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Isodiscus C(nT)nalis (. P>run 1-50.
Isoctes (;4, 108.
Is(^nteryrrium Holstii Broth. 108.
Iciotheca Ren. ct Card. 150.
Isothecium 9().
Itajahya ^alericulata Alnllcr 18.
Ithyphalkis ^^hitintjlens Moller
lunrrcrmannia d(^ininiccnsis Spruce 0:5
Floerkei n. v. 25.
Telskii LoitlcsI>. 27.
pcnicillata Loitlesb. 27.
quadriloba n. v. 25.
Kar^chia 1 HI.
Kirchnericlla i:5I.
KIcbaliiiiella elcgans Eenini. 48.
Kleiniella 51. ^
Kricfreria loo,
Laboulbcnia Aspidoglossae Thaxt. 5i).
confusa Thaxt. 59.
cornuta Thaxt. 59.
dccipicns Tliaxt. 59.
^nrrantea Istv. I4<S.
Ilarjcni Thaxt. 59.
macrolhrca Thaxt. 59.
melanothcca Thaxt. 59.
Obertluiri Giard f)\).
pahnclla Thaxt. 59.
ri-^ida Tliaxt. 59.
— termniahs 44iaxt. .50.
Eabrclla 124.
Xylostei Eautr. 175, 190.
Laccocephaluni 14:5,
Eachnca 20.
— ampezzana Rcdini 20.
ampliidoxa Rchni 20.
brunncola Rcluii 20.
lecothecioidcs Rehni 20.
Lojkcana Rchni 20.
P. Ilenn.
subatra Rchni 20.
Eachnclki rhizophila Ell. et Ev. i;5.
— virginica Ell. et Ev. 13.
Lachnocladium galaxaurioides P. ilenn
108.
— pLcruloidcs P. Henn. 108.
Lactarius 17, 87, HH^ 10:5.
atro-tonientosus Schwalb 58.
.san<^uilluus 84.
Laestadia 124,
maranguensis 107.
Tnhalt. XXV
Laestadia Gcntianae Rchm 59.
— illicicola Tracy et F^arl. 85.
Lagcrheimia gcnevcnsis Choil. 51.
Laminaria 84.
Lampsodenna 37.
Lanosa 1)3.
Laschia 144.
Volkcnsii Brcs, 108.
Lasio1)ulus '^0.
Lasiobotrys 37, 124.
Lasiosphaeria hystrix El!, et Ev. 13.
Lastrca 157.
Laternca 18.
Laurencia 7.
Lecania fuscina llag.
Lecanidion 30.
Lccanora 184, 185.
fiavo-ochracea Mtill.
furvcsccns Nyl. 118.
libisca Stizenl). 151.
lulu'ica Stizenb. 151.
ochraceorubens Am,
subfusca n. v. 21.
sul^radiosa n. v.
118.
Ar<^ '^1
141).
lis.
usambarensis IMiill. Arii. 21.
Lccidea 11!).
distans Eckf. 149.
hypomeloides Miill. Arg. 21.
microspermoides jMliII. Arg.
pennosa Mlill. Arg. 21.
sodalis StizenI). 151.
Lcciducullcma 185.
Lcioscyphus ovatus Spruce ()3.
Lcmanea 36.
Ecinbosia 1(X).
Lcnormandia 82.
21.
•
— pardalis J. Ag. 82.
Lcntinu^ IG, 181.
discopus Pat. 1 13.
Dybowskii Tat. 113.
Lentomita KK). 103.
Lenzitcs 103, 113.
Leotia 125.
Lepidocollema 184.
Waiiiii Zuk. 18f;.
Lepidopilum diversifulium Ren. et Card.
15a
Iluinbloti Ren. et Card. 15f>.
Lepido/ia Stuhlmaniiii Stei)h. *)().
Lepiota 113.
— fulvodisca Peck 113.
Lepra 185.
LeprocoUcma 184.
Leptocylindrus 8.
Leptodendrisciim
Leptodon 2(1, 1)6.
Leptogidium 184.
Leptogium 185.
LcptogU)ssiim latum Peck 113.
Leptonia edulis Peck 113.
Leptosphaeria 3G. 37, 58, 05, UO.
Capsularuiu Cav. 37.
Chelidonii Fautr. 170, 100.
iridicola Lamb, et Fautr. 170, PJO.
iridi<:cna Lamb, et Fautr. 17(1.
184.
Juniperi Fautr. *J3, 1U3.
Leptosphaeria ^^lenthae Fautr. et Lamb
17(k lilO.
papyricola Ell. et Ev. 13.
Piperis P. Tlenn. 107.
sambucina Ell. et Ev. 13.
113
151.
118.
et Card
Lcptostroma llenningsii All.
Leptothvrium 37, 124.
palus'tre Fautr. 1)3, 103.
Leptc^trema aemulum IMuIL Arg.
— nitidulum ^rull. Ar^:. 151.
— patulum ^Iiill. Ai-g. 151.
polycarpum ^liill. Arg. 151.
Lc|jtotrichum 03.
Leskea 20.
Lcssonia 82.
Lethain'iuni akralensc Flat!-
Lcucobryum Perroti Ren.
1 55.
Leucodon 2(5.
Lcuculoma subbiplicatum Ren. et Card.
151.
Lcuconostoc 100.
Leucophanes augustifoliuin Ren. et
Card, 155.
— Lecomtei Bcsch. 120.
nukahivense Resch. 121.
— Rodrignezii Ren. et Card. 155.
Liagora O'J.
Liciienosphaeria 184.
Lichina 184.
Lind.saya 189.
Liugbya Digucli Har. 70.
Linospora 37, 38, 125.
— Rrunellae Ell. et Ev. 13.
Lithoderma 70.
Lithophyllum 82.
— Sclimitzii liar. 70.
Lithosiphon 11.
Lithothamnion Digueti liar. 70.
IMargaritae liar. 7(>.
Lobaria pulmonacea n. v. 151.
Lomentaria 0.
Miill. Ar<:Lopadium Iccanorinum
Lopharia 88.
Lophidmm confcrtuui Ell. ct Ev.
nitidum 1^11. et Ev. 13.
pachystomum Ell. et Ev. 13.
purpurascens Ell. et Ev. 13.
Lophiosphaera 30.
Lophiostoma 30, 104.
— aspcrum Ell. et Ev. 13.
— spcciosum Ell. et Ev. 13.
Lophiotrema 30.
Lophium Eriophori P. Henn. 112.
Lophocolea 27.
Lophodermium 20.
Lopholejeunea inermis Steph, 00.
Lunularia 03.
Lycogala 30.
Lycoperdon 30, 103, 113, 125.
Leilii Peck 113.
55.
21.
13.
umbrino - fuscum Pat.
Lycopodium Holstii Hieron. 108.
Lyngbya 5, 35, 00, 170.
— Pornetii Z-uk. 0.
Stuhlmannii Hieron. 107.
XXTI Inhalt,
^Tacromitrium Sanctac Mariac Ren. et
Card. \nC^.
Savalicri Ucsch, 121.
Mocroplujma 124.
Marro[)odia 20.
^lacrosporium 124, 1");5, V)L
h\\)V]i\\\m VM. et Ev. 14.
iridicola ¥J\. ct Ev. 14.
olivaccuin Ell. et Ev. 14.
rclar^(Miii I^ll. ct
tabacinmn EII. ct
truncatum Land).
IVfaddtlKTa tri(|uctra
Ev. 14.
Ev. 14.
c-t Eantr i)3, U):5.
Stcph. IKi.
Maj^nusiclla fasciculata Layh. ct Sadcb.
I4i).
Marasiiiius l^niilcrianiis T. TTcnn. 108.
niaran^ucnsis \\ llcnn. 108.
Sacchari Wakk. 147.
Volkcnsii P. llcnn. 108.
Marattia 1)7.
Marchantia (il5, 10,'i,
parviloba Stc])!!.
— unibcllata Stc[)]i.
xMarsilia 28. 121.
- r^isclicri ITicron.
llf).
1 ( )8.
IMar.sonia ^7, 100, 124.
— I'rascrac Ell. ct Ev. 14.
Vcratri Ell. ct Ev. 14.
— Wycthiar Ell. ct Iw. IE
^lassalon^ia 184.
Massaria 20, 104.
bicMtlor Jacz. 20,
- Otthii Jacz. 20.
Saccardiana Jacz. 20.
Massariclla 20.
l\hussari(>valsa lOt.
Al a sseeclla 142.
.Mastii/orladu.s 128.
l\Iasti<;olcjcunea tri^ona Stcph, !)(!.
l\Iast()^l()ia anioena J. Brun \'M1.
L'aslracani J. IJrun 1-50.
— cocccMK-ilormis n. v. MM).
— yibbosa J. l>run EJU.
Grcvillci n. v. IHO.
indica J. IJriin 180.
Kcllcri J. ]\vuu PHI.
1 pacific a J. Brun 180.
IVra'^'dlii n. v. PIO.
ri)lyncsiac J. Hrun 180.
punctif(M-a J. Brun 1;>0.
scrian.s J. Brun 180.
Matruchotia coniplcns A. AK'ill. 1 JH.
JMazzantia 1 18.
Mecsca 02.
Me^alos])ora \\\).
^Iclachroia 20,
iMclainpsora 88, (55, 87, 100, 124. 12(;,
142, 1 18, Kk}, bio.
al])ina Jucl 17.
Alclanipsorclla 148.
Mclanconis 88, (;:>, 100, 104, 1(;4. .
Mclanconiuni 100.
accriiium Ell. ct Ev. 14.
Salicis All. t)2.
slcnosporuin Ell. ct Ev. 14,
Mclano<^a.stcr 14.
T^Ielanomma 30, 38. 00, 103.
alpcstre EII. ct K\\ 13.
— a.stcro.stornuni Ell. ct Ev. 13.
— deall^atum bdl. ct P-v. 13.
— moricola 1^11. et Ev. 18.
IMclanopsaiuma 80.
— sphacLclloides Wc^cl. b\),
— un"i1)ratilis W^cgcl. oil.
Melant)S]u^ra 100.
IMclanotacniuni 55, 140,
--- pluinbcum n, v. 00.
Mclasmia 100, 124.
— imitans Peck 1 18.
^Iclaspilca 110.
— conijrcL^antnla "Mull.
1 70.
T
Ar^.
50.
51).
151.
cu[)ularis ^liill. Ar<
octonicra Miill. Ar^
— stcllaris Miill. Arg. 151.
Mcliola 124, Kd.
~ Rimbarhii Pat. 55.
sandwiccn.sis Ell, ct Ev. 175.
\\\. 175.
Melictlopsis usanibarcnsis Rchni 107
Alrloltcsia 82.
i\]cl(><n"amma 104.
bi[»arasitica Pat.
— E^clingii 1^11, ct
Meloinastia 1(>8.
iMclosira catcnata J. l>run 12i).
iMcrisinopcdiuin affixuni P. Richt.
McruHus 80, 05, 88. 00, 118.
— lacrynians n v. 108.
I\Ics()caV|tTrs 111.
Alcsotaenium 178.
Mctasphacria 1()4.
Mctzf^cria planiuscula Spruce (*d.
sinuata Loitksb. 27.
X)
— W'arnstoriTii Stcph. 00.
IMicrastcrias cuastrtjide.s n. v. 182.
— fnrcata n. v. i).
— RitschcUii n. v. 9.
rulala n. v 182.
Stuhhnannii Ilicron. 107.
ct Ev. 1 I
tanromc^rpha n. v. *,).
tropica n. v. 182.
Microccra crunipcns Ell.
Alicrochactc 170.
iMicrocladia 80.
Micrococcus 45, 74, 75, 127, 128.
albescens Hcnrici 5.
albidus Henrici 5.
ccrinus Hcnrici 5.
crctaccns Hcnrici 5.
Cyclops Hcnrici 5.
eburncus Hcnrici 5,
cstnoslcnsis 1.^. Ren. 170.
tiavesccns Hcniici 5.
tla\ idus Hcnrici 5.
Havus Hcnrici 5.
gilvus i Icnrici 5.
rrossus Hcni'ici 5.
Gui'Miardi I?. Ken. 170.
hclvolus Henrici 5.
hymenopha^us B. Ren.
inronspicuus Hcnrici 5.
Tris I lenrici 5,
lactcus Hcnrici 5.
170.
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Micrococcus lepidophagus B. Ren. et
A. Roche 170.
lutculus TTenrici 5.
nivcus ] Icnrici 5.
odoratus T Icnrici 5.
odorus TTenrici 5.
olens Hcnrici 5.
pallcns I Icnrici 5.
pallidas Ilenrici 5.
priscus T^. Ren. 170.
siicculentus Hcnrici 5.
tctras Hcnrici 5.
— zonatus Hcnrici 5.
Microglossuni 55.
Microlejcunca athcatostipa Spruce 01.
Micropeltis Oleac Ta^^n. So.
Micropera Abictis Roytr. 55.
j\IicropViyma 15!).
— Fuchsiac Pat. 55.
IMicrosphacra 11), 108, 104, 121, KJL
— Coluteae T\omar. 125.
Umbilici K^omar. 38,
]\Ticrosphaeria 88.
Microspira 45.
INTicrospora 111.
]\[icrosporium 124.
Microsporon !)4.
INIicrosporum 114.
Microstroma 104, 124.
]\Ticr osyphar Zosterac Tvuck. 174.
INTicrotliamnion 2il.
arj^illicola Ren. et Card. 150.
Bcschcrcllci Ren. et Card. 15f>.
Ijracliycarpum l\cn. et Card. 15G.
JNIicrotheiia stictaria ^vliill. Ary. 151.
INTicrothyriuni 100.
^ concatenatum Rchm 102.
— contlucns Pat. no.
— Jocliromatis Relim 102.
^Iicllc]ianum Tagn. 85.
Mildeella G3.
Mischococcus 47.
IMitrula 161.
Mniodendron microloma Mitt. 12.
vescoanuni Besch. 121.
i\Inium 27, ()2. 1)6, ISS.
sul:)inc]inatum Philib. 155.
Mollisia (15. 100.
— Gaulthcriac Ell. et Ev. 18.
Monascus purpureus Went 188.
Monilia 86, 88. 108, 124, 187.
M(nioblcpharis fasciculata Thaxt.
178.
— insignis Thaxt. 178.
Rronostroma 85, 51.
— fuscum n. v. 6.
Mougeotia S, 111.
INI ougc otic psis calospora Palla 11.
Mucor i)8, 18(;.
Mucronoporus 88.
— fulvidus Ell. et Ev. 18.
iNIutinus 18, 115.
IM vcar t hon ia 11!).
Mycena 103.
— elcganlula T'cck 118.
Mvcocaliciuni ii!J.
Mycoconiocybe 110.
jNIvcoLjone 61.
My CO niclaspilea 110.
Mycoporelluni microspermuni jMuH.
Arij. 151.
jNh'COporum pycnocarpoides Miill. Arg.
21.
J^IylitLa 23, 176.
?yIyllittopsis 146.
Myriant^num 100.
^Tvrinia 26.
JMvriodesma 82.
calo[)liyllum J. Ag. 82.
tul>erosum j, Ag. 82.
6.
55.
INIyrioncma 6, 84, 8(;.
— intermedium Foslie
— majus Foslie 6.
Myriotrichia 6.
Mvurella 26.
Rlyxochaete 48.
Myxosporium 88, 02.
platanicola Ell. et Ev. 18.
—
.striatum FJl. et Ev. 18.
]\Iyxotrichum brunncum l\ostr.
Naevia HH), 101.
Nanomitrium 06.
Naucoria 108.
— Duscnii P. Henn. 108.
kilimandscharica P. TIcnn. 108.
Navicula helvetica J. Brun 12!).
Lagerhcimii Clevc 7.
seminoides Clcve 7.
tubulosa J. ]5run 180.
viridis n. v. 107.
Neckcra 26.
— camptoclada Ren. et Card. 121.
— jurassica Limpr. 26.
Xectria 86, {\o, 1)2, 104, 124, 125, 175, 182.
— fuscostoma Smith 177.
granuligera Starb. 188.
— Laurentiana March. 182.
— meUolopsicola P. TTenn.
— palUda Ell. et Ev. 13.
Neidium alTine n. v. 12!).
Xemalion 84, 58, 82, 110.
XeovoJ^sia 140.
107.
— l^arclayana P)rcf. 140.
Ncphrodium gymnopodum Bak. 42.
— siifolium n. v. 18!).
Nephrolepis dicksonioides Christ 180.
— Tvuroiwae IMak. 122.
Niptera turicencis Rchm 160.
Nitella 11, 12.
— annularis Allen 11.
— Bastini Alk-n 11.
dilatata Allen 11.
orientalis Allen 52.
paucicostata Allen 52.
pulchella All. 70.
subglomcrata n. v. 70.
sul>lucens All. 70.
Nitophyllum i)roliferum J- Ag. 81.
Nostoc !»0, 111, 170.
NostochopsivS 170.
Nothochlacna distans n. v. 181).
Xummularia 38, 116.
XXYIII Tnhalt.
Nunimularia cincreci Pat. 55.
Nvzvmenia 81.
Arj^. 151.Occllularia annulosa ^liill.
ju^j^alis jNliiU. Avi^. 151.
platychlamys MCiIK Ar^. 151.
Ochrokclua 184.
Octublcpharuin Icptoduntiuin Broth. 108
(_)d(>ntia 54.
aiulina Pat. of).
Odontrotrcma Pini Rom. 84.
Ocdo^onium 8. DO 111.
acmandrnm VM'w \',V2,
inclusiiin 1 lirn 132.
incoiispicuuin llirn l:V2.
insi|^no llirn 1IV2.
loricatum llirn 1,12.
niitratum 1 liin 1)52.
pscutlu-lJoscii Iliin. 1:52.
Kichtcriaimni I .cmm. -18.
.sLibcapiti'llatuni llirn i;V2
Oidium 5:J. (;5, 114 124, 182.
Olcandra ornata Christ ISll.
Uh'jotrichum incurvuni n. V (V>
Olpidiopsis major Mauri/. i;58.
Onil)roi>hila KH),
Omphalaria 185.
— pulvinata n. v. 1 18.
Omphalia 1(«.
scmivcstipi's I'rck 1 1:-?.
OmplKLlf^pcIla i:i(l.
Oncoi)lu)rus suecicus \rn. ct Jens. 187.
Onytjcna un^ulina Rostr. 14.
Oochytrium Pcpidodcndri 15. l\cn. 178.
Oocy^tis 51.
— T\acj4clii n. v. 48.
( )ti.spora 1)4.
Opci^rapha candithi Miill. Ar^. f)*).
cnn<^]()nu rans Miill. Ar^. 21.
— Icptocarpa iMiill. \vg. 151.
laucoplaca jMliII. Ar<^^ n9.
— lon^rissima Mull. Ar<:. 5*.).
microcar|K'l]a MCill.
minutula Ah'UI. Ar;^.
rufa Mull, Ar^^ 21.
vul^jata n, v. 5!).
A^^^
151.
151.
Oi)liiuljo!us 58, i;().
— fra^ihsporus Kll. ct Ya. l;].
Oiiliin^Iossuni vul^alum n. v. 108.
O ph i oni a ssar i a 20.
UrLhutrichum 24, (;2. 18i).
— \''cnturii n. v. 18i_).
O^cillaria 12S.
Osrillatoria 2i), :i4, n5, III.
Osniunda 28, !»!), I(>8.
Ostrcobiiim (>.
Otidea 20, 101.
Olthia 104.
Ovularia :-U), (i5, 124.
conspicua T'autr. ct Lamb. 17(1.
Vancouvcriae Kll. ct Ev. 14.
Ozuthalha 172.
PachnoU' )ia Hi).
Pac hyt^ OSS um TIussLyanum }.\g. 81.
ParhvnuMdn 81.
i'ahnclla 10.
Pahnodactylon Nac^clii de Wild. i:i2,
Pahnot^loea 111.
Panacolus di^ressus Peck 113.
— intcrmedius Peck 113.
Pandorina 51, 173.
Pannaria 184.
— \Va;^liornci ]ud<f. 141).
Panus 10;5, lOk
I\arac lostc r 8.
Para pi c ct ru m .3, 4.
Parmcha 18b 185.
— aspidota n. v. 22.
— cctrata n. v. 21.
— I lildcbrandtii n. v. 21.
nitons Mull. Ar^. 21.
liliacea n. v. 21.
ParmclicUa 184.
Parmcliopsis 185.
I'armcntaria consan^uinca ^lull. Arg. 21
.
ParodicUa iiscu.Iopczi/n Pat. 55.
Pai)nlos[)ora 30.
Passalora 121.
Patcllaria 103.
ni^ru-cincta Miill. .Xrir. 21.
pniinosa Miill. Arj^. 21.
sikkimensis Miill. Ar;^. il2.
stcllnis Miill, Ar^. 21,
— trichospcrma ]\lulL Ar^. 21.
Patinclla macros[)ora Kll. ct Kv. 13.
Paullia 185.
Pcccania 185.
Pcdiastrnm 34, 77.
— auL^ulosiun n. v. 10.
18il.
— duplex n. v. 52.
— mirabilc r,cmm. 48.
Pcllaca lomaricjides P»;ik.
T\;Uidca 184.
Pclti^cra 184.
Pcnicillium 23, *)4, 135, 13(), 18G.
— italirum Wclnn. Rii!.
Pcniophora Atkinson! Kll. el Kv. 13.
Pcra^^allia nuMudiana Schiitt 77.
Peridcrmium 14, 143.
Peridinium 7().
Peris[)orium 140.
Pcronospora 3(5,
101. 124.
\Vhil>pleac Kll. ct Kv. 134.
Portusaria 181-.
— macrostoma ?^Tiill. Arrr. -jp
— |.laty])otIa Tvliill. Arg. 21.
Pestalozzia 3(5.
— bre\ iiiristata Tracy ct K.arl. 85.
— Clistoniac 4'raey ct Earl. 85.
— Cuboniana Bii/i ir>2.
5n, 57, ii5, 8(b 100
Junipcri Rostr. 55,
macnlicola Rostr. 5(1.
Polys^tnd VA\. ct Kv. It.
Tcrcbintlii Ihi/i 152.
toxica Kll. ct Kv. 14.
zonata Kll. ct Kv. 14.
Pestalozziella 101.
Pcstalo/zina Rollandi l^'autr, i)3.
Peyssunclia (».
Pczicnla 103.
Pczi/a ;>(!, 5!).
— crcnata Rostr. 5(>.
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Pczizclki anonyma 1\chm l(i5.
riiacL'locarpus epijihloeus Holmes 1'2.
Phacidium 150.
Phacotus 51, 173.
Phaeocladia 48.
Pliaeo^raphina cacsio-pruinosa n.v. 151.
Phaco^a'aphis duplicans Mull. Arg. 21.
— elaeina Miill. Arg. 151.
— platycarpa Mull. Arg. '21.
— pscudomclacna Mull. Arg. 151.
— sul)intricata Miill. Arg. 151.
subtricosa INIull, Arg. 151.
Phacopcziza lignicola Ivoytr. 5i>.
Pliacosacciun 36.
Phacostronia 174.
— Bcrtholdi Kuck. 174.
Phakospo ra 142.
Phallogaster PJ.
Phegopteris ()4.
Philuuotis (12.
angustirctis I>roth. 11)8.
marangucnsis Proth. 108.
mauritiana n. v. 15().
Philonotula Jardini Besch. 121.
— vcsct)aua Hesch 121.
11"o.Phlcbia 1U3,
Phleginaciuin impolUum Schwalb 58.
— pcluiatosporuni Mart. 84.
Phleospora Megarrhizae Ell. et Ev. \:].
Phlyctacna Tpomocac b-ll. ct Ev. ll!.
Pholiota anomala Peck 113.
*J4, 101, 120,
124. 125.
Phoma 23, 3(;, 38 (55, !)0,
agaricicola Rostr. ofi.
confcrta Syd. 1)5^ (50,
negundinicola n. v. 13.
obscurans Ell. et Ev. 13.
13).pcdunculi Ell. et Ev.
pcnnsylvanica Ell. ct Ev. 13.
Populi nigrac All. 1)2.
Scrratiilae All. 1}2.
sphaeronomoides Fautr. 17(5.
Trachelii All. 1)2.
l^homatospora helvetica Wcgel. 59.
Phormidium 35, !)i), 111, 128, 170.
Plu)tobacterium 71.
Phragniidiothrix 40.
Phraguiidiuin 38. 103, 104, 124 PJiJ.
— Rubi n. v. 103.
Phycocelis (i. 174.
Phyllachora 30. 124, 125, 148,
— asterigena Ell. ct Ev. 13.
— Begoniae i*at. 55.
1 r>2
.
Cynodontis n. v. 107.
Dcsmodii P. Ilenn. 107.
Mieronvini P. llcnn. 107.
scanica Starb. 1(>2.
— Yuccae Ell. et Ev. 175.
Phvllactiuia 124.
Ph\ lliscum 185.
PhVllitis 2i).
Phyllophora (>, 34, 133.
parvula Darbish, 133.
Phylloi><>rus intermcdius Pat. 113.
Phyllopsora brachyspora
— pannosa !\Iull. Arg. 21.
Mull. Arg. 21.
Phyllosticta 30, 38, GO, 1)3, 124. 181.
— allantospora Ell. et Ev. 13.
— Anemoni.s Ell. ct Ev. 13.
— Aplectri Ell. et Ev. 13.
— Araliae Ell. et Ev. 13.
Bruncllac Ell. ct Ev. 13.
Castancac Ell. et Ev. 13.
ferax Ell. ct Ev. 13.
liudcricola Ell. et Ev. 13.
macrospora Ell. et Ev. 13.
Personatae All. 92.
Ouercus-Prini Ell. et Ev.
rlioicola Ell. ct Ev. 13.
Scaevola Ell. ct. Ev. 175.
— Strychni All. 107.
Phyaarum murinum Lister 2.
Physaluspora Araliae Pat. 55.
— craticola Wegcl. 59.
Physcia 184, 185.
abbreviata Miill
13.
ArfT 21.
95.
picta n. V. 21.
I'hyscoinitrella 95.
IMiyscomitrium 02,
Phythelios 5(J.
Phytophthora 124.
Pilacrc 145.
— gracilipes Ell. et Ev. 14,
Pilacrella dclectans A. ^Frilj. 145.
PilolK)lus 53.
Pilo])hc)ron 119.
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Die Zug-ehorig-keit von Aecidium peni-
cillatum.
Von Ed. Fischer.
Schon lange fif,nirirt in dcr Uredinecnliteratur iintcr dem Namen
Aecidinm pcnicillatum Mull, eine Roestcliaform, die auf
Sorbiis Aria, S. chamacmespilus und Pirus Malus vorkomint
und nanientlich auf dcr erstgenannten Pflanze in den Voralpen ausser-
ordentlich haufig angotroffen wird. Seit Oersted's Untersuchungen
hat man diesen Pilz stets als die Aecidienform cines Gymnospo-
rangium angesehen, aber uber die Spezics, zu dcr es gehort, gehen
bis heute die Ansichtcn auseinander, Es erscheint dahcr nicht iibcr-
fliissig, dicse Frage hier einmal zu discutiren.
A. Braun nannte in einem Berichte iiber Oersted's Versuchei)
das muthmaasslich zu Rocstelia penicillata gehorigc unbekanntc
Gymnosporangium G. tremelloides. Oersted-^) selber zog
unscre Roestelia zu G. clavariacforme, ebenso nach seinein
Vorgange Rees/^) spatcr auch Magnus
') und Schroeter.-') — Rathay'')
dagegen theilt mit, dass er wider alle Erwartung die Roestelia
penicillata auf Pirus Malus und Sorbus Aria durch Infection
mit G\mnosporangiuni juniperinum erhalten habe. — llartig")
1) Sichc Butaiiischc Zeitung 1867. p. 94.
2) Uelier Rocstelia laccrata (Sow.) nebst Beincikunyen iiber die anderen
Arten dcr Gattuna Roestelia. Botanische Zeitun<,T i867. p, L'22.
»j Die Ro.stpilzformcn dcr dcutschen Coniferen. Abhandl. der natur-
forschentlen Gesellschaft in Halle. Vol. XI. 1869.
*) Ueber die curopaischen Gjnnnosporangiuinartcn. Verhandlungcn des
botan. Vercins dcr Provinz Brandenburg. Vol. XXXIV. p. XIV—XV.
•») Schle.sische KryptogamcnHora. Vol. 3 I. p. 357.
9) Vorlaufige Mittheilung iiber den Generationswechsel unscrer einhcimischen
Gymnosporangien. Oesterr. botan. Zeitschrift. Jahrg. XXX. 1880 No. 8. p. 241 bis
244. — Untersuchungen iiber die Spcrmogonicn der Rostpilze. Denkschriften
der Kais. Akad. dcr Wisscnschaften in Wien. Mathemat.-naturw. Klassc. Bd. 46.
1883. p. 21.
') Lchrbuch dcr Baumkrankheiten. 1. Auflagc. Berlin bS82. p. 133. 2. Auf-
lagc 1889. p. 132 IT.
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stcUte im botanischen Garten in Miinchen Versuche an, wclche ihn
zu dcm Resultate fuhrtcn , es hanelle sich hicr urn das Accidiiim
eincs auf Junipcrus communis vorkommcnden, abcr von G. cla-
variacforme und juniperinum abwcichcndcn Gymnosporan-
gium, fur welches or den Namcn G. trcmelloidcs walilt. Auch
Plowright^) schlicsst sich, auf ci^cne Versuche gestiitzt, dieser An-
schauung an. — v. Tubcuf ^) zieht dann aber unser Accidium wicder
7M G. juniperinum, tauft jedoch das letztere urn zu G. tremel-
loides. — rindHch hat vor kurzer Zeit Magnus ^**) nach handschrift-
Hchen Notizen und Belegexemplaren, die im Innsbrucker Herbarium
enthalten sind, Versuche von Peyritsch vcroffentlicht, auf die gestiitzt
cr nicht daran zweifelt, dass wenigstcns fur Tirol, die baicrischen
und osterrcichischcn Alpen Roestelia penicillata auf Sorb us
Aria und Pirus Mains zu Gy mnosporangium juniperinum
(L.) Wint. gehort.
Ueber die Zugehorigkeit des Aecidium penicillatum sind
also drei verschicdcnc Meinungen geltend gemacht worden : nach dcr
einen gehort dasselbe zu G. clavariacforme, nach der anderen zu
G. junii)erinum, die dritte Meinung geht cndUch dahin, dass es
zu einer besonderen, von G. clavariacforme und G. juni-
r
p e r i n u m verschicdencn Gymnosporangium - Art gehort. Wir
wollen jetzt festzustellen suchen, welche dieser dret Ansichten die
richtige ist.
Schon bci einer friihcrcn Gelcgenheit '^) habc ich darauf hin-
gewiescn, dass bci den Gymnosporangien die Skulptur der Peridien-
zellen gute Speziesmerkmale abgie])t. Wir worden daher vor Allem
zu untersuchen haben, ob in dieser Beziehung Aecidium peni-
cillatum mit den Aecidien von G. juniperinum (Roestelia
cornuta) und von G. clavariacforme iibereinstimmt. Ich ziehe
hier nur die Beschaffenheit der Scitenwande der Peridienzcllen in
Betracht. Diese sind nun bei Aec. penicillatum mit mehr oder
weniger parallelen und ziemlich dicht nebeneinander stehenden,
breiten, schrag transversal verlaufenden Leisten besetzt, zwischen
denen nicht selten auch rundliche odor langliche 1 locker stehen.
8) British Uredincae and Usfilayincae. London 1889. p. 2,16.
**) Generations- undWirthswcchsclunscrer cinhcimischcnGymnosporantjium-
Artcn und die hicrhci auftretendcn Formanderungen. Ccntral1>latt fiir Bacterio-
lo{tie uiul rarasitcnkundc. Bd. TX. 1S91. p. 89— 98, 167— 171.
1^) Die von J. Peyritsch in Tirol gesammcltcn und im Herbarium der k. k.
Universitilt zu Innsbruck aufbcwahrtcn Pilze. Bcrichte dcs nalurwissenschaft-
lich-mcdizinischcn Vercincs in Innsbruck. XXI. Jahrg. 1892— 93. p. 27 dcs
Separatabdruckes.
1^) Ueber Gymnosporangium Sabinae (Dicks.) und G. confusuni Plowr.
Zeitschr. f. Ptianzcnkraukhciten. Bd. L p. 271,
Die Zugehorigkeit von Aecidium penicillatum. 3
Diese Lcisten entspringen an dcr gegcn inncn gckchrtcn Seite der Zelle,
reichen aber auf dcr Seitenflache nicht ganz bis aussen (Fig. 1). —
Anders G. juniperinum und cla variaeforme. Bei erstercm sind
die Seitenwande der Peridienzellen besetzt mit mehr oder weniger dicht
stehenden langlichen Hockern oder, besser ausgedriickt, ganz kurzen
Leisten, welche in schrilg transversaler Richtung verlaufcn und die
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Scitcnansicht dcr rcridicnzcllen verschiedener Gymnosporangicn.
Silniiutliche Figiiren 465nial vergrossort.
ganze Seitenflache bedecken (Fig. 2i. G cla variaeforme hat viel
weniger tiefe Peridienzellen , deren Seitenwande zahh'eiche unregel-
massig gestaltete , ungleich grossc und nicht einseitig verlangerte
llocker tragen (Fig. 3).^^) Aecidium penicillatum lasst sich somit
^'^) Zum Vergleiche lassc ich hicr auch eine kurze Beschreibung und Ab-
den iibrigen Gymnosporangienbildung dcr Skulptur dcr Peridienzellen bei
folgcn, soweit mir dicse (die amcrikanischen mcist dnrch I'rof. Farlow's Giite)
zur Verfugung standcn
:
Roestclia canccllata (zu G. Sabinae): Stark vorspringcndc, nicht cin-
seiti'^ verlrmecrte Hocker, welche gegen innen dichter stehcn, al^ nach
aussen (Fig. 4). Letzterer Umstand bildet den llauptuntcrschicd gcgen-
ubcr den rcridicnzcllen von G. clavariaeforme.
1*
4 Ed. Fischer.
clurch seine morphologischen Charactcre scharf von den Aeciclicn
dcs G ym n o s p o r a n g i u ni j u n i p c r i n u m und c 1 a v a r i a e fo rm e
unterschcidcn. Wenn wir nns nun daran erinncrn, wic wcnig sonst bei
den cinzclncn Urcdinccnspczies die Skulpturvcrhaltnlsse von Sporen
und Peridienzellen variiren, wie mituntcr aiisscrst geringe Ver-
scliiedcnhciten constante Artunterschiede abgeben,^^) so werden wir
uns kaum dazu entscliliesscn konnen
,
A e c i d i u m p c n i c i 1 1 a t u ni
mit G. cla variacfor me oder j uniperinum zu identificircn, son-
dcrn wir miissen dassclbe als cine bcsondere Art, rcsp. als
Aecidicnform cincs bcsonderen Gymnosporangium be-
trachten.
Gchen wir jetzt die von den verschiedenen Forschcrn angcstcllten
Vcrsuche durch, so linden wir, dass kcincr derselbcn mit dicscm
Resultate im Widcrspruch steht.
Accidium zu G. confusuin riowr. Lcistcn von vcrschicdcncr Lantie uiul
ITin^Iichc Ilockcr, wclchc nicht gcradc schr dicht stehcn und vor\vic<j;cnd
scliray transversal vcrlaufcn (Fig. 5).
Roestclia globosa Thaxtcr auf Crataegus (zu G. glol)osum Farlow
gchOrig). Skulptur dcr Scitcnwandc dcr Peridienzellen der vorigen Art
schr rdinlich, duch durften die Lcistcn ctwas dichter stehen (Fig. 6).
Roestclia aurantiaca Peck (zu G. clavipcs Cooke ct Peck). Die
Scitcnwande der meistens ziemlich kurzen und unlercinaiider fest ver-
bundenen Peridienzellen sind nur auf ilirer inneren Tlalftc skul[)tirt, und
zvvar besteht dicse Skulptur aus ganz unregelmassig gclagcrten, kurzen,
oft strahlig vcrzweigtcn Lcistcn (Fig. 7).
Roestclia pyrata (Schweinitz) Thaxtcr (zu G. macropus Lk.). Die nici.st
stark vcrlangcrtcn Peridienzellen, wclche wcnigcr tief sind als bei Aeci-
diuni penicillatuni, tragen von der Tnnenseite her komniende, schrag
transversal verlaufcndc dihine Leisten odcr Ilockerreihcn , die elwa auf
der Mittc der Seitcntlache mit ciner keulcnfrirmiucn Vcrbreiterun<i cn--— , ^...*w.^^.
—
^
digcn. Zwischcn dicscn keulcnformigen Vcrbrciterungen bcfinden sich
einzclnc langlichc ll(")ckcr. Dcr iiusscre Thcil der Seitcnfliiche ist mit
sparlichcn, zcrstrcutcn kleincn rundliclicn llockcrn besetzt (Fig. 8).
Roestclia transfor mans Ellis (zu G. Ellisii Berk.?). Die stark verlangerten
Peridienzellen sind auf dcr inneren Ilrilfte ihrcr Scitcnflachc mit Ilockern
besetzt, welche zu innerst am dichtestcn stehen, die riussere llalfte dcr
^^ r
Scitentk'ichc erscheint glatt (Fig. 9).
Roestclia botryapitcs Schw. (zu G. biscptatum Ellis). Dicsc Roestclia
unterscheidct sich von alien iibrigcn dadurch , dass ihrc Peridienzellen
unregelmassig gebogen, king, cng und ganz glatt sind, d. h. von gevvohn-
lichcn Ilyphcnzellen wenig abweichen (Fig. 10).
Das Accidium zu (i. nidus-avis Thaxtcr und zu G. Cunningham i anuni
Barclay, sovvie Roestclia Photiniac Ilenn. standen mir nicht zu Gcbote.
Die vorstchcnden Angabcn iibcr die amcrikanlschcn Arten miissen freilich
noch an Excmplaren verificirt werden, wclche durch Infectionsversuchc crzielt
wordcn sind.
'«) Vcrgl. z. H. Klebahn's Untcrsuchungcn an den Peridcrmien. TTcdwigia 1890.
p. 27, Zci'tschrift fLU rilan/cnkrankheiten Bd. TI. Heft 5 und 6, Bd. IV. p. 7 flf.
Die Zugchorigkcit von Accidium pcnicillatum. 5
Oersted griindet seine Annahme der Zugehorigkeit von Acci-
dium penicillatum zu G. clavariaeforme bloss darauf, dass
diirch Infection von Pirus Malus mit G. clavariaeforme Spcr-
mogonicn erzielt wurden. Nichts bcweist uns aber, dass auf diese
Spermogonien wirklich das Aecidium pcnicillatum gefolgt ware.
Vielmchr scheinen Versuche von Peyritsch (nach einem Exemplar
im Innsbrucker Ilerbar) und seiche, die ich selber anstellte, darauf
hinzuweisen, dass G. clavariaeforme cs auf Pirus Malus nicht
waiter als bis zur Spermogonienbildung bringt. Dazu kommen noch
die Angaben von Rathay (1. c), Hartig (1, c), Rostrup,!^) Peyritsch
(in herb, Innsbruck), nach welchen das Aecidium pcnicillatum
aus einem von G. clavariaeforme verschicdenen Gymno spo-
rangium erzogen wurde. An die Zugehorigkeit zu G. clavariae-
forme ist also nicht zu denken.
Dagegen scheinen auf den ersten Blick die bisher vorliegenden
Infectionsversuche dafiir zu sprechcn , dass Aec, penicillatum
ebenso wie Rocstelia cornuta als Aecidiumform des G. juni-
perinum anzusehen seien: Rathay theilt mit, er habe durch In-
fection mit G. j uniperinum sowohl Roestelia cornuta als Aec.
penicillatum erhaltcn. Peyritsch erzielte mit einem Gymno-
sporangium auf Juniper us communis, welches cr bald G. juni-
perinum, bald t re m c 1 1 o i d e s ncnnt (beide Bczcichnungen offen-
bar als gleichbedeutend gebraucht), sowohl auf Aronia rotundi-
folia als auch auf Sorb us Aria und Pirus Malus Aecidien.^'*)
Durch mikroskopische Untersuchung des mir von Herrn Prof. Hein-
richer giitigst zugesandtcn Peyritsch'schen Materiales konnte ich
feststellcn, dass es sich im crsteren Falle (auf Aronia) um Roeste-
lia cornuta, in den beiden letzteren (Sorbus Aria und Pirus
Malus) wirklich um Accidium penicillatum handeltc. Damit
ist der endgiltige Beweis geleistet, dass Aecidium penicillatum
zu einem auf Juniperus communis lebenden Gymnosporangium
gehort; nicht aber beweisen die bishcrigen Versuche, dass letzteres
mit G. j uniperinum identisch ist, Dieser Beweis ist namlich erst
dann geleistet, wenn beide Aecidien (Aec. penicillatum und Roest.
cornuta) aus den Sporidien der Gallertmassc von ein und der-
selben bcfallenen Zweigstrccke (also von ein und dcmselben Mycel)
erzogen worden sind. Und so lange uns die Experimentatoren (wie
es thatsachlich der Fall ist) dies nicht ausdriicklich angeben, sind wir
berechtigt, anzunehmcn, dass in den Expcrimcnten, die auf S. Aucu-
^*) Mykologiske Meddclelser. Meddelclscr fra den liotaniskc Foreniny i.
Kjobenhavn. l^and II. No. 4.
1^) Die Versuche, in dcnen l>loss rilzHecke, SpcrniOf^ronien oder Pilzbculen
erzielt wurden, ubcryehe ich hicr (s. darubcr Magnus in Ber. d. naturw.-med.
Vereins Innsbruck 1. c).
6 Ed. Fischer.
paria und Aronia Erfolg batten, eincrscits und in drnen, welche
auf S. Aria und P. Mains Erfolg hatton, andercrseits die Teleuto-
sporcnlagcr verschicdener Artcn zur Verwendung kamen. Es liegt
somit aiich fiir die Ziigehorigkeit des Aecidium pcnicillatum
zii G. junipcrinum kein experinicntellcr Bowels vor; abcr nicht
das: konnniir es cn so^jar Vcrsuclie anL/cfiihrl wcrden , wclchc die
Nichtzusammcngohorigkcit schr wahrscheinlich machcn, Plowright ^*')
erwahnt namlich, dass cr mit G, j uniperinum S or bus Aria und
M wiihrend hoi Sorb us Aucu-
paria zahlreichc Erfolge zu verzeichncn warcn. 1^'rcilich ist hicr
inimcr noch dcr Einwand moglich, dass die Vcrsuche mit ncgativem
Resultate zu wenig zahlreich warcn.
Aus unserer ganzen Betrachtung ei'Lnebt sich aber doch das
kaum anfcchtbare Ergebniss, dass das Aecidium penic illatuni
w e d e r z u ' G. c 1 a \' a r i a c fo r m e noch z u G. j ii n i p e r i n um
g e h ( ) r t , s o n d c r n z n c i n cm b c s o n d e r e n , a 1 1 e r d i n g s a u c h
auf Juniperus communis lebendcn Gymnosporangium, fiir
welches wir den alten, schon von A. Braun gegebenen Namen
G. tremelloides beibchaltcn wollcn. Es ist damit die von Ilartig
vertrctene Ansicht vollauf bestatigt und wir haben also fiir Mittel-
europa 5 Gymnosporangien zu untcrscheiden, namlich G. Sabinae
Dicks, und G. confusum Plowr., die ihrc Tcleutosporen auf J. Sa-
bina bildcn; G. juniperinum (L.), G. clavariaeforme (Jacq.)
A. Braun
, deren Teleutosporenlager aufund G. tremelloides
J. communis, z. Th. auch auf J. nana auftretcn.
Bern, den 13. Nov. 1894.
'*) Experimental observations on certain briLish hctcroccious Trcdincs.
Linnean society's Journal. Botany Vol. XXIV. p. 96 nnd Mono^rai.li of the
british Urcdineae and llstila<^incae p. 'J36.
IFragmenta mycologica XLIII
Auctorc P. A. Karsten.
Pluteus curtus n. sp. — Pileus carnosulus, tenuis, convexo-
expansus, obtusus, longitudinaliter (subinde rimose) fibrillosus, squamis
disci erectis, crassiusculis, brevibus, muricatis squarrosus, e pallido
fuscescens, 2—3 cm latus. Stipes farctus, ri^^idiis, brevis (vulgo pileo
brevior), aequalis, flexuosus vel curvatus, raro rectus, flocculoso-
squamulosus, fuscescens, apice nudus, intus albidus. Lamellae ad-
ncxae, latae, venliicosae, subconfertae, e pallido fuscescentes.
Sporae angulatae vel tuberculatae, flavescentes, 5 = 3—4 mmm.
Cystidia fusoidea.
In humo udo subturfoso, musco brevi obducto, ad lacum
Ileinasjarvi proi)e Mustiala (F'enniac), m. Aug. 1894. — Vulgo caespi-
tosus. Insipidus; inodorus. Inocybae lacerae similis, sed minor,
curtus.
Russula intermedia Karst. (Meddel. af Soc. pro Faun, et
Flor. Fenn. 16: 1888, p. 38). Finl. Basidsw. Till. I, p. 20 in betuleto
prope Harju in Tammela (Fenniae) iterum inventa. — Acris. Pileus
carnosus, firmus, dein fragilis, expansus, depressus, solito irregularis,
viscoso-pelliculosus, carne sub pellicula albo, margine tenui, laevi,
demum sulcato tuberculosoque, fulvus, disco obscurior subsanguineo-
fulvus, margincm versus pallidior, decolorans, 9-11 cm latus. Stipes
aequalis vel sursum incrassatus, laevis, albus, circitcr 7 cm altus,
2—3 cm crassus. Lamellae subliberae, subconfertae, aequales, albae,
dein flavescentes, usque ad 1 cm latae. — Russulae integrae
simillima, sed sapore coloreque ab ea differens.
Bjerkandera pellita n. sp. — Pileus carnosus, reniformi-
dilatatus, convexus, laevis, glaber, pellicula tectus, azonus, postice
saepe porrectus, margine acuto, inflexo, albidus, 5—7 cm latus, cir-
citer 1 cm crassus. Pori rotundi, tenucs, integerrimi, albi, exigui.
Sporae elongatae,rectae velcurvulae,2-guttulatae, 2—3= 0,5—1 mmm.
In truncis ramulisque betulae nee non abictis emortuis in regione
Mustialensi aliquoties lecta. — Odor debilis, acidula-funginus.
A Bjerkandera chionea (Fr.), ad qucm proxime accedit, pellicula
pilei statim dignoscitur.
8 P. A. Karsten.
Cyphclla parasitica Rcrk. Fun<^T of Ccyl. *C. tencrrima
n. subsp. — Cupuliformis, pcrsistentcr apcrta, tcnuissima, laxissima,
praccipuc margine flocculoso-lacera, nivca, 0,1-0,2 mm lata, hymcnio
dein pallesccntc. Basidia ovoidco-clavata. Sporae ellipsoidoac,
4— 6 = 2-3 mmm. — Super Diatr. stigma grogatim. - A. Cy-
phclla parasitica, qiiacum satis congriiit, praecipuc minutic mar-
ginccjuc pilei non inflcxo differt.
V
Grand in ieUa n. gen. — Ilymcnium iidum subgclatinoso-cera-
ceum, siccitate corriigatum vcl rimosum, granulosum; <jraniilis hemi-
sphacricis, mollibus. Cystidia subuliformia vcl fusoidca. Sporae cUip-
soidcae vcl oblongatae.
Gr. livescens n. sj). — Ccracco-moUis, latissime effusa, tenuis,
secedens, livida, siccitate pallesccns, ambitu determinato, siinilari,
hymcnio contiguo, sicco rimoso, granulis sat confertis, hcmisphac-
ricis, Inaequalibus, mollibus, majoribus. Basidia clavulato-cylindracca,
4—5 mmm crassa. Cystidia subuliformia, apice crassa nuiriculata,
hyalina, 50^00 = 5—6 nuum, apice sacpissime usque ad 10 mmm
crassa. Sporae ellipsoideae vcl oblongatae, rectae vel inae(iuilate-
ralcs, eguttulatae, hyaliuae, 3—4 = 1— 1,5 mmm. — In ligno mucido
Tiliae ulmifoliae prope Alustiala (Fcnniae), m. Sept. 1894. — A. Gran-
diniella mucida (Fr.)> quacum Peniophora convolvens Karst.
Finl. Basidsw. p. 424 forte confluit, colore aliisque notis diversa.
Xerocarpus ? flavoferrugincus n. sp. —Fate effusus, crusta-
ceo-adnatus, spurie papillosus, lacte flavoferrugincus, ambitu similari,
contextu grumoso. vSporae non visae. — In ligno putrido Pini vel
Abietis prope jMustiala (Fenniae), m. Sept. 1894. — Hyphae nullae.
Lachnclla Pini Brunckh. Nogl. norsk. skov-sygd. (Bcr-
gens Museums Aarbog 1892.) Zeitschr. fur Pilanzcnkr. IV. Band,
4. Heft, p. 240 est Das}-scypha fusco-sanguinea Rehm. Asc.
n. 112. Sacc. Syll, VIII, p, 459. — In spcciminibus norvcgicis: asci
circa 100 = 8— 9,5 mmm, sporae 19— 20 = 6,5— 8,5 mmm (sec.
Brunckh.); in gcrmanicis: asci 70 = 10 mmm, sporae 15 = 5 mmm (sc.
Rehm); in fennicis: asci 90— 100 = 9 mmm, sporae 15—20 = 6 mmm.
Exosporium cxasperans n. sp. — Sporodochia erumpenti-
supcrficialia, gregaria, subindc conflucntia, pulvinata, atra, 0,2—0,3 nun
lata. Conidia sessilia, cylindracca, obtusa, recta, rariu^ curvula,
usque ad 8-septata, ad septa non constricta, fuliginca semi-pelluci-
daque (sub lentc), usque ad 100 mmm longa, 6—10 mmm crassa. —
In cortice ramorum Tiliae ulmifoliae emortuorum prope Mustiala
(Fenniae), m. Sept.
Chactostromclla n.gen. — Sporodochia erumpenti-superficialia,
pulvinata, setulosa, 'atra. Conidia pedicellata, ellipsoidea, muralia,
fuliginea.
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Ch. Tiliae n. sp. — Sporodochia sparsa, pulvinata, atra, sctiilis
tcncris,eseptatis,rectis vel flexiiosis, fuligineis(sublente), 40—lOOmmm
longis, 2—3 mmm crassis obsita, intus fulva (sub lente), 0,2 mm lata.
Conidia ellipsoidca vcl ovoideo-seu fusoideo- oblongata, 9-septata
miiriformiaque, ad septa Icviter constricta, e hyalino fuliginea, circiter
30 mmm longa, 9— 15 mmm crassa, pedicello tenui, cylindraceo,
hyalino, conidiis vulgo breviore instructa, — Cum praccedente mixtim
crcscit. — Ab affini Spegazzinia? effusa Karst. conidiis pediccllatis
mox distinguitur.
Stilbum echinatum Ell. et Everh. in Journ. Myc. I, p. 153.
Sacc. Syll. IV, p. 569 forma. — In peridiis Trichiae clavatae prope
Mustiala (Fenniae), m. Sept. 1894. — Hactenus tantum ex America
boreali cognitum. Stipes 150— 200 mmm altus, 30 mmm crassus.
Conidia ellipsoideo-sphaeroidca, vix 0,5 mmm diam.
Sporotrichum glaucum n. sp. — Hyphae ramosae, scptatac,
hyalinae, laeves, 2—3 mmm crassae. Conidia ellipsoidea, eguttulata,
hyalina (sub Icnte), circiter 3 -= 2 mmm. Caespites effusi vel pul-
vinati, pertenucs, glauci. — Supra spicam Tritici sativi Tilletia cariete
necatam prope Mustiala, m. Aug. 1893.
Sporotrichum coerulescens n, sp. — Hyphae ramosae,
septatae, hyalinae, laeves, circiter 1 mmm crassae. Conidia ovalia,
eguttulata, hyalina (sub lente), 2—3 mmm longa, circiter 1 mmm crassa.
Caespites pulvinati vel effusi, tenues, coerulescentes. — Supra spicam
Tritici sativi Tilletia cariete necatam prope Mustiala, m. Aug. 1893.
Chromosporium humanum n. sp. — Effusum, pulverulen-
tum, lacte aurantiacum vel aurantio-luteum. Hyphae nullae. Conidia
sphaeroidea, laevia, 4— 6 mmm in diam. — Supra stercus hominis
exsiccatum prope Mustiala, m. Sept. 1894,
Neue und interessante Pilze
aus dem Konigl. botanischen Museum in Berlin. Ill/)
Von P. llcnnin^s.
/, Fungi tonkincnses. L\ lialansa — iS(jo— iS(/i,
Ustilago esculcnta P. Hcnn. n. sj).
Soris olivaceo-hrnnneis, in ciilniis noril)us<iue saccatisj tuberculi-
formibus, rotundalis vol elongatis , bullato-inflatis, i)lus minus cuti-
cnla pallida tcctis ; sporis subglobosis 7— 9 X 6—8 jw," episporio
brunnco, levi circ. 1 ,u crasso.
Hanoi: In den noch einL^eschlossenen Bluthenstanden von
Zizania latifolia, welche durch den Pilz riibenartig anschwellen.
Dicsclben werden auf dem Markte von Hano'f vcrkauft und als Ge-
musc gegesscn. No, 4931. Von U. lincata Cooke scheint die Art
durch die Sori, sowie durch das Auflrcten dcrsclben vcrschiedcn zu
sein, walircnd die Sporcn bcider Arten wohl zicmlich gleich sind.
Puccinia Thwaitcsii Berk. Fung, of Ceyk n. 818.
Hanoi: In Bliittorn von Justicia Gendarussa.
Juli 1890. N. 4919.
P. consimilis P. Ilenn. n. sp.
Maculis (lavis, rotundatis amphigcnis solitariis ; soris hypo-
phyllis , orbiculariter aggregatis , cinnamomcis , 3 — 4 mm diametro
;
urcdosporis subglobosis , ellipticis vel ovoideis , brunneis , levibus,
18— 26 X 15—24 /4, episporio castaneo, 3 /^ crasso; teleutosporis
oblongis vel subclavatis, 1 rarissime 2 septatis, septis valde con-
strictis, leviter flavis vel subbrunncis, loculis subglobosis vel sub-
cUipsoideis apice rotundatis non incrassatis 30-— 42 X 15— 23 /*;
pcdicello hyalino, usque ad 100 /* longo 6— 10/< crasso, i)crsistente.
Java, Sockawana: Auf Plattern eines Bccren-Polygonums.
Graf Solms-Laubach. 14. Jan. 1884.
Hanoi: Auf Blattern von Polygonum. Juli 1890 N. 4512.
Diese Art ist durch die Sori, sowie durch die am Scheitel nie-
mals verdickten Sporen von P. Polygon! Pers. ganz vcrschiedcn und
1) Cfr. Hedwi^ia 1894. p. 229,
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scheint gleichfalls von P. nitida Barcl. in Descr. List, Ured. Simla III.
p. 107. t. III. f. 10 verschiedcn durch die ausscrst langgestielten
gelben Telcutosporcn, sowie durch die vollig glatten Uredosporcn
Die P. I.ysimachiae Karst. Myc. Fenn. p, 27, welche vonzu sein.
Saccardo Syll. VII. p. 637 richtig zu P. Polygoni Pers. gestellt worden,
ist mit dieser identisch, da die Blatter, auf der sie vorkommt, durchaus
nicht von Lysimachia, sondern von Polygonum amphibium stammcn,
jcdenfalls die in Fungi fennici N. 590 herausgegcbenen.
Hemileja vastatrix Berk. u. Br. in Gard. Chron. 1860.
Hano'i: Auf Blattern von Coffea arabica.
Octob. 1890. N. 4749.
Auf Blattern von Coffea lib erica von Singapore, 24. Juli 1890,
N. 4891 finde ich keinen Pilz.
Uredo tonkinensis P. Henn. n. sp.
Maculis rufobrunncis, amphigenis, soris hypophyllis ellipticis vcl
elongatis, grcgariis, diutius tectis, epidermidem longitudinaliter erum-
pentibus, rufobrunneis; uredosporis ovoideis subglobosis, ellipsoideis
vel piriformibus, lacte brunneis, minute verrucosis 20—28 = 16—26 w;
paraphysibus clavatis vel lagenariiformibus, hyalinis 45—60 = 15—25.
HanoT: Auf Blattern von Androi)Ogon sj),
Sept. 1890. N. 4738.
Durch die flaschenformigcn Paraphysen, von dcncn die Sori dicht
umgebcn werden, von den iibrigcn Arten wohl verschiedcn.
Aecidium Clerodendronis P. Henn. in Engl. bot. Jahrb.
XV, p. 6.
Hanoi: Auf Blattern von Clerodendron sp.
Juli 1890. N. 4917.
A. Phyllanthi P. H^nn. in Engl. bot. Jahrb. XV. p. 6.
Hanoi: Auf Blattern von Phyl Ian thus sp.
Juli 1890. N. 4913,
A. Kaernbachii P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XV, p. 5.
Hanoi: Auf Blattern von Ipomaea sp. Juli 1890. N. 4918.
Meliola jasminicola P. Henn.
Amphigena, atra, maculiformis, mycelio effuso radiato, filis ramosis,
atris, conidiiferis; peritheciis subglobosis atris, circ. 240—300 fA, sctulis
erectis, simplicibus, subulatis circ. 150— 250 (U longis, 8—13 /* crassis,
ascis oblongis 2—3 sporis, sporidiis cylindraceo oblongis, 4 scptatis,
septis constrictis, atrobrunneis, obtusis 30—36^ 10— 15 fi.
Hano'i: In Garten auf Blattern von Jasminum.
Aug. 1890. N. 4542.
Der M. polytricha Kalchbr. ahnlich und verwandt.
12 P. lieiinings.
Phyllachora Coicis P. Henn. n. sp.
Stroniatibus sparsis vcl Ljreganis, amphigenis, intcrdiim confluen-
tibus striiformibnsque, oblongis, atris, nitcntibus minute punctulatis;
l)critheciis imnitTsis, subglobosis; ascis cylindraccis, clavatis, obtusis,
Ssporis 50—70X 15^20 -u
;
paraphysibus filifornii1)us, raniosis; sporidiis
subdistichis vcl subconglobatis , ellipsoidcis, obtusis, intus granulatis
hyalino-flavcsccntibus vel subfusccsccntibus 16 — 22 = 11— 14 /j,
Hanoi: Auf Bliittern von Coix agrestis Lour. ==^ C. altata
Jungh. 6. Octob. 1890. N. 4790.
Die Art schcint am nachsten mit Ph. bonariensis S])cg. auf
Bambusa verwandt zu sein.
Cicinobolus Cesati Do Baiy Morph, u. Phys. der Pilze p. 71.
Hano'i: Auf Blattern eincr Cucurbitacce. Jan. 1891. N. 4717.
Darluca Filum (Biv.) Cast. Cat, PI. IMars. Supl. p. 53.
Hanoi: Auf Urcdo tonkincnsis in Blattern von Andro-
pogon. Sept. 1890. N. 4738.
Oidium erysiphoides Fries Syst. myc. III. p. 432.
Hanoi: Auf Blattern von Cucurbitaceen. Jan. 1891. N. 4717.
I
Ccrcospora timorensis Cooker in Grev.
Hanoi: Auf Blattern von Ipomaea sp.? Octob. 1890 N. 4192.
//. Fn rtgi capen ses .
m
Puccinia Morcac P. Ilenn. n. sp.
Maculis nullis, soris uredosporiferis rotundato-elongatis, si)arsis
vel confluentibus, flavisj diutius epidermide bullato tectis, dein longi-
tu<linaliter crumpentibus; uredosporis irregulariter globosis, ovatis vel
cllipticis, flavis, minute verrucosis 17 SOX 17—22 n; soris telcuto-
sporiferis sparsis punctiformibus vel elongatis conflucntibusque; tcleuto-
sporis diversiformibus
,
plerumc^ue clavato-elongatis, medio parum con-
strictis, aplce saepe incrassatis, rotundato- obtusis, ap[)lanatis rarion^
acuminatis, fuscis, 30~60X10—22^< ; pedicello brevi, hyalino 5 7 |M.
Capland: Auf Blattern von Moraea edulis.
Die Uredosporen scheincn von Uredo IMoreae Kalchbr. in der
P^orm und Farbung verschieden zu sein, und die Art ist wohl am
nachsten mit Puccinia Allii DC. verwandt.
Puccinia Lindaviana P. Henn. n. sp.
Maculis rotundatis , fuscis ; soris hypophyllis , aggregatis
,
pulvi-
natis , confluentibus , firmis , atrofuscis , cucurbitariifurmibus
;
uredo-
sporis globosis vel subglobosis, levibus, laete brunneis, 20—24X16-22 f*,
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episporio rufobrunneo, 3— 5 ^ crasso; teleutosporis oblongis, ovoi-
deis vel late clavatis
, medio constrictis , levibiis , laete brunneis,
28—38 X 16—22 f<, episporio rufo-brunneo 3^—5 // crasso, pedicello
hyalino usque 90 ft longo, 3—5 fi crasso, persistente.
F. Bachmann 1887^88.
Pondoland: Auf Blattern von Strychnos Henningsii Gilg.,
auf welchen Herr Dr. G. Lindau sie entdeckte; hat grosse Aehn-
lichkeit mit P. Tecleae Pass. Die Sori bilden feste, harte, eewolbte
Pusteln von dem Aussehcn einer Cucurbitaria auf der Blatt-Unter-
seite. Am nachsten steht die Art der P. Acokantherae P. Henn.,
auf Blattern einer Apocynacee, Acokanthera Schimperi, vorkommend,
vielleicht ist letztere als Varietat zu P. Lindaviana zu stellen. Eigen-
thlimlich ist es jedoch, dass die betreffenden Nahrpflanzen zwei ver-
schiedenen Familicn angehoren, den Loganiaceen und Apocynaceen.
Die Blatter beider Arten zeichnen sich durch ihre feste , lederitre
Consistenz aus, dies ist ebenso bei Toddalea nobilis, der Nahrpflanze
der P. Tecleae Pass, der Fall. Die eigenartige Consistenz der Blatter
scheint audi hier auf die cucurbitarienahnliche, feste Beschaffenheit
der Sori von besonderem Einfluss zu sein. Zu dieser Gruppe ge-
hort unter Anderem audi P. Pilocarpi Cooke und P. xylariiformis
P. Henn.
Micropeltis Marattiae P. Henn. n. sp.
Peritheciis hypophyllis dense gregariis, punctiformibus, pulvinatis,
saepe crustaceo-confluentibus, atris; ascis oblongis vel fusiformibus,
oblique curvatis, octosporis, hyalinis, 60—70X10— 14 /i; sporidiis
parallelis, ascorum longitudine, fusoideo-filiformibus, septatis, guttulatis,
hyalinis, septis non constrictis, 27—35X3— 4 p.
Natal: Baziga mountains slope, forest when v. d. Byl sawed,
on rivulet; auf der Unterseite der Blatter von Marattia salicifolia Schrad.
R, Baur leg,
N. Pringsheim.
Von P. Magnus
Wz
in Oberschlesien gcboren. Auf den Gymnasien in Oppeln und
Brcslau vorgebildet, studirte er in Brcslan erst Philosophie, dann
Medicin. Von doit ging er nach Leipzig, wo
studirte und darauf nach Berlin, wo er drei Jahr
Jahr
wisse ischaften studirte. In Brcslau hattcn die Vorlcsungen von
Purkinje einen grossen Einfluss auf ihn ausgeiibt untl friihe schon
wandte sich sein Studium dem Eau und Lebcn der Zellc zu. Mit
W M
der Pflanzenzelle erwarb er daher in Berlin den philosophischcn
Doctorgrad (1) ^). Dieses Studium der Zclle fiihrte ihn bald zum
Studium der Entwickelung der niedcren Organismen. In der
Leopoldinischen Academic veroffentlichte er 1851 eine Untersuchung
uber die Entwickelung der Achlya prolifera (2). 1852 crschienen in
der Flora (3) Algologische IMitthcilungcn, m dencn er die Kcimung
von Spirogyra beschrieb und die in der gcschlosscnen Zellc sich
vorfindenden Stachclkugcln bchandclte, die er entsprcchend dem
damaligen Standpunkt der Wissenschaft noch fur Fortpflanzungs-
korper der Spirogyra hielt. Audi beschrieb er dort die Fort-
pflanzung von Coelastrum. 1854 erschiencn seine Untersuchungen
liber den Bau und die Bildung der Pflanzenzelle (5), in dcncn er
dem Protoplasma und den Bczichungcn dessclbcn zur Membran
seine cingchcnden Studicn zuwandtc. Von grosster fundamentalcr
Wichtigkeit wurden seine mit peinlichster Genauigkeit und kritischcm
Geiste durchgefiihrtcn Untersuchungen iibcr die Entwickelung der
niederen Algcn. 1855 wies er klar (6) die geschlcchtlichc Fort-
pflanzung einer Susswasseralgc, der Vaucheria terrestris, nach, der 1856
der Nachweis der Befruchtung von Oedogonium folgte (7). Er zeigte
nicht nur das Eindringen des Spermatozoids zum wciblichcn Ei,
sondern auch, im bcwusstcn Gcgensatzc zu Thurct, die matericlle-
Vermischung des Spermatozoids mit dem w^eiblichen Ei. Er war
1) Die cingcklammcrtcn Naincn bc/ichcn sich auf die Nunimcrn des hintcn
nn^efiigten Verzeichnisiies der Schriftcn PriujTshcinV.s.
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iiberhaapt der Erste, der, wenigstens im Pflanzenreiche
, die
materielle Vereinigung des mannlichen Befruchtungskorpers mit dem
weiblichen Ei nachgewiesen hat 1860 wurde er zum ordentlichen
Mitgliede der Berliner Academic erwahlt. 1858 grUndcte er die
Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik, die er bis zur VoUendung
des 26. Bandes geleitet hat. In diesen Jahrbiichern veroffentlichte
er seine mustergiltigen monographischen Untersuchungen iiber die
Entwickelung einzelner Algenfamilien und der Saprolegnieen, die man
natiirlicher auch zu den Algen, als zu den Pilzen stellt. So erschienen
ausser den letzeren (10, 12 und 14) die Oedogonieen (9) und die
Coleochaeteen (13). Diese Arbeiten sind durch eine Fiille wichtigster
entwickelungsgeschichtlichcr Beobachtungen und deren Verwerthung
in der Systematik ausgezeichnet. Ihnen schliessen sich die Unter-
suchungen liber die Entwickelung des Wassernetzes (17) (Hydro-
dictyon utriculatum) sowie die einiger Meeresalgen (18j an, die 1860
und 1861 in den Schriften der Berliner Akademie erschienen.
In einer im dritten Bande seiner Jahrbiicher veroffentlichten
Untersuchung liber die Vorkeime und die nacktfiissigen Zweige der
Charen (19) wies er eine dem Protonema der Moose analoge Bildung
bei den Characeen nach.
Von grosser Wichtigkcit war seine in demselben Bande er-
schienene Arbeit liber die Morphologic der Salvinia natans (20). Er
lehrte in derselben die Bildung und Keimung der Sporen, die Ent-
wickelung des Embryos und der Keimpflanze sowie das Scheitel-
wachsthum und den morphologischen Aufbau dieser merkw^iirdigen
Pflanze kennen , und wies nach , dass Segmentirung der Scheitel-
zelle und Blattbildung nicht unmittelbar einander entsprechen, indem
er zeigte, dass die Blatter eines Wirtels aus sehr verschicdenen
Thcilen der Segmente hervorgehem
1864 wurde er als Nachfolger Schleiden's nach Jena berufen. Er
richtete dort das erste grossere botanische Laboratorium ein und
versammelte in demselben um sich eine Reihe von Schulern, von
denen ich nur Ed, Strasburger, Juranyi und Luerssen nennen will.
Nur kurze Zeit wahrte seine Lehrthatigkeit in Jena. Schon
1868 kehrte er nach Berlin zuriick, wo er wieder zum MitgUede der
Academie der Wissenschaften erwahlt wurde. In dcren Monats-
berichten veroffentUchte er 1869 zwei wichtige Abhandlungen. In
der einen: Zur Morphologic der Utricularien (23) lehrte er die
eigenthiimlichen Sprossbildungen dieser Pflanzen kennen, fiihrte die
Schlauchbildungen der Blatter auf solche Sprossbildungen zurvick
und suchte durch die Untersuchung des Scheitelwachsthums derselben
die Hanstein'sche Dermatogenlehre zu bekampfcn. Von fundamen-
taler Wichtigkeit w^ar die zweite Untersuchung: Ueber Paarung voU
Schwarmsporen , die morphologische Grundform der Zeugung im
16 P. Ma^iiiu^.
Pflanzenrcich (24 iind 25), in dcr cr die Copulation dcr Schwarmsporen
von i'andorina nachwics, und dcren allgcmcine Bcdeutung fiir die
Aiiffassung dcr Befriichtung klarlcgte.
In densclbcn Monatsbcrichtcn Icgtc cr 1871 seine Untcrsuchung
iibcr die mannlichen Pflanzen und Scliwarmsporcn dcr Gattung
Bryopsis nieder (2G).
1873 erschicn in den Abhandlungen der K. Acad. d. Wiss. zu
Gang der niorphologischcn Diffcren-Berlin seine Arbeit iibcr den
zirung in dcr Si)hacclarien-Reihc (28). Wie schon der Titel klar
zeigt, setzte er dort durch genauc monographische Untcrsuchungcn den
von den niedercn Sphacclarieengattungen zu dcren hohercn Gattungen
fortschreitenden morphologischcn Aufbau in den Vegetations- und
Reproductionsorgancn auseinander. Wcnn audi der Sclircibcr dieser
Zeilcn in dcr niorphologischen Auffassung des Scheitelwachsthums
und dcr Verzweigungen dcsselbcn , sowic in der Audassung dcr
Kur/zweige als blattahnlicher Bildungcn (vegetative Blatter und
Fruchtblatter von Cladostephus) nicht mit dcm Verstorbcncn liber-
einslinnntc, so haben doch seine Untcrsuchungcn die Kcnntniss
dieser interessanten Algcnfamilic, die danach noch cine so cingehcnde
Bearbeitung von Reinke gefunden hat, jedenfalls sehr bcdeutcnd
gefordcrt, namcntlich audi in den Fortpfl^uizungsersclu inungen.
In dcmsclbcii Jahre veroffcntlichtc cr im 9. Bandc seiner Jahr-
biicher weitcre Untersuchungen iibcr die Saprolcgnicen (29\ in dcncn
er namcntlich nachwics, dass bei ihncn haufig parthcnogcnctischc
Fortpflanzung statthndct, sowie die Copulationswarzcn dcr Oogonien
und die Coj^ulation dcr Befruchtungssclilauche der Anthcridicn mit
dicscn zcigtc. Audi wies er bereits auf die parti ellen Entleerungcn
dcr Befruchtungsschlauche dcr Anthcridicn bin, dcren jedc cinzclne
einem besondcren Befruchtungsacte cntspricht 1882 wies cr dann
in ncuen Bcobnrhtungen iibcr den Hcfruchtungsact dcr Gattungen
Achlya und Saprolegnia (42) die Copulation einzclncr Fortsatze der
in's Oogonium cingedrungcnen Befruchtungsschlauche des Antheri-
diums mit den einzelncn Oosporcn nach und den Emtritt sclbstan-
diger Plasmatheilchen der Antheridienfortsatze — derSpermamocben
in das Plasma der Oospore durch diese Copulationsfortsatze.
1874 bcginncn seine ausgcdehnten Untersuchungen iibcr das
'Chlorophyll (30, 31, 34— 41, 46—53), die er namcntlich in den ATonats-
berichten der Berliner Academic und in seinen Jahrbiichcrn nieder-
Icgte. Genaue spectroscopische Untersuchungen des Chlorophylls
und der verwandtcn FarbstofFc in verschieden dicken Schichten der-
selbcn Losung liessen ihn das Chlorophyll als einheitlichen Stoff-
auffasscn und die verwandtcn Farbstoffe als natiirliche Modificationcn
dcsselbcn. Durch die Untcrsuchung dcr Wirkung des Lichtcs auf
das Chlorophyll kani cr zu dcr cigcnthunilichcn Auffassung, dass
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das Clilorophyll als Scluitz fiir das Proto])lasma jL^^egen das Licht
haiiptsachlich wirkc. Zu diescr Anschauung gelangte er dadurch,
dass cr die Einwirkung dcs conccntrirtcn intensiven Sonnenlichtes
auf die chlorophyllfuhrendc Pflanzcnzellc untersuchte und damit
offcnbar das Licht iiber das Optimum anwandte. Wenn auch die
moisten Pflanzenphysiologen dicse seine Anschauung nicht theilen,
so hat er jedenfalls durch seine Untersuchungen die Kcnntniss des
Chlorophylls wescntlich erweitert, unsere bisherigen Anschauungen
einer bcrechtigten und fordernden Kritik unterworfen und nament-
lich scharf die Fragcn der noch zu losenden Probleme gestellt. Auch
den Einfluss der Saucrstoffathmung auf die Assimilation wies er
durch exacte Experimente nach.
Wahrend dieser Untersuchungen , die sich bis zum Jahre 1887
erstrecken, wandte er auch anderen Gegenstanden seine eingehende
Aufmerksamkeit zu. 1876 wies er in der Monatsschrift der Berliner
Academie nach (32), dass die Zcllen der Mooskapsel selbst oder
des Stieles derselben unmittelbar zu Moosprotonemen und den
beblatterten Moospflanzen auswachsen konnen, d. h. also die gene-
ative Sporenbildung iibersprungcn werden kann, und kniipfte daran
1877 ebendaselbst allgemeine Betrachtungen iiber den Generations-
wechsel der Thallophyten und seinen Anschluss an den Generations-
wechsel der Moose (33). 1882 erschienen in den Monatsberichten
der Berliner Academie die schon obcn erwahnten neuen Beobach-
tungen iiber den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und Sapro-
legnia (42 und 45), in denen er die Spermamoeben nachwies. Im
Jahre 1881 begann er die Grihidung der Deutschen Botanischen
Gesellschaft vorzubcreiten
, deren wissenschaftliche Sitzungen im
1
Januar 1883 bcganncn und zu Tah
zu seinem l\)de erwahlt wurde. Als solcher war er stcts mit ^rosstem
Eifer und Gewissenhaftigkeit fiir ihre Forderung thatig.
Im Anschluss an die letzterwahnte Untersuchung iiber die Ent-
wickelung der Saprolegniacecn erschien 1883 in den Berichten der
Deutschen Botanischen Gesellschaft seine Untersuchung iiber Cellulin-
korner, eine Modification der Cellulose in K()rnerform i^43 und 44), die
er in den Schlauchen der Saprolegniacecn nachwies.
Ausser den schon vorhin erwahnten Untersuchungen iiber das
Chloro})hyll, die sich hauptsachlich auf dessen physiologische Func-
tion richteten, gab er noch 1887 in den Berichten der Deutschen
Botanischen Gesellschaft ein ausgezeichnetes Lebensbild von Jean
Baptiste Boussingault (54), dessen Verdienste urn die Pflanzcnphysio-
logic cr vor alien Dingcn eingehend wiirdigte. Obwohl er bis zu
seinem Tode stets mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschaftigt
war, ist wohl die letzte wissenschaftliche Arbeit, die er selbst noch
veriiffentlicht hat, die 1888 in den Jahrbiichern fiir wissenschaftliche
Hedwigia Bi/, XXXIV, s8gj.
18 P. Magnus.
Botanik erschicnene iiber die Entstchung der Kalkincrustationcn (55).
Jetzt soil noch aus scincm Nachlassc einc Arbeit iibcr das Wachs-
thum der chemischcn Contactmembrancn zweicr sich beriihrender
Flussigkeitcn herausgcgcbcn werdci),
Nur in allcrfluchtigstcn Ziigen konnte ich die hervorragendsten
Sciten von Pringsheim's wissenschaftlicher Thatigkeit hier andcutcn.
Viele Schriften referirenden Inhalts, wlc die Berichtc iibcr die Unter-
suchiingen iiber die Kartoffelkrankheit (21 und 27), manclic historisch-
kritische oder polemisclie Aiisfiihriingcn , Reden und Ansprachcn
fanden nicht speciellc Erwahnimg. Sic mogen aus dcm nachfolgen-
den Verzcichnissc der Veroffcntlichungcn Pringsheim's zuni Theil
entnommcn werden.
Ausscr scinen wisscnschaftlichen Untersuchungen konnte auch
seine ausgedchnte und wichtige anderwcitige Einwirkung auf die
Forderung unserer Wissenschaft nur fliiehtig bcriihrt werden. Die
Begrundung und licrausgabc der Jahrbiicher fiir wissenschaftliche
Botanik, die Schaffung des crsten grosscrcn pflanzcnphysiologischen
Laboratoriums in Jcna» die Griindung und Leitung der Deutschen
Botanischen GescUschaft wurden schon hervorgehoben, Als Mitglied
der Berliner Academic der Wissenschaftcn iibtc er seinen Einlluss
stets zur Forderung wissenschaftlicher botanischer Unternchmungen
aus. Bei der kaiscrlich Lcopoldino-Carolinischen Deutschen Aca-
demic der Naturforscher war er Mitglied des Vorstandes der Fach-
scction fiir Botanik, An den Untersuchungen Anderer nahm er
stcts regen Antheil und fordertc sic gerne durch kritische Einwiirfe,
Rathschlage, Darleihung von Litcratur u. s. w.
Viele Academieen und wissenschaftliche Gescllschaften crnanntcn
ihn zu ihrem correspondirenden oder auswartigen oder Ehrenmitgliede,
von denen ich hier nur die Academic des sciences (Institut de
France) in Paris hcrvorheben will.
Zu seinem 70. Geburtstage am 30. November 1893 wurden ihm
grosse Ehrungen von alien Seiten zu Thcil. Regierungcn und Bc-
hurden, Academieen, wissenschaftliche Gescllschaften und Vercinc,
sowie cine grosse Zahl von Botanikern aus alien Landern der Erde,
in denen unsere Wissenschaft gepflegt wird, liessen ihm Zeichcn
warmer Anerkennung zukommen. Es sci mir gestattet, aus der
schwunevollen Adresse, die ihm im Namcn von 171 Botanikern
iibcrrcicht wurdc, folgende bezeichnende Worte hier anzufiihren
:
,,Ein Leben, wie das Ihrige, das in selbstloser Hingabe einzig und
allein der Wissenschaft geweiht ist
,
geniesst seinen Lohn in der
allgemeinen Verehrung, die demselben in den weitesten Kreiscn
der wisscnschaftlichen Welt entgegengctragen wird; moge uns das-
selbe in unverminderter Kraft noch durch cine lange Reihe von
Jahren erhalten bleiben!**
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Die letzte Hoffnung solltc sich Icider nicht crfiillen. Nach noch
nicht cincm Jahrc starb er nach kurzer aber schwerer Krankheit zu
Berlin am 6. October 1894.
Mit ihm ist ein Mann dahingegangen , der einen wesentlichcn
Antheil an der hcutigcn Gcstaltung der Botanik gcnommen hat.
Seine Untcrsuchungen iibcr die Entwickeking der nicderen Aigen
werden nie veralten, sondern immer zu den klassischen Arbeiten
unserer Wissenschaft gestellt werden, da sie scharf und klar cntdeckte
I
'I hatsachen mit richtigcm, weitausschaiiendem Verstandnisse gebracht
haben.
'^ ^^ >V/-\ '-N /^ -^vrxy-x /~\ r\^
Venzeichniss den Schriften Pringsheim's.
1. De forma ct incrcmento stratorum crassiorum in plantaruin cellula ol)ser-
vationcs quacdam novae. — Berliner Dissertation (gedruckt in ] lalle a. S.)
1848 (aiich crschicncn in Linnaea 1848).
2. Zur Entwickelungsgeschichte der Achlya prolifera. — Act. Leop. Vol. 23.'
r. 1. 1851.
3. Algologische INIittheilungcn. Flora 1852.
4. Notiz liber die Schieuderer von Equisetum. — Botanische Zeitung 1853.
5. Untersuchungen i'lber den Bau und die Bildung der rflanzenzellc. 1. Ab-
theilung. Berlin 1854.
6. Ueber die Befruchtung der Algen. — Monatsber. der Akad. d. Wiss. zu
Berlin 1855.
7. Ueber die Befruchtung und den Generationswechscl der Algen. — Monatsber.
der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1856.
8. Zur Kritik und Geschichtc der Untersuchungen iibcr das Algengeschlecht,
Berlin 1857.
9. Morphologic dor Oedogonieen. — Pringsheim's Jahrbucher fur wissenscliaft-
lichc Botanik I. 1857.
Wis10. Die Saprolegniecn. — ^lonatsber. der Akad. d.
11. Ueber das Austreten der Sporen von Sphaeria Scirpi aus ihren Schlauchen. —
Pringsheim's Jahrbiicher fur wissenschaftliclie Botanik. Bd. I. 1857.
12. Die Saprolegniecn. — Pringsheim's Jahrbucher fur wisscnschaftlichc Botanik.
Bd. L 1857.
F
13. Die Coleochactecn. — Pringsheim's Jahrbucher fiir wissenschaftlichc Botanik.
Bd. II. 1860.
14. Xachtrag zur Morphologic der Saprolegnieen. — Pringsheim's Jahrbucher fiir
wissenschaftlichc Botanik, Bd. II. 1860.
15. Antrittsrede in der Akademie. — Monatsl-)er. der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1860.
16. Xachtrag zur Kritik und Geschichtc der Untersuchungen iibcr das Algen-
geschlecht. — Pringsheim's Jahrbiicher fiir wissenschaftlichc Botanik.
Bd. II. 1860.
17. Ueber die Daucrschwarmcr des Wasscrnetzes und liber einiire ihnen ver-
wandte Bildungen. — Monatsber. der K. Akad. d. Wiss. von 1870.
18. Beitr.'igc zur Morphologic der Meeresalgen. — Abhandl. der K. Akademie
d. Wiss. zu Berlin 1861.
19. Ueber die Vorkcimc und die nacktfiissigen Zwci^ie der Charen. — Frincis-
hcim's Jahrbiicher fur wisscnschaftliche Botanik. Bd. ILL 1863.
20. Zur Mcjrphologie der Salvinia natans. — Pringsheim's Jahrbucher far wissen-
schaftlichc Botanik. Bd. III. 1863.
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21. Bericht iibcr die rntcrsucliuntien uher Kart(^rfrlkrankhcit 1862— 6r^. — Annul.
der Landwirthschaft XMV.
22. LIcbcr Richtung und Eiiblyc der kryi~itogamischcn Studicn ncucrer Zcit.
Jena 1S04.
23. Zur ?vI()ri)holt)yie der Utricularicn. — Monatsbcr. der K. Akad. d. Wiss. /u
Rcrlin 1860.
^
24. Ueber ]*aarung von Schwarnisporcn, die mori»hologisrhe Grundforni der
Zeugung ini i'llanzenreich. — Monatsbcr. der K. Akad. d. Wiss. zii
Berlin 1869.
25. Einige erlauterndeBenierkungen zu denl'olgerungen ans seinenHeubachtungcn
ilber Scb\v;irmsporen-Paarung. — Botanische Zeitung 1870.
20, Ueber die mannlichcn Pflanzcn und Sclnvarmsporen der Gattung Bryopsis.
Monatsl)er. der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1871.
27. Ikricht (iber die in den Jahren 1871—1873 ausgefiihrtcn rntersucliungcn
iiber die KartolTelkrankheit. — Landuirllivschaftliehe Jahrbdclier.
28. Ueber den Gang der nK>rp]u:)lo5^nschen Differenzirung in der Sphacelarien-
Rcihe. — Abhandl. der K. Akad. d. Wiss. zn Berlin 1873.
29. Wcitcre Nachtrage zur iNlorphologic und Systenialik der Saprole^jnieen. —
Pringshcini's Jahrbiicher fur wisscnschaftliche Botaidk. Bd. IX. 1873— 74.
30. Untersuchungcn liber das Clilurophylk 1. AbLhcilung. Ueber die Absorp-
lionsspectra der Chlorophyllfarbstoffe. — Monatsber. der K. Akad. d.
Wiss. zu Berlin 1874.
MM
31. Untersuchungcn liber das Chlorophyll. 2. Abtheilung. Uchcr natlirliche
Chlorophylhnodificalionen und dieKarbstolfe der Moridccn.— Monatsber.
der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1876.
32. Ueber vegetative Sprossung der Moosfriiehte. — Munatsber. der K. Akad.
d. Wiss. zu Berlin 1876.
33. Uel)Cr den Generationswcchsel der Thallophyten und scincn Anschluss an
den Generationswechsel der JMoosc. — Monatsber. der K. Akad. d.
Wiss. zu Berlin 1877.
34. l^ntersuchungen iiber das Chlorophyll. 3. Abtheilung. Ueber Lichlwirkung
und Chlorophyllfunction in der Tllanze. — Monatsber. der K. Akad.
d. Wiss. /u Berlin 1879.
35. Untersuchungcn iil)er das Chlorophyll. 4. Abtheilung. Uel)er das llyptv
chlorin. — Monatsber, dci K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1879,
36. Ueber mikroskopische rhotochemie. — Abhandlungcn des Botanischcn
Vereins der Provinz Brandenburg 1879.
37. Reniarques sur la chlorophylle. — Coniptes rcndus dc rAcadeniie dc Paris 1880.
38. Ueber <.lie primfiren Wirkungen des Lichtes auf die Vegetation. — Monatsljer.
der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1881.
39. Ueber Lichlwirkung und Chlorophyllfunction in der Pllanzc. — Pringsheini's
Jahrblicher I'lir wissenschattlichc Botanik 1881.
40. Untersuchungcn liber das Chlorophyll. 5. Abtheilung. Zur Kritik der bis-
herigen Grundlagen der Assimilationslheoric der Pllanzc. — Monatsber.
der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1881.
41. Ueber Lichtwirkung und Chlorophyllfunction in der Pflanze. Zur Abwehr.
Pringsheini's Jahrblicher flir •U'issenschaftliche Botanik 1882.
42. Ncue l^cobachtungen liber den Befruchtungsact der Gattungen Achlya und
Saprolegnia. — Sitzungsber. der K. Akad. d. Wiss. zu I>crlin 1882.
43. Ueber die vcrnicintlichen Amoeben in den Schlauchen und Ou<f()nien der
Saprolegnieen. — Botanisches Centralblatt 1883.
44. Ueber Cellulinkf'uner, cine Modification der Celhilose in Kornerform.
Bcrichte der Deutschen Bt>tanischen Gesellscliait 1883.
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4."). Nachtra<^lichc l>cmcrkunycn zn dcm Rcfruchtungsactc von Aclilya. — Trinrrs-
heim's Jahrhiichcr fiir w iyscnschaftlichc Botanik. Bd. XIV. 1884.
46. Ucbcr die Sauerstoffabyabc dcr Pflanzcn im Microspectrum. — Bcrichte der
Deutschen Botanischen Gcsellschaft 1885.
47. Ueber die vermeintliche Zersetzung der Kohlcnsaure durch Chlorophyll-
farbstoff. — Sitzunysber. der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1886.
48. Ucbcr die chemischcn Tlieoriccn der Chlorophyllfunction und die neucrcn
Versuche, die Kolilensaure ausscrhallj der Pflanze durch den Chloro-
phyllfarbstoff zu zerlegen. — Berichtc der Deutschen Botanischen Ge-
sellschaft 1886.
49. Ucbcr die Sauerstoffabgabe im Microspectrum. — Sitzungsber. der K. Akad.
d. Wiss. zu Berlin 1886.
50. Zur Bcurthcilung der Engehiiann'schen Pjacterienmethode in ihrcr Brauch-
barkcit zur quantitativen Bestiinmung der Sauerstofral)gabe im Spec-
trum. — Berichtc der Deutschen Botanischen Gescllschaft 1886.
51. Uelier die Abhilngigkcit der Assimilation grilner Zcllcn von ihrcr Saucrstoff-
athmung und der Ort, wo der im Assimilationsactc der Plianzenzellc
gebildcte Sauerstoff entstcht. —• SitzungsJjer. der K. Akad. d. Wiss.
zu Picilin 1887.
5'2, Abuchr gegen Abwchr. — Botanische Zeitung 1887.
53. Abwchr gcgcn Abwchr. — Biologisches Centralblatt 1887.
54. Jean P>aptistc Boussingault als Pllanzcnphysiologc, — Berichtc der Deutschen
Botanischen Gescllschaft. Bd. V. 1887. S. IX.
55. Ueber die Entstchung der Kalkincrustationcn. — Pringsheim's Jahrbiicher
fur wisscnschaftliche Botanik 1888.
Nachtrag.
2a (56). Entwlckelungsgeschichtc des Stempels, Samenlragers und der un-
befruchtcten Sanicnknospe von Mcrcurialis annua, — Botanische
Zeitun*: 1851.
\
Neue Algen der Phykotheka universalis
Fasc. XIII.
Von Paul R i c h t c r.
Von den jiingst ausgegcbenen 2 ncucn Fascikcln XII iind XIII
obiger Sammlung enthiilt nur das Letztcre ncue Species, die im
Folgendcn zusammengestellt und mit Diagnosen, Al^bildungcn imd
sonstigcn Bemcrkungcn hier vollstandig wicdcrgcgcben werden sollcn.
Es sind dies 4:
No. 630 Gongrosira Schmidlci P. Richt,t>
))
n
n
635 Cosmarium G ersten bergcri P, Richt.
647 Gloeocapsa Rcichciti P, Richt.
648 Merismopcdium affixum P. Richt.
Gongrosira Schmidlei P. Richt. sp. n,
Herr Professor W. Schniidle in Mannheim iibcrsandte mir am
6. Jimi 1893 fur die Phjdvotheka cine kleine aiif Cladophora nistcnde
Alge, um deren Bestimmung ich gebeten wiirde. Ich crkanntc darin
eine ncue Species der Gattung Gongrosira, G. pygmaea Kiitz. nahe
stehcnd, und bcnannte sie nach dem Herrn Einscnder.
Diagnose: Phykoma pusiUnm ad 2 mm latum, piilvir.ulos calcc incrustatos
filo rcpentc substrate apprcssos formans; fila ex siipcrficic cxscrta, ramis et
ramellis sccundis, patcntiluis ct horizontalibus, ad basin sacpe inarticuhitis
;
articulis diamctro acqualibns vel 'J—5 plo !onf^i(n-il)us, inferioribus plcrunujue
inanibus, scd supcrioribus rcpletis sacpc modo in parte superiore, tenninalibus
plerunuiue obtusis vel clavatis. Contentus chloropliyllosus parietalis terebratus.
Diam. cellub 9—12 /^.
Habitat ad lignum, Cladophoram ct Vaucheriam.
Der Thallus Iwldet bis 2 mm grossCj hcllgriine, von kohlensaurcm Kalk
inkrustirte, mcist kugclrunde Ballen an im Wasser bcfmdlichcn Gcgcnstandcn
fmeist Cladophorcn). Aus dem Hallcn ragcn die Spitzen der Zellfiiden heraus.
Die Faden tragcn an ihrem untcren Ende kein Rhizoid, ein kriechender
Faden dient als Anheftung und giebt (lurch seine Auszweigung dem Ballen den
llrsprung. Die Faden sind sehr rcich , wiederholt meist einseitig verzweigt.
Alle Zweige erreiclun die kanf^e und Dicke des llauptstammes. Die Verzwcigung
kommt dadurrh zu Standc, dass eine Zelle des llauptstammes an ihrcm vordcrcn
Ende seitlich weiterwachst (intercalarcs Wachsthum'*. Die erste Thcilungsebcne
des so cntstandencn Zwei^cs wird fast ausnahmslos in einitzcr Entfernunii von
der Vcrzweigungsstellc angclegt, so dass die Stammzelle (oR schlauchartig ueit)
in den Zwcig hineinragt. Die \'erz\vei^ungsseite im Ballen ist immer nach der
Peripherie zu gerichtet. "Meist cnthalten nur die oberen Zellen des Stammes
nnd der Zweige Chlorophyll und befinden sich im Wachsthum, wahrend unterc
leer sind. An den ausgezweigten Zellen eines Stammes oder Zweigcs, sowic an
»
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den Endzcllen. sieht man haufig, dass sich dcr gesammte Zellinhalt in den oberen
sprossenden Theil der Zxlle l)eyeben hat, wahrcnd der unlcre leer crscheint.
Das Chlorophor bcsteht aus einer wandstiindiyen , oft durchbrochenen Platte
mit mchreren grossen Pyrenoidcn. Zellkerne schcinen 5—6 vorhanden zu sein,
die Zcllhaut ist einfach, nicht geschichtet.
Dcr Durchmesser der Zcllcn bctragt 9—12 ^, ihrc Liinge das 1—5fache.
Die Endzellen sind mcist keulig abgcrundct. In den Endzcllen bildcn sich 2—4
circa 4 fi grosse Schwarmsporcn aus, welchc durch eine Ocffnung der Zcllhaut
cntweichen. Oft thcilen sich die Zcllcn vor der Schwarmsporenbildung in
einc Reihe auffallcnd kurzer Zcllcn, die dann mcist jc 2 Schwarmsporcn ent-
halten. In langcrcn Zellcn wurdcn hingegcn einmal 16 gczahlt. Die Schwarmer
sind eirund und tragen am vordercn hyalinen Ende 2(?) Gciscln, im hinteren
durchweg jc ein grosses Pyrcnoid. Rildung von Akinctcn schcint vorhanden
zu sein,
Brimnen bei Riidcsbcim, an Cladophora und Vaucheria fest-
sitzend, in vorliegender Auftragung stark
bcsetzt. 25. Mai 1893.
mit Cocconeis Pediculus
legit Erkmann et Schmidle,
praep. Schmidle.
Gongrosira Schmldlei P. Richt.
/i. Fig, c : ZwcigendeFig. a u. b: Zwcigc von vcgetativen Stammchen. ^*>^
bildcndcn Exemplars, Die 2 untercn Zcllen scheincneincs Schwarmsporcn
sich /u Akinctcn (?) auszubilden.
Cosmarium Gerstenbergeri P. Richt. sp. n,
ITcrr Direktor C. Gerstenberger in Dresden, welcher alteren
Algologen durch seine friiheren Beitrage in Rabenhorst*s Alg. Europa's
schr wohl bckannt sein wird, sandte mir ein zweifelhaftes Cosmarium,
das im frischen Zustande eine glatte oder nur sehr schwach punktirte
Membran zeigte, aber nach Lirgen in Holzcssig, der mit griinem
Anilin gcfarbt war, eine deutUch stark warzig- punktirte Oberflache
hcrvortretcn Uess. Gerstenberger bcnutzte seither mit Vortheil den
so gefarbten Holzessig als Conservirungsflussigkeit ') fiir Desmidieen
1) Trot/dcm man im Formaldchyd ein fiir Algen ausgezcichnctes Conser-
virnngsmittel jetzt hcsit/t, ddrftc obigc llolzcssigfarbung in l)Csondcren Fallen
doch\nch bcachtcnswcrth sein, namcntlich wcnn cs gilt gehleichtcs Alkohol-
Matcrial gut contourirt crschcinen zu lasscn; es farbt den Inhalt schncll griin
und hebt so die Membran gut ab.
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in Flaschclicn. Nach dom Vorgange von Ilanplfleisch crwicscn sich
die sichtbar goniaclitcn War/chen als die gefarbtcn Porcnkanalchcn
sammt ihrcm Gallcrtinlialt und Gallertkr)i)fchen, dcnn nach Kinwirkung
vcrdiinntcr Salzsaurc und nach Answaschcn vcrschwand die warzi^re
Punktirung wiedcr. Durch Gcrstcnbcrgcr haben wir ein ncucs Miltcl
an die Hand bckoninKMi, Porcnkanalchcn Icicht zu faibcn und nach-
zuweiscn, zunachst boi Cosmariuin.
Vorh'egende Species ist ncu ; das Charakteristisclie \$t die
schwache Erosion, die sicli nach Bchandlung mit gefarbtcni IIolz-
essig an gehfirtctcn und Iccrcn Fxcniplaren am Schcitcl in P^igur e
und d als klcinc krcisrunde AushtUilung^ in P'ig. c, g, h, k in der
Frontsicht als boLjii/c Ausrandunfj zciL^t. Frischc unbehandolte
Excniplare lasscn die P>osion nicht inimer dcutlich wahrnchmcn,
s\e ist hicr oft (iberwolbt odcr durch Gallertc vcrdcckt. — Die
)ccics ist sehr varial)cl und Cosni. Icvc Rabenh. nahestehend.
Diat^mosc: C. parvum, circa tcrtiam partem longius qnam latum, profundc
constrictum, sinii lincari an<^ustOj ati^iili:s infcriorihus sulnxctis vcl rotundato-
obtiisis; scmicrllulis subscmicircularibus vcl subrLniformibus, dorso late rotun-
datis rctusis ct levitrr crosis, a vcrticc visis cllipticis, a latere ovatis; ineml>rana
in statu naturali Icvis vcl subtili^simc punctata, (tractationc cum acct(> liyni et
tinctionc cum aiiilin<^ viridi vcrruculosa); nuclei amylacei sin^uli.
e
Cosmarlum Genstenbergenl P. Richt.
Fi^, a, f, d, e, g, f Forma typica; Fi<j;. h^ h, I Forma trapeziformis; Fig. /, k
Forma subrcniformis
; Fi^. a, h nach FxemiPircn in gefarl)tem Hf)lzcssi-^ <;elcgen,
Inhalt zcrtheilt, zei<;en die Amylonkorner ; Fi*^. c, d, e, k nach trockcnen er-
starrtcn Excmplarcn, in gefarbtem Ilol/cssig gclcrrcn
;
{d, e Schcitclansichtj
;
F^S-<?"' ^. / nach ]^:xemi)laren, die in gcnirbtcm Holzessig gelegcn, dann mit ver-
dunnter Salzsaure bchandelt wurden; Fig. /, / nach unbehandclten Fxcmplaren
im Wasser liegend. — VcrgrOsserung f'^^/j.
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Formae trcs distinguendae sunt:
a) Forma typica, Seinicclkil.ic sul)scmicirculares. Longitud. semiccUul.
17—19 Jt^ lat. ad L'5 ^. Fig. a, c, d, e, g, f.
Forma trapezeiformis. Longit. seniicell. 15
c) Forma subreniformis.
19 ^i, lat. 22—25 //, Fig. k, I,
Longit. semiccll. 14 f^, lat 22 /^. Fig. /, k.
Dresden, im steinerncn Bassin der Wasserleitung auf dcm Albert-
platze und im Japanischen Palais 1885 u. 1892.
leg. C. Gerstenberger.
Gloeocapsa Reicheiti P, Richt. sp. n.
Diesc neuc Species ist dadurch interessant, d; J
ziistande Chroococcus- Charaktcr haben, Chroococcus mcmbraninus
und varius ahnlich sind, der darauf folgende Zustand fast stets der
Specialhullen ermangelt und schliesslich in eincn Dauerzustand niit
starren, dunkclblauen, schwach crenulirtcn Htillen libergeht.
— G. thallo gelatinoso aut subcrustaceo, rufo-aurantiaco vcl sor-Diagn.
dide viridi; ccllulis dilate acrugineis, in gregc pallidc carncis, sphaericis, ante
divisioncni oblongis, singulis, vel gcminis, quartcrnis, octonis in faniilias glob{;sas
aut oblongas consociatis; tcgumcntis spccialil)us plerumquc difflucntibus, uni-
vcrsalibus tcnuibus primo arctissimis ad instar halonis
,
postea amplis non
lamcllosi.s, hyalinis, scd in statu pcrdurantc crassis, dilute nigro- violaceis, sub-
crcnatis, ccllulac lumen multotics supcrantibus.
Diam cellul. sine teguni. 2,5—3,5 /i cum tegum. amplis 6—7 /^ l^^amil.
7—20 (ti long, et 6—12 // lat. Tegum. perdur. diam. 16—20 l^.
Gloeocapsa Reicheiti P. Richt.
I einc Gruppe zusammengehaufter Familicn.
TI verschiedene isolirte Formen.
lir III" IIP" Dauerzustand mit starren, dunkelblauen Ilullen, Vergr. 500.
An cincr schwach iiberricsclten Stcinwand im Steinbruche zu
Beucha bei Brandis um Leipzig, September 1890.
leg. H. Reichelt,
Merismopedium affixum P. Richt sp. n.
Herr ^lajor Th. Reinbold iibersandte mir ein auf feinem Sand
haftcndes Merismopedium, das ich nirgends bcschrieben fand und
daher als spec. nov. unter obigem Namen zur Ausgabe bringe. Wir
haben hier eine cinem bcstimmten Substrat angcpasste Species, die
wahrscheinlich auch an anderen Kiistengebieten sich wird auffinden
26 Paul Richter.
Dia^n.
lassen. Das Vorkomnien auf Sand hat zur Folgc, dass diirch Reibung
die Tafclchcn leicht aufgclost, meist nur Thcile davon gefunden
werdcn.
M. non lihcrum, lapidulis arcnosis tiffixnm; fainiliis non limitatis,
in statu intc^ro c ccllulis 4, 8, 16, :\2 seriatim dispositis compositis, scd plerumque
plus minus incomplctis, vel corruptis, dissolutis in ccllulas sin^ulas aut arcolas
irre^ulares. Cellulac sphacricae vcl poly^^onac, confcitae, cytioplasma hyalinum
ct pallidc aeru^ineum.
Diam. ccUul. I,r.—2 jW. — Famil. inlcgra ad IT /< loiv^., 9 ft lat.
Mit Scenedesmus acutus unJ quadricauda, Anacystis Rcinboldi
(intensiv spangriinc Ilaufchcn bildcnd) und cinigcn. Diatomcen.
Kiel, im Salzwasscr. leg. Th. Reinbold.
1 J"
W'- /
Merismopedium affixum
P. Richl.
Fig. ft. Kin Sandkuruchcu 500 mah vcr-
f^rosscrt mit mehr odcr weni^cr vollstandi^^cn,
rcLlclmassiticn Tilfclchcn und einzclncn Zcllen.
Vcrgr. AriO.
Fiy. /\ Ein vollstiindigcs Tafclchcn, von der
Untcrlayc abgclust. Vcit^r. 500.
--J
Ni ^
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Auctorc Dr. J. M Ciller.
102. Ephebe Uleana Miill. Arg. ; similis E. pubescent! Fr., sed
longe validior, intricatim adscendens, dichotomc et hinc inde fasci-
culatim ramosa, nigro-fusca, in ramillis ultimis acutis et madefactis
prasina; podetia 4—7 mm longa, inferne
-^|ion nim crassa, siiperne
teniiiora,
^"/.oo mrn crassa, teretia, laevia^ gonimiis tetradicis in series
densas transversalcs copiose dispositis erga liicem inspecta quasi
coerulcscenti — v. prasino — annulata; spermogonia terminali-pyri-
formia, ramis crassiora, aut more apotheciorum juniorum nodositates
pocjetiorum formantia; apothecia evoluta e nodositatibus plane emersa,
lateralia , adnata , truncato -hemisphaerica , basi */2 mm lata , apice
truncato-obtusa, latiora quam alta, cum podetiis concolora, dorso
omnino thalUna, sod lineae transversalcs gonimiorum baud regulares;
margo discum planum pallidius fuscum leviter superans; paraphyses
capillares, libcrae, simplices aut breviter bifurcatae ; asci lineares;
sporae (videntur 8-nae aut forte 8 — 12-nae, sed rite cvolutae in
specim. meo desunt), ellipsoidcac, jun. 10 mm longac. — Rigiditatc
et crassitie podetiorum ct apotheciis cmersis valdc distincta. Ab
Ephebeia brasiliensi Wn. Et. I. p. 245 jam gonimiis omnino
aliis et habitu nnilto robustiore diffcrt. — Ad saxa quartzosa
catarrhactae cujusdam in Serra da Carassa: n. 297.
103. Cladonia Boryi Tuck. v. albida Mull. Arg.; valde robusta,
10—12 cm alta; podetia 5—7 mm lata, inferne longo tractu nigri-
cantia, superne alba, undiqiie valida. — Saxicola in Serra Carrassa:
Ule n. 293.
104. Siphula Carassana MijlL Arg.; omnia ut in capensi
S. tabular! Nyl, sed multo graciliora; laciniae caespitose crescentes,
teretes v. obtuse angulosae, baud compressae, superficie laeves et
leviter scrobiculoso - inaequales , apice rotundato obtusae v. obtuse
truncatae, undique albae. Gonidia globosa, 9—11 // crassa. Apo-
thecia ignota, — Ad saxa madida in Serra Caraga: Ule n. 294.
105. Stictina tomentosa v. ornata; Sticta quercizans v.
ornata Miill. Arg. Lich. Nov. Gran. n. 32, ex iterato examine ad
S tomentosam Nyl. referenda est, sed status est ciliis apotheciorum
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obsolctis. - T.aclniac thalli latiusculae ifcre iit in var. dilatata Nyl.\
sparsiin apothcciigerac ct in marginc (mm corallino-aspcro) crcbrc
fasciculatim ciliigerac. — Casapamba in Nova Granata: Andre
n. 3084.
106. Anaptychia clliaris KOrb. v. peruviana iMiilL Arg ; thallus
albido - cinereus , supra glaber ; laciniac primariac 3—4 cm longac,
4— 8 mm latae, planiusculac; cilia tantum 1 \/a— 2 mm longa, simplicia v.
saeplus supernc bi-plurifida ibidcmqiic nigrcscentia,caeterum cum thallo
concolora, undique glabra; margo integer v. brcviter ct acute thallino-
lobulatus; discus nigro-fuscus, baud pruinosus. — Amj)litudinc
et glabritic laciniarum distincta est. Apothcciorum forma et situs ct
sporac caetcrum cum specie conveniunt, — In Peruvia, unde dim
ex hb. Hampcano habui.
107. Pseudophyscia speciosa v. dactyliza; Physcia si)eciosa
V. dactyliza Nyl. Syn. p. 417. — Quod antea pro hac habui ct in
L. Usambar. p. 260 pro ea enumcravi, tantum sunt status et formae
normalis v. hypolcucae, in quibus apothccia longius quam vulgo
crcnato-dentata sunt. In vera v. dactyliza laciniac tlialli tantum
1 mm latae
J
distantrr ramosae, convexulae, ex albido obfuscatae;
apotliccia sessilia, dcmum magna; margo in lobos dactyliformes
1
—7 mm longos obtusos albidos et arcuatim incurvos hinc indc
nigro-ciliatos abiens. — Primo intuitu spcciem distinctam simulat. —
Saxicola in Serra Carara: Ule n. 295, ct antea in Serra dos Orgaos
a Weddell lecta (indicante Nyl,). Hucusque non nisi in Pirasilia
observata est.
108. Endocarpiscum omphal izum ; II c j) p i a o m p h a 1 i z a Nyl.
Lich. Guincens, p. 46; est species elcgantula; S(iuamulae gomplio
' adnatae, valdc convexae; asci apice subacuto-angustati ibique ob
membranam incrassatam longius solidi; sporae 3— 5/4 longae, a cl.
Nyland tamen niajores, 6— 8 f.t longae indicantur. — In californica
insula San Pedro Martin: Edw. Palmer (a Dr. Eckfeldt missum).
109. Phyllopsora melanocarpa Mull. Arg.; thallus cervino-pallidus
v. fuscidulus, imbricatim et subintricatim squamosus; squamae sub-
horizontalcs
, validiusculac, planae et' subconcavae, bi-trifidac, ad
margines valide pcctinatim digitiformi-lacinuligerae, digituli cylindrici,
apice obtuso dealbati, adscendentcs ct diamctro circ.
^''jioo ini'i
aequantes ; ai)othecia nigra , convcxa , immarginata , 1 mm lata et
r
minora; epithecium nigro-fuscum ; hypotliccium e hyalino plus minusve
obscuratum; sporae 8-nae, elongato-obovoideae, 9— 11 fi longae et
3^|a— 4 /I latae. Primo intuitu pro forma dactylifera Psorae
pachyphyllae Mull. Arg. L. B. n. 1155 habcnda, sed laciniac thalli
ambitu latiores, tenuiores, pallidiores ct concaviusculac, ncc convexae,
et sporae tenuiores sunt. — Ad truncos adustos in AustraUae terri-
torio Victoria; Rev. Wilson n. 150.
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110. Thalloidima (s. Toninia) aromatizans Mull. Arg.; thallus
albus, primum granulans, granula circ. ^/^ mm lata, convcxa, dein in
squamas planas tenucs 1— 1 ^/g mm latas crenatas ' abcuntla, super-
ficie lacvia; apothecia
-/a— 1 mm lata, sessilia, rufo-nigra, i)lana et
nigro - marginata
, demum hemisphaerico - convexa et immarginata,
nuda, sui)crne demum nitidula; cpithecium bene distinctum, rufo-
fuscum V. rufo-nigricans; hypothecium crassum, nigro-fuscum v.-rufum;
sporae 8-nae, 4-loculares, fusifomii-digitiformes, 22— 25 /^ longae^
6
—
6
'/a iU latae. — Ab affini Th, aromatico, s. Toninia aromatica
Mass. statim differt colore et tenuitate thalli, at dein cum proximo
Thalloid imate fusisporo s. Toninia fusispora Th. M. Fries
Scand. p. 334 fere confluit. Ab hoc rccedit apotheciis non omnino
nigris, lamina 5^nperne non livido-olivacea, cpithecio distincto intense
rufo-fusco et sporis validioribus. — Ad saxa in Washington Territory
America sept, confoed : Dr. Eckfeldt n. 357.
111. Placodium flavo Stramineum Mull. Arg.; thallus intense
flavo-stramincus, diametro circ. polUcaris et minor, versus peripheriam
radioso-laciniosus, centro convexo-areolatus ibidemque hinc inde in
soredia nana orbicularia et tenuissime albo-granuloso-pulveracea
efllorescens; laciniae periphcricae circ. ^% mm latae, dichotome
ramosae, convexulac, contiguac et leviter imbricatae, arete adpressae,
superficic laeves. — Apothecia ignota. — Est species elcgantula,
quoad thalli formam fere cum PI. saxicola Korb. quadrans, sed
aliter colorata et laciniae minus convexae. — Ad saxa quartzosa in
Australiae provincia Victoria: Wilson n. 331.
112 Lecania (s. Semilecania) molliuscula Mull Arg.; thallus
albus, tenuis, subtartareo-farinosus , mollis, superficie minute subri-
moso-glcbosus; apothecia
-/j ^/r, mm lata, sessilia, plana, mox con-
vexa, margine albo tenui prominulo integro et demum modice
imdulato cincta
; discus carneo - pallickis v. pallido - fuscidulus ; epi-
thecium albido-fulvescens v. albido-olivaceum; hypothecium cum
lamina hyalinum
;
paraphyses conglutinatae ; asci angusti, 8 - spori
;
sporae 12 — 16 ^i longae et 3—4 ju latae, fusiformcs v. rarius altero
V. utroque apice obtusae, 2-loculares. — Habitu ad affinem pcru-
vicnsem L. xantholeucam Milll. Arg, L. Exot. n. 16 accedit, a
qua recedit thallo non diffracto, molli et ambitu angusto sporarum.
— Corticola in Australiae prov. Victoria: Rev! Wilson n. 1372.
1 13. Pertusaria i §• Leioplacae) arenacea Mull. Arg. ; thallus
vestigiali - tenuissimus
,
subobsoletus , albus ; verrucae fructigerae
2
—3 mm latae, albidae, hemisphaericae, apice rotundato- obtusae v.
modice depressae, ambitu sat regulares et laeves, basi baud dilatatae,
pallide pauci-ostiolatae; ostiola leviter depressa; asci lincares, 8-spori;
sporae 50 fi longae et 25 /.t latae v. etiam minores , ellipsoideae,
valde pachydermeae, intus laeves. — Affinis est brasiliensi Pertu-
30 J. Miiller.
sariae rudi Mull Arg, L B. n. 736, scd dlffert vcrrucis laevibus,
ostiolis pallidis et sporis miilto minoribiis. — Ad saxa arcnacca in
Auslraliac prov. Victoria: Wilson n. 1056.
114, Blastenia Simulans Miill. Arg.; thallus albus, maculiformi-
tenuis, continuus
,
pulveriilentus ct facile cvancsccns; apdthccia
1
'la mm lata et minora, scssilia, plana, baud crassa, in dorse pcri-
tbccii primum albida, margo cactcrum fcrruginco-fuscus, promincns
et integer; discus jirimum glauco -pruinosus, mox nudus, fuscus ct
dein brunncus, semper planus; cpithecium fuscidulum, reliqua inte-
riora totius laminae hyalina; sporae in ascis biscriatim 8-nae, late
ellipsoideac, ulrinquo obtusae, 30—33 /i longae et 16—18 f.t latae.
A simili B. c ndochromoide (Nyl.) Mull. Arg. Lich. Wils. n. 112
diffcrt thallo albiorc, evancsccnte , apothcgiis pauUo minoribus et
pallidioribiis et pracscrtim dcfcctu strati hypothccialis sub lamina,
quod in comparata specie insignitcr ochraceo-fuscum v. nigricans et
satis latum
,
media altitudine flavido-interruptum. — Ad corticem
ramorum fruticis ex ordine Leguminosarum
,
in Serra Geral prov.
Stae. Catharinae: Ule n. 262.
L I
115. Lecidea (s Lecidella) scorigena Miill. Arg.; thallus obscure
olivacco-virens, mox nigrcscenti-olivaccus, tenuis, crebre subfur-
furaceo-granularis; apothecia circ. ^^3 mm lata, nigra, opaca et nuda,
plana, cito convexa v. fere hemisphaerica et varic gibbosa, semper
innnarginata, intus subobscura; perithccium et cpithecium in scctione
cacruleo-v. aeruginoso-nigricantia v. demum subolivacea; hypothecium
obscurato-hyalinum; paraphyscs conglutinatac; asci anguste obovoidci,
Sspori, sporae 8—13 /* longae, 3— S'/a t^ latae, lineari-ellipsoideae,
utrinque rotundato- obtusae, fabaceo-arcnatac. — Propc L. trachy-
ticam Miill. Arg. et L. sabule torn m
.
Fr. et L. anomocarpam
Miill. Arg. locanda, sporis elongatis fabaceo arcuatis quidem insignita
sed habitu inamoena est. — Ad lavam antiquam in Australiae terri-
torio Victoria: Rev. Wilson n. 1435.
116, Patellaria (s. Bilimbia) Tijucana Miill. Arg.; thallus flave-
scenti-albus, minutissime dispcrso-granularis, granula
^/jo mm lata,
vulgo discreta
, depresso - hemisphaerica et subregularia ; apothecia
V.i— %^ '^^^"11 \^ia^ juniora alba, mox dein superne obscure Hvida,
demum undiquc opaco-nigrata, ab origine immarginata, mox convexa
et demum varic gibboso-v. tubcrculato-symphicarpica, intus obscura;
epithecium in apothcciis nigratis virenti-nigrum ; lamina supornc acru-
ginoso-virens; hv'pothecium hyalinum; asci 8-spori; sporae 18—22 /t
longae et S^j^- 4 it latae, fusiformi-digitiformes, 4-loculares, — Proxima
est P. nigratac Mull. Arg. L. B. n. 1432 (ubi sporae tamon minores
et thallus alius) et pracscrtim P. Magcllanicac Miill. Arg. L. Exot.
n. 74, cujus apothecia jam ab origine nigra et cujus thallus etiam
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alius. Supra cacpitcs Campylopodis in saxosis montium Tijuca:
Ule n 301.
117. Phlyctidium phyllogenum Mull Arg, L. B. n 1319 ob
structuram phyllactidialem gonidiorum a Phlyctella Krplh., gencrice
separandum est et genus Phlyctidium juxta G y a 1 e c t am et
Socoligam locanduni est. Quod primum sub Phlyctidio habui
idem erat ac Phlyctella Krplh. et dcin prioritatis causa rccusare
debui.
Theiotrema Secoligella A
I
mus, laevigatus; apothecia '/;; mm lata, subnano-hemisphaerica,regularia,
laevigata, centre leviter depressa et in lobulos 3—C astroideo-sub-
dehiscentia; perithecium undique hyalinum et sat tenue, extus thallino-
corticatum; hypothecium hyalinum; lamina cum epithecio h\-alina;
paraphyses simplices, conglutinatae; asci clavato-obovoidei, 8-spori;
sporae irregularitcr 2-scrialcs, fusiformi-ellipsoideae, circ. 50 u longae et
18 fi latac, parenchymaticae ; locelli in series transversales 10—14 dis-
positi, in quaque serie axili 3 —4—Apothecia prima fronte verrucas
exiguas Pertusariae simulant et ob dchiscenti^m astroideam ilia
Secoligarum fere referunt. Gonidia quidem haud vidi, scd species,
etiam si singularis, bene ad Theiotrema pertinere vidctur et prope
subsimile Th. myriocarpum Fee inserendum est.
Guyana gallica: Leprieur n. 722.
119. Allarthonia carneorufa; Arthonla carneorufa WiUey Syn.
Arthon. p. 1 n. 1, ex speciminulo a cl. auct. benevole misso offert
gonidi aglobosa et dein, invitantibus apotheciis, etiamsi laete coloratis,
ad Allarthoniam referenda est. Paraph}'ses valde tenellae, intri-
catim conncxae. — Supra hgna emortua, Washington Territory,
Amer. sept.
Corticola in
120. Arthonia SUbgracllls Miill. Arg. (in Lich. Neo-Caledon.
n. 96 ad A. gracilem Eschw., quae simillima, sed magis tenella-,
relata); thallus cinereo-albus, tenuissimuSj laevigatus; apT)thecia con-
ferta, linearia, circ, ^a mm longa,
20—27
100
mm lata, simplicia et rarius
brcviter uniramea, varie arcuata et serpentino-curvata, subintricata,
nuda, nigrescenti-fusca; sporae 8-nae, circ. 14— 17 [i longae 4— 5\'2 u
lataCj cylindrico-obovoideae, 4-loculares, loculus superior reliquis major.
— Juxta A. gracilem (Eschw.) Mull. Arg. et A. astropicam Krplh.
locanda est. — Corticola, Ferme-Modele in Nova Caledonia: Balansa.
121. Arthonia interstes Mull. Arg.; thallus cum epidermide
maculam albam formans; apothecia primum albido-velata, mox autem
nuda et bene emergentia, nigra, ^j^— '/s mm longa, longitudint
diametrum semel-ter aequantia, saepius simplicia et recta, utrinque
obtusa, interdum brevissime et subconglobato-ramulosa; epithccium
32 J, Mailer.
fusco- nigricans; hyi>ollieciuni fuscnluni; lamina flavo- fuscidnla; asci
obovoidci, 8-spori; sporae hyalinac, 12— 15 /< longao, 5—SVa A^ I'^^tac,
oblongo-obovoiclcao, 2-locularcs. — Valde affinis est A. dispcrsac
Nyl., at diffcrt ab ca apotheciis magis nudis, distincte majoribus ot
anibitu latioribus quodanique modo habitu ad A. complanatani
Vcc acccdente , sed lt)nge minor. Inter A. d i sp c r s a m Nyl. ct
validiorcm A. Banksiae MiilL Arg. locanda est. — Curtlcola, Victoria:
Rev. Wilson n. 939.
^
122, Arthonia SUbgrisea Miill. Arg.; thallus cincrco-albidus,
mcdiocris, sublacvis, dcmnm diffracto -inaequalis; apothccia irrcgn-
laritcr orbicularia, 1 mm lata ct minora, solitaria ct varic confiucntia,
con\'<\xnla, nigra, sed undique levitcr thallino-pulveracca et dein
griseo-alra; sporae in ascis globoso-cjbovoideis 8-nae, hyalinac, circ.
50 fi longae et 17,n latac, 10— 12-loculares ; loculi ultimi utrinque
min(u-cs. — Proxima est A. angulatae Fee, a qua rcccdit lirellis
minoribus, libcntcr seriatim pauUo confluentibus, supcrficic subgriscis
et sporis brcvioribus, minus oblongatis ct minus divisis. — Corticola,
in Drimyde, Serra Geral in prov. Sta. Catharina : Ule n. 280,
123. Arthothelium Ernslianum Miill. Arg ; Phlyctis Emstiana
Miill. Arg. L. B. n. 218; apothccia spuric tantum thallino-(granuloso-)
marginata sunt, orbicularia ct oblonga, haec subrccta v. curvula; discus
demum nudatus, ob ascorum apicem roseum subpromincntcm nonnihil
rosellus. Gonidia ut in Graph ideis et paraphyscs crel)errime con-
nexae at In Arthothelio ct in'' Helm i n t hocarpo. — Caracas:
Dr. Ernst n. 50.
124 Melaspilea (s. Eumelaspilea) conglomerans Mull. Arg.;
thallus alienus ( P e r t u s a r i a e ) ; apothccia circ. ^j^— ^/^ mm longa^
elliptica v, oblonga, simplicia, arete congknncrata ct solitaria, sessilia,
nigra, prominenter sed tenuitcr marginata ; discus planus, madefactus
nigro-fuscus et nudus; pcritheclum laterale, basi unditpie deficicns;
l)arai)hyses validiusculae, levitcr clavatae; sporae in ascis angustis
subbiscriatim 8-nae, diu hyahnae, dcmum fuscae, 20 /< longae et
5 II latae , utrinque rotundato -obtusae , 4- loculares, — Juxta M.
h
y
pole u cam Miill. Arg. Graph. Feean. p. 21 intcrcalanda est, a
qua praescrtim thallo non proprio et apotheciis non discrctis nee
pruinosis distat. — In thallo P e r t u s a r i a c parasitans ,• ad truncos
Berberidis cujusdam in Serra Geral in prov. Sta. Catharina lecta:
Ule n. 265.
125 Graphis (s. Aulacogramma) illota Miill Arg.; thallus im])ure
oHvacco-albidus, nicdiocris, paullo inac(|ualis, superficie caeterum
lacvigatus; lircllae 2
—
4'/2 mm longae, in sectionc '/4 mm latac, i)arte
subemergente angustiores, simpHces et ramosae, subrcctae et varie
curvatae et subintricatae, innatae v. obsolete e thallo emergentes,
apice tcnuissime ihallino-vcstitae, secus rimam clausam v. demum
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leviter hiantcm nudae et atrac, longitrorsiim leviter sulcatao; peri-
theciuin nigrum
,
basi validc completum ; asci 2—4- spori ; sporac
75— 100 [I longae, 12—14 ^i latac, fusiformes, circ. 18-"20-loculares. ^
A proxima G. angustata Eschw. Bras. p. 73 recedit lirellis immersis
et magis thallino-obtcctis. — Corticola, Scrra Geral' in prov, Sta.
Catharina: Ule n. 273.
126. Graphis (s. Aulacogramma) virens Mull. Arg.; thallus
olivaceo - virens v. virenti - cinercus , mediocris , subrugosus ; lirellae
2—4 mm longae, simplices et ramosac, varie curvatae et subintricatae,
primum immcrsae et lineam nigram simulantes, dein emergentes et
valide thallino-corticatae et tum addito strato thallino ^/4 mm latae,
vcrtice anguste nudato-nigrae et longitrorsum striolatae; perithecium
nigrum, basi completum; asci 2—4 -spori; sporae 60—95 ft longae,
14—17 fi latae, fusiformes, circ. 17— 19-loculares. — Est valde affinis
G. illinitae Eschw., attamen ei habitu subdissimilis colore et super-
ficie thallij lirellis demum longe minus libero-emersis, secus lineam
epithecialem magis apertis et magis nigris et strato thallino corticante
demum non evanescente. Sporae utriusque conveniunt. G. Balansana
Mlill. Arg. dein recedit lirellis vcrtice tantum linca nigra angustissima
nudatis. — Corticola ad truncos arborum, Serra Geral in prov. Sta.
Catharina: Ule n. 275.
127. Graphina (s. Aulacographina) myrtacea Mull. Arg.; thallus
glauco-albus v. nonnihil flavescenti-albus, tenuis, firmus, superficie
leviter inaequalis, nitidulus; lirellae 1 '/a— 3 mm longae, '/a mm latae,
simplices v. hinc inde bi-(tri-)*furcatae, subrectae et varie curvatae,
immersae
, thallo tumente marginatae , dein modice emergentes et
superne nudato - nigrae
, opacac
,
parce longitrorsum sulcatae ; labia
conniventia; perithecium nigrum, basi late dcficiens, lateraliter infra
medium expallens; asci monospori; sporae circ. iSO^u longae et 42 ^u
latae
, copiosissime locellosae , locelli in quaque scric transversali
circ. 8^12. — Juxta G. robustam et G. insula nam Miill. Arg.
inscrcnda est, a quibus simul differt lirellis minus validis et sporis
multo majoribus et eximi locellosis. — Corticola ad truncos Myrta-
ccarum, Serra Geral in prov. St. Catharina: Ule n. 278. pr. p.
128. Graphina (s. Rhabdographina) heteroplaca Mull. Arg ; thallus
subflavescenti-albus, mediocris, sublaevis et rugulosus ct verrucoso-et
crcbre et minute tuberculoso - asper ; lirellae ^'2—2 mm longae,
simplices et hinc inde bifurcatae
,
juniores innatae , fissurinaceo-
rimales, dein semiemersae, strato thallino crasso laevi et rugoso aut
asperulo obtectae
, vertice demum hiantes et labia perithecii tum
apice conspicua; pars nuda lirellarum linearis, subnigra, laevis aut
leviter et obtuse longitrorsum sulcata, inter margines spurios thallinos
paullo dcpressa
;
perithecium nigrum , basi late completum ; sporae
in ascis solilariae, elongate- ellipsoidcac, circ. 130 jn longae ct 30 /^
Hcdwi^ia Bd, XXXIV. iSgj, 3
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latae, utrinquc late obtusac, crcbrc parcnchymatosae, — Quasi medium
tenet inter G. Acharii (Fee) Mull. Arg. et G. pse udosophis ticam
(Wain.) iMiill. Arg, — Ad cortices arborum in Serra Gcral
,
prov.
St. Catharina: Ule n. 276.
129. Minksiae sect. Cyrtographa; hoc loco genus Cyrtographa
Miill. Arg. Lich. Cosier. II. p. 39; apothecia magis lirelliformia, sporae
magnae, in ascis solitariac. — Rclicpii charactcrcs adeo cum iis
Minksiae conveniunt ut Cyrtographa (loco citato errore ctiam sub
Cyrtospora) non amplius pro genere distincto hal)eri possit. Species
nota dein sit Minksia irregularis Mull. Arg. — Costarica: Pitt,
n. 6225.
130. Porina (s. Euporina) Tijucana Miill. Arg.; thallus obscure
glauco- olivaccus, tenuis, continuus, lacvis ct nitidulus, margine in
zonam argenteo-sericeam abiens; apothecia 1 1 '/e mm lata, nano-
hcmisphacrica , basi sensim in thallum abeuntia, thalHno-corticata,
imo apice anguste subnudato aurantiaco-subrubcUa ibique demum
Icviter truncata; perithecium sub cortice aurantiacum ; sporae in ascis
imbricatim subbiseriales , 8 - nae , circ. 37 ^ longae , 4—5 /^ latae,
fusiformes, 8-loculares. — Primo intuitu P. Africanam Mull. Arg,
simulat, sed apothecia pauUo graciliora et apice hand nigra, et dein
a proxima P. desquamcscente Fee recedit thalli zona cingentc et
apothcciis validioribus. — Corticola ad truncos arborum in sylvis
montium Tijuca, pr. Rio de Janeiro: Ule n. 305.
131. Porina (s. Sagedia) salicina Miill. Arg.; thallus cinereo-
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albus, tenuissimus, lacvis et firmus, effusus; apothecia nigra,
-r^-^^ mm
lata, juniora immersa ct globosa, evoluta fere omnino superficialia et
basi truncata, nuda et opaca, apice ostiolo demum latiuscule apcrto
pracdita; perithecium dimidiatum, ad latera basin versus attenuatum,
subtus deficiens
;
paraphyses capillarcs ; asci valde angusti , obtusi,
subuniseriatim 8-spori; sporae obtuse fusiformes, aequaliter 2—4-
loculares. — Juxta P. a 1 b e 1 1 am et P. C a s c a r i 1 1 a e Mull. Arg.
inscrenda est. Sporae in ascis tantum 2-loculares longe frequentius
quam 4-loculares adsunt. Ostiolum baud raro breviter rimiformi-
dehiscens v. irregulariter in lottos 2—3 dchiscens — Ad corticem
Salicis nigrae prope New Orleans: Dr. Eckfeldt n. 796.
132. Porina (s. Sagedia) amygdalina Mull. Arg.; thallus hypo-
phloeodes, cum cpidermide maculam fulvescenti -pallidum formans;
apothecia rufo- nigra v. nigra ,
^l^
—
'/2 mm longa , levilcr longiora
quam lata et in cortice parallele sita, erumpentia ct diu semitccta,
demum fere emersa, subcomprcsso-hemisphaerica, superne demum
nitidula, evoluta latiuscule umbilicata; perithecium dimidiatum, basi baud
dilatatum, sub ostiolo ampuUacco-excavatum; paraphyses capillarcs,
firmae; asci clavati, 8-spori; sporae supcriores 2-seriales, 13—15 a
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longae, 4—5 ft latac, fusiformes, 4-Ioculares. — Juxta G. carpineam
Mass. locanda est, habitu autem ad Arthopy r eniam Cerasi Mass.
acccdit, at sporae et paraphyscs sunt Porinae. — Campylacia
Amygdali Mass. Sched. p. 184 est omnino aliud. — Ad corticem
Amygdali, Point a la Hache in Louisiania: Dr. Eckfeldt n. 797.
133. Porina (s. Rhaphidopyxis) rhaphidosperma Mull, Arg.; thallus
cinereo-albidus
,
maculari-tenuis; apothecia circ.
^/^o mm lata, sub-
globosa, basi truncata, fere omnino emersa, nigra et opaca; perithecium
basi dcficiens
;
paraphyses subconglutinatae ; asci valde tenelli,
fusiformes, basi apicequc attenuati, 8-spori; sporae circ. 60—70 fi
longae, 1
'/a
—2% // tantumlatae, tenuissime aciculares, multiseptatae.
Juxta ncocalcdonicam P. rhaphidophoram (Nyl.) Miill. Arg, locanda
est. — Ad corticem siccum Abietis in America Confoederata leg.
CI. Willcy
,
qui pro varletate ,,Sagediae Cestrensis Tuck/' com-
municavit.
134. Pyrenula (s. Eupyrenula) diffracta Mull. Arg.; thallus argilla-
ceo - albus , mediocris , laevis , demum gibberoso - inaequalis et sub-
areolato-diffractus, supcrficie laevigatus; apothecia innata, demum
leviter hemisphaerico-emergentia, apice nudato nigra; perithecium in
sectione
'/s mm latum, globosum v, basi pauUo intrusum, undique
nigrum etsattcnuc; sporae in ascis imbricatim 8-nae, 18—20/* longae
et 9 (U latae, oblongo-ellipsoideae, utrinquc late obtusae, 4-loculares.
Huic novae proxima est P. Cocoes Miill. Arg. L. Exot, n. 99, cujus
thallus tenuissimus et continuus et sporae breviores. — Ad corticem
Araucariae in Serra Geral prov. Sta. Catharinae: Ule n. 267. pr. p.
135. Trypethelium megalophthalmum Mull. Arg.; thallus fulvus,
cartilagineus, laevigatus et undulato-plicatulus v. plus minusve valide
globoso-rugosus; stromata alba, vix prominula, demum subreticulatim
fissa, macrocarpica; perithccia nigra, triente emersa, infra inter se
libera, parte emcrgente circ. ^j^ mm lata, saepe secundum longitu-
dinem subtrati paullo oblongata, in stromatibus oblongatis longitrorsis
parum numerosa, apicc late umbilicato-ostiolata; perithecium comple-
tum; paraphyscs tcncllae et connexae; sporae in ascis biseriatim 8-nae,
hyalinae, 85—120 ^ longae et 20—32 {i latae, late fusiformes, e bilo-
cukiri dein 4— 6-loculares. — Sporae visae evidenter nondum bene
evolutae et loculi demum forte magis numerosi, species caeterum
insignis est macrocarpa, macrostoma et macrospora. — Corticola ad
truncos Myrtacearum, Serra Geral. in prov. Sta. Catharina: Ule n. 291
(cum spcrmogoniis, alienis ut videtur, mixta).
136. Trypethelium discolor Mull. Arg.; thallus glaucus, laevi-
gatus et' nitidulus; stromata ochracea, circ. 1 '/2 mm lata, sessili-
hcmisphacrica, basi bene circumscripta, subrcgularia, solitaria et in
series conflucntia, intus nigra; perithccia in quoque stromate sub-
numerosa , nigra , sub strato ochraceo connata , longicolla ; sporae
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biseriatim 8-nae, cite. 28 n longae et 13 u latac, 4-locularcs.
Species bene 'distincta, primo intuitu omnino T. Elutcriae v. ritri-
num Mull. Arg. simulat, sed' sporac sunt absolute aliae. Stromata
cum thallo bene discolora (thallus tamen hinc inde circa stromata
fuivescit)
,'
cmersa ut in comparata specie. — Corticola ad ramos,
Serra do Ouro Preto in prov. Minas Geraes : Ule n. 298, et in sil-
I
vaticis prov. Goyaz: Die n 299 (haec sine sporis cvohitis).
F
'
137, Pleurothelium Miill. Arg. L. B. n. 59 (non Pyrenoc. Cub.
p. 387) idem est ac Parathelium Nyl. pr. p. (quoad P. indutum
Nyl.), et Pleurothelium Ernstianum Miill. Arg. L. B. n. 61 ergo
similiter ad genus Nylandcri simpliticatum referendum est. Sit
Parathelium Ernstianum Mull. Arg. — Alteram partem generis Nylan-
dcri refert Pleurotrema Mijll. Arg. Pyr. Cub. p. 388. Sporae prae-
cedcntis ut in Pyrenula, iilterioris ut in Fori n a sunt
138. 'Corrigenda graviora et addenda.
v:- A. In Flora ratlsbonnensi 1S72:
p. 539, n. 55, lin. 6 pro 12-43 lege 12—13.
4 w
H 1
.4 I B. Liciienologische Beitrage:
n. 125 pro C. subfulgcns lege C. subfulgescens,
n. 163 lin. 10 post m adde: longae, 10— 13 jU,
n. 286 synonymon Feeanum falsum dclcndum est,
n. 447 lin. 12; pro leucographam lege leucoparypham,
n. 470 ad Graphinam Boschianam pro U. Junghuhniana lege
.'
' *
; U. Junghuhnii,
n. 502 sporis adde: laeves, •
n, 560 pro P. polydact. V. melanolomam lege V. melanocomam,
n. 658 pro Porina microsperma lege P. leptospcrma,
n. 780 lin. 11 post intus adde: non,
n. 818 ad Pyxinem Cocoes lege var. isidiophora,
n. 904 ad lin. 3 pro nitidulam lege nitidam.
4
n. 940 ad lin. 7 pro granuligerum lege granuliferum,
n. 1019 ad lin. 1 pro tribacina lege tribacia,
11. 1084 ad lin. 17 pro compacto lege compuncto,
n. 1090 ad lin. 13, dele: et a subsimili et adde locum nat. : Prope
Lydenburg in Transwaalia: Dr. Wilms n. 47, 48, pr. p.,
n. 1206 in lin. 10 pro: 12-loculares lege 2-locu!arcs,
n. 1422 ad lin. 11, dele: 2-loculares,
n. 1432 adde: Ad terram, prope Apiahy: Puiggari n. 521,
n. 1597 ad lin. 6 et 7, pro patiniformem lege: patinifcram.
C. Lichenes Exotici:
b I
n. 42 ad lin. 11 pro basidiali lege bacidiali et pro rhaphido-
phora lege rhaphidiophora,
L 1
n. 80 ad lin. 10 pro granulari lege granulosa,
n. 85 ad lin. 9 pro vi rente lege virescente.
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D. Lichenes Manipurenses:
n. 4 pro reticulata lege articulata,
n. 33 ad lin. 4 pro fecit lege fuit.
E. Lichenes Exot. Hb. Vindobonensis:
n. 31 pro pulvcrulenta lege pulverata.
F. Lichenes Brisbanenses:
n. 28 pro aurea lege aurata,
n. 99 adde : sporae 4-loculares,
n. 137 pro maculiformis lege miculiformis.
G. Lichenes Wilsoniani:
n. 19 ad lin. 10 adde: Lecidea massata Tuck. Calif, n. 25,
n. 134 ad lin. 6 pro rimosicolam lege rimulicolam,
n. 181 pro velato lege obvelato.
H. Conspectus Lich. Nov. Zeiandiae:
p. 2 ad 5 pro 1835 lege 1855,
n. 181 post Parmeliam revolutam adde Flk. D. Lich. 15,
n. 199 ad lin. 5 post (Ach.) adde Th. M. Fries Scand. p. 146,
'
n. 374 pro nigritula lege nigratula,
n. 691 ad lin. 3 pro pustulata lege pustulosa.
p. 81 ad Sect. 1. Aulacographinam lege basi incompletum.
J. Observationes in Lich. argentinenses:
J J
n. 27 i)ro taractina lege taractica.
K. Lichenes Sebastianopolitani:
p. 363 ad Urceolariam scruposam, pro caesio-pruinosa lege
cinereo-pruinosa.
L. Lichenes Spegazziniani:
n. 51 pro diplomorphum lege dimorphum,
n. 94 adde locum natalcm: Basket Island.
M. Lichenes Costaricenses in Primit. Flor. Costaricensis:
Fasc. I. n. 99 et 104 pro Lecidea in nominibus admissis lege
P a t e 1 1 a r i a
,
Fasc. II. n. 16 pro Fuck, lege Tuck., et similiter n. 33,
n. 34 pro sorediifera lege sorediosa,
n. 99 pro Lecidella leg. Biatora.
n. 149 ad lin. 4 pro conglomerata lege conglomerans.
n. 205 in lin. 10 pro Cyrtospora lege Cyrtographa,
N. Lichenes Exped. der Gazelle:
p. 55 ad Stictinam marginifcram pro corallina lege coral! o ides.
O. Revisio Lich. Feeanorum:
n. 6 ad lin. 4 pro leucoplacoide lege leioplacoide,
n. 27 pro subaeruginascens lege subaeruginosa.
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P. Lichenes Miyoshiani:
n, 94 pro puncticulata lege p
u
net u lata,
n. 102 pro vulgaris lege vulgata.
Q. Graphideae Feeanae:
p. 21 in lin. 4 pro completum lege incompl etum,
p. 31 in lin, 8 pro virenti lege virescenti,
p. 45 n. 21 in nomine admisso, pro Platygraphina lege Platy-
graphopsis.
R. Lichenes Palaestinenses:
n. 20 lin. 9 pro nielaspiloide lege melaspileoide.
S, Lichenes Knightiani:
n. 52 lin. 6 pro Frev. lege Trev.
I
I
T. Lichenes Epiphylli Spruceani;
n, 33 lin. 9 de supra pro ex lege ea.
U, Lichenes Eckfeldtiani:
n. 34 Obs, lin. 3 pro albosporella lege allosporella.
m
h
V. Pyrenocarpeae Cubenses:
p, 376 n. 16 pro Bo It aria lege Bottaria,
p. 396 n. 1 lin. 3 dele Trypcthelium nudum Fee. — Hoc est
idem ac Melanothcca aggregata (Fee) Aliill. Arg.
p. 408 lin. 1 pro Homalothecium lege Ilolothccium.
W. Lichenes Neo-Caledonici:
n. 115 ad lin. 13 pro subnectenta lege subnectenda.
J
X. Lichenes Catharinenses:
n. 65 pro rutilans lege rutilus.
Y. Lichenes Epiphylli:
p. 21 ad lin. 6 pro 63 lege 653.
Z. Lichenes Usambarenses:
p. 260 lin, 4 pro isidiophora lege isidiosa (Physica speciosa
f. isidiosa Mull. Arg. L. B. n. 1328).
Lichenes Uleani in Brasilia lecti
quos detcrminavit Dr. J. Miillcr.
227. ^) Cladonia furcata v. racemosa Flk. Cladon. p, 152. — Serra
Geral.
228 Stereocaiilon ramulosiim v. proximiim (Nyl.) Miill. Arg.
Scrra Geral.
229. Clathrina aggrcgata Mull. Arg. L. B. 589. — Serra Geral (fertilis).
230. Cladonia miniata v. sorediclla Wn. Monogr. Clad. p. 65.
Serra Geral.
231. Clathrina aggregata IMiill. Arg. L. B. 589. — Serra Geral (sterilis).
232. Thcloschistes flavicans v. intermedins Miill. Arg. Rcvis. L. Mey.
n. 5. — Serra Geral.
1
233. Theloschistcs flavicans v. exilis Mull. Arg. Lich. Nov, Gran.
n. 40. — Serra Geral.
234. Parmelia Kamtschadalis f tenuis Miill. Arg. L. Nov. Gran.
n. 43. ~ Serra Geral.
235. Sticta damaecornis v. dichotoma Nyl. Syn. p. 357. — Serra
Geral.
236. Dichonema irpicinum Nyl. Polynes. p. 240. — Serra Geral.
237. Peltigera polydactyla v. dolichorrhiza Nyl. Syn. p. 327.
Serra Geral.
238. Parmelia cetrata Ach. v. sorediifera Wn. Et. I. p. 40. — Serra
Geral.
239. ' Sticta Casarcttiana Miill. Arg. L. 'B. n. 1632. — Serra Geral.
240. P Parmelia Hookeri Tayl. in Journ. of Dot. 1847. p. 169.
Serra Geral.
2'* Parmelia microsticta Mull. Arg. L. B. n. 100. — Serra Geral.
241. Pscudophyscia speciosa v. hypolcuca Miill. Arg. Consp. L. Nov.
ZeL p. 40. — Serra Geral.
242. Sticta patinifera Mull. Arg. L. B. n. 1597. — Serra Geral.
243. Stictina tomentosa v. impressula Nyl. in Prodr. Nov. Gran.
p. 537. — Serra Geral
244. Pannaria rubiginosa Del. in Diet. Class. XIII. p. 20. — Serra
Geral.
245. Leptogium inflexum. Nyl. in Flora 1858. p. 377. — Scrra Geral.
^) Numcri pracccdcntcs hujus pulchrae collectionis antea in Hcdwigia
1891, p. 235— 'J43, sub titulo Lichenum Cath arine nsium expositi sunt.
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246. 10 Lcptogiuni bullatimi Nyl. Syn. p. 129. — Seira Gcral.
1
2'' Leptorriopsi.s adprcssa Miill Arg. T.. B. n. 372. — Scrra
Geral.
247. Leptogium tri'iiielloidcs Fr. Scan. p. 293 — Scrra Geral.
248. Syncchoblastus nigrcscens Anzi Cat. p. 4. — Scrra Gcral.
249. Syncchoblastus nigrcscens v. caesius Miill. Arg. L. B. n. 166. —
Scrra Gcral.
250. Stictina tomcntosa v. imprcssiila Nyl. in Prodr. Nov. Gran.
p. 537. — Serra Gcral.
251. Lecania punicca Aliill. Arg, L. B. 130. — Serra Gcral.
252. Hctcrothcciuni Icucoxanthum Mass. Esam. p. 17. — Scrra Gcral.
253. Coccocarpia pcllita v, sniaragdina Miill. Arg. L. B. n. 421.
Scrra Gcral.
254. Pannaria rubiginosa Del. in Diet. Class. XIII. p. 20. — Serra
Gcral.
255. Pannaria rubiginosa v. conoplea Nyl. Prodr. p. 66. — Serra
• Geral.
256. Pannaria mariana f. isidioidca Miill. Arg. L. B. n. 1159.
Serra Gcral.
257. Pannaria mariana f. isidioidea Miill. Arg. L, B. n. 1159. —
Serra Geral.
I
258. Pannaria imbricatula IMiill. Arg. L. B. n. 318. — Scrra Gcral.
259. Patellaria sulphurata Miill. Arg. Revis. L. Mcy. n. 52. — Serra
Geral.
260. Patellaria sulphurata Miill. Arg. Revis. L. Mey, n. 52. — Serra
Geral.
261. In mca collcctione deest, sed hie verisim. spcctat una sub
n. 263 cnunieratarum.
262. P Blastcnia simulans Miill. Arg., Dich. Exot. n. 114. — Serra
,
.
Geral.
2° Lecidca fuscella Miill. Arg. E B. a. 348. — Scrra Gcral.
263. P Phyllopsora breviuscula Mull. Arg. Con.sp. L. Nov. Zel.
p. 45. — Scrra Gcral.
2^ Patellaria niillcgrana f fuscoaigrcscens (Nyl.) Mull. Arg. L.
Parag. n. 122. - Sena Geral.
264. Patellaria arccutina .Mull. Arg.; Bacidia arccutina Arn., Th. M.
Fries Scand. p. 352. — Serra Geral.
265. Mclaspilca conglomerans Miill. Arg., Lich. Exot. n. 124. — Scrra
Geral.
266. Parmelia cctrata Ach. Syn. p. 198. — Scrra Gcral.
267. 10 Pcrtusaria polita Mull. Arg. L. B. 788. — Scrra Gcral.
2" Pyrcnula diffracta Miill. Arg., Eich. Exot. n. 134. — Serra Gcral.
268. Patellaria tuberculosa (Fee) Miill. Arg. E. B. n 355.? ster.
Serra Geral.
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269. Graphis striatula Nyl. Prodr. Nov. Gran. p. 77 (specim. corrupta).
Pcdras Grandes in Prov. Sta. Catharina.
270. Graphis rimulosa (IMontg.) Mull. Arg. L Costar. I. n. 137.
Tubarao in prov. Sta. Catharina.
271. Sporae desunt; species non determinanda.
272. Graphis cinerea Fee Ess. p. 37. jun., sine sporis. — Serra Geral.
273. Graphis illota Miill. Arg., Lich. Exot. n. 125. — Serra Gcral.
274. Thelotrcma Icpadinum Ach. Univ. p. 312, — Serra Geral.
275. Graphis virens Miill. Arg., Lich. Exot. n, 126. — Serra Gcral.
276. Graphina heteroplaca Miill. Arg., Lich. Exot. n. 128. — Serra
Geral.
277. Graphina Acharii v. monospora Miill. Arg. L. B. n. 1031.
Serra Geral,
278. 1^ Graphina myrtacea Miill. Arg., Lich. Exot. n. 127. — Serra
Geral.
2^ Graphina pscudosophistica ^Wn. Et. II p. 104 sub Graphide
Aliill Arg. — Serra Geral.
279. Graphis cinerea Fee. Ess. p. 37 (= Gr. tuniidula Fee sub
Opegrapha). — Serra Geral.
280. loArthoniasubgrisea Mull. Arg., Lich. Exot. n. 122. - Serra Geral.
2^ Graphis illinita Eschw. Bras. p. 82. — Serra Geral.
281. Phaeographina Iccanographa Miill. Arg L. B n. 482. — Serra
Geral.
282. 1^ Spermogonia subtrib. Pleurothelicarum. — Serra Geral.
2^ Anthracothecium variolosum Miill. Arg. L Afr. occ. n. 52.
Apothccia non evoluta. — Serra Gcral.
283. Crusta sine apotheciis, non determinabilis.
284. 1 ^ Pcrtusaria subvaginata Nyl. in Flora 1866. p. 290. — Serra Geral,
2^ Pcrtusaria velata Nyl. Scand. p. 179. — Serra Geral.
285. Thelotrcma lepadinum Ach. Univ. p. 312. — Serra Geral.
286. Arthonia gregaria v. nudata Miill. Arg. Lich. Tonkin, n. 27.
Serra Geral.
i
I
287. Arthonia gregaria v violacea (Gaudich.) Miill, Arg. L. Usambar.
— Serra Geral (sine spor.).
288. Arthothelium endoxanthum Miill. Arg. L. B. n. 163. — Tubarao,
in prov. Sta. Catharina.
289. Nihil boni continet.
290. Nil nisi thallus sterilis.
291. Trypethelium megalophthalmum Miill. Arg., Lich. Exot. n. 135
Serra Geral.
292. Lopadium epiphyllum Miill. Arg. L. B. n. 270; in foliis Bac-
charidis. — Pedras Grandes in prov. Sta. Catharina.
293. Cladonia Boryi v. albida Miill. Arg., Lich. Exot. n, ]03,
Serra Caraga, ad saxa.
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294. Siphula Carassana IMiill. Arg., Lich. Exot. n. 104. — Scrra
Carassa.
295. Pseudophyscia spcciosa v. dactyliza Mull. Arch., Lich. Exot.
n. 107 (Nyl.) — S. Cara^a.
296. Est Ricciacea.
297. Ephobc Uleana Miill. Arg.. Eicli. Exot. n. 102. — Scrra da Cara^a.
298. Tryi)cthcliuin discolor Mull. Arg., Lich. Exot. n. 136. — Ouro
Preto in prov. Minas Gcracs.
299. Idem ac pracccdcns, scd Junius, — Goyaz.
300. Chiodecton sanguincum Wn. Et. II. p. 143. — Scrra Tijuca
in prov. Rio dc Janeiro.
301. Patellaria Tijucana Mtill. Arg., Lich. Exot. n. 116. — Scrra
I ijuca.
302. Paniicliclla nii^n'ocincta Miill. Ar^. L. B. 243. — Serra Tijnca.
303. Biatorinopsis lutca raiill. Arg. L. B. n. 254. - Scrra Tijuca.
304. Lccidca Piperis v. circunitincta Nyl. in Brodr. Nov. Gran. p. 55.
ct V. miniata IMiill. Arg. L. Ei)iphyll. n. 8. — Scrra Tijuca.
305. Porina Tijucana Miill. Arg., I.ich. Mxot. n. 130. — Serra Tijuca.
306. dccst in mea collcctione.
307. Bacomyccs crythrcllu.s Nyl. Syn p. 181. — Scrra Itatiaia, in prov.
Minas Gcracs, ad tcrram.
308. Cladonia miniata Mcy. Entw. p. 149. — Scrra Itatiaia, ad tcrram.
309. Cladonia miniata v. sorediella Wain. Monogr. Clad. p. 65. —
Scrra Italiaia, ad truncos putrcsccntes.
310. Cladonia muscigcna Eschw. Bras, p 262. — Scrra Itatiaia.
311. Cladonia coccifcra Willd. Flor. bcrol. p. 361. Scrra Itatiaia.
312. Peltigcra amcricana Wn. Et. I. p. 179. — Scrra Itatiaia, ad saxa.
313. Peltigcra polydactyla v. dolichorrhiza Nyl. Syn. p. 327 (hie
etiam pertinent n 129 scrici prioris, et Schenck n 4613).
Scrra Itatiaia, inter Muscos.
314. Leptogium inllcximi Nyl in Flora 1858 p 377. - Scrra
Itatiaia.
315. Sticta (Ricasolia) erosa Tuck. Lich North Amcr. I. p. 93. —
Scrra Itatiaia.
316. Leptogium fovcolatum Nyl. Syn. p. 124. — Scrra Itatiaia.
317. Leptogium phyllocarpum v. dacdalcum Nyl. Syn. p. 130 —
Scrra Itatiaia.
318. Pannaria rubiginosa Del. in Diet, class. XITI p. 20. — Serra
Itatiaia.
319. Leptogium inilcxum Nyl. in Flora 1858. p. 377. — Scrra Itatiaia.
Hepaticarum species novae VII
Von F. StephanL
Die alte Nomcnclatur haben wir seit Linclberg iind Spruce zum
Thcil verlasscn; fiir die exotischcn Hepaticae sind wir moist dem
Letztercn gefolgt, eine Uebcreinstimmung ist aber bisher nicht herbci-
zufiihren gewesen. Unter solchen Umstandcn und bis sich die
Mcinungen wciter geklart haben, werdc ich in dieser begonnenen
Scric von Artikcln fortfahrcn, die bisher von mir und Spruce ge-
brauchtcn Gatlungsnamen zu benutzcn, obgleich ich (in der Revue
bryologiquc) eine bestimmte , zum Thcil von dem bisherigen Ge-
brauche abweichende Aleinung geaussert habe; dieselbe ging dahin,
den Gattungen Gray's die Anerkennung zu versagcn, da sie in der
That so mangelhaft bcschrieben sind, dass Niemand, dem man diese
Gattungsdiagnosen ohne Nennung der Species vorlegt, zu erkennen
vermag, was dauiit gemcint ist.
Herbcrta chincnsis. St. n. sp.
Dioica, fusco-brunnea, robusta, dense caespitosa. Caulisuscjue
ad 16 cm longus, ercctus, vaUdus, sub flore verticillatim ramosus,
ceterum simplex, ramulis numerosis 1—2 cm longis, parvifoliis, de-
curvo-hamatis attenuatisque instructus.
Folia homomalla usque ad medium bifida, asymn^etrica (lobo
antico porrecto, postico oblique patente) laciniis late lanceolatis, sub-
aequimagnis (ventrali parum angustiore) marginibus reflexis. Amph.
foliis subaequimagna, similia, hamato-recurva. Cellulae laciniarum
apicales 17 a, medianae 17X35//. Cellulae disci marginales 17 n,
medianae et basales 17 X 50 /^; incrassatio cellularum minorum
trigona, valida, in cellulis majoribus trabeculata, strias in folio bene
definitas formans.
Folia et amph. floralia caulinis simillima, basi longe coalita,
marginibus basalibus grosse laceratis.
Hab. China, Tsang-yang-Tschang. leg. Delavay.
Bene distincta ramis numerosis hamato - deflexis
,
pendulis et
4
laciniis foliorum multo latioribus quam in H. juniperina.
Herberta Delavayi. St. n. sp.
Dioica, fulva, dense caespitosa vel muscis consociata, gracilis.
Caul is 7—8 cm longus, erectus, paucis ramulis parvifoliis flagelli-
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formiI)US pendulis instructus. Folia parva, imbricata, hamato-tlccurva,
homomalla, late ovata, asynimctrica, marginc antico arcuato, basi
^rosse rcpando-croso, postico substricto, intcgerrlmo, usque ad medium
bifida: laciniis anijuste triangulatis, acuminatls, acutis; amph. minora,
ovato-oblouga, profunde sinuatim inscrta, basi erosa ad ^/^ bifida,
sinu obtuso, laciniis triangulatis acutis, mar^^nne reflexis intcgerrimis,
Cellulac 17 X 25 /j, trigonis magnis sacpc conflucntibus basalcs
17 X 35 fi traboculatim incrassatae; striae mcdianae folii (pscudo-
costalcs) nullac.
Hab. China Ma-cul-chan. leg. Dclavay.
H. stranilneae simillima, (^uac diffcrt foliis ct amph. multo
minoribus ubiquc intcgcrrimis. Herb. Paris.
Ilerberta dura. St. n. sp.
Sterilis, minor, fusco-brunnea, dense caespitans. Caul is 2— 3 cm
longus, simplex, rarius furcatus, tenax. Folia duriuscula, incuba,
dense imbricata, dccurva vel subhomomalla, valde concava, circum-
scriptione oblicjue ovata, ad ^/2 bifida, sinu acuto, laciniis in piano
leniter homomallis , ccterum porrectis , haud divaricatis , anguste
triangulatis, acutis vel parum cuspidatis. Cellulae 25 /«, ipsa basi
25X35 ^, parietibus valde acqualiterque incrassatis, trigonis itacjue
minus distinctis. Amph. patula, foliis parum minora, ovata, sym-
metrica, ad ^/rj bifida sinu angusto, acuto, laciniis porrectis, anguste
triangularibus, acutis.
Ilab. Fretum magellanicum. leg. Hooker HI. Herb. Kcw, sub
nomine Jung, tenacifolia.
Herberta longifissa. St. n. sp.
Sterilis, fulva, laxe caespitans, parva. Caul is 2—3 cm longus,
simplex ad basin stoloniferus, stolonibus capillaceis, ramosis. Folia
conferta liomomalla , ad
-/.i bifida , laciniis lanceolatis acutis , apice
haud sctaceis
,
intcrdum abrupte acutis ; a ni p h i g a s t r i a similia.
Cellulae apicalcs et marginales 17 //, mcdianae laciniarum 17X25 ,«j
ad basin folii 17 X 40 f^, omnes trabeculatim incrassatae, praecipue
in stria mcdiana, quae est minus distincta quam in aliis speciebus.
Hab. Samoa, leg. Powell No. 48. Herb. Berol,
Herberta pumila. St. n. sp.
Sterilis, fusco-rufa vel purpurascens, gracilis, pumila, dense pul-
vinata; caulis 2 cm longus, simplex vel furcatus, rarissime stoloni-
ferus. Folia conferta , homomalla , circumscriptione oblong(vovata,
ad
^/;i bifida, sinu angusto, acuto, laciniis in piano leniter homomallis,
I-
haud divericatis, aequimagnis, lanceolatis apice cuspidato incanis,
ipsa basi hamatim dentatis; ami)h. similia, symmetrica, Cellulae
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apicales 17 t*, mcdianae laciniarum 30 //, ad basin folii 17X45 ,«
;
incrassatio valida. supernc subnodulosa, ad basin trabeculata, stria
distincta formantes.
Hab. Argentina subtropica in Cordillera propc Salta. leg.
P. G. Lorentz. 1873. Herb. Jack. /
Herberta Wichurae. St. n. sp.
Dioica, robusta , fusco-rufa, major. Caulis 12—14 cm longns,
e caudice tenui repente erectus, muscis consociatus vel laxc caespitans,
flagellis posticis numcrosis, microphyllis, recte patentibus, interdum
furcatis. Folia decurvo-homonialla, ad -/^ bifida, laciniis lanceolatis,
longe acuminatis , disco integro ad basin obtuse lobato - dentato.
Cell u lae laciniarum apicales 17 ^ aequaliter incrassatae , trigonis
nullis, mcdianae 17X25,", trigonis subnodulosis, ubique confluentibus;
cellulac marginales disci 17 ,«, trig, nodulose confluentibus, medianae
17 X 50 pariet. longe trabeculatis, laevissimis. Amphig. foliis similia,
symmetrica. Perianth iaterminalia,innovatione simplici suffulta, magna
ovata, inflata, superne triquetra, angulis duplicatim plicatis profunde
6 plicata, medio supero sexlaciniata, laciniis porrectis, iis foliorum
simillimis; folia fl or alia caulinis multo majora^ comata, intima
perianthio parum coalita; calyptra magna valida, pistillis sterilibus
basi cincta, capsula in pedicello perbrcvi octofida, laciniis usqui
ad basin liberis, in aetate longitudinaliter 3— 4 fissis, e cellulis decern
stratis aedificata, stratum extimum semiannulatim incrassatum.
Sporae 25 ju fuscae
,
granulatae. E 1 a t e r e s tenerrimae , 200 /<
longae, bispiri, laxetorti.
Hab. China. Wichura No. 2752. Herb. Berol,
Hygrobiella Macgregorii. St. n. sp.
Sterilis , in cortice repens , hyalina , mediocris. Caulis 2 cm
longus, postice dense radiculosus, radiculis brevibus, apice in haustoria
palmatim divisa abeuntibus; flagella nuda in caulis facie postica
orta, ad basin plantac; ceterum crassus, regulariter dcnseque pinnatus,
pinnulis e latere caulis ortis (ex angulo interiore foliorum) recte
patentibus strictisque. Folia imbricata, subtransverse inserta, sub-
recte patula, inflato-conduplicata, ad
'/s biloba, lobis inaequalibus,
antica majore ovato-oblongo, longe acuminato, apice setaceo; postico
*/3 breviore , 2plo angustiore (carina conjunctionis valde arcuata
apice truncato, angulo in setam acuminato. C e 1 1 u 1 a e marginales
falcatae, angulatim prominentes, reliquis ceterum baud majores,
25X50 // per totam folii laminam, basi tantum parum longiores;
incrassatio angulosa nulla. Amphigastria nulla.
Hab. Nova Guinea in Monte Suckling legit Sir W'^ Mac-
gregor 1891. comm. Ferd. von Miiller, Melbourne.
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De Not. Epatichc di Borneo) quae diffcrt foliis baud setaceis, dlstincte
et lon^^ius dentatis cellulisque foliorum majoribiis. Pcrianthia liaud vidi.
Die Anhcflun^ dcr Blatter, das vveitniaschi<fc Blattzellnctz, die
hyaline Farbe der IMlanze, ihrc ventralcn blattlosen Stolonen bringen
sie jcdcnfalls in die nachste Nahe der Gattung Ilygrobiella.
Hymenophytum malaccense. St. n. sp.
Dioica, fusco-viridis, robusta, c caudice repcnte saepe subterranco
nuiltiran^osa; rami semper postici, e latere caulis (vel costae) orti,
filo centrali ad insertione nuUo. F'rons 2—3 cm longa, late linearis,
asymmetrica, uno latere costae multo magis evoluta, ccterum plana, ;
intcgcrrima. Rami fe m i n e i (masculi ignoti) postici , ramis steri-
libiis similes e latere costae orti, breves, apice in laminam [)lanam
semicircularem varieque grosse incisam abeuntes, antice involucrum
plano-compressum , bilabiatum g(M-entes, la])iis profunde solutis pro-
fundc(jue laciniatis, laciniis crebcrrimis, linoaribus, dentatis, radiatim
effusis.
I lab. Singapore, Bukit Junit, leg. II. N, Ridley, anno 1894.
No. 306. (Herb. Brotherus.)
Proximnm H. Phyllantho, qui differt involucro profunde 4—
5
lobato, lobis dentatis vel ciliatis.
Die Pflanze ist zweifellos, obgloich Exomplarc mit Kelchcn nicht
vorlagen , ein achtes Hymenophytum, pllanzengcographisch daher
von grossem Intcresse, da das Genus bekanntlich bisher nur aus
dem Kestlande von Australien und Neu-Seeland bekannt war.
Jamesoniella Balansae. St. n. sp.
Dioica, flavescens fragilissima. Caulis 5—6 cm longus, brunncus,
durus, simplex, i. e. apice floriferus, florcs innovati, innovationibus
iteratim floriferis , caulis itaque floribus numcrosis quasi lateralibus
instructus
Folia conferta, adscendentia, fere homomalla, e basi vaginantc
curvatim patula , ovata , integerrima. C e 1 1 u 1 a e apice 25 /t medio
35 X 35 /', basi 25 X 50 /«, trigonis magnis, ad basin folii saepe
conflucntibus ct trabcculatim eloncratis. Folia floral i a intima
caulinis minora, libera, rudimentaria , maxime polymorpha, lincaria,
vel triangularia, marginc varie irregulariterque angulata angulis saepe
in subulam abeuntibus
Amph. flor. foliis suis minus, liberum, similiter angulatum, apice
longe subulatum, interdum inaequaliter bifidum. Perianthia late
obovata, profunde 4—6 plicata, plicis inflatis, ore amplo crcbcrimc
ciliato.
Hab. Nova Caledonia, leg, Balansa.
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J (Plagiochila Taylor.)
Sterilis, straminea vel fulva, cacspites profundos fonnans. Caulis
16—20 cm longus, simplex, sub apice innovatus, subnigcr, valde
lignosus. Folia contigua, transverse inserta utroque latere breviter
decurrentia e basi angusta abrupter eniformia, cauli ab utroque latere
erecto-appressa, subplana, integerrima, subopposita; foliorum forma
a latere caulis solum visibilis est. Cellulae apicales 25// medianae
35 ^i, trigonis magnis, basales, 25X60 trigonis maximis nodulosis.
Hab. Bolivia. Unduavi leg. Pearce. ex Herb Mus. Kew.
Quoad
J
J St. n. sp
Dioica, major, valde robusta, aliis hcpaticis consociata, fulva,
Caulis 4—5 cm longus, e caudice repcntc crcctus, superne multi-
ramosus, ramis brevibus incurvis, clavatis, haud raro fastigiatis.
Foha dcnsissime imbricata, e basi appressa oblique patula, undulata
et varie torta, flaccida, cauli oblique inserta, e basi lata ovato-
triquetra, apice obtusa. Cellulae marginales 17X25 .u , maxime
incrassatae, reliquae 25 //, trigonis magnis, basales 25 X 50 //, trigonis
maximis, interdum confluentibus; cuticula laevis.
Flore s feminei terminates, innovati; folia floralia bijuga,
intima magna, caulinis multoties majora, triplo fere longiora, late
ovata, ad
^/g bifida, sinu acuto, laciniis triangulatis, longe attenuatis
acutis, margine hie illic lacinia minore lineari armata; amph. flor.
liberum, obcuneatum vel obovatum, apice breviter 3—5 fidum, laciniis
acutis. P e r i a n t hi a subimmersa ovata
,
profunde pluriplicata , ore
^—10 fido, laciniis longe ciliatis,
Hab. Nova Zelandia. leg. Kirk.
Distinctissima species, foliis flaccidis triangulatisque facile cogno-
scenda.
Jamesoniella Leiboldiana, St. n. sp. (Jungermannia sub-
apicalis var. Leiboldiana Syn. p. 84.)
Dioica, mediocris, flavo-olivacea, dense dcpresso caespitosa. Caulis
usque ad 2 ^/a cm longus, parum ramosus, arete repens. Folia imbricata,
distiche patula, oblique inserta, haud decurrentia ovata, integerrima.
Cellulae apicales et medianae 25 ft, basales 25X50 [t, trigonis
majusculis, versus marginem majoribus. Amphig. nulla vel in ipso
apice caulis parva, ad filum paucicellulare reducta. Flores feminei
terminales, steriles solum innovati. Folia floralia bijuga, intima
ad basin saepe connata, profunde 2, 3 vel 4 laciniata, laciniis lanceo-
latis basi grosse paucidentatis. Amph. florale intimum ovatum,
ad ^/4 vel ^/a bifidum, utroque margine lacinia magna armatum,
liberum vel minime connatum. Per. libera, obovata, medio supero
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obtuse profundeque 4—5 plicata, ore aniplo paruin an^aistato, grossc
dentato-ciliato. Androecia in ramis tcrminalia, foliis caulinis con-
sccutiva vcl abruptc fusiformia, bractcis confertissiniis, valdc concavis,
fcrc conduplicatis, niargine antico lobulo magno antheridium tcgentc
arniatis.
I lab. Mexico, leg. Leibold.
w
Proxima est Jung, orizabensis; vide Gottsche, Ilcpaticae Mexi-
canae p. 83.
Jamesoniclla nigrescens. St. n. sp.
Dioica
, atropurpurca , caespitans , major. C a u 1 i s 2
^ja—3 cm
longus, l)asi defoliatus, erectus pauciradiculosus
,
simplex vel parum
raniDsus. Folia confertissinia, basi semiamplexicaulia, fere verti-
caliter inserta, antice baud decurentia, adscendentia, concava, antice
connivcntia et perfecte homomalla, marginc arcta incurvo, in piano
^
circnlaria, integcrrima. Cellulae apice 17 /^ , medio 17X35 /i
trigonis majusculis, basi 20X57 /i trigonis minus distinctis longe
attenuatis. Flo res Q terminales, baud innovati, folia floralia intima
caulinis aequimagna, libera, subrotunda , margine varie lacerata
spinosaque, am ph. flor. parvo lineari connata. Perianthium ovatum,
apice valde contracto, subacuto, 5—6 plicato, plicis inflatis, in acumen
incurvum integerrimum abeuntibus.
TTab. Nova Zelandia. Great Barrier Island, leg. Kirk No. 87.
J St. n. sp.
4 \
Dioica, mediocris, dense piilvinatim cacspitosa, rubiginosa; cauHs
e caudice repente erectus simplex, 2 cm longus, durus. Folia con-
ferta, subverticaliter inserta, valde concava, baud imbricata, stricte-
patnla, in piano ovata vel rotundato-ovata. integerrima, basi semi-
amplexicaulia, nusquam decurrentia. Cellulae apicales 20/^, medianae
25 ^u, basales 25X50, omnes trigonis majusculis instructae. Peri-
ant h i a terminalia , oblonga , medio sui)cro pluriplicata , ore obtuso
vel subtruncato, incurvo, paucidenticulato. Folia fU>ralia intima
caulinis aequimagna ovata vel reniformia, grosse paucilobata, lobis
rotundatis vel acutis
,
irrcgularibus
, a m p h i g a s t r i o lanccolato vel
profunda bifido coalita.
Hab. Nova Zelandia. leg. Kirk No. 491, 537.
Quoad folia patula J. Sonderi proxima; foliis strictis, baud cur-
vatim patulis et foliorum cellulis majoribus trigoneque incrassatis
bene distincta.
I
Jamesoniella Sonderi. St.n.sp. (Jung. Sonderi G.Icones incd,)
Dioica, major, dense depresso-cacspitans, viridis, infcrne fuscus.
Caul is 2— 2^/2 cm longus, niger e rhizomate repente erectus, sim-
plex, apice incurvus. Folia conferta, subverticaliter inserta, e basi
AI
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erccta, curvatim patula, antice posticeque vix dccurrentia, late ovata,
apicc rotundata. Cellulae apice 17//, medio 17 //, basi 20 X 34 r/|
parietibus validis, aequaliter incrassatis, trigonis itaque nullis. F lores
feminei terminales, hand innovati; folia Horalia intima caulinis majora,
subspatluilata, hie illic lacinia basali armata, intimum grosse lacinia-
tum, cum amphigastrio, lanceolato alte connatum. Per. oblon-
gum, apice contracto obtuso 6—7 plicatum, plicis inflatis ore pauci
dcnticulato.
Hab. Tasmania, leg.
J. B. Moore No. 48.
Isotachis Gordoni. St. n. sp.
Dioica, rufescens, dense pulvinatim caespitosa; caulis e cau-
dice repente ercctns, irrcgularitcr ramosus, 3 cm longus debilis; folia
transverse inserta, semiamplexicaulia, conduplicata, hand carinata,
recte a caule patentia, in piano late ovata, apice ad
^4 lunatim emar-
gmata, lobis triangulatis acutis aequimagnis, margine postico tri-den-
ticulata vel solum triangulata, ceterum integerrima. Cellulae api-
cales 25X25 /^ medianae 25X35 fi, basales 25X70'/^ parietibus
aequaliter incrassatis, trigonis itaque minus distinctis, ad basin folii
tenerrimis. Amph. magna, folio duplo minora, subcircularia, utroque
latere grosse 5 dentata, dentibus a basi ad apicem sensim majoribus,
sinubus aequimagnis, lunatis. Flores feminei terminales, steriles'
mnovati; folia floral ia 5 juga, caulinis multo majora magisque
dentata, intima pcrianthio (juniori) coalita, apice libero varic fissa.
Pcrianthia ore crebre ciliata,
Hab. Ascension Island, in cacumine Insulae 2500'. leg. 1889.
Gordon No. 115. (Herb. Kew.)
Isotachis conduplicata, nostrae valde affinis, differt foliis et
amphigastriis multo longius dentatis, fere lacinulatis.
Isotachis.^ splendens. St. n. sp.
Sterilis; caespitcs profundos purpureos formans; caulis 7—10 cm
longus, rcpetito furcatus, debilis; folia conferta, transverse inserta,
erecto-patula, basi subcarinata, conduplicata, ad
'J3 biloba, lobis inae-
qualibus (dorsali majore) oblongo-ovatis, obtusis, integerrimis, con-
cavis. Cellulae apicales 17X34 ^, medianae 17X68 /<; basales
25X85 /<, angulis hand incrassatis. Amphig. lobulo folii postico
aequimagna, e basi angusta, oblongo-ovata
, apice exciso-bidentula,
superne utroque latere dente magno patcnte armata.
Hab. Frotum m age 11a ni cum. Tuesday Bay. leg. Cunning-
ham No. 159. Herb. Kew.
Dicse schone Pflanze weicht so sehr von den bckannten Arten
derGattung Isotachis ab (durch die ticf 2 spaltigen Blatter und durch
den Zellbau\ dass ich das Fragezeichcn nicht entbehren konnte; es
ware wohl mr)g!ich, dass sie bcsser zu Balant iopsis zu stcUen ist,
Iltd-vigia h'J. XXA'/J: iSgs. 4
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wobin die Form der Unterblattcr iind dcr Zcllbau wciscn; diese
beidcn Gattungcn sind aber iibcihaupt so nahe vcnvandt und nur
durch die sexucUcn Organe iintcrschicdcn, dass ohnc dicse sich
nichts entscheidcn lasst.
J
St. n. sp.
Dioica, pusilla dense cacspitosa, brunnea Caul is 1 cm longus,
basi pauciramosus
,
postice sparsim radiculosus. Folia imbiicata,
in piano quadrato-rotunda, ad
'I4
emarginata, lobis rotundatis vcl
obtusis, valde incurvis, siiuarroso patula , adscendentia. Cellulae
marginales 17 «, trigonis minutis, mcdianac 25 ff, basalcs 17 X 35 n
trigonis nullis. Pcrianthia tcrminalia, baud innovata, clavato-cylin-
drica, superne pauciplicata, plicis inflatis profundis, ipso ore 5—6
lobata, lobis conniventibus, crenato-dcntatis. Folia floralia canlinis
similia pariim majora. Amph. omnino nulla. Capsulla in podi-
cello longiore ovalis, usque ad basin 4 valvata, valvulis seminnnu-
latim incrassatis.
Hab. Valdivia. log. D. Ilabn. Herb. Jack.
J
St. n. sp.
Dioica, pusilla, viridis, dense caespitosa. Caul is e caudice
repente multiramosus ramis crectis. Folia contigua, squarroso-
patula, in piano subrotunda, subcarinata ad ^4 vel '/^ emarginata,
lobis obtusis, inaequalibus (dorsali minorc), baud incurvis, sinu
oblique lunato. Ampb. nulla. Cell ul ae apicalcs ct mcdianac 25 |U,
basales 25X50 /<, trigonis nullis. Periantbia tcrminalia, baud
innovata, ovali-cylindrica, inflata, sub ore 5 - 6 plicata, ipso ore parvo
ciliata. Folia floralia 2, caulinis majora, arete appressa, intimum
trilobatum, lobis triangulatis obtusis. Amph. florale nullum.
Hab. Valdivia. leg. D. Ilabn. Herb. Jack.
J St. n.
sp.
Sterilis, major, viridis, apice flavo-rufcsccns, muscis consociata.
Can lis dense brevitcrquc radiculosus, tenax, rufo-brunncus. Folia
confcrta, antice transverse inscrta (hand decurrentia) postice lon<^^e
soluta caulique incumbentia, fere conduplicata ob niargincni anticum
altc inflexum, in piano reniformia, trilobata, lobi (2 in margine antico,
tertius in apice folii) triangulares apiculati vcl solum acuti, inflexi,
sinubus obtusis, Folii lamina intcrlobularis alte plicata est, ciliae
basales nuUae. Amph. omnino nulla. Cellulae apicales et medianae
17 f4, basales 17 X 34 a, trigonis majusculis, ad basin folii minoribus.
Cuticula valde grosseque verrucosa.
. Hab. Tibet. Baltistan, in Monte Marpu nullah, altitud. 12000'.
leg. J. F. Duthie No. 12691a.
Die Pilanze stcht unserer Jung, quinquedentata sehr nahe, ist
aber durch die grossen hyalinen Warzcn der Blatter leicht zu unter-
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scheiden. Fiir J. quinquedcntata, wclche ich stets nur mit drei-
zahnigcn Blattern gesehen habe, wird jedcnfalls cin anderer Name
gewahlt werden iniissen; Herr Pearson schreibt mir, dass Jung.
J t>
J St. n. sp.
Sterilis, flavicans
,
parva, in solo argillaceo gregarie crescens.
Can lis simplex 3—4 mm longus, curvatus apiccque decurvo, radi-
CLilis fulvis fparietibus maxime incrassatis), dense vestitus. Folia
succuba, altcrnantia integerrima, concava, confertissima, ex angusta
basi ovato-uncinata, apice acuto versus dorsum plantae spectante,
utroque latere cauli erccto-appressa, antice arete conniventia, postice
radiculas proferentia breviterque inserta. Cellulae apicales maximae,
maximeque incrassatae 25X102 ^k
,
subapicales 25X50 ;», minus
incrassatae, basales tenerrimae, marginales valde angustatae reliquis
longiorcs. Amph. nulla.
Hab. Brasilia, leg. Ule No. 413..
I
Ueber das Genus dieser sonderbaren Pflanze habe ich gar keine
Vcrmuthung; man konnte sie am ehestcn noch mit Anastro-
ph 3^1 him monodon verglcichcn; dcr Zcllbau unscrer Pflanze ist
aber ein ganz anderer und uberhaupt ganz abwcichcnder, insofern
die spitzenstandigcn Zcllcn hier die grossten sind, wahrcnd bekannt-
lich bei alien beblatterten Ilepaticis die grundstandigcn Zellen das
weiteste lumen haben, das sich in radialer Richtung nach den Blatt-
randern zu allmahlich verjiingt.
Jungermannia verrucosa. St. n. sp.
Sterilis, major, flavescens, aliis hcpaticis consociata. Caulis
3—4 cm longus, vage pauciramosus ; folia conferta, antice ad basin
inflato-recurva, postice plana, lobis tamcn arete incurvis, medio
interdum fere carinata, carina arcuatim a caule patula; in piano oblique
rotunda i. e. antice magis dccurrentia, postice breviter inserta, apice
ad ^/r, lunatim excisa, lobis acutis.
Amph. maxima, usque ad basin fere 2—3 fida, laciniis lanceolatis
apice longissime capillaribus, foliis aequilonga, basi hastatim lacinulata
vel intcgra.
Hab. F r e t um m a g e 1 1 a n i c u m , Eden Harbour Cunningham.
No. 242. Herb, Kew.
I
I
Kantia apiculata. St. n. sp. : '
Mediocris, pallide virens , aliis hcpaticis consociata. Caulis
simplex, procumbens 2—3 cm longus. Folia oblique ovata, margine
antico curvato, postico longe decurrente, apice apiculata, rarius solum
acuta
,
nusqnam bidentula. Cellulae apicales 25 /« , medianae
25 X 45 ^<, basales 25 X 50/s trigonis nullis; cuticula laevis. Amphig.
4*
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excise inserta (alis dcciirrcntlbiis) caiilc paruiii laliora, pi-ofumic
acutcquc incisa, lobis ovatis, obtusis vcl acutiusculis, limbo basali
1
—2 ccllulas alto.
Hab. Java. leg. Prof. Stahl.
Inter Kantias acutifolias hacc est qiiarla species; aliae sunt
K. rhombifolia Spruce (Am. trop). K. cordistipula St. (China).
K. grandistipula St. (Brasilia).
\
Kantia dccurrens. St. n. sp.
Mediocris, rufesccns. Caulis simplex, inter muscos adsccndens,
5-6 cm longus. Folia imbricata, oblique ovato-triangularia, margine
antico arcuato, postico longissime dccurrcntc , substricto, apice ad
1/4 acute incisa, lobis triangulatis, porrcctis, acutis
Ccllulae aplcales 35X45 y, mcdianae 45X50 fi, basalcs
50X70 ^i, cuticula lacvis. Amph. parva, caule parum latiora,
sinuatim inserta, profunde lunatim exclsa, ut limbus angustus tantum
remaneat, lobis divaricatis, bifidis, sinu angusto, lobis lanccolatis,
inac<iualibus (interior major).
Sumatra, leg. Kehding (Herb. Sandc) in Lcucobryo repens.
Kantia densifolia. St. n, sp.
Minor, fusco-viridis , deprcsso-caesi)itosa. Caulis 1— P/2 cm
longus, simplex. Folia conferta, oblique ovata, margine postico
multo magis arcuata, folia itaquc versus apicem caulis nutantia, apice
profundius cmarginato-bidentula. Ccllulae aplcales 25 ft, basalcs
25X35 /q cuticula laevis. Tncrassatis angulosa nulla. Amph. caule
triple latiora, transverse inserta, apice late emarginata, lobis curvatim
divaricatis, apice emarginato bifidis.
Hab, Brasilia. Ule No. 166.
Kantia Lcchleri St. quoad foliorum formam simillima, diffcrt
foliis marginatis (cellulis falcatis et angulatim prominentibus).
Kantia grandistipula. St. n. sp.
Mediocris, hyalina. Caulis 2 cm longus, procumbens, simplex.
Folia confertissima, ovato-triangularia, recte patcntia, symmetrica,
hand decurrentia
^
apice obtusiuscula. Ccllulae apicales 35 jt^,
medianae 25 X 45 //, basalcs 25 X 70 /* trigonis parvis, cuticula lacvis.
Amphig. maxima, foliis parum minora, caulc 5 plo latiora, pro-
fundissime exciso- inserta, subcircularia, ad basin fere bifida, slnu
angusto obtuso, lobis ovatis obtusis.
Brasilia Sitio. leg. Wainio.
Die Unterblattcr sind ahnlich wie manche Arten der Gattung
Taxilejeunea inserirt, d. h. so weit herablaufend, dass die eigentliche,
quer iibcr den Stengel verlaufende Basis sich im Centrum des Blattes
bcfindet; da nun andercrseits der Spitzencinschnitt schr tief ist, so
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blcibt nur ein ganz schmalcr Rlattsaum librig, glcichsam einc schmale
Briicke zwischen den genannten Einschnittcn. Eine hochst aus-
gezcichncte Art, die sowohl durch Form der Blatter wie der Unter-
blatter ganz fremdartig untcr den Verwandten steht.
Kantia heterophylla. St. n. sp.
Major, pallide. vircns. Caulis 4— 5 cm longus, muscis irrepcns,
simplex; folia imbricata, bate oblique ovata, posticc decurrentia,
apice obtusa vel acuta vel acute bidentula, pro more leniter emargi-
nata lobulisque obtusis, Lophocoleae heterophyllae similis. Cellulae
apicales 25X35 f-t, mcdianae 35X45 |M, basales 35 X 50 im, trigonis
subnullis. Amphig. caule duplo latiora^ profunda exciso inserta,
reniformia profunde emarginato-biloba, lobis acuminatis vel acutis
vel oblique truncatis iterumque bilobis. Brasilia. Sao Francisco
in Mte. Pao d'Assucar. leg. Ule No. 44 anno 1885.
Eine ansehnliche Art. die sich durch die ausserordentliclie Ver-
schiedenheit der Blattspitzc wie der Form der Untcrblatter aus-
zeichnet.
Kantia Lechleri. St. n. sp.
Pusilla J muscis consoclata, rufesccns. Caulis 2 cm longus,
apice flagcllatim attenuatus, simplex^ postice pauciramosus. Folia
contigua, rotundato-ovata, asymmetrica, margine postico multo magis
arcuato, apice emarginato bidentula, dentibus cuspidatis sinu parvo
profunde lunato discrctis. Cellulae 25X50 fi^ apicales breviores,
trigonis subnullis, marginales multo longiorcs, arcuatis vel falcatis,
angulatim prominentibus. C u t i c u 1 a aspera. Amp h. parva , cauli
aequilata sinuatim inserta, profunde (ad
-/;i) biloba, lobis divaricatis
vel porrectis, apice bifidulis.
Hab. Brasilia. Sao Francisco in Mte. Pao d'Assucar (leg. Ule).
Chile (Lcchler), Peru St. Gavan (Lechler). Surinam Sande).
Kantia 1 e p t o 1 o m a Spruce differt foliis longioribus , haud
asperulis, ccterum siniillima, praecipue cellulis marginalibus falcatis
et angulatim prominulis.
Kantia microstipula. St. n. sp.
Parva, rufa. Caulis 1—2 cm longus, procumbens. Folia oblique
patentia, contigua, oblongo-ovata, postice vix decurrentia apice minute
excisa, obtuse bidentula. Cellulae apicales 35 f^, medianae 25 X 50 |W
basales 25X70 it trigonis parvis; cuticula laevis. Amphigastria
parva, patula, cauli aequilata, reniformia, ad medium bifida, sinu lato
acuto, lobis ovatis obtusis.
Hab. Madagascar, leg. Rev. R. Baron. 1889. No. 3254,
(Herb. Mus. Kcw.)
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Kantia sub tropica. St. n sp.
Minor, pallida. Caul is 2 cm lonL,nis, procumbcns sinii)]cx.
Folia imbricata, subcontigua, oblique ovata, margine antico nuigis
curvato, dcin quasi ovato -falcata, apicc cmarginato bidcntula, postice
parum dccurrcntia. Cellulac magnac 50 /(, basalcs 35X70 fi
incrassatis angulosa nulla, cuticula laevis. Amphig. caulc parum
latiora, transverse inserta, apice late emarginata, lobis divaricatis,
inaequaliter bifidis
,
sinu angusto acuto, dentibus intimis majoribus.
Hab. Brasilia, leg. Ulc.
Proxima Kantiac vincentinae. C. II. Wright, quae differt
foliis profundius bidentatis.
Kantia Tosana. St n. sp.
Fulva, dense dcpresso caespitosa. Caul is 1—2 cm longus,
simplex, procumbcns. Folia conferlissima, oblique patentia, oblique
ovata, marginc postico magis arcuato
,
quam antico, apice exciso-
bidcntula, dentibus obtusis rarissimc obtusa, integerrima. Cellulae
apicalcs 35 // , basalcs 35X60 ft trigonis minimis. Amph. caule
parum latiora subtransverse inserta, reniformia vcl subcircularia, ad
•'/^ bifida, sinu acuto vel emarginato lobis inaequaliter bifidis (lacinia
intima majore).
Hab. Japan. Tosa. leg. Makino. No. 25. Herb. Polytechnicum.
Zurich.
4
Kantia Goebelii. Schiff. multo major est et foliis rectc
patentibus ihaud apicem versus nutantibus) gaudet.
Kantia Uleana. St. n. sp.
Major, pallide-virens, laxe depresso caespitans, habitu Lophoco-
learum. Caulis 4—5 cm longus, prostratus, raro furcatus, adbasin
postice ramosus. Folia a basi duplo latiore oblique lingulata i. e.
margine antico rccte a caule patcnte bicviore
,
postico decurrente
longiore, piano disticha, apice truncato-rotundata. Cellulae apicalcs
25 vel 35 ^, basalcs 35X50 (», trigonis subnullis, cuticula papillis
hyalinis asperrima. Amph. magna, caule latiora, usque ad basin
fere bifida
,
laciniis lanceolatis
,
porrectis longe cuspidatis , duplo
longiora quam lata, sinu acuto, limbo basali 9 celhilas alto, cetcrum
integerrima.
Ilab. Brasilia, leg. Ule. No. 174.
Valde affinis est Kantia tenax Spruce quae differt foliorum
cuticula laevi, amphigastriis bilobis, lobis acutis vel obtusis hand
cuspidatis.
Diese Pflanze habe ich friiher fur eine Form von Kantia tenax
gehalten und ausgegeben, was ich jetzt nach Erhalt eincs Spruce'schen
Original -Exemplars richtig gestellt haben wollte.
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Die Gattiing Kantia Gray. (Calypogcia N(fes, non Raddi)
(Cincinnulus. DiimO, welchc in der Syn. Hep. nur 6 Artcn enthalt,
ist, soweit mir die Litcratur bekannt gewordcn ist, bis heute auf
43 Arten angewachscn, wclche sich wie folgt gruppiren lassen:
A. Folia apice normaliter Integra, rotundata,
a) Folia plus minus ovata.
Kantia Sprengclii (]\Iart.).
„ Trichomanis (L.).
15 ccUulosa (Ldbg.) sub Mastigobryum Ldbg.
„ altcrnifolia (Nees) Stepli. (Mastigobryum Nees).
b) Folia plus minus ligulata.
Kantia caespitosa Spruce.
n
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nephrostipa Spruce,
parallelogramnia Spruce.
cyclostipa Spruce.
fusca (L. & L.) Steph. (Lejeunea L. & L.).
mastigophora Spruce.
tenax Spruce.
Uleana Steph.
c) Folia subcircularia.
Kantia aeruginosa (Mitt.).
„ marginella (Mitt.).
B. Folia apice normaliter Integra, acuta
Kantia apiculata Steph.
55
55
cordistipula Steph.
grandistipula Steph.
„ rhombifolia Spruce.
C. Folia apice semper bidentula.
a) Am ph. integra, sub circular! a,
Kantia imbricata (Mitten) Steph. (Mastigobryum Mitt.)
b) Am ph. biloba vel bifida.
Kantia Miquelii (Mont.).
bidentula (Weber),
biaplculata Spruce,
lunata (Mitt.).
microstipula Steph.
c) Amph. normaliter bis bifida.
Kantia heterophylla Steph.
55
5)
55
n
55
bifurca Austin.
,,
portoricensis Steph
,,
SuUivanti Austin.
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Kantia Gocbclii Schiff.
„ arguta (Nces & M.).
,,
peruviana (Mont.).
amazonica Spruce.
laxa (G. & Ldbg.).
Lcchleri Steph.
abnormis Angstr.
m
vinccntina Wright.
Icptoloma Spruce.
dccurrcns Stcph.
tosana Stcph.
densifoHa Steph.
subtropica Steph.
Species mihi ignotae:
Kantia Baldwin! Austin.
))
M
M
1)
))
>5
5)
M
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M
Lejeuneae.
Ehe ich zur Bcschrcibung dcr zahlrcichen ncuen Artcn dieser
Griii)i)e schrcitc, mochtc ich cinigc kur/.c Bcmcrkungcn ubcr cine
Arbeit Schiffncr's — ITcdwigia 1894, Heft 3, 4, pag. 170 ff. - voran-
schickcn.
1. Ptychanthus Pcrrottetii, daselbst als nionoecisch crwahnt,
ist in mcincn Excmplaren dioccisch, so dass diese Art zweierlci
Bliithenstande hat.
2. Brachiolejeunea corticalis und bicolor bctrcffcnd, habe
ich zu bemerkcn, dass die auf pag. ]80, 181 1. c. gcnanntcn Pflanzcn
von mir ganz richtig bestimmt sind; beide Artcn sind so verschicdcn,
dass von eincm brthum mcincrscits nicht die Rede sein kann; ich
vermuthc, dass Schiffncr von cincr der Pflanzen falsche OriLnnal-
Excmpkarc bcsitzt oder gczeichnet hat.
In den Cryptogamen-Herbaricn ist cs cin Krebsschadcn, dass
ganz verschiedene Pflanzen von den alten Autoren als zuvcdassigc
Original -Exemplare ausgcgeben worden sind. Dr. Schiffncr ist das
nicht unbckannt; bei cincr so bcdcutcndcn Meinungsdiffercnz ware
es am Platze gewcsen, sich zu vcrstandigen, ehe man die alten Namen
anderte; solche Vorkommnisse werden auch in dcr Folgc noch auf-
tauchcn und konncn nur durch Mcinungsaustausch aufgeklart werden.
Acrolejcunca cristiloba. St. n. sp.
Monoica, minor, in cortice longe latcque expansa, fusco-brunnea.
Caul is multh-aniosus, ramulis brcvibus pauciramosis crcctis instnictus.
Folia confertaj ol)liquc patula, in piano ovata, apicc obtusa, concava,
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lobulo omnlno occulto, revoluto, in statu explanato oblongo, niar-
ginc alte cristatim lacinulato. Cellulae inarginalcs 12 jw, medianae
17X35 (t*, basales 25X50 ju, fere prosenchymaticac trigonis magnis.
Am ph. caule 5plo latiora, excise inserta, obcuneato-reniformia, apice
truncate - rotundata. P e r i a n t h i a immcrsa , late compresso - ovata,
Splicata fplicis posticis 2, humilibus, usque ad basin divaricatim
pcrcurrentibus) rostro parvo. Folia floralia caulinis similia, parum
majora et latiora, lobulo fere nullo sed margine postico fere usque
ad apiccm recurva. A m p h. flor. obovatum , integcrrimuni. A n -
droecia in ramulis propriis longespicata, bracteis 8 — 10 jugis, con-
fertis, acute bilobis.
m E
Hab. 'Insula e Andaman, leg. Mann. Quoad lobulum cristatum
cum nulla alia commutanda. Herb. T.evier.
Acrolejeunea ferruginea. St, n. sp.
Dioica, fusco- ferruginea, valde robusta, Madothecis acquimagna.
Caul is usque ad 6 cm longus, pinnatus, pinnis inaequalibus con-
fertis, simplicibus. Folia confertissima, oblique patentia, margine
postico valde recurvo interdum usque ad medium folii, faciem
posticam foliorum omnino tegente, in statu explanato subrotunda,
apice obtuso. Lobulus ovato-oblongus, folio 4plo brevior, inflatus,
apice exciso-unidentatus , dcnte secundo approximate obvelato.
Cellulae marg, 17 fi , reliquae 1 7 X 35 ft trigonis magnis , basi
maximis. A m p h. magna , caule 5 plo latiora , transverse inserta,
reniformia, margine ubique anguste recurvo. Folia floralia 3juga,
intima valde concava et vaginatim circumvoluta, ad ^/:j bifida, laci-
niis triaULfulatis, acutis inflexis, lobulo ob folii statum turijidum baud
definite, distincto solum apice sue libero. Am ph. flor. intim. foliis
aequimagnum valde concavum, e basi cuneata late ovatum, apice
excise - bidcntulum , lobis obtusis. P e r i a n t h i u m (valde juvenile)
apice 5plicatimi, rostro parvo. An droecia ignota.
Hab. Kamcrun. leg. Dusen No. 690. Statura gigantea facile
dignoscenda.
Acrolejeunea luzonensis. St. n. sp.
Dioica , robusta , in cortice arete repens , fulva. C a u 1 i s vage
multiramosus, ramis ultimis simplicibus longe prorcpcntibus. Folia
conferta, oblique a caule patentia (angulo 45'*) valde concava, in
plane subrotunda, apice decurva, margine postico per totam folii
longitudincm valde revoluto, lobulus itaque omnino eccultus, in
statu explanato margine remote grosseque tridentatus, apice truncatus,
in folii marginem anguste attenuatus , ceterum parvus , angustus.
Cellulae apicales 8 ,w, medianae 17X25 jn, basales 25X35 /', fere
parallelogrammae , distincte radiatim scriatac. Am p h. imbricata,
^
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obcuncata, profuncle cxciso inscrta, apicc truncata, angulis rotunclatis,
lateribus angustc rccurvis. Androccia in ramis tcrminalia, oblonga,
bractcis 6-8 jugis, confcrtissimis, brevitcr acqiialitcrque bifidis, lobis
obtusis.
Hab. Insula Luzon, leg. Micholitz.
CumAcrolej. tumida et cucullata comparanda; hacc differt
U)bulo integro, ilia lobulo apice tantuni dentate , non in marginc
supcro.
%
L
Acrolejcunca marquesana. St. n. sp.
Monoica, robusta, fuliginosa, in corticc grcgaric crcsccns. Caul is
vagc raniosus. Folia confcrta, oblique patula, dorso squarroso
patcntia, apicc torta, margine postico omnino rcvoluto, in adsi)cctu
itaquc oblonga, in piano tamcn subrotunda, lobulo duplo breviorc,
oblongo, apicc truncato, in folii margincm abrupte attcnuato, angulo
obluso, dcntc vcl angulo scxundo in margine supero, illo approxi-
mato. Cellulae ap. 12 X 25 fi, mcdianar 17 X25 //, basalcs 25 X 35 |t<,
trigonis majusculis. Am ph. cuncata, subtransverse inserta, apice
truncato vel sinuatim rccurvo, quasi cmarginato-bilobo, lobis rotundatis.
Pcrianthia occulta, oblonga, inferno cylindrica, superne profundc
obtuseque 4— 6 plicata, plicis apice umbonatim prominulis, rostro
parvo. Folia flor. pcrianthiis longiora, crccta, ai)icc patula, inac-
qualitcr biloba, lobo antico acuto, postico ad 7;^ soluto, acquilongo,
duplo angustiore
, apice grosse dentato , acuminato. A m p h, f 1 o r.
intun. foliis suis aecpiiloiigum, ovatum, apice ad ^/r^ cxcisinn, laciniis
lanceolatis porrectis. A n d r o e c i a in ranuilis terminalia , ovata,
bracteis confcrtis, apice brevitcr bilobis, lobo postico piano, apprcsso,
antico squarrose-recurvo.
Hab. Insulae Marquesas, leg. Fd. Jardin. No. 395. Herb.
Musci Bcrol,
Foliis apice tortis ab omnibus distincta.
Acrolejcunca Micholitzii. St. n. sp.
Dioica, dense dcpresso-cacspitosa, pusilla, olivacea. Caul is
vagc multiramosus. Folia confcrta, dorso scpiarrose patula, falcato-
ovata i. e. margine antico valdc arcuato, carina postica rursum sub-
stricta vel lenitcr arcuata, cetcrum a caule subrccte patula (juniora
oblique patentia). Lobulus magnus, oblongus, subrhombeus, folio
suo vix duplo brevior, ad carinam valde inflatus, superne folio arete
appressus, dein plica profunda percursus, apice brevitcr bidentatus
vel solum biangulatus, obli(iue in folii margincm recurvum usque ad
apicem folii quasi attcnuatus. Cellulae marginales 17 /*, reliquae
35 //, trigonis parvis. Androecia in ramis terminalia, interdum
totum ramulum occupantia, bracteis 7— 17 jugis confertis, dorso valde
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squarroso-patulis, lobulo breviore, valde inflate, obtuse, integcrrimo.
Am ph. magna, caule 5plo latiora, exciso inscrta, e basi cuneata
subrotunda, apice truncato-rotundata, imbricata.
Hab. Insula Luzon, leg. Micholitz.
Cum, Acrolej. pulopenangensi comparanda.
F
r
Acrolejeunea subinuovans. St. n. sp,
Dioica
,
pusilla , dense depresso caespitosa , olivacea ; c a u li
s
multiramosus , ramis irregulariter pinnatis , saepe infra r am ul u
m
femincum pseudo-furcata (non sub Acre feminco). Folia imbricata,
conferta, oblique patula, valde concava, in piano ovata, apice rotun-
data; lobulus folio duplo brevior, oblongus, inflatus, apice excisus,
angulo dente distincto armatus. Cellulae marginales 8 «, medianae
17 X 25 f/, basales 17 X 35 |tf, trigonis parvis; Amph. conferta, oblique
patula , transverse inserta , subrotunda vel subreniformia. P e r i a n -
thia subpyriformia, e basi valde angustiore cylindrica superne anl-
pliata profunde 9 plicata, apice truncata, rostro longiusculo; folia
f 1 o r a 1 i a trijuga , intima erecto - patula
,
profunde (ultra medium)
biloba, lobis oblongis acutis, postico angustiore; amph. flor. int.
oblongo-ovatum, foliis suis aequimagnum apice truncato-rotundato
intcgro. Androecia ignota.
Hab. Nova Guinea. Buka. leg. Karnbach No. 5. Herb.
Musei Berolin.
Acrolej. securifolia, nostrae simillima, differt lobulo in mar-
gine supero mamillato.
Archilej eunea alata. St. n sp.
Monoica, flavescens, major, laxe stratificata. Caulis 3— 4 cm
r
longus , vage longe ramosus. Folia conferta , ovato-falcata , recte
patentia, apice rotundata; lobulus ad plicam tumidam reductus, in
folii margine late recurvo occultus. Cellulae marginales 8 |W,
medianae 17 X 25 // , trigonis parvis, basales 17X34 ^, aequaliter
incrassatae, in medio parietum saepe interruptae. Amph. transverse
inscrta, caule vix triplo latiora, subcircularia, subrecte a caule patentia,
valde concava, apice late recurvo. Per. magna, late pyriformia,
quinc^ueplicata, plicae posticae parallelae, longe decurrentcs, omnes
distincte alatae , ahs repandis , integerrimis , basin versus abrupte
desincntibus. Folia flor. caulinis minora, oblonga, obtusa, lobulo
plus duplo breviore, ovato vel triangulato, profunde soluto, obtuso.
Amph. flor. ovatum, intcgerrimum. Androecia terminalia, bracteis
laxe dispositis, 3—4 jugis, obtuse inaequaliterque bilobis.
Hab. Insula comorensis Mayotta. leg. Marie. Herb. Paris.
Archilej eunea caramuensis. St. n. sp.
Monoica, triste viridis, minor, in cortice laxe caespitans. Caulis
vage multiramosus. Folia contigua vel parum imbricata, recte
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patiila , subplana , ovata
,
1 o b u 1 o parvo , fusiformi , folio siio triplo
brcviorc, integerrimo, in margincm scnsim attenuate; amph. reniota,
exciso inserta, c basi cuneata subrcniformia, apice truncato-rotundata.
Ccllulac apicalcs 12 /^, medianac 17 /i, basales 17X35 /i, trigonis
niajusculis aciitis. Perianth ia pseudolateralia
,
pro planta maxima,
comprcsso - pyriformla , rostro i)arvo
,
postice alte l^plicata
,
plicis
parallelis, integerrimis, usque ad basin dccurrentibus; folia floralia
caulinis minora
,
palula , ovata , lobulo anguste ligulato
,
profundc
solute; amph. flor. obovatum, planum, ap]iressum. Androecia in
ramis tcrminalia, magna, bracteis 4— 5 jugis, ad
^|a bilobis, lobis
o1)tusis.
Hab. Insula pliilippin. Caramuan, leg. Micholitz.
Archil ej cu nea falcata. St. n. sp.
Dioica, minor, pallidc-virens, in cortice longe latcque expansa.
Caul is 2—3 cm longus, parum romosus. Folia conferta, obli(iuc
patula, in piano ovato-falcata, valde concava, margin ibus anticis
posticisque recurvis, apice rotundato solum piano. Lobulus parvus,
ovatus, caule parum latior, turgidus, apice in margincm folii recurvum
cvanidus. Cellulac apicalcs 8 ^, medianae 17X17 u, basales
17X34 /f, trigonis magnis acutis.
Amph. caule 3plo latiora, transverse inserta, cuneato-rotundata,
patula, subcrispula vel torta. Peri ant hi a maxima, compresso pyri-
lormia, plicis posticis subparallelis, longe dccurrentibus, onmibus
plicis angulatis vel hie illic deute magis prominulo armatus, parecipue
apice, ubi duo dcntcs majores in utroque latere rostri inveniuntur.
Folia flor. anguste obU>nga subacuminata, obtusa, lobulo lanceolate
duplo breviore lt)nge soluto. Amph flor. ovato-rotundatum. Amenta
mascula terminalia, bracteis ISjugis, laxe dispositis, obtuse bil()l)is.
I lab. Nova G u i n e a. leg. Karnbach No. 36. (Herb. Muscm
P.erol.)
Ab onmibus distinguenda foliorum forma falcata et foliis floralibus
r
angustis.
ArchilejcMinca mauritiana (Ldbg. ms.). St. n. sp.
Monoica, parva, badia; Caul is multiramosus, ramulis divaricatis,
recte patentibus. Folia imbricata, rcctc patcntia, late ovata, aj)ice
truncato - rotundata
, subplana , lobulus prae aliis parvus , ovatus,
turgidus, versus angulum apicalem tamen piano ai)pressu5;, deinde
plica obliqua i)ercursus, apice oblique truncatus, angulo acuto, carina
arcuata. Cell ulae marginales 8 u, medianae 25 ,«, basales 17 X 35 /
angulis baud incrassatis. Amph. sextui^lo latiora quam caulis,
transverse inserta basi valde angustata, cuneata, superne reniformia,
ad basin caulis et in novellis saepe nnilto minora, cuneata-rotundata,
omnia patula, concava, apice rccurva. Per. e basi angusta substi-
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pitata anguste pyriformia
,
plicis posticis divaricatim decurrcntia,
rostro parvo. Folia floralia caulinjs multo minora, late ovata,
rotundata , lobulo dupio breviore , oblongo , obtuso ; Am j) h. f I o r.
spathulatum, apice rotiindatiim , foliis suis fore aequimagnuni An-
droecia terminalia, bracteis paiicijugis inaequaliter obtuseque bilobis.
Hab. Insula Maurice, leg. Mougeot. Herb. ?^Iusei Vindob.
Archilcj eunea Pabstii. St. n. sp.
Monoica , in cortice repens , mediocris , triste viridis. C a u 1 i s
2
—3 cm longus, irregularitcr bipinnatim ramosus. Folia late ovata,
apice dccurva, acuta vcl obtusa, valde concava, conferta; lobulus
Va brevior, maximus, plano-convexus , e basi latissima (caule triple
latiore) sensim angustatus, apice exciso hamatim dentatus, carina
substricta vcl leniter curvata. Cellulae marginalcs 8 /u , niedianae
17 u, basales 25 /<, regulariter hcxagonae, valde opacae, incrassatio
angulosa subnulla.
Am ph. contigua, basi profunde exciso-inserta, quadrato-subrcni-
formia, caule quintuple latiora, plano-appressa. Perianthia e basi
angusta subpetiolata, compresso-pyriformia, apice truncato-rotundata,
brevirostria , ventre sub apice obtuse humiliter unicarinata ; fo 1 i
a
flor. caulinis minora, concava, patula, lobulo angusto subaequilongo,
parum soluto. Amphig. flor. e basi angustissima spathulatha, in-
tegerrima, apprcssa. Androecia parva, cauligena, bracteis 3—
4
jugis, confertis, apice breviter bilobis, lobis acutis.
Hab. Brasilia, Sta. Catharina, leg. Pabst. Herb. Jack. Optime
distincta perianthio compresso-subtereti , sub apice solum plica ven-
trali obtusa instructo.
Archilej eunea pseudocuculla t a (G. ms.) St. n. sp.
Dioica, minuta, aliis hepaticis irrepens; caul is 1 - IV3 cm
longus, paucis ramulis simplicibus instructus. Folia conferta, ovata,
e basi saccata erccta , cauli subparallela , margine postico valde
\
decurvo; lobulus maximus, folio suo duplo solum minor, valde
inflatus, apice oblique truncatus, in folii margincm recurvum cx-
currcns. Cellulae niarginalcs 8 |U, reliquae 8 X 17 f(, trigonis sub-
nuUis. Amph. remota, subtransverse inserta, caule 3 plo latiora,
subcircularia
,
plana. Florcs feminei pseudolaterales , fo 1 i i s
floralibus magnis (multo majoribus quam caulina) cucullatis, lobulo
duplo breviore, angusto , apice parum soluto. Amphig. f 1 o r a 1 e
ovatum , cucullatum (marginibus ubique maxime incurvis) florem
versus concavum, apice bidentulo. Perianthia haud vidi.
Hab. Cayenne (leg.Moen). Cuba (leg. Wright) in Herb. MuseiBerol.
Archilejeunca saccatiloba. St. n. sp.
Monoica, minor, badia, aliis hepaticis consociata. Caulis 2—3 cm
longus, irregularitcr multiramosus. Folia adulta recte patentia, oblonga
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vcl oblongo-falcata, apice rodundata ijuniora ovata apicc decurva)
imbricata, subplana, lobuliis triplo brevior subsaccatus, carina valde
arcuata, abrupte in folii margincm transcunte, cctcrum plus 3plo
longior quani latus, turgidus, supcrnc versus angulum apicalc planus,
appressus
,
dein plica oblique percursus , apicc oblique truncatus,
angulo acuto; in ramulis lobulus persacpe ad plicam angustam
rcductus est vel omnino nullus. Cellulae marginalcs 17 /», me-
dianac 25 /i, basales 25 X 35 ]M, incrassatio angulosa et mcdiana
parva. Am ph. transverse inserta, subcircularia vel ovato-rodundata,
recte a caulc patula, apice recurva, caule 4plo latiora. Per. obo-
vata, plicis posticis divaricatim decurrentibus, juniora papulosa,
rostro brevissimo. Folia flor. caulinis minora, angustiora, lobulo
oblongo
,
obtuso
,
triplo breviore. Amp h. f 1 o r. obovatum , apice
rotundatum. A n d r o e c i a tcrminalia , foliis caulinis consecutiva,
bracteis infcrioribus majoribus, versus apicem spicae sensim minori-
bus, inacqualitcr obtuscque bilobis. Hab. Brasilia, leg. Beyrich.
Archilcjeunea Sellowlana. St. n. sp.
Monoica
,
glaucesccns , in cortice repens , mediocris. C a u 1 i s
irregulariter multiramosus; folia subrecte patcntia, confcrta, quadrato-
rotundata, apice subtruncata, lobulus magnus, turgidus, duplo bre-
vior, subparallelogrammus, apice oblique truncatus, angulo grosse
dentato. Cellulis ubique 17 f^, angulis baud incrassatis. Amph.
magna, quadrato-reniformia
, basi subtransverse inscrta vel kMiiter
exciso-incerta, imbricata, appressa. Perianthia pseudolateralia, late
obcuncata, ventre divaricatim biplicata, plicis pro more in unam
latam turgidam confluentibus, rostro angusto longissimo. Folia
flor. patula, caulinis aequimagna, late ovata, lobulo duplo breviore
oblongo
,
longe soluto. A m p h. fI magnum , obovatum
,
piano-
appressum. Androecia cauligena, ovata, bracteis magnis 3—4 jugis,
laxiusculis, aequaliter bilobis, lobis obtusis.
Hab. Brasilia (leg. Sellow). Petropolis (Rudolph). Herb.
jMusci Berol. Identisch hicrmit ist Lej. velata. Gottsche ms.
Archilejeunea Spruceana. St n. sp.
Diese Pflanze hat Spruce irrthumlich unter dcm Namen A. un-
ciloba beschricben und in seinen Exsiccaten ausgcgeben. Die Be-
schrcibung ist vorziiglich, so dass ich sie hier nicht zu reproduciren
brauche. Seine var. intermedia von dieser Pflanze ist eine laxe
Form derselben mit klcinerem Blattlobulus ; dergleichcn Triebe findet
man audi an der Normalform.
Dagcgen ist Spruce's A f 1 o r e n t i s s i m a identisch mit der
wahren A. unciloba und daher zu streichen.
Aus dem Gesagten ist zu entnehmcn, dass die kaufliche Ex-
siccaten -Sanmilung Spruce's mit Vorsicht zu benutzen ist.
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Unter A. florcntissima steckcn viellcicht 2 Arten , da er von
einem lobulus bidentatus spricht, was moglichcr Wcisc auf A. Aubc-
nana deutet. Jedenfalls ist die normale Pflanzc die achte A. unci-
loba der Synopsis.
Brachiolej eunca birmensis. St. n. sp.
Sterilis, major, fusco-brunnea, in cortice repens gregaric crescens.
Caulis 3—4 cm longus, vagc multiramosus, flaccidus. Folia conferta
(lobulis contiguis!) oblique patula valde concava, margine postico
apiccquc decurva, apicc late truncato-rotundata, subrhombea. Lobulus
duplo brevior, ovato-triangularis , carina valde arcuata adsccndens,
lato sinu in folii marginem excurrens
^
valde inflatus superne folio
appressus, plica longitudinali itaque percursus
,
apice bidentulus vel
bi-angulatus, sensim in folii marginem attenuatus. Cellulae margi-
nales 17 ^ti , rcliquae 25X35 u trigonis magnis. Amphig. maxima,
foliis aequimagna, imbricata, appressa, fere circularia, basi profunde
exciso-inserta, apice lenitcr recurvula.
riab. Birma. comm. Abbe Berthoumieu Amphigastriis giganteis
facile cognoscenda.
Brachiolej eunea chine ns is. St. n, sp.
Dioica, fusco brunnca, laxe caespitans. Caulis 2
—
2% cm longus,
pauchamosus. Folia confertissima (lobulis contiguis!) in piano
obovata, obtusa, parum oblique fere verticalitcr inserta, baud imbricata,
a caule squarrose patula. L o b u 1 u s triangularis
,
folio subtri j)lo
brevior, carina arcuata a caule oblique saccatim adscendens, sinu
obtuso in folii marginem recurvum excurrens, ad carinam inflatus
medio supero piano appresso, plica longitudinali itaque percursus.
I
Cellulae marginales 25 ^u, medianae 25 X 35 //, basales 25 X 50 ,«,
trigonis majusculis subnodulosis. Am p h. caule quintuplo latiora,
subtransverse inserta, circularia. Perianthia pyriformia, uno latere
solum innovata, parum exserta, rostro parvo, decemplicata. Folia
f 1 o r. caulinis majora , ovato-rotundata , obtusa , lobulo s u b a e q u i -
longo, parum soluto, oblongo obtuso. Amphig. florale e basi
angustissima abruptc ampliatum , circulare vel fere reniformc , folio
vix minus. Androccia ignota.
Hab. China. leg. Wichura No 1736. Herb. Alusei Bcrol.
Proxima B. c o rt i c a 1 i
,
quae differt foliis floralibus profunde
bilobis, ad carinam alatis.
Brachiolcjeunea innovata. St. n. sp.
Dioica , olivacea vel fusco -brunnea , laxe stratificata , flaccida.
Caulis 2
—
2^1^ cm longus, parum ramosus. Folia approximata,
oblique patula, subvcrticaliter inserta, dein baud imbricata sed fere
squarroso-patula, in piano ovato-subfalcata, apice duplo breviore quam
basi, obtusa. Lobulus magnus, folio duplo solum brevior, ovatQ-
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svibtrian^ularis, carina arcuata, a caule oblique adsccnclcns sinuquc
Icvi in folii margincm vcntralem late rccurvum cxcurrcns; ad carinani
intlatus, supcrnc piano appressus, margine supcro 3 mamillatus apice
in i^lica folii desincns, Cellulae marginales 17 f^^ mcdianac 17 X 34//,
basales 17X42 //. Amph. transverse inscrta, 3plo latiora quam
caiilis, subcircularia, apice truncato-rotundata. Perianthia oblongo-
pyiiformia, basi substipitata, supcrne profunde deccmplicata, rostro
parvo. Folia f 1 o r a H a caulinis majora , ovato - rotundata , lobulus
parvus (4plo fere brcvior) ovatus mamillatim-dcntatus , apice libcro
nullo scd ad plicam magnam reductus. Amph. florale foliis suis
parum minus, basi cuneatum, ccterum subcirculare. Androecia ignota.
] lab. Japonia. Insula Tosa. leg. Makino No. 20 p. parte.
Lobulis floralibus parvis niamillatis optimc distincta , ceterum.
Br. Gottschci Schiffner simillima.
Brach iolej eune a IMicholitzii. St. n. sp.
Monoica, pusilla, in cortice longc latcquc subpulvinatin:i cacspi-
tosa, olivacca, Caulis 1 - 1 Va cm longus, vage ramosus, adsccndcns.
Folia conferta, obli([ue patula, squarroso-recurva, apice incurva ob
margincm anticum patentcm fere torta , in piano ovato-rotundata,
obtusa; lobulus magnus, folio vix duplo brcvior, involulus, fusi-
formis, a caule oblique adscendens, carina substricta, apice in angulum
oblusuni productus, deinde in plica marginis folii desinens, in piano
tamen ovato subrectangularis, circuni apicem rotundatum 5 dentibus
alte mamillatis armatus; in ramulis junioribus laxius foliatis lobulus
minus involutus est, ad carinam solum turgidus, supcrne piano
appressus. Cellulae marginales 17 /^ medianae 17 X 25 ff, basales
25X35 ^, trigonis magnis acutis, Amph. magna, caule 6-8 plo
latiora, basi profunde exciso inscrta, cuneata, superne subreniformia,
truncato-rotundata, plana.
Perianthia pseudolateralia, parum exserta, obovata, truncata
longirostria, irrcgulariter 6—7^ plicata, plicis altis humilibuscjue mixtis
vel melius triquetra nominanda, plicis humilibus interjcctis. Folia
flor. magna, caulinis fere duplo majora vaginatim amplectentia,
lobulo parum breviore, apice baud ])ruducto, triplo angustiore, margine
crispato. Amph. flor. foliis suis maj us, rotundo-subrectangulatum,
transverse insertum, basi baud angustatum, scd ab ipsa basi usque
ad apicem aequilatum. Androecia terminalia vel in medio ramu-
lorum, bracteis 6—8 jugis confcrtis, inaequaliter obtuseque bilobis.
Hab. Insula Fuzon. leg. IMicholitz.
Ab omnibus congeneribus distinguenda lobulorum mamillis
circum apicem illorum aggregatis.
Brachiolejeunea papilionacea. St. n. sp.
Sterilis, major, tlaccida, fusco-brunnca, laxe stratificata. Caulis
3—4 cm longus, rcgulariter remote(iue pinnatus. P'olia confertissima
I
s.
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(lobulis contigiiis!) recte patiila, falcato-ovata, apice rotundata, valde
concava,. decLirvula, lobulus magnus, valde inflatus, oblique ovatus
carina valde arcuata, sinu profundo acuto in folii margincm excurrens,
apice valde angustatus oblique truncatus, angulo acuto. Cellulae
ubique 25 n, ipsa basi tantum 35 ,« regulariter hexagonae, trigonis
distinctis. Aniph. curiosissima, sinuatim inserta, alisbreviterangustcque
decurrentia basique itaque brevitercuneata, superne abrupte maximeque
ampliata, caule octuplo latiora, triplo tamcn breviora quam lata,
margine supero in medio retusa, alas papilionuin quasi fingentia.
Hab. Insula Luzon, leg. Micholitz No. 15.
Ob die Pflanze zu Brachiolejeunea zu stellen ist, konnte
naturlich nur ein fruchtendes Exemplar sicher stellen; durch die
sehr breiten, fliigelartig rcchts und links der Stengel weit libcrragen-
den Unterblatter ist die Pflanze sehr ausgezeichnet und auch steril
sofort zu erkennen.
Brachiolejeunea succisa. St. n. sp.
Sterilis, olivacea, robusta, pauca frustula Lejeuneis consociata.
Caulis 3 cm longus, tenax, superne paucis pinnulis obsitus. Folia
recte patentia, ovato-falcata (margine supero valde arcuato), apice
acuta, valde concava. Lobulus triangularis i. e. carina conjunc-
tionis substricta ad caulem oblique descendens, lobuli margo
superus tamen alte ad caulem adsccndens, 6 dcntibus mamillatis
ornatus, apice longe in folii marginem recurvum excurrens,
Cellulae marginales 12 X 17 // , medianae 17 X 25 (U, basalcs
17X35//, trigonis acutis, majusculis, basi majoribus, Amph. caule
6 plo latiora, basi exciso inserta, alis liberis rotundatis supra caulem
conniventibus, fere circularia, apice recurva.
Hab. Ecuador ex Herb. Renauld.
Die Falte des ventralen Blattrandes, welche oben erwahnt wurde
und in welche der dreieckige lobulus miindet, verlauft bogig ge-
kriimmt und endet plotzlich etwa in der Mitte des ventralen Blatt-
randes, der von hier im scharfen Winkel und in grader Linie zur
Spitze des Blattes emporsteigt. Dieser Winkel resp. diese Ecke
verlicrt sich, wenn das Blatt ausgebreitet ist, denn sic ist nur ge-
bildet durch die plotzlich eintretende straffe Einkri^immung des Blatt-
randes. Der grade verlaufcnde Theil desselben aber erscheint wie
abgebisscn; man glaubt verlctzte Blatter zu sehen, deren Spitzen
fehlen und die Tauschung ist so gross, dass ich erst mit Hiilfe
starkcrer Vergrosserung den intacten Blattrand constatirte. Die
Pflanze ist hicran sofort zu erkennen und hat einen ganz fremd-
artigen Habitus.
Hedwigia Bd, XXXIK iSgj, 5
Weitere Beitrage zur Algenflora der
Rheinebene und des Schwarzwaldes.')
Von \V. Schmidlc.
(jNIit Tafrl I.)
In dem folgcndcn Verzeichnissc sind nur wieder die scltcncrcn
odcr im Gebicte noch nicht nacligcwiesenen Artcn aufgefiihrt. Vicles
Material dazu wurdc von den Hcrrcn O. Borge in Upsala, F. Forstcr
in Schopfheim und R. Lauterborn in Liidwigshafcn gcsaninielt und
mir giitigst zur Bcstimmung libcrlasscn. Auch schcnkte mir llcrr
Dr. M. Lange in Baden -Baden sein Algcnhcrbarium; bei einigcn
der hier in Bctracht kommenden Exsiccaten ist Icider die Herkunft
nicht ganz sichcr, doch ist es wahrschcinlich, dass sic in Mittelbadcn
gesammelt wurden, jedenfalls in Deutschkind. Wcnn nach den
Speciesnamen Abbildungen oder Nunnuern von Exsiccatenwerken
citirt werden, so ist damit gemeint, dass die von mir l)cstinuntc
Form mit der citirten voUstandig iibercinstimmt.
Der Buchstabe ,,a** bedcutet, dass die Algc aus cincm Gebiet
mit kalkarmem, ,,b" mit kalkreichem Gewasser stammt.
J
Batrachospermum Bory.
B. Dillcnii Bory; Wittrock und Nordstcdt; Algae cxsiccatae
No. 1008.
In einem Graben bei Maudach (Bayr. Pfalz), hochst selten; an
einem Schneckenhause sitzend; Exemplare von R. Lauterborn Nov. 94
gefunden; b,
Chactosphaeridium Klebahn.
Ch. Pringsheimii var. ; conferta; Kleb. : Zur Kritik einiger
Algengattungcn pg. 307, Fig. 11.
Virnhcim, Torfstiche; an MyriophyUum-Blattern sitzend; selten; b.
Coleochaete Breb*
C. orbicularis Pringsh.
Mit obiger und in Gesellschaft von der hier sehr scltcnen
C. irregularis Pringsh. und einer spater zu beschrcibcnden Form
von C. soluta Pringsh, ziemlich haufig; b.
^) Die fruhcren Bcitraj^c sind cnthaltcn in : Berichtc der Naturf.-Gcsellschaft
zu Freiburg i. B. lUl. XII; l>erichtc der Dculbch. hot. Gesellschaft Ikl. XI und
Flora 1894,
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Oedogonium Link.
Oedog, Pringsheimii Cram.
Herbarium Lange.
Oed. undulatum fi incisum Hansg.
Torfstiche zu Virnheim; haufigcr; b.
Aiif das Vorkommen dicscr Varietat machte mich Hcrr Dr.
O. Nordstedt zucrst aufmerksam.
I
Oed. propinquum Wittr.
Hanfrezen bei Freiburg, von O. Borge gesammelt; a.
Aphanochaete A. Br.
A. hyalothecae Hansg.; Klebahn 1. c. pag. 295 = Hcrposteiron
hyalothecae Hansg. Alg. und bakteriol.
var mucicola n. var. Fig. 1, 2,
Mittheilungcn
3.
1891. pag. 309.
\
t
y
+
Faden im Schleime von Ilyal. dissiliens Breb, oder H. mucosa
Ehrb. Icbend, dor Pflanze meist enge angeschmiegt, meist aus nur
wcnigen Zellen bestehcnd; grossere Faden ziemlich reichlich ver-
zweigt mit oft kurzen Zweigchcn, den Hyalotheca- Faden oft ring-
formig umwickelnd. Zellen meist 5—6 /n, seltener 3—4 ft breit,
1—5 mal so lang, gewohnlich ohne Borste.
W X
Nur dreimal wurde nach langem Suchen bei vielem Matcriale
dcr zwiebelformige Ansatz einer solchen, welchcr in ein kurzes,
hochst feines, ungegliedertes Ilarchen ausging, mit Sicherheit nach-
0*
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gewiescn. Die Gallerte dcs Hyalotheca-Fadcns mit seiner strahligen
Struktur wirkt dabei schr storend, iind man glaubt oft einc Borste
gefunden zu haben, welclie bei naheiem Zusehen sich als Gallertfadcn
der Ilyalotheca herausstcllt.
Uebrigens wird dicsc strahligc Struktur der Gallerte durch eine
reichlichc Vegetation unscrer Algc zerst()rt, was sich leicht durch
Farbung der Gallerte nachweisen lasst.
Die Alge wurde von mir zucrst vor 5 Jahren in den Planflochern
von Sin/heim (a) an Hyal. mucosa Ehrbg. in nicht vielcn Exempkaren
beobachtet. Neuerdings (Spatjahr 94) fand sie Herr R. Lauterborn
in einem mit Hyak dissiliens Breb. ganz angefiillten Graben bei
Mundenheim (bayr. Pfalz) schr reichhch; b.
Es ist dabei wohl von Intcrcsse, dass an bciden Standorten
(am letztcn sogar ziemlich reichlich) A. repens A. Br. vorkam, an
Confervoideen sitzcnd. Es schicn mir deshalb von Anfang die
Moglichkeit nicht ausgcschlossen, dass unsere Algc (wie dann auch
Aph. hyalothecae Hansg,) eine durch ihr Wachsthum auf der Dcs-
midiaceenmembran und in der Iliillgallerte bedingte Variation von
A. repens A. Br. sei. Lcidcr gelang es mir noch nicht, durch CuUur-
versuche dieses fcstzustcllcn, doch erhielt ich bei einem Versuche
folgendcs Resuhat. Ich brachte volkstiindig Aphanochaetefreic Oedo-
gonium-Faden mit solchen von Ilyalotheca dissiliens, welchc reich-
hch mit unscrer Alge besetzt waren, zusammen im hangenden
Tropfen und konnte bemcrken, wie sich die Zoogonidien unscrer
Alge an dem Oedogonium-Faden festsetzten und zu kleincn zwei-
zeUigen Pflanzchen auswuchsen. Leider ging die Cultur in diesem
Zustande zu Grunde. Borsten konnte ich an den Keimpflanzchen
noch keine konstatiren, doch sind wohl auch bei Aph. repens A. Br.
in diesem Zustande noch keine konstatirt wordcn, Sollte sich die
Vermuthung, dass unsere Alge zu A. repens zu stellen sei, bestiitigen,
so ware sic A. repens var, mucicola nob. zu benennen.
Hormidium Kiitzg.
I
Horm. parietinum Kiitzg. var. delicatulum Hansg
An Mauern in Mannheim.
i
Horm. parietinum Ktzg. var. majus Hansg.
Mit obiger.
Hormiscia Fries.
H. flaccida Lagerh,
In Wegpfiitzen auf den Hohen des Odenwaldes gemein; a.
H. aequalis Rabh.
Moor von Jungholz; von O. Borge gcsammelt; a.
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H. rivularis (Kiitzg.) De Toni.
In Bachen bei Herrenwies, bad. Schwarzwald, von R. Lautcrborn
gcsammelt; a.
H. oscillarina (Kiitzg.) De Toni,
Mit obiger.
H. subtilis van stagnorum (Kiitzg.) Kirchn.
Von O. Borge im Willaringcr Moor gesammclt; a.
Microspora Thur.
*
M. Lauterborni n. sp. Tab. I. fig. 4, 5, 6,
Klcine , nicht festgewachsene , lebhaft griine , krause Flockchen
bildend unter anderen P'adenalgen. Zellen 8— 11 /« brcit (gcw. 10/<),
vor dcr Theilung eben so lang, oder kaum ctwas langcr
(10^ breit, 11 ^ l^ng), sonst kiirzer, mit ziemlich (ca. 2 /^) dicker
Zellhaut, welche die charakteristische Struktur deutlich erkennen
lasst und nicht von Eisenocker berindet ist. Die feinsten Enden
dcs K-formigen Balken trctcn oft beiderseits etwas aus der Zellwand
hcraus. Der Zellfaden ist an den Zellcndcn deutlich eingcschnurt
und im ganzcn Verlaufe viclfach kraus (meist spiralig)
gebogen.
Diese durch ihre kurzen Zellen und kraus verbogenen Zellfaden
charakterisirte Art steht wohl M. floccosa Thur. und M. abbrcviata
Lagerh. am nachsten. In Gebirgsbachen bei Herrenwies unter
Horm. rivularis und oscillarina De Toni von R. Lautcrborn Juli 94
gesammclt; a.
M. pachy derma Lagerh.
In den Siimpfen bei Waaghauscl.
Binuclearia Wittr.
R. tatrana Wittr.
Diese von Herrn Ascenasy und F. Forster zuerst in der Um-
gebung Mannheims nachgewiesene Alge habe ich seitdem an vielen
Orten um iMannheim und in der Pfalz wiedergefundcn; durch ein
von O. Borge giitigst iiberlassenes Exsiccat habe ich mich iiberzeugcn
konnen, dass unsere Form mit der schwedischen identisch ist; b.
Microthamnion Naeg.
M. Kiitzingianum Naeg,
In den Neckarsporen bei Mannheim zeitweise haufig; b
Vaucheria D. C.
V. gem in at a f. typica D. C.
jj ))
)) }}
» n
var. racemosa Walz.
var. verticillata Walz.
f. terrcstris Rabh.
Sammtliche Formen bei Waaghauscl, z. haufig
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Mischococcus Naeg.
M. confervicola Nacg. f. racemosa Schinidlc.
Torfstiche von Virnhcim, selten; b.
Pediastrum M,
Fed. gland uli fern m Benn.
Teich bei Breitnau, selten; a.
Sorastrum Kiitzg.
S. spinulosum Naeg.
V
Mundenheim (bayr. Pfalz), selten; b.
H
Coelastrum Naeg.
C. sphaericum Naeg. forma.
Die Liicken zwischcn den Zellen sind klein, 3- oder 4-cckig;
die Zellen sehr stark nach aussen vcrlangcrt.
Mundenheim (bayr. Pfalz), zcrstreut; b.
Rhaphidium Ktzg.
Rh. polymorphum var. contortum WoUe.
Mundenheim (bayr. Pfalz), selten; b.
Kirchneriella Schmidle.
«
K. lunata Schmidle.
Bei Mundenheim u. a. O. der bayr. Pfalz, zerstreut; b.
L
Opiocystis Naeg.
A. Brauniana Naeg.
In Tumpeln um Ludwigsh., ziemlich selten; b.
Dictyosphaerium Naeg.
D. Ehrenbergianum Naeg.
Bei Breitnau, auch sonst im Gebiete selten; a. Vicl haufiger ist
im Gebiet D. pulchellum Wood zu fmden.
Gemiella Turp.
G. interrupta Lagerh.
In Tumpeln um Mannheim und Ludwigshafen, ziemlich selten; b.
Stichococcus Naeg.
St. bacillaris Naeg.
var. genuinus Kirchn.
var. minor (Naeg.) Rabh.
var, major (Naeg.) Rabh.
var. duplex Hansg. Pr. II. pg. 237.
An alten Weidcn der Umgcbung Mannhcims, ziemlich haufig.
Pleurococcus Menegh.
PI. vulgaris M.
Gemein im Gebiet.
PL dissectus Naeg. ct var. cuneatus Suring.
Die Varietat und typ. Form vermischt an einer alten Brcttcr-
wand der Baumschulgarten bei Mannheim.
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Trochiscia Kiitzg.
Tr. reticularis (R.) Hansg., forma minor Reinsch.
Tr. sporoides (R.) Hansg.
Beide Formen in einem Tiimpel in der Nahe der Rheinau
zwischcn Schwetzingen und Mannheim, zerstreut; b.
Tr. arguta (R.) Hansg.
I
Von O. Borge in den Hanfrczcn bei Freiburg gesammelt, z.
se\ten; a.
Pr. viridis Ag.
Ueberall gemein.
Protococcus Ag.
Dactylothece Lagerh.
D. Braunii Lag.
Von O. Borge an Fclswanden dcs Isteiner Klotzes gesammelt,
sehr selten; b.
Gloeotaenium Hansg.
Gl. Loitlesbergerianum Hansg,
Torfstiche von Virnheim, sehr selten; b,
Mougeotia Ag.
M. laetevirens Wittr.
In Virnheim z. Z, ziemlich haufig; b.
Zygnema Ag.
Z. stcllinum Ag,
Hanfrezen bei Freiburg; von O. Borge gesammelt; a.
Z. parvulum Cooke.
i\lit obiger.
Onychonema ^Vall•
O. filiforme Roy et Biss. var, ornata Schmidle.
Grabcn bei Mundcnhcim; die Flora dieses Grabens, welche den
Altrhein mit dem eigentlichen Rheine verbindet , hat grosse Ver-
wandtschaft mit der Flora der alten Torfstiche zu Virnheim ; b,
Gonatozygon De By.
G. Ralfsii De By. var. brevior. n. var.
Zcllen mcist 16 /.i dick und nur 8mal so lang; sonst wie die
typ. Form.
\
Mit obiger zerstreut in immer constanter Form; b,
Penium Breb.
P. crassiu senium De By.
Im Nonnenmattweihcrsee (Schwarzwald); von De Bary zuerst
I
hier entdeckt; a.
P. oblongum De By,
,
Zerstreut in einem ehemaligen versumpften See zwischen St. Peter
und Siemonswald (Schwarzwald), ebenso bei Oeflingen (F. P'orster); a.
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Closterium Nitzsch.
CI striolatum Ehrbcrg.
a) typicum Ehrbg. Inf. tab, VI. fig. 12.
b) costatum (Corda) Klebs Desm. Ostp. II. fig. 2 und 11.
c) erect um Klebs I c. tab. II. fig. 3.
Willaringer Moor haiifig; von O. Borge gesammelt; Formae a
und b in demsclben Priiparate in viclcn Uebcrgangcn gcmisclit mit
CI. intermedium Rabh. und CI. angustatum Kutzg. ; a.
CI. moniliferum. var. concavum Klebs.
4
Markt-Efi'ingen, von O. Borge gesammelt, haufig; b.
CI. L c i b 1 e i n i i f. B o
r
ge s c n i i Schmidle : Algen des Ober-
rheins etc. pg. 548; Borgesen: Flora Bras, centr. tab. 11. fig. 7.
Mit obiger, haufig; b. /
Dysphinctium Naeg,
D. cur turn (Breb.) Reinsch f. minuta West: Algae of Engl.
Lake Distr.
Etwas langer als bei West; 28 ± 10 //.
Mit obiger, sclten; b.
D. quadratum Hansg.
forma typica: Jacobs. Aper^^u tab. II. fig. 22 b u. c,
Klebs Desm. Ostpr. tab. III. fig. 10.
V a r. W.i 1 1 e i Schmidle
:
Algen des Schwarzwaldes etc.
tab. IV. fig. 1 u. 2.
Beide Formcn in einem Waldsumpfe bei OefUngen (Schwarzwald).
F. Forster leg. ; a.
D. notabile Ilansg. forma mi nor Wille Now. Semi. tab. XII. fig. 17.
Willaringer -Moor; O. Borge leg.; a.
D. annulatum Naeg.
Waldsumpf bei Ocflingcn, z. haufig; F. Forster leg; a.
D. pseudamoenum (Wille) Schmidle.
Ehemaliger See zwischen St. Peter und Sicmonswald (Schwarz-
wald); a.
D. viride (Corda) De Toni.
Hanflocher bei Freiburg; a. O. Borge leg.
Pleurotaeniopsis Lund.
PL turgida (Breb.) Ld. var. ornata n. var. tab. I. fig. 16,
Die Zellen sind von derselben Gestalt wie die typ. Form, der
Rand ist ganzrandig; die Zellhaut ist auf der Obcrflache mit zicmlich
grossen l^lecken (welche die Zellhaut durchdringcn) versehen, zwischen
wclchen viele kleine Punkte stehcn. Dhii. : 200 ± 84 //.
Im Sumpf zu Waaghiiusel an der Bahn, zerstreut; b.
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Ich habe mich vcrgebens bemiiht , die Natur diescr Flecken
festzustellcn ; es sind wcder Erhohungen noch Verticfungen ; sie
scheinen vielmehr durch eine andcrc Structur der Zellhaut bcdingt zu
scin. Bei starker Vcrgrosserung, ca. 1200, bemcrkt man in der Mitte
cines jeden Fleckcns eincn Porenkanal, der mit einer durch Anilin-
farben farbbarcn Substanz gefiillt ist. Die Zellhaut selbst ist sehr
elastisch. Wird durch Druck die Zclle theilweise entleert, so zieht
sich die verletzte Zellhaut der Lange nach zusammen und zugleich
verbreitert sich die Zelle, so dass Formen entstehen, wie sie von
West in Algae of Engl. Lake Distr. pag. 729 als var. subrotundum
beschrieben werden. Der gleiche Effekt wird oft schon durch blosen
Druck hervorgebracht.
Nach mciner Ansicht ist es nicht unwahrscheinlich, dass die
West'schc Form auf solche Art entstanden ist.
PL oval is (Ralfs) Ld.
Breitnau, Teichc, selten; a.
PI. Ralfsii (Breb.) Ld.
n M f. typica Ralfs Br. Desm. XV. 3.
>) „ var. montana Racib.: Desm. Pol, tab. I. fig. 4.
Beide Formen in dem ehemaligen See zwischen St. Peter und
Siemonswald ziemlich haufig; a.
Cosmarium Corda.
C. granatum Breb. var. concavum Lagerh. forma.
Unsere Formen stimmen im Aussehen ganzlich mit den von
O. Borge in: Subfossilia sotvattensalger fran Gotland tab. I. fig. 3, 4, 5
gezeichneten iiberein.
An feuchten Kalkwanden des Istciner Klotzes von O. Borge ge-
sammelt, z. haufig; b.
C. moniliformc var. subviride Schmidle.
Bei Mundcnheim, Graben, zerstreut; b.
C. la eve Rabh. forma: Wittr. et Nordstedt: Algae cxsiccatae
No. 112L
An feuchten Felsen des Isteiner Klotzes von O. Borge ge-
sammeltj haufig; b.
Diese Form wurde von Lagerheim ebenfalls an feuchten Fels-
wanden in Aequatoria zuerst gefunden. Behandelt man dieses
Lagerheim'sche oben citirte Exsiccat mit Essigsaure, so ergiebt sich,
dass die feuchten Felswande ebenfalls Kalkfelsen waren, wie die am
Isteiner Klotz. Es scheint mir ein bemcrkenswerther L^mstand zu
sein, dass dieselbe Algenform an so weit entfernten Localitaten
wiederkehrt, wenn deren B eschaffenheit dieselbe ist, als
Zeichen der Abhangigkeit der Algenformcn von der chemischcn
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Bcschaffcnhcit ihrcs Stanclortcs, Anziifuhrcn ist viellcichl noch, dass
jcne Fclswandc dcs Isteincr Klotzcs stark von der Sonne bcschicncn
und erwarnit vverdcn.
Cosm. laevc var. undulata Schmidle.
Willaringer Moor (O. Borgc), Waldsumpf bci Oeflingen
(F. Forstcr), z. scltcn.
C. R c g n c 1 1 i i Wille forma m i n o r Boldt. Dim. : 12 ^ lang,
11 fi brcit.
Seltcn; Ilanflochcr bci Freiburg; von *0. Borgc gcsammclt; a.
C. crenatum Ralfs Brit. Dcsm. tab. XV. fig. 7a und b.
Ilerbariuin Fange.
C. alpinuni Rac. var. monspelicnse (Gay) Schmidle.
Willaringer Moor, F. Forstcr gesammelt, selten; a,
C. vcnustum (Breb.) Arch.
Ehemaliger See zwischen St. Peter und Siemonswald (Scliwarz-
wald); a.
C. Jakob senii Roy.
Tcich bei St. Peter, z. haufig; a.
C. minutum Delp.
Breitnau im Schwarzwald, Tcich, haufig; a.
C. subtumidum Nordst. ct f. rot und at a nob.
Mundenheim bei Ludwigshafcn.
C. pseudoprotuberans Kirch.
Mit obiger.
C. Lundel ii Delp.
Oeflingen (Schwarzwald), selten,
C. Scenedesmus var. intermedium Gut w. f. glabra;
Schmidle: Virnheim tab. VI fig. 16.
Mundenheim bei Ludwigshafcn.
C. Regnesii Reinsch var. montanum nob. Tab. I. fig. 9a
und b.
Zellform wie bei der typischcn Form bei Reinsch; jedoch statt
der Zahnchen (,,denticulis" nach Reinsch: Algentlora p. 113) sind an
den Eckcn breit abgerundcte Granula; ausscrdem ist cine solche
Jewells auf der Mitte der ITalbzelle iiber dem Isthmus, so dass die
Scheitelansicht in der Mittc glciclisam mit einem Tumor versehen ist.
Dim.: 12 ± 12 f^
Sehr nahe steht die Form dem C. Regnesii var. sibiricum nob.
C. Novae scmliae var. sibiricum Boldt: Oni Sibiricns Chlorophyllopliy-
i*
ceer pag. 108. tab. V. fig. 14, welches am Rande mit 10 feinen
Zahnchen versehen ist, in der Mitte jedoch mit ciner Papillc und
so die Uebergangsform zu unserer Variation darstcUt. Letztere
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jedoch iind somit auch die Boldt'sche Form ist gewiss chcr zu
C. regnesii Rcinsch als zu C Novae Scmliae Wille zu rechnen.-)
C. Fricdae nob. == C. rectanguliim nob. in Chlorophyccen-
flora zu Virnheim pag. 57. tab. VIL fig. 23 a und b.
I
HerrDr. O. Nordstedt hatte die Giite, mich auf die Nothwcndig-
keit eincr Umbenennung dicser Species aufmerksam zu machcn, da
P. Reinsch schon cin C. rectangulum publicirt hat.
.
C. minor Rac. Dcsmidya pag. 14 forma.
Bei Virnheim, Torfstiche, und Mundenheim zerstreut, und friiher
1. c. als C. subpunctulatum forma tab. VII. fig. 19 publicirt; b.
C. Braunii Reinsch ex p.
f. typica Rcinsch: Algenflora von Franken tab. X. fig. 3a.
var. lobulatum nob.: Algenflora des Schwarzwaldes
tab. Til. fig. 11—14.
f. dc format a nob. 1. c. tab. III. fig. 15.
Grabcn bei Mundenheim, sehr selten; b.
C. perforatum Ld.
In einem Teich b. St. Peter, z. selten; a.
r
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C. subochthodes n. var. fie. 26 a, b, c.t)
Gross; 80—86—90 // Lang; 68—72—77 ^ breit; Ilalbzellen mit
gerader Basis, enger und tiefer Mitteleinschniirung, untere Eckcn
mehr oder wcniger abgerundet; Halbzellen elliptisch, breiter als
2) Xahc verwandt, cloch durch die mittlere Papille untcrschiedcn ist
C. Regnesii var. tri^onum Ilansg. Prodr. If. pag. 254.
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lan^^, am Randc viol Mai gewellt, am Scheitcl oft breit abgcrundct
mit wenigcn flachcn Buchten , oft jedoch deutlich zuruck^^czogcn
;
langs des Scitenrandcs — mcist mit Ausnahme dcs Schci'tcls —
warzig; die Warzcn sind rund, flachabgerundct, in 2— 6 conccn-
trischcn Randrcihcn imd ausserdcm radial geordnct; die ganze Zell-
haut ist iiberall, sowohl auf dcr warzcnlosen Zellmitte und am
Scheitcl als audi zwischon den Randwarzen dicht und imregelmassig
punktirt bis granulirt; die Scheitclansicht ist elliptisch, oline Tumor
;
ebenso die Seitcnansicht. In dcr Halbzelle sind zwei Pyrenoide.
var. luteum n. var. fig. 27a, b.
Zellhaut tstrohgelb; nirgcnds punktirt- granulirt; sonst wie die
ty[)ischc Form.
Die typische Form bci Ocflingcn (Schwarzwald) in einem Wald-
sumpf in I lypnum - Rasen , z. hiiufig (F. Forstcr) ; ebcnso in den
Alpcn, Oetzthal, in ca. 2000 Meter I luhe; a. Die Variation aus dem
Herbarium Lange; in einem Exsiccat zicmlich selten.
Zu dieser Si»ecics scheincn ausserdcm noch als Variationcn zu
gehoren:*'') C. botrytis var. mediolacvc West: Algae of West-Ireland
tab. 21. fig. 12.*pag. 155; vicUeicht als Subspecies, wclchcr dann
die Var. luteum unterzuordnen ware; vielleicht audi C. ovale /? cxcisum
Rac. Desm. novae tab, VI. fig. 2.
Cos. ochthodcs Nordst. steht am nachstcn, doch ist unserc Species
deutlich untcrschieden: l.durch diebreitcrc elliptischcZellform, 2.durch
die flach abgerundctcn Warzcn: 3. durch ihre Anordnung bios am
Zellrand; 4. durch den meist nicht warzigen Scheitcl; die typische
Foi-m ausserdcm durch die eingestreute Punktirung.
Die Anzahl der Randreihen von Warzen ist varlabel, doch stets
ist weitaus der grosste Theil der Zellmitte warzenfrei; mehr als 6
Reihen wurden nicht bemerkt; dagcgen sah ich an einem Exemplar
aus den Octzthaler Alpcn Fig. 26c unter der typischcn Form bios
eine schlecht ausgebildete Randreihe, welche dem Zellrand in der
Frontalansicht ein etwas gewelltes Aussehen gab; die im Uebrigen
punktirte Halbzelle war dazu noch beinahe halbkrcisformig.
C. tetraoplithalmum var. Lundcllii Wittr.
Teich bei Breitnau, hiiufig; a., bei Mundenheim, seltener; b.
C. ochthodcs Nordst.
Mundenheim (bayr. Pfalz), in einem Graben, zerstreut; b,
var. granulosa Liitkem.
Bei Ocflingcn in einem Waldsumpfe, selten; a.
C. cyclicum Lund. var. macula turn n. var., tab. I. fig. 7 a
u. b. Zur Subspecies arcticum Nordstcdt gehorcnd. Ilalbzellen im
2) Ausserdcm wird wohl auch C. subundulatum Willc v;ir. Beaiilaiulii
West: New lUit. Frcshw, Al^ac tab. I. fig. 10 als Variation hierhcr zu zichcn scin.
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Umriss oft wie bei Nordstcdt Dcsra. Spctsb. tab. VI. fig. 13, oft
trapczisch am Scheitel brcit abgestutzt und dann hicr bald deutlich,
bald kaum mcrklich 3 bis 4 mal undulirt; an jcdem ctwas con-
vcxcn Seitcnrande 4 starkc meist vicrcckigc Kcrbcn, wclche wieder
leichtgewellt und auf beidcn Erhohungen leicht punktirt sind.
Solcher Kerben folgen gegen die Zellmitte bin 2— 4 weitere langs
der Auffaltung der Zellhaut am Zcllrande. Weiter gegen die Zell-
mitte bin ist die Zellhaut unregelmassig durch moist 2—4 nahe bei-
einanderstehende Punkte eigcnthumlich gefleckt; die Zellmitte selbst
ist, wie es scheint, ganz glatt. Die Scheitelansicht ist schmal ellip-
tisch, die Scitcnansicht rechteckig; in jcder Halbzelle sind 2 Pyre-
noide. Dimensionen: 42 ::^ 49 jw; 56 :^ 64 \i\ 56 :^ 58 /«.
Waldsumpf bei Oeflingen (Schwarzwald), selten (F. Forster); a.
C. quad rum var. minus Nordst.
Mit der typischen Form bei JMundcnhcim (bayr. Pfalz); b.
C. sub the 1 iform e Rac,
Teich bei St. Peter (Schwarzwald), zerstreut; a.
f. minor, nob.
Cell. 52 \i lang, 44 [t breit.
Breitnau, Teich; a.,
C. margaritatum (Lundell) Roy et Bisset.
Bei Waaghausel, selten; b.
C. latum var. minor, Roy et Bisset: On Scottish Desm. tab. Ik
fig- 11.
.
Herbarium Lange, z. selten.
C. subcrenatum Hantzsch. Wolle : Desm. U. St. L Aufl.
tab. XVIH. fig. 6, 7.
Dicse von Wolle gezeichnete Form ist fast identisch mit C. co-
statum var. subhexalobum Boldt. Studier. tab. I. fig. 23, und wohl
nicht von C. hcxalobum var. minor Roy et Bisset: on Scott, Desm.
tab. I. fig. 12 zu unterscheiden.
Herbarium Lange.
C. Turpini Breb.
Bei Mundenheim (bayr. Pfalz), haufig; b.
C. subprotumidum Nordst. var. simplicius n. var. tab. k fig. 10.
Die Kerben des Seitenrandes nicht nochmals granulirt, der
Scheitel gerade abgestutzt, nicht leicht undulirt. Dim.: 26^24 /u.
Altrhein von Neuhofen unter Wasserpflanzen, zerstreut; b.
Siehe zu dieser Form auch West: Algae of West-Ireland tab, 24.
fig. 21a.
C. Foersteri n. sp. tab. I. fig. 12a, b, c.
34 /4 lang, ebenso breit; Einschniirung gerade, eng, mittcltief,
Halbzellen fast rechteckig, Seitenrand senkrecht ansteigend, etwas
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gcncigt iind convex, Schcitcl gerade; Scitcnrand und Sclieitel tragen
je 4 ticfe, gerade abgestutzte Kcrbcn. Langs dcs Zellrandes ist die
Zcllhaut in conccntrischcn und radialcn Rcihcn granulirt, je zwei
benachbartc, hintcr eincr Kcrbe stehendc Grancln sind oft ver-
wachsen; wciterhin Ist die Zcllhaut glatt; libcr dcm Isthmus ist eine
Reihe von meist 7 starkon Graneln, und iiber jcdcr derselbcn eine
Starke Riefe (costa) ; Soiten- und Scheitclansicht sind rechtecki^,
stark tumirt, die Schcitclrandcr in dcr Seitcnansicht und die Sciten-
rander in dcr Scheitclansicht convex; 2 Pyrenoide in dcr Halbzclle.
Waldsumpf bci Ocflingcn, seltcn, von F. Forstcr gcsammelt; a,
Diesc Species stcht C. Grantii Ro)- et Bissct: On Scottish Dcsmi-
dieae tab. I. fig. 10. pag. 35 schr nahc, untcrschcidet sich jcdoch vor-
ziiglich durcli die Riefen auf der Halbzellc, Ob zwei Pyrenoide in
der Halbzellc vorhandcn sind, ist nicht ganz sichcr, da die unter-
suchtcn Excmplarc in Bezug auf die Chlorophyllstruktur schlccht
conscrvirt waren.
C. caelatu m Ralfs.
Mit obigcr ziemlich haufig; ebenso im Moor von Willaringen.
O. Borgc leg. ; a.
C. pulcherrimum Nordst.
Herbarium Lange; nicht haufig,
C. homalodermum var. rotundatum Wille.
Zellen etwas brciter im Verhaltniss zur Lange, als bci Wille;
2 Pyrenoide in der Halbzellc. Dimensionen 60 ^ 52 /^j 56 :^ 50 //.
Wald
)
z. haufig; a. (F. Forster leg.)
C. obliquum Nordst. f. minor Nordst.
Teich bei St. Peter, schr seltcn; b.
C. inccrtum n. sp. tab. I. fig. 8a und b.
Zclle in dcr Frontalansicht wie bei C. Menegh. f. rodundata
Jakobs. Apert^u: tab. VIII. fig. 20b; in der Schcitcl- und Seitcn-
ansicht stark tumht. Dimensionen: 28:^ 18 /^
Diese Art ist fast idcntisch nilt C. Menegh. forma g. bci Boldt:
Studier etc. pag. 13. tab. I. fig. 14. Es ist mir jedoch nicht mog-
lich, diesclbe bei C. Meneghnii Brcb. wegen dcr starken Turnirung
zu belasscn.^)
Teich bci St. Peter, zerstrcut; a.
C. praemorsum f germanica Rac. Desmid. novae tab. V. fig 32.
Graben bei Mundenheim, z, selten; b.
^) Ebenso habe ich in „Einzell. Algen aus den Berncr Alpcn" pag. 90
C. Mencyh. form. h. zu C. subrcinschii nob. <^czo<:cn ; der dort cc'Tcl^cnc NamcnC»"'t»
var. „R(il<lliana'^ muss in var. Boldtii (West) nob. f;eandcrt wcrdcn, da West in:
Alj^ac of En^L Lake Distr. pag. 14 dicsc I*'orm mit C. Menegh. var. Boldtii
bczeichnct hat.
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Arthrodesmus Ehrbrg.
A. bifidus Brcb. forma I: Boldt. Studicr. tab. 111. fig. 34.
Etwas langcr als die citirte Form Boldt's, in dcr Mitte doch
cbenfalls schr leicht und breit eingeschniirt.
,
Sehr selten im Willaringcr r^Ioor; von O. Borge gcsammclt;^a.
Euastrum Ehrenberg.
E. binale (Turp.) Ralfs. forma, tab. I. fig. 13 und 14.
I
Halbzellen von ebendersclben Form wic bci Gutvvinski; Flora
Lwowa tab. VII. fig. 25, doch ohne Dorncn an den obcrcn Ecken.
Zygosporen rund, mit langen geraden odcr gekriimmten, an der
Spitzc abgestumpften Stacheln. '
Dimensionen: grosserc Form: ca. 24;^ IVjS ft,
kleinere Form: ca. 22^ 14 a,
I
Zygosporen ohne Dorncn 28 // im Durchmesse'r,
>)
^^^^ I
mit Dorncn 49 fi im Durchmesscr.
r
EhemaUger See zwischcn St. Peter und Siemonswald, zerstreut; a.
Eu. Langei n. sp. tab, I. fig. 15a und b.
36—43 i( Lang, 32—24 .w breit, zur Gruppe E. spinulosum Dclp.
und numularia Delp. gehorend. Einschniirig, ticf, eng, gerade; Halb-
zellen fast halbkreisformig, Seiten beiderseits zuerst senkrecht an-
steigend, dann convex sich zusammenneigend, deutlich 3 mal ge-
kerbt (auf jeder Seite^, und die untere Kerbe wieder schwach ge-
buchtet; der Scheitel etwas vorgezogen breit und z. tief gebuchtet.
Auf jede der drei Seiten- und der bciden Scheitclkerben folgt gegen
die Zellmitte hin eine radial gestellte Reihe von Punkten, und hicrauf
ein glatter Raum; die Zellmitte selbst ist mit 5-7 in einer Krcis-
linie angeordneten Punkten, die urn einen centralen herumstehen,
verschen. Die Seitenansicht ist elliptisch, mit breit abgerundeten
Schmalseiten, auf den Breitseitcn befindet sich in dcr IMitte jc ein
Tumor.
Diese schone Species steht Eu. papilio Rac. Desm. Pol. am
nachsten, ist jedoch von demselben, ebenso von Eu. spinulosum
Delp. und Eu. numularia Delp. leicht zu trennen.
Herbarium Lange; zerstreut in einem Exsiccate.
I
I
Eu, Borgei n. sp. tab. L fig. Ha und b.
Klein, ca. 20 f^i lang und breit, vicreckig. Einschniirung tief, gerade,
eng, Seiten fast senkrecht ansteigend, parallel, leicht 2 mal (oft un-
deutlich). gewellt, Scheitel beiderseits, zuerst fast gerade, dann im
Bogen ansteigend und in der Mitte mit tiefem Einschnitte. Zellhaut
glatt, iiber dem Isthmus tumirt, zwei oft kaum bcmcrkbare schwache
Tumoren links und rechts davon ; Scheitelansicht elliptisch.
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/
Dicse ausgczcichnctc Art findet sich sehr scltcn in dcm sog.
chcmaligcn See zwischcn St. Peter und Siemonswald; a.
Eu. cuncatum forma punctata Rac. Dcsm. novae tab. VI. fig. 8.
ZcUen bcdcutend grosser und gegen den Scheitel weniger ver-
scluiialert. Dim.: 136—142 :^ 64 // ; stark punktirt.
Mit obiger.
Eu. ansatum forma intermedia n. form. tab. I. fig. 18.
Zellrand an jeder Seite der Halbzelle concav; uber der Ein-
scliniirung zwei AnschweUungen und (ibcr diescn in der Mitte der
TIalbzelle 2 weitere horizontal nebeneinandor liegendc. Zellhaut un-
regelmassig punktirt. Dim.: 92 -k 28 /*.
Die Eorm steht zwischen Eu. ausatum var. suprapositum Nordst.
und der var suppositum Turn; daher der Name.
Teich bei Breitnau; a.
Eu. pectinatum Breb.
Teich bei St. Peter, zerstreut; a.
Eu. elegans var. speciosum Boldt.
Mit obiger, ziemlicli haufig.
Eu. monocylum (Nordst.) Rac. var. germanicum n. var.
tab. I. fig. 17a, b, c.
Einschnurung tief, eng, gerade, Ilalbzelle fast viereckig mit gerade
vorgezogenem, oben schwach ausgerandetem Mittelkippen. Die 2 Seiten-
kappen sind an dem fast senkrccht aufsteigendcn Ausscnrande wieder
ausgerandet; liber dcm Isthmus ein starker Tumor, welchcr in 4
concav gebogcncn Vcrticah*eihen, die zwei IMittelgranula umschliessen,
stark granuhrt ist. Ebenso ist jedcr der 5 Lappen granuUrt, und
zwar stchen die Granehi der untersten Seitenlappen in 7—8 Vertical-
reihen liings der Einschnurung, sonst ist die Zellhaut glatt. Seiten-
und Scheitelansicht einmal tumirt. Dim.: 60 ::^ 54 ^<.
Graben bei Mundcnheim, zerstreut; b.
Micrastcrias Ag.
M. truncata Breb. Ralfs. Brit. Desm. tab. X. fig. 5b.
Willaringer T^Ioor, sehr zerstreut; von O. Borge gesammelt; a.
M. rotata Ralfs for. punctata n. f.
Zart punktirt, besonders gegen den Zellrand hin. Dim: 216—224/*
lang, 190—220
.« breit.
Mit obiger, z. haufig.
M. angulosa Ilantzsch.
Ziemlich haufig im Waldsumpf bei Oefhngen, von F. Forster
gesammelt; a.
M. radiosa Ag.
Graben bei Mundcnheim, ziemlich selten; b.
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Staurastrum Meyen.
St. brevispina Brcb.
f. typica Ralfs Brit. Desm. tab. 34. fig. 7.
var. inerme Wille.
Beidc Formen gemischt in eincm Tcichc bci St. Peter, zerstreut; a.
St. cristatum (Naeg.) Archer.
Hanfrezen bei Freiburg, zerstreut. O. Borge leg.; a.
St. furcatum Breb. var. aculeatum n. var. tab. I. fig. 19a u. b.
Statt der zweizinkigen Fortsatze einfachcStacheln. Dim.: 26,-^24/^.
Bei Oeflingen in eincm Waldsumpf, sehr selten; a.
Die Uebcrgangsformen zn dieser scheinbar ganz abweichenden
Variation siche bei Schmidlc: Algen aus dem Gebiete des Ober-
rheins pag. 553. No. 65.
St. hystrix Ralfs.
Willaringer Moor O. Forster leg., selten; a..
St polytrichum Perty var. alpinum n. var. tab. I. fig. 20a u. b.
Zellen ohne Dornen 48 // lang, 40 n breit, oder bios (aus den Hoch-
alpen) 38 :^ 32 ^t; Halbzellen elliptisch, mit breiter, sehr erweitcrter
Mitteleinschnurung; an jeder Seite etwa 3 Verticalreihen von wenigcn
Dornen, welche in der Mitte der Halbzelle einen oben breiteren,
nach unten sich verschmalcrnden glatten Zwischenraum lassen. Im
oberen Theile dessclben gegen den Scheitel der Halbzelle zu steht
ein einzelner Dorn (selten 2 iibereinanderstehcnde). Die Schcitel-
ansicht ist dreieckig, selten viereckig, mit breit abgerundcten Ecken
und konkaven Seiten. An jeder Ecke sind 3 Querreihen von Stacheln,
welche in der Mitte der Scheitelansicht einen glatten, gegen die kon-
kaven Seitenmitten hin sich vcrschmalernden Raum lassen, wo dann
in der Nahe des Randes der einzelne Dorn ( selten 2 iibereinander-
stehcnde) sich befindet.
In cinem Waldsumpfe bei Oeflingen, selten, haufiger in den
Octzthaler Alpen bei Gurgel, immer mit konstanter Bedornung; a.
St. trapezicum Boldt var. campylospinosum n. var.
tab. I. fig. 25.
Scheitel oft mehr abgerundet als bei Boldt, die oberen Dornen
standig auswarts gekriimmt. Dimensionen grosser. Dim. C7 ± 54 fj,
Bei Oeflingen in einem Waldsumpf zerstreut; a.
I
St. muricatum var. subturgcsccns nob. forma, tab. I. fig. 23.
Etwas grosser; Einschniirung nach inncn spitz zulaufcnd, nach
ausscn stark erweitert, so dass die Halbzellen bei abgerundetcm
Scheitel breit -elliptisch erscheinen; die Zellhaut ist wieder mit sehr
feinen spitzen Graneln bcsetzt , welche in Langsreihen stehen
;
Scheitelansicht mit concaven Seiten und eincm glatten Raum in der
Zcllmitte. Dim.: 52 ± 48 u.
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In dcm ehcmaligcn Sec zwischcn St. Peter und Siemonswald,
haufig, ohne die typische Form; a.
St. scabrum Breb. Wittr. und Nordst., Algae exsicc. No. 1114.
Mit obiger, schr seltcn.
St. amocniim subsp. acanthophorum Nordst.
Ocflingen, Waldsumpf, sehr seltcn; a.
St. dilatatiim Ehrbrg. Ralfs Brit. Dcsm. tab. XXI. fig. 8a und c.
W O. Borge leg.; a.
St. alter nans var. coronatum n. var. tab. I. fig. 21a und b.
Zellen in Frontalansicht dem St. alternans var. pulchrum Willc
Fcrskv. fr. Novaja Semlja schr ahnlich, doch in derMitto des Schcitels
mit grossen abgcstutztcn Warzcn; in der Schcitelansicht drcieckig
mit concaven Seiten, die grosscren Warzcn bilden in der Mitte cin
Dreicck. Dim.: 28 ^ 22 /^
Ehcmaligcr Sec zwischcn St. Peter und Siemonswald, zerstreut; a.
Dasclbst befand sich cine dahin gehurigc Form mit spitzeren
Ecken in der Frontalansicht. Tab. I. fig. 24.
r
St. controversum Breb. forma, tab. I. fig. 22a und b.
Dimensioncn ca. 36 fi lang, 40 ^ breit. Ecken in der Schcitel-
ansicht in drci gckriimmte, 2—3 stachelige, granulirte Fortsatze aus*
gehend, und ncben jedem an dem etwas concaven Seitenrand zwci
nebencinanderstchcnde, oft zweizinkige Stachcln; in jedcr Ecke ausscr-
dem auf der Schcitelansicht je 4 mcist zweizinkige Dornen, von
welchcn jc 2 nebcneinander stehen.
Willaringer Moor^ zicmlich haufig; die Bedornung ist sehr
konstant; a.
C. mcgalonothum Nordst. forma: West, Algae of West -Ire-
land pag. 175. tab. 23. fig. 1.
Mit obiger, sehr seltcn.
St. gracile var. coronulatum Boldt.
Seiten, in eincm Grabcn bei Mundenhcim: b.
'' ^'^/%/^r\/>y^/%r^ r\
Figunenenklaru ng.
Fig. 1, 2, 3. Aphanoch. hyalothccac Ilaiisg. var. mucicola n. var. (im
Text, pag. 67).
Fig. 4, 5. Microspora Lauterborni n. sp.; pasr. 69.
Fig. 6. Eine eigcnthumlichc Aussackung dieser Alge.
Fig. 7a u. b. Cosmarium cyclicum var. maculatum n. var.; pag. 76.
Fig. 8a u. b, „ inccrtum n. sp. ; pag. 78.
Fig. 9a u. b. „ Regnesii var. montanum n. var.; pag. 74,
Fig. 10.
,,
subpr otumidum Nordst. var. simpli ciiis. n. var.;
pag. 77.
Fig, lla u. b. Enastrum Horgei n. sp.
;
pag. 79.
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Fig.
12a, b, c. Cosmarium Forstcri n. sp.; pag. 78.
1.'? u. 14. Eua strum bin ale forma mit Zygospore; pag. 79.
Fig. 15 a u. b. ji Langci n. sp. ; pag. 79.
Fig.
Fig.
16. rieurotacniopsis turgida var. ornata n. var.; pag. 72.
17a, b, c. Euastrum monocylum var. germanicum n. var.; pag 80.
Fig. 18 n ansa turn for. intermedia n. f. ; pag. SO.
Ei(T
Fig.
Fig.
19a, b. Staurastrum furcatum var. aculcatum n. var.; pag. 81.
20 a, b.
21a, b.
22 a, b.
Fig. 23
Fig.
Fig.
24
25
polytrichum var. alpinum n. var.; pag. 81.
alter nans var. coronatum n. var.; pag. 82.
controvcrsum forma; pag. 82.
m u r i c a t u ni var. sul)turgcsccns forma
;
pag. 81
.
alternans var. coronatum forma; pag. 82.
trapezicum Boldt var. campylospinosum
Fi"^
Fit7
n. var.
;
pag. 81.
26a, b (im Text, pag. 75). Cosmarium sul)Ochthodcs n. var.
26 c. Ein schlccht ausgcbildctcs Exemplar davon.
27a u. b (im Text, pag. 75). C. subochthodes var. lutcum n. var.
6*
Einige Algen aus Denver, Colorado, U. St
Von W. S chmi illc.
Die hv. Folgendcn vcrzcichnctcn Algcn waren in 2 Exsiccaten
von Wasscrpllanzcn cnthalten, wclche Fran B. Rcstle aus cincm Tiimpcl
stchcndcn, schr hartcn VVasscrs der Um<^cl)un<^ Donvers sanimelte
imd mir zusandtc, Bcidc Exsiccate cnthiclten ungcfahr dicsclbcn
Fornicn.
Colcochaete scutata Breb.; haufig.
Pediastrum tctras (Ehrbrg.) Ralfs ; haufig.
Pandorina morum Bory; z. haufig.
Clostcrium moniliferum Ehrbrg.; z. seltcn.
C o s m a r i um gr a n a t u m Breb
midya etc. pag. 25, tab. II. fig. 18.
forma p e n t a go n a "Rac. Des-
Zellen etwas grosser: 28—30 /< king, 20 ^t breit; haufigcr.
C. irranatum Breb. forma. Fig. 1.
Die Sciten dcr Ilalbzelle steigen zuerst
senkrccht an, der Scheitel ist dann hoch
und schnnal abgerundet; Zellhaut glatt,
ohne Tumor. Zelle klcin : 23 ft lang,
16 fA brcit.
Zicmlich selten, den Uebergang zu
folgcndem bildend. -^
C, Mcncghinii Breb. var. grana-
toidcs nob.; haufiger.
C. pseudathlandoideum West,
Algae of Engl. Lak. Distr. pag. 13, tab. IX,
fig. 21.
*
.
Zellen etwas grosser als bei West; zerstreut.
C. Elfingii Racib. y altius n. var. Fig. 2.
Halbzellen von dcr gcraden, an beidcn Enden mcist mit einer
Papille versehener Basis aus zuerst etwas verbreitert, dann (der Scheitel
des entstehendcn Seitenwinkcls ist abgerundet) in oft etwas concavem
Bogen, selten in gerader Linie, verschmalert bis zu dcm flach abge-
gerundcten bis abgestutztcn Scheitel. Zellhaut glatt, ohne Tumor;
Dimensionen der Zelle: 32—34 ju ± 28—29 {.i. Zerstreut.
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C. ortliostichuni var. piiniilum Lund. Dinicnsioncn: 24::^ 20 jtf.
Zicmlich selten.
i
C. calcareum Wittr. ; zerstreut
Cosmarium messochondrion n. sp. Fig. 3.
EinschniiiTing tief, eng, gerade, untcre Ecken abgcrundet, Halb-
zcllen halbkreisf5rmig mit abgestutztcm, etwas vorgczogcnem Schcitcl,
Seitenrand gekcrbt , die Kcrben gross , am Scheitcl oft abgestutzt,
gegen die Basis hin undeutlicher werdend. Zellhaut stark granulirt.
Die Graniila stehen in 3—6 concentrischen und hinter jeder Kerbe
in radialcn Reihen; gegen den Scheitel zu auf der Halbzelle
sind sie deiitlich starker als am Rande. Halbzelle iiber dcm
Isthmus tumirt; der Tumor ist ebcnfalls in mcist 5 Verticalrcihcn
etwas schwacher granulirt. Zwischen dcm Tumor und der Rand-
granulation bcfindet sich einc mcist schmale, glatte Zone. Die
Schcitclansicht ist elliptisch mit deutlichcr Anschwellung. 2 Pyrcnoide
in der Hauptzelle. Dimensionen: 44—52 fi lang, 38—44 fi brcit.
Die Art steht C. subcostatum Nordst. und C. formulosum Hoff.
am nachsten.
Staurastrum dilatatum Ehrbrg. forma.
Form vvic bei Wolle, Desm. U. St, tab, LIL fig. 32 und 33
mit spitzwinkliger Einschniirung; abcr um die Ilalfte kleincr.
Dimensionen: 20 [i lang, 22 fi breit; sehr selten.
Ustilago Ficuum Reich. = Sterigmato-
cystis Ficuum (Reich.) P. Henn.
Von r. Ilcnnings.
In ciner kiirzlich crhaltcncn Scnduncr frctrocknetcr Feigcnfriichte
des Ilandcls bemcrktc ich bei cinzelncn Excmplaren, die sich durch
etwas blcichcrc Farbimg und weichcrc BeschaiTcnheit kaiim nicrklich
von den ubrigcn untcrschieden, dass diese mit einer schwarzen,
etwas schmierigen Sporenmasse im Inncrn durchsetzt warcn.
Ich crkanntc den Pilz sodeich als den von Rcichardt in den
Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,
Bd. XVII. (1867) p. 335 beschriebenen Ustilago Ficuum. Gleichzcitig
wurde mir jedoch kkir, dass dieser Pilz unmciglich zu den Ustilaginccn
gehoren konntc, da die Friichtchen in der Feige wohl ausgebildet
und in keincr Wcise dcformirt odcr zerstort ^vorden warcn. Die
nahere Untersuchung ergab nun, dass dieser Pilz ebenso wie der von
Corda beschriebene Ustilago Phoenicis, welcher letztcrer von Patouil-
lard und Delacroix als Steriginatocystis Phoenicis in Bull. Socicte
Mycol. de France VII. p. 118 festgestellt und auf Taf. VII. PI. IX.
abgebildet wurde, in die glciche Gattung gchort. Durch das Vor-
kommen, durch die viel kleineren Pseudobasidien, sowie durch die
etwas anderen Sporen ist dersclbe jedoch von letzterer Art verschieden.
m
Die hyaUncn, scptirten , schwach verzwcigten Hyphen durch-
sctzen die Pulpa der Feigcnfrucht; es erheben sich einzelne, am
Grundc bauchig angeschwollene , 1 — 2 septirte , nach oben ver-
schmalerte Hyphen, die an der Spitze ein kugeliges Kopfchen er-
zcugen. Dieses ist ringsherum mit ziemlich dicht stehendcn, fast
keuligen oder keilformigen, am Scheitel abgeplatteten Pseudol)asidien
besetzt.
Die Kopfchen ohne Pseudobasidien sind ctwa 45—60 /< im Durch-
messer, mit diescn jedoch 75—100 /', die Pseudobasidien 15—28X6—9//,
farblos. Auf dem Scheitel der letzteren entstehen mehrere cylin-
drisch-langliche odcr keuUge, fast violett-schwarz gefarbte Sterigmen,
6
—
8X2—3 /^ Diese schniiren zahlreiche Sporen in einer Kette ab.
Die Sporen sind kugelig, anfangs fast farblos, im Inncrn etwas gra-
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niilirt , dann hell - violctt odcr braiinlich , znlclzt schwarz - violett,
meistens 4 ^u im Diirchmesscr, bin und wieder 4— 5 und 5 6/'.
Das Epispor ist sehr dick und glatt. Einzclnc Sporen hatten in
der Feigcnfrucht cinen etwa 5 // langcn hyalincn Kcimschlauch seit-
lich gebildet. Einc Anzahl gesunder trockencr Fcigenfriichte babe
ich mit den Sporen besat und angefeuchtet in ein Glasgefass gc
legt, wo nacb Verlauf von W
halb der Feigen vor sich gi^g- Der Genuss einigcr pilzkranker
Feigen erregte bei cinem Knaben anbaltendes Leibschneiden, sowie
der einzelner gedampfter Friicbte bei mir selber sehr starken Durchfall.
f
Fungi goyazenses.
Von r. Ilennings.
Es ma^ wohl niir sclten eine Pilzsammlung in tropischcn Ge-
bieten zusammengcbrachtwordenscin, die vcrhaltnissmassig cine solche
Fiille von neiien und interessanten Artcn enthalt, als die vorliegendc
von Herrn E. Ule in Goyaz gcsammelte klcine Collection. Herr
E. Ule war als Botaniker dcr von dcr brasilianischcn Rcgierung
nach Goyaz ausgcsandtcn CommissHo cxploradora do Pkinalto central
do Brasil attachirt worden. Seine mykologische Ausbeiite umfasst
ca. 100 Arten, fast ausschliesslich parasitische Blattpilze, die auf der
von Juli 1892 bis Anfang 1893 aiisgefiilirten Expedition zum grossten
Theil im Staatc Goyaz gesanniielt worden sind. Mehrere Arten
warden von ihni im Staate Minas Geracs gesammelt, ebenso habc
ich hieruntcr 2— 3 von Dr, Glaziou bci Rio de Janeiro cingclegte
Species aufgcnommcn. Dass die Ule\sche Sammlung vcrhaltniss-
massig so reich an nencn Arten ist, hat ])esonders in der eigenartigen
phanerogamisch(^n Flora von Goyaz, die von der der iibrigen Brasi-
liens bedeutcnd abweichcnd 1st , seine Ursache , zumal die Samm-
lung, wie erwahnt, fast nur aus parasitischen Blattpilzen bestcht.
Dieselbe wurde von Herrn E. Ule an Herrn Dr. Taubert
hicrselbst gesandt und von letzterem dem botanischen Museum
iibergebcn, wahrend mir die Bearbeitung dersclben iibertragen wurde.
Bciden Herren sowohl, wie dem Herrn A. Allescher in Munchcn,
der die Fungi imperfecti zum grossten Theil bearbeitct hat, sowie
Herrn Dr. Dietel in Feipzig, dem zahlrciche IVedineen vorgelegcn
haben, und besonders Herrn Medizinalrath Dr. Rehm in Rcgensburg,
d er mehrere mir zweifelhafte Ascomyccten - Species nachuntersucht
hat, sage ich den besten Dank.
Ustilaginaceae,
Ustilago Pers. Syn. Fung. p. 224.
U. Ulei P, Henn. n. sp.
Soris fohicolis, amphigenis striiformibus, confluentibus, primo epi-
dermide cinereo tectis dein hberis alrobrunneis vel atro-olivaceis;
sporis subglobosis interdum ellipsoideis, angnlatis, rufo-brunneis, Intus
granulosis 8- 10X7— 9 M, episporio subcastanco, levi ca, 0,5 ^ crasso.
J
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Brasilia: Goyaz pr. Bom Frio inBlattcrn von Chloris sp. Jiili 1892.—
E. Ulc n. 1955.
Die Blatter wcrden durch den Pilz, der in streifenformigen Lagern
oft das ganze Blatt bewohnt, meistens voUig zerstort. Bei elner bci
Meiaponte von Ule n. 1973 gesammcltcn Chloris -Art schcint hochst
wahrschcinlich der gleiche Pilz nur die Blattspitzen zu bewohncn. Hier
sind die Sori bereits vollig verstaubt und die Blatter obcn mit streifen-
formigen Lochern durchsetzt, in dcnen sich vereinzelte Sporen von
gleicher Grosse und Form finden.
U. p amp a rum Speg. Fung. Patagonici N. 75.
Brasilia: Uberaba (Minas Geracs) in Fruchtknoten von Setaria
spec. Marz 1893. — E. Ule n. 2026.
Obwohl die Sori, welchc von einer Membran umschlosscn, cylin-
drisch, doppelt so lang wie die librigen Friichtc der Acbrcn scin
soUen, sich bci vorliegenden Exemplaren sehr verkiirzt an der Spitze
geoffnet zeigen, stelle ich diese doch zu der obigen Art.
Die Sporen schcinen vollig mit dieser gleich zu sein, sie sind fast
kugelig, oft etwas cckig, braun-olivenfarbig, im Innern punktirt, 9— 11 fi
im Durchmesser, das Epispor ist braun
,
glatt und diinn. Zu U.
Crameri Korn. gehoren dieselben nicht ; dagegen haben die Sporen
mit dcnen von U. Kolaczekii Kiihn , vvelche Art ich im Berl. botan.
Garten sammelte, wo sie mit Samen von Setaria geniculata aus Chile
eingeschlcppt war, die grosste Aehnlichkeit. Vielleicht ist diese Art
mit der obigen identisch. — Kiihn hat ursprtinglich U. Kolaczekii,
auf Setaria italica in Ungarn vorkommend, beschrieben, erst spater
(ob mit Recht.?) mcine Exemplare zu dieser Art gestellt.
Uredinaceae.
Uromyces Link in Berl. Magaz VII. 1816. p. 28.
^
U. goyazensis P. Henn. n. sp,
Caulicola, soris gregariis confluentibus effusisque pulvinato-ex-
planatis, pulverulentis, castaneis; teleutosporis piriformibus, ellipsoideis
vcl ovoideis, levibus, vertice non incrassatis nee papillatis, rotundato-
obtusis, brunneis, 18—30 X 16—24 (w, pedicello gracili, hyalino usque
ad 80 // longo, 4—5 ^ crasso.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte in ramis inflorescentiae Bauhiniae.
Aug. 1892. - E. Ule n. 1907. ^ ^
Von U.Dietelianus Pazschke und U. Bauhiniae durch die die Rinde
des Stengels durclibrechenden Sori, die denselben mit dunkclbraunem
Bolster rings umgeben , sowie durch die sehr langgestielten, am
Scheitel nicht verdickten und nicht papillatcn Sporen ganz ver-
schieden.
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U. Bauhiniac P. ITcnn. n. sp.
Maculis fuscis vel obsoletis; soris amphigcnis, minutis, sparsis
vel gregariis conflucntibusqiie, atris, pulverulcntis; urcdosporis sub-
globosis vel ellipsoidcis, flavo-fiiscidulis, 18—26 X 16—26 ft, cpisporio
aculcato ; tclcutosporis intcrmixtis , subglobosis , ovoideis vel ellip-
soidcis, atrocastancis, breviter pcdicellatis 21— 26X18— 23 fi, intus
granulatis; cpisporio sublevi 4— 5 ;* crasso, pcdiccUo brevi, hyalino.
Brasilia : Paranaliyba , Minas Geraes in foliis vivis Bauhiniae.
Juli 1892. — E. Ulc n. 1906.
Von U. Dictclianus Pazschkc durch die am Scheitel nicht ver-
dickten Sporen verschieden, nach Dietel eine giite Art.
U. Manihotis P. Henn. n. sp.
Soris in pedunculis, caulibus, floribus foliistjuc evolutis, grcgariis
pulvinatis, oblongis vel rotundatis, plcrumque effuso-confluentibus,
atris, primo epidormidc rupto cinctis, dcin libcris, pulverulcntis;
tclcutosporis oblongis vol ovoideis, Icvibus, brunneis 30—45X18—30 ju;
vcrtice interdum latcralitcr pallidiore papillatis vel rostratis, rostro
usque ad 10 (.i longo, subobtuso, cpisporio castaneo, levi 7— 8 fi
crasso; pcdiccUo liyalino vel subflavescente usque ad 120 p longo,
7— 9 fi crasso.
Brasilia: Goyaz i)r. Goyaz,inManihot sp. Jan. 1893.— E.Ule n. 1998.
Die Bliithenstiele, Bliithen, Stengel sind mit den oft weit zu-
sammenniessenden Sori polsterf()rmig iiberzogen, oft unfurmlich an-
I
gcsclnvollen und gekriimmt.
U. manihoticola P. Henn. n. sp.
Soris teleutosporiferis hypophyllis, punctiformibus, sparsis, minutis,
epidermide rupto cinctis, fusco^ochraccis; tclcutosporis late ellipsoidcis,
Icvibus, apicc pallidiore subpapillatis vel rotundato-obtusis, atrobrunneis
24—30X24—28 ji, cpisporio levi, 8 ^ crasso, pedicello hyalino, sub-
clavato 10—20X8—10 fi.
Brasilia: Goyaz, oberes Maranhaogebiet in Blattcrn von Manihot sp.
Sept. 1892. — E. Ule n. 1916.
Durch die voUig anderen Sori, sowie durch die viel kiirzer ge-
sticltcn und mcist mit unmcrklicher Papilla vcrschcncn kleineren
Sporen von dcr vorigcn Art abweichcnd.
U. (Pileolaria) Cnidoscoli P. Henn. n. sp.
Soris amphigcnis grcgariis sparsisque %— ^3 mm, minutis, puncti-
formibus, atris, in maculis rotundatis, flavescentibus, epidermide rupto
cinctis, pulverulcntis; tclcutosporis subglobosis, poro medio, granu-
latis, brunneis 25—30X23— 28 ^; cpisporio verrucoso-cchinato
2
—3p crasso, castaneo; pcdiccUo brevi, fragili, hyalino 12—14X5— 6 (i.
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Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf dcr Untcrseite der Blatter von
Cnidoscolus vitifolius (Euphorb.). Jan. 1893. — E UIc n. 1996.
Eine durch die zerstreut stehenden sehr klcinen Sori, die kugel-
runden , in der Mitte mit grossem Keimporus versehencn Sporen,
eigenthiimliche Art, die mit U. Malloti P. Ilenn. von Neu- Guinea
gewisse Aehnlichkcit besitzt.
U. dubiosus P. Henn. n. sp.
Soris amphigenis in maculis fuscis orbiculariter dispositis, gregariis
atrobrunneis; iiredosporis subglobosis, ovoideis vel ellipsoidcis, flavo-
brunneis dcin brunneo-fuscis 23—26 X 20—24 |t(, episporio castaneo
dense aculcato 2— 3 /u crasso ; teleutosporis subglobosis vel late
ellipsoidcis, subcastaneis, levibus 25— 33 X 22 — 28 p, episporio
castaneo Icvi 3— 5 ^ crasso, rarissime pedicellato, brevi, hyalino.
Brasilia: Goyaz in ditione fluvium Corumba auf Blattern von
Lantana spec, Aug. 1892. — E. Ule n. 1900.
Ich hiclt diesen Pilz anfanglich fiir Uredo zu Puccinia tuberculata
Speg., doch \var mir die Zusammengehorigkeit zweifelhaft; ich sandtc
ihn daher an Ilerrn Dr. Dictel in Leipzig. Dcrselbe schrcibt mir
hieriiber: ,,Dcr Pilz auf Lantana sp. ist cin hochst curioses Ding.
Ich finde vereinzelte, in manchen Sporenlagern zahlreichere gelb
gefarbtc Uredosporen mit feinen Stacheln; ausserdcm in liberwiegender
Mengc dunklere pileolariaahnliche Sporen , die 2 seitliche Keim-
poren haben. Entweder haben wir hier also zwci offenbar zusammcn-
gehorcndc Uredoformcn (ahnlich wie bei Puccinia vexans), odcr, was
mir wahrschcinlichcr ist, die dunkleren Sporen sind als Telcutosporcn
aufzufasscn und dann hattcn wir einen Uromyces mit 2porigen
Teleutosporen. Eine Entscheidung zw^ischen bciden M<)glichkeiten er-
scheint mir vorlaufig unmoglich. Auf jeden Fall aber ist dieser Pilz neu."
U. Dichorisandrae P. Henn, n. sp.
Maculis flavis, irregulariter orbicularibus; soris hypophyllis dense
gregariis, orbiculariter dispositis, cinnamomeis, minutis, punctiformi-
bus, pulverulentis; teleutosporis subglobosis vel subovoidcis, flavo-
brunneis, levibus 21— 25 X 18—23 m, pedicello brevi, hyalino, epi-
sporio brunneo 5—6 ^ crasso.
i
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf der Unterseite der Blatter von
Dichorisandra sp. (Commelinacca). — E. Ule n. 1987.
Dunkelbraune, punktformige, in unregelmassigen runden Flecken
dicht stehcnde Sori.
U. Pontederiae Speg. P'ung. Guar. II. N. 31.
Brasilia: Goyaz pr. Formosa auf dicklcderigen Blattern von Ponte-
deria kleine langlichc, dunkclviolette Flecke erzcugcnd. Sept. 1892.
E. Ule n, 1899.
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Die Uredosori sind mcist lan^^lich, langc bcdcckt, gelbbraun, die
Uredosporcn 23—28 X 16—21 m, braun, warzig, eiformig. — Die-
selben stimmen zwar nicht vollig mit der Beschreibung iiberein, doch
gehoren die Excniplare wohl zu dicser Art, schwerlich aber zu U.
Caladii Schw. (^^ U. Pontederiac Ger.).
Puccinia Pers. Tent. disp. math. p. 38.
r. opulenta Speg. Fungi Argentini, Pugill. I, p. 173. N. 52.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in Blattern von Ipomaea sp. Jan. 1893.
E. Ule n. 2002
Die Aecidien nistcn im Filze auf dcr Unterseite der Blatter,
wahrend sich auf dcr Obcrseitc, dicsen entgegengesetzt, die Teleuto-
sporen-Sori in gelbbraunen Flecken finden. Die Sporen der letzteren
sind oblong, castanienbraun, am Schcitel mit hcllcrer, fast papilloser
Spitze, in dcrMitte scptirt, kaum zusammengezogen, 45—65 X 36— 38 jU,
mit farblosem, an dcr Basis vcrdicktcm Stiel, dcr 95— 110 ^ lang,
6—9 }i dick ist.
P. destruens P. Ilenn. n. sp.
Soris ramos, folia, caules tcgcntibus, deformantibus dcstrucn-
tibusque, confluentibus late effusis, atris, pulvcrulentis; uredosporis
subglobosis, brunncis, aculeatis, poro medio, 21—24 fi; teleutosporis
intermixtis, late cllipsoideis, medio scptatis, paulo constrictis, brun-
ncis vel fusco-brunneis, utrinquc rotundatis, obtusis 28—35 X23— 36 /<,
episporio castaneo, 3 ^u crasso, aculeato, pediccUo brevi, hyalino
9
— 11 /w longo, 5—6 /i crasso.
Brasilia: Goyaz im Tocantinsgcbict auf ciner baumartigcn Euplior-
biacee. October 1892. — E. Ule n. 1958.
Die ganzen Zweige sind ebenso wie die Blatter von einer dicken,
schwarzcn, staubigen Sporenmasse bedeckt, und die jungen Triebe
und Blatter vollig dcformirt oder zcrstort. Mit Sicherhcit hat sich
die POanzcngattung daher bis jctzt nicht fcststellen lassen. Die Blatter
sind mit schildfr^rmigcn
^
viclfach ausgcrandctcn Sternhaarcn besctzt.
P. Ilcmipogonis P. Henn. n. sp.
Soris in apicibus ramorum cucurbitariiformitcr dispositis, pulvinatis
confluentibusque, atris, duris; teleutosporis ellipsoideis vel ovoideis,
obtusis , brunncis , medio scptatis , ad septa hand constrictis,
22—28 X 18—25 ju; episporio castaneo 4— 5^/a f^, Icvi, pedicello hya-
lino usque ad 15 fi longo, 4— 5 /n crasso.
Brasilia: Goyaz ad Vargem Grande in den Spitzcn dcr Zweige
von Hemtpogon setaceus. Sept. 1892. — E. Ule n. 1961.
Eine durch ihre an dem Ende der Zweige stchende und diese,
sowic die Basis dcr Blatter mit ringformig zusammcnflicsscndcn,
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cucurbitaricnahnlichen, schwarzen Sori (iberziehende, eigcnthiimlichc
Art. Die Sporen sind meistens quergetheilt, doch finden sich hin
und wieder sowohl schrag septirte wie vertical septirte, diorchidium-
ahnliche Sporen, ebenso kommcn cinzellige vor, die meines Erachtcns
aber keine Uredosporcn darstcllen.
P, U lean a P. Henn. n. sp.
Soris ad caules incrassatos epidermide ru{)to cinctis, pulvinatis,
oblongis confliientibusque, atris; uredosporis globosis vel ellipsoidcis,
brunneis, levibus 28—33 X 15— 33 f*, episporio 6— 8 fi incrassato,
levi; teleutosporis interniixtis ellipsoideis, utrinque obtiisis , levibus,
castaneis 30 — 50 X 30— 38 ,t/, episporio castaneo, levi 6— 8 /* in-
crassato, pedicello hyalino 8^10 (a longo, 4—5 f.i crasso.
Brasilia: Goyaz pr. Sobradinho in Zweigen von Galea (Composite),
Febr, 1893. — E. Ule n. 2015.
Der Pilz ruft Anschwellungen und krebsartige Geschwiire, die
von den aus der zerrissenen Rinde der holzigen Stengel hervor-
brechcnden tiefschwarzen Sori erfiillt sind, hervor. Beim Zerreissen
und Abblattcrn der Rinde werden die Sori frei.
P. Sperm acocis Berk, et C. North Amer. Fungi N. 548
;
P. Magn. in Engl. bot. Jahrb. XVII, p. 491.
Brasilia: Goyaz pr. Sobradinho in Blattern von Diodia spec.
Febr. 1893. — E. Ule n. 2003.
Die Sporen sind elliptisch oder eiformig, glatt, gelbbraun, stumpf,
20—28X20—24 /^, derStiel schlank, hyahn, bis 60/4 lang, 6—8/i dick.
P. Pilocarpi Cooke var. minor Speg. Fungi Guarantici I. p. 117.
Brasilia: Goyaz im Paranahyba-Gebiet in Blattern von Pilocarpus
pinnatus. Juli 1892. — E. Ule n. 1949.
Die Sori stehen in runden Flecken von ca. 3 mm Durchmesser,
kreisformig, sie sind hart und schwarz. Die Sporen sind oblong
Oder keulig, glatt, braun, 30—45 X 18—25 //. Der Stiel ist schlank,
fast farblos, 70 — 120 fi lang, 4—6 fi dick. *
I
P. Arechavaletae Speg. Fungi Argent, pag. IV., N. 57.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in Blattern von Serjania sp. Februar
1893. — E. Ule n. 2006.
Die Sporen sind z. Th. einzellig oder in der Mitte getheilt, nicht
zusammengezogen, eirund oder elliptisch, glatt, braun, mit 3 ft dickem
Epispor und 30—60 ^ langem, hyalinem Stiel, 18—21 X 12—15 //,
etwas kleiner als bei der typischen Art.
P. heterospora B. et C. Journ. Linn. Soc. X. p. 356.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in Blattern verschiedener Malvaceen,
(Sida sp.) Dec. 1892, Jan. 1893. — E. Ule n. 1989, 1990, 2034,
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Bolivia: Turasi 2000 m, in Blattcrn von Gaya Gaudichaudii
St. Ilil. April-Mai 1892. — O. Kuntzc.
Die Sporcn sind mcistcntheils cinzcUig, doch sind auch scptirtc
danintcr.
P. Banistcriae P. Henn. n. sp,
r^Iaculis nullis vcl bninncis irrcgularibus, cpiphyllis; soris hypo-
phyllis dense grcgariis, pustulatis conflucntibusque, ochraceo-brun-
ncis, irregulariter dispositis, pulvcrulcntis; tclcutosporis oblongis utrin-
qne obtusis, rotundatis, granulatis, laete brunneis, ad septa valde
constrictis, 40—50 X J 8—32 f/, episporio castaneo, dense verrucoso-
granulato, 4—5 fi crasso, pediccllo hyalino usque ad 45 fi longo.
Brasilia: Goyaz pr. Formosa auf Bliittern von Banisteria spec.
Sept. 1892. — E. Ule n. 1926.
Von P. insucta Wint. durch die Sori ganz verschieden, ebenso
nach Dr. Dietel von P. Ileteropteridis Thum. verschieden.
P. subcoronata P. Henn. n. sp.
Maculis flavis sacpe confluentibus ; uredosoris amphigcnis
diutius tectis, ochraceis, oblongis, rotundatis vel confluentibus; urcdo-
sporis ellipsoideis
,
ovoideis , hyalino - flavis , verrucoso- cchinulatis
14— 24 X 12— IS fi, pedicello hyalino brevi vel obsoleto; soris
telcutosporifcris sparsis vel subconfluentibus, rotundatis, punctiformi-
bus vel oblongis, atris; tclcutosporis clavatis, vertice incrassatis, sub-
obtusis vel apiculatis , denticulatis subcoronatisque , flavo - brunneis,
levibus, ad septum baud constrictis, 30— 50 X 12— 18 ^u pedicello
subflavo, subclavato 15 ft longo, 6—8 fi crasso.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in foliis vivis Cyperi sp. Febr. 1893.
E. Ule n. 1985.
P. (Diorchidium) goyazensis P. Henn. n. sp.
Maculis nullis vel obsoletis ; soris gregariis amphigenis , sub-
globosis vel oblongo - pulvinatis , interdum confluentibus , atris,
0,5— 1 mm diametro; teleutosporis diorchidiiformibus, transverse ellip-
soideis, septatis, septis constrictis, castancis, 24— 30 latis, 18— 24
longis, raro subglobosis continuis, episporio levi, 4— 5 /*; pedicello
gracili, hyalino 40—80X4— 5 /<
Brasilia: Goyaz pr. Formosa auf Blattcrn von Panicum sp.
Sept. 1892. - E. Ule n. 1928.
Eine sehr schone Art, dercn dichtstehende ticfschwarze, langlich-
polsterf(>rmige Sori fast das ganze Blatt iiberziehen. Zwischen den
hodenformigen , langsgetheilten Sporen finden sich einzelne , die
ungetheilt, schraggetheilt odcr quergetheilt sind; diese Sporen sind
meistens clliptisch. Die Art steht dcr P. (Diorch.) Icvis (Sacc.) Magn.
jedenfalls nahe, ist durch die angegebenen Merkmale aber verschieden.
Fungi goyazenses. Q5
P. (Dasyspora) foveolata (Schwein.) Berk, ct Curt. Exot.
Fung. p. 281 (P. Winter! Pazschkc).
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf Blattern von Xylopia sp. n.2746.
Octob. 1892. — E. Ule n. 1920.
Die Sporen sind fast rechteckformig in der Mitte septirt und
eingeschniirt, tief dunkclbraun, mit stark hcrvortretenden Warzen
bedeckt, obcn und unten mit zahlrcichen hyalincn Stachcln versehen,
28-40 X 22-30 //; der Stiel ist farblos, 7-15 fi lang, 4-5 ^ dick.
Cronartium Fries Observ. Myc. I. p. 220.
C. us n CO ides P. Henn n. sp.
Maculis rotundatis, fusco-brunncis amphigcnis; columellis teleuto-
sporarum caespitosis, plerumque hypophyllis rare cpiphyllis, longissimis,
filiformibus, cirrhatis, flexuosis, usneiforinibus, simplicibus, luteolis
usque ad 3 cm longis, ca. 100 ^ crassis; teleutosporis oblongis,
utrinque rotundatis, flavis 25—45 X 11—16 jw.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf Blattern von Conyza sp.
Aug. 1892. — E. Ule n. 1912.
Wi
habituell ganzlich vcrschicden. Die haarformigcn, bis 3 cm langen
Sporenfaden bedecken, wie gelbe Wolle, oft das ganze Blatt und
hangen allseitig wie eine sehr feine Usnea herunter.
\
i
Ravenelia Berk, in Garden. Chron. 1853, p. 211.
R. Mimosae P. Henn. n. sp.
Aecidiis in ramulis junioribus gregariis; pseudopcridiis semi-
immersis pustulatis, pallida brunneis, dein erumpentibus, subcupulatis,
contextu parenchymatico e cellulis tabularibus, polygonis, granulosis,
flavis; aecidiosporis subglobosis vel ellipsoideis, hyalino-flavescentibus
18—23 X 14—18 ^, episporio levi 3 — 4 pi crasso; soris urcdosporifcris
ramicolis; uredosporis subglobosis vel irregulariter ellipsoideis, hyalinis,
verrucosis 10—18 X 10—15 //; soris teleutosporiferis intermixtis, atro-
brunneis, epidermide rupto cinctis; capitulis subglobosis, levibus, casta-
neo-brunneis e ca. 20sporis compositis, 60— 80/u diametro; teleutosporis
oblique cuneatis, plerumque triangularibus, continuis, levibus, brunneis
18— 24 X 16— 22 /<, episporio 3— 4/i crasso; pediccllo capituli
polyhyphoideo, hyalino ca. 22—26 (x crasso; cellulis cystoideis
appendicularibus numerosis subglobosis vel ovoideis, hyalinis. . i
Brasilia: Goyaz im Paranahyba-Gebiet auf jungen Zwcigen und
Blattstielcn von Mimosa sp. Juli 1892. — E. Ule n. 1942,
Eine mit R. Hieronymi Spcg. sehr nahe vcrwandte Art, jedoch
durch die einfachen Teleutosporen verschieden. Die Aecidien finden
sich mcist auf jiingeren Trieben der gleichen Zweige, auf denen
Uredo- und Teleutosporenlager untermischt vorkommen.
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R. Ulcana P. Henn. n. sp.
Maculis amphigcnis suborbicularibus vcl conilucntibus, violacoo-
brunncis ca.
'ja — 1 cm diamctro; soris urcdosporiferis sparsis intcr-
mixtis, amphigenis, rotundato-oblongis, pustulatis dein epidcrinide
rupto cinctis, subochraceis; urcdosporis sul)globosis, cllipsoideis, flavis,
granulosis pedicellatis 18
—
26X15—24 /«, episporio verrucoso; soris
tcleutosporifcris grcgariis, orbicularitcr dispositis intcrdum conflucn-
tibiis, applanato-pulvinatis, epidcrniidc rupto vclatis, pulverulcntis,
atroviolacco-briinncis ca, ^/^ — 1 mm diamctro; capitulis subglobosis
I
vel subhcmisphaericis, castanco-brunncis, Icvibus, ca. 60—80 fi latis,
45— 75 /u altis, e 12—25 sporis compositis, pedicello polyhyphoideo
hyaline usque ad 75 ^ longo, 12 — 15 (i crasso; tcleutosporis con-
tinuis, subcuncatis, obtuse triangularibus vcl 4-angulatis, brunncis,
22—34 X 15—23 n guttulatis, levibus, brunncis, infcrnc (12-20 ?)
ccllulis appcndicularibus cystoidcis globosis vcl ovoidcis , hyalinis,
pedicellatis 15— 26 X 13—23 ft.
Brasilia; Goyaz, obercs Maranhfiogebict auf den dicklcdcrigen
Blattcrn von Cassia sp. Sept 1892, E. Ule n. 1914.
Eine wundcrschone Art, deren K(>pfchen aus zahlreichen ein-
fachen Sporcn zusammengesetzt ist.
R. Dietcliana P. Henn. n. sp.
Maculis nullis vel obsoletis ; soris urcdosporiferis amphigenis,
sparsis vel subgregariis, ochraceis, pustulatis dcin epidermide rupto
velatis; urcdosporis oblongis vel subglobosis, flavis, aculeatis 15-24
X 15— 18 ^, paraphysibus clavatis, capitulis aurantio-brunneis, stipitibus
hyalinis usque ad 45 .« longis, 15 ft crassis; soris tcleutosporifcris
dense grcgariis sacpe conflucntibus amphigenis, intcrmixtis, pulvinatis,
rotundatis , epidermide rupto cinctis, pulvenilentis, atrobrunneis ca.
1 mm diamctro; capitulis hcmisphaericis vel subglobosis, levibus
6
-sporis, subcastaneis, apcdicellatis, 32-45 ^i diamctro; sporis sim-
plicibus subcuncatis obtuse triangularibus, levibus 15 — 22 X 12— 16 jt*,
episporio 4— 5 ^ crasso; 6 ccUuHs appcndicularibus, globosis, hyalinis
apedicellatis 12—22 w diamctro.
Brasilia: Goyaz pr. Formosa auf Blattcrn von Calliandra macro-
cephala Benth. — E. Ule n. 1935.
Durch die glatten Kopfchcn und die ungetheilten Sporcn, deren
jcdc dcr 6 Randsporen an dcr Basis cine hyaline, kugelige Cyste
tragt, von den anderen auf Calliandra-Artcn, so von R. Lagcrheimiana
Diet., ganzlich verschieden.
R. goyazensis P. Henn. n. sp.
Soris tcleutosporifcris hypophyllis, solitariis, hcmisphaericis, epi-
dermide rupto cinctis, atrosanguincls vel atrobrunneis, granulosis;
capitulis globosis , castancis 10 — 14 \j) sporis , 70—80 (a diametro,
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echinatis, pedicellatis
; sporis plerunujue penla-vel hcxagonis 22—25
X 18—23 II, continuis, 2— 4 aculcatis, aculeis simplicibus hyalinis
vel brunncolis 5— 6 X 2—
2
'/a ^t ; pcdicello polyhyphoidco ca. 18
^
longo, 10—12 fi crasso, hyalino; cellulis cystoideis appcndicularibus
non conspicuis.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte aiif Blattcrn von Andira Pisonis.
Aug. 1892. — E. Ule n. 2022.
Leider finden sich nur schr sparliche und schr klcine vereinzclte
Sori auf der Blattunterseite. Nach Hcrrn Dr. Dietel's JMittheilun^r isto
die Art jcdenfalls von alien anderen verschicden. Cystcn wurden
auch von ihm nicht beobachtct, es diirftcn diese wohl doch vor-
handen scin.
Uredo Pers. in Usteri N. Ann. IX. p. 16. (1795).
U. (Ravenclia) longipedis P. Ilcnn. n. sp. '
Maculis amphigenis, brunneo-fuscis, subrotundatis ; soris ampm-
gcnis circLilaritcr dispositis vel nervos sequcntibus, pustulatis ochraceis,
epidermide rupto cinctis; sporis ovoidcis subglobosis vel ellipsoideis,
flavis vel flavo-brunneis, verrucosis 18-24 X 14— 18 /i; paraphysibus
clavatis vel capituliformibus, aurantiis vel brunncis usque ad 45 fi
longis, 12—18 ju crassis, pedicello hyalino. i
Brasilia
:
Goyaz pr. Goyaz auf Blattern von Calliandra longipes.
Dec. 1892. - E. Ule n. 1893.
Die Sporcn werden nach Dietel's freundlichcr Mittheilung zwischen
Epidermis und Cuticula gebildet; zweifcllos gehort die Uredoform zu
einer bisher wohl noch unbekannten Ravenelia.
,
4
U. capituliformis P. Henn. n. sp.
Soris in maculis subflavescentibus vel obsoletis, hypophyllis gre-
gariis, rotundatis, minutis ca. 1 mm diametro dispositis, capituliformi-
bus, subglobosis, castaneis vel rufobrunneis, 75— 170 (i diametro,
paraphysibus basi conjunctis subulatis vel cornuformibus, castaneis
45— 60 X 5— 7 /* cinctis; sporis stellulatis, subcordatis, ovoideis,
tri-vel multiangulatis, castaneis vel fusco-brunneis, levibus vel minu-
tissime verrucosis 15—25 X 13—23 (a.
Brasilia
:
Goyaz, Serra dos Pyreneos auf Blattern von Alchornea
N. 3060 (Euphorb.). Aug. 1892. — E. Ule n. 1908.
|
Eine ganz wunderbare Art, deren kleine punktformig erscheinende
Sori kreisformig zusammengestcllt sind und kopfchcnformig lose an-
geheftet, aus einem im Ganzen abnehmbaren Paraphysengehause be-
stehen, welches die Sporcn cinschliesst. — Die am Grunde ver-
bundenen Paraphysen sind meist krallcnformig nach innen gekriimmt.
Die Sporcn sind oft stern- oder herzformig odcr eiformig-eckig.
Hochst wahrscheinlich gehort diese Uredo zu einer bisher voUig un-
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i
bekannten Ravenclia, zumal nach Dictel ahnliche Paraphyscn und
Sporen bci dicscr Gattung vorkommen, wcnn audi derartige Para-
physengehause bishcr nicht bcobachtct worden sind.
U. Byrsonimatis P. Henn. n. sp.
Maculis nullis ; soris hypophyllis solitariis vel gregariis in tomcnto
nidulanlilius, ^/g— 1 mm diamctro, cpidcrmide rupto cinctis, ochraceis;
sporis oblongis vel clavatis, flavo-brunncis vel fusccscentibus, intus
granulatis 22—30 X 15- -25 fi, episporio levi vel subgranulato.
Brasilia : Uberaba (Minas Geracs) auf Blattern cincr strauchigen
Byrsonima (Malpighiac). Juli 1892. — E. Ule n. 1902.
U. cassiicola P. Ilcnn. n. sp.
Maculis cpiphyllis fuscis vel atrls ; soris hypophyllis gregariis
sparsisquc, rotundatis vix elevatis sacpe conflucntibus, ochraceis;
urcdosporis subglobosis, ovoidcis, cUipsoideis vel oblongatis, flavis
vel flavo-brunneis, granulatis, 14—23 X 12—16 fi; episporio sublevi
vel granuloso, flavo-brunneo ca. 2—3 /< crasso.
Brasilia: Uberaba (Minas Geracs) auf Blattern von Cassia sp.
Juni 1892. — E. Ule n. 1903.
Die Art ist von U. cyclogena Speg. u. U. Puiggiariae Speg. wohl
verschicden,
U. bauhiniicola P. Henn. n. sp.
Soris caulicolis late cffusis conflucntibus, in tomcnto nidulantibus,
palUde flavis; sporis subglobosis ellipsoidcis vel ovoidcis, hyalino-
flavcscentibus, dense aculeatis, 14—20 X 12—18 .« episporio aculeato,
subhyalino.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz an jungcn Zweigen von Bauhinia
rubiginosa. Januar 1893. - E. Ule n. 1994.
Dicse Art ist von den ubrigen auf Bauhinien vorkommende
Arten ganz verschieden ; sie bildet hcUgelbe, fast hautige zusammcn-
hangende Ueberzuge, die fast wie ein Cacoma auftreten.
U. Dalbergiae P. Henn. n. sp.
Soris hypophyllis dense gregariis, minutis, pallidis vel pallidc
ochraceis, cpidcrmide rupto versicolori velatis, sacpe confluen-
tibus, pulvcrulcntis; sporis ovoideis, subglobosis vel ellipsoidcis,
hyalino-flavcscentibus vel subfuscescentlbus, granuloso -verrucosis
16—22 X 13— 16 (H, episporio minute verrucoso.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf Blattern von Dalbergia sp.
Februar 1893. — E. Ule n. 1995.
U. Pithecolobii P. Henn. n. sp.
Soris caulicolis eos dcformantibus, corticem rumpentibus, con-
flucntibus, pulverulentis, ochraceis; sporis ellipsoidcis ovoideis vel
subglobosis, hyalino-flavesccntibus, intus granulosis 15—26X 12— ISft,
episporio verrucoso.
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Brasilia: Goyaz in ditione fluv. Corumba in Zweigcn von Pithe-
colobium spec. Octob. 1892. — E. Ule n. 1954.
Die unter der Rinde der Zweige angelegten Sori reissen dicse
langsrissig auf^und brechen in unrcgelmassigen staubigen Massen
hervor.
U. Crotonis P. Henn. n. sp.
Soris hypophyllis dense gregariis confluentibusque, pulvinatis,
ochraceis, pulverulaceis; sporis ellipsoideis, ovoideis vel subglobosis,
fiavo- vel brunneo-fuscis dcin subatris, aculcatis, 30—40 X 20—30 ft,
episporio 3—4 ^ incrassato, aculeate, aculeis apiculatis, 1— 2/4 longis
subhyalinis.
Brasilia: pr. Uberaba in Minas Gcraes auf Blattern von Croton sp.
Juni 1892. — E. Ule n. 1922.
Die Sori bilden dicke, ockerfarbige Bolster auf den Blattern,
die Art ist von Puccinia Crotonis, ebenso von Melampsora stratosa
Cooke verschieden,
U. Forsteroniae P. Henn. n. sp.
Maculis nullis vel obsoletis; soris minutissimis, hypophyllis vel
caulicolis, pallidc-flavis, sparsis, rotundatis, punctiformibus; sporis
subglobosis vel ellipsoideis
, ovoideis , hyalinis , dense echinulatis
15-24 X 13-21 ^.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf Blattern und Zweigen von
Forsteronia sp. Octob. 1892. — E. Ule n. 1913.
Die jungen Zweige und Blatter sind dicht mit sehr kleinen,
punktformigen, blassen Sori bedeckt.
U. Licaniae P. Henn. n. sp.
Maculis brunneo-fuscis, irregularibus; soris amphigcnis plerumque
epiphyllis
,
irrcgulariter pulvinatis saepe confluentibus , ochraceis
;
sporis subglobosis , ovoideis vel ellipsoideis , intus laete flavis
17
—23 X 15
—
20/<; episporio subhyalino, 3—4 ^ crasso, verrucoso-
aculcato. ^
i
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf Blattern von Licania sp. (Chry-
sobalanacee). August 1892. — E. Ule n. 1901.
U. Erythroxylonis Graz. in Bull. Soc. Myc. Fr. VII p. 153.
Brasilia: Uberaba in Minas Geraes, auf Blattern von Erythroxy-
lon sp. Juni 1892. — E. Ule n. 1923.
U. Cupheae P. Henn. n. sp.
Maculis epiphyllis confluentibus, violaceo-fuscescentibus, soris
plerumque hypophyllis gregariis
,
pustulatis , irregulariter rotundatis
vel oblongis confluentibusque, ochraceis, epidermide rupto vesiculato
7*
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vclatis; sporis subL^^lobosis , ovoidcis vel ellipsoidcis, aciitangulLs;
flavo-brunncis vcl fuscidulis, intus subgranulatis 18—25 X 16—24 /«;
episporio tcnui siibgranulalo vcl sublcvi.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in Blattcrn von Cuphca spec.
Januar 1893. — E. Ulc n. 2001.
Die Sori sind schr hart, unrcgeliTiassi<,^ geformt, hell ockerfarbcn.
U. Hyptidis P. Plenn. n. sp.
MacuUs fuscis vcl atris epiphyllis; soris hypophylHs in tomento
nidulantibus, confluentibus, ochraccis; sporis sul>gl(.bosis, fuligineis,
cchinulatis 23—28 [i, cpisporio cchinulato, castanco, 2 3;^ crasso.
Brasilia im Paranahyba-Gcbict (Minas-Geracs) in Blattcrn von
Ilyptis scabra Benth. Juli 1892. — E. Ule n. 1904.
Aecidium Pcrs. in Gmel. Syst. p. 1472.
A. Anonae P. llcnn. n. sp.
Semiimmcrsnm , hypophyllum; aecidiis grcgariis sine ordine
dispositis, plcrunuiue paginam inferiorem foliorum dense tegentibus;
pseudoperidiis prinio punctiftirmlbus vix elevatis, ochraccis, dein
apertis, cupulatis, marginc laciniatis, paUidc flavis; accidiosporis sub-
globosis vel ellipsoidcis, acutangulis, hyalino-flavescentibus vel fusces-
ccntibus 16— 21 X 14—18 ^, contextu cellulis oblongis acutangulis
ochraceo -pallescentibus.
" Brasilia: Goyaz pr. Mciaponte in foliis coriaccis Anonae spec.
October 1892. — E. Ule n. 1919.
A. Xylopiae P. llcnn. n. sp.
Pseudoperidiis hypophyllis, immcrsis, dense grcgariis, paginam
inferiorem foliorum dense tegentibus, pallide ochraccis, diutius tectis
punctiformibus, dcin subcupulatis, marginc laciniato fimbriato; accidio-
sporis subglobosis vel oblongis, hyalino-subflavescentibus, Icvibus
14—24 X 13—20 ;*.
Brasilia: Goyaz pr. Catalao in Blattcrn von Xylopia sp. N. 2746.
Juli 1892. — E. Ulc n. 1921.
Eine der vorigcn schr nahe stehende Art, die moglicher Weise
mit dicser zu vereinigen ware, doch sind die Pseudoperidien der
Form und dem Auftrcten nach etwas anders.
J
A. Salaciae P. Hcnn. n. sp.
Aecidiis dense gregariis, plerumqiie totum folium occupantibus
vel hypophyllis, semiimmcrsis, pustulato-punctiformibus, llavo-ochra-
ceis, i/a mm diametro, diutissime clausis, dcin apertis subcupuli-
formibus ; contextu cellulis rotundatis vel oblongis
,
polyedricis,
hyalino - fuscescentibus; accidiosporis subglobosis vcl ellipsoidcis,
acutangulis, levibus, hyalino-subflavescentibus 18—22 X 15—20 fi.
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Brasilia: Goya;^, Serra dos Pyrcneos in foliis coriaccis Salaciae
spec. Aug. 1892, — E. Ule n. 1910, 1911.
Dicsc Art hat in ihrem Auftretcn eine grosse Aehnlichkeit mit
dem A. Anonac et A. Xylopiae, schcint aber durch die Pseudoi)cridicn
und die Sporcn von bcidcn verschicden zu sein.
A, anonaceicola P. Henn n. sp.
Maculis atrofuscis, cpiphyllis tnbcrculatis; aecidiis hypophyllis in
maculis brunncis sparsis, subrotundatis; pseudopcrideis sparsis vel
gregariis suborbicularitcr dispositis cupuliformibus, pallide llavis vel
subfuscescentibus, margine revoluto-sublaciniato, vix ^j^ mm diamctro,
cellulis contcxtu quadrangulis vel oblongo-acutangulis, granulatis,
hyalinis 22—25 X 15—20 ,«; aecidiosporis subglobosis, acutangulis,
levibus, hyalino-flavescentibus 15—19 X 13—18 M.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte in foliis vivis Anonacearum sp.
Octob. 1892. — E Ule n. 1915.
A. goyazense P. Ilenn. n. sp.
Aecidiis amphigenis caulicoIis(|uc, tnbcrculatis, gregariis, tuber-
culis pulvinatis, sublignosis duris, rotundatis vel oblongatis, rugulosis
Va—3 cm diamctro, brunnco-fuscis; pseudoperidiis cylindracco-subu-
latis, cornuformibus pallidis, usque ad 5 mm longis vix ^/^ mm latis,
primo apiculatis, dein apice apertis , contcxtu cellulis oblongis, sub-
rhomboidcis, acutangulis pleramc]ue 5— 6 gonis, hyalino-subfusces-
centibus, reticulato-verrucosis 25
—
50X18—30 ;*; aecidiosporis sub-
globosis, ellipsoidcis vel ovoideis, subacutangulis, hyalino-subfusces-
centibus, levibus, 21— 30 X 20—26 jw, episporio hyalino, levi 3—4 f*
crasso,
Brasilia: Goyaz, Serra dos Pyreneos in foliis caulibusque Loranthisp.
Aug. 1892. — E Ule n. 1909.
Eine mcrkwurdige Art, die mehr odcr wenigcr grosse harte
Gallon an Blattern und Stengcln bildet, aus der die pfricmformigcn
langcn blassen Pscudoperidien mehr oder weniger dicht entstehen.
A. Byrsonimatis P. Henn. n. sp.
Aecidiis amphigenis caulicolisque, tumoribus crassis plus minus
magnis,ochraceo-fuscisusquead5 cm diamctro; pseudoperidiis gregaiiis,
cylindraceis, pallidis vel subcinereis usque ad 5 mm longis, ^j^- 1 mm
crassis, primo apicibus subulatis clausis, dein apcrtis, tandem sub-
cupulatis , laciniatis, contcxtu cellulis oblongis, acutangulis, sub-
hyalinis, reticulato- verrucosis usque ad 60 n longis, 20— 35 ^u latis;
aecidiosporis subglobosis
,
ovoideis , vel oblongis , acutangulis , hya-
lino -subfuscescentibus, reticulato -verrucosis, 30—48X24—30 /u.
Brasilia: Goyaz, Maranhao sup. in foliis caulibustjue Byrsonimatis
spec. var. Sept. 1892. — E. Ule n. 1924, 1925.
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Eine dor vorigen in manchcr Bezichung nahcstchcnde Art, die
vcrschicdcn grossc Gallen crzciigt, aus dcr die pfriemlichcn langen
Pseudopcridien mchr odcr weniger dicht hervorbrcchen. Die Wan-
dungcn dcrsclben verwittern und zcrfallen nach und nach und cs vcr-
staiibcn dabci die Sporen. Zuletzt bleibt nur dcr Rest der Pseudopcri-
die als bechcrformige Vertiefung mit nach auswarts zuri'ickgeschlagencn
Randresten zuriick. Hierdurcli crscheint diese von viel grosscrem
Durchmesser zu scin, als dies wirklich der Fall ist. — Die Accidium-
galle crlangt auf dicse Wcise zuletzt ein vollig anderes Ansehen, als
sic anfangs besitzt. Da ich in Vertiefiingcn dicscr Gallen jedoch
noch jugcndliche
^
pfriemenformige Pseudopcridien auffand , konnte
ich dadurch sicher die Zusammcngehorigkeit, die ausserdcm durch
die gleichc Sporenform iind die Consistenz der Pseudoperidien-
wandung erwiesen war, feststellen.
A. invallatum P. Ilcnn.
Maculis hypophyllis, sparsis, flavis vel fuscis, irregulariter rotun-
datis vel conflucntibus; aecidiis hypophyllis; pseudoperidiis grcgariis,
pustulatis, flavo-brunneis, dcin apertis brevibus, cupuliformibus, mar-
gine lacerato-fimbriato, pallido, 0,2 mm diamctro; contextu c celliilis
oblongis,rhoniboideis,acutangulis, hyalinis, reticulatisSO—45X25—35/*;
aecidiosporis subglobosis, ovoidcis vel subollipsoideis, hyalinis, colorem
cinereo-atrum simulantibus, 25—30 X 22— 28 ^t, episporio dense reti-
culato verrucoso, hyalino.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in foliis I\h:)]]inediae sp. (Monimiacea).
Januar 1893. — E. Ule n. 2000.
Einc mcrkwLirdige Art, da die Sporen unterm Mikroskop grau-
schwarz zu sein scheincn, in Wirklichkeit jedoch farblos sind. Die
Spore ist von einer sehr dicken PaHssadenschicht umklcidet, die un-
durchsichtig erscheint, wenn man jedoch die Spore auf dcm Objckt-
tragcr untcr dcm Dcckglase zcrquctscht, so lust sich das palissaden-
artige Epispor und wird cbcnso wie die Spore durchsichtig.
A. Cissi Wint. in Hedw. 1884 p. 168.
Brasilia : Goyaz pr. Goyaz in foliis caulibusquc Cissi sp. Jan. 1 893. —
-
E. Ule n. 1999.
A. Cnidoscoli P. Henn, n. sp.
Maculis fuscis, subrotundatis vel irregularibus ncrvos scqucntibus,
pseudoperidiis orbicularitcr dispositis, sparsis, plcrumque hypo-raro
epiphyllis, minutis flavis vel fuscidulis, diutius clausis, dein apertis,
subcupulatis ; contextu cellulis polyedricis , hyalinis , verrucosis
35 — 45 X 24 — 40 (a; aecidiosporis subglobosis vel late ellipsoidcis,
*
hyalino -flavcscentibus, levibus 18— 28X16— 24 ju.
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Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in foliis vivis Cnidoscoli vitifolii.
Januar 1893. — E. Ule n. 1997.
Es ist leicler bishcr nicht feststellbar, ob dies Aecidium zu
Uromyces Cnidoscoli gchort, ich mochte dies fiir schr wahrscheinlich
halten.
A. solaninum Speg. Fungi Argent, pag. IV. N. 96.
Brasilia: Goyaz, Serra dos Pyrcncos in foliis vivis Solani sp.
December 1892. — E. Ule n. 1983.
Aecidiis hypophyllis in tomento nidulantibiis, ochraceis, sporis
subglobosis vel ellipsoideis, acutangulis, flavis vel fuscidulis, Icvibus
25— 30X20— 25 )i. ^
A. Eriosematis P. Henn. n. sp.
Maculis nuUis
;
pscudopcridiis hypophyllis in tomento nidulanti-
biis
,
cupulatis , ochraceis
,
gregariis vel sparsis ; contextu e cellulis
oblongis, acutangulis, flavo-brunneis 25— 35 X 13— 18 // ; aecidio-
sporis oblongis vel subglobosis acutangulis, hyalinis vel subflavcsccn-
tibus, levibus 18— 23 X 15— 18 /^, cpisporio Icvi, hyalino 4— 5 ft
crasso.
w
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz et Meiaponte in foliis vivis Eriosematis
spec. var. Dec. 1892. — E. Ule n. 1991, 1992, 1982.
Die Art hat besondere Aehnlichkeit mit A. Puerariae P. Henn.
von N.-Guinea, scheint aber von dieser doch gut durch die Sporen
sowie besonders durch das Vorkommen verschieden zu sein. Von
dem zu Uromyces Dolichi Cooke gchorigen Aecidium scheint die
Art zweifcUos verschieden, zumal dieses durch orangcrothe Sporen
ausijezeichnet ist.
Perisporiaceae.
Asterina Lev. Ann. Sc nat. 1845. III.
A. Vochysiae P. Henn. n. sp.
J
Mycclio epiphyllo dendritico repente saepe confluente, tenuissimo,
filis atrobrunneis, ramosis, septatis, conidiiferis; peritheciis in my-
L
celio gregariis scutellatis, applanatis, atris glabris, contextu parenchi-
matico, ambitu radiante, fimbriatulo subvinoso 50— 75 // diametro;
ascis oblongis vel subclavatis sessilibus, utrinque obtusis, interdum
subcurvulis 8 sporis, 30—35 X 12—15 fx, paraphysibus filiformibus,
hyalinis ; sporidiis oblongis vel subovoideis, medio septatis paulo
constrictis, olivaceo-brunneis dein atrofuscis, 10—15 X 5-9 ft.
Brasilia: Uberaba (Minas Geraes) auf Blattern von Vochysia spec.
Juni 1892. — E. Ule n. 2007.
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A. Coucpiae P. llcnn. n. sp.
Mycclio cpiphyllo, cffuso-mcnibranacco, atro, filis repcntibus
ramosis , torulosis , atrofuscis 6— 8 ft crassis
;
peritlnxiis ^regariis
in mycelio, scutcllatis vel pulvinato - depressis 150—200 fi diametro,
anibitu mycclio radiate, rcticulato circunidatis; ascis ovoidcis vel
siibohlongis sessilibus 4—6 sporis (?) 30—45 X 26 — 32 //; sporidiis
conglobatis, oblongis siibclavatis vel ovoidcis, 1-scptatis, ad septa con-
strictis, loculo supcriore plcrumquc minore, obtiiso, loculo infcriorc
longiore, 1 guttulatis, fuscis 16— 24 X 8 — 13 /«.
Brasilia: Goyaz pr. Formosa, auf dcr Obcrscitc dor Blatter von
Coiicpia sp. schwarzrussige I'cbcrzugc bildcnd. Sept. 1892. — E. Ulc
n, 1967.
'A. goyazensis P. Henn.
Amphigcnum mycelio nudo ociilo vix conspicuo, rcpcntc, atro,
filis ramosis, scptatis, atrofuscis; pcritheciis scutcllato- depressis, spar-
sis in mycclio, atris, 250—300 fi diametro, ambitu radiato-reticulato;
ascis late cllipsoidcis vel ovoidcis 8 sporis (r); sporidiis conglobatis
oblongis, medio scptatis constrictisque, iilrin(]ue obtuso-rotundatis,
loculis acqualibus, 1 guttulatis, 24—28 X 15 18 //.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf Icbcndcn Blattcrn cincr Rubiacce.
Jan. 1893, — E. Ule n. 2010.
Asterula Sacc. Syll. IX. p. 375.
A.? goyazensis P. Henn. n. sp.
Epij^hylla dense grcgaria, rotundata 1— 2 mm diametro vel con-
fluens , atra ; mycelio radiato - dcndritico , rcpcntc atrofusco , filis
ramosis, septatis, atris 5-8« diametro; peritheciis grcgariis minutis,
subpulvinatis, rotundatis, levibus ca. 70—100 ^ diametro; ascis sub-
clavato-oblongis vel fusoideis saepe curvulis stipitatis 8 sporis, 18—23X
6
—8 iW, paraphysibus filiformibus, hyalinis; sporidiis conglobatis sub-
filiformibus rcctis vel curvulis, hyalinis, continuis, utrinque subapicu-
latis 13—15 X 0,5 fx,
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf der Obcrscitc lederiger Blatter
cincs Strauchcs. Sept. 1892. — E. Ule n. 1976.
Diese Art gehort wegen der fast fatlenformigcn Si)oren wohl
kaum zu obiger Gattung, obwohl die librigcn Charaktcre z. Th. iiber-
einstimmen,
Asteronia Sacc. Syll. I. p. 47.
A. Sweetiae P. Henn. n. sp.
Mycelio hy|)0])liyllo, brunneo-fusco, ramoso, septato, filis 8—11 /u
crassis; peritheciis grcgariis, subglobosis, levibus 110— 130 /^ c ccllulis
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parcnchyniaticis polycdricis; ascis clavatis ca. 30 X 12— 15 //, 8 sporis,
sporidiis distichis, ovoidcis vcl piriformibus , continuis, brunneis,
immaturis.
Brasilia: Uberaba in Minas Geracs auf Rlattcrn von Swcetia sp.
Juni 1892. — E. Ule n. 1968.
Das Mycel ist sehr schwach entwickelt, mit blossom Aiigc nicht
sichtbar. Die Perithecicn stchen heerdenweise, punktformig zusammcn
und iibcrziehen oft grosse Flachen der Blatt-Untcrseite. Da die
Sporcn noch unreif sind, lasst sich ihre Grosse nicht sicher fcststcllen;
nach Dr. Rchm's frciindlichcr Mitthcilung gehort diesclbc abcr hicrhcr.
Dimerosporium Fuck. Symb. Myc. p. 89.
D. Forstcroniae P. Henn. n. sp. '
Hyphis repcntibiis amphigcnis, ramosis, fiisco-brunneis, septatis;
perithcciis dense gregariis, pulvinatis vel subhcmisphacricis ca. 100 fi
dianietro, atris, Icvibus; ascis ovoidcis Ssporis; sporidiis conglobatis
cUipsoidcis vcl subovoidcis, medio 1 septatis vix constrictis, 17—24 X
13—15 ,w, atris.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf Icbcnden Blattern von For-
steronia sp. October 1892. — E. Ule n. 1965.
D. Salaciae P. Hcnn. n. sp.
Epiphyllum myccHo effuso repcnte, atro, nudo oculo inconspicuo,
filis torulosis ramosis , atris 6— 8 /i crassis
;
perithcciis aggrcgatis,
subhcmisphacricis atris, ambitu subradiato 180—200 /^ diamctro; as-
cis subglobosis vel late ovoidcis, sessilibus, 8 sporis 24—28 ^i; spori-
diis conglobatis, oblongis utrinque obtusis medio septatis, valde con-
strictis, hyalinis 21—24 X 8—10, loculis aequilongis 9—11 X 8—10 .m.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte auf lebcnden Blattern von Sala-
cia sp. December 1892. - E. Ule n. 1984.
Parodiella Speg. Fungi Argent. Pug. I. p. 178.
r
P. perisporioidcs (Berk, et Curt.) Speg. 1. c.
I
I
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf Blattern eincr Papilionacee, Januar
1893. — E. Ule n. 2020.
i
!
Die Oberseite der Blatter ist mit den dichtstehenden schwarzcn
Perithecicn ganz bedcckt. Die Asci sind 80-100 ^ l^ng, 15— 23 fi
dick, die Sporcn clliptisch odcr langlich-eiformig, beiderseits stumpf,
in der Mitte septirt, zusammengezogen , erst gelb , dann braun,
22—28 X 9—11 /^.
P. melioloides (Berk, et C.) Winter in Hedw. 1885. p. 257.
I
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf der Oberseite der Blatter von
Anacardium. Juni 1893. — E. Ule n. 2012.
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P. consimilis P. Henn. n. sp.
Mycclio hypophyllo, cffuso, dendritico, fusco-brunneo, subtomen-
toso, fiHs repentibiis scptatis, ramosis, fusco-brunneis, 6
—
9/wcrassis;
poritheciis aggrcgatis subglobosis vel obovatis apicc depressis vcl
siibcupulatis, rufo-brunncis vcl atro-fiiscis, 120— 180 /', diamctro;
ascis ovatis, substipitatis, aparaphysatis, 8 sporis, 75—100X35— 40/*;
sporidiis conglobatis, oblongis, obtusis, 1 septatis parum constrictis,
fusco-olivaccis, 30—38 X 16—21 /^ loculis aequilongis.
Brasilia: Ubcraba in Minas Geracs auf lederigen Blattcrn cincr
Myrtacoo. Jimi 1892. — E. Ule n. 1969.
Mil P. nielioloidcs Wint. nahc verwandt, jedoch durch die Sporcn
sowie die Pcrithccien verschicden.
Meliola Fries Elench. Fung. II. p. 109.
M. coronata Spcg. ? Fung. Guar. Pug. I. N. 175.
Brasilia: Oberaba in Minas Geracs auf Blattcrn von Schinus sp.
Juni 1892. - K. Ule n. 1970.
*
M. Didy mopanacis P. Hcnn. n. sp.
Mycclio orbicularitcr cxpanso saepe conflucnte, totam paginam
foliorum occupante , atro , filis repentibus , ramosis , septatis , atris
9 — 16 ji* crassis; pcrithcciis subglobosis, atris setulosis 160— 200 ^
diamctro, setis subulatis 200— 260 X 9—11 /^; ascis oblongis bis-
poris 42—56X20
—
26//; sporidiis fusco-brunncis dein atris oblongis
4 scptatis, scptis constrictis 40—53 X 14—18 /^
Brasilia: Minas Geracs auf Blattcrn von Didymopanax sp. (Ara-
liacea). — A. Glaziou 1893.
Hypocreaceae.
Hypocrella Sacc. Mich. I. p. 322.
H. obconica P. Henn. n. sp,
Stromatibus carnosulis subcorneis , obconicis vel turbinatis,
aj)p]anatis
,
griseo - brunneis , ca. ^/^— 1 mm diametro , ostiolis vix
prominulis; pcritlicciis imnicrsis tcretibus; ascis cylindraceo-clavatis,
obtusis, octosporis 170—220 X 12—15 /(
;
paraphysibus filiformibus
;
sporidiis parallclis, filiformibus multiguttulatis dein multiscptatis in
articulos oblongos 1 ^/.^—2 // longos et ^j^— 1 /' latos dilabenttbus.
Brasilia: Minas Geracs ad folia viva. — Glaziou n. 201 7/8.
i
Die Art schcint mit 11. Palmac (Berk, et C.) Sacc. nahe ver-
wandt, ist abcr zwcifcUos verschicden von ihr.
H. ab norm is P. Henn. n. sp.
Stromatil)Us ceracco-carnosis, dt^prcsso - pulvinatis, applanatis
uscpic ad 5 mm diamctro, pallidc flavis dein subglauccscentibus, ostiolis
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tuberculatis, olivaceis densis; perithcciis subellipticis; ascis filiformibus
cylindraccis, pediccllatis, apice subacutiusculis, 8 sporis, 150—220
X 7—9 /* ; sporidiis longitudine parallelis, filiformibus, saepe guttu-
latis scd non septatis, tamcn intcrdum articulos diverse longos dila-
bcntibus, 120-150 X 1-1^2 /^.
Brasilia ad folia ignota. — Glaziou n. 18784.
Eine durch die im Schlauche nicht septirten und nicht in Theil-
zellen zerfallenden Sporen sehr abweichende Art. Zuweilen wurdcn
ansgetretene Sporen jedoch in vcrschieden langcn Theilcn beobachtet,
welche Theilung viclleicht nur auf den Druck des Deckglases zuruck-
zufiihren ist. Ebenso ist die Form, Farbung und Consistenz des
Stromas sehr abweichcnd, dock nchme ich nicht Anstand, die mit
den librigen Merkmalen der Gattung tibereinstimmende Art hierher
zu stellen.
Uleomyces P. Henn. n. gen.
Stromata parasitica, subcrustacca, subnectriacea; asci octospori,
a paraphysati; sporidia oblongo-ovoidea vel subclavata, multiseptato-
muriformia, brunnea. -— Bivonellae affinis.
U. parasiticus P. Henn.. n. sp.
Stromatibus irregulariter cffusis, in matrice parasiticis, crustaceis,
gibboso-tubcrculatis, atrocarneis, perithcciis subhemisphaericis, semi-
immersis, gibbosis; ascis ovoideis, subellipsoideis vel late clavatis,
sessilibus, basi angustioribus, 8 sporis, 60—100X30—50/^; sporidiis
conglobatis vel subdistichis, oblongo- clavatis vel subpiriformibus,
multiseptatis, muriformibus , intcrdum ad septa constrictis, brunneis
vel atrovinosis 22—32 X 11—15 fi\ paraphysibus non visis; contextu
stromatis atrovinoso, cellulis rotundatis.
*
Brasilia: Minas Geraes im Paranahyba-Gebiet parasitisch in Par-
mularia Styracis auf Blattern von Styrax sp. Juli 1892. — E. Ule
n. 1942.
Diese zu der Hypocreaceae und zwar zur Section Phaeosporae
Sacc. gehorige Gattung ist am nachsten mit der zu Mclanospora ge-
stellten Untergattung Bivonella verwandt, von dicser jedoch beson-
ders durch das Stroma verschicden, mit der sie die mauerformig ge-
theilten braunen Sporen gemeinsam hat. Die Art lebt parasitisch
im Stroma von Parmularia, welches sie zerstort und mit unregelmassig
ausgebreitetem Lager, welches sehr hockerig ist, krustenformig uber-
zieht. Die Sporen sind durch 5 Septa qucrgctheilt und durch die
Mitte derselben zicht sich eine Langsscheidewand. Die einzelnen
Sporenzellcn erscheinen in der Mitte durch die Scheidewand ausser-
dem zusammengezogen, fast einer Diorchidiumspore ahnlich.
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Clypeosphaeriaceae.
Ophioceras Sacc. Mich. II. p. 604.
O. llyptidis P. TTcnn. n. sp.
Pciitlicciis cpidcrmidcm ruinpcntibus, sxiperficialibus, subcarbona-
cco-atris, subluMuispliaericis vcl siib^^loboso-deprcssis, aggre^atis vel
connucntibus, moriformibiis, magnitudine scminis Papavcris, sub-
rugulosis, medio siil)gibbosis; ascis clongato-clavatis, stipitatis, obtusis,
octosporis, 100—120 X 7—8 /<; paraphysibus filiformibus 1
—
1^/2 f(
crassis ; sporidiis longitudine parallclis vel conglobatis , filiformibus,
cnrvulis vcl rectis , baud scptatis , utrinquc acutis , hyalinis 30—36
Brasilia: Goyaz pr. Formosa an Stcngclu von Myptis spec.
Sept 1892. — E. Ule n. 1957.
Dicsc Art vcrcini^t ^cwisscrmaassen dicCharaktere dcr Gattun^cn
Therrya und Ophioceras Sacc. Von dcr erstcn Art hat sic die fast
fehlcnden und sclnvach angedcutctcn Ostiola, sowie die nicht sep-
tirten , dagegen beiderseits stark zugespitztcn Sporen , wahrend sie
ini Uebrigen ganz /n Ophioceras gehcut. Die Perithccien werden
untcrhalb der Stenjjelrinde ani^u^lcgt und breclien, ohnc dass dicse
ini Umkreise rissig erscheint, cin/cln oder in zusamnicnfliesscndcn,
maulbccrartig gchiiuftcn Grupjicn hervor. Den untercn Thcil dcs
Stengels liberziehen sic fast krustcnformig, nach oben hin stehcn
sie lockerer. •
Trabutia Sacc. et Roum. Rev. Myc. 1881. p. 27,
Tr. Lantanac P. Henn. n. sp.
Stromate epiph)llo atro subcarbonaceo; peritheciis innatis, irre-
gulariter applanalis, pulvinatis, tuberculatis, rugulosis, sparsis; ascis
obovatis, substipitatis, obtusis, octosporis, 23—27X20—22 fi\ para-
physibus subfiliforniibus, fuscidulis; sporidiis subdisticliis vel con-
globatis, snbglobosis, ovoideis vcl subellipsoideis, hyalino-flavcscen-
tibus, guttulatis, dein brunneis 6—8 X 5—7 ^.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz auf lebenden Blattern von Dantana sp.
Jan. 1891. - E. Ulc n. 2008.
Xylariaceae.
Xylaria Hill. Hist. Plant. (1773) p. 62.
X. (Thamnomyces) Schwackei P. Ilenn. n. sp.
Stromate erecto, atro, filifornii, compresso, simplici vcl dichotomo
ca. 3 cm longo, vix ^/g mm crasso; clavuHs tenuissimis interrupte cum
peritheciis instructis, apice nudis setiformibus; pcritlieciis latcralibus
plus minus densis , liberis , late ovatis
,
prominentibus papillaris,
atris ca. ^j^ mm diametro; ascis cylindraccis, pediccUatis obtusis
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100—110 X 6—8 |ti, octosporis; sporidiis monostichis, naviculiformi-
biis, iitrinque obtusis vol acutiiisciilis, atrobriinneis 12
—
14X4—5 jw;
paraphysibus filiformibus.
Brasilia: Goyaz pr. Mossamcdcs in silvis ad ramis emortiiis.
Jan. 1893. — E. Ule n. 2029. — Rio de Janeiro ad Painlira (Corco-
vado). 10. Juli 1887. — Schwackc n. 5723.
Diese hiibscbe Art stcht der X. filiformis (Alb. et Schw.) Fr.
ziemlich nahe, ebenso der X. Warburgii P. Henn., ist abcr durcii
die fast haarformigcn Stromata, dnrcb die voUig frcicn brcit eiformigcMi
Pcrithccicn, sowie durch die Asci und Sporcn verschicdcn.
Dothideaceae.
Phyllachora Nits. Fuck. Symb. myc. p. 216.
Ph. fructigcna P. Ilcnn. n. sp.
Stromatibus plcrumque cupulicolis vel pcdunculicolis, carbonaceo-
atris, nitentibus, pulvinatis rotundatisque vol conflucntibiis, Icvibus;
ascis ovoideis vel late clavatis apice obtusis, pedicellatis, paraphys-
atis, 30—35 X 18— 24 ;u; paraphysibus filiformibus, hyalinis; sporidiis
subconglobatis vel subdistichis, oblongis, utrinque obtusis, hyalinis,
intus ncbulosis, 10 —13 X 7—9 /^.
Brasilia; Goyaz im Paranahyba-Gebiet, in cupulis et pedunculis
Ncctandrae sp. Juli 1892. — E. Ule n. 1948.
Von Ph. annuliformis Speg. u. von Ph. laurina Cooke gut ver-
schieden.
Ph. copaifera Speg. Fung. Guar, Pug. I, n. 267.
Brasilia: Goyaz 'pr. Paranahyba in foliis vivis Copaivac Langsdorfii.
^ E. Ule n. 1929. i
I
Stromatibus in maculis fuscis oblongis epiphyllis, minutis atris,
subnitcntibus ; ascis cylindraceis vel subclavatis 60— 100X11—13 |u;
sporidiis oblongis, biguttulatis 15—18 X 7—9 ^.
Ph. Arrabidaeae P. Henn. n. sp.
i
MacuUs pallescentibus orbicularibus , hypophyllis ; stromatibus
epiphyllis rotimdatis vel oblongatis acutangulis, gibbosis atris vix
nitcntibus 1
—
1% mm diametro, interdum confluentibus; ascis oblon-
gis, clavatis, brcviter stipitatis vel subsessilibus 65—87 X 13— 18 ,u,
8 sporis, paraphysatis ; sporidiis monostichis vel sul^distichis oblongo-
fusoideis vel subclavatis, obtusis, continuis, intus grosse guttulatis,
hyalinis, 13—15 X 4 '/a—5^2 /^.
I
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in foliis vivis Arrabidaeae spec. Jan,
1893. — E. Ule n. 2024.
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Ph, Miconiae P. Henn. n. sp.
Stroniatibus cpiphyllis, suborbiculariter dispositis, carbonaceo-atris,
nitcntibus, subhcmisphaericis vol pulvinatis, minutis vix
'/a mm dia-
metro; ascis late ellipsoideis vel clavatis scssilibus, apice obtusis,
8 sporis, 35— 55 X 21 — 24 /^; sporidiis subdistichis vcl siibconglo-
batis, ovoideis vel oblongis utrinque obtusis, granulatis, hyalino-sub-
flavescentibus 14-20 X 9—10 /^.
Brasilia: Goyaz pr. Mciaponte in foliis vivis Miconiae sp. No-
vember 1890. E. Ule n. 1974.
Von Ph. perybebuyensis Spcg, u. Ph. gibbosa Wint. durch die
Stromata voUig vcrschieden.
Ph. goyazcnsis P. Henn.
Stromatibus plcrumque cpiphyllis , dense gregariis
,
pulvinatis
rotundatis , saepe confluentibus , carbonaceo - atris , subnitcntibus,
tubcrculatis , locuUs globosis vel oblongis ; ascis oblongo - clavatis,
substipitatis
,
apice rotundato- obtusis, 8 sporis, 70-90 X 17—18 u,
paraphysibus filiformibus ; sporidiis oblique monostichis vel sub-
distichis, late ellipsoideis, utrinque rotundato-obtusis, intus granulatis,
hyalinis 12—14 X 12 /*
Brasilia: Goyaz in ditiono fluvii Corumba et pr. Uberaba in foliis
vivis Myrtacearum, E. Ule n. 1943, 1944
Von Ph. brasiliensis, Ph. Guavira et Ph. opaca Speg, durch die
Stromata und Asci wohl verschicden.
Ph. cocoicola P. Henn. n. sp.
Stromatibus amphigenis grcgariis, pulvinatis confluentibusque,
tuberculc^sis, carbonaceo-atris, subnitcntibus; ascis cylindraceo -cla-
vatis, obtusis, stipitatis, paraphysatis, octosporis, 100—130X13— 16 /*;
sporidiis oblongis, oblique monostichis vcl subdistichis, utrinque sub-
acutiusculis biguttulatis, h\-alinis dcinde subfusciduHs 15 -18X7—9 jW.
Brasilia: Go}'az pr. Formosa in foliis vivis Cocoes sp. Sept. 1892. —
E. Ule n. 1938.
Von Ph. palmicola Speg. durch die langen Schlauchc und die
Sporen ganz verschicden.
Ph. Cassiae P. Henn. n. sp.
Stromatibus plcrumque hypophyllis solitariis grcgariisquc , sub-
pulvinatis rotundatis , atris opacis , minutis , levibus
, Va ~ 1 nii^^
diamctro ; ascis c\'lindraceo - clavatis , obtusis , substipitatis 8 sporis,
80— 100 X 11—15 ^w; paraphysibus filiformibus; sporidiis ellipsoideis
vel ovoideis, utrinque obtusis, continuis; intus nebulosis, hyalino-sub-
flavescentibus 80—100 X 11—15 fi.
Brasilia: Goyaz pr. Formosa in foliis vivis Cassiae sp. Sep-
tember 1892. E. UIc n. 1934.
Durch die schr kleincn, dichtstehendon Stromata ausgczcichnet.
y \
Fungi goyazcnses. HI
Dothidella Speg. Fung. Argent Pug. IV. N. 186.
D. ? Thieleodoxae P. Henn. n. sp.
Stromatibus amphigenis carbonaceo-corneis, gregariis, pulvinatis,
subhemisphacricis vel subgloboso-deprcssis, semini Brassicae nigrac
similibus, atris rugulosis,
^J2
— 2 mm diamctro; loculis numerosis,
ovoideis vel rotundatis, pallidis; ascis oblongis vel ovoideis, scssilibus,
apice obtusis, 8 sporis, 30—40 X 15—20 ^n
,
paraphysatis ; sporidiis
ovoideis vel ellipsoideis medio 1 septatis vix constrictis, levibus,
utrinque obtusis^ hyalinis 12— 14 X 8—9 .«.
Brasilia : Goyaz
.
pr. Meiaponte in foliis vivis Thieleodoxae
lanceolatae. Aug. 1892. — E. Ule n. 1950.
Die schwarzen, runzeligen, etwa senfkorngrosscn Stromata sind
nur unterseits in der Mitte angewachsen, von etwas hornartiger, barter
Beschaffenheit, daher von den mcisten Arten der Gattung, in die
sie im Uebrigen hinein zu passen scheint, abweichend.
Auerswaldia Sacc. Syll. II. p. 626.
A. palmicola Speg. Fung. Guar. I. N. 281.
Brasilia : Goyaz , Serra D^urada in foliis vivis Cocoes sp.
Januar 1893. — E. Ule n. 2019.
Ascis cylindraceo-clavatis, stipitatis, obtusis 100—120X14—15^,
sporidiis distichis , oblique monostichis vel conglobatis , oblongis
vel cymbaeformibus , obtusiusculis , medio septatis non constrictis,
12—15 X 7-8 (A, subhyalinis.
Hysteriaceae.
Parmularia Lev, Ann. Sc. nat. 1846. Ser. Ill, V. p. 236.
P. Styracis Lev. = Schneepia (?) Arechavaletae Speg.?
I
Stromatibus cpiphyllis, scutellato-rotundatis interdum conflucnti-
bus, medio umbilicato-dcpressis, centro ad marginem dense radiatim
sulcatis, striis deinde longitudinaliter in rimas canaliculatas dehiscenti-
bus, atro-opacis, 2—5 mm diametro; ascis subcylindraceis vel
oblongo-clavatis, apice obtuso rotundatis, stipitatis 8-sporis, 70— 100 jU
longis, 12— 15 (Ji crassis, paraphysibus filiformibus apice subclavatis,
septatis brunneolis ; sporulis monostichis vel subdistichis , oblonge
ovoideis vel subellipsoidcis
,
primo subhyalino - fuscescentibus dein
fusco - brunneis , medio 1 septatis , subconstrictis , utrique obtusis
14—18 X 7—8 ]x.
Brasilia: Goyaz pr. Paranahyba, Juli 1892. — E. Ule n. 1941:
Minas A. Glaziou n. 20615.
Ich nehme diesen wunderschoncn Pilz als die von Leveiller
jedenfalls in vollig unreifem Zustande mangelhaft und irrig beschric-
bene Art, was audi Spegazzini dadurch bereits andeutet, dass er
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bci seiner Schncepia (?) Arcchavaletac Fung. Pnigg, N. 378 sagt
:
,,Huc certc Actidium Hankci Necs et facillime etiam Parmulariac
Styracis Lev. spcctant/'
Actidium Hankci Necs, das sich auf Blattern eines mcxicanischen
Baumes findct, diirftc kaum mit dicser Art zusammcnstimmen, wohl
aber in dicse Gattung gchorcn.
Der obige Pilz findct sich hiiufig auf Blattern verschiedencr bra-
^
silianischer Styrax- Artcn, aber fast immcr in unrcifem Zustande,
ohnc Ascen und Sporen. Dicse schcinen erst sehr spat gebildet zu
werdcn. Bei der Reife thcilen sich die crhabenen, radial vcrlaufcndcn
Streifen durch cine Langsspalte. Am Rande der Stromata findcn
sich kriechende, septirte, verastclte, mitunter torulose, braunc Hyphen,
die ctwa R—10 /^ dick sind. Ausser den fadenformig keuligen Para-
physen an der Spitzc von brauner Farbung, die wohl nur als un-
entwickelte Asci anzusehcn sind , finde ich wicderholt dichotom
verzwcigte hyaline Paraphysen in der Umgcbung der Asci.
var. minor P. Henn.
w
Stromatibus cpiphyllis, sparsis 0,5 — 1 // diametro, margine cre-
natis; ascis oblongo - cylindraceis, sessilibus vcl subpedicellatis
45—65 X 15—18 «; 8 sporis, paraphysibus filiformibus apice clavatis,
septatis, brunneolis; sporidiis distichis vel monosticliis ovoideis vel
subfusoideis, hyalinis dein fusco-brunneis 15
—
18X7—8 fc.
Brasilia: Goyaz pr. Mossamcdes. Jan. u. Febr. 1893 in foliis vivis
Styracis sp. — Ule n. 2016 et 2018.
Den auf Blattern einer andercn Styrax -Art sich findenden Pilz
halte ich nur fiir eine kleinerc Form der obigcn Art, die sowohl
durch'viel kleinere Stromata, sowie kiirzere ungestielte Asci abwcichend
ist, wahrend die Sporen ganz die Grosse und Form der typischen
Art besitzen.
Tryblidium Duf. Ann. Sc nat. XIII.
Tr. goyazensc P. Henn. n. sp.
Peritheciis coriaceo-corncis, gregariis crumpentil)us, superficialibus,
oblongis, 2— 2^2 mm longis, 1 '/a— 2 mm latis, extus atrobrunncis,
subrugulosis, labiis tumidis, rima latiuscula hiascentibus, disco cinna-
momeo pruinoso ; ascis cylindraceis elongatis, octosporis, apice ob-
tusis, basi angustatis 180-220 X 11—15 /4; paraphysibus filiformibus,
hyalinis; apice subclavatis , brunncoUs 4—5 //, sporidiis monostichis
oblongis
,
unilateralitcr subcurvulis , subnaviculiformibus
, medio
1 septatis, haud constrictis, brunneis dein atris 25—28X10—14 m.
Brasilia: Goyaz pr. Sobradinho in ramis siccis. Febr. 1893. —
E. Ule n. 2014.
Zur Beachtung.
In Beantwortung mehrfacher an die Redaction gerichteter An-
fragen theilen wir nochmals mit, dass das Honorar fur den Bogen
Abhandlungen 20 M. betragt, wovon Abzuge fur Tafeln nicht ge-
macht werden.
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Dr. J. Mliller, Lichenes Kxotici IV. — Dr. J. !Muller, Lichcncs Ernstiani. —
G, Hieronymus, Bemcrkungen ubcr cinige Arten der Gattung Stigonema
Ag. — M. Mobius, Ueber einige brasilianische Algen (Anfang). — Reper-
torium No. 3.
Hicrzu Tafcl II und 1 Portrat.
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I Ausgegeben am 19. Juni 1895.
An die Leser und Mitarbeiter der
„Hedwigia".
Zuscndun<^cn und Anfra^nm redactioneller Art werdcn unter
dcr Adrcsse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6;7,
mit dcr Aiifschrift
„Fur die Redaction der Hedwigia'*
erbcten.
Um cine moglichst vollstandige Aufzahlung dcr krypto-
gamischen Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten
zu ermoglichcn, werdcn die Verfasser, sowie die Herausgeber der
wisscnschaftlichcn Zcitschriften hoflichst im eigencn Intcresse cr-
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten oder Angabe
dcr Titcl baldmoglichst nach dem Erschcinen zu benachrichtigen
;
desgleichcn sind kurz gehaltene Selbstreferate iiber den wichtigsten
Inhalt sehr erwiinscht.
In Rticksicht auf den Gesammtumfang der Zeitschrift sollcn die
einzelnen Abhandlungen die Lange von 3 Bogen im Allgemeinen
nicht iiberschreiten, desgleichcn die e i n e r Abhandlung bci-
zugebenden Tafeln nicht mehr als zwei bctragen. Die Original-
zeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 x 21 cm mit mog-
Hchster Ausnutzung des Raumes und in gutcr Ausfiihrung zu Hefern,
auch sind die Manuscripte nur auf eincr Seite zu bcschrcibcn.
Die Autoren erhaltcn auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
doch werdcn solche in bcliebiger Anzahl zum Sclbstkostenpreis
geUefert.
C. Ilcinrich's Verlag.
Fungi goyazcnses.
^13
Eine schr schonc Art, die mit Tr}blidiclla riifula (Sprcng.)
Sacc. ausserlich grosse Aehnlichkeit besitzt, aber jedcnfalls durch
die stets einseptirtcn Sporen verschieden ist und dahcr nicht in
diese Gattung gehoren kann.
Phacidiaceae.
Rhytisma Fr. Criella Sacc. Syll, VIII. p. 756.
Cr. Leucothoes P. Henn. n. sp.
Stromatibus cpiphyllis, sub cpidermidc maculis flavidis irregularitcr
rotundatis 3— 5 mm diametro vcl conflucntibus, vesiculosis, atris dein
irregularitcr rimosis; ascis clavatis aj)ice obtusis pcdicellatis, basi angu-
statis, 8 sporis, 80— 100 X 18-24 //, paraphysibus filiformibus, hya-
linis, 2 u crassis; sporidiis subconglobatis vel di-vcl subtristichis,
fusoidcis vel subclavatis, intus subgranulatis; flavis, 23—30X8— 13|m,
episporio hyalino ca. 3 fi crasso.
Brasilia: Goyaz, Serra dos Pyrenees et S, dos Viadeiros in foliis
vivis Leucothoes sp. August, September 1892. — E.Ule n. 1932, 1933.
Eine durch die grossen spindelformigen gelben Sporen, die mit
dicker, hyaliner Membran umkleidet sind, abweichende Art.
Geoglossaceae.
Ge0£|l0SSUm Pers. Obs, myc. I. p. 11.
G. hirsutum Persoon in Comm. p.. 37.
forma brasiliense P. Henn.
Ascis fusoideo-clavatis , 8 sporis 180—230 X 18—24 //, paraphy-
sibus filiformibus, septatis, fusco-brunneis; sporidiis filiformibus
12—14 septatis, 150—180 fi longis.
Brasilia: Goyaz in silva prope Mossamedes. Jan. 1893.
E. Ule n 20, 27.
Die vorliegenden Exemplare sind ausserlich von dcr typischcn
Art nicht verschieden und nur die Sporen scheinen etwas langer
und schlanker zu scnn.
Sphaeroidaceae.
Phyllosticta Pers. in Fr. S. Myc. II. 257.
Ph. Philodendri Allesch. n. sp.
Maculis amphigenis, circularibus, roseolis, linea sanguinea cinctis,
3 — 5 mm diametro; perithcciis hypophyUis, dense gregariis, minu-
tissimis, depressis, pertusis, fuscis; sporulis globosis , hyalinis , ca.
5 — 6 u diametro.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in foliis languidis Philodendri sp.
Febr. 1893. — E. Ule n, 2033.
Heikpigia Bd. XXXIK iSgj- 8
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P. Tlcnnings.
Die vf)n einer blutrothen Saiimlinie cingefasstcn , fast rosen-
rothcn Flcckcn sind ausserdcm noch von cincm nichr odcr wcniger
brcitcn, iinrcgclmassigcn brauncn Ilof umgcbcn.
?h. Caricac Papayae Allesch. n. sp.
Maciilis amphigcnis, minutis, subcircularibus irrcgularibusvc, sub-
ochraccis vel pallidis, clatis; pcritluxiis hypophyllis, subsupcrficialibus,
basi infossis, minutissimis, dense grcgariis, nigris; sporulis minutissimis,
oblongis, 3— 4 X 1, continuis, hyalinis.
Brasilia: Uberaba in Minas Geracs in foliis adhuc vivis Caricae
Papayae. — E. Ule 11
,
1892. n. 1946.
Phoma Fries em. Dcsm. XIII. Not. p. 6.
Ph. Xyridis Allesch. n. sp.
Pcritheciis erunii)ontibiis, minutissimis, deprcssis, pertusis, nigris;
sporulis oblongo-cylindraccis, utrin<]uc obtusis, continuis, guttulatis,
hyalinis, ca. 10— 14 X 1 72— S'/^ M.
Brasilia : Goyaz , Serra do Pyrcncos in bractcis Xyridis sp.
Nov. 1892. — E. Ule n. 2025.
Ph. Cassythae Allesch. n. sp.
Perithcciis subcutancis, erumpcntibus, minutissimis, nigris; spo-
rulis fusiformibus utrinquc obtusiusculis, continuis, cguttulatis , hya-
line- fuscescentibus ca. 8— 14X2—4 f^
Brasilia: Goyaz pr. Maiaponte in caulibus Cassythae filiformis.
Aug. 1892. — E. Ule n. 1960.
Diplodia Fries Sum. Veget. Scand. p. 416.
D. Sipolisiae P. Henn. n. sp.
Peritheciis epiphyllis, sparsis vel gregariis interdum conflucntibus,
subgloboso-deprcssis vel pulvinatis, atris ^/2—1 mm diametr., ostiolis
subpapillatis; sporulis oblongis utrinquc obtusis, medio sc{)tatis, scptis
non constrictis, 1—3 guttulatis, intus granulosis, brunnco-fuscis dein
atris, 20— 27 X 13— 16 //.
Brasilia: Minas Gcraes hi foliis vivis Sipolisiae lanuginosae Glaz.
(Composit.) — Glaziou leg.
Leptostromataceae.
Melasmia Lev. Ann. Sc nat. 1846, p. 276.
M. Roupalae Allesch. n. sp.
Sine maculis; stromatibus hemisphaericis vel plus minus irre-
gularibus, epiphyllis, paucegibbosis, nitidis, atris; sporulis fusiformibus,
utrinque acutiusculis, continuis, hyalinis, ca. 12—16 X 3—4; basidiis
filiformibus, fasciculatis, subhyalinis ca. 30—40X2 —
2
'/a pi.
Brasilia; Goyaz pr. Meiaponte in fol. viv, Roupalae sp. Nov. 1892 —
E. Ule n. 1979.
Fungi goyazenses. I15
Melanconiaceae.
Gloeosporium Dosm. et Mont. Ann. Sc, nat, 1849, p 295.
Gl. Papayae P. Henn. n. sp.
Acervulis caulicolis dense grcgariis, rotundatis vel oblongis inter-
dum confluentibus, atris demum vertice pallidis; sporulis cylindraceo-
oblongis vol subclavatis, obtusis, rectis, hyalino -subflavescentibus,
intus nebulosis 11 — 14X56 ,t<.
Brasilia: Uberaoa in Minas Geracs in caulibus Caricae Papayae.
Juni 1892. — E. Ule n. 1947.
Gl. Qualeae AUesch. n. sp.
Acervulis cpiphyllis
,
pulvinatis , suborbicularibus oblongisve,
saepc confluentibus, nigris, vertice irregulariter findentibus; sporulis
minutissimis, ovoideis; basidiis dense fasciculatis, filiformibus, hyalinis
20— 30X0,5—1 f(. '
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in pag. super, foliorum adhuc viven-
tium Qualeae sp. Jan. 1893. — E. Ule n. 2021.
Gl. Cocoes Allcsch. n. sp.
I
Acervulis erunipentibus, epiphyllis, pulvinatis, orbicularibus ob-
longisve, saepe confluentibus, nigris; sporulis oblongis utrinque acu-
tiusculis, continuis, hyalinis, ca. 7— 10X2'/2— S^/a ,«; basidiis dense
fasciculatis, filiformibus ca. 20— 30 X 1 /J.
Brasilia: Goyaz ad Vargem grande in pag. super, foliorum langui-
dorum Cocoes. Sept. 1892. — E. Ule n. 1940.
Mucedinaceae.
Sporo^trichum Link Spec. pi. Fungi I. p. 1.
Sp. obducens Allesch. n. sp.
|
n
Late effusum, candidum, incrustans; hyphis repentibus, intri-
catis, angustis , hyalinis, ramis fertilibus adscendentibus; conidiis
ovatis oblongisve, utrinque obtusiusculis vel acutiusculis, continuis,
eguttulatis, hyalinis, ca, 7— 15X3— 5 fi,
Brasilia: Goyaz pr. Entre Rios in foliis putrescentibus legu-
t
minosae ignotae; pr. Meiaponte in foliis. — E. Ule n. 1951 u. 1959.
Dematiaceae.
Campsolrichum Ehrenb. Sylv. Myc. Bcrol. p. IL
C. melioloides Allesch. n. sp.
Caespitulis atro-brunneis, cpiphyllis, maculiformibus, dendroidco-
ramosis; hyphis repentibus, intricatis, fuscis; conidiis globosis, atris,
saepe brevi-et hyalino-pedicellatis ca. 8 — 11 /i diametro.
Brasilia: Goyaz pr. Meiaponte in foliis coriaceis plant, ignotae.
Aug. 1892. — E. Ule n. 19C6.
8*
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ScoIeCOtrichum Kunzc et Schm. Myc. Ilcft I. p. 10.
Sc. Alstrocmeriae AUesch. n. sp.
Maculis amphigcnis, ochraceis, clongatis, saepc confluentibiis ct
folium totum occupantibus; cacspitulis hypophyllis, punctiformibus,
dense grcgariis, flavo-olivaceis; hyphis fasciculatis, multiseptatis, sca-
bris, simplicibus, flavis ca. 90— 100 X 5—6 ^u ; conidiis ovato-oblongis
oblongisve ubiumcpie rotundatis, scabris, diu continuis, dein 1 scp-
tatis, pleriinK^ue ad septum constrictis, flavis, ca. 10—20X7—8 fj.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz in pag. inferior, foliornm adhiic viven-
tium Alstrocmeriae sp. Jan. 1893. — E. Ulc n. 1.988.
Cladosporium Link Spec, pi, Fung. I. p. 39.
CI. ferrugincum Allesch. n. sp.
Ilypophyllum; cacspitulis velutinis, ferrugincis, parvis, sparsis,
saepc conflucntibus, 2 mm raro superantibus, folium fere non dccolo-
rantibus, hyphis fcrtilibus fasciculatis, intricatis, subsimplicibus. parcc
nodulosis, multiseptatis, ferrugincis 60—70X5— 6 f.i, conidiis sub-
clavatis, diutius continuis, dcmum 1—3 septatis, ad septum interdum
constrictis, ferrugincis, ca. 20—48X5— 7 fi.
BrasiUa: Minas Geraes, Paranahyba, in pag. infer, foliorum Swee-
tiae bijugac. JuU 1892. - E. Ule n. 1905.
CI. Uleanum P. Hcnn. n. sp.
Cacspitulis epiphyllis, velutinis, rufobrunneis, minutis, hyphis
repentibus, dendritico-cffusis, ferrugincis vel atro-brunneis, septatis
5— 9 ^ crassis; conidiis clavatis obtusis, primo continuis, flavis,
deinde 2 septatis laete-brunneis, septis non constrictis 30-60—120
X 12— 18 /i, episporio levi ca. 2 fi crasso.
Brasilia: Uberaba in Minas Geraes in foliis vivis Myrtaccae sp..^
Juni 1892. — E. Ule n. 1927.
/
Beitrage zurKenntniss der brasilianischen
Moosflora.
Von V. F. Biothcrus.
1st schon die Kenntniss der Phanerogamcnflora der nordlichen
iind der im Centrum Brasiliens gclegcncn Staaten leider immer noch
rccht massig, so ist dies in erhohtcm Grade in Beziig auf die
Kryptogamcnflora der Fall. Es muss daher als ein ganz besonderes
Verdienst anerkannt werden, dass Herr E. Ule, welchcr der Com-
missao exploradora do Planalto central do Brasil als Botanikcr
von Seitcn der brasilianischen Regierung attachirt war, auf der vom
Juli 1892 bis Marz 1893 ausgefiihrtcn Expedition nach dcm im Staate
Goyaz gelegenem Planalto sein Hauptaugenmerk auf die Kr\-ptogamen-
flora der von ihm durchreisten Gebiete richtcte. Die Ausbeute war
in jeder Hinsicht eine ungemein rciche; nur selten kam mir eine
Collection von Moosen in die Hand, die eine derartige Fiille von
ncuen Formen liefertc, wie die mir durch Herrn E. Ule giitigst
iibersandte. Bei der Bearbeitung derselben bin ich durch meinen
verehrten Freund, Herrn Dr. K. Mull or in Halle a. S., sowie durch
Herrn C. Warns torf in Neu-Ruppin in liebenswiirdigster Weise
untcrstutzt worden, wofiir ich Bciden meinen verbindlichstcn Dank
ausspreche.
Ephemerum lacustre K. Miill. n. sp.; monoicum; minutum
gregarie caespitulosum, protonemata tencrrima pallidissima vix chloro-
ph\lIosa exmittcns ; folia pro plantula magna circa 10 maxime patula
flexuosa vel recurvata, e basi latiore ovatula in kaminam elongatam
angustatam cuspidatam enerviam integerrimam protacta, e cellulis
elongatis-laxis mcllibus flavido-pellucidis reticulata, superiora majora;
capsula globosa sessilis tcnerrime pallide membranacca facillime dis-
ccrpta, sporis mu'tis majusculis globosis maxime tenuiter punctulatis.
Goyaz: in solo paludoso ad flumen Tocantins, Septem.bri 1892.
—
Ule n. 1500; ad Lagoa Feia in solo paludoso, Septembri 1892.
Ule n. 1501. '
Characteribus supra laudatis, pracsertim foliis longc attenuatis
intcgerrimis varieflexis facile distinguendum. Calyptram von vidi.
Systegium mollifolium K. Miill. n. sp.; minutum gregarie
caespitulosum simplex; folia pauca crispatula madore valde patula
erecta, e basi rotundata brevissima in laminam lanceokito-linealcm
118 V. F. Brothenis.
attenuata, marginc crccto intcgcrrima, varicflcxa, ncrvo crasso viridi
in pugionem excurrcnte pcrcursa, e ccllulis parvis basi angustc
rcctangiilaribus apicem versus rotundatis mollibus chloroph) llosis
arcolata, suprema majora latiora; thee a miniita brcviter pediccllata
immcrsa ovata in rostrum breve obliquum producta tenuiter mcm-
branacca, sporis majusculis globosis. Calyptram non vidi.
Goyaz: in terra jiropc Alicuns, Fcbruario 1893. — Ule n. 1499.
Parvitate surculi, foliis lineali-Ianceolatis longiusculis mollibus
atque capsula minuta facile distingucndum.
Trematodon lacustris K. Miill. n. sp. (G}-mn()trematodon).
Caespituli pusilli ; can lis gracilis simplex vel innovans laxifolius;
folia parva flexuosa, madore strictiuscula adscendentia, e basi latiorc
parum vaginata latiuscule lanceolato attenuata, ad cuspidcm sub-
acutata vel erosulo-denticulata, nervo latiusculo profunde canaliculato
vivente ad apicem folii evanido percursa, e cellulis parvis scd pellu-
cidis amoene reticulata, integcrrlma; thee a in pedicello breviusculo
erecta parva, c collo curvato capsulae longitudinem aequante brevius-
culo-cylindrica fuscata; operculo tenuiter subulato obliquo, annulo
angustissimo, peristomio nuUo.
Goyaz: Lagoa Feia, Julio 1892. — Ule n. 1538.
Ab omnibus congeneribus G\mnotrematodontis brasiliensibus
foliis latiusculis prima fronte distinctus. Species alia Serrae de Cara^^a
(Ule n. 1425) habitu fructuum aemulat, sed liaecce species, quam Tr.
(Gymnotr.i heteroph)- Hum n. sp. nominavi, differt: caule perpusillo
paucifolio, foliis inferioribus parvis magis ovalibus superioribus late
ligulatis, omnibus majuscule vaginatis obtusissimis tenuincrvibus
laxissime reticulatis.
ITolomitrium crispulum Mart.
Goyaz: an Felsen der Serra de Ralisa. — Ule n. 1536. Fruchtend.
Leucobryum goyazense Broth, n. sp.
Dioicum; gracile, caespitosum, caespitibus compactis, rigidis,
2,5 cm altis, glauco-viridibus; caulis ercctus, dense foliosus, simplex
vel furcatus; folia sicca stricta, imbricata, humida erecto-potentia
baud subsecunda, e basi oblonga brcviter attenuata, obtusa, api-
culata, usque ad 4 mm longa et 0,66 mm lata, dorso laevia, mar-
ginibus integerrimis, superne involutis, limbata, limbo hyalino, basi
e seriebus 4—6 cellularum elongate rectangularium formato, superne
evanido, lamina e stratis cellularum magnarum h}alinarum duobus
composita. Caetera ignota.
Goyaz: zwischen Felsen der Serra Dourada. — Ule n. 1524.
r
Habitu L. clavato I lamp, et L. angiisto I Tamp, simile, sed
foliis obtusis prima scrutationc di<znoscendum.
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Octoblcphariim raphidostegium K. Miill n. sp.
Dioicum; folia caulina robusta carnosa firma, e basi rccurva
brevitcr sed lato -vaginata laxissimc reticulata latiuscule lanccolata
plana in mucronem robustiim brevem excuntia; perichaetialia 1—2
multo minora anguste lanceolata acutata; theca in pedunculo medio
tcnero flaccido rubcnte erecta c\'lindrica flavido-ochracca; opcrculo
longissimo tenerrime subulato; pcristomii dentes 8 breves angusti,
linea media fissiles, ad marginem nodose scrrulati. — Ab O. albido
foliis multo robustioribus, theca C) lindrica, opcrculo longius aciculato
et peristomii dcntiluis serrulatis ccrte distinctum.
Goyaz: Scrra dos Pyreneos, Augusto 1893. — Ule n. 1525.
>
Octoblepharum perforatum K. IMuU. n. sp.
T.axe cespitosum; folia caulina horride imbricata fragilia, longi-
uscula planiuscula, ex albido rubescentia, e basi longiusculc vaginata
an<nista recta in laminam lanccolatam sensim mucroniformi-acutatam
producta, ad marginem laminae superioris leniter undulata; e ccUulis
magnis laxis laminam pellucidam sistcntibus intiis valde rotundate
perforatis reticulata. Caetera ignota. — Ab omnibus congeneribus
pellucide reticulatis lamina robusta scnsim attenuata margine supremo
undulata celfulisque magnis perforatis differt.
Goyaz: Scrra dos Pyreneos. — Ule n. 1546. Decembri.
Octoblepharum albidum Hdw. var.
Goyaz: j\Ioss:imcdes, Januario 1893. — Ule n. 1526.
Fissidens (Conomitrium) Schwackcanus Broth, n. sp.
Dioicus; caespitosus, caespitibus parvis, laxis, sordidc viridi-
bus ni<jrescentibus, obscuris; caul is ad 7 mm usque altus, ercctus,
infima basi radiculosus, infcrne remote, superne densiuscule foliosus,
simplex vel furcatus; folia 6-juga, sicca ficxuosula vel circlnato-in-
curva, humida homomallula, patentia, infcriora minora, supcriora
linearia, acuta, apiculata, 3—4 mm longa ct 0,5—0,7 mm lata, ubi-
que limbata, limbo lato, rufesccnte, summo apice tantum subdenti-
culato, lamina vera ad medium folii producta, lamina dorsali ad
basin nervi enata, nervo rufescente, tenui, longe infra apicem eva-
nido, cellulis laxissimis, he.xagono-ovalibus, 0,04— 0,05 mm longis
et ca. 0,02 mm latis, pellucidis, laevissimis. Caetera ignota.
Minas Gcraes: an Steinen im Bache Uberaba. — Ule n. 1504.
Species valde pecuUaris , foliis longissimis, laxissime areolatis
primo visu dignoscenda.
var. terrestris Broth, n. var.
Minor, laete viridis, foliis flaccidioribus, angustius limbatis
Goyaz: aufErdboden im Walde bei IMossamedes. — Ule n. 1513.
120 V. F. Drolhciius.
Fissidens (Conomitrium) goyazcnsis Broth, n. sp.
A u t o i c u s ; caespitosus , cacspitibus parvis , laxis
,
picrumque
rufcsccnti viridibus; caulis ad 3 mm usque altus, strictiusculus,
infima basi radiculosus, dcnsiusculc foliosus, simplex; folia 8-ju[^^a,
sicca homomalla, humida vix homomalla, patcntia, subacqualia, Ian-
ceolata, acuta, nervo exccdente aristata, 0,95— 1,1 mm longa et
0,19—0,22 mm lata, marginibus integerrimis, ubique limbata, limbo
lutcscente, angusto, ad summum apicem producto, lamina vera ad
medium folii producta, lamina dorsali ad basin nervi anguste enata,
nervo crassiusculo, luteo, in aristam rigidam, integerrimam excedente,
cellulis hexagono-rotundis, diam. 0,006—0,007 mm, pellucidis; seta
5 mm alta, erecta, tenuis, rubra, laevissima; thcca subcrecta vcl
cernua, anguste ovalis, sicca deoperculata sub ore vix vcl haud con-
stricta; operculum rccte rostratum; cal3'ptra conica, operculum
obtcgcns, basi Integra.
.
Goyaz: auf Erdbodcn im Walde bei Goyaz und an einem Wald-
bache. — Ule n. 1510, 1519.
Species F. Lindigii (Hamp.) Mitt, proxima, sed foliorum forma
nee non theca recta, haud curvata jam dignoscenda. *
Fissidens (Conomitrium) Schliephackei Broth.
Syn. Conomitrium semilimbatum Schlieph.
Goyaz: auf Krdboden an einem Bache bei Mossamedes, — Ule
n. 1511, Fruchtcnd.
Da Fissidens semilimbatus (I lamp.) K. Mull, aus Australicn
schon friihcr beschrieben worden ist, kann der Name Schlicphacke's
nicht aufrecht gehalten wcrdcn.
Fissidens (Conomitrium) e vane see ns Broth, n. sp.
Gregarius, pusillus, viridis; caulis vix ultra 1 mm alius, dense
foliosus, simplex; folia l)aucijuga, sicca homomalla, humida stricta,
erecto - patentia
,
lanceolato - oblonga , obtusiuscula , apiculo hyalino
terminata, superiora ca. 0,95 mm longa ct ca. 0,28 mm lata, marginibus
crenulatis, lamina vera ad medium folii producta, limbata, limbo
angusto, hyalino, basi et apice nullo, lamina dorsali ad basin nervi
anguste enata, nervo crassiusculo, flavescente, infra summum apicem
cvanido, cellulis rotundato-hexagonis
, diam. ca. 0,075 mm, chloro-
phyllosis, papillosis; seta geniculato -adscendens, ca. 3 mm alta,
tenuis, pallide rubra; theca erecta, ovalis, sicca deoperculata urceo-
lata; operculum rccte rostratum; calyptra conica, basi Integra.
Goyaz: bei Goyaz an einem Abhange, auf Erdboden, an Bachen
und auf Steinen im Walde, — Ule n. 1508, 1509, 1512, 1514, 1515.
A F. Schliephackei valde affini limbo laminae vcrae multo
angustiora, in parte apicali ct basilari nullo jam differt.
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Fissidens pseudobryoides Schlieph.
Goyaz: Mossamedes, auf Erdbodcn im Walde. — Ulc n. 1516,
1517; auf Erdboden im Walde bei Alicuns. — Ule n. 1523.
Fissidens ( E ii f i s s i d e n s ) c r i s p o - fa 1 c a t u 1 u s Broth, n . sp.
Gracilis, laxe caespitosus, sordide viridis ; caulis usque ad
7 mm altus, siccitate apice incurvus, basi radiculosus, densiuscule
F
foliosus, simplex vol parce ramosus; folia plurijuga, sicca crispo-
falcatula, humida strictiuscula vel parce subsecunda, patentia, infima
minuta, superiora lanceolata, acuta, nervo breviter excedente mucro-
nata, 0,85—0,95 mm longa et ca. 0,3 mm lata, marginibus minutissime
crenulatis, elimbata, lamina vera ad medium folii producta, lamina
dorsali ad basin ne;:vi enata, nervo crassiusculo, lutescente, breviter
excedente, cellulis rotundato-hexagonis, ca. 0,075 mm diam., chloro-
phyllosis, minute papillosis ; seta 2 mm alta, crecta, tenuis, pallide
rubra laevissima; theca subcernua, asymmetrica, ovalis
,
pallida;
operculum rostratum, rostro curvatulo. Cal}'ptra ignota.
Goyaz: bei Goyaz an Steincn eines Waldbaches. — Ule n. 1503.
Fissidens sp urio-limbatus Broth, n. sp.
Dioicus; gregarius, pusillus, viridis; caulis vix ultra 2 mm
altus, curvatulus, infima basi radiculosus, e basi jam densiuscule
foliosus, simplex; folia 8-juga, subsecunda, erecto- patentia, inferiora
paulum minora, superiora 0,66 — 0,76 mm longa et 0,19 mm lata,
lanceolata, breviter acuminata, nervo breviter excedente pungentia,
marginibus , lamina vera integra excepta, ob cellulos marginales,
transverse dispositas, prominentes serrulatis, elimbata, lamina vera
ad medium folii producta, lamina dorsali ad basin nervi enata, nervo
crassiusculo, flexuosulo, lutescente, breviter excedente, cellulis supe-
rioribus hexagono-rotundatis, c. 0,010 mm diam., chlorophyllosis,
papillosis, marginalibus in directione transversali longioribus limbum
spurium efformantibus. Caetera ignota.
J
Go}'az: Mossc.mcdes, an Abhangen im Walde. — Ule n. 1518;
an Abhangen bei ^Vlicuns. — Ule n. 1522.
Species minuta , cellulis marginalibus foliorum in directione
transversali longioribus dignoscenda.
Fissidens (E^ufissidens) subradicans Broth, n. sp.
Dioicus.^ gracilis , viridissimus , aetate ochraceus ; caulis ad
3 mm usque altus, declinatus, infima basi radiculosus, dense foliosus,
simplex vel furcatus ; folia 6—9 - juga , sicca subsecunda , humida
stricta, patentia, infima squamaeformia, superiora subito multo majora,
oblongo-ligulata, obtusa, 0,66—0,85 mm longa et 0,19—0,26 mm lata,
marginibus ubique crenulatis, elimbata, lamina vera ad medium folii
producta, lamina dorsali ad basin ncrvi angustc enata, nervo lutescente,
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infra apiccm evanido, cellulis iibique rotiindis, 0,005—0,006 mm, valde
chlorophyllosis, papillosis; seta 1,7 mm alta, basi genudexa, tenuis,
pallida, laevissima; theca crccta, apophysata, minuta, ovalis, pallida;
operculum rostratum, rostro brcvi, oblique; calyptra ignota.
Goyaz: im Waldc des Corumbagcbietes. — Ule n, 1505; an
vermodcrtcn Baumcn bei IMossamcdes. — UIc n. 1506.
F. radicanti Mont, similis, sed statura minora, seta multo
breviore ncc non operculo breviter oblitpie rostrato distingucnda.
Syrrhopodon Hobsoni Hook. Grev.
Goyaz: an Baumstammen im Walde bei Mossa^medes. — Ule
n. 1342. Fruchtend.
Syrrhopodon prolifer Schwaegr.
Goyaz: an Abhiingen bei G(»}az. — Ule n. 1541. Fruchtend.
Syrrhopodon (Eu syrrhopod on) laeviusculus Broth, n. sp.
Dioicus; cacspitosus, cacspitibus laxis, sordide albicanti-viridi-
bus; caul is ad 6 mm usque altus, erectus, strictus, dense foliosus,
basi fusco-radiculosus; folia circinato-incurva, carinata, e basi erecta,
hyalina, supernc baud dilatata ligulata, obtusa, hyalino-mucronata,
marginibus undulatis, limbata, limbo angusto, h\alino, infra summum
apicem evanido, supcrne scrrulato, nervo hyalino infra summum
apiccm evanido, dorso supcrne parce et remote serrulate, cellulis
basilaribus intralimbalibus inanibus, breviter rectangularibus, lamina-
libus minutissimis, subrotimdis, 0,005—0,007 mm, minute papillosis;
seta ad 6 mm ustpie alta, stricta, tenuis, rubra, laevissima; theca
erecta, ovalis, vernicosa, pallida fusca, laevis. Caetera ignota.
Goyaz: an Baumstammen im Walde des Corumba. — Ule
n. 1544, 1545.
Species S. Gaudichaudii Mont, valde affinis, sed foHis norvo
dorso parce et remote serrulate nee dense setuloso distingucnda.
Syrrhopodon (' Eus \- r rhopodon) goyazensis Broth, n. sp.
Dioicus; caespitosus, cacspitibus densiusculis, elatis, densius-
culis; caulis usque ad 4 cm altus, flexuosus, gracilis, dcnsiuscule
foliosus, dichetomc ramosus; folia sicca et humida e basi erecta,
elongata, angusta, supcrne baud dilatata divarlcata patula stricta, elon-
gate et anguste linearia, obtusiuscula, hyalino-mucronata, parte la-
minali 4—6 mm longa et ca. 0,19 mm lata, limbata, Umbo late,
h\ aline, usque ad summum apicem producto, inferne integerrime,
ad apicem partis laminalis versus bispinoso-dentatis, nervo hyaline, infra
summum apicem evanido , dorse supernc remote spinoso - dentate,
cellulis basilaribus laxis, inanibus, breviter rectangularibus, laminalibus
minutissimis, valde chlerophyllosis, papillosis, obscuris; seta 6 mm
alta, erecta, stricta, tenuis, rubra laevissima; theca erecta, anguste
C}lindrica, basi attenuata, rubra, laevis. Caetera ignota.
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Goyaz: an Baiimstammen im Walde am Passa Tempo. — Ule
n. 1540.
Ex affinitate S. Husnoti Besch. , S. subviridis Besch., S.
Schwancckeani K. Miill. et S. flavescentis K. Miill., sed foliis
superne bispinoso-dentatis prima scrutatione distingucndus. A S.
e la tic re Hamp. foliorum forma jam longius reccdit.
Calymperes (Hyophilina) Uleanum Broth, n. sp.
D i o i c um ; cacspitosum , caespitibus laxis , sordide lutesccnti-
viridibus; caulis ad 1 cm usque altus, adscendens, basi fusco-
tomentosus, densiuscule foliosus, simplex; folia sicca circinato-
incurva, humida patula, strictiuscula, a basi erecta, superne paulum
dilatata breviter convolutaceo-ligulata, breviter acuminata, obtusa,
marginibus parte infima basilari exccpta ubiquc serrulatis, limbata,
limbo lutcsccnte submarginali, infra apicem evanido, ncrvo crasso,
infra summum apicem evanido, dorso dense scabro, cellulis hyalinis
partem basilarem occupantibus , superioribus minutis, rotundatis,
0,005—0,075 mm, papillosis; seta 3 mm alta, stricta, tenuis, rubra,
laevissima; calyptra sordide straminea, apice fusca.
Goyaz: an Palmstammen am Tocantins. — Ule n. 1556.
A C. eroso K. Miill. proximo limbo foliorum submarginali,
infra apicem evanido, marginibus argutius serrulatis differt.
Pottia ligularifolia K. Miill. n. sp,
Monoica? minatissima gregarie cespitulosa simplex; folia pauca
in rosulam perminu:am congesta, c basi longiuscula angustata latins-
cule reticulata in larninam ligulato-obovatam obtusatam integerrimam
exeuntia caviuscula, nervo tenero vix carinato perangusto ante apicem
evanido percursa, e cellulis pottioideo-parenchymaticis parvis sed
robustulis areolata; pericheaetialia perpauca multo minora; theca in
pedicello flavido pcrbrevi erecta minuta oblongata vel subc}'lindrica
hie illic parum coarctata vel obliquiuscula fuscata exannulata; oper-
culo pro capsula robustulo recto conico; calyptra minutissima valde
dimidiata glaberrima; peris torn ii denies 8 breves medio fissi desmato-
dontei rubelli.
Minas Geracs: in regione fluminis Paranah}'ba, in terra,
Martio 1893. — Ule n. 1502. i
Ex habitu Pottiae Starckeanae simillima, sed multo minor
atque foliis ligulato-obtusis toto coelo distans. E minutissimis muscis!
Pottia (Did}ctium sect, n.) asperula K. Miill. n. sp.
Minutissima gregarie cacspitulosa; caulis minimus innovans,
foliis minutis in rosulam congestis; folia seniora inferiora e basi
brevissima anguste ligulata obtusata brunnescentia, e cellulis minutis
hexagonis pellucidis reticulata, juniora supcriora similia e cellulis
rotundatis densis membranam nitidulam glaberrimam sistentibus
194 V. F. Brothcrus.
\
arcolata, omnia ncrvo pro foliolo crassiusciilo ante apiccm abrupto
pcrcursa, intcgcrrima margine erecta; thee a in pedicello flavido sencc-
tutc obscure fuscato pcrbrevi erecta anguste cylindrica minuta
asperula ore magis angustata gymnostoma; thcca dimidiata apicc
Icniter asperula.
Januario 1893. — Ule n. 1554.
Species memorabilis scctionis propriae, cujus plantac minutissimae
gregarie caespitulosae, folia minuta ligulata obtusata senectute hexa-
gono-pellucide juventutc dense rotundate areolata.
II\'ophila Warmingii I lamp. var. angiistifolia Broth, n. var.
RiLjidior, folia angustiora.
Goyaz: an Baumstammcn Im Corumbagebiet. — Ule n. 1553.
Fruchtend.
Hyophila gO}azcnsis Broth, n. sp.
Autoica; humilis, laxe caespitosa vel gregaria, viridis; can lis
ercctus, vix ultra 1 mm altus, basi radiculosus, dense foliosus, sim-
plex; folia sicca plus minusve contorta, humida patentia, carinato-
concava , oblongo - ligulata vel subspathulato - ligulata , acutiuscula,
breviter mucronata, usque ad 2 mm longa et ca. 0,45 mm lata,
marginibus erectis, intcgerrimis, ncrvo crassiusculo, pallido, breviter
excedente, dorso laevi, ccllulis basilaribus rectangularibus, inanibus,
supcrioribus quadratis, 0,0075— 0,010 mm, valde chlorophyllosis,
minute verrucosis, subobscuris; seta erecta, 4 mm alta, lutea, tenuis,
nitidiuscula; thcca erecta, parce asymmetrica, brevis, crassd, basi
attrnuata, ore amplo, corrugatula; peristomium 0; operculum
rostratum, rostro longo, obliquo, tenui.
Goyaz: an Abhangen bei Goyaz, — Ule n. 1537.
PI. urceolari Ilamp., mihi e descriptione tantum cognita, ut
vidctur proxima.
Hyophila laxiretis Broth, n. sp.
Autoica; caespitosa, caesi^itibus laxis, humilibus, laete viridi-
bus; caul is erectus, vix ultra 1 mm altus, basi radiculosus, dense
foliosus, simplex; folia sicca circinato-incurva, difficulter emollita,
humida patentia , ligulata vel elliptico - ligulata , acuta
,
plerumque
mucronata, usque ad 2 mm et ca. 0,3 mm lata, marginibus erectis,
intcgerrimis, ncrvo crassiusculo, luteo vel rufescente, infra summum
apiccm evanido , dorso lacvi , ccllulis basilaribus rectangularibus,
inanibus, supcrioribus rotundato-hcxagonis 0,010^0,012 mm, chloro-
phyllosis, lacvissimis, pellucidis; seta erecta, 2,5 mm alta, tenuis,
lutea, nitidiuscula; theca erecta, oblonga, basi attcnuata, ore rubro
hand constrlcta, striata, nitidula; peristomium 0; operculum rostra-
tum, rostro elongato, subrecto, tenui.
Goyaz: auf Felscn im Waldo bei Go}az, — Ule n. 1549.
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Praecedenti specici affinis , sed arcolationc laxiore , cellulis
laevissimis nee non theca longiore ct angustiore, striata facillime
dignosccnda.
Hyophila Uleana Broth, n. sp.
Autoica; humilis, caespitosa, caespitibus laxis, lacte viridibus;
caulis erectus, usque ad 2 mm altus, basi radiculosus , supcrne
dense foliosus, simplex; folia sicca plus minusve contorta, humida
patentissima, infima minuta, superiora subito multo majora, e basi
brevi, angustiore oblonga, obtusa, ncrvo excedente mucronata, usque
ad 2,5 mm longa et 0,57 — 0,6 mm lata^ marginibus ercctis, superne
denticulatis, nervo crassiusculo, lutescente, breviter excedente, dorso
±
laevi, cellulis basilaribus rectangularibus , inanibus, superioribus ro-
tundatis, 0,005— 0,C07 mm, chlorophyllosis, minutissime papillosis,
pellucidis; seta crecta, 10 mm alta, tenuis, lutea, inferne-rufesccns
;
theca erecta , angustissime cylindracea , recta vel curvatula , lu-
tesccns, ore rubra, nilidiuscula, laevis; peristomium 0; operculum
rostratum, rostro elongato, recto, tenui; calyptra pallida, magna,
spiraliter convoluta.
Goyaz: auf Felsen im Waldc bei Goyaz. — Ule n. 1550.
Hyophila assimilis Broth, n. sp.
Humilis, laxe ca.espitosa, obscure viridis; caulis erectus, usque
ad 2 mm altus, basi radiculosus, dense foliosus, simplex; folia sicca
tortuosa, humida e basi crectiore reflexula, planiuscula, ligulata, ob-
tusissima, nervo excedente mucronata, usque ad 3 mm longa et
0,4—0,55 mm lata, marginibus erectis, integerrimis, verrucosis, nervo
crassiusculo , lutescc nte , breviter excedente , dorso laevi , cellulis
basilaribus - oblongis inanibus, superioribus hexagono - rotundatis
0,007—0,010 mm, chlorophyllosis, verrucosis; seta erecta, usque ad
15 mm alta, tenuis, lutea, Caetera ignota.
Goyaz: an Baumstammen im Walde bei Mossamedes. — Ule
n. 1551.
, 4
Species praecedenti valde similis
,
sed foliorum forma nee non
marginibus integerrimis, verrucosis optime diversa,
Barbula (Eubarbula) capillipes Broth, n. sp.
Dioica; gracilis, caespitosa, caespitibus laxis, humilibus, lutes-
centi-viridibus; caulis ad 6 mm usque altus, erectus, ruber, laxius-
cule foliosus, basi radiculosus, simplex vel parce ramosus; folia
sicca apice incurva, tortuosa, humida erecto-patentia, carinato-con-
cava, e basi ovali lanceolato-ligulata, obtusa, brevissime mucronata,
marginibus integerrimis , inferne parce revolutis, superne erectis,
nervo basi ca. 0,6 mm lato, rufescente, brevissime excedente, dorso
valde prominente et supcrne papilloso, cellulis basilaribus pellucidis,
rectangularibus, superioribus rotundatis, ca. 0,008 mm diam., papillosis,
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valde obscuris; bractcae perichactii vaginantcs, caeterum foliis
siibsimiles; seta 1,5 cm alta, erecta, tenuissinia, rubra, dcxtrorsuni
torta; theca erecta vel suberecta, paulum asymmetrica, cylindrica,
palliJe fuscicula; pcristomii denies elongati, plurics contorti, rubri.
Caetera ignota.
Goyaz: an Abhangcn bei Goyaz. — Ulc n. 1547.
B. unguiculatae Ilcdw. affinis, scd foliorum marginibus parce
rcvolutis jam distinguenda,
M a c r om i t r i u m Sw a i n s o n i Brid.
Goyaz: an Baumstammen der Serra Dourada. — Ulc n. 1559.
Fruchtcnd.
+
Macromitrium (Leiostoma) di vcrsifolium Broth, n. sp.
Dioicum; fcrrugineo-viride; caulis longe repens, per totam
longitudinem fusco-radiculosus, ramosus, raniis erectis, brevibus, vix
ultra 1 cm altis, strictis vel curvatulis, dense foliosis, simplicibus,
obtusis; folia sicca laxc crispata, humida patcnti-divcrgcntia, cari-
nata, late lanceolato-lincaria, acuta, marginibus basi, pracscrtim uno
latere, rcflcxis, apicc minute serrulatis, nervo rufescente, subcontinuo,
dorso lacvi, cellulis basilaribus elongatis, tubcrculoso-pai)illosis, lu-
mineangustissimo, superioribus rotundatis, baud incrassatis, 0,0075 mm,
chlorophyllosis, parce papillosis; bractcae perichaetii foliis con-
formes; seta 8 mm alta, erecta, tenuis, superne fortiter dextrorsum
torta, rubra, lacvissima; theca erecta, ovalis, rubra, laevis ; cal}'ptra
(junior) lutea, nuda. Caetera ignota.
Goyaz: an Baumstammen des Corumbagebietes. — Ule n. 1562.
A M. cirrhoso (Sw.) Brid. proximo foliis acutis n(x in acumen
longum productis prima scrutatione distinguendum.
Macromitrium Swainsonii (Ilook.).
Goyaz: an Baumstammen der Serra Dourada, an Baumstammen
im Walde bei Mossamedes und auf Baumstammen bei Goyaz. —
n. 1559, 1561, 1564. Fruchtcnd.
Schlotheimia trichomitria Schwaegr.
W Ule
n. 1563. Fruchtcnd.
Tayloria Ulei K. MiilL n. sp.
Dioica; caespites pusilli basi dense conferti rufescentes, supra
pallide viresccntes laxi ; caulis gracilis simplex innovando parum
divisi; folia caulina parva subtorqucsccntia valde involuta, madorc
laxe imbricata parum recurva, e basi angustata longiuscula spathulato-
ligulata, apicc in lobos plures robustiusculos acutos excisa, margine
infero plus minus convolutacea, paulisper carinato-concava, nervo
pro folioU) crassiusculo viridi ante apicem dissoluto percursa, e cellulis
humore laxis basi longioribus reticulata; pcrichactialia similia; theca
in pcdiccllo perbrevi erecta minuta obconico-urccolata macrostoma
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coriacea brunnea, gymnostoma; operculo minuto recto conico;
calyptra pro capsula magna eandem pcrfecte obtegente vesiculosa,
flavida, basi in lobos 4 latos divisa, pilis multis longis flcxuosis hirta.
Goyaz: In districtu fluvii Paranahyba, ad truncos arborum, Febr
1893. — Ule n. 1555.
Ab omnibus congeneribus parvitatc partium omnium primo visu
distincta, ad Brachymitrium accedens.
Physcomitrium capillipes K, Mull. n. sp.
Gregarie cacspilulosum inconspicuo-minutum pallidissimum sim-
plex; folia caulina remote inserta vix rosulata, e basi brevi attenuata
in laminam clonga'am pcranguste lanceolatam in pilum longum
cellulosum protracta
,
ubique fere ccllulis cylindricis protubcranlibus
parum serrulata, carinato-concava, nervo obsolete brevi ad infimam
basin exarata
,
e ccllulis laxis elongatis reticulata
,
pallidissima
;
pcrichaetialia similia; theca in pedicello elongato tenerrimc capillari
sericco vix conspicuo erecta minutissima, e basi angustata ampullacca
macrostoma; operculo planiusculo tcnero ex membrana unicellulari
composite.
Goyaz: ad flumen Paranahyba, in via sylvestri humida, Julio
1893. — Ule n. 1532.
Inter omnes congeneres statura vix conspicua minutissima
atque partibus ojnnibus tenerrimis solitaria species elegantissima
memorabilis.
Physcomitirum falcifolium K. Mull. n. sp.
Caespites pusilli pallide virentes; caulis gracilis 10— 12-folius
flcxuosulus; folia caulina laxe imbricata valde convolutaceo-crispatula,
madore plus minus falcata, e basi longiuscula angusta erecta in
laminam parum oblongatam convolutaceo - concavam longiuscule
attenuatam flexuosam nodosiusculc denticulatam protracta, e ccllulis
longis laxis angustis reticulata; pcrichaetialia similia; theca in pedi-
cello brevi rubente recta, e basi brevi angusta robustiuscule ampul-
lacca coriacea macrostoma ochracea ore rufa ; operculo conico-
umbonato.
Goyaz: Lagoa Feia, Septembri 1892. — Ule n. 1531.
Ab omnibus congeneribus Brasiliae foliis angustis falcatis plus
minus flexuosis atque rfeticulatione anguste laxa elongata differt.
Philonotis caespitulosa K. Miill.
Minas Geraes: am Ufer des Uberaba — Ule n. 1539. Steril.
Bryum (Apalodictyum, Navicularia) fabroniopsis
K. Mull. n. sp.
Dioicum; caespituli planuli fabroniacei virides laxi; caulis gra-
cillimus brevis simplex vel parum ramulosus; ramuli teneri julaceo-
foliosi pcrbreves, folia minuta arete conferta madore vix patula,
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navicular! -oblonga paulisper convolutacea mucronata, ncrvo tenul
rufcscente ante apicem dissoUito pcrcursa, e ccUulis parvis pcllucidis
laxiusculis reticulata; perichactialia similia; ramulina ncrvo in mucroncm
brevissimum acutum cxccdentc; thee a in pedicello pro plantula
minuta longo rubcntc crecta vcl vix inclinata parva, e collo brevi
oblonga pallide ochracca; operculo pro capsula majusculo conico
amoene rubcntc, annulo angusto vix composito; peristom i i denies
externi breves et breviter subulati angusti aurci dense trabcculati,
interni in membrana altiuscula multo breviorcs carinati sccedentes,
ciliis singulis brevissimis interpositis.
Goy az: sine loco speciali, ad rupes, Januario 1893. — Ule n. 1534.
9
Bryum (Doliolid ium) barbulaccum K. Miill. Linn. 39.
p. 389. var.
Goyaz: in districtu Paranahyba fluminis, Febr. 1893. - Ule
n. 1535.
Hookeria pallida Hornsch.
Goyaz: an Felsen am Passa Tempo, auf Erdboden im Walde
und an einem Bache im VValdc bei Mossamedcs. — Ule n, 1591,
1592, 1596. Fruchtend.
Garovaglia Ulei K. Miill. n. sp.
Caespites laxi antitrichoidei caulibus intcrtcxtis, ramulis simpli-
cibus subgracilibus breviusculis squarruloso-teretibus; folia caulina
brcvia densiuscule conferta plus minus patentia itaque squarrulosa,
e basi late ovata ncc auriculata nee circinnata sed indistincte cordata
in laminam perlatam ovatam convolutaceo-concavam breviter acumi-
natam producta intcgerrima, nervo pertcnui unico longiusculo evanes-
cente pcrcursa, e cellulis basis infimae alaris pcrpaucis minutis
parenchymaticis anreis superne clongatis angustissimis pallidis moUibus
glaberrimis indistinctis areolata; perichactialia perpauca in cylindrum
congesta longiuscule acuminata; theca in pedicello brevi rubro glabro
erecta parva cylindrica, ore angustiore, pallide ochracca Icptodermis;
operculo subulato rcctiusculo; peristomium rudimentarie solum
observatum.
Goyaz: Mossamedcs, ad truncos et in ramis arborum syl-
vcstrium ad flumen Rio dos Almas, Januario 1893. — Ule n. 1620,
1572.
J
alteram (G. Beskeanam n. sp.) simillimam foliis similibus squarrulosa
patentibus sed nervis binis: uno brevissimo altcro elongato tcnui.
Extra Brasiliam cl. Moritz Wagner 1858 prope Chiriqui in Panama
legit speciem tertiam: G. scariosam (Lrtz. sub Pilotricho).
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Ptcrobr)um Pohlii (Schwaegr.) Mitt.
Goy az: an Baumstammcn im Walde dcs Paranah)bagebictcs und
an Baumstammen im Waldc bci Goyaz. — Ule n. 1582, 1583. Stenl.
Pilotrichella tetragona (S\v.).
Minas Gcracs: an Baumstammcn im Walde des Paranah^ba-
gebietcs, an Baumstammcn am Rio das Pedras, an Aesten am Rio
das Almas. — Ulc n. 1573 p. p., 1574, 1575. Stcril.
Pilotrichella subpachygastreUa Broth.
Minas Geracs: an Baumstammcn im Walde dcs Paranahyba-
gcbictes.' — Ulc n. 1573. Steril.
E
Meteorium remotifolium (Ilornsch.'l Mitt.
Gov az: auf Zweigcn einer Myrtacee bei Mossamcdes. — Ule
n. 1578. Stcril.
I
Meteorium Widgrenii Angstr. •
I
Minas Geracs: an Baumstammcn im Walde dcs Paranah\ba-
gcbietes. -^ Ulc n. 1576. Steril.
Neck era disticha Sw.
Goyaz: im Waldc bci Mossamcdes. — Ule n. 1580. Fruchtcnd.
Neck era undulata Hedw. f. minor.
Goyaz: im Walde bei Mossamcdes. — Ule n. 1581. Fruchtcnd.
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.
IMinas Geraes: am Wasscrfall bei Uberaba. — Ule n. 1598.
Steril.
I
Sigmatclla Icptosquarrosa C. Miill. n. sp.
Monoica; caespites tencri flavo-virentes apprcssi; caulis inordi-
natim pinnatus parvus, ramulis brevibus subdistichaceis teneris; folia
caulina squarruloso-patentia parva, e basi latiore ccllulis alaribus vix
cvolutis praedita plicatula in laminam ovatam brevitcr acuminatam
minute denticulatam producta, tenera parum concava, obsolete brevitcr
tenuiterquc binervia, e ccllulis ubique aequalibus teneris T)allidis minutis
brevibus angustissimis dcnsiusculis arcolata, papillis singulis tonernmis
minutissimis aspcrula; perichaetialia pauca c basi vaginata longius-
culasuperne partim obtusula et dentata in acumen tenuc longiusculum
protracta; thee a minuta in pedunculo tenui longiusculo rubente in-
clinata minuta, siccitatc amblystegiaceo-curvata madore ovata;
operculo conico breviter oblique rostrato, annulonullo; peristomii
dentes extcrni breves angusti dense trabcculati, interni illis aequi-
longi ad lineam mediam hiantes, omnes elegantes, ciliis singulis
brevibus intcrpositis.
r
Goyaz: pr. Mossamcdes, Januario 1893. — Ulc n. 1613, 1614.
I
Parvitate partium omnium, statura elegante squarrulosa, foliis
sine cellulis alaribus vesiculosis etc. facile distineuenda. Quoad
Hedwi^la Bd, XXXIK i8c;^\ y
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positioncm SNstcmaticam medium tenet inter SigmatcUam et Micro-
thamnium, quod folia sine ccllulis alaribus vcsiculosis possidct.
Entodon bicolor Lindb.
Go}'az: an Raumstammen im Waldc bei Mossamedes. — Ulc
n. 1585, 1587. Fruchtend.
Entodon splendidulus I lamp.
Goyaz: im Walde bci IMossamcdes. — Ulc n. 1589. Steril.
Fabronia macroblepliarls Schwaegr.
Minas Geracs: an Palmstiimmen am Rio das Pedras. — Ule
n. 1568; Goyaz: an Palmstammen bei Mossamedes und an Palm-
stammcn des Paranah) bagebietes. — Ule n. 1569, 1570. Fruchtend.
Stereoph)*llum obtusum Mitt,
Goyaz: an Raumstammen im Walde bei Mossamedes. — Ulc
n. 1567, 1593, 1610, 1612. Fruchtend.
Stereo 1^1}- Hum leucostegium (Rrid.) Mitt.
Goyaz: an Raumstammen im Walde bei Mossamedes (n. 1594),
an Riichen und auf Felsen im Walde bci Goyaz. — Ulc n. 1595,
1605. Fruchtend.
Thuidium scabrosulum Mitt.
Goyaz: an Raumstammen im Waldc bei IMossamcdes und an
Raumstammen im Walde bei Goyaz. — Ulc n. 1565, 1599, 1600.
T^^ruchtend.
Sphagnaceae.
Wm C. Warnstorf.
Sphagnum ovalifolium Warnst. in Hedw. 1891, Ileft 1, p. 23.
var. angustatum Warnst. n. var.
Stengell)latter aus verschmalerter Rasis schmal-zungenf()rmig, an
der abgerundeteUjkaum gezahneltenSpitze kuppenformig, etwal,23mm
lang und 0,43 mm breit; Ilyalin/cllen meist bis gcgcn die Rlattbasis
fibros. Astblatter langlich-oval, gcgcn 1,31 mm lang und 0,60 mm breit.
Goyaz: Serra Dourada, Januar 1893. — Ule n. 1527.
Sph. perforatum Warnst. in Iledw. 1. c. var. rotundifolium
Warnst. n. war.
Stengclblatter mittelgross, zungenformig, durchschnittlich 1,06 mm
lang und am Grundc ctwa 0,70 mm breit. Astbliittcr rundlich-eif()rmig,
bis 1 mm lang und fast ebenso breit, an der abgerundet-gcstutztenSpitze
klein gezahnt und an den Seitenrandern mehr oder \veni;^er umgerollt.
Goyaz: Serra dos Pyrencos, August 1893. — Ule n. 1528, 1529.
Sph. turgescens Warnst. n. sp.
Pflanzc krafti<:, cinem schmutzig-n'ithlichen S. rufcscens habi-
tucll ganz ahnlich. Rindc des Stengels 1 — 2-schichtig , Ilolzkorpcr
schwarzbraun.
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S t e n g e 1 b 1 a 1 1 e r zungenformig, zicmlich gross, etwa 1 ,30— 1 ,37 mm
lang und am Grande 0,77—0,88 mm brcit, an der brcit abgerundetcn
Spitzc durch Resorption der Zellmembran imregelmassig zerrisscn,
an den Scitcnrandern schmal und bis zur I^asis gleichbreit gesaumt.
H\ alinzcllcn cng und lang, nur gegen die Spitze kiirzer und brciter,
rhomboidisch bis fast rhombisch, bin und wicder, bcsonders im un-
tcren Blatttheilc, durch cine odet Q
wande getheilt, meist bis gcgcn den Blattgrund rcichfaserig, beider-
scits mit zahlrcichen Poren ; aussen in dcr apicalen I^Iatthalfte mit
pcrlschnurartig gcreihtcn bcringtcn klcinen Lochcrn an den Com-
missurcn, wclche abcr nach unten allmahiich in ringlose Porcn uber-
gehen; ausser dicsen commissuralen fmdcn sich vielfach auch noch
in der Mittc dcr Zclhvand unberingte Lochcr fast auf der ganzen
Blattfliiclie, nur die untcrstcn H}alinzellcn zeigcn vereinzclte grossere
Oder mehrcre klcincre Porcn in den obercn Zcllecken; auf der Tnncn-
flachc der BUitter nur mit bcringtcn, cbcnfalls in Reihcn zu beiden
Seitcn dcr griinen Zellen stchenden Lociiern in der oberen Bkitt-
halftc, nach untcn vveniger zahh-eich und unberinrrt; Poren in der
Wandmittc fchlen. Aeste rund
, kurz und dick, gedunscn, spitz
zuLaufcnd, einzeln odcr zu zwcicn , dicht gcdrangt und abstehend;
schwachere hangende Acstchen fchlen. As
t
blatter sehr gross^
brcit-oval, durchschr ittlich 2,7 mm lang und 1,57 mm breit, an dcr
brcit abgerundetcn Spitzc sehr klein gezahnclt und die schmal gc-
sLiumten Seitenriindcr mchr oder weniger umgerollt, dicht dachziegelig
gelagcrt, trocken ohne Glanz. H}-alinzellcn rcichfaserig, nicht durch
Qucrwande getheilt, inncn auf der ganzen Blattflache mit berin^Tten
Hofporcn in pcrlschnurartigcn Reihen an den Commissuren, aussen
mit ebensolchen Lochcrn, aber ausserdem mit ringloscn Poren
in der Mittc der Zellwande, wclche gegen die Blattbasis
meist sogarin m chrcrcn Reihcn auftreten. Chloroph3llzellen
im Ouerschnitt schn:al-rechteckig, centrirt und beiderseits mit ver-
dickten Aussenwilnden frciliegend ; Hyalinzellen auf bcidcn Blattseiten
fast gleich stark convex und ihre Faserbander zu beiden Seitcn der
griinen Zellcn auffalknd weit in das Lumen der ZcUen hineinracrend
Goyaz: Scrra dos Pyrenees , August 1893. — E. Ule n. 1530.
Eine schone, ausgezeichncte Art, welche sich von alien bis jctzt
aus der Gruppe der Sphagna subsccunda bckannten Arten besonders
durch die auf der FLiickseite der Astblattcr auch in dcr Mitte der
Zellwande in Reihen auftretenden unberingtcn Porcn auszcichnet
(J
LFr. Schmitz
Von r. Ilauptflcisch.
Fricdrich Sclimitz wurdc am 8. Marz 1850 zu Saarbrucken als
dcr Sohn dcs Obciichrcrs am dortigcn Gymnasium Wilhelm Sclimitz
(jctzt als Professor in Clcve Icbcnd) geboren. Er besuchte das
Gymnasium in seiner Vatcrstadt und bezog, nachdcm er dasselbc
mit dem Zeugniss der Reife im Ilerbst des Jahres 1867 vcrlasscn
hattc, die Universitat seiner Tleimathsprovinz, Bonn. Dort widmete
cr sich bis zum Ende des Wintersemcsters 1869 70 dem Studium
der Mathcmatik und der Naturwissenschaftcn. Die schon auf der
Schulc von ihm gepfle^tc Vorliebc filr die Botanik wurde in ihm
noch mehr gestiirkt durch die anregenden Vorlesungen v. Hanstein's,
in dessen Institut er denn auch bald nach Beginn seiner Studien
eintrat. Unter der Eeitung dieses seines Lehrers fiihrte er die Unter-
suchungen uber das Eibrovasalsystem des Bliilhcnkolbens der Pipcra-
ceen (2) aus, welche Arbeit cr im Anfang des Jahres 1870 beendetej)
Jcdoch befasste er sich auch schon Nviihrend der ersten Semester
' mit dem eingehenden Studium anderer Fragen und besonders wurdc
er durch die in jener Zeit von Pfitzer ausgefvihrten Arbeiten iibcr die
Bacillariaceen auf das Gebiet hingclenkt, auf dem er spater so grosse
Erfolge zu verzeichncn hatte. Spccicll liber die Auxosporenbildung
einiger Bacillariaceen machtc cr verschicdene neue Beobachtungen, die
auch von Pfitzer in dessen Ikicillariaceenbuch an<recTeben worden sind.t. t>
Im Sommersemcster des Jahres 1870 ging cr dann nach Wurz-
burg, um sich ini Laboratorium xon Sachs mit den physiologisclien
Arbeiten vcrtraut zu machen. In Folge der franzosischcn Kriegs-
erklarung musste er indessen seine Studien in Wiirzburg abbrechen,
da er in das 7. Rhein. Tnf. -Regt. als Freiwilligcr eintrat.
Nachdem er nach Ablauf des Feldzuges sich wieder den Wissen-
schaften zugmvandt hatte, wurde er auf Grund der oben angefuhrten
Arbeit Weihnachten 1871' zum Doctor promovirt. Einige Arbeiten
s}-stematischen und morphologischen Inhaltes warcn gleichfalls in
diescn Jahren entstandcn oder doch begonnen worden und erschienen
theils vor (1) theils sofort nach der Dissertation in der Flora und in
*) Die eingcklainmcrtcn Zahlcn bczichen sich auf das hintcn anjTcfugte
VerzeicMmiss dcr Schriften Schmitz'.
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Hanstein's Abhandlangcn aus clem Gcbicl dcr Murphologie und
Physiologic (3, 4), Aiich die weiter fortgesctzten Untcrsiichungen
fiber die Auxosporcnbildungcn der Bacillariaceen gaben ihm Vcr-
anlassung zu eincr Piiblikation liber die Auxosporcnbildung von
Cocconema Cistiila (5) in dcr Botanischcn Zeitung.
Im Sommerscm:!stcr des Jahrcs 1872 nahm er in Halle eine
Assistcntcnstellc bei de I3ary an, mit dcm cr bei der Ncugriindimg
der Universitat der neu erworbenen Reichslande im Mai nach Strass-
burg iibcrsiedelte.
Im Jahre 1874 habilitirle er sich dann in Halle mit der Hal)ili-
-L
tationsschrift ,,Beobachtungen iiber die Entwickelung der Sprossspitze
der Phancrogamcn** ^6) und wurde gleichzeitig Assistent am dortigcn
Herbar. Die pharmacognostischen Vorlcsungen, die cr dort hiclt,
veranlassten ihn, sich cingehender mit Untcrsiichungen iiber den
anatomischen Bau einigcr intcrcssanter Drogen zu beschaftigen (7, 8),
ebenso wie ihn seine Thatigkeit am Herbar zu grundlichen systc-
matischcn Studien anregte. Als ein Resultat dicser letztcren licgt
uns die Arbeit iiber die Familiendiaijrammc der Rhoeadineen vor.
Zeiigen dicse Arbeitcn nun auch zwar stets durch ihre Griindlichkcit
von dcm grossen lateresse , mit dem sic aus£icfiihrt wurden , so
wandte er sich docl:. immer wieder dem Studium des Lebens der
Zelle , dem Studium dcr Entwickelung der niederen OrganismeUj
speciell dcr Algen, zu. Um sich dieser inimer mehr hervortrctenden
Neigung erfulgreichcr hingeben zu konncn, untcrnahm er im Sommer
E
1878 cine wissenschaftUche Reisc an das IMittelmecr. Die wahrend
des Aufenthaltes in der zoologischen Station zu Neapel und am Golfe
von Athen gewonnenen Resultate waren fiir ihnsowie fiir die Ent-
wickelung der Zellen'ehre von grosster Bedeutung.
Man hatte es bisher geflisscntlich vermicden, bei den Unter-
suchungen der Pflanzenzclle jene Methoden in Anwendung zu bringcn,
die von den Zoologen schon scit langerer Zeit mit ausserordentlichen
Erfolgcn benutzt worden w^aren; allcin an lebenden Zellen glaubte
man fehlcrlose Resultate gewinncn zu konncn. Angeregt durch die
Forscher der zoologischen Station, besonders durch P. Mayer, fiihrte
Schmitz die zoologischen Methoden nun auch in die botanische
Forschung ein, und cUesen Methoden in Verbindung mit seiner aus-
gezeichneten Beobach:ungsgabe hatte er es zu verdanken, dass er einen
tiefcren, genaueren Einbhck in den Bau der Pilanzenzelle gew-ann.
Im Wintcrsemestcr 1878 wurde er als Extraordinarius nach Bonn
berufen, wo er in den nachstcn Jahren in schneller Aufeinanderfolge
seine werthvollcn Entdeckungen publicirte.^) Bei dem beschcidenen
^) >rit liczug auf (licse rublicationcn sci auf das \'crzcichniss dcr Schriften
am Schlussc vcrwiescn. Da^clbst sind auch die verschicdencn, hicr nicht aus-
drucklich hcrvortjehobenen kicincrcn Aufsatzc, Vortragc und dcrgl. anycgebcn.
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Sinn> der ihn so auszcichnetc und dcr sich bcsondcrs auch in diesen
Arbciten wiederspiegclt, ist es um so mehr zu bcdauern, dass diese
ausscrordentlich wichtigcn Bcobachtungcn niu* in den Sitzungsbcrichtcn
der niederrheinischen Gcsellschaft fiir Natur- und I Icilkunde zu
Bonn vcrofFcntlicht wurdcn, anstatt in einer besondercn Ausgabc^
und in eincr ihrcr hohen Bedeutung wurdigcrcn Ausstattung. Nur so
erschcint cs crklarlich, dass dicsc hcrvorragcnden Furschungen fast
in Vcrgessenhcit gcrathen zu sein scheincn gcgcniiber den spatcrcn
Arbeiten anderer Forschcr auf deniselbcn Gebictc, Das gilt nicht
nur von den Untersuchungen liber die Zcllkerne der Thallophyten,
I
sondern in noch li(')herem Maassc von den Untersuchungen liber die
Structur des Brotoplasmas und der Zellkcrne der rflanzenzelle und
von den Untersuchungen liber Bildung und Wachsthum der pHanz-
lichen ZeUniembran.
Nach dem Tode seines Lchrcrs Johannes von llanstcin im Jahrc
1880 unterzog er sich in pietatvollcr Wcisc dcr Ilerausgabc dcr
hinterkissencn Schriften Hanstein^s (,,Einige Ziige aus der Biologic
des Plasmas'' und ,,Beitrage zur allgenieinen Morphologic dcr Pflanzen"
in llanstcin's Botanischen AbhandluuL^cn aus dem Gebiete der Mor-
<
,
phologie und Physiologic), die er, abgeschcn von redactioncUen
Acndcrungcn, ganz im Sinne des Vcrfassers zum Abdruck brachtc,
obwohl er die darin zum Ausdruck kommcnden Anschauungcn
nicht thcilte.
Mil einer umfangreichen vergleichenden l^ntcrsuchung liber die
Farbstofftrager der Algen (23) wandte er sich dann ausschliesslich
dem algologischcn Gebiete zu, das er seitdem nicht wieder verlassen
hat. Dicsc Ictztcrc Arbeit vcrvollstandi^tc cr durch die in Priniishcim's
Jahrblichern crschiencnen Beitiage zur Kenntniss der Chromato-
phoren (25). Dann aber widmete er seine ganzc Thcitigkcit unoin-
geschrankt dem Studium dcr Floridecn.
Seine Untersuchungen liber die Fruchtbildung der Squamarieen
(17) hatten ergcbcn, dass die Befruchtungsvorgange dicser Floridecn-
gruppe im Allgemeincn mit den von Thuret und Bornct gemachten
Bcobachtungcn bei Polyidcs und Dudresna}-a libereinslimmten.
Dies liess ihn den Entschluss fassen , seine Untersuchungen auch
auf anderc Gruppcn auszudehncn, um den allgemeincn Modus der
Ploridccnbefruchtung festzustellen. Die hicrbei gewonncncn Rcsultatc
legte er in grossen Zligen in den Sitzungsbcrichtcn dcr koniglich
preussischen Akademie dcr Wissenschaften zu Berlin 1883 nieder (27),
in einer Arbeit, die auch in's Englischc libersctzt wurde (27 a). Es er-
gab sich durch dicsc Untcrsucliungen, dass liborall bci der Befruchtung
ein materiellcr Zusammcnhang stattfindct zwischen dcr mannUchen
Zelle und derjenigen, die zur Sporcnbildung schreitet; cine be-
fruchtende Fernwirkung der befruchteten vveiblichen Zelle kommt
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nicht vor. Dieser Yorgang wcist jedoch die mannigfachsten Modi-
ficationcn auf. Indessen ist auf Einzelhciten bei dicscr Bcschreibung
nicht cingegangen, da bcabsichtigt war, „dicse Bcarbcitung der Flori-
decn noch wciterhin fortziisctzcn iind womoglich durch Untcrsuchimg
sammtlichcr T}'pcn der europaischen Meere zu vervollstandigen*'.
Doch nicht allein die Typen der europaischen Meere, sondern
der Meere der ganzen Erde wurdcn allmahUch in den Kreis seiner
Untersuchungen gezogen, die er auf sammtliche Species, deren er
habhaft werden konnte, ausdehnte.
Schmitz wurde im Wintersemcster dcs Jahres 1884 als ordent-
hcher Professor und Direktor des botanischen Gartens nach Greifs-
wald berufen, wo er seine ausserordenthche Arbeitskraft, seine rast-
lose, nimniermude "fhatigkeit neben seiner Lehrthiitigkeit und den
Verwaltungsgeschaftcn vor alien Dingen der umfassendsten Unter-
suchune und Darstellung der Florideen widmete. Von dieser im-
mensen Arbeit hat allerdings nur cin verhaltnissmassig kleiner Thcil
seiner Fachgenossen Kenntniss erhalten. Zv;ar erschicn 1889 in der
Flora eine s}'stematische Uebersicht der bisher bekannten Florideen-
gattungen, doch beurtheilen es w^ohl nur Wenige richtig, eine wie
ungeheure Arbeit der Aufstellung dieser Liste vorhergegangen sein
muss.
Zum Zwecke der Florideenforschungen hattc cr schon mchrfach
von Bonn aus Forschuiigsrcisen nach verschiedenen Meercskusten
ausgefiihrt und dies(i Reisen setzte er audi spater von Greifswald
aus fort. Sie fiihrten ihn nach Italicn, Frankrcich, Schottland, Eng-
land, Schweden u. «;. w. und brachten ihn in innigcn Connex mit
den bedeutendsten Algologen der Gcgenwart, dencn gegeniiber er sich
begniigte, sie gesprachsweise mit den Resultatcn seiner Forschungen
bekannt zu machcn. Er hatte namlich lanijere Zeit hindurch
die Absicht, den Abschluss der Gesammtdarstcllung der Florideen
nicht durch Publicationen iiber einzelne Thcile seines grossen Werkes
zu verzogern und hatte es daher auch Anfangs unterlassen, auf die
mannigfachen Tab
gehen und offentlich zu ihnen Stellung zu nehmen, obwohl seine
Beobachtungen vielfc.ch die Resultate jener Publicationen nicht be-
statigen konnten. Da sich letztcre jedoch allmahlich mehrtcn, so
bewog ihn der Umstand, dass auf Jahre hinaus an einen Abschluss
seiner Forschungen nicht zu denken war, doch sein Sclnveigen zu
brechen. So entstandcn in den letzten 2 Jahrcn etwa 10 Aufsatze,
die theils in den Bcrichten der deutschen botanischen Gesellschaft,
theils in der Nuova Notarisia erschienen und die er in derselben
zw^angloscn Weise noch fur einige Jahre fortzusctzen gedachte , als
der Tod ihm die Feder aus der Hand nahm. Am 19. Januar befiel
ihn, der sich gerade jetzt eines ganz besonderen Wohlergehens er-
/
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frcute, cine LungciuMitzundung, die sclmn nach wcni^^^cn Tai^en cinen
lebens^efiilirlichen Charakter annahm and scinom ausserordentlich
arbcitsamcn Leben am 28. Janiiar cin jahes Endc bcrcitcte.
Eincn uncrsot/lichcn Verlust hat die Wissenschaft und beson-
dcrs die Floridccnforschung erlittcn. Schmitz' Ict/te Publicationen
L^ebcn cin ungefahrcs Bild von scincn unifasscndcn Arbcitcn und
von der ausscM"ordcntlich pcinlichcn Griindlichkcit seiner Forschunecn
Findet sich doch in alien Aufsatzen - wie iibcrhaupt auch in alien
scincn andcren Veroffentlichun^^cn — stcts einc ausserordcntliche
Zahl von Ijcobachtunijsthatsachcn, die voni eigcntliclien Thema mehr
odcr wcnigcr weit ablicgcn und diesc Arbciten hoch hinausheben
tiber das Niveau sonstiger kleincrer Publicationen. So nimmt cs
denn nicht Wunder, dass or von seinen engeren Fachgcnosscn fast
unbcstrilten auf seinem Gebiete als Autoritat ancrkannt wurdc.
Audi der ununterbrocliene rege schriftliche Veikehr mit den flori-
distischcn Algologen der gesammten Welt legt dafiir ein beredtes
Zcugniss ab, wic sich denn auch auf scincm Arbeitstisch Florideen-
niaterial aus alien Mccrcn ansammcltc.
Tief zu bcklagcn ist es daher, dass es ihni der unerbittliche
Tod nicht verg(>nnt liat, das Hauptwerk seines Lebens zu Endc zu
fuhren. EInen geringen Trost gewahrt es deshalb, dass er wenig-
stens die Florideenbearbeitung, die ihm fur Engler-Prantrs Samniel-
werk iibcrtragen worden war, fast vollstiindig fertiggestellt hat, so
dass uns wenigstens die Grundzuge der geplanten eingehcnden, bis
auf die Species durchgefiihrten s)stcniatischen Untcrsuchungen iiber
die Florideen erhalten bleiben.
y^^^
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Auctorc Dr. J. T^lullcr.
139. Usnea barbata v, oxygona ^IlUl. Ar^. ; thallus ercctus, irregula-
riter sparsini ramosus et ramillosus, straminco-albidus; rami primarii
alveolate -inacquales, acute angulosi et subsorediosi , minores tiiber-
CLiloso-aspcri. — Patag-onia: Moreno et Tonini n, 912 (comm. cl.
Otto Kuntzc).
140. Usnea plioata Hoffm. Dcutschl. Flora p. 132; v. sorediosa
Miill. Artr,, abbrevi^.ta, ramiset ramillis laevibus., his superne sore-
diosis. — Patagonia: Moreno et Tonini n. 115, 223 (comm. cl. Otto
Kuntze).
141, Usnea trachycarpa v. SUblaevis Mull. Arg.; rami dense
papillosi at non alveolato-scaberrimi, apothecia dorso fere laevia,
ramilli flagelliformes nigrati. — Simillima U. melaxanthac v. cilia-
tae Miill. Arg., ubi autem discus apotheciorum niger. — Patagonia:
Moreno n. 713 (conmi. cl. Otto Kuntze).
142. Ramalea COilophylla Miill. Arg.; Cladonia coilophylla
Miill. Arg. T.ich. Bcitr. n. 168; Wainio Monogr. Cladon. I. p. 504.
Species insignis tantum sterilis nota, quam antea ad Cladon iam
retuli et affincm credidi Cl. ccratophyllae Eschw., etiam assen-
tiente clar. Monogr? pho Cladon i arum, ex omni affinitate natural!
ad genus Ramaleam Nyl. in Flora 186G p. 289 et Recogn. Rama-
linarum p. 76 pertinct, etiamsi apothecia hucusque ignota, — A
R. tribulosa Nyl. 1. c, ex insula Cuba, differt forma late spathu-
lata et supra testudineo-convexa laciniarum thalli. Colorcs et con-
sistentia partium caeterum ad amussim cjuadrant et pagina inferior
utriusqiie minutissime laxe araneoso-puberula est. — Quum speci-
mina fertilia cuber.sia podetiis careant , affinitas cum C 1 a d o n i i
s
omnino evanescit S(^d apothecia biatorina conjunctioncm cum Rama-
lineis vetant et dein formationem tribus distinctae inter Disco-
car peas Thamno -Phy II oblasteas postulant: Ramaleeae, thallo
foliaceo-compresso, adscendente, undique corticato, non rhizinigero,
onidiis globosis laete viridibus, apotheciis biatorinis latcralibus.
In Brasilia prope Apiahy: Puiggari n. 1040,
140 J. Miiller.
143. Ramalea myriocladella Mull, Aig.; thalU laxe caespitose
crescentcs, tanluni 4—6 mm alti, fere e basi in lacinias circ. 2—4
indivisas autiteriim flabcllatim divisas abcuntcs; laciniac primariae2mm
latac, altero latere late semitubiiloso-concavae, iiltcriorcs comprcssae
et angii?^ti()rrs, Jdrso convexo laeves , non striatac, omncs supcrne
ad niargincs pcctinalim et apice nal)cllatim in ramillos pcrexiguoSj
9 I 7
mm latos cylindricos divisae; ramilli ultimi confcrti, 2—5-plo100
1 4-partiti, imo apice saei)e
emarginati, non sorediosi. — Apothecia ignota. — Minutie partium
el ramillis ultimis valde numerosis et brevissimis et tenuissimis in-
signita est, caelerum habitu et characteribus proxinie ad cubensem
R. tribulosam Nyl. accedit. — Corticola, Caracas: Dr. Ernst n. 105.
144. Sticta patagonica Miill. Arg.; thallus circ. 6 8 cm latus,
us(|ue ad medium aut brevius lobatus, lobis breviter et obtuse lobulatis
et crenatis, totus subtenuis, parte mediana praescrtim scrobiculatus,
e lurido-glauco v. subcinereo fuscescens, versus ambitum lurido-
violascens ct laevior v. laevis, subtus fulvo-fusccsccns et dense
floccoso-tomentosus
, sub indumento demum rarescente reticulato-
rugosus; pseudocyi)hellae albae, planae, hinc inde fere deficicntcs;
goniilia globosa, 7— 10 fi lata; apothecia ignota. — Inter seriem
S])ecierum pseudocyphellis albis distinctarum valde peculiaris nee
ulli arete affinis, attamen prope St. granulatam Bal>. (quae non
est St icti n a) inserenda
, haud parvam offert similitudinem cum
Stictina Gaudichaudii Nyl., sed differt supcrficie, pseudocyphellis
et gonidiis. A St, cinereo-glauca differt pseudocyphellis et supcr-
ficie thalli et demum a St. orygmaea Ach., ubi specimina sub-
similia etiam occurrunt, distat pseudocyphellis multo majoribus, haud
tubercuhformibus, albis nee citrinis et thallo tenui. — Tn Patagonia:
Moreno ct Tonini n. 26, 220 (comm. cl. Otto Kuntze).
145. Parmeliella Cheiroloba iMiill. Ar^^; thalUis dense imbricato-
squamulosus; squamulae 1
'/a— 5 mm longae, spathulato-oblongae,
profunde 2— 3-fidae, apice digitiformi-lobulatac, cinereo-fuscescentes
V. majores cmereac, supra subtilissime subfarinaceo puberulac, subtus
albo-villosulae, divisiones omnes firmae et convexae et adscendentes
;
gonimia ut in congeneribus; apothecia ab origine biatorina, primum
margine haud promincnte pallidiore tenui cincta, dein immarginata,
^.'4
— 1 "ini lata, convexa, rufo-fusca et nuda; hypothccium pallidum;
sporae in ascis biseriatim 8-nae, ellipsoideae, circ. 16 u longae et
S^'a ff latae. — ITabitu bene ad Pannariam leucostictam Tuck,
accedit, sed apothecia sunt biatorina. Juxta japonicam Parmeliellam
incisam Mull. Arg. L Yatab. n. 60, cujus squamulae angustius
divisae ct sporae multo majores, inserenda est, — Ad Columbia
Falls in distr. Montana Americae sept.: Dr. Eckfeklt n. 78.
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146. Phyllopsora subparvifolia; Lecidea hacmophaca v. sub-
parvifolia Miill. Arg. L. B. n. 54, a primitiva Lecidea hacmo-
phaca Nyl., s. Phyllopsora hacmophaea Mull. Arg., apothcciis
olivacco- V. livido-nigricantibus, nee sanguinco- obscuratis separanda
est. Sporae cactcriim iitriusque, valdc graciles, ncc non h\pothccium
bene conveniunt. Thalkis ut in Ph. parvifolia et Ph. Ernstiana.
— Corticola, Caracas: Dr. Ernst n, 38, 45, 114.
V. dactyligera; thalli squamae longe ct graciliter dactyli-
gerae; dactyli c}-lindrici, subdecumbcntcs, 1 mm longi et Vio nim
crassi. — Caracas: Dr. Ernst n. 43.
147. Amphilonfia elegans v. imbricatum Miill. Arg.; thallus in-
tense aurantiacus, Ijngc laciniosus, laciniae elongatac et vulgo minus
(quam in planta normali speciei) divisae, longe subparallclae et sub-
imbricatac, 1 mm latae, turgido-semicylindricae , demum nonnilnl
nodulosae. — Saxicola, in insula Gran Canaria; O, Ktze. n. I et olim
etiam a Dcspreaux ibidem lectum.
148. Phlyctidia Ludoviciensis Miill Arg.; thallus albus, tenuissi-
mus, farinosus v. farinoso-rugulosus, ambitu cffusus; gonidia globosa,
25 IV^
8—11 /* lata;' apothecia ^-r^^j " nim lata, orbicularia, emergentia,
distincte aut obsolete thallino-marginata, margo cum thallo concolor,
discum carncum subnudum ambitu nonnihil crenato-lobulatum hand
supcrans, discus o') ascos magnos in quoque thalamio circ. 8— 15
prominulos gibbosus; lamina h\alina, mollis; paraph) ses tenuissimae,
trcmuloso - flexuosae et (chemice tractatae ) trabcculatim conncxae
;
asci 1-spori; sporae 90-100 ft longae, 28—35 fi latae, elongato-
ellipsoideae, 15—201oculares, loculi omnes simplices, 4— 5-plo latiores
quam longi. — A c:l. Dr. Eckfeldt sub Phlyctide Ludoviciensi
Stzb. missa, ad ge:ius Phlyctidiam Nyl. pertinct et juxta proxi-
mam Phi}' ctidian Boliviensem (Nyl.) Mull. Arg. L. B. n 220
(Coll. Lind. n. 900) locanda est. — Genus Phl\ ctidia a Phlyc-
tella Krplh. N. Beitr. z. Flora v. Ncu-Seeland p. 6 in eo bene
recedit quod paraph) ses irrcgulares et trabcculatim conncxae (ct
insuper, etiamsi leviter tantum, sporis similibus iis sect. Bombylio-
sporae). P h 1 )' c t i d i s species dein jam sporis parcnchymaticis
generice differunt. — Corticola in P 1 a n e r a a c^ u a t i c a prope Mar-
tinsville in Louisiana s. Ludovicia: Dr. Eckfeldt n. 830.
149. Lecidea (s. Biatora) torquens Mull. Arg.; thallus obscure
cincreo-luridus v. clcmum nigricans, tenuis, crebrc dcpresso-granu-
laris , demuni facile cvanescens; gonidia ampla, 15—20 /' diametro
aequantia; apothecia ^/^— 74 ^^^^^ ^^^^ ^^ minora, obscure fusca, dein
nigricantia, madefacta distincte sed leviter pallentia, novella (*/, o mm
r
lata) plana et obtuse obscurius marginata, evoluta modice convexa
et immarginata, nuda ct opaca; epithccium subfuscum, lamina cac-
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teruiii hyalina; paraphyscs segrcgabilos; asci 2-sn-iatini 8-spoii; sporae
6
—8 /' longae et SVa—4Va /^ latac, ellipticae ct oblongo-ovoidcao.
llabitii multis accedens ct extricatii hand facilis. Hinc primo
visa fore T.ecanorani sepincolam et americanam I., mi nutcllani
N}1. (Lich. Japon. p. 105) simulans at apothcciis novcllis biatorinis
onmiiiu divcrsa, illinc fcrc Lecideani h ypoptam Th. I\I. Fr. Scand.
p. 463 rcfcrt, sod apothecia sunt multo minora, non alto convcxa ct
minus nigrata, ct L. h}poptclla Nyl. aut L. sym mictiza cjusdcm
ctiam apothcciis majoribus pallidioribus ct sporis majoribus rccedunt.
Ad ligna vctusta, ad Fulton in tcrritorio amcricano Illinois: Dr.
Fckfcldt n. 19.
150. Lecidea (s. Biatora) heterochroa Miill. Arg.; thallus granu-
losus, albidus; granula hcmisphacrica, arctc adnata, circ. mm
lata , discrcta , ambitu rcgularia , vulgo varic conflucntia ct dcmum
varic pulviniformi - conglobata; apothecia ^1^— ^3 v. rare usque
ad Va IT^J^"* 1^^^^^ ^^ origine immarginata, semper convex a, e fulvo-
palHdo mox fuscescentia, dcmum fusca v. brunnco-fusca ct nuda,
simplicia et pro parte prolifero-syncarpica v. aggrcgata, intus dcmum
undiquc fulvo-fuscescentia; h\'i)othccium non peculiaritcr obscuratum
;
partes interlores conglutinatae; sporae 8-nac, 11 — 15 // longae et
3
—4 }i latac, cylindraccac, utrin(|uc late obtusac. — Juxta L. fur-
furaccam Pcrs. ct L. micr odact)'lam (Kn.) Nyl., quarum a[)o-
thccia majora x:t aliter colorata et cpiarum sporae multo graciliorcs,
inserenda est. — Caracas, ad cortices: Dr. Frnst (sine n^.).
151. Lecidea (s. Biatora) Befariae Miill. Arg.; thallus albus,
O A
maculiformi-tcnuissimus, polito-laevigatus; apothecia " mm lata,
scssilia, rcgularia et firma, rufo-nigricantia, levitcr concava, marginc
crassiusculo int(^gro promincnte nitidulo cincta , madcfacta levitcr
translucentia; margo disco obscurior; cpithccium fuscidulum, lamina
cactcrum h>"alina, nana, circ. 37 ,m tanlum alta; asci 2-scriatim 8-spori,
ai)icc valdc pachydcrmei; sporae late obovoideac, 11— 13 u longae,
6 — 8 /< latac. — A L. fuscella Miill. Arg. reccdit ai)othcciis ct
sporis minoribus et thallo; a L. mutabili Fee apothcciis rcgulari-
bus, madefactis non adeo transluccntibus, magis rufo-nigricantibus
ct firmis. A simillima L, gyrostomoidc Miill. Arg. dcin differt
apothcciis baud nigris ct minus concavis, in margine nitidulo sub-
translucidis. Lamina est insignitcr nana. — In ramulis l^cfariae
I
proi)c Caracas: Dr. Ernst (sine n".V
152. Patellaria (s. Bilimbia) rubrlcosa Miill. Arg.; thallus albus
V. flavcscenti-albidus, cffusus et tenuis, subtilitcr granuloso-furfuraccus;
gonidia circ. 12 ^f* lata; apothecia 1— P/g mm lata et minora, scssilia,
plana v. subplana, ab origine biatorina, subsanguineo-rubricosa v.
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rubricoso-fiiscescenlia, margine tcnui paiiUo pallidiore (gonidiis de-
stitute) praedita, ab origine nuda; cpithccium fulvo-rufcscens, reliqua
laminae hyalina; sporae in ascis angiistis 8-nae, circ. 35 n longae et
3^2— 5 n latae, spathulatae, 4-loculares. — Prope P. rubellulam
(Nyl.) Miill. Arg. , e Nova Caledonia ct Nova Zelandia locanda. —
Primo intuitu Blasteniam fcrrugincam apotheciis obscure rubris
praeditani simulat et dein similior T.ccaniae ochrophaeae (Tuck.)
Miill, Arg., sed apozhecia intcnsius rubricosa et omnino biatorina. —
Ad ligna vetusta decorticata, Oreille d'Idalio in America sept, con-
foed.: Dr. Eckfeldt n. 28.
153. Ocellularia endoleuca MulL Arg.; thallus glauco-albus,
tenuis, continuus, superficie lae\'is et opacus; apothecia semiemersa,
-'j— r-';j mm lata, primum fere omnino immersa et anguste aperta
et fundo albo-obturata, dein sensim magis emersa et latius aperta
et margo obtusus a[)ice libenter expallens et subdecorticans; discus
deauim cribrose pei'tusus , aperturae irregulares 3—8; intcriora apo-
thecii omnia albida; sporae in ascis 8-nae; 18— 33 u longae et 8— 10 mm
latae, 6— 9-loculares. — Est species proxima O. Bonplandiae Sprgl.
et O. cavatae Miill. Arg., a priore apotheciis magis abrupte emcr-
gentibus ct majoribus et sporis majoribus, et ab ambabus simul apo-
theciis demum amj liatis et dilatato-apertks, disco albo cribroso et
apotheciis intus uniique albis diversa. — Corticola, Caracas: Dr.
Ernst (sine n**.).
154. Phaeotrenria Caracasanum Mull. Arg.; thallus subflavescenti-
albidus , tenuis , inaequalitates substrati obducens , demum subdis-
ruptus , superficie subtiliter rugulosus ; apothecia emersa , evoluta
-/a —
•''^^ mm lata, hcmisphaerica, ambitu regularia et laevia; margo
connivens; ostiolum circ.
""/li mm latum, stratum apicale cohmmulae
nigrae centralis album, subintegrum, demum dcciduum et fundus
dein niger; pcrithecium interius nigrum; lamina vitreo-hyalina; sporae
in ascis linearibus 1 -seriatim 8-nac, fusculac, 14—17 /f longae, 5 /(
latae, 6 — 7-loculares. — Medium tenet inter Ph. virens et Ph.
Auberianam IMiill. Arg., a priore apotheciis majoribus, emersis et
margine obtuso , a posteriore apotheciis pauUo minoribus , demum
non late apcrtis, in fundo non glyphidioideo-perforatis recedens.
Corticola, prope Caracas: Dr. Ernst (sine n^).
155. Melaspilea mesophlebia; Opegrapha mesophlebia Nyl.
Sert. Lich. trop. p. 42, est species bene distincta et ad Melaspileae
sect, llolographam Miill. Arg., juxta M. Icucinoidem et M. octo-
meram Miill. Arg. locanda est. Lirellae cmcrsae, vulgo simplices,
irrcgularitcr longitrorsum sulcatulae; hibia conniventia; rima cpithe-
cialis albida ut in citatis specicbus. — Corticola in Mexico, ad San
Luis de Potosi: C. G. Pringle (comm. Dr. Eckfeldt).
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156. Graphis endoxantha Nyl. Expos. Lich. Nov. CalcJon. p. 50
ct S}'n. L. Nov. Caledon. p. 71; Graphis subclcgans Nyl. Scrt.
Lich. trop. p. 42, extus Graphi di clcgantiAch. acccdit, scd intiis
est div^ersissima, et ad sectioneni Mcsographidem jMiill. Ar<^^ pcr-
tinct. Peritheciuin tantum nigro-corticatum, intus undi(|nc pallidum,
siibaurcum aiit aurco-albidum, colore ctiam in speciniinibus iieo-
caledonicis modicc varians, sub lamina vul^jo intcnsius aureum.
Ci>rticola, ad San Luis de Potosi: C. G. Fringle (comm. Dr. Eckfeldt).
157. Graphis (s. Diplographis) Balbisina; Graphis Balbisina
Nyl. Scrtum Lich. trop. p. 42, a cl. Nylandcr cum Graph ide Bal-
bisii Fde comparata, huic specici extus sat similis ctiamsi lircUae
paullo validiores, sed sporae utriusque specici quoad structuram sunt
diversissimae. Comparata species est Graphina e scctione Chloro-
grammate, prior autem vera Graphis e sectione Diplographide
et juxta Graph id em rufuLim iMontg. locanda est. — Corticola,
ad San Luis Potosi in Mexico: C. G. Pringlc (comm. Dr. Eckfeldt).
158. Graphina Acharii Miill Arg. L. B. n. 1031; Graphis an-
guilliformis Eckf. in Torr. B. C. 1892 (non alior.); lirellae multo
graciliores sunt quam in Graph ide an gu ill ifor mi Ta}*l. s. Gr.
illinita Eschw. et sporae parenchv matosae, loculi tamen haud raro
simplices, saltern pro parte. — Corticola, San Luis de Potosi in
IMexico: C. G. Pringle (comm. Dr. Eckfeldt).
159. Graphina (s. Thalloloma) melaleuca Miill. Arg. ; thallus pal-
lido-albus, o})acus, laevis , continuus, tenuissimus; lirellae 1 — 2 mm
')r^ ')^
longae, varie pauciramosae, rami ^^ "^ mm lati, obtusi, ox innato
demum emersi; Labia thallina depressula, haud sulcata, hiantia et
persistentia; discus linearis et nudus, nigro-fuscus; peritlK^cium intus
subindistinctum, hyalinum, aut superne strioliformi- fuscescens; epi-
thecium anguste fuscum; sporae 8-nae, elongato-ellipsoideae, circ.
50—60 // longae, 14—16 /f latae, 13— 15-loculares, loculi transvcrsim
3_4.1ocellati. — J Arg., e Paragua}-,
lucanda est, a qua differt thallo albiure, lirellis evolutis magis emersis
et persistentcr marginatis et dein sporis dupio mini>ribus. — Corti-
cola prope Roseau Dominico Indiac occid.: Dr. Eckfeldt n. 70.
160. Arthonia abbreviata Mull. Arg.; thallus albidus, tenuissi-
mus, laevis, demum rimosus; apothecia astroidea et pro parte sub-
simplicia, primum albido-pruinosa, niox nuda et prominula; asteris-
corum circ. ^/^ mm latorum rami 2— 6, simplices aut bifurcati,
Vr* — V4 iiii^'i l^^ti, late lineares, in centro non late conflucntes, sicci
planiusculi et nigil, madefacti turgidi et rufo-fusci v. rufo-nigricantes;
sporae in ascis ol)ovoideis v. subglobosis 8-nae, hyalinae, C}!indrico-
obovoideae, 4-loculares, loculus summus reliquis non major. — As-
terisci breviramei. Habitus ad ilium A. confertae N\l. accedit, sed
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apothccia magis lineari-astroidea magisque nigra et sporae tantum
4-locularcs. — Coriicola, in Mexico austro-orientali ad Montere}-
:
Dr. J. W. Eckfeldt n. 1290.
161. Synarthonia Stigmatidialis Miill. Arg.; thalhis cincreo-albus,
tenuissimus, subrugiilosus, mollis; apothccia primum minute punctuli-
formia, in stromatibus ellipticis et oblongis leviter convexis creber-
rime conferta, primum albo-velata, dein nuda et obscure fusca, postea
pro parte accrescen:ia et ^^ — ^/^ mm lata, glomeruloso-v. subseria-
tim aggregata, intus fuscescentia; epithecium fuscum; asci obovoidei,
siiperne pachydermei, 8-spori ; sporae 15—17 n longae, 4^2 — 5 'a /;
latae, c\ lindrico-obovoideae, (4-) 5-Ioculares; loculus superior reliquis
major. — Prima frorte „St igmatidi um" simulat, sed sporae (visae
h\a]inae) macrocephalae multarum Arthoniarum. — Corticola prope
San Luis Potosi in Mexico:' Dr. Eckfeldt n. 245.
i
162. Chiodectcn (s. Enterographa) compunctulum Mull. Arg.;
Stigmatidium compunctulum N3I. Lich. Ins. Guineens. p. 50;
juxta C. endoleucum Miill. Arg. inserendum est, cujus stromata
et disculi majores. — Corticola in ins. Hawai': Eckf. n. 312.
163. Porina (5. Sagedia) melaenula Mull. Arg.; thallus ob-
scure olivacco-viridis, tenuissimus, granuloso-furfuraceus; apothccia
^10— ^/(i mni lata, tota nigra, subglobosa, basi deplanata, nuda, su-
perne demum bene nitida; perithecium completum, basi modice de-
planata tamen tcnuias; paraphyses capillares; asci biscriatim 8-spori;
sporae 14— 15 // longae, 3— 4 mm // latae, c) lindrico-fusiformes,
4-loculares. — Est proxima P. pusillae (Montg.) Mull. Arg. L. B.
n. 873, a qua statim disccrnitur colore et superficie thalli et apo-
theciis paullo majoj-ibus. — Corticola
,
prope Caracas : Dr. Ernst
n. 19 pr. p.
164. Microthelia anonacea Miill. Arg.; thallus maculiformis, ci-
nerco-albidiis, cum epidermide (sub microscopio) subtilitcr alveolata
r
confusus; apothccia nigra, hcmisphaerica, basi in annulum angustum
griseo-vclatuni dilatata, cum annulo fere
^/a mm lata, sine annulo
% mm lata, circ. 3-\Ao latiora quam alta; perithecium basi deficiens
V. ibidem valdc attenuatum; paraplu ses capillares; asci 2 -seriatim
8-spori; sporae 15—20 ;t longae, 3
'/a— 5 n latae, leviter obovoideo-
c}lindraceae, medio 1-septatac, e hyalino deinum fuscae. — Affinis
est M. miculiformi Miill. Arg., sed ambitus sporarum alius. Apo-
thccia vulgo subtil ter rugulosa, apice demum nitida, inferne cinera-
scenti-velata. Ab affinibus variis aliis, ex gr. M. micula Korb., M.
flavicante Mull. Arg., M. albidella Mull. Arg. differt aut ambitu
angusto sporarum aut forma apotheciorum. — Ad corticem Anonae
muricatae i)rope Caracas: Dr. Ernst (sine n^.).
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a cl. Prof. Dr. Ernst prope Caracas lecti quos enumerat.
Dr. T. ^lulkr.
Ordo Collemaceae.')
Tril)us Collemeae.
1. Leptogium phyllocarpum Montg. Sjllog. p. 379. — Dr. F.rnst
n. 4, 49, 112.
— — f
. isidiosum .Miill. Arg. Consp. T.. Nov. Zcl. p. 18. — E. sine
n IIm
.
2. — marglnellum Montg. Cub. p. 115. t. 6. fig. 2; L. comiga
tuluiii N)l. Syn. p. 132. — E. n. 46, 69.
3. — tremelloides Erics Scand. p. 293. — E. n. 17, 101.
Ordo Epiconiaceae.
Trib, Sphaerophoreae,
4. Sphaerophoron compressum Ach. Mcth. p. 135. — E. n. 25 pr. p.
i
Ordo Discocarpeae.
Tril). Stereobauleae.
5. Stereocaulon mixtum N)l. S^n. p. 2o<s. — E. n. 231, 3<S5.
Trilj. Cladonieae.
6. Clathrina aggregata (Kschw.) Mull. Arg. L. B. n. 589. — E.
n. 14, 25, 78.
7. CladoniapycnocladaNyl. L. Nov. Zel.p. ll. -^ E.n.30, 51, 59, 79.
8. — furcata v. regal is Elk. Cladon. p. 154. E. n. 178.
9. — ceratophylla llschw. Bras. p. 280. E. n. 158.
10. — muscigena Eschw. Bras. p. 262. — E. n. 7 pr. p.
V. polydaciyloides Miill. Ar^L^. E. B. n. 388. — Iv n. 7 pr. p.
11. — macilenia IToffm. El. Germ. p. 126. E. n. 166.
12. — verticillata Elk. Clad. p. 26. - E. n. 130.
1) (Juond clKiiactercs Ordiniim, Tril>uuiri cl C'lCncrum vide Mull. Art;, dm-
si)CCt. system. I.ich. Xovac Zckmdiac in lUillclin dc rilcrlncr l^oissicr, vol. '_'.
:il)l>Lnd. T. \). .1 16. 1894.
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13. Cladonia mitrula Tuck, ex Nyl. Syn. p. 203, videtur, sterilis.
E. n. 2.
i
I
14. — cartilaginea Mull. Arg. L. B. n. 169. — E. n. 3.
15. — pyxidata Fr. L. Eur. p. 216. — E. n. 63, 76, 77.
16. ~ fimbriata v. oonista (Ach.) Mull. Arg. L. Oreg. n. 24. — E. u. 74
~ — V. subulata Schacr. Enum. p. 190. — E. n. 77.
Trib. Baeomyceae.
17. Baeomyces fungoides Ach. Mcth. p. 320. — E. n. 9.
I
I
Trib. Usneeae.
18. Usnea barbata v. florida f. rubescens Mull. Arg. E. Schenck.
n. 35. — E. sine n.
V. scabrosa (Ach.) r^Iull. Arg. Nov. Gran. n. 20. — E.
suic n.
V. comosa Wain. Etud. p. 3. — E. n. 80, 110.
— f. rubiginea Mull. Arg. L. Schenck. n. 35. — E. n. 58.
Trib. Ramalineae.
19. Theloschlstes fl p. 17. — E. n. 153.
-
— V. intermedius Miill. Arg. L. Mcy. n. 5. — E. s. n.
20. Ramalina complanata Ach. L^niv. p. 599, v. denticulata Mull.
Arg. L. Afr. trop. n. 15. — E. s. n.
V. foveolaris: R. denticulata V. fovcolaris Miill. Anr
L. B. n. 170. — E. n. 6 pr. p.'
21. — Caracasana Miill. Arg. L. B. n. 49. — E. n. 230.
V. speciosa Miill. Arg. L. B. n. 49. — E. n. 222.
22. — Eckloni Montg. V. tenuissima Me>-. et l''k)t. in Act. Eropold.
1843 p. 210. — E. sine num.
V. membranacea (Eaur.) Miill. Arg. L. B. n. 818. — E. s. n.
23. — inflata lluok. f. et Tayl. in Hook. f. Elor. Antarct. p. 194. —
E. s. n.
24. Anaptychia leucDmelaena v. angustifolia iMcy. et Flot.) Mull. Arg.
L. Usamb. n. 46. — E. n. 68.
25. — comosa Trevis. in Flora 1861. p. 52. — E. n. 67, 106.
Tril). Rannaleeae Miill. Aro^. L. Exot. n, ]42. :
26. Ramalea myriocladella ^KUl. Arg. E. Exot. n. 143. — E. n. 105
l^ib. Peltigereae.
27. Peltigera rufescens Hoffm. Fl. Germ. 2. p. 106. — E. n. 173
28. — polydactyla lloffm. Fl. Germ. 2. p. 106. — E. n. 169.
V. dolichorrhiza N\l. S^n. p. 327. — E. n. 79.
lu *
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Trib. Parmelieae.
29. Stictina quercizans v. trichophora Mtill. Arg. L. B. n. 238.
E. n. 214.
V. peruviana Nyl. Syn. p. 345. — E. n. 181.
V. microphylla (Krplh.) Mull. Arg. Rcvis. L. Austr. Krplh.
n. 53. — E. n. 93. pr. p.
— V. ciliata iMQll. Arg. L. B. n. 397. — E. n. 93. pr. p.
30. Sticta laciniata Ach. Mcdi. p. 279. — E. n. 131.
V. angusta Mull. Arg. L. Costar. n. 22. — E. n. 61, 146.
31. -= siniiosa Tors, in Gaudich. Uran. p. 199. — E. n. 96, 203.
32. — aurata Ach. Mcth. p. 277. — E. n. 154.
— V. impressa Mull. Arg. L. B. n. 178. — E. n. 22.
33. — djssecta v. minor Xyl. Syn. p. 371. — E. n. 1.
34. — corrosa; Ricasolia corro.sa Nyl. S\n. p. 371. — E. n. 39,
42, 62, 175, 194. . ' '
35. — patinifera Miill. .^^g. E. B. n. 1597. — E. n. 20, 75.
36. — crenulata; Ricasolia crcnulata Nyl. Syn. p. 372. - E. s. n.
37. Parmelia chlorocarpa Miill. Arg. E. B. n. 182. — ]-:. s. n.
38. - praetervisa Mull. Arg. E. B. n. 191. - E. n. 21.
39. - perlata v. olivaria Ach. Moth. p. 217. - E. n. 35.
V. ciliata f. aspera Miill. Arg. E. hb. Vindob. n. 24.
E. n. 71.
40. — Kamtschadalis f. tenuis Miill. Arg. E.Nov. Gran. n.43. - E. n. so.
4E — cetrata Ach. Syn. p. 198. - E. n. 48.
V. sorediifera \Vn. Et. I. p. 40. — E. s. n.
— V, subisidiosa Miill. Arg. L. Usamb. n. 79. — E. n. 12.
42. — laevigata v. ceratina Miill. Arg. L. B, n. 186. — E. s. n.
43. — tiliacea f. scortea ^liill. Ar^^. L. U.samb. n. 81. — K. s. n.
44.
to-
V. sulphurosa Tuck. North Anicr. Eich. p. 57. — E. s. n.
V. hypoleuca Miill. Arg. Eich. Afr. trop. p. 346. — E. .s. n.
lokeri Tayl. in Hook. Journ. of But. 1847. p. 169. — E. n. 10.
45. — physcioides Nyl. Syn. p. 385. — E. n. 192.
46. — rudecta Ach. Syn. p. 197. — E. n. 103, 170.
7. — scrobicularis Krplh. Eich. Warm. p. 374. — E. s. n.
48. — reiicina Er. Syst. Orb. Vcg. p. 283. — E. s. n.
49. Anzia taeniata (Nyl.j Stitzcnb. in Elora 1862. p. 243. - E. n. 26, 52.
50. Pseudophyscia speciosa Man. Arg. Consp. L, Nov. Zcl. p. 36.
. E. n. 21, 45.
f. isldiophora Mull. Arg. E. Usamb. n.^ 93. — E. n. 142.
V. angustiloba ^Kill. Arg. L. Costar. I. n. 42. — E. s. n.
V. Iiypoleuca Miill. Arg. Con.sp. E.Nov. Zcl. p. 40. ~ E. s. n.
51. Physcia adglutinata v. pyrithrocardia Miill. Arg. L. B. n. 196. -
E. n. 23.
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52. Physcia dilatata N}1. Syn. p. 423. E. n. 423.
V. nuda IMiill. Arg. L. B. n. 195. — E. s. n.
53. — integrata Nyl. Syn. p. 424. - E. s. n.
54. — picta Nyl. Syn. p. 430. — E. s. n.
f. isidiophora Nyl. L. Kurzian. Calciitt. n. 5. — E. n. 2.
f. sorediata Miill. Arg. Lich. Afr. occid. n. 12. - - E. s. n.
Trib. Pyxineae Miill. Arg. L. Parao-. p. 6.
55. Pyxine Meissneri Tuck. Ohs. 1860. p. 400. — E. .s. n.
V. endoleiica Miill. Arg. L. B. n. 118. — E. n. 11, 60.
Trih. Pannarieae.
I
56. Pannaria rubigirosa Dd. in Diet. Class. XIII. p. 20. — E. s. n.
Trib. Parmelielleae.
57. Parmeliella pannosa (Sw.) .AliiU. Arg. L. B. n. 243. — E. n. 11,
47, 56, 67, 71. "
I
58. Coccocarpia pelliia v. teniiior Miill. Arg. L. B. n. 421. — E. n 31.
V. isidiophylla Miill. Arg. L. B.^n. 421. — E. n. 85.
'JVib. Phyllopsoreae.
59. Phyllopsora Fendleri (Tuck, et Montg.) Ainll. Arg. L. Usamb.
n. 112. — E. n. 15, 27, 34, 59, 66, 180, 193.
60. — parvifolia Miill. Arg. L. Eckf. n. 8. — E. n. 188.
— - V. fibrillifera Mull. Arg. Consp. L. Nov. Zel. p. 45. -
E. n. 84.
— — V. coral I in a (Tuck.). — E. n. 143.
61. — breviuscula (Nyl.) :\IiilI, Arg. Consp. Eich. Nov. Zcl. p. 45. —
E. n. 95, 122, 139.
62. — SUbparvJfolJa Miill. Arg. Eich. Exot. n. 146. - E. n. 38, 45, 114.
V. dactyligera Miill. Arg, 1. c. — E. n. 43.
63. — Ernstiana AKill, Arrr. T.. Usamb. n. 115. — E. n. 190.
Trib. Lecanoreae.
64. Lecanora subfusca v. subgranulata Nyl. Syn. L. Nov. Caled.
p. 26. — E. s. n.
V. cinereo-carnea Tuck. (Eschw.). — E. s. n.
65. — atra v. americana Fee Suppl. p 110. — E. n. 201.
66. — granifera Ach. Syn. p. 163. — E. s. n.
67. — multifera Ny]. in Prodr. Nov. Gran. p. 34. — E. s. n.
68. Lecania punicea v. accolens (Stirt.) Mull. Arg. L. Manip. n. 43.
— E. s. n.
69. Diploschistes scruposus v. cinereo caesius Miill. Arg. Revis. v.
Stein's L^ebcis. n. 75. — E. n. 1.
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70. Pertusaria velata Nyl. Scand. p. 179.- E. n. 13, 64, 163, 196.
71. — subvaginata Nyl. in Flora 1866. p. 290. - E. n. 14, 195.
72. — COmmutata Mull. Arg. L. B. n. 706. — E. s. n.
73. — anisospora ATull. Arg. L. n. n. 738. — E. s. n.
74. modesta Miill. Ar<r. L. B. n. 754. E. s. n.o
75. Phlyctella Andensis Nyl. E. Nov. Zcl. p. 73. — E. s. n.
Trib. Lecideeae.
76. Lecidea heterochroa Miill. Arg. L. Exot. n. 150. — E. s. n.
77. — Belfariae Mull. Arg. E. Exot. n. 151. — E. s. n.
78. — fuscella Mull. Arg. L. B. n. 348. -- E. n. 55 pr. p.
79. — russula Ach. Univ. p. 197. E. s. n.
80. — aurigera Ece Ess. p. 106. t. 28. fig. 1. — E. s. n.
81. — Piperis Sprcng. Act. Holm. 1820. p. -167. — E. n. 90 pr. p. 144.
— — V. melanocarpa^Iull. Arg. Revis. E. Escliw. n. 41. E. n. 55.
V. circumtincta Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 55. — E. n.40.
82. Patellaria versicolor (Fee) :\Iull. Arg. E. B. n. 433, 1028. —
-'
E. n. 9, 10, 147, 189.
V. incondita (Krplh.) MiiU. Arg. E. B. n. 1028. — E. n. 12, 60.
83. -- SUlphurata Miill. Arg. Rcvis. E. Arcy. n. 52. — E. s. n.
84. — tuberculosa v. subversicolor ^^liill, Arg. E. B. n. 1(>29. — E.
n. 34, 3(), 102, 111, 138.-
85. — Domingensis Pors. in Act. Wett. ex Ach. Syn. p. 336. E.
n. 46, 108, 113, 140.
86. — thysanota (Tuck.) Miill. Arg. E. B. n. 1432. — E. s. n.
87. — rubellula (Nyl.) Miill. Arg. E. Exot. n. 22. - E. n. 16.
88. — Stanhopiae Miill. Arg. E. B. n. 293. — Tn fol. Stanhopiac, s. ii.
89. — leucoblephara Miill. Arg. E. B. n. 277. — Tn foliis, s. n.
90. — tricholoma (Montg.) Miill. Arg. E. B. n. 1520; Patellaria
cinnam oiricha Miill. Arg. E. B. n. 294. — In foliis Stan-
hopiac, s. n.
91. — fuscatula Mull. Arg. E. B. n. 298. — In foliis, s. n.
92. — COgnata Miill. Arg.; Eccidea cognata N\l. in Prodr. Nov.
Gran. p. 62. — E. 37, 54.
93. — rosella (Ach.) Miill. Arg. E. Costar. n. 104. -- E. s. n.
94. - luteola ^Xyl.J Miill. Arg. E. B. n. 988. — E. s. n.
95. — subluteola (Nyl.) Miill. Arg. n. 358. - E. s. n.
96. Heterothecium leucoxanthum Mass. Esam. p. 17. E. n. 37
pr. p., 182.
97. — perpallidum Mull. Arg. L. B. n. 265. — Status canipylidiigcrus.
— P3. s. n.
98. Lopadium VUlgare AKill. Arg. E. B. n. 276. — Tn fol. Auran-
tiorum, s. n.
99. BueliJa parasema v disciformis Th. M. Fr. Scand. p. 590. — E. s. n.
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Trib. Biatorinopsideae.
100. Biatorinopsis lutea Miill. Arg. T.. B. n. 254. E. s. n.
Trib. Coenogonieae.
101. Coenogonium Leprieurii Nyl. Cocnog. p. 89. — E. n. 24, 125.
102. — interplexum Nyl. Coenog. p. 92. — E., supra n. 203.
103. — rigidulum TvIuU. Arg. L. B. n. 517. — E. s. n.
Trib. Coreae Miill. Arg. L. Costar. T. p. 87.
104. Cora Pavonina Fr. Epicr. p. 556. — E. n. 19.
Trib. Dichonemeae Miill. Arg. L. Parag. p. iS.
105. Dichonema sericeum Montg. in Bel. Voy. aux. Ind. p. 155. t. 14
fig. 1. — E n. 70, 86.
Trib. Thelotremeae.
I
106. Ocellularia teirebratula (Nyl.) Miill. Arg. Graph. Fccan. p. 12
— E. n. 70.
107. — Bonplandiae Sprcng. Syst. 4. l. p. 242. — E. s. n.
108. — endoleuca Miill. Arg. E. Exot. n. 153. — E. s. n.
109. — AuberianoiiJes (Nyl.) Mull. Arg. E. Brisban. n. 94. - E. n
200 pr. p.
110. Phaeotrema Caracasanum Miill. Arg. E. Exct. n. 154. — E. s. n
111. — virens ^luW. Arg. E. B. n. 1178. - E. n. 76.
112. Leptotrema rrastoideum Miill. Arg. E. B. n. 1184. — E. n. 28
113. ~ Wightii Miill. Arg. E'. B. n. 518. - E. n. 36, 109.
Trib, Graphideae.
114. Platygrapha chloroleuca Mull. Arg. E. B. n. 213. — E. s. n.
aoha melanosnila Mull. Arg. E. B. n.56. - E. n. 12 pr. p., 31.115. Opegr p p
116. - Bonplandi In'c Ess. p. 25. - E. n. 15.
117. — illecebrosula Miill. Arg. E. B. n. 24. — E. n. 5.
1:^. — pyrenocarpioides Miill Arg. E. B. n. 216. — E. s. n.
119. _ lynceoides Miill. Arg. E. B. n. 215. — E. s. n.
120. Opegraphella filicina (Montg.) Miill. Arg. E. Epiph. n. 49.
I
E. s. n.
121. Melaspilea tribuloides Tuck. Gen. p. 199. — E. n. 62 pr. p.
122. Graphis rimulosa (Moutg.) Miill. Arg. E. Costar. n. 137. — E. s. n.
123. — annulata Krplh. Eich. Glaz. p. 65. - E. s. n.
124. — compulsa Krplh. E. Glaz. p. 61. - E. s. n.
125. — anfractuosa Eschw. Bras. p. 86. — E. s. n.
126. — Lineola Ach. Univ. p. 264. — E. s. n.
127. - scripta v. serpentina Nyl. Scand. p. 252. — E. s. n.
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135.
136.
Graphis scripta v. commatiformis Mull. Arg. L. B. n. 210.
151.
1 53
.
154.
155.
156.
157.
E. n. 12, 18, 20, 25 pr. p., 26, 65, 73, 84, 87,
teiiella v. flavicans ^HiU. A
albinula iMiill. Arij. T.. B. n. 212. - E. s. n.
E. s. n.
cinerella Miill. Arg. L. B. n. 211. E. s. n.
grammitis Ecc Ess. p. 47. t. 11. fig. 3. -- E. n. 207.
Graphina virginea Aliill. Arg. E. B. n. 154. — 1^:. s. n.
— Ernstiana -Mull. Arg. E. B. n. 206. — E. n. 40, 118.
134. Phaeographina cacsio-pruinosa (Fee) Mull. Arg. Gra])h. Ei'ciu-i
159.
p. 49. E. s. n.
Caracasana Miill. Arg. E. B. n. 207. E. n. 66.
anonacea Mull. Arg. L. B. n. 208. — In corticc Anonae nuiri-
catac, E. s. n.
microcarjia Miill. Arg . E. B. n. 226. E. s. n.
137. Arthonia gregaria Korb. Syst. p. 246 — E. n. 57.
V. adspersa Nyl. Brodr. Nov. Gran. p. 96.
138.
1 39.
140.
141.
142.
143.
144.
E. n. 27.
Antillarum Nyl. Syn. E. Nov. CaUnlon. p. 61, _-- E. n, 17, 72
pyrrhuliza Nyl. in Flora 1885. p. 447. —
cinnamomta Miill, Arg. E. B.
rubella Arthon. p. 89.
n. 224.
E. s. n.
E. n. 19.
E. n. 83.
E. s. n.
E. s. n.
E. s. n.
- dispersula Miill. Arg. E. B. n. 225. —
— miseruia Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 106. -
145. Arthotheljum nebulosum Miill. Arg. E. B. n. 221.
146. — taediosum Mfill. Arg. E. h. ad. n. 221; Artlionia laediosa
Nyl. Chili p. 171. - E. s. n.
147. Helmlnthocarpon Ernstianum Miill. Arg. E. h. n. 1193. — E. s. n.
148. Gyrostomum SCyphuliferum Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 51. —
E. s. n.
149. Glyphis favulosa v. confluens Miill. Arg. E, U.sanib. n. 254.
E. n. 43, 121.
150. Sarcographa actinoloba (Nyl.) Miill. Arg. E. B. n. 1 100. E. s. n.
caesia Miill. Arg. E. B. n. 57. E. n. 41, 119.
152. Chlodecton sanguineum (Sw.) Wn. Et. II. p. 143. — E. n. 13,
29, 32, 38, 129.
- heterotropoides Nyl. ap. Fonrn. PI. Mcx. p. 5. — ]•:. n. 91.
hypochryseum T^liill. Arg. L. Usamb. n. 263. E. n. 41.
nigrocinctum Montg. Guyan. n. 248.
turbidum .Miill. Arg. E. B. n. 217.
sphaerale Ach. Syn. p. 108. -
E. n. 157,-
E. s. n.
E. n. 29.
O 1- d o Pyrenocarpeae.
^ Trib. Striguleae.
158. Strigiila pachyneura Miill. Arg. L. B. n. 914. E. s. n.
Glaziovii Miill. Arg. E. B. n. 1567. In foliis Anonae, s. n.
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160. StriguIacompIanatav.genuina^lull.Arg.ryr.Cub.p.381. -— K. s. n.
161. — puncticulata ^luH. Arg. L. B. n. 915. — E. s. n.
162. — concentrica IMiill. Arg. L. B. n. 917. — E. s. n.
163. — gibberosa ^liill. Arg. L. I^. n. 918. — E. s. n.
164. — plana Mull. Arg. Pyr. Cub. p. 381. — E. s. n.
Trib. Pyrenuleae.
165. Porina nucula Miill. Arg. L. Exot. n. 39. — E. s. u.
166. — mastoidea I\Iull. Arg. Pyr. CubtMis. p. 400. — E. s. n.
167. — melaenula Tvliill. Arg. Licli. Exot. n. 163. — E. n. 19. pr. p.
168. Phylloporina riibentiop Mull. Arg. E. B. n, 660. — In foliis
Sniilacis solaii ifoliae, E. s. n.
169. — rufula ^liir. Arg. Eich. Epiphyll. p. 21. — In foliis Smi-
I
lacis sola nifoliac, E. s. n.
170. — nitidula MiUl. At-f^. T.. Epiphyll. p. 22. — Cum diiabus
pracccdenlibus, E. s. n.
171. Microthelia anonacea Miill. Arg. L. Exot. n. 164. — Ad cor
ticcm Anonae mur icata c , E. s. n.
172. Pseudopyrenula dirempta (Nyl.) Miill. Ar<,^ L. B. n. 602. — E. s. n.
173. Pyrenula lunthii Fee Suppl. p. 80. — E. n. 37, 39, 145.
174. — COStaricensis IMiill. Arg. E. Costar. n. 197. — E. s. n.
175. — ferax Mull. Arg. Pyr. Cubens. p. 414. — E. n. 32, 33. !
176. — subvelata ^liill. Arg. Eich. Costar. II. n. 272. — E. s. n.
177. — Caracasana Miill. Arg. E. B. n. 902. — E. s. n.
178. Anthracothecium duplicans (Nyl.) Miill. Arg. L. Afr. occ. n. 52.
E. n. 2^ 53, 81. \
179. — Thwaitesii ^Leight.) ^liill. Arg. E. Afr. occ. n. 52. E. s.' n.
ISO. — pyrenuloides Miill. Arg. E. Afr. occ n. 52. — E. n. 21.
181. — COrticatum Miill. Arg. E. Costar. n. 209. — E. s. n.
182. - confine (Nyl.) Miill. Arg. L. Afr. trop. n. 52. — E. s. n.
183. Trypethelium tropicum ^UWl. Arg. P^r. Cub. p. 393. — E. n. 120.
184. Melanotheca arcte-cincta (Fee) Miill. Arg. Pyr. P^cean. p. 19. -
E. n. 35, 127.
185. — Achariana Fee Supi)l. p. 71, t. 36 ct 41. ~ E. n. 7, 47,
61, 98, 117. :
186. Parathelium Ernstianum; PlcurothcHum Emstianum j\liill.
Arg. E. B. n. 61. - E. n. 130.
187. Trichothelium epiphyllum Mtill. Arg. Pyr. Cub. p. 418. — lu
foliis Smilacis solanifoliae, E. s. n.
Bemerkungen iiber einige Arten der
Gattung- Stigonema Ag.
Von G. Hicronyinus.
Von den mcistcn sich mit der ErforschunL^ der Allien bcscliaf-
ti^i'ndcn l^otanikcrn ist seiner Z( it die in den Annalcs dcs Sciences
nalurelles 7. Seric Bot. tomes 111, IV, V nnd VII (1886^1888) cr-
scliienene, von I^d. Bornet imd Ch. Flabatilt verfasste Revision dcs
Nostocacecs heleroc\ stees, e])enso wic auch die in dcnsclben Annalcs
7. Sc'r. Bot. tomes XV und XVI (I893j crscliienenej von M. Gomont
bc^arbeitctc ^Monograpbic dcs Oscillariees (Nostocacees bomoc^-stees)
gewiss mit Frcuden begrusst worden, zumal in diesen Werken zum
cisten Alal ciiic grosse Anzabl der bisher aufgcstelltcn b"chizoi)liycecn-
Aiten genau und cingebend beschrieben und nacb ibrer Vcrwandt-
schnft zusammengcstcllt zu scin scbiencn und viele Xamen der frilber
zalilreieb aufgcstellltMi Arten als Synonyme zu denen anderer Arten
verwiesen worden vvaren. In der Tbat kann man dreist bebaupten,
dass es verdiensllicber ist, einc Gruppe, b^amilie oder aucb nur
Gattung monograpliiscb durcbzuarbcitcn, wobei dann oft die Namen
vielcr als ncu bcscbricbcner Arten fallen und zu S}nonyn^en degra-
dirt werdcn miissen, also Arten cingczogen wcrden, als blind ncuc
Arten in die Welt zu sctzen, die oft spater vor der Kritik nicbt be-
st cIkmi bleibc n konnen. Von diesem Standpunkt aus betracbtet,
battc sicb dcnn aucb cine monograpbiscbe Bearbcitung der Scbizo-
pbycecn als ein sebr wfubltcs Bedurfniss bcrausircstellt und man
t)
nuisste den Verfassern der citirten Wcrkc dankbar scin, dass sic
sicb an einc Arbeit gewagt batten, dercn Scbwierigkeit nicbt zu
verkennen ist. Wenn cs scbon oft unnu')glicb ist, obn(^ Verglcicbs-
exemplare mit Ililfe nur der von i\cn friiberen Autoren publicirten
kiu*zen Diagnosen rhanerogamen Arten zu bestinuncn, so war dies
Unteint^bmen fiir viele Kryptogamengruppen
, besonders speciell die
der Scliizopbyceen, meist ganz erfolglos. Um so verdienstlicber war
das Untcrnehmen Bornet's und Flabault's auf der einen und Gomont's
auf der anderen Seite, es scbien nacb dem Erschcinen der Ab-
bandlungen ein grosser Thcil der Scbizopbyceen monograpbiscb
gesiclilet und gesicbert zu scin.
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Mit dem Ordncn dcs Schizoph}Ccen-Herbars des botanischcn
Aluseiims zu Berlin seit einiger Zeit bcschaftigt, hattc ich Gelegcnlicit,
bcidc Abhandlungen eingehend tax bcnutzcn und in viclcnBczichungcn
anch aiif ihre Brauchbarkeit bei dcr Bcstimniung von Arten zu priifen.
I
Die genannten Autorcn habcn sich die grossc Muhc gemacht, Taiisende
von ICxcmplarcn zu iintcrsuchen, habcn viclc der Namen aufgestclltcr
Artcn als S> nonynic iiltercr Artcn richtig crkannt und auf Grund
der Untcrsuchungen von Originalcxcmplarcn cine Basis gcscliaffcn,
auf wclcher man weiterbauen kann. T>cidcr haben sie jedoch nicht
Originalcxempkare von alien bis dahin aufgcstellten Arten gepriift,
so dass eine Vollstandigkeit in der Aufzahlung der bis jetzt wirklich
vorhandcnen Arter nicht crreicht ist. In bciden Abhandlungen
finden sich am Schluss besonders dcr grosseren Gattungen jc cine
Liste noch ijcMiaue:: zu untersuchender Artcn, die manchmal recht
stattlich ist, ja bisweilen die der aufgcfiihrtcn genaucr bckannten
Arten sogar an Zahl iibertrifft. Aber auch diese Verzeichnissc dcr
„Spccies inquirendae" sind nicht immcr vollstandig.
Wenn man nun auch annchmen kann, dass viele Namen dicscr
Species inquirendas sich nach Untcrsuchung dcr Originalexcmplare
als Synonymc zu den vorher von den Vcrfassern genau charactcri-
sirtcn sicher erkanntcn x^rten ergehtm werdcn, so Ist auf dcr andcren
Scite dock zu vermuthen, dass sich unter dicsen von den Vcrfassern
aufgezahlten oder auch den mituntcr vergesscnen Species inquirendae
manchc gute Art finden wird , welche, wic die von den Vcrfassern
sicher festgclegtcn Arten, verdient, genau beschriebcn und indie
Liste dicscr nach ihrer Verwandtschaft eingcordnct zu werden.
Ausscr den Species inquirendae finden sich als Zeugen dcr ]\kmgcl-
haftigkeit der Losung der Aufgabe, welche sich die genannten Ver-
fasser stelltcn, auch wirklichc Fehlcr, Irrthumer und Versehcn voi
die hatten vermieden werden konncn, wie ein Jcder, wclcher sich
die Miihe giebt, den Schritten dcr Verfasser nachzugchen, bald bc-
merkcn muss.
Es durfte daher nicht unzweckmassig scin , diejenigcn Algen-
forscher, dencn von Bornet und Flahault eincrseits und Gomont
andererscits nicht untcrsuchtc Originalexcmplare zur Vcrfiigung
stehen, aufzufordein, zu cincr Suiierrcvision dcr Schizophyce n das
Ihrigc bcizutragen.
Was mich beirifft, so habc ich mich vorerst mit der Gattung
Stigonema Ag. c.ngchcnder bcschaftigt und die im Herbar des Kgk
botanischcn Museums zu Berlin bcfmdlichen Auftragungcn von Arten
derselbcn durchuntersucht. Die Resultate dicscr Untcrsuchung will
ich nun in dcr Form eines Conmicntars zu der Bcarbeitung der
genannten Gattung in der citirten Abhandlung Bornct's und iHahault's
mitthcilcn.
^'''J G. Ilicronj-nuis.
Es sei hier vovcvsi benicrkt, dass vor Kurzein bcrcits Gomont
eincii kleinen Bcitrag ziir Kcnntniss dcr Gattung im I mfan<,re Bornct's
unci l''Iahault's in Morot Journal dc Botaniquo 1895 p. 49 gcaeben
liat. Derselbo woist dott nach, dass das auch von diescn l^^orschcrn
dcr Gattunrr Scytonoma rin^i^^cordnctc Sc. amliiguuni Kiitzing scincr
Gattung Fisclicrclla, wHche Bornet und Flahault als Subgenusc ^u
Siigoncma stcllcn, gclioit. Ich habo den Gomont'schcn Eroitcrungcn
ubcr die diesem Genus odor Subgenus zugerecimelen drci sichcr be-
st St
Boi/i und St. ambiguum ^Kiitz.; nur wcnig hinzuziifugen. In Kiit/.ing's
HcMi)ai- fand sich cine von Kiitzing's liand als Sirosiphon vehi-
tinus (Wallr.) Kiitz. bezeichnetc, von Ililse bci Strehlen in Schlcsien
gesanimelte Pllanze vor, wclche sicli als Stigonema llicnnale ergab.
Da jedoch die Originalcxeniplare von Sirosiplion vclutinus (Wallr.)
Kiitz. von Hcringen in Thiiringcn stammcn, wo sie von Wallroth
gesanmielt wurden
,
leidcr abcr kein solchcs in deni von deni Kgl.
Berliner Museum ervvorbenen Theil des Kiitzing'schen Ilerbars vor-
handcn ist, so bleibt es schr zwcifelhaft, ob dcr Name Sirosiphon
vclutinus (Wallr.j Kiitz. als Synonym zu Stigonema thermalc (Schwabc)
Borzi gchort oder nicht, nach der Abbildung in Kiitzing Tabulae
phycologlcae 11. tab. 34. fig. If[ mOchte man eher vermuthen, dass
Sir(.sii)hon vclutinus (Wallr.) Kiitz. als Synonym zu Stigonema hor-
moides (Kiitz.) Born, et Flah. gehort oder doch cine diesem nahe-
stchcndc Form ist.
Fine zweifclhafte Form ist auch Stigonema tenue (Martens)
Bornet et Vhih. Das Originalexemplar, die Fischera tenuis Martens,
hat sich Icider bisher in di'in von ALirtens'schen Ilcrbar, das jetzt
im Bcsitz des Kgl. botanlschen Museums zu Berlin sich befindet,
nicht vorgcfundcn. Auch Bornet und Flahault haben dicsc Species
nicht untersucht. Es schcint mir fast wahrscheiulich, dass diesc
rilanze iiberhaupt nicht hierher gehort und dass vielleicht G. v. Martens
spiiter nach dcr Vcroffcntliclumg der Diagnose dies crkannt und die
friihcrc Bestimmung durch cine neuc ersetzt hat.
Stigon Thuret ist als Synonym zu stcllcn:
Sirosiphon Cramcri Briigger, Biindner Algae p. 267. Die Unter-
suchung eines Originalcxcmplares ergab dies mit voller Sichcrheit.
Dagcgen passt die Beschrcibung von Bornet und b4ahault nicht auf
folgendc als Synonyme von densclben citirten k'ormcn:
1
.
S c y t o n e m a M y o c h r o u s Cesati in Rabenhorst Algen Europas
n. 426, desscn Fiiden cinreihig, aber nur 16—26 i< dick sind.
2. Sirosiphon ocellatus Areschoug Algae scandin. exsiccat.
ser. II. n, 389, dcssen Fiiden meist einreihi<r, 14— 34 u dick sind
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3. Sirosiphon ocellatus Arcangeli in Erb. Crit. Ital. Ser. II,
n. 1429, desscn Faclen 14 — 28 /v dick sind und deren Gliedcr oft
aus 2^4 Zellcn bcstchcn.
4. Sirosiphon intermedins ;j Braunii Kiitz. Spec. Algarnm
p. 317 (1849), an dcm ich gcwohnlich 16—30// dicke, meist einreihi^e
Fadcn fand.
5. Sirosiphon pluvialc Crouan in Maze et Schramm, Essai
de classification des Algues dc la Guadeloupe 2. edit. p. 36 (1870—77)
n. 1300, dessen Fadcn meist einreihig, 16— 24 /i dick sind.
6. Sirosiphon ocellatus ^i g 1 o b o s u s Nordstedt in Rabenhorst
Algen n. 2398 (1874) -^ Stigoncma ocellatum ji globosum
Nordstedt in Wittrock et Nordstedt Algae exsicc. n. 93 (1877), dessen
Faden 18— 34 // dick sind.
Von diesen Formen lassen sich Sirosiphon ocellatus Areschoug
Alg. scand. exsicc. ser. II. n. 389 und Sirosiphon intermedins /> Braunii
Kiitz, auf der einen. Seite und das Sirosiphon resp. Stigonema ocel-
latum ;i globosum Nordstedt auf der anderen Scite noch unter Stigo-
nema ocellatum unterbringcn, wenn man den Formenkrcis dieser Art
erweitert. Diese beiden Formen sind einander ziemlich ahnhch,
zeigen gleichdicke Faden, die zahlreichere Verzweigungen aufvveisen,
als die Ilauptform, von der sie sich auch noch dadurch unterscheiden,
dass die Nebenaste stets diinner sind, als die Hauptaste. Von einander
unterscheiden sie sich nur dadurch, dass die erstere Form auf Moos,
Grashalmen etc. au:"sitzt und dass die alteren Fadcn stets gelb-braun-
lich gefarbte Scheiden aufweisen, was bei der zweiten, einer schwimmen-
den Wasserform aus eincm kleinen See, seltener der Fall ist. Ich
I
glaube, dass man diese Formen getrost mit Stigonema ocellatum ver-
einigen kann.
Zur ersteren Subspecies oder Varietat ziehe ich ferner Siro-
siphon comp actus Rabenhorst Algen n. 1412 partim nach dem
von mir untersuchten Original. (In derselben Auftragung findet sich
librigcns auch Stigoncma hormoides Kiitz., wie bereits Bornet und
Blahault schon bemerkt haben.)
Bornet und Fhhault hatten nun entweder diese von mir als
Subspecies oder Vcirietaten von St. ocellatum betrachteten Formen
erwahnen, oder aber wenigstens die Diagnose derartig ervveitern sollen,
dass man nicht in Gcfahr kommt, bei der Bestimmung zu glanben, man
habe es iiberhaupt nicht mit Stigonen^a ocellatum, sondern mit einer
anderen Art, etwa djr nachstfolgenden, dcm „Stigonema panniforme**,
der genannten Autcren zu thun.
Wir wcrden weiter unten sehen, wo und wie die anderen der
obcn genannten Formen untcrzubringen sind, hicr sei nur festgcstellt,
dass die Beschreibung, welche Bornet und Flahault 1. c. p. 71 geben,
auf keine derselben passt.
I
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Auch die Richtigkeit der Zuzicliung dor folgcndcMi Namcn als
S} nonynic /u der llauptfonn dcs Stigoneina ocellalum ^^Dillw.) Tluiret;
Siroslplum pellucid ulus \Vo(>d Prodr. Pioc. Anier. Pliilos. Soc.
1869. p. i:«; Fresh-water Algae of the United States p. 69. tab. VIII.
fig. 2 (^Hornet unil Flahaull sclireiben S. pehucidus) and Sirosiplion
conipactus Wood 1. c. t. VIII. fig. 3 mochte ich bezweifeln, da die
Beschrcibungen beider Arten niclit auf das eclite Stigoncma ocellatum
(Dillw.l Thiiret passcn; ehcr konntc noch Sirosiplion neglect us
Wood Prodr. Proc. Amcr. Phil. Soc. 1869. p. 133, Fresh-water Algae
of the United States p. 71. t.ib. VIII. fig. 4 hierher gelu'hen. Leider
konntc ich bisher kcin Originalexemplar dieser Wood'schen Arten
initersuchtMi, doch LTkaube ich nacli den Al)l)ildiuii>en und Be-
sclireibungen Wood's annchmen zu k^nincn, dass Sirosiphon pellu-
cid ul us deni Sirosiphon ocellatum ji globosuni Nordst. , Sirosiphon
conipactus Wood der Form // Braunii entspricht.
Ilatten Bornet und h^lahault wie ich cine Sammelart bilden wollen,
so batten sie doch iiiglich auch die Bcschrcibung danach einrichten
und die verschiedencn Fcu-nien, welche sie dieser Sammelart ein-
ordnen, orwalintMi miissen und nicht ohne Writ(M*es die Namen tlicscr
viel dunneren Formen als Synonyme anfuhrrn mussen.
Ich geb(^ nun in Folgendem einc verbesserte Diagnose von
Stigonema ocellatum (Dillw.) Thurct emend.
Strato caespitoso vel pubinato, pannoso^ tomentoso, olivacc^o-
fusco vel acruLjineo-fusccscente; filis erectis basi decumbentibus vel
\ix erectis decumbeiitibus, irregulariter ramosis, 20— 45 (raro 50) /(
crassis, ramis ai>ice hormogoniiferis ; vagina crassa lanu llosa, hyalina
vel luteo-fusca vel fusca , cellulis magnitudine variis (c. 10— 26 h
crassis), uni - vel biseriatis, saepius lalioribus (juam longis, aeru-
gincMs, plerumque tegumcnto proprio saepc saturatius colorato
cinctis; heterocystis subraris
,
])lerunuiue lateralibus, raro intcrcalari-
bus, lutescentibus; hormogoniis 10— 25 /* latis, 50 — 150 .m raro —
200 fi iongis.
i<) genuinum.
Stig(»nema ocellatum (Dillw. i Thurct' Essai de classif. des
Nostochinees in Ann. des sc. nat. 6 ser. Bot. I. p. 380, Wittrock ct
Nordsttnll Alg, a(p dulc. cxsicc. n. 668.
Sirosiphon ocellatus Uabenh. Alg. n. 2182.
Sirosijjhon Crameri Briigg(M', Biindn. Alg. p. 267; Schwt-izcr.
(^r\'ptOL[. n, 440.
S. ncglectus Wood, Fresh -wattM* Al<j. of thc^ Fnited States
p. 71. tat). VIII. (1--. 4.'
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Strato cacspitoso, plcruiiKiue 3 mm vcl ultra alto, olivaceo-fusco;
I
filis basi dccumbcntibus , crcctis, pleruniquc parce ramosis , 30 — 45
!
raro — 50 /< crassis, raniis patcntissiniis filis primariis vix tcnui-
oribus; vaginis primum hyalinis, mox liiteo- fuscesccntibus, actatc
saepc fuscis.
Dicse Hauptform, dcrcn Faden ich nie imter 30 {.i dick fand,
variirt insofern etwas , als das von diescn errcichbare Dicken-
maximum ctwas vcrschiodcn ist, sc) <^chcn die vom Rhcin, besonders
aus den Vogesen stammenden Exemplare niir seltcn iibcr 42 a
hinaus, die als Sirosiphon Cramcri Bru<^^gcr bcschriebcnen Exemplare
I
aus dcm Obcr-Engadin nicht fiber 44 //, Nord- Amerikanischc aus
New -Jersey stammendc Exemplare (Wittr. u. Nordst. Alg. aq. dulc,
exs. 668) zeigen eine Maximaldicke der Faden von 46 /*, solche aus
Van Diemens-Land (Herb. Hooker 1853) eine solche von 48 i^i und
von Neu-Caledonien (leg. X'ieillard n. 1998; sogar ausnahmsweise
eine solche von 50 u. Ich kann in dieser Variabilitat des erreich-
baren ^laximums der Fadcndicke nur Alodificationen crblicken,
welche durch Standortsverhaltnisse bedingt und hervorgebracht sind,
zumal die Zunahme stets der Scheide zu Gute kommt. Anscheinend
kommt diese Form mehr in ber^iLTen Ge<ienden in Torfmooren in
der Nahe von Seen auf Erde zwischen Torfmoosen und Charcn
I
vor, doch konncn sich ihre Rasen bei langercr Ueberfluthung wohl
audi heben und an diesen festsetzen.
fi) Braunii (^Kiitz).
I
S\n. Sirosiphon intermedins r! S. Braunii Kiitz. Si)ec. Alg. p. 317.
I
Sirosiphon ocellatus Areschoug Alg. Scand, exsicc. n. 389.
Stigonema ocellatum Wittrock et Nordstedt Alg. aq. dulc. exsicc.
n. 869a; Ilennings, Phycotheca marchica n. 33.
Sirosiphon compactus Biene ifi KalxMihorst Alg. Europ. n, 1412
partim; Wood, Fresh -water algae of the United States p. 69. t. VIII.
fig. 3 ex descriptione ct icone.
Strato caespitoso, vix usque ad 3 mm. alto, oUvaceo-fusco vel
aerugineo-fusccscente; filis plerumque decumbentibus, ramosissimis,
plerumque 20 — 30 // rarius - 40 /< crassis, ramis filis primariis
tenuioribus, vaginis primum hyalinis, mox luteo-fuscescentibus. .
Die Foj-m un terschcidet sich von dem Stigonema ocellatum u
genuinum durch die wenigcr hohcn Rasen, welche auf Erde zwischen
Sum})fmooscn auf Rudimenten von Gras oder Cyperacemstengeln
und Wur/eln, auch wohl I lolzstiickchen und nicht selten an den
MoosrascMi selbst wachsen, durch die relativ diinneren Faden, welche
nie die Dicke von 45 // oder fjar dariiber erreichen, meist nur
20—30 it dick sind, aber niclU allzu selten bcim Austreiben auch
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nur cine Dickc von 14 — 18 /< bcsit/'cn. Die l''adcn sind stcts rcicli
vcrzwcigt unci die Zwci^^^e sitzen nalier an cinander als bci a <^^cniii-
lunn, oft nudirere beisamiiien. Die unter der n. 1412 der Rabcn-
horst'schen Algen niit dcni Nanien Sirosiphon conipaclus von Biene
ini Kirnitzschthale in der sachsischen Sehweiz gesaninielten Exem-
plai'c weichcn etwas durch die schr dunkle Faibung dor Schoiden
und dadureh ab, dass die Fiiden nur eine Maximaldickc von 36 ft
erreichen. Diese Exemplare scheinen felsenbcwohnend gewcscn zu
sein, da in denselben Auftra^nuiijen sieli auch Sticonema hormoides
findet. Eine ganz enlspreclitMide Eorni mil zienilich dunklcn
Schoiden und nur bis 36 // dicken Fiiden babe ich auf Erde
zwLsclien Gras und ^loos auf den Wiescn In der Niihe der Wiesen-
baude im Riesengebirgc gesanimclt. Die iin Schwarzwalde am Titi-
und Feldsee und auf Moorwiesen des Grunewaldes und dor Jungfern-
liaide schon von Alex. Brann gesauunelten , aber von dieseni und
Kiitzing fiir eine Varietal des Sirosiplion interuiedius Kiitz. gehaltonen,
sowic die l:)ei Upsala gesammelten b'.xeniplare erreichen eine Faden-
dicke von bis 40 //, wenn auch selten, und ilire Scheidon sind nicht
so dunkel gcfarl)t, wie die der Exenipku'e aus der sachsischen
Sclnvelz und aus deni RieseuL^ebirpe.i^^^" i->
r) globosum Nordst.
Sirosiphon occlkitus // globosus NcM'ilstecU in Rabenhorst Algcn
n. 2398.
Stigoncma occlkituni (i globosum Nordstcdt in Wilt rock et
Xordstedt Alg. aq. dulc. exsicc. n. 93.
Stigonema ocelkitum Wittrock et Nordstcdt Alg. aq. dulc.
exsicc. n. S6S.
Sirosiphon pellucidulus Wood, Prodromus, Proc. Amer. Pliilos.
Soc. 1869. p. 133, Fresh- water Algae of the United States p. 69.
tab. VIII. fig. 2 ex descriptione et iconc.
Strato globose, 5— 10 rarius 15— 20 nun crasso, laxo, aerugineo
natante, filis e centro conununi cgressis plerumque 20— 30 /^ crassis,
interdum paulo tenuioribus (18 //) vel crassioribus (30— 34 ^w), raro
usque ad 40 n crassis, dense ramosis, ramis filis primariis tenuioribus,
vaginis plerumtjue hxalinis, filorum vetustiorium rarius sub lutco-
fuscescentibus.
Die Form ist vielleicht nur cine durch pelaglsclie Lebenswelse
niodificirtc der unter fi raniosum beschriebcncn ; sie ist zucrst von
O. Noidstedt in eineni kleincn Sec bei Ingsbcrg unweit Nassjo in
Smoland (Schweden) gesamuK^lt und beschrieben worden, Etwas
abwcichend ist die im See Rottncn in Smoland von C. J. Johansen
gesammclte Form (Wittr. et Nordst. Alg. aq. dulc. ex n. 868), doch
halte ich sie nicht fiu" verschieden. Die AuftraLnmL^en machen denti^' '>>
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Eindruck, als wenn sie von Rasen stanmitcn, dcren auscinander-
wcichende Vcrzwcigungssysteme sich weit ausgebreitet haben, und
Job V2 m untcr Wasscr
viclleicht in Folge zur Zcit noch ungiinstigcr Wittcrungsverbaltnisse
festgehalten, nocb nicht als Wasserbluthe an die Obcrflache, wo ibrc
Theilc sich zii ncuen Kiigcbasen spatcr cntwickclt batten, cmpor-
gctaucht waren. Danacb wiirde dann diese Form den aus vor-
jabrigen zerfallenen Rasen oder vielmebr deren Hormo£{onien am
Seebodcn cntstandcncn Jugcndzustand , die schwimmcndcn Kugcl-
rasen dagcgcn den altercn als Wasserbluthe erscheincnden Zustand
darstellen. Die von Wood als Sirosiphon pellucidulus beschriebene,
scheint der ersteren zu entsprechcn.
Von Scytonema panniforme C. A. Agardh stand mir ein Original-
exemplar zur Vcrfiigung, welches bereits im Jahre 1820 vom Autor
versendet worden ist.
I
I
Die beiden Rasen dieses Agardh'scben Originalexemplars ent-
halten:
s
Ag. balte;
2. ein Stigoncma, welcbes oft einreibigc Faden bat, aber auch
viele solcbe, deren Glieder aus 2— 4 Zellen besteben. Die
Faden sind 16—28 u dick, selten etwas dicker (bis 32 (u).
Ausser diesen beiden findet sich auch in den Rasen Stigoncma
mamillosum (T^yngbye) Ag. und Stigoncma informe Kiitz.
Die untcr 1. u. 2. gcnannten Algen bilden die Hauptmasse, doch
ist das Scytonema fast reicbUchcr vorhandcn. Aus der HeschreibunL^
in C. A. Agardh's Systema Algarum p. 39, welcbe folgendermaasscn
lautet
:
,,S c. p a n n i fo r m e , fibs crectis ramosissimis flexuoso - cur-
vatis, in stratum densum brunneum intricatis'*, geht nun nicht her-
vor, welchc Algc Agardh mit seincm Scytonema panniforme gemeint
hat, ob die von mir fur identisch mit Sc. figuratum Ag. gehaltene
Art oder abcr das genannte Stigonema, auf welches Kiitzing den
Namen Sirosiphon pa uniform is (Kiitz. Phyc. gen. p. 219, Spec.
Alg. p. 316. n. 9; Tab. Phycol. 11. p. 10. n. 691. tab. 36. fig. II) liber-
tragen hat oder schUesslich ob Agardh viclleicht beidc zusammen
gemeint hat, was fast am wabrscheinlichsten ist. Die nur vcreinzelt
eingemischten Exemplare von St. mamillosum Lyngbye und St. in-
forme Kiitz. kommcn wohl nicht in Betracht. Bornct und Flahault
citiren die Abbildung dcr Tabulae Ph} cologicae als zweifelhaft zu
ihrcm Stigoncma panniforme geborig. Es ist abcr sicher, dass diese
einreihige Fiidcn der von mir in dem Originalexemi>lar gefundenen
Form darstellt und auch die Kiitzing'sclien Bcscbreibungcn passen
Htdwi^'ta h\t XXX! r. iSp-. u
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•
auf diesclbcn, soweit man dies von zweizeiligen Bcschrcibungcn iibcr-
haupt behauptcn kann. Durch die verhaltnissmassige Klcinhcit dcr
ZelUuniina ist Sirosiphon panniforme Kiitz., odcr u'ic wir cs fcrncrhin
nennen wdIIch, SligiMicma panniforme (Kiitz.), schr ahnlich dcm Stigo-
nema tuifaceum, doch untcrscheidct es sich durch dunnere Faden,
die oft cinrcihig sind.
Bornet und Flahault zichcn zu ihrem Stigonema panniforme als
crstes Synonym Sirosiphon alpinns Kiitz. Ich hattc Gelcgcn-
heit, ein im Jahrc 1835 bei Lauterbrunncn im Berncr Obcrland
gcsammcltes Originalcxemplar von Sirosiphon alpinus Kiitz. zu
nntersuchcn. Die betreffende Masse, welche aus kleincn Riischen
besteht, die Moosen aufsitzcn, enthalt mm drei vcrschiedene Formen
:
1. cine schwachcre, deren Fiidenthalkis 16-24 /< gcwohnHch dick,
aus cincm einreihigen secundaren Verzweigungssystem und gewohn-
hch nur ein- bis zweireihigen Hauptfaden besteht. Ich haltc diesc
Form , auf welche sich zweifellos der Kiitzing'sche Name Sirosiphon
alpinus bezieht und zu'der die Abbildung in den Tab. ph) col. II. tab. 35
aber nicht gut passt, fiir Stigonema saxicola (Naeg.) = Siro-
siphon saxicola Naeg. in Kiitz. Spec. Alg. p. 316 ^1849), Tab. phycol. II.
p. 10. t. 35. fig. IV, cine Art, die vielleicht besser als Varietat
von Stigonema minutum (Ag.) Ilass. aufgefasst wird. 2. Enthalt die
Masse eine stiirkere Form, welche 20 — 32 i( starke, bisweilen sogar
noch dickere Fiiden hat und in der That zweifellos das Kiitzing'sche
Sirosiphon panniforme ist, ausgezeichnet durch verhaltnissmassig
kleine Zellen, oft zwcircihigc Fiiden und das Vorkommen gew<)hn-
lich lateraler Ileterocystcn, 3. Eine Form, welche mcist einreihige
bis 30
f.>
dicke Fiiden mit meist intercalaren Ileterocystcn besitzt,
dcm Stigonema tomentosum (Kiitz.) entspricht und vermuthlich
in Kiitzing's Tabulae phycol. II. tab. 35. fig. II als Sirosiphon alpinus
alvjcbildet ist. Die bciden Ictztercn Formen haben wohl auch sicher
Bornet und Flahault veranlasst, den Namon Sirosii)hon alpinus Kiit/.
als Synonym zu ihrcr Samiuolspccics Stigonema panniforme zu ziehen.
Ferner geben Bornet und Flahault auch Sirosiphon tomen-
tosus Kiitz. als Synonym zu ihrem Stigonema panniforme. Das
Originalexemplar von llohegeiss im Ilarz zeigt durchgangig etwas in
dcr Fadenrichtung zusammengedruckte grossere Zellen und einreihige
Fiiden, die nur schr selten zweizellige Glieder aufwcisen und ge-
\v()hnlich nur intercalare Ileterocystcn besitzen, und ist also schr ver-
schieden von Stigonema panniforme (Kiitz.), so, dass ich keinen An-
stand nehme, Sirosiphon tomcntosus Kiitz. als Synonym von Stigo-
nema panniforme (Kiitz.) auszuscheiden und erstercs als bcsondcrc
Art zu betrachten. Es folgt dann in dcr Hornet und Flahault'schen
Abhandlung als Synonym zu ihrem Stigonema panniforme das Siro-
siphon truncicola Rabcnhorst Hcdwigia I. p. 47. tab. IX. fig. 3.
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Ich konntc ein sicheres Originalcxcinplar dieser Art, auf welches die
Beschreibung: vaglnis (womit die Fadcn gcmeint sindj ... '/^q— i/^^'"
crassis (=- 45—56 <() passt, nicht untersuchen. Nach der Beschreibung
und Abbildung musste man eher denken, dass diese Form rnit Stigo-
mena occllatum Thuret verwandt ist, aber noch starker als dieses,
vicllcicht eine durch trockenen Standort verandertc Form desselben
ist. Spiiter, im Jahre 1850, hat Rabenhorst in der sachsischen Schweiz
eine andere Form gcsainmclt und unter dem Namen Sirosiphon
truncicola seincn Corrcspondcnten zugcsendet, die, wenn sie audi
durch bisweilen deutHch gcschichtete Scheiden und ctwas dickere
Fadcn (c. 20— 34 u stark) von der des Originalexein])lars von Siro-
siphon tomentosus Kiitz. abwcicht, doch ohnc Bedcnken mit diesem
I
vcreinigt werden kann. Diese Exemplare machen den Eindrucl
als wenn sie durch die Trockcnheit des Standortes im Wachsthum
zuruckgehalten worden waren. Ebenso ist Sirosiphon compactus
Rabenhorst Algcn n. 694 identisch mit Sirosiphon tomentosus Kiitz.
„Sirosiphon variabilis Blcich in Rabenh. Alg. n. 1191a! non b"
lautet das nachste Synonym, welches Bornet und Flahault zu ihrem
Stigonema panniformc citiren. Ich halte sowohl n. 1191a, wie auch
n. 1191b fiir Stigonema minutum Ilassall. ; und zwar ist n. 1191a
durch Stereocaulon nanum Ach. deformirt, n. 1191b auf Grimmia
cancscens sitzend, rein, oline Flechtenhyphen.
_ ]
Dass Sirosiphon argillac cus Wood, Contrib. to the Histor)'
of the frcsh-watcr Algae of North-America in Smithsonian Contrib. to
'^j
Knowledge p. 73. tab. IX. fig. 3 zu Stigonema panniformc (Kiitz.) gehort,
mochte ich nach der Beschreibung und Abbildung bezweifeln, eher
erscheint es mir wahrscheinlich, dass der Name auch als Synonym
zu Stigonema minutum ^eh()rt. Damit ware nun mit den von Bornet
und Flahault als zu St. panniformc gchorigen Synonymen so ziemlich
aufgeraumt.
Dagegen muss ich zu St. panniformis (Kiitz.; zufiigen die oben
als unter den Synonymen von Stigonema ocellatum (Dillw.) Thuret
angefiihrte Nummer 1429 des Erbario critog. Italiano ser. II.
Eine mit Stigonema panniformc (Kiitz.) nahe verwandte Form, die
icli mit dieser Art vereinige, ist ferner das Sirosiphon pluviale
Crouan in Maze et Schramm, Essai de classification des Algues de la
Guadeloupe 2. edition p. 36 n. 1300, welche Bornet und Flahault
als Synonym zu Stigonema occllatum (Dillw.) Thuret citiren. Die
anderen a. a. O. citirten Nummern 328 und 1299 konnte ich leidei
nicht untersuchen und weiss nicht, was fur Algen sic enthalten.
Auch Bornet und Flahault lassen uns dariiber im l/nklaren. Auch
Sirosii)hon intermodi us Kiitz. und Sirosiphon pulvinatus
Breb. partim gehoren hierher, was wir welter untcn genauer erurtern
werden.
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Fur iJcntisch mit Stig S
tonicntosum Ki'itz.) halte ich Sirosiphon pulvinatus Westend. et
VVallays Ilcrb. crypt, dc Bclg. n. 1348 partini, welche Nummer Bornet
iind Flahault zu St. turfaccuni ziehen, iind Scy tonenia Myochrous
Ccsatt in Rabenh. A\g. n. 426, welche Nunmier Bornet und Flahault
unter den Sync )nymen von Stigonenia occUatum (Dillw.) Thurct
citiren. Zu Stigoncma tomentosum (Klitz.) gehort mcincs Erachtcns
nach auch Sirosiphon Sauteri Rabenh. Algen n. 141 und beruhcn
die von Rabenhorst auf dem Zcttcl angegcbcnen Untcrschicdc wohl
aiif Modification durch verhaltnissmassig trockncren Standort. Bornet
und Flahault bezeichnen (1. c. p. 63) diese Nummer als Flcchte; das
von mir unlersuchte Exemplar cnthalt aber reine Alge ohne Flechten-
In^phen.
Ich gebe nun uii Folgenden die Diagnoscn der von Bornet und
Flahanlt zu einer zusammcnucschweisstcn bcidcn Arten:
Stigonema panniforme (Klirz,).
Scytonema panniforme Agardh Synop. Algar. Scand. p. 116
(ISIT^ et Systema Algar. p. 39 partim e specimine aulhentico in
Herb. Rcglo Berolinensi!
Sirosiphon panniformis Kiitzing, Phycologia general p. 219
(1843); Phycologia germanica p. 178; Species Algarum p. 316;
Tabulae phycologicae II. p. 10. tab. 36. fig. II!
Sirosiphon inlennedius Kiitzing, Phycologia germanica p. 178;
Species Algarum p. 317. n. 11; Tabulae Phycol. II. p. 10. t. 36.
fig. 11; e speciminil)us authenticis in Herb. Regio Berol.!
Sirosi[)hon pulvinatus Brebisson in Kiitz. Spec. Algarum p. 317
non Tabulae phycol. II. p. 10. tab. 36. fig. I, ex descriptione et
icone et speciminibus authenticis inter se diversis in ITerbario Regio
Berolinensi conservatis.
Stigonema i)anniforme Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7.
ser. V. p. 71 partim.
Sirosiphon ocellatus Arcangeli in Frb. Crit. Ital. ser. II. n. 1429
non Thuret.
Sirosij)hon pluviale Crouan in Maze et Schramm Essai de
classification dcs Algues de la Guadeloupe 2. edit. p. 36 e specimine
authentico n. 1300 in Herb. Regio Berol.
St. strato compacto, tomentoso, 1 — 3 mm alto, fusco-atro; filis
14— 28, rarius — 32 /< crassis, decumbentibus, ramosis (ramulis
solitaiiis vel ultimis saepe 2— 5 approximatis, erccto-asccndentilnis),
aut c sim[)li serie formatis saepissime articuHs e cellulis binis ternis
vel quaternis formatis intermixtis
,
aut undicpie articulis plurlcellu-
laribus compositis; cellulis filorum e simplici serie formatorum saci)e
compressis, latioribus quam Icjngis, 8—12 p crassis, rarius sub-
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quadrato globosis vel doliiformibus, filorum vcl articuloriim e cellulis
pluribus formatorum subglobosis vel a latcribus comprcssis, 6-10 /i
I
crassis, teguincnto proprio intcrdum saturatius colorato cinctis;
chromatophoro acriigineo; vaginis primiim sub hyalinis, mox lutco-
fuscescentibiis; heterocystis subraris, picrumque lateralibus et inde
sacpe a latcribus fill conipressis vel subglobosus , rarissime inter-
calaribus tuiiKjue conipressis latioribus quam longis, vel doliiformibus;
hormogoniis brevibus c. 20—50 .u longis, 8— 12 [i latis. i
Die von Agardh in Wernieland gcsammcltcn Originalexemplare
des Sirosiphon panniforniis Kiitz. , die Originale des Sirosiphon
intermedins Kiitz. , von Koch bei Jever gesammcit, und die im
Erbario Crit. Ttaliano ser. II unter n. 1429 von Arcanaeli bei Santa
Maria del Giudice bei Lucchese in Italien gesammelten Exemplarc
dicscr Art stimmcn gut (Iberein , besitzen cine gelblicli-braune
Scheide, welche oft sich nach innen zu stark verdickt und die
ZelUumina zusammengedrangt hat, die Originalcxemplare des
Sirosiphon pulvinatus Brebisson in Kiitz. Spec. Alg. p. 317 non
Tab. phyc. weichen dagcgen dadurch ab, dass die Scheide oft
dunkelbraun gefarbt ist
,
zugleich aber auch im Allgemeinen nicht
so stark verdickt
^
die Faden auch zum Theil etwas diinner sind,
doch sind einzelne Faden und Fadenstiicke vorhanden, welche sich
durchaus nicht von den Faden dcr gcnanntcn drei Originale untcr-
scheiden lassen, so dass ich keinen Anstand nehme, diese Form mit
densclben zu vereinigen. Eine im Allgcn^einen noch etwas zartere
Form ist das Sirosiphon pluviale Crouan , welches auf Trachyt-
Fclsen - Fragmenten an sonnigen , dem Rcgen direct ausgesetztcn
Stellen am IMatauba in Guadeloupe in einer Ilohe von ctwa 660 m
gesammelt wurdc, bei demselben kommen seltener mehr als zwei-
zelligc Glieder der Faden vor, die 12— 28 /< dick sind, aber dieses
Maass nicht ijbcrschreiten , da die Scheide stets vcrhaltnissmassig
diinn ist. Fs schcint dies cine im tro])ischen Klima iippig wuchcrnde
Form zu sein. Viclleicht dieselbe Form ist Sirosiphon saxicola />'
PcM-uvianus Martens, jedoch zum grossen Theil von Flechtenhyphen
umsponnen, die nach Boinet und Flahault Ann. sc. nat. 7. ser. V.
p. 63 der Lichenosphaeria Lcnormandi Bornet angchorcn. Auch
weicht diese von Arica in Peru stammende Form durch die dunkler
braun gefarbten Scheiden und dadurch ab, dass die Seitenzweige
der Faden mcist vcrhaltnissmassig weit von einander entfernt sind,
beide Modificationen sind vermuthlich durch den Flechtenpilz ver-
ursacht.
Bornet und F^Iahault vereinigen Stigonema panniforme (Kiitz.)
mit Stigonema tomentosum (Kiitz.) zu einer Sammelspecies. Doch
ist diese Art durch die meist kleineren Zt^Uen, welche oft zu 2— 4
die Fadenglicder bilden , und die fast slets lateralen Heterocystcn
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verscliicdcn. Dicsclbe stclil ^ewlsscrmaasscn in der Mittc zwiscbcn
St. tomcntosum (Kiitz.) und St. tiiifaccum (Hooker) Cooke.
Stigonema tomentosum (Kiitz.).
Sirosiphon tomentosus Kiitz. Bot. Zcit. 1847 p. 196; Spec. AI^.
p. 316; Tab. phyc. H. p. 10. tab. 35. fig. Ill,
Sii'osiphon alpinus Kiitz. Tab. phyc. II. tab. 35. fig. 11., non Botan.
r
Zcitung 1847 p. 196, ncc Spec. Alg. p. 316.
Sirosiphon Santcri Rabcnhorst Algcn n. 141.
Scytonema iM\ochrous Cesati in Rabcnhorst Algcn n. 426, sed
vi.x Lyn^bye, Hydropliytologia (kanica p. 96. tal). 37. f. D.
Sirosiphon conipactus Rabcnhorst Algen n. 694.
Sirosiphon pulvinatus Westcndorp et Wallays Horbicr crypt, do
la Bclgi(jue n. 1348 partim, non Br^bisson e spcciminc in Musco
Bcro!. conscrvato.
St. strato compacto, tonicntoso, usque ad 2 nnn alto, fusco-atro,
sacpe rinioso-crustacco; filis 14 — 28 /f crassis, raro crassioribus (uscjue
ad 38 // crassis) priinariis decumbcntibus ranios numerosissinios elon-
gato5? erectos flexuosos ranuilosos saepe in fasciculos dense congluti-
natos eniittenlibus , omnibus pkM inncpie e sh"uplici serie ccllularum
formatis articulis paucis e ccllulis binis constitutis raro intcrmixtis,
cellulis filoruni vctustoruni subquadrato-globosis, raro subcyhndraceis,
tegumento [n"oprio interdum saturatius eolorato cinctis, junioruni
saepe compressis, latioribus quam longis, 10 — 12 // crassis, croma-
tophoro aeruginco; vaginisluteo-fuscis; heterocystis nonraris, lutescenti-
bus, lateralibus vol saepius intercalaribus, subquadrato-globosis vol
saepius conipressls, latioribus quam longis; hormogoniis c. 10 /< crassis,
40-100 u longis.
Ausser dem Originalexemplar von llohegeiss im Harz aus dem
L
Kutzing'schen Ilerbar und den als Synonymc genanntcn in den
Rabenhorst'schen Sammlungen, von dcMien das einc bei Bugella in
Piemont von Cesati, das andere bei Reichcnbach in Bohmcn von
W. Sicgmund, beide an Felsen, gcsanunelt wurden, liegcMi mir unler
anderen ein Paar Exemplare vor, deren Fiidcn etwas iiber die nor-
malc Dicke von 28 fi crreichcn und bis 34 /f dick werden konnen.
Das einc ist ein Exemplar aus dem Herbarium AL Braun, an feuchten
Felsen am Garlass bei IIeidelb(Mg gesammelt, welches nach Al. Braun's
Angabe von Kiitzing als Sirosiphon pulvinatus Breb. bestimmt wurde,
das andere stannnt von Rabcnhorst, ist von demselben mit dem
Namen Sirosiphon truncicola bestimmt und Im Jahre 1850 von dem-
selben in der siichsischen Schweiz an Buchenrinde gesammelt. Beide
Exemplare sind zur Zeit der Einsanunlung nicht in ui>i)igem Wachs-
tum begriffen gc^wesiMi und niachen den Eindruck , als wenn sle
Bcmcrkunycn ul)cr ciiitgc Arten dcr Gattung Stigonema Ag. \Q~j
langcre Zcit an verhaltnissmassig trockcncm Standorl batten existiren
miissen. Die Dickenzunahme der Faden ist durch die Verdickung
der Scheide vcranlasst, die auch an manchen Fadcn ziemlich deut-
lich Schichtung erkennen lasst. Auch die als Sirosiphon Sauteri
imter n. 141 von Rabenhorst herausgegebene, bei Gastein von Sauter
gesammelte und die als Sirosiphon alpinusKiitz. in den Tab. phyc. tab. 35.
fig. II abgebildete Form zeigcn bisweilen cine ctwas grossere Maximal-
dicke der Faden (bis 30 /^), welchc sowie auch die von Rabenhorst
fiir S. Sauteri auf dem betreffenden Zcttel angegebcncn Unterschiede
vom S. tonientosus Kiitz. sichcr nur darauf beruhen, dass sich die
Exempkire zur Einsammlung5;zeit in Vegetationsruhe befanden. Die
angcschwollenen Endcn mancher Faden sind durch Heterocysten-
bildung hervorgebracht. Ganz ahnhch verlialt sich eine Form, welche
mit Stigoncma minutum gcmischt in No. 1348 der Westendorp und
Wallayschen Sammhmg als Sirosiphon i)ulvinatus ausgegeben worden
ist. Von Bornet und Flahault wird diesc Nummer zu Stigoncma
turfaceuni (Hooker) Cooke als wSynonym citirt. Es ist dies auf-
fallend, da weder Stigoncma minutum noch Stigoncma tomentosum
mit jencm zu verwechsein sind, und mochte ich fast glauben, dass
beziiglich des Berliner Exemplares eine Untcrschiebung oder Ver-
wechslung stattgefunden hat. Die hier in der Ka})sel eingcschlossencn
Raschen machen nicht den Eindruck, als ob sic auf Erdc gewachsen
waren, wie der bctreffende Zettel besagt, wohl aber mochte man
glauben, dass sie von cinem Felsen losgekratzt worden seien.
I
Ganz entgegengesctztj \yie diesc eine stark verdicktc Scheide
aufweisenden FormeUj verhalt sich eine andere Form, welche sich
unter dem Namen Sirosiphon bicolor Martens im Kg). Berliner Ilerbar
vorfindet, aus dem Herbar G. von Martens stammt und auf der
INIarchesas-Insel Nukahiwa gcsammelt ist. Hier sind die Scheiden
verhaltnissmassig dunn, zum Theil hyalin, zum Theil gclb-braunlich
gefarbt, die Fiiden sind nur 14
-
— 24 // dick, erreichen also die ge-
wuhnliche Maximaldicke nichl. Die Rasen dieser Exemplare befanden
^
I
sich in ui>pigem Wachsthumszustande zur Zcit als sie eingesammelt
wurden und erklart sich daraus leicht die verhaltnissmassigc Zartheit
der ScheidCj sowie deren oft h}'aline Farbung.
Als deutschen Fundort der Normalform von Stigoncma tomen-
tosum fiihre ich noch an: Felsblocke am Weg vom Rossle zum
Feldsee im Schwarzwald (leg. Wartmann). Ferner sah ich Exemplare
vom Dianas Peak (2500') auf Santa Helena (Herb, von Martens) und
aus Usambara in Deutsch-Ost-Afrika (leg. C. Hoist n. 828 und 962).
Letztere habe ich unter dem Namen Stigoncma panniforme Bornet
et Flah. in dem nachstens erscheinenden Werk Engler, Pflanzenwelt
r
Ostafrikas, aufgefiihrt, was ich hier berichtigen muss.
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Stigonema minutum (Ag.) Ilassall ist von Borncl nnd FlahauU
im Allgcmcinon Liiit charactorisirt worJcn. INlit Ausnahnic dcs Siro-,. * * . V . w . . . ^
siphon saxicola Xacg. will ich audi die Richli^^kcit dcr Zu/ichung
dcv von dicscn Autoren cilirtcn Synonymik zur TIauptform nicht an-
zwcifcln. Was nun S. saxicola bctrifft, so kann man dicsc Form
wohl nicht als bcsondcrc Art bctrachtcn, die Form lialt gcwisscr-
maasscn zwischcn dcm echten Stigonema minutum (Ag.) Hass. und
dcm Stigonema tomentosum (Kutz.) die Milte, doch erscheint cs an-
gemcssen, diese Form als Varietiit von St. minutum (Ag.) Hass. zu
betrachttMi, was audi schon lIansgirg(ProdromusderAlgennorarH)hmcns
II. p. 23) gethan hat. Als Synonym gehort, wie ich oben schon crwahnt
hal^e, walirschoinlich Sirosiphon alpinus Kiltz. (Bot. Zcilung 1847.
p. 196. Spec p. 316 "nicht Tab. phyc.) zu dersellicn, Zu St. minutum
[i saxicola gehort auch zuni Theil Sirosii>h<m ^)ulvina1us Westendorp
et Wallays, Ilerbier crypt, de la Bclgique n. 1348 nach dcm im
lU-rliner Ilerl)ar vorhandcncn Exemplar; doch hat, wie ich obcn be-
reits crwahnt habe , hicr vielleicht cine Unterschiebung odcr Ver-
wechselung von Exemplaren stattgcfunden. Audi Wittrock und
Nordsledt Alg. a(]. dulc. n. 669 gehort zuni Tliril hierher, Zur TIaupt-
form des Stigonema minutum geh(">rt nach meiner Untersuchung
Sirosiphon silvestris Itzigsohn und Kothe in Ral)enhorst Algen n. 427,
clue dnrch Stereocaulon nanum Ach. zum grosstcn Thcil dcformirte
Form. Doch gelang es mir, cinzelnc Ver/weigungssysteme, wclche
undeformirt waren , an dcm betreffcnden Exemplar ^ wie auch an
solchcn von Anderen gcsammelten nachzuweisen, cbenso k'ormto ich
auch an von A.Braun bei Berlin am Rande des Grun<^waldesgesanmiclt(Mi
Ex*emplaren von Stereocaulon incrustatum Fl()rke Stig. minutum
genuinum als Gonidienbildner nachwcisen.
Ganz dieselbe von Stereocaulon nanum deformirtc Form findet
sich auch als Sirosiphon variabilis Blcisch. unter No. 1191a der
Rabenhorst'schen Algen, welche Nummer Bornet und Ekduiult nun-k-
wannligcr Weise unter den Synonymen ihrer Sammelarl St. panniforme
anfiihrcn. Sehr tntcressant ist, dass auch No. 1191b dcrsclbcn Samm-
lung Stigonema minutum genuinum enthalt, zumal da dadurch cs
nocli sicherer erwiesen wird, dass dies(^s der Gonidienbildner von
Stereocaulon nanum Ach. ist. Bleisch erwahnt namlidi auf dem
Zt^ttel, dass die unter No. 1191b enthaltenen, auf Grimmia canesccns
aufsitzenden Pllanzchen sich in cincr von dicscm Moose bewachsenen
Vertiefung vorfanden, wohin Wasscr, nachdcm es die unter No. 1191a
ausgegcbeniMi Stereocaulon -l^Lxeniplare bespiilt hatte, abfloss. Was
das von Bornet und h^lahault citirte Synon}"m Sirosiphon crusta-
ceus Rabenh. Alg. No. 1334 anbelangt, so ist wohl cine Vcr-
wechselung vorgekommen. Es gehoren namlich meiner Untersuchung
nach die Auftragungen A, B , C und D zu Stigonema minutum
BemcrkiintTcn iibcr cini<!c Arten dcr Gattun<^ Stiyoncma Ay. 1G9
genuinum , niclit abcr E. Zii den Jugcndformcn von Stigoncma
minutum L^chort vermuthlich aiich Siro siphon torulosus Rabcn-
hoist in Ilcdwigia T. p. 16. t. II. fig. 5 nach von P. Richter an
feuchten Felscn bei Krippcn in der Sachsischcn Schweiz gesammcltcn
Excmplaren.
Unter den Synonymcn von Stigonema turfaceum (Berkeley in
EnM. Bot.) Cooke, welchc Bornet und Flahault 1. c. p. 74 citiren, ist
nach dem obcn Erortertcn zu. streichen : Sirosiphon pulvinatus
Brcbisson in Kiitz. Spec. Alg. p. 317, wahrcnd Kutz. Tab. phycol. II.
r 10. tab. 36. f. 1 stchen bleibt, ebcnso ist zu streichcn als Synonym
auch: Westcndorp et Wallays, Herbicr cryptog. de la Bclgique
n. 1348, in dcm Fall, dass das im Berliner Museum befindliche
Exemplar nicht ein untergeschobencs oder zufallig vcrwechseltes
ist, dagegen ist zuzufiigen als etwas zweifelhaftcs Synonym die
unter dem Namen Sirosiphon crustaceus Rabenli. Alg. heraus-
gegebcne Auftragung No, 1334 E. In dcrselben bcfmdet sich allcr-
dings auch noch Stigonema hormoides und cine Form, die ich fiir
Stigonema minutum var. saxicola halte. Es neigt die betreffende
von mir zu Stigoncma turfaceum gezogcne Form sehr zu Stigoncma
panniforme (Kiitz.) hin. Die Hauptfadcn sind bis 36 // dick, ziemlich
lang, biegsam, die Glieder bestehen fast immer aus mehreren Zcllen,
die Hormogonien fiihrenden Seitenzvveige sind meist kurz, doch
finden sich einzelne Faden darunter, welche man von dem typischcn
Stigonema panniforme (Kiitz.) kaum untcrschcidcn kann. Auch ist
das von Bienc angegcbcnc Vorkommcn an Sandsteinfclsen (im
Taubenbachthalc bei dcr Schweizcrmiihle in der Sachsischen Schweiz)
etwas bedenklich, da Stigoncma turfaceum sonst wohl mcist in Haidc-
gegenden auf feuchtcr Erde gefunden wird. Freilich gcben auch
Bornet und Flahault fcuchte Felsen als Standorte an.
Das von Bornet und Flahault weiterhin behandolte Stigonema
boliviense (Montague) Born, et Flah. schcint mir vorlaufig bcsscr
unter die ,,Species inquirendae'* zu verwcisen.
Von den Stigonema informe
zugczogenen Synonymcn ist zu streichcn nach den im Berliner Kgk
Herbar aufbcwahrten Originalen: Sirosiphon crustaceus Raben-
horst, Algen No. 1334 A und B. Icli finde in diesen Auftragungen
J
Es ist wohl
aber moglich, dass sich in den von jenen Autoren untersuchten Auf-
tragungen Stigonema informe Kiitz. befunden hat. Von den iibrigcn
zugezogcncn Synonymcn standcn mir Originalcxemi)lare von Siro-
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siphon Ilcuflcri Mcncgh. und S. Guttula Wood, niclil zur Vcr-
fii^ung, doch bc/weifle ich nicht, dass dicse Formen, wic auch die
iibrigcn, die mir vorlagen, wirklich in den Formcnkreis von Stigonema in-
formc Kiitz. gchoren. Nach dicsen untcrsuchtcn Originalcxcmplaren und
noch zalilrcichen andcrweitigcn Auftrngnngcn, wclchc icli Gclcgenhcit
lialte zu priifen, glaiil)e ich niclit, dass cs moghch ist, den Formcn-
kreis von Stigonema informe irgcndwie in Subspecies resp. Varietatcn
oder Form en einzutheilen. Die untersuchten Excmplare variiren
sehr in der Form, Grosse und Fagerung dcr Zellen, m der Farbe
der Scheiden und Specialhullen etc. Nur cine zicmhch auffallende
Form, welchc, aus dem Herbarium von G. von Martens stammend,
im Kgl. BerHner Ilerbar sicli befindet, mochte ich liicr hervorhcben
unler dem Namen
Stigonema informe var. javanicum nov. var.
Strato expanso, caespitoso, oHvaceo-fuscescente, uscjue ad 5 nmi
alto; fihs a basi decumbente erectis, ramosissimis 20— 40, rarius
50 /( crassis
;
junioribus et tenuioribus saepe articuhs uni-vel biceb,
hilaril)us formatis, vetustioribus et crassioribus plerumque articuhs
celhilis 4—6 compositis formatis ; vagina crassa, semper h^ahna,
gellatinosa; ceUuhs tegumento proprio hyahno vel saepe hiteo-
fuscescente cinctis, circiter 10— 18 [i crassis; heteroc\'stis subraris,
laterahbus; hormogoniis, in apice ramosum raris, 16— 18 ff crassis,
usque ad 150 ft longis.
Ob diese in Java gesammelte Form identisch ist mit den von
Lenormand daselbst gesammelten Exemplaren, von denen Bornet und
Flahauk 1. c. i>. 76 sagen: ,,Les echantillons de Ca\enne et de Java
que nous avons cites precedement presentent de particularitcs qui
conduiront peut-etrc a !es separer lorsqu'on aura des echantillons
pUis comjilets et plus abondants", kann ich nicht beurthcilcn, da die
Verfasser die Abweichungen, welche ilire javanischen Excmplare von
den Normaltormen zeigen, nicht ervvahnen. Die von mir untersuchten
weichen von sannntlichen anderen dadurcli ab, dass die Rasen hoher,
die Faden langer, reichlich verzweigt, biegsam und nicht zcrbrechlicli
sind, dass die Sclicide stets li\-ahn ist, die jiingercn diinncrcn Faden
aus 1—2-zelligtMi Ghedern bestehen und Heterocysten und Hormo-
gonien si>arsam vorhanden sind. l-ls schcint mir sehr wahrscheinhch,
dass dies eine durch stets feuchten Standort in den Tropen veran-
dcrte, das ganze Jahr uber in ilppigem Wachsthum befindliche Form ist.
An Stigonema informe var. javanicum Hieron. schlicsst sich
eine neue Form aus Rrasilicn nahe an, welchc gcwissermaassen dicse
mit dem Stigonema mamillosum (Fyngbye) Agardh verbindct, aber
Bemcrkungen iiber eini^c Artcn dcr Gattung Stigoncma A^. ]71j^^.. ..^^. v.....j^v. ^ .. v^ .. v.^. v_-..ww ^ •-'*-?5
doch von beiden so sehr abwcicht, dass ich es fiir zweckmassi^er
haltc , dicselbc hier als ncue Art aufzustellen. Ich gebc in dem
Folgcnden die Beschrcibung diescr Art.
Stigonema Glaziovii Hennings et Hieronymus nov. spec.
St. strato caespitoso vel pulvinato, submucoso, usque ad 5 mm
alto; filis erectis, intricatis, a basi ramosissimis, 40—65 ft crassis;
junioribus et tenuioribus infra partem apicalem e simplici vel in-
ferno duplici serie cellularum formatam saepe articulis cclluls 5—7
compositis formatis, vetustioribus et crassioribus plcrumque arti-
culis ccllulis 7 — 9 compositis f(»rmatis; filis omnibus semper seriem
centralem sive medullarem ct stratum periphericum sive corticalem
cellularum ostcndcntibus; cellulis serici centralis fusiformibus, poro
maximo unitis, 16— 20 jw longis , 6 — 10 jU crassis, cellulis strati
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peripherici vel corticis globosis vel a latere fili subcompressis,
10— 16 /< crassis, tegumento proprio saepe luteo-fuscescente cinctis;
heterocystis subraris, lateralibus; hormogonis apice ramorum raris, in
specimine juvenibus, brevibus, non satis maturis.
Diese ncue Art ist von Glaziou aus Brasilien dem Kgl. Rotan.
Museum zu Berlin zugcscndet worden und tragt die No. 14417.
Der genaucre Fundort ist auf dem Zettel nicht angcgeben. Dieselbe
unterschcidet sich von Stigonema informe var. javanicum, dem sie
sonst habituell ahnlich sicht, dadurch, dass das Lager viel holier,
die Fadcn dicker, deren Glieder (wenigstens die der starkcren) mehr-
zelliger sind und dass sich stets dicht hintcr dem Fadcnvcgetations-
punkt einc medullare MittebZellrcihc herausbildet, mit demsclben theilt
es die Beschaffenheit der Scheide, wclche gelatinos und meist vollig
hyalin ist. Von Stigonema mamillosum (Lyngbye) Ag. ist es schon
habituell sehr verschieden, da ihm die kurzen Ilormogonien bildcndcn
Zweige ganzlich fchlcn , ctwas ahnlicher ist es demsclben, wenn
dieses von einer Flechte befallen ist, da dem letzteren dann die
kleinen Hormogonicn fiihrcndcn Zweige gewohnlich fehlen , doch
unterschcidet es sich auch durch die hyaline Scheide und dadmch,
dass die Seitenzwci^e niemals an der Basis verdiinnt sind. Der
Zcllinhalt der getrocknetcn Exemplare erscheint violett oder blaulich-
griin. In dieser Bezichung verhalt ?^ich diese Art ahnlich wie das
F
Stigonema informe var. javanicum, wahrend sowohl bei St. infurme
als auch St. mamillosum der Zcllinhalt der getrocknetcn Exemplare
gewohnlich bedeutend frischer grihi , fast chlorophyllgrun erscheint.
Als letztevon mir bekannten Arten beschreibenBornet undFlahault
nun Stigonema mamillosum (Lyngbye) Agardh. Ich habe zu dcrselbcn
hinzu/ufiigen, dass ich Sirosiphon major Briigger Bundn. Alg. p. 268
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fiir cincju^cndforni, Stigoncma solidum Kutz.Bot.Zeitg. 1847 p. 195,
Spec. Alg. p. 319. tab. phyc. II. tab. 38 and Stigonema atrovirons
Ag. Syst. p. 42 nach den Originalcxcmplarcn fiir durch Flcchtcnhyphcn
deforniiftcs Stiironcma mamilloium haltc . da^c^cn ist S t i <j o n c in a
solidum Stitzenl^crger in Rabenhorst Algen n. 1147 (^St. clavatum
Rabenh. Flora ciirop. Alg. II. p. 291) ein in den Ansfliissen von
durch Frost oder Blitz aufgerissenen l^ichenstanunen vorkonimender
noch unsichcrcr Pilz, den ich in reichcr Entwickclung im Park bei
Scheitnig bei Breslau aufzufinden and zu beobachten Gelcgenheit
hatte, an dcm ich jcdoch keinc Art cincr Fructification auffindcn
kotmte. Nach aus deni Kiitzing'schen Hcrbar aus dcm Fichtel-
gcbirge stannnendcnOriginalexempkiren von Stigonema pannosum
Kiitz. But. Zeitg. 1847 p. 195. Spec. Alg. p. 319 aus Funk Crypt.
Gewachsen n. 377 ist dieses ein durch Fleclitcnhyphcn deformirtes
Stigonema, vielleicht St. mamillosum, doch kcinnte hicr wohl auch
Stigonema informc in Fragc kommen, ebensowenig sicher schcinen
inir (lie uuter diesem Namen von A. Kerncr in der Flora exsiccata
austro-huugarica unter No. 800 herausgegcbcnen Exemplare aus
dem Geschnitzthal in Tyrol durch Flechtenhyphcn deformirtes Stigo-
nema mamillosum zu sein. Ilier diirfte St. minutum noch in FraL^c
konuncn.
Schliesslich bemerke ich noch gegeniiber der Notiz von Bornet
uiul I'Maliault, dass Stigonema mamillosum auf die nordlichen Regionen
und zwar in Europa auf Gross-Britannien und Norwegen beschrankt
sei, dass icli unzweifelhaftes St. mamillosum (L\ngbye) Ag. im Riesen-
gt4iirge gefunden habe und zwar im Melzer Grunde, voUkommen
reiue, von Flechtenliyphtm freie Exemplare. Friiher hatte bereits
llilse im Riesengrunde oder Aupagrunde solche aufgefunden. Diese
letztercn Excmi)larc finden sich im Kiitzing'schen Ilerbar unter dem
Namen Sirosiphon ocellatus. Auch Kirchncr erwahnt in der Flora
von Sclilesien IL 1. p. 230 Stigonema mamillosum aus dem Aupa-
grunde, docli audi Fundortc um Strehlen in Schlesien. Die an letz-
tercn von Hilse gesammelten Exem])lare geh()ren jedoch miMner
Untersuclumg nach zu Stigonema informc. Aus den Ali)en habe ich
bisher ausscr dem St. major Briigger nur von Flechthyphen mehr oder
weniger umsponnene Exemplare von St. mamillosum gesehen.
Ueber einige brasilianische Algen
Von M. Mobius.
(Mit Tafel 11.)
Hcrr E. I'lc hat an vcrschiedenen, zum Thcil sehr hochgcle^encn
Ortcn Brasilicns eini^i^e Algen gesammclt, die mir dnrch gutige Ver-
I
mittclung des Herrn Dr. P. Taubcrt zur Bestimmung zugcsahJt
wurdcii. VVenn ich die Resultate meincr Untersuchung hier ver-
uffentliche, so geschieht cs zunachst aiif den Wunsch des Herrn
Dr. Taubert, dcssen Bearbcitung der auf der Goyaz -Expedition
gesaminelten Pflanzen durch Anfiihrung der Algcn vervollstandigt
werden soil, andererseits aus deni Gnindc, dass zur Kenntniss der
Algenflora eines in dieser Ilinsicht noch so wenig durchforschtcn
Landes, wie Brasiliens, jeder, auch noch so kleine Beitrag erwiinscht
ist. — Was die Eitteratur betrifft, so verweise ich auf mcine friihcren
Arbeiten iiber brasilianische Algen in lledwigia 1889, Notarisia 1890^
den Berichten der deutschen botanischen Gesellschaft 1892: der dort
citirten Eitteratur habe ich diesmal kcine ncue hinzuzufugen.
Unter den mir iiberLrebenen 13 Nunimern stanimten nur 3 aus
'
'
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dem Meere; ich fand in ihnen folgende Algen:
1. Ulva Eactuca (E.) Ee Jol. — An Felsen der ^E:ereskiiste,
XII. ES88. Itajahy. — Die Form ist dieselbe (Phycoseris rigida),
wie die von Schenck gesammeltc. (Vergl. lledwigia 1889. p. 3jf3.)
2. Padina variegata (Ktz.) Hauck herb. — In der Eagoa der
Insel St. Catharina Hi. 1887. — Fructificirend. Die Sori (Tetra- oder
Oosporen.') bilden anfangs zusammenhangende, tangential verlaufencle
Bander, dann unrcgclmassigcre langliche Gruppen zwischen den
Sprossfadenzonen auf bciden Seiten des Thallus. (Vergl. Hedwigia
1889. p. 326.)
3. Catenella impudica Kiitz. Auf Steincn im Ulcere, Vllk
1885. Itajahy. — Ohnc Fructificationsorgane. Die Alge ist von mir
ausftihrlich beschrieben in Hedwigia 1889, p. 335.
4. Bostrychia radicans Montg. — Mit der vorigen gesammclt.
Ohne Fructificationsorgane. Die Verzweigung fand ich auch hier
fast regelmassig fiederf()rmig, wie ich es fur die forma brasiliana
(lledwigia ]S89, p. 3:^9) angegeben habe, jedoch konnte ich keine
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unberindctcn Astcnden, wie bei jencr, beobachterij dieselbcn warcn
viclmchr iniincr bis zur Spitzc bciindet unJ die jun^cMi Acstchcn
an dcr Knospc warcn mchr odcr weniger (Mngckriimmt.
Die andcrcn Algcn stammcn aus dcm Silsswasscr. Es sind:
5. Chantransia chal} boa Fr. — Aiif Wasscrpflanzcn im Delta
dcs Tubarao, IV, 1890. — Im trockcnen Ziistande crschcint die Alge
als ein ausgedehnter blaiigri^mcr Ueberzug auf cinem rflanzenstengel.
Die aufgeweichten Raschen sind ca. 5 mm hoch , die Zellen der
Fiiden sind 15— 17 // dick. Die Sporangien, welche die zwcite oder
drittc Zelle cincs Seitenastcs bilden, habcn eincn Durchmesser von
23//. Ilaare an der Spitzc dcr Aeste fchlen, dagegen ist dcr untere
Thcil dcs Thalliis mit abwcirts wachsendcn, als Ilaftfascrn fungircndcn
Fiiden iiberzogcn. — So viel ich sehen kann, ist fiir Brasilicn iiber-
haupt noch keinc Chantransia l)isher angegi^ben worden, abgesehcn
da\(>n, dass die von dorther bekannten Bat rachospermum- Arten
ihrc Chantransia-Form besitzcn mussen.
6. Bulbochaete spec. — In einem klcincn Sec, 2300 M., Ilk
1S94. Itajah}-. — Vcrcinzclte Pflanzchcn ohne Oogonien und charak-
tcristische Kcnnzeichen, zwischen anderen Algen. Zcllcn ca. 16//, Zoo-
sporangien ca. 20 // dick. — In Bctrcff dcr aus Brasilicn bekannten
Bulbochaete- Arten vergk W i 1 1 r o c k , Oedo^oni(^ae americanat^
hucusquc cognitae in Bot. Notiscr 1878, p. 133.
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7. Oedogonium spec. — In Wasserlr>cliern der Agulhas Negras,
2500 M., III. 1894. Iiajahy. — Die vcgctativen Zellen sind 8 // dick
und ca. 10 mal so king; Q
von ca 24 //, ihrc Lange misst etwa ebensoviel, sic habcn annahernd
die P\)rm cines Doppelkcgels und zcigcn 8 Ausbuchtungen am
mittleren Rand, der bci dcr Rcite von cincr Ringfurche umzogen
wird, in diescr licgt auch dcr Porus. Die Oc>s[)(ircn sind cllipsoi-
disch, mit dcr D:in<:saxc in der Lanijsrichtun^ der Fiiden L^estellt
und fi'illen das Oogonium nicht aus. Antheridien babe ich niclil
gcfunden; die Art ist uffenbar diocisch, diirfte al)er sonsl dem Oe.
cxcisum Wittr. nahe stehen. (Fig. 11, 12.)
Fine andere Art von demsclben Fundort, abcr in einer andcrcn
Nummer, wurde a\ich nur in wciblichen Faden bcobachtet; ihrc
Zellen sind 6 // dick und 3 bis 4 mal so lang, die Oogonien sind
kugclig mit einem Durchmesser von 17 // und mit cincr Linie im
Acquator, in welcher der Porus licgt. (Fig. 13.)
Nach dicscn unvollkommcnen Bcobachtuniicn waiic ich es nicht,
den beiden beobachteten Arten Namen zu geben, Aus Brasilicn
sind mehrere Arten von O e dogon i u m bekannt und werden von
Wittrock (conf. untcr No. 6) und Willc angcRilirt.
8. Ulothrix tenuis Kiitz. — In einem klcincn See, 2300 M.,
III. 1S94. Itajahy. — Faden 20- 25 // dick, Zellen 'j^—2 mal so lang.
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9. Conferva bombycina (Ag.) Wille. — Fundort wie. bci
voriger Nunimer. — Zellen ca. 15 n dick, 1—2 mal so lang.
10. Plcu r DC
o
ecus vulgaris (Grev.) Mcnegh. — An cincm
Felsenabhang. YL 1890. Tubarao. — Wohl allgemcin vcrbreitct.
11. Oocystis solitaria Wittr. — In cincm kicincn Sec, 2300 M.,
IIL 1894. Itajahy. — In einzelnen Zellen und in Familicn von 4
oder 8 Zellen. — Bekannt aus Brasilicn (Wille).
12. Palmodactylon simplex Niig. — Fundort wie bei voriger
Nummer. — Zellen ca. 8 /', Faden ca 16 // dick, mit dcutlich in
einander geschachteltcn Zellmembranen.
13. Zygnema spec, - In Siimpfen, 2100 M., IL 1894. Itajahy.
Stcril, ZcUcn 25— 30 u dick, ca. 1^2 nial so lang, mit diinner,
farbloser Membran.
I
I
14. Mougeotia U lean a n. sp. — In Wasserlochcrn der Agul-
has Negras, 2500 M., III. 1894. Itajahy.
' M. cellulis 10— 12 // crassis, ca. 6-plo longioribus, zygotis aut
Staurospermi modo formatis, quadratis, lateribus planis vel incurvis,
aut e duabus cellulis contiguis ejusdem fili evolutis, cllipsoideis vel
globosis, membrana crassa, laevi, hyalina i)raeditis. (Fig. 1— 10.)
Im vecetativen Verhalten scheuit sich diese Art nicht von anderen
der Gattung zu unterscheiden; auffallend ist nur die violette Farbe
der getrocknclen Faden, sie bleibt auch nach dem Aufweichen noch
erhalten und scheint an die Chlorophyllplatte gebunden zu sein.
Dercn Gestalt ist nicht mehr genau zu erkennen, sie zeigt abcr in
der Rcgel 4 Pyrcnoide. Die Copulation erfolgt gewohnlich zwischen
zwei benachbarten Zellen desselben Fadens in eincr sehr ei^renthiim-t>
lichen Weise. Wahrend die nicht copulirenden Zellen bei eint^r
Dicke von 10— 12 (t ca. 6 mal so lang sind, strecken sich die Zellen,
\V(^nn sie sich zur Copulation anschicken, so, dass sie das 20—25 (ache
ihrer Dicke erreichen konnen. Dann zieht sich ein grosser l^h( il
des Inhaltes nach der gemeinsamen Schtndewand hin zusanimen
und wird von dem ubrigen Inhalt durch eine Membran abgegrenzt.
Diese wird als Ringleiste angelegt und wachst nach ihrem Alitteb
punkt hin zusammcn, so dass man wahrend ihrer Bildung noch den
Inhalt in der OeffnunLj des Rinijes wahrnehmen kann. Die so ent-^v.^
--"'t.
standene kleinerc Zelle ist kaum zwei mal so lang als dick, aber
relativ viel inhaltreicher als ihre lange Schwesterzelle. Wahrschein-
lich wird der Inhalt der INIutterzelle in zwei gleiche Theile getheilt,
wenigstens bleiben 2 Pyrenoide mit dem cntsprechenden Theile des
Chromatophors in der grossen Zelle zuriick und es scheint auch,
dass 2 Pyrenoide in der kleinen Zelle enthalten sind. Da dieser
Vorgang sich in jcder der beiden copulirenden Zellen abspielt, so
kommen also zwei kleine inhaltreiche Zellen an der gemeinsamen
17(1 ^f. M61)iu<;.
Wand nebcneinanJcr zu licgen und diese lasscn nun ihrc Inhaltc
zu ciner Zygote verschnielzen. Zunachst wolhen sich aiif cincr Seitc
die Aussenwande der kurzcn Zellen an dor (rcmcinsaincn Wand nach
aussen vor and von da aus fnidct cine Resorption der letzteren statt.
Die Querwand wird aber nicht ganz aufgclost, sondcrn ein Stiick auf
der anderen Seite bleibt erhalten und dieses spaltet sich von aussen
nacli innen, bis nur nocli am inneren Rand ein Zusamnietiliang bc-
steht. Dabei reisst die Lang5?wand durch und man kann noch die
freien Riinder an der Rissstelle wahrnehmen; ein seiches Durchreissen
tritt ja bei den Mesocarpaceen leicht an der Langswand ein, wenn
sich die Ouerwande spaUen und nach aussen wolbcn, wodurch die
Zellen von einander isolirt werden. Auf diese Weise ist an Stelle
der zwci kleinen kurzen Zellen ein gemeinsamer Raum fur die zwei
mit einander verschmelzenden Plasmakorper geschaffen worden;
wahrend er anfangs nur an einer Seite aufgetrieben war, haterjetzt
eine tonnenformige Gestalt angenonimen. Der Inhalt farbt sich mit
Jod fast ganz schwarz, an jungeren Stadien sieht man bisweilen 4
mit ]ud geschwarzte Partien, die den 4 hier zusammengetroftenen
Pyrenoiden entsprcchen. Die Zygote umgiebt sich mit einer eigenen
Membran, welche der Membran des Copulationsraumes dicht anlicgt,
sich dann starktM- verdickt, eine glanzend weisse Beschaffenheit, aber
keine Sculi)turirung zeigt. Die reife Zygospore ist meist von elli])-
soidischer Gestalt, ca. 40 /i dick und 45 // lang, seltener ist sie fast
kugelig. Sie liegt also, ihrer Entstehung gemass, im Verlauf des
Fadens, was, soviel mir bekannt, bei keiner anderen Mesocarpacee
vorkomnit. Eine C(»pulation nebeneinander Uegender ZellcMi findet
sich in dieser Famihe bei Mougeot ia (Pleur<>cari)U s) mirabilis;
hier sind die Sporen ,,meist in eiiu^n Copulationsraum enthalten,
welcher, wie bei Ivhynchonema Kiitz. aus der Verbindung zweier
kurzer Ausst{il])ungen cntsteht, die von zwei aneinandcrgrenzenden
cylindrischen Zellen dcsselben Fadens, dicht neben der trennenden
Qnerwaiul, gegen einander wachsen". (De Bary, Conjugaten p. 25.)
Noch wiehtiger mid auffallender ist aber der Copulationsvorgang bei
der brasilianischen Alge dadurch, dass der sjiater von der Zygospore
erfiiUte Raum eher abgegrenzt wird, als die Resorption der trennenden
Membran und die Vereinigung der beiden Plasmakorper erfolgt,
wahrend doch bei Mesocarpus erst die trennende Wand resorbirt
wird und die Abtrennung des Copulationsraumes nach, seltener zu-
gleich mit der Vereinigung der Plasmakorper stattfindet.
Trotzdem habe ich fiir meine Alge keine besondere Gattung
aufgestellt, denn neben der Bildung der eben beschriebencn im Ver-
huife der Faden liegenden Zygosporen werden atich andere gebildet
durch Copulation von zwei Faden in derselben Weise, wie es De Rary
fur Staurosi)ermum beschrieben hat. Die so entstandenen Zygo-
I
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sporcn habcn von der Scite geschcn gcwohnlich die Gcstalt cincs
nngleichscitigen Vierecks, dcssen Wande geradc odcr ctwas aiis-
odcr eingcbogon ^ind, ihrc Membran ist glatt und weiss. Sic stehcn
also in dcr Mittc zwischcn den Zygosporen von Staurospermuni
viridc und (iiiadratum. Dicsclbcn Fadcn
, welche miteinandcr
copuliren, bildcn audi in ihrcm Verlaufe Zygosporen der erst-
beschriebencn Art. So fand ich ein copulirendes Fadenpaar, dessen
eincr Fadcn neben der vierstrahligen Zygospore auf jedcr Seite einc
lange inhaltsarme Zelle zcigt; an jede dieser Zellen grenzt dann cino
ellipsoidische, in demsel-bcn Faden gcbildete Zygospore; im andercn
Fadcn liegt auch obcrhalb und unterhalb dcr vierstrahli<ren Zvto-
spore cine ellipsoidische im Verlaufe des Fadens gcbildete Zygospore,
die aber in beidcn Fallen durch mchrere ZcUcn von ersterer getrennt
ist. Dcr letztere Fadcn hat dann noch mit cincin drittcn copulirt
und wicder cine vierstrahligc Zygospore gebildet. Auch drcistrahlige
Zygosporen konnen durch Copulation zweier Faden entstehen, wenn
die Endzellc des eincn Fadens annahcrnd rechtwinkelig auf den
andercn zuwachst und mit ihm in Verbindung tritt. Als Ausnahme
hihre ich noch an, dass auch 2 Sporcn neben einander gefunden
werden, sowohl wenn 2 Fadcn copuliren, als auch im Verlaufe
desselben Fadens, wahrschcinlich hat dann jedcr der zur Ver-
schmclzung bestimmten Tlasmakorpcr fur slch cine „Azygospore"
gebildet. Schliesslich mc'ichte ich noch auf Figur 1 1 (Tafcl VIII) in
De Bary's Abhandlung iibcr die Conjugaten aufmcrksam maclien;
sic soil Staurospcrmum quadratum mit 2 Zygosporen darstcUen,
dcrcn cine von der breitcn, dercn andcre von der schmalen Seitc
geschcn wird. Die letztere erinncrt ganz auffallend an die Zygo-
sporen, wic sic gcwohnlich bei Mougeotia Ulcana im Verlaufe
cincs Fadens gebildet werden, zumal in Dc Bary's Abbildung von
dem /weiten an der Copulation bcthciligtcn Faden keinc Spur zu
schen ist. Es ist mir also der Verdacht gekommen, dass Stauro-
spcrmum quadratum zuweilen auch solche Zygosporen bildct,
wic ich sic fiir Mougeotia Ulcana bcschricbcn habe, und dass
Dc Bary cine solche geschcn und abgebildet hat. Dass cs sich
dagegcn bei dcr brasilianischcn Alge nicht etwa um Zygosporen
handclt, die von zwci Faden gebildet, aber von dcr schmalen
Seite geschcn werden, brauche ich wohl nicht besonders zu sagen
da ich ja die gauze Fntwickclung verfolgen konnte. Ich begniige
mich, auf dicse ncue Art der Zygosporcnbildung bei den Meso-
carpaccen aufmcrksam zu machcn, ohne welter auf die syste-
matische Bedcutung cinzugchcn; man wird vielleicht einc eigcnc
Gattung odcr sogar Unterfamilic fih" die Arten bildcn. welche
S
solche Z)-gosporcn im Verlaufe des Fadens , wic Mougeotia
Uleana besitj^en.
Iledwigia Bit XXXIK iSgs. 12
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15. Cosnmriiini Mcncgliinii Bn'b. — In cincm Idcincn Sec,
2300 M., III. 1894. Ilajahy. — 33 // lang, 26 n brcit, Isthmus 7 ft
brcit. — Bckannt aus Brasilicn (Willc).
16. StaiH-astium paradoxum Mcycn. — In Wasscrlochcrn
den- Agulhas Negras, III. 1894. Itajahy. — Tn Fignr 14 ist cine Zell-
liiilftc dcr Algo, welchc ich fiir dicsc Art balte, abgcbildct. Dlesellic
ist vom Isthmus bis zum Ende dcr Fortsatze 27 /< lang, iintcr den
Fortsatzcn 13/' brcit; hicr bcmerktc ich auch cine Anzahl von Langs-
streifcn. Die Fortsatze sind mit eincr Anzahl schwachcr Ein-
sclmurungcn verschen und mit 4 Spitzcn gckront. Die gcnanntc
Art fmde ich noch nlcht fur Brasilicn angegcbcn.
17. Tctmc moras lac vis Ralfs. - In einem kleincn Sec,
2300 M., ill. 1894. Itajahy. — Bckannt aus Brasilicn (Nordstcdt).
18. Alicrastcrias arcuata Bailey. — Fundort wic bci vorigcr
Nummcr. — Die gcfundencn Exemplare stimmcn in dcr Gcstalt
gcnau mit denc^n iiberein, die Nordstedt (^Ofversigt af Kgl. Sv. Vet.
Akad. Forhandl. 1877. p. 23, fig. 1 — 3) abbildct. Die Grosse ist
mlich vcrschicdcn: die Lanee schwankt zwischcn 75 und 105 //,zic
^)
die Brcitc zwischcn 75 und 120 /' (die h\)rtsatze beide Male mit-
gcrcchnct), die Brcitc dcs Isthmus betriigt 17 — 20 /<.
19. Gymnozyga moniliformis Khrb. (= Didymoprium
r.orrcri Ralfs.). — Fundort wic bci vorigcr Nummcr. — Schcint
noch nicht in Brri'^iliiMi "cfundcn zu scin.
20. Stigoncma occllatum Thur. — In zwci Standortsformcn:
forma u: typica. — In einem kleincn Sec 2300 M. HI. 1894. Ita-
jahy. — forma ,V: St. panniformi similis. — Tn Siimpfcn auf dcr
Scrra d'ltatiaria 2200 M.. II. 1894. Itajahy.
Die typischc Form ist in Fig. 15 abgcbildct: Die Zcllen sind
mcist, besondcrs in den Ilauptfaden, in dcr Langsrichtung zusammen-
gcdriickt und mit bcsonderen, sich durch ihrc dunklcre Fiirbung von
dcr iibriifcn Schcide abhcbcnden Iliillmcmbranen umgcbcn; seitlichc
llcterocystcn tretcn nicht scltcn auf. Die Scitcnaste sind ctwas
andcrs TCbaut: die Zellcn sind wcni^er zusammcngcdriickt und die
iMnzelhullcn wcnigcr deutlich; die Endcn dcr Seitenaste fand ich
hier mcist von dcr Icercn Schcide gebildet, wahrschcinlich durch
Austrctcn dcr Ilormogonicn. Dicsc Form cntspricht dcr voti Wood
unter dem Namcn Sirosiphon com pact us abgcbildctcn (Smith-
sonians Conlribution to knowledge. Vol. XIX. PI. VIII. fig. 3) nnd
dem St. com pactum (Wood), welches Willc bcschrcibt und ab-
bildct (Bihang till Kgl. Sv. Vet. Akad. Ilandlingar Stockholm vol. 8
No. is! p. S.^Taf. I. fig. 20-23).
Dcr andcrcn Form (Fig. 16) felilcn die rnndlichcn Einzelhiillen
um die Zellcn, welchc nicht die schcibcnformige Gcstalt zcigen; die
Schcidcn sind auch wcnigcr gefarbt. Die Seitenaste endigcn in ciner
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Rcihc von dicht mit ihrcn Protoplasmakorpcrn hinloreinandcr liegcn-
dcn Zcllen. Diesc Form entspricht dcr von Wood (I.e. fig. 2) untcr
dcm Namcn Sirosij.hon pellucidus abgebildctcn
, wclchcr von
Bornct und Flahault als Synonym von St. occllatum, ebenso
wic S. compactus Wood betrachtct wird. Sie ist es audi, die ich
(in den Bcrichtcn d. dcutsch. bot. Ges. 1892. p. 24) als St. panniforme
angcfuhrt habc, das iibrigcns cbcnfalls aus Brasilicn bekannt ist. Von
letztercm fiihrcn Bornet und Flahault in ihrcr Revision einc var. ,/V
implex a an, die zu St. oceUatum iiberfiihrt. Die Dimensioncn
der bciden hicr angegebenen Formen sind ziemlich dicselbcn, wic die
bei gleicher Vcrgmsserung gezcichneten Figuren zeigcn. (Ilauptfadcn
30-40 fi dick.) St. occllatum komint sowohl an feuchten Orten,
wie in Wasscr untergetaucht vor („in ericetis turfosis, ad terram
paludosam, in fontibus interdum libere natans" Born, et Flah.).
21. Hapalosiphon pumilus Kirchn. — In einem klcinen See,
2300 M., III. 1894. Itajahy. — Zwischcn anderen Algen. Schcide
9—10, Zellcn 4—5 /( dick; in dieser klcineren Form ist die Alge
mchrfach beobachtet worden (conf. Flora 1892. p. 446). — Bokannt aus
Brasilicn (bei Wille unter dem Namen H. fuscescens [Breb.J Kiitz.).
22. Scytonema subtile Mob..? — Fundort wie bei voriL[er
XTJNummer. — Diesc Alge stimmt in ihrcn Maasscn, den diinncn lang-
gestreckten Zellcn, recht gut mit der von mir unter den australischcn
Algen beschriebenen (Flora 1892. p. 448. fig. 21) iibercin, unter-
scheidet sich aber durch die gelbbraune Farbung dcr Schcidcn.
23. Nostoc muscorum Ag. (Born, et Flah. Revision, Ann. sc.
nat. Bot. Ser. 7. T. 7. p. 200). — Auf fcuchtcm Erdboden VI. 90.
Tubarao. ~ Colonien bis zur Grosse von mehreren cm, von unrcgel-
masslger Gcstalt, die grosseren durchbrochen. Vegetative Zellcn
2-3 II dick, 1—2 mal so lang, Heterocysten fast kugelig, ca. 6 /i
dick, Sporen 8 /i dick, bis 13 /< lang. Diesc Form L^ehch't vielleicht&• ^^^-^^ ^ ^'•^'•^ t,
zu var. (>" ten ax Thur. (Born, et Flah. 1. c), welche sich „filis
tenuloribus et sporis minoribus" unterschcidet. — Scheint noch nicht
von Brasilicn bekannt zu sein.
24. Schizothrix hyalina Kiitz. — In einem klcinen See,
2300 M., III. 1894. Itajali}-. — Schcidcn farblos, homogen, 6-12 11
dick, mit einem, oder zwei Fiiden, deren Zellcn 2-3 fi dick und
1^2—3 mal so lang sind; die Quervvande sind undeutlich, ' die
Schcidcn an den Endcn getheilt, und hicr enthaltcn die Acste nur
einen Zcllfadcn. — Diesc Art wurde bestimmt nach der Diagnose in
K i r c h n e r
'
s Algenflora Schlesicns (p. 244 : M i c r o c o 1 e u s h )- a 1 i n u s
)
und der Abbildung in Kiitzing's Tab. phycol. Vol. II. T. 40. Von
den in Gomont's Monographic der Oscillarieen angefiihrten Arten
passt kcinc zu der vorliegcndcn, Gomont aber fiihrt Schizothrix
hyalina Kiitz. unter den Species inquirendac auf. Kirchncr sagt
180 ^l. Mribiiis
audi von dicscr Art, die noch nicht fiir BrasilicMi an<{c<^cl)en wird,
dass sic hanfig in Form einzclncM" Biindcl iinlcr andcrcn Al^aMi vor-
konimtj wic cs boi der vorlic^cndrn dor Fall ist.
25. M oris m n p o d i u ni ii 1 a u c u m Niv^. — Fundort wie bci
voriLHT Numincr. — Ilaiifi^ sind I'^iniilicn aus32ZclU:n: diosc lioiion
/icnilich nahe l)ci cinandcr, sind ah^orundct vicMccki'^, ctwas lani^iM"
wio brcit und niosscn durchschnitllicli 4 //. — Sclirint noch nicht in
lirasilicn bcobachlct wordcn zu s(Mn.
26. ]\Iicroc>'stis oHvacca Kiitz. — An cincni lu^lscnabhang,
VI. 1890. Tubarao. — Die Al^o cntspricht genau dor Abbildung der
fjcnannlcn Art in Kiit zinc's Tabulae phycologicae I. Taf. 9. Die
t>
Faniilicn konuntMi in selir verschiedenor Grosse vor, aber nicht vicl
grosser als 40 /* im Diirchniesser , sic zcigen cine dfinnc aber deul-
Hche Menibran; die Zellen habcn cincn Durchmcsscr von ca. 3 n
und cine l)lauer(ine odcr niehr brannliche Farbc. Sclieint noch n\ch\
fih" Brasilien bckannt zu scin.
27. Chroococcus turgid us Niig. — bi Wasserlochern dor
Agulhas Negras, 2500 M., III. 1894. Ilajahy. Zellen ohne Membran
ca. 20 // dick, 7a\ zwei odcr vier in l'\anulicn vcrt^inigt, niit dicker
farbloser, eeschichtetor niillc. Fih" r>rasilien bckannt (ITcdwima
1889. p. 311).
\^ »K^
Tafelerklarung (Tafcl II).
+
Ki(T. 1— 10. i\T() uiTCotia Uleana ii. sn. Hie l''i<iurcn siiul bci vcrschiL-dcncr
VcrtivosscruM': tirzciclinct.
l'"i^. 1. Zwri copulircndc Zcllcn, wclchc die klcincn vcrscliniel/riKlcn /cllin
ali/utrLnncn im HcyrilTc sind.
I'iif. 2. Bciiinn der Zcllvcrsclimcl/un^.
Vh^. 3. N:lrhslcr Ziisl;uul, in dcin die I'lasinakorpcr vcrsehiiit>l/en sind.
V]g. 4. Enlwirklun;^ der Zyrjospure, Durchreissunrr der Lan^^sw and an der
linken Seilc.
Fi^. .^. k^ortit^e Zy^t^sporc.
V\i^. 6. Zwei eopniirendc Fa den : Ium a cine von den 7.wv\ Ffiden j^i^bildi le
• Zygos^porc, bci b cine wie in Fi'^. H yel>ildetc Zygospore, bei c zwei
Zyi^osporen.
Fig. 7. Zwei Sporcn ncl^cncinandcr, von dencn die linke, viercckige vermuth-
lieh durcli X'ersclimelzunii, die recIUc rundc dureh freie Zelll)ildunii
enlstant^Icn ist.
Fig. 8—10. VerscdiiL'dnie FormtMi dnreli zwei Zellfaden gebildetcM* Zygosporcn;
Fi^. 10 ist die am l^'ialiiislen vorkoniinende.
V\^. 11. Oed(^gonium spce, \. Oogoninni mil reifcr Oosi)orc.
h\\Z> I-. niesell)e Art, ein nnl)efruchtetes Oo<ionium.
Fig. 13. Oedogoniuni spec. IT. Oogoninin mlt reifer (Josporc.
Fig. 14. Slauraslriun paraduxuni (?), eine Zcllhrdfle.
log. 15. Stigonenia ocellaluni. forina typira.
Fig. 16, Stigont ina occllatuni, forma St. pannifornii similis.
Kritische Bemerkung-en uber das
y y
Microgottidillin '^
Voii Otto V. D a r I) i s li i r e in Kiel.
Tni Jaln-e 1879 crschien cin Buch von dcr Fcdcr dcs Dr. A. Minks,
wclclics dazLi l)citragen solltc, die Kcnntniss von dcni walircn Wcscn
dcr I'lcchtcn zu vcrbreitcn.
'
) Es stcht dieses Bucli in ieder Bezichun-j
dcr SLii\vi:Nnr:xi:i;'schen Thcorie von deni zweifachcn Wesen dcs
Flec]itenkr)rpers cntgegcn; es ware dalicr erwiinscht gewesen, dass das
hetreffende Bucli von eineni Vertreter derScu UENDi-^NEit'schen RichtunL!
eincr aiisfulirliclieren Kritik unterzoLjen worden ware. Dies ist bis
jelzt, mcines VVissens, noch nicht gescliehen, und soil daher an Hand
einer Reilic von Nachuntersuchungcn vcrsiicht werden. Es kann
allerdings eingewendet werden, dass eine Kritik in dicseni Fallc
nieht nothwcndig ist, weil das genannte Buch auf die Ansichten von
deni Wesen der Flechlen wenig Einfluss gehal)t hat. Anf der an-
deren Seite ist niir ein Lehrbuch der liotanik fur Anfanger bekannt,
welches die ScnwENDj'.NEu'schc Lehre fur iiberlebt betrachtet, seit-
deni die MiNKS'schen Untersuchungen bekannt geworden sind.-)
k'benso hat sicli dcr beriihmte anierikanische Flechtenforscher
^^'CKiUiAiAN von der Richtigkeit der AhNK.s'sc]:ieu Untersuchungen
i^Ll)cr/eugen lass(Mi.-=^ W'ir fniden ferner in deni Catalogue dlscriptif
dcs Lichois obscj^vcs dans la Lorrai)i€ von Hak.maxu, *) dass die Micro-
gojiidic/i-Avhc\\ von Minks als Bcweis fiir die Sttdlung der sogenannten
Autononiisten citirt wird.
Ich nuiss Hcncli hier hervorheben, inwiefern meine ei^jenen
Unl crsuchungen sich von den IMiNKs'schen unterscheiden. Wahrend
Letztcrer seine wichtigsten Resultate auf niikroskopische Bilder stiitzt,
welehe nach Behandlung dcs Praparats mit Kalilauge, Schwefel-
^) Dai) iMicr()i4(Uiidium. Ein Bcitraj^ ziir Kenntniss dcs wahrcn Wcsens der
Flcchtcn. Von Dr. Arthur Minks, jMit<^liud nichrercr 'iclchrter Gescllschaftcn.
jNIit 6 kolorirtcn Tafcln. Basel, Gcnf, Lyon. H. Gcury's Verlag, 1879.
-) Bacnitz, C, Lehrbuch dcr Botanik in popularcr Darstcllung. Berlin 18b>().
S. 246.
3) Tuckcrman, E., A Synopsis of North American Lichens. P>t)ston. Vol T.
1882. ])a<;. VIT, XII f.
^] Xancv 1S94. Extrait du Bulletin dc la Socictc dcs Sciences du Xancy.
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saure and Jod-Jod-Kali hcrvorgcrufcn wiirdcn, habc ich nur i^anz
frischcs Material in Wasscr licgcnd untcrsiicht. Ich babe die
Zcllcn also Icbeiid bcobachtet, und niclit nacli Abtodtiing diirch
stark wirkende Kcagcntieiij cine Bchandlung, wclche ein klarcs Ver-
standniss des ZcUcnbaues nusschliessen muss. Ilcrrn Professor
Dr. Ri^iNKK verdanke ich reichhches ^Material von Lepiogiion satur-
)ii}n(i}i (Dicks.) NyL^ welches er im Ilerbst 1894 in Tyrol gesanimelt
hatle und mir bercitvvilligst zur Verfiigung stellle. Um auch in dieser
Richtung kritische Bemerkungen zu unterdrucken, hebe ich noch
hcrvor
, dass bci meincn Untersucliungen die b e s t e n o p t i s c h e n
Systenie verwandt wurdcn, die man jetzt hcrstcllen kann.
i\IiMvS bchauptct mit seincn iNIelhodcn, hauptsachhch an einer
Flechte, niunhch LeptogiuDi niyochrouDi (EJtrJO Tuck.^^) bewiescn zu
liabcn, dass die, nach Senw knoknkk
,
die Flechte ausmachenden
Algen und Pilze miteinander in gcnetischeni Zusamtnen-
liange stehcn. Auf dicse 'Jliatsache, als das ResuUal seiner Unler-
suchungen, baut er cine weitere Anzahl von Ansichten auf, deren
Unnir)glichkeit allein den Lescr dazu zwingen konnten , das Buch
bei Seite zu legen, ohne die darin behau[)tcten Thatsachen einer
Nachuntersucliung fiir wcrth zu halten.
Minks bespricht in dem ersten Theile seines Werkes den ana-
toinischen Bau von LeptogiiDu inyocliroiiui (S. 11), im zweilcn
die Kortpflanzung seitens des Thallus (S. 57) und iin dritten
die Fortpflanzung seitens des Apotheciuin (S. 148). Dem
ersten Theile, als dem wichtiusten \ve*^en der Ahes umstiirzenden
Schliisse
, die aus ihm hervorgehen , soil im Folgenden besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Als Einleitung moge hier kurz der Thallus von Lcptogiuni
uiyoclirou))! erklart werden. Man vergleiche die Abbildungen S(^invKN-
dener's.*') Der Thallus ist blattrig-mcmbranos. Im Vertikalschnitt
sieht man, dass Ober- und Unterseite des Thallus von einer 1- bis
2schiehtigen Rindenschicht gebildet werden. Die untere Rinden-
sclucht besitzt Rhizinen. Zwischen den beiden Rindenschichten licet
ein wirres Gcflecht farbloscr Hyphen und blaugrilner GonidicMi-
ketten in wmeinsamer Gallerte einL^ebettct.
'^) .\[lNKS uinfasst untcr dem Namcn Lcplogimn Niyochromn (Ehrh,) I'ltck. die
Ibl^^ciulcn Flcchtcn: Leptogium satuitiitntin (Dicks,) Nyl., L, Iltidinhrandlii (Carov.)
Nyl, und /,. MenJesil Moni, (S. 6). Wic Weil dieses W-ifiilircn *icrechlfcrti|^t ist,
soil hier nieht crottcrt werden, da es fiir den VerlauT dieser Arbeit von keinein
Relan^ ist.
*') Schwenilener, Untcrsuchun^en ul)er den Flechtenthallus. Ans Naeyeli,
T^eitrage z. Wiss. Hot. 1868. Heft \\\ Tab. XXTIT. Fi<^. 1. Al.yehildet ist Fepto-
ginni satnrninuin (— tomentosum).
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Die Gonidien, wclclic cr zusaiiiincn als Gonidcma hc/cichnct,
Icitet Minks von den farblosen Ilyplien, welche das Gonoliyphema
bilden, ah. Er hat namlich nacli BchandUmg niit bcstimmten Re-
ai^entien bemerkt, dass die Hyphenzellcn cine den Gonidicn ahnlichc
schwach stahlgriinc Farbung annehmen.
Seine Bcobachtungsmethode ist die folgende: Er unter-
sucht seine Schnitte l^S. 8) in Wasser, dem ,,ein bald starkerer, bald
rrcrinL^erer Zusatz von Aetzkali hin/nrefi'iLft war". Letzteres, in einer
Starke von 33'';) '^o, wurde oft so zugefugt, dass es 50 ^/o der das
Praparat unigebendcn Fliissigkeit ansmachte. Nach 10 Minuten
wnrde das Objekt ausgewaschcn und dann allniahlich verdlinnte
Sehwefelsaure (1:5) zugefugt, bis dass der Sehnitt in reiner ver-
dilnnler Sehwefelsaure lag. Naeh einem Bade in dieser Fliissigkeit
von 45 bis 60 Minuten fand wieder ein Abschwennnen statt und
I
das Praparat war fertig. Es kann nun noeli Jod-Jod-Kali hinzu-
gefiigt werden.
Naeh dieser Behandlung zcigt die einzelne ausgebildete Goni-
dienzelle folgenden Bau (S. \9 ff.). Sie enthalt eine Anzahl blau-
grtiner Korperchen und daneben nur farbloscs Plasma. Jedcs dieser
Korpcrchcn besteht aus eineni eentral gelegenen, stark liehtbrcehcn-
den Kern, w^eleher von Plasma umgeben ist. Letzteres ist in der
Nahe des Kernes von blaugriinem P'arbstofT durehsetzt, ini Uebrigen
aber farblos, Auf diese Gebilde hat Minks den KoEUUKu'schen Namen
Microgonidium ubertragcn, welchcr hicrniit nur bestimmte Organe
in den Grcnzzellen umfasstc. Dieses Microgonidium soil nach Minks
zuerst ein Zellkorpcr ohne Zellwand sein. Spater bilden sich Wande
und cs entsteht demnachj indem die Microgonidicn wachsen, also
"ner Weise innerhalb einer Gonidienzelle , eine neue Goni-
dienkette. Die auscrewachsene Gonidie ist durch Theilung ihrerj=>
cigcnen Microgonidicn wieder mit solchcn angefiillt. Sie liegen,
schon angeordnet, in 1 bis 2 Langsreihen (Tab. I. Plg. 12), Die
einzelnen Gonidienzellen konnen sich auch direkt, also interkalarisch,
zu Gonidienschnuren ausbilden.
Eine ebensolchc chemische Behandlung der Ilyphenzcllen
mit Reagentien ergiebt folgcndes Resultat (S. 18): Es findcn sich
namlich in denselben ebensolche blaugrilne Kugelchen, wie in den
Gonidicn (Tab. I. Fig. 1 u. 2). Das Microgonidium ist also
Tlyphe und Gonidie gemcinsam. Bei der letzteren ist es nur
starker gefarbt. Minks erzahlt nun , wie aus den Zellen des
Gonohyi)hema die Gonidicn des Gonidema entstehen. Es
thcilen sich, nach seinen Untersuchungen, die Zellen dor Hyphen
mehrfach quer und es entstehen eine Anzahl perlschnurartig anein-
ander gereihter Zellen, welche ^ilicrogonidicn enthalten und welche
direkt zu Gonidienketten heranwachscn, odcr es theilen sich die
]S4 OUo V. Darl)i.sliirc.
Micro^oniilicn iiiehr odcr wenigcr rasch inncrhalb cincr IIyi)hcn/clle
iind dcr liihalt dcr Zclle wird zur Gonidicnkctte. Lctztcrc cntstcht
liicr also auf endogcnc Weise.
An dicscn Untcrsuchuniicn und Rcsultaten ist jod<»ch schon
Verschicdcncs zu bcmanycln. Es muss jedcm IMikroskopiker als
gcfahrlich crschcincn, den Inhalt cincr Pnanzcnzcllc fcstzustcUcn,
nachdcin sic so behandclt wordcn ist, wie Minks seine Leptogium'
Sclmitte lichandelte, BtJi^NKT und Flahai'LT fiihren dicsclbc Methodc
an.'') Die crwahnten Reagentien sind manchnial niitzlich, so schrcibcn
SIC, uin Ni
Umfang aufqucllen zii lassen. Sic dienen also nur als Notlibehcli;
etwa uni cine Art zu bcslimmcn. Es ist thatsachlich voti den
Micro[;oni(lien in den Icbcnden Ilyphcnzcllen niclits zu
selien. Viclniehr zcigtc sich, wie ich oftcrs an ganz frischcm Material,
mil AnwcnJun*:^ ZElss'schor Oelimmersioncn bcobachtet liabc, dass
die lIyi)henzollc farbloscs, grossschauniigcs Plasma entbalt und in den
Plasmalaniellcn cine Anzahl zumeist farbloser Kiliielclicn lle-'cn.^) Nur
seltcn habe ich sic ganz schwach blaugriln gcfarbt gesehcn, doch ist
es in diescn Fallen nicht ausgeschlosscn, dass dcni Z<"/^;^'-/V/;// Sclmitte
fremJe TTyplienfaden vorlagen. Uebrigcns ist gefarbtes Plastna bei
den Pilzen nicht wenig verbrcitet. Zoi-f fiihrt von solchen cine schr
grosse Anzahl an.''j Auch bildet Rtii;Ni:T den sogenannten Hypo-
t ha 11 us von Pivmidaria tyiptophylla var. nigra al), dessen Hyphen
einc dcutliche Plauflirbung ihres Inhaltes aurzuweisen haben.'")
Die von IVIinks in den Gonidicn beobachtetcn JVlicroiionidien
sind wahrsclieinlicli die klrinen Kurnchcn, welche 13okm:t und
FT.AnAi:i/r in den Zellen der hetcrocysten Noslocaceen beschreiben. ^^j
Das Plasma ist, ihnen zufolge, hier glcichmassig aefarl)t und in dem-
selbcn eingebettet licgcn kleine proleinartige K()i-nchen, wclclic sick
starker wie das Plasma farben, bei Anwendung plasmafarbendcr
Reagentien.
Ivs ist mir Irotz der Durchmusterung cincr grosscn Anzahl von
Schnittcn nicht gclungcMi zu bcobachten, dass Gonidicnkctten aus
I Iyi)licnzcllen hervorgchcn. Die Thcihmg eincr Gonidie in zwhm
Gonidicn habe ich oft gesehcn, doch nie die interkalarc Knlstchung
') lioinct rt IHahaiilt, Revision clcs Nostocacecs TTctcrocystecs. Ann. dcs
Sc. nat., Vll. Srr., toni. 3—6, 1886-1S88. p. 327.
*) V<^l. (^rato, E., Beitiat,^ zur Kcnntuiss dcr l^oldplasmastructur. iJcrichtc
der Dcut^chcn botan. GcsclLschaft. Rand X, 1892, Scite 451.
^) Zupf, W., Die nizc. Aus Schcnk, TIandhueh dcr Botanik. Pand IV. 2.
1S88-1890. Scite 414—4.18.
) Hornet, E., Rechcrches sur Ics Gonidics dcs Lichens. Paris 1873—1874.
Tal). 14. Fig. 1.
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von Gonidicn inncrlialb cincs Hyphcnfadcns. Es berulit vielmchr
MiNKrf' cliesbeziigliche Bcliauptung auf schr imgenauen Bc-
obachtungen. i.
Die Grenzzell en cl e r G o n i d i e n k c 1 1 e n unterwirft Minks
einer besonderen Deutung (S. 25 ^{X Es sind seiner Ansicht nach
nicht etwa nur plasmaarmc Zellcn , sondern im Gcgcntheil bilden
sich in ilmcn Mutterzellcn, sogcnannte M etrogon i dien, aus dcncn
wicder neue Gonidienkcttcn hervorgehcn, indem die miitterliche
Zellhaiit sich gallertig auflost. Eine Grenz/elle kann 2 oder niehr
Metrogonidien enthalten. Auch hier ist es mir nicht gelungen, jemals
eine GrunfarbunL> der lebenden Grenzzelle zn benicrkcn, oder in dcni
Tnhalt derselben microg(tnidienahnhche Gebilde zu entdecken.
Die Lcptoghiin eigenc Rindenschicht besteht nach iV]h\KS aus
!Microgonidien enthallenden Zellen (S. 32 ff.), welche ein echles Ge-
\vc])e aiisniac]ien,daTheihnigen derllyphenzellen nacli alien Richtungen
vorkonimen. Sichere Reweisfiihrung fehlt auch hier, und so miisscn
wir dor wahrschcinlicheren Ansicht ScinvENJ»ENi:i;'s treu bicibcn, dass
das Rindengewebc nur aus den Quertheilungcn der Hyphen/ell en
hcrvorgeht.^-) Die Rindenzellen sind nach Minks ferner sogenannte
Metrogonidien, ahnlich den Gonidienketten erzeugenden Grenzzellen
(S. 35). Es hegt in dieseni v^alze wieder ein grobcr Beobachtungs-
fehler. Die Rindenzellen sind, wie ich selbcr oft an frischem Material
beobachtet babe, stcts otuz farblos und ihr Inlndt ist sehr einfach.
Das Plasma besteht aus wcitmaschigem Scliauiu und enthiilt in
scinen Eaniellcn^*') kleinc rundHche Kthperchen, welche aller Wahr-
sclicinUclikeit nach den Physoden CliATo*s entsprechen.^
')
Minks hat mit den bis jetzt aufgefiihrten beliaupteten That-
sachen noch nicht das Maass seiner rein anatomischen Entdeckungen
C^efullt. Er hat noch ein neues Gewebe ausfindig geniacht, welehes
als Quelle des Gonohyphenui (S. 40ff.) bci alien Flcchtcn vorkommt
und den Namen llyphcMua fiihrt (S. 39). Die Zellen des Hyphema
sollen ein Eumen haben von 5 /^ und eine mattgelbe Membran, iHe
allerdin^js sehr schwer zu sehen ist. Der Inhalt ist durch eine Micro-
gonidie zart blaugrun.
Das Hyphema soil nun, nach APnks, die Eaden des H) pothallus
umspannen und ebenso die Zwischenraume zwischen den Rinden-
zellen durchziehen. Der ganze gallertige Thallus ist von dem
n>i)hema durchwachsen. Von Intcresse ist auch die Entdeckung
12) Schwendcner, 1. c. Tal). XXIII. Fig. 1 und Suite 183.
13) Crato 1. c.
1*) Crato, E., die Thysodc, ein Organ des Zcllcnlcibcs. Bcrichtc der Dcut-
schcn botan. Gesellschaft. I^and X. 1892, S. 295. Fcrncr: Morphologische und
niikruchcmischc Untcrsuchungcn ul)cr die Physoden. But. Ztg. 189^.
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von IMiNKS, dass die sonst als nicht Flechtcn bildcnd bezeichnctcn
Nost(H'~Ko\on\cn, die man oft in dor Natur findct, audi vom H}'phcma
durch/oj^aMi sind (S. 49). Das Hyplienia braucht in diescm Falle
nur das Gonohyphcnia zu erzeugcn und wir haben vor uns cine
echle Mcclitc. Die Alge Nostoc hatte dann als solche keine Existenz-
bercchtigung. Es hat jcdoch das H3'i)hcina seine Existenz nur der
sehr mangclhaft en Bcobachtung seitens seines Autors zu vcr~
dankcn. Nach nieinen eigcnen Untersuchungen an frisclicm Material
ergab sich dieses sofort. Das Ihphema der Rhizincn (S. 41 ff.) ist
nur das sclion crwribnte schaumige Plasma der betreffenden TTyphen-
zellen, dessen Eamellen, an der Zellenmembran nur ini optischcn
Ouerselmitt sielitbar, das falschc Bild cines der Zellwand aussen an-
liegenden feinliyi)higcn Myccls hervorbringen konnen. Dasselbe gilt
von dem IIyi>hema der Rinden- und j\larkzellen. Nicht wenig lehr-
reich ist die Bemcrkung Minks', dass man ofters bios die Lumina
des IIyi)liemafadcns sehen kann. Es sind diese Lumina, nach meinen
Untersuchungen, jedoch nur feink()rnige Ausscheidungen, welche
unler Andcrem innerhalb der Rindenzellen direkt ausserhalb der
A^<:'^A^t'-Gallerte sehr oft, wenn nicht immer, vorkonuncn. Aus den
Ausfiihrungen in ?^IiNK.s' Arbeit geht nicht klar hervor, ob er das
Hyphema wirkUch ganz deulUch gesehen hat. Nach seiner Mcthodc
chennsch behandelte Schnitte zeigten das Gewebe, doch bedarf es,
wie Minks sagt, „\volil kaum einer weiteren Ausfiihrung, dass der
Vcrlauf des Hyphema, eigenlHch schon das Dasein dessclben, nur
an den ZelHumina sichtbar ist" (S. 43). Es muss jedem Leser zuni
mindestcn als sehr gewagt erscheinen, auf einen so schwachen Bc-
weis hin ein neues Gewebe aufzustellen. Mit dem Hyphema fa lit
a u cli die E n t s t e h u n g des G o n o h y p h e ni a aus d em s e 1 b e n.
Es bleibt also von den MiNKS'schen Geweben nur das Gonidema
und das Gonohyi)hema iibrig, jedoch nicht in seinem Sinne. Das Micro-
gonidiuiu, das Beidcn gemcinsam scin sollte, hat keine Existcnz-
berecliti^un<: als Ausdruck. Es haben die 2 Gewebe also nichts&"'";->
Gemeinsames, wie man nach ihrer Hezeichnung schliessen soli. Fcrner
stclicn sie nicht mit einandcr in genetischem Zusanunenhange, wie
jNIi N KS bchauptet
.
E s m u s s e n diese A u s d r li c k e d a h e r g e
-
strichen werdcn.
Wir haben demnach im /.r/A^^///;/i'-ThaII us zwei Elemcnte:
Das farblose Hyphengeflccht, welches einem Pilze angehort, und die
blaugrunen Gunidienkcttcn
, welchc zur Algengattung Nostoc zu
Ziehen sind.
Die nun folgenden Abschnitte der MiNKs'schen AbhandluuL^
zeigen in krasser Weise, wie ungenau seine Beobachtungen sind.
Er selber sagt: ,,Als ein [)ri)teusartiges Wesen tritt diese Flechte bei
der Entwickelung ihrer reproduktiven Thatigkeit auP' (S. 62). Diescr
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Ausspruch ist in der That gerechtferti^^t, wenn man die Anzahl der
verschiedcncn Fortpflanzungsweisen verninimt, wclchc bei Lep-
to^j'iuni vorkommcn sollen.
M
jMinks bcmcM'kt auf der Unterseite dcs ThalluSj oft nur eincs
cinzigcn Lcptogiuvi-V^7xr\zz\\K:x\%, cine fremde, der Flcchtc nur ausser-
lich anhaftcndc Alge oder Spore, Ohne gcnaiicrc Priifiing wird
sie ziim Fortpflanzungsorgane von Leptogiuvi erhobcn. S o 1 c h e r
Organc fi'ihrt Minks iibcr 25 an! In den nicislcn Fallen ist cine
Deutung des fragliehen Gebildes als Alge, oder als Tilz oder Flechtcn-
spore leicht zu bcwcrkstelligen.
T
Die auf Seite 69 angefiihrten Blastema-Sprossungen zuni Bci-
spiel sind zwcifclsohnc dem Thallus anhaftcndc CIiroolepus-V-A^K^^w,
INliNKS sclbcr bezeichnct sic als CJiroohpus -''S\\\\\\c\\, Es sollen dic-
selbcn aus dem Hyphema dcs Rindcngcwebes entstehen (S. 70):
Die Diabl astema-Si)rossungen der Fndzclle eincr Gc)n(>li\plie,
nur an eincm Exemplar be()])achtet (S. 75 f.), sind jedenfalls auch
C/iroohpidi'in; ihre Entwickelung ist unbekannt (S. 76).
Eincr anderen epithallinen Sprossung , nur aus Siebcnbiirgen
bckannt, schcint eine Glococapsa-'^hnWch^ Alge zu Grunde zu licgen
(S. 79, Tab. II. 30, 31).
Nicht leicht ist das auf Tab. III. Fig. 16—18 abgebildcte Fort-
pflanzungsorgan zu dcuten; doch gehort es sichcr eincr Alge an
(S. 81, i).
Scite 83 fiihrt Minks dem Leser eine fremde Spore als Fort-
pflanzungsorgan dcs Thallus von Leptogiuin vor und fligt sclbcr
hinzu, dass sie ,,eincn Anschluss an gewissc Sporcn vortauschen
I
konntcn*'.
Die thatsachliche En twickeluntj eines vollcn Tliallus aus
fc)
eincm von diescn merkwurdigcn Fortpflanzungsorgancn verzcichnet
Minks an keiner Stcllc seines Werkes. Wahrcnd cr meist
dirckt sagt, sie sei von ihm nicht beobachtet, schrcibt er auf Scitc98:
,,Ucbcr das cndliche makroskopische Gebilde, welches durch diesc
Blastesis gcschaffen wird, haltc ich meine Ansichten zuriick." Dennoch
ist er fcst iibcrzeugt, dass jedc dicser Fortpflanzungszellen eine Flcchte
voll und ganz entwickein kann. Es ist dieses jcdoch, nach Minks,
nur moglich durch das sie stets umspannende Hyphcmanctz (S. 86).
Tafel IV. Fig. 22a stellt die Triimmer eines solchcn H\'i)hema-
netzes dar; es sind, nach meiner Meinung, nur dem Inhalt durch
Quctschung cntschliipftc Plasmatheile. Sonst werden auch die Rauhig-
kciten der ausscrcn Membran von Alge oder Spore von Minks als
Hyphemakapsel aufgefasst (Tab. IV. Fig. 28).
Im weiteren Verlaufe der Arbeit finden wir noch Palvicllaccen
(S. 86), Gloeocahscn (S. 87), Anabaam-hxi^w (S. 92, Tab. Ill, 1), cine
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An/alil verschicduncr Flcchtcn oder Pilzsporcn (S. 88, 89) ii. s. w.
als I.cptoghun angehorcndc Furtj)flanzungsformcn aufgczahlt.
Wahrcnd die bis jctzt i^^enannten Algcn and Sporcn von IMinks
als dcni Tlyphema odor dcni Gonohyphcnia cntsprosscnd aufL^efasst
wordcn, findon sich audi Falle, wo er Scytoncjjia-Y'-Ail^w den Gonidicn
falso den A^^r^^'^^-if-Zellen) von Leptogiu^n cntwacliscn
-sii^ht (S. 95).
Es 1st jedem Flechtenkenner bckannt, wie oft der Fleclitenthallus
r
frcmdc Algen, besonders seiner Unterseitc, anhaftcn liat, znmal wenn
die Flechte einc Feuchtigkeit liebende Gallertllechtc ist. Ich sell>er
liabe am TTypotliallus von Pannaria hruniua - .S'^tv.) Mass. neben vielen
antleren AlgtMi /y/rv';///V//V//;/-rnan/chcn gefunden, wclchc etwa '/4 ihrcr
totalen Lan<H^ in den rainiari
a
-TXvaWws hineinraL^ten. Ein Zusammen-j-^
liang niit einer Ilyphe des Fleclitenthallus war niclit vorhanden.
Von denmehr als 30 neu en K ii n s
t
ausdriicken, die Minks ein-
efubrt sehen will und welehe Tickkkmax zuni Theil anninnnt,^-')
der(Mi klares Vcrstiindniss jedoch auch dem unbefangenen Feser
seluver fallen nmss, sollen nur einigc wenige nanientlieh aufgefiihrt
werden.
I\bNKS hat als neues Organ bei Li^toginvi das Gonospbae-
riuni entdeckt (S. IIG). Iki Pcriiisaria {Variolaria) aviara Ach.
aneh vorkunmiend, habc ich es an dieser Flechte untersueht. Fs
ist, wie Minks zngiebt, nnr ein soredi(>ses Gebilde, Der neiic Aus-
druck ist daher unncUhig. Dass in dicsem Organe Zoogonidien
beo1>ae]iU^t worden sind (S. 118), beruht wohl darauf, dass bcsonders aiif
staubig sicli aufl()senden KrustenneclUen, Gonidien, also Algen/ellen,
frei anf der Oberflache zu liegen koninien, wo sic sich selbst ungehindert
forlpHanzen konnen. Das spater erwahnte G onotrophiu ni (S. 120j
ist, der Abbildung nach zu urtheilen (Tab. V, k^ig. 62), nur einc
gek(Mnite Spore.
Die Ceph al o d i en
,
welehe als sekundiire Gonidienaltren von
F0KS8i:r. genauer bearbeitet worden sind, halt Minks seiner INIethodc
geniass fiir eine besondere Art der Blastesissprossung (S. 123).
l^^JKssKL vertheidigt in eineni Aufsatze iiber Cephalodien den
S('ii\vi;Mn:M:i;'schen Standj)unkt, induni er zeigt, dass die so-'cnanntcn
l*seudocephalodien so entstehen, wie der nonnale Flechtenthallus,
dessen zuerst freier Algentheil von einer keimenden Spore uniwuchert
wird:^*') die Pilzh>'phc uniwuchert die zufallig anwesendcn frcmden
Algen. \\v\ ([i^w echten Cephalodien^') ist dasselbe der Fall, nur
kouunen hier die betreffenden Algen bei gcwissen Flcchtcn stets vor
und bildcn einen durchaus nothwendigen Bestandtheil der Flechte.
^^')
1. c. Einlcitun^f zu Band T.
^*') Forsseb br. K. 15. J., Liehcnoloyischc Untcrsuchun^cn, 1. Ucl)cr die
Ceitlialodicn. Flora 18S4. S. l";.
1') iM^rssrl, 1. c, S. 30.
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Minks bcschrcibt hicraiif sogcnanntc Ilormosporcn, wclchc
I
aus clcn Rhizincn unci aus dcm Riuclcngcwcbc cntstchcn (S. \26i{.).
!
Es sind dicse jedoch nur Flcchten oder Pilzsporcn. Minks ^^icbt uns
sclbst cincn Anhalt, zu welchcr Flcchte sic *^^ch()ren k('>nntcn, indem
vr sic als den Sporcn von P/iyscia, Buellia (S. 12<S
,
RJiizocarf^on \\, s. w.
iilinlich (S. 129) bczciclmet. Einc gcnaiicrc l^cschrcibung als bis zum
niaucrftn'miLT L^ctheiltcn Zustandc dcr Sporcn findcn wir im MiNKs'schcn
Buchc nicht. Donnoch bchaui)tct or, dass sich cin Lcptogiiini-^WrAXw'^
aus ihnen cntwickcln wiirdc. Die Rauhigkciten dcr Sporenmcnibran
dcutet er als Hyphema -Kapscl.
P i 1 z e u n d Flcchten u n t c r s ch c i tl (M1 sich, n a c h Minks,
d a d u r c h von e i n a n d e r , dass e r s t e r c 1^ c i n c
,
1 e t z t c r e a 1 ) e r
Microgonidi cmi besi tzcii (S 137). Es sind alle diesbcziiglichcn
Unterschicdc von Minks ganz falsch, wic sich aus den Untersuchung(Mi
einer grosscn Anzahl von Forschcrn crgcbcn hat. Die ncMmale IMlz-
und Flechtenhyphe ist farblos und beidc IIyi)henrornicn sind glcich-
gebaut, da beidc Pilzhyphen sind. .,
Aus alien den obcn erwahntcn Fortpflanzungszcllcn cntwickcln
sich, nach Minks, auch verschiedene Fonnen von Leptoginin^ und
auf diese Wcise ist die Polymori)hie dcr Gattung crklart (S. 142).
w
Abcr Minks halt die Zeit noch nicht fiir gckommen, uui auch nur
an einer Spczics zu zeigen, wie einc Gattung nur aus polymorphen
Arten besteht (S. 143).
j
Als ein Hauptresultat seiner Untersuchungen stcllt Minks die
Bchauptung auf:
,,
D e r gauze F 1 e c li t e n k c) r per w a c li s t und
baut sich in dcr gleichcn W'eisc auf, wic er sich fortpflanzt
durch Sprossung*' (S. 145). \\\ dcr Lchre von dcr Sprossung
fuidet Minks auch den „SchKissel fur die richti^e SondiM'unij dcr
Gattung Clad())ii(i'' (S. 145). Es sind in dieser Gattung nicht so
viel Arten, wic man bishcr annahm. Die meisten, w^enn nicht alle,
werdcn sich als Formcn dcrsclbcn Art entpuppen , wclchc nur ver-
I
schiedenen Sprossungswcisen ihr Dasein \crtlankcn.
Febcr das Apothecium hat Minks auch nicrkwiirdigc Ansichtcn.
Sie sind, kurz zusammengcfasst, die folgcnden : Es entstcht zucrst
in dcr Rindc das S p c r ni o g o n i u m (S. 1 74). Es cnthalt dieses
durch Microgonidien blaugriin gefarbtc Stcrigmata, als Aeste des
Maschen<fewebes der Rindc. Nicht an den Sterigmaten , sondern
zwischcn denselben , an dem Hyphema, cntstchcn die S p e rm a -
tien, Letzterc sind zellig, oft sogar achtzcUig (^S. 177, Tab, ill,
Fig. 21— 27). Sie sind nicht befruchtend, sondern Ilyphcnorganc,
d. h. rein vegetative Sprossungsformen (S. 183). Die Stcrigmata
bildcn, als Ilyphidien, den Grundbestandthcil des Fruchlkorpers,
indcm sie, sclbst als Hypothecium zuriickbleibend, die Frucht-
hyphen als Ausstulpungen, d. h. als Sprossungen, treiben (S. 184).
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Hieraiif bildct sich an dcr Spitzc jcder Fruclithyphc cine ZiMlrcibc,
dcrcn cinzclnc Glicdcr zu Spore n wcrdcn. Dor sogcnanntc Sell] audi
ist, nach Minks, nur die vcrdickte Mcmbran dcr sporcnbildcndcn
Zcllrcihc. Es wird hicr also von dcm Alitor dcs Buchcs die Lchrc
von dcm Sprossen bis auf das Apotheciuni ausrrcdchnt.
Es licgcn gcniigcndc Untcrsuchungcn vor, welchc zcigcn, dass
_
ft
die Spcrniaticn an den Stcrif^niiaten entstehen und dass Apothccinm
und Spermogoniiim sich ganz unabhangig von cinandcr cntwickcln,
wenn nicht entstehen. Sclion J 1849 hatte von IIoli.k an
PJiyscia ciliarts sehr deutlich gczeigt, dass die Flechtcnsporen en-
des fertilen Fadcns, ent-
stehen J
'^J
dogen in einem Schlauchc, der Endzelle
Ans der vorhergehenden Besprechung ist hoffcnthch zur Gcniige
711 ersclien, dass Minks mit seincm 250 Druckseiten Grossoktav und
C kolorirtc Tafehi umfassenden Werk iibcr „Das Microgon idiuni"
cine grosse Anzahl ungenaucr Beobachtungen und falscher Sclililsse
in die Welt gesetzt hat. Das MiNKs'sche M icro^onidium ist
als ein Kunstaus druck der Vcrgangenhcit zu betraclitcn.
Das Buch zeigt auch, auf wie schwachcm Fiissen die Gclmkm
der SfiiWKNOENKu'schcn Flechtenthcorie stehen, wenn sie behauplen,
die Flechtengonidie entstiinde aus dem Ihphcngcwebc dcs FlechlcMV
thallus.
***) \*on liollc, G., Zur Kntwickclun^Sfrcschichte von Rorrern riliaris. Tn-
augural-nisiicrtation. GOttlnycii, 1S49. S. IS IT. Von den Schlauchcn sprcclicntl
saj^t er: ,,Sic stcllcn einfachc Zcllen dar
. . .
.**.
Ueber einen neuen algenahnlichen Pilz
(Leucocystis Criei n. sp.)
I
aus dem Schleimfluss der Apfelbaume und die
Verwandtschaft der Schleimflussorganismen mil
denen der Keller und Hohlen.
Von F. Ludvvig.
In altcrcn Schlcimfliissen der Baiimc trctcn ncben vcrscliieJcntni
AlL^^cnformen einc Rcihe von Pilzen auf^ die morphologisch und ent-
\vicklun</sfjeschichtlicli den nicderstcn Algcn nahc verwandt sind.
Zuniichst hat W. Kriigcr zwci Arten von Protothcca (P. moiiformis
nnd P. Zopfii) in den Fliisscn der Linden und Ulmcn entdcckt, die
sich nur durch Art der Verarbeitung dcs Kohlenstoffs und den
Chlorophyllmangel von gewissen Algcn der Baunifliisse untcr.schi;idcn.
Ich habe sodann (Centralbl. f. Bacteriol. und Parasitenkunde XVI.
1894 p. 905—908} einen neuen mcrkwiirdigen Oiganismusaus dem Fluss
einer Rosskastanie als Eomyces Crieanus beschrieben, der, wenn er
Chlorophyll enthielte, ohne Weiteres zu den Protococcoideen zu stcllen
ware, obwohl er mit keiner der bisher bekannten Algenspccies iiber-
einzustimmen schcint. In einem Schleimfluss des Apfelbaunies
(Torulafluss), von dem mir Herr Prof. Dr. Crie in Rcnnes vcrschicdenc
Proben iibcrsandte, fand sich eine weitere Pilzspecies, die, abgeschen
vom Chlorophyllmangel, mit der Algengattung Gloeocapsa grosse
Uebereinstimmung zcigt und welcher ich den Namen Leucocystis
Criei geben m()chte. Die Diagnose ist folgende :
Leucocystis Criei n. sp. Cocci globosi divisionis tempore
ovoidei singuli vel geminis, quaternis, octonis in familias globosas
consociati, cystidibus universalibus amplis globosis hyalinis homo-
geneis cellulae lumen multoties superantibus, cystidibus specialibus
saepe diffluentibus. Coccorum divisio in tres dircctiones, diameter
l— li'jj „. Diameter tegumentorum vesicaeformium (cystid.) 5—7 fi.
Die Cysten licgen in dichten Haufcn zusammen und bilden
weisslich-braunliche Gallertmassen, ohne jedoch vollig zusammen-
zufliessen. Die Theilung innerhalb der Hauptcystcn findct nach
3 Richtungen statt, so dass die Cocccn haufig zu 2 bis 8 in ku-
bischer odcr tetraedrischer Anordnung in der hyalincn weitcn Kugel-
^ B
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hullcliogcn, ihrc Sprcialhiillcn sind oft nur undoiillich /u unttM-schoidcn.
MtMst zcM-flicsst abcr nach den crstcn Thcilungcn die Muttcrhiille, so
dass die einzellij^en Cysten in den Gallcrthaufcn uber\vie^^(Mi. Von
Chlanu'datonuis untersclieidet sich dor Pilz durch die Art der Zell-
1luM^un5^^ Die Gattung T.eucocystis hat nach Saccardo's SyU. fiing.
„cystides lanicllosae", und ist ebenda audi die Gattung Schuetzia
von T.eucunostoc wegen der ungoschichteten Gallerthiillen (hM- Coccen-
schnure ahgetrennt. Analog ware hiernach nnscrc Art von T.eucocyslis
wegen der ungeschichteten Cysten ab/uspalten, fur welchen VnW icli
den neuen Gattungsnanien Mycocapsa fM. Criei) vorschlagen wurde.
Tell halte ahcv die Schichtung oder Nichtschichtung fiir ein neben-
sachliches zur generisclien Trennung nicht berechtigendes INhn-knial;
zunial da sich auch innerhalb dor Gattung Gloeocapsa Arten oline
Scliichlung finden. In dicser lllnsicht steht-iinser Pilz z. !>. dc:r
Gloeocapsa Reichclti P. Richter nahc, v/ahrend er durch die geringe
Crosse dcY Zellen z. B. an Aphanotliece nidulans P. Richter, Ai)hano-
thece subachroa llans<j. etc. crinnert.
fe
Bei d(M- Untersuclumg wciterer franzosischer wic cinheiniischer
Baunifliisse hal)c ich eine Rcihe chlorophyll- und phycocyanfrcMer
Organisnien in lebhaftcr Entwicklung (nicht abgestorben) g(Tundeii,
die aber niorphologisch mit den an der Rinde desselben Baunies
vorkuuimenden Algen vollig ubcrchistimmen, und deren Abstannnung
von letzteren dadurch (iber alien Zwcifel erhoben wird, dass ver-
cinzelU^ Zellen der sonst farblosen Koloniccn noch Chloroplasten
bilden, so z. B. an einer Rosskastanie bei Greiz Chloroc occuni
h urn i cola Rbh. = Cystococcus humicola Naeg., an einem franzf)-
sisrhcn Pilzlhiss der Castanca vcsca: Stichococcus bacillaris Nae^f.
Es durfte hiernach auch der Leucocystis (Alycocapsa) Criei von
einer der baumbewohnendcn Gloeocapsaartcn abstammen und cin
Analogon bilden zu deni einer Gloeothece oder Aphanotliece zuge-
liT.rigtMi Bacillus niuralis Tomaschck (nach Hansgirg zu Aplianothece
caldarioruni Richter, ehier Form von Plectonema (Glaticolhrix) gra-
cillinumi (Zopf) Ilansgirg gchorig).
Bokanntlich hat W. Kriiger bei seiner Chlorella prototliecoidc\s
naehgevvlesen, dass da, wo diese niederc Alge keinc Kohlensaure zu
assiniiliren l^raucht, sondern iiber andere Kohlenstoffciut^kui (Zucker-
arten etc.) verfiigen kann, die Chlorophyllbildung schliesslich ganz
zurucktritt, so dass kcin merkbarcr Unterschied zwischen der so
entstandenon Eorni und der Prototheca Zopfii niehr besteht. Aehn-
liches findet offenbar in den an Kohlchydraten reichen Baunifliissen
statt: cs entstehen auch hier schliesslich neue chlorophyllfrei(^ Fonnen
und Arten, die die Fahigkeit der Kohlcnsaureassimilation vtUlie ein-
gc:busst haben. Zum Theil mag bei den Organisnien in den Bauni-
lliissen auch der AkuiL^el an Licht in Bctracht konimcn.t»
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Einc ahnlichc Umwandlune eriineio o odcr blau
i m
'n-iiner Algcn in
farblosc, die Kohlcnsaurc nicht mchr assimiliicndc Organisnicn (Pilzc)
ist von ITansgirg u. A. schon langc in Bczug auf die Kellcr-
und IIohhMiflora bchauritct wordcn. Nach Ilansoim habcn sich
die meisten untcrirdischen Kellerbactcricn aus Keimen obcrirdischcM-
Formen entwickclt, die mit dem diirchsickerndcn Tagcswasscr in
die untcrirdischen Raume gelangt sind. Vielfach ist die Zugehorigkeit
dcr chlorophyll- imd phycochromfreien Kdlcrformen zii Ln-iinen Alacn
noch zu vcifolgcn, wahrend in andercn Fallen die zugeh()rige Algen-
forni nicht mehr zii ermittcln ist. So gehort nach Ilanscvira eine
als var. cavernarum unterscliicdcne farblosc Kcllcrform zu Gloeothece
rupestris iLyngb.) Bor., einc als var. glocophila untcrschicdene farb-
losc Form zn Lyngbya calcicola (Ktzg.) Rbh. etc. „Neben der typi-
schcn phycochromhaltig(Mi Form von Plectonema gracillimnm (s. obcn'
kommt fast in alien alteren wcnig gereinigten Prager Warmhausern
an fcuchtcn Glasdachcrn (vorziiglich iii fcuchtcn Fensterritzen dieser)
eine mehr odci
in Gcsellschaft dcr ihr entsprcchenden cbcnfalls nicht seltcn ganz
farblosen Feptothrixform und dcr einzelligen Cocccn und Stab-
chcnzoogloeaform vor, die auf der Innenscite feuchter unreinor Fenster-
scheiben in alten Warmhausern diinnc, schlcimlgc, rahmhautarti
wenigcr ganz farblosc Form dersclbcn Fadenal«re
igc
i
rianjUcbcrzilgc von graucr odor wcisslichcr Farbc biUlct/
Physiologlsche und phycophytologische Untcrsuchungcn
, Trag 1S93,
p. 258.) Audi der wcitcrc Ausspruch Ilansgirg's (1. cT p. 274): „Auch
ist zu erwartcn, dass cs noch gelingen wird, experimcntcll nach-
zuwciscn, dass aus den blaugriinen Algcn durch vcranderte Lebens-
vcrhaltnisse die ihncn entsprcchenden farblosen Spalti)nanzenfonn en
entstehen. welche durch Untcrdriickung des Chromopliyllfarbstoffes)
sich an saprophytischcs oder parasitisches Leben gcwohnt habcn'',
gtnvinnt durcli die Versuche Krueer*s ein crneutes Int eresse.
Es hat abcr in den untcrirdischen Raumcn etc. niclit nur eine
almliche Unnvandlung von Algcn in Pilze stattgcfunden wie in den
alteren Baunilliissen, sondern es sind auch die Organismen, die an
beiderlei Standorten sich findcMi, selir nahe mit einander verwandt,
wie die folgende NebentMnanderstellung beweist.
Keller- nnd Il()hlcn-
or^anismcn.
Uewohncr
dcr Sclilcinifliissc
V<'r\\andtc Aluen
forniis Krii'j.
1
rrotolhcca sp. (in cincm
_
rrotolhcca Zoi.tii, mori-
Fclscnkcllcr l)ci Grciz
mit Lcucocystis cclla-
ris (jIc.)
Mycacantliocorcus ccl-
larisIIaiisj4.(mit<iaHcrt-
hiillenV
Chlorclla (?) protullu'-
I-lomyccs Cricanus Liuhv
(olmr Gallcrlhiillc).
coidcs Kn"i<^f.
l^rolococcoidccn.
Hednugia P>J. XXXI F, iSqs. 13
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Keller- iind Hr)hl(Mi-
organisnicn.
Leiicocystis cclhiris,
Urocystis, Schizo-
cystis Ilansg.
Klebsiella (Mycothecc)
celhiris Ilansj/. K. uro-
Ihecc llans^!.
Ascococcus cellar. Ilansg.
Chlamydatomus (I lylo-
coccus) cellaris Ilansg.
Leuconustoc (Schiietzia)
La<!erheiinii var. sub-
terranea Ilansg.
etc.
l>e\vohner
dcr Schleimfliisse
Vcrwandtc AIl^cii
I.cucocystis (Mycocapsa)
Criei n. sp.
I)
Glococai>5;a.
I
Lcuconostoc Lafjerhciinii
Aphanothccc , Gloco-
thecc etc.
Nostoc ?
Liidw.
etc.
Kincr weitercn Untcrsuchimg dcr Baumflusse wird hicrnach cin cin-
gehcndcrcs Studinm dcr rindcnbcwohnendcn Algen cincrscits und dcr
Keller-, Grottcn- und Warmhausflora andorerseits vorangchcn musscn.
Zum Schlusst^ fiihlc ich niich noch gcdningcn, Hcrrn Paul Richtcr
in Lcij)zig fur seine lic^bcnswiirdigo Unterstiitzung bci dcr Vergleichung
dcr l^aumllussorganisnicn mit bckanntcn Algen nicincn hcrzlichstcn
Dank auszusprcchcn.
Greiz, 17. April 1895.
Die Beziehungen der Flechten zu den
Pilzen.
Von G. L i n d a u
Scit der ersten Formuliriing dor Schwcndcncr'schcn Flechten-
thcoric sind durch cine grossc Anzahl von Arbciten so viele Be-
statiL,aingcn crbracht wordcn
, dass cin Zwcifel an der Tlieoric urn
so wcniger gestattet erscheint, da jcder \'crsiich, ihrc Unriclitigkcit
nachzLiwcisen, voUig gescheitert ist, Als Ictztc Conscqucnz seiner
Theorie hatte Schwendener die Fordcrung aufgestellt, das Flechten-
rcich mit dein der Pilzo zu vereinigen; gerade diese Folgerung
hatte den nieisten Widerwillen in den Kreisen der Liclienologen
erweckt. In neucster Zeit hat nun auch Reinke^) seine IMeinung
dahin geausscrt, dass einc Zusammcnzichun^ bcider Reiche un-
statthaft sei, und hat zugleich seine Ansicht mit ciner Reihe von
Griinden zu l^eweisen gesucht, deren Stichhaltigkeit zu priifen die
nachstehendcn Zeilcn versuchen sollen.
Wenn gerade bei diescn Erorterungen das Hauptgcwicht auf
w
die symbiotischen Erschcinungcn gelegt worden ist , so bcriilirt
R e i n k e damit ein Gebiet , welches nach dcm Stande unserer
licutigen Forschung noch so dunkel ist, dass sich zur Zeit eine
bestiminte ATeinung ubcr die Thysiologie der Symbionten noch nicht
aussern lasst. Ich glaube ebenso berechtigt zu sein, von cinem
Parasitisnius zu sprechen; jedcnfalls sind die Beweise fur einc
,,mutualistische Symbiose" noch dcrartig, dass diese Ansicht sich
liber cine blosse Ilypothesc nicht erhebt. In der Auffassinig von
der Abluingigkeit des Pilzes und der Alge von einander wurde man
cntschiedcn wcitcr kommen, wenn man die Thatsachen niclit von
vornhercin durch die Brille der Symbiose betrachtcte, sondcrn wenn
man versuchtc, vom Parasitismus ausgehend, das Verhahniss schiirfer
zu defniiren. Dass dazu allerdings die vorhandencn Thatsaclicn bei
weitem nicht ausrcichen , sollen die nachstehendcn Zeilen zu er-
kiutcrn suchcn.
Dass der Pilz auf der Alge parasitire^ ist bereits von Schwen-
dener, als er seine Theorie allgcmein formulirtc, ausgcsprochen
worden. Man hat abcr seit der Zeit, wo die Forschungen iiber
I
^) Prill^^shciIn^s Jahrbuchcr XXVT, ISO4. Abhaiidl. filler Flcclitcn TI.
K]>*
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synibiotischc Vcrhaltnissc ,,modern" ?.u wcrJcn bcy;antuMi, diese
Ansiclil niclit wioder ornstlicli in's Auge g(^fasst.
Da den Pilzen die Fahigkeit nb^^eht, diirch die Thatigkcit von
eigens da/Ai aiisgebildeten Chlorophyllkornern anorganisclic Stoffe
in orL^'^niischc umzuwandcln, so sind sie darauf anticwicscn, die von
andercn PHanzen oder Thiercn gcbildctcn organischcn Stoffe als
Nahrung zu assimilircn. Wir unterscheiden die parasitischc and
sapropliytische Lebensweisc, P>eide Arten dcr Ernahrung sind nicht
scharf L^etrennt. Ebcnso wie in kiinstlicher Knltnr obliuate Para-
sit (Ml (Entc^nioplithoracccn, Urcdincen , Ustilagincen) saproph) tisch
erzogon werden kOnnen, so gicbt es Falle gcnug, wo der Pilz
lebcMidos Gcwcbe befiillt, es abtodtet und dann erst im todtcn Stoff
ziir Fructilication sclireitet, Dahin jjchtu-en einc^ [jrosse An/ahl von
Fornn^n aus der Kkasse der Asconiyceten.
Pioi den Flcchlcnpilzcn hingegen tritt uns eine neue Ar( der
Ernahning cntgcgcn, die nicht ohne Wei teres als echter Parasitisnuis
bez(Mchnet werden kann. Unter Parasitism us versteht man ini
Pflanzenreich immer nur cine Ernahrungsform , bei dcr dcr Wirth
dem Gaste die Nfihrstoffe liefert, ohne dabei sclbst etwas zu
empfangen ; der Wirlli wird dadurch , \V(Miri auch nicht imuKn* ge-
tiu It cl
,
so dock gcschadigt. G c t o d t e t werden nun im Flechten-
individuum die Algen im AUgemeincn nicht, dass aber eine gewisse
Schadigung eintritt, geht mir aus Nachstehendcm mit Gcwisshcit
hervor.
Man hat sich das VerhaUniss /wischi^n beidcn Organismen so
zurecht gelegt, dass die Alge dem Pilz (He organisclie, durch di(^
Thfitigkeit ihres Chlorophylls aus anorganischcn Stoffen gebildetc
Nahrung liefern soli, wahrend der Pilz dcr Alcje FcuchtiLjkcit und
mit ihr zugleich wohl auch anorganische Salzc liefert. Bcidc wurden
also in eincm wechselseitigen Abhangigkcitsverhaltniss stchen, Eine
gcnauere Abwagung der Leistungen der beidcn Component en an
einandcr ist zur Z(Mt nicht ausfiihrbar, wcil specicUe Untersuchungcn
noch nicht angestcllt sind. Wcnn dies Vcrhaltniss mit dem Namcn
Symbiose
-) (mutualistische Symbiosc) bczeichnct wurde, so gicbt
diese Pezeichnung eben nur das Wort, nicht aber das Maass der
Abhiingigkeit.
-) Rcinkc surlit in dcr citirten Al»hand!nny die I'rioritiit seiner An-
schanunycn iihcr die Componenlcn des l'"IeclilLnth:Llliis vor dencn De IJary's
zu reltcn. Wenn man den ineclUcnthallus als niorpholo^isclic Einhcit auffasst,
wie cs Rcinkc Unit, so ist dcr Ausdruck Censor Liu ni gcw iss zutrcrfcnd,
will man aber das blossc Zusaninicnleben oluie jedc Riicksirht auf die
physiolo^ischc Abhiini^nj^keit dcr Cuniponentcn von einandcr zuni Ausdruck
brin^^cn, so I'ischcint dcr Hublose Ausdruck Synildosc bcsscr, wcil er ebcn
kcinc nior[>lioloj^isclicn Anschauun^cn pr:ijudicirt. y\us dicsen Griandcn erschcint
dcr Nruue ,,Symbiose" fiir micli passcndcr als ,,Consortium",
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Wcnn uns mm auch die Physiologic vorlaufig kcincn Anhalt
zur Definition des Vcrhaltnisscs der Flcchtensymbiose giebt, so
<:^estattet aber doch die Entwickiung der beiden Componenten
, wie
sle sich im Flechtenthallus und im freicn Zustande abspielt, be-
stiminte Riickschliisse. Der Pilz bringt seinen Entwicklungsgang
vollstandig zum Abschluss, d. h. er wachst von der kcimenden
Spore zum Thallus heran und fructificirt schliesslich in
hr)chsten Fruchtform. Zwischen den freilebenden und den fiechten-
bildcnden Pilzen ergiebt sich dcmnacli kein Unterschied in der
Fntwickkmg. Anders dagegen die Alge. Sie ist im Thalkis nur
vegetativ vorhanden. Sie Iheilt sich anscheinend ganz normal,
bringt haufig ihre Zellen zu anschnlicherer Grosse als die freilebende
semer
Form und iibcrtrifft sie auch in den moisten Fallen durch die
Febhafligkeit der Theilungen. Da^erren unterbleibt die fructificative&^"-
-'^''.-i^t,
k^ortpflanzung durch Schwarmzcllen.
Ich mcine nun, dass dies kein Zufall ist, der sich etwa dadurch
erklaren liesse, dass die Alge eine weitere Verbreitung, wie sie doch
durcli Schwarmsporen ermr)glicht wird, nicht nothig hat, sondern dass
die Alge die Fahigkeit zur fructificativen Fortpflanzung verlorcn hat,
so lange der Pilz auf sie einwirkt. Eine genauere Vorstellung, weshalb
die Kerne nur die Fahigkeit besitzen, sich vegetativ zu theilen, ist
allerdings vorlaufig nicht mTtglich; man wird sich darauf beschranken
miissen, zu sagen, dass infolge gewisser Ernahrungsverhaltnisse,
die wir nicht kennen, diejenigen Stoffe nicht gebildet werden konnen,
welchc zur Fructification nothig sind. Dass der Pilz ganz allein an
dem Unterbleiben der Schwarmerbildung schuld ist, geht mir aus der
Thatsache hcrvor, dass Algen, die aus dem Thallus isolirt werden,
sich schon nach kurzer Zeit unter giinstigen Verhaltnissen zur
Schwarnisporenbildung anschicken. '
Man kann also wohl sagen , dass sich die Alge nicht unter
nornialen Verhaltnissen befmdet, weil sie in ihren Lebensfunktionen
alterirt wird; der Pilz also entzieht der Alge mehr, als er ihr giebt.
L
Tch will ausserdem noch auf eine Thatsache hinwciscn, welchc
vicUcicht auch geeignct ist, Licht auf dies dunklc Gebiet zu wcrfen.
Wir finden haufig ausscrhalb der Gonidienzone abgcstorbene
Algcn. Namcnthch sind in der Rindenschicht die leeren Aleuibranen
Icicht nach/uweiscn. Was veranlasst das Absterben der Algenzellen?
Ist es nur die passive Thatigkcit des Pilzes, der durch die dichtere
Verflechtung seiner Faden der Alge „Licht und Luft'^ entzieht, oder
ist er activ thlitig, indem er die Zelle gleichsam aussaugt? Wir
wissen nichts Nahcres dariiber, aber aus dem haufigen Vorkommen
todtcr Zellcn mochte ich fast den Schhiss Ziehen, dass die letztere
Ansiclit ein(^ ccwisse Wahrschcinliclikcit fiir sich hat.
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Jcdcnfalls also diirfte dies cine klar scin, dass von ciucr
mutualislischcn Syiii1)iosc, bci der sich die gcijcnsciligcn T.iMslungtMi
doch die Waagc lialtcn sulk n, nicht die Rede scin kann, dass viel-
inrlir die Sehadigung der Algc auf eine Art von Parasitisnuis
hindeutet. iJaniit wiirde dann eiii wichtigcr Griind fallen, der die
Einbeziehun<f der Flcchten in's Pil/reich bisher hinderte.
Als eincn weiteren Einwand behandelt R e i n k e die Furt-
pflan/ungsfornien , welche den Flechlen eigenthiinilich sind und den
.Pil/en fehUn, nandicl) die Soredien und die Uyrnenialgonidien.
Was zuerst die letzteren betrifft, so stellen sic ja cine hr)chst
cigtuillTiiniliche Anpassung an das Zusammenlebcn der beiden
Organisnun dar, weil die Spore bei ilirem Ausfliegen gleiclisani ilire
Nahrpdanzc' niit erlialt. 1st das nun aber als etwas so ganz Reson-
deres aufzufassen? Ich glaube nicht. Wir trcffen die llynienial-
gonidien nur bei wenigen Fornicn an, dicsc Anpassung hat sich also
fiir die mtMsten nicht als nothwendig erwicscn. Auch bci den
Asconiyceten trcffen wir allerhand Einriclitungen, welche z. P). das
Ausstreuen der Sporen bewerkstelligen und ihre Keimung garaiUiren.
Rei vielen wird jixler Spore ein Schleinitropfen oder ein SehUMUi-
anhiingscl mitgc^geben , welche durch ihre Ilygroscojjicilat die zur
Keimung der Spore nOthige Anwcsenhcit von Wasser verburgen.
Alle solche iLinrichtuni''en stchen in en^stor Rczichun^ zu der
Eebensweise der bctreffenden Pilanzcn, aber Keineni wiirde cs ein-
fallen, auf Grund soldier Anpassungserschcinungen besondcre
Grui)i)cn zu bildcn. Die Hynienialgonidien sind Icdiglich da/u daj der
keiuiendcn Spore in unmittelbarster Nahe das Nalu'substrat dar-
zubieten und das Fortleben dcs Kcimschlauches, dcv sonsl bci
langerem Suchcn nach freilcbenden Algen zu Grunde gehen wurde,
zu garantiren. P^in naheres Verstehen der Grunde, weshalb <4rade
fiir die wenigen bekannten Formen diese IIynnMiialg<tnidicn wichlig
sind, lasst sich natiirlich nur nach cingehendeni Studiuni der Eebcns-
vcrh;iltnisse errcichen.
Wahrend nun bei den eben beriihrten Arten die Entwickl unc:
des Thallus nur aus der Spore erfolgt, sichert die Forli)nanzung
durch Soredien die Erhaltung der Art auf einfachere Weise. Die
Soredien konnen wir am ehesten niit Rrutzellen vergleichen. Durch
Auswachscn der Fadcn und Thcilung der Gonidicn entsteht der
neue Thallus. liier habcn w^ir bei den Flcchten weitverbreitete
Fructificationsorgane vor uns, die wir bei den Pilzen sonst nicht
fmdcn. Aber trotzdem ist auch bei den Pilzen jedcs Stilck
abijerisscnen Gewebes fur sich fahi<r, sich weiter zu cntwickeln, wcnn
es die Rcdingungen dazu findet; nur mit dem Unterschied von
den Soredien, dass der Nahrboden nicht niitfje^jcben , sondern iM'st
gesucht werden muss. Auch die Soredien sind fiir die k'UxhU n
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nicht unbeclingt nothwendig, denn eine grosse Anzahl, z. 13. die
cchten Hypophlocoden, entbchrcn dieser Fortpflanzungsorgane. Die
Soredicn sind also meiner Ansicht nach nichts weiter als eine An-
passung an die Lebenswcise dcr Flcchtenj)ilze und konncn dalier
auch, da sie ja an bclicbigen Stcllen dcs Systems im Laufe dcr
phylogenetischen Entwicklung aufgetreten sind, durchaus nicht als
classificatorisches Merkmal angesprochen wcrdcn. Dass abcr
diese Anpassung eine hochst zweckmassige ist, ersieht man leicht
daraus, dass bei gewissen Artcn die Apothccienbildung fast ganz
zu Gunsten dcr Soredicn iintcrdriickt erscheint. Achnlich verhalt
es sich auch mit den Flechtcnsauren, wclche bei den Pilzen, soweit
unsere Kenntnisse reichen, nicht vorhandcn sind. Auch diese sind
lediglich als Producte der. Lebenswcise dcr Flechtenpilze
;
zu
betrachten und konntcn sich unter anderen Umstanden eben einfach
nicht bilden.
Diese Einwcinde geben also kein Kriterium fiir die Natur der
Flechten al), hochstens konnte man das Vorhandensein der Flechten-
sauren dafiir ansprcchen. Wenn die Soredicn und Hymenialgonidien
wirklich durchgreifende Unterschiede gegeniiber den Pilzen bildeten,
so niussten sie bei den Flechten eben allgemein verbreitet sein.
Das ist durchaus nicht der Fall.
Phylogenetisch betrachtet sind beide Fortpflanzungsarten (ebenso
wie auch die Flechtensauren) verhaltnissniassig jung und konnten
erst entstehen, als bereits sich die Flechten auf einem gewissen
Stadium ihrer Entwicklung befanden. Bei dcm polyphyletischen
Ursprung der Flechten, den auch Reinke zugiebt, w^iirden sich also
beide Propagationsweisen mehrere Male im Eaufe der Entwicklung
jcbildet haben, d. h. iiberall da, wo es zweckmassig war. Diese
Zweckmcissigkeit wird in erster Linie stets da aufgetaucht sein, wo
infolge ungiuistiger Boden- oder Feuchtigkeitsverhaltnisse die Rcifung
der Apothecien nur selten erfolgte. Hier nnisstc cine andcre Art
der Fortpflanzung sich bilden, die unter diesen Umstanden nicht
versagte, und diese war in der Soredicnbildung gegeben, die dem-
nach durchaus nicht als Defmitionsmerkmal fiir allc Flechten auf-
gestellt werden darf.
Die socben bchandelten Einwande Reinke *s gegen die Ein-
bcziehung der Flechten in's Pilzreich sind also nicht stichhaltig, wie
ich meine, und es handelt sich jetzt nur noch um die Frage, wie
die Einbeziehung erfolgen soil und welche Grundsatze dabei in
Anwendung gebracht werden miissen.
I
Man konnte ja immer noch aus praktischen Griinden, wie
Reinke will, dafiir sein, die Flechten als Ganzes zu belasscn, es
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niusstc elanii allcrdings in '^:m/. aiulcrcr Wcisc gcsclichcn, wic cs
bisluT vcisiidit wiircle. Darauf will ich weiter inUcn cingchcn. Mir
schcint hicr vor Allem cine Vnxi^c gan/ allgenic'iiUM- Nalur den
Aus.schlag g(-bon zu soUcn. Was soil nns cin System und
da mil die Systeniatik iiberhaupt leistcn?
Wir niiissen doch danach strcbcn, den Ausbaii des eesannnten
fc.
Pfianzensystems in deni Sinno zu R3rdern, dass sehliesslich das
Bild eines Stamnibaumes dcv Pnanzenwell resultirt. Natiirlichcs und
phylogenetisches System sind deshalb volli^ identische Beeriffe
Von cincm nati'irlichen System der Flechten aber reden zu wollen,
ist cin Unding, wcil sic sich an vcrschicdcnen Slellen vom i\ste
dei- Pilze abgezweigt haben. Unscrc heutigen Flechtenfamilien sind
also vollig heterogene Gninpen und nichts weitcr als uewisse Aus-
zwcigungen des Pilzastes, die natiiiiich nicht losgctrennt und als
bescnidere Klassc zusammengefasst werden diirfen.
Theuretisch ist die lunziehung des Fleclitenreiches unter alien
UmsUinden mr)glich, wie steht es aber mit der praktischtMi Durch-
fiilnung? Sind wir im Stande, Zusammenhang zwisehen Pilzen und
Flechten naclizuweisen?
Was uns aus friilieren l-lrdepodien von Pilzen und Flechten
crhalten ist, giebt uns nur ein hOchst mangelhaftes Pild von dem
Pestande der damaligen h^lora; ausserdem ist die Frhaltung meist
dcrartig, dass wir uns iiber die systematischc Stelhmg dieser Formen
kein klares Bild zu machen verm()gen. Wir sind also lediglich auf
die Schliisse angew^iesen, die wir aus den heutc lebenden Formen
zu Ziehen berechtigt sind. VV^Min uns auch die Pildung der Colle-
macecn, die wir heute noch allerorten beobachten kcnmen, einen
gcwissen Riickschluss auf die Fntstehung ciniLrer Urformen "cstaltet
so bleibt doch fur die Ilauptmasse der Ileterolichenon der Ursprun<f
v()llig dunkel mit Ausnahme der sogleich zu besprechenden Ilypo-
phku-odcn. Nur das eine ktuinen wir mit absoluter Sicherheit hin-
stcUen, dass die Flechten pol>phyIetischen Ursprungs sind.
Wir musscn annehmen, dass Vertreter aus verschiedenen Pilz-
familien zur parasitischen Febensweise auf Al^en iibcruin'fen und
so im Laufe der Jahrtausemle sich an verschiedenen Stellen des
Ascomycctenreiches die Flechten bildeten. Den P^eweis fur die
geologisch spatere (und zugleich auch polyphyletische) Entstelumg
liefern uns die 1 lypophloeoden
, die sowohl disco- wie pyrt'uocarpe
Formen umfassen. Bei alien diesen cntsteht der Thallus aus der
keimcndcn Spore; anfiinglich ernahrt er sich rein saprophytisch
unter der Rindc und wird erst si)ater von einwandernden Algen
colonisirt. Viele von diesen Gattungcn besilzen noch heute Arlen,
die typische, sich saprophytisch ernahrende Pilze sind, wahrend
andere bereits zu FlechtcMi sich umgebildc^t haben. Ilier sell en
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wir also hcute noch innerhalb dcrselben Gattung die
I
Anschlusse der Flee h ten an die Pilze. Reinke vertritt die
Ansicht i;l. c. p. 40), dass die gonidienlosen Arten dieser Gattungen
Riickbildungen darstellcn, die wieder ziir einstigen Lebensweise
zuruckgegangen sind. Das ist deswcgcn nicht statthaft, weil ja a1le
Hypophlocoden in der Jugend einen gonidienlosen Thallus aiich
heute noch bcsitzen, und die zu Flechtcn wcrdcnden Arten erst ini
spatern Stadium ihre Algcn erhalten. Da auch die Sorcdien bei
all dicscn Formen fehlen, so mlisscn wir in ihncn Pflanzcn sehen,
bei denen sich die Umbildung zu Flechtcn in relativ neuester Zeit
vollzoLTcn hat. Wir haben also bei ihnen heute noch den
Anschluss an die Pilze vor uns.
i
Filr andere Gruppen ist der Anschhiss zwar nicht niehr der
Gattung, wohl aber der Ordnung nach zu bestimmen. Ich erinnere
an die Graphidecn, wclchc in so eclatantcr Weise mit den Ilysteria-
cccn ubcrcinstimmen, dass sich ohne genaue Untcrsuchung meist
nicht sagcn lasst, ob ein t\ pischer Pilz oder eine Flechte vorliegt.
Von anderen Gruppen der Flechtcn wieder, wie z. B. Cladoniaceen,
Usneaceen, Parmeliaceen etc., miissen wir annehmen, dass die
nachsten Verwandten bei den Pilzen uberhaupt nicht mehr existiren.
Solche Famihen warden dann auch im Pilzreich eine isolirte Stelhmg
einnchmen miissen. Grade filr grossere systematische Einheiten ist
es ja bekanntlich meist schwierig, den Anschluss sicher zu be-
stimmen, zumal wenUj wne hier, die geologische Urkunde so voUig
aussetzt.
Wir miissen also das eine festhalten, dass eine vollstandige Auf-
I6sun<f des Flechtenreiches zur Zeit noch nicht moglich ist, einfach
desweeen , w^eil umfasscnde Untcrsuchungen von diesem Gesichts-
punkt aus fiber die Gruppe der ascusbildenden Formen iiber-
r
haupt noch nicht vorliegen. Es ist deshalb rathsam , bis , auf
Weiteres diejenigen Plechten zusammenzulassen, fur die ein An-
schluss noch nicht gefunden ist. Allmahlich wird schon die Masse
der noch unterzubringenden Formen abnehmen und endlich vielleicht
ganz verschwinden. Auf der anderen Seite aber, und darin hat
Reinke voUig Recht, ist es bei der grossen Wichtigkeit derFIecliten
im Flaushalte der Natur nicht angebracht, sie immer nur anhangs-
weise zu behandeln. Sie soUten nicht cursorisch in einem Anhange,
sondern im Anschluss an die Ascomyceten ebenso eingehend in
Lelirbiichern und Vorlesungen abgehandelt werden, wie jene Gruppe,
zumal sie doch fiir Biologie und Entw^cklungsgeschichte so ungleich
wichtigcre Aufschliissc gewahren w^ie die Pilze selbst.
Aus dem Gesagten geht nun mit absoluter Sichcrheit hervor,
dass wir von einem naturlichen System der Plechten zu sprcchen
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nicht bcrcclni^i;! siiid. Einc natiirliclic Griippirung cincr Abtlicilung ist
nur iii()gHch, wcnn dcrcn monoph) letischc Abstamnmng zwcifcUos ist.
W'ir wiirdiMi also bei den Flechtcn sovici naliiiiiclic Giuppcn
])rk()ninien, wic StfuiimCj d. h. Anschliissc an die Pilzc vorhandcn
si nd. Will man dicsc phylogcnetisch vollig fcrnstehcndo Gruppon
uiUcr cin ,,System** zusammcnfassen , so habe ich nichts dagcgen,
nur muss man sich dann iibcr das Vcrhaltniss dor hetcrowncn
Giui){)en zu cinandcr klar scin, und dicse Klarhcit ist wicdcr
nur durch das Pilzs} stem als Schlusscl moglich. Jedentalls ist
I
es immer nc^ch natiirlichcr, jeden einzelnen Stamm unmittelbar
den Pilzen anzuschlicssen, als sie alle beisammen zu lassen. Wir
haben einen analogen Fall im Pilzreich In der Sammelgrui>i)e
dcr r\mgi imperfocti vor ims, welche alle diejenigcn Formen umfasst,
die noch nicht mil hoheren Fruchtformen In Verbindung gebraclit
werden konnen. Jc kiinstlicher wir dicse Formen anordncn, um so
liMchtcr wird die Uel)ersicht und damit die dercinstige Angliedcrung.
Dies ist cin Gesicblspunktj der bei der Anordnung solchcr Pllanzen
gaiiz l)es()ntlcrs in's Gewiclit fallen sollte. Fiir die Flcchten ergel)en
sicli daraus folgende Schliisse: Man fasse die Gattungen zu naturlichcn
iMuhciten zusammen, was zum grossten Tlieil schon endgiltig ge-
schchcn ist. Dicse Einheitcn aber, mag man sie nun Familien oder
Grui)pcn oder sonst wie beneimen, ordne man moglichst unter Pcriick-
sichtigung dor GesiclitspunktCj die bei der Systcmatik der Ascomy-
eeten massgi'bend simk Dadurch also wird man Grui)[)en erliallen,
welehe in gewlsser Weise den entsprechcnden der Ascomyceten
sich vcrgleichen lassen und den eventuellcn Anschluss erleichtern
und vorlKn'citcn.
Nocli einige Worte iiber die Entwicklungsreihen und systematische
Einhcilen bei den Flechtcn. Ob nur vvenige oder sehr viele An-
schiilsse an das Pilzsystem anzunc^Innen sind, das wisscn wir nicht;
wcnn Reinke nur wcnige annimmt, so ist mcine Ansicht cbcnso
bcrechligt, dass ich schr viele annehme. Fur mcine Ansicht schcinen
mir gewichtige Thatsachen zu sprechen, die in den viclfachcn Aehn-
lichkeiten licgcn, die sich bei Ascomyceten und Flechtcn allenthalbcn
finden. Dariiber wcrde ich spater, wcnn meine Untersuchnngcn
dariibcr al)geschlossen sind, mchr mittheilen,
Darin aber glaube ich, dass Reinke Rccht hat, wcnn er einc
gesonderte Forteritwicklung eines Flechtenstanmies , der sich an
einer Stelle von den Pilzen abgegliedert hattc, annimmt. Fur cine
solchc phylogenetischc Fortbildung als Flechtcn sprcchen nicht bios
die Ausbildung der Sorcdien, sondern auch der grosse Polymorphis-
nuis, der in vielen Abtheilungen der Lichcnen hcrrscht. Daraus
aber die Perechtigung der Flcchten als Klasse abzulcMtcn, ist nicht
statthaft, denn sie l)leibrn eben immer nur Pilze, die auf Algcn Icbcn.
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Die Schwicrigkeit der Abgrcnzung der Gattungen bei den
Flcchtcn ist bekannt. Daraiis aber zu schlicssen, dass bei den
Flcchtcn sich die ,,Uebcrgangc in wcit grosserer Ausdehnung erhaltcn
habcn als in andercn Pilanzcnklassen", ist unrichtig in dieser
Allgemeinhcit. Wir habcn voUig analogc systcmatische Schwicrig-
keiten in alien jctzt Icbenden Pflanzengruppen, die cine grosscre
Formausbildung besitzen. Ich erinnere nur an die Agaricinen, die
Pezizcen, von Phanerogamcnfamilien iind -gruppcn ganz zu schweigcn.
Viclfach beruht hcutc die Schwicrigkeit, Genera zu scheiden, in dcni
Mangel an umfassendcn Untersuchungen. Das scheint mir auch hier
der Fall zu sein. Wer von den Lichenologen fwenige ausgenommen
ist je mit grosseren Gesichtspunkten an die Flechten hcrangetreten?
Die nieisten warcn Specicsbeschreiber vnid vermochten ihren Blick
nicht wciter zu erheben, als die Species reichte, mit der sic sich
grade abgaben. Das erklart mir vollig, weshalb auch hier, \\\c bei
I
den iibrigen Pilzen, die Artcn relativ gut getrennt sind. Uebrigens
ist der Speciesbegriff scheinbar ctwas Festes, ich mochte beinahe
saeen, etvvas Geeel^jcnes, wahrend die Gattunii nur menschhche Con-
struction ist und deshalb ihre Umgrenzung je nach den Anschauungen
der Zeit hochst verschieden ausfallt. Deshalb miisscn sich auch die
Kenntnisse und Theorien einer Zcitc[)oche stets in der Art und
Weise abspiegeln, ') wie die Gattungen unterschicden und getrennt
wcrden. Vor 100 Jahrcn waren ,,cliemische" und auf Gonidicn-
untcrschcidung begriindete Flechtcngattungen noch unmoglich, wer
wciss, was in abcrnials 100 Jahrcn zur Abgrenzung hcrbeigezogen
wird. Und bei diesem Schwankcn soli man noch von Gattungs-
grenzcn sprechen? Die Lichenologen waren immer schon praktische
Leute und wussten wohl, was sie thaten, wenn sie in iluxn Registcrn
nur die Speciesnanien alphal)eti5ch ordneten. Weiss man dicsen
Namen, so findet man die betreffende Art immer, man ist also
dadurch gegen ,,wissenschaftliche Fortschritte" irgend wclcher Art
jederzeit geschiitzt. Auch fur die Phanerogamenfloren wiirde cine
solche Anordnung nur praktisch sein, da dann Niemand ,,Verbes'scr-
ungen", wie sie die jetzigen Nomenclaturbotaniker anregen, sondcrlich
storend linden wurde.
Reinke scheint auch, wenn er die Beibehaltung der Flcchtcn
als Klassc fordert, mehr an die Unbequemlichkeiten zu denken, die
mit einem rationellen Auflosungsverfahren verbunden sein wiirdcn.
Wo soil man dann eine Gattung noch suchcn? Ich halte dies
^) Ich lialte es aus dem angcgebenen Grunde nicht fiir praktisch, durch
Einfiihruny von KULniinciiuitorcn die Nomcnclutur zu l.)esch\vcren. Es gc,nui;t
vollstandig die Anyabe de.s Autors der Species, walirend cs volliy ylcichyiiltig
ist, wer ilie Art in die zur Zeit yerade yeltende Gallung versetzt liat. '
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niclil rilr so schliniui; jc ehcr cine durchtircifcndc Acndcriin^ vor-
gon(»niincii wild, uin so ucnigcr wclic tliut sie.
Vor xMlcin bcstiiniiKMi mich abcr die Riicksichlcn aufeine (immer
mir aus den Kenntnissen dor Zcit hcraus i^^csprochen) natihiiche
Einllieiliing des gcsannnten Pil/reiches fiir die Auflosung der
LicluMienklasse.
Wahrend Reinke das Flcchtenreicli fiir inmicr bcisaninien
lassen will und daniit definitiv auf ein natlirliehcs System
der Aseoniyceten verziclUet, ge1it also meinc und die Ansicht
wolil allcr Pilzsysleniatiker daliin, alhnidilich diirch l^^inbezieliuni;^ des
LleelUenriMches ein natiirliches System aller ascusbildenden Formen
an/ulxihnen. Dass bci den Pilzen die Verhaltnisse unoleieli
•^iinstiger fiir dieses Ziel liegen, als bei alien andcren Pflanzengnippeii,
gelit aus den l)ishei-i<,^en Resultaten hcrvor, die niit der Construction
eines natiirliclieu Systems der Pilze schon crreicht sind. Wenu
Reinke die Fi>rderungen der Praxis denjenigen naeh einem natiir-
lichen und dauiit phylo^^enetiscli ricluigi'n System vorzieht, so wird
er damit wolil bald isolirt stehen, denn innner mehr maelit sieh audi
unter den Anatomen und Alorphologen die Ansicht geltcnd, dass
alle Zweii^^e der Botanik i,Meicli massi^^ berufen sind, an dem
Ausbau des natiirliehen Systems luitzuarbeiten nnd dass dicsem Ziele
gegoniibcr als dem hOchsten der Potanik alle iibrigen UeberlegunLn-n
zu verstiunmen haben.
Nachschrift. Wahrend des Druckes der vorliegcndcn Abhandhing
kam mir die Abhandhmg von A.Schneider, The Biological Status
of Lichens (Bull. Torr. Bot. Club 1895 p. 189) in die Hand. Der
Autor schliesst sich darin den Ausfuhrun<-en Reinkc's an und wietler-
h(.lt dieselben zum Theil fast wOrtlich. Da diese Einwande also nicht
neu sind, so habe ich wciter keinc Veranlassung, daranf einzugehen,
da sie durch die obigen Ausfiiliiungen sich erledigen.
Gloiothamnion Schmitzianum,
I
eine neue Ceramiacee aus dem Japanischen Meere
Von T h. R c i n 1) u KI
(Mil Tafcl TIL)
Gloiothamnion no v. gen.
Frons filiformis, leretiuscula, axi monosiphonio articulato, continue
corticato constituta; corticc ccUulis conformibus constantc.
Favcllao intra peridcrma hyalinum gommidia fovcntes plurinia
ad ramos supcriorcs scssiles, ramellis conformibus paucis (uno
majore) involucratae.
Sphacrosporae in ramulis stichidiosis immersac, sphaericac,
triangule (?) divisae, verticillatim dispositac.
Antheridia in pulvinulis supcrficialibus apices ramulorum
amplectentibus evoluta.
_
Gl. Schmitzianum nov, spec'
Fronde nana, tota decumbentc, rhizinis adnata, valde gelatinosa,
irregulariter pinnatini dccompwsita.
I lab. In mari Japonico, in Pachymcnia et Chondro cpiphytica.
Leg. Ahlburg/^
Erlauterungen;
Die sehr winzige Alge wird bis 4 mm lang, die durchsclmitthcht*
Dicke des Thalhis an dcr Basis betragt c. 120—175 tf. Die
I
Pilanzchen kommcn entweder einzehi zerstreut auf dem Substrat
I
vor, odcr es cntstchcn durch das ZusammcnschUcssen mchrcr —
auch wohl durch allscitige rciche Entwickehmg besondcrs kraftiger
Individuen — rundUche oder unrcgehuassig bcgrcnzte Flecke, welchc
dem blosscn Au^e nicht unschwer bemerkbar sind.
Da die Alge selbst sehr gallertartig, ihr Substrat von dcrselben
Beschaffenhcit, sie zudem noch durch Rhizinen befestigt ist, so halt
es schwer, dieselbe unbeschadigt frei zu prapariren.
^) Ich widme dicse Alge dem Andcnkcn dcs vor Kurzcm diircli so jahcn
Tod der Wisscnschaft entrisscnen hochverdientcn Forschcrs Prof. Dr. F. Schmitz.
2) Die Alge fand ich unter Mcercsalj^enmaterial aus dem Prantr^schcn
Naclilass, welches Herr Lchrer ]]. Schroder- P>reslau mir freundlichst zur Vcr-
fuguny stclltc.
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Die Verzwcigung, aiif den erstcn Blick zwar unrcgclmrissig,
zeigt abcr iin grossen Ganzcn den Character dor Fiedcrun<^f;
j^u^lcgenllich kommt jedocli auch wolil eine cinseitige Anordnung
dor Acstchen vor. Grcissere — /usammenL^esetzte — FicdtM'n
wcchscln ordnungslos mil kleineren — cinfachen — a1). Aeste iind
Acstchen sind ziemUch dnrchgehcnds zugespitzt, zuweilen auch an
dcr Basis leicht eingczogen.
In der Rinde sind bcstimmt abgcgrcnzte, von einander gc-
sondcrte Schichten nlcht wohl zu unterscheiden. Die rundhch-
cckigen Zellen sind ohne bestimmte Orihiung gelagert, diejenigen
dcr Obcrflriclic infolgc Icbhaftercr Thcihing im Allgenicinen kleiner,
als die inneren. Dadurch, dass die TochtcrzcUen oft einander sehr
genahert bleibtn (zu 2, auch wohl 3), bietet die Oberflachc ein
mehr oder weniger ausgepragtcs, gewisscrmaassen gcfeldertcs Aus-
seheu dar (ahnhch wie hei Abroteia, Neuroglossum
,
gewisscn
IMonostroma - Arten etc.)
Die GHeder des centralen Fadens shid durch zahlreiche Poren
(Tiipfcl) mit den nachstHcgcnden Zellen dcr Rinde verbunden und
die dortliin auslaufendcn Plasmastrange tretcn sehr dcutlicli hervor.
Samnilliche Zellmcmbranen sind vcrlialtnissmassig stark vergallcrt,
und der 'J'liallus zeigt sich, von oben gesehen^ mit ziemlich breitcm
hyahnem Saume umgeben,
Der axile Zellfaden ist durch die continuirhchc Rindenschichi
nirgends sichtbar , tritt aber sofort mehr weniger deutlich in die
Erscheinung, sobald nur der leiscste Druck — es geniigt oft schon
das Auflegen eincs Deckglases — auf den Thallus nusgciibt wird.
Die Favcllen haben den Anschein, in den Achseln von Aestclien
zu cntstehen , indcm das eine der nachtraglich hervorsprossiMulen
liiilUistchen sich verhaltnissmassig stark cntwickelt, sonst gh^ichen
dieselben im Uebrigcn dencn von Microcladia resp. von gewisscn
Ceramiuui -Arten.
Die Tetrasporangien , welche stets eingescnkt bleiben , wcrdcn
fast durchgeliends in den Acstchen entwickelt, die alsdann bei ini All-
gemeincn spindelformiger Form einen mehr weniger ausgcsprocluMi
stichidienartigen Character (wie bei gcwissen Rhodomelaccen) zeigen.
Die urspriingliche Anordnung der Tetrasporangien ist in radiiir
organisuten Wirteln , welche Anordnung im Laufe der weiteren
Entwickelung etwas undeutlichcr wird, besondcrs bei einzclnen
solchen Stichidien, die Ncimmcr zei^on, sich stark zu vcrbrcitcrn
und oben abzurunden.
Ueber die Tlieilungsweisc der Tetrasporangien bin ich lange im
Zweifcl gcwesen, ich habe sowohl die typische triangulare als aurh
die kreuzformige Furchung bcobachtet und mancherlei Zwischcn-
stufen zwischen beidcn; da ich aber mit Sichcrhcit keinerlci Zustande
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wahrgenommerij wclchc eine Theilung in zwei aufcinanderfolgenden
Scliritton (eine paarige) anzeigten , wohl aber Alios fiir eine glcich-
zeitige Theilung sprach, so diirfte meines Erachtens das Bild dcr
krciizformigen Furchungen dahin zu erklaren sein , dass hier nur
zuweilen eine nicht gewohnliche Lagcrung — gegenscitige Orien-
tirung — der 4 Theile einer tetraedrisch getheiltcn Sporenmutter-
zelle statt hat.
Das dem Auge sich darbictcnde Bild der Furclumg eincs
Tetrasporangiums durfte fiir die Erkenniing der Theilungsweise
iiberhaupt nicht so ohne Weitercs bestinimend sein, so sieht man
ja z. B, in den Tetrasporangicn Haufen von Chondriis crispus
sowohl anschcinend rite triangulare als auch rite kreuzformige
Furchung dcr paarig getheiltcn Tetrasporangicn.
Gcrade in der Familie der Ccramiaceen herrschtcn und herrschen
noch fur gewissc Arten manche Unsicherheiten und abweichendc
Ansichten in Bczug auf die Tlunlungsweise der Tetrasporangicn.
Ich darf nur an Callithamnion erinnern —^ dieses Genus in dem
alteren Sinne (J. Agardh's Epicr.) genommen — . Auch sei hier auf
Microcladia hingewiesen, da zu dicscr Gattung die vorlicgcnde Algc
in naher Bezichung stcht; wiihrcnd fiir M. borcalis und glandulosa
die tetraedrische Theilung feststcht, iiusscrt sich J. Agardh (Epicr.
p. 109j iibcr diejenigc bei M. Coulter! im zweifelmlen Sinne. )
Ueber kreuzformige Furchung bei tetraedrisch getheiltcn Tetra-
sporangicn spricht s[ch im Spczlellen Nageli in Bcitr. z. System,
und Morph. der Ceram. p. 337, 378 aus. ^)
Wenn ich nun aber nach AUcm auch gcneigt bin, die Tetra-
sporangicn bei Gloiothamnion fiir triangular (tetraedrisch) getheilt
zu haUen, so mochte ich doch diese Frage nicht mit absoluter
^) Gelccrentlich cingehendcrcn Studiuins dcr verschiedcncn Microcladia-
Arten zwecks Vcr^lcichun^ mit dcr hier vorlic<^cndcn Alge habe icli mich
bemiihtj an zwci Excmiilaren von i\I. COultcri ubcr die Theilungsweise der
Tetrasporangicn in's Klare zu konimcn, jedoch ohne Erfolg; nach Alleni, was
ich beobachtet, mochte ich aber df>ch J. Agardh's Annalime, dass eine kreuz-
formige Theilung vorzuliegcn schcint, adoptiren.
*) p. 337. ,,Es gicbt nicht seltcn Tetrasporen, bei dencn man in Versuchung
kommen konnte, sic fiir krcuzformig gethciltc zu halten, indem eine gerade,
bald etwas zickzackformiiic bald ceboficne Oucrwand 2 obere und 2 untcre^ ,^VV.« ^W^^j^
Sporen trennt. Allein diese Anordnung geht in die rcinc tetraedrische iiber.
Ferncr entstehen die Wande, welche die 4 Sporen von einander trcnncn,
immer gleichzeitig, nie beobachtet man eine halbirte Muttcrzelle, wie das bei
der kreuzformiiien Theilung in eineni bestimmten Stadium immer der Fall ist."
p. 378. „Unter der geringcn Zahl von Tetrasporen , die ich gesehen, zcigten
einige nahezu tetraedrische Form und Stellung der Sporen, anderc naherten
sich mehr der kugelquadrantischen lUldung, als ob sie durch kreuzformige
Theilung entstanden warcn, sulchc Modifikationen kommen indess auch bei
anderen tetraedrischen Tetrasporen vor.
2()H Th. RcinlmUl.
Sichcrlioit bejahon. ]Cs ist ja schlicsslich nicht gcinzlich aus-
^csclilosscn , class heidcrlei Thcilungswciscn ziii^lcicli vorkanicn, cin
zwar s(^lir scltencr Fall, wolchcr abcr /. B. fiir Callitbaninion S(Mro-
spcrniuni (Griff) J. Ag. (= Scirospora Griffitbsiana Ilarv.) konslaliil
wird."
Die Antbcridicn biklcii scbr nicdrige, ctwas gclblicli scbimmorndc
Pobstcrcbcn , wclclic die Kndcii dcr Acstclicn , von d(Micn sic sicb
scbarf abgrcnzen, iimliiillcn, die Spitzc sclbst abcr zuwcilcn frci
lasscnd.
Sclilicsslich bcmcrke ich, dass die auf Chondriis vorkotiimcndcn
Ptkin/cbcn im All^^cmcinon trcdrun^cncr, brcitcr, wcni^cr vcrzwcML^t
sind, als die auf Pachymcnia, ohiic dass abcr dicse Vcrschicdcn-
hcitcn gcniigcnckni Gnind fiir Aiifstelliing cincr besondereii Varietiil
bi>ten. Es sei noch erwabnt, dass dicser Ckondnis (den man
gtMicigt scin k()nnte, mil Cliontkus crispus var. incurvatiis aus dcr
Ost^cc zii identificircn) mil seincm schr scbmalcn, fast rundlicluMii
Thalkis die alkscitige ' voile Entwickclung dcs Epipliytcn niclit
bcgiinstigt.
Anfan^s war ich vcrsucht, die vorlicf^cnde Alj^e dcr Galtime
Alicrocladia cinzurcihcn nnd zwar als Typus cincr bcsondcriMi
Section, wodiircli dann allcrdings dcr zur Zcit giiltit^c GatUmgs-
bcgriff cine Abandcrung hiittc crfahrcn miisscn. Dicser Auffassnng
wiirden wedcr die gerade (nicht gebogen) wachscndcn Sprossspitzcn,
nocli der nioderlicgende Habitus und das - Vorliandensein von
Khizinen cnf fjeLjcnstchcn, mchr schon allcrdinifs die Ani)r(kum</ (\cv
Tclrasporangicn in slichidicnartigen Acstclicn; -— alb cbcndieselb(Mi
Abwcicliungen von dcin allgemcincn Grundtypus dcr Gattung fmden
sich ja audi mcln* wcnigcr dcutlich ausgcsprochen bei cinom sclir
nakcstchcndcMi Genus : namUcli Ccramium. Ncben dicscn Icicliler
\viegend(Mi Al)au(kM-uugcn secundiirer Natur von dem Typus der
Gattung ^bcrocladia fiihrte abcr ein andcrer Unislarid dazu, die vor-
Hcgendc Alge, richtigcr wie mir schcint, zum Rcpniscntauten cincs
neucn Genus zu crhebcn , namHch die bcsondere Structur dcs
Thallus, sptxMcll i\cy Rinde, welche cine scharfc Schcicbmg in zwei
deuthch gesondcrte Schichtcn, wic das bei Microcladia dcr Fall,
nicht crkennen lasst. Erst kiirzlich hat J. Agardh in seiner wcrlli-
voUcn Neubcarbcitung von Ccramium (Anal. Pot. Cont. Ik) die
bislang bei dicser Gatttuig nur unvollkommcn berucksichtigte Dc-
riiukmg t:iucui sehr eingclicnden Stutkum un(cr\V( trfen, auf die
verschicdtMiartige Structur und Kutwicklung dersclben liingcwicscn
und solche Abandcrun^jcn zur syslcmalischcn Ghederune dcs aus-
•*) Siclie Schmit/, die (icUtuna INIicrulhanuiiini
J. Ag. in r.crichle d. Dculsch.
But. Gcs. 1S93. I left IV.
J). 277.
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L,^cdchnten Genus mitvcrwandt. Abcr alle dicse Verschiedcnhcitcn
dor Bcrindung bci Ceramium schcincn mir doch rclativ sehr <jcnnff
von
nach dieser Richtung hin mit keincr
gcgcnuber dcin Untcrschicd in dcr Structur dcr Rindenschicht
Microcladia iind dcr in Fragc kommcndcn Algc, wclche iibcrhaupt
Gattung dcr Ccramiaceen,
sowcit mir bckannt, iibereinstimmcn dinftc. Zieht man dazu nun
die obencrwiihntcn s. z. s. sccundarcn Kennzeichcn mit in Bctracht,
so scheint mir die AufstcHung eincs neucn Genus in ebcndcmsclbcn
Maasse gercclitfcrtigt resp. gebotcn, wie jetzt die vcrhaltnissmassig
cinandcr doch rccht nahc stchcnden Gattungen Ceramium, Centro-
ceras, Campylaephora, Microcladia (und viellcicht sclbst Carpo-
blepliaris) von cinandcr getrennt werdcn.
Die Gattung Gloiothamnion wurde im System ihre Stellung
viellcicht zwischcn Microcladia und Carpoblepharis zu erhalten haben
I
?
zu welch' letzterem Genus sic durch die Stichidicn sich hinneiat,
Fiir die frcundlichst ausgcfiihrten Zeichnungen auf beiliegcnder
Tafcl bin ich meinem Freunde Dr. O. V. Darbishire zu bestem
Danke verpflichtct.
vr"vr\/T r\f^^j'\^>^ j'\ j^^ /^ /-
]-'i^ur 1.
Fiyur 2.
Fi^nr 3.
Erklarung der Abbildungen:
Ein sich radiiir ausbrcitemlcs kleincs (sterile^) nianzchen auf cincm
Fraj^inciil von Pachymcnia. ^j\,
Zwei PlL-itizchcn mittlercr GrOssc. ^o^j.
Qucrschnitt durch cincn Ast; r Rhizinen. -^^o/j.
Fi^ur 4. Lanrrsschnitt durch cincn Ast. ^'-^^
Fi^ur 5. Tetraspuranyicn Ira^^cndcs Acstchen (Slichidium); r Rhizinen; dcr
axilc Zellfadcn schvvach durrhschcincnd. ^-^^L. '
Fi<^ur 6. Anthcridiuni. ^^L.
Fi^^ur 7. Ein Thcil des Antherithimis
, die Entwickclun^ dcr Sncrmatau'dcn
zoirrend. 1200a
Fiyur 1 ist nach dcr Natur, die ubri(j;cn ri<;urcn sind nach (.lyccrin-
Praparatcn ;^^czcichnet.
,
IkJ7vigla Bd. XXXIV, iSgj, 14
Mycologische Ausfluge.
im Gebiete des grossen Winterberges in der
Sachs. Schw^eiz.
Von (t, WaiituT, Sell in ilk a
I.
Dcr £^rossc Wintcrbcrg in dcr Sachs. Sclnvciz ist in niycologischt-i'
lV^zi('liun<! cin ausscrst rciclilialli<!os Gcbict. Scit 12 JahuMi hallc
icli ili{* 1)( stc Gi'U^i>tMiluMt , dasclbst cin<>t'luMnl(* Bcobaclitunijon an-
zuslcUcn. Ohnc mich anfangs dcm ril/stiuliuni sptxicU zu widnicn,
mnsste mir das ro£jclmassiijc Auftrctcn ciniLjcr scln'mcr Disconiycctcn
auftallcn.
Kanm bcLjinnt dcr Schnce zn schniclzcn (Endc Fcbruar bis
Marz), so crschcint audi auf den abgcfallcncn Zajifcn von Picca
excclsa Lk. (nur auf dicscn, niclit, wie Rohm in seincm klassisclicn
Disconiycctcnwcrkc ani^ncbt (pa^j. 483), auch auf Zapfcn von Abies
pectinata DC.) (.) nibroph iba s t rob i 1 i n a (Alb. ct wSchwcin.) in grosstM'
McuL^e. Bis 1SS(S bcmorktc ich don Pilz nur bis zu cincr 1 b'ilie von
ca. 230 ui ; erst in den letztcn Jahren fand sicli der Pilz auch auf
der Ilohc des Barges (556 m). An manchcn Zapfen zahlle ich bis
zu 200 Apothccicn. Uni festzustellcn, wic hoch die Sj^orcn aus-
geschleudert wurden, nahm icli mil Apothccicn r(Mch bosctztc Zapfcn
untl ]e*ite sic in der unl)c\vohntcn Stul^c auf rtuichtes Moos in die
warnic Sonne untcr mit Gl\ccrin Icicht beleuchtctc das))lattcn, die
ich vorher in vcrschicdencr II()]ic ancTcbracht hattc. Nach kurzer Zcit
uiUersuchte ich dicsclben und fand nt)ch reichlich Sporcn an dcr
am hr>chstcn, in oinc^r Entfernung von 35 cm angebrachtcn Tafcl.
B(Mloutend gering(M*e Kraft cntwickcln i*yronema ThiinnMui (Karstcn)
und Ilumaria fusisi)c)ra (Berk.) var. aggn^gata Berk, ct Br., mit denen
icli dcnsclbcn Versuch machtc.
Ende Marz odcr Anfang April bcmerkt man in vcr-
schiodencn Rcvicrtheilon die weisscn ITyi)hcnpolstcr vonPyroncma
Thiimcnii (Karstcn) Rchm, Discomycctcn pag. 964, die sich
dann rnsch mit unziihlig(Mi cilronengelben Apothccicn bedeckcn, fur
tl(Mi Pil/sammler ein litMrliclicr Anblick.
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Auf sonnigen Waldwegen fin dot man zu dcrselbcn Zcit auf
eincm weit verbrcitctcn dichten Hyphongcwcbe die etwas gnisseren,
pomeranzcnrothen Apothccien von Pyroncma collcmoid es Rchm
nov. spec. (Discomyccten pag. 966
Kaum sind dicsc Pilze vergangen , so erscheint auf den Wild-
wcchseln, wo der Kotli in grosscrcr Menge beisammen liegt,
Hum aria fusispora (Berk.) var, aggregata Berk, et Br. (Rehm,
Disc. pag. 957). Das weisse Hyphcngewebe, das oft bis 10 cm ticf
zwischcn den Kothstiickcn verbreitct ist, bildet eincn zicmlich festen
Filz. Die fleischigen, orange- bis goldgelben Apothecien lassen den
Pilz schon von weitem crkennen. H. fusispora liat nie das
Hyphengewebe; sie findet sich nur auf sandigen Lehmwegen, wachst
vcreinzelter und ist wenigcr fleischig.
Zwischen den Apothecien von H. var. aggregata fand ich
]00y. An den
man cbenfalls verschiedene Discomyceten
finden. Vor Allem fallt auf Pustularia vesiculosa (Bull.) var.
cerea (Sow.) Reluii, Discomyc. pag. 1018. Der Pilz findet sich fast
nur auf solchem Ilirschkoth, der von faulendem Heu bedeckt ist.
Die ersten Excm|)lare bemerkte ich ](S9], wenig mehr 1892. Sie
hatten cine Grossc von 10—12 mm. Selir sclten war die Frucht-
scheibc etwas verticft. 1893 erschien der Pilz zu derselbcn Zeit wie
friiher (Endc Mai) in gr()sster An-
zahl und in w^undervoller Ausbildung.
Unter einer 15—20 cm starken Page
lieu fanden sich 8—9cm liohe erweitert
krui:f?')rmi^e Fruchtkcnpcr mit mehr
einigc Mai Plicaria fimeti (Fckl.j Rehm 1. c. pag.
VVildfiitterungen kann
oder wcni^er ab^resetztcm 2— 3 cm
hohem Stiel. Die Uebereinstimmung
mit den oben erwaluiten Excmplaren
ergab aber die mikroskopische Unter-
suchung. Schlauch- und Sporengrosse
ist bei den grossten wie bei den klein-
sten Exempkaren dic^ gleiclie. Auch
diesmal fanden sich die Pilze, auch
die grossen, immcr mehr odcr wenigcr
von faulendem lieu bedeckt. An dem-
sclben Fundorte bemerkt man weiter Lack nea hirta (Schum.) Rehm,
Discom. pag. 1060, Lachnea scutellata (L.) Rehm k c. pag. 1063
und Lachnea stcrcorea (Pers.) Rehm k c. pag. 1056.
Mit der oben erwahnten Ombrophila strobiUna finden wir hicr
die sch(»ne Ciboria rufofusca (\\\^l)erbauer) Rehm 1. c. pag. 755
an abgefallenen Zapfenschuppen von Abies j^ectinata De C'and, wenn
J4*
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solclic iinter cincr fcuchtcn T.aub- odcr NadcUlcckc licgcn. Dcr Pilz
findct sicli sichcr audi andcnvarts, obf^lcich cr bishcr nur fur Schlcsicn
an cinor I'^undstcllc angcc^ebcn ist. (Schrr>tcr, Kryptogamcnflora HI,
2 pa^. 61.) Tr()lz seiner Gr(>ssc^ wird cr seiner ocker-unibral)raunen
A[)c)thecien wegen sehr leicht ubers(^lKMi. Auch der aufmerksamste
Ucobachlcr benicrkt sein Dasrin i^c\V()linlich erst an diMii W()lkclien,
wclclies die ausgcworfcncn Sj^orcn bilden.
k
h
Im llochsoninier gicbt cs hicr weitcr auf Hirsclikoth : Hum aria
granulata (Hull.) f. cervornm Rehni \. c. pa^^^ 943, Ilumaria
elaphorum Relim nov. spec, k c. pai^^ 945, Pyronema Wagneri-
an nni Ri^lim nov spec. 1. c. pag. 967; nuf faiilenden Hirschhaaren
I. aclinea coprinaria Cooke var. cervornm Rehm k c. pag. 1056.
R(Mch ist aucli die rU/flora der 1) r a n d pi a I z e. Ich crwaline
liier P 1 i c a r i a v i o 1 a c e a (Pers.) Relim Discom
.
pag. 1 002. Die
violetlc Fruchtscheibc findct sicli frtMlicli nur bei solclien Exempkuen,
die nuWdichst im Scliatten stehcn, mcist vSieht sic mehr umbrabraun
aus. Das ganze Jahr liindurcli sieht man Geopyxis carbonari a
(Alb, et Schwein.) Rehm, Discomyc. pag. 971. Seltener bemerkt man
Lacli nea lecotliecioides Relim nov. spec, k c. pag. 1043, Lacknea
intermix! a (Karst.) Rehm k c. p. 1047, Lachnea brunneoln
Rc:hm. nov. spec, k c. pag. 1048, Lachnea brunnea (Fckk) Rehm
k c. pag. 1050, Laclinca Dalmeniensis (Cooke) Rc^lnii k c.
pag. 1052.
Bcmcrkenswcrth ist anch Lachnea livida (Schum.) Rehm k c.
pag. 1065 auf faulendcm Polyporus fomentarins (L.).
4
Auf im Wasscr licgcnden Aestcn kommcn vor Humaria Sy-
dowii (Rehm) 1. c. pag. 942 und die fur Deutschland ncuc Ilu-
maria Oocardii (Kalchbr.) Rehm, Discomyc. pag. 954.
EintM- der sclionstcn grosscren Discomyceten ist abcr im Gebiet
unstreitig Ps(Midop 1 ccta nia melaena (P^r.) Rehm, Discomyc. i)ag.
1040. Sic erscheint bald nacli d(M- Sclineeschmelzc, mcist in mcVHchst
fcuchtcn, scliattigen Schluchten an Stocken und faulendcn Stammen
von Abies pcctinata,
Ansser dcr obenerwahnten Ciboria rufofusca (Weberb.) entdeckte
ich noch cine schonc Art anf abgefallenen GaUen von Cynips
gemmae (sichc Fig. auf vor. Seitc). Mcin hochverehrtcr Frcund
R(^lnn, welcher in liebenswurdigstcr VVcise fast allc meine Discomy-
ceten nachuntersucht und bestimmt hat, wofur ich ihm anch an dieser
Stcllc den warmstcn Dank aussprechc, bencnnt den Pilz Ciboria
gemmincola Rehm nov. spec.
Apothecicn sitzend
,
gcscllig , kelchfurmig , zucrst gcschlosscn,
rundlich sich (iffnend nnd die krug-, spiitcr zicmlich schiissclformige,
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I
braunliche Friichtschcibc cntblosscnd, aussen i^latt, 1— 5 mm brcil,
saiumt dcm cylindrischcn , 1— 3 mm langcn, 0,5 mm brcitcn Sticl
kastanienbraun glanzcnd, trocken dunklcr und faltig, wachsartig fcst.
SchUiuche cylindrisch-kciilig, obcn abgcrundct, 50 65^ Kang, 8—9 /t
brcit, Ssporig. Sporcn langlicli^ al)gcniiidct, gerade, 1 zcllig, faiblos,
8-9 fi lanrj^ 3,5 ft breit, 1 — 2 rcil^ifj licocnd
I
Paraphyscm fadig, locker, —3 /' breit, farblos. Sclilauchporus J+.
^'^.^^-'^rX -'^ ^^ '"X '^
Figunenenklarung.
1. Tiallc V. Cynips gcininae niit dcm Pilzc in nut. Gr
2. Apolhecicn wcniy vcr<^r.
3. Schliluchc mit rara[)hyscn.
4. Spore stark vergr.
Peronospora Corollae n. sp
V(^n W. Tranzschcl.
lui Soniiucr 1894 fcind ich niclircre Mai am Ufcr des Flusses
Bcrcsaika bci dor Station ^Icichcn Namcns dcr St. Pct(M'sl)iirg-
Moskaucr Ualin (Goiiv. Nowgorod , Krcis Waldaij Exciiiplarc von
Campanula persicifolia L. , dcrcn sannntlichc Bluthcn um die llalftc
kUMncr warcn, als die normalcn. Auf dor Innenscite dor Blumcn-
kronen fandcn sich Conidientrager einer Peronospora -Art. In den
vertroekneten Plumenkronen soldier Bliithen fand ich spiiter aueh
reichlich Oosporcn: Der Fruchtknoten dcr befallenen Bliithen
entwickclt sich nicht weiter. Die Yc^ctationsoreane bleibcn veil-
kommon normal nnd tragen kcine Fructificationsorgane des Pil/cs.
Auf anderen Campanula - Arten konnte ich den Pilz nicht finden.
Die Diagnose dieser ncnen Peronosporaspccies lasse ich liier folgen.
Peronos])ora Corollae n. sp. (Leiothecac Schrot. — Effusac
de Bary — Divarlcatae Fischer). Rasen locker, grau, Conidien-
trager ein/cln, zwischcn zwei Epidermiszcllen oder audi aus S[)alt-
offnnngen hervortretend, am Grundc zwiebelig angesehwoljen
, sehr
hoeh (3U0- 470 // , meist 370 /f hoch), ungetheilte Basis iiber '^^
mit im Alter schmutzig-grauer Membran; Krone klein, meist wenig
astig, 4— 6fach gabelig; Aeste in sehr spitzen Winkdn abzwcigend,
gerade, die letzten Gabeliiste gerade, in spitz(m Winkein spreitzend,
pfriemlidi, spitz. Conidien gross, langlich-elHpsoIdisch, noch einmal
so king als breit, zur Basis verschmalert, am Schcitel ebenfalls
spitzlich, weshalb an abgefallenen Conidien der Unterschied zwischen
Basis und Scheitel kauni merklich ist , mit schmutzig - violetter
3)
P^lembran, 32-- 40 fi I, 17—20 ii br. (meist 3G u k, 18 ft br.).
Oosporcn mit lebhaft kastanienbraunem
, dickem, kantig gefaltetem
Epispor, mit Epispor 32—36;/, ohne Episi)ur 25- 27// Durchmesser.
Von Peronospora violacca Berk. , der diesc neue Art am
nachsten steht, durch die Form der Conidien verschieden.
Peronosi)ora Corollae m. ist, nachst P. violacea Berk, und
P, Radii de Bary, die dritte Peronospora- Art, die nur in den
Bliithen fructificirt.
Einige weniger bekannte Pilze
aus den Gewachshausern des Kgl. Botan. Gartens
in Miinchen.
Von Andreas Allescher
I
Durch die grossc Frciindlichkcit des K<,d. Professors iind Directors
des Botan. Gartens, Herrn Dr. Karl Goebel, erliielt icli die Erlaubniss,
in den Gewachshausern des Botan. Gartens Pike zur Untersuchung
saniniehi zu diirfen, wofiir ich bei dieser Gelegenheit meinen besten
Dank ausspreche.
hn Folgenden niochte ich anf einige den dort cuUivirten Ge-
wachsen meist sehr schadHche Pilze aufmerksam machen und dadurch
zu^leich eincn kleinen l^eitrag zur weiteren Kenntniss der bayerischen
Pilzflora geben.
1. Phyllosticta Stanhopeae Allescher nov. spec.
|
Maculis nullis; pcrithcciis in parte emortua expallida foliorum,
epidermide tectis, dcin erumpentibus, punctiformibus, conicis, nigris;
conidiis minutissiniis, continuis, eguttulatis, hyalinis, oscillantibus,
ca. 3-4 = l-l'a-
Hab. in pag. superior, foliorum Stanhopeae spec, in calidariis
cultae. Miinchen, in horto botan. 9. 94 ipse legi.
Saccardo giebt auf Stanhopea keine Phyllosticta an; ob die vor-
beschriebene nicht vielleicht niit einer schon beschriebenen identisch
ist,- konnte ich mich trotz alien Nachforschens nicht iiberzeugen,
weshalb ich sie vorlaufig als ncue Art aufstelle. Der Filz wird den
genannten Pflanzen sehr schadlich.
2. Phyllosticta Bauhiniae Cooke, Grev. XII. p. 26. Sacc. IIT.
p. 11. Var. europaea Allescher.
Maculis irregularibus, indeterniinatis, dein folium totum occu-
pantibus, amphigenis, fusco-brunneis ; pcrhheciis minutis, sparsis,
punctiformibus, epidermide tectis, dein erumpentibus, atris ; sporulis
ellipticis vel subfusiformibus, utrinque obtusiusculis, continuis, egut-
tulatis, hyalinis, 6-8 = 2-2'/2, saepe leniter curvis.
Hab. in foliis languescentibus Bauhiniae spec, in calidariis horti
botanici monacensis. 3. 94 ipse legi.
/
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In Gcsellscliaft diescr riiyllosticta findet sicli auf den Blattcin
audi cine Soplorla nilt fast spindelformigen, an beidcn Endcn spitz-
hchcn, oil mil nichrercn Ocltiopfcn vcischcnen Sporen die nicibt
Icicht gckrinnmt, scltener abrade, hyalin, ohnc Schcidcwand und15-30 = 2 // gross sind; ihrc Perithecicn rrleichen
riiyllosticta.
glcich jcncn dcr
Saccardo fiihrt in Syll. III. p. 11 Phyll,,st. Bauhiniac CoolvC ui
Venezuela und Syll. X. p. 104 Phyllost. candicans auf Bauhinia aus
dcni Botan. Garten zu Parnia auf.
Die in Rede stehende kann nur zur crstcren Art gestellt vverden
la die Fleckcn nicht weiss, sondern dunkclbraun sind, wodurcli sicli'
o-ra-
die beiden auf Bauhinia vorkonuiienden Arten bcsondc^rs unter-
scheiden. Da icli die Cooke'sche Diagnose nach meincm Spe/inicn
etvvas andern uiusste, kann der Pilz als varietas europaea be-
trachtet wcrden.
M
3. Pyllosticta haematocycla Berk, in Welw F Portu'T „ 5
Sacc, Syll. III. p. 61.
'
^" ^
Hah. in foliis vivis Plu.ruiii tenacis in calidariis horli botanic!
monacensis. 1. 95 ipse Icgi.
Diese Si)ecies bildet grossc, bei uieineni Kxeui])Iar 7-8 cm lange
und 2 cm breite, blasse Flecken mit einem breilen, dunkelblut-
rothen Bande.
i
4. Asteronia Menispermi AUcscher nov. spec.
Epiphyllum; maculis minimis, subrotundis irrcgularibusve sacpe
conHuentibus, indetcrminatis, atro- brunneis; fibrillis dendroid.,, .„
i.H.sis, innatis, c centro radiantibus, nigris, subnitidulis; peritheciis
mmutissmiLs, gregariis, nigris; spuruli.s bacillaribus, ovoidcis oblonaisve
ca. 4-7 = ^;^-l'\,. "^ '
Ilab. in pag. super, foliorum subvivorum Menispermi canadensis
Munchen; in horto botan. 9. 94 ipse legi.
5. Hendcrsonia imiiortata nov. spec.
Peritheciis dense gregariis spar.sisve macula pallida circumdatis
punetiforuubus. globulosis, poro pertusis, nigris; sporulis elongato-
iusoideis, utrmque obtusis, primum continuis, dein 2 septatis, loculis
extunis hyahnis, loculo medio fuligineo, ca, 12— 16 == 2'' —3
ad septa vix constrictis; basidiis non visis.
_
Ilab. in bulbis Orchidearum spec, in calidariis cultae. Munchen-
m horto botanico. 10. 94 ipse legi.
Es scheint, dass sich spater mehrere Scheidewande bilden denn
ich sah untcr den vielen Sporen mit nur zwei Scheidewanden eine
seiche, welchc 5 Qucrwande hatte, so dass die mittlere gefarbte 7ellc
und jede der beiden hyalinen Fndzellen in je zwei Zcllen gethc^lt
crschicnen. Uebrigens durfte der genannte Pilz der Hendcrsonia
2^
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Yuccae Kickx und bcsondcrs dor Hendcisonia pura Sacc. Syll. III.
p. 435 am nachstcn stchcn, olmc jedoch, wic cs schcint, iiiit einer
derselben idcntisch zu scin,
I
Als ich den Pilz sanimelte, war die betreffcnde Orchidce fast
abgestorben. Ob nun dieser Pilz die allcinige Ursache des Absterbcns
war, odor ob noch andore Factoren mitwirkten, ist schwer zu sagcn;
jedoch muss angenommmen wcrden, dass das Mycel desselben schon
vor dcm Absterbcn im Bulbiis wuchcrte und dcr Pflan/e scliadlicli
wurde.
6. Glocosporium iNIenispermi Allescher nov. sp.
Acervulis hypophyllis, numerosis, minutissimis, epidermidc tcctis,
in partilnis emortuis et dcmum expallentibus foliorum, vix conspicuis;
conidiis ovoidco-oblongis, saei)e inaequilateralibus, utrinque obtusis
vol rotundatis, niibilosis, guttulatls, continuis, hyalinis, ca. 10—IS
= 3-6.
Hab. in pag, inferior, foliorum Mcnispcrmi canadensis in horlo
botanico monacensi. 9. 94 ipse legi.
Die Conidien werden als weissliche Masse cntlcert und bilden
dann auf der Unterseitc dcr Blatter kleine, flaehe, krustenformige,
weisse Uebcrzuge, woran der Pilz leicht kenntlich ist.
7. Gl oeosporiuni pallidum Karst. et Har., Journ. Bot. 1890.
p. 360; Sacc, Syll. X. p. 462. \
I
Forma Physosiphonis Loddigesii AHescher. Acervulis sparsis
vel subgregariis, amphigenis, epidermidc pallida tectis, lenticiilaribus
vel planis; conidiis clongatis, rectis vel lenitcr curvatis, saepe in-
aequilateralibus, utrinque obtusis, 2 guttulatis, hyalinis, ca. 10— 15
3— 5; basidiis non visis. '
Hab. in foliis Physosiphonis T.oddigesii cultae in cahdariis horti
botanici monacensis. 10. 94 ipse legi.
8. Gloeosporium affine Sacc, Mich. T. p. 129; F. ital. t. 1053;
Syll. in. p. 705.
Hab. in foHo Amomi Afzelii in calidario horti botanici mona-
censis. 10. 94 ipse legi.
Die citirte Beschreibung passt auf den soeben erwahnten Pilz so
genau, dass auch nicht der geringste Zwcifel liber die Zugehorigkeit
bestehen kann. Derselbe Pilz w^urdc auch in den Warmhausern
des botan. Gartens in Dresden von Prof. Dr. P. Magnus beobachtet.
9. Gloeosporium Maxillariae Allescher.
Acervulis in utraque pagina foliorum aecpialiter dispersis, rarius
in pag. sup. foliorum gregariis
,
semiglobosis, demum applanatis,
epidermide nigrifacta verticc dehiscentc velatis; conidiis elongatis
vel subcylindraceis , utrinque rotundatis
,
plerumquc rectis , saepe
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Icnitci* curvalis vcl inaccjuilateralibus, t^^ittulatis granulosisve, hyalinis,
ca. 9— 18 = 3— 6 '
i[
; basidiis fasciculatis, simplicibus, continuis,
basi fuligincis, 25— 35 = 3—3^2'
Ilal). in foliis sulwivis vel cmortuis Maxillariae riifescentis in
calidariis cnltae. Miinclicn: in horto botanico. 10. 94 ipse legi.
Die Sporcnli.'iufcluMi finden sicli iibcr die gan/e untere Rlatt-
flache gleichnuissig /crsticiit, nur ein/clne Herdcn stehen audi auf
dcr Blatloberflaclie; sic sind anfrmglicli halbkugelig, von dor
gcsclnvar/tcn 01)Lrhaut bcdcckt, vcrflachcn sich allmahlicli bcim
Trockenwcrdcn mclir odcr wenigcr; cndlich zcrrcisst die Epidermis
and legt den Inhalt dcr Sporcnhaufclien bloss, worauf sie blass
ersclioinen; die Rasidien sind gcgen die Basis braunlich gcfarbt,
25 35 ft lang, 3— 4 fi dick nnd einfach.
Vorbcschricbencr Pilz scheint dc:ni Glocosporiiim internicdiuni
Sacc. Syll III. p. 702 nalic /ax stchcn und wird vicllcicht als Varictat
niit deniselbin vercMni^t ^vtMllcn k(>nnen ; cki niir dcr Ict/lcre iedocli
unl)ckannt ist, habe icli ihn vorlaufig unler eincni eigcncn Nanu;n
aufgcfuhrt.
10. Glouosporiu m Orni tlii d ii Allescher.
Akiciilis niagnis, incgularibiis , ochraccis, sacpe confUicnlibus;
accr\ ulis aniphigcnis, Icnticularibus, convexis, cpidcrniidc nigrifacta,
vcrtice grisca vekitis, subrotiindis vcl dilTorniil)iis ; conidiis fusoidco-
elongatis, subindc^ inaequikilcralibus, sac])e obk)ngis, utrincpie rolun-
datis, 2— 3 guttulatis granulosisve, hyalinis, ca. 16 24 ^= 4— 6.
Hab. ad folia cmortua Ornithidii dcnsi in calidariis horti
hotanici nionaccnsis. 3, 94 ii)se legi.
Dcr Pil/ slclit dcni Gloeosporlum Orchidcaruni Karst. ct 1 lar.
nahe und ist wohl nur cine Fonn dcssclbcn; dcnn er scheint fast
ganz mil dcniscll^cn ul)crcinzustinnTien, nur wird in dcr Beschrcibung
des Ict/.teren von dcr Fleckcnbildung nichls erwalmt , obwolil sie
sehr auffallend ist.
11. Ti 1 oeospor i u ni Anthurii Allescher.
Acervulis subrotundis, oblongis vcl clongatis, cpidcrmidc nigri-
facta tcctis, dcin rini(>s(* dchisccntil)us, liysteriifonnibus, atris, conidiis
ovatis , oblongis vel c\liiuh'aceis , lUrincjue rotundatis , 2 guttulatis
nubilosisve, continuis, liyalinis, ca. 10
—
18=^3-6; basidiis simiilici-
bus, continuis, hyalinis, ca. 20— 30 /* longis.
Hab. in foliis petioliscpic cmortuis Antliurii INTartiani in calidariis
culti. Munchen: in horto botanico. 9. 94 comm. Dr. J. li. Weiss.
Saccardo fiilirt p. 462 der SylU^ge lU. auf Antlnuiuin TTooktMi
aus l*rasilicn
,
in den Warnihausern des Pariscr INTuseums kultix irt,
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ein Gloeosporium minimum Karst. et Har. aiif, mit welchem jedoch
dcr Miinchncr Pilz nicht libereinstimmt, ganz besonders differirt die
Gestalt und Grosse der Sporen.
12. Gloeosporium Stanhopeae Allescher.
Maculis nullis ; acervulis amphigenis , minutis , subrotundis
oblongisve , epidermide tectis
,
pallide olivaceis , magnitudine varia
;
conidiis ovatis, oblongis subcylindraceisve, utrinque rotundatis,
2 guttulatis vel nubilosis, subhyalinis, continuis, ca. 10—20 -=^ 4— 6;
basidiis brevissimis vel nullis.
Hab. in foliis languescentibus vel emortuis Stanhopeae spec, in
calidariis horti botanici monacensis cultae. 9. 94 ipse legi.
Audi dieser Pilz hat Aehnlichkeit mit Gloeosporium Orchidearum
I
Karst. et Har, und ist viclleicht ebenfalls als Varietat zu dieser Art
zu stellen.
I
I
I
I
13. Pestalozzia Cycadis Allescher. \
J
Acervulis prihium tectis , dein epidermidem discindcntibus et
erumpentilnis , sparsis , atris ; conidiis fusiformibus , rarius clavato-
fusiformibus, 4 scptatis, 18—24 = 5-8, utrinque acutiusculis, loculis
L
3 intermediis olivaceo-fuscis, locuUs extimis conicis, hyaliuis, apice
2
—3 ciliatis; basidiis brevibus, 5—8 =- 1, hyalinis.
Hab. in pag. infer, foliorum languidorum Cycadis revolutae in
horto botanico monacensi cultae. 3. 94 ipse legi.
Diese schone Pestalozzia steht der Pestalozzia funerea Desm. in
Ann. Scienc. nat. XIX. 1843, p. 235; Sacc. Syll. III. p. 791 sehr nahe
und ist wahrscheinlich als Var. Cycadis All. mit dcrsclben zu vcr-
einigcn, Ich habe nur 2—3 bogenformig zuriickgekrummte Cilien
wahrnehmen konnen. Auch mit Pestalozzia Phoenicis Vice und
I
Pestalozzia Palmarum hat sie einige Aehnlichkeit, unterscheidet sich
jedoch von denselben sicher durch die kurzen Basidien.
I
Hyphomycetes.
i
14. Microstroma Cycadis Allescher. i
Caespitulis candidis, laxiuscule gregariis, hypophyllis, demum fere
confluentibus ; conidiis ovato-oblongis , 4— 6=1 — 2 ';2 , non guttu-
latis
,
continuis , hyalinis ; basidiis subfiliformibus , simplicif)us,
dense stipatis, hyalinis, ca. 15— 20 |U longis.
Hab. in pagina infer, foliorum languidorum Cycadis revolutae
in horto botanico monacensi (Cycadcenhaus) cultae. 3. 94 ipse legi.
Die auf der Unterseite der Fiederblattchen hervorbrechenden
Raschen gleichen , mit der Lupe betrachtet, genau den Raschen der
Microstroma alba und der Micr. Juglandis, nur sind sie etwas rriehr
von einander entfernt und bilden spatcr keine so zusammenhangenden
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wcisscn Flcckcn, wic Ictzt^^cnaniitc Art. Diirch die Gestalt iind
Grossc dcr Sporcn, sowic durch die mchr von cinandcr cntfcrntcn
Rasclion , audi durch die Nahrpflanze ist dicsclbc sichcr von den
bislier bekannten Artcn vcrschieden
,
gchort aber ohne jcdcn
Zweifel deui gleichen Genus an.
15. r>(>t ry ospor iu ni Leucostachys Zopf. Manu^^r.
Ilypliis fcrtilibus assurgcnlil)us, repetito dicliotoniis, scptatis,
lateralitcr va^u^ ranuUosis, albis; ramulis (sporophoris) sparsis, simpli-
cibus, apice spinulas (basidia) 3, rarius 4 ferentibus; capitulis globosis,
albis; conidiis clli[)soidciSj hyalinis, 5—7 = 3—4.
I lab. in foliis languidis Smilacis grandiflorae in calidariis horti
botanici niunacensis. 3. 94. ipse Icgi.
Durch (he Frcundhchkeit des Herrn Professors Dr. Zopf erliielt
ich mchrere von ihm entworfcnc Abliildungen ciniger Fungi imper-
feeti, darunter auch cine solche von Rotryosporium Fcucostachys
Zoi)r (ohne niihere Beschrcibung des Pilzcs). Da nun die von mir
hn Pahnenliaus des Mi'inchcner Potan. Gartens gesanimeUen Exeniplare
mit der Al^bildung voHkonunen ubcueinstinimenj habe icli den Pil/
vorlaufig kurz /u bcschreiben versucht. Derselbe steht dem Bofryo-
sporiuni dilTusuni (Grev.) Corda (Sacc. Syll. iV. p. 55) nalic, ist jedoch
durch die Art der Verastehmg der II\ plien, durch die fcrtilen Zweige,
wclche an (U-r Spit/e nur drei, hochst selten 4 Basidien tragen, sowic
durch die Gestalt der Conidien vcrschieden.
16. Cladusporiuni niolle Cooke in Grev. Sacc. Syll. IV. p. 363.
,,Conidiis ovalis, oblongis subcyhndraceisve, 1—3 scptatis, olivaceisj
laevis, ca. 10—30 = 5-7/*
Hal), in fohis eniortuis Asclcpiadis cornuti in liorto botanico
nionacensi. 9. 94 ipse legi.
^
17. Cladosporium Menispermi Allescher.
Cacspituhs suborbicularibus, lanosis, fulvis, ca. 2—4 mm diam.,
hypliis erectis, llexuosis, noduh.>sis, scptatis, simplicibus, fulvis, ca.
SO 100 ^^ 4 — 6; conidiis elhplicis^ oblongis subc) lindraceisve, breve
catcnulatis, continuis, dein 13 scptatis, leniter constrictis^ fulvis,
ca. 10—28 = 5— 6.
Ilab. in pagina inferiore foliorum languidorum Menispermi cana-
densis in horto botanico monacensi. 9. 94 ipse legi.
Dieser Pilz steht dem Cladosporium fulvum Cooke Sacc. Syll. IV.
p. 633 nahe, unterschcidet sich jedoch durch die inmier einfachen
Hyphen, durch die grossercn
,
1— 3mal septirten Conidien, sowie
durch die Nahrpflanze.
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18. Cladosporiiim Stanhope ac Allcscher.
Maculis bi'unncisj dcin nitrris^ stromatoiclcis, hypophyllis
; hypl^s
sim[)licibus, rarius subramosis, Icnitcr flcxiiosis, parcc septatis, olivaccis .
(c basi stroniatica oriiinclisr); conidiis ovoiekns, oblongis vel sub-
fusoidcis, olivaccis, lacvibus, dcin 1— 4 septatis, ad septa constrict is,
magniUidine valde varia, ca. 10—20 = 3—5.
Hab. in foliis lan<^uescentibiis Stanliopeae spec, in calidariis horti
botanici cultac. 9. 94 ipse legi.
19. Dcndrodochium Cattleyae Allcscher.
Sporodochiis priininn subciitaneis et epidcrmidem pustulatim
intlantibus, dein erLnnpentil)ns et subsuperficialibus, botryoso- verru-
cosis, roseis ; sporophoiis dense verticillato-ramosis, parce septatis,
2 // crassis, dcni(iiie 90— 100 ft (et ultra) longis; conidiis ovatis
oblongisve, sacpc inaequilateralibus, subhyalinis, ca. 5—7 == 2—2^
I
Hab. in bulbis subvivis vel emortuis Cattle vae labiatae in cali-
dariis horti botanici monacensis. 9. 94 ipse legi. \
4
20. Epicoccum Menispernii Pass. Iledw. 1878 p. 172. '
Epicoccuni ncglectum, forma Menispernii Sacc. Alyc. Ven.No. 1241
;
Syll. IV. p. 739.
I lab. in foliis languesccntibus Menispcrmi canadensis in horto
botanico monacensi, 9. 94 ipse legi.
Ueber drei neue Cladophoraceen
aus bayrischen Seen.
Von Dr. F. 1)1- and.
In dor Ictztcn Dczcmbcrsitzung dcs botan. Vereins zu jMiincluMi
liat Verfasser cincr cigcnthinnlichcn GrunalL^Mi-Vcuotation Er\viilinun<jjt>' " ' "t>
getlian, welcho clic ticfsto, nocli von niakroskopisch cikcnnbarcn
Pllanzon l)cstandcnc Zonr dcs Wiirmsccgrundcs bcwohnt.
Da die gcsanimcltcn Pllanzcn auf dcm Transportc vcrun<j;liirkt
warcn, konnte damals nur cine Form dcrsclben dcnionstrirt wcrdcn.
Mitllcnvcilc habcn die im Friilijahre mit vcrbcsscrtcn Tlilfs-
mittcln wicdcr aiifLrcnoninicncn Nacliforschun^en frischcs Material
i^H^licfcrt und niclit nur die Erganzun<^^ dcr anfan<^^licli gegcbcncn
IJeschrcibung cincr Form zu jencr einer Species, sondern auch die
Diagnose zwcicr weiterer Artcn crmoLjlicht, sowic den Nachwcis
Li(^licfeit, dass zwei dicser Artcn auch im Ammersec vorkouuncn.
1. Cladopliora profunda n. sp. IMantuka altitudincm If) m
non supcrans, vel adnata vcl floccos subradiatim constructos laxc
intricatos liberc natantes formans; ramificationc crecto-patcntc sari)ius
^jibsccunda, insertionibus dc rcgula subterminalibus, oumibus fere
septis sensibilitcr provcctis; fills rigidulis latitudine 40 — 85 /* , M
ramellis Latitud. 23—40 |U ; articulis modo 8 — 30 - plo longioribus
linearibus, modo fpraecipue inferioribus) 4- S-plo long, sursum sacpe
incrassatis; apicibus aequalibus, rarius attcnuatis vcl Icviter incrassatis.
llab. 10— 15 ni -) sub acquorc lacuum „Wurmsce** ct ,,Ammersec*'
Bavariae.
r>ezuglich dieser Pflanze ist die Vielgcstaltigkcit dcr Zcllformen
zu bctonen, welche so gross ist, dass man bci ungcniigcndcm
Matcriale zur Annahmc von mindcstcns 2 verschiedcnen Artcn
gelangcn konnte. Es fmdcn sich abcr biswellcn die ausscrsten
Extreme an verscliitHlenen Abschnitten der Verzwcigung einer und
derscUxm Pflanze in organischcm Zusammcnhan<jc.
P^riihcr war ich nach dcr zufallii/en Pcschaffenhcit der ersten
Fundc gcncigt, dicsc Alge fiir dauernd festsitzend zu haltcn. Jetzt
+
*) Tti diesc Dickcnmassc ist die bci dcr Zoosporanyitnbildinig cntstcluivlc
lokalc Anschwclking nicht niit inl)C^riffcn.
^) Die i^^anz <;enauc L>estimnuin<^ der Tiefc ist von cincr einzclncn Person
nicht ausfi'ilnbar nnd war auch zunachst nicht beabsichtij^t.
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besteht abcr kcin Zweifcl mchr, dass sic sich rcgclmassig ganz
odor theihvcisc ablest, in Conglomcratcn auf dcm Scegrunde frei
licgt odcr nahe ilber demsclben schwebt und
dass sie zur Scktion Aegagropila zii stellen ist.
Allerdings hat Clad, profunda wcder den Grad
von Starrheit, noch habcn ihrc Ballcn die regcl-
massige Anordnung dcr andercn bishcr bc-
schriebenen Aegagropilen, abcr ihrc Verzwcigung
und ihrc Zellformcn erinncrn bcim ersten Bhck
in's Mikroskop an die jener Artcn. VoUstandig
stimmt sie mit keiner dersclbcn iiberein, vcr-
cinigt abcr im Wcchscl ihrcr viclgcstaltigcn
morphologischcn Ausbildung die Typen fast aller
andercn, abgcschcn von dcr soauffallendenLange
dcr Zcllen gewisser Verzwcigungsabschnitte odcr
sclbst ganzcr Pllanzcn, wclchc ilu* allcin cigcn-
tliiiniHch ist.
Die Starrlu'it ihrcr Fadcn crrcicht beiWeitcni
nicht jene dcr Clad. Santeri, wclchc nach T.orcnz *')
dcr von gcsponncncn Glasfaden gleichkoninit,
\
sondcrn nur ctwa die Elastic! tat jungcr Utri-
culariablattcr, gcniigt abcr, uni die Aestc nach
T.()sung ihrcr organischen Verbindung durch die
Versclirankung der Zwcige mit dcr Mutter[jfkanze
nichr odcr wcniijcr im Zusammcnhaniic zu haltcn.
Dcr strahlige Bau ist nur an kicincren (1)is
gcgcn 2 cm grosscn) Flockcn deutlich crkenn-
Fifjur 1.
Cladophora profunda.
I
bar, bcsonders, wcnn man dicsclbcn im Wasscr
schw'immcn lasst. Die gr()ssercn INlasscn sind aus mchrcren kl(Mncn
gebildct, an wclchc sich dann noch einzelnc frcie, oft schon ab-
g(^st(n'bcne VerzweigungstheiU^ angchangt habcn, und dicse grr)ssercn
nnregclmassig(Mi Masscn sind fcrncr noch durch die langcn cinfachcn
Fiiden des spatcr zu beschrcibcnden Rhizocloniuni profundum, wclclics
sie fast regchiiassig durchwachst, zusammcngchaltcn.
Auch bci den andercn Aegagropila- Arten, als dtn^en Typus wir
wohl die am ^enauesten bcschricbene Ac£ja[?ropila Santeri ansehen
diirfen, ist die I^ildung der bckannten regclmassig radiar gcbautcn
,,Scekn6del" nicht die Regel, sondcrn nach I.orcnz (loc. cit.) kommt
letztcrc Alge in noch we it grosscrer Mengc in allcrlei abweichendcn
Gcstalten, thcils fcstgcAvachscn, thcils frei vor und jcnc Ballcn bildcn
") Lorcnz Jos. Rom. Die Slratonomic von Acgas^ropila Santeri. Dcnk-
schriftL*n der math, naturwiss. Klnsse d. k. Akadrmic dcr Wissrnschaftcn.
Bd. X. Wicn 1855.
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1
sich nur in cincr ganz bcstimmtcn Hefcnzonc dcs Zcllcr ') Sees,
in wclclier ebcn die fiir dicsc Ausgcstaltung glinstigcn ausscron
Bedingungcn gcgcbcn sind. Aus dcr genaiicn Schildcrung, wclche
T.orcMix (Inc. cit.) von dcr Entstclumgswcisc der Ballon jcMicr nur in
L
rclativ scichlcni Wasser (bis liochstens gcgcn 5 Fuss 'J^icfe) Icbenden
und dcslialb leichtcr zu bcobachtcndcn Alw ^Icht ijcht hcrvor, dass
das Wcscntliclie jencs Vorganges, abgcschcn von cIncr gcwisscn
urspriingliclicn Anlagc zu radiarcr Sprossung, in dcr nach dcni
Absterbcn ilircr spccicllen Hasalzcllcn (Zoosporangicn?) rcgclni:Lssig
stall findcn den Al)l()sun[^ einzclner Vcrz\vei<:unusabsc]inittG bestclit.
^>""'t->
Lctztcre werdcn dann durch den Contact der Verastclung niit der
IMutterpHan/c im Zusamnienhangc gehaltcn , wachsen ilirerscits nach
den freien Sciten zu wciter und bildcn nach Umstiinden auch rilck-
laufige Aeste.
Alio dicsc Momentc : Tendcnz zu strahliger Vcrzweigung, spon-
taiK^ Abiosung einzclner Aeste, welchc niit dcr Stamnipflanze verhiingt
bleibcn, und Bildung ruckliiufiger Aeste sind nun bei Clad, profunda
cbcnso (jccjcben und cs fehlt nur ein zufalligcs ausscrcs, :\.\)cv zur^^^^»
Bildung rcgclmassigcr Sccballcn uncntbchrlichcs Agcns, nandich die
continuirlichc Arbeit dcs Wellenschlagcs. Diese ist es, wclche den
freien rfianzen von Clad. Santeri cine successive allscitig glcich-
massige Pclichtung vcrschafft, indcni sic dicselb(Mi fortwaln-cnd
unuvalzt.
In die von Clad, profunda bcwohntc Tiefe von 10 m reicht
abcr sclbst in dem weit grosscren Bodensee '') die Wirkung des
Gcwclls kaum hinab, und unscre Pflanze ist, urn zu Umdrchuncren
zu gelangen, auf jene schwachen Strr.nuuigcn angewiesen, welclic
durch Tempcraturuntcrschicdc erzeugt werdcn und wohl auch auf
das sogcnanntc „Rinncn'*
") dcs Sees. Es ist also nur cine Eolgc
aussercr Vcrhaltnisse und nicht innerer Veranlagung, wcnn Clad.
profunda nicht so regehi-iassigc Ballcn bildct, wie Clad. Santeri,
und in dicscr llinsicht liegt denmach kein Grund vor, welchcr gc-
eignet ware, sic von dcr Section auszuschliesscn.
Schlicsslich zeigcn die bcidcn Artcn noch in cinem wxilcren
Punkte grosse, Uebereinstinuuung, namlich in dcr advcntiven
Rhizoidenbildung.
Clad, profunda treibt namlich nicht nur cbcnso wie Clad. Santeri
-7- wenn auch seltener — gclegcntlich lange, diinne Rhizoidc (von
^) Rci Raliciihorst und De Toni ist irrthiimlich ,,Zillcrscc" <;edriicVt.
^) Vgl. E. Graf Zeppelin, die hydroyraphischen Verliriltnisse des Roden-
secs 1893.
^) Das ,,Rinnen" hesteht in cincr bisweilen bei vollst;indiger Windstille
lanj^s der Tfer hintrcibenden Hussartigcn Stromung, dcrcn Ursache n(»ch nulit
g:in/ anfgekl.irt ist.
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Lorenz „Kummerer" genannt), sondcrn hat auch gleich jencr eine
ausgesprochene Neigung, die Spitzcnzellcn ihrer Zweige, wenn solche
einen cntsprechenden Contact findcn, in Rhizoidc umzuwandeln.
Im Zeller See dienen moist Stiicke faulcn Holzcs als Anheftungs-
pimkte
;
in den Tiefen des Wurmsees, wo sich derglcichcn nur aus-
nahmsweise findct, sind es die von den Dampfschiffen frcigebig
ausgestreuten Steinkolilenpartikelchen, an welche sicli die Zweigspitzen
der Alge anheften. ')
Diesen die Zugehorigkeit der Alge zur Section Aegagropila
dokumcntirenden IMomcnten stelien andcre gegcniibcr, welche sie
von den bisher bcschriebenen cinzelnen Arten trennen. So ihrc
grosse Variabilitat, welche so ungemein schlanke Formen erzeurren
cann, ihre relative Schlaffheit, welche den Exsiccaten nur jene Con-
sistcnz verleiht, welche etwa Ballen von Kalbcrhaaren besitzen, ihr
ausschliesslich tiefer Standort und endlich die hicr noch regchnassif>-er
upd ausgesprochener, als bei den anderen Aegagrophila- Arten statt-
findende Hinausschiebung der Abzweigungs-Schcidewande, welch
bei den schlankcn Formen das Mehrfache des Qiierdurchmessei
betragen kann. Diese Blldung geht Hand in Hand niit ctwas sub-
terminalem Ursprunge der Zweige, so dass dann die Stammzellen
am peripheren Ende oft gegabelt erscheinen.
Wenn ich versucht habe, diese Eigenthiimlichkeit der Abzweigung
in die Diagnose einzufiihren, so bin ich mir wohl bewusst, dass dieser
e
s
Einfuhrung theorctische liedenken entgegcngestcllt werden konnen- .
letzteres urn so mehr, seit Schmitz ^) sich dahin ausgcsprochen liat,
dass es bei den Cladophoraceen, welchen wegen der mchrfachen Zell-
kerne ein einheitliches Bildnngscentrum fehle, den Eindruck mache,
als ob der Ort der Scheidcwandbildung nicht durch eine einheitlich
wirkende Ursache fest bestimmt sei, sondern als ob er durch das
Mom
Falle bestimmt werde.
Ohne nun diese Ansicht im Allgemeinen bestreiten zu woUen
ja gerade weil sie in Rucksicht auf den Befund bei anderen Species
eine gewisse Berechtigung zu haben scheint, lege ich um so mehi
1
Gcwicht auf die Thatsache, dass das Vcrhaltniss im vorlicgcndcn
Fallc mit wenigen Ausnahmcn fest stcht und, wic ich hinzufiigcn
kann, auch bei den in einer durch 7 Monate fortgesct/ten Ilauskultur
erzielten jungen Zwcigen constant aufgctreten ist.
') Die Anhcftunysweise entspricht so zicinlich der von U. llor^^c (Ucbcr die
Rhizoidcn1)il(lung bei einigen fadcnformigen Chlorophycccn. Upsala 1894) auf
Taf II in Fig. 45 gctrcbencn Abbildung.
s) Schmitz, Fr. Beobachtungcn iibcr (Uc viclkcrni^^en Zcllcn der Siphonocla-
diuccen. Festschrift zur Fcier des hundcrljiihrigcn IJustchcns der nalurforschenden
Gescllschaft in Halle. 1879.
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Die 'rcxtzcichtumg strllt nur Thcilc dcr schlankcn Form dar,
dabci den Ansatz cines lucklaufigcn Astes.
Fiif die vcrschiedenen Erschcinungsweisen dcr rclativ kurzzclligen
FornKMT von Clad, profunda sprcchcn so zienilich bereits publicirle
Abbildunuon und /war ie nach Umstrinden Clad. Santeri nach Kiit/ing,
odcr die Zcichnungen dcrsolbcn Pflanze von T.oren:^ sovvic oft auch
Clad, holsatica nacli Kutzing, wenn man sich /u Ictzterer nur eincn
niederen Grad dcr crwahntcn Schcidcwandvcrsclncbung hinziidonkt.
Schlicsslich konniien auch Excmplare vor, wolchc an llansgirg's
Skizze von Clad, niuscoidcs erinncrn.
2. Cladophora cornuta n. sp. Fruticos globosao ca. 4 mm
altae, adnafae vel lil)c'rc natantes; tills rigidis anguloso-curvatis divari-
cato-ramosis intricatis; lamis primariis de rcgula ex ima articulorum
parte oriundis; ramis ramulisquc curvatis, intcrdum rccurvis, apicil)us
attcnuatis; articulis 35—70 /* latis, 3—6-plo longioribus, mcmlirana
crassa pracditis. Hab. ca. 10 m sub acM^uorc lacus ,,Wurmsec'' Bavariae.
Auch diese Species zeigt einen bcsondercn und zwar ihr allein
Ab/woi^uinLismodus. Die Acste, besonders der
untercn Abschnittc, entspringon namlich
der Rcgcl nicht aus dem periplitMcn
ciLicntliilmlichcn
m
Ende, sondern aus dcm un terst c n
Theile der Seitenvvand ihrer Stammzellen.
Oft erhscht dann die Hauptachsc bald
und die Ilauptvcrzwcigung geht auf die
Acste iibcr
,
so dass schraubelartiije
Rildungen entstehen, welche wcgen der
Kruminung der Glieder cin geweiharliges
Ausschcn haben.
Ob diese Pflanze epipliytisch urspri^hig-
lich auf Clad, profunda, oder ob sie alien-
falls auf Muscheln aufsitzt, konnte tioch
Cladophora cornuta. nicht festgestellt werden, da 1)isher nur
abgeloste Exemplarc zur Ansicht kamen.
M()chst wahrscheinlich ist sie cbenfalls der Section Aegagiopila
Figur 'J.
bcizuzahlcn.
Ihre Zellcn habcn unzweifclhaften Cladophoraceencliarakter, sind
vielkernig, mit I'yrenoiden, zalilreichen kleinen unrc^gelmassig scheiben-
f()rmigen Chromaluphoren und dicker Membran versehen.
3. Rhizocbtuium profundum n. sp. Eilamentis rigidulis, sub-
aecpialibus, apicem \ersus scnsim attcnuatis, flexuosis longitudincm
16 cm aequantibus; articulis mcmbrana crassa kamcllosa pracditis, pro
actate 28— 77 /* crassis, 1'/^—4-plo longioribus (plantarum juvenilium
4 — 6-plo longioribus). Hab. 10 15 m sul) aequore lacuum
,,Wiu'msee'* et ,,Anmicrsce'' Bavariae.
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Dicsc Al^e kommt in Gesellschaft von Clad, profunda vor,
mcist mit ihr verflochten. Ihre Faden sind absolut astfrei. Bei
liber 100 untersuchtcn Exemplarcn wiirdc nur cin einzigcs Mai einc
astalmlichc Bildunij gcfunden. Dicsclbe erwics sich aber als einco o
Terminalzelle, aus wclchor scitwarts einc Fortsetzung dcs Fadcns
entspriingen war, und charakterisirtc sich dieser Fall als cin terata-
logischcr. Die Alge kann dcnnoch zu Rhizoclonium gezogen werdcn,
da audi astlosc Formen dieser Gattung bcschriebcn sind.
Ihre Zellen ahnein , abgesehen von dem geringeren Langen-
durchmesser, in Farbe und Struktur, sowie dcr Gestalt der zahl-
reichcn kleinen Chromatophoren und dcr Mchrzahl der Kerne, manchen
ZcUcn von Clad, profunda.
An einigen Fadcn wurdcn kolbcnformige, mit verdickter Wand
und farbloscm Inhalt versehene 1 laptcrzcllcn gefunden. Die Be-
schaffenheit dieser Basalzellen dcutet darauf hin, dass sie im Schlamme
dcs Scegrundes festsitzen.
Alle diese 3 Fflanzen sind dunkelgri'in, nur die jiingsten Theile
heller, und haben die fih^ die Untcrsuchung sehr lastige Eigenschaft,
dass sie sehr friihzeitig mit Diatomcn behaftet werdcn und spater
sogar Andcutungen von Incrustation zeigen. Zoosporangien-Bildung
konnte noch bei kciner dcrselben beobachtct werdcn, nur bci Clad.
prof, kamen ofters auffallend angeschwollene und dunkler gefarbte
intercalare Zcllcn vor, welche wohl das erste Stadium jenes Vor-
gangcs darstellten.
Nachtrag,
W'ahrcnd dcs Druckes vorstehcnder Abhandlung wurdc die
l^ntrrsuchung von Rhizoclonium prof, fortgesetzt, um die Natur dcs
crwalu^ten Astes oder Scheinastes womciglich aufzuklarcn. Bei frischem
Matcriale war durchaus Nichts dergleichen aufzufinden. Erst an vor-
jrilu'igen Hcrbstpflanzcn fanden sicli noch einige derartige Bildungcn,
deren cine grossc Aehnlichkeit mit der von Stockmayer *) gcgebenen
Abbildung eines ramulus rhizoideus von Rh. tortuosum hatte.
Es scheint sich demnach hierdoch nicht imi teratologischc, sondern
um selten auftretcnde typische Bildungcn zu handeln, so dass die Zu-
geh()rigkeit zur Gattung Rhizoclonium nunmehr gesichcrt erschcint.
Die Deutung der crwahntcn kolbcnf(>rmigcn Zellen als Hapterzellen
ist ohnehin mittlerwcilc zwcifclhaft geworden. Die Species stcht dem
noch robusteren (exotischen) Rh. Hookcri Kiitz. am nachsteu.
^) S. Stockmaycr. Leber die Algengattung I-Huzoclonium. Verb. d. zool.
but. Ties. Wien 1890. S. 576. Fig. 12.
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Culturversuche mit Puccinia silvatica
Schroter auf Carex brizoides L.
Von Gcorti Wa 'MU' r.
Tni Jalirc 1893 untcrnahm ich vcrschicdcnc Aiissaatvcrsuchc mit
Puccinia silvatica SchriUcr auf Carex brizoides und Carcx silvatica mit
tht^ilwcisc no<^ativcm Erfolg, indcm einmal nur Taraxacum officinale,
das andcre Mai nur Scnccio Fuchsii inficirt wurdc. Ich \viederho]t(^
dicsclbiMi Vcrsuchc im vorigcn Jahre zuglcich auch m\{ T.a]>i\a offi-
cinaliSj dcrcn Ac^cidicn (Aecidium Bardanac Winter) Dr. Dictcl cbcn-
falls zu Puccinia silvatica zicht. Dicsmal nahm ich ausscr hicsigtMU
Aussaatmatcrial auch solches von T.cipxig, das ich dcr FrcundHchkcit
dcs Ilcrrn Dr. Dictcl vcrdanktc. Lcidcr kcimte die Puccinia fast
gar nicht und wurdc kein Rcsultat mit dcm Lcipziger Material crziclt.
Auch in diescm Jahre sandtc mir Dr. Dietcl die (ibcrwinterte
Puccinia zu wcitcMvn Versuchcn mit dem Bemcrkcn, dass am Stand-
orte ncbcn Lappa auch Taraxacum haufig sci und dass eraufbeidcn
die Accidicn beobachtet habe. Ich hattc aus Samen gczogcne
Pllauzeu von Taraxacum officinale, Senecio Fuchsii, Senecio ncmo-
rcnsis, und von Tai)pa officinalis frische Samenpflan/en sowohl als
die im vorigen Jahre hcrangczogcnen , so dass ich 9 vcrschicdcnc
Culturversuche machen konnte.
1. Versuch.
In eincm Topfe standen cine vorjahrige Pllanze von Lappa, je
eine Samenpnanzc von Taraxacum und Senecio ncmorensis. Der
Toj^f wurde in ein Iccres Atjuarium gestellt. Am 15. April bcdcckte
ich die Pflanzcn mit dem keimenden Lcipziger Material. Eine Glas-
taf(^l bedeckte das Acjuarium vollstandig. Am 27. April, also 12 Tage
nach erfolgter Aussaat, erschienen auf mehreren Lappablattern die
ersten Spermogoni(Mi und am 4. Mai die crsten Accidicn. Taraxa-
cum sowohl als Senecio bHcben frei. Die Infection war eine so in-
tensive, dass am 12. Mai 2 (^twa 15 cm im Durchmesser haltende
RliUttM- jtvles gegen 400 Aecidicnilager trugen.
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2. Versuch.
Ein ein/clnes Puccinialager wurde zur Infection benutzt. Auf
dcm Lapi)apflanzchen traten schon die Si:)ermogonien so zahlreicli
auf, dass die Blattchen vertrockneten. Taraxacum and Senecio
blieben wicder frei.
3. Versuch.
Am 17. Ai)ril bedecktc ich eincn dritten Topf, in welchem die-
selben Nahrpflanzen standcn , zuglcich al)er auch Senecio Fuchsii,
mit hiesigeni ruccinianiaterial, das ich an der Strasse zwischen
Schmilka und den^ grossen Winterberg (sacks. Schweiz) gesammelt
liatte. Am 29. fand ich die ersten Spermogonlen auf Taraxacum,
am 12. Mai waren 3 Bkitter vollstandi<j mit Aecidien bedeckt. Beideo
Senecio- Arten und Lappa bHcbcn frei.
4. Versuch.
An demselben Tage (17. April) hoke ich mir Aussaatmaterial
aus den Postelwitzer P.riichcn unwcit Schmilka, wo am Abhang des
Elbufers kapj)a, Senecio und Taraxacum in nachster Nahe und auch
mitten unter Carex brizoides zicmhch haufig vorkommen. Das Re-
i
suUat war dasselbe wic bei Versuch 3, nur Taraxacum wurde inficirt,
walirend Senecio und [.appa frei bhcbcn. Am erwahiiten Standorte
konnte icli niemals, wie (iberhaupf noch nirgends, das Aecidium auf
Lappa finden.
5. und 6. Versucli.
I
Auf dem grossen Wintorberge wachst ausserst haufig Senecio
Fuchsii, weniger zahlreich Senecio nemorcnsis, stellenweise vicl Tara-
xacum. Von zwei verschiedenen Stellen, an denen ich das Aecidium
auf Taraxacum und Senecio alljahilich beobachlet hatte, und an
denen sich die Puccinia silvatica auf Carex brizoides , C. silvatica
und Carex leporina haufig findct, entnahm ich das Aussaatmaterial
zu zwei weiteren Versuchen. Mit Bestimmtheit nahm ich schon vor-
lier an, dass l\araxacum und Senecio inficirt w^erden wurden. Am
19. April erfolgte die Aussaat, am 14. Mai trugen beide Senecio sehr
reichlich Aecidien, an den Taraxacumpflanzen war nicht die Spur
einer Infection zu entdecken.
7. und 8. Versuch.
Aussaat erfolgte auf Senecio nemorensis und Taraxacum mit
Material vom Bahndan:im gegeniiber von Schmilka, wo sich das
Aecidium auf Senecio und Taraxacum alljahrlich und auch in dicsem
Jahre sehr haufig findet. Zur Aussaat am 24. April wurde fur den
einen Topf nur 1 Sporenhaufchen benutzt, wahr(Mid ich die Pllanzen
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des zwcitcn Topfcs oinfach mif dcr bcfallcncn Carox, die cincn Tag
ini Wasscr gclcgcn hattc , bedccktc. In beiden Topfcn wurdc nur
Senccio inticirt. Am 6. Mai beobachtcte ich die crstcn SixTiiiooo-
nicn, am 13, die AecidicMi. Taraxacum blicb vollstandig frci.
9. Vcrsuch.
An vcrschicdcnen Stcllcn des envahntcn Halindammes sammclte
ich ohnc bcsondcre Wahl cin/clne Bliitter dcr genannlcn Caicx, die
alle reichlich die Puccinia triigen. Damit bedccktc ich meinen lel/tcn
Topf, del" ebcnfalls eine Taraxacum- und cine ScncciopflanVc ent-
liieU. Am 4. Ahai schon trugcn cinzelnc Taraxacumblattchcn Aeci-
dicn, wahrcnd auf Senccio erst die Spcrmogonien und am 12. Mai
die Aecidien auflraten.
Aus Vcrsuch 1-8 geht sicher hervor, dass wir es bei Puccinia
silvatica auf Carex brizoidcs, wcnn wir nicht 3 gctrcnntc Arten an-
nehmcn woUcn, mit 3 vcrschicdcnen Formen zu diun haben odcr
besscr gcsagt, Gcwohnhcitsraccn, wie sich Prof. Magnus in scinen
trcffenden Bemerkungen iiber die auf Phalaris arundinac(\-i auf-
Iretenden Puccinien ausdriickt. (PTcMlwigia B. XXXIII. 1894. pag. 92.)
Die Keimschlauclie der vom Promyccl der ausgckeimten Telcuto-
sporen abgeschniirten Sporidicn dringen entwcdcr in Taraxacum oder
Senccio nemorensis und Fuchsii oder in Tap])a ein und rufcn dr>rt
Spermogonicn und Aecidien hervor, nie aber in zwei dcr genannlen
Gattungen zuglcich.
Schmilka, 27. Mai 1895.
-^ j'^ j~\ » f^ <^ ^\^% f \ r^ f^
Im Anschhiss an das Vorstehende mochte icheiniL^eWt>
dcMi Erfolg zwei(n- KuUurversuchc hinzufiigen, die ich mit derselbcMi
Puccinia angesteUt habe. 15eide Male wurdc cine kraftigc mchrjahrige
Pllanze von Lappa und zwei klcine Pflanzen von Taraxacum in cinem
gemeinsamen Topfe benutzt. Bei Aussaat von Material aus der
sachsisch(Mi Sclnveiz, das mir llerr Wagner geschickt hatte, erfolgte
eine starke Infection von Taraxacum, Lappa blieb pilzfrei. In dcm
anderen Vcrsuch benutzte ich eincn Theil desselben Materials, von
welchem ich llerrn Wagner zu scinen oben beschriebcnen Versuchen
geschickt hatte. Die Aussaat geschah am 29. April, am 6. Mai
tratcn auf Taraxacum Spermogonicn auf, am 12. Mai Aecidien. Erst
am 14. Mai erschien auch auf cinem dcr Lappablatter auf der Mittel-
rippe ein Fleck mit Spermogonicn, Aecidien gelangten aber nicht
zur Entwickelung. Dieses iaberraschendc, nach Wagner's Versuclien
nicht erwartete Resultat ersch(Mnt gegenwiiitig fast unerklarlich.
Wollte man auch annehmen, dass das Leipzigcr Material zwei Arten
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oder Gcwohnhcitsraccn enthalten habe, so konnen diese bei dcr
olme cine Aiiswahl erfolgtcn Theilung des ?^Iatcria!s unmoglich so
rrctrennt wordcn scin. dass ich auf niindcstcns 200 l)Iattcrn, die ich
/u dcni einen Versuche verwendete, fast niir die cine Art gehabt
haltc, wahrcnd auf dem klcincrcn Thcile der Blatter, den ich Herrn
W. sandte, nur die andere gewesen scin sollte. WoUte man eine
diirch irgend wclcho Umstande bedingte Disposition voraussetzen,
diirch wclchc mcinc Lappapflanzc dcr Infection besscr widcrstandcn
hatte, so musste man dicselbc Disposition bei den in Versuch 1
und 2 verwcndeten Taraxacumpflanzcn voraussetzen. Jcdenfalls
zeigen diese Angaben, dass die Frage, ob Puce, silvatica auf Carex
bri/oidcs mchrcre biolugische Artcn in sich schliesse, noch nicht
al)schliessend bcantwortet ist und dass dor negative Ausfall von
Culturversuchcn wahrschcinlich von Umstanden beeinflusst wird, die
sich unscrer Kenntniss bisher entzichen.
Leipzig, 31. Alai 1895. P. DieteJ
Hepaticarum species novae VIII.
Von F. Stcphani.
Von verscliicdenen Scilen isl mir die Frage gcstcllt wordcn, ob
man die Sprucc'sch'c Anordnung dor Lejcunien als cine Giuppining
von Gattunijcn odcr als cine solche von UnlcrcjallunLren des Genus
Tvcjeiinea ;^u betrachten habe.
Ich habe seiner Zeit in Briefen die Frage audi init Spruce selbst
erorterl und die Mittheilung erhalten, dass er sie als gute Gattun^HMi
betraclUet hat.
Anlass zu dem Eingangs erwahnten Zweifel gab jedcnfalls die
ungUickliche Erfindung der Spruce'schen Doppclnamen , wie Acro-
FejeuntM, IMastigo-Lejeunca, in dcncn das Wort Lcjeunea getrcnnt
ininier wiederkehrt, was dem Fernerstehendcn wohl einen Zweifel an
dem systematisch(Mi Werthe dieser Gruppen aufsteigen lassen konnte;
Derjenige, wclclier slch eingehend mit dem Studium dieser Pflanzen
beschaftigt hat, kann keinen Zweifel haben, dass der hr>chst cliarac-
teristische Bau der Pcrianthicn in Verbindung mil mannig-
fachen t y p i s c h e n v e g e t a t i v e n M c r k m a 1 e n — als einc g e s u n d e
Grundlage fur ein Genus fast alien diesen Gruppen zukonmicn
und ihnen den Gattungswerth beilegen, obwohl ich nicht in Abrcde
stellen will, dass Iiier und da Aenderungen n('>thig sind, was Spruce
auch zugegeben hat.
Diese ganze grossc Grupi)e der Lejcunien ist cine von den
anderen Lebcrmoosen scharf begrenzte, ihr Habitus ist ein anf-
fallender, etwa so wie bei den Phanerogamen es z. B. die Umbelli-
feren sind, auch ausserlich selbst dem Laien meist sofort erkennbar;
leider ist c\n grosser Theil der nns bckannten Arten nur zufallig
als Anhangsel an anderen Pflanzen zu uns gelangt, weil die Pllanzen
zu klein und zu wenig in die Augen fallend sind, urn von Leuten,
die auf der Reise Alles sammeln sollen oder wollen, beachtct zu
wcrden. Subald sich Reisende einnial ganz den Muscineen widmen
warden, wird sich die Zahl der Lejeunien jedenfalls in*s Ungeheure
vermehren und es werden sich dann die Gattungcn besser fiillen und
ihre Zalil wird sich jedenfalls noch vermehren. Bei dem gegenwartigen
Stande des vorhandenen Materials hat es keinen Zweck, an der Ein-
theilung, die Spruce ihm gab, zu riUteln oder gar die alten Namen
wie Phragmiccn^a wieder aufzunchmen, was zwar die compilirendcn
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Abschreiber und sonstige botanische Literatcn nothwcndig finden
I
mogen, was aber Derjenige, der die Pflanzcn in der Natur und sub
lente studirt, als voUi^j aussichtslos zuriickweisen wird.
Caudalejeunea. St.
C. Leiboldii. St. n. sp. Monoica, parva, in arborum ramulis
vivis rcpens, fulva. Caul is e caudice longiore erectus, 1 cm lonmis
t>^*^')
sub apice (hand sub flore) ramosus, ramulis [larvis, patulis. Folia
subrccte patula, parum imbricata, ovato-oblonga, leniter falcata, apice
obtusa, ubique integcrrima; cell u lac marginalcs 17 //, mcdianac
17X25 //, basales 25X45 n^ acute hexagonae, angulis medio(]iic
parietum nodulose incrassatao. T.obulus magnus, folio triplo brevier,
inflatus, oblongus, versus apicem angustatus, carina adscendentCj levi
sinu in folium abeunte, apice oblique truncatus sensim(|ue excurrens,
angulo breviter dentato. Amph. magna, caule 4 plo latiora, fere
circularia, cxciso-inscrta, apice rctusa vel plus minus bidentuln, inte-
gcrrima. Perianthia in ramulis propriis terminalia, baud innovata,
involucro fere occulta , compresso pyriformia , ventre alte carinata,
apice truncate rotundata, rostro magno perbrevi. Folia floral ia
trijuga, intcgerrima, patula, superiora multo majora, ovato-triangularia,
acuminata, acuta, lobulo parvo, plicaeformi, obsolete. Amph. flor.
ovato oblonga, versus apicem sensim majora, apice exciso bifidula
integerrima. A n d r o e c i a in ramulis propriis terminalia , bracteis
trijugis erectis, e basi inflata conduplicato-bilobis, lobis inacqualibus,
integris acutis vel obtusis.
Hab. Cuba (Leibold, Underwood), Brasilia (Ule 189, 313),
M
I
C. Lessonii. St. n. sp. Dioica, mediocrts, olivacca, flaccida.
Caulis 3—4cm longus, irregulariter brevipinnatus, pro planta crassus.
Folia confcrta, oblique fere recte- patula, valde concava, in piano
ovato -oblonga, sub apice -o!) folii marginem ventralem recurvatum
angustata ligulata, integerrima. CcUulae apicales 17 X 25//, medianae
25 X 35 //, basales 25 X 50 //. Lobulus lon^issimus, folio feret>'^-^"'*"'^ ,
aequilongus, valde inflatus, rcvolutus, curvatus, sub apice folii levi
sinu excurrens, apice sue occulto. Amph. maxima, caule sextuplo
latiora, in piano circularia, apice truncata vel leniter cxcisa et denti-
culata, basi profunde exciso -inserta, marginibus subapicalibus valde
recurvis, ut amphigastria fere acuta appareant. Perianthia ignota.
Androecia magna, terminalia, bracteis laxiusculis, 10— 12 jugis.
saccato-inflatis, oblique patulis, inaequaliter bilobis, lobis acuminatis,
antico multo majore.
Hab. Nova Guinea, leg. Lesson. Herb. Bescherelle.
Fine hochst ausgezeichnete Art. — Diese Gattung enthalt jetzt
7 Arten : C. africana, Crescentiae, Lehmanniana, Leiboldii,
Lesst)nii, recur vist ij) ula
,
Stephanii.
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Thy Sana ti thus IMociil-ccnicy cri St. ist tlic sterile Pllan/e
(sclir abwcichcnd) von C. africana; fcrncr ist Lcj. hat*pai)hylla
Spruce idcntisch niit C, C r c s c c n t i a e ; die beiden Xanien sind
also /u streicluMij da C. africana und Crescentiac die Prioritat haben.
Ceratolejeunea.
C. andicola. St. n. sji. Dioica, fusco-rufa, aliis hei)aticis con-
socirvn», Caiilis 5-6 cm lonj^iis, rcMuote pinnulatiis. Folia ])aruin
inibricata, recte patula, ovato-ialcata, margine antico valde curvato,
postico stricto apice acuta, irrc^ulariter paucidentata; ccllulac api-
cales ]7 //, niedianae 25 //, basales 35 //, lobulus late ovatus, tur-
^ijidus, obli(|ue truncatus , anj^ulo longius dentato. A mph. magna,
folio duplo breviora, subcontii^ua, optime cordata, i. e. profunde ex-
ciso-inserta, alis rotundatis liberis, apicem versus ani^nistataj ad "/a
bihda, sinu acuto, laciniis acuminatis acutis. Per ia n t li ia ignota.
Androecia parva, cauli^^ena, bracteis 4 5 jngis, cucullatis, integris.
llab. Ecuador, ?^Ianabi (^\Vallis\ Herb. Karl Chiller, Ilalle.
Proxima C. Poejipigianae, tjuac diffort amph. transverse in-
sertis, ovatis.
C. calabariensi s. St. n. sp. Monoica, rufo-fusca, in cortice
repcus ; c a u li s 2—3 cm longus , vage ramosus. Folia sul )recte
patula, parum inil^ricata, ovala, apice truncato-rotundata, panridentata,
valde decurva. Cellulae apicales 12/^, medianae 17//, basales 25 //,
trig. nuUis. Lobnlus parvus, folio sub triple brcvior, ovatus, in-
tlatus, obli(pie truncatus, angulo acute. Amph. magna, caule quintuple
latiora, contigua, a]>pressa, transverse inscrta, cordiformia, ad medium
bifida , rima angusta , lobulis triangulatis acutis. Peri a n t h ia uno
latere itmovata, obovata, apice breviter 4 cornuta, cornubus perianthio
4 plo ])re\'ioribus, leniter dixaricatiSj cylindricis, vel e lata basi sensim
attenuatis, a[)ice obtusis. P^)lia fluralia suberccta, oblonga, apice
grosse 5 6 dcntata , lobulo duplo - breviore , lanceolate , integro.
Amphig. flor. magnum, foliis suis majus, spathulatum, ad ^i^ bifidum,
lobis obtusis grossi^ paucidentatis. A n i] rc^ecia in caule lateralia,
bracteis bijugis, inflatis, breviter bilobis, dentatis.
TIab. Africa tropica occid. New Calabar, leg. Moenkemeyei
No. 5.
Cum Ceratolcj. mauritiana comparanda.
C. Ju n gn e ri. St. n. sp. Dioica , fusco-badia , mediocris , in
arborum cortice dense depresso cai^spitans. Caul is vage ramosus,
3 4 cm longus. Folia fere recte patentia parum imbricata, valde
concava, apice decurva, ovata, acuta, integerrima, rare dente singulo
minuto armata. Cellulae marg. 8 fi\ mcd. 17 /<; bas. 25X35 tri-
gonis ad basin solum distinct is; lobulus parvus, cauli ae(|uilatus,
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ovato-cylindricus , apicc truncatus, angulo acute. A nipli. magna,
caule 5 plo latiora, transverse inserta, cordiformia, ad ^'-^ bifida, rinia
angiista, laciniis late triangiilatis acutis. Perianthia stipitata, pyri-
formia, involucro occulta, apicc solum libera, 4 cornuta, cornua antica
deorsum nutantia postica porrecta, parallcla, omnia sat longa, teretia
obtusa
,
parum attenuata. Folia fl or a 1 i a dorso ventreque cum
amphigastrio in excipulum sul)cami)anulatnm alte concreta, pcrian-
thio subacHjuilonga, ovato-oblonga, acuta, paucidcntata, lobulo aec^ui-
longo, lanceolato, acuto
,
profunde soluto. Am ph. flor. maximum,
foliis suis majus , late ovatum , intcgerrimum , ad \;j bifidum , rima
angusta, laciniis acutis. Andro(^cia ignota.
Hab. Kamerun. Jungner No. 264. Dusen. 936.
Bene distincta involucro concrete campanulate
!
\.
C. Lechleriana. St. n. sp. Dioica.^ parva, fusce-rufa. Caulis
vage ramosus (pauca frustula solum inventa). Folia rccte patula,
imbricata, late ovata, apice rotundata. Cell. ap. 17 ;* \ med. 25 u]
bas. 25X45, trigonis minutis, lobulus magnus, folio dui)Ie solum
brevier, curvatim-cylindricus, carina parum arcuata, levi sinu In folium
excurrente, apice oblique truncatus, angulo obtuse. Am ph. minuta,
caulem baud sui)erantia, transverse inserta, subcircularia, apice retusa
vcl integerrima. Perianthia uno latere innovata, 4 cornuta, cornua
antica clavata, apice amphata, oblique patula, postica erecta, parallela,
basi anguste cylindrica
,
apice abrupte inHata, ampHata, malleigera.
Folia f 1 o r. patula , ovata , apice obtusa vel truncal a , irregulariter
remeteque dentata, lobule magno aequilonge, longe scjluto, lanceo-
late, acuminate, acuto, integro, Amjih. flor. oblongum, apice breviter
excisum, integerrimum. A n d r o e c i a ignota.
Ilab. Peruvia (Tatanara) Lechler, Hepaticis consociata. Optime
distincta amph. minutis integerrimis ct i)erianthio mallcigero; (|uoad
amph, integra proximae sunt : Lej . d c s c i s c c ii s Sande , Lej . d e -
vexa ct L. Breutelii G.
C. patulistipa. St. n. sp. Monoica, minor, in cortice re[)ens.
Caulis 2 cm longus, irregularitc-r pauciramosus. Folia contigua
vel vix imbricata, recte patula ovata, pro mere obtusa, apice angu-
lata, intcrdum acuta, rarius obsolete clenticulata. Cell. ap. 8 fi] med,
17 ,u ; bas. 25 u. Lobulus minimus, cauli vix aequilatus, subrectan-
gulatus, carina substricta, rccte truncatus, angulo obtuse. Amph.
patula, parva, caule vix duple latiora, transverse inserta, evato-rotundata,
vix ad ^
.^ bifida, sinu acuto, lobulis late triangulatis, acutis. Perian-
thia pyriformia, quadricornuta, cernubus e lata basi valde angustatis,
gracilibus, anticis late divcrgcntibus, longioribus, posticis crectis sinu
semihmari discretis, rostro magno. Androecia minima, cauligena,
bracteis tres, cucuUatis, integerrimis.
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Hal). Surinam (Kegel 755) sub L. ^nyanensls var. fl^ Guade-
loupe (I'llerniinier).
C. peruviana. St. n. sj). Dioica, prostrata, brunnea. Caulis
3 4 cm longus inaccjualiter pinnatns. Folia recte patcntia, parum
imbricata, subplana, subquadiata, apicc laic truncalo-rotundata, remote
^rossc dentata. Cell. ap. 12 n; med, 17 //; bas. 25 X 35 /v, incrassatis
nulla. T.obulus parvus, inflatus, conx'oluto-ovalis, cauli aetiuilalus;
rnnuiloruni folia irifiMiora ])lurijuga minora, lamina abortiva lobuloque
magno cucullato instructa, cault^ ab Androeciis distinguenda. Am ph.
maxima , foliis aecpiimagna , rotitij^ua
,
oi)time cordiformia,- sinuatim
inserta, alls valdc ampliatis n>tundatis, apicem versus sensim angustata
i])so ai)icc ad \/a bilkla, sinu acuto laciniis plus minus aeuminatis
acutis. r e r i a n t h i a anguste obconica
,
quadricornuta , cornubus
magnis cylindrieis, posticis oblique erectis, anticis divaricatis, rostro
magno. Folia flor. periantliio subaecpiilonga, ovato-oblonga, acuta,
medio suptM'o grosse irregularit(M(|ue denlato spinosa ; lobulus parum
brinior, lanccolatus, acutus , spinosus. A m[)h. tior. late-ovatum,
superne iiregularitcr d(Mitatum, spinosuni, ad K, incisum, rima angusta,
laciniis longe aeuminatis. Androecia ignota.
Hab. I\mu, Tatanara (Lcchler).
Cum C. mierorhegma S[)ruce comparanda.
C. ronistipula. St. n. sp, Dioica, rufo-badia, mediocrls, in
muscis repens, llaccida. Caulis 2 3 cm longus vage ramosus.
Folia parum imbricata, subrecte patula, falcato-ovata, valde convexa
apiccque d(^curva, integerrima \'el apice paucidentata. Cell, margin,
12 |W ; aetpialiter incrassatae; med. 25 /* trigonis [>arvis; ipsa basi
2
—3 ocella magna 25 X v50 ;i. Lobulus parvus, caule subaequilatus,
inflatus, a})ice angustato excisus, angulo dente ham.ilo armatus, carina
arcuata , sinu amplo excurrens. A m p h. maxima , foliis saepe
majora, exciso-inserta, reniformia, duplo latiora quam longa (juniora
fere circularia) alls iticurvis, apice ad ^.-j angust(^ incisa, laciniis acutis.
Perianthia utioque latere innovata, obovata, longc^ 4 cornuta, cor-
nubus divaricatim patulis, longis, medio supero cylindricis, apice ob-
tusis. 1^'olia flor. magna, ])cMianthia aeqnilonga, spathulata, oblique
l)atula, irregulariter grosse dentata, lobulo magno, profundo soluto,
duplo angustiore, minus dentato. Am ph. flor. lobulis utrocjue latere
alti^ coalitum, apice exciso-bidentiilum, grosse dentatum. Androecia
Ignota.
Hal). Tahiti (M. Vesco, Nadeaud, Mercier), Herb. Mus. Paris.
Norfolk Island (Robinson). TIerb. Melbourne.
Diese Pflan/e hat Gottsclu* s. Z. /u C. brasiliensis gestellt;
unsere IMlanz(^ hat abcM- viel gr()sserc Blattzellen und ausgczeichnet
breit niertnifc'irmige L nterblatter.
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C. riibiginosa. St. n. sp. Monoica, parva, dense, caespitosa,
rubiginosa. Caulis 1—2 cm longiis, vagc ramosus. Folia recto
patala , falcato - oxata , dense imbricata
,
plana
, apicc acuta , minute
!
rcmotcque dcnticulata. Cell, apicales 12 n\ med. ] 7 n
; basalcs
25X35 (f\ trig, nullis. Lobulus parvus, folio 4 plo brevior, ovatus,
inflatus, carina valdc arcuata, apicc oblique truncatus, angulo obtuso.
A mph. caule 3 plo latiora, remota, ap[>ressa, transverse inserta, cordi-
formia
, ad - jj bifida , rima angusta , lobis triangulatis , acutis.
Perianthia ignota. Folia flor. ovata, patula, acuta vel acuminata,
grosse irregularitertiue inciso-dentata , lobulo breviore, lanceolato,
I
profunde soluto. Am[)h. flor. foliis suis majus, subcirculare, ad -;(
bifidunij k)bis ovato-lanceolatis acutis, intcgris. Androccia latcralia,
bracteis 4 6 jugis, cucullatis, contiguis, dorso [)apulosis.
riab. Cuba (Wright). Herb. Austin.
C. c u b e n s i s differt : ocellis geminatis ad folii basin , aniph.
circularibus, ad ^ 2 solum bifidis, laciniis lato sinu separatis.
C. Schwaneckei. St. n. sp. Dioica, fusco-rufa. Caulis 2 cm
longus, vage ramosus. Folia imbricata, oblique patula, ovata, apice
rotundata^ angulatim repanda. Cell. ap. 12/'; med. 25 //; has. 35/'.
Lobulus parvus, cauli aequilatus, turgidus, carina substricta, c^xciso-
truncatus , angulo, brevidentato, A ni ph. magna, caule sextuplo
latiora rcniformia, profundissime cxciso- inserta, alis haud liberis, ad
I
V;i bifida, rima angusta, laciniis obtusis. Perianthia obconica,
4 cornuta, cornubus kmgis, gracilibus, leniter, divaricatis, anticis
longioribus , rostro magn< >. Folia f 1 o r. perianthio 2 plo breviora,
oblonga, patula, circum apicem rotundatum grosse dentata. Lol)ulus
brevior, longe solutus, lanccolatus, intcgerrimus, acutus; amf)]i. flor.
ovato-oblongum, integerrimum, ad ',4 bifidum, rima angusta, laciniis
angustis. Androecia magna , ad basin ram ul orum, bracteis
6
—7 jugis, cucullatiSj integerrimis.
Hab. Portorico (Schwanecke).
Die mannlichcn Bliithen stchcn bei diesem Genus fast ausnahms-
ios am Ende kleiner Seitenaste; hier sind sie ausnahmsweise an
der Spitze vegetativ geworden, was iil^rig^Mis leicht /u Verwechslungen
fiihren kann,. weil bisweilen die basalen Astbliitter wasserfiihrende
aufgcblasene I-obuli haben, die leicht fiu' mannliche Bliithcn-Stande
gehalten werden k(")nnen. '
C. Sintenisii, St. n. sp. Monoica, mediocris, fusco-rubra^ in
sicco subatra , dense caespitans. Caulis 1 — 2 cm longus ramulis
J et C numerosis dense brevitcrque pinnatus. Folia imbricata sub-
recte patula, late ovata, apice rotundata vel obtusata, valde devexa.
Cellulae apic. 8 //; med. 17 //; bas. 17X25 //. Lobulus parvus,
caule acc^uilatus , inflatus , carina arcuata , apice angustata oblique
/
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tnincata, an^iilo acuto. Aini)h. nia<^na, foliis submajora, plana, pro-
tunJc excise- Inscrta, alls libcris ampliatis rotundatis, roniformia vol
cordiforniia, ad medium rima angusta bifida, lobis acutis. Pcrianlhia
valdc intlata , exscrta , late obovata , apice tricornuta , cornubus
brcvi1)us inllato conicis obtusis, Icniter divaricatis. Folia flor. e basi
lon^iorc ant^usta obovata, concava, a])icc rotundata, lobulo brcviorc
lanceolato acuto vol obtuso, profunda soUito; am ph. flor. utrocjue
latere lobulis coalilum subcirculare, apice ad '/r, bifidum, lobis acutis.
Androccia cauligena, bracteis 4- 5 jugis, contiguis, cucullatis,
integerrimis.
Hal). Porto rico (Sintenis 125) wahrschcinlich geh(>rcn hierher
auch die sterilen PHanzen No. 91 und 102 desselben Sammlers.
Seiner Zeit habe ich die Pflanzc fiir die achte Lcjeunea
corn uta gchalten; spater fand ich im Wiener Ilerbar. fruchtende
Ex. der wahren Pflanzc, wclchc in der Kclchbildung wescntlich ab-
weicht.
C. s p i n o s a v a r. f 1 a g e 1 1 i fo r m i s. St. Sterilis , fuliginosa,
longe latcque dcprc^sso caespitans. Caul is 6—8 cm longus, irrcgu-
lariler remote(|ue pinnatus, pinnnlis saepc in flagellam longam
microphyllam attenuatis. Folia riMiiota, ovata obtusa vol acuta,
irn^gularitcr grosse dentata , lobulo plicae-formi vel cauli aequilalo,
parum inllato, truncato angulo acuto. Am ph. parva cauli duplo
laliora, ovata, ad ^/^ acute incisa, laciniis triangulatis acutis.
Hab. Martinique. (Pere Duss 408.)
Lej, spin OS a Spruce in Hep. Am. et Andinae hat der Autor
bereits in scinen lOxsiccaten corrigirt und die Pflanze als C. pungens
ausgegeben; aber auch seine in dem gleichen Werke besclu'iebene
C. cubens is var. gu i anensis ist cine gu te Art, was ich an
Originalpllanzen der C. guiancnsis jNlont. habe priifen kon nen. —
Sl)ruce's C. rigidula und C. coarina stimmen in den von ilim
gegebenen Diagnosen durchaus nicht mit den Originalen, so dass
\'(in alien den altereii von Si)ruce beschriebencn Art en dieser
Gattuntr nur C. cubensis richti*^ 1)estimmt ist; von den andcrcn
Sprucc'schen (neuen) Arten kanu ich nur C. hylophila als gute Art
bcstatigen; die anderen besitze ich nur steril oder in falschen
Exemplaren, einzelne gar nicht.
Ich mr)chte bei dieser Gelegenheit auf cuilge Bemerkungen
Si)ruce's antworten, welche er in seiner letztcn, nach S(Mncm Tode
publizirten i\rbeit (Journ. Linn. Soc. XXX Ilepaticac Elliottianae)
an mcine Adresse gerichtet hat, ohne jed^ch meinen Namen zu
nennen.
1 . O d o n t o 1 e j e u n e a c h a e r o p h y 1 1 a. Spruce. Von dem
Original von Lej. Sieberiana G. sandte ich ihm seiner Zeit eincn
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TIkmI /aw Ansicht and er crkanntc darin sofort soine L. chaerophy 11a;
das ist nichrrre Jahre vor seinem Tode gewcscn; die Originalpllanze
musstc er mir zuriickgebcn iind nut dor Zcit schcint cr seine Mcinun;^^
gcandcrt zu habcn , bcsondcrs untcr dcm Einflussc der falschcn
Standortsangabc; L. chaerophy lla ist einc trop. amcrik. Pflanzc,
die andere L. Sieberiana soil aus Ahuiritiiis sein; das ist von mir
friihcr schon richtig gestellt wordcn; aiich dicsc Pflanze wachst nicht
in Ostafrica; die Standortsangabe ist falsch, weil Sieber auf seiner
Reise die Ilepaticae durcheinander gerathen Hess, beide Pflanzon
sind also der trop. amerik. -Flora angehr>rig und zweifellos identisch.
C. chaerophy lla Spruce ist also zii kassircn.
I
2. Syzygiella. Dass Plogiochila anoniala zii diesem Genus
geh()ren soil, ist ein Irrthum; die Blatter haben hin und wieder eincn
I
Zahn am Rande und wenn cr an der Spitze steht, kbnnte das Blatt
wohl bidentula gcMiannt wcrdcn; mit Syzyg. pi agioch i lo i de s
,
welche folia antice et postice alte coalita hat, apice attcnuato grosse
bispinosa, hat die Pflanze nicht die gcringste Aehnlichkeit, was schon
die Figur in Gottsche, 1 fep. Mexican, tab. VII ergiebt. Von Plag.
sub in tegerrim a liegen 2 Pflanzen in Gottsche's Herbar., beide aus
Java und nur aus abgebrochenen Stiickchen bestehend; die eine ist
einc richtc P 1 a g i o c h i 1 a , aber unbestimmbar und werthlos , die
andere gehort zu Syzygiella variegala. — Zu Syzygiella per-
foliata var. laevigata bemcrke ich, dass diese var. sicher eine
gute Art ist; zunachst haben die Blatter eine ganz abweichende
Form und S. perfoliat vera hat papillose Blatter (audi auf den
Antillen). Ich nenne die Pflanze daher Syzygiella laevigata
(Spruce) Steph.
C. Wallisii. St. n. sp. Dioica, pusilla, gracilis, rufescens, aliis
hepaticis irrepens. Caulis 1 2 cm longus pinnulis brcvibus nume-
rosis instructus. h\)lia parum imbricata, subrecte patula, obovata-
falcata, acuta, rarius obtusa. Cell. apic. 12 // ; mcd. 17 /f] basal.
17X35 //. Lobulus magnus, tuigidus, oblongus, tolio duplo solum
brevior, carina valde arcuata, sinu levi in folium excurrens, apice
oblique truncatus
, angulo obtuso. A m ph. remota , caule duplo
latiora, subcircularia, sinuatim inserta, ad \/;j sinu recto acuto bifida,
laciniis late triangulatis acutis. Folia flor. ovato-oblonga, longe
cuspidata, hie illic parvo dente obtuse instructa, lobulo magno ob-
longo parum breviore acuto. Am ph. floralc foliis suis aequimagnum
integerrimum, obovatum, ad '
',
anguste emarginato bifidum, laciniis
acutis. Reliqua desunt.
Hab. Ecuador, Manabi (Wallis ex Herb. Karl Miiller, Halensis).
Planta pulcherrima, statura ct lobulo magno turgido. C. Breu-
telianae simillima, amph. bifidis foliisque acutis distingucnda.
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Cheilolejeunea. S[)riice.
Ch. ]")oa vcn tiirac. St. n. sp. Monoica, fiisco, viridis. Caulis
1
—
2 cm lonL,nis, vagc multiramosus. Folia approximata, oblique
patula, ovata, ohtusa, ])lana; Cell. apic. 17 /f, mod. 25 //; basal.
25X50h; trii^ona nulla. Lobulus obsolctus vol i)arvus, subrcctan-
i^ulatus, apice truncatus, angulo acuto. Am])h. caulc 3 plo latiora,
cxciso-inserta, subcircularia, ad ^,'2 biloba, sinu subrccto acuto, lobis
late triangulatis acutis. Perianthia teruiinalia, haud innovata, late
C()mpress()-[)yriformia i. e. ex angusta basi leniter atnpliata, sub
nuHlio subito niulto latu)ra alisque valde ampliatis rotundatis, apice
il)so rotundato-truncata, grosse rostrata, plicis 2 ventralibus parallclis
longe decurrcntibus basin versus humilibus supcrne similiter alatim
ami)liatis; folia floral ia minima perianthio triplo breviora, patula,
angustc ovata acuta, integerrima, lobulo parum breviore, lanccolato,
acuminato. Am ph. floral c foliis suis subaeciuimagnum, ad me-
dium rima angusta bifidum, lobis acuminatis. Androecia in ramulo
cauligcno terniinalia, parva, bracteis approximatis paucijugis.
llab. Madeira (Fritze). Herb. Gottsche.
Per. late alato optime distincta, —
^
Ch. Breu t eliana. St. n. sp. Doica, parva, olivacea; caulis
2 3 cm longis, pinnulis remotis longiusculls. Folia imbricata,
obli(}ue patula , ovata , apice rotundata vel obtusa , valde concava,
haud decurva. Cellulae marg. 12 /u, reliquac 25 //, trigonis magnis
acutis. Lobulus turgidus, curvatim oblongus, sub apice constrictus,
carina oblitpie adscendens, arcuata, levi sinu cxcurrens, apice oblique
truncatus, angulo obtuso. Am ph. magna, caule plus triplo laliora.
exciso- ins(M"ta, ad basin cuneata, superne rotundata, ad '/2 bifida,
rima angusta, lobis acutis. Perianthia ignota; folia flor. caulinis
subaequilonga, duplo tamen angustiora; anguste oblonga, acuminata,
obtusa, lobulo duplo vel triplo breviore, parum soluto, lineari vel
oblongo obtuso. A mph. florale foliis suis multo majus, e basi
cuneata ovatum, apice vale angustatum, ad \ bifidum, laciniis acu-
nnnatis acutis. Androecia ignota.
Ihib. Insula St. Christoph (S'Kitts) leg. J^reutel. Cum Ch.
p r i n c i p c n s i comparanda ; C h. d u r i u s c u 1 a differt amph . multo
minoribus, lobulo longe dentato, foliis floralibus apice rotundatis.
Ch. brunclla, St. n. sp. Doica, parva, rubcscens; caulis
1 cm longus, pauciramosus. Folia imbricata, recte patula, late
ovata, apice rotundata, subplana. Cell. ap. 12 /*; med. 17 // ; basi
17 X 25 //, trigonis distinctis acutis. Tvobulus folio triplo brevior,
duplo longior quam latus , turgidus , carina itacpie valde arcuata,
sinu profundiore in folium cxcurrens, apice exciso-truncatus, angulo
acuto. Amph. caulina parva, patula, caule vix duplo latiora, pro-
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funde siniiatim inserta, medio infero cuneata, supero rotundata, vix
ad
'/a bifida, sinu angusto, laciniis acutis. Perianthia pseudolateralia,
pro planta robiista, late compresso-pyriformia, apice tmncato- rotun-
data, rostro majusculo, plicis ventralibus primo parallelis longe
dccurrcntibiis, dein in imam latam confluentibus. Folia flor.
porianthis 2 plo brcviora, oblongo-ovata, apice rotundata, lobulo
duplo brcviore, curvatim-oblongo, obtuso. Amph. floralc foliis
suis submajus, e basi cuneata rotundato-ovatum, ad '4 vel ^/^ bifidum,
sinu laciniisque acutis. Androecia ignota.
Hab. Guiana gallica (Lcprieur). Herb. Paris.
Diescn Namcn hat Gottsche dcr Pflanze seiner Zeit gegeben
;
bishcr habe ich aus Pietat Gottsche's unpublizirte Artcn sammtlich
unter seincm Namen beschrieben; da ich aber bei Benutzung seines
Ilerbars viclfach zwci und mchr vcrschiedenc Arten unter dem-
sclben Namen liegend gefunden habe, kann ich fernerhin diesem
Alodus nicht mehr folgen; ich beschrcibe dahcr fiir die Folge nichts
mchr unter Gottsche's Namen, auch dann nicht, wcnn ich seinen
Speciesnamen beibehalte.
CJi. Curnowii. St. n. sp. Monoica, flavo-olivacea, parva, muscis
irrcpcns. Caul is 1 — 1 V2 cm longus, vage multiramosus. Folia
imbricata, subrccte patula falcato-ovato- rotundata, plana. Cell,
wp. 8, med. 12 basi 17 X 25 //. Lobulus 4 plo brevior, inflatus,
brevis, apice angu.status
,
carina subrecta, oblique adscendente, sinu
acuto in folium excurrente, apice exciso-truncatus, angulo brevi-
dcntato. Amph. dissita, exciso inserta, late ovata vel circularia,
ad Va acute incisa, lobis acuti.s. Perianthia ovata, valde inflata,
versus apicem insigniter acuminata, rostro majusculo, plicis posticis
divaricatis, humilibus, longius decurrcntibus. Folia flor. caulinis
2 plo minora, ovata, obtusa, lobulo magno '/g brcviore, ligulato,
longius soluto, obtuso vel acuto. Amph. flor ale late ovatum, ad
V4 anguste excisum, lobis acutis. Androecia ad basin ramulorum,
bracteis paucijugis.
Hab. Jamaica (Herb. Curnow).
Ich erhielt diese Pflanze, welche an ihrem ausgezeichnet zu-
gespitzten Perianth leicht zu erkenncn i.st, von Herrn Curnow in
Penzance und nenne sie nach ihm, um cinen Namen festzuhalten,
dessen Inhaber sich mit grosser Liebe und Ausdauer den Hepaticis
seiner Heimath gewidmet hat und eine Zeit lang ein eifriger Mit-
arbeiter an Rabenhorst's Exsiccatcn war; er war es auch, der seiner
Zeit das beriihmte Petalophyllum Ralfsii am Meeresstrande
wiederfand.
Ch. jamaicensis. St. n. sp. Dioica, flavo- virens. Caulis
10— 15 mm longus, dense pinnatus, pinnulis diversilongis. Folia
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conferla, oblique patula, lalcato-ovata i. c. mar^nne antico valdo
arcuato, postico strictissimo, apice late acuminata, obtusa. Cell.
are. 17; mod. 17; bas. 17 X 35 /', trigonis magnLs acutis, basl tra-lTl"'s
bcculatim conilucntibus. Lobuhis parvus, oblongus, apicc an-
gustalus, oblitpie truncatus angulo longc dcntato (occulto) carina
paruni arcuata, Icvi sinu cxcurrcns vcl stricla rcctcquc continuata.
Am ph. rcmota, parva, caule parum latiora coquc apprcssa, trans-
verse inserta, basi cuneata, apice rotundata, ad ',4 bifida, rima an-
eusta, excisa vel acuta, lobis obtusiusculis. Periantliia ignota.
Androccia cauligena, magna bracteis 6—8 jugis, confertis, cucuUatis,
apice bifidis lobis aequimagnis, acutis, integerrimis.
llab. Jamaica (comm. George Davies 102>
Foliis f'akatis, margine postico strict is distincta.
Ch. Ka t sc hall i ana. St n. sp. Dioica, flavescens, corticola.
CaulTs 2 cm longus, pauci-ft longe-ramosus. Folia imbricata,
subrecteqiatula, late ovata, apice rotundata, plana. Cell. ap. 8, mcd.
17, basi 12X25 /' trig, distinctis, acutis. Lobulus folio 3 i)lo brevior,
turoidus, du[)lo longior quam latus, carina oblicjue adscendens, parum
curvatus, sinu subrecto. Amj)!!. parva, dissita, cuneata, superne
angulatim rotundata, transverse inserta, ad \y anguste incisa, lobis
obtusiusculis. Perianthia maxima, ex angusta basi sensim scd
valde ampliata a tertio infero fere rectangulata, parum comi)rcssa,'
plicis posticis humilibus parallelis, longe dccurrentibus, rostro parvo.
Folia fl(.r. caiilinis aequimagna, similia, lobulo \';i breviore, longius
soluto, lanceolato acuminato. Amph. floral e toliis suis majus
obovatum, ad '4 anguste incisum laciniis acutis. Androccia fusi-
formia in medio ramorum, bracteis 5-6 jugis, apice in folia caulina
parva, rudimentaria subindc normalia mutatis.
liab. Insula nicobarica Katschall (S. Kurz 3910). Insulae
An daman icae ^S. Kurz).
Ch. Kcgclii. St. n. sp. Dioica, parva, olivacea. CaulislOmm
longuT, paucipinnatus. Folia parum imbricata, rcctc patula, late
ovata, ai)ic(' rotvuidata, concava. Cell. ap. 12, mcd. 17, basi 17X25/',
parietibus validis. Lobulus parvus, cauli ae(piilatus, turgidus, exciso-
truncatus, angulo acuto , carina recte patcnte, parum arcuata et levi
sinu excurrenle. Amph. parva, caule parum latiora, patula, cxciso-
inserta, ovato - rotunda , sinu recto ad V'ji bifida, laciniis late ovatis,
apiculatis. Per. pseudolatcralia, pro planta magna, clavato-pyriformia,
longc cxscrta, apice rotnndato longe rostrato, plicis posticis divaricatis
ad \a dccurrentibus. Folia flor. caulinis aequimagna, similia, lobis
brevioribus, longe solutis, lanceolatis acutis. Amph. flor. obcuncato-
oblongum brevissime aculeque incisum, lobis acutis. Androccia
ignota.
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Hab. Paramaribo (Kegel). Herb. Lindenberg (Wien) No. 6498
sub nomine Lej. phyllobolae.
Cji^, mandioccana. St. n. sp. Dioica, filiformis, flavcscens,
hepaticis consociata. C a u li s 10— 1 5 mm longus , brevipinnatus.
Folia conferta, oblique patula , late ovata, obtusa. Cell. ap. et.
mcd. 12 i-i, basales 12—17//, trigonis majusculis, hyalinis; lobulus
pro planta magnus, folio vix duplo brevior, apice exciso-truncatus,
angulo dentato, carina recta, levi sinu cxcurrcns. Amph. remota,
transverse-inserta, late ovata vel fere circularia, ad medium anguste
excisa, lobis latis apice insigniter obtusis. Perianthia in ramulis
brevibus terminalia
^
pro planta magna , obovata , apice distincte
angustata, longerostrata, plicis posticis divergentibus usque ad basin
fere decurrentibus. Folia f 1 o r. quadrijuga intima caulinis duplo
majora, obovata, obtusa, lobulo duplo breviore, longe soluto, lanceolato
acuto. Amph. f 1 o r a 1 e ligulatum
,
foliis suis aeqiiilongum , apice
rotundato ad
'/a acute incisum lobis obtusis. Androccia in medio
ramulorum, fusiformia, bracteis 3— 4 jugis. '
ITab. Brasilia, Mandiocca collect, ignot. Surinam (Kegel).
Amphigastriis valde obtusis bene distincta.
Ch. multiflora. St. n. sp. Dioica, in cortice dense depresso
cacspitosa, rufo-fusca. Caulis 1—
1
'/2 cm longus, tenuis, in planta
feminea multiflorus, sub flore innovatus, intcrnodiis numcrosis itaque
com])ositus, ceterum basi solum pauciramosus. Folia imbricata,
recto patula, ovata, obtusa, plana. Cell. 17 /', basi solum 17X25 ,/'
trigonis nullis. Lobulus parvus , rectangulatus , vix duplo longior
quam latus, angulo obtuso. Amph. imbricata, magna caule sextuplo
latiora, folio vix duplo minora, transverse angusteque inserta circularia,
apice bre vissimc recteque incisa , laciniis obtusis. Perianthia
desunt. Folia floralia caulinis aequilata, duplo tamen longiora, e
basi longe cuneata anguste oblonga , obtusa , hand divergentia sed
tota longitudine imbricata, lobulis plus duplo brevioribus, lanceolatis
acutis ; amph. f 1 o r. foliis suis % brcvius , oblongo - ovatus , apice
brevitcr excisus, lobis obtusis. Androecia ignota.
Hab. Nova Guinea, Karnbach No. 6, Herb. Mus. Berol.
Foliis floralibus longissimis faciU^ cognoscenda.
Ch. muscicola. St. n. sp. Dioica, viridissima, parva, muscis
consociata. Caulis 1—2 cm longus, pinnatim longe ramosus. Folia
imbricata, patentissima, falcato- oblongo -ovata, plana, apice obtusa.
Cellulae apice 12//, med. 17//, basi 17X35//, parietibus tenuibus,
valde chloroph}'lliferis. Lobulus parvus, oblongus, oblique adscen-
dens, carina substricta, sinu amplo in folium excurrens, apice oblique
trimcatus , angulo obtuso. Amph. contigua , cordiformia , sinuatim
inserta, ad V2 anguste excisa, lobis acuminatis obtusis. Perianthia
16*
4
r
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an^nistc ()l>l()n^a, juniora acuminata, ailulla rotunda! a, rosfru niajorc,
plicis posticis divcrgentlbus, humilibus, in medio perianthii dcsincMitibus.
Fol. flor. cauHnis minora, ox angusta basi oblonga obtusa, lobulo
Ys brovictro, ligulato, longius solute, apicc rotundato. Am ph. flor.
c basi obcuncata oblongum, ad \a anguste cxcisum, lobis ligulatis,
obtusis. Androocia ignota.
llab. Nova Zclandia (Kirk 535).
Cum Ch. virescente comparanda.
Oi, ochracea. St. n. sp. Monoica, minor, laxe caespitans,
ochracca. Caulis 1—2 cm longus, vagc ramosus. Folia imbricata,
subrcctc patula , ovato-falcata , apice ol)tusa , valdo decurva. Cell,
ap. 8 J mod. 17, basi 25 //; incrassatio subnuUa. Lobulus inflatus
oblique truncatus fcrc horizontalis, carina valde arcuata, adsccndcns
sinu subrccto in folium cxcurrcns. Am ph. romota, apprcssa, trans-
verse inserta, caule 2 plo latiora, c basi cuncata, subrotunda, ad ^/s
vcl fere ad Va obtuse cxcisa, lobis rotundato-truncatis ad sinum acutis.
Pcriantliia pro planta maxima, optime pyriformia, basi fere stipata
quinquangularia, plicis posticis divaricatis longe decurrcntibus ; rostro
fere nuUo. Folia floral ia i)arva, patula, spathulata, apice rotundata,
rccurva, lobulo duple breviore, lincari, per totam suam longitudincm
accreto, apicc rcctc truncato, acuto. Amph. flor. oblongum, apice
ad */4 obtuse bilobo, rima angusta. Androccia magna, terminalia
vol in medio ramorum, bracteis 3—4 jugis cucullatis, confertis.
Ilab. Insula Vanicoro (Herb. Bescherelle).
Omi Ch. Kurzii comparanda.
Ch. ovistipula. St. n. sp. Dioica, [)arva, flavicans, muscicola.
Caulis 10—15 mm longus , vage longe ramosus. Folia vix im-
bricata, falcato-ovata, apicc truncato-rotundata, cell. 17//, basi solum
longiores (^17X25//) trig, magnis acutis. Lobulus magnus, ovatus,
folio tri[)lo brevior , turgidus , carina valde arcuata , sinu amplo
currens, apice angustatus, excisus, longius dentatus. Amph.
remotiuscula, ovata, transverse inscrta, ad '/» (faro ad ^a) acute incisa,
lobis porrectis acutis. Perianthia immcrsa, jiyriformia, 5 carinata,
plicis posticis altis longe dccurrentibus , rostro amplo brevi. Fc>lia
floral ia caulinis majora, late ovata, obtusa, lobulo 2 plo breviore,
longe soluto, lineari, obtuso. Amph. florale libcrum, late ovatum,
foliis suis aequimagnum, ad ^3 anguste incisum, lobis conniventibus
acuminatis, A n d roe c i a terminalia vcl apice vegetativa , bracteis
« «
paucijugis.
Hal). G u a d e 1 o u p e. THerminier.
Perianth io acculto optime distincta.
Cli. Savesiana. St. n. sp. Dioica, dilute flavo-viridis, parva,
gracilis. Caulis 10—15 mm longus, ramulis longis pinnatus. Folia
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imbricataj oblique patiila, ovato ligiilata, obtiisa; cell. 17 u, basi vix
longiorcs, lobulus parvus, sub a])ice constrictus, ipso apicc exciso-
truncatus, carina substricta, sine ullo sinu in folii niarginem excurrens.
Am ph. caulina rcmota, parva, caiile vix duplo latiora, transverse
inserta, basi cuncata, lateribus distincte angulatis, subdentatis, ad
^2 sinu recto bilobis, lobis late triangulatis acutis. Per. ignota.
Folia floral i a caulinis duplo minora, ovata, acuta vel obtusa, lobulo
duplo minore ovato, apice rotundato, marginibus repandis. Amph.
florale e basi cuneata reniforme, ad 'i-^ anguste excisum, lobis
conniventibus acuminatis acutis, extus dente magno obtusoque
armatis. A n d r o c c i a ignota.
Hab. Nova Caledonia in monte Atso (T. Saves No. 49).
1 [erb. Bescherelle.
Amph. florali grosse dentato facile cognoscenda.
Ch, unisulca. St. n. sp. Monoica, flavesccns, corticem dense
obtegens, gracilis. Caulis 3 —4 cm longus, vagc ramosus. Folia
conferta, recte patula, falcato-ovata, apice rotundata. Cell. ap. 8,
medio 17, basi 17X22//, optime regulariter hexagonae, parietibus
validis trigonis nuUis. Lobulus magnus, folio 3plo brevior, oblongus,
carina curvata abrupte in folio desinens, ai)ice oblique truncatus,
angulo acuto. Amph. imbricata, vel contigua, subparva, caule 3 plo
latiora, exciso inserta, circularia, ad ^2 bifida, sinu angusto, acuto,
[obis acutis. P e r i a n t h i a e basi breviter stipitata , late ovata,
apice obtusa brevirostria, plicis posticis longe decurrentibus, in unam
latam inflatam confluentibus. Folia flor. caulinis minora, similia,
lobulo parvo lineari, longe accreto, apice oblique truncato. Amph.
flor. anguste ovatum, foliis suis parum brevius, vix ad
^/a bifidus,
sinu angusto acuto
, laciniis acutis. Androecia maxima , linearia,
bracteis 10— 12jugis, confertis, aequalitcr bilobis.
Hab. Nova Guinea. Insula IMole (Karnbach No. 37). Herb.
Mus. Berol.
Ch. Zollinger!. St. n. sp. Dioica, major, flavescens, muscicola;
caulis 4—5 cm longus, breviter i)auciramosus; folia parum imbricata,
recte patula, e lata basi ovata, apice rotundata, parum convexa.
Cellulae ap. 17, med. 25, basi 25 X 30/^, trigonis i>arvis. Lobulus
utriculiformis, folio triplo brevior, oblongus, plus duplo longior quam
latus, sub apice constrictus, apice oblique truncatus. Amph. magna,
remotiuscula, transverse inserta, subcircularia, ad % anguste incisa,
lobis acutis. Perianthia in ramis pseudo - latcralia, compressa
quincjucplicata, basi angustata, superne circumscriptione subrec-
tangulata i. e. lateribus ])arallelis, apice truncata vel exciso truncata,
ex excisione longissime rostrata. Folia flor. caulinis minora, ovata,
acuta vel obtusinscula, lobis magnis, fere duj)lo brevioribus, longius
)
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solutis, oblongis, obtusls. Amph. fl. maxinuini, [)criantliio fere
acqullonguiii , ovatnm, ad ^/g bifiduni, rinia angusta lul)Is lanccolatis
obt usis. A n d r <> e c i a ignota.
llab. Java. (Zollinger.)
Cololejeunea.
C. calcdonica. G. ms. in Abh. Nat. Vcr. Breni. VII. p. 362.
Monoica , foliicola , flavo - vircns. C a u 1 i s 1 - 2 cm longus, panci-
ranuxsus ; fo 1 i a paruni imbricata , falcato - ovata , apice rotundata.
Cell. ap. 12, medio 17X25 /^ basi 25 X 50 /<. Lobulus vix
triplo brcvior, oblongus, inflatus, carina arcuata, Icvi sinu excurrente,
apice grossc bispinosus. Per. magna, longe exscrta, basi obcuncata,
supcrne comprcsso-obcordata, ab apice usque ad medium incisa,
biloba, sinu angusto obtuso, in fundo rostrum gerente, alis spalhu-
latis , apice truncate - rotundntis , comprcssis. Folia f 1 o r. caulinis
aequimagna, oblonga apice rotundata, lobulo oblongo, longius soluto,
obtuso vel acuto, foliis suis ^^ breviore. Androec. parva, bracteis
Sjugis, remotis, anguste cucullatis.
llab. Nova Caledonia (Dcplanche 6). TTcrb. Bescherellc.
Pcrianthio curiosissimo valde distincta.
C. clavato-papi llata. St. n. sp. Dioica, pusilla, pallida,
foliicola. C a u 1 i s multiramosus , ramulis rccte ])atentibus. F ol i
a
contigua
,
pro more parva , ovat a , acuminata , lobulo plicaeformi,
usque ad apicem folii fere accretus; alia multo majora, inflato-condu-
pHcata, subaecjualiter biloba, lobo antico ovato-acuto, apice exciso-
truncata, angulo grossc et hamatim dcntato, omnia in dorso et
marginibus pulchcrrimc ct altissimc papillata
,
papillis quasi stipatis,
apice ampliatis, inflatis. Cell. apic. 8, rcliquae 8X17 //, incrass.
nulla. Folia floralia caulinis magnis duplo majora, conduplicato-
biloba, lobis subaequimagnis , acutis. Perian thia et An droecla
ignota.
TIab. Brasilia (Ulc No. 371. etc)
C. c or di flora. St. n. sp. Monoica, pallide-flavicans, subhyalina,
foliicola. Caul is 1 cm longus, varie ramosus, flabellatim expansus^
ramulis floriferis repetito innovatis pinnatus. Fol i a dissita, ovato-
obcuneata, brevissime inscrta, asynuuetrica, margine antico curvato,
l)Ostico stricto, apice rotundata, juniora oblonga, obtusa, omnia plus
minus arete dcnticulata, dcntibus triangularibus , a]^ice incrassatis
mamillatis. Cell. 12 /^ medio 17, basi 17 X 35 /^ angulis medioque
parietuni nodulose incrassatae. Fobulus folio triplo bre\ior, ob-
longus vel brevior, carina parum curvata , apice recte truncatus
angulo longe spinoso. Perian thia in ralrmlis cauligenis terminalia,
inno\'ata, oblongo-cordiformia, apice distincte emarginata, brevirostrata,
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alls rotundatis, marginc arctc regulariterquc denticulata, medio bicon-
vexa, alis comi)ressis. Folia fl or. caulinis multoties minora, oblongn,
angulata, parce denticulata, lobiilo duplo minorc, subint(;gerrimo,
longe soluto. Androccia cauligena, longe spicata, bracteis Gjugis
laxe disjjositis.
Hab. Nova Caledonia (Balansa 3694j. Herb. Bescherelle.
Es ist von Worth, zum ErkiMinen oft sehr almlicher Pflan/.en
auf die Thcilung der Randzellen des Blattes zii achten ! Bei unscrcr
rHanze bildcn die Blatt/iihne die Spitzc dor ausgeb audit en
iiusseren Zellwand; es kommen bei Prionolejeunea aber auch Fallc
vor, wo die vcrticale Zellwand in die Spitze des Zahncs auslauft, so
dass zwischen 2 solchen Zahncn die aussere Wand nicht ausgebaucht,
sondern eingedriickt erscheint, eine sehr auffallende Erscheinung,
wenn man den Turgor der Zelle in Betracht zieht und zwar bei so
zarten Pflanzen!
C. decliviloba, St. n. sp. Dioica, minor, subhyalina, foliicola.
CauTTs 1-2 em longus, iiauciramosus, cellulis longis parenchymaticis
aedificata, postice tamen linea parvicellulari, ex una ccllularum serie
formata, notatus
,
quod adhuc in Hepaticis nusquam observatum.
Folia remotiuscula breviter inserta, adscendentia, apice tamen
maximc decurva, fere involuta, in piano oblonga , apice rotundata,
marginc 4—6 dentibus remotis, acutis armata. Cell, regulariter
hcxagonae, irmrg. 25, medio 25, basi 25 50 ,", trigonis magnis acutis,
Lobulus magnus, maxime decurvus caulique parallelus, ad carinam
valde inflatus, superne folio piano ^appressus, margine dentibus 2
armatus. Perianth! a in ramis [)arvis terminalia, innovata, compresso
obconica, apice rotundato - truncata , brevirostrata , plicis posticis
humilibus, divaricatis, longe; decurrentibus, margine remote grosseque
dentata. Fol. flor. caulinis multo minora oblonga, acuta, similiter
dentata, lobulo 3 plo breviorc, longius soluto, oblongo vel sublan-
ccolato, acuto.
Hab. Nova Caledonia fBalansa 2831). Herb. Bescherelle.
Dass die vcntrale Stengelseite eine Reihe medianer qucrgestellter
Oberflachenzellen zeigt, ist eine ganz neue Aeusserung der Bilate-
ralitat; wdr kennen zwar an manchen Hepaticis gewisse Stellen an
der ventralen Stengelseite, aus kleineren Zellen bestehend, wo
normal Untcrblattor stehen sollten, die rudimentar geworden sind;
dass aber eine ununterbrochene Reihe abweichender Zellen die vcn-
trale Stengelseite in ihrer Mediane auszeichnet, ist hochst auffallend;
da die Wurzeln, wie bei alien Arten dieser Gattung, in entfernt
stehenden Biischeln entspringen und nicht etwa aus der ganzen
Lan<K: der ventralen Stenireloberflache, so muss die betreffcnde
Zellreihe einem besonderen niechanischen Zwecke dienen, moglicher
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Wcise oincr Vcrstcirkung dcr Biooungsfcsti^fkcit durch die ^iuvy zu
l(Mi andoRMi (langsvcrlaufcndcn) Zcllcn ^cstclltc Aiiordnun^^
C. dc seise ens. St. n. sp. Stcrilis, minor, foliicola. Folia
valdc confcrta, hyalina, planissima, subcircularia, breviter inserta,
antice caulcni late transcuntia, ventre inagno stylo fililbrnii ct pluri-
cellulari arniata; lobulus omnino nullus. Foliorum cellulae
curiosissimae, in nulla licpatica adhuc inventa, ad basin 17X35 /i
acute hcxagonae, reli(|uae angustae, prosenchyniaticae (in medio
folii 8 X 35 fi, marginc 4 X 35 n) e centro basali radiatim pcrcurrcntes
acquilongac, sed sensim sensimque anyustiores, parietibus Icniter
nexuosis ut in Hypno. Cetera desunt.
llab. Nova Guinea. Kiirnbach 1013 etc. (Herb. Mus. Ilcrolin.)
C. erectifolia. St. n. sp. Stcrilis, minor, foliicola. inter
T.ejeuneam aiatam rcpens. Folia confertissima intcgerrima, pcrfectc
crecta, tota longitudine caulem tegentia, ubique tamcn libera basique
brevi.sbime (transverse in caule filiformi) inserta, ligulata, apice obtusa
vol rotundata. Cellulae ap. 17, medio 17X25, basi 25X50//.
Incrassatio angulosa ct mediana valida. Lobulus ma<nius folio
3plo brevior, ovatus, turgidus, acciualiter erectus, carina valdc^ aicuata
levi sinu excurrens, apice angustatus, oblique cxcisus, angulo in
dentem obscurum protracto. Stylus unicellularis.
Hab. Maurice (Isle dc France) ubi Sieber legit, cum T.ej.
a lata; sub nomine Lej. cuneata in Herb. Nees. (Stfassburg).
Obwohl die Ptlanzc steril ist, nehme ich keinen Anstand, sie zu
l)ubliziren, da die Blattstellung einzig in ihrer Art ist.
C fluviatilis. St. n. sp. Monoica, f)livacea, minor, in arborum
ramulis pendulis, interdum inundatis dense caespitosa. Caulis
1 2 cm longus, multiramosus, filiformis. Folia remota, brevissimc
inserta, ereeto-patula, in piano obovato-falcata, apice rotundato, ad
latus lobuli tamen c^btuse dentato; haec diMis est lobuli apex omnino
explanati, in foliis Junioribus interdum carinam obtusam lormantis,
Stylus unicellularis. Cellulae ubique fere 17 //, basi parum longiores,
valde chlorophylliferae. Perianthia pseudolateralia, foliis aequi-
magna vel majora, e basi longe stipitata optime pyriformia , apice
Icniter angustato
-rotundata, rostro subnullo, 5 plicata, plicis humilibus
usque ad basin decurreutibus. Folia flor. caulinis similia. An-
droccia in ramulis f)erianthio approximatis terminalia, globosa,
bracteis bijugis confertis, cucullatis, apice lunatim- bidentulis; anthe-
ridia semper geminata.
Hab. Brasilia (Ule 197, 344, 361).
C hamata. St. n. sp. Stcrilis, flavo-virens, aliis hepaticis ad-
baerens. Caulis 1— 2 cm longus, pauciramosus. Folia remota, dc
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curvo-homoiiialla ut in Plagioch i lis nonnuUis, obk^nya, valde con-
cava, in [)lano configuratione litterac S. i. e. e basi angusta brcviterque
inserta cum lobiilo magno utriculato valdcquc curvato a caulo patcn-
tia, dein erecta denique falcato-extrorsum nutantia, acuminata, acuta,
iiTcgularitcr eroso papulosa, obtuse dcntata; lobulus duplo brevior,
maxime convolutus, ai)icc magno dentc occulto armatus, in folii
marginem abruptc obtuseque dcsinons (hand scnsim excurrens).
Cellulae ubique 25 //, trigonis majusculis. Reli(|ua dcsunt.
I lab. Amboina. Salhoctoe (Dr. G. Karstcn).
Jclinckii. St. n. sp. Monoica, pallida flavo-vircns, minor,
foliicola. Caulis 8 -10 mm longus, valde ramosus lateque expansus.
Folia configuratione, magnitudine ct lobuli forma fere exactc ut in
C. scabriflorae, cellulis solum multo minoribus (apice 8 «, medio
12 X 17 11, basi 12 X 35 /t) papilla magna centrali similiter scaberula;
distingucnda tantum perianthio late obcordato, apice brcviter
emarginato, rostro itaque immerso; folia flor. et Androecia lis
C. scabriflorae simillima.
Flab. Insulae Nicobarae (Jelinek).
Es ist erstaunlich, wie 2 Pflanzcn von so entfernten Standorten
(C. scabriflora Trinidad) eine so weitgehcnde Aehnlichkeit habcn
konnen.
"
C. in flat a. St. n. sp. Sterilis, minor, foliicola. Folia parum
imbricata, brcvissimc inserta, pro planta magna, subrotunda, subpkma
integerrima, basi cordata, antice caulcm superantia, lobulus maximus,
folio duplo brevior, reniformi-utriculatus
, valde decurvus, levi sinu
excurrens, apice excisus, magno dentc armatus. Cellulae marci-
nalcs 8X25 (M, rectangulares, parietibus tenuibus, quadriseriatac,
limbum tenerum distinctum formantes, reliquae cellulae (medio
17 X 17, basi 17 X 35) parietibus valde aequaliterque incrassatis.
Hab. Nova Caledonia fBalansa). Herb. Bescherelle.
C. Kegelii. St. n. sp. Monoica? parva, in Radula repcns.
Folia contigiia, oblique patrntia, jiiniora fere erecta, oblonga vel
oblongo-falcata, basi angustata brcviterque inserta, apice obtusa.
Cell, apice 17, med. 17-25, basi 17-50 ^i^, trigonis distinctis.
Lobulus magnus, oblongus, turgidus, folio vix 3 plo brevior, carina
arcuata^ sinu aniplo excurrens, sub apice constrictus, ipso ai)ice ex-
cise
-truncatus
,
angulo dentiformi, stylus unicellularis. Perianthia
pseudolatcralia, longe exserta, perfecte plana, baud plicata, basi solum
convexiuscula, compresso-obcuneata, apice recte truncata, angulis
obtusis, rostro magno. Folia flor. minima, perianthio duplo bre-
viora, anguste ligulata, lobulo 2 plo breviore, lanceolato, apice solum
libero.
Hab. Surinam (Kegel).
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C. lancilobn. St. n. sp. Monoica, hyalina, major, foliicola.
Caul is pinnatim inultiraniosus, filiformis. Folia vix inibricata,
obli(]iic patula, pro planta-niaxima, integcrrinia, plana, oblicjue ovata,
dorso caulcni late supcrantia, cclliilis angiistis hyalinis radiatini
dispositis marginata (hand loni^ntudinaliter ut in folio linibato Mnii)
praccipuc ct niagis evolutis in apice folii. Lobulus adultus lancco-
latus, obliijuc a canlc patentc, acutis, in fol. junioribus ovatus tuniidus,
oninlno convoliUus. Stylus niiUus, Ccllul. marmn. 12X35 //, nicd.
17 X 35 (tr, basal. 17X50 u. hicrass. nulla. Perianthia psoudo-
latcralia, loliis acquima^jna, valdc comprcssa, e basi ant^usta circulariaj
ore vix i)romincnte, plicis nullis. Folia flor. caulinis similia, parum
angustiora, clliptica lobulo lanceolatOj acuto, duplo brcviorc, usque
ad basin fere soluto. Androecia in ranuilis parvis terminal ia,
bra(^t(Ms confortis paucijugis, cucuUatis.
Hab, Insular Nicobaricae (Sulp. Kur/ 3917).
C, N o r fo 1 k i e n s i s. St. Monoica , exigua , foliicola.- C a u 1 i s
lililornus, pinnulis rcctc patcntibus. Folia contigua, obli(|Ut' patula,
plana, integcrrinia, ovata, brcviter acuminata, acuta, plana. Cell. ap.
17, mod. 17X34, basal. 17X42 ^i. bicrass. nulla. Lobulus folio
4plo brcvior, oblongus, su!>planus, carina itaque parum arcuata vcl
substricta, apice recto truncatus, angulo rotundato; stylo clavato uni-
ccUulari. P o r i a n th i a pscudolatcralia , optime compresso - clavata,
4plo longiora quaiu lata, apice rotundata, plicis posticis indistinclis,
rostro subnuUo. Folia f 1 o r. perianthio duplo breviora , angustc
lanceolata, lobulo duplo breviorc, oblongo, parum soluto, obtuso.
Andr. in caule primario lateralia, bracteis 3^4 jugis, contiguis,
cucullalis.
llab. Insula Norfolk (Australia). Herb. Bescherelle,
C. i)apilliloba. St. n. sp. Monoica, exigua, stellatim in foliis
vivis expansa. Caulis 2—3 uuu longus, multiramosus. Folia con-
tigua, obliijue patula, anguste clliptica, basi cuneatim angustata,
brcviter insorta, apice obtusa, subplana, integerrima. Cellulae
[)apilla central! altissima ornatae, niarg. 8, relitiuae 8X12 //, medio
basis 12 X 25 /^ Incrass. nulla. Lobulus magnus, valde inflatus^
carina itaipie valde arcuata, grosse papillata, levi sinu excurreute,
apice obli(pie (wcisus, angulo dentiformi ; stylus nullus; adsunt lobuli
numcrosi ad plicam minutam reducti. Per. pseiulolateralia , com-
pressa, late obcuneato-rotundata, rostro majusculo, ventre inter plicas
longe decurrentes infiata; folia flor. caulinis aequimagna, similia,
lobulo 3 plo breviore, ad plicam angustam usque ad apicem connatam
reducto. Androecia cauligena, parva, globosa, bracteis cucuUatis
ociuinatis, dorso pajiillati^ conniventibus vaginatimqut^ ampleclenti-
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bus; folia basalia ramuli masculi 1—2, filiforniia e 3- 5 cellulis
superpositis formata.
Hab. Brasilia. Ule 43, 45. Demerara (Herb. Taylor).
C. pusilla. St. n. sp. Dioica, exigua, in foliis vivis tamcn
longe lateqiie stcllatim expansa. Folia imbricata, oblique patcntia,
optime ovata , breviter acuminata , acuta , dorso longe soluta , in-
tcgerrima, inarginc ct superficie apical! papilla singula magna centrali
armata. Cell, marg, 8, mod. 17— 25, basal. 17—35 .u parictibus
crassis , trigonis itaquc minus distinctis. L o b u 1 u s plicacformis,
rudimcntaris, apice cxciso longt^ dentatus. Per. parva, foliis aequi-
magna
,
pscudolateralia , compresso obcordata
,
plicis nullis , apice
truncato-rotundata, leniter emarginata, rostro parvo, medio sui)ero
dense papillata; folia flor. caulinis multo minora, lanceolata vel
oblongo-lanceolata, acuta, lobulo du[)lo breviorc, uncinatim oblongo,
apice rotundato, tota longitudine accreto.
I lab. Kamcrun (Jungner 27. Dusen 932).
C. raduliloba. St. n. sp. Monoica, major, llavo-virons, folii-
cola."" Caulis 1 — 1 Vs cm longus, ramis rccte patcntibus, divaricatis.
Folia imbricata, ovata, apice rotundata, recte patentia, brevissime
inserta antice caulem late superantia, plana. Cellulae marg. 12,
med. 12 X 17, basal. 17 X 25 //, trig, subnullis. T.obulus hand
convolutus, perfecte planus ut in Radulis, carina conjunctionis bre\ is,
baud saccato - prominentc sed profunde sinuata , lobulus caule late
accrctus (uscjuc ad ejus medium) oblique a caule patens, lancco-
latus , acutus vel ligulatus inaequaliterque bilobus , lobo interno
cauli proximo) angusto spiniformi, altcro multo majore obtuso.
r e r i a n t h i a in ramul is brevibus terminalia , longe exserta, baud
*
innovata, compresso lateque pyriformia, parvirostrata, apice truncato-
rotundata, plicis posticis divaricatis, sacpe in unam latam con-
fluentibus. Folia flor. caulinis multo mmora, bijuga, elliptica,
lobulo anguste ligulato, vix duplo breviore longeque soluto. An dr.
parva, cauligena, bracteis bijugis.
Hab. Tonkin. Khang-Thuong (Bong). Herb. Mus. Paris.
C. scabriflora. G. ms. (Abhandlg. Nat. Yer. Brem. VII. p. 362).
Monoica, flavicans, major, foliicola. Caulis dense pinnatus, ramulis
Q longis repetito innovatis. Folia imbricata, subrecte patula, plana,
elliptica , basi tamcn cuneata brcviterque inserta , caulem baud
superantia. Cell. marg. 17, med 25, bas. 17X50 // superiores et
marginales conicae et quasi dentiformcs. Lobulus magnus, turgidus,
carina arcuata Icvi sinu in folium excurrens, apice planus, oblicjue
excisus, angulo grosse bidcntato. Per. pscudolateralia, longe ex-
serta, superne cellulis conicis apice incrassatis aspera, anguste ob-
cuneata, compressa, apice truncato rotundata, brcvirostrata, j)Ostice
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plicis divrrgcntihiis, pro more in unani latam valdo innatam conducn-
tiluis. Folia flor. cauliui.s niultotics minora, i)erianthio 3 plo brcviora,
cu(pic vaginatim ai>prcssa, subacqualitcr biloba, lobis an<;ustc ligiilatis,
ail medium solutis integerrimis. Cellulis conicis niillis. An dr. in
raniulis longioribus terminalia, longe sjiicata, bracteis laxe dispositis
cncullatis, ad carinani alte conico-celliilosis,
I lab. T r i n i d a d (Criiger;
, B r a s i 1 i a (Glazion 1 87 ] 9 , ] 8726,
18026), Brasilia (Ulc 195, 193, 187, 185, 184, 176).
C serrulata. St. n. sp. Slcrilis foliicola, major Havo-riifcsccMis,
Folia imbricata, oblique vol subrocte patiila, ovata, apice rotundata,
subplana, margine valde rcgulariler minuteqno serrulata ob ccllulai urn
parietcm conicam. Cell. marg. 17, med. 25, basal 25 X 35 //.
Incrass. nulla. Lobulus magnus, folio vix 3 plo brevior, i)arum
turgidus, earina sine ullo sinu in folii marginom excurrcns, ovatus
vel oblongus, apiee truncatus, angulo grosse dentatus, secundo dente
illo approximato in margine supcro. Stylus ad unam cellulam
clavatam reductus.
llab. Tonkin (Balansa) Herb. AIus. Paris.
C tonkinensis. St. n. sp. Monoica, ochracea, major, foliicola.
Folia conferta, recte patula, brcvissime inserta, plana, integorrima,
late ovata, apice rotundata cellulisque angustis distincte marginata.
Cellulae marginales 8X 17 //, subapicales 12, med. 17, basi 17X30 /^
T.obulus normalis vix 3 plo lirevior quam folium, cuneatim oblongus
1. c. basi angustus versus apietMU sensim ampliatus, ipso apice
cxciso-truncatus, angulo dentiform! ; secundo dent(^ minore in margine
supero, illo approximato. Adsunt alii lobuli rudimentarii ad plicam
n-osse 2 vel 3 spinosam reducti. Stylus bicellularis. Per. i)scudo-
latcralia, foliis parum majora, compresso-ol)cordata, baud plicata,
apice cmarginato brevirostrata. b\>lia (lor. perianthio subaequilonga,
ovato-obcuneata, apice rotundata, lobulo parum brevi(M(^, ad medium
soluto J ovato -lanceolaio , obtuso. And r. cauligena
, longespicata,
bracteis sub 8jugis, basi majoribus.
TTab. Tonkin, in silva NuI(m (Balansa). Herb, Mus. Paris.
C. Trichomanis G. ms. (Abh. Nat. Ver. Bremen VII. p. 362).
Sterilis, parva, foliicola. Caulis 3—4 mm longus, multiraniosus.
F o 1 i a imbricata
,
oblique vel subrecte patula
,
plana , late ovata,
antice caulem baud superantia, breviter inserta, integerrima, apice
rotundata. Cellulae marg. 17, med. 25, basal. 17X35 //, trig,
minutis. Lobulus magnus, i)arum inflatus, carina itacjue parum
arcuata, e basi cuncata ovata, apice excisa, angulo in dentem ob-
tusum elongato, altero denlc minore illo approximato in margine supero.
Stylus magnus, lobulo vix duplo brevior, postice c lobuli cellula basali
infima ortus, llliformis (3 cellulas longus) hamatim a caule patulus.
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Hab. Queensland, Bellender Ker Range (Karstcn). I lerb.
Melbourne." Tonkin (Balansa). !
Durch den langen fadigen Stylus hochst ausgezcichnet. Dass
die rilanze auch in Tonkin gcfundcn wurdc, ist nicht auffallend, da
die ?^Iolukkenflora ebenso nach Tonkin wic nach deni subtropisclien
AustralicMi iibergreift und ihren siidlichsten Punkt in der Insel Norfolk
findet, die, auf gleicher geographischer Breitc mit Neu-Siid-Wales, mit
dessen Lcbermoosflora auch nicht cine Art gemein hat, so weit bis
jotzt bekannt ist.
I
I
^. verrucosa. St. n. sp. Monoica parva^ foliicola. Folia
conferta, recte-patula, brevitcr inserta, antice caulem fere supcrantia,
late falcate -ovata, niargine antico seniicirculari, postico sul^stricto,
apice obtusa. Cuticula grosse verrucosa (verrucae e papillis magnis
obtusis aggregalis conflucntesj. Cell. marg. 8, med. 17, basal.
12X34 //. I.obulus magnus, ovalis, turgidus, carina lenitcr arcuafa,
maxinic verrucosa, apice profunde excisus, angulo in dentem hamatuiu
protracto. Stylus nulhis. Per. pseudolateralia, parva, foliis minora,
grosse verrucosa, subrotunda, conipressa, inter plicis posticis turgida,
rostro parvo. Fob floralia parva, perianthio breviora, subaequalitcr
biloba, lobis ad Va liberis, obtusis, perianthio appressis. Androecia
pro planta magna, bracteis usque ad 8 jugis.
Hab. Java (sub nom. Lej. Hasskarliana in Herb. Mus.
Vindob.) No. 6346.
I
f
C, Wight ii. St. n. sp. Dioica.^ pusilla, subhyalina, foliicola.
Folia remotiuscula oblique a caule patentia, brevitcr inserta, ex
ovata basi longisslme acuminata, acuta. Cell. 17X25, basalis 17X45//,
trig. nuUis. Lobulus intlatus, magnus, folio tamen 4 plo brevior,
ai)ice exciso - truncatus , angulo dentiformi , carina lenitcr arcuata.
Stylus nulUis. Androecia longe spicata in apice plantae, bracteis
confertis.
llab. Pulo Penang (Wallich).
Ueber den Moschuspilz
^usarium aquaoductuum)
und seinen ^enetischen Zusammenhang mit eincm
Ascomyceten-
Von Dr. Hugo G 1 ii c k.
Zu don viclcn conicliontragcndcn Mycclicn, die bis jctzt immcr
noch den Fungi impcrfccti cingereiht wcrden mnsstcn, gchort auch
<1(T so haufigc Moschuspilz (Fusariuni aquacductuum); ich fand ihn
zufalliL^ ini Saftfluss cincr Eichc auf der Rabeninsel bci TTallc a. S.;
die grosscn, sichclformigen ConidicUj sowie der intensive Moschus-
geruch der ?^Iycelien lassen diesen Pilz Icicht erkcnncn; es ist aber
zu venuuthen, dass diescr nur ein Enlwickelungsstadium eincs hr)hcrcn
Pilzes, tind zwar das eines Ascomycctcn, reprascntirt; cin director
lieweis filr diesc Annahmc fchltc bis jetzt; es ist mir nbor auf dem
Wege der Kultnr gelungen, die Zusammengehorigkeit dcs Moscluis-
pilzes niit eincm Ascomyceten experimentell zu beweisen ; daboi
wurde folgendermaassen verfahren:
Zuniichst isolirte ich durch Anwcndung vonsogenanntcnSchalchen-
kuUuren cinigc in dem Saftfluss enthalteno Fusariumconidien, die auf
Pfkmmcndccoctgelatinc zu conidionbildendon Mycehen heranwuclisen.
Dic-se heferton das ?\Iaterial fiir ReinkuUuren, welche wiederum das
AusLranL!smatorial fiir MassonkuUuren bildoton. Die Ictzteren stcllteo o
ich in grr)sseren Glasflaschcn an und als Substrat verwcndcte ich
mit Wasscr odor Pflaumendecoct bonctzto Rinden und Holzstiickchen
von Quercus. Die so beschickten Kuhurgeftisse wurden vor dor
Impfung einer ihscontinuirhchen , Stagigen Sterihsation untcrworfcn;
schon nach 4 Wochen hattcn sich auf den aus der Kulturfltissigkeit
herausragonden Substrattheilen klcino , rothlichbraune, mit blossom
Auge noch gut siclUbare Perithccien ontwickeltj die sich bei genauer
Priifung als einer Neclria ango]u>rig erwiesen. Diesen bis jetzt un-
bokannten Ascomyceten will ich Nectria moschata nenncn. Dicsc
Perithccien sitzen gruppcn- odcr schaarenwcise auf, resj). in dem schr
dichten, fast stromartigcn Mycel beisammen und sind in der ganzen
unteren Ilalfte mehr odcr weniger stark von Mycclfaden umsponnen.
Die Perithecien bestehen aus einem unteren kugeligen Bauchtheil
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unci eincm iseltcncr zvvci bis drei) nieist deutlich abgcsetztcn Hals-
thcil, dor infolgc seiner hcliotropischon Eigcnschaftcn haiifig gekriimmt
crscheint. Die Lange der Ascusfrncht bctragt 202—405 // und ihre
Breite 135 - 256,5/^ Dcr Pcnthcciumhals ist init schr charaktcristischen,
l.)lasigcnPapillrn dichtbcsctzt, abgesehen von der obersten, die Miindung
umLjebendcn RcL'ion, di(^ aus schnialen, anniilicrnd radial aniie()rdnet<Mi,
convergirtMidcn , fadigen PLlcnientrn bestelit ; \m Langenschnitt be-
trachtet zcigt sich der Miindungshals mit vielen wenig verzwcigten,
nach obcn zu gericlitt^ton Pcriiiliyscn aiisgckleidct. Diese setzen sicli
in den unteren Peritheciumtlicil hinein fort bis zur Region der Asci;
die Asci sind schmal, langgestreckt, 78— 100,8 // lang und im oberen
Drittel 5,6—8,4 /' breit; ihre Alenibran ist farblos, glash(^ll und schr
zart; am Sclieitel sind die Schlauche quer abgestutzt und mit ring-
tormiger, in das Ascuslumcn vorspringendor AlembranfaUe vcrselicn;
die Schliiuclie enthahcn stets 8 Sporcn, die ein- oder zweireihig an-
geordnet scin konnen. Die Sporcn sind elliptisch, ctwa doppelt so
lang als breit, 9,12— 10,07 u lang und 3,8—4,18 /' breit, durch cine
mediane Oucrwand in der Kcfjel 2 zelhti, sehr schwach rr)thlichbraun-
lich gefarbt. Die Sporcn wcrden hicr ebenso wie bei manchcn andcrcMi
Ascomyceten durch Ejakulation in Freiheit gcsetzt.
Indeui ich die eben geschildcrten iVscussporcn in Dcckglas-
kulturcn cinige Tagc lang bcobachtcte, konntc ich den directen Zu-
sammcnhang dieser mit den Conidien des Moschuspilzcs nachweisen.
Schon binncn 36 Stunden hattcn sich aus den Ascussporen Mycelien
gebildct, die in reichlichcr Alengc die charaktcristisclicn Fusarium-
conidien bildcten und ebenso hattcn auch die auf Pflaumcndecoct-
gelatine ausgesatcn Ascussi)orcn in wcnigen Tagen Alycelien gebildct,
die durch ihre weinrothliche Farbc, durch ihrcn Moschusgeruch, sowie
durch die Gcstalt ihrer Conidien von dem Moscliuspilz (Fusarium
aquaeductuum) nicht verschieden waren ; son:iit ist experinuMitcll be-
wiesen, dass dieser Pilz, dessen SteUung im System bisher noch
rathselhaft blieb, nur das conidienbildcnde IMyccl der neu cntdeckten
Nectria moschata reprasentirt.
Diese Untersuchung in all' ihren F^inzelheiten wiederzugeben,
werde ich mir fiir cine weitere Publikation vorbehaltcn, wclchc dann
auch die bereits angefcrtigten Abbildungen bringen wird.
Halle a. S., Kryptogamisches Laboratorhun, 3. August 1895.
Mykologische Mittheilungen aus
I
Siid-Bayern.
Von Andreas All esc her.
Die Aiisl)cutc an Pilzcn in den Ictztcn beidcn Jahren war cine
/ion-ilieh rciclie. In dem Folgcndon gebe ich cine Aufzahlung i]cv
fiir Siid-Bayern neuen Fungi imperfecti mit kurzcn, inir fiir ilirc
Riclitigslelhing von Wichtigkeit scheinenden Beinerkungen, sowie
Beschreibun^^ einiijer neuen Arten. Ilerr Kollege Schnabl hattc die& h5
Freundliehkeit, auch alle von ihni in letzter Zeit gcsamnielten ein-
schlagigen Tilze mir zur Restinnuung zu iiberlassen, wofiir ich ihm
hierruit nieinen besten Dank aussprcchc.
A. Sphaeropsideen.
1. Pl^iyllosticta Westendorp I i Thiim., Pilzfl. Sibir. No. 804.
rhyllostiTta Berbcridis West, in Kickx, FI. Flandr. I. p. 419. Sacc.,
Syll. III. p. 26.
Spnrulis ovoidcis, 2-3 guttuLatis, 8—11 — 3—6.
I lab. In foliis Ianguescentil)us Berberidis vulfjaris. Oberamincr-
gau: in fruticetis in ,,rTras\vangthal", 8. 94 ipse legi.
Forma: Phyllosticta Berberidis Rabenh. in ]{<M*b. niyc. No. 1S65.
Sacc, S}11. 1. c.
Sporulis ovoideis, 4 — 6 =-- 3, hyalinis.
I lab. in foliis languescentibus Berbcridis vulg. Oberammcrgau
:
cum priore 8. 94 ipse legi.
Es ist mir unmoglich, die Ueberzcugung zu gewinnen, dass beide
genannten Pilze zwei spccifisch verschiedene Arten darstellen; sie
kommen auf den von mir an der bezcichncten Stelle gesammclten
Blattern untereinander gemischt vor und zeigen viele Uebergange,
welchc bald mehr zu der einen, bald mchr zu der anderen Form
hinneigen. Ich halte sie nur fiir verschiedene RcifezusUinde des
Pilzes. In ihrer Gesellschatt findct sich stets Septoria l^erberidis
Niessl. Reide Pilze sclieinen l^ei uns nicht hauf^L^ zu sein.
2. Phyllosticta Aegopodii '^Curr.;. Sphaeria Aegopodii
Cur., Simp]. Sphaer. p. 332.
Sporuhs oblongis vel bacillaribus
, rectis, 2 guttulatis, utrinque
obtusis, hyalinis, ca. 4— 7 ^1 l^j^.
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Hab. in foliis Aegopodii Podagrariae. Oberammcrgau
: Gras-
wangthal. 8. 94 ipse legi.
Diescn Pilz, den Saccardo fraglich als Varietat von Phyllosticta
Angelicae Sacc. (cfr. Sacc. Syll. III. p. 46) auffiiln-t, habe ich zur
Art crhoben; derselbe wird niimlich als die Spcrmogonienform eincs
alleidings noch fraglichen Asconiycetcn, der Phyllachora Podagrariae,
betrachtct, wahrend die Phyllosticta auf Angelica silvestris zu Phylla-
chora Angelicae gezogen wird. So langc nun nicht festgestellt ist,
dass beide Schlauchpiize identisch sind, oder dass sie sich nur zu
cinander verhalten wie typischc Art und Varietat, miissen auch die
Spermogonienformen getrennt bleibcn, auch wenn sie einandcr noch
so ahnlich sind, da vorlaufig ihre fernere Entwickelung konstant aus-
einandcr zu gehen scheint.
3. Phyllosticta Personatae Allescher in Allesch. et Schnabl,
Iningi bavarici exsicc.
,
Centurie IV. No. 359 et in „Allgem. Bot'
Zcitschrift" von A. Kneucker, II. Heft, p. 25.
Hab. in foliis adhuc vivis vel languidis Cardui Personatae. Obcr-
ammergau
:
Graswangthal. 9. 93 leg. Schnabl.
4. PJiyllostica alpina Allescher nov. spec. Maculis nuUis;
peritheciis epiphyllis, gregariis, vel sparsis, punctiformibus, globosis,'
pcrtusis, nigris; sporulis oblongis vel subcyHndraceis, rcclis curvulisve!
utrinque rotundatis, continuis, 2-guttuIatis, hyalinis, ca. 6-12 2-3.
Hab. in foliis languidis vel eniortuis Arabidis alpinae. Ob_.
amniergau: Mallestein. 8. 94 ipse legi. :
Der Pilz scheint bei uns scUen zu scin, aber wahrscheinlich nur
vom Uebersehen.
i
I
5. Phyllosticta Senecionis cordati Allescher in Verzeichn.
in Siid-Bayern beobacht. Pilze. 111. Abth. p. 13 im XII. Ber. des
Bot. Ver. in Landshut
,
1891 und 1892 et in Allesch. et Schnabl,
Fungi bavarici exs. Cent. III. No. 269.
Sporulis ovoideis vel oblongis, utrinque obtusis, continuis, saepe
2-guttulatis, hyalinis, magnitudine varia, ca. 4—7 = 2'/2—3.
'
Ad folia viva Senecionis cordati. Oberammergau: in via fcrente
Linderhof, juxta Ettaler Muhle. 8. 94 ipse legi.
Diesen auffallenden Pilz habe ich nun scit inehreren
vcrschiedenen, weit von einander cntfernten Stellen im Ammergau
beobachtet und oft untersucht, dabei aber nur geringe Verschieden-
heiten beziiglich der GrOsse und Gestalt der Sporen bemerken
k()nnen. Das Resultat dieser Untcrsuchungen ist die obige von der
crsten etwas abweichende Beschreibung derselben. Auf der gleichen
Nahrpflanze kommt auch ein Gloeosporium vor, das sich nicht selten
mit der Ph) Uosticta in den gleichen Flecken befindet, aber viel
grosserc und ganz anders gestaltete Sporen besitzt.
Jahren an
JJcihviiiia Bd. XXXIV. /Sgj. 17
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6. Phoma mclacna (Fries) Mont, et Dur, in Kickx Fi. Flandr.
I. \). 437., Sacc, S\ll. 111. p. 135. Spbaeria mclacna Fries, M) c. 11.
p. 431. p. p.
Hab. in caulihus eniortuis Astragali glycyphylli. Miinchcn: Isar-
thal prope Grosshcssclohc 3. 93 ipse Icgi; prope Ebcnhausen. 3. 94
leg Schnabl.
7 Phoma errabunda Dcsm. in Ann. Sc. nat. 1849, p. 282.
Sacc, Syll. 111. p. 128. Spornlis ovoideis, plcrumquc ellipsoidcis,
continuis, cguttulatis, h\alinis, ca. 4—5'/2 = I'f^— ^''j.
Hab. in caulibus siccis, nee non in pcricarpiis Vorbasci Tliapsi.
iMirstenfcldbruck: Eisenbahndamm. 3. 94 ipse legi,
Phoma errabunda Dcsm. und Phoma verbascicola (^Schw.) Cooke
in Rav. Fungi americ. No. 141 mussen nach mcincr Uebcrzcugung
in einc Art vereinigt wcrdcn, da die beiden Originaldiagnoscn auch
nicht den geringsten spczifischcn Untcrschicd aufwciscn. Dass die
cine die Sporcn eif^nmig, die andere elliptisch nennt, hangt mit dcm
Entwickclungsstadium dcs Pilzes zusammcn, denn in mcincn Exem-
plarcn fmdcn sich sowohl ciformige, wie clliptische Sporcn; auch die
verschicdene Grosse der Sporcn: 4—5 ji und 4- 4,5 n Lange kann
nicht zur Trennung bcidcr Artcn hinrcichend scin. Die Species hat
dann den altercn Namen zu fiihren.
8. Phoma olcracea Sacc, Syll. 111. p. 135. Var. Solidaglnis
Sacc. 1. c.
Sporulis oblongo-cylindraceis, mcdiis rarius subconstrictis, utriu-
que obtusiusculis, continuis, saepe 2 guttulatis, hyalinis, ca. 4—6
1 w 9
Hah. in caulibus siccis Solidaginis Virgaureae socia Rhabdospora
plcosporoide et Phoma herbarum. Munchcn : Angcrlohc prope
Allach. 3. 94 ipse legi.
An den bei Allach im Angcrlohc gcsammclten Stengeln bcfinden
sich untereinandcr gemischt 3 verschicdene Pilze, wclche schon durch
die Lupe leicht zu unterscheiden sind. Rhabdospora pleosporoidcs
hat die grossten , Phoma oleracca die kleinsten Perithecicn. In den
Sporcn ist jedoch der Unterschied der beiden Phoma-Artcn auffallend;
wahrend die Sporcn von I'homa herbarum eiformig, bis 12 /' Ian
4-5/' dick sind, zeigcn die Sporcn von Phi>ma oleraceum cine cnt-
schicdenc Cylinderform und cine Grosse von ca. 4— 6 -=- 1^1^-2.
Die Sporcn von Rhabdo.spora pleosporoidcs sind fadentormig und
sehr lang.
9. Phoma Equiscti Dcsm., Exs. No. 183. Sacc, Syll. III. p. 168.
llab. in caulibus emortuis Equiscti limosi. Oberammergau: Ocl-
berg. 8. 94 legi ipse.
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10. Phoma Arab id is alpinae AUescher nov. spec.
Peritheciis mediocribus, parenchymaticis, cpidermide tectis, dein
orumpentibus, papillitis; sporulis oblongis vcl cylindraceis, utrinque
obtusis, rectis, 2 guttulatis, hyalinis, ca. 6-9 = 2—2^/2.
Hab. in caulibus eniortuis Arabidis alpinae. Obcrammergan:
am Fusse dcs Kofels. 8. 94 ipse legi.
Diese Art steht der Phoma oleracea sehr nahe, unterschcidet
sich eigentlich nur durch etwas grossere Sporen. Ich hiittc sic gcrn
mit derselbcn vereinigt, zumal ich bei Untersuchnng der Phoma-Arten
des Dr. Winter'schcn Hcrbars aus dcm kgl. bot. Museum zu BerHn
die Erfahrung machtc, dass Phoma oleracea bcsondcrs die Crucifcren
bevorzugt
;
allein ich traf bishcr bei keincm hierher gehorigen Specimen
so grosse Sporen. Auf denselben Stengeln findet sich auch eine
Lcptosphaeria mit keulenformigen
, Ssporigen Schkauchen und mit
spindelformigen, oft etwas gekrummten, anfanglich (in den SchUauchen)
gelbhchen, frei geworden, spater braunlich gefarbten Sporen, welche
3—5 Scheidcwande, in den Zcllcn 6 10 grosse, gegen die Enden
der Si)ore jedocli kleiner werdende Oeltropfen zeigen und eine Lange
von 40—50 /', eine Breite von 5—6 /' besitzcn. Hochst wahrschcin-
hch steUt die Eeptosphaeria eine wenigstens fur Deutschland neue
Art dar, indem Winter iiberhaupt keine Eeptosphaeria auf Arabis
angiebt. Es ist sehr leicht moghch , dass die vorher beschriebene
Phoma in den Entwickchmgskreis dieser Eeptosphaeria gehort.
11. Phoma Populi nigrae AUescher in All et Schnabl, Fungi
bavarici exsicc. Centur. IV. No. 362 et in „Allgem. Bot. Zeitschr/'
V. A. Kneucker, II. Heft, p. 26.
Hab. in foUis vivis Popuh nigrae. Grosshesselohc prope Munchen.
9. 93 leg. Schnabl.
12. Phoma Hyperici AUescher ad interim.
Peritheciis sparsis vel saepe dense gregariis, pcrcxiguis, cpider-
mide tectis, dein erumpentibus, subglobosis, nitidulis, fuscis, ca.
30— 40 /' diam.; sporulis ovoideis oblongisve, utrinque rotundatis,
continuis, eguttulatis, hyalinis, ca. 5—8 = 3-4.
Hab. in caulibus emortuis Hyperici montani. Munchen: An^cr-
lohe prope AUach, 3. 94; Fiirstenfcldbruck : Maisacher-Wald. i
ipse Icgi.
Sehr wahrscheinlich ist dieser Pilz trotz der auffallcnd kleinen
Perithecien und des IMangels an Oeltropfen in den Sporen als
Varietat mit Phoma herbarum zu vereinigen.
13. Phoma Trachelii AUescher in All. et Schn., Fung, bavar.
exsicc. Centur. IV. No. 360 et in „Allgem. Bot. Zcitschr." von
A. Kneucker. II. Heft, p. 26.
17*
t>
2f/) Andreas Alloschcr.
I lab. in caulibiis siccis Campamilae Trachclii in arcnaiia ad
PfaffinL^ iuxta Kiirstcnfcldbruck. 4. 94 ipse legi.
14. Phoma Scrratulac AUcschcr in All. et Sclin., Fungi Ixivar.
.
Ccnturic IV. No. 361 ct in „Allgcm. Bot.Zcitschr." von A.Kncuckcr,cxs
• 111. ITcft, p. 57.
llab. in caulibus emortnis Serratulac tinctoriae. l\binchcn
:
Angerlohc propc Allach. 3. 94 ipse legi.
'
Die Pcrithccien habcn 80 120 /' Durchnicsscr und cine 30 40 u
write Mundoffnnng. Dcr Pil/ ncigt in diescr Hinsicht schon ctwas
\
7.UY Familio dcr Excii>ulaccen.
Auf einoni einzigcn Stengel von Chrysanthemum corymbosum
habe ich eine Colonic dieser Species angetroffcn. Letztere Pflanze
ist ini Angerlohc so haufig wie Serratula, scheint aber gcgen diesen
Pilz fast immun zu sein.
15. Phoma Clinopodii AUeschcr nov. spec.
Peritlieciis perexiguis, pnnctiformibns, ei)idermide velatis, sparsis,
atris; sporulis minutissimis, ovoidcis, oblongis cylindraceisve, hyalinis,
ca. 2- 4 - 1- r,.
TIab. in caulibus emortuis Clinopodii vulgaris. Miinchen: Anger-
lohc prop(^ Allach. 3. 94 ipse legi.
Dieser Pilz stcht vielleicht, wenigstens den Sporen nach, dcr
Phoma phyllostictea Sacc. et Penz., Syll. III. p. 130 nahe, die sehr
klcinen Pcrithccien scheinen ihn jedoch davon zu trcnncn. Ich ge-
traue niir vorlauhg nicht, diese zwei Pilze zu identifiziren, zumal ich
noch kein Originalexemplar dieses Saccardo'schen Pilzcs gesehen
habe und auch die Nilhrpflanzen zwei verschiedencn Galtungen,
wcnn auch derselben Familic, angehoren.
16. IMioma Tamarisci (Mont.) Sacc, Syll. HI. p. 94. Cliso-
sporium Tamarisci Mont., Centur. Vil. p. 341 — 9.
Sporulis globosis vel suboblongis, 6-7 ." longis, 5—5' a ," crassis,
vel 6 // diani., hyalinis vel subhyalinis, egutlulatis.
llab. in ramulis siccis, corticatis Tamariscis. Munchcn : in horto
botanico. 9. 94 ipse legi.
17. Phoma Cucubali bacciferi AUeschcr nov. spec.
Perithcciis dense grcgariis, minutissimis, epidcrmide tcctis, dein
erum])entibus, globoso-deprc-ssis vel oblongis, nigris, ca. 40-60 ,"
diam., poro pertusis; sporulis minutissimis, ovoidcis vel breviter
oblongis, ca. 3 5 - 1—2",; basidiis brevibus.
Hal), in caulibus exsiccatis Cucubali bacciferi. Straubing; in
campis hcrbidis Danubii. 8. 94 leg. Dr. J. E. Weiss.
Die klcinen , schwarzen , ungemein zahlreichen Perithecicn b(-
dixken in Gesellschaft von Fusarium roscum Link, Forma Cucubali
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baccifcri Sacc. (cfr. Syll. IV. p. 100) den ganzen Stengel. An den
sehr kleinen Perithccien und Si)oren ist dicse Art, wenn man auch
die Nahrpflanze in Betraeht zielit, leicht /n erkennon. Saccardo
giebt dicsc Nahrpflanze nnr ein ein/iges Mai und zwar nur bei
I
Fusarium roscum an. '
18. Ma crop ho ma cyli ndr os[)ora (Desm.) Berlese et Vogl.
in Atti See. Vcncto-Trcntina 1886. p. 192. t. 11. fig. 12. Phoma
cylindr. (Dcsm.) Sacc. Syll. 111. {). 113. Sphaero])sis cylindr. Desm.
Ann. Sc. nat. 1849. p. 227.
Hab. in foliis adluic vivis 1 Icderae Helicis. Kirchdorf am
Haunbold proi)e Aibling. 5. 95 leg. Schnabl.
Dieser Pil/ er/eugt auf beiden P>Iattseiten grosse, gelbbraunliche
Pleckcn, wclchc durch einc dunkcle, ctwas erhabene Saumlinie gegen
den noch <!riinen Theil dcs Blattcs ab^CLircn/t sind. Anf dor Blalt-
obcrseite sind diese Flecken mit zalilreichenj schwarzcn, etwas ein-
gesunkenen Perithecien bedeckt , die diese Macrophoma darstellen.
19. Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc, Syll. III. p. 175.
Var. Pseudoidatani Allescher.
Peritheciis superficialibiis, confertis, saepe concrescentibus
, de-
presso-semiglobosis vel conicis, pa])illatis, poro pertusis, atris sub-
nitidnlis, magnitudine varia; spornlis oblongis, minutissimis, rectis,
utrinque obtirsis, hyalinis, 3
—
5'^ = 0,5 I'/a-
Hab. in ramulis decorticatis Aceris Pseudoplatani. Grosshesselohe
prope Miinchen. 6, 94 leg. Sclinabl.
Dcr Variet. opaca Karst. in Sacc, Syll. X. p. 208 nahe stehend,
scheint sich dieser Pitz durch Gestalt und Bcschaffenheit dcr Peri-
thccien von dcrselben zu untcrschcidcn; kann aber nach den iibrigen
Merkmalen von Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc. nicht als specifisch
verschieden getrennt werdeii.
I
20. Aposphaeria Lampsanae Allescher nov. spec.
Peritheciis gregariis sparsisve , subsuperficialibus , basi in ligno
insculptis, subglobosis, oblongis variisve, nitidiilis, plerumc]ue in lineas
dispositis, atris; sj)orulis oblongis, utrinque obtusis, continuis, 2-guttu-
latis, hyalinis, magnitudine valde variis, ca. 5—9 = 3— 5; basidiis
non visis.
Hab. in caulibus decorticatis Lampsanae communis. Gross-
hesselohe prope Miinchen. 3. 94 leg. Schnabl.
Die sehr verschieden gestalteten Perithccien brechen in Reihen,
langs der P'asern des Holzkorpers hervor, bleiben aber, wie es scheint,
mit der Basis etwas in das Holz dauernd eingesenkt. Vielleicht
ware dieser Pilz besscr zur Gattung Phoma zu stellen; doch scheint
mir vorlaufig seine Vcrwandtschaft zur Gattung Aposphaeria grosser
zu sein.
2(52 Andreas Allescher.
21. Sphacronoma cxiguum Karst. Rev. Myc. 1890. No. 47.
ilab. in cortice vctusto Bctulae verriicosac. Dciscnhofen propc
Miinchcn. 4. 94 leg. Schnabl,
Die Sporen finde \ch 3—5 =^ 1— 1 \-a ; die Basidien, voii welchen
in der OriginaUliagnose niclits erwahnt wird, sind gedrangt biischel-
fornilg, wirtelig verastelt, 20—30 /( lang, 1 /( dick mid hyalin. Dcr
gan/e Til/ hat anf den ersten Blick nianche Aehnlichkeit mit
Sphaeronenia fasciculalum Mont, ct Fries ; allcin die rcrithecien
stehcn dicht /erstreut , aber cinzeln und nnr seltcn sind zwei, und
noch seltener drei am Grunde mitsamnien venvachsen, auch die
grosseren Sporen und langeren Basidien trennen ihn von deniselben.
22. Asteroma Padi Grev., Lond. Ilort. p. 459; Fries, Elencli. II.
p. 151., DC., Fl. frang. VI. p. 164. Berk, in Ann. Sc. nat. No. 201.
Actinonema Padi Fries; S. v. Sc. p. 424; Plilyctidiiun Padi Wallr.,
Conip. No. 2318. Cfr. Sacc, SyU. III. p. 201 u. p. 409. All. et
Schn., Fungi bavarici exs. Centur. IV. No. 363.
Ilab. in fo]iis vivis et languidis Pruni Padi. Oberaniniergau
:
in fruticetis in ,,Graswangthal** et ad ,,GreisUline*^ 9. 94 ipse legi.
Saccardo citirt bei Asteroma Padi Grev. — Actinoncnia Padi
Fries, S. v. Sc. p. 424 (cfr. Sacc. Syll III. p. 209). Seite 409 des-
selben III. Bandes wird Actinonema Padi Fries, S. v. Sc. p. 424 als
eigene Art aufgefiihrt. Aus dicsen Citatcn geht hervor, dass beide
Arten identisch und in cine Art zu vereinigen sind, welclie, da die
Sporen keine Scheidewand xeigen, im Systeme Saccardo's zu Asteroma
gestelll werden muss,
Actinonema Padi Fr. in SyU. III. p. 409 ist demnach als selbst-
standige Art zu streichcn und als synonym zu Asteroma Padi Grev.
zu sctzen.
Uebrigens ist -die Beschreibung der Sporen dieses Pilzes, die
Sacc. 1. c. giebt, wenig zutreffend; denn dieselben sind 12- 18, ja
oft bis 20 /( lang und 3—5 dick, also gcwiss nicht ,,pcrcxiguae'';
aucii ihre Gcstalt ist sehr verschieden. Nach meinen Beobachtungen
musste die Beschreibung der Sporen lauten: ,,sporulis oblongo-
ovoideis, oblongis, subcylindraceis vel subellipticis, unicellularibus,
hyalinis, ca. 12—18 = 3 4^^
23. Asteroma atratum Chev. Par. p. 449. Sacc, Syll. III.
p. 212.
V
Var. Centaureae montanae Allescher.
Maculis irregularibus, primum dendroideo- vel reticulato-ramosis,
fuscis, dein fusco nigris, continuis, varie confluentibus et Indetermi-
natis
;
pcritheciis epiphyllis , minimis
,
j)rominulis , confcrtis , fuscis
;
sporulis perexiguis, c}'lindraceis, rectis, utrinque obtusis, continuis^
hyalinis, ca. 3—5 = 1
—
1'/2.
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Hab. in foliis adhuc vivis vel lanj^uidis Centaureae inontanac.
Obcrammergau: Graswangthal. 7. 94 ipse legi.
Ob dieses aiiffallcnde Asteroma wirklich init Asteroma atratuni
Chev. zu vereinigcn ist, kann icl^ nicht mit Sicherhcit bchaupten,
da die Originaldiagnose sehr kurz and unvollstandig ist und ich
bisher nie Gclcgcnhcit hatte, von cincm Originalcxeniplare Einsicht
zu nchmen; iibcr die Gestalt und Crosse der Sporen ist leider in
der Originaldiagnose nichts bemerkt.
Der Pilz ergreift zuerst die untersten (altesten) Bk'itter und ver-
breitel sich allmahlicli nach obcn , so dass die bcfallenen Pflanzen
alle moglichen Kntwickclungsstadien des Pilzes zu gleicher Zcit
zeigen , wobei die obersten jiingstcn P)kHttcr anscheincnd nocli ganz
gesund sind. Die befallcnen Pflanzen werden durch den Pilz friih-
zcitig getodtet und sterben daher viel friiher als die niclit befallenen
ab. \n einer Waldparzelle im Graswangthale , wo die Nahrpflanze
sehr haufig war, trat der Pilz im Jahre 1894 epidemisch auf und
waren im Juli schon fast sammtliclie Pflanzen abgcstorben oder
wcnigstens im Absterbcn begriffen.
24. Asteroma Brunellae Allescher.
? Asteroma Prunelhie Purt. Baat. Ox. No. 49. Sacc, SyU. III.
p. 210.
Maculis indeterminatis, fusco-brunncis, dein 5xpallentibus; fibrillis
nigris, fasciculatim radiantibus, paruni conspicuis; peritheciis minutis,
numerosis, innatis, nigris; sporulis oblongis vel cylindraceis, rectis
vel lenissime curvulis, utrinque obtusis, continuis, guttulatis, hyalinis,
magnitudine varia, ca. 6— 12 = 2\^—4.
Hab. in foliis subvivis Brunellae vulgaris socia Septoria Trailiana
Sacc. Mittenwald : in via ad Leutaschklamm. 8. 94 ipse legi.
Ob der vorbeschriebene Pilz mit Asteroma Prunellae Purt. 1. c.
identisch ist, lasst sich bei der mangelhaften, gar zu ungeniigenden
Ori<unalbeschreibuus/ nicht feststellen, obwohl es mir wahrscheinlich
ist. Die Fibrillen sind schwer zu beobachten, konnen jedoch be-
sondcrs an den Randern der Flecken dcutlich wahrgenommen werden.
25. Asteroma dubium Allescher ad interim.
? Asteroma Robergii Desm., Ann. So. nat, 1840, XIII. p. 181.
Sacc. SyU. III. p. 210.
Maculis irrcgularibus , indeterminatis , brunneo -nigris ; fibrillis
pauce ramosis , innatis , in caule transverse decurentibus , fusco-
nigris
;
peritheciis punctiformibus
,
gregariis , depressis
,
perforatis,
atris; sporulis cylindraceis, utrinque obtusis, rectis vel Icniter cur-
vulis, h}'alinis, 4—5 = 1 — 1^,
Hab. in caulibus exsiccatis Astrantiae majoris et Bupleuri longi-
folii. Miinchen: Angerlohe prope Allach. leg. Allescher et Schnabl.
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Bishcr liabe ich dicscn Pilz fur Astcroma Rohcrgii Dcsm. gc-
haltcn iind wiirde auch von liochgeschalztcr Scite in dicscr Ansichl
bcstiiikt. Nachdem icli abor ein von Abbe Lctcndrc bci Rf)ucn
auf StcMigcln von IIcracKnnn gesammeltes Exsiccat einschcn konntc,
zwcifclc ich doch, ob unscr Astcroma mit dcm von Desniazicre be-
scIn-icf-'cncMi idcntisch ist. Das cingoschcnc Specimen ist allerdings
kcin Originalexemplar, allein, da die Fibrillen im Innern des Stengels
anf dem Alarkkorper vcrlaufen und Sacc. sagt: in caule saepius
interlori Ileraclei, scheint dasselbe richtig bestimmt zu sein. Ich
habc bisher angenommen, dass bei dem cchten Astcroma Robcrrrii
die Fibrillen auch aussen am Stengel verlaufen. Wahrend bci dem
gesehenen Spezimen keine Perithecien vorhanden sind, tretcn solche
bci meinen Exemplaren im Zusammenhange mit den FibrilltMi deutlicli
hervor und zeigen die oben bcschriebenen Sporen.
VicUeicht gehort der Pilz besser zu Astcroma Modusala Dur. ct
Alont., das auf L'mbellifcrenstengeln in Algier und Siidfrankreich
angcgcben wird und mit welchcm es viele Achnliclikt-it zu haben
scheint.
26. Astcroma Eupatorii AUescher nov. spec.
Maculis minutis, epiphyllis, irregularibus, arescendo-fusco-nigris
vel griseo-nigris, margine brunneo-puri)ureo-cinctis, dein connuenlil)US
ct folium totum occupantibus et nccantibus; fibrillis atris, parum
conspicuis; perithcciis cpiph)llis, minutissimis, punctiformibus, grc-
gariis, nigris; sporulis oblongis, utrinque rotundatis, 2 guttulatis,
conlinuis, liyalinis, ca. 6—10 = 2
—
3"
,2
Hab. in foliis vivis vel languidis Eupatorii cannabini, socia
Septoria Eupatorii Rob. ct Desm. Obcrammcr</au: GraswauL'thal
8. ct 9. 94 ipse legi.
Die schwarzen Fibrillen sind allcrdings oft schwer wahrzunehmen,
weshalb ich anfcinglich auch dieselben iibersah und den Pilz zu
Phyllosticta stellen wollte. Allein stellenweise, besonders auf d(Mi
abgestorbenen BlatUheilen, sind diese Fibrillen deutlich zu bcobachtcMi,
da sic dort mcist schwarzliche Flecken verursachen.
27. Vcrmicularia herb arum West. Exs. No. 393.
Var. Dianthi AUescher.
Vcrmicularia Dianthi West. sec. Kickx, Fl. Fhmdr. T. p. 405,
Cfr. Sacc, S) II. HI. p. 226.
Sporulis cylindraccis vel clavulatls, utrinque rotundatis, interdum
obtusiusculis vel acutiusculis, subind(^ lenissime curvulis, guttulatis,
h}'alinis, ca. 20—22 ^ 3 4.
Ilab. in caulibus einortuis Dianthi Seguierii. Miinchen: in horto
hotanico. 9. 93 ipse le^i.
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iciilaria corvina Karst. ct liar. Journ. Bot. 1890, p. 359.
Var. Ilippophacs rhamnoidis AUeschcr.
Perithcciis sparsis
,
globoso - applanatis vel subcllipticis
, atris,
undique sctulis plcrumquc ercctis, continuis, concoloribus, 120—150
5— 6 u obsitis; sporulis fusoidcis, curvulis, utrinqiie acutius-
ciilis, gnttulatis, hyalinls, ca. IG— 18 - 2— 3; basidiis dense fasci-
culatis, guttulatis, hyalinis, ca 20—30 ^^ 1 -1^2.
Hab. in ramis decorticatis Hippophacs rhamnoidis. Gross-
hesselohe prope Miinchen. 2. 93 leg. Schnabl. !
Von der typischcn Form auf Salix durch langerc und schmalerc
Borsten, etwas kiirzerc Sporen und besonders durch die Basidicn
unterschieden. Diese VerschitHli^nheiten sind melner Ansicht nach
jedoch nicht hinreichend, den Pil/ von obiger Art zu trennen, da
sic wahrschcinhch nur in verschicdcncn Rcifezustanden begrinidet sind.
29. Cytospora unibrina (Bon.) Sacc, S)ll. III. p. 259. Psecadia
unibrina Bon., Abhandl. p. 131. t. II. fig. 6. -i
Hab. in ramis exsiccatis Ahii incanae. Grosshcssclohe prope
Miinchen. 4. 94 ipse legi. ;
Saccardo ftigt am Schkisse der Diagnose die Frage bei: ,,An
Dcndrophoma.^'* Die von mir bci Grosshesselohe gesammellen
Exemplare zeigen sich jedoch als echte Cytosporen. Dieselben
haben meist einzclHge, gelap])te Perithccien und hegen anfangUch
unter der Oberliaut, brechen dann mit einer ganz kleincn blassen
Scheibe mit nur einem Porus \v(Miig hervor und entleeren die Sporen
in schon umbrabraun gefarbten Massen. In Gesellschaft dieser C> to-
spora findet sicli einc Valsa, die von Valsa diatrypa durch die
4sporigen Schlauche sicher verschieden sein durfte und auf die ich
aufmerksam machen mochte.
30. Cytospora melasperma Fries, Syst. U. \). 545. Sacc,
Syll. III. p. 264.
Var. Fraxini Allescher.
Peritheciis gregariis vel sparsis, atris; disco erumpente albido:
sporulis allantoideis, curvulis, utrinquc obtusis, subh)alinis, in globulo
vel cirro rudi atro expulsis, 6— 7 = 1.
Hab. in ramis cmortuis Fraxini excelsioris. Grosshcssclohe
prope Miinchen. 3. 94 leg. Schnabl,
Die Sporen werden in glanzend schwarzen Kugeln oder un-
gestalteten Ranken ausgestossen, woran diese Species leicht erkannt
werden kann.
31. Cytospora Pinastri Fries, Syst. II. p. 544. Sacc, Syll. III.
p. 275,
Hab, in foliis emortuis Abietis pectinatae. Oberammergau: 7. u.
8. 94 leg. Allescher et Schnabk
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llochst wahrschcinlicli sind Cyti)s])ora Fricsii Sacc. p. 269 und
Cytosporci Pinastri Fries. Sacc. Til. p. 275, wcnij^stens (Wv l^\>nn auf
Abies pcctinata identisch; denn beide kominen in der Rcj^^el gcnuMn-
schafllich vor, der einc auf den Zwei^en mit Valsa Fric^sii, der andere
auf den XaiU^bi. Cytospora Friesii ^iebt Sacc. allerdings ,,in ramulis
Abictis pectinatae*' an; in der Beschreil)ung selbst wird jcdoch wieder-
holt uesaLjt, dass sie blallbcwohnend sei.
32. riacosphaeria Canipanulae (DC.) Haumler, Beitr. zur
Crypt. -F'lor. d. Prcssburger Comitates- I. Heft. p. 10.
Xylonia Camp. DC. in Alcm. du Mus. d'hist. nat. III. p. 323.
T. III.' f. 10. Dothidea Camp. Fr., Syst. II. p. 562. Fhyllachora
Camp. Fuckel, Symb. p. 219. Sacc, Syll. II. !>. 615.
flab, in foliis vivis Campanulae rapunculoidis : .Maria -Einsiedel
pr(>i)e Munchen : ii)se legi ; in foliis Campanulae Trachelii: Ober-
auunerL^'iu: Graswan^lbal le^r. Schnabl et Allescher.O tTi Try
ObwoliI diescr Pil/ in meincm ,,V<-'i'^ciclmiss in Siid-Payern be-
obachteter Pilzc'\ II. Theil, p. 221 als Phyllachora Camp. (DC.) Fuckel
bereits aufgefiihrt ist, erwahne ich ihn hier noclnnals, da er erst durch
dcu Scharfsiun des Ilerrn J. A. Haumler in Pressburg an seine richtigc
StcUe gesetzt wurde und wir den Pilz bei Oberammcrgau auf einer
fiir Bayern neuen Nahrpflanze gcfunckm habcn.
33. Coniothyrium olivaceum (^Bon.) in Fuck., Symb. [). 377.
Var. Ribis Gross ulariae AUcsch.
?ConiothyriumI\ibisI)run.,Cliami).Saint.p.238. Sacc, Syll. X. p. 263.
Hab. in ramulis emortuis Ribis Grossulariae. Oberammergau
:
in hortis. 8. 94 leg. Schnal)! et Allescher.
Ich nmss schr bezwcifeln, ob sich die von lirnnaud aufgestelltc
neue Art iiberhaupt von Conioth}-rium olivaceum (Bon.) unlcrscheidet.
Saccardo giebt die Sporen von Conioth. oliv. zu 5— 8 =^ 2 5
an, Brunaud jedoch bei seiner neuen Art zu 8— 10 = 3— 3,5.
Solche Sporen zeigen auch die in Ammergau von nns gesammelten
F'^xemplare. Ich glaubc nun nicht, dass auf diescn klcinen Unter-
schicd bin die Aufstellung einer neuen Art gerechtfertigt erscheint.
Baumler stellt daher mit Recht das Coniothyrium auf trockcnen
Aestcn von Ribes Grossularia zu Coniothyrium olivaceum, wozu es
jcdcnfalls als k\)rma (ulor Variet. gebracht werden muss, sowie wahr-
scheinlich aurh das auf Ribes Horidum in T^rankreichj das beziiglich
der Sporen init unserem Pilz voUkonnnen iibereinstimmt.
34. Chaetodiplodia can Una Karsten in Iledwigia 1884. p. 62.
Allesch. et Schn. , Fungi havarici exs. Centurie IV. No. 365. (Cfr.
Sacc, Sylk Til. p. 174.)
1 lab. in caulibus exsiccatis Chenopodii albi. Sendling prope
Munchen. 6. 94 leg. Schnabl.
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35. D i
J) 1 o cl i n a G r o s s u 1 a r i a e Sacc. et Briard in Rev. Myc.
1886. Sacc, Syll. X. p. 313.
Hab. in ramulis exsiccatis Ribis Grossulariae. Oberammergau
:
in hortis. 8. 94 leg. Schnabl et Allescher.
36. Darin ca Filnni (Hiv.) Cast. Sacc., S}11. III. p. 410.
Forma Caricis Allescher.
r
Allesch. et Schnabl. Fnngi bavar. exs. Centur. IV. No. 366.
^
I
Sporulis subcylindraceis , continnis vel 1 2 septatis , hyalinis,
rectis , utrinquc obsolete et breve nuicoso penicillatis , ca. 18 20
3-4.
:
Flab, in Uredine Caricis ad Caricem leporinam. Ebenhausen
I
prope Miinchen. 3. 94 leg. Schnabl. -
Die oben beschriebenen Sporen unterscheiden sich von den bei
Saccardo beschriebenen durch die zwei Scheidewande und etwas
I
grossere Liinge. In viclen nntersuchten alteren Perithecien besassen
die meisten Sporen zwei Scheidewande, was jedenfalls nur durch
einen weiter vorgeschrittenen Reifezustand verursacht ist. '
37. Stagonospora gigaspora Niessl in Hedw. 1882. p. 181.
(sub Hendersonia.) Allesch. et Schn., Fungi bavar. exs. Centur. IV.
No. 367.
Hab. in foliis subemortuis Caricis digitatae. Schliersee. 6. 94
leg. Schnabl. *"
Saccardo verinuthet, dass diese Species von Stagonospora niacro-
sperma Sacc. et Roum. (in foliis graminum) nicht verschieden sei.
Welchem Namen das Vorrecht gebiihrt, ist leider nicht ersichtlich,
da beide Arten 1882 aufgestellt wurden. Da jedoch Niessl seine
Art ebenfalls auf eincr Carex- Species (Carex montana) angiebt, so
habe ich unserer Carex bewohncnden Art den NiessTschen Namen
gegeben.
38. Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc, Syll. III. p. 454.
Hendersonia subseriata Desni. Exs. No. 1893. Kickx. Fl. Flandr.
p. 390.
Hab. in culmis siccis Moliniae caeruleae. Trudering prope
Miinchen. 4. 93 ipse legi.
An den den Halm umgebenden Blattscheiden befindet sich
Actinothyrium graminis Kunze, wahrend Stagonospora subseriata am
Halme selbst in langlichen Reihen von 3—5 Perithecien, welchc in
der Regel zusammenfliessenj sich zeigt.
39. Septoria Frangulae Guep. in Sacc., INIich. II. p. 346.
S}11. III. p. 481. Septoria rhamnella Oud., Mater, pour la Flor. m}-c.
de la Neerland. II. p. 22.
Sporulis bacillaribus vel filiformibus, rectis, leniter curvulis, minute
guttulatis, hyalinis, ca. 15—30 == 2.
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rial), in foliis lan^uidis Rhanini Frangiilae. Obcrammcr^MU
:
Gras\van;^tlial. 9. 94 ipse legi.
SaccarJo fiigt der Diagnose von Sc})toria rlian^inella Oudcm. die
Frago bei: ,,An divcrsa a Scptoria Frangulae?*' Kr vornuithct also
die Idcnlitcit dcr bcidcn Alien. Ich muss ibni l)eistininien, denn
die Beschrcibungcn cnthaltcn auch nicht cincn specifischcn Untcr-
scliied. Die Farbe der b'lcckcn, die Liingc der Spt>ren hangen von
deni Keife/ustand des Hlattes und des Pil/es ab; die /ahl der Peri-
thecien ist fast in jedem b'leeken (M'ne andere; innnerhin sind sie
aber nie /alilreicb.
40. Sep tori a Per1)eridis Nic^ssl 1n Saec, IMicli. II. p. 117.
S\ll. III. p. 475. Allescli. et Schn.^ Fungi bavar. exs. Centur. III.
Nr. 2lr^.
llab. in foliis vivis Berbcridis vulgaris socia Ph\ llosticta Westen-
dor] lit Tliiiiu. Oberaninicrgau : Graswangthal. 8, 94 i})se legi.
Bei dc'U von mir lunier (1894) gesanuiielten Exeni{)laren sind die
Sporen 50 70—2')^— 3 // gross, meist stark gokrunimt, ini Uel)rigen
stinuiuMi sie vollsliindig mit der citirten P^eschreibung.
41. Scptoria Pseudopla tan i Rob. ct Desni. 14. No. 6. p. 21.
Sacc., S)'ll. lib p. 478. Allcsch. et Sehn., Fungi ba\ar. exs. Centur. IV.
No. 368.
Tlab. in loliis vivis Aceris Pseudoplatani. Grosshessel<ilie pr<»pe
Miinelien. 6. 94 leg. SelHia1:)l.
42. S(^ptoria Sai)onariae (DC) Savi et Beec., Frb. cr. ital.
No. 882, Fung. Yen. Ser. V. No. 205. Septoria Diantlii f! Sapo-
nariae Desm. Depazea Saponariae DC, Fl. fran^. VI. p. 147, Allcsch.
et Schn., P\ingi bavar. exs. Centur. IV. No. 369.
I lab. in foliis vivis Saponariae officinalis. Straubing, in campis
herbidis Danubii. 8. 94 leg. Dr. J. E. Weiss.
43. Septoria F ra x i n i Desni. Exs. No. 1086. Septoria Bad-
hanii ,i Fraxini Aucrsw. Sacc, S) 11. HI, p. 495.
Mab. In foliis adhuc vivis b'raxini excelsioris. Munchen: in
horlis. 9. 93 leg. Schnabl.
44. Septoria Violae West, Exs. fasc. II. No. 91. Kickx, Fl.
Flandr. I. p. 434. Sacc, Syll. III. p. 518.
Sporulis filiform ibus , rectis vel flexuosis, obsolete guttulalis,
h}alinis, ca. 20—30 --^ 1.
llab. in foliis adhuc vivis Violae biflorae. Oberammergau : in
horto. 7. 94 leg. Schnabl.
Saccardo giebt auf Viola bitlora nur Septoria violicola Sacc. an,
\V()/u aber der vorerwiilmte Pil/ seincMi Sporen nach niclit gehoren
kann; Sc^i)loria Violae West, wird nur auf Viola canina, V. silvestris,
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V. pinnata angegebcn. Viola biflora ist deainach fiir diesen Pilz
einc neue Nahrpflanze.
45. Scptoria Ilepaticae Dcsm. in Ann. Sc. nat. 1843. p. 340.
Kickx, Fl Flandr. I. p. 434. Sacc, Sxll. III. p. 522. Allcsch.; et
Schn., Fun<^i bavar. cxsicc. Centur. III. No. 278.
Hab. in foliis vivis Hepaticae trilobae. Schacftlarn prope
Miinchen. 4. 92 leg. Schnabl. Obcrammergau : in declivibiis viae
I
Ftallcnsis. 8. 94 ipse legi.
46. Scptoria Podagrariac Lasch in Herb. m)'C. No. 458.
Scptoria Aegopodii Dcsm. Cr\'pt. Fran^. 616. Ascospora Aegopodii
Thilm. Fungi austr. No. 149. Ctr. Sacc., Syll. III. p. 529. All. ct
Schn.^ Fungi bavar. cxs. Centur. IV. No. 370.
Ilab. in foliis adhuc vivis Aecioi)odii Podagrariac. Obcrammergau:
Graswangthal. 8. 94 leg. Alleschcr ct Schnabl.
47. Scptoria Ly simachiae West, in Bull, de Bruxell. III.
p. 120. All. ct Schn., Fungi bavar. cxs. Cent. IV. No. 371. Sacc. III.
p. 533.
Hab. in foliis adhuc vixis vcl emortuis Fysimachiae vulgaris.
Obcrammergau: Graswangthal. 8. 94 ipse legi.
I
48. Sc[)toria Dulcamarae Dcsm. in Ann. Sc. nat. 1841. XV.
p. 135. Sacc, S)'ll. 111. p. 535. All. et Schn., Fung, bavar. cxs.
Centur. IV. No. 372.
Hab. in foliis vivis vel languidis Solani Dulcamarae. Obcr-
ammergau: Graswangthal. 8. 94 ipse legi.
49. ? Scptoria Mcrcurialis West. Exs. No, 488. Kickx, Fl.
Flandr. I. p. 425. Sacc, Syll. III. p. 557. ^
Sporulis cyllndraceis , rectis , utrin(iue rotundatis , vix truncatis,
continuis , dein 1-3 septatis vcl guttulatis , hyalinis , magnitudine
varia, ca. 15—30 ^= 2~- 4.
Hab. in foliis adhuc vivis Mcrcurialis i)erennis. Obcrammergau:
Graswangthal. 7. 94 ispse legi.
Ich bczwcifclc, ob dcr erwahntc Pilz die bezeichncte Wcstcn-
dorp'sche Species darstcllt. Es scheint dersclbe Pilz zu sein, den
P\ickel in Fungi rhenani als SphacrcUa Mcrcurialis ausgegcben. Der-
sclbe ist auf Mcrcurialis perennis haufig, jedoch seltener mit Peri-
thecicn. Durch die grossen, graubraunen Fleckcn, die sich oft iiber
die ganzc Blattflache verbreiten, ist cr schr in die Augen fallcnd.
Uebrigens wird Sept. Mcrcur. West, nur auf Mcrcurialis annua an-
gegeben.
50. Scptoria Anthrisci Pass, et Brun. Rev. de Myc II. p. 250.
Sacc, S}'11. III. p. 530.
Hab. in foliis vivis vel languidis Anthrisci silvcstris. Thal-
kirchen propc Miinchen. 8. 74 ipse legi.
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51. Scptoria Villarsiae Desm. in Act. Lill. 1842. III. p. 106.
Septoria 1 j'mnanthemi Thiim. F. Kirkhis. No. VIII. Sacc. HI. 541.
Allcschcr et Schnabl, Fungi bavarici exs. Ccnturic IV. No. 373.
I lab. in foliis vivis vcl languidis Villarsiae (I.imnanthcmi) nym-
phoidis. Straubing: in campis hcrbidis Danubii. 8. 94 leg. Dr. J.E.Weiss.
Wic Saccardo cs bczwcifclt, ob Scpton Tvimnanthcmi Thiim.
von Sept. Villarsiae Desm. \virklich vcrschicdcn sci, muss audi ich
cs thun. Die goringen Unterschiede in den Beschrcibungen recht-
fcrtigen cine Trcnnung nicht. Bei Sept. Villarsiae werden die Flecken
,,rufo griscis'', bci Se])t. T.imnanth. ,,fusco-griseis, ocln-aceo-fusco-late
cinctis, subtus sordidis'* bc/cichnct. Dass die Farbc dcr Flecken
mit dem Alter und dcr Blattrcife sich andcrt, ist cine bckanntc
Thatsachc; cbcnso variabel ist die Langc dcr Sporcn, besonders bci
den Septoria - Arten. Ich fand die Sporen in den von mir untcr-
suchtcn Specimen 30—50 = 2—
2
^^2 !^ gross, mit vielen Oeltropfen
oder Ouerwanden versehen.
52. Sept(»ria Bruncllae Evcrh. ct Ilarkn. in Journ. of M\-c. I.
1885 p. 6. Septoria Bruncllae Trail, Ann. Sc. Nat. 1887 p. 89.
vSeptoria Trailiana Sacc, Syll. X. p. 375.
Hab, in foliis sub vivis Bruncllae vulgaris. Oberammcmau
;
Kaelbcrplattc ct Graswanglhal 8. 94; Mittenwald: in via ad ,,Lcutasch-
klamm*'. 8. 94 ipse legi.
Ich halte Septoria Trailiana Sacc. (Sept. Pruncllae Trailj idcntisch
mit Scptoria Bruncllae Ev. et Ell; denn die Farbe und Gestalt dcr
Flecken wechseln mit dem Alter, die Zahl und Stellung dcr Beri-
thccicn sind an einer und dersclbcn Fflanze in den vcrschicdcncn
Flecken vcrschicdcn. Die Sporen werden bei dcr einen Species als
,,subhyalinis , filiformibus , multiseptatis , 45 = V\ bei der andercn
,,c]avatis, subfuscis , multiseptatis, angustis, 40—75 = I'a—2" be-
schriebcn. Mir schcint dcr Untcrschied dcr Sporen nicht wichtig
genug, urn die Trcnnung der beidcn Arten zu rcchtfertigcn. Sind
aber bcidc Arten idcntisch, so muss der Filz den altcren Namcn
:
Scptoria Bruncllae Ev. et II. fiihren.
t
53. Septoria Lamii Bass. Sacc, Syll. III. p. 538.
Forma Ballotae AUeschcr.
Maculis amphigenis , minutis , irregularibus , angulosis , nigro-
brunncis, venis limitatis; peritheciis cpiphyllis, minutissimis, pro-
minulis, nigris; sporulis filiformibus, rcctis vcl flcxuosis, hvalinis,
continuis, 30—50 = 1.
Habit, in foliis vivis Ballotae nigrae. Obcrammcrgau: Graswang-
lhal. 8. 94 ipse legi.
Di<^scr Filz ist jcdenfalls nur cine Form von Scptoria Lamii
Bass, in Thiim, Myc. univ. No. 1183; dcnn die Beschrcibungen
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stimmen fast vollstandig ubcrein. Mit Dopazca balloticola Fries,
Syst. 11. p. 532 scheint cr nicht idcntisch zu scin ; dcnn Fries be-
schreibt die Flecken ganz anders; cr sagt: ,,Maciilis albido-rufcscen-
tibus, anibitu fusco-cinctis.'* In Gescllschaft der oben beschricbcncn
Flecken der Se[>toria komnien anch die Flecken der Depazea ballo-
ticoki Fries vor, sind aber steril. Uebrigens ist es moglich, ja sogar
wahrscheinlich
,
dass die beschriebene Septoria doch nur ein weiter
entwickelter Zustand der genanntcn Depazea ist; dessenungeachtel
nuiss die Septoria aiif Rallota doch zu Septoria Lamii gestellt werden;
denn die Unterschiedc sind so unbedeutend, dass sie nicht in zwei
Species getreniit werdcMi durf(*n. Wahrsclieinhch ist aber dann filr
beide der Fries\sche Xanien als der altere beizubehalten.
I
54. Septoria Ebuli Desm. ct Rob. 7. Not. 1850. p. 22. Sacc. III.
p. 543.
I lab. in foliis lanmiidis Sambuci Ebuli. Schlier.see. 6. 94 Ice.
Schnabl.
Ich fand die Sporen an dem iintersuchten Specimen, fadenRu'mig,
oft an beiden Enden, odcr aiich nur an cincm spitzUch, mit mehreren
oft imdeutUchen Oeltropfen, 30—70 — 1-2, hyalin.
55. Septoria Fuckelii Sacc, Mich. 11. p. 199, Syll. Ill, p. 545.
Septoria Tussilaginis Fuck., Symb. App. II. p. 83, Fungi rhenani
No. 2597. Allesch. et Schn. Fung. bav. exs. Centur. II. No. 183.
Hab. in foliis vivis Tussikaginis farfarae. Oberammergau: Sonnen-
berg. 8. 94 ipse legi.
Um Oberammergau, am Aufstieg zur Sonnenbergalpe im Jahre
1889 zuerst gefunden, hernach an vielen Stellen im Ammergau und
Trauchgau bcobachtet, scheint dieser schone Pilz im bayerischen
Alpengebirge weiter vcrbreitet zu sein.
56. Septoria Eupa tor ii Rob. et Desm. 21. Not. p. 6. Sacc. Ilk p. 546.
Hab. in foliis languidis Eupatorii cannabini socio Asteromate luipa-
torii Allesch. Oberammergau: Graswangthak 8. 94 ipse legi.
!
57. Septoria Int\bi Pass. Fungh. Farm. Septor. No. 81. Sacc. Ilk
p. 551. All. et Schn., Fungi bavarici exs. Centur. IV. No. 375.
Hab. in ramulis exsiccatis Cichorii Intybi. Ftirstenfcldbruck, in
margine viarum prope Ailing. 4. 94 ipse legi.
58. Septoria Orchidearum West. Exs. No. 638, Kickx, Fl.
cr. Flandr.^. p. 423. Sacc, Mich. I. p. 197. Syll. III. p. 575. Septoria
Winteri Kunze in Rabenh. Fungi Europ.
Peritheciis epiphyllis, minutis, dense gregariis, saepe conHuenti-
bus et fere reticulato-conjunctis, fuscis vel nigris, in maculis orbicu-
laribus vel oblongis, arescendo-expallentibus; sporulis filiformibus,
rectis, vel leniter flexuosis, hyalinis, obsolete guttulatis, IS—30 ^ 1,
saepe longioribus.
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TIal). in foliis adhuc vivis vel langiiidis Listcrac ovatac. Obcr-
amnuM-<^au: in silva prope Dickelschwaige. 7.94 ipse legi.
Die im Juli an dcr bczciclinetcn Stelle gesannnelten Exemplare
warcn schon ctwas iiberrcif und daher die angegcbcncn Abweichungcn
von der citirtcn Originaldiagnose. Die Perithccicn stehen oft schr
nahc bcisamnien, flicsscn sogar oft zusammen , wodiirch der Pilz
einigc^ Aehnlichkeit mit inanclicn Formen von Astcroma rcticulatiun
erlialt und d(^shnlb leiclU von dem nachfolgenden zu unterscheiden ist.
59. Sep tori a Listcrae AUesclier nov. spec.
Peritheciis epiphyllis, laxe gregariis, globosis, glabris, atris, ej)i-
deimide teclis in maculis orbicularibus vel oblon^ns, aterriniis;
sporulis anguste fiisiformibus , curvatis, utrinque acutiusculis, mnlti-
guttulatis, hyalinis, ca. 30 45 = 2 2^L^\ basidiis fasclculatis, fili-
formibns, hyalinis, ca. 25 -^ ISg.
Hab. in foliis adhuc vivis vel languidis T.isterae ovatae. Obcr-
animergau: in silva prope Dickelschwaige 7. 94 ipse legi; Taul^en-
berg prope Oberwarngau Havariae super. 7. 94 leg. Schnabl.
Auch die Exemplare dieses Pilzes waren schon etwas iiberrcif.
Beidc Arten wuchsen an derselben Lokalitat gemischt. Von Sep-
loria Orchidearuni West, unterscheidet sich diese Art durch die
grossercn Perithecien, die nie einander so stark genahert stehen und
dcshaib auch nie zusammendicssen , durch die viel dunklere Farbe
dcr Flecken, ganz besonders abcr durch die Gestalt der Sporen.
Mehr Aehnlichkeit schcint dicse Septoria (wcnigstens den Bc-
sclireibungen nach) niit Septoria Epipactidis Sacc. und Septoria Gym-
nadeniaeThiunen zu haben ; doch stimmcm die Diagnosen in mehreren
Punkten nicht, so dass ich diesen Pilz zu keiner von beiden stellen
kann.
60. Phloospora Oxyacanthae (Kun/e et Schm.) Wallr. Comp.
Fl. crypt, germ. No. 1546. Septoria Oxyacanthae Kunzc et Schm.,
Myc. Heft Tl. p. 108. Sacc, Syll. III. p. 578. All. et Schm., Fung.
bav. exs. Cent. IV. No. 376.
I lab. in foliis vivis vel languidis Cratacgi r)x)acanthac. Ober-
ammergau; in hortis 8, 94 leg. AUesch. et Schnabl.
61. Rhabdospora pi eosporoid e s Sacc, Mich. I. p. 128
(Septoria), S) U, HI. p. 588.
1 lab. in caulibus exsiccatis Solidaginis Virgaureae. MunchiMi
;
Angerlohc i)ro[)e Allach, 3. 94, Furstcnfeldbruck: IMaisacher Wald.
3. 94 ipse legi.
Auf Solidago Virgaurea giebt Sacc I. c den erwahnten Pilz
nur in Frankreich an, wo ihn AbbeLetendrc bei Rouen L'csammelt hat.
IBegriindet 1852 durch Dr. Rabenhorst
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Eini^e Algcn aus Sumatra. — G. Lindau. Joseph SchrOtcr. — J. B Jack
und F. Stephani, Hcpaticae Lorcntzianae. — P. Hennings, Nachtrage
zu den Fungi goyazenscs. — P. Hennings, Fungi austro-afncani. —
P. Hennings, Fungi acthiopici, a cl. Schwcinfurth Iccti. — P. Hennings,
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Dresden,
Druck und'Vcrlas von C. Ileinrich.
Erscheint in zweimonatlichcn Heften.
m*ent fiir den Jahrgang 12 M
durch alio BuchhandlunCTen. J
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An die Leser und Mitarbeiter der
..Hedwigia".
r
ZusendunLTcn und Anfragcn redactionellcr Art werdcn unter
dcY Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6;7,
mit dcr Aufschrift
„Fur die Redaction der Hedwigia"
crbeten.
Urn cine moglichst vollstandige Aufzahlung dcr krypto-
gamischen Litcratur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten
zu ermoglichcn, wcrden die Vcrfasscr, sowie die Ilerausgebcr
dcr
wissenschaftlichcn Zeitschriften hoflichst im cigcncn Intcrcsse er-
sucht, die Redaction durch Zusendung der Arbeiten odcr Angabe
der Titel baldmoglichst nach dem Erschcinen zu bcnachrichtigen;
desglcichen sind kurz gehaltcne Sclbstrefei-ate iiber den wichtigsten
Inhalt sehr crwiinscht.
In Rucksicht auf den Gesammtumfang der Zeitscbrift soUen die
einzclnen Abhandlungcn die Lange von 3 Bogen im Allgemeincn
nicht uberschreiten, desglcichen die einer Abhandkmg bei-
cbenden>Tafehi nicht mehr als zwei betragen. Die Onginal-zug
zeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13 x 21 cm mit mog-
lichster Ausnutzung des Raumcs und in gutcr Ausfiihrung zu hefcrn,
auch sind die Manuscripte nur auf einer Seite zu bcschrcibcn.
Die Autoren erhalten auf Wunsch 25 Sonderabziige kostenlos,
dock werden solche in bcliebigcr Anzahl zum Sclbstkostenpreis
geliefert.
C. Ileinrich's Verliiir.
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62. Rhabdospora Cirsii Karsten, Symb. Myc. XV. p. 151.
Sacc, Syll. III. p. 592. Allesch. ct Schnabl., Fungi bavar. exs.
Centur. IV. No. 377.
I
Hab. in caulibus exsiccatis Cirsii oleracei. Grosshesselohc prope
Miinchen. 3. 94 leg. Schnabl.
I
Die Sporen dieses Pikes finde ich vici langcr als in der Original-
diagnose angegeben, namllch; 60—80^ 1—2. Dicse Art wird aiich
auf Solanum tuberosum, Trifolium medium und Gnaphalium silvati-
cum angegeben, scheint aber bisher nur aus Finnland bekannt zu sein.
I
63. Rhabdospora Clinopodii Allescher nov. spec.
Peritlieciis sparsis, epidermide velatis, mediocribus, lenticularibus,
nigris; sporulis acicularibus, flexuosis vel rectis, continuis, guttulatis,
hyalinis, 40—50 - 1—l^V
Hab. in caulibus Clinopodii vulgaris. Munchen: Angerlohe prope
Allach. 3. 94 ipse legi.
Die Sporen sind fast nadelformig, gegen beide Enden etwas
verdiinnt, gegen das eine jedoch mehr und sclir spitzlich, wahrend
das andcrc Ende etwas stumpflich ist. Der Pilz scheint bci uns
sehr selten zu sein.
64. Rhabdospora Schnablianum Allescher nov. spec.
Maculis nullis; peritheciis gregariis, epidermide tcctis, dein erum-
pentibus, parenchymaticis, globosis, perforatis, nigris, ca. 50—80 n
diam.; sporulis filiformibus, rectis vel leniter flexuosis, utrinque ob-
tusiusculis, obsolete multiguttulatis, hyalinis, ca. 30—50 = 1— I'/a.
Hab. in foliis caulibusque languidis Erigerontis alpini in horto
culti. Oberammergau. 7. 94 leg. Schnabl.
Die Pflanzen wurden von Schnabl 1893 von der „holien Noth"
im Graswangthale herabgebracht und in einem Gartrn Oberammer-
gaus eingepflanzt, wo sie im nachstcn Jahre sehr iippig gediehen
und 7 -Skopfige, 3 dm hohe Stc^ngel tricbcn. Zur Bluthezeit wurden
die Blatter von dem Pilze befallen und starbcn bald vollstandig ab;
hernach erschien er auch an den Stcngeln. Die Pcrithecien bilden
an Blattern und Stcngeln langliche, schwarzliche Herden.
Von Septoria erigerontea Pick. (cfr. Sacc. III. p. 547) und Sep-
toria Erigerontis Berk, et Cooke (cfr. Sacc. 1. c), beide in Nord-
amerika, unterscheidet sich der vorbeschriebene Pilz durch die Ab-
wesenhcit jeglicher Fleckenbildung, durch die grossere Lange der
Sporen, durch die Niihrpflanze, sowie durch sein Auftreten an den
Stengcln, so dass es kaum einem Zweifel unterliegcn kann, dass
derselbe als selbststiindige Art aufzufassen ist. Wegen des Vor-
kommcns an den Stcngeln ist der Pilz jedoch nicht zu Septoria,
sondcrn zu Rhabdospora zu stellen.
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65. Micropcra Pinastri (Moug.) Sacc, Mich. 11. p. 104. Cenan-
gium Pinastri Moug. Stirp. Vog. Fries, Syst. II. p. 184. Fr., Erb.
crittog. it., ncc Autor. recent. Dotichiza Pinastri Lib. et Roum., Rev.
Myc. Sacc, Syll. III. p. 606.
Hab. in ramulis cmortuis Pini silvestris. Trudcrin^ prope
^
Miinchcn. 4. 93 ipse Icgi.
66. Mclasmia zuRhytisma aceriniim (Pers.) Fries, Vetensk.
Acad. Hand!. 1819 p. 104. Mclasmia accrinum Lev. in Ann. sc.
nat. III. p. 276 ct 252. .AUcsch. et Schnabl, Fungi bavar. exs.
Ccnturie IV. No. 379.
Hab. in foliis vivis Accris Pseudoplatani. Grosshcssclohe prope
Miinchcn 6. 94, Oberammergau: Graswangthal. 7. 94 ipse legi.
67. Mclasmia Berberidis Thiim. et Winter, Fungi austr.
r
No. 201. Sacc, Syll. III. p. 638. Allcsch. et Schn., Fungi bavar.
exs. Cent. IV. No. 380.
Hab. in foliis adhuc vivis vel languidis Berberidis vulgaris.
Oberammergau: Graswangthal. 8. 94 ipse legi.
Der Pilz scheint iiberhaupt selten zu sein.
68. Lcptostroma laricinum Fuck., Symb. myc. p. 256.
Sacc, Syll. III. p. 611.
Hab. In foliis adhuc pendcntibus Laricis deciduac Mill. Freising.
94. leg. et comm. Prof. Dr. Rob. Ilartig.
Die ausscrordcntlich kleincn , abcr schr zahlreichen .Sporen sah
ich langlich oder eiformig, einzellig, hyalin, 2—4 = 1.
69. Lcptostroma scirpinum Fries, Obs. II. p. 357, Syst. II.
p. 398. Lcptostroma xylomoides Fries, Obs. II. p. 197. t. I. fig. 6.
Sacc, Syll. III. p. 614.
Hab. in culmis vivis Scirpi lacustris. Miinchcn: in horto botan.
9. 93 ipse legi.
70. Lcptostroma Polygonatum Lasch in Kl. Herb. No. 382.
i 4
Sacc. III. p. 644.
Forma foliicolum AUescher.
„Perithcciis copiosis, hcmisphacricis, gregariis, demum coUabas-
centibus ct subindc conflucntibus, nigris, nitidis." Sacc. 1. c
Sporulis oblongis cylindraceisve, utrinque obtusis, continuis,
2 guttulatis, hyalinis, ca. 5— 7 = 0,5— 1'/2; basidiis non visis.
Hab. in foliis putrcscentibus Convallariae multiflorae. Wolfrats-
hausen Bavariae superioris. 3. 94 leg. Schnabl.
Die Bcschrcibung dcr Perithecien in Sacc. 1. c. passt vollstandig
auch auf diesen, faulende Blatter bewohnenden Pilz; ich habc die-
sclbe durch die Bcschrcibung der Sporen zu erwcitcrn gesucht.
Das Vorkommen dieses Pilzes auch auf faulenden, gebleichten
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Blattern crwahnt Saccardo nicht; er wird nur an trockencn Stengeln
von Convallaria multiflora und Polygonatum angegeben.
71. Entomosporium IMcspili (DC.) Sacc, Mich. II. p. 115.
Syll. HI. p. 657. Entom. brachyatum Lev. in Moiig. Stirp, Vog.
No. 1457. jMorthiera Mespili Fuck., Symb. p. 382.
Hab. in foliis adhuc vivis Cotoneastri tomcntosi. Oberammer-
gau: ,,Konigswaldchcn" in pedc mentis ,,Labor'*. 8.93 et in declivi-
bns viae Ettalensis. 8. 94 ipse legi.
72. Actinothyrium graminis Kunze, Myc, Heft II. p. 81.
t. n. fig. 3. Sacc., Syll. III. p. 658.
Hab. in foliis siccis Moliniac caerulcac var. altissimae. Truderine
prope Munchen: 4. 93 legi ipse.
73. G 1 o c o s p o r i u m c y 1 i n d r o s p e rm u m (Bon.) Sacc. , F. it.
t. 1027. Syll. III. p. 715. Lcptothyrium c\lindrospermum Bon.
AUcsch. ct Schn., Fung, bavar. cxs. Ccntur. IV. No. 381.
Hab. in foliis vivis Alni incanac. Oberammcrgau : Mallcstein.
8. 94 leg. Schnabl ct Allesch. '
Saccardo fiihrt Syll. III. p. 627 Leptothyrium alncum (Lev.)
Sacc. Alclasmia alnca L6v. auf und fiiLjt am Schlusse die Fra^e bei:
,,An status provectior Gloeosporii C) lindrospermi (Bon.) Sacc..?'' Er
spricht dadurch die Vermutlumg aus, dass Leptothyrium alneum
Lev. und Gloeosporium cylindrospermum (Bon.) nur vcrschiedene
Reifezustande eines und desselbcn Pilzes darstellen konnten. Auch
ich bin der Meinun^, dass beide DiaLinosfMi sich auf einen und den-
selben Pilz bezichen, und dass in der einen die Perithecien (acervuli)
und in der anderen die Sporen (Conidicn) richtiger beschrieben
sind. Ob der Pilz besser zu Leptothyrium oder Gloeosporium zu
bringen ist, lasse ich dahingestellt. Ich pflichte vorlaufig Saccardo
bei, der ihn bei Glocsporium auffuhrt.
Sind beide Pilze wirklich identisch, woran ich gar nicht zweifele,
so konnte die Diagnose lautcn : Pcritheciis (Accrvulis) ppiphyllis,
scutiformibus, convcxo-planis, dcin radiatim subplicatis, nigris, niti-
dulis; sporulis ;conidiis) cylindraceo-fusoideis, 8— 15 = 2—3, rectis
vel Icniter curvis, hyalinis. In dieser Form wurde die Diagnose auf
die von uns aiisgegebenen Lxemplare vollstandig passen.
74. Gloeosporium Equiscti Ell. et Ev., Journ. of Myc. 1888.
p. 52. Sacc, Syll. X. p. 463. All. et Schn., Fung. bav. exs. Centur. IV.
No. 382.
Hab. in caulibus languescentibus Equiseti limosi. Oberammcr-
gau: in fossbla juxta Oclberg. 8. 94 ipse legi.
Nach Saccardo scheint dieser Pilz bisher nur an Stengeln von
Equisctum lacvigatum in Nordamcrika bekannt zu sein. An der
bezeichncten Stelle habc ich denselben schon seit 1889 beobachtet.
-I m
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75. Gloeosporium Scnecionis cordati AUcsch. nov. spec.
Maciilis magnis , irrcgularibus , amphigcnis , superno ochraccis,
siibtus ochracco -cincrcis , obsciirius marginatis, saepc conflucntibus,
dcin folium totum occiipantibus ; accrvulis cpiphyllis, subcutancis,
minutis, nunicrosis, concoloribus
^
dein albidis; conidiis obk)ngis
cylindraccisvc, rectis vol leniter cnrvatis , saepe inaequilateralibus,
ntrin(]iie oblusis vcl rotimdatis , continiiis
,
guttulatis vel nubilosis,
hyalinis, magnitndine varia, ca. 9 -18 -^ 3^5.
Hab. in foliis adhuc vivis Senccionis cordati. Obcrammcrgau :
Labcrbcrg. 8. 94 ipsr legi.
Dor Pilz hat aiif den erstcn Blick Achnlichkeit mit Pliyllosticta
Senccionis cordati Allesch., da die Fleckenbildung fast die gleiche
ist. Die SpoiHM^hiiufchen (acervuk) liegen unter der Epidermis und
erhebcn dieselbe etwas; allmahlich treton sie mehr hervorj sprengen
endlich die Oberkant und entlecren die Conidien in kleincn, wciss-
lichen INk^ssen. Oft findet sich mit dicsem Pilze vcrgesellschaftet
die obengcnannte Ph}llosticta; dock ist dicse sckon ausscrkch durck
die sckwarzen, cingesunkenen Peritkccicn von dcm eben bcschriebenen
Pilz weit versckieden.
76. Gloeosporium Nympkaearum AUescker nov. spec.
Maculis amphigenis , subcircularibus irregularibusve , saepe con-
fluentibus, priuium subrubicundis, dein brunneo-griseis vel nigris,
denique in centro expallentil)us; accrvulis epidermide tectis, minutis,
erumpcntibus; conidiis obk^ngis c}4indraccisve, etiam clavatis vel
subpiriforniibus , utrinque rotundatis , nubilosis vel eguttulatis , con-
tinuiSj hyalinis, magnitndine varia, usque ad 28// longis, 4
—
6/' crassis.
Ilab. in foliis subvivis vel languidis Nympkaeae albac, N. llavae,
N. odoratae, et Nupkaris lutei. Miincken: in korto botanico. 9. 94
ipse legi.
Die Flecken auf den Bkittern sind ziemlick gross, meist 1 cm
im Durckmesser, fliessen aber oft zusammiMi und vergrossern sick
dadurck bedeutend. Anfanglicli zeigen sie cine rotklicke Farbe,
vverden aber bald dunkler und gcken fast in Sckwaiz liber; der
Rand bekalt oft lange einen rotklickcn Hof; allmalilick verbleicken
sie vom Centrum aus/ Die Sporenliaufcken sind sekr sckwer zu be-
obackten, da sie unter der Epidermis liegen und dieselbe nur wenig
erheben; nur selten sind sie an der Oberflache der Blatter deutlick
sicktbar. — Im Ilerbste 1894 waren fast sammtlicke Nympkaeen in
den Bassins des botan. Gartens (im Freien) von dem Pilze befallen.
77. Gloeosporium Syringae AUescker nov. spec.
Maculis irregularibus, subockraceis, indcterminatis, primum mar-
ginem fokorum invadentibus, demum folium totum occupantibus et
necantibus; acervulis plerumque kypopkylks, numerosis, epidermide
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tectis, subochraceis; conidiis ovato-oblongis subcylindraceisve, rectis
vel inaequilateralibus, saepe nubilosis, utrinque obtiisis, continuis,
hyalinis, magnitudine varia, ca. 6—15 = 3-6; basidiis conidiis sub-
aequilongis, acicularibus, hyalinis.
Hab. in foliis adhuc vivis S)'ringae albae, rarius Syringae vul-
garis in hortis publicis ct in liorto botan. jMiinchen. 5. 94 ipse legi.
Die Blatter bekoinmen an vcrschicdcncn Stcllcn des Randes
und bald der ganzen Unterscite ochcrgclbe, unregelmassige Flecken,
welchc sich bald iiber den ganzen Rand erstreckcn und die Blatt-
substanz zum Absterben bringen. Allmahlich schreitet die Ver-
trocknung gegen die Mitte des Bkittes fort; das Blatt rollt (krauselt)
sich am Rande zusammen und fallt, wenn es ganz vertrocknet ist,
ab. Die Conidienhaufchcn liegen unter der Oberhaut und treiben
sie ctwas auf, wodurch sie bcmcrkbar werdcn. Diese Erhohungen
sind nur wenig hervortrctend und der befallenen Stelle glcichgefarbt.
Die Conidien sind an Grosse und Gestalt sehr verschieden, die
kleineren sind elliptisch oder auch eiformig elliptisch, die grosseren
ciformig langlich oder langlich, oft unglcichseitig, an beiden Enden
stumpflich bis abgerundet, viele zeigen eincn kornigen oder wolkigen
Inhalt und erreichen eine Lange von 6- 18 /^ und eine Breite von
3—6 H,
Tn mehreren ofFentlichen Anlagen in jMiinchen waren im Mai 1894
sammtliche Straucher des weissbliihcnden Flieders von dieser Krank-
heit befallen und gewahrten einen traurigen Anblick. Im September
fand ich diesen Pilz auch auf S>ringa vulgaris in Gesellschaft von
Cercospora Lilacis im hiesigcn botan. Garten. In der V. Centurie
der Fungi bavarici exs. werde ich diesen unscheinbaren, in seinen
Wirkungen jedoch auffallenden und verdcrbUchen Pilz zur Ausgabe
bringen.
78. Gloeosporium Convallariae AUescher nov. s|)cc.
Maculis amphigenis , minutis , oblongis , rarius subcircularibus,
flavidisj dein pelhicidis vitreisve, ochraceo-marginatis; acervulis amphi-
genis, epidermidc tectis, minutis, lenticularibus, candidis; conidiis
niinutissimis, oblongis, continuis, hyaUnis, ca. 3—5^- 1
—
I'a; basidiis
brevibus.
Hab. in foliis adhuc vivis Convallariae majalis. Deisenhofen
prope Miinchen. 6. 94 leg. Schnabl.
Die ocherfarben berandeten Flecken sind anfanglich etwas braun-
lichgelb , werden aber bald in der Mitte farblos , durchsichtig und
glasartig glanzend; auf denselben erschcinen herdenweise oder auch
mehr vereinzelt die kleinen, weissen, von der farblosen Oberhaut
bedcckten Sporenhaufchen , woran der Pilz leicht zu erkennen ist,
Eine Verwcchselung init einem anderen Pilze ist kaum moglicli. Im
Jahrc 1894 trat der Pilz in der Waldung bci Deisenhofen epidemisch
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auf iind warcn dort auf wcite Streckcn Km fast sanimtliche Pflanzcn
davon befallen.
i
79. Glocosporium paradoxum (De Not.) Fuck. Syrnb. p. 227.
IMyxosporium paradoxum De Not. Microm. ital. II. No. 10.
Fusariuni pe/izoidcs Desm. XX. Not. 1852. ]). 19.
Hab. in foliis adluic vivis ITcdcrae I Iclicis. Schlossgarten in
Neubcuorn. 5, 94 Ic^. Schna1>l.
Del" Pilz bcfallt die griincn Blatter ohnc eigentliche Flecken-
bildung, biingl aber die befallenen Stellen allnuihlich >:uni Verlrocknen
und Absterbcn. Die vertrocknetenTheiU^ sind gegen den nocli lebenden
Theil nieist mit einer dunklen, fast schwarzen Saumlinie begrcnzt;
auf diesen vertrocknelen Stellen erscheint dann in der Regel der zu
dicser Conidienform gchorige Ascomycct: Trochila Craterium.
80. C y 1 i n d r o s p o r i u m T u b e u f i a n u m Allescher. Cfr. v. Tubeuf,
Pflanzenkrankheiten p. 504, Anni. 2.
Pustulis prinumi convexis, epicarpio tectis, dein applanatis scuti-
forniibusve, epicarpio rupto cinctis, subcircularil)us, saepe caespitosis
vel conHuentibus, luteo-brunm^olis, subfurfuraceis; acervulis minutis,
innatis, crumpcntibus; conidiis filiformibus, curvatis, multiguttulatis,
hyalinis. 40—60 = 2—2V2.
Hab. in fructibus immaturis Pruni Padi, quae necat. Ilohcn-
schwangau Tlavariae superioris. 8. 94 leg. Dr. C. v. Tubeuf.
Nach d«ni Herrn Entdeeker waren uni Hohenschwaniiau 1894
zahlreiche Paumc und an denselben nicht bios alle Trauben, sondern
auch fast alle Friichte einer Traube von diesom Pilzc befallen. Auf
die Fntwickelung de.s Embryo hat jedoch der Pilz nach seinen Unter-
suchungen keinen direkten Einfluss.
Ob die von dieseni fruchtbewohnenden Cylindrosporium be-
fallenen Haume auf den Bkittern auch Cylindrosporium Padi Karst.
zeigten , konnte ich nicht erfahren. Uebrigens sind Entwickelung
und Wachsthumsweise, sowie die ganze ausscre Erscheinung dieser
beiden Pilze so verschiedenj dass man dieselben unmoglich in eine
Art vereinigen kann.
81. Melanconium zu Me Ian con is salicina Ell. et Ev.
Allesch. ct Schnabl. Fungi bavar. exs. Centur. TIL No. 254.
Melanconium Salicis Allescher in Fungi bav. exs. Centur, iV.
No. 386. AUgem. Bot. Zeitschr. v. A. Kneucker. III. Ileft. p. 58.
Ilab. in ramulis emortuis Salicis incanae. Grosshesselohe prope
Miinchen. 7. 94 leg. Schnabl et Allescher.
Da dieses Melanconium nicht blus auf denselben Aesten, sondern
auch in denselben Stromatcn mit Melanconis salicina Ell. et Fv.
vorkommt, so ist es zweifellos das Conidiumstadium dieser Schlauch-
form. SoUte jedoch von den Autoren dieser Species Melanconium
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salicinum Ell. et Ev. als Conidicnform zu ihrer Melanconis salicina
gestellt sein, so ware imser in Fungi bavarici Centur. III. No. 254
ausgegebencr Pilz eine neue, allerdings dor nordamerikanischen sehr
nahe stehcnde Art. Von Melanconium salicinum Ell. ct Ev. unter-
scheidet sich vorerwahnte Species neben artderen , mehr unwesen't-
lichen Abweichungien , besondcrs durch die urn die Halfte kleineren
Conidien.
82. Melanconium Typhae Peck. Hot. Gaz. No. 275. Sacc.
Syll. III. p. 759. All. et Schn., Fungi bavar. exs. Centur. IV. No. 385.
Hab. in foliis emortuis Typhae latifoliae. Kirchdorf am Haun-
bold prope Aibling. 5. 94 leg. Schnabl.
Sacc. giebt diesen Pilz nur auf Typlia angustifolia in Nord-
amerika an, wahrend derselbe bei den 1. c. ausgegebenen Excm-
plaren, die bei Aibling in Oberbayern gesammelt wurden, sich auf
Typha latifolia findet, im Uebrigcn aber mit der Beschrcibung voll-
kommen iibereinstimmt.
I
83. Naemaspora Alni AUescher nov. spec?
j
Pustulis conicis, minutis, gregariis, vertice rima transversaliter
perforantibus; nuclcis subrotundis vel oblongis, varie lobatis, atris;
cirris filiformibus, aureis; conidiis bacillaribus, vel subfusiformibus,
curvulis utrinque obtusis, hyalinis, ca. 9— 14 = 1 '/a— 2; basidiis
dense fasciculatis, filiformibus, siiiiplicibus, 20-30^ longis, 1— 1 ',2 ^t
crassis hyalinis.
Hab. in cortice Alni incanac socio Melanconio apiocarpo tet
Melancone thelebola immatura. Grosshesselohe prope Miinchen.
6. 94 ipse legi.
Hochst wahrscheinlich gehort vorbeschriebener Pilz als Sper-
mogonienform zu Melanconis thelebola, da die Perithecien der letztcren
mit noch unreifen Schlauchen oft urn das Spermogonium angeordnet
sind. Aber auch Melanconium apiocarpon Link findet sich mit den
beiden genannten Pilzen gemischt auf den glcichen Sliimmchen und
Aestchcn derselben strauchartigen Erlcn und durfte sichcr die Co-
nidicnform zu Melanconis thelebola sein, obwohl nach Tulasne diese
Art nur Spermogonien und Pycniden, aber keine Conidien haben
soil. In der Kegel werden alle 3 Formen in Gesellschaft auf den
gleichcn Zweigen angetroffen.
Ob die obenbeschriebene Naemaspora viel'leicht mit Naemaspora
h
a
der Conidien hichts erwahnt.
84. Naemaspora Strobi AUescher nov. spec.
Peritheciis carentibus; acervuHs epidermide dein irregulariter
fissa tectis, convexis, saepe confluentibus, carnco-vel flavo-albis;
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conidiis numcrosissimis, oblongis, iitrinque obtusis, continuis, hyalinis,
ca. 2—2';, =- 0,5—1; basidiis dense fasciculatis, verticillato-ramosis,
hyalinis, longitudine varia.
Hab. in cortice ramulorum eniortnorum Pini Strobi. JMurnau;
in via ad „StaffeIsce". 9. 94 ipse Icgi.
Dor Tilz, der sich durch die ausscrordentliche Kkinhcit der
Conidien und die wirtclfoimig vcrasteltcn Basidien auszcichnet nnd
dadnrch leicht zu erkennen ist, sclieint bei iins sehr selten ?.u scin.
85. Myxosporium Lycii Allcscher no v. spec.
Aceivulis epiderniidc dcin iircgularitei- flssa tectis, subcircularibns,
miniUis, nucleis obscure cincreis vel olivaceis; conidiis ovatis, ob-
longis subcylindraceisve, utrinque obtusiusculis, 2 guttnlatis, hyalinis,
ca. 8— 12 = 2''2-3'2; basidiis dense fasciculatis, acicularibus,
hyalinis, ca. 12—20 =1.
Hal), in ramulis Lycii barbari in horto botanico. Miinchen.
9. 94 ipse li'gi.
Von Phoma Lycii Sacc. ^cfr. Ilaszlinsk)-, Sphacr. d. Lye, p. 450),
mit dessen Sporcn die des beschriebcnen Pilzes einige Achnlichkeit
zu liaben scheinen, durch die Abwcscnlieit der Perithecien weit ver-
schieden.
86. Myxosporium Ariae Allcscher nov. spec.
Acervulis sparsis vel confertis, cpidermide dein fissa tectis, pus-
tuliformibus, intus olivaceis; conidiis rotundato-ellipticis, obi
vel subclavulatis, utrinque rotundatis, continuis, 2 guttulatis, si^b-
hyalinis, ca. 10— 14 ^ 5— 7; basidiis fasciculatis, acicularibus
ca. 15—20 = 1- I'/a.
Ilab. in ramis emortuis Sorbi Ariae. Grosshesselohe prope
Munchen. 4. 94 leg. Schnabl.
Diesc schone Art steht dem M}'xosporium Piri Fuck., Symb.
Myc. p. 399 ^cfr. Sacc, Syll. JH. p. 722) am nachstcn, ohne dass sie
jedoch mit demsclbcn vercinigt werden konnte, da ihre Conidien
urn die Halfle kleiner und auch anders gestaltet sind. Auf Sorbus
Aria, iibcrhaupt auf Sorbus, giebt Saccardo kein Myxosporium oder
eine ahnUche Art an.
— Myxosporium Corni Allcscher in Hedw. 1894 p. 75.
Conidiis oblongis, utrinque subrotundcitis, continuis, rectis,
hyalinis, ca. 10—14 = 4
—6.
Hab. in ramulis siccis Corni sanguineae. Grosshesselohe prope
Munchen. 9. 94 leg. Schnabl.
In Hedwigia 1. c. sind die Conidien zu schmal angegeben; ich
hatte damals hochst wahrschcinlich kein vollkonimen reifes Material.
ongis
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87. Myxosporium Rhamni AUescher nov. spec.
Acervulis gregariis vel sparsis, epidermide primum tectis, dein
emmpentibus et epidermide fissa circumdatis, cincreo-atris, intus
albidis, nucleis fusco-griseis ; conidiis oblongis (oblongo-cllipsoideis\
utrinque rotundatis, rectis, continuis, hyalinis, ca. 12—15 = 4—5;
basidiis non visis.
T
Hab. in ramulis emortuis Rhamni Frangulae. Grosshessclohe
prope Miinchen. 3. 95 leg. Schnabl.
Von Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., das auch auf
Rhamnus vorkommt, diirch die viel kleineren Sporen sicher ver-
schiedcn; nahcr steht der Pilz dem Myxosp. Corni All., Myxosp.
Viburni All., Myx. prunicola Sacc. ct Roum., Myx. Rosae Fuck.
Alle dicse Arten sind kaum durch andcre Merkmale als die Ver-
schiedenheit der Nahrpflanzen von einander zu unterscheidcn und
werden wahrscheinlich als Formen in eine Art vercinigt werdcn
miisscn. Ich habe bei den 3 von mir beschriebenen Arten keine
Basidien gesehen, ebenso Sacc. et Roum. bei Myxosp. prunicolum,
auch Fuckel sagt von Basidien nichts.
8S. Mars on ia Delastrei (De Lacr.) Sacc, Mich. TI. p. 119.
Gloeosporium Delastrei De Lacr. in Mont. Cent. Cell. IT. p. 345.
Sacc. III. p. 770.
Hab. in utraque pagina foliis languidis Silenes noctiflorae L.
Miinchen: in agris prope Grosshessclohe. 10. 94 ipse legi.
Dicse Art ist zwar fiir Siid-Bayern nicht neu, da ich sie schon
friiher bei Oberammergau auf Silene inflata gesammelt habe; aber
in der Flora Miinchens war sic bisher nicht bekannt.
89. Coryneum zu Pscudovalsa lanciformts (Fries) Winter II.
p. 784. Coryneum Notarisianum Sacc, Syll. III. p. 778; Coryneum
disciformis Corda, Icon. Fung. III. p. 36. Tub, Carpol. TI. t. XVI.
fig. 1—8; Stilbospora affinis De Not., Sfer. ital. t. 53. fig. 7.
Hab. in ramulis emortuis Betulae verrucosae. Munchen : in cam-
pis hcrbidis Isarae. 5. 92; in silva prope Basing. 3. 93 ipse Icgi.
Die Conidien sind mcist spindelformig, selten fast keulenformig,
zeigen 5—6 Qucrwande und sind an beiden Enden fast hyalin.
Eine Langsscheidewand, wie Corda angiebt, habe ich bei den viclen
vorgenommenen Untersuchungen nie bemerkt.
90. Dothiorella Pini silvestris Allesch. in Fungi bavar. exs.
Centur. IV. No. 364; Allgem. Bot. Zeitung v. A. Kneucker. 1895.
III. Heft. p. 58.
Hab. in cortice ramulorum exsiccatorum Pini silvestris. Gross-
hessclohe prope Munchen. 5. 94 leg. Schnabl.
Von Dothiorella pithya Sacc, wclcher sie nahe steht, unter-
schcidct sie sich besonders durch die flachen Stromata, die reihen-
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wcise AiKMclnung dersclben, sowie durch die kleincreh SporeA. Die
Gestalt dcr Stromata ist sehr verschicdcn, ineist sind sie klein, riind
odcr ruhdlich, mit nur cincm Perithecium; oft abcr fliessen mchrcrc
--- 1
zusammrn und bildcn ziiweilen ^j^ cm lange Rcihcn.
9L Scptogloeum Angelicae (Cooke) Sacc. Syll. III. p. 801.
Gloeosponiim Angelicae Cooke in Grcvill.
Forma Angelicae silvestris Allescher.
Maciilis amphigenis, fuscis, angulosis, minutis, saepe confluenti-
biis
;
acervulis epiphyllis, gregariis, vix prominulis; conidiis cylindra-
ceis, nuclratis, demum 1— 3 septatis, hyalinis, 30—50 = 2—5,
Hab. in foliis languiilis Angelicae silvestris. Fiirstenfeldbruck,
in ripa Ambronis. 8. 79 ipse legi.
4
Die Stammform wird auf Archangelica officin. in Carolina in
Amcrika angegeben und hat Conidien von 40—60 = 8/'. Ich halte
den Pilz auf Angelica silvestris nur fiir eine Form dieser Art, welche
sich durch etwas kiirzere und schmalere Conidien von der Stamm-
form unterscheidet.
92. Septogloeum Cynanchi Allescher nov. spec.
Maculis pallidiSj indetcrminatis, irregularibus; acervulis epiphyllis,
grcganis, circularibus, epidermidc tectis, dein erumpcntibus, pallidis;
conidiis subcylindraceis, leniter curvatis, flexuosis, saepe subrectis,
utrinque rotundatis, primum continuis et guttulatis, dein 1—3 sep-
tatis, hyalinis, ca. 10—30 = 4—7.
Hab. in foliis languidis Cynanchi Vincetoxici. Kofelsteig prope
Oberauunergau. 8. 89 ipse legi.
Die Conidien sind im Ganzen cylindrisch, aber sehr unrcgcl-
massig, riicist in der Mitte etwas verschmalert, zuletzt mit 1—3
Schcidcwanden und meist 18—24// lang und 5-7// dick; natiirlich
finden sich auch ji'mgere, weklie dann kiirzer und schmalcr sind.
Bei manchen Conidien treten die Scheidewande nicht deutlich her-
vor und konnte man zweifeln, ob es wirkliche Qucrwande seien oder
ob bios dcr Sporcninhalt getheilt sei; doch habe ich bei vielcn
Conidien wirkliche Scheidewande beobachtet. Von Gloeosporlum
Vincetoxici Fautry (cfr. Sacc, Syll. X. p. 460) unterscheidet sich
dieser Pilz, abgesehen vori den Scheidewanden, durch die Grosse
der Sporen und durch sein Vorkommcn auf den Blattern etc.
Hyphomycetes.
93. Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., Syll. IV. p. 21].
Forma Phyteumatis orbicularis Allescher.
Maculis pallide ochraceis, fusco-cinctis; caespitulis amphigenis,
albidis, confertis ; hyphis fasciculatis , flexuosis, simplicibus, sursum
denticulatis vel parce nodulosis, continuis, guttulatis, subhyalinis, ca.
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—50 ^^ 4"^/^- 6; conidiis tereti-oblongis vel cylindraceis, utrinque
rotundatiSj 1—3 septatis, vix constrictis, subhyalinis, ca. 20—40 =^ 5—7.
Hab. in foliis adhuc vivis Phyteumatis orbicularis socio Aecidio
Phyteumatis. Ostersee. 5. 94 leg. Schnabl.
Von Bostrichoncma ochraceum (Fuck.) Sacc. durch die Farbe
dor Raschen und durch die 1—3mal septirten Sporen sicher ver-
schieden, kann der Pilz niir als Form zu Ramukaria Phyteumatis
Sacc. et Winter gestcllt werdcn.
94. Ramularia filaris Frcscn. Beitr, p. 90. Sacc. Sylk IV.
p. 210.
Forma Senecionis Fuchsii,
^ I
Hab. in foHis vivis Senecionis Fuchsii. Oberammergau: Gras-
I
wangthak 8. 93 ipse !egi. :
95. Ramularia macrospora Fres. Var. Campanulae TracheUi
Sacc, Syll. IV. p. 211.
Hab. in foUis vivis Campanulae Trachelik Oberammergau: Gras-
wangthak 8. 94 ipse legi.
I
i
I
96. Ramularia Campanulae latifoliae Allcscher nov. spec.
Maculis subcircularibus irregtilaribusve, cinerco-viridibus, ochracco
marginatis, vcnulis hmitatis, parvis ; caespituHs amphigcnis, plerumquc
epiphyllis, minutissimis, albidis; hyphis simplicibus, parce dentatis,
brevibus; conidiis cyhndraceis, catenulatis, rectis, utrinque obtusis,
plurimum 3 septatis , ad septa leniter constrictis , hyahnis, ca.
20—40 = 2'k^4.
'
I
Hab. in foliis vivis Campanulae latifoliae. Oberammergau: Ram
im Graswangthak 8. 91—94 ipse legi.
Im III. Theile meines Verzeichnisses in Siid-Bayern beobachteter
Pilze stcllte ich diesen Pilz zu Ramularia macrospora mit der Be-
merkung: „Den Conidien nach kann dor Pilz kaum zu Ram. macrosp.
gestellt werden; viclleicht ware es besser, ihn als neue Art auf-
zufuhren.*'
Als ich 1894 den Pilz wieder in grosserer Menge sammelte und
ihn mit Ramularia macrospora, die an dem gleichen Fundorte auf
Campanula rapunculoides und Trachclium vorkommt, eingehend vcr-
gleichcn konnte, libcrzeugte ich mich, dass nicht nur die Conidien,
sondern auch die ganze Wachsthumsweise von Ramularia macro-
spora grundverschieden sei und cr chcr Achnhchkcit mit Ramularia
filaris habe. Von der letztcren nntcrscheidet cr sich aber, abgcschen
von der Verschiedenhcit der Nahrpflanze, durch die Farbe und Ge-
stalt der Flecken, durch das Ilervortreten auf der Blattobcrscite,
durch die langercn und schmalcrcn Conidien, sowie durch die Zahl
dor Scheidcwande, weshalb cr auch mit dieser Species nicht gut
vereinigt werden kann.
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97. Ramularia mentliicola Sacc, Syll. IV. p. 213. Ramularia
Menthae Sacc, Mich. II. p. 549. Fung. ital. t. 991. nee Thunicn.
AUcsch. et Schnabl, Fungi bavar. exs. Ccntur. IV. No. 391.
I lab. in foliis Menthae silvestris. Oberammergau: Graswangthal.
8, 94 ipse Icgi.
Meinc Exemplare stimmen makroskopisch mit dor Bcschrcibung
Saccardo's nicht voUstandig, sind also nicht t}'pisch. Sacc. bcschreibt
die Flecken : ,,Maculis subcircularibus , albidis , fusco marginatis*^
wahrcnd bei nieinen Exeniplaron die Flecken meist eckig, unrcgcl-
niassig, braunlich-ocherfarben, mit einer dunklcn Saumlinie begrenzt
sind. Conidicn und Hyphen stimmen mit der Beschreibung. Erstcre
sind 30 40 // lang, 3—4\^2 /' brcit und haben eine Scheidcwand.
98. Ramularia T.ysimachiae Thiim. Fungi austr. No. 1177.
Sacc, Syll. IV. p. 213. All. et Schn., Fung, bavar. exs. Cent. IV.
No. 394.
Ilab. in foliis adhuc vivis L}simachiae vulgaris. Oberammergau:
Graswangthal. 9. 94 ipse legi.
Auch bei diesem Pil/e stimmen die Flecken nicht mit der Be-
schreibung; dieselben sind nicht kreisf(>rmig, dunkelbraun, sondern
unregelmassig, rothlich- braun. Man ersieht daraus, dass auf Farbe
und Gestalt der Flecken kein grosses Gewicht gelegt wcrden darf,
99. Ramularia Barbaraeae Peck, 40. Rep. p. 63. Sacc, S\lk X.
p. 555.
Hab. in foliis adhuc vivis Barbaraeae vulgaris. Oberammergau:
Graswangthal 8. 94 ipse legi.
Nach Saccardo bisher nur aus Nordamerika bckannt. Der Pilz
stimmt mit der Originalbcschreibung so vollkommen liberein, dass
auch nicht der geringste Zweifel an der Richtigkeit der Bestimmung
bestehcn bleibt.
100. Ramularia variegata Ell. et Holway in Arth. Rep. Bot.
Minnes. 1886. p. 34. Sacc, Syll. X. p. 557.
Forma Petasitis officinalis AUescher.
i\lacuHs amphigenis, irregularibus, supra brunnco-reticulatis, subtus
minus distinctis; h\phis hypoph}llis, h\"alinis, simplicibus, sursum
dcntatis; conidiis oblongo-c\'lindraccis, utrinque obtusis, prhnum con-
tinuis vel 1 septatis, dein 2— 5 scptatis, ad septa vix constrictis,
hyalinis, 20-40 = 3 -4,5.
Ilab. in foliis vivis Petasitis officinalis. Oberammergau: Gras-
wangthal. 8. 94 ipse legi.
Die auf der Blattoberseite braun-nctzformig beschriebenen Flecken
sind bei meinen Exemi)laren sehr deutlich ausgepragt. Ich muss
aber trolzdcm und trotz der 2 5 QutMwiindc in den Conidien meiner
Exemi)lare sehr bezweifeln, dass der Pilz von Ramularia filaris spe-
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zifisch verschieden sci; dcnn es ist sehr ungewiss, ob iiberhaupt die
Zahl dcr Qucrwandc in den Conidicn, besonders bci den Ramularien,
auch nur cinige Wichtigkcit beanspruchen darf, da sic moistens vom
Alter abhangig ist. Eine Artunterscheidung mochte ich darauf nicht
basiren. Die typische Species wird in Nordamerika auf Petasites
palmata angegeben und soil in den Conidien nur cine Qiierwand
besitzen, was noch mehr fur Ramularia filaris sprechen wiirde.
101. Ramularia Cardui Karst. S}mb. m}'c. XX. p. 100.
Sacc. X. p. 557.
I
Var. Persona tae Alleschen
|
Maculis amphigenis, subcircularibus, pallidis, 4— 8 mm diam.;
caespitulis plurimum hypoph}'llis, densissime gregariis, macularum
superficiem ut pruina albida obtegentibus; conidiis cylindraceis, dein
continuis, denique 1 soptatis, rectis, hyalinis, ca. 12— 25 -^ 2— 3.
Ilab. in foliis vivis vel languidis Cardui Personatae. Oberammer-
gau:^in fruticeto ad ,,Greislaine*'. 9. 94 ipse legi.
102. Ramularia Heraclei (Oudem.) Sacc. Fung. ital. t. 1008.
S}11. IV. p. 126. Cylindrosporium Heraclei Oudem. Mat. Fl. myc.
Neerl II. p. 206.
Hab. in foliis vivis Heraclei Sphond}'lii. Oberammergau : 8. 94
I
leg. Schnabl.
103. Ramularia Ajugae (Niessl) Sacc. Fung. it. t. 1009. Syll. IV.
p. 212. Fusidium Ajugae Niessl in Fuck. Nass. p. 35.
Hab. in foliis vivis Ajugae reptantis. Oberammergau: Graswang-
thal 7. 93 leg. Schnabl.
I
104. Septocy lindrium Ranunculi Peck, 34. Rep. St. Mus.
p. 46. Sacc. Syll. IV. p. 223.
Conidiis oblongis vel subcylindraceis, utrinque obtusis^ hxalinis,
continuis vel 1 — 3 septatis, ca. 20^40 = 4— 7.
Plab. in foliis viventibus Ranunculi lanuginosi. Oberammergau:
Graswangthal. 8. 94 ipse legi.
Die Hyphen sind ca. 30 // lang, 3— 4 /' dick und zeigen zu-
weilen unter der Spitze einen Zahn , meist aber fehit derselbe. Die
Conidien erreichen bei meinem Pilze selten cine Lange von 40 //,
meist sind sie 30^36 // lang und besitzen ofter 2— 3 Qucrwandc;
lange bleiben sie jedoch einzellig, auch wenn sie schon eine be-
deutende Lange erreicht haben. Ob jedoch diese Art trotz der 3
Qucrwandc der Conidien wirklich von Ramularia Ranunculi Peck
verschieden ist, muss ich bezweifeln; das Glciche gilt von Did)maria
Ungeri.
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105. Ccrco spore 11a Primulae Allcschcr, Vcrzcichn. in Siid-
Ba)crn bcobachteter Pilze im II. Bcr. d. Bayer. Bot. GcscUsch. z.
Erf. d. hcim. Flora.
Maculis subcircularibus, saopc angiilosis vel irrcgulari])us , sub-
ochraceis, indcfinitis; cacspitiilis amphigcnis, parvis, candidis; li)phis
brcvibus, subcylindraccis, simplicibus , hyalinis, ca. 30—35 ^= 3—4;
conidiis subc)lindraccis, plcrumquc sursuin attcnuatis, hyalinis,
ca. 40—120 jt longis, 3—5 /* crassis, 2—11 scptatis.
llab. in foliis adhuc vivis vcl languidis Primulae clatioris.
Munchcn: AUacher Forst 7.92 ct Obcrammcr^raii : in via adsccndcntc
ad ,,Bacrcnliuhlc'* et in fruticeto juxta viam Ettalensini. 8. 94
il)sc legi.
Die Fxemplaie von bciden, ziemlich wcit cntfernten Fundortcn
stimnien unter sich voUkommen iibercin, nur sind die bci Allach
[jesainmeltcn noch nicht sowcit cntwickelt, \\\c die bci Obcrammer^au
gefund(men. Ich konntc dahcr die Diagnose nach letzteren etwas
erweitern und vcrbessern.
^accardo fuhrt im X. Band der S\lloge p. 631 eine Cercospora
Primulae Fautry (Rev. Myc. 1891 p. 13) auf. Da Cercospora von
CcrcosporcUa sich besonders durch die gefarbten H\phcn unter-
schcidet, kann mein Pilz mit dem genannten nicht identisch scin.
Fautry gicbt allcrdings in seiner Beschrcibung der Hyphen ihre
Farbe nicht an; da er jcduch seincn Pilz zu Cercospora stellt, muss
angenommen werden, dass die Hyphen gefarbt sind. Eine grossere
Aehnlichkeit hat mein Pilz mit Ranuilaria Virgaureae Thumen. Beide
stimmen bcziiglich der Hyphen und Conidicn im ganzen gut uberein.
106. C ercosporella Virgaureae (Thum.) Allcschcr.
Ramularia Virgaureae Thumen, Fungi austr. No. 1072. Sacc. IV.
p. 209. 11) phis fasciculatis vel cacspitulosis, saepc sursum dcnti-
culatis , ca. 30— 80 ft longis , h}'alinis ; conidiis cj'lindraceis , dein
clongatis, sursum attenuatis, ca. 30—80 — 3 5, 6 scptatis, hyalinis.
Hab. in foliis vivis Solidaglnis Virgaureae. Oberanunergau
:
Graswangthal. 8. 94 ipse legi.
Dieser Pilz, der audi schon an cinigen andcren Orten in Ober-
bayern von mir gesammelt wurde, steht durch die Beschaffenheit
seiner Conidien ganz isolirt in der Gattung Ranudaria; viel niehr
Aehnlichkeit hat derselbc jedoch mit den verschicdenen Arten der
Gattung Cercosporella. Zu diescn muss er nach meinem Dafur-
halten auch gestellt werden, zumal schon Saccardo der Diagnose
Thumen's eine diesbezULjliche Bemerkunt^ beifuizt.
Auf Solidago altissima in Nordamerika kommt eine ilhnliche
Cercosporella vor, namlich: Cercosporella reticulata Peck (Sacc.
S} 11. IV. p. 20), von der sich unsere Art vorziiglich durch den
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Mangel der grossen, unregclmassigen, braunen Flecken und etwas
klcinere Conidien unterschcidet, im Uebrigcn abcr fast vollstandig
libcreinstimmt.
107. Mastigosporium album Riess in Frcscn. Beitr. p. 56.
Sacc. IV. p. 220.
Hab. in foliis vivis Alopecuri pratensis. Miinchen: Pasing in
pratis silvaticis ad ripam „Wurm". 6. 93 ipse legi.
108. Torula Sambuci Fuck., Symb. App. U. p. 77. Sacc.
Syll. IV. p. 249.
Hab. in ramulis dccorticatis putrescentibus Sambuci nigrae.
Miinchen: in horto (Sendling). 9. 93 leg. Schnabl.
109. Arthrinium caricicolum Kunze et Schm. Sacc, Syll. IV.
p. 279.
Hab. in foliis emortuis Caricis ericetorum. Grosshosselohc prope
Miinchen. 3. 94 leg. Schnabl.
110. Passalora microsperma Fuck.,' Symb. App. II. p. 77.
fig. 27. Sacc. Syll. IV. p. 345. All. et Schn., Fung, bavar.
Centur. IV. No. 398.
Hab, in pag. inf. foliomm yiventium Alni incanae. Obor-
ammcrgau: Graswangthal. 9. 94. ipse legi.
*
Der Pilz scheint schr selten zu sein, aber viclleicht nur vom
Ucbrrsehcn. Die vom Pilze befallenen Blatter zcigen auf der Obcr-
seitc auch nicht die gcringste Verfarbung und dcshalb wird dieser
Pilz in der Regel nur durch Zufall gefundcn. Von Passalora
bacilligera, das auf Blattern von Alnus glutinosa haufiger vorkommt,
unterschcidet sich die in Rede stehende Art durch kiirzere Conidien
und langere Hyphen.
111. Cladosporium herbarum (Pers.) Link.
Var. fasciculare Corda, Icon. III. p. 9. fig. 20. Sacc,
Syll. IV. p. 350.
Hab. in caulibus exsiccatis Equiseti limosi. Oberammergau
:
in fossula viae ad ,,Oelberg'\ 8. 94 ipse legi.
112. Cladosporium fasciculare (Pers.) Fries, Syst III. p. 370.
Sacc. IV. p. 367.
Hab. in scapis exsiccatis Allii Schoenoprasi Var. sibirici. Ober-
ammergau: in pratis paludosis. 8. 94 ipse legi.
113. Clasterosporium glomerulosum Sacc, Mich. I. p. 133.
F, ital. t. 746. Sporidesmium glomerulosum Sacc. 1879. Pleospora
conglutinata Goebl. 1879.
Hab. in excavatione pag. superior, foliorum Juniperi communis.
Miinchen : in campis herbidis Isarae. 4. 94 leg. et comm. Dr. C. v. Tubeuf.
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114. CercosporaViolae Sacc, F. Venet. Ser. V. p. 187. F. ital.
t 651. Syll. IV. p. 434.
TTab. in foliis adhiic viv'is Violae hirtae. Obcrammergau: „Kofcl-
steig". 7. 94 leg. Schnabl.
115. Cercospora T.ilacis (Desni.) yacc, Mich. II. p. 128.
Syll. IV. p. 471. Exosporiinn Lilacis Desm. XVI. Not. p. 38.
I lab. In folii.s adhuc vivis Syringac vulgaris. Miinchen: in horto
botanico. 9. 94 ipse legi.
] 16. Ueterosporium Phragniitis (Opiz.^j Sacc. Relief. Libert. III.
No. 201. Syll. IV. p. 480. Cladosporium riiragmitis Opiz, Sezn. p. 117.?
I Tab. in foliis languidis Phragniitis communis, llohcnrain propc
Aibling Bavariae superioris. 6. 94 leg. Schnabl.
117. Dictyosporium elegans Corda, Icon. fung. III. p. 87.
fig. 29. Sacc. IV. p. 513.
Hab. in ramulis corticatis Salicis. Grosshesselohc prope Miinchen.
5. 93 leg. Schnabl.
118. Fusicladiuin Schnablianum AUescher in All. et Schn,,
Fungi bavar. cxs.' Cenlur. IV. No. 397 et in Allgeni. Bot. Zeitschr.
von A. Kncucker, IV. Heft. 1895.
Ilab. in pag. infer, foliorum adhuc viventium Cardui Personatae.
Oberammergau: Graswangthal 8. 94 ipse legi.
119. S p o r o d o c h i um fu s i s p e r ni u ni Sacc. et Roum. Reliq,
Libert. IV. No. 208. Syll. IV. p. 652.
Hab. in ramis corticatis Sambuci nigrae. Grosshcssclohe prope
Miinchen. 4. 94 leg. Schnabl.
Sacc. sagt: „Praescrtim conidiis fusiformibus niox dignoscenda
species." Ich finde jcdoch bei meinen Excmplarcn die Conidien
nichl eigentlich spindclformig, sondern niohr spindclfurniig oblong, an
beiden Enden stunipflich; im Uebrigcn passt die Beschreibung Sac-
cardo's auf die in Rede stehenden Exemplare gut.
120. Pactilia mycophila Mont, et Fries, S. v. Sc. p. 472.
Sacc, Syll. IV. p. 672. Tubercularla mycophila Mont, et Fries in
Ann. Sc. nat. p. 29. t. 13. fig. 1.
Hab. in Polyporo adusto. Grosshesselohe prope Miinchen. 9. 93
leg. Schnabl.
121. Fusarium zu Nectria Magnusiana Rehm. Fusarhim
Magnusianum Allesch. in Fungi bavar. exs. Cent. IV. No. 400 et in
Allgein. Botan. Zeitschr. v. A. Kncucker, IV. Heft. 1895.
Hab. in Cryptomyccte niaximo vetusto ad ramulos emortuos
Salicis incanac socia Nectria Magnusiana Rehm, cujus status conidicus
est. Grosshesselohe prope Miinchen. 5. 93 leg. Schnabl.
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122. Fusarium (Fusisporiiim) equiscticola Allescher
nov. spec.
Sporodochiis minutis, plerumquc rotundatis, dein effusis et con-
fluentibus
,
roseo - albidis
,
farinaceo - floccosis ; conidiis fusiformibus,
curvatis, utrinque acutis, 5-6 septatis, dcin ad septa constrictis, ca.
50—80 = 5—6, hyalinis. !
Hab. in caiilibus exsiccatis Equiseti litnosi. Oberammergau
:
in fossula juxta ,,Oelberg''. 8. 94 ipse legi.
Von Fusarium (Eu-Fusarium) E(iuiseti (Corda) Sacc. untcrscheidct
sich dcr bczeichnete Pilz durch die mehlig-flockigcn, rothlich-weissen
Sporenhaufchtn, durcli die viel langeren Conidicn und durch sein
Vorkommen nicht an den unterirdischen, sondern an den obersten
Stengeltheilen.
123. Fusarium fFusisporium) Schnablianum Allesch.
nov. spec.
Sporodochiis floccosis, amocne roseis, erumpenti-superficialibus,
effusis; hyphis ramosis, continuis; conidiis fusiformibus, falcatis vel
flexuosis, hyalinis, plcrumque 5 septatis, utrinque aciitiusculis, non
constrictis, ca. 50—60 =^ 3— 5.
'
I lab. in ramis decorticatis Aceris Pscudoplatani. Grosshesselohe
prope Miinchen. 6. 94 leg. Schnabl.
I
Diese Art steht dem Fusarium scolecoides Sacc. et Ell, nahe,
unterscheidet sich jedoch durch die Farbe des Sporodochiums, durch
astige, dickere Hyphen und etwas kiirzerc, aber dickcre Conidien.
124. Fusarium (Fusamen) Equisetorum (Lib.) Desm. Exs.
No. 1546. Sacc, Syll. IV. p. 718. Hymenula Equiseti Lib. Exs. No.236.
Conidiis minutis, subovoideis, continuis, utrinque obtusiusculis,
hyalinis, ca. 12—16 = 5—6.
Hab. in caulibus emortuis Equiseti limosi. Oberammergau: in
fossula juxta ,,Oelberg". 8. 94 ipse legi.
Es schcint, dass meine Exemplare einen jiingerc^i Zustand dar-
stellen ; denn die Conidien werden in der Orioinaldia^jnose zwar
„minuta'' genannt, sollcn aber oft eine Lange von 38 ft erlangen.
125. Fusarium (Leptosporium) foliicola Allescher.
Sporodochiis globulosis vel peziziformibus, roseis, 74 nim diam.;
conidiis ellipticis, utrinque obtusiusculis, apice plurimum rotundatis;
continuis, hyalinis, ca. 10— 16 ^= 5—6.
Hab. in foliis emortuis et corruptis Arabidis alpinac. Ober-
ammergau: in via ad ,,Mallestein". 9. 94 ipse legi.
Sehr wahrscheinlich ist dieser Pilz besser bei Volutella ein-
zureihen.
Iledwigia Bd, XXXI V, iSgj^ 19
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126. Epicoccum diversisporum Preuss. Sacc. , Syll. IV.
p. 741 et X. p. 732, Forma Pseudoplatani Allescher.
MacuHs roscis; stroimate globoso, atro-purpureo ; conidiis magni-
tudiiie varia, verrucosis, aliis tetracdro-sphaoricis, aliis rotundis, non
reticulatis, ca. 7 — 20 i( diam.
Hab. in ramulis decorticatis Aceris Pseudaplatani. Grosshesselohe
prope Miinchcn. 6. 94 leg. Schnabi.
Von Preuss und Fuckel wird dieser Pilz auf Blattern von
Phragmites communis und Carex silvatica angcgeben; nach Peck
kommt er jedoch auch auf rothgefarbtem Holze von Abies vor.
Letzterer sagt von den Conidien: ,,conidia variant magnitudine
7_20 a diam". Im Zusammenhalte dcr Bcschreibung der Conidien
nach Preuss mit der Peck'schen Erganzung passt die Bcschreibung
vollkommcn auf unscrcn Pilz, so dass er bei dieser Art untergebracht
werden muss.
Berichtigung.
In den Mykoloyischen Mitthcilun^en aus Siid-Bayern ist durch ein unlicb-
samcs Versehen mcincrscits Dothiordla Pini silvestris (No. 90) zu dcu Mclan-
cuniecn statt zu den Sphaeropsideen (Ilyalosp.) gestcllt, was ich hicrmit richtig-
5;tellen nir)chtc.
Andr. Allescher.
Einig^e neue exotische Pilze.
Von P. Dietel.
Ravenelia opaca (Seymour et Earlc) = Rav. indica Berk,
forma opaca Seym, et Earle in Economic Funi^n No. 203. — Sporen-
r
lager zicmlich gross (2 bis mehrcre Millimeter im Durchmesser),
pcchschwarz, auf dor Oberseite der Blatter und an den Blattstielen
subepidermal entstchend. Kopfchen halbkugelig gewolbt
,
glatt,
schwarzbraun, opak, 85—120 ,u im Durchmesser, mit 5 bis 6 Einzel-
sporen in der Richtung des Querdurchmessers. Einzelsporen ein-
zellig, keilformig, am Scheitel 8— 10 ff stark verdickt und hier sehr
dunkel gefarbt, ca. 22 i( breit; randstandige Sporen horizontal nach
innen gestellt. Cysten im trockenen Zustande halbkugelig, in Wasser
vollstandig verquellend. Stiel zusammengesetzt, nicht langer als die
Breite des Kopfchens, von gcringer Festigkeit,
Auf Glcditschia triacanthos. Clear Creek, Union Co., 111. leg.
F. S. Earle.
Von Rav. indica ist diese Art durch das subepidermale Auftreten,
die geringe Stiellange und die Beschaffenheit der Cysten leicht zu
unterscheiden. Mehr Aehnlichkeit hat sie mit Rav. sessilis, von der
sie aber, abgesehen von anderen Merkmalen, audi durch die sub-
epidermale Entstehung der Sporenlager sich unterscheidet.
Puccinia Oxalidis Dietel et Ellis n. sp. Uredo- und Teleuto-
sporenlager sehr klein, zu grosseren runden Flccken auf der Unter-
seite der Blatter vereinigt. Uredosporen kugclig oder breit eiformig,
17—20// lang, 16
—
19// breit; Membran blassgclb, warzig. Teleuto-
sporenlager wachsartig; Sporen zweizellig, zicmlich unregelmassig,
bisweilen breiter als lann, meist langlich, 18—25 // lang, 13—20 // breit,
Stiel nicht langer als die Spore. Membran blassgelb, fast farblos, glatt.
Auf Oxalis spec, in Mexico leg. Dr. E. Palmer.
Hochst eigenthumlich ist die Beschaffenheit der Teleutosporen-
lager dieses Pilzes. Diese gleicht vollkommen derjenigen der Coleo-
sporien oder mancher Melampsoren. Es riihrt dies daher, dass die
Sporen formlich mit einander verkittet sind.
Puccinia amphigena Diet. n. sp, Uredolager klein, rost-
braun, keine Paraphysen enthaltcnd. Uredosporen kugclig, ca. 21 //
im Durchmesser oder eiformig, 21
—
25// lang, 19 24 // breit, blass-
19*
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braun, stachclig. Telcutosporenlagcr auf beidcn Soiten dcr Blatter
iind an Jen Blattsclicidcn, in Form von kurzcn odcr langercn Strichcn,
polstcrformig, fcst, schwarz. Tclcutosporcn von verschicdencr Gcstalt,
kurz kculenforniig bis lang spindclformig , an dcr I)asis in den Sticl
vcrschmalert, an dcr Spitzc abgerundet, abgestutzt odcr, in dcr Mittc
zugcspitztj wcnig eingcscliniirt 33— CO i* lang, 13— 22 ft breit,
Alcnibran glatt, intcnsiv gclbbraun, am Scheitcl massig odcr stark
verdickt. Sticl ctwas kiirzcr odcr langer als die Si)ore, gebraunt, fest.
Auf Calamagrostis canadensis. Chicago, III. leg. J. C. Arthur,
und auf Calamagrostis longifolia. Kansas leg. Bartholomew.
Dicscr Pilz ist bishcr zu Puccinia Graminis gcrcchnct wordcn, doch
ist er von ihr durch die Gcstalt dcr Urcdosporen Icicht zu untcr-
schcidcn. Audi mit Puce. Magnusiana, mit dcr er namcntlich in
dcr Art des Auftrctens grossc Aehnlichkeit hat, kann er nicht identi-
ficiit werden , da in den Uredolagcrn keine Paraphysen gebildet
wcrdcn. Ucbrigcns sind die Formcn auf den beiden Nahrpflanzcn
auch noch ctwas verschieden, die Form auf Cal. canadensis hat mcist
klcinerc und kiirzcr gestieltc Sporen als die Form auf Cal. longifolia.
Uromyces Neurocarpi Diet. n. sp. Sporcnlager auf roth-
brauncn Flecken der Blatter beidcrseitig, klcin, einzcln odcr in klcinen
GruppcMi beisammenstchcnd. Urcdolager braun. Urcdosporen kugelig
bis eiformig, 25 31 // king, 20
—
26 ii breit, gelbbraun, mit stacheliger
Mcmbran. Tcleutosporen ei- bis spindelformig, bciderscits vcr-
schmalert, mit diinncr, schr blassbrauner glatter Mcmbran, 28 45 jt
lang, 13—19 /' brcit. Sticl ctwa so lang wie die Spore, farblos.
Auf Ncurocarpon cajanifolium. Bahia leg. Lhotsky.
Diescr Pilz wurde im Phanerogamenherbar der Leipzigcr Uni-
vcrsitat aufgcfundcn. Die Tcleutosporen fanden sich nur in elnem
einzigen klcinen Polster vor.
Synchytrium rugulosum Diet. n. sp. Daucrsporangicn cllip-
tisch, einzcln in cincr Nahrzclle entwickelt, meist 170— 190 /^ brcit.
I^^pispor kastanicnbraun, fein gekrauselt odcr runzelig, Inhalt farblos.
Gallcn perlenformig, einzcln oder traubig gehauft, scharf von dcr
Nahrpflanzc abgesetzt. Wand der Gallcn aus mchrcren Schichten
vcrgrosserter Zellcn bestehcnd. Inhalt der Nahrzclle karminroth.
Auf den Blattern und Stcngcln cincr unbestimmtcn Onagracce.
Ukiah, Mendocino Co., Californicn. Mai 1894 leg. Idolway und
Blasdale.
Von Synchytrium Anemones durch die Bcschaffenheit der Gallcn
und die Dimcnsioncn der Sporangien verschieden.
Einig-e Algen aus Sumatra.
Von \V. Sell mi tile.
(Mit Tafel IV.
Herr Prof. Dr. A.skcnasy hattc die Giite, mir aus seinem Algen-
hcrbarium diejenigen Siisswasscralgen zur Bcstimmung zu iiberlassen,
welche Herr Dr. C. Klasi am Indrapura im westlichcn Sumatra im
Jahrc 1888 gesammelt hatte. Dieselben waren in Alkolu)!, welchem,
wie es schien
,
Zucker beigesetzt war, vorziiglich conscrvirt. Da in
dem Materiale einige sohr interessante Formen sich vorfanden und
von Sumatra erst wenige Algenspecics bekannt sind, iibergebe ich
die Resultatc der Oeffcntliclikeit.
Schizophyceae Cohn.
I
Nostochopsis Wood. '[
N. lobatus Wood.
Die Bcstimmun^^ dieser Alge riihrt von Bornct ct Flaliault her;
siehe Revision des Nost. heterocyste^ No. 2, pag. 81.
Sehr haufig im ]\Iateriale.
Scytonema Ag.
S. cincinnatum Thurct.
r
Auch diese Alge ist von Hornet und Flahault zuerst in unscreni
Materiale bestimmt worden; siehe Revision etc. pag. 89.
Chamaesiphon A. Br. et Grun.
Cli. confervicola A. Br.
I laufig an Rhizoclonium und Oedogoniuni sitzend , meistens
unlermischt niit
:
Ch. confervicola var. curvatus (Nordstedt) Brzi.; Nordstcdt:
De Algis ins. Sandwic. tab. I. fig. 1.
Oscillatoria Vaucher.
O. tenuis Ag. var. a natans (Kiitzg.V Gomont: Oscillarieae,
Tome 16, tab. Vll. fig. 2.
Selten.
Aphanothece Naeg.
A. castagnei (Br(^b.^ Rabh., Kiitzg. Tab. plneol, I. tab. 11 . fig. IV.
ZicniHch selten.
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A. m i c r o s c o p i c a (Menegh.) Rabh. , Kiitzg. Tab. phyc. I.
tab. 13. fig. III.
Seltcn, untcr Desmidiaccen.
Eino Rcihc andercr Algen diescr Ordnung waren mcist wcgen
mangclnder Sporcnbildung nicht sichcr zii bcstimnicn und sind des-
halb hicr nicht aiifgefiihrt.
Chlorophyceae Witir.
Oedogonium Link.
Oed. longicolle p' sencgalense Nordstedt in: Algis Lugduno-
Batavi pag. 13. fig. 23.
Vereinzclt unter Desmidiaceen.
Untcr dcm Materialc bcfand sich noch ein steriles mit Chamac-
siphon bcsctztcs Oedogonium. Die ZcUen waren 20 (.i brcit, ebenso
lang oder etwas langer.
Trentepohlia Mart.
Tr. arborum (Ag.) Ilariot.
Dimensionen der Zellcn: 28 /< breit, 52 // lang.
Das Aussehen dcr Fiiden stimmt schr gut mit der von Hariot
in Notes sur le genre 7>cntcpohlia pag. 10 gegebenen Figur und
Diagnose von Tr. Wainoi. Letztere Art betrachtet jedoch Do Wilde-
mann in Notes sur quelques especes du genre Tr. als identisch mit
Tr. arborum, weshalb ich hier unsere Alge unter diesem Namen
aufzahle.
An Baumrinde.
Cladophora Kiitzg.
CI. glomerata Kiitzg. var. genuina Rabh. Kiitzg. Tab. phyc, IV.
tab. 33.
Ziemlich haufig.
Stigeoclonium Kiitzg.
St. s pica turn n. sp.
Ich fand diese charakteristische Pflanze in 2 verschiedenen durch
Uebergiinge jedoch verbundenen Formen.
Bei der grosser en Form erreichen die rflanzchen cine Langc
von 3—4 mm. Die biischclformig von eincm Punkt ausgchenden,
durch Rhizoide befestigtcn Hauptstamme erscheinen in ihrcm unteren
Theile unvcrzweigt oder tragen nur cinige wenigc, kurze und zcrstreut
stehende, diinne Zweigchen. Im mittleren Theile ist die Vcrzweigung
etwas reicher, die Zwcige sind langer, oft etwas dicker und meist
unverzwcigt. Einigc Male traf ich Excmplarc, welchc hier mit langcn,
zweiglosen Scitenasten besetzt waren.
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Oben endlich spaltet sich der Stamm oft fast in dersclben Hohe,
oft an verschiedenen Stellen in 1—4 grossere Seitcnastc, wclche die
Dicke des Ilauptstammcs erreichen oder sogar ubertreffen , so dass
derselbe nicht niehr erkenntlich ist. (Selten blcibt er unverzweigt.)
Diese Seitenaste tragen nun eine un-
endliche ]\Ienge dicht gedrangt
stehcnder, diinner, meist nur
wenigzelliger Zweigchen, die nur
scltcn wieder ebensolche Zweigchen
tragen, und die diesen Aesten im
oberen Theile ein ahrenformiges
Aussehengeben.
Die Zellen dieser kleinsten Zweig-
chen sind 10— 12 f.i breit, ebenso lang,
sehr chlorophyUreich, an den Enden
etwas eingcschnlirt und mit diinner
Membran versehen. Keine Endzelle
geht in ein Haar aus. Sie sind
V i e I m e h r w e n i g oder gar nicht
schmaler als die tibrigen Zellen
des Zweiges und am vorderen
Ende stumpf-kegelformig abge-
rundet. Haufig enthalten sie Schwarm-
sporen und sind dann angeschwoUen.
Die Zellen des Hauptstammes sind
an seiner Basis meist 16 i^i breit, werden
dann breiter bis zu 24 ft^ verschmalern
und verbreitern sich oft w'ieder, haben
eine zicmlich robuste Membran und sind
an den Enden kaum oder nicht einge-
schniirt. Kurz nach der Thcilung sind
sie so lang als breit, kurz vorher P/4 mal
Zweicje und Aeste sind
Stig. spicatum n. sp.
langcr. AUe
aufrecht abstehcnd , oft fast anliegend. Dann und wann findet
man am Hauptstamm und den grosseren Seitenasten eng anliegende
Rhizoide.
Besonders haufig finden sich die letzteren bei der kleineren
Form, wo sie oft ganze Geflechte bilden. Die Pflanzchcn erreichen
hier meist nur eine Hohe von 1—2 mm. Die ahrenformig vcrzweigten
Aeste entspringen schon ganz unten am Hauptstamme, ihre Aehren
sind meist dichter als bei der grosseren Form, die Zellen des Haupt-
stammes und der Seitenaste oft breiter und erreichen cine Breite
bis zu 34 it.
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Nahe stehcn von den bckanntcn Artcn vorziif^lich : Stig. tenuc
var. lubricuni Rabli. und var. uniformc Kiitzg., ferner Stig. amoenuni
KiUzg.
,
Stig. nanum Kiitzg., Stig. thtMinale A. Br. und Stig. fascl-
culare Kiitzg.
Durch W
durcli (lie hrcitcn und kurzen Zcllen dcs Ilauptstammcs, die brcit
abgcrundi^ten Endzcllen, di(^ nicnials Ilaare tragen, ist unsere Form
von den getianntcn leicht zu trcnncn.
*
Rhizoclonium Kiitzg.
Rh. hlcroglyphicuni (Kiitzg.) Stockmayer: Uebcr die Algen-
gattung Rhizoclonium pag. 57. 8.
var. striat u m n. var.
Die Fiiden sind nicht verflochtcn
,
fast gcrade, die charaktc-
ristischen Zwoigchen fehlen voHstandig. Die Zellen sind 30 n broit,
2 4ma1 so kmg, cylindrisch, an den Enden nicht vercngt, mit ca.
2 ft dicker, fein gestreifter Membran. In jeder Zelle sind 2— 4
Zellkerne.
Von denjenigen Variationcn, welche Stockmayer 1. c. anfulirt,
stehen nalie Rh. hieroglyphicum a) tyi)icum und c) dimor[)huni.
Ceidc haben jedoch keine gestreifte Membran. Eine solche findcn
wir bci e) crispum
,
welches jedoch krause Faden und eine dickcrc
Zcihvand hat,
Nicht sicher konntc ich cntscheiden, ob die Faden im fliessenden
Wasser flottirten und an einer Unterlage angewachsen waren. Zwar
scheint mir letzteres wahrscheinlich zu sein, wie ich aus dem gestreckten,
niclU krausen Aussehen der Fadenmassen schliesse. Ausscrdcm
fand ich zweimal an Fadenenden eine verliingerte leere Zelle, welche
am freien Endc eine kleine Verbreiterung aufwies und so einer
Fusszelle sehr iihnlich war.
Schon aus den angefilhrten nachst verwandten Yariationen ^oVjt^ ;-i"j
dass unsere Alge zu Rh. hieroglyphicum typicum nach der Stock-
mayer'schen Bezeichnung gcrcchnet werden muss.
Ophiocytium Nae
O. cochleare (Eichw.) A. Braun.
Ziemlich scltcn.
O. parvulum (Perty) A. Braun.
Etwas hauhger als vorige.
Tetraedron Kutzci.
T. tiimidnlum (Reinsch) Hansg. Reinsch: iMonographia etc.
tab. VI. fig. 3 b.
Ziemlich selt(^n.
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Coelastrum Naeg.
C. sphaericum Naegeli: Einzellige Algen tab. 5. fig. C,l.
I
Selten.
1
C. subpulchrum Lagerheim: Chlorophyceen aus Abessinien
and Koi clofan ; Nordstcdt und Wittrock: Algae exsiccatae No. 1025!
4
Ziemlich haufig.
Es ist wohl kcin Zweifel, dass die von B. W. Turner in Algae
Indiae orientalis als Coel. indicum imd C. distans pag. 16 beschriebenen
urid auf Tab. XX. fig. 1 resp. Tab. XXI. fig. 18 abgebildeten Arten
Coelastr. subpulchrum Lagerh. zuzurechnen sind. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass bei den Formen Turner's die Membran
nach dessen Beschreibung dick, die bei dcr Lagerhcim's nach dcssen
Beschrcibung jedoch dimn ist. Da nirgcnds Maassc angegcbcn sind,
ist dieser Unterschied ein schr relativer. Aus den Abbildungcn
Turner's sieht man ferner, dass bei Coel. indicum die verbindenden
Fortsatzc zwischcn den einzelnen Zellen sehr schwach , bei Coel.
distans jedoch sehr stark entwickelt sind. Uebrigens scheint, wie
ich an den von Lagerheim aus Aequator vertheilten Exsiccaten ge-
sehen habe, bei Coel. subpulchrum auch eine fast ebcnso starke
Entwickelung der Verbindungsbriicken vorkomn-icn zu kcmncMi. In
Riicksicht auf diese starkere odor gcringcre Ausbildung derselben
kann man die Turncr'schen Formen als Variationen von Coel sub-
pulchrum ansehen und bezeichncn: Coel. subpulchrum Lag. form,
indica (Turner) nob. und Coel subp. T.agerh. f. distans (Turner) nob.
Gloeocystis Naeg.
I
Gl gigas (Kiitzg.) Lagerh. Cooke: Brit. Dcsm. tab. 3. fig. L
Zerstrcut.
4rv.
*S
1 t
fC
f
Mougeotia Ag.
M. (Mcsocarpus) sumatrana n. sp.
Die vcgetativen Zellen sind 22 ft l)reit, 4 bis
10 mal so lang, an den Enden nicht verschmalert,
mit dicker, glatter Membran. An den Zell-
enden ist diesclbe vorgezogcn und zuruck-
geschlagen. Die Zygoten sind breit elliptischj
40 f^t breit , 52 /it lang , sic ftillen den kurzen
Copulationsschlauch voUstandig aus und ragen
noch beiderseits in die Mutterzelle hinein. Ihre
Mittelhaut ist braun und schwach granulirt. Die
fructificirenden Zellen sind durchschnittlich etwas
kiirzer als die vegetativen.
In 2 Praparatcn haufig, dock selten mit reifen Mougeotia sumatrana
Zygoten. n. sp.
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Die Membran der fructificirenden leeren ZcUen erschien immer be-
sondcrs dick (ca. 4 ii) and lamcllos. Doch glaube ich, dass dieses Aus-
sehen von dem Conscrvirungsmittel herilihrt, da ich dasselbe aiich
cinige Male an leeren vegetativcn Zellen bemerkt habe.
Vcrwandt schcint unsere Alge sowohl in Bezug aiif die Zell-
dimcnsionen als den kurzcn Copulationsschlauch mit Moiig. pulchella
Wittr. zu sein. Doch fehlt dicscr nach Wittiock's Diagnose in De Toni
:
Sylloge T. pag. 710 die zuriickgefaltete iMembran an den Zellenden.
Spirogyra Link.
,
S\). nitida (Dillw.) Link. Cooke: Brit, freshw. Algae tab. 33. fig. 1.
Die Zellen sind etwa 60 /< breit, die fructificirenden Zellen sind
nicht Oder kaum aufgeblasen, ahnlich wie bci Kutzg. Tab. phycol. V.
tab. 27. fig. Ic.
Die Exemplare zeigten reichliche Parthenosporenbildung.
Desmidium Ag.
Desni. Bay lei var. undulatum (Mask.) Nordstedt: Freshw.
Algae N. Zeal, and Austral, tab. II. fig. 8.
Tab. IV. fig. K5.
Die Zellen sind etwas langcr als bei Nordstedt 1, c. ; die Lange
betrug 25 /tt^ die Breite 28 /n.
Selten.
Gonatozygon De By.
G. Ralfsii De By. Ralfs: Brit. Desm. tab. 26. fig. 6.
Lange der Zellen 148 ;*/, Breite 16 //.
Ziemlich haiifig.
Closterium Nitzsch.
CI. gracile Brcb. List. Desm. tab. II. fig. 45.
Lange der Zellen 210 //, Breite 10 //.
Ziemlich selten.
CI. Delpontei (Klebs) De Toni; Dclp. Spec, subalp. tab. 18.
fig. 22— 30.
Selten.
Bei der Untersuchung der leeren Zellhaut eines Exemplares
dieser Species mittclst cincs Zeiss'schen Apochromaten (Oelimersion)
loste sich jeder Strcifen derselbcn in zwei parallele Reihen fcincr
Punkte, Porenoffnungen, auf. In den zwischen den Streifen liegcnden
Feldern konnten dagegen keine bemerkt werden.')
Vcrgl. dazu: L ii tke m iiller, Die I'oren der Desmidiaceengattunf; Closte-
rium in Ocstr. bot. Zeitung 1894. No. I und 2,
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CI. lineatum Ehrbg. Infus.: Tab. VI. fig. 8,
Ziemlich selten.
CI. acutum (Lyngb.) Breb. Ralfs, Brit. Desm. tab. XXX. fig. 5.
Selten.
CI. Cynthia De Not. Klebs : Dcsm. Ostp. tab. I. fig. 12a.
Selten.
Die Lange der Zelle war 152 fi, die Breite 20 jw, die Membran
war gelblich und fein gestreift.
CI. parvulum Naeg. forma.
Tab. IV. fig. 1.
Die Dimensionen der Zelle sind: 80 lU lang, 12 fi breit. Die
Gestalt erinnert sehr an CI. parvulum forma bei Borge: Siisswasser-
chlorophyccen von Russland pag. 16. tab. I. fig. 8. Doch sind die
Zellen schlanker und in der Lange etwas kleiner. Noch grosser ist
in dieser llinsicht der Unterschied zu CI. Leibleinii var. minimum
Schmidle: Algen des Oberrhelns pag. 548. tab. XXVIII. fig. 1,
welches zwar in der Lange gut iibereinstimmt, abcr viel gedrungcner
ist,' und noch dazu in der Mitte der Venfralseite deutlicher an-
geschwollcn.
Selten.
CI. Leibleinii f. Boergesenii nob., Boergesen: Algen Brasil.
tab. II. fig. 7.
Selten.
I
I
CI. setaceum Ehrbrg. Infus. tab. VI. fig. 4.
Zerstreut.
V
Dysphinctum
D. connatum (Breb.) De By. forma sumatrana n. f.
Tab. IV. fig. 6a u. b.
Die Membran ist unregelmassig und sehr stark punktirt. Die
Punktirung ist durch Vertiefungen am inn ere n Rande der Zellhaut
hcrvorgebracht. Meist sind am Scheitel jeder Halbzelle mchrere
besondcrs starker Punkte sichtbar (gewdhnlich ein centraler und
mehrcre perlphcrischc) und je eine Reihe auf beiden Seiten des Isthmus.
Zwischen diesen beiden Reihen ist die Zellhaut am Isthmus voll-
standig glatt und porenlos , wahrend sie sonst uberall zwischen den
starkeren Punktcn mit vielen kleinen Piinktchen (Poren) dicht und
unregelmassig besctzt ist. Sonst an Grosse, Gestalt und Zellinhalt
wie die typische Form.
Sehr haufig.
Es ist natiirlich, dass man die feine Struktur der Membran nur
an leeren Zellen sehen kann; die Porenpunktchcn sind dabei be-
sonders bei Untersuchung in Alkohol gut sichtbar.
A.
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•r
D. sul)globosum (Nordstcdt) De Toni forma.
Tab. IV. r.<,^'5.
Unscrc Form, welche iibrigens luir in wcnigcn Excmplarcn be-
obachtct wiirde, weicht von dcr Havai'schen (bci Nordstedt) ab
:
1. diirch cine ctwas gcringerc Grossc: Lange der Zellc 32 ^, Brcite
20 /s und 2. durch einc bios punktirte, nicht punktirt bis granulirtc
Zcllhaut. Sonst wic bei Nordstedt: Algae .sandwicensibus tab. I. fig. 13.
Pleurotaenium Naeg.
n. Ehrcnbcrgii (Ralfs) Delponte. Ralfs : Brit. Desm. tab. 26.
fig. a c.
4 t gegcn die Enden zu nicht odcr nur wenig
fc ^
«
* ^
)
h ^
Ziemlich sclten.
PI. Ehrenbergii var, undulatum Schaarscb.
Die Zcllcn sind 26 bis 36 /( brcit, 15 bis 20 mal so lang
(600 700 /') mit vorspringcndcr Mittelnaht, auf bcidcn
Scitcn derselbcn stark angeschwoUen, hicrauf dcutlich
wicdcr ctwas eingeschniirt, im wciteren Vcrlaufe cylin-
drisch und
^
vcrschmalcrt. Dcr Rand isl oft ganzrandig, oft mchr
Oder wenigcr dcutlich gewellt, oft nur im untercn Thcilc
dcr Halbzclle, oft in dcr ganzcn Lange. An den breit
abgestutzten Enden befindct sich mcist eine Rcihe im
Kreise stehcndcr Granula, die jedoch oft sehr schwach
ausgebildet sind, oft sogar fehlcn. Die gelbe Zcllhaut
ist zcrstrcut punktirt
-granulirt.
Ob unserc Alge mit Plcurot. Ehrenbergii var. un-
dulatum Schaarschmidt vollstandig idcntisch ist, kann
ich nicht sichcr bcurthcilcn, da mir von dicscr Form
kcine Abbildungcn zu Gcbotc stchcn. Ich mochte des-
halb die Bcstininiung nur als eine vorlaufi^e betrachtct
L .
f k
Pi. Ehrenbergii
var. undulatum.
wisscn. PI. Arclicri Dclp. ist ebenfalls nahe verwandt^
doch breiter, ohno aewcllten Rand iind Granula an den
Zcllenden.
Cosmarium Corda.
a) Plcurotaeniopsis Lund.
C. (ricurotaeniopsis) subturgidum nob. Dysph. sub-
turgidum Turner: Algae Indiac Orient, pag. 40. tab. VII. fig. 4.
Forma n\ in or n. f.
Tab. IV. fig, 2.
Die Zellen sind fast um die Halftc kleincr, gewohnlich nur 88 fi
lang, 52 ^ brcit, sclten 120 ^i lang, G4 (.i breit. Das Chlorophor der
ITalbzclle besteht aus 4 5 parietalcn, reihenRuinig mil Pyrenoiden
bcscl/ten Bandern. Die kaum in dcr .Mitlc cingeschniirte Zellc ist
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mehr oder weniger regclmassig punktirt, mit Aiisnahme eincr voll-
stanclig glatten Zone urn den Isthmus (vorgl. Dysph. connatum, f.
I
sumatrana). Die Enden sind breit abgerundct.
i
Zicmlich selten.
I
I
C. (Pleuro tacniopsis) maculatiformc n. sp. '
Tab. IV. fig. 3 u. 4.
Die Zellen sind 128—135 n lang, 72^80// breit; die Einschniirung
in der Mitte ist eng, gerade, nicht zu tief. Die Halbzellen sind ini
Umriss halbkreis- bis kegclfr>rn^ig, die unteren k]cl<en kaum abgerundct,
die Sciten in convexem Bogen langsam convergirend und in den
abgestutztcn bis abgcrundeten Scheitel ubcrgchcnd. Die Zcllhaut
ist stark punktirt. Das Chlorophyll besteht aus mchrercn parictalen
Langsbandcrn mit rcihcnwcise geordneten P)icnoidcn. Die Schcitel-
ansicht ist breit elliptisch.
Die Tiefe der Mitteleinschniirung schwankt bei unserer Art etwas,
es wurden Exemplare beniLM'kt mit ziemlicli tiefer und solclie mit
ziemlich seichter Einschnurung. Einmal sab ich auch ein Exemplar
mit seichter und ctwas weitcr Alitteleinschnurung. Es ist n^ir sehr
wahrschcinlich, dass dasselbe durch den Druck dcs Deckglascs Dei
der Praparation so verunstaltet wurde. Ich habc schon a. a. O.
darauf hingewiesen , wie elastisch die Zellhaut grosser porenreichcr
Eormen von Pleurotaeniopsis ist '^), und wie durch Druck leicht Ver-
anderungen der Zellform hervorgerufcn wcrden kr)nnen , ohne dass
die Zellhaut irgendwo zerrisscn zu sein braucht.
Nahe stehen unserer Species C. subpachydcrmum Nordstcdt,
C. tumens Turner und C. maculatum Turner. Von diescn hat das
erstere eine andere Zellgestalt, die Seiten steigen Anfangs gerade
an, der Scheitel ist oft etwas zuriickgezogen, die Zellen sind relativ
breitcr, die Dimensionen grosser, und vorAllem ist die Chloro-
phyllstruktur cine ganzlich verschiedcne. Von den beidcn
letzten Species ist diese leider nicht bekannt, so dass deren Stellung
zwcifclhaft ist, wahrend unsere Form sicher zu Pleurotae-
niopsis gehort. Auch diffcrirt ihre Zellform etwas, die Halbzellen
der Turner'schen Arten sind mehr kegelformig, die Mitteleinschnurung
ist wcit, und C. maculatum T., welches auch cine enge Einschnurung
haben kann (vergl. Turner: Algae Ind. orientalis tab. VIII. fig. 68),
liat eincn breit abgerundcten Scheitel. Zudem sind auch bei ihnen
die Dimensionen etwas grosser.
Trotz dicser Unterschiede bilden jedoch die 4 Species cine sehr
eng zusammenhangendc Gruppe, so dass ich lange im Zw^ifel war,
ob dieselben oder einige davon nicht bcsser in eine Species |zu
vereinigen waren. Was mich davon abhielt, war einmal der grossere
-) Schmidle, Wcitcrc Rcitrage etc. Hedwigia 1895. pag. 73.
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Unterschicd in Form und Chloi'oph}llstruktur zwischen C. subpachy-
dermum und maculatiforme, anderseits der Umstand, dass durch die
vollige Unkenntniss der Beschaffenheit des Zellinncrn von C. tiimens
und niaculatum eine solche Zusammenfassung auf sehr unsicherer
Basis gestandcn hiitte.
b) Cosmarium (sensu strict.) Lundell.
C. aequale Turner: Alg. ind. orient, pag. 64. tab. IX. fig. 31.
Sehr selten, kam nur einmal zur Beobachtung.
C. Hammeri Rcinsch f. acuta Turner: 1. c. tab. VII, fig. 15.
pag. 54.
Zerstrcut. Die Zellen warcn 23 /x lang und 19 [i breit.
l\Tit obigcr Form gemischt fand ich cinige Male ein Cosmarium^
dcssen Stellung mir noch unsicher ist, welches ich dcshalb nur mit
Vorbehalt zu C. Ilammeri stelle. Ich bczeichne dasselbe mit:
C. Hammeri f. abscissa n. f.
Tab. IV. fig. 8.
Die Gestalt der Halbzclle ahnelt sehr dem C. ^othlandicuni
Wittr., nur sind die obercn Ecken der llalbzelle etwas eingobogen
und die Zellhalften enthalten nur ein Pyrenoid. Die Scheitelansicht
ist elliptisch, mit abgcrundeten Ecken, die Zellhaut ist glatt ; die
Zellen sind 24 /< lang, 18 /< breit,
Der Gestalt nach sehr ahnlich ist auch C. subretusiforme West:
New Brit. Freshw, Alg. tab. 1. fig. 20, doch hat dieses eine seichte
Mitteleinschniirung und scharfe Ecken in der Scheitelansicht, wahrend
bei unserer Form die Einschnurung tief und eng ist. Heranzuzichen
ist viellcicht auch C. subrectangulare Gutw. Flora tarnopola tab. III.
fig. 23, welches jedoch eine eckigere Zellform mit geraden, schwach
eingebogenen Seiten hat.
C. venustum f. minor Wille: Nowaja Semlja pag. 43.
Die Dimensionen unserer Form sind: Lange 20 «, Brcite 16 ft,
C. sulcatum var, sumatranum n. var.
Tab. IV. fig. 10a u. b.
^
Die HalbzcUen sind nicht , wie bei Nordstcdt : Alcj. sandwic.fa
tab. I. fig. 18, elliptisch -sechscckig, sondcrn mchr halbkreisformig-
sechseckig, denn die gerade Basis ist viel breiter als bei Nordstcdt
1. c, die Einschnurung ist deshalb auf eine viel grossere Strecke hin
eng und gerade. Die Seiten obcrhalb tier Einschnurung steigen
zuerst fast gerade an mit einer klcincn Neigung nach auswarts, bildcn
dann bald eine breit abgerundcte Ecke, convergircn wucder und
gehen in den abgestutzten Scheitel liber. Die Scitenansicht der
Halbzelle ist kreisformig, die Scheitelansicht hreit-elliptisch und wie
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bei der typischen Form in der Mitte 3mal gewellt. Die ZelUange
ist 32 /u, die Breite 26 ^. In jeder Halbzelle ist je 1 Pyrenoid.
Ziemlich seltcn.
Im Gemische wurde einmal cine Form bemerkt, welche in der
Zellgestalt der typischen Form ziemlich nahe kam.
C. microsphinctum Nordst. var. parvulum Wolle: Freshw.
Alg. U. St. tab. 60. fig. 22 u. 21.
Die Einschniirung ist noch etwas tiefer als bei Wolle 1. c.
Die Zellen kommen deshalb in der Frontalansicht dem C, pseudo-
pyramidatum Lund bei Wolle: Desm. U. St. tab. 15. fig. 12 ziemlich
nahe, doch ist der Scheitel abgerundet und die Seitenansicht dcutlich
tumirt.
Breite der Zelle: 20 ji*, Lange: 32 ^.
C. iindulatum Corda f. subundulata n. f.
Tab. IV. fig. 9.
Die Zellen t^leichen im Umriss sehr dem C. Woll
West. Wolle: Desm. U. St. tab. XVI. fig. 19, so dass unsere Form
wohl dieser Varietat zu unterstellen ist. Sie sind jedoch am Rande
schwach undulirt und die Undulation vcrschwindet meist gegen den
Scheitel hin fast voUstandig. Die Membran ist fein punktirt, in jeder
Halbzelle sind 2 Pyrenoide.
Die Zelllange ist 48— 50 /^, die Breite 42— 44 ^.
Haufiger.
C. pachydermum Lund Desm. Suec. tab. II. fig. 15.
Die typische Form sehr selten.
C. pachydermum Lund forma: Klebs Desm. Ostpr. tab. III.
fig. 36. pag. 34.
Die beobachteten Exemplare stimmen oft sehr gut mit der
citirten Figur iiberein, oft jedoch sind sie etwas langer. U. a.
wurden folgende Maasse gefunden:
Zelllange: 56, 60, 60 m,
Zellbreite: 42, 48, 44 .n.
In jeder Zellhalfte , die mit fein punktirtcr Membran versehen
ist, sind 2 Pyrenoide. Klebs bezeichnet diese Form als var. typi-
cum. Ich finde sie jedoch nach Zellgrosse und Zellgestalt so ab-
weichend von der Form bei Lundell 1. c, dass ich es fiir richtiger
halte, sie mit C. pachydermum var. minus Nordst. zu einer geson-
derten Species zu erhcben.
Wenn unsere Alge nicht 2 Chlorophoren mit je einem Pyrenoide
in der Halbzelle hatte, so musste sie wohl zu C. Lundellii Delp.
gerechnet werden, mit dem sie sonst die grosste Achnlichkeit hat.
Ziemlich haufig.
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C. supraspeciosum Wollc : Desm. U. St. tab. 50. fig. 5—
6
Dimensionen: 82 /t lanj:^, 60 ^ breit.
Euastrum Ehrenberg.
I
I
Eu. obesum Joshua: Burmese Desm. PL 23. fig. 19.
|
Selten.
Eu. ansatum Ralfs: Brit. Desm. tab. XIV. fig, 2b.
Selten.
E u. I n e rm i u s (Nordst.) Turner. Nordstedt : Lugduno - Batavi
tab. r. fig. 17.
Zerstreut.
Eu. turgidum Wall, (i Grunowii Turner: Algae Ind. orient,
pag. 75.
Tab. IV. fig. 12.
Die von mir gcsehenen Exemplare stimmen in Bezug auf die
Granulation nicht ganz mit der von Turner 1. c, tab. X. fig. 29 ge-
^ebenen Figur tiberein.
Die Ilalbzclle ist namlich nicht iiberall mit Warzen besetzt,
sondern es bcfinden sich solche nur auf dem gelben Tumor und an
I
den obercn und untercn Eckcn dcrselben. Im Uebrigcn ist sie
jedoch durch kleine Griibchen rauh.
Interessant ist die Membranbeschaffenheit des Tumors. Die-
I
selbe ist, von oben gcsehen, mit cinem eigenthiimlichen Maschcn-
werke bedeckt, wie es auch die Figur bei Turner 1. c. anzudeutcn
scheint. Zweifellos hat Cohn bei scinem Micrast. crux africana und
Cosm. tholiforme dasselbc gcsehcn und in Desmidiaceae Borgoenscs
beschriebcn und tab. IX. fig. 3 genau abgebildet. Auch die Zellhaut
von Cosm. euastron Joshua ist nach dessen Figur ahnlich gebaut.
Die Deutung Cohn's, dass die von ihm beschriebcncn Dreiecke
,,\vohl pyramidalen odcr kcgclforn^igen, innen hohlcn Erhohungen
entsprechcn, welche mit rcgelmassigen Verticfungen abwechseln",
muss ich bestatigen. Die Scitcnansicht der Warzen, wie man sie
oft in giinstigen Stellungen zu sehen bekommt, zeigt dieses zur
Evidenz; vergl. fig. 14.
Hinzufiigen mochte ich noch, dass bei meinen Exemplaren die
Dreiecke nicht immcr so gut ausgebildet sind, wie Colin sie zeichnet.
Schon bei hoher Einstellung sind die Spitzen derselbcn oft abgestutzt,
so dass mehr oder weriiger deutliche Sechsecke entstehcn. Das
Feld zwischcn je 6 dicscr Dreiecke ist deshalb grosser und ein
schwarzer Punkt in der Mitte desselben kann bei unseren Exemplaren
bei dieser Einstellung nicht gesehen werden. Bemerkbar ist, dass
die Dreiecke dunkel, die dazwischen liegenden Membrantheile hell
erschcinen.
Ilcdivigia BiL XXXIV, iSgj, 20
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Bci etwas ticfcrer Einstellung "(vcrgl. fig. 13a) crscheint nun dcr
Punkt in der Mitte des Mittclfeldcs. Dasselbe nimmt ausserdcm
eincu etwas dunklcrcn Ton an bis auf den doppelt contourirtcn
Rand dcssclbcn, der vollstandig hell bleibt. Die umliegenden sechs
Drciccke, die schon vorhcr mehr oder wcnigcr abgeslumpfte Ecken
hattcn, sind nun 7a\ vollcn Sechseckcn geworden mit heller Mitte
und diinklem Rande, wie wir dieses auch bei Luftblasen in mittel-
tiefer Einstellung bemerkcn. Die zwischen dcnselben licgenden
Meuibranstreifen slnd dagcgcn noch hell und scharf contourirt.
Bei noch tiefcrer I-'instelhing (vcrgk fig. 13 b) andert sich die
Farbung. Die Mcmbranstrcifcn und das AHttclfeld werden dunkcl;
die Sechsecke, die sich nun mehr oder wcnigcr dcr Krcisform nahcrn,
werden hell, ebenso auch der vorhin erwahnte schwarze Mittelpunkt
des Mittelteldes. In der Mitte eines jeden Sechseckcs erscheint nun,
wie dieses auch Cohn zeichnet, ein dunkler Punkt.
b
Dieses optische Wn-halten bewcist wohl, dass die durch die
Dreiccke resp. Sechsecke dargestellten Hohlungen entweder leer oder
doch mit einer das Licht wenigor stark brechenden Substanz an-
gcfiillt sind als die Zellhaut. I\Iir scheint das Letztere wahrscheinlich,
denn der dunklc Punkt, der am Grunde jeder nr)hhing bei ticfer
Einstellung sichlbar wird, cntspricJit wohl einem Porenkanal, durch
welchcn dieselbe mit dcui Zcllinnern in Verbindung steht. Wahr-
scheinlich sind die Hohlungen dcshalb mit cincm Gasc angcfiillt,
welches die grossen und massigen Formen schwimmfahiger macht.
Micrasterias A^.
M. dcnliculata (Brcb.) Raits: I^rit. Dcsm. tab. 7. fi-j. ].
Sclten.
Staurastrum Meyen.
St. pygmaeum Breb. var, obtusum VVille: Nowaja Semk pag. 51.
Forma.
Tab. IV. fig. 16.
Unsere Form stimmt in der Scheitelansicht ziemlich iiui mito
Willc's Beschreihung iibercln. In der h^rontalansicht jedoch und in
den kleinen Dimcnsionen nTihcrt sie sich mehr der Ralfs'schen V\^j^uv
in Brit. Desm. Der Scheitel ist fast gerade, nicht convex wie bei
Wille I c.
fig. 18b.
Dimcnsionen: 16 ft lang, 20 /< breit.
Selten.
m
St. sunderbun dense Turner: Algae Ind. orient, tab. XIV
Forma minor n. f.
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Die Zellen sind um die Ilalfte kleiner, sonst wic bei Turner 1. c.
Dimensionen: 24 f/ breit, 16 f< lang.
Sehr selten.
. St. basidentatum Borge y basigranulatum n. var.
Tab. IV. fig. 17.
Die Zellform ist wie St. basidentatum ,'9. simplex Borge: Norska
finnmarken fig. 6a und c, die Enden der Arme jedoch mit 3 sehr
schwachen Granula versehen. An der Basis der Halbzelle ist eben-
falls eine Rcihe schwacher und nicht scharfer Granula. Vom Scheitel
^esehen, ist die Granulation wie bei Borge, nur befinden sich ferner
in der Mitte des Scheitels 3^4 und ebcnso in der Mitte jeder con-
caven Seite je 2 X 2 Granula.
Die Zellen sind bios 20—22 ^i lang, 22— 24 ^ breit.
Ziemlich selten.
Fig.
Fig.
Fig.
Figunenenklanung.
1. Closterium parvulum Xacg. forma.
2. Cosmarium subturyidum (Turner) forma minor.
3 u. 4. ,, maculatiforme n. sp.
5. Dysphinctium sul>glol)osum (Nordst.) forma.
6. n connatum f. sumatrana n. f.
Fi^. 7. Cosmarium Askenasyi n. sp.
8.
9.
10.
11.
Ki(T
Fig.
FiL^ 17.
n
ti
>i
it
Ilammcri f. al)scissa n. f.
undulatum Corda f. subundulata n. f.
sulcatum var. sumatranum n. var.
pulchcrrimum var. truncatum Gutw. f. minor n. f
12—14. Euastrum turgidum Wall. ;V Grunowii Turner.
15. Desmidium Baileyi var. undulatum (INIask.).
16, Staurastrum py^jjniacum var. ohtu.sum Willc forma.
,,
basidentatum y basigranulatum n. var.
Die mcistcn Figuren sind mit dem Abl,»L'schen Zcichenapparatc entworfen
bei einer Vcrgrosserung von ca. 4{K)mali Fig. 13 und 14 sind starker vcrgrossert,
Fig. 3, 4, 7 a und b jedoch nur ca. 200 inal.
I
In Fig. Fla ist infolgc cines Irrthnms in dcm mit tier en Scchscck ein heller
Kreis um den Mittelpunkt gezeichnct; das ganz e Sechseck gehort ubcrall
gleichmassig schattirt. Umgckehrt sind in Fig. i:^b die sechs
ausscren Kreise hell zu den ken.
20*
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Joseph Schroter. I
Von G. T. iiul ail.
Als Sohn dcs Apothckcrs in Patschl^au in Obcrschlosien wurJc
Joseph Schroter am 14, Marz 1837 goborcn. Den Grund zu
seiner umfassenden Kcnntniss dor Phanerociamenflora seiner Ileimath-
provinz le^te er bereits als Knabe, indeni er auf zahh'eichcn Ex-
cursionon die Pflanzen seines TTeimatlibe/irl<es sannnelte und studirte.
Aus diesem Tnteressc, das er schon so hiih der Pflanzenwelt ent-
gcgcnbraclite, crkliirt sich die grosse I'^orn'KMikenntnlss , die er nicht
bios auf dcm Gebiet der hTtlieren Pflanzen, sondcrn auch auf dcm
ungeheuren Fclde dcv Kr3'ptoganien besass. Nach Absolvirung des
Gymnasiums bezog er die Universitat Breslau ; nacli eincm dort
verbrachlen Semester begalj er sich nach Berlin an das Friedriclv
Wilhelms-Inslitut, um Alilitruarzt zu werden. Am 5. Dezember 1859
promovirte er dort mit der Dissertation ,,De paralysi cerebri pro-
gressiva*'. Er trat dann als Militararzt zuerst in Saarlouis cin, dann
in Jiilich. 1865 kam er als Stabs- und P)ataillonsarzt nach Breslau
zuriick.
Als 1866 das dortige i)llanzcnphysiologische Tnstitut von Colin
begrimdet wurde, war er einer der Ersten, die durt arbeiteten.
Ilauptsaclilich war es wohl Cohn's Anregung, die ihn veranlasste,
sieh den jungen bacteriologisclien kV^rschurigen zuzuwenden. Seine
Arbeit ^Ueber einige durch Bactcrien gebilLlete Pigmente*', die er
in Cohn's I'eitragen veroftenthchte, verschaffte ihm cincn hoch-
geachteten Namen in der Wissenschaft und lasst ihn als Mitbegriinder
der heutigcn Bacteriologie erscheinen. Daneben bcschiiftigen ihn
Studien uber Algen un<l Pilze, wodurch er i]cn Grund zu seiner
hcrvorragcnden Kenntniss der niederen Pllanzenformen legte.
Die Kriege 1866 und 1870 niachte cr in seinem Regimentc als
Arzt mit und wurde nach dem hanzosischen Kriege dem damals in
Rastatt stehenden ]. Oberschlesischen Infantcrieregiment zuerlheilt.
Hicr bcschaftigte cr sich hauptsachlich mit Studien iiber Uredinecn
und ]>acterien, 1874 kehrte er als Oberstabsarzt nach I'^reslau zuriick.
) Dor hier fjctjchcne knrzc l.rbcnsabriss und das Vcrzciclmiss scincr
Schrit'tcn bcruhcn auf der von II. Kiunka vcroffcntlichtcn liio^^raphic dcs \'cr-
storhcncn. (Jahrcslicr. der Schlts. Gcs. f. vat. Cult. 1S04.)
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Mit diesem Zcitpunkt bcginnt seine Thatigkeit als Monograph der
schlcsischen Pilze. Er iibernahn; fiir die schlesische Pilzflora, die
von der Schlcsischen Gescllschaft zu Brt^slau heraiisijewben wcrdentl^t5
soUte, die Bearbeitung der Pilze. Es bcdiirfte langcn Stadiums iind
cincs grosscn Sammclcifers, urn das Material fiir dies Werk herbei-
ziischaffen, aber SchrcHer war der ^Lann dazu, nm dies Riescnwerk
in Angriff zu nehmen. Trotz seines zeitraubcnden Berufcs als Militar-
arzt behielt er Zcit genug iibrig, mn zahlreiche Excursionen zu machen
imd seine und Anderer Ausbcutc, die ihm in grosser Menge zuging,
zu bestimmcn und zu bcschreiben. 1883 wurde er zum Oberstabs-
arzt 1. Klasse crnannt, 1886 habilitirtc cr sich an der medicinischen
Facultat fiir IMykologie, Bacteriologie und Hygiene. Damit begann
fiir ihn eine erfolgrciche Lehrthatigkcit, der er sich von 1892 ab
noch mehr widmen konnte, da ihm in diesem Jahre der Abschied
von seiner militarischen Stelhmg bewilligt wurde. 1890 war ihm der
Titel Professor verliehen worden. Seine Thatigkeit als Decent kam
in erster Linie der Bacteriologie zu Gute, doch hiclt cr dancbcn
zahlreiche Vorlesungen iiber andcre Zwcige der Pilzkunde.
1889 erschien der 1. Band der schlcsischen Pilzflora, dem von
1893 ab mehrere Lieferungen dcs 2. folgten, Auf die zahlreichen
Abhandlungen, welche nebenher crschiencn und fast alle Gebiete
der Pilzkunde umfassten, soil nicht weiter eingegangen wcrden. In
alien zeigt sich Schroter als cbenso gcnauer wie gcistvollcr Forscher.
Seine Reisen fiihrten ihn fast durch ganz Europa. Im Sommer
1894 unternahm cr eine Eorschungsrcise nach Klcinasicn, von der
er malariakrank zuriickkehrte. llaufigc Ficberanfalle suchtcn ihn von
der Zeit ab hcim, konntcn aber nicht verhindcrn, dass er, wx>hl in
Vorahnung seines Todes, sich mit grosstem Eifcr der Vollendung
der schlcsischen Pilzflora hingab. Ein Ficbcranfall von kurzer Daucr
machte seinem Lcben am 12. Dczcmbcr 1894 unerwartet ein Ende.
Was Schroter fiir die Mykologie gelcistct hat, zeigt sich in viclcn
Gebieten dieser Wissenschaft, wo er thcils selbststandig forschcnd
verging, thcils mit dcm ihm eigenthihnliclien kritischen Blick das
Werthlose ausschied. Uebcrall aber war er originell und verstand es,
den Stoff in geistreichcr Weise anzuordnen. Das zeigt sich nicht
bios in der schlcsischen Pilzflora, sondern auch in dcm anderen
grosscn Sammclwcrk : Engler-Prantl, Naturliche Pflanzenfamilien, fiir
das er die Pilze iibernommen hatte. Als Belege fiir die Angaben
in der Pilzflora gab er eine Sammlung hcraus, die leidcr nur bis zur
No. 400 gediehen ist. Sein reiches Hcrbar, das nicht bios die Aus-
beute seiner eigenen Excursionen enthiilt, sondern auch eine grosse
Menge von Pflzen, die ihm von anderer Seite zugeschickt worden,
befindet sich in Breslau im Pflanzenphysiologischen Institut, das es
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durch Kauf erwarb. Es cnthalt zum grosstcn Thcil schlcsische Pilzc,
danebcn aber auch eine sehr grossc Anzahl Kastcn mit ciiropaischen
Pilzen und eine sehr reiche Samnilung von siidamorikanischen, bci
deren Bearbeitung ihn der Tod iiberraschte.
Fill- die ,,IIed\vigia" war Schroter ein cifrigcr Mitarbeitcr; nach
Prantl's Tode erschicn das 2. Heft 1893 unter seiner interim islisclien
Redaction.
'V/N
Aufzahlung den Arbeiten Schnoter's.
1850. Dc paralysi cerebri progressiva. Diss. Berlin.
1869. Uebcr die Conidienbildung 1)ci Fadenpilzen. Jahresl)er. der Schles. Gcs. 16.
p. 133.
Uclier Syncliytrien. 1. c.^) 47. p. 82.
1S70. Uebersicht der in Schlcsien gefundcncn Tilzc. 1. c. 47. p. 140. ^mit Dr.
Schneider zusammcn).
Ue1)er die Brand- und Rostpilzc Srhlesiens. 1. c. 48. p. 'jl.
Ueber cine Tilzkrankheit, beobachtet an randanus odoratissimn.^. 1. c. 48.
p. 102.
Die nianzenparasiten aus der Gattun«^^ Synchytrium. Cohn's Bcitragc 1,1.
Ueber die Stammfaule der Panilanccn. Cohn's llcitrage 1,1.
1S72. Zusanunenstellung der im Breslauer butanischen Garten beobacliti 1<-n
Pilzc. 1. c. 50. p. 97.
Ueber einigc schlcsische Urcdinen. 1. c. 50. p. 140.
Uel)cr cinige durcli Bactcrien gcbildelc rigmcntc. Cohn*s Beitnlgc 1,2.
1873, Bemerkungen iibcr cine neue Malvcnkrankhci'. Iledwi-^ia XTT. p. is:i.
Uchcr die EntwickelungsgeschiehLe einiger Rostpilzc. I. c. 51. p. 103.
Ueber die badischen TriifTcIn. 1. c. 51. p. 104.
1874, Melampsorclla, cine neuc Uredincengattung. llctlwigia Xlll. p. SI.
Uebcr Peronospora violacca Berk, und cinigc verwandtc Artcn. Jlcd-
vvigia XIII. p. 177.
1875, Bcubachtungcn iibcr die Zusaniincngehr.rigkcit von Accidium Kuphurbiac
Pers. und Uroniyces Pisi. (Str.). Ilcdwigia XIV. p. 98.
Ueber cinige amerikanische Urcdincen. Ilcdwigia XiV. p. 161.
Ueber neue btobachtcic Arten rcsp. Standorte von Pilzen. I c. 53. p. 116.
iMitwickclungsgcschichtc einigcr Rostpilzc. Cohn's Beilra<:e 1,3.
Priifung einigcr Dcsinfcctionsniittcl durch Bcobachtung ihrcr p:in\virkung
auf niedcre Organismcn. Uohn'.s iJeitrage 1,3.
1876. Ueber die Entwickclung und die systematische Stellung von '1 ulostoma.
Cohn'.s Beitr^ige 11,1.
1877. PeriMiospora ol)duccns n. sp. Ilcdwigia X\l. p. 120.
Die ini Winter 1876/77 zu Frcil)urg im Brcisgau im Frcicn bluhendcn
Gevvachse. 1. c. 55. p. 112.
Peronospora obduccns n. sp. \. c, 55. p. 136.
Bemerkungen und Bcobachtungen iiber cinigc Istilaginccn. Cohn's Bci-
tragc 11,3. (Nachtrag dazu Cohn's l^>citr. TT,3.)
") Ich bczcichnc der Kiirze halbcr mit I. c. den Jahresbericht der Schlc-
sischcn Gcscllschaft fiir vaterlandische Kultiir.
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1878. Ueber Pilze, mcist aus der Gcgend von Freiburg im Breisgau. 1. c. 56.
p. 128.
Ucbcr Puccinia Arahaccarum Mart. 1. c. 56. p. 151.
Entwickclunizsacschichtc einiger R(^stpilze. Cohn's Beitriige 111,1.
1879. rrotomyccs graminicola. llcdwigia XVIII. p. 63.
1880
Weisse Heidclbccrcn. llcdwigia XX'ITl. p. 177.
Uebcr Conservirung von Hymenoniyccten. 1. c. 58. p. 153.
Ucber die geographischc Vcrbrcitung der Pilzc. 1. c 5^. p. 160.
Kin Beitra^ zur Kenntniss der nordischcn Pilze. 1. c. 58. p. 162
1881. Uebcr Pilzveraiftungcn in Schlcsicn. 1. c. 59. p. 298.
Deutsche Truffclarten. 1. c. .V). p. 298.
Uebcr die sogenanntcn GifttaubHngc. 1. c. 59. p. 315.
1882. Ueber Entwickehmgsgcschichtc der Ustilagineen. 1. c. 60. p. 178.
Untcrsuchung libcr die Pilzgaltung Phycodcrma. 1, c. 60. p. 198.
Rhacodium cellarc. 1. c. 60. p. 2U9.
Plasmodiophora Brassicac. 1. c. 60. p. 2U.
Ueber die Bczichungcn der Pil/c zum Obst- und Gartcnbau. b c. 60. p. 369.
UebcrUntcrsuchungcn der Pilzgattung Phycodcrma. Bot.Centralbbncft:n;32.
1883. Ueber einige von Fritze auf Madeira und Teneriffa gesammclte Pilze
1. c. 61. p. 175.
Neue Bcitriigc zur Algcnkunde Schk'siens. b c. 61. p. 178. :
Bemcrkungen iibcr Keller- und Grul)cnpilzc T. b c. 61. p. 193.
Ueber Demonstration der Pilzc. I c. 61. p. 239. ,
Die Lampcrsdorfcr P^orsten. 1. c. Ob p. 241.
Bcricht liber Vergiftungen (lurch Pilze in Schlcsicn bis zum Jahre 1880
P.reslaucr arztb Zcitschr. n. 14.
1884. Bemerkungcn iibcr Keller- und Grubenpilze TT. 1. c. 62. p. 290.
Excursion zur Untcrsuchung der Torfmoorc bci Tillowitz. be. 62. p. 305.
1885. Ucbcr die Cultur essbarer l^lzc, besonders dcs Austernpilzes. 1. c. 63. p.
145.
Essbarc Pilze und Pilzculturen in Japan, b c. 63. p. 360.
1886. Ueber einen Brand[)il/, Sorosporium Vivianum. 1. c. 64. p. 155.
Ucbcr die auf Ilutpilzcn vorkommenden Mucorincen. 1. c. 64. p. 183.
Ucber die mykologischen Krgcbnisse cincr Reise nach Norwegcn. Bot.
Centralbl,
1887. Beitrage zur Kenntniss der nordischen Pilze. b c. 65. p. 266.
188S. Ucber Cultivirung exotischcr Pilze. b c. 66. p. 173.
1889. Nachruf an Dr. phil. \V. G. Schneider. 1. c. 67. p. 145.
Nachruf an Hermann Kabath. b c. 67. p. 147.
1890. Pilze Serbicns. llcdwigia XXLX. p. 49,
1891. Ueber die triifTelartigen Pilzc Schlesiens. 1. c. 69. p. 69.
1892. Pilzkrankhcitcn des Weinstockes in Schlcsicn. llcdwigia XXXb p. 114.
Uebcr angebUch giftigc Johannis- und Stachelbeeren. 1. c. 70. p.
3it.
Ueber sudamerikanische Pilzc. 1. c. 70. p. 57.
Ueber eincn in der Niihe von Griinberg gewachscnen Polyporus lumosus.
1. c. 70. p. 79.
Ueber cine Reise des TTeMrn E. Frank nach den Azoren und der Kuste
von Marokko. 1. c. 70. p. 110.
Untcrsuchungen iibcr Pachyma und ^lylitta. Abhandb dcs naturw. Ycreins
in Hamburg XT.2 (mit F, Cohn zusammcn).
Hermann Ilorbnann. Ber. d. Deutsch. lU)t. Gcs. X. [mit E. Ihne zusammcn).
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1803. Zur Fntwickclung dcr Urcdineen. I. c. 71. p. 31.
Uel)cr cini<,re fijr die Gartnerei besonders schadliche Pilzkiankheitcn.
Mittheil. des Schles. Gartenbau-Vcrcins. Ilcft 7/8.
In Sammelwerken crschicn von ihm
:
Just's But. Jahrcsbcr. Tilze. 1873—79 in Band I— VII.
Cohn's KryptogamcnHora von Schlcsien. Til/.c. T.and I. 1SS9. Von Band II
n Licferungen, das Uebrige des Bandcs ist fertig bis auf cini<;c Gruppen
der Funj^i iinpcrfccti.
Englcr-Prantl. Natiiii. nian/.enfam. Tilze: Myxomycctcn, Phycomyccten, Ilciniasci
und cin Tlieil dcr Ascomycctcn.
Die Pilzc Schlcsicns. Exiccatenwerk, bis n. 400 crschicncn.
Hepaticae Lorentzianae
Von J. B. Jack and F. vStephani.
Die in Nachfolgendrm verzcichnetcn Lebermoosc warden von
Professor Dr. Paul Giinthcr Lorcntz in den subtropischen Cordilleren
Argentinicns vom Juni 1873 bis Ende Jannar 1874 mit Laubmoosen,
welche in den Besitz von Dr. Karl ?\Iuller in Halle kamen, ge-
sammelt.
Dr. Lorcntz, geboren am 30. August 1835 zu Kahia im Herzog-
thum Sachsen- Altenburg, starb am 6. October 1881 in Concepcion
del Uruguay. (Necrolog in ,,Natur" von Dr. Karl Miiller in Halle
1882 No. 5, pag. 51—53.)
Plaglochila Dum., Rev. Jung, pg, 14 (1835).
PI, Jamesoni Tayl. Lond. Journ. Bot. (1847).
I
Cuesta de Siambon, Tucuman, in Argentinien; unter Laub-
moosen.
Pi. distinctifolia Ldnbg. Spec. Hep. Fasc. I. pg. 17.
GottschOj Lindenberg und Noes von Escnbeck Synops. Hepatic.
pg. 30.
Siambon im subtropischen Nordcn von Argentinien (Tucuman);
unter Laubmoosen.
Anastrophyllum Spruce, Journ. Bot. pg. 235 (1876).
A. leuco stoma m (Tayl.) Spr.
Jungermannia leucostoma Tayl. Nov. Hep. in London Journ. of
bot. 1846 pg. 272.
G. L. et Nees Syn. Hep. pg. 666.
Bei Salta in der alpincn Region dcr Cordilleren von Argentinien;
gemengt unter Herberta pumila.
Stephaniella Jack, Hedwigia Bd. XXXIII. pg. 11 (1894),
St. paraphyllina Jack, 1. c.
Bei Cienega in den Argentinisch - Bolivianischen Alpen , auf
kiesig-thonigem Boden.
Die Pflanze wurde neucrdings von Dr. G. Karstcn am Vulcan
Orizaba (Mexico) glcichfalls steril aufgefunden.
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Herberta Gray. Nat. arr. Brit, pi (1821).
•
-Syn. Scndlnera p. p. Nccs. Syn. Hep.
Herberta piimila Steph. Hcpaticariim Species novae VII in
Hcelwicrin Rd. XXXIV. in^. 44, 1895.
Bei Salta in der alpinen Region dcr Cordilleren von Argentinien;
in diclittMi Rasen auf Erde.
Radula Dum., Rcvis. Jung. pg. 14 (1835).
R. ramulina Tayl. Lond. Jonrn. Bot. (1846).
G. L. et N. Syn. Hepat, pg. 726.
In dcr Flussaue am Rio seco, z^vischen Oran und San Andres
in den Argentinischen Cordillcren.
Madotheca Dum., Comm. bot. pg. 3 (1822).
^I. nssiniilis Ilanipe in G. L. et Nces Syn. Ilepat. pg. 266.
Sianibon bei Tucunian in der Aliso-Region; Cucsta de San Diego;
Cuesta de Buynvn; am Rio seco zwischen Oran und San Andres
in den Ar^entinischen Cordilleren, in sirossen Rasen an Baunn'indc.
M. T.orentziana Jaek und Stt^pli. nov. sp.
Dioica, dense cacspitosa, olivacea, robusta. Caul is usque ad
10 cm longus , regulariter bipinnatus, pinnis pinnulis([uc remotius-
+
culis, obli(]ue vel fere recto patentibus, versus plantae apicem bre-
vioribus, (labellani laxani et late ovatam fornianlibus.
Folia c<^ntigua vel l)asi solum inibricata, late ovata, apice rotun-
data vel truncata, integerrinia, antice caulemhaud superantia, niargine
postico argute rccurvo. Cellulae apicalcs 17x25 //, basales 25 x 50 //,
trigonis majusculis acutis; lobuli anguste ligulati (carina conjunctionis
longiore quam in congeneril.)us; cauli subparalleli, (>btusi, integerrimij
postict^ ala grosse pancispinosa cb^currente instructi.
r
Amphiga stria magna, caule duplo latiora, sinuatim inserta
(alls vix decurrentibus), c basi parum laliorc ligulata, apice rcctc trun-
cata, integerrima.
r e r i a n 1 h i a ovato - oblonga
,
quadriplicata , ore angustissimo,
ciliato-denticulato; folia floralia bijuga, parva, longius conduplicata,
laciniis su1)ae(prilongis, acutis, grosse remotecpie spinosis; amphi-
ga s tr i a f 1 o r a 1 i a aecpiimagna , acqualiter spinosa. A n d r o e c i a
ignota.
Sianil>on de Tucumanj im subtropischen Argentinien.
Lejeunea Libert in Ann. gc'n. sc. ph)s. (1820).
Brachio-Lejeunea Spruce, Trans. Bot. Soc. Edinb. XV. pg. 129 (1SS4).
Br. -T.ej. bi color (Nees) Spruce 1. c.
Jung(M-mannia bicolor Nees in Mart. Fl. Bras. T. pg. 349.
Lejeunea bic. Mont, in d'Orbigny Voy. Crypt, pg. 66.
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Phragmicoma bic. Nccs in G. L. et N. Syn. Hep, p. 294.
In dcr Flussaue am Rio scco bei San Andres (Oran) in den
Argcntinischcn Cordillercn; gemengt unter Omphalo-Lejeunca
filiformis.
Omphalo-Lejeunea Spruce, 1. c, pg. 86 (1884),
O. filiform is (Swartz), Spr.
Jungermannia filiformis Swartz, Prodr. Fl. Ind. occ. pg. 144.
Omi)halanthu<? filif. Nees. — G. L. ct N. Syn. Hep. pg. 304.
In der Flussaue am Rio seco zwischen Oran und San Andres
der Argentinischen Cordilleren; am Bolivianischen Hang der Cor-
dilleren.
Eu-Lejeunea Spruce, 1. c. pg. 260 (1884).
Eu-Lejeunca clavatiflora Jack et Steph. nov. sp.
Monoica ? Mediocris
,
pnllide flavicans , aliis hepaticis irrepens.
Caulis 1—P/2 cm longus, vage multiramosus; folia imbricata, ovata,
subrecte patula, apice decurva. Cellulae apicales 17 //, basales
17X35 /(, tn'gonis nuUis. Lobulus folii vel nuUus vel parvus,
caulis diametro duplo longior, oblongus, inflatus, apicc oblique trun-
catus, in margincm folii longc excurrens; amphigastria magna,
caule 5plo latiora, subrotunda, exciso inserta, ad ^j-^ obtuse incisa,
lobis obtusis, Perianthia uno latere innovata, juniora ovata; adulta
longe stipitata, clavata, omnia valde in flata, baud carinata,
apice u n^ b o n a t a r o s t e 1 1 o d e m e r s o quasi u m b i 1 i c a t a ; fo 1 i a
fl or alia caulinis subminora, similia, lobulo oblongo duplo bre-
viore; amphigast rium floralc uno latere lobulo connatum, foliis
suis aequilongum, apice breviter bilobum, sinu lobisque obtusissimis.
Androecia (in specim. incomplctis) hand vidimus.
An der Bolivianischen Cuesta nordlich von Oran der Argen-
tinischen Cordilleren.
Colo-Lejeunea Spruce 1. c. pg. 291 (1844).
C.-Lejeunca Wrightii (Gottsche ms.).
Siambon de Tucuman in der Aliso-Rcgion von Argentinien; auf
Baumasten.
Diese Pflanze, von Wright in Cuba gesammelt, auch in den siid-
lichen Staaten von Nord-Amerika vorkommend, kennen wir nur steril.
Gottsche hat sie nicht publizirt und auch wir untcrlassen eine Be-
schreibung bis fruchtende Exemplare gcfundcn scin werden.
Frullania Raddi, Mem. Modcn. XVIII (1820),
Fr. brachyclada Spruce, Trans. Bt>t. Soc. Edinb. XV. pg. 15
(1844).
Am Bolivianischen Hang dcr Cordilleren von Argentinien ; in
sterilcn Rascn auf Baumrinde.
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Fr. liians (L. et Lindbg.).
Jiingcrmannin hians, Lchm. ot Lindcnl). Nov.' ot minus coen.
stirp. Pug. IV, pg. 55.
G. L. et Nccs Syn. Hep. pg. 414.
In den Cordillcren von Argcntinicn, bci Sianibon de Tucuman,
in der Aliso-Region.
Fr. glome rata '^L. et Ldbg.V
Jungermannia glomerata Lehm. et Lindenb. 1. c. Pug. IV. p. 55.
G. T.. et Nees Syn. Hep. pg. 421.
Siafnl)on in Sierra de Tucuman, Aliso-Region der Argentinisehen
Cordilleren; Ueber;:ug auf I'aumrinde.
Fr. semiconnata Lindbe. et Gotlsche.
^>
G. L. et N. S)'n, Hep. pg. 776.
In i]<:n Cordilleren von Argentinien: Siambon bei Tucuman, in
der Aliso-Region; Bolivianisclie Cuesta nordlich von Oran; auf Rindc
von Baunuisten.
Fr. Brasiliensis Raddi, Cryjit. Brasil. in INIem. di Modena
T. XIX.
G. L. et N. Syn. Ilep. pg. 458.
Tn den Argentinisehen Cordilleren: Cuesta de San Rosa: am
Rio Seco bei San Andres (Oran) in der Flussaue.
Noteroclada Tayl. Hep. Antarct. in Lond. Journ. Bot. (1844).
Androcryphia Nees in Syn. Hep. pg. 470 (1846j.
Noteroclada leucorhi/a Si)ruce, Trans. Bot. Soc. Edinb. XV.
pg. 530.
Argentinien: bci Siambon in Tucuman auf Erde.
Metzgeria Raddi Mem. Modcna XVIII (1820).
M. Liebmanniana Lindb. et Gottschc.
G. L. et X. S\n. Hep. pg. 505.
Lindberg ,,Monographia Metzgeriae*' in Act. Soc. pro F. et F.
Fennica (1877) no. 4 pg. 18.
Siambon bei Tucuman, Aliso-Region der Cordilleren von Ar-
gentmien.
M. myriopoda Lindberg 1. c. no. 6. pg. 22.
Ini subtropischen Argentinien: Siambon bei Tucuman.
M. imberbis Jack et Steph. nov. sp.
Dioica.?^ major, dense caespitosa, pallide-flavicans, tenerrima.
Fro n s usque ad 3 cm longa , regulariter furcatim ramosa , furcis
divaricatis (angul(» sub 45"\ Costa crassa, postice valde convexo-
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prominens, antice 5 cellulis-postice 6 cellulis corticalibus (in sectionc
transversa) tecta; cellulae centrales ' in sectione septem-seriatae
numerosae (sub 40). 'Alae Icniter adscendentes, strictae, in furcis
junioribiis leniter recurvae, marginc persaepe undulatae, ubique in
facie antica et postica atque in marginc perfecte nuda, paucas setulas
radicantes exceptas.
Am Rio seco zwischen Oran und San Andres in den Cordilleren
von Argentinien.
|
I
I
Untcr den verwandtcn Arten mit starker Mittelrippe (Metzgeria
f i 1 i c i n a , fr o n t i p i 1 i s , L i e bm a n n i a n a , m y r i o p o d a
,
p u b e s -
scens, rigida, saccata, nudifrons) ist unsere Pflanze nur mit
letzterer zu verglcichcn, welche abcr keine gabelige sondern eine
monopodiale Verzweigung hat. Metzgeria rigida hat dagegen sehr
schmale Fliigel an der starken Rippe, was den Eindruck der Rigi-
ditat erhoht.
Aitonia Forst. Char. gen. pi. pg. 147 (1776).
Plagiochasma Lehm. et Lindcnb. in Pug. pi. IV. pg. 13
(1832).
Aitonia clongata (L. et G.) Forst.
Plagiochasma el. Lindbg. et Gottsche in G. L. et N. Syn. Hepat
p. 519.
Siambon bei Tucuman in den Cordilleren Arjjentiniens; auf Erde
Dumortiera Rcinw. , Bl. ct N. ab Es. in Nov. Act. Ac. N. C. VII. 2
1823).
Dum. hirsuta (S\v.) Nees, Hei)at. Eur. IV. pg. 163.
G. L. et N. Syn. Plepat. pg. 543.
Marchantia hirsuta Swartz. Prodr. Fl. Ind. occ. pg. 145.
Siambon de Tucuman in der Aliso-Region Argenlinicns.
Anthoceros Mich. Gen. PI. pg. 11 (1729j.
Anthoceros argentinus Jack et Stcph. nov. sp.
Frons 1 cm longa, inter muscos repcns et dcin irregulariter
ramosa, subplana, solida i. e. haud cavernosa, tenuis. Costa
5
—6 cellulas crassa, alae margine breviter lobatae, e margine vol e
ventre ramulos profercns, primo angustos, ligulatos, dein apice an-
gustatos teretes atque tub era sphaerica satis magua, in aetate
radicellifera gerentes. Androccia in ramis propriis; cavitates dense
aggregati ; antheridia solitaria, magna , in pedicello brevissimo.
I n V o 1 u c r um capsulae cylindricuni ; c ap s u la 15 mm longa;
sporae 15 // in diametro, brunneae granulatae ; Pseudo-Elateres
bnumeoli, brcvi-articulatae.
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Auf Erde im nordlich - tropischcn Argcntinicn. Hochst aus-
gczcichnet durch die Knollen tragcndcn vcntralcn unJ marginalcn
Zwcigc, \vorin die Pflanze mit Anthoccros dichotomus Raddi (dcr
sie librigcns nur aus dcr vcntralcn Scitc producirt) ubcrcinstimmt
;
siche dariibcr Stcphani Hcdwigia 1887 pg. 5, 6.
Ucbcr die grosse Vcrschicdcnhcit dcr Anthcrcnzahl inncrhalb
ciner Kammcr siche Stcphani Hedwigia 1893 pg. 145 sub Anthoc.
Stahhi Stcph., wclcher auch nur cine grosse Anthcrc in jcdcr
Ilohlung hat.
A. planus Stcph. Hcdwigia Bd. XXXTL pg. 144 (1893).
I5ci Jujuy im subtropischcn Argcntinicn; Sianibon bci Tucumdn
untcr Aitonia elongata.
Nachtrag-e zu den Fungi goyazenses/)
Von P. HennincTs.
Von Herrn E. Ulc erhielt ich nachtraglich noch einige Nummern
del* Goyaz-Pilze zugesandt, die z. Th. nach dem fruher erhaltenen
Material unbcstimmbar, weil iinvoUstandig entwickelt, waren. —
Einzelne Nahrpflanzen der bcschriebcnen Arten haben sicli als un-
richtig bestimmt herausgestellt und gebe ich nachstchend einc Be-
richti^ung dersclben sowie der Bencnnung der betreffenden Pilze.
;
—
t>^'"^
jMehrere neue Arten, die von Herrn Dr. Taubert gelegentlich auf
brasilianischen Pflanzen im Berliner Herbar aufgefunden warden,
fiige ich hier ein.
:
Ustilaginaceae.
I
F
Ustilago Pers.
I
U. Taubertiana P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XV. Beibl. 34. p. 14.
Soris in capitulis ornnino inclusis, atris; sporis subglobosis inter-
dum oblongis aciitangulis, olivaceo-brunneis, punctulatis 10—13 X
9
—12 /^, episporio ca. 1 // crasso castaneo, punctulato.
|
Brasilia: Goyaz, Serra dos Pyreneos in floribus Rlnncho-
sporae globosae R. A. Sch. Nov. 1892. — E. Ule n. 2025.
;
Die Sori finden sich im Innern der von starrlcderigen Hoch-
blattern umgebenen Kopfchen und treten nie nach aussen hervor.
Die Pflanze war anfangs als Xyris spec, bestimmt und wurde ein auf
den Hochblattern auftretendes Phoma daher hrthiimlich als Ph.
Xyridis AUesch. bezeichnet. Letzterer Pilz ist besser P. Rhyncliosporae
zu nennen.
U. Ischaemi Fuck. Enum. Fung. Nass. p. 22. f. 13.
Brasilia: Goyaz in inflorescentia Andropogonis sp. Jan 1893.
E. Ule.
Sirentyloma P. Henn. n. g.
Mycelium intercellulare, sporae catenulatae , dein decedcntes,
fuscae, episporio crasso, levi.
S. Salaciae P. Henn. n. sp.
Maculis amphigenis irregularibus dein confluentibus totum folium
nigricantibus; sporis prime catenulatis moniliformibus, dein dece-
I
1) Vergl. Hedwigia XXXIV. (1895) p. 88— 116.
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dcntibus subconglobatis, ovoidcis, ellipsoidcis vel subglobosis, sacpc
acutangulis 8 13 X 7 — 11 /', cpisporio ca. 1*2—2 // crasso, fusco-
brunnco, levi.
Brasilia: Goyaz in ditionc fluvii Corumba in foliis Salaciac spec.
Octob, 1892. E. Ule n. 1936.
Dor Pilz tritt zucrst in unrcgclmassigcn schwarzen Flcckcn auf,
die bald ziisammcnflicsscn und das ganze Blatt tintcnschwarz farbcn.
Die Sporcn findcn sich in roscnkranzformigcn Kcttcn angelegt, die
erst spat zorfallen. Oft verwachsen 2 Sporen mit einandcr und die
Spore erscheint dann zweizellig. Durch die kettcnftirmige Bildung
dcr Sporcn ist die Gattung von Entyloma unterschieden, in alien
andercn Merkmalen stimmt sie mit letztercr iiberein. Dock scheint
mir dicser Untcrschied wichtig gcnug um die neue Gattung abzu-
trcnnen.
Uredinaceae.
Uromyces T.ink.
U. Dichorisandrae P, Hcnn, in Iledw. XXXIV, p. 91.
Die Nahrpflanze ist nach UIe\s Mittheilung kcine Commelinacea,
sondern Costus pumilus, dahcr ist dcr Name besscr in U. Costi
umzuandcrn. E. Ule n. 1987.
Puccinia Pcrs.
P. Paranakybae P. Hcnn. n. sp.
AlacuUs cpiphyllis, flavis vcl fuscis ; soris liypopkyllis plcrumquc
rotiindato- dispositis connuentibusquc atro-brunneis vcl castancis;
sporis ck'ivatis vel ellipsoidcis oblongis(]uc apice plcrumtpie obtuso-
rotundatis baud incrassatis, brunneis vel fuscis, medio paulo con-
strictis 27—34 X 14—17 /^, pediccUo brcvi, hyalino.
Brasilia: Goyaz im Paranahyba-Gebict auf Blattcrn von Ruelliasp.
Febr. 1893. — E. Ule n. 2004.
'
Von P. latcripcs Berk, ct C. sowie von P. Menthae Pcrs. ist die
Art jcdcnfalls vcrschicden.
P, Elytrariae P. Hcnn. n. sp.
Soris hypopkyllis in maculis pallidis suborbiculariter dispositis,
dense grcgariis, atrocinnamonicis, prinio cpidcrmide rupta, pallida
cinctis, dein libcris subpulvcrulcntis; teleutosporis plcrumquc uniccllu-
karibus ovoidcis, clavatis, ellipsoidcis, subglobosis vcl medio 1 scptatis
paulo constrictis, episporio c. 3 /* crasso, apicc incrassato, rotundato,
15—28 X 13—18 /^, pcdiccllo hyalino -fusccsccnte vel flavo-brunnco
usque ad 45 // longo, subclavato persistente 3— 4 u crasso.
Brasilia: in Blattern von Elytraria crcnata (Acanthacea) —
Glazlou n. 14167. — Taubert c.
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Die Sori habcn niit denen von P. Thwaitesii Berk, sehr grossc
Achnlichkeit, Moistens findcn sich zwischen den zweizelligen Sporen
ungethcilte Sporen vor, wie ich solche aiich bci P. Thwaitesii mehr-
fach beobachtet habc. Die zweizelligen Sporen sind kleiner und
von anderer Form als bei gedachter Art.
Ravenelia Berk.
R. Mimosae P. Henn. in Hcdw. XXXIV. p. 95.
Nach Herrn Ule's Mittheilung ist die Nahrpflanze dieser Art keinc
Mimosa, sondern Acacia Farncsiana, was auch von Dr. Tanbert be-
statigt wird. — Ule n. 1942.
Der Pilz diirfte demnach richtiger als R. Acaciae Farnesianae zu
bezeichnen sein.
T
Uredo Pcrs.
U. ubcrabcnsis P. Henn. n. sp.
Maculis atrofuscis
,
irregularitcr confluentibus cpiphyllis ; soris
dense gregariis, epidermide rupta cinctis, plerumque confluentibus in
tomento nidulantibus, ochraceis, pulverulentis; sporis ovoideis, piri-
formibus
,
ellipsoidcis vel subglobosis
, hyalino - flavesccntibus vol
fuscescentibus, obtusis dense aculeatis 24^35 X 18— 26 it aculeis
hyalinis acutis 1 ^4 longis; interduni breviter stipitatis. i
Brasilia: Uberaba, prov. Minas Ger. in Blattern von Byrsonima sp,
Juni 1892. — E. Ule n. 2005.
U. Byrsonimatis P. Henn. in Iledw. XXXIV. p. 98.
Nach Mitlheilung des Herrn E. Ule ist die Nahrpflanze keinc
Byrsonima, sondern Terminalia argentea und daher ist die Art besser
als U, Tcrminaliae zu bezeichnen. — E. Ule n. 1902.
U. psychotriicola P. Henn. n. sp.
Maculis flavis vel fuscis, irregularitcr rotundatis; soris cpiphyllis
interduni hypophyllis, minutis, sparsis, ochraceis, diutius epidermide
velata tectis
, rotundatis vel oblongis saepe confluentibus ; sporis
cllipsoideis vel subglobosis, verrucosis, hyahno- flavesccntibus 24—30
X 18—25. enisDorio aculeato. incrassato.
Brasilia: Goyaz in Blattern von Psychotria sp. P\^br. 1893.
E. Ule.
Auf den Uredo -Sori lebt haufig Darluca Filum Cord.
Aecidium Pers.
A. meiapontensc P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis irregularitcr amphigenis; aecidiis hypophyllis
gregariis plcrumcpie 1 cm diamctro saepe conflucMitibus; pseudo-
pcridiis suborbicularitcr dispositis vel nervos sequenlibus
,
gregariis,
Ileihvizin />'./. XXXIV. /Sqj, 21
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t-ninutis, punctiformibus, pallidis, dein cupulatis, margine fimbriatis
pallidis; sporis subglobosis vcl ellipsoideis, acutangulis, subhyalinis,
Icvibus 15—21 X 13—18 /', contextu ccllulis qnadratis vcl rhomboi-
dcis, subhyalinis, grannlatis 18—24 X 14—18 >(.
Brasilia: Goyaz pr. Meiapontc in Bliittcrn von Acanthacca spec. ?
Nov. 1892. — E. Ule 1984.
A. byrsonimaticola P. 1 Icnn. n. sp.
Spcrmogoniis cpiphyllis, grcgariis, pracccdcntibus, castancis;
aecidiis per totam infcriorcm folii paginam aggrcgaiis, pulvinato-de-
pressis, saepe conflucntibus, dcin apcrtis margine incise -revohitis, gri-
seis; accidiosporis subglobosis, ovoideis vel ellipsoideis, dense verru-
cosis, hyalino-fuscidulis 30X40/'; contextu psoudoperidii ccllulis ob-
longis, polycdricis, reticulatis 45-60 X 25—35, flavo-fuscidulis.
Brasilia; Goyaz in Blatteru von Hyrsonima sp. — E. I'le 2150.
Die Aecidicn iibcrzichcn glcichmassig die ganze untcre Blattscite
und ruron kcinerlei gallenartigc Anschwellungen wic A. Byrsonimatis
r. Ilcnn. auf dieser hervor. Ausscrdcm sind sowohl die Pseudo-
peridien als auch die Sporcn von erwahnter Art wesentlich vcr-
schicdcn.
A. iModiolae Thum. F. Entre-Rios in Flor. 80. N. 2.
form. Sphacrulaeae P. Ilenn.
Ar<^cntina: Prov. di Cordoba auf lilattern von Sphaeralcea
bononiensis Oris. (Malvacea). - C. Galandi r 18. X. 1883.
Polyporaceae.
Polystictus Fr.
P. bulbipes Fr. in PI. Preiss. IF. p. 135. form, minor.
Brasilia: Goyaz pr. Goyaz. Jan. 1893. — E. Ule n. 2095.
Lycoperdaceae.
Geastcr Micheli.
G. fimbriatus Fr. Syst. I\Iyc. III. 16. form.
Brasilia: Goyaz pr. Mossamedes in silvis. Jan. 1893. — E. Ule
n. 2028.
Dothideaceae.
Phyllachora Nits.
Ph. crotonicola P. Henn. n. sp.
Stromatibus amphigenis, sparsis, carbonaceis, nigris rugulosis,
hemisphaerico-pulvinatis Va m^i diametro; ascis cyhndraceo-oblongis,
obtusis, subsessilibus 8 sporis, SO- 100 X 12— 14 u; paraphysibus
filiformibus ; sporidiis late ellipsoideis, monostichis raro subdistichis,
inlus granulatis, hyalinis 11-13 X 7—9 /'.
Brasilia: Goyaz auf Blattern von Croton sp. — E. Ule. n. 1937.
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Diese Art scheint durch die Stromata und Sporen sowohl von
Ph. Crotonis (Cooke) Sacc. wie von Ph. demersa (Corda) Sacc. ver-
schieden zu sein.
Dothidea Fr.
D. Emmoti P. Henn. n. sp.
Ascomatibus pulvinatis rodundatis vel oblongis sacpc ncrvos
sequentibus oblongatisque hypophyUis, atro-cincreis, pnmo tomentosis;
peritheciis subglobosis atris carbonaceis, ostioHs prominuHs; ascis
clavatis, subsessihbus, apice obtusis, 8 sporis, 50—70 X 18—21 //;
sporidiis oblongis vel subovoideis, distichis vel subconglobatis, medio
1 septatis hand constrictis, primo subhyalinis deinde flavo-fuscescenti-
bus 12—16 X 6—7 11; paraphysatis.
Brasilia: Goyaz pr. Mciaponte auf Blattern von Emmotum
nitcns Miers (Icacinea). — E. Ule n. 1952; Brasilia — Pohl n. 1107
in Herb. Berol. — Taubert c.
Die aus der mit dichtcm, weissem Filz bedeckten unteren Hlattseite
hervorbrechenden Polster sind mit den gleichen Haaren bekleidet, anfangs
grau. Erst spater darchbrechcn die sclnvarzen Miindungen der
Perithecien den Filzuberziig. Die Art findet sich auf Blattern
mehrerer Emmotum -Arten im Berliner Herbar, jedoch im unreifen
Zustande.
Dothidella Speg.
D. Adenocaly m matis P. Plenn. n. sp.
Stromatibus hypophyUis sparsis, superficialibus, pulvinatis, ap-
planatis gibbosis vel papilloso-rugosis, atris, rotundatis, vel oblongis
1
—
1
'/2 mm diametro, loculis immersis numerosis rotundatis, pallidis;
ascis cylindraceo-clavatis, apice obtusis, subpedicellatis, paraphysatis,
8 sporis, ca. 60—75 X 11—15 //; sporidiis mono-vel distichis, oblongis,
oblongo-ovoideis vel subfusiformibus , hyalinis, guttulatis dein medio
1 septatis hand constrictis, 10—14 X 4—
5
'/a /'; paraphysibus filiformi-
^
bus hyalinis 2 — 3 [i crassis.
Brasilia: auf Blattern von Adenocalymma paulistarum K. Schum.
(Bignoniacea.) — v. Mello.
Mirothyriaceae.
I
I
Micropeltis Mont.
|
M. Leoniae P. Henn. n. sp.
I
Peritheciis punctiformibus, epiphyllis, scutate -orbicularibus
,
ap-
planatis, centro subpapilloso- rotundatis, atro-brunncis, ambitu tenui-
membranaceis, pallidioribus, 300—350 // diametro; ascis clavatis,
stii)itatis vel subsessilibus, interdum curvulis, apice rotiindato-obtusis
35— 48 X 16—23 //, 8 sporis; sporidiis longitudinaliter parallelis vel
21*
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subconcflobatis, fusoidcis, rcctis vol .subciirvulis 5 -6— 7 septatis,
scptis hauJ constrictis, h) alino -flavcsccntibus 25 - 35 X 4 5 /'.
P e r u V i a : aiif Blattcrn von Lcouia glycycarpa R. ct Pav.
(Violacca). Ruiz in Ilcrb. Bcrol. — Taubcrt c.
Der Pilz tritt in schwarzcn, punklfrH-niigcn, dem Auge kaum sicht-
barcn, llachcn Polstcrn, die fast \\\o Schildlausc ausschcn, auf dor
Blattubcrscitc auf.
Patellariaceae.
Pseudophacidium Karst.
Ps, Coueplae P. llenn. n. sp.
Ascomatibus hypophylHs, ^rcgariis, crumpcntibus, superficialil)!!?,
basi epidcrmidc rupta cinctis, urccolato-scutcUatis, laciniato-fissis,
rugiilosis, subcaii)(>naccis , nigris ; ascis clavatis rare subovoidcis,
8 sporis, plcM-uniipie pcdicellatis 50 80 X 14 20 //; paraphysibus
filifi)nnibus, flexuosis l*v 2// crassis; sporidiis monostichis vcl siib-
distichis interduni conglobatis, continuis, late cllipsoidcis, hjalino
subflavcsccntibus, intus graniilatis 12—15 X 9—11 //.
Brasilia: Goyaz pr. Goya/ auf Blattcrn von Coucpia formo-
sana. — E. Ule n. 1032.
Die Art gchurt wcgcn dcr auf dcr Obcrseitc In runzcligen
schwarzcMi, fast kohligen Polstern sitzendcn Stromata jcdonfalls in
dicse Gattung, wcnn audi die Sporcn durch dio breit'Clliptischc
Form und die mituntcr schwach gclbliche Farbung etwas abweichcnd
zu scin scheincn.
Fungi austro - africani
Von P. He nninqs.
Von Herrn R. Schlechter wurden auf seincn Reisen in Trans-
vaal 1893 und 1894 mchrere Pilze gesammelt und dem konigl. botan.
Museum iibergeben, die ich nebst einigen anderen Arten aus bcnach-
bartenGebieten, die von denHerrenProf. Hieronymus undDr. O.Kuntze
gelegentlich auf Pflanzen im hiesigen Herbar gefunden wurden, hier
beschreiben will. Eine umfangreichere Pilzsammlung aus S.- Africa
wurde von Herrn R. Schlechter bereits vor Jahren an Herrn Prof.
P. Magnus gesendct, diese hat aber w^ohl bis heute keine Bearbeitung
gefunden.
i
Ustilaginaceae.
I
Ustilago Pers.
U. Schlechter! P. Henn. n. sp.
i
Soris intra paniculas, eas omnino deformantibus destruentibusque
primo tegentibus dein liberis atris, oblongis; sporis globosis vel ellipsoi-
deisj atro-olivaceis minute aculeato- verrucosis 11 — 14 X 10— 12 //,
episporio atro ca. ""/-^ /v crasso, aculeato.
Transvaalia, Naiboornfontain 4300, in Rispen und Halmen
von Sporobolus sp, 23. V. 1895. — R. Schlechter.
Dcr Pilz zerstort die Rispen vollig und ruft an den Halmen, die
durch denselben gekrummt und verbogen werden, langliche Pusteln
hervor.
Cintractia Cornu.
C. caricicola P. Henn. n. sp.
Soris atris subglobosis duris in axillis bractearum ca 1
—
1\'2 mm
diametro; sporis globosis, vel subglobosis primo hyalinis dein fusco-
brunneis, tandem atris, punctulatis 9— H vel 12—14/' diametro,
episporio vix
^'a
u crasso; filamentis subhyalinis instructis.
r
Transvaalia, in Bracteen von Carex spathea Thunb. — R.
Schlechter.
Die Sporen finden sich zwischen den meist farblosen Faden
einzeln oder zusammengeballt. Dieselben sind anfangs vollig farblos,
dann braunlich und zuletzt schwarz werdend. Von C. Caricis (Pers.
p." Magn. scheint die Art abweichend zu sein.
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Entyloma De Baiy.
E. Olcandrae P. Hcnn. n. sp.
Maculis striiformibus aniphigcnis ca. 1 cm longis, 2 mm latis,
atris vel atro-violaceis; sporis subglobosis raro ellipsoidcis minute
granulatis, subhyalinis 8-— 12 X 6- 10 /', episporio subfiiscidulo.
Natal: Inauda auf Blattcrn von Olcandra articiilata (Filiccs).
Wood. leg. G. Hieronymus c.
.
Der Pilz mft auf beidcn Seiten der Wcdcl lange, dunkclviolelte,
fast schwarze Streifcn hervor.
Uredinaceae.
Uromyces Link,
Ur. Gladioli P. Henn. n. sp.
Maculis epiphyllis, brunneis, oblongis; soris hypophyllis strii-
formibus interdum confluentibus, cpidermide velata, cinerea tcctis,
dcindc nudis, cinnamomeis; sporis subglobosis, ovoideis vel sub-
clavatis, acutangulis, Icvibus, brunneis, apice depresso-obtusis valde
incrassatis, 30—28 X 15—25 //; pedicello hyalino interdum fuscidulo
usque ad 30 // longo, 4—5 /( crasso.
Capland, in Blattern von Gladiolus angustus. Leibold. —
O. Kuntze c.
Ich glaubte anfanglich die Uredoform von Puccinia Gladioli Curt.
in obigcm Pilz zu sclien, doch gehort dersell)e zu Uromyces. Die Sori
sind ansscrdcm ganzlich von Puccinia verschieden, liinglich, streifen-
formig von aschgraucr Epidermis bcdcckt.
Puccinia Pers.
P. Schlechteri P. Henn. n. sp.
Soris ampliigonis, plerumqiie hypophyllis, laminam omnino tegen-
tibus, applanato-pulvinatis, umbrinis saepe confluentibus; urcdosporis
ovoideis vel ellipsoidcis, fiavis, levibus 15 18 X 9 10 /i\ teleuto-
sporis intcrmixtis clavatis, elongatis medio septatis , constrictis, levi-
bus, apice obtuso- incrassatis vel subpai)illatis, flavo-fuscidulis
28— 45 X 14- -18 //, pedicello elongato, suliliyalino us([ue ad 45 //
longo, inflato usque ad 14 ii crasso.
Trans vaalia bei Heidelberg, auf Wiescn in Blattern von Gompho-
carpus Schinzianum Schlechter. Octob. 1893. — R. Schlechter.
Die anfangs bedeckten grauviolettcn, dann fast rothbraunen Sori
uberziehen die I'nterseite der Blatter vollstiindig, sic treten nur verein-
zelt und dann meist zerstreut stehend auf der Oberseite der Blatter auf.
Uredo- und Telcutosporen kommen an beidenStellen in gleichenSori vor.
Uredo Pers.
U. Dissotidis Cooke in Grev. X. p. 124.
Transvaal, Akiilas Kap 2500, in Blattern von Dissotis incana.
3. Marz 1894. — R. Schlechter.
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Pezizaceae.
Discina Fries.
D. ? submembranacea P. Henn. n. sp.
Ascomate carnoso membranacco, sessili, explanato undulatoquc,
repando lobatoque, extns pallido siibtomentoso, intus atrosanguineo
ca.3cmdiametro, ascis cylindraccis.obtusis 8 sporis 150—180X15—18/s
paraphysibus filiformibus, flexuosis flavesccntibus; sporidiis oblongo-
ellipsoidcis utrinque obtusis, continuis, hyalinis vel intus subflavcscen-
tibus, monostichis 18-20 X 11-13 /', episporio 1 /^ crasso,
h}'alino, levi.
Transvaalia, Houtboschberg, auf sandigem Boden. Febr. 1894.
— R. Sclilechter.
Fine durch die fast hautigcn Fmchtkorper, welche flach auf
dem
Boden ausgebreitet sind und die auf der filzigen Unterseite mit Sand-
kornchen inkrustirt sind, auffallige Art, die hochst wahrschemlich
in obige Gattung zu stellen ist.
I
Perisporiaceae.
I
Dimerosporium Fuck.
D. Englerianum P. Henn. in Engl Die Pflanzenwelt von
O. -Africa. Abt. I. p. 31.
Swellendam. An grasigen Abhangen auf Erica andromedae-
flora, krebsartige Geschwure und sammetschwarze Ueberzuge
bildend.
Ueberhaupt sehr gemcin in der Siidwest-Ecke der Kapkolonie.
Nach
R. Schlechter's Mitthcilung.
Sclerotium Fr.
Scl. Paspali P. Henn. n. sp.
Sclerotiis In caryopsidibus duris subgk^bosis, mesenteriiformibus,
rugulosis, flavesccntibus intus pallidioribus 2—3 mm diametro.
Natal in Friichten von PaspaUmi sp. — R. Schlechtcr.
Dieses Sclerotium gehort hochst wahrscheinlich zu einer
bisher
noch unbeschriebenen Claviceps-Art. Es findet sich reihenweise
an
den Aehren und tritt fast kugehg aus den kkiffenden Spelzen hervor.
Dasselbe ist von eigenthiimUch gekr5seartiger Form, von
emcr
diinnen, rissigen, runzehgen, gelbUchen Rindenschicht umgeben. Im
Innern ist dasselbe lest, blassgelbhch und besteht aus eincm
farb-
losen bis hellbraunhchen, dicht verwebten Hyphengeflecht. —
Durch
J
nicht verandert.
Fung-i aethiopici
a cl. G. Sclnveinfurtb lecli.
)
Von r. TTenn ings.
Herr Trofessor G. Schweinfuith sammelte wahr(>nd seines Aufent-
haltes in Aegypten, bcsonders bci Assiut, lieluan und Cairo, Anfanir
1893, sowie auf seiner Anfang 1894 in der Erythraea nntcrnomnienen
Reisc verschicdenartige Pilze, die er dem kC.nigl. bot. Museum iiher-
gab. Ich fiihre dieselben hier im Anschluss an die Fungi acdiiopico-
arabici auf.
Peronosporaceae.
Bremla Regel.
Br. Lactucae Regel in Bot. Zeit. 1843. 39. t. 3.
Acgypten: Wadi Risch^d bei Heluan in Blattern von Zolliko-
feria nudicaulis B. 3. Mai 1893.
Oosporcn kugclig, gelbbraun 25^28 n ini Durchmesser.
Ustilaginaceae.
Ustilago Pers.
U. Penniseti Rabenh. in Iledw. 1871. p. 18.
Aegyptcn: Wadi Risch5d bci TIeluan in Rispen von Panicuni
dichotomum Del. 3. Mai 1893.
U. Schweinfurthii Thiim. in Mykoth. iiniv. 726.
Aegyptcn: Assiut in Orangegiirten auf Impcrata cylindrica
27. Marz 1893.
U. Tritici (Pers.) Jens, in Kell. et Sw. II. Rei). Agr. Kans.
p. 262.
Aegyptcn: Assiut auf Triticum vulgare. 10. Marz 1893.
var. foliicola P. TTenn. in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 1894. p. 139.
Aegyptcn: Assiut auf Triticum vulgare. 20. Miirz 1893.
U. Danthoniae Kalchbr. in Grev. XI. p. 18.
Abyssinia: Debra-Eski 9000' in biflorescenzcn von r:>anthonia
corrugata Hochst. ^ W. Schimper.
Die Sporen werden von Kalclibrenncr mit ?,6 n im Durchmesser
angegebcn. Dieselben sind jedoch wie bei den vorliegenden Original-
Exemplarcn kugclig, schmutzigbraun, granulirt, 10-15 /. im Durch-
messer,
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U. Ischaemi Fuck. Enum. Fung. Nass. p. 22. f. 13. form, i
Erythraea: An der Maldi-Strasse, zwischen Gergeret und Salo-
mona 500 m, in Inflorescenzen von Andropogon contortus. 4.Febr. 1894.
Tuberculina Sacc.
I
T. persicina (Ditm.) Sacc. Fung. ital. t. 964.
Erythraea: Maldi-Strasse bei Gergeret. 500 m, in Aecidium
Cissi Wint. var. auf Cissus quadrangularis. 7. Febr. 1894.
Uredinaceae.
I
Uromyces Link.
U. Paz sc like an us P. ITcnn. in Engl. bot. Jahrb. XVIT. p. 12
Erythraea: Ambelaco 20C0 m auf Blattern von Vigna sp
14. Febr. 1894.
U. Barbeyanus P. Henn. in Engl. bot. Jahrb. XVII. p. 11.
Erythraea: Ambelaco 2000 m auf Blattern von Rhus falcata.
Febr. 1894. \
U. Schweinfurthii P. Henn. in Malpigh. V. p. 89.
Erythraea: Adi Bari bei Godofelani 1900 m auf Zweigen von
Acacia Seyal Del. — April 1894.
I
^
U, Com m eli nae Cooke , Trans, Roy. Soc. Edinb. 1887.
p. 342.
Abyssinia: in Blattern von Cyanotis hirsuta. — Schimper.
Fuccinia Pers.
P. exhauriens Thum. in Flor. 1876. p. 425. var. abyssinica.
P. Henn,
Maculis pallide flavis rotundatis vel irregularibus ; soris hypo-
phyllis, pulvinatis, minutis, atris
;
telcutosporis irregulariter clavatis,
loculo inferiore plerumquc elongato , triangular!, loculo superiore
oblique subgloboso apice obtuso vix incrassato, flavo-fuscis , septis
constrictis 24—54X10—17 //, pedicello hyalino-fuscescente 15—28 f(
longo, fragili.
Abyssinia: Ambuscha 2000 m auf Blattern von Jasminum
m
abyssinicum R. Br. 20. Febr. 1862. — Schimper.
Von P. exhauriens Thiunen ist dieser Pilz durch kleinere
,
am
Scheitel meist nicht verdickte Sporcn und grossere compaktere Lager
verschieden. Von P. Jasmini DC. unterscheidet er sich ebenfalls durch
die an der Spitze unverdickten Sporen ebenso wie durch die Form,
Farbung und Grosse dieser.
P. Rubigo-vera (DC.) Wint., Pilze 1. p. 217.
r
Aegypten: Assiut auf Triticum vulgare f. coerulescens. Uredo-
form. 19, Marz 1893.
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Uredo Pers.
U. canccrina P. TIcnn. n, sp.
Soris caulicolis
,
pustulis magnis canceriforniibns primo epidcr-
mide tectis, dein irregulariter erumpciUibus, riifo-bninneis, pulverii-
Icntis us(|uo ad 4X3 cm diamctro; urcdosporis subglobosis vel cllipsoi-
dcis, vcrnicoso-aculcatis, fuscis vel fusco-brunncis 20 25X19—24//,
cpisporio atrofusco, aculcis concoloribns donsis tecto.
E rythraca: Am Bache Mai-McUniimet, siidl. r^Ial-^Iafalos
(Dembclass) 1300 m auf Stcngeln von Lconotis velutina Fzl.
27. Mar/ 1894.
Dcr Pilz erzcugt auf den Stengcln grosse krcbsartige Geschwiire,
die iinregelmassig aiin)rechen und spater verholzen.
Aecidium Pers.
A. Cissi Wint. var. physaroidcs P. Hcnn. in Engl bot. Jahrb.
XYil. p. 17.
El) thraea: Maldi-Strasse, Gcrgeret 500 m auf Bliittern von
Cissus (juadrangularis E. Fcbr. 1894.
Ob dicser Pilz mit A. cissigcnum Welw. herb, (Eagerh. Pol.
Brot. bS89. p. 133j iibereinstimmt oder ])esser zu obigcr Art gehort,
kann ich aus Mangel an Vergleichs- Material niclU feststcllcn. Die
Grosse dcr Sporen stimmt allerdings besser mit der Eagerheim'schen
Art iibcrein.
A. immorsum P. Hcnn. n. sp.
m
Aecidiis raniulicolis, cos deformarif ibus, tuberculis cornuformibus,
incarnalis; pseudoperidiis innnersis, primo subtuberculatis, dein disci-
formibus, in sicco Mollisiae cinereac similibus, subconcavo-applanatis,
margine pallido, inciso, obsoleto, ^j^— 1 nmi diamctro; aecidiosporis
subglobosis , cllipsoideis vel ovoideis , acutangulis, subverrucosisj
flavo-subfuscescentibus 21—27 X 18—24 //.
Er\thraca: Halai, 2650 m, auf jungen Zwcigen von Acacia
ab) ssinica fleischrothe Gallen erzeugend. 14, Marz 1894,
^
Dieses von A. csculentum Burc. u. A. Schweinfurthii P. Henn.
ganz verschiedene Aecidium besitzt voUig eingcsenkte Pscudo-
peridien. r>ei trockenen Exemplaren treten dieselben mchr hervor
und haben fast das Aussehen von Mollisia cinerea. llochstwahr-
scheinlich <jeh6rt dasselbc zu einer Raxenelia- Art.
Auric ulariaceae.
4-
Auricularia Bull.
A, auricula Tudae (E.) SchrotcM- in Pilze Schles. T. p. 386.
Ab\'ssinien: An Stammen. — Steudner.
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Dacryomycetaceae.
Guepinia Fries.
G. fissa Berk. Fung. Brit. Mus p. 383 t. XII. f. 15. var. abyssinica
P. Henn. in Fungi aethiop. arab. p. 9. t. IV. f. 6.
Erythraca: ^laldi-Strassc 900 m, (iber Filfil 200 m, auf faulen-
dem Hoke. 13. Febr, 1894,
F
Polyporaceae,
Polyporus Fr.
P. dryadeus Fr. Syst. Alyc. I. p. 374.
Erythraca: Saganeiti 2200 m auf Sideroxxlon und Olca.
26. April 1894.
P. Kamphoveneri Fries Nov. Symb. Myc. p. 69. = F. hemi-
leucus B. et C. form.
Erythraea: Am Ferfcr, oberster Barka, an Stamnicn.
11. Marz 1894.
Polystictus Fr.
P. lu teO"Ol ivaceu s Berk, et Br. Fung. Brisb. p. 402. 4. 30.
form.
Erythraca : Mai-Metemmet (Dembclass\auffaulcndcn, amBoden
liegenden Aesten von Adansonia digitata. 27. Marz 1894.
Trametes Fr.
Tr. SO cot ran a Cooke, Proc. R. Soc. Edinb. XI (1882). form,
pallida P. Henn.
Erythraea: Am Mai - IMetemmet , sudlich Mai-Mafales , Dcra-
belass, 1300 m, auf faulcndcn, am Bodcn licgcndcn Aesten von
Adansonia digitata. 22. Marz 1894.
Die Form ist im ganzen blasser, dicker als die typische Art,
meist vollig ungezont. Einzelnc Excmplare besitzen vollig concen-
trische, lange Porcn. Das Museum besitzt ein fast gleiches Exem-
plar, welches von Hildebrandt an Adansonia -Stammcn auf Mada-
gascar gesammclt \vorden ist und welches von Rabenhorst als Cyclo-
myces n. s]x im Herbar A. Braun bczeichnct wurde. Bei diesen
Exemplaren sind die Porcn weniger lang gezahnt und fliessen mcist
dcr Breite nach lamellenartig incinander. Ich bezcichnc diese Form
als f. cyclomycoidea, da sic cincn dcutlichcn Uebcrgang zur Gattung
Cyclomyces darstellt.
Agaricaceae.
Coprinus Fr.
C. grandisporus P. Henn. n. sp.
Pileo membranaceo, campanulato dcin explanato, sulcato plica-
toque, centro squamuloso, pallidiore, brunnco-fusco dcin aterrimo
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usque ad 5—6 cm diametro; stipite cavo, gracili usque ad 15 cm
alto 3—6 mm crasso
, levi glabro, pallido, basi bulbilloso; lamellis
adnatis, confertis lanccolatis dein nigris; sporls ellipsoideis apiculatis,
nigris 17-23 X 12—15 //.
Erythraca: Im obercn ITaddas-Thal bci Adi-Gaich, 2000 m, aiif
Et-de. 10. Mai 1894.
Die mit C. micaccus (Bull.) Fr. ausseiUch ahnliche Art ist durch/
verhaltnissmassig grosse Sporcn ausgczcichnct, ahnlich \vie C. stcr-
quilinus Peck, C. imbrlcatus Rabcub., C. Barbcyi Kalchbr., C. macro-
sporus Fr., von dcnen dicse Art jedoch verschieden ist.
Bolbjtius Fr.
H. mitriformis Berk. Dec. N. 2, in Hook. Lond. Journ. III.
.
p. 186 t. VI. f. B.
Krythraca: Kohaitu riateau, 2500 m, zwlschcn Gras iinter
Torrcnia. 4. Mai 1894.
4
Dicse bisher nur aiis dcm Canlande bckannte nicrkwurdiLTc Art
stimnit mit den von Mac Owan bci Sommerset East unter No. 1002
gesammelten Fxemplaren vtUlig iiberein. Die Sporcn sind elliptisch,
an der Basis schief apiculat, gelhlicli ockerfarben, glatt, 9
—
11X5—7 /^
Panaeolus Fr.
P. cfr. fi mi col a Fr. Syst. Myc. T. p. 301.
Aegypten: Cairo, in Garten. Dec. 1893.
Nach den trockenen Exemplaren ];isst sich die Art nicht sicker
fcststellen, doch scheint der Pilz zu obiter Art c'chorie, wennuleich
die Sporen ctwas abwcichcnd, von obloii^or Form, untcn zugespitzt,
schw.'trz, 10—n X 7—8 // ini Durchnicsscr sind.
P. retinitis Fries, Fpicr. |). 235.
AegyjUcn: Assiut, ini fcuchtcn Garten (des Flias) am Nil unter
einem Fimonenbaum. 24. April 1893.
Der Pilz stimmt mit l^csclueibuni: iind mit der Abbildun<: in
Cooke t. 627 sowie mit der in Gillet, Cliampignons de France ^^nz
iiberein. Die Sporcn sind fast citronenfOrmig, c. 14— 16 X 9— 10 /^
Stropharia F.
Str. melanosperma ruilL t. 540. f. 2.
Frytliraea: Adi-Quich, 2000 m. 10. Mai 1894.
Die Sporcn sind fast elliptisch oder eiformi^, schwarzliclvbraun,
9 11X6 8// und stimnun sowie der (janze Pilz volli<: mit hicsi^jenfcl"""" . ..^ ^ ....w ...v.^.^
Exemplaren iiberein. Schroter giebt in Pilze Schles. I. p. 573 die
Sporengrossc irrig 3—7 X 4—4,5 /.( an.
Psalliota Fr.
Ps. cfr. cami)ostris (L.) Fr. Syst. Myc. p. 281. form.
]'^r}t]iraea: Pei Adi-Ouieh im grossen Thai des obcren Tkiddas,
2000 m. 12. Mai 1894.
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Die Art ist nach getrockncten Exemplaren nicht sicher festzu-
stellcn, schcint abcr cine Form der obigen zu sein. Die Sporcn sind
elliptisch, glatt, schwarzbraun, 8
—
^10 X 6—
7
'/2 /'.
Galena Fr.
G. ten era Schaeff. t. 70. f. 6—8.
;
I
A c g y p t e n : Cairo auf Rasenplatzen beim Hotel Shcpheard.
10. Dec. 1893.
I
Die bporen sind elliptisch, glatt, gelbbraun, 12—14 X 9—10 //.
Naucoria Fr.
N. semio rbicularis Bull. tab. 422.
Erythraea: Plateau von Kohaito, 2500 m. April 1894.
Die Sporen sind oblong oder eiformig, gelbbraunlich, 11—13 X
7^8 /'. Die Schneide ist mit flaschcnformigen Cystiden bcsetzt.
Tricholoma Fr.
Tr. melaleucum Pers. Syn. p. 355.
Aegypten : Cairo auf Rasenplatzen im Garten des Hotel
Shepheard. Dec. 1893.
Die Sporen sind elliptisch oder eiformig , farblos , 1 tropfig,
7^
ii—9X6- 7 //. DerPilz stimmt ganz mit hiesigen Exemplaren iiberein.
Lepiota Fr.
L. imbricata P. Plenn. n. sp.
I
Pileo carnoso, ovato-carnpanulato deinde explanato, umbonato,
cute crassa in squamis imbricatis , rigidis , coriaceis persistentibus,
tuberculatis, fusco-brunneis lacerata, 3—5 cm diametro; stipite cavo,
*
basi bulboso, pallido, levi, annulo mobili cartilagineo pallido-fusco,
usque ad 10 cm longo, 1 cm crasso; lamellis liberis, subconfertis
pallidis ; carne subcarnesccnte; sporis late ellipsoideis vcl ovalo-cllip-
soideis, 1 guttulatis levibus 13 15X8—10 « episporio flavescente'
vel subincarnescente.
Erythraea: Adi-Quieh im grossen Thai des oberen Haddas,
2000 m. 12. Mai 1894.
I
Diese Art ist durch den mit dachziegelformigen sehr dicken
lederigen, fast holzigen starren Schuppen bedeckten Hut sowie durch
die Sporen von den beschriebenen Arten anscheinend ganz ver-
schieden und mit L. mastoidea Fr. am nachsten vcrwandt. Der
Ring ist nicht angewachscn, sondern frei beweglich wie bei dieser Art.
Podaxonaceae.
Gyrophragmium Mont.
G. Delilei Mont. Flor. Alg. I. p. 369, t. 21. f. 2.
Aegypten: Sandhligel bei Tomatenfeldern Mandara bei Ramleh,
Alexandria. 25. Mai 1893.
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Die Exemplarc sind Icidcr stark zerfallen, doch gchort die Art
wolil sicher hierher. Die Sporen sind kugelig, schwarzlichbraim,
glatt, 4—
5
n
Perisporiaceae.
Dimerosporium Fuck.
D. Acokantherae P. Ilenn. in Engl. bot. Jahrb. XVH. p. 4.
Erythraea: Saganeiti 2200 m, auf Blattorn von Acokantliera
Schimpcri Schwcinf. 25, April 1894.
Tuberaceae.
Tirmania Chat.
T. africana Chat. La Truffe p. 80. f. IT.
Acgyptcn: Mariut bei Alexandria, lc<r. Admiral Rlomfield.
17. April 1887. (P, Aschcrson iter aegypt. quart.)
Das als Terfczia Lconis erhaltene Exemplar schcint mir Lnit mit
Abbililun;: und Bcschrcibunif dcr Art ubcrcinzustimmen.
Xylariaceae.
Daldinia Ccs. et De Not.
D. concentrica (^Bolt.) Ccs. et De Not. Schem. ct in Comm. T.
p. 198.
Erythraea: Am Mai-Metemmct, si'idlich Mai-Mafales, Dcmbelass,
1300 m, an faiilcnden, am Bodcn liet^endcn Aesten von Adansonia
dicjitata. 27. .Alarz 1394.
Sphaeropsidaceae.
Septoria Fries.
S. Aphaniae P. Plenn. n. sp.
Maculis pallidis, fusco-cingulatis, rotundatis, 3
—8 nuu diametro;
peritheciis gregariis, minutis, punctiformibus, atris; sporidiis oblongis
rectis vel subcurvulis utrinquc obtusis , hyahnis JO—14 X 4-6 //
multiguttuhitis dein 1 septatis.
Erythraea: Am ]\Iai-An\vall, \V. unter Mai-Mafales, 1700 m,
auf Blattern von Aphania senegalensis. 4. April 1894.
Hyphomycetes.
Oidium T.inl^.
O. crysiphoitlcs Fries Syst. Myc. III. p. 432.
Erythraea: Mai-Mafales, Dembelass, ISOO m, auf Blattern von
Cordia nbyssinica. 28. ]\Iarz.l894.
Aegyptcn: Assiut auf Trifjonella laciniata, T. hamosa, Ammi
majus, bei Minieh auf Trifolium alexandrinum. Marz -April 1893.
Fungi blumenavienses
a cl. Alfr. Moller lecti.
J
Von P. He nnin<TS.
Von Herrn Dr. Alfred M()ller crhielt ich bei seiner Riickkehr aus
Brasilien im Jahre 1894 eine grossere Anzahl verschiedenartiger Pilze,
die derselbe wahrend seines mchrjahrigen Aufenthaltes in Blumcnau
(Prov. S. Catharina) gesammclt hat. Bcreits in den Jahren 1891 und
1892 hatte derselbe niir zahlreiche Pilzproben iibersendet, deren Be-
arbeitung Herr Abbe J. Bresadola in Trient frcundlichst ubernommen
hat. In seinem soebcn erschienencn schonen Werk ,,Protobasidio-
inyceten" mit 6 Tafeln (Jena 1895) erwahnt Herr Dr. A. Moller anf
Seite 47 die mir iibergebenen Uredincen, und ich will daher nicht
lancer zogern, diese, sowie die Ustila^ineen hier aufzufiihren und zn
beschreiben, indcm ich gleichzeitig demselben meinen besten Dank
hierdurch aussprechc.
y'
Ustilaginaceae.
F
Ustilago Pers.
I
U. olivacea (DC.) Tul. in Ann. Sc. Nat. 1847. p. 88. "
I
Brasilia: St. Catharina bei Blumenau in Fruchtknoten von
Carex brasiliensis. n. 292.
Sporenpulver dunkel olivenfarbig, staubig, Sporen unregelmassig
lilnglich Oder rundlich , oft eckig, olivenfarbig oder gelbbraun,
4— 14 X 3—6 /', mit fast glattem oder fein punktirtcm Epispor.
Cintractia Cornu.
C. leu CO derm a (Berk. Fungi St. Dom. n. 54 sub Ustilago
P. Henn. - C. Krugiana P. Magn. in Engl. Jahrb. XVII. 5. 490. t.. XII.
Brasilia: S. Cathar. bei Blumenau in Rhynchospora gigantea
n. 293.
r
Diese Art wurde von P. MaLnius richtig zu Cintractia gestellt,&'""" "'* "t>
abcr dabei iibcrsehcn, dass diesclbe bcreits von Berkeley als Usti-
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lago IcucodcM-nia bcschricbcn wordcn ist. Die ^^Icichc Art findct
sich audi anf Rhyncliospora aiirca in Ratnapoora, so^vic aiif Borneo,
ferner in UsanibarHj wo sie von Dr. Stuhlmann gesammelt wurde.
Leider habe ich den von let/terer Stelle stanimenden Pilz als
Cinlractia Kruc[iana P. ]\Ia</n. var. usanibarensis in En^iler's Pflanzen-iD' ^ '
-^""fe
welt Ostafrikas benannt, was ich hierniit bericliti^^e. Die Form der
Sori und der Sporen ist etwas abweichend. — Ausscr an den Aehrcn-
axcn fmdet sich der Pilz auch innerhalb der Schlauchfriichtc, wclche
blasig auf<^etrieben wcrden, und die oft kugeligcn Sori sind anfangs
mit einer dicken weissgkinzenden Ilaut bedeckt. EigcnthumHch ist cs,
dass bei diescMi Exeniplaren niemals das Vorkonunen des Pilzes in
den Axen vorkomnit; unigekehrt warcn bei den Exenii)laren , an
wclchcn die Axen befallen und walzenformi^ aufgetrieben sind, die
Bliithen entwcder vollig verkummcrt, oder wenn cntwickelt ohnc
Brandpustcln. — Die Sporen schcinen mir in bciden Fallen vullig
gleich zu scin. Die Form, welche sich nur in Schlauchfriichten fmdet,
w^urde sowohl von llerrn P.Sinienis anf Portorico, sow^ie von den ITcrren
Dr. A. M<"»ller und von E. Ule bei Blumenau an gleichen Stellen auf
Rliynchospora gigantea mit der typischen Form gesanuuelt. Ich be-
zeichne dicsc als fo r m. u t r i c u 1 i c o 1 a , walirend Schrr)ter sie in
seinem llerbar zu Ustilago Caricis (Pers., Fuck. =^ Cinlractia C. P.
Magnus) stellt.
Uredinaceae.
Puccinia Pers.
p. Bochmeriae P. Ilenn. n. sp.
Maculis fuscis; soris uredosporiferis gregariis rotundatis saepe
ncrvos seciucntibus elongato-pustulatis, ochraeeo- fuscis; uredos^xiris
ovoidcis, subglobosis, ol)longis interdum unilateraliter curvulis, acu-
leato-verrucosis, liyalino-flavescentibus 15—26 X 14^20 //, cpisporio
aculeato; soris teleutosporiferis sparsis, liypopin His, [)ulvinatis, ochra-
ceis; teleutosy)oris clavatis, ovoideis apice valde incrassatis; rotundalo-
obtusis subapplanatis vel cmarginatis, medio septatis, constrlctis,
loculis subglobosis vel subtriangularibus, levibus subflavis vel flavo-
fuscescentibus; 25—40 X 15—28 /^ pedicello hyalino, persistentc recto
vel curvulo, ca. 40 n lonw, 4 5k crasso.
Brasilia : Bei lUumenau auf Blattern von Boeluueria spec,
Nov. 1891.
P. Mollcriana P. Henn. n. sp.
Soris sparsis
, oblongis vel rotundatis , flavo ochraceis diutius
tectis hypopliylUs ; urcdosporis sul^globosis vel ellipsoid^Ms , hyalino
fuscescentibus
, verrucosis 22—25 X 20—23 /<; telcut(vsporis cllipsoi-
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dcis vel siibglobosis medio septatis ad septum vix constrictis,
levibiis apice incrassatis, atrofuscis, 15—28 X 12— 16 //
,
pediccllo
brevi, hyalino-brunneo, fragili.
Brasilia: Serra Brassa auf Blattern von Baccharis spec,
1. Nov. 1891.
Uredo Pers.
U. Gymnogrammes P. Henn. n. sp.
Soris hypophylHs gregariis , confluentibus , fla vis deinde palles-
centibus, pulverulentis; sporis subglobosis vel ovoidcis, flavescentibus
vel hyalinisj verrucosis 22— 24 X 20— 22 /<.
Brasilia: S. Catharina pr. Blumcnau auf Blattern von Gymno-
grammc spec.
U. Eugeniarum P. Henn. n. sp.
Soris amphigenis ccmlicolisque in maculis fuscis, grcgariis irrcgu-
laribus saepc confluentibus, flavis subpulverulentis; sporis -ovoideis,
oblongis , ovoideis vel subpiriformibus
,
pallidc flavis
,
granulatis
15—24 X 12^-17 /', episporio 2\2—3 ;* crasso, vcrrucoso vel granu-
T
lato, pallido.
Brasilia: St. Cathar. pr. Blumcnau auf verschiedenen Eugenia-
Artcn. n. 227, 844.
U. eupatoriicola P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis sparsis, soris amphigenis, pustulatis flavo-fuscescenti-
bus, diutius clausis , oblongis vel rotundatis ca. 1 mni diarr.etro
;
uredosporis ovoideis subglobosis vel ellipsoideisj hyalino flavescenti-
bus vel fuscescentibus, aculeato- verrucosis 17— 28 X 15— 25 ^*,
episporio aculeato. -
Brasilia: St. Cathar. pr. Blumenau auf Eupatorium sp. n. 821.
U. sub neuropil ila Speg. Fungi guaranit. I. n. 144.
Brasilia: St. Cathar. pr. Blumenau auf Blattern von Psidium
sp. n. 18 b.
U. Scbastianiae Wint. in Hedw. 1887. p. 12.
Brasilia: S. Cathar. pr. Blumenau auf Blattern und Zweigen
von Sebastiania microstachys. n. 276.
Aecidium Pers.
A. Hyptidis P. Henn.
jMacuIis minutis fuscis; aecidiis sparsis amphigenis plerumciue
hypophyllisj minutis; pseudoperidiis fuscis diutius tectis
,
pulvinatis,
dein apertis, cupulatis marglne laciniato-fimbriatis albis; aecidiosporis
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subglobosis, cllipsoidcis, subacutangulis, grosse verrucosis, hyaline
flavcsccntibus, dcin fusccsccntibus ]5— 28 X 13 22 //.
Brasilia: S. Catliarina pr. Blumenau an Flussufern auf Hyptis
sp. n. 897.
Von Ace. tueumancnse Speg. ist die Art volli<^ vcrschicdcn.
A. Tourneforti ac P. Ilenn. n. sp.
Aecidiis hypophyllis sparsis vel gregariis, rotundatis dein con-
fluentibus ad laminam late cffusis, maculis fuscis; pscudoperidiis circu-
lariter vol irrcgnlariter aggregatis, pallidis dein fusccsccntibus, senii-
immcrsis dcin cupulatis pulvcnailcntis; accidiosporis subgl()l)osis, cllij)-
soidcis, acutangulis, verrucosis h\'alino- flavcsccntibus dcin subfus-
ccscentibus 15— 24 X 13 — 20 /^; contextu ecUulis rotundato-acutan-
gulis flavo - fusccsccntibus.
Brasilia: St. Catliarina pr. Pdunicnau auf Tournefortia spec.
Nov. 1891.
A. Loranthi Thilni. Fungi Entr. n, 27. p. 3.
B rasilia:^ St. Catliarina pr. BluuKnau auf Zwcigcn von Loran-
thus sp.
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I. AUgemeines und Vermischtes.
Druce, CI. G. Contributions towards a flora of West Ross. (Trans,
and Proc. of the Bot. Soc. of Edinburgh XX. 1894. p. 112.)
Eine Anzahl Fame aufgcfiihrt, sowic zwci Characecn.
Famintzin, A. and Korshinsky, S. Uebersicht der Leistungcn auf dem
Gcbiete der Botanik in Russland wiihrend dcs Jahres 1892. Aus
dem Russ. iibcrs. von F. Th. Koppen. Leipzig (Voss) 1894.
213 p. M. 5.
Graham, J, The Botany of the Pilcomaya Expedition; being a List
of Plants collected during the Argentine Expedition of 1890-91
to the Rio Pilcomayo. (Trans, and Proc. of the Bot. Soc. of Edin-
burgh XX. 1894. p. 44.)
Am Schlu.ss siud Farnc aufgcfiihrt und cine Flcclitc.
JellifFe, Sm. E. Cryptogamic notes from Long Island 11. (Bull. Torr.
Bot. Club 1894. p. 489.
Jolinston, H. H. Report of the flora of Round Island, Mauritius.
(Trans, and Proc. of the Bot. Soc. of Edinburgh XX 1894. p. 237 )
Ausscr rhaneru^'amen werdcn einige Ptcridophytcn, Musci, Liclicncs und
Fua"i aufgcfiihrt.
fstvanffy, G. v. Die Vegetation der Budapester Wasserleitung. (Bot.
Ccntralbl 1895. LXI. p. 7.)
Kurzc Zusammcnfassung der Ergcbnissc der Untcrsuchung dcs Budapester
Wasscdeitungswasscrs wahrend eincs Ian<Teren Zeitraumes. Die Untcrsuchung
crstrcckte sich nur auf Algcn und Tilzc excl. Schizomyceten.
4
Kurtz, F. Die Flora dcs Chilcatgebietes im sudostlichen Alaska.
(Engl. Jahrb. XIX. 1894. p. 327.)
Die Flora der Tschuktschenhalbinsel (1. c. p. 432).
Bcide Arbcitcn cnthaltcn nebcn den Phanerofiamcn cine Anzalil von Ge-
fasskryptogamcn. Zu<^Ieich werdcn die Laub- und Lebermoose der Gebicte
aufyczahlt, die bcreits friiher verOITentliclit wurden. (Vgl. dazu K. Muller in
Flora 1887, Bot. Centralbl. XVI. 1883, F. Stephani im Engl. Jahrb. VIII.)
Stabler, G. R. Spruce. (Trans, of the Bot. Soc. of Edinb. 1894.
1. Nov.)
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II. Myxomyceten.
Ferry, R. Lcs phcnomcncs d'hybridation chcz Ics Myxomycetcs
d'apr6s M. Massee, A Monot^rai)h of Myxogai^trcs. (Jlcw mycoi.
1895, p. 19.)
/
— Voracitc des plasmodcs de Myxomycctc55 d^aprcs M. A. Lister.
(Rev. mycol. 1895. p. 20.) . .
Lister, A. A Mono^Taph of the Mycetozoa, being a descriptive ca-
talogue of the si)ecies in the Ilerbariuni of the British Museum.
London 1894. (British Museum.) 224 pag. Mit 78 Tafeln und
51 rT<»l/scluiitten.
Das vorticfflirli austrcstaltcto r>urli brin(!t rlic Bcsrlircilnin*: allcr im l)ri-o o o
lisclicn Aluscntn anrhcwahrtcn Mj'xomycclcn in Form cincr nionographischeii
]]carl>tituii^. Da das durl vorhandcnc .Material schr rcicldialti^ ist, so fchlcn
nur wcniijc Artcn zur absolu'Lcn Vollst/indi^kcit , und dicsc wcrdcn inimcr mit
kiir/A-rrn nia;j;n()scn am V.wdv dcr Gattiin^ aur^cfiilut. Dcr 1 iaui»lschu cri)unkt dcs
Bnclics Wc'ji anf i\cn trofllichrn Tafrln, die dassell)c I)ctilciten. Die Zcichnnnj^cn
)
wic die l\C[)r()dnctioiicn sind schr ^ut. Da alio Artcn alx^cl^ildrt sind, so wird nicht
nur die lk\stiminunt: dcr Artcn crlcichtcrt, sondcrn das I'uch t^cwinnt als die
Ifishcr vi)llstaudi^stc Icuno^rapliic dcr Myxomvcctcn cincn blcibcnden Wcrtb.
Bcslinnnun^stahcIIcn sind v<^n Gatlun'^i.'n und Artcn sict^clicn. In eler lunlcitun<i
l>esi>richt X'crf. in Anlclnunv' an seine frnlKM'cn Arhcit('n ausft'ilnlich den IMas-
m()di(Mi/astand sowic die !\ernthcilun*'en
;
cine Rcihc Tcxtfisiurcn crlautcrt die
Vor<^^'ln|4c. L>as Systinn ist im Wcsenlliclicn das, was Schroctcr acccptirt hat.
An neuin Artcn findcn sich ; riiysanim murinum
, Comatriclia Uirida, C.
rul)cns, Dianema corticatum.
III. Schizophyten.
Baccarini
,
P. II mal nero della vitc. (Sta/. sperimcnt. agrar. Ital.
1894. p. 144.
Borsch, K. B(Mlrag zur Kcnntniss der Bactcrien d(^s Weincs, ]>citrag
zur Kcnntniss der lIcTon. 1894. Erlanoen. Diss.
Bunge, R. Zur Kcnntniss dcr geisscllragcnden Bactcrien. (Fortschr.
der Mc(Ucin. 1894. p. 653.
Dieudonne, A. BcitraL-c zur Bcurthcilunij der l^_^inv.irkun^ des Lichtcs
7 o O O
auflk'ictcricMi. (Arb. aus dem Kais. Gesundh.-Anit. IX. 1894. p. 405.)
— Beitriigc zur Kcnntniss der Anpassungsfahigkeit dtu* Bactcrien an
ursprunglicli unijunstifTe Tcinperaturverhaltnisse. (Arb. aus dem
Kais. Gesimdhcits-Anit. TX. 1894. p. 492.)
Ferry, R. r.e Trailcment du Dr. Roux contrc la Diphthcrie. (Rev.
mycol. LS95. p. 23.)
Fischer, A. Untorsuchungen iiber Bactcrien. (Pringsh. Jahrb. XXVIl.
1895. Hf. 1.) c. tab. 5.
Die umran^rciche und L'cliall voile ArUeit theilt die Ucsultaie eincr uni-
lasscndci^ rntcrsuchung iiher die I'lasmolysc und die Cicisscln dcr Ikictericn
(3)
mit; daran schlicsscn sich dann ])cincrkensvvcrthc Vor.sclila<^c fur die Systematik
dcr Stabchcnbactcricn. Da Jedcr, der sich fiir dicsc Beobachtungcn intcressirt,
die Arbeit selbyt Icscn muss, so scicn hier nur aus der fast 7 Sciten umfassendcn
Darstcllung der Rcsultate die wichtigsten hervorgchoben, dcncn dann cine ge-
naucre Darstcllung der Systematik folgen soli.
Die ubiichc Ilcrstellungsweisc der Deckglaspraparatc, dcr sogenannten
Ausstrichpraparate, muss infolgc dcs Salzgehaltcs der gebrauchlichcn Nahr-
boden Praparations-Plasmolysc hcrvorrufcn. — Durch starkc Vcrdunnung kann
dicse vermicdcn wcrden; der Inhalt dcr angctrockncten Bactcricn ist dann
homogcn. -~ Die ungefarbt bicibcndcn Stcllen plasmolysirter Bactericn sind oft
als Sporen gedcutct worden, sind aber in Wirklichkeit nur Icerc Stellen. — Zur
Erzeugung der Plasmolyse hat \'crf. cine IMcthodik ausgearbcitct, die pag. 20—22
l>eschricben ist. — Bei dcr Thcilung von Spirillum Undula ist von cinem Ccntral-
kurper im Sinne Biitschli's niclits zu sehen, dasselbe ergiebt sich audi aus der
Bcobachtung andcrcr Bactericn. — Die Bactericnzelle hat densell>en Bau, wie
jedc anderc nianzenzelle: Membran, Wandl:)elag und Zcllsaft. — Bei der Plas-
niolysirung in schwacheren Losungen hort die Bcwcgung dcr Bactericn nicht
auf. — In guten Beizpraparatcn sind die Geisseln immcr vorhanden. Wcnn dcr
Inhalt bei der cintrctenden Plasmolyse zuruckvvcicht, bleil)t gewohnlich ein
kleincr, oft uinziger Rest an dcr Geisselbasis hangen , dcr die Verbindung der
Geisseln mit dcm Protoplastcn vcrmittclt. — Mindcrvvcrthige Nahrlosungcn, in
dcncn dcr Ileubacillus oft unbcwcglich ist, verhindern die Bildung der Geisseln
nicht; die Unbcwcglichkcit bcruht auf cincr Starre der Geisseln. — Aehnliche
Starrc rufcn gifligc Losungcn hcrvor. — Besserc Nahrbedingungen heben die
Gcissclstarre auf. — Alle bc\vc<ilichen Bactericn trafjcn stets Geisseln. — Die
Geiss(^ln konncn polare (nur an cinem Punkt ansitzcnd, am Pol oder seltner
an der Seitc) oder diffuse (fiber dcr ganzcn Flilchc zerstrcute) sein; die
polarcn konncn Einzelrrcisscin sein oder Biischcl von solchen. — Abrrcworfene
Geisseln verquellen und vergchcn sehr schncll. — Die Geisseln werden nicht
als zarte Plasmafiidcn augcnblicklich vorgcstrcckt; sie wachsen zwar schncll,
aber die cinzclncn Phascn dcs Wachsthums lassen sich vcrfolgen. — Bei der
Sporenbildung wcrden die Geisseln nicht cingezogcn. — Cladothrix dichotoma
bildct untcr Umstandcn SchwrLrmer , die seitlich ein Biischcl von Geisseln
tragcn. — Die Geisseln der Bactericn sind wcdcr ausstreckbarc noch wiedcr
cinzichbare Plasniafadcn, noch leblose Anhilngsel dcr Ilant, die vom Protoplastcn
bewcgt werden. Thre Substanz besitzt eigenes Lcl)en, eigenc Contractilitat und
Quellbarkeit, die durch todtliche Eingriffe vernichtct wcrden kann.
Die Einlhcilung, die Verf. giebt, bcruht auf vollstandig ncuen Gesichts-
punktcn, wonach sich auch die Namensgebung der Gattungcn richtet:
Familie Bacillacei.
L Untcrfamilie Bacillei. — Unbcwcglich, ohne Geisseln.
a) jMit Endosporcn.
1. Bacillus (Cohn), Sporenstabchen cylindrisch.
2. f Paracloster n. g., Sporenstfd^chen spindclformig.
3. Paraplectrum n. g., Sporenstabchen keulig.
b) Ohne Endosporcn, mit^Arthrosporen.
4. f Arthrobacter (de By.).
II. Untcrfamilie Bactrinei. — Beweglich, mit polarcr Einzelgeissel.
5. Bactrinium n. g., Sporenstabchen cylindrisch.
6. f Clostrinium n. g., Sporenstabchen spindelformig.
7. f Plectrinium n. g., Sporenstabchen keulig.
S. f Art h r o Ikic t rinium n. g., mit Arthrosporen.
1*
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III. llnlcrlamilic IJactrillei. — Bcwcylicli, mit |)(»larcm Ci(M.ssclI)uschcl.
9. Bactrillum ti.
s^^,
Sporenstabchcn cyliiulrisch.
10.^f Clostrillum n. jj., Sporenstabchcn spindclformi^.
11. f PFcrtr ilium n. ;^., Sporenstabchcn keuli<^.
12, f A rl h robac trilluin n. ^., mit Arthrosporen.
TV. llntc-i faniilic Baclridici. — Bewc^^bch, mit difTnscn Gcisschi.
l.'t. r>actridiuin n. jj., Sporcnstal^chcn cylindrisch.
14. r lost rid ill in (Prazni. pr. p.), Sporenstabchcn spindclformig.
15, Plcrtridium ii. ^.^ S[)orcnstabchcn kculi^.
16, Di p! cc tr idi um n. <^., Sporenstabchcn hantcltVh'mi^.
17. f Arthr obac t r id ium n. <i., mit Arthrosp(n'Cn.
1 )as System ist schr cinfach und u1)cr.^ichtlich , ignorirt al)cr die 1)is-
hcri*jc Nomcnclalur fast *jan/. Dcshall) uird sich dasselbc, da wir nun cinmal
mit den Prioi itats*icsctzcn rechncn mussen. kaum AncrkcMHunu^ in tlicscr Form
vcrsclialTcn. ]Mn grosser Thcil dcr Gattun»fcn hat vorlaufi'i nur licuristischcn
Wcrth, da Species da/u noch nieht vorhandcn sind (mit f bczcichnctj.
l^'iir die cin/clncn ( lattunticn fijhrt Vcrf. dann Bcispiele an : Bacillus (Anthracis,
C^arotarnm), raraplectrum (Pcroniclla?), Bactrinium (pyocyancus?), Bactrillum
(B. Pscudo-Tenno ^^ Bacterium Termo, B. nut>rcsccns lon^^um), Bactridium (subtile,
INIegaterintn, tyiihi abdominalis, typhoidcum), Clostridium ibutyricum, oedcmatis
malij^ni) , Pl(n^tri(^lium (pahuh^sum n. sp. , Tetani, Plectr. des Ivauschbrandcs),
1 )i[)lectridium (Solmsii).
Grimbert, L. Frrmcnlation anaerobic produite par Ic Pacillus ortho-
but)Hcus; dcs variations sous certaincs inducnccs l)ioh>giqnes.
(Journ dc Pharniac. ct de Chim. 1894. p. 281.
f
Guignard et Sauvageau. Sur un nouvcau microbe chromogcnc , Ic
Bacilbis cblororliaplds. (C'onipt. rend, dc la Soc dc bid. a Paris
1894. 22. Dcz.)
Hansen, E. Ch. Untcrsuchungcn liber Essigsaurc bildrndo Bactericn.
(Allj^cm. BraiKM*- und Ilopfcn-Zcit. 1894. p. 1751.)
Henrici, H. Bcitrag zur Bactcricnflora dcs Kiiscs (Arb. aus dcni
bacteriol. Tnst dcr tcchn. ] b^clisch zu Karlsrulic. I. 1. Heft.
1894. p. 1.)
Verf. i»i(bt im allurmeiucn Theil cine historische Ucbcrsiclit ftber die
Milt \\ ickelun^ unsrrrr Kenntnisse vom Reifuii^sprocess dcs Kasis.
bn spccii'ilcn Tlu 11 l>csc]n'cibt er zuerst die An [\n<\ Wci.sc, wie die CuRurcn
ani:;clej^t und bcobaehtet wurdcn. IJei dcr ^rrosscn Zaiil dcr untersuchten
Kascsoi'lcn war es nieht vcrwunderlich, dass sich dcr allcrj^russte Theil dcr
'^cfundcncn Microor«4anismcn niit iVuhcr l)cschricl)cncn nieht idcntificiren licss.
Die Bcschrcil)unj4 (kr neucn Arten ist so (rchalten, dass in Form eincr
kui/i^n r»cschrcibun;^^ sowohl die morpholoj^dschcn wie die physiologisehcn
Mcrkmale so an«fe^cbcn wcadeii , dass die Art wicdercrhamU wcrden kann.
Bci der jjrossrn Zahl dcr beschricbenen Species ist cs nieht mofilich
, die
(."harakt(*ristik dcr i\rten zu wicdcrholcn; cs scien dalicr nur die Namen
gcnannt : P>acillus vcsiculiformans, gracilcsccns, rugosus , nitidus, odorus,
anularins; Bactcriiun granulatum
,
pallidum
.
liallcscens, pallcns, vcsiculosum,
(^istcUum, tomcntosum, liliforme, rugnsum, hirtum, sctosum,m()ivstr(>sum, plicatum,
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cerinum, luteoluin; Streptococcus tyroycnus, alhidus. nia^nus, granulatus, pallrns,
pallidus, stratnineus; Micrococcus tctras, pallcns, pallidus, succulentus, incon-
spicuus, crctaccus, niveus, Iris, zonatus, cyclops, grossus, odorus, odoratus,
lactcus, albidus, albescens, hclvolus, ^ilvus, flavcsccns, flavus, tlavidus, luteolus,
cerinus, eburncus, okns; Sarcina nivca, pulchra, sulfurea , flavcsccns, aurca,
.superba, olens ; Cladothrix alba.
In li Tal)cllcn stcllt Vcrf. die Fundorto dcr cinzclncn Spaltpilze und die
r>actcricnflora dcr untcrsuchtcn Kaseartcn znsammcn.
I
Die wichti^sten all^cmeinen Erye1)nissc dcr Arlicit ^icl;t Verf. am Schlusse.
Als ITauptergebnisse scien daraus hcrvorgchoben: Obligat anaerobe Bacterien
wurden in kciner Kasesortc gefundcn. — Da dcr reife Kase in Bezug auF die
Bactcrienflora sehr verscliieden ist, so ist anzunehmen , dass dcr Reifungs-
proccss cntwedcr durch verschicdene Arten bedingt wiril, oder dass die den-
selbcn bedingcndcn Arten in reifem Kase bereits abf^cstorben sind. — Ms wahr-
scheinlich beiin Reifunysproccss bctheiligt fiihrt Verf. cine '^rt^ssere Anzahl von
Arten auf.
[
Klein, E. A. Contributic^n to tbc morpliolooy of bacteria. (Quart.
Journ. of microsc. scienc. 1894,95. p. 1.)
Lupi, A. Schizomiceti fotogcni. (Atti dcUa Soc. Hgust. d. sc. nat.
V. 1894. fasc. 2.)
MaCChiati, L. La Lyngbya Borziana Macch. c una forma di sviluppo
del Phormidiiim Rctzii Com. (Ocillaria Rctzii Ag.) (Bull. dcUa
Soc. Hot. Ttal. 1894. p. 296.)
Migula, W. Ueber den Zellinbalt von Bacillus oxalaticus Zopf. (Arb.
aus dem bactcriob Inst, dor tcchn. Hocbsch. zu Karlsrube 1. 1. Heft
1894. p. 137.) c. tab.
Fiir die Heobachtung des Zellinhaltes bietut Bacillus oxalaticus ein sehr
(junstiws Object wviicn seiner ( irosse. In der Mitte der Zclle ist schon ohne
Fiirbung ein hellerer Raunr sichtbar, dcr sich als Vacuole herausstcllte. Dies
ernabcn plasmolytischc , mit grosster Vorsicht angcstelhe Versuche aufs un-
zweifelhaftcste. Das Plasma vcrtheilt sich in cinen Wandbele*^; ein Zellkern ist
nicht nachweisbar. Dadurch wiirdc also der bcobaehtetc bacillus von Al*.^en-
Schizophyten nbweichen, die einen offenen Zellkern in Gestalt eincs Fadens
besitzen. Verr. theilt dann noch Beobachtungen iiber die Theilung der Zcllen
mit. In jungen Zellen erscheint das Plasma fast ganz homogen, spiiter trcten
dann kleine, starker Licht brechende Kornrhen und cine helle Stelle im Centrum
[die Vacuole) auf. Die Kornchen ordncn sich im Wandbeleg in einer ring-
formiiicn Zone; von hicr aus bildet sich cine Plasmabriicke, welche die Vacuole
theilt. Die Zelle vergrOssert sich dabci fortwahrend, bis die \^acuole noch
weiter getheill vvird. Dann erst l)eginnen Spuren der Scheidewandc sichtbar
zu werden in der ringftu-migen Kornchenzone, von wo aus dann die definitive
Scheidewandbildung erfolgt
.
MiilleP; L. IJcitrag zur Unterscheidung zwischcn Typhusbacillus und
Bacterium coli commune. (Arb. aus dem bacteriol. Inst, der techn.
Hochsch. zu Karlsruhe I. 1. Heft 1894. p, 113.) c, tab.
Die liauptresultatc der Arbeit sind: 15actcrium coli commune wachst fast
auf alien Nahrboden upi)iger; in einer Stichkultur von traubcnzuckerhaltiger
Gelatine entwickelt es Gasblasen, was der Typhu.^bacillus nie thut. Sterilisirte.
L-
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Milch uird von Ract. roll com. schon iiacli 24 Stuiulcn l.ci n7<^ zu Gciiiiiunur
to
gebracht, vom Typhusbac. oft nach Woclicn kaum. Sclir cliarakteristisch siiul
aber auf ganz schwach saurcn Kartodcln die rolkorncr fiir Typhusbac. (Con-
tractioncn des Pkismas an den Polcn dor ZcUe), wahrcnd Bact. coli com.
hoch-stcns cinigc Liickcn im Plasma 7.v\iit,
Ward
,
H. M. Influence de la lumicic sur !cs microbes. (Rev.
scientif. 1894. II. p. 193, 229.)
L
Zukal, H. Neuc Bcobachtungen iibcr eini^^e Cyanophvceen. (Ber. d.
Dcutsch. Bot. Gcs. 1894. p. 256.) c. tab.
' 1. Cylindrosporiuni staynalc. Verf. komml auf den schon fruhcr l)csprochencn
Vorgang dor Zoosporenbildun^^ l^ci Cyanoj^hycecn zuriick uud bringt die gcnaucre
Schilderung des Ausschwarmcns und dor Copulation dcr Zoosporcn. Die zur
Ruhc gckommencn Schwiirmer bilden dann kleinc Gloeocapsa-rthnliclic Colonicon.
Leider wird nicht angcgebcn, ob aus diescn (Oloniccn auch uicdcr die IMuttcr-
alge cntsteht.
2. Lyngbya Bornetii nov. spec. Bci dieser Art bcobachtcte Verf., wie
einc Wabcyl)ildung im Prutoplasma cntstand.
3. Calothrix parictina. Auch hicr wurde undcuthche Wabenstructur
beobachtet.
4. Anabaena hallcnsis. Tn den Zcllen wurdcn hinerhalb der alten Cyano-
phycmkorncr wiirnige Krystalle mit krummcn Fkichen beol>ac]Uet.
IV. Algen.
Foslle, M. New or critical Norwegian Algae. (Kgl. norsk. Vidcnsk.
Sclsk. Skrift 1894.1 c. tab. 3.
Peyssoneha balanirohi (Stromf.) Fosl. umfasst llacmatostagon balanicola
Strumf. und P. Roscnvingii Schmitz. Phylluphora intcrrupta (Grcv.) J. Ag. in
Lofoten. Lomentaria scdifolia (Turn.) Stromf. mscr. (Syn. (^hylockidia clavellosa
V. scdifolia J. Ag.). Tlachista (Seirocarpus Fosl. n. subgcn.) moniliformis Fosl.
auf Scytosiphon lomcnlarius. Dichosporangium repens Ilauck f. variant Fosl.
scheint cine TMittclstcIIung zwischen Myriotriehia und Ectocarpus cinzunchmen.
Zu TMyrionema stellt Verf. als Subgenera Ascocyclus :\Iaan. und Phyeocelis
Stromf. mit den neuen Artcn M. (Eumyrioncma) intermedium Fosl. und M. (Phy-
eocelis) majus Fosl. Ulonema (nov. gen. Fctocarpaccaium) rhizoi)htnum Fosl. auf.
Dumontia filiformis nimmt cine .Mittclstellung zwischen Ectocarpus und \lvrionema
cin. Ectocarpus Landsburghii Ilarv. E. Mansteni Fosl. E. accidioidcs Rosenv.
verwandt mit Flachista stellulata Griff., welch' letztere kcine Elachista, sondern
ein Ectocarpus (Strc^l)lont;ma) ist. ITaplospora (jlobosa Kjellm.? mit plurilocularen
Sporangien. Monostroma fuscum Wittr. f, tenuis Vuh\. Ostrcobium Oucketti Born,
et Flah. mit sporangienahnlichen Zweigcn. Conehocelis rosea Batt.
V. Lagerheim, Tromso.
Golenkin, M, Algologische Notizcn. iKull. dc la Soc. Imp. des
Natur. de jMoscou 1894. p. 257.) c. fig
Verf. giebt einige Beobachtungen liber Meercsalgen. Bonncmaisonia
asparagoides scheidet Jod aus, ob in freier Form oder in Gestalt eincr zcr-
fallenden Jodvcrbindung, konnte nicht festgestellt wcrden. Bci dcrselbcn Algc
bcobachtcte Verf. auch die Keimung der Karjuxsporen und Jas Wachsthum der
jungen Keimpflanzchcn.
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Laurcncia , Plocajnium coccineum , Sphacrococcus coronopifolius und
Fauchca rcpcns cnthalten cigcnthiimliche stark lichtlnxchendc Kuri>cr, deren
Entwicklung von Berthold und Hansen bcreits studirt wurde. Verf. j^icbt
er<^anzendc Notizcn und identificirt sic niit den Kkiioplasten.
Sebania IMonardiana bcsitzt ei<^cnthumlichf runde Korpcr, wclche durch
ihre Reactionen sich von den FJaioplasten vcrschicdcn zcigen. Ihrc physiolo-
oische Inmction bicibt unklar.
Zum Schluss thcilt Verf. audi Beobachtunj^cn iiber das Fliiorcscircn der
Rasen von Dcrbcsia Lamourouxii mit.
Montemartini, L. Contributo alia ficologia insiibrica. (Atti del R. 1st.
Bot. dell' Univ. di Pavia 1894.)
Pfeiffer Zur Praparation der Siisswasseralgen, mit
Aiisschluss der Cyanophycccn und unter besondcrcr Beriick-
sichtigimg der Chlorophycecn. (Pringsh. Jahrb. 1894. XXVI. PIf. 4,
Urn Siisswas.'scralgen zu fixircn, zu farlKii und einzuschliesscn, sind sehr
verschicdcnc Methoden crsonncn wordcn, ohne dass' bisher einc Zusaninicn-
fassun" derselben >jc"cben war. Verf. .schildert aut Grund seiner Erfahrungen dieV,^l.,V...^^.. p.-'f.
bisherige Technik der Praparation bis zum ferligen Einschlusspraparat. Aus-
fuhrlich darauf einzugehen, ist unmoglich, deslialb mu.ss die Arbeit selbst l)enutzt
werdcn. Tm zweiten Theile giebt er iur eine grosse Menge von r,eisi)ielcn den
speciellen Gang beim Fixircn, Farl)en und Einscliliessen an. Grade die hicf
niederoeleglen r)raktischen Erfahrungcn werdcn fiir die Phycologcn sehr werth-
voll sein.
Antonetti, G. C Bonetti, F. Le Diatomce fossili di Tor di Valle,
Roma. (Alcmor. della Ace. Pontif. dei N. Line. IX. 1893.)
P T Lcs Diatomees de I'Eqiiateur. (Le Diatomistc, Vol. II.Cleve,
p. 99.) c. tab.
bcarbcitung der vom Kef. in Ecuador (vom Aleercsufer bis zum ewigen
Sclmce) gcsannncltcn Diatomaceen. Unter den K!7 Arten und Varietaten sind
folgende "neu: Amphora Eagerheimii CI, Caloneis Eagerlieimii CI.. Cocconeis
Lagerhcimii CI, Cymbclla spuria CI., Navicula Lagerheimii CL, N. seminoidcs CI.,
Pinnularia latevittata CI.
Bemerkenswerth ist, dass die marine Diploneis Smithii Breb. im Tnncrcn
von Ecuador im siisscn Wasser lebt. v. Lagerheim, Tromso.
I
— Planktonundcrs()kningar. Cilioflagellater och Diatomaceer. (Rc-
dogorclse for de svenska hydrografiska undersokningarnt^ arcn
1893—1894 in Bih. t. K. Sv. Vet. Akad. llandl. Bd. 20. Afd. HI.
N. 2.) c. tab. 2.
Die Ilauptmassc des Planktons im Gullmarsfjorden (WestkiJste Scliwcdens)
bestand im Juni aus CilioHagellaten, im November aus Diatomaceen. Tm Ganzcn
wurden b Cilionagelkiten und ?A Diatomaceen im Plankton beobachtet, ausserdem
cine vermuthlich neue einzelligc griine Algc, die nicht Ijcschrieben wird. Als
neu werdcn heschrieben Chaeloceros debilis Cleve und Ch. Schuttii Cleve. Bei
vielen der iibrigen Diatomaceen macht Verf. eingeliende Bemerkungen. Ausser
den neuen Arten sind noch abgebildet Chaetoceros didymus Khr., Ch. cur-
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visctus CI., Ch. (listans CI. var., Ch. compressus Land., Ccrataulina Dergonii
II. Per., Guinardia flaccida Castr., Leptocylindrus danicus CI.
Vorf. kommt zii dcm Rcsultat, class derllaring diatomaccenrcichcn Wasser-
masscn fol<2t
V. Lagcihcim, Tromsu.
Boldt. Ueber die Bliimc dcs Sclinees, Sphacrella nivalis iind dcren
Vorkommcn in Finnland. (r^ot. Ccnfralbl. 1895, LXI. p. 153.)
Borge, 0. Uebcr die RhizoidcnbilduiiL,^ bci ciniwn radcnformi(^cn^... ...^vw.v^,....j:;
Chlorophyceen. Tnaiigurnldisscrtation, 61 pag
,
2 dopp Taf
Upsala 1894.
Die intcressantcn Untersuchuni;cn, die Vcrf. im botanisclicn I.aboratoriiim
der Univcrsitat Ba.sel ausfiihitc, hringcn das Rcsultat, dass die Rhizoidcnliildun
oft von riusscren Einfliissen al.han>^icr ist. Die untersuclUcn Arten waicn 7 Spire"
Ryra, Zygncma-Artcn, 4 Mongolia, Vaiichcria clavata, V. scs.silis, Cladophora sp.,
Draparnaldia ylomerata, Ulothrix zonata und LI. rorida, Oedoyonium diplandrum,
Faden von den Spirogyrcn und Mougcoticn bildctcn Rhizoidcn bcim Kontakt
mit einem festen Korpcr. Im gcwOhnlichcn Wasscr frei aufgchan^^nc Fadcn
bildeten keine Rhizoidcn, dagcgcn wurdcn Rhizoidcn gcbildet, wcnn'dic Faden
in vcrschicdcncn organischen Nahrlosungcn (Agar-agar, Gummi, llarnstoff, Rohr-
zucker. Lactose, Traubcnzuckcr, Dulcit, l\Iannit, Asparagin) aufgehangt kultivirt
wurdcn; in Losungen von anorganischen StofTcn wurdc kcinc Rhizoidcniiildung
observirt. Die vcrschicdcncn Artcn vcrliicltcn sich beziiglich dcr Rhizoidcn-
bildung ctwas verschicdcn. In Dunkclkulturcn kain es in den allcrnieistcn Fallen
7.U kcincr wirklichen Rhizoidenbildung, wenn sic nicht in Zuckcrlosun^cn aus-
von
gcfiihrt wurdcn. Bci den Spirogyrcn und den meistcn Mougeoticn bildc'^ten sich
die Rhizoidcn nur an den Endzellen odcr an Zellen, die in dcr Nahc einer ab-
gestorbcnen Zcllc lagcn. Bei Mougcotia scalari.s konntcn Rhizoidcn auch
den Mittelzcllcn dcr Fridcn gebildet wcrden. Bei Zygnema-Artcn konnte Vcrf.
in kemcr Weise Rhizoidenbildung hervorrufen. Von Vauchcria clavata bildctcn
nur die jungen Kcimlinge Rhizoidcn. Eci Vauchcria sessiUs wurde in kcinem
Fallc Rhizoidenbildung bcobachtet.
Eine Cladophora bildetc Rhizoidcn sowohl in Kontakt
-Kulturcn als an
Padcn, die frei im Wasser aufgehangt kultivirt wurdcn. Aehnlich verhielten
sich Draparnaldia glomcrata und die Ulothrix
-Artcn. Bei Oedogonium wurde
Rhizoi.lcnbildung nur an den Keimlingcn bcobachtet, bei dicsen abcr untcr alien
Verhaltnissen. Anhangswei.se beschrcibt Verf. die Zygosporcn von Spiro^yra
fluviatihs Ililse.
^ Lagerhc im, TromsO.
Borzl, A. Uebcr Dictyosphaerium Naeg. (Bcr. d. Deutsch Bot Ges
1894. p. 248.)
Verf. macht auf seine in der Xuova Notarisia 1S91 erschienenc Arbeit iiber
Dictyosphaerium aufmerksam, velche Zopf bei Behandlung desselbcn Ge
standcs iibersehen hatte. Die wortgctrcue Ucbcrsctzunu dcr Arbeit soll'ihi
jetzt cine grOssere Verbrcitung vcrschafTen.
Brand, F. Eine bishcr noch nicht bcschricbenc Cladophora (Bot
Centralbl LXI. 1895. p. 50.)
Auf Kalkschlamm des Wiirmsees in eincr Ticfe von IO-ITmu, Cladophora
profunda n. sp.
gen-
&
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Correns, C. Ucbcr die Membran von Caulcrpa. (I)cr. der Dcutsch.
Dot. Ges. 1894. p. 355.) c. tab.
*
Wcnn auf die ^Temliran von Caulerpa prolifcra cine ^jcwissc Zcit Schwcfcl-
siiurc cinwirktc, so zeigtcn sich nacli ckm Answaschcn rundlichc Kurpcr, die
bci niihcrcr Untcrsuchung sich als Sphaerokryslalle herausstcllten. Von niiher
vervvandtcn Al^^cn zcij^tcn zwci Tiryopsis-Artcn dasselbc cigcnthiimliche Vcr-
haltcn. \'err. glaubt deshalb, dass die Ansicht, wonach Brj'opsis und Caulerpa
am nachstcn vcrwandt scion, die mcistc Wahrschcinlichkcit fiir sich hat. —Die
Memhran bcstclit nach ihrcn chcniischen Rcartioncn nicht aus Cellulose im
cn<^crcn Sinnc, sondern aus ciricr noch unbckannten Moditikation dcrsclbcn.
Die Mcmbran konntc aiuh Strcifun^ zci<jen, wclche durch cine feinc Faltclnnfi
von Tamcllcn /u Standc kommt. — Tm l>lattc namentlich sind auf dcr bmcn-
seite dcr i\Ieml)ran centripetalc ]\Icnil)ranvcrdickunycn in Zapfcnform sehr haufig.
Diesc ZapfenbiUliin^en sind nicht in alien Sectionen dcr Gattung anzntrcffcn.
Davis, B. M. Euglenopsis, a new Alga-likc organism. (Ann. of Bot.
1894. n, 12.) c. tab.
Die Diagnose der ncncn Gattung lautet: Plants filamentous, branching
above; filaments formed of c(^mpartments, those below empty, the terminal
containing green cells; cells with a nucleus, a peripheric band-shaped grass-green
chromatophore, and a red pigmentspot. Reproduction by zoospores, four-ciliatcj
otlierwjsc agreeing with the cells in structure; sexual reproduction unknown.
Euglenopsis subsalsa. Griine, sammtartige Ceberzuge an Objecten im Salz-
wasscr bildend, Charles River ('ambridge ^lass. — \'erf. theilt seine Beobach-
tungen ilber die Entwicklun^ des Or^anismus mit.
^
B. Eichler und R. Gutwiriski. De nonnulUs speciebus Algariim nova-
rum. (Tom. XXVIII. Akad. der Wissensch. in Krakau. 1894.)
c. tab. 2.
Als ncu werden folgende Fonncn beschrieben: Sycidion polonicum, Cylin-
drocystis polonica, Xantliidium antilopacum var. tri(|uetrum Led. f. hcxagonum,
Cosmarium aniocnum Brcb. var. annulatum
, C. Regnellii Wille var. minimum,
C. ocellatum, C. trilobulatnm Reinsch var. excavatum, C. miedzyrzecensCj C.
punctulatum Rrcb. var. perioratum, C. Arncllii ]>oldt var. irrcgulare, C. gcminatum
Lund. V. berolinense Rac. f. polonicum, C. Podlachiac, C. trinotatum, C. scp-
tenarium, C. orthostichum Lund. var. rectangulum, C. Jundzillii Rac. var.
podlachicum, C. distichum Xordst. var. irrcgularc, C. mediolaeve, C. subbroomei
Schmidle v. retusum , C. Bicarclia Reinsch. var. trapezicum , C. sculptum^
C. taxichondriforme , C. pseudoornatum
, C. Willeanum Rac. f. intermedium,
C. Novae Semhae Wille v. polonicum , C. tetragonum Arch. var. intermedium
Boldt f. polonicum^ C. pseudostcnonotum, C. staurastroidcs , C. tithophorum
Nordst, f. intermedium, Euastrum Schmidleanum, ^) E. inerme Lund f. hians, Eu.
pingue var. depaupcratum, Eu. tricrenatum. Eu. ansatum var. trioccllatum, Eu.
elegans Kutzg. var, subspeciosum, Eu. divaricatum T-d. f. miedzyrzcccnse et
f. inerme, Micrastcrias Ritschellii Wille f. polonica, iM. tauromorpha Turner v.
inermis, M. furcata Ag. var. globulifera, Staurastrum retusum Turner v. punc-
tulatum, St. pseudopachyrhynchum Wolle v. polonicum, St. ecorne Turner var.
^) Diese Species diirfte wohl zu der von T-agerheim aufgestellten Gattung
Euastropsis gehoren (siehe das Refcrat in TIedwigia 94; TIeft 6), und vielleicht
mit Euastr. Richteri identisch sein.
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podlacliicmn, St. brcvispina Hrch. f. hrxa^onuni, St. podlacliiciiin, St. i)Scmloi)is-
cifonnc, Si. Dc-Tonii, St. diil)iuni, St. hcxarantlnini Tjay f. intcnnctliuiu.
\V. Schmidlej Mannheim.
Fairchild, D. G. Eln Bcitracj zur Konntniss dor Kcrntliciliinf^ bei
Valonia iitricularis. (Ber. d. Dcutsch. Bot. Gcs. 1894. p. 331,; c. tab.
Verf. l)t:.schrciht schr cin^chcnil die hcidcn vtrsrhiedencn Aitcn dcr Kcrn-
thcilung Itci N'alonia, l)ei dcr amit(>tischcn Tlicilung strcckt sich dcr Kern und
in del MitLe cntstcht cine cinfachc lunschnurung. Die Tochtcrkcrnc riickcn
wcitcr auscinandcr, dcr initllcrc Theil wird nicist fadcnarti^ aiisgczo^cn und
rcisst zulct/t. Die beidcn frcicn Endcn werilcn dann von den Tochtcrkcrncn
cin<;cz()ycn. Rci dcr mitotischcn Kernthcilun<^ cntstcht die rcgukire SpindcL
Auf wcitcrc ]\inzclhciten soli hicr nicht cin^icjan-icn wcrdcn.
Gay, Fr. Sur quel(|iies Algues de la florc dc Montpellier. (Bull dc
la Soc. Bot. de France. Scss. extr. a Montpellier 1893. p. CLXXlIb)
c. fig.
Als ncu wcrdcn bcschricbcn und aljgcbiklct: Slichococcus iluitans n. sp.
und T h ain ni ochac tc lluljcri n. g.ct.n.sp. Dcr aus nicist 4— 6 mclir odcr wcnigcr
rundcn Zcllcnbcstchcndc fadcnfr>rinigc Thallus dicscr Algc ist mit cincr scluniilcrcn,
nach untcn sich vcrjiingc ndcn Ilasalzcllc fcstgcwachscn und gcht am Schcitcl
in ein cinzclligcs, langcs, sich vcrschmalcrndcs , von dcr l^ndzellc (hirch cine
Schcidcwand al)gctrcnntcs llaar au.s. Langc dcr I'llanzc ohne Ikiar ca. 08 I',
Diam. cincr Zclle 7—8 /j. Die Zcllstruktur ist die dcr Cliaetophoren, \vo/n sic
gchort.
Von Gloeocystis niiniata (_rahnclla miniata Lcil>lcin) wird cine gcnaue
Reschrcibun^- des Zcllbaues und dcr Kntwickclunt: t:cf:cbcn.CD D O O
\V. S c h m idle- ^kannhcim.
Gutwiriski: Flora Glonow okalic Tarnopola. (Tom. XXX. Akademie
der Wlssenschaften in Krakau 1894.^) c. fab. 2.
Als ncu sind bcschricben : Staurastrum (anr Tetraedron) trifolium, Gk)COcystis
maxima, Pcdiastrum anguk^sum Menegh. var. tnnicatum, Closterium Dclpontci
dc Toni f. glabrum, CI. arcolatum Wood f. simplicius et f. gkibrum, CI. Elircn-
bcrgii ^Icnegh. var. podolicum , CI. monilifcrum Khrcnbcrg f. intermedium, Cos-
marium tcnuc Archer f. strusovicnse, C. corruptum Turner f. minus, C. tracliy-
plcurum T.und var. distichiforme , C. tctraoplilhalmum Rrcb. f. minus, C. occi-
dcntalc Turner var. intermedium, C. subrcctangulare forma glabrum ct f. ornatum,
C. formulosum Iloff. var. depaupcratum, C. Arncllii Holdt var. rotundatum,
C. Schncidcri, C. sexnotatum Gutw. var. triomi)ha!um
, C. polonicum Kac. var,
intcrnicdium, C. Turpinii Breb. var. Turner!, C. quassilus kmid k minus, C.
Grcgoryi Koy ct Biss. var. papilliferum, C. bigcnima Rac. var. podolieum et
var. Turncrlaiuim (= i\ bidentatum Turner 189-^ C. Roldtianum (= C. crenatum
k tricrcnatum Roklt), C. pusilhnn Rreb. var. retusum Turner k intermedium (diirfte
wohl zu Fu. binak- gehr)ren), C jenisejensc Roldl var. rcctangulum, C. carbula
Rrcb. k podolirnm^ Euastrum l^ocornyanum Grun, var. subcrassicollc, Eu. subl)i-
nale, Ku. Satkii (muss wohl zu Cosmarium gercchnet werden, da cin Einschnitt
am gcradc abgcstutzten Schcitcl vollstandig fchltci, Cymbclla gastroidcs Kiitzg.
var. substomatuphora. \V. Schmidle, Mannheim.
^) Das in dicser Sehritt aulgeluhrtc Gloeoeyslis cincta ist nach l>rictlicl]er
Mittlicilung des Verfassers mit Glocotacnium Eoitlcsbergercanum ] lansgirg
idcntisch.
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Palla, E. Ucbcr cine ncuCj pyrcnoidlose Art and Gattuni^^ der Con-
ju-atcn. (Ber. d. Dcutscb. Bot. Ges. 1894. p. 228.) c. tab.
Die neiic Conjugatcngattung ^[ougeotiopsis calospora Palla ist im aussern
cincr Mougcotia ahnlich, untcrschcidct b;ich abcr durch den ganzlichcn Mangel
an Tyrcnuidcn im Chromalophor und die Bildung dcr Zygosporen. Auf die
(renauerc Bcschreilmng dcr Alec in dcr Arbeit sei hicr nur vcrwicscn. Verf.^^....wv . x^ ^v..-^... ^...^..^ ^
--'to
gicbt ziim Schluss noch cine ljel)crsicht iibcr die biyhcr bekanntcn Gattungen
der Zviinemoidcen.
1. Chloroplast wandstandig. Spir ogyracecn (Spirogyra).
2. Cliloroplast einer, axil, i)lattenforniig. ]\Iougco tiaceen (Gonatoncma,
i\I(nigeotia; Dcbarya (r), jMougcotioi)sis).
3. Chloroplastc zwci, axil, + stcrnformig. Zygneinaceen (Zygnema,
Zygogonium).
Zopf, W. Envidcrung. (Ber. d, Dcutsch. Bot. Ges. 1894. p. 344.)
^
Verf. erwidcrt in Bezug auf den obigen Aufsatz von Borzi (pag. 8), dass
cr zur Zcit dcr Abfassung t;ciner Arbeit von dcr Borzi'schcn koine Kcnntniss
gehabt habc.
BrunSj E. Uebcr die TnbaUskorpcr dcr Meercsalgcn. (Flora 1894
Erganzungsband 79. p. 159.) c. tab.
Nach Untersuchung zahlreichcr Phacophyceen koninit Verf. auch zu dcr
Ansiclit, dass bei dicser Algengrnppc kcinc Starke vorhandcn sein kann. Bci
Fucus licss sich Phloroglucin als bihaltskorper, l)ei andcrcn Fctt und Phloroglucin
nachwcisen. Verf. geht auch naher auf die Physoden Crate's cin, indem er die
Selbstrindigkeit ihrer Ecwcgungen nicht annchmcn zu konncn glaul)t. Dariiber
lese man in der Arbeit sclbst nach.
In Bezug auf eine grossere Zahl von P^lorideen wird ausgcfuhit, dass die
hier lieobachtete Starke sich mit Jod roth farbt.
Johnson, F- Two Irish brown Algae: Pogotrichmn and Lithosiphon.
(Ann. of Bot. 1894. n. 12.) c. tab.
Allen, T. F, The Cbaraccae of America IL Dcz. 1894, c. tab, 8. r
Die Liefcrung behandelt Nitclla capitata, N. Bastini n. sp., N. praelonga,
N. clavata, X. dilatata n. sp., N. jNIacounii, N. axillaris, N. Morongii, N. annu-
laris n. sp. Jede Art ist abgebildet und zugleich in gctrocknetcn , sehr schun
praparirtcn Kxcmplaren beigegebcn.
— Japanese Cbaraccae. (Bull. Torr. Bot. Ckib XXL 1894. p 523.)
Notes of Chara sejuncta A. Br. (1. c. p. 526).
BelajefF, W. Ucber Ban und Entwickclung dcr Spcrmatozoiden der
Pflanzen. (Flora 1894 Erganzungsband 79. p. 1.) c. tab.
Verf. kommt bei dcr Untersuchung dcr Spcrmatozoiden der Charen zu
folgcndcn Schlussfolgerungen
:
1. Die Spcrmatozoiden der Charen bestehen aus einem Spiralkurper und
zwei Cilien, die in einiger Entfernung von seincm Vordercnde befestigt sind.
2. Der Spermatozoidkorpcr zerfilllt in ein vordcrcs Ende, den mittlcren
Thcil und ein Ilinterende,
a) Das Vordercnde bildet ctwa cine halbc Spiralwindung und cntsteht aus
dem I'lasma dcr ]\Iutterze]le.
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h) Del mittlcre Thcil bcsclircil^t hci Cliara 2J>, bci Xiulla 1.5 Spiral-
winduiv^cn. Derscllu- sttllt eincn honK^gcncn Fadcn dar, dcr aus dcm Kern
cntstrlu und seine Higcnscliaften hat.
c) Pas hintcrc Ende bildet ctwas iibcr einc halbc Si>iral\vintlun<^ tuuI enl-
stent aus dem Plasma.
n. Die Cilien entstehen aus deni Plasma in Form von Auswiiehsen am
Ende <les cntstehenden Spermatozoids und wachsen von ihrer Basis aus.
4. Der Unnvandlungsiu-ocess der Zelle
, die 'mm Spermatozoid wird, fangt
im Plasma an. wobei der K\ rn sieh erst dann verandert, wenn das vordere
und hinterc Ende bercits aus*iel)ildet ist.
Batters, E. A. L. On Acrosiplu)nia Traillii, a new British Alga.
O'rans. and rroc. of the I^ot. Soc. of Edinbiirgli XX. ]894.
p. 213.) c. tab.
Acrosiphonin Traillii J. A^.
De Toni, G. B. Di una Floridea nuova per la Toscana. (Bull, dclla
Soc. 15ot. Ital. 1895. p. 10.)
Acodcs niarj^inata (Rcniss.) Scliiiiitz.
nildrnbrandtia rivularis. (Bull, dclla Soc. Bot. Ital. 1894. p. 271.)
Holmes, E. M. A new Species of rhacclocarpus. (Trans, and Broc.
of the Vn,[. Soc. of Kdinlnu-oh XX. 1894. p. 79.) c. tab.
IMiacelocarpus cjiiplilnciis von Siiilalrika an (Kr Munduivj dcs Kowic.
Kuckuck, P. Bemerkungen zur marinen Al^envegctation von IIcIl^")-
land. (Wissenschaftl. MeeresuntersiicluinLrcn, horausi^eecb von der
Komuiiss. z. Tnt. d. Deutsch. Meere in Kiel und der biol. Anst.
auf Helgoland. N. F. I. 1894. n. 225.) c. Ii<v.
Chorcocolax albus n. .sp., cin cchtcr Schmarotzer untcr den
Florideen. (Sit/ber. d. Kgl. Preuss. Ak. d. Wiss. 1894. p 1.) c. tab.
Oltmanns, F. Ueber einige pamsitischc Areercsalgen. (Bot. Zcit. 1894.
I>. 207.) c. tab,
Verf. beschreibt den lian und den Parasitismus eini<:er Ali^en. Acroehaete?:i^' ' "&
parasitica n. sp. auf Fncus vesicuhvsus und serratus, I'ivella fncicola Kosenv.
auf Fncus, Ectocarpus fun^iformis n. sp. auf Fucus, Strcbloncma aecjualc n. sp.
auf (^horda Filum.
V. Pilze.
Boyer, G. et Jaczewski, A. de. Materiaux pour la flore Mycologitjue
dcs cnvhons de Monti)ellicr. (Bull, de In Soc. Bot. de ]M-ance.
Sess, extr. a Montpellicr 1893. p CCJX.) c. fig.
Abdruck dcr in Hedwiaia 1S94 Rep. paj^r. (]201 besprochencn Arl)cit.
D'Almeida, V. et Da Motta, Prego, J. Les Maladies dc la Vigne en
Portugal pendant rann('e 1894. (Bull, dc la Soc. Mycol. dc France
1894. p. 170.
J
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Einige Notizen ubor die in den let/ten Jahren in Deutschland auf-
gctrctcnen Krankheitsersclieinunircn. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1894.
p. 333
ElliS; J. B. nnd Everhart, B. M. New Species of fungi from various
localities. (Proc. of the Ac. of Nat. Sc, Philadelphia 1804. p. 322.J
Crcpidotus all)i(lus, Tolyporus pachychciles, Poria inermis, iMucronoporus
fulvidus, Hydnuni Washingtoni^iniim, TicmcUodon pu.sillum, Coniophora caitnoidcs,
Pcniophora Atkinson!, Cortiriiun albotlavcsccns, Dacryomyccs fla1:»clla, Capiiodium
caespitosun-i, .Xcctria pallida, Vcnturi.'i Vaccinii, Chactomium pallidum, Lasio-
sphacria hystrix, RosclUnia linioniispora, R. cacspitosa, R. l)icolor, R. ostiolata,
R. pinicola, Alclanonima astcrostominn , M. moricola/) M. alpcstre, M. dealba-
tum, 'J^rcmatos[)hacria vitit^cna, T. Fraxini, Teichospora ohicnsis, T. tubcrculata,
T. amygdaloidcs, T. clavispoi a, T. rhyi)odcs, T. crossota,' T. piriospora, T. nubi-
losa, Lophiostoma aspcrum, L. spcciosum, Lophidium pachy^tonium, L. nitiduni,
L, piirpurasccns, L. conrcrtum, Cucurljitaria hurealis, Sphacrclla-) hypsicola,
S. cucrulca, Didymella riiysocari)! , D. Myricae, Didymos[)hacria pi^pulifolia,
Pleospora Richtophcnsis, P. alpcstris, Pyrcnophc^ra canadensis, Leptosphacria
sambucina, L. papyricola, Ophiobolus fra^ilisporus, T.inospoia P>runellac, Ilypo-
spila BruncUac, Aiithostomclla hypsophila, A. subcrumpens, Diaporthc stcreo-
stoma, D. tetraptera, D. llalcsiac, D. Araliae, Valsa ribicola, V. Chiunanthi,
V. Diospyri, \\ cthcrialis, Kutypella dcnsissinia, E. carpinicola, Calosphacria
cornicola, Endtjxylon accrirula, P.seudf)valsa viticola, Valsaria allantospora,
Diati-yi)c celastriiia, Anthostonia formosunij A. mirrocciuni, Diatrypclla prunicula,
Phyllachora aster ii^cna, llyi)()xylon occidcntalc , II. Xuttalii, II. atroviridc,
Ilystcrium ccdrininn, TTypodcrma tunicatum, ]J. Cassandrac, Barlaca lacunosa,
Cibcjria junci)^a:na, C. John-^oni, LachncIIa rhizophila, L. vir^inica, Pseudohcluliuni
laricininn, Cyathicula al[jina, Mollisia Gaiiltlicriac, Tapesia coloiadcnsis, ITeloticlia
py«jniaca, H. papyricola, H. major, II. Nuttalii , Dcrmatclla viticola, Pcluniuni
arabicola, Tympanis Oxy<lcMiilri
, Stictis Waccinii, S. chrysopsis, Schizoxylon
compositum, S[)hacropcziza coloradcnsis, Patinclla macrospora, Sclcrodcrris
oricntalis, Phyllosticta lindcricola, P. Bruncllae, P. fcrax, P. niacrospora, P. allan-
tospora, P. Araliac, 1'. A[.lcctri, P. rhoicola, 1*. Ancnionis, P. Oucicus-Piini,
P. Castaneae, Phoma ne<^undinicola Thiim. var. raniicola, P. pennsylvanica, P.
pedunculi, P. ohscurans, Apiosphacria alpigena, A. pezizoidcs, Sphacronema
Physocarpi, Sirococcus llalcsiac, Pyrcnochaete papyricolaj Placosphacria Arcto-
staphyli, Fu-^sicoccuni Tiliae, F. ilicinum, Cytisporclla pinicola, Cytispora caryi^ena,
C. exaspcrans, C. Ccltidis, C. phlyctacnoidcs , C. Negundinis, C. 1 lalcsiac,
Sphaeropsis Coryli
,
S. Asiininac
, S. iSeilliac , S. Physocarpi , S. Ipomocae^
Coniothyrium infuscans, i laplosporcUa alpina, II. Araliac, II. Ccltidis , Diplodia
kanscnsis, D. caryigena, D. infuscans, D. Cercidis, P>otryodiplodia accrina, Asco-
chyta vcratrina, A. achlyicola, A. Asclepiadis, llcndersonia stygia, II. falcata,
Stagonospora petiolorum, S. Physocarpi, S. Liriodendri, Camarosporium Ccltidis,
Scptoria Echinocystis , S. solanicola , S. alnifolia , S. solitaris , S. Ocnanthis,
S. saccharina K. et E. var. occidentalis, S. circinata, S. Tecomae, S, Ludo-
viciana, S. Trautvetteriac
, S. Polymniac, S. hyalina, S. micropuncta, S. Mcgar-
rhizac, Phlcospora Megarrhizae, Phlyctacna Tpomoeae, Ilystcromyxa corticola,
Dothichiza Cassandrac, Glocosporium tremuloides, G. officinalCj G. Sanguinariac,
ij. albofcrrugincuin, G. Trillii, G. serotinum, Myxosporium striatum, M. platani-
1) Die Autorcn schrcibcn in solchcn Fallen falschlich moricolum.
-) Die Gattung hcisst jetzt Mycosphacrclla.
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cola, CoIIctotriclinm Rhcxiae, CylirKlrosporiuin rralactji, C. ulmlcola, Mclanco-
niuin stcnosijorum
,
M. accrinum, iMarsonia Wycthiac, M. Frascrac , I\I. Vcratri,
PcsLalozzia zonata, P. Polygoni, P. toxica, Coryncum cupulatum, C. abictinum,
Rotrytis torta, Ovularia Vancouvcriae, "Ramularia Castillejae, Ramularia Psoralcae,
1\. contexta, liclicutna nionili[)es 1^.11. ct Jolmson, Chaetopsis roseola, Slachy-
lidiMin cariciiiuin, Coniosporium microsporum , 1'orula sporodcsmoides, Fusicla-
dium Staticis, F. Ajjlcctri , Cladosporium atcrrimuni, Ccrcospora alboinaculans,
C. Frascrac, C. Borrcriac, C. ribicola, C. Cirsii, C. Jjaccharidis, C. mclanocliacba,
C. coluinnarc, C. Ocnothcrac, C ^Icirowii, C. Uriaicus, Ilctcrosporium caulicola,
TI. sphaeriiforme, 11. Kucalyptij II. cladosporioidcs, II. Trillii, Rlacrosporium
hybriduin, M. iridicola, iM. Pclargonii, M. tabacinum. M. olivaccum, Sporodes-
mium fructi^ciium, S. sviljciipulatum, S. tubcrculiiVinne, Podos p oriclla huinilia
n. gen. , Illo.sporium cacspitosum , I. all mm , Trichacgum nodulosum , Pilacre
graeilii>CR, Tubcrcularia hamata, Ilymeiiula cercalis, INbcrocera ciumpcns.
Kraemer, H, Fungi. (The Amcrlc Journ of Pharmacy 1894. p. 429.)
Marchand, L Synopsis des families qui composent la classe dcs
Mycophytcs, Champignons ct Lichens. (PjuII. dc la See. IMycol.
de France. 1S94. p. 143.)
Verf. theilt in dichotomischcr Tabclle und eincr syiioptischcn Tafel scin
System der Pilzc (incl. Flcchtcn) mit. Es wilrde zu weit fuhrcn , dassclbc in
cxtenso mitzutlieiien , da es cigentlich nicht all/u vie! Nene?? bringt. Es seien
deshalb nut die ITauptordnungen genannt:
A. Mycomycophytes (Pilze).
1. Asporomyces. (TTicr die Fungi impcrfecti.)
2. Sporomyces.
L Myxomycetcs,
11. Siphomycctes (Pliycomycetes),
III. Thecamycetes (Ascomycetes),
IV. Basidiomycetcs.
15. Mycophycophytes (J^lechtcn).
In der Anordniin^ dcr Familicn folLTt Vcrf. viclfach Schroeter, de5;scn System
in viclcn Punktcn nicht zu billigcn ist. Aiif cine Kritik dcr morphologisclieu
Anschauungen I\Iarchands kann hicr nicht cingcgangcn warden.
Rostriip, E. Mykoloc^iskc Mcddedclscr IV. (Rotaniska Tidsskrift.
XIX. 1894. p. 36) c. Hg. Mit franz. Resume, p. 48.
Ustila<;-o Panici in Danemark gefunden. Entoniiiza cypericola auf CarcK
limosa, Beobachtungcn iilier Pcridcrmium Plni. Tomcntella atramentaria n. sp.
Mclanogaster tul)criformis untcr Eichcn bci Vil)org. Rocslcria hypogaea = Co-
niocybe pallida. Onygcna ungulina n. sp. Titaca maxilliformis n, sp. auf Tri-
foliuni prate nsc.
Solla. Riickschau i^ibcr die auf phytopatliologischem Gebiete wahrcnd
der Jahrc 1893 und 1894 in Itahcn entwickclte Thiitigkcit. (Zeit-
schr. f. Pflanzenkr. 1894. p. 344.)
Steutlel
,
F- Gemeinfassliche praktische Pil/kunde fiir Schule und
Ilaus. Tubingen (Osiander\sche Buchh.). Preis 2,50 M.
Vuillemin
,
P. Quelcjues circonstances favorables a Pextension dcs
makadies cryi)togamu|ues dcs inscctcs. (Rev. mycok 1S95. p. 21.)
(15)
^
Wortmann, J. Uebcr die Wirkungcn dcs Formaldehyds aufBactericn
und Schimmelpil/e, sowic iibcr seincn Einfiuss auf das Gcdcihcn
h(*)hcrer Pflanzen. (Rer. d. K. Lehranst, fiir Obst-, Wcin - und
Gartcnbau zu Geisenhcim. 189394, p. 72.)
Atkinson, G. F. Complctoria complcns. (The Botan. Gaz. 1894.
p. 467.)
\'crf. hat den I'ilz auf I-'arnprothallicn l)Col)achtct und s^icbt cinitrc Xotizen
liber ihn.
p
r
— Intelligence manifcstes by the swarm-spores of Rhizophidium glo-
bosum. (The Botan. Gaz. 1894. p. 503.)
Dewevre, A. A propos d'un genre nouvcau de Mucorinecs. (Bull,
de la See, bclg. dc microsc. 1895. p. 36.)
Ludwig, F. Ueber cincn neucn pilzlichen Organismus Im brauncn
Schleimfluss der Rosskastanie. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 1894,
XVI. p. 905.) c. fig.
Verf. fand in einem l*rriiincn Schleimlluss dcr Rosskastanie cinen ei'^cn-
thumlichcn pilzlichen (Jryanismus, der mit der (jattung Prototheca am n:ichsten
verwandt sein diirTte.
T^omyccs nov. gen. I'.inzelli^^e Pilze, (He durch regehnassige dircctc Vier-
tlieilung (seltner /Avcitheilung) Pleurococcus-ahnliche Kolonien bilden (die Thcil-
zcllen entstehen nicht in einer ]\Iutterzcllc).
E. Cricanus. Kugli^^^e larl)Iose ZcHcn niit dunner Memljran, die durch
fortgcsctztc Viertheilung niit tctraedrischer Anordnung dcr Theilzellen meist
Familien zu 4, 16, ^2 (seltner zu 2, 8 etc.) "oilden. Zellen nieist 4, 5—6 fc.
Prunet, A, Sur une Chytridince parasite de la Vigne. (Compt. rend.
CXIX. 1894. N. 14. >
Roberts, G. L Notes on Saprolcgnia ferax. (Proc. of the Indiana
Ac. of Sc. 1893. p, 2370 —
r
I
Rothert, W. Ueber das Schicksal der Cilicn bei den Zoosporen der
Phycomyceten. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges, 1894. p. 268.) c. tab.
L
Die Cilien dcr Phycomycetenschwarmer konnen cntweder au.sserhalb dcr
zur Ruhe gckommenen Spore l)leibcn oder in sic eingezogen werden. Dcr crstc
Fall findct bei Pcronosporccn und l)eini zweitcn Schwarmcrstadium von Sapro-
lcgnia statt. Die Art, wic die Cilie sich krilmmt und .sich zusammcnzieht, ist
cine sehr niannigfaltige und wird durch eine grossc Zahl von Figurcn erliiutert.
Die Bewegungen, die die Cilie ausfiihrt, hiUt Verf. fiir rein physikalischc, durch
01)ertlrichenspannungen hrrbeigcfiihrte, nicht fiir Lebensriusserungen. — Beim
ersten Schwarmcrstadium von Saprolcgnia wird dcr Stoff dcr Cilie in die Spore
zuriickgezogen, wahrscheinlich, wie Verf. meint, um das specifische Cilienplasma
fiir das zwcitc Schwarmcrstadium aufzubcwahrcn.
Sempolowski, A. Beitrag zur Bekampfung der Kartoffclkrankhcit.
^Zcitschr. f. manzcnkr. 1894. p. 323.)
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Biedfinkopf, H. Ustilago medians, cin ncucr Brand auf Gcrstc.
(Zeitschr. f. Pflanzcnkr. 1894. p. 321.)
Vorlaufige ^Mitthcilung iihcr cine auf Gciste auftrctcndc Art von Ustilago,
die sich von U. Jcnscnii und U. Ilordci durch Gcnimcnbildung uiitcrscheidet.
Ferry, R. Rcchcrchcs de M. P. A. Dangcard sur la reproduction
sexucUc des Ustilaginccs. (Rev. mycol. 1895. p. 1.) c. tab.
cfr. Ilcdwigia 1S94. Rep. p. (45), (126).
Aclocque
,
A. Evolution morphologiquc des Basidiomycetes. (Rev.
scicntif. 4 scr, II. 1894. p. 593.)
Arcangeli, G. Sopra una monstruosita del Lentinus tigrinus. (Nuov.
Giorn. Bot. Ital. 1895. p. 57.) c. tab.
Beal, W. J, Puccinia Malvacearum. (The Botan. Gaz. 1894. p. 468.)
Bessoy, Ch. E. The homologies of the Uredineae. (The Amcric.
Natur. 1894. p. 989.) c. tab.
Eloste, P. Sur une maladie do la Vigne, detcrmincc par I'Aurco-
basidium Vitis. (Compt rend. CXIX. 1894, n. 12.)
Eriksson, J. Ueber die Spccialisirung des Parasitismus bei den
Getreiderostpilzcn. (Bcr. d, Deutsch. Bot. Ges. 1894. p. 292.)
Verf. koinnil nochinals auf seine Untersucliungen iihcr die Urcdinecn dcr
Gram-neen zuruck und bcgriindct seine Ansichtcn iihcr die Spccialisirung des
Parasitismus wciter. Die hau[)tsachliclisten Resultate sind nacli cincr fri'ihcren
Arbeit. Iledwigia 1894, Rep. p. (158) mitgethcilt. In ausfiihrliclien Tabcllcn
vverdcn die l)ishcrigen Resultate aufs Xcuc l)est:Ltigt. Was unter dcr ,,SpeciuIi-
sirunn des Parasitismus'* zu vcrstchcn ist, dariibcr t'eben die beidcn Aufsiitzc
von Magnus (Hcdwigia 1S94) gcniigcnde Auskunft.
Farlow, W. G. Note on Agaricus amygdalinus I\I. A. Curt. (Proc.
of the Bost. Soc. of Nat. Hist. 1894. p. 356.)
Juel, H. 0. Vorlaufige Mitthcilung u1)cr TIcmigastor. (Bot. Centralbl.
1895. LXI. p. 87.)
Hcniigastcr albidus nov. gen. et n(jv. spec, sicht .'iusserlich deni Pikicre
Petersii fihnlich. Der gcstleltc l^ilz l)esitzt cine cinfache Kainnicr und Columella.
Die Basidicn sind einzellig mit 4 Sporen. Chlaniyd(tsporen (?) sind vorhandcn.
Der Pilz stelit augenscheinlicli eincn neuen, eigenthiimliclien Typus der Gastcro-
mycetcn dar, iiber den Verf. naherc Mittheilungcn in Aussiclit stellt.
Mycologische Beitrage I. Zur Kcnntniss einigcr Urcdineen aus
* •
den Gebirgsgcgendcn Skandinaviens. (Ofvers. af K. Vet. Akad.
Forh. 1894. n. 8. p. 409.)
Zu Accidiuin Parnassiae Schlccht. gehort Puccinia uliginosa JucI n. sp.
auf Carex vulgaris; zu Aecidium Thalictri auf Thalictrum alpinum gehurt Puccinia
_
m
borealis JucI n. sp. auf Agrostis borcalis nnd walu-scheinlich auch aufAnthoxan-
thum odoiatum. Diese Conibinationen sind ilnrch das <>esclHiTt X'lukommcn dcr
\
\
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Aecidien iiiul Teleutosporcn und durch je einen Tnfectionsver.such im Freien be-
jriindct. Die heiden Aecidien sind nicht von Pyknidcn bcglcitct. Die Zusammen-
gehOri^keit von Puccinia rupestris Jiiel mit Aecidium Saussureac Juel fi rupcstre
Juel vvird durch einen Infectionsversuch bestiiti^t. Bctreffend die Zusammen-
gchorigkeit von Uromycc.s lapponicus Lagcrh. mit Aecidium Astragali-alpini Erikss.
Sickm^t Vcrf. zu dcniscll)cn Resultat als Ref. Als neuc Art wird ferner Me-
lampsora alpina Juel auf Salix herbacea und S. polaris autgestellt.
V, Lagerheim, Tromso.
Lanzi, M. Suir Agaricus algeriensis. (Atti dell' Ace. pontif. dei
Nuov. Lincei 1893/94. p. 46.)
p
Laplanche, M. C. de. Dictionnairc iconographique des Champignons
superieurcs (Hynicnomycctcs) qui croisscnt en Europe, Algerie et
Tunisie suivi des tableaux de concordance de Barrellier, Batsch,
Battarra etc. Paris 1894 (Paul Klincksieck, 52, Rue des Ecoles).
542 pag. Pr. 10 Fr.
Wer sich mit hoheren Basidiomyceten beschilftigt, kcnnt die grosse
Schwierigkcit
,
ja Unmoglichkeit, nach getrocknetcn Exemplarcn zu bestimmen
und wciss zuglcich, dass gute Abbiklungcn dazu uncntbchrlich sind. Ein
Abbildungswerk, welches abcr allc Artcn enthalt, giebt es nicht, und es gc-
hr)rt deshalb eine ausscrordentliche Literaturkenntniss dazu, um aus den ver-
schiedenstcn Werkcn die Abbiklungcn zum Vergleich herbeizuschaffcn. Diese
miihsame und zcitraubende Arbeit will dcr Yerf. mit seinem Buche erleichtern
und crsparcn. Dass ihm dies in hcrvorragcndem Maasse gelungcn ist, dariibcr
wcrden die Mycologen wohl einig scin.
Das Buch cnthiilt die Citatc dcr Abbildungen zu 112 Gattungen und 4751
Arten in alphal)ctischcr Folgc. Ganz besondcrs wcrthvoll crweiscn sich die
Uebcrsichtcn liber die Abbildungen der riltcren fundamentalen Werke, worin
der altcre Name und der jetzt gcbrauchliche citirt werden. Nehmen wir die
etwaigen vSynonymc aus der Syllogc von Saccardo noch hinzu, so lasst sich
mit kichter Miihe die Abbildung eincs l)eliebigcn Ilutpilzes finden.
Das Ikicli kann auch wcgen seines billigen Preises den Mycologen warm
empluhlen werden und wird bald ein unentbehrliches Nachschlagel)uch nebcn
den andcrn mycologisclKm Ilandbiichern werden.
Martelliy U. Lactarius dcliciosus e L. sanguifluus. (Bull, della Soc.
Bot. Ital. 1894. p. 294.)
Massalongo, C. Rhizo[)ogon rubescens e Lactarius sanguifluus. (Bull.
della Soc. Bot. Ital. 1894, p. 271.)
Moller, A. Brasilischc rilzblunicn. Jena (G. Fischer) 1895. 152 pag.
c. tab. 8. Pr. 11 M. (als 7. Heft der Bot. Mittheil. aus den Tropen von
Schimpcr).
Nur wenigcn Forschcrn war es bisher vcrgonnt, cine griJssere Anzahl von
Phalloideen lebend in der Natur zu beobachten. Obtileich durch die trefflichen
Untersuchuntien Ed. I'^ischcr's die Entwicklunfrstreschichte bereits sehr vollstiindit:
aufgedeckt ist, so fehlen doch noch viele Einzelheiten, die nur durch ]5eobachLung
in den Tropen gefunden werden konnen. Einen Theil dieser Liicken schliessen
die ini vorlic^ienden Buche mitfietheilten Untersuchunijen.
Hedwigia Bd, XXXIV. iSgs. 2
(18)
Wrihrcnd cincs bcinnhc .'^jaliri<Tcn Aufcnthalts in lUumcnau in llrasilicii
hatte Vcrf. rcichlich Gele<Tcnhcit, die Kntwickluny dcr riialloidccn im Waldc
wie iin Lahoratorium zu studircu. Kincn Thcil dcs Gcschcncu fiihrcn iins die
phutographiiichcn Tafcln vor, die zuin erstcn Male ausscrcuropiiischc Phalloidccn
in mustergiilti^cn, nach deni T.cben auf^enomnicnen Al>l)ildun<jcn brintrcn. Ks
mag hier ^leich auch auf die Tafcl der Dictyophora vcrwicscn werden, die
den wundcrharen Pilz in natiirlichcr Grossc und mit ectrcucr Farben^^cbuntt
darstcllt. Es scion in Kiitzc die hauptsachlichslcn Untcrsuchungsrcsultatc dcr
einzelncn Formcn wicdcr^cycbcn.
Protubera Maracuja no v. f^en: et nov. spec, isl cine ci^enthuniliclie, fast
hypo«^acischc r\)iin, dercn ent \virklun^^sgcschic1ltiiche I'ntcrsuchung crgicbt, dass
die von Rehstcincr zucrst bchanptctc Abstammung dcr Clathrccn von llyslc-
rangium-alinlichun Formcn richtig ist. Protubera isL cine unverkcnnbarc Mittcl-
form zwischcn Ilysterangiuni und Clathrns,
Clatlirus chrysomycclinus n. sp. mit goldgcll)cn Afycclien nnd einkammcrigen
Netzbalkcn, an dercn Eckcn nach inncn X'orspriinge sich bcJindcn, wclchc je
einc Partic dcr (ilcba tra<icn.
Colus Garciae n. sp. Rcccptaculum halb sticlfrirmig, hall> aus diinncn
1—2kammcrigcn, je mit 2 Langslcisten auf dcr Ausscnscite verschencn Acstcn,
welcho an d(M- Spitze nur in cincm Punktc verschmolzen sind. Glcba in cincr
i\kLsse untcr dcr Spitze dcs Kcceptaculums angchcftct.
Latcrnca columnata (P>osq) Nces. Von Fischer warcn cine IMcngc friihcr
als bcsondcrc Arten bcschricbcne Formcn unlcr Ckitlirus canccllatus vercini'^t
worden. Dadurch nahm dicse Art einen l)cdcnkHchcn Llmfanir an, ]\lr)ller
cntfernt nun allc diejenigcn Artcn aus der Gattung Giathrus, bei dcncn das
ungestiellc Rccei)taculum aus scnkrcchtcn
, nur an dcr Spitze verbundcnen
Pugehi bcstelit, und wclchc die Glcba als compactc Masse untcrhalb dcr Spitze
tragcn. Fiir allc dicse Formcn yilt der alte Gattungsname Laternea. Von den
6 Formcn, die Fischer bei Clathrus canccllatus untcrschiedcn hat, wurdcn 5 u. b
Clathr. cane, darstcllcn. Form 1 pr. p. Fatcrnea pusilla, Form. 1 pr. p., 2 pr. p.,
3 pr. p. u. 4 Fatcrnca cohunnata, Form 2 pr. p. Latcrnca triscapa. Form. 3 pr. p.
iLaternea angolcnsis.
lUumcnavia rhacodcs nov. gen. ct nov. spec. Das Rcccptaculum ist wie
bei Latcrnca, die Acste sind aber mit Iliigclartigen hautigcn Anhangscln besctzt,
welche die Glcba tragcn. Die Glcba sitzt hicr also zum Untcrschied V(Mi den
iibrigen Clathrccn nicht unmittclbar dcm Rcccptaculum auf, sondcrn auf dcr
Aussenseitc von Lappcn, die sich am Rcccptaculum bcfinden.
Aporophallus subtilis nov. gen. et nov. spec. Wahrend bei den ubrigcn
Phallecn die Glcba oben am Schcitcl durchbrorh.cn ist, erstreckt sic sich bei
diescr Form in ununtcrbrochencr Kappc iibcr das Rcceptaculumcnde. Dnreh
dicse Eigcnthumlichkeit wird die durch Rchsteincr vermuthete Abstammunt: der
Phallecn von liymcnogastcr-ahnlichcn Stammformcn schr wahrscheinlich f^cmacht.
Mutinus 1>ambusinus (Zoll.) E. Fisch. = M. Miillcri E. Fisch. = M. an^en-
tmiis Spcg. (?). Fischer's Untersuchungcn konnten noch in cinigcn Punktcn
vervollstandigt werden.
Itajahya galcriculata nov. gen. ct nov. spec. Die Tramaplatten, an dcnen
die Glcba ansitzt, bicibcn nach dercn Abtropfen in ihrcr ganzen Ausdehnun^^
erhalten. Dadurch crhrdt dcr Kopf dcs Pilzes cin pcrruckenartiges Aussehcn.
Der Schcitcl wird von einer kleinen
, zerschlitzten , aus Pscudopcranchym
bestehcnden Gewebemutze bedcckt.
Ithyphallus glutinolcns nov. spec. Ausgczeichnct durch die Sticlwandung,
die aus 1 (selten 2) Lagcn von Kammcrn gebiklet wird und durch vollkommen
glattcn Hut.
4
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Dictyophora phalloidca Desv. Da die Entwicklun^rsgcschichte bekannt
war, so wurdc dcr Sclnvcrpunkt bei dcr Untcisuchun^ dieser Form auf die
^cnaue Beobachtunj^ dos Streckunysvnr^rangs uiid der Entwicklung des Nctzes
gelegt. Der SticI ist schon vollstandij^ j^estreckt, che sich das Netz zu scnken
bc^innt. Die ausserordentlich schiKllc, mit hurbarcin, knistcrndem Gerausch
vcrbundene Strcckung dcs Receptaculuiui. koniite mit blosscm Auge unmittclbar
wahrgcnommcn wcrdeii. Der Pilz erschcitit nur zur Nacht und das vvcisse
Indusium diirftc als Schaua[)parat aufzufasscn sein.
Dictyophora callichroa nov. spec. Hut orange mit breit ausgebogenem,
kragenartigem, rosa gefarbtcm Rande.
Am Sclilusse fasst Verf. die Krgel)nissc zusammen und versucht , den
Stammbaum der Thalluideen auf Grand des bekannten Thatsachenmateriaics
mit Benutzung dcr neu gewonnenen Ergebnissc zu rckonstruircn. Er gclangt
zu dem Schlusse, dass Ckithreen und Phallcen keinen unmittelbaren vervvandt-
schaftlichcn Zusanuuenhang hal)en , vielmelir auf zwei verschiedcne, l)ei den
Ilymenogastreen zu suchende Ausgangsjiunkte zuriiokleiten. Die Ablcitung der
Clatlireen von Ilysterangium ist durch die Auffindung der Protubera siclier
erwiescn. Beztiglich der Phalleen ist glcichc Sichcrheit der Ableitung l)ishcr
nicht zu erreichen.
Wcdcr die ClaLhreen noch die Plialleen lasscn sich je in eine einzige fort-
lairfendc Reihe ordncn; viehnehr krtnnen ihre verwandtschaftlichcn Bezieliungen
je in mehrere ^bei den Clathreen z. B. 4)
Enditrun^^en aushiufendcn Stamml)aum einen richtincn Ausdrnck finden.
nur durch je cinen verzwcigten
,
Alle Phalloideen streben, durch das Receptaeulum die Gle1)a mogUchst
hoch iiber den Erdboden zu heben, sic frei und muglichst offen dem Besuchc
von Insektcn darzubieten, endHch l^ei den hochsten Formen durch Schauapparatc
sie auffallig zu machen. Unter dicscm allgemeinen Gesichtspunktc wird dcr
schrittweise Fortschritt im Bau dcr vcrschiedencn Rcceptacula zwanglos ver-
stTindlich.
Von Wichtigkcit ist cndHch, dass keinc dcr untersuchten Arten Neben-
fruchtformen zcigte, obwohl die ]\JyceUen fast aller Formen wochen- und
monatekang cultivirl wurdc n. Basidicn und Sporen sind bei alien Formen von
auffallender Gleicluuassigkeit.
Patouillard, N. Lcs conldics de rHydnum Erinaceus Bull. (Bull.
de la Soc. lVI)Col, dc France. 1894. p. 158.)
Richard, 0. J. et Ferry, R. Note sur le Phallogaster saccatus par
R. Thaxtcr. (Rev. mycol. 1895. p. 29.) c. tab.
Atkinson, G. F. Leaf curl and plum pockets. (Bull, of the New-
York (Cornell) Exp. Stat. 1894. p. 318.) c. tab. 20.
— Microsphaera densissima (Schwein.) Peck. (Bull. Torr. Bot. CI.
1894. p. 528.)
Boudier, E. Sur unc nouvelle observations dc presence de vrilles
ou filaments cirroides prchcnscurs chez les champignons. (Rev.
mycol. 1895. p. 32.) c. tab.
clr. Hedwiyia 1894. Rep. p. (i:ij)
2*
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Chatin, A. Truffc (Domalan) do Smyrnc. (Compt. rend. CXIX.
1894. n. 13.)
Truffes (Terfas) de Tunisie et do Tripoli. (Compt. rend. CXIX.
1894. n. 11.)
Ferry, R. La reproduction sexuelle chcz Ics Ascomycctes. (Rev.
mycol. 1895. p. 14.) c. tab.
cfr. Ilcdwigia 1894. Rep. p. (131).
Fischer, E. Uebcr einc Erkrankung dcv Rothtannc im Thanwaldc
bci Rucf^gisberg, Kt. Bern. (Schwciz. Zeitschr. fiir das Forstwescn.
1894. I If. XL)
Jaczewski, A. de. ^lonographic dcs Alassariccs dc la Suisse. (Bull.
de rilcrb. Boiss. 1894. p. 661.)
1. Enchnoa Fr. (E. infernalis [Kzc] Sacc).
2. Pseud oniassaria Jacz. (P. chondrospura [Ccs.] Jacz.),
3. Massariclla Spe^. i^M. cxigua [Ouhj Jacz., M. Curicyi [Tul.] Sacc,
M. microspora [Nkc.^ Jacz., M. bufonia [Berk, ct r>i\j Sacc, M. vihratilis Sacc,
M. Rosac [OtthJ Jacz., M. Lilacis LOttli] Jai'z., M. latanicola [Otth| Jacz.).
4. Mass aria dc Not. (M. bicolur Jac/.., M. lunulata Tul. , M. cbunica Tub,
M. Alui (Nkc] Jacz., l\b Li^ustii [OtLli] Jacz,, M, mamma [OUhj Jacz., j\b Corni
Fuck., I\b Winter! Rchui, M. bcrberidicola ()ltli, bacz., j\L focdans 'Fr.' Fuck.,
M. loricata Tub, M. Ar^us [Berk, et Br.J Frcs., Ab hcterospora Otth, ^b Platani
[Preuss] Cos., M. stipitata b\ick., M. Uhni Fuck., Ab macrospora [Ccs. ct de Not.
Sacc, M. Pupula [Fr.j Tub, i\b iiu|uinans [Todcj Vr., M. FuckcHi Xkc, .^b plata-
nicola Nkc, M, subpustulosa |Otth| Jacz., l\b marginata |Nec.s] Fuck., INb hirta
[Fr.] Fuck., j\b Otlhii Jacz., Ab Saccardiana Jacz., M. cincrea [Puck.] Jacz., j\b
Ilippophac [Sollem.] Jacz.).
5. Cladosphacri a (Nkc.) Jacz. (C. eunomioidcs Nkc).
6. Ophiomassar ia Jacz. n. g. (O. selcnospora [OtthJ Jacz.).
7. Plcumassaria Spcg. (P. rhodostoma [Alb. ct Schw.J W'iiit., P. allospora
[Otth] Jacz., P. siparia [Berk, et Br.] Sacc, P. Carpini [Fuck.J Sacc).
Ludwig, F. Die Alkoholgilhrung der Eichcn im Jahrc 1894. (Forstl.
Naturw. Zcitschr. 1894. p. 523.)
Rabenhorsfs Kryptogamenflora. Pilze von H. Rchni. Lief. 42—44.
Leipzig (E. Kumnicr),
Behaudclt sind: Fupczizcae (Pytia, Barlaca, TTumaria, Pyroncma, Alcuria,
Geopyxis, Discina, Acctabula, Macropodia, Plicarirlla, Mclachroiaj Urnula, Pli-
caria, IMstubaria, laizctta, Otidca, Sphacrospora, l*.scudopb^ctania, Pcsnui/icrcUa,
Lachnca, Sarcoscypha» Scpultaria), Ascobokac (A^cuphanu.s, Lasiobolus, Rhy-
parobius).
Neu slud: Iluniaria Icucolomoidcs, lb claphorum , H. flavorubciis, I'yro-
ncma tapcsioidcs, P. collemoides, P. sul)sanguincum, P. Wa;^ncrianum, Lachnca
Iccothecii^ides, I., ampczzana, L. I.ojkacana, F. subatra, L. brunncola, F. amphi-
doxa, Ascophanus j^Iauccllus.
w
Smith, Will. G. Untersuclumg dcr Morphologic und Anatomie der
durch Exoasceen verursacbtcn Spross- und Blatt-Dcformationcn.
(Forstl. Naturw. Zcitschr. 1894. p. 420. 432. 473.) c. tab. ct fig.
(21)
Verf. untcrsucht tlic niorphologischcn Verhaltnisse dcr durch Exoasceen
gcbildctcn Dcfuimationen. Da dicsclben iiincie Griindc habcn miissen, so ver-
glcicht cr den nornialcn Bau der Gcwcbe mit dem dcr hypertrophirtcn. Dabei
konimt cr zu bemcrkcnswcrthen Resultaten.
Bci Sprossen findcn die Ilauptveranderungen in den Parenchymzcllen statt,
die sich veryrosscrn und ihrc normale Anordnung verliercn. Zcllvcrmehrung
findet statt wahrend dcr Entuickelung des Sj)rosses aus den Knospen und in
Fallen starkcrcr llypcrtrophieen. Die Gefassbiindclthcilc sind wcniger vermchrt
und vergrosscrt als die Parenchymtheile. Die Sclcrenchymclemcnte neigen zur
Abnahmc und schwachcr Ausl)iklung. Die Phloemclementc sind reicher an
Plasma. Die Trachccn sind vermchrt und weniger ausgebiUlct. Das Libriform
ist weniger cntwickelt und seine Wandungcn sind diinncr.
Am Rlatt sind die Deforniationcn je nach der Art verschicden. Entweder
werdcn nur die l^'.picUrmiszellcn vergrossert, odcr es findcn auch im iibrigen
Blattgcwebc IJypertropliiccn statt.
Die zahlreichcn Figurcn gcl^en die nahcre Erkiuterung dcr Resultate,
Tubeuf, K. V. Kranke Larchcnzweige. (Bot. Centralbl. XLI. 1895.
p. 48.)
Auf den Nack'ln fandcn sich glanzend schwarze Apothecien, die sich mit
Langsspaltc uffncn. Die Sporen sind kuglig, hyalin, cinzelhg. Verf. schlagt fur
den Pilz die ncuc Gattung ITypodermella Laricis nov. spec. vor. Dazu wiirde
noch Hyp. sulcigcna (Link) Tub. (-=^ Lophodcrmium sulcigenum) gehoren.
Erica cornea, befallen von Hypoderma. (Bot. Centralbl. XLI.
1895. p. 49.
Wegelitlj H- Bcitrag zur Pyrenomycctenflora der Schwciz. (Mittheil.
der Thiiring. Naturforsch. Gcs. XI. 18940 c. tab. 2.
CurtiSy C. C A contribution to the history of the formation of the
Lichen thallus. (Journ. of the New York Microsc, Soc. X. 1894.
p. 63.) c. tab.
Miiller, J. Lichencs usambarenses. (Engl. Jahrb. XX. 1894. p. 238.)
Ncu sind: l]acomyccs Holstii , Usnca barbata var. myriochida et hispidula.
Sticta Volkcnsii, S. Ilolstiana, ParmeHa Hildebrandtii var. cihata, V. nitcns, P.
retrata var. subisidiosa , P. tiUacea var. hypolcuca, Physcia abl)rcviata, P. picta
var. thivicans, Pyxine Cocoes var. convcxior, Phyllopsora brachyspora, P.
pannosa, Lccanora subfusca var. leucoblcphara ct mclalcuca, L. usambarcnsis,
r.. tlavo-ochracea, Pcrtusaria platypoda, P. macrostoma, Lecidea hypomeloidcs,
L. microspcrmoidcs, L. pannosa, Patellaria pruinata, P. stellaris, P. trichosperma,
P. nigro-cincta, Blastcnia Stuhhnannii, Lopadium Iccanorinum, Pucllia subimmcrsa,
Sccoli^^a versicolor, Platygrapha albclla, P. usambarcnsis, Opegrapha con<Tlomerans,
O. rufa, Hraphis crythrocardia, G. superans, G. aterrima, G. hyalinella, G. sub-
hiascens, G. pyrcnuloidcs, Phacographis duplicans, P. platycarpa, Arthonia gre-
^aria var. speciosa, A. carneo-albcns, A. Pertusariclla, Arthothclium caesio-
album, A. vir<^ineum, A. dictyophorum, A. genulicxum, Ilehninthocarpon Ilolstii,
iMycoporum pycnocarpoides, Chiodccton molle, C. intercedcns, C. hy])uchryseum,
C. biclavatum , Porina Patellula, Clathroporina chU)rotica, C. superans, Anthra-
cothecium vitcllinum, A. punctuliformc, Trypethehum purpurascens, Plcurotrema
oltlonj^ulum, Astrothclium fugax, Parmentaria consanyuinea.
(22)
Miiller, J. Arlhoniac ct Arthothdii s])cc:cs Wri^^htianac in Insula Cuba
Icctae. (Bull, de IHcrb. Boiss. 1894. p 725.)
Verf. <^icbt hicM- cine Gcsammtl)carbcitiiii^ dcr von \Vri*Oit 'H:sanuncltcnp> ^ ^.
Excmplarc dcr I)cidcn (uitlungcn. Es sind im Gunzcn .'^4 Arlhonin- und S Artlio-
thelium-Artcn. Neu sind Arthoniii rilI):L, A. circumlincta, A.trcmnlans, A Wri'ditii
A. subtilissima, A. syniniicta, A, subvaria, A. dispartibilis, ArthotlKlium chloro-
leucam, A. lactcum (Chiodecton lact. Mont.), A. mcyalocarpum.
m
Saccardo, Fr. Sagijio di una flora analitica dei Lichcnl del Vcncto
F
agginntivi renumcM-azionc sistcmatica dcllo altre specie italiane.
(Atti della Soc. Venet
-Trent, di Sc. Nat. 2. ser. II. fasc. 1.) c. tab. 13.
In dcr sehr ausfiihrlichcn Arbeit wcrdcn alle in Venctien vorkoniincndcn
Flechtcn anlVczahlt. Die r;attun<^Tcn und Artcn sind mit ]5cstiminun<;sschlrisseln
verschcn. Die iibrigcn in Ttalicn vorkomnicndcn Aiten .sind mit klc inercm
Druck clKlifalls vollstiindi-^r auf^jcfuhrt. Ls eryicbt sich, dass den 1407 Artcn
Italiens 570 in Venctien yeacniiberstchen. Zuni ersten Male iyL innerhalb dcr
Familien vcrsurht
,
auf (iruTid dcr Sporcnnici knialc einc ahnliche schematische
Eintheilun<; zu gebcn, wic sic P. A. Saccardo in dcr Sylloyc consequent durch-
yefiihrt hat illyalosporac, Blastcnio^^porac, Phacosporac etc.). Bci den einzclncn
Artcn sind Sporcnniaassc an^^cycben, so dass die Arbeit auch nach dieser
Richtun^ hin Bcaclituna verdicnt. Die Tafcln liringcn cine grossc Anzahl von
Habitusbildcrn und Sporen. Zum ^rossen Theil izehorcn die erstcrcn <^c^^nicnicn
Artcn an und wfiren dcshall> wohl bcsser unterl)licbcn. Die Fiourcn des Thallus-
baues auf Taf. 12 und 18 sind sehr schcnuitisirt nnd vcrlchlen deshall) ihrt n
Zweck. Das als Ephcbe pubesccns (Tab 18, Fi<r. F) bezeichnete Pild gehort
cntschicdcn nicht dicscr Mcchtc an.
Wainio, E. Munographia Cladoniarum universalis 11. (Acta Soc. pro
f. et n. fennica X.; 1895. Berlin (Fricdiandcr & Sohn.)
Zahlbruckner, A. Zur Flcchtenflora des Prcssburgcr Comitates. (Vcr-
handl. des Ver. fiir Ilcil- und Naturkunde in Pressburg. 1894.)
Vcrf. ^icl)t eine Aufziihluna der von friiheren iMirschcni und von ihm
sclb;it fur die klcinen Karpathcn nach<Tcwiesencn I kchtcn. In tkr Kinlcitun^ fjiclit
cr cincn Ucbcrblick iibcr die hishcrigcn KcnntnLsse nnd eine j^tcnauere Scliil-
deruncr der Lokalitaten, an (Jenen seltneie Fornien sich finden.
In der Aufzaliluui; (nach dem System von Inies) sind die hauptsachiichsten
Synonymc citirt.
Von ncucn Fornien fiihrt Vcrf. nur Parmelia
.isi^idota (Ach.) Poetsch var.
elegantuia an. Eine An/ahl seltnerer Arten sind neu fiir I n<Tarn
Aderhold, R. Die Perithecientorm von Fusicladium dendriticuni Wal.
Venturia chlorospora f. Mali. (Per. d. Deutsch Bot. Gcs 1894
p. 338.)
Verf. stellt nach seinen l!eol^achtunr;en als hoclist wahrscheinlich hin, dass
die bciden frenannten Pilze dcmsclben Entwickhnv^'skreis angchorcn.
Ueber die Morphologic dcutschcr Wcinhcferassen. (Ber. d. K.
Lchranst. fur Obst-, Wein- und Gartenbau zu Gcisonhcini 1893 94
p. 61.)
(23)
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Brizi, U. Sulla malattia della Vite detta Brunissurc od anncrimcnto.
(Bull, dclla Soc. Bot. Ital. 1894. p. 283.)
Elfving. Eini^e Beobachtungen liber den gewohnlichen Schimmel-
pilz, Penicillium glaucum. (Bot. Ccntralbl. 1895. LXI. p. 154.)
Ferry, R. Le Fusicoccum abictinum Sacc. (Rev mycol. 1895 p. 25.)IT J
Spot diseases of Cherry: Cylindrosporium Padi Karst. (Nach
cincr Arbeit von Pammel.) (Rev. mycol 1895 p. 35.) c. tab.
Giard. Sur I'lsaria Barberi, parasite de Diatroea saccharalis Fab.,
et sur les maladies de la canne a sucre aux Antilles. (Compt.
rend, de la Soc. de biol. a Paris." 1894. 22. Dez.).
Joergensen, A. Les microorganismes de la fermentation. Trad, par
P. Freund. Paris. 1894. Pr. 5 fr.
Koch , A. Jahresbericlit liber die Fortschritte in der Lehre von den
Gahrunijsorganismen. IV. 1893. 8'\ 312 pag. Braunschweig
(H. Bruhn). 1895. Pr. 9,60 M.
LavergnCj G. et Marre, E. Nonvelles observations sur les caractercs
exterieurs du Black -Rot. (Rev. de viticult. ann. I. Tom. II. 1894.
p. 498.)
Prillieux et Delacroix. Sur quclcpies champignons nouveaux on peu
connus parasites sur les plantes cultivees. (Bull, de la Soc. Mycol.
de France 1894 p. 161.) c. tab.
Scptoria rctrosclini Dcsm, var. Apii auf Seller ic. Collctotrichnni oli-
aochacluin Cav. auf Meloncn. Macrophoma vcstita, parasitisch auf clcn Wurzcln
von Thcubroma Cacao. Fusarium sarcochroum Dcsm. auf den Acslcn von Ailanthus.
Rostrup, E. i'homa - Angriff bei Wurzclgewachsen. (Zeitschr. f.
Pflanzenkr. 1894. p. 322.)
Kurze "Mittheilun^cn iihcr Phoma-Krankhciten dcr Riil^cn.
s irauer, P. Die Uutersuchungen von Edward Janczcwski fiber Cla-
dosporium hcrbarum. (Zeitschr. f Pflanzenkr. 1894. p. 323.) c. tab.
cfr. llr<l\vi<^ua 1S04 Kep. p. (137).
Zahlbruckner, A. Ucber Mylitta australis Berk. (Verhandl. d. zool.-
bot. Ges. in Wien 1894. Sitzber. p. 51.
Demonstration der als Sclerotium eines noch unbekannten Ilutpilzes cr-
kannten Art.
VI. Moose.
Baur, W. Die Laubmoose dcs Grossherzogthums Baden. (Sep. aus
IMitthcMl. des Bad. Bot. Vcr. 1894.) In Commission bei C. Hcinrich,
Dresden. Pr. 1,60 M.
In dcr Einleituny bespricht Verf. die Gliederung der Moosdura nach der
Hnhcnlagc. Er untcrschci<let die Ehene (100—300 m), die Hu<^eJrcgion i;n00—550mj,
die lier^re^non (550—1100 m), die Hochgel^irgsregion (1100— 1500 m). Jeder dieses
(24)
T\e<^noncn sind cine An/ahl von Arten ci<4enthnmlich. Fcrncr bcspricht cr in
dcr Kinlcitung die Verthcilung dcr Moose aul die vcischicdenen Stiindurtc und
vergleicht den Bcstand der Flora mit deni dcr nachst an<^n'enzendcn I'rovin/cn.
Die systematischc Aufzahlung sclbst umfasst 459Formcn; die Flora ist also
cine reichlialti^^c zii ncnncn. Fine Anzahl von endemischen Artcn sind hereits
friihcr bcsehrieben worden. Diaynoscn werden drslialb nicht '^c<^ebcn. Wohlfc>" ^.
n
abcr finden sich recht (jenaue Standortsanj^alK^n, die das Wicdcrlinden dcr Arte n
erieichtern werden. Fiir den IMoosforscher hat das. Vcrzeichniss ^rrossc Bc-
deutung und wird zweifelsohne die Liebe zu den IMoosei! im badisclKMi Lande
neu Itelebcn.
Benbow, J. Middlesex Mosses. (Journ. of Bot. 1894. p. 369.)
Best, G. N.. Orthotrichiim gymnostonuim Briich. (Bull. Torr. Bot.
CI. 1894. p. 527.)
Corbiere, L Didymodon Therioti no v. spec. (Rev. bryol. 1894
p. 88.)
Die Art wurde auf Felscn in dcr Lauze, oberhalb Montmija (Ariege) ge-
funden.
Degen, A. Nehany magyar Ricciarol (Mag. K. Term. Tud. Tars. XXX
1 894.)
Dihm, H. Untersuchungen uber den Annulns dcr Laubmoose (Flora
1894. Erganzungsband 79. p. 286.) c. tab. 3.
Die Arbeit bringt zum ersten :\Iale einc Zusainmentassung der anatoniische
Details des Baues des als Annulus l>ekannten Gebildcs bei den Laubmoosen,
welches den Zweck hat, die Trennun^ des Deckels von der Urnc zu Ijcwirken.
Dicse Bczichungcn des Annulus werden an einer grossen Zahl von Arten er-
wiesen und zeigen die interessanten anatomischcn Verhaltnissc bei den Laub-
moosen. Die Arbeit wird dureh viele Figuren begleitet, wclchc den Text
wescntlich erganzen und verstandlich niachcn.
Geheeb, A. Musci frondosi in montc Pangerango insulac Javae a
Dr. O. Bcccari annis 1872 et 1874 lecti. (Rev. bryol. 1894 p. 81.)
Liste von 74 Artcn.
Howe, M. A. Chapters in the early history of hcpaticology ill.
(Erythca III. 1894. p. 1.)
Howie, Ch. Notes on the Flora of Fife and Kinross. (Trans, and
Proc. of the Bot. See. of Edinburgh XX. 1894. p. 39.)
Im Anschluss an cine friihere Arbeit uerden noch einigc ^[oose nachge-
tragcn.
Husnot, T. IMuscologia gallica. 14. Lief. Cahan per Athis.
(T. Husnot) 1894.
Mit dcr vorliegcndcn Licfcrung sehliesst die Moosflora Frankrcichs al).
Die Bcdeutung des Werkcs braucht nicht mehr hcrvorgehoben zu \\»erden,
denn seine Uncntbchrlichkeit fi'ir den ^[oosforscher ist langst ancrkannt. Die
Lieferung bringt den Schluss von IIyi>num, sowie die Nachtragc und dun
Gencralindex.
(25)
Jonsson, Bengt. Undersokningar ofvcr respiration och assimilation
hos mossorna, (Botan, Notis 1894 p. 152.)
Bei den Moosen bcobachtet man cine grosse Differenz in dcr Respirations-
und Assimilationsintensitat. Wechsclnder Wasscrgehalt bedingt eine bemerkcns-
werthc Variation, so dass der Gasaustausch mit vermehrtcm Wasscrgehalt bis
zu cincr bcstimmtcn Grcnze stcigt. Excmplare von einem fcuchten Standort
zeigen eine bcdeutcnd grosscre Energie im Gasaustausch, als E;<emplare der-
selben Art von cincr verhaltnissniassig trockenen Localitat. Die ruthlichc Farbc,
die man bei Moosen, die sich in starker Beleuchtung entwickclt haben, bc-
obachtet, vcrursacht cine Herabsctzung der Respirations- und Assimilations-
intensitat. V. La^crheim, Tromsr).
Jorgensen, E, Om floraen i Nord-Reisen og tilstodcnde dele af
Lyngen. (Christiania Vidcnsk -Selsk. Forh. 1894. n. 8.)
Neue Arten und Varietaten : Scapania hypcrborea Jorg. mit S. irrigua Nces
und S. crassiretis Bryhn verwandt, Jungcrmannia Floerkei W. M. v. ambigua
Jorg., J. quath-iloba Lindb. v. glareosa Jorg., Dicranum Bergeri Bland, v. ma-
millosa Jorg., Rryum arcticum (R. Br.) v. tomentosa Jorg., B. lapponicum Kaur.,
C. Lagerheimii J(">rg., B. sul)tumidum Limpr., B. scalariforme Jorg., B. aculeatum
Jorg., B. Jorgensenii Kaur., B. inclinatum Sw.) v. hypcrborea Jorg., B. Gracfia-
num Schlieph. v. dichroa Jorg., B. cirrhatum Hopp. et Ilornsch. v. sulcatum
Jorg., B. betulinum Kaur., B. finmarkicum Kaur., B. haematostomum Jorg., B.
flagellare Kaur., B. conlluens Jorg., B. diiatatum Jorg., Pseudolcskea tectorum
(J>rid.) V. scabriuscula JtJrg.
Bei mehreren Arten macht Verf. mehr oder weniger eingchende Bemer-
kun^en. Die Arbeit liildet einen wichtigen Beitrag zur Kcnntniss der arktischen
Brva. V. Latjerheim, Tromso.
Knowlton, F. H. A new fossil Hepatic from the Lower Yellowstone
in Montana. (Bull Torr, Bot. CI. XXI. 1894. p. 458.) c. tab.
KiiSter, W. v. Die Oelkorper der Lebcrmoose und ihr Vcrhaltniss
zu den Elaioplasten. c. tab. 1894. Diss. Basel (L. Reinhardt).
Levier, E. Riccia Hcnriqucsii. (Bull, de I'Herb. Boiss. 1894. p. 649.)
c. tab. 2.
Linn, A. and Simonton, J. S. Fissidens hyalinus in Penns\ Ivania.
(Bull. Ton-. Bot. Club 1894. p. 529.)
Loitlesberger, K. Vorarlbergische Lebermoose. (Vcrhandl. d. zool.-
bot. Ges. in Wien. 1894. Abh. p. 239.)
Aufzahlung einer grossen Zahl von in Voraiiberg beobachtcten Lebcr-
mooscn.
Mottier, D. M. Life -history of Nothothylas. (Ann. of. Bot. 1894.
n. 12.) c. tab. 2.
Paris, E. G. Index Bryologicus sive enumeratio muscorum hucusque
cognitorum adjunctis synonymia distributioneque geographica locu-
plctissimis. Pars I. (Sep. aus Act. Soc. Linn. Burdigal.) Paris
(Paul Klinsieck, Rue des Ecoles 52) 1894. 324 pag. Preis 12.50 Fr.
(26)
Diis hicr l)c<ionnciic Wnk ist uin so vcrclicnstvoller, wcil damit zum
crstcn Male untcrnommcn u ird, in Icxicoyraphischcr Rcilu iifol^jic die l)ishcr bc-
kanntcn iMousartcn zusammcnzustcllcn. Wcr sicli mit Systematik der Laubmoosc
bcscliafliyt, wird dcm Vcrf. fur die muhLvoIIc Arbeit Dank wkssen. Der
^
Vorzn*;, den dieses Werk ahnlichcn j^eacnuber, z. R dem Index Kewcnsis, hat,
bestclU in der iibensiehtliclu n Anordnun<i <l<^*i* Arten und der An<%abe der
yrosse
Synoi^ymc und \\-irietaten. Namentlich der erstc Piinkt vcrdient besonders
hervor^choben zu werden, da die Sync-nymie der Laubmoosc bisher sehr
schwieri^ zu beherrschen war. Auf weitere Kinzclheiten brauchl nichl cin-
gerranyen zu werden, iKa das Werk ja dock jedeni Bryoloyen bald nnentbehrlich
werden wird. Dia^^niosen werden niehl wiederliolt, das ist auch durch die
Citirun>^ lUr Arl>eiten entl>eluiieh <^eworden. Per erstc Thcil (jcht bis Dicnemon.
Hoflentlich erscheinen die weitercn Theile recht 1)ald, urn cine schnelle und
aus<;ie])i<Tc Benutzunc:^ i\cs gesammten Index zu ermoglichen.
V
h
Pearson, W. H. Stipules of Blepharostoma trichophyllum. (Journ. of
Bot. 1895 p. 23.J
Philibert, H. Bryum Icptoccnxis nov. spec. (Rev. bryol. 1894 p. 86.)
Die ncu(j Art staniiiit von der finnischcn IiiscI Aland.
i
Rabenhorsfs Krypto^^nmc^flora. Moose von K T.impricht. Lief. 24.25.
Lcipzi^r ^E Kiimmcr).
Die Lieferunacn behandeln von den Bu\1>auniiaceendic Gattun<^ Diphysciuni
und brint^en dann die ersten Faniilien der Pleurocarpen. Fontinalacecn (Fonti-
nalis, Dirhclyma). Cryphaeaceen (rryi>haea. Leur(Ml(>n, Antitrichia\ Neckeracecn
(Lej.todon, Xeekera, Honialia), Pterygophyllaceen (rtery^ophylhun, Cyclodietyon,
Daltonia), Fal)r()niaceen (P^abronia, Anaeamptodon, Ilabrodun, clasniaUKlon,
.A[yrinia), Leskeacccn (Myurelki, Leskea, Anonn.dt.n [Anfan^j]).
Neu sinii I-^mtinalis sparsifolia, Ncckera jurassica.
Schostakowitsch, W. Ucbcr die Rci)ro(bicti(>ns- und Regenerations-
erschcinungen bci den Lebermoosen. (Flora 1894, Erganzungs-
band 79. p. 350.j c. fig.
Die wiehti^Tsten Fr<^el)n;ssc der von zahlreiehen Fi^^uren l)e^!eiteten Arl>eit
stellt Verf. am Sehluss zusauimcn :
1. Vieic Arten crzeu^en Brutknospen oder Brutkornchen, welchc zur un-
yeschlecluUehcn Vermehruny dienen.
2. Das Lieht hal emen l^edeutendcn Finlluss auf die FllanzcncntwickeluntT
aus der Brutknospe.
3. Fs bezitzt fast jede 7xlle der Lebermouse die unter j^ewuhnliehen Be-
din<^un<tcn latente Eiunmschaft, die rranze Plianze wieder zu erzeu^cn.
4. Dicse Fahi^keit ermoglicht alkn Lel)ermuosen ihre erstaunliche Lebens-
zahi^ikeit.
5. Die verschiedenen Gewebc zei^rcn diese lM<:enschaft in vcrschiedcncm
Grade.
&"" ^'*^^-^
'
'to
6. Die n<>thwendi;^^stc Bedingung fiir das Zustandekommcn der Rc<:cneratiion
besteht in dem Vorhandensein einer gewissen :\Tengc von plastischen Baustoffen.
Szysxylowicz, J. Diagnoses plantaruni novaruni a cl. D. Const. Jelski
in Peruvia lectarum I. (Dissert. Class. iMath. Phys. Ac. Litt.
Cracoviens. XXIX. 1894. p. 215.)
^(27)
Am Endc dor Abhandlunr^ wcrdcii Hcpaticac von ('. Loitlcsbcr^cr !)C-
schrieben: Frullania Jelskii, Brachiolcjcunca laciniatiflora, Ceratolcjcunea Szy-
.szylowiczii, Cololcjeunca tambillcnsis, Dicranolcjeunea JcLskii, Dicranol. scabi illora,
Ilarpolejcunea cutcrvocnsis, Porella Jelskii, Plagiocliila tambillcnsis, P. Jelskii,
r. nudicalycina, Jungcrmannia Jelskii, J. pcnicillata, ^letzgeria sinuata.
Theriot. Quclques especes nouvelles pour le Nord - Oucst dc la
France. (Rev. bryol. 1894 p. 89.)
Fissidens osminidoidcs Hedw. , Mnium marginatum P. B., T.ophocoica
spicata Tavl.
Warnstorf, C. Wcitere Bcitrage zur Moosflora dcs Obcrharzes.
(^Zeitschr. des Naturw. Ver. des Ilarzes in Wernii^erode. 1894.)
Tm Wescntlichen Aulzahlung dcr Funde. Davon sind Ilypnum subsiilcatum
Schinip., Webcra gracilis de Not., Andreaea alpcstris (Thcd.) Schimp. ncu fiir
den Ilarz.
— Einige Beitrage zur Kenntniss und Verbreitung dcr T.aub- und
Torfmoose in den baltischcn Provinzcn Russlands. (Sitzungsbcr.
der Dorpater Naturf. Ges. 1894, p. 425.)
Einc intercssante Liste ciniger baltischcr Laub- und Torfmoose. Neu ist
hochstwahrschcinlich l>ryum Hagellaccum Warnst.
VII. Pteridophyten.
r
Baker, J. G. New Ferns of 1892— 93. (Ann. of Bot. 1894. p. 121.)
Beck, G. V. Mannagetta. Notizcn zur Flora von Niederostcrrcich.
(Vcrhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien. 1894. Sitzber. p. 43.)
Mehrere Fame genannt.
Bower, F. 0. Apospory and production of gemmae in Trichomancs
Kaulfussii. (Ann. of Bot. 1894 n. 12.)
Davenport, E. G. Two new ferns from New England. (The Botan.
Gaz. 1894. p. 492.)
Aspidium eristatum X marginale nov, hybr, und A. simulatum.
Dorfler, J. Ueber einen neuen Farn aus Nicdcrosterreich. (Vcr-
handl. d. zool.-bot. Ges. in Wien. 1894. Sitzber. p. 45.)
Bcsprcchung cincr intcrniediaren Form des Bastardcs Asplenium Tricho-
mancs X septenLrionale.
Garcke, A. lUustrirte Flora von Deutschland Berlin (P. Farcy).
1895. 17. Aufl mit 759 Abbild. Pr. 5 M.
Der lan^iahri^e Freund der deutschen Floristen tritt in einem neuen
Gewandc vor das botanischc Publikum. Der Text wcist vicle Verbcsserungcn
auf Als besonders werthvoll ist aber die grosse Zahl von Abbildungen zu
betrachten, die in gediegener Ausfiihrung eine Mengc von TTabitusbildern und
lUiitendetails brinLHMu Dies wird namentlich dazu beitratien , auch der neuen
Auflage die ihr gcbiihrende Beachtung und Verbreitung zu verschaffen,
(28)
Goiran, A. Una (-rbotizzazionc ncl Trentino. (Bull. delJa Soc. Bot.
Ital. ]S94. p. 266)
Nur wcni^c Gcnisskryptoj^aincn genannt.
Heinricher, E. Zui l^agc uber die Entwicklungsgeschichtc der Ad-
vcntivknospcn hci Farnon. (Bot Ccntrnlhl. 1894. LX. p. 334.)
Karsien, G. bic F.latcrcn von Pol\po(liiini imbricatuni. 'Flora 1894,
Erganzun^^sband 79. p. 87.) c. tab.
Vcrf. macht naluTo Milthcilun<^cn ul;er tlic clatcrcnartigen Geliikle, die sich
in den Si)oran;.,ncn von Polypotlium iinbricatinn zwischcn den Sporen bcfindcn.
La Mance, L. S. The walking fern and its haunts. (The Garden
and Forest. VII. 1894. p. 488.)
Lenticchia, A. Lc Crittogamc vascolari dclla Svizgera Insubrica.
iiMalpighia Vni. 1894. p. 305.)
Marielli, U. I tubcrcoli di Equisctum Telmateja. (Bull, dclla Soc.
Bot. Ital. 1894. p. 273.)
Meehan, T. Aspidimn Thelypteris. ^Meehan's Monthly IV. 1894.
p. 177.) c. tab.
Osmunda Claytoniana (1. c. p. 145.) c tab.
Pasquale, F. Ea ]\Tarsilia quadrilbliata nelle provincie mcridionali
d'ltalia c la Elodea canadensis in Italia. (Bull, dclla Soc Bot.
Ital. 1894. p. 265.)
Pawson, A. H. Adiantum Capilhis Veneris at Morecambe Bay.
(Journ. of Bot. 1895. p. 24.)
Percival, J. Trichomanes radicans in Wales. (Journ. of Bot. 1894.
p. 372)
h
Saelan. Ucber die vcrwandtschafllichen Beziehungen von Aspidium
Thelypteris (E.l Sw. (Bot. Centralbl. 1895. LXI. j). 148.)
Sadebeck, R. Ein bcmcrkenswerther VM der Gabelung der Blatter
des Asplenium viride lluds.' (Ber. d. Oeutsch. Bot. Cos. 1894.
p. 345.)
Verf. bcrichtct iibcr cin Exemplar von Asi)leninm viride mit L'e('al)clt.cn
r.lattern, die cs in 'A auf ciiKindcr fol^K'mlcn Vc^itationspcriodcn in fjrosscr
l\Icn<Tc crzcu<^te,
I.
Sandford, E. A manual of exotic ferns and Selaginella 1894. Eondon
'Stock). Pr. 3 sh. 6 d.
r
Scott, Th. The Sea Spleenwort (AspkMuuni marinum) in the Islantl
of Barra, Outer Ilebrids. (Ann. of .^cott Nat. Hist. 1895. p. 64.)
Somerville, A. Cystoi)teris montana Bernh. In Stirlingshire. (Ann.
of Scott. Nat. Hist. 1895. p. 50.)
(29)
Underwood, L. M, Our present knowledge of the distribution, of
Pteridophytes in Indiana. (Proc. of the Indiana Ac. of Sc. 1893.
p. 254.
'
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SammlujigefL
Hauck et Richter, Phykotheka universalis. Sannnlung getrock-
ncter Algen sammtlicher Ordnungen und aller Gebiete. Fortgesetzt
von Paul Richter. Fasc. XII. No. 551—600. Fasc. XIII. No. 601-650.
Leipzig 1894. Commission von Ed. Kummcr.
Fasc. XII. INIit Beitragen von Fraii Anna Weber, Fraulcin ^Hisal^eth
May, Miss Julia Iloncgger und den Ilerrcn F. Cavara, Frank S. Collins,
F. Deb ray, H. Gliick, H. He id en, F. Ileydrich, P. ITcn nin^;s, L. Holtz,
r. May, W. Migula, P. Kuckuck, II. Reichelt, Th. Rcinbold, J. Reinkc,
W. Schmidle, B. Schroder, O. Zach arias und aus den hinterlassenen
Algen- Doublctten von Jesse n, Carl von Naegcli und K. Prantl. — Mit
3 Abbildungen.
Den Landern nach stammen die Bcitriige aus Deutschland, den Niedcr-
landen, Frankreich, der Schweiz, Italien, Algerien, den Vereinigtcn Staaten von
Nordamcrika und Japan.
Inhalt: 551 u. 552. Porphyra laciniata (Lightf.) Ag.; 55.?. Polysiphonia sub-
tilissima Mont.; 554. Polysiphonia urceolata (Lightf.) Grev. ; 555 u. 556. Cysto-
clonium purpurasccns (Iluds.) Kiitz. ; 557. Gclidium latifolium Born, et Thur.;
558. Gelidium corncuni (Iluds.) Lamx. var. sesquipedale Ag.; 559. Ilydrolapathum
sanguineum (L.) Stackh.; 560. Suhria japonica Harv. ; 561. Polyides rotundus
(Gmcl.) Grev.; 562. Cystophyllum Thunbergii (Mert.) J. Ag.; 56;^. Ascophyllum
nodosum (L.) Le Jol.; 564. Fucus serratus L. ; 565. Desmarestia aculeata (L.) Lamx.;
566. Scytosiphon lomcntarius (Lyngb.) J. Ag.; 567. Phyllitis zostcrifolius Rke.;
568. Ectocarpus litoralis [L.) .? firmus f. tyi)ica; 569. Entcromorpha Linza (L.)
J. Ag.; 570. Entcromorpha salina Kiitz. ,^ polyclados Kiitz.; 571. Cladophora
Hutchinsiae (Dilhv.) Kiitz.; 572. Cladophora glomerata Kiitz.; 573. Cladophora
trichotoma Kiitz.; 574. Cladophora gossypina Kutz. f. breviarticulata Rabh.;
575 A u; B. Cladophora gossypina Kutz. f. longiarticulata Rabh.; 576. Chaeto-
morpha Henningsii P. Richt.; 577. Ulothrix acqualis Kiitz.; 578. Vaucheria terre-
stris Lyngb.; 579. Chactophora cornu damae Ag. var. valde elongata Rbh.;
580. Microthamnion strictissimum Rabenh. ; 581. Stigeoclonium farctum Berth.;
58'2. Closterium moniliferum Ehrb.; 583. Closterium striolatum Ehrb., Pleuro-
tacnium rectum Delponte; 584. Cylindrocystis Jenneri (Ralfs) De Bary; 585. Ac-
tidesmium Hookcri Reinsch; 586. Trochiscia stagnalis Hansg.; 587. Gloiotrichia
cchinulata (Engl. Bot.) P. Richt.; bm u. 589. Gloiotrichia natans (Iledvv.) Rabh.;
500. Gloiotrichia natans b. gigantca Kirchn.; 591. Schizothrix Miillcri Nag.;
592. Trichormus incurvus Allm.; 593 A u. B. Oscillatoria Agardhii Gomont;
594. Spirulina versicolor Cohn; 595. Oscillatoria chalybea Mertcns; 596. Ana-
bacna variabilis Kiitz.; 597. Gloeocystis Paroliniana (Menegh.) Rabh.; 598. Plcu-
rosigma angulatum \V. Sm.; 599. Campylodiscus hibernicus Ehrl)g.; 600. Berkc-
leya Dilhvynii Ag.
(30)
Wicdcr<^n'gclicn seien die Etikcttcn
, wclche sachliche BcmcrkunLlcn und
Ahbildun^cn cnthaltcn.
560. S u li r i a j a j > o n i c a I lar v.
p. 554 (sub Spec, inquir.)
(Al^r. Wright No. 26.) J. A^ardh Epig
Cum tctrasp. in spnrophyllis minutis varic lulxttis intcgris ol)tusis.
leg. Ah 1 burgIti man japaiuco.
detcrm. Th. Rcinbold.
Aus dem Narhlass des Herrn Prof. Dr. K. I'rantI mfccthcilt durch llruno
Schroder.
[n den knapp gcluiltcnen Diagnoscn Harvey's in ^Characters of New Algae
from japan etc." in .Proceed, of the Amcric. Acad. Vol. IV, Octob. 1859", welche
dcr wunschenswcrthen Erlautorungen und Abbildungen entbchrcn, ist dcr Suliria
japonica cine cost a crassissima zugesprochen. Hierzu sei bcmerkt, dass
ich die Ri[)pe l)ci verscliiedcnen Pllanzen, sowie in gleichwerthigen Theilen
derselben Pllan/c, in sehr wechschider Starke entwickelt fand. Eben diese Ver-
schicdenheit in der Ausbildung der Rippe hal)e ich aber auch bci den be-
kanntcsten Arten: S. vittata und pristuides beobachtet. Mit letzterer hat
S. japonica im Habitus eine gewisse AelinHchkeit; S. pristoides ist aber
durch den scharfgezahnten Rand des Laul)es, sowie durch die Form der Sporo-
pliyllen bestimmt gekennzeichnet. Th. Rcinbold.
565. Desmarestia aculeata (L.) Eamour. Lamouroux Essai p 25.
Harvey Phyc. 1)rit. \)\. 4Q.
l\reeresal«i. d. 31S,
Kiitz. Tab. phyc. IX, t. 93, 94. TIauck
Rcinke AlgcnH. p. 66.
Conf. Phj'koth. univ. No. 266.
a) in statu plumoso, lo. Mai 189:i.
])) in statu hiemali, c. sporang. unilocul. Decb. 1892.
Helgoland, bcsonders im Xordhafen.
Die unilocularen Sporangicn, welche durch ihrc Unschcinbarkeit den AI-
gologon bisher entgangcn waren, entstehen wie bci Desmarestia viridis El.
dan. aus den Rindenzellen. In der beigcgebcnen iMg. (^^/J sind zwei vegetative
und zwei fertile Zellen (sp.) abgebildet. Einc ausfiihrliche Publication "behalte
ich mir vor. P. Kuckuck.
568. Ectocarpus litoralis fl..) .^ firmus J. Ag. f. typica. Kuckuck,
Beitrage zur Kenntniss einiger Ectocari>usartcn der Kieler EOhrdc. 1891, j). 9 fT.
Syn. Pylaiella litoralis Kjellman Handliook i Skandinaviens llafsalgllora bS90.
p. 84. c. sporang. unilocul.
Helgoland, an dcr Siidspitze in Hachem Wasser, 27. Mai 1893.
Die zu Ivetten vereinigten unilocularen Sporangicn werdcn sehr haufig
durch eine bis wenige Eangswfinde gefilchert, wic es Farlow in „The marine
algae r>f New-England'* bS80 p. 73 bcschreibt. Ich sehc darin eine L'ebcr<ianns-
(31) .
bildunjT 7ur plurilocularen Sporani^ncnform. Tn dcr l)cii^c^cbcncn Figur (-*^/|)
sind die fcrtilcn Zcllcn durch eincn kornis^cn Ton gckcnn/cichnct; hi'i a, a ent-
lecrte Sporangien, bci h haararti^cr Zellenfadcn. P. Kuc kuc k.
574. Cladophora gossypina (Draparn.) Kiit?:. forma l)r c viar tic u I a ta
Rabenh. Ral)enh. Flora curop. alg. Ill, p. .'i.'io: Clad, iVacta b. i)atcns f. goasypina,*
breviarticulata.
Zurich, Katzensce, in Torfgrfiben, mit Ocdogoniuin grande.
leg. Xacgeli, com. P. Kichtcr.
Aus dcm Doublcttcnhcrbar Xacgcli's. AIs authentische Excmplarc zu
bctrachtcn, weil die Bestimmung als Clad, gossypina von KQtzing hcrriihrt.
Entspricht der untcr No. 256 in dcr Phykothcka univ. ausgegcbcncn Pllanzc.
Zellen des Hauptstammes 45—60 fx dick, 2—5 mal langer, die dcr Ae.stc
45
—60 u dick und 3—5 mal, hier und da auch bis 9 mal langer. Zellen mehr
rigid als die der f. longiarticulata. P. Riehler.
575. A. Cladophora gossypina (Draparn.) Kutz. forma longiarticulata
Rabenh. Ral)enh. Flor. curop. alg. Ill, p. 335: Clad, fracta h. patens f. gossypina,**
longiarticulata.
Habitat: in rivulo secus pratos irriguos (vulgo marcite) ubi thallum lon-
gissimum, indefinitum, rcstiformcm efformat. Propc Papiam. Aprili 1894.
leg. F. Cavara.
575. 15. Cladophora gossypina (Draparn.) Kiitz. forma longiarticulata
Rabenh. Zurich, in cinem Teichc mit Conferva utriculosa Kiitz.
leg. Naegeli, com. P. Richter.
Aus dem Doublettenherbar Nacgeli's unter der Bestimmung CI. gossypina,
von Kiitzing testirt, hat insofern den Werth authcntischer Excmplarc.
Zellen des Ilauptstammes 20—60 fx breit, 8—12 mal langer, — Es kommen
selbstverstandlich auch kiirzerc Zellen vor. Die Fadcn sind durchvveti schlanker,
die Zellmembranen diinncr, als l)ei der kraftigcren forma l)r e v i articul at a.
Ich kann michdcrRabenhorst'schen Specification, Cladophora gossypi n a
nur als Form von Clad, fracta zu bctrachtcn, nicht anschliessen; letztcre hat
redunsenc Glicder, die hier fchlcn. P. Richter
576. Chaetomorpha Henningsii P. Richt. P. Richter lledwigia 1803
H. 2. P. Ilcnnings Phykothcka marchica No. 13.
Miiggelsee bci Berlin , in meist zusammcngerollten , dunkelgriincn , mit
1, oft in grosser Menge ausgeworfen.Watte
leg. P. Ilcnnings.Juli—Novbr. 1892.
Diagn. Ch, libere natans, filis longissimis, sublacte vel obscure viridil)us,
subrigidis, in caespites laxe implexis, articulis diametro plerumque brevioribus,
saltern sesqui vel duplo longioribus. Mcmbrana longitudinaliter striata. Lat.
celluk 110—126—154 fi, long celL 65—100—170 fi,
586. Trochiscia stagnalis Ilansg. lledwigia 1888. p. 128. Syn. Acan-
thococcus palustris Ilansg, Prodr. p. 74 (Trochiscia palustris Kutzing).
Auf modernden Bliittern und Schilf auf dem Grundc des Altneckt
Mannheim. 1. Marz 1893,
ars bei
(32)
Ncl)st alien von Rcinscli in den Rcriclitcn der d. l)ot. r,cscllsch. TV, p. 2:J7
u. 238 ^cschildcrtcn Entwickclungsstadicii. NR. Die aiis den i'lberwinterten
Ruhc/ustiindcn cnt^.tandcncn Toehterzellen thcilcn sich in 4 bis 8 ganz glcich
yrosse s^latte Tochterzellcn; dabci wurde (iin Gct;cnsatzc zu Rcinsch 1. c. p. 228)
ofters aurh ein zweithcili^er Zustand beobachtet. W. Schmidle.O
587. Gloiotrichia echinulata (F.nj^I. ]k)t.) P. Richt. Forschungsbeiichtc
aus dcr liiolot^. Station zu PlOn, U. T. 1894. p. :?!—47.
Von Juni—September 1893 (auch schon das Jahr vorhcr) ini grossen und
kleinen Phaicr See in llolstein als Wasscrbliithe auftietend, die ini Ma-ximum
der Krselu'inung eine 2i) Centimeter dicke Sclucht l)ildcte.
a) (iesammelt Mitte Juli 1893, ohne Sporen.
b) Gesammelt Anfan^ August 1893, mit Sporenantanyen, the il\veise?poren audi
schon ausj^cl)ildet,besondersl)ei den dunklcren, schiirfer unischriebcncnKlis^elchen.
c) Gesamnielt ]\nttc August 1893, niit rcllVn Sikmch. iMit^etheilt von der
]>iolotMSchen Station zu Plon durch Otto Z a eh arias.
Synon. Conferva (Rivuiaria) echinulata En;^l. Hot. t. 1378. — 1804. — Eelii-
nella articulata Agardh Syst. aly. p. 16. Rivuiaria py;^inaea Kiitz. Thycol.
germ. p. b'<8. — Tabul. phycol. II. t. 70, p. 22. Cliaetopliora punctiformis Kiitz.
Tabul. phyeul. III. t. 18 f. 2. p. 4. — Rabenhorst Mora curop. al^. III. p. 386.
—
Gloiotrichia pyymaea Kabenli. Mor. ctn-op. al^', Ik p, 206. ex p. — Rivuiaria
fluitans C'ohn Iledwi^ia 1878 p. 1. und 55. jahre.sl)ericht d. schles. Ges. f. vaterk
Cultur p. 144. — Rivuiaria flos aquae Gol)i I ledui^. 1878. p. 33. — Rivuiaria
echinata Cooke Brit. Fresh-water iVlyae p. 278 t. 214 f. 2. ^- Gloiotrichia Pisum
Born, et I'lah, Rcvis. dcs Nost. hetcr. Ann. des sc. nat. Botan. 7. ser. T. IV.
p. 366 et 367 ex p. — Gloiotrichia tluitans P. Richt. in Forschunf:jsber. d. Biolog.
Station zu Plon, 2. Thcil p. 46.
Nach ein^ehendcm Stutlium dieser verkannten kleinen Al^e bclrachte ich
sic run als ci;^ene Species unlcr dem alten Si)eciesnamen. Sic ist eine Wasser-
l>lutlie- AIlic und fiihrt als solche in ihren liervorra^cnden Fadcntheilcn tline
rothe Schwefelkornchcn, ist von alien Sfu'cics dcr Gattuny Gloiotrichia unter-
schiedcn durch fehlcnde iiussere Hiillc (Periderm in der I^ia^n.). Eine llulle
bildet sich erst nach der Sporenreife, mit dem Absterben der vegetativen Fiiden.
Die AIl^c weicht von der Ku^^el^estalt ab, ist immer schwinnnend und dabei
von bcstandi<!er Klcinheit. Die Kutrdu ihcilcu sich oder zerbersten in mehrerc
Stuc'-ce, die I^ndstiicke der Walzen rundcn sich und l{)scn sich als kugeli^e Ge-
bildc ab, Mantcinachen hcbcn sich ab und vverdcn zu Walzen und Kuj^cln.
Diesc Vort^ant^e erklaren zuni Theil die rapi<.lc X'ermehrunt^.
Fntf^e^^cn mciner Auffassunrr im 2. Thcil d. Forschun^sberichtc d. Biulo^.
Station zu Plon p. 46 halte ich Rivukaria iluitaus Cohn, nachtlem mir durch die
Giite des Ilerrn Dr. Schmidt in Lauenburj^ reiclilichcs Untersuchungsmaterial
davon vorj^clegen hat, als identisch mit Gloiotri(^hia echinulata.
Diagnose. Frons solida, semper natans, mollis (siccitate hrma), ^/.j—1
—
Vj^^ mni
lata, prasina, praecipue globosa, interdum Icnticularis vel rectc- sivc recurvaLo-
cylindracea, superficic trichomatii)US longc productis exsertis villosa; pLriderma
nullum In statu Rivulariae et Gloiotrichiae, sed post maturitatcm sporae ex
trichomatibus praemortuis formata; fills radiatim dispositis, laxe consociatis,
pressione facile secedentibus, sed in siccis cohaercntibus; trichomatil)ns articu-
lationc ol>tusis, sed iutej^ris in pilum louj^um productis, articulis inferioribus
sphacricis plerumcpic prasinis corpusculis rubij^iuosis i^sultureis granulatis, supe-
rioribus cyllndricis, extremis cuspidatis hyalinis; hetcrocystis oblongis vcl sphac-
ricis; vagina angusta achroa, cum tcgumcJtto proprio sporae ncui concreta;
sporis rvlindricis griseis granulatis.
(33)
Die Abhiklung kann hicr nicht wieclercreOTben werden , da mir der Stock
liier auf F. O. Zacharias' Fuibchunj^y-nicht zur Verfiigung stcht. Es muss
bcrichte U. p. 31—47 vcrwicscn wcrdcn, wo sich im Tcxte die Abbildungen
befinden, oder auf die Phykotheka.
F
5SS, Gloiotrichia iiatans (Hedw.) Rabenh, conf. Hennings Phykotheka
inarchica No. 37, c et d.
Ohne Sporen sowohl bei a als auch bei b.
In Wasscrbehaltcrn dcs botanischon Gartens in Berlin in grosser Menge an
Fadcnal<^cn entstehend, blaugriin odor braunlich bis tleischroth, wcich, erbscn-
gross, spatcr sich al)loscnd, zu Bodcn sinkend und alsdann sich zu nussgrosscn,
gallertigcn, oft blasigen, braunen Kugchi umbildend, die dann auf der Oberflache
frei schwimmcn.
a) Im Juiu 1892.
b) Im August 1S92 gcsammclt. P. Hennings,
Obwohl die Specimina ohne Sporen sind, bin ich Herrn P. Hennings doch
fur t^utif^e Einscndun^ sehr dankbar, nchmc nicht Anstand, sic als besondcre
Nummer zur Verthcilung zu bringcn. Die bcidcn Aufsammlungen sind insofern
interessant , als sie die von Bornet und Fkahault niedergelcgtc Vermuthung
(Ann. dcs sc. nat. scr. 7, T. IV, p. 371) l^estatigen , dass Gl. natans zwcijahrig
sei. Dass hier Gl. natans vorliegt, lasst sich auch ohne Sporen aus den hohlen
Kuaeln fcststellen. Wir haben cs also hier mit der sterilen Alge im ersten
Vegetationsjahre zu thun, da selbst im August noch keine Sporcnbildung cin-
L^etretcn war, zu welcher Zcit ich fiir Gloiotr. solida und echinulata Sporenrcife
nachweiscn konnte. Die Fiiden sind hier diinner und schlankcr als bei Exem-
plaren im fertilen Zustande. Sichcrlich ubervvintern die Hormogonien.
589. Gloiotrichia natans (Hedw.) Rabenh.
Tvlit Sporen.
.
P. Richter.
conf. Phykotheka univ. No. 140.
Oschatz in Sachsen, Aug. 1892.
T.emna trisulca an Ptlanzenstengeln.
In cinem stehcnden Gcwasser unter
leg. Friiulein Elisabeth May.
590. Gloiotrichia n atans (Hedw.) Rabh. b. gigan te a (Trcntep.) Kirchner.
Kirchner Kryptogamcnfl. v. Schles. p. 222.
Syn. Rivularia gigantca Trcntepohl in Kiitz, Spec. alg. p. 336.
phycol. II t 67. f. 1. — Rivular. Braiyiiana Ktz. in Herb. A. Braun.
Ta1)ul.
Gloiotrichia
gigantea Rabenh. Flor. eur. alg. III. p. 201. — Gloiotrichia natans Cooke Freshw.
Bornet et Flahault Revis. dcs nostoc. heter.
conf. Rabenh. Alg. No. 211. P. Hennings Phykotheka
algae pb 116, f. 1, p. 281. pr. p.
p. 87 (p. 309) pr. p.
marchica No. 37 a, b.
In Sumpfen am Miiggelsee bei Rahnsdorf in der Mark, an Wasserpflanzen,
Elodea canadensis, Chara fragilis u. s. w. entstehend, spiiter sich ablosend und
frei schwimmende walhiuss- bis kopfgrosse, faltige , innen hohle Blascn oder
Haute von schmutzigbrauncr oder griinlicher Farbung bildend. Sept. 1892.
P. Hennings.
Die Scheiden sind sehr weit (bis 40 fi) und wellig, oft blau gefarbt (Raben-
horst giebt auch gelbe Farbung an); die Fadcn sind durch eingestreute Kalk-
korpcrchcn locker verl)ogen und durch einandcr gclagcrt, nicht immer radial-
parallel. Darin und zugleich in der kolossalen Grosse (Herr Hennings konnte
nicht immer die ganze Kugel geben, in manchen Fallen nur Theilstiicke) fmde
ich die Varietiit oder Form von Gl natans begrundet.
Hedwigia Bd, XXXI V, iSi^j- 3
P. Richter.
\(34)
r»cr Ilcraus^cber ffi^^t dcni Inhaltsvcrzeicliiiiss /.u Fasc. XII fdl^cndc Ah-
wehr bezuglich Anacystis Reinboliii \\ Rirlit. an:
Herr Prof. Dr. Ilansyiry bemerkt in scincn „Neue Beitragc** p. 230 im
Jahrg. 1892 der K. Brthm. SitzungshericlUc d. Wiss. in cincr Fussnotc:
„Nebcnbci bcinerke ich hier, dass mit dcr von mir in Foslie^s
,
.Contribution
to knowledge of tlie marine algae of Norway" p. 169 bcschriebencn Polycystis
litoralis nob. hochst wahrschcinlich die von Richtcr in Rcinbold's ,,Dic
Cyanophycccn dcr Kiclcr Fohrdc" p. ISO bcschricbcne Anacystis Rcinboldi
und die von Farlow Marine Algae of New. Engl. p. 180 beschriebenc Poly-
cvstis elabens Klz. /u vereinitjen sind."
Anacystis Reinboldi ist unter No. 4S7, Fasc. IX der Phykotheka univ.
aiisgegeben, zncrsl publicirt worden, daher meinc Entgegnung auf Hansgirgs
Ansicht hier am Platze ist.
Ich habe cin Originalexcmplar von Polycystis litoralis untcrsucht und
gefunden, dass meine Anacystis Rcinboldi mit erstcrer nichts zu thun hat.
Nach meincm Dafiirhalten ist die llansgirg'sche erwahnte Alge nur cin Ent-
wickelungszustand von dcm Xostoc, das unter dcm betrefTenden Material mit
vorkoninit, von Hansgirg in Foslie Contribnt. p. lo4 als X. maculiforrne f. nor-
vegica bcschrieben worden ist.
Fasc. XIII, Mit Reitragcn von Fran Anna Weber van Bosse,
Fniulein Elisabeth May, sowic den Ilerren F. C a vara, Frank S. Collins,
F. Debray, M. Foslie, H.Gliick, 11. Ilcidcn, P. llennings, F.IIeydrich,
G. Hieronymus, F. Ilultz, P. Kuckuck, W. Migula, L. Mon t emart ini,
Isaac Newton, H. Reichclt, Th. RcinboKF W. Schmidle, F. Schmitz,
Siegb. S'chmula, B. 5>chr(")dcr, E. L. Weeks und aus den hinterlasscncn
Algen-Doubletten von K. Prantl. — Mit 4 Abhildungen. — Den Landern nach
stammen die Beitriige aus Norwcgcn, Dcutsehland, den xNiederlanden, Portugal,
Italicn, den Vereinigten Staatcn von Xordamcrika und Japan.
Inhalt: 601. Antithamnion floccosum Klcen f. atlantica Joslic; 002. Cryp-
tomenia Lomation (Bcrtol.) J. Ag.; 60.1. Chondrus crispus (L.) Stackh.; 604. Gigar-
tina Tccdii (Roth) Lamour.; 605. Gymnogongnis pinnulatus llarv.; 606. Erythro-
phyllurn delesscrioides J. Ag.; 607. Phyllophora pahnettoides J. Ag.; 608. Ilalo-
saccion ramentaccuni (L.) J. Ag.; 600. Risoella verruculosa (Bertol.) J. Ag.;
610. Gracilaria multipartita J. Ag. var. angustissima J. Ag.; 611. Delesscria alata
(Iluds.) Lamour.; 612 A u. B. Xemalion multifidum (Web. et Mohr) J. A<^.
;
613. Gclidium crinalc (Turn.) J. Ag.; 614. Rlvabdonia tenera J. Ag. ; 615. Corallina
rubens L.; 616, Melobcsia Thurcti Born.; 617. Melobesia farinosa Lamour.;
618. Fucus Fucci Dc la Pyl.; 619. Laminaria flcxicaulis Le Jol.; 620. Laminaria
saccharina (L.) Lamour.; 021. Myrioncma (Ascocyclus) orbiculare (J. Ag.);
622. Ectocarpus confcrvoides Le Job; 62.1. Ectocarpus siliculosus Dillw. f. typica
;
624. Enteromorplia torta (Mert.) Rcinb. ; 62"). Entcromor])ha compressa (L.) Grcv,;
626. Enteromorpha crinita (Roth) J. Ag. ; 627. A u. B. Rhizoclonium tortuosum
Kiitz.; 628 A u. B. Cladophora rupestris Kiitz.; 629. Stigcoclonium protensum
Kiitz. var. subuligerum (Kiitz.); 630. Gongrosira Schmidlei P, Richt. sp. nov.
631. Chaetophora pisiformis (Roth) Ag.; 632. Clostcrium rostratum Ehrbg. var.
brevirostratum West; 633. Clostcrium Dianac Ehrbg.; 634. Clostcrium calosporum
Wittr.
; 635. Clostcrium Gerstenbergeri P. Richt. sp. nov.; 636. Pediastrum muti-
cum Kiitz var. longicornc Racib.; 637. Protococcus botryoides (Kiitz.) Kirch.;
638. Gloeocystis gigas (Kiitz.) Lagcrh.; 639. Thorea ramosissima Bory; 640. Chan-
transia chalybea Fries var. radians Kutz.; 641. Tuomcya fluviatilis Ilarv.;
642. Oscillatoria chalybea ]\Iert.; 643. Oscillatoria limosa Ag.; 644. Stigoncma
(35)
hormoides (Klitz.) Born, ct Flah; 645, Stigoncmn panniforine (Ag.) Born, ct Flah.;
646. Phormidium tenue (Menegh.) Gomont; 647 a u. b. Gloeocapsa Reicheiti
P.Richt. sp. nov., Cosmarium incisum Racib.; 648. Mcrismopedium affixiim P.Richt.
sp. nov.; 649 A u. B. Coccochloris firma (Drcb.) P. Richt.; 650. Achnanthes
brevipes Ag.
Mit Bemerkungen verschen sind folgende Etiketten:
632. Closterium rostratum Ehrenb. var. brevirostratum West.
West List of Desm. from Massachus. in Journ. of the R. Microsc. See.
1889. P. I., p. 16, pi. II, f. 9.
Lange der Zelle 255 /i, Diam. in der Mitte 24 (i, an den Enden 4 ft. Die
Enden sind mehr vcrdiinnt, als bei der Abbildung von West; ich wollte auf
diesc gerincre Abweichung hin jcdoch keinc neuc Varietat griinden.
Leipnitz bei Grinnna in Sachsen, in den Griiben des Braunkohlcnwcrkes
Hiihnerborn im Thiinmlitzwalde. — 13. August 1890, P. Richter.
Trocken erscheincn die Individuen bauchiger als frisch.
649 A. Coccochloris firma (Breb.) P. Richt.
Syn. Palmella firma Breb. Mspt. — IVIicrohaloa firma Kiitz. Tab. phyc. I, t. 7.
— Polycystis firma Rabcnh. Flor. europ. alg. II, p. 53.
Non Rabcnhorst Algcn Sachsens No. 453 (ist Polycystis aeruginosa).
Familienumgrcnzung ist aufgelost; es findcn sich darin zerstrcut cinzclne
c:> L7 *^^ -
Nester von fast doppelt grosseren und Icbhaft blau gcfarbten Zellen, wie sic
auch Kiitzing abbildet. Dicsc sind bis 3 ^ gross, vvahrend die kleineren allgemein
vorkommcnden Zellen 1,5—2 (i Durchmesser haben. Diese letzteren sind durch
rasch aufeinandcr folgende Theilungcn entstanden, stellen den Coccenzustand
dar. Noch dcutlichcr sind die Nester grosserer Zellen in ,der Aufsammlung B
zu sehen.
Wasserbliith
Colditz in Sachsen. Juli 1892.
649 B. Coccochloris firma (Breb.) P. Richt.
P. Richter.
Breslau: . Im Aquarium des pflanzcnphysiol. Institutes der Universitat
7. September 1892. leg. Br. Schr 6 der.
Den Damen und Herren, welche zu den hier aufgcfuhrten Fascikeln
schatzenswerthe Beitrage lieferten, sei hiermit bestens gedankt.
Paul Richter.
Collins, F. Sh., Holden, J. and Setchell, W. A. Phycotheca Boreali-
Americana. 1895. Fasc, I.
Die neu erscheincnde Exsiccatcnsammlung enthalt : 1. Dermocarpa prasina
(Reinsch) Born.; 2. Oscillatoria princeps Vauch.; 3. Phormidium Retzii (Ag.)
Gomont; 4. Lyngbya ochracea (Kuetz.) Thur.; 5. Lyngbya semiplena (Ag.)
J. Ag.; 6. Lyngbya acstuarii (Mert.) Liebm.; 7. Schizothrix MuIIeri Naeg.;
8. Brachytrichia Quoyi (Ag.) l^orn. ct Fla. ; 9. Calothrix confcrvicola (Roth) Ag.;
10. Calothrix crustacca Thur.; 11. Calothrix fusca (Kuetz.) Born, ct Fla.;
12. Calothrix parietina (Naeg.l Thur.; 13. Monostroma grocnlandicum J. Ag.
;
14. Monostroma latissimum (Kuetz.) Wittr.; 15. IMonostroma Grevillei (Thur.)
Wittr.; 16. Enteromorpha Linza (L.) J. Ag.; 17, Ulothrix flacca (Dillw.) Thur.;
18. Ulothrix isogona (Eng. Bot.) Thur.; 19. Ulothrix zonata (Web. et Mohr)
Kuetz.; 20. Draparnaldia glomcrata Ag.; 21. Draparnaldia plumosa (Vauch.) Ag.;
22. Chactomorpha Linum (Fl. Dan.) Kuetz.; 23. Rhizoclonium tortuosum Kuetz.;
3*
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24. Rhizocloniiim ripariinii (Rotli) TTarv.; 25. Cladoiiliora callicoiiia Knctz.;
26. Codioluin lonj^iijcs Foslic; 27. Caulci i>a plumai is (Forsk.) :\g.] 28. Cymopolia
barlKvta (T..) Laniour. ; 20. riiacosaccion Collinsii Far!.; 30. Cladostcphus vcrti-
cillatus (Fightf.) Ag.; 3J. llalolhrix lumljricalis (Kuctz.) Rcinkc, 32. IMyfioneina
vulgare Thur. ; 33. Eudcsmc vircscens (Lanii.i J. A^^,; 34. Lcmanca fucina var.
ri»j;ida (Siiclt.) Atk.; 35. Lcnianca fucina var. Viviana (Sirdt.) Atk.; 36. Fcmaiua
fucina var. sul)tilis (Sirdt.) Atk.; 37. Fcmanca fucina var. mamillosa (Sirdt.) Atk.;
38. Lcnianca australis Atk. ; 39. Chanlransia virt^atula (^llarv.) Thur. ; 4(». Futhora
cristata (F.) J. Ag. ; 41. i\cautlio|)liora Thicrii Faniiuir.; 42. Chondria tcnuissinia
(Good, ct Woodw.) Ag.; 43. Chondria tcnuissinia var. Bailcyana (IF'irv.) FarL;
44. Polysiphonia elongata (Hucls.) llarv, ; 45. Polysiphonia yul)tilissima ^h)nt.;
46. PolysiphcMiia Woodii Ilarv. ; 47. Antitliamnion amcricanum (IKarv.) Fark;
48. ^licrock'idia horcaliy auctt.; 49. Rhodochurton Rothii I'Fngl. Bot.) Nacg
50. Erythrophyllum dclcsscrioldcs J. Ag.
Cavara, F. Fungi Longobardiac cxsiccati. 1894. Pug. IV.
Dcr Inhalt dcr ncucn Fiefcrung ist tulgcndcr:
^^^]. T,ycogala cpidcndrum Buxb. ; F'i2. Ihcniia Factucae RcgcL; F53. Pcro-
nospora Famii (Al.Br.) Do l^ary ; 154. Ustikigu longissinia (S(nv.) Tul.; F'^^j. Amanita
phalloidcs Fr.; 156. A. panthcrina DC; 157. Cantharcllus glaucus Fr.; 15S. Boletus
Chrysentcron Fr.; F")9. Mcrulius trenienosus S(dirad.; 160. Ckivaria flaccida 1^'r.;
16F Lycopcrdon furfuraccus Schilff. ; 162. Pczi/a coronata Jacq. ; 163. Ascobohis
macro.sporus Crouan; 164. Saccol)olus ncglcctus 15otid.; 165. Rhyparobius dui)ius
Bou(k; 166. Bulgaria inquinans (Pcrs.) Fr.; 167. Foranidion atraluiu (Ilcdw.j Ralx;
168. RoscIIinia pulvcracca (Ehrh.) Fuck.; 169. Hyi^oxylon niultifornic Fr.; 170. Mc-
lanopsanuna poniiformis (Pers.) Sacc; 171. Friosphacria Rchinii (^avr. ; 172. Fcp-
tosphaeria ogilvicnsis (B. ct Br.; Ccs. ct Dc N.; 173. L. hctcros[)ora He N.) Nicss.;
174. F. Capsularuni Cavr.; 175. Mclanumma Pulvis-Pyriu.s (^Pers.^ Fuck.; 176. Trc-
matosphacria pcrtusa (Pcrs.) Fnck.; 177. Tcich<\s])ora pczi/oidcs Sacc; 178. Ncc-
tria Aquitolii (Fr.) Berk.; 179. N. chrysitcs (Wallr. Rab.); 180. Fpichloc tyi)hina
Tub; 181. Fophiosphaera viticola Sacc; 182. Fo[»hiotrcma inassarioiilcs Sacc;
183. Fophiostoma macrostonioidcs Dc i\ot.; 184. F. clcgans (Fal-)r.) Sacc.
;
185. Phoina Icguminum West.; 186. l^hyllosticta Jacobaca Sacc; 1S7. Sphacropsis
crataegicola Cavr.; 1S^. Coniothyriuni Palmaruni Forda; 189. Scptoria JMiyto-
laccac Cavr.; 190. S. Alni Sacc; 191. S. Urticac^ Dcsm. (^t Rob.; 192. Trullula
oUva:scens Sacc; 193. Pcstalozzia Palnuuuni Cuoke; 194. Monilia Candida Bon.;
195. Botrytis dichotonia Corda; 196. Uvularia oblicpia (Cooke) Oud.; 197. Pa-
pulospora parasitica (Eid.jIIarz.; 198. Dactyliuni dcndroidcs (Bull.) Vi.] 199. Ra-
(Wcst
Die Diagnosen der ncucn Arten sind
:
17F Friosphacria Rclnnii no v. spec
Pcritheciis confcrtis vel sparsis, basi in.sculptis, sphaeroidco-conicis, cximic
papillatis, nigro-opacis rugulosisquc dcnunn collabesccndo patcllaribus, 260-300 /<
diamctro; t)ilis nonnullis, undi([uc 5;parvsis rylindraceis, sin"iplicil)us, t)Inri-scplatis,
basi ochraccis sursum gradatim pallidioribus, 70— MO — .> /w; a.^cis clavatis, infcrnc
valdc attenuatis, aparaphysatis , nicinlirana mox dilTlucntc, 80-—00 =- 12—14 //;
sporidiis octonis, distichis, ellipticis, paruni curvatis, utrinquc obtusis, scptatis,
medio constrictis, grossc bi-nucF^atis, 16— IS
—
5'/2— 7^2 i^ incoloribus, granulo.so
farct!.s.
In cavo carioso, madido !\Iori albac — S. Giusepj)e propc Papiani.
Autumno — Ipse legi.
(37)
Affinitatcs adsunt cum E. alligata (Fr.) Sacc. et E. horridula (Wnllr.) Sacc.
A priorc pcrithcciivS absque villo, pilis undiquc pracditis diffcrt; ab alia perithcciis
insculptis, pilis lon^ioribus, ascis distichis, cum sporidiis am[>lioribus.
Rara species quam scmel tantum invcni.
174. Le ptosphaeria Capsularum nov. spec.
Perithcciis late sparsis, sphaeroideis vel sphaeroidco-conicis, tectis, ostiolo
papillatOj taudcm c[)ideimidcm immutatam i)erforantibus , nigris, 200 = 260 u\
ascis clavatis, ad basim in pcdiccllum uoduU^sum attenualis, apicc obtusis,
90_1J0 = 12—14 [i, octosporis; sporidiis fussoidco-falcatis, distichis vel obscure
monostichis, utrinquc atteiniatis sed obtusiusculis, 5-raro 3—4-scptatis, medio
Icnitcr constrictis, loculo tcrlio (ab ascorum aplce) paullulum inflatum, lutco-
olivaccis 22—24 = 7—8 fi, paraphysibus filiforniibus, numcrosis intermixtis.
In Caiisulis siccis Oenothcrac biennis — IMomboIone prope Papiam.
Autumno — Ipse Ic^i.
Ilaec species ut forma fructifera Sphaeriac Capsularum Schw. (Syn. Am.
hor. N. IGSlj forte est habenda. Leptosphaeriac preclarae Karst. (Sacc. Syll IX.
p. 784, Berl. Tcones p. 75, tap. LXII, fi^. 2) valde affinis etiam, sed perithcciis
numquam ^regaris, majoribus, tectis, ostiolo proeminente, ascis pedicellatis,
sporidiis minoribus, paraphysibusque discrctis, optimc distinguenda est.
187. Sphaeropsis crataegicola nov. spec.
Foliicola, maculis orbicularibus, 4— 6 mm latis, ochraceis fusco-cinctis;
perithcciis epiphyllis, grcgariis
,
paucis in centro maculae, sat proeminentibus,
tectis, ostiolatis; sporulis piriformibus, vel ovalibus, ochraceis, 20—22=^8—lou:
basidiis obsoletis.
In foliis vivis Crataegi Oxvacanthae — Corenno Plinio prope Como.
Aestate — C. Andreani legit
Ellis, J. B. and Everhart, B. North American Fungi. (Sec. Ser.
Century XXXII. Neuficld, N. J. 1894.
3147. Accidium Solani Mont.; 3113. Amphisphaeria pinicola Rehm; 3159-
Aposphaeria alpigena E. et E.; 3158. A. pezizoides E. et E. ; SKiS. Asterina
Eemingii E. et E.; 3187. Botrytis olivascens E. et E.; 3132. Cenan<;ella thujina
E. ctUarth.; 3191. Cercospora Alismatis E. et IIolw.; 3193. C. erythro^cna Atk.
;
3194. C. Menispcrmi E. ct IToKv.; 3195. C. Merzowi E. et E.; 3190. C. varia Pk.;
3119. C. montaniensis E. et E. ; 3131. Ciboria johnsoni E. et E.; 3102. Corticium
ochroleucum Er.; 3109. Cucurbitaria echinata E. et E.; 3183. Cylindrosporium
Capsellae E. et E.; 3182. T. Cratae^i E. et E.; 3181. C. Ileraclci E. et E.;
3163. Cytispora chrysospcrma iPers.); 3121. Diaporthe Ju<jlandis E. ct E.;
3126. Diatrypc asterostoma B. ct C; 3166. Diplodia kansensis E, et. E.; 3160.
Elhsiclla caudata (Peck) Sacc; 3136. Entyloma arnicalis E. et E.; 3103. Erysiphe
Eiriodcn<lri Schw.; 3124. Eutypella corynustoma B. ct Rad.; 3112. Eenestella
princcps TuL; 3200. Eulij^o scptica Ek. ; 3197. Eusarium episphaericum C. et PI.
;
3162. iMisicoccum ilicinum E. ct E. ; 3178. Gloeosporium Musarum C. et M.
3179. G. officinale E. ct E.; 3177. G. serotinum E. et E. ; 3128. Glonium simulans
Ger.; 3145. Gymnosporan<^ium nidus-avis Th.; 3105. Ilaplosporella alpina 11. ct
E.; 3198. Ilcmik'ja vastatrix B.' ct B. ; 3130. Ilypoderma tunicatum E. et E.;
3127. Ilypoxylon occidcntalc E. et E.; 3129. Hystcrium insidcns Schw.; 3199.
Lampsodcrma violaceum (Er.) Rost. ; 3107. Easiobotrys Lonicerae K. et Schm.;
3117, Ecptosphacria obtusispora Speg.; 3168. Leptothyrium castaniicola E.
et E.; 3167. L. vulgare (Fr.); 3120. Einospora Bruncllae E. et E.; 3185. Mar-
^m
sonia Ncilliac Harkn.; 3184. TI. Wyethiae E. ct K. ; 3125. Mclanconis occulta
Fuck.; 3111. "Mclanomma dcalbatum E. et E.; 3112. :\T. sparsum Fuck.;
3106. Microspliaeria clcvata IJurrill; 3]()5, M. quercina Schw.; 3186.
Monilia Linhartiana Sacc; 3101. Mucronoporiis Aiulersonii E. et E.; 3180.
Myxosporium platanicola E. et E.; 3157. Phoma Mariae Clint.; 3156. Vh,
nerxisequa Cooke; 3152. IMiyllosticta AncmonisK. ct E.: 3153. Ph. Galactis (Ckc.);
3154. Ph. Nccjuntlinis Sacc. ct Speg.; 3151. Ph. Vcrbasci Sacc; 3155. Ph. vcr-
bascicola E. ct E.; 3114. Pleosphacria corticola E. ct E.; 3118. PIcospora dcncclcns
Karst.; 3143. Puccinia Cypcri Arth.; 3144. P. hcmisphaerica (Peck); 3142. P.
l[cmiz(.niae Ell. et Tracy; 3139. u. 3140. P. Clarkiae Peck; 3141. P. substerilis
E. ct E.; 3188. Raiuularia dccipiens Sacc; 3170. Rhahdospora Solidnrrinis
(C. ct E.); 3134. Rhytisma Iliscanadcnsis Schw.; 3146. Roestclia coriuiti (Gmcl.)?
Auf Amclanchicr ahii folia; 3189. Septocylindrium aromaticum Sacc; 3171. Sep-
toria Curtisiana Sacc; 3175. S. piricola Dcsm.; 3174. S. Stcllariac Rob. ct Dcsiii.;
3101. Sh-ococcus Hal.:siac E. et E.; 3110. Sphaerella spleniata C. et P.; 3160.
Sphacioncma palliduia Pk.; 3164. Sphaeropsis Mori Pcrlcse; 3196. Sporidcsmium
subcupulatum t. ct E.; 3133. Stictis fusca Ell. et Barthol.; 3115. Tcichospora
aspcra E. et E.; 3116. Trcmatosphaeria pcrtusa (Pcrs.): 3104. Uncinula parvula
C. ct P.; 3150. Uredo Acacnae n. sp. ; 3148. U. kanscnsis Kclk ct Sw.; 3149. U.
sphnceliicola Diet, et Ilulw.; 3138. Uromyccs Andropoyonis Tracy; 3137. U.
Si-syrhynchii Mont.; 3135. Uslilago minima Arthur; 3123. Valsaria allantospora
E. et E.
Jaczewskiy A. de. Fungi Rossiae cxsiccali. 1895. Fasc. I.
Das crste Eascikel dcr ncucn russischen Exsiccatensammluny enthalt:
1. Chrysomyxa Cassandrae (Gobi) Tranzschcl; ' 2. Cordiceps ophio^lossoidcs
(Ehrh.) Link; 3. Cucurbitaria Pcrbcridis (Pers,) Gray; 4. C. Cara^janac Karst.;
5. Diaporthe Caraganae Jacz. sp. no v.; 6. Diatrype bullata (Hoffm.) Er.;
7. Diatrypclla verruciformis (Ehrh.) Nits.; S. Dothidca ribcsia Er.; 9. Elapho-
myces ^ramilatus Er; 10. E. muricatus Er.; 11. Iklotium citrinum (Ilcdw.) Er.;
I'J. Itystcro^raphiiim Rehmianum Sacc; 13. Linospora populina (Pcrs.) Schroeter;
14. Mehmpsora AlniThumcn; 15. .Microsphac ra l^ mb ilic i \V. Kom. ; 16. Num-
inu'aria rcpanda (l^Y.) Nits.; 17. Phragmidium circumvallatnm P. ^Magn.; 18. Ph.
devastator Sorok.; 19. Ph. Potcntillae (Pcrs.) Karst. Accidia; 'JO. Ph. subcorticiuni
(Sch-ank.) Winter Teleut.; 21. P. subcorticium (Schrank.) Winter Accidia,
22. IMiyllachora graminis (Pcrs.) Fuck.; 23. Phyllusticta cruenta (Er.) Kx.; 24. Plas-
mopara pusilla (D. R.) Schroeter; 25. Puccinia argcntala (Schultz.) Winter;
26. Puccinia asarina Kunzc; 27. P. Rctonicac (Alb. ct Schw.) F). C, ; 28. P. Cir-
caeac Pers.; 29. P. Eremuri W. Kom., 30. P. Ecrgussoni l^crk. et Broome.;
31. P. Gramlnis Pcrs. Accidia; 32. P. montana Fuck.; 33. P. plicataW. Kom.;
34. P. porri (Sam.) Winter; 35. P. Violac (Schum.) D. C. ; 36. P. Rosac Barkl.|
37. Khytisma saiicinum (Pcrs.) Er.; 38. Ph. accrinum (Pcrs.) Vv.; 39. Sclcrodcrris
ril)csia ([*crs.) Karst.; 40. Scptoria scabiosicola Dcsm.; 41. Taphrina lilicina Rostr.
;
42. Thccopsora Pirolac (Gmel.) Karst.; 43. Tillctia Lolii Aucrsw.; 44. Torula
graminis Dcsm.; 45. Tuljurcinia Tricntalis Berk, ct Br.; 46. T. Tricntalis, forma
conidiopliora; 47. Tympanis Pinastri Tub; 4S. Cncinula adunca (Wallr.) Lev.
;
49. Cromyccs Aconiti Eycocloni (D. C.) Wint.; 50. U.stilago Scorzoncrac (Alb!
et Schw.) Schroet.
Diaporthe (Chorostatc) Caraganae Jacz. uov. sp.
Strt)ma valsiformc, in ligno immutatu immcrsum, transverse ohlonf^um
crumpcns. Pcritheciis immersis, numcrosis, subglobosis. Ostiolis cylindricis,
(39)
atns, prominulis, Ascis sessililiiis, clavatis, ol)lonf^ns 80 X 1'^ i") aparaphysatis.
SporidiLs, hyalini.s, ovoidcis, bicclluluiibu.s, quadriyuttulatis
, Icniter constrictis
20 X 6-5 ^.
Tn ramis cmortuis Caraganae arhoresccntis, Rylkowo prope Gjatsk. (prov.
Smolensk.) Legit Jaczewski, 1894.
PersonalnotiBen.
im 57. Lebensjahre am 12. Dezembcr,
J
Professor Dr. M. Kuhn, bekannter Ptericlologe, starb zu Fricdenau
am 13. December.
M
Dr. A. Koch zu Oppcnheim ist zum Professor ernannt worden.
Am 28. Januar starb der Phykologc Professor Dr. F. Schmitz
in Grcifswald nach kurzcr Krankheit.
Dn G. Lindau hat sich an der Universitat Berlin habilitirt.
Prof. Dr. O. Mattirolo, Director des Botanischcn Gartens zu
Bologna, ist zum ordentlichcn Professor ernannt worden.
/
Herr Abbe Kieffer gieht zu seincn Lothringischcn FIcchtcn lolgcnde
Eerichti<^unt:
:
Die von mir um Ritsch gesammelte und in dieser Zeitschrift (1894 S. 113)
sowie in den „Lichcncs I.otharingiae exsiccati" des Ilcrrn Abbe Ilarmaiid als
Alectoria sarmentosa Ach. niitgctheiltc Flcchtc ist nach Bestimmung von
H. Dr. Arnold Ramalina thrausta, wclchu bisher in den Voaesen nicht <^e-
funden worden war. IJeidc FIcchten-Arten sind scluver von einander zu unter-
scheiden.
Hierzu eine Beilage von Julius Springer, Verlagsbuchhandlung
in Berlin N., Monbijouplatz 3.
Redactioa: Prof, Oeori; Ilieronymas
uuter Mitwirknng vou I'linl Henitings imd Dr. 0. Lindan iiv Berlin
Druck uuil Vei'Iag vnn C. Heiurich iu Dresdeu,
Von dcm Untcrzcichneten sowic diirch jede l^ucbbandliing-
dcs In- iind Auslandcs ist zu beziclicn :
Die Laubmoose
dcs
rossherzdgthums Baden
von
Wilh. Baur
Apothckcr in Ichcnhcim.
SonderalHlruck aus ,,iMittheilun^cn dcs liadischcn llutanischcn Vcrcins".
Jahr^any 1S94.
80 Seiten 8^ Preis Mark 1,60.
Dresden-N. r. Heinrich
Vcrlagshandlunfj.
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I. Allgemeines und Vermischtes.
+
m
Chevalier, A. Contributions a la flore cryptogamique de Normandie
Les Fossombronia de TOrne et leur stations. (Bull, de la See
Linn, de Normandie 4 ser. VIII. 1895. p. 109.
Dangeardj P. A. Notice bibliographique sur nos publications en
botanique. (Le Botaniste 1895. 4 ser. 3 fasc. p. 91.)
Hieriii findct sich eine vollstiindige Aufzuhlung der Schriften Dangeard's.
De Toni, G- B. Alia memoria di Federico Schmitz. Cenni biografici.
(La Nuov. Notar. 1895. p. 61.)'
Geneau de Lamarliere^ L, Catalogue des Cryptogames vasculaires
et des Muscinces du Nord de la France. (Journal de Botan. 1895.
4
p. 8.) Anfang.
Gerardin, L et Guede, H. Traite elementaire d'Histoire naturelle.
Botanique. Anatomie et Physiologie vegetales. Paris 1895. (J. B.
Bailliere ct fils) 471 pag. mit 535 Fig. Pr, 6 Francs.
Das Buch
,
das als Lehrbuch zur Einfiihrung in die Butanik angclcgt ist,
verljiiidet in geschicktcr Weisc Eleganz dcr Darstcllung und strong wisscn-
schaftliche Behandlung. Der Text ist von zahlreichen Figuren von sehr guter
Ausfiihrung bcglcitct.
Wie der Titel schon besagt, wird ein vollstandiger Lehrgang der Anatomie
und Physiologic gegcbcn. Bcsonders interessiren den Kryptogamcnforscher die
Capitel X, XI und XII, welchc die Fortpflanzung dcr Thallophytcn und Arche-
goniaten behandeln. Die rhysiologie ist ziemlich ausfiihrlich behandcit, wobei
den ncucstcn Forschungcn iiber die Fermente Rcchnung getragen wird. Ein
andcres Capitel dieses Abschnittes behandelt die Cultur der Microorganisnfien.
Das Buch erscheint als eine recht brauchbare Einfiihrung in die botanische
Wissenschaft.
Kionka, H. Joseph Schroeter. (Bot Centralbl. LXI. 1895. p. 243.)
SaCCardOj P. A. Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus
additis speciminibus coloratis ad usum botanicoruni ct zoologorum.
2. ed. 22 pag. mit 2 farb. Taf. Berlin (Friedlandcr und Sohn).
Pr. 2 M.
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Stapf, 0. On the Flora of Mount Kinabalu in North Borneo. (Trans.
of the Linn. Soc. of London 1894. Dec. p. 69.) c. tab. 10.
Bcarbeitung der Sammlungen Haviland'.s vein Alount Kinabalu auf Borneo.
Die ersten Kapitel beschiiftit^cn sich mil der ptlanzcn^eographischen Schildcrung
der Vegetation. Dann folgt die Auf/alilung der Arten; untcr tlcn Farncn sind
folgende neu: Cyathca Mavilandii, C. polypoda, Trichonumes microehiluni, As-
plenium biscriale, Nephrodlum gymnopoduni, Polypodium Havilandii (zu alien
Baker als Autor). Untcr den Moosen sind folgende neu: Sehlotheiniia splcndida
Mitt., S. ruhiginosa Wright, Rhacelopus acanlis iMitt., Ilarrisonia alpina Wright,
Sematophyllum panduriforme Wright, Mniodciidron microloma Mitt., llypno-
dendron brcvifolium Mitt.
Tubouf^ K. von. Pflanzenkrankhciton, durch kryptogame Parasiten
verursacht. Einc Einfiihrung in das Studiimi der parasitaren Pilze,
Schleimpilze, Spaltpilze und Algen. Zugleich cine Anleitung zur
Bckampfung von Krankheitcn der Kulturpflanzen. Berlin LS95.
(J, Springer.) 600 pag. mit 306 Abbild. Preis 16 M.
Trotzdem in der Ictzten Zeit mohrfach "Rucher erscliiencn sind, die sich
die liehandlimg der IMlanzenkrankhciten zum Ziel gesteekt habcn, war doch
gewisses Bediirfniss nach eincr strong wisscnschaftliehen und dabei ubersicht-
lichen Darstcllung dieses Stuffes vorhandcn, die zugleich cine grossere ^Imge
Abbildungen als bisher enthielt. Dieseni- Man^el hilft das vorlieLand'j Much ab
In erster Linie seien die Abbildnngen erwahnt^ die zum gr()ssten Theil als gut
gclungcn zu bezeichnen sind, zum Theil al)er durch die zinkograi)hische Re-
production nicht immer die nothwcndige Deutlichkcit besitzen.
Der Text gliedert sich in einen theoretischen und s[)eciellen Tiuil. Im
ersteren werden die Krscheinungen des Parasitismus bcsprochen und die all-
gemeinen Reziehungen, <Iie der Parasit zum Wirth hat, eingohend darjTc>Ic<Tt.
e» t»
Dahin gehoren also das Absterben, das Verkummern von Organen, Ilvpertro-
phieen u. s. w. Ferner werdcn im Anschluss daran die Disposition der IMlanzen
zu Krankheitcn, die allgemeincn Yorljcugungs- und Pckami)fungsniassregeln be-
spruehcn. Es wcrden dann weitcr die Erscheinungen des Mutualismus (Sym-
biose im cngeren Sinn) und des Mutricismus erortert. Unter letzterem Aus-
druck versteht Verf. diejenigcn Falle , wo der Pilz seinen W'irtli ernahrt, also
Mycorrhizen, Leguminosenknollchen etc.
])iese Einleitung, die zugleich als cine Einfiihrung in das Studium der
Krankheitserscheinungcn bei den PHanzen gelten kann , ist mit zahh-eichen in-
structivcn Bildern versehcn.
Der specielle Theil bringt nun in sytematischer Keihenfolge cine (Jeber-
sicht liber ilie Krankheitcn, uelche von den einzclnen Pilzc n erzeut^t wcrdrn
Besonders sind hierbei diejenigen benicksichligt
, welchc in Dcutschland V(M*-
kommcn; dieselben sind vollstandig aufgenommcn. Dabei sind auch stets die
Verhiitungsmittel, soweit solchc bekannt sind, angefuhrt. Nahcr auT den Tnhalt
einzugchcn, verbietct sich von sclbst.
Lcider ist Verf. in der Wahl seiner Bilder von keimenden Ustilagineen-
und Uredineensporen nicht immer gliicklich gcwesen. Ilier hatlen die Unter-
suchungen Brefeld's besserc Illustrationen des Textes geliifcrt.
Im Ganzcn erscheint das Buch u'ohl geeignet, den Ferncnden eine Ein-
fiihrung in die Lehre von den Ptlan/cnkrankheiten zu gcl)en, zumal ebcn, wic
bei anderen Lehrbuchcrn nicht, die Anschauung durch die Bilder mit unter-
stiitzt wird.
(43)
Van Heurck, H. C. Haughton Gill. Notice biographiquc. (Le Dia
tomiste 1894. p. 125.)
III. Schizophyten.
Baier, E. Ueber Buttersauregahrung. Zusanimenfassendes Referat.
(Centralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 17, 84, 118.J
Baumgarten, P. Jahresbericht ubcr die Foitschritte in der Lehre von
den pathogencn Microorganismen, umfassend Bacterien, Pilze und
Protozoen. IX. 1893. Abth. 1. Braunschweig (H. Bruhn) 1895. M. 8.
Beyerinck, W. M. Ueber Spirillum desulfuricans als Ursache von
Sulfatreduction. (Centralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth. 1895. I.
p. 1, 49, 104.) c. fig.
Da die Berichterstattung uber dicse rein bactcriologische Arbeit ausserhalb
dcs Rahmcns unscrcr Zeitschrift liegt, so sei nur darauf verwiesen.
Burri, R. Ueber Nitrification. Zusammenfassendes Referat. (Centralbl,
f. Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 22, 80.)
Buscalionl, L. e Rondelli, A, Sopra un nuovo metodo di colorazionc
del Bacilli della tubercolosi. (Malpighia 1894. p. 322.)
Chodat^ R. Chroococcus turgidus. (Arch, des Sciences phyc. et nat.
Genf. 3. per. t. XXXII. Dec. 1894.) 4 Seiten.
Der Verlasscr untersuchte den ZcUinhalt von Phycochromaceen, besonders
Chroococcus turgidus und konnnt zu folgenden Schlussen.
1. Le corps central resulte d'une vacuolisation ou d'un emulsionncment
dc la region centrale moins dense comme dans tous les protoplastcs.
2. Que Ic stroma du reseau central (Centralkoiper) est le plus souvent tout
aussi colore que le protoplasme peripherique. II n'y a done pas lieu de di-
stinguer de chromatophorc.
3. Que dan.s ce reseau comme dans le protoplasme homogcne peuvent
apparaitre d'une manicre diffuse ou en gouttelettes, dc mucilages, des amidons
solubles, dc la cyanophycine. Ces differentes substances peuvent s^accumuler
dans la region centrale en reseau et lui conferent des proprietes qui en font
d'apparence Tanalogue d*un noyau. Leur distribution varie excessivement sui-
vant les conditions physiologi(jues et Ics especes.
4. La cloison primitive chez Chroococcus turgidus est protoplasmique et
coloree, non separable du reseau ni du protoplasma peripherique homogene.
Cet (^"tat pent durer pendant longtemps et finit par etrc remplace par une divi-
sion vraic conniie I'a indique Zacharias. — L'auteur (Chodat) ne saurait affirmer
(jue ce mode de division soit le meme chez toutes le Cyanophycees.
Die Ansichten des Verfassers weichen also ganz ab von den Ansichten von ;
Deinega, Hieronymus, Zukal , Palla und Blitschli, eher kommen sie denen von
L. Zacharias nahe, weichen abcr' doch auch von diesen ab. Also vvieder einmal
cine neue Modilication der Ansichten iiber den Zellinhalt der Schizophyceen.
Daille, L Observations relatives a une Note de MM. Prillieux et
Delacroix, sur la gommose bacillaire des Vignes. (Compt. rend.
1 ^
CXIX, 1895. n. 18. 29. Octob.)
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^Ifving, F. Ueber die jetzige Kcnntniss des Vorkommcns dcr Cyano-
phyccen in Finnland. (Bot. Centralbl. LXI. 1895. p. 223.)
Gotnonty M, Note sur le Scytonema ambiguum Kiitz. (Journ. de
Botan. 1895. p. 49.) c. tab.
Verf. weist nach, dass die Alge zutn Genus Fischcrella Born, et Flah. gehort.
Dassclbe wiirdc jetzt die 3 Arten F. thcrmalis (Borzi) Born, ct Flah., F. musci-
cola (Borzi) Born, ct Flah. und F. ambigua (Kiitz.) Gom. umfassen,
Grimbert, L Fermentation anaerobie produite par le Bacillus ortho-
butylicus, ses variations sous ccrtaincs influences biologiques.
(Journ. dc Pharm. ct de Chim. 1894. p. 281.)
I
Haenlein, F- H- Ueber die Beziehungcn dcr Bacteriologie zur Gcrberei.
Zusammcnfassendes Referat. (Centralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth.
I. 1895. p. 26.)
w
Herfeldty E. Die Bacterien des Stalld lingers. Zusammcnfassendes
Referat. (Centralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 74, 114.)
Klebahn, H. Gasvacuolen der Zcllen dcr wasserbliithebildenden
Phycochromaceen. (Flora vol. 80. 1895. p. 241.) c. tab.
Dcr Vcrf machtc in der biologischen Station am l^locner Sec Untcrsuchuni^cn
iibcr cinige der Gruppe dcr Phycochromaceen angehorcnden Planktonalgen.
Er beobachlete im Zellinhalt von Gloiotrichia echinulata Richt., Anabaena Flos-
aquae Breb. und var. gracihs Klcbahn n. v., Analjaena (Trichormus) spi-
roides Klebahn nov. spec, und var. contracta Klebahn n. v., Anabaena (Tri-
chormus) macrospora KKbalin nnd var. crassa Klebalm n. v., Anal)aena (I)oli-
chospcrmum) solitaria Klebahn nov. spec, Aphanizomenon Flos-acjuae Ralfs,
Trichodcsmium (Aphanizomenon?) lacustre Klcbahn (n. sp.?)
,
Clathrocystis
aerui^inosa Ilenfr. und Coelosphaerium Kulxin^^n^Lnum Niig. Gasvacuolen, durch
welchc der Auftricb dieser Algen als Wasserbliithen bevvirkt wird. P. Richtei
hatte bei (iloeotrichia echinulata dieselben fur Schwefcl rrehalten. W'ir niiissen
hier auf die eingclienden Untersuchungen Klebahns verweisen l^eziiglieh des
Nachweises, dass man es liier mit Gasvacuolen ^u thun hat. Es ist wahr-
scheinlich, dass auch bei marincn Phycochromaceen solche Gasvacuolen vor-
kommcn; besondcrs miisscn die Gattungen Tricliodesmium , Xanthotrichum
und TIeliutrichum auf solche untersucht vverden. In eiiiem kurzen Schlnsska])itel
behandelt der Verfasser ,,wasserbluthebildende und Planktonalsren aus anderen
A!gengrupi)en" und regt zur Erforschung der sicher interessantcn biologischen
Verhiiltnisse , welche l)ei Diatomecn, Botryococcus Braunii und anderen Al^^m
den Auftricb bewirken, an.
Lafar, F. Physiologlsche Studien iiber Essigsauregahrung und Schnell-
cssigfabrikation. (Centralbl. f. Bact, u. Paras. 2. Abth. 1. 189o. p. 129.
Metzger, A. und MilllePy N. J. C- Die Nonnenraupe und ihre Bacterien.
(Miindcner forstliche Hefte 1895. Beihcft I.) Berlin (J. Springer)
mit 45 farb. Taf. Pr. 16 M,
Migula, W. Ueber ein neues System der Bacterien. (Arb. des bactcr.
Instit. der Grossherz. Hochschule zu Karlsruhe 1895. Heft 2.)
f
^
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Verf. vcrofTcntlicht den Entwurf seines Systems bcreits jetzt in der Hoff-
nung, dass ihn Fachgcnossen noch durch Ucberscndung von Material bei den
weiteren Arbeiten unterstiitzen ucrdcn.
L Familie Coccaceae Zopf em. Mig.
Zellen in freiem Zustand kugclrund; Theilung nach 1, 2 oder 3 Richtungen
des Raumes. Endosporenbildung scltcn.
1. Streptococcus (Billr.) Zopf.
Theilung nach einer Richtung dcs Raumes, wodurch oft perlschnurahnliche
Ketten entstehen. Bewegungsorgane 0.
2. Micrococcus Cohn.
Theilung nach 2 Richtungen. Bewegungsorgane 0.
3. Sarcina Goodsir.
Theilung nach 3 Richtungen. Bewegungsorgane 0.
4. Flanoco ecus n. g.
Theilung wie bei 2, mit geisselformigen Rewegungsorganen. (P. citreus
[Menge] Mig.)
5. Planosarcina n. g.
Theilung wie bei 3, mit geisselformigen Bewegungsorganen. (P. agilis
[Cohn] Mig., P. mobilis [Maurea] ]\Iig.)
II. Familie Bacteniaceae Zopf em. Mig.
Zellen langer oder kurzer cylindrisch, gerade, nie schraubig gekriimmt;
Theilung nur nach einer Richtung nach vorheriger Langsstreckung des Stiibchens.
6. Bacterium Cohn.
Bewegungsorgane 0. Oft mit Endosporenbildung.
7 Bacillus Cohn.
Mit liber den ganzen Zellkorper angehefteten Bewegungsorganen. Oft mit
Endosporenbildung,
8. Pseudomonas n. g.
Bewegungsorgane polar. Endosporenbildung selten. (P. violacea.)
III. Familie Spinillaceae Mig.
Zellen schraubig gewunden oder Theile eines Schraubenganges darstellend.
Theilung wie bei II.
9. Spir osoma n. g.
Zellen starr, ohne Bewegungsorgane. {S, lingualis [Weibel] Mig.)
10. Microspira Schrot. em. Mig.
Zellen Starr mit 1, selten 2—3 polaren, wellig gebogenen Bewegungsorganen.
11. Spirillum Ehrenb.
Zellen starr mit polaren Biischeln von n— 20 halbkreisformig gebogenen
Geisscln.
12. Spirochaete Ehrenb.
Zellen schlangcnartig biegsam. Bewegungsorgane unbekannt.
IV. Familie Chlamydobacterlaceae n. fam,
Formen von sehr vcrschicdcncr Entwicklungsstufe, aber alle ausgezeichnet
durch eine feste lliille oder Scheide, welche die zu verzweigten oder unver-
I
zweitrten Faden vereini^jten Zellen unifiiebt.
13. Streptothrix Cohn.
Zellen zu einfachen, unverzweigten Faden vereinigt. Theilung nur nach
einer Richtung. Endosporenbildung 0.
14. Cladothrix Cohn.
Zellfaden pseudodichotom verzweigt. Theilung wie bei 13, Vegetative
Vermehrung durch polar begeisselte Schwarmzellen. (Hierher gehort Sphaero-
tilus und Actinomyces. "i
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1.^. Crenothrix Cohn.
Fadcn unver/.weigt. Thciluny Anfnngs nnr narli cincr Riclituna^ spiiter
nach 3 Richtungen. Die Theiliin^fsiirocluktc runden sich ah und wcrdcn zn
Fortpdanzun^jszcIIcn.
16. Phra^midiothrix VavA.
Fadcn Anfangs unvcrzwci^l
,
Zcllen nach :{ Uirhtun^cn sirli lliriknd \\m\
cinen Zcllstrang bildcnd. Kinzclne Zcllen knrnnn spiitcr die Srhcidc durch-
wachscn und VcrzweimintTcn vcranlassen.
17. Thiolhrix Wino^r.
Fadcn unbc\vc*;lich, unvcr/vveigt, in fcinc Sclicidcn einncsclilosscn. Thci-
lun<; nach eincr Richlung. jMit Schwcfclkornchcn.
Anhanj^: V. Familic Beggiatoaceae.
Fadcn schcidcnlos. Theilun** nach cincr Richlun*!. Hewcuunti ihirch un-
duliicndc Rlcmbran.
18. Bc^giatoa Trev.
Zcllen niit Schwefelkornchcn.
Vcrf. will die V. Fam. besser mil den Schizophycecn vcrcini<^cn.
Nadson, G. Ueber den Ban dcs Cyanoph}cecn-rrotoplastcs. (Scripta
Botanica, Petersburg 1895) c. tab. 2.
Fine russisch <;eschricbene 68 Scitcn lan^e Abhandluim, dcr Vcrfasscr cin
7 Sciten lanycs dcutschcs „Rcsumc" an|^chan<;t hat. Dcr Vcrfasscr ist Schiilrr
von Biitschli und hat dicscin die „Wabcnst.ructur dcs Protoplasmas'* abfjcj^uckt.
Er baut den Wabcnbau seines Mcistcrs wciter aus und schliesst sirh <Tan7 den
Ansichten dcssclbcn an. Sowohl die yriinc Rindmschicht dcr Cyanophyceen,
die Vcrfasscr einfach als Protoplasma bczcichnct, wic dcr Ccnlralkorpcr habcn
Wal)cnstructur. Die Wandc dcr Walicn dcs Protoplasnias sind mil Phycuchroni-
Chlorophyll ^cfarbt. Dcr Ccntralkorpcr ist kein sclbststandigcs, vollstiindi^ ab-
^fcso Kicrtcs Organ dcs Protoplastcs, sondcrn bidet nur cinen ccntralcn Locali-
sationspunkt einigcr Stoffe \m Protoplaste dar. In dem Zcllinhaltc dcr Cyano-
phycea bcfmdcn sich drcierlei kornige Bildungen. 1. Chromatink^uncr, wclchc
den rothcn Krirnchen Piitschli's, den Schlcimkugcin Palla's und thcil\vei.sc den-
jenigcn von Schmitz und cinem Thcilc dcr Kyanophycinkomur von I licronyuuis
cntsprcchcn und hauptsachlich, scitcn aussclilicsslich in deni rentra]kr)rper dcr
ZcUe conccntrirt sind, 2. plasmatische IMikrosomen und 'A. R(^servckrirner
, die
sich nur ini I'rotoplasnui, il. h. in der Rindcnschicht bcfinden, gleich dcr Starke
fungiren sollen und den Cianoficinkornern von l^orzi, den (yanoi)liycink<)rncrn
von Palla und eineni Thcilc der Kyanophycinkr>rncr von llieronynius cntsprcclicn
sollcn. Pci der Zclltheilung halbu't sich dcr gan/c Protoplast durch l*.inschnLirung.
Die grosscrcn P>actericn sind dcr Structur dcs Prc)toi>lastes nach den Cyano-
phyceen ahnlich. Dcr Protoplast der nicisten klcincrcn dagc^cn sol! kcinc
DiiTercnzirung in Ccntralkorpcr und perii)lu:risches Prott)plasma zeigcn. Behalt
man die Benennung Protoplast fi'ir einen Icbcndcn Zcllinhalt, in welchem cin
morphologisch gcsondcrter Zcllkcrn als Rcstandthcil vorhandcn ist, so vcrdicnt
der Protoplast der Bactcrien und Cyanophyceen eincn besondcren Namcn
,,Archiplast*'.
Roger, H. Action des hautes pressions sur quelqucs Bactdrics.
(Compt. rend. CXIX. 1894, n. 23.)
Sevorin, S. A. Die im Miste verkommenden Bacterien und deren
physiologische Rollc be! der Zersetzun^ derselben. f(/entralbl. f.
Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 97, 160.)
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Stockmayer, S. Uebcr Spaltalgen. (Ber. d. Deutsch. Rot. Ges. 1894,
Gencralvcrs.-Heft p. [102].)
Der Vcrfasser hat den Zellinhalt der Schizophyten untersncht und fiigt
den verschicdcncn Ansichtcn zahlreichcr andcrcr Forscher , welche sich mit
dersclben Aufgabc befasst haben, cine ncue Modification zu, die jedoch den
Ansichtcn von Biitschh und Palla nahe konimt. Die SchizophytcnzcUc schUesst
nach des Vcrfasscrs Ansicht inncrhalb eincr peripheren, den Farbstoff ent-
haltcndcn Rindcnschichte eincn Centralkorper ein, welcher beziifjUch seiner
Tinctionsfahi^kcit im All<j;cmeincn cinem Zellkerne gleichkommt, speciell sich
Icljend mit Mcthylenblau farbt. IFm diesen Centralkurper hcrum finden sich
meist kornit^e Einschliisse, der rrntralkorper sclbst besitzt keinc solchen, wohl
al)er einc wabi^^e Structur, die der Verfasser an Objccten, welche gar keine
oder schr vvcnig Korncr hattcn, zum Theil soyar an lebenden crkannt haben
uill. Diesen Ccntralkorper betrachtet der Vcrfasser mit Biitschh als Zellkern.
Als Volgi: dicscr Ansicht ist er gcncigt, die von IIicronymu.s aufgestcllte Gruppe
der Glaucocystideen als ,/Anhany;*' an die INIyxophyceen oder Schizophyten
anzuschlicsscn.
r
Stutzer. Neuere Arbeiten (iber die Knollchenbacterien der Legu-
nunosen und die Fixirung des freien Stickstoffs durch die Thatig-
keit der Mikroorganismen. Zusammenfassendes Referat. (Centralbl.
f. Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 68.)
IV. Algen.
Agardh, J. G. Analecta algologica. Observationes de speciebus
Algarum minus cognitis crumque dispositione II. Lund. (Gleerupska
universbokh.) 1894. 98 pag. c. tab.
Anderson, C. L Some new and old Algae but recently recognized
on the California coast/ (Zoe IV, 1894. p. 358.) c. fig.
Ardissone, F. Le alghe cosmopolite. (Rendic. del Ist. R. Lomb. di
sc. e lett, 2 ser. vol. XXVII. 1894. fasc. 19.)
Borzi, A. Studi algologici. Saggio di ricerche sulla biologia della
Alghe. Fasc. II. tab. X—XXXI. Palermo (C. Clausen) 1894.
Behandclt sind Mischococcus Naeg., Chlorothecium Borzi , Characiopsis
Borzi n. g. (hierher gcstellt Characium subulatum, gibbum, minutum, longipes,
acutuni, piriformc), Botrydiopsis Borzi n. g. (B. arrhiza n. sp.), Bumilleria
Borzi, Prasioia Ag., Protodcrma Kuetz., Entoderma Lagh. , Chlo roclonium
B(Mzi n. g. (Ch. elongatum, gloeophilum, parvulum in Meeresalgen, sammtlich
neu), Plcurothainnion Borzi n. g., Chaetopeltis Berth., Gloeotila Kuetz.
Bouilhac, R, Influence de I'acide arsenique sur la v^g^tation des
Algues. rCompt. rend. CXIX. 1894. n. 22.)
De Rusunau, J. R- Sur la recherche des Algues marines du Finistere.
Feuilles des jeun. Natur. 1894. p. 167.)
DeTonij G. B. Intorno air Opera di A. Borzi „Studi algologici*' Fasc. II.
(La Nuov. Notar. 1895. p. 73.)
V
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Klebahn, H. unci Lemmermann, E. Vorarbcitcn in einer Flora dcs
Ploner Seengcbietes. (Forschungsbcr. aus der Biol. Stat, zu Plon,
Then 3. 1895.) c. fig.
Tn dcr Kinleitnng gicl)t KIcbahn einc Uebcrsicht iibcr die Vegetations-
verhaltnisscdcr Pluncr Seen, sowohl vonPhancrogamcn uie Kryptogamen. Letztere
siad durch cinige Moose (Fontinnlis antipyretica), Cluiraccen, Griin- und Rraun-
algcn und Pilzc verlreten. Am intcrcssantcstcn ist die Vertheilun(T der AJrrcn-^ "^' " -&>
vegetation. I^s werden die festsitzcnden von den Planktonfornien untcrschiedcn.
Letztere gliedern sich in 3 Gruppcn. Die crste bcstcht aus Organisuien, die
durch ihr Steigevcrmogcn (Casblascn etc.) immer wieder an die Wasserober-
flache kouimcn, wenn sic vom WcIIcnschlag in die Tiefe eerissen wurdent> "* ""^ ^ '^'^ fc.
(Wasserbluthcn). Die zweite Gruppe umfasst Organismen mit Eigcnbewcgung
(Volvox, Peridineen etc.). Kndlich zuletzt diejenigen Organismen, die sich durch
ihrc Schwere langsam zu Bodcn sctzcn wurden, wenn nicht viellcicht dcr
Wcllcnschlag sic daucrnd in gcwisscr Ilohe suspendirt hielt. Grade die Art,
wic sich dicsc Algen ini Wasscr haltcn, ist noch naher zu untcrsuchcn.
Nach der Einlcitung bcginnt die Aufzahlung der Formcn. Characeen sind
8 bckannt, von alien iibrigen Algcn 249.
Bcmerkenswerth ist dcr Fund von Pliacocladia prostrata Gran., Plcuro-
cladia lacustris A. Br., Myxochaete barbata Knut-Rohl,, Chaetosphacridium
Pringsheimii Kleb. und viclen andcrcn. Das Verzcichniss umfasst 249 Arten.
Neu davon sind folgende: Rulbochactc reticulata Nordst. var. minor, Oedo-
gonium Richterianum, Ilormiscia rivularis (Kutz) Dc Toni var. minor, die Gattunj T
KlcbahnicUa mit der Art KL elegans, Cladophora glomerata var. ornata,
Pedi;=.strum mirabilc (syn. P. Boryanum var. unchilatum Wille ?), Oocystis NacgcHi
var. incrassata, Closterium pronum var. longissimuni, Cosmarium botrytis (Bory)
Mencgh. var. emarginato-constrictum, die ncue Gattung Zachariasia mit der
Art Z. endophyctia, untcr die Chroococcacecn gestellt (aber vermuthUch wohl
mit Glaucocystis vcrwandt, da sic ein deutliches sternfurmiges Chromatophor
bcsit.it, dahcr wolil unter die Gruppe der Glaucocystideen zu stellen), SpiruHna
abbreviata, sammtlich mit Lemmermann aLs Autor.
Mon-temartini, L Contributo alio ficolugia insubrica. (Atti del R. Ist.
bot. dcU' Univ. di Pavia 1894.)
Oltmanns, F. Notizen uber die Cultiir- und Lebensbedingun<^fen der
Meeresalgen. (Flora vol. 80. 1895. p. 38.;
Petit, P. Note rcctificative rclativemcnt a la collection des aquarelles
d'algues et de Diatomces de M. A. de Brebisson. (St. Maur des
Fosses, Seine 1894.)
Seward, A. C. Algae as rock building organisms. (Science Pro-
gress II. 1894. n. 7.)
Stockmayer, S. Das Leben des Baches. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gcs.
Gencralvcrs.-Hcft p. [133].)
Verf. kommt auf die Auf^'aben zu sprechcn, wclche cine voll.standi<;e Er-
forschunrr des Lcbciis des Baches re.sp. dcs Siisswasser.s iiberhaupt sich
stellen muss.
Es muss 1. das in einer getrcbenen Wassersiiule vorhandene organische
Material bestimmt (gcM^ogen oder gezahlti werden, um die Produktionskrnft
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einer bcstimmtcn Wassermcnge festzustellcn; 2. miissen alle darin vorhandcnen
Thier- unci Pflanzenspecics sicher bcstimmt wcrdcn; 3. miissen statistisch ;^enaue
Angaben iiber die Verbreitung und Mengc und zwar a) an sich, b) in ihrcr
Abhangigkeit von ausseren und inncren Einflusscn gegeben werden.
Auf die weiteren sich an dieses Hauptprogramni anschlicssenden Probleme
wird dann ausfiihrlicher cingegangcn, Er schlagt unter anderen vor, dass an
eincm Alpensce cine Siisswasscrstation crrichtct wcrdcn moge, welclic die See-
und Bachforschung zu ubcrnehmen hatte.
Strodtmann, S. Bemerkungcn iiber die Lebcnsverhaltnisse dcs Siiss-
wasserplanktons. (Forscbunj^^sber. aus der Biol. Stat, zu Plon.
Tbeil III. 1895. p. 145.)
Tilden^ Josephine E. List of fresh -water Algae collected in Minne-
sota during 1894, (Minnesota Botan. Studies 1895, Bull. IX. Tift. 5.
p. 229.
Eine Listc von 20\ Artcn aus alien Algenklassen. Bemerkcnswerth bind
die in den Americ. Algae 1894 ausgcgebencn neuen Arten, <lie hier diagnosti-
cirt sind: Chactophora calcarea, Tetraspora cxtensa.
Whitfield, R. P. On new forms of marine algae from the Trenton
Limestone, with observations on Buthograptus laxus Hall. (Bull.
of the Americ. Mus. of Nat. Hist. VI. 1895. p. 35i;) c. tab.
Zacharias, 0. Ueber die wechselnde Ouantitat des Planktons im
grossen Ploner See. (Forschungsber. aus der Biol. Stat. z. Plon.
Theil III. 1895. p. 97.)
' Ueber die horizontale und verticale Verbreitung limnetischer Or-
ganismen. (1. c. p. 118.)
Fortsetzung der Beobachtungen iiber die Periodicitat der Plankton-
organismen. (1. c. i>. 129.)
Aubert, A. B. Listc partielle des Diatomces de Somcsvillc, Seal
Harbour ct North -East Harbour, Etat du Maine U. S. (Le Dia-
tomiste 1894. p. 140.)
Brun, J. Sur les perlcs des Diatomees. (Le Diatomiste 1894. p. 139.)
Castracane, F. Lcs spores des Diatomees. (Le Diatomiste 1894.
p. 118.)
Nachtrag zum Vcrzeichniss der Diatomeen des grossen Ploner
Sees. (Forschungsber. aus der Biol. Stat, zu PlOn. Theil III. 1895.
p. 71.)
Cleve, P. T. Sur quelques espcces nouvelles ou peu connues. (Le
Diatomiste 1894. p. 143.) c. tab.
Synopsis of the Naviculoid Diatoms T. fKgl. Svensk. Vetcns.
Ak. Hand!. XXVT. n. 2. 1894.) c. tab. 5.
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Cunningham, K. M. Studies in the biolo*,'}- of the Diatoms. (Am.
Monthly Micr. Joiirn. VII. 1894. p. 193.)
Lemaire, A. Lcs Diatonu'cs dcs enux saU'cs dc Lorraine. (Le Dia-
tomiste 1894. p. 133.
Miqiiel, P. Du noyau chcz lcs Dialoinccs. (Lc Diatomistc 1894.
p. 105.) c. tab.
Pero, p. I la^dii alpini valtcllincsi. (La Nuov. Notar, 1894. p. 670,
1895. p. ].)
Vc\(. j^icbt in ciiu:r 'lalicllf die Vtrbrcitun^ .k-r 1 'iatonucn in den Seen
dcs \';dt(llin. Die Arten sind li;iufi<; nur .-infeincn oder u•eni^e Seen bctichninkt
nur st'ltcn ist dir Vcrl)rcitun<i cine etwas wcitcrc. Very!, dazu die fruherrn
Krfe-atc iin lahmancT is<)4
Schmidt, A. Atlas dcrDiatomaceenkundc. lift. 48— 49. Leipzig" 1894.
+
Stiles, M. H. Provision.'il List of Diatoms found at Cusworth, m-ar
Honcastcr. fThc Naturalist 1895. p. 62.) '
Tempere, J. Technique dcs Diatomccs. (Lc Diatomistc^ 1894. p. 122.)
Borjje, 0. Lcbersicht dcr ncu ersclicincndcn Dcsmidiacccnlitcratur [II.
(La Nuov. N(^tar. 1S95. p. 15.)
Borgesen, F. Ferskvandsalger fra 0stgr0nlan(l. (Sacrtryk af Mcddl-
scr cm (ir0n!and XVJll; Kjo^b(^nlia\ n 1894. 4L par^.) c. tab." 2.
Xeu l)t.-schriL'l)eii wcrden Cosinariuni capitiiluni var. yriailandicum n. v.,
Staui-astfuin nuitinun var. subs])haerinim i». v., Sl.insij^ne forma ^^roenlandicuni
n. f, St. Dickri forma groenlandicum n. f., St. silMririim var. crassianaiilatum n. v.,
St. tdifvrum var. ordinatum n. v., St. aculcatum ,? ornatum Nordst. forma lortum
n. f.
,
St. lunatum var. trian<^ulare n. v., St. Scbaldii forma ^nocnlandicnm n. f
T^icselhcn linden sich nelist anderen wcni^vr altucicluiiden und daher nicht
niit >esondcrem Xamcn bcnannten Immuuii ;iltc:rer Arten auf den zwei l^ifrln
al)^fe jildct. Das X'erzciclmiss iiildct eimii uirhtiiren lieitra*^ zur Sfisswasscr-
L^enllora f iri'iiilands.
Chlodat, R. Al^ues dcs environs de Geneves. (Arch, des Sciences
phys. et nat, 3. jxir. t. XXXLI. Dec. 1894). 2 Scitcn.
Die hier kurz bohandcltcn Algen .^ind 1. Ercmospliavra viridis. Vcrfasscr
^lault, dass man die Art und Wcise der Rcproduetifjn dureh Zweithcilunj^ iiuch
nirlit kcnne (ver^l. z. H. Kirchncr in Kryj.tooamen- Flora von Schlesicn 1878
p. 11.)). Wa.s man allerdin;:;s l>ishcr nicht kanntc, ist die Uiltlun^ von Zoosporcn,
die Verfasser (^^efundcn haben will. IMerkwiirdi^r ist es, dass die Zoosporcn nieht
schon friiher bcobachtet worden sind und dass De Rary, Scdiroter und llicronymus,
wclclie Kremosphaera viele Jahre lang beobachtct und kultivirt habcn, trotzdem
die Zoosporcn nicht bcobachten konnten. Uebrij^cns sollen die Zoosporcn naeh
dcm Verfasser cincm C'hlamydonionas sehr ahnlich sehen. 2. Einc i>eue Gattnng,
die vielleicht mit bhythelios Frenzcl idcntisch ist, die abcr doch vom Verfasser
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den Nanien Golenkinia mil tier Art G. radiata crhalt. 3. Fine zweitc neue
Gattun<^, die mit Scenedesinus verwandt sein boll, den Namcn Tetraccras mit
dcr Art T. uenevensis erhalt. 4. Scenedesinus falcatus Chodat nov. spec.
Chodat, R. Sur le genre Lagerheiniia. (La Nuov. Notar. 1895. p. 86.) c. f^g.
Die neue Art der Gattun^^ Lagerheimia, L. genevensis Chud. (liei I)e Tom
Subgenus von Oc)cystis\ glcicht ausscrlich Scenedesnuis quadricauda. Die Port-
pflanzun^^erfolgldurch 2 geisseltragcndc Zoosporen. ralmellenartii^cRuhczustande
wurden beobachtet. Die '1. Art der Gattung ist L. ciliata J^aj^h.) (hud.
(Oocystis c. Lagh.). Verglcirhc dazu das vorsteliende Referat 1)ci 3, wo die-
selbe Alire als Tetraccras beschricben ist.
J-)
Rcmarques sur le Monostroma bullosum Thiir. (Bull. Jc la Soc.
Bot. de Fr. 1894. Sess. extraord. en Suisse p. CXXXIV.) c. tab.
Verf. l)cschreibt die Kntuickluncrsgeschichte iZoosporenbiUUnv^ etc.l der Algc.
Auf die Kinzelheiten kann, nicht naher eingcganyen werden. Verf. glraibt eine
Verwandtschaft mit Chaetopeltis annehmcn zu musscn, die nach Rerthold enie
C'haetophoracee ist.
De Toni, G. B. Frammcmti algologici VIII. (La Nuov. Notar. 1895.
p. 30.)
Die Al)hamllung brinyt die; Synonymir uml (lit-- «^f<)Lir;ii.hischc WrlirritunL;
von Glocotacniiim Loitleshcrgcrianiim llans^.
De Wildeman, E. La dccouvertc du Vauchcria do Raryana aux
environs de Nancy. (Bull, de la Soc Bot. dc Fr. 1894. Sess.
extraord. en .Suisse p. CVII.)
Franze, R. Die Polytomecn, einc rnorpholooisch entwicklungs-
geschichtlichc Studio. (Pringsh. Jahrb. 1894. p. 295. ' c tab. 4 et fig.
Tm et-sten Thcil schildcit Verf. au.sfuhrlich dif Morpholocrir dcr I'olytomccn.
Die unycschlechtlicbe Foitpnanzuny findct durch Thciluna statt, die <<eschlccht-
liche durch Copulation zwcicr Schwarmcrzclien. Dauerzustandc kommen vor.
Im fcrnercn Capite! werden .las Verhalten dcr Or^anismcn ^e<icn phy.si-
kalischc Einfliissc, ihre P>evve>^ungen, dii' j-.rnahrung.s- und Wohnortsvcrhrdtnissc
und ihre gcographische Verbrcitung au.sfi'ihrlich geschildert.
Die letztcn Ai)schnittc sind der Systematik gcwidmel. E.s wird iU.er die
ganzc Gruppe der Volvocaceen folgende Uebcrsicht gegebcn :
I. Subordo Chlamydomonadinae.
Tliallus einzellig, farblos oder chlurophyllhaltig.
1 Fam. Chlamvdonionadac (Chlamvdomonas, Sphaerella, Chlorogonium,
Carteria, Coil^ierea).
2. Fam. Phacotae (Fhacotus, Coecomonas, Pteromunas, Kkinitlla).
3. Fam. PolyblL-pharidae i^Polyblepharides, Pyramimonus, Chlorastrr).
4. Fam. Polytomae (Polytoma, Chlamydoblcpharis).
IT. Subordo Volvocinae.
Thallus mchr/xllitr, grun oder chlorophyllfrei.
5. Fam. \'olvocae (Gonium, Stephanosphaera, Spondylomorum, Pandorma,
Eudorina, Volvox).
6. Fam. S\'caniinae (Sycamina),
Es werden' dann die bekannten Arten dcr Familie der Polytomern be-
schricben und zum Theil al)ycbildet. Neu sind Polytoma stricta , Chlamydo-
blepharis brunnea n. gen et n. sp. mit den var. cylindrica, lagenclla, perforata,
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Huber, J. Sur I'Aphanochactc repcns A. Br. et sa reproduction
scxuclle. (Bull, de la Soc. Bot. dc Ft. 1894. Scss. cxtraord. en
Suisse, p. XCIV.) c. tab.
Dcr Vci-f. bcol.arlitctc die geschlcchtlichc Fortpfh.nzunu <lcr acnannten
Alge, die insofern ctwns Hesondcres bietet, als cine ruhendc Oosphaerc von den
muniilichcn Sclnv.irmcrn bcfruchtct wird. Die Tafel giebt ul)er die ]}ildun<^ dcr
Geschlcchtszeilcn iind ihrc Vercinigung Auskuiift.
"
West, W. und West, G. S. New American Algae. (Journ of Bot
KS95. p. 52.)
I'ediastnim duplex Mcycn var. gracillinimn, Tetraedion tortum, Radiofilum
a])iculatum.
— Some recently published Desmidicae (1. c. p. 65).
Die Verff. gcben iiber cine gros.scre Mengc , von neu vcroflfentlichten
Desnidiaceen kritischc Tlemcikunaen. Vide von den Arten wcrden in andere
Cattiin^jen vcrsetzl, andere mit schon bekanntcn idcntificirt.
Allen, T. F. Japanese Characeae I. (Bull. Torr. Bot. CI XXI
1894. p. 523.)
w
Vcrf. briiigt Notizcn (ilKr japani.sche Tharacecn und beschreibt als neu
Nitella oncntali.s und X. paucicostata.
Note on Chnra sejuncta A. Br. (1. c. p. 526.)
Vcrf. giebt eiiie Notiz uber cine Form von Chara .sejuncta: forma com-
pacta, submermis, microptila, unilateralis macro.spora.
Groves, H. and Groves, J. Distribution of Characeae in Ireland.
(The [rish Naturalist. 1895. n. 1.)
Magnln, A. Note sur le Chara Braunii, nouvelle espcce pour la flore
lyonnaise. (Ann. de b Soc. bot. de Lyon. XIX. 1—3 trim. 1894.)
Saunders, De Alton. A ])reliiiiinary pa])er on Costaria with description
of a new species. (The Botan. Gaz. ]895. p. 54.) c. tab.
\'erf. ai<.l)t Xotizen ul)cr den Ban von Costaria. Am Schluss giebt er einc
Uebersicht dcr Arten. 1. Pllanzc 5rip,,io: Costaria Mertensii J. Ag., C. costata(Turn.) .saund. (Kucus cost. Turu.l 'J. Fllanzc 1 rippig: C. reticulata n .sp
De Toni, G. B. Sopra tre nuove Alghc marine giapponesi del
Prof. K. Okamura (Atti del R. 1st. v'enet. di sc. lett. ed art
VII. ser. torn. VI. p. 337. 1895.).
Sielie ikis foigende Referat.
De Toni, G. B. und Okamura, K. Neue INIeeresalgen aus Japan.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Gcs. General vers.
-Heft. 1894. p. [72].) c. tab.
Die Arbeit gicbt in crstcr T.inie die Bcschrcibung der 3 ncucn japanischcn
Meeresalgcn Halyscris prolifera Okam., Ilemineura Schmit/iana dc Toni et
m)
Okam. unci Callophyllisjaponica Okam. Im Anschluss an die erste Art wird eine
Uebersicht liber ^animtliche bishcr bekannt gcwordenen Arten der Gattung
Ilalyseris gcgeben; es sinJ im ^anzen 17.
I
Wille, N. Ueber die Befruchtung bei Nemalion multifidum (Web. et
Mohr.) J. Ag. (Bcr. d. Deutsch. Bot. Ges. 1894. Generalvers.-Iieft.
1894 p. [57].) c. fig.
1st auch bishcr die geschlcchtlichc Bcfruchtuntr l)ei Floridccn nic be-
zweifelt wordcn, so giebt die vorliegcnde (kur/e) Alitthciluny doch die ersten
Nachrichtcn liber das Verhaltcn dcs Spermakerns und dein der Carposphaere.
Verf. konnte die Wanderung dcs miinnlichcu Kerns (lurch die Trichogyne nach
unten vcrfolgcn und seine Vereinigung init dcm Eikern nachweisen. Auch die
vveiteren Theilungcn des dadurch entstandciien Veischnielzungskerns kanicn
zur Bcobachtung.
V. Pilze.
Bandmann
,
S. Ueber die Pilzvegetation aus den Breslauer Canal-
wasscrn. (Jahresber. der Schles. Ges. f. vat. Cult. 1894. Zool.
bot. Sect.)
L
Die Untersuchungcn crstrecktcn sich hauptsachlich anf die llvphoniyceten,
nui nebenljci wurden auch die Bacterien l^crucksichti^t. Tn den KulturtJcfjisscn
mit Canalwasser trat zuerst (")idium lactis auf, haufig wird ilies von Pilol)okis
abgelost, bis sich Dictyosteliuni und Coprinus stercorarius einrindet. In grosseren
yuantitaten von Al)wasscrn tretcn einige andere Hyphomyceten auf, so Fusi-
sporiuni Solani, Stysanus-Artcn, Ascobolus i>ulchcrrimus und ein ncues Cylindro-
sporium paludosum Schroet. Auf Schkmun der Abwiisser traten die zuerst
genannten Pilze auf, dann crschienen Gliocladiuni, Torula-Artcn und Mucoraceen.
Auf Commisbrotculturen wurden die genannten Arten und mehrere andere
beobachtet, darunter der neue Acrostalagmus penicillioidcs Bandm.
Als Resultat ergicl)t sich, dass die Vegetation der Canalwasser zienilich
beschrankt ist und sich nur inncrhalb vveni^er Formenkreisc bewegt.
r
Engler-Prantl. Die natUrlichcn Pflanzcnfamilien Lief. 110. Pilze von
J. Schroeter. 1894.
Das Heft tningt die Fortsetzung der Mucorinae, die Entomophthorincae,
Hemiascineae, Protoascineac, Protodiscineae, IIellvellinc:Lc und den Anfang der
Pczizineac.
Unigctauft ist Ilerjjockidium Schroet. in Herpocladiclia.
Fairchild, D. G, Bordeaux Mixture as a P^ungicide. (U. S. Dep. of
Agric., Div of Vegct. Pathol. Bull. n. 6. 1894.;
Die verdienstvolle Arbeit schildert die Experimente, die mit der bekannten
Bordeauxbruhe zur Bekfimpfung von Pilzkrankheiten vorgenommen wurden.
Verf. hat 33 zum Theil sehr schadliche Pilze mit der Lr)SuntT bchandclt und
geht ausfuhrlich auf die verschiedenen Mcjdificationen der Versuche bei den
einzelnen Arten ein. Als Ilauptresultat ergiebt sich, dass die ]\Iischung ein vor-
ziigliches Schutzmittel gegen Pilzkrankheiten abgiebt, das allgemein angewendet
zu werden verdient.
Fischer, E. Ueber eine Erkrankung der Rothtanne im Thanwalde
bei Riieggisbcrg (Kt. Bern). (Schweiz. Zeitschrift fiir das Forst-
wesen, Heft XI. Jahrg. 1894.)
%
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Die Krankhcit iiusscrt sich dadmch, class Zwcige ties uiitcrcn Thciles dei
Krone unil bald audi die gan/e Krone al>staii>en. Von den zuerst erkrankten
Baumen schritt die Krankheit in ccntrifutialer Richtunfj welter und eine nicht
unbedeutcnde Anzahl von Stammcn musste infol^^c dcrselben ^efiUlt wcrden.
llcrvorgebracht wird die Krankheit von eincMn noch nicht genug bekannten
Pilz. tlessen Mycelium ini Cambium des Stanunes wuchert. wohin es vermullilich
von iXcw Wnrzeln aus ^ehmiit.' Durch (Uc Wurzehi t^eht vermuthlich auch die
Kranklit'it von einem Baum auf tlen andcrn iiber. Das betreffendc Mycelium
^ehort sicher weder Agaricus melleus, noch Trametcs radiciperda, den beidcn
wichtigsten Krankhciten dcr Rothtannc erzeugenden l*ilzen, an. AIs Gegcn-
maassregeln wurtlcn auf Anorthiung der Fi>rslinspektion Stichgrabcn gezogen
und so der crkrankte lUzirk isolirt.
Gautief; L M. Les Champignons, considcMcs dans lours rapports
avec la mcdecine , rhygicnc pul)li(|uc et priv^e, ragriculture ct
rindustric et descrii)tion des principalcs cspcres comestibles, sus-
pcctes ct veneneuses de la France. Paris (J. B. Baillicre ct filsi
508 [)ag. mit 195 Fig. und 16 Chromotaf. Pr. 16 Francs,
Dasbereitsvor mehrorenjahrcn erscliieneiu; buch soil vorwiegend practisehen
Zwccken dicnen, indem csdic rilzkundc in's gewohnliehcLeben cinzuburgern sncht.
(3b\\ohI wii- in Deutschland ahnlichc Uiicher besitzen, so reicht doeh kein ein-
ziges im Gcsehick dcr Darstellung und dcr Rcichhaltigkeit des Stoffes an fran-
zosischc Biicher dieser Kichtung heran, wozu auch das vorlicgendc gehort.
Nach einem Kinlcitungscapitel iiber die Bczichungcn von I'hanerogamcn
und Kryptogamcn zu einander werdcn der allgcmcine Aufbau der Pilzc und
•ihre l*hysiologic geschildcrt, woran sich in ausfiihrlicher Darstellung die i)hysi-
kalibchen und chemischen Eigenschaflcn anschliessen. Die folgenden Capitcl
bringcn die Hesprcchung dcr Kolle, welche die Pilzc in der Natur spielen, ihre
Bedcutung als Nahrungsmittel
, ihr Verhaltniss /ur Hygiene, Medicin u. s. vv.
Einc Uel)ersicht iiber die Gcschichte und bibliograi)hie der Pilzkunde nebst
ciner riassitlration dcr Gruppe beschlicsst den crslcn Theil.
Im'J. Thcil werdcn die Pilze, welche fur den Mcnschen in Bctracht kommen.
ausfuhilich bcschricbcn. Diescn Abschnilt des Buches illustriren <iie bunten
Tafcln, welche in guter Ausfiihrung die hauptsachlichsten cssbaren und giftigcn
Pilzc darstellcn. Auch die Texttiguren sind characteristisch und gut.
Geneau de Lamarliere, L. Deuxicmc note sur la (lore maritime du
Departcmcnt de la Manche. (Bull, de la Soc. Bot. de France
1S94 p. 612.)
Verf. fiihrt auch cinige beobachtete Pilzc mit auf.
Hennings, P. Beitrag zur Pilzflora des Samlandes. (Physik. okon.
Ges. zu Konigsberg XXXV. 1894. p, <S5.)
\c\{. liat w.'ihrcnd clues kurzen Aufenthaltes in Ostprcussen eine grosse
Zahl von Pilzarten bcobachtct, die cr in vorliegendem Verzeichniss zusammen-
stellt. Es sind zum Thcil verbrcitete Artcn. dcren AutTinden abcr trotzdem fiir
die Flora Ostprcusscns wichtig ist. Eine Anzahl Arten sind bcmcrkenswerth,
z. B. Cyphella villosa, Odontia funbriata, Fabraea litigiosa etc. Neu ist Isaria
dedawcnsis.
Juel, H. 0. Mykologische Beitracrc II. (Ofvcrs. af Kongl. Vet. Ak.
Forhandl. Stockholm 1894 n. 9. p. 491.) III. (1. c. p. 503) c. fig.
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Im '1, Beitragc zrihlt Yerf. cinige parasitische Pilzc aul', die thcils seltcn in
Skandinavicn, theils ncu siud. Ncu sind Ubtila^o scmiauui in den Samcn von
Arabis petraca, Tillctia Scslcriac auf Scslcria coerulea, Podosphacra niyrtillina
(Schul).) Kze. var, major, Polysti^nna obsciirnm aiii Astragalus alpinus, Pseudo-
rhytisma (n. <^en.) Bistortae (DC.) Juel -- Rhytisma P.istortac (DC.) Kostr. Yf)n
Mclanotaeniuin caulium wird die Sporcnkeimiin^ abgcbildet.
Im W, Pjcitrag wird cine neue Puccinia nemoralis aiif iMulinia cociulca l^c-
schriebcn. Die Aecidienform dazu ist Ace. Melampyri Kze. et Schni. Die
Untcrschiede 'je^cn P. Moliniae Tui. sind sehr jjerin*:, zu diescr Art L'ehurt aber
^
Aec, Orehidearum Dcbui.
r
Klebahn, H. Verzcichniss einiger in der Umgegend von Plun ge-
sammclter Schmarotzerpilze. (Forschungsber. aus dcr Biol. Stat.
zu Plon, Theil III. 1895. p. 68.
Mangin, L. ^Sur une maladie dcs Ailantcs dans les pares et prome-
nades de Paris. (Compt. rend. CXIX. 1894. n. 16. 15. Octob.
Martin, Ch. E. Contribution a la flore inycologiiiue genevoise. (Bull.
des trav. de la Soc. bot. de Geneve 1894. p. 171.
Molisch, H. Die niineralische Nahrung der niedercn Pilze I. (Sep.
aus Siizun^sber. d. Ak. d. Wiss. Wien 1895.
Patouillard, N. et Lagerheim, G, de. Champignons de PKquateur lY.
(Bull, de PHerb. Boiss. 1895. p. 53.) c. tab.
Xeu sind Polvporus scrieeus, P. c(jnchatus Pers. var. P)ainbusae, I'^avolasehia
sacchariiia, Tranietes ("luiscpieae, Ilydnuni andinuni, lb citreum, b'pex l)revidens,
1. quisquilaris, b laniellc^sus, Odonlia andina, Stcreum nifo-fuK-um (^Nlont.) Pat.,
Punctularia n. g. niit P. tubercnlosa Pat. (olim siib Corticium) , Corticium
agglutinans, C. stratosuni, C. oehracco-lividuni, Hypoehnus Euphorbiae, ib an-
dinus, Pterala incarnata, Tremella ochracea , Heterueliaetc Solenia, wSebacina
reticulata, S. niucedinca, Lyetjpenlon uml:>rino-fu.scuni , Chondriodenna fru.stu-
losuni, Synchytriuin andinuin Lagh., l^stibago Cenchri Lagli., (J. quitensis Lagli.,
Erinella 1>ic()lor, Dimerosporium Labiatarum, D. minutunij I\berophyma Fuchsiae,
Meliola Rinibaehii, Zukalia P>ud<.lleiae , Aytcridiuni punctuni , Parcnliella pseudo-
peziza, \'aLsa lunulisjKM'a, Xylaria xanthorrhiza, Numniularia cincrea, Xylolju-
tr vu ni andinum (n. g. aff. Xylariac) , Melugrainma biparasitica, Protoventuria
Cluisqueae , Sphaerclla Raccharidis, S. P>eg()niac, Physalospora Araliae , Calo-
nectria bagcrheiniiana, llypocrca rufa Pers. var. lutea, H. xybarioides, I'liylUichora
Regoniae , Aucrswaldia Haccharicbs, Microthyrium conlUiens, Hysterostomella
andina, Sphacronemella Coriariae, Ccrcosporella Salviae, Sporodcsmiuni Durantae,
Ilchninthosporium podosporioidcs. Wenn nicht andcrs bcnicrkt, ist Patouillard
dcr Aut(n-.
Rostrup, E. Mykologiske Meddelser V. (Botan. Tidsschrift XIX.
1895. p. 201.) c. fig.
Verfasser giel^t Abltheilungen uber zaldrcichc z. Th. neue sowie fur Dane-
mark bishei" wcniger bekannte Arten, so: Sorosphaera Yeronicac vSchrot., wclche
Art Ilennin^s bereits 1874 bei Kiel sanimelte ; Exobasidiuni "Rhododendri Cram.
Tlystcrangiuni clathroides Vit.; Taphrina Gitliaginis Rostr.; Myxotrichum brunneuni
n, sp. (mit Abbild.); Abcroglossum arenarium Rostr.; Cordiceps ophioglossoidcs
(Elirh.) Lk.; Diaportlie Juncaginearum n. sp.; Micropera Abietis n. sp.; P^sta-
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lozzia Junipcri n. Sp.; P. maculicola n. sp. ; Graphiothecium pusillum (Fuck.j
Sacc; Tsaria fucifunnis Berk.; DothidcIKa Laminariae n. sp, Letztcrc Art, mit
Abb'Iduny im Text, fand sirh an Stielen von Laminaria longicruris von Gronland.
Rostrup, E. Ost-Gronlands Svampe. (Modd. om Gronland XVllI,
Kopenh. 1894.)
Nacli dor <jegebcnen Mittheilun<^ sind hisher 629 Pil/artcn, daruntcr 117 Arten
nur \uv Gronland, bekannt.
In dcr vorliegcnden Arbeit wcrdcn die von Ryder's Expedition in Ost-
Gronland 1891—1892 tresamnicltcn Tilze aufgezahit und die neucn Arten be-
scliricl>en. Es sind 'Jli Species, darnntrr 25 Ilyinenomyceten, 6 Gaslero-
niycetcn, r> Llstilagineen, 7 Uredineen, 2 Taphrinacecn , 1 Gymnoascec, 51
Disconiyceten, 59 Pyrenomycetcn u. s, w. Von ncuen Arten werdcn beschrieben:
Hovista limosa, Gymnoascus myriosporus, Peziza crenata, Iluniaria groenlandica,
Sclerotinia Cassiopes, Tapesialata, Thaeopeziza lignicola, CenangcIIa pruinosa;
Vcnturia niacrospora, Didymosphaeria Cassiopes, Chaetosphaeria Potentillac,
Spliaeroderma fimltriatum, Plioma agaricicola, Ascochyta Diapcnsiae, Topospora
proboscidea, Cytosporiuni Ileclac, Kxcipula Diapcnsiae, Glocosporium Pedicularis,
Ilehainthosporium Rhododcndri, Fusarium stcrcorarium. Kin Verzeichniss der
systcmatisch geordnetcn Naturptlanzcn der parasitischen Pilzc ist l)eigegeben.
Sadebeck, R. Ueber das Auftrctcn und die Verbrcitung einiger
Pflanzenkrankheitcn im ostlichen Alpengebiete. namcntlich in Tyrol.
(ForstL-naturw. Ztschr. 1895. p. 82.)
Verf. bcspricht die Ausbreitung der von Gnomonia erUhrostoma, Poly-
sti^uia rubruni, Protomyces macrosporus, Taphrina Ostryae und einigen anderen
l*ilzcn verursacliLen Krankheiten. Die Mittheiiungcn stlitzen sich auf vieljahrigc
lieobaehtungcn des Verf.
Smith, E. F. Field Notes 1892. (The Joiirn. of. Mycol VII. 1894.
Hf 4. p. 373.) c. tab.
Notizen uber eine ganze Rciiie von Ptianzcnkrankhcitcn, die im Jahre 1S92
hetjbaclitet w urden.
Swingle, W. T. An improved method of making Bordeaux Mixture.
(The Journ, of Mycol. VII. 1894. Hf. 4. p. 365.)
Peschrcibung dcr Methoden zur Hcrstcllung von Fungiciden, deren Haupt-
bestandtheil P>()r(icaux-iMischun': biklct.
Wortmann, J. Ueber die Verwendung von concentrirtem Most fiir
Pilzculturen. (Ber, d. Kgl. Lehranst. fiir Obst-, Wein- und Garten-
bau zu Geiscnhcim fur 189394. p. 67.j
Clendenin, Ida. Synchytrium on Geranium carolinianum. (The Botan.
Gaz. 1895. p. 29.) c. tab.
Verfasserin beriehtet i'lber das Auftrcten und den Ban von Synchytrium
Fairchildii E. ct G. (ined.)
Magnus, P. Das Auftretcn der Peronospora parasitica, heeinflusst
von dcr Beschaffenheit und dem Entwicklungszustandc dcr Wirths-
pflanze. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1894. Generalvers.-Heft. p. [39].)
c. tab.
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Verf. fuhrt naher aus, dass reronuspora parasitica nur die jiingcren Gc-
vvebe von Cruciteren befallt. Die eigenthiimliche Erschcinung, dass auf Cystopus-
gallen die Conidientrager des Pilzes auftrcten, erklart Verf. damit, dass das
Gallengewcbc den Zustand jungcn Gewebes bietet, so dass cin Eindringen noch
moglich ist. An Stellen (z. B. am Fruchtknoten vom Goldlack), wo die Conidien-
trager dcr festcn Epidermis wegen nicht an die Obcrflachc treten konnen, bilden
' sich regelmassig Oosporen im Innern.
4
Prunet, A. Caracteres exterieurs de la chytridiose de la Vigne.
(Compt. rend. CXIX. 1894. n. 19. 5, Nov.)
— Sur les rapports biologiques du Cladochytrium viticolum A. Prun.
avec la Vigne. (Compt. rend. CXIX. 1894. n. 24.)
Galloway, B. T. A new method of treating Grain by the Jensen
process for the prevention of Smut. (Journ. of Mycology VII.
1895. Hf. IV; p. 372.)
Brit/elmayr, M. Die Hymenomyceten in Sterbeecks Theatrum fun-
gorum. (Bot. Centralbl. LXI. 1895. p. 209.)
Erwidcrung auf Istvanffys Artikel ubcr dcnselben Gegenstand. (Bot.
Centralbl. LX. 1894. n. 39.) ,
Costantin et Matruchot. Culture d'une Champignon lignicole. (Compt.
rend. CXIX. 1895. n. 18. 29. Octob.
Dangeard, P. A. La reproduction sexuelle chez les Basidiomycetes,
not. prelim. (Le Botaniste 1895. 4. ser. 3 fasc. p. 88.)
Verf. biingt seine Beobachtungen, die an den ZcUkernen in der jungen
Basidie von Trcmella mescntcrica vor sich gehen. Nach der Vercinigung der
Lirspriinglich vorhandcnen 2 Kerne theilt sich der so entstandcne Kern zweimal.
Darauf theilt sich die junge Zelle durch Langswande in 4 Zellen, welche die
4 Theilzellen der Basidie bilden. Die 4 Kerne treten dann in die Sporen iiber.
Hisinger, E. Polyporus Schweinitzii (Vorlage des Pilzes). (Bot.
Centralbl. LXI. 1895. p 224.)
Mangin, L Sur la maladie du Rouge dans les pepinicres et les
plantations de Paris. (Compt. rend. CXIX. 1894. n. 18. 29. Octob.)
Olivier, E. Presentation du Battarea phalloides. (Bull, de la Soc.
Bot. de Fr. 1894. Sess. extraord. en Suisse, p. CVII.)
Patouillard, N. et Morot, L. Quelques Champignons du Congo.
(Journ. de Bot. 1894. p. 365.)
Listc von 13 am Congo von Lecomte gesammelten Pilzen, darunter neu
:
Ganoderma aIl)ocinctum, Clavaria Lecomtei.
Pierce, N. B. Prune Rust. (The Journ. of Mycol. VII. 1894. Hf. 4.
p. 354.) c. tab. 4.
Die besten Resultate zur Bekampfung der Puccinia Pruni ergab modificirtes
Eau celeste, das sich leicht aufsprengen lilsst und am billigsten zu stehen kommt.
Hedivi^ia Bd. XXXIV. iSgj. 6
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Pieiers, A. J. The history of the Uredineae. fAsa Gray Bullet.
III. 1895. p. 8.)
Schwalb, K. J. Mycologischc Mittheikmgen aus Bohmcn. Speciell
aus dem Riesenaebir<?e und den Auslaufcrn des deutschen Mittel-
gebirges und des Isergebuges. (Lotos. XLTII. 1895. p. 92.) c. fig.
Verf. gicbt einifje Beobachtuni^en iibcr das .\uftreten gewisser Pilze in
einzclncii Jalircszeiten unci iibcr die II()lic, his zu wclcher sie im Gebirge ;in-
stei;2en. Die Liste der gcfundcnen Aitcn uinfasst hauptsaclilich Basidiomyccten,
sowie eini^e j^rosserc Ascomycctcn. Am Scliluss wird cine Bcschrcibun^ vun
zweifclliaftcn Oder neucn Artcn gcgeben, davon .sind als neu hervorzulicbcn
:
Lactarius atro - tomentusus, Phlegniaciuni impolituiii, Psathyra squamulosa,
Clavaria pistillaris var. virens. Dicse .'\rten sind ab<^fcbildet.
Vo(|lino, P. Ricerche intorno alia formazione di alciine monstruosita
degli Agaricini. (Atti della R. Accad. della scienzc di Torino.
XX. 1895. Disp. 2.)
Chatin, A. Truffas (Terfas) do Tunisic ct de Tripoli. (Bull, de la
See. Bot. de France 1894. p. 558.)
Notizen iiher das \'orkf)mnien von Tcri'ezia Claveryi in Tunis u. T. Boudicri
in TripoHs.
Oangeard, P. A. La TrulTc-. Rexhcrchcs sur son developpcmciU, sa
structure, sa reproduction sexuelle. (Le Botanistc 1895. IV, ser.
3 fasc. p. 63.) c. fig.
Vcrf. beschreibt die MyccLstrangc dor Tniffel, ,so\vie die Mycorrhizen1)ildun^
an den verpilzten Baiimen und wcndct sich dann zum histolot^Tischcn Aufbau
des Pilzcs. Am meistcn inlcrcssiren seine Hcoljachtungcn und Zciclinunaen iiber
die Bildunj^ der Ascen.
Die „Oosporcn" entstchcn als Anschucllungren am Endc von ISlycclladcn;
uie bci Pcziza bic^t sich mci.st die oberc- SpiLze uui and wachst nach untcn.
Dadurch entstcht cin schcinbar aus 2 Zcllcii fusionirtes Gcbildc. Die bcidcn
vorhandenen ZcIIkerne vereini^cn sich in cinen, der dann durch wcitere Thei-
lungen schhessUch in (He S Kerne der Sporen zerfallt. Meist ^^ehcn ciniac Kerne
in das Piotoplasma auf; um jc einen der iibricr blcibendcn cntsteht cine Spore.
Sobald die Sporen vorgebildet sind, theilt sich ihr Kern lebhaft weiter. In der
reifen Spore betnigt ihre Zahl 10 bis 15.
Das Verhalten der Kerne ist hier noch eigcnthlimlichcr als bci den fruher
vom Verf. untcrsuchtcn Ascomycctcn und fordert einc Nachuntersuchun
radezu heraus.
Frank, A. B. Ueber die in Deutschland ncu auf^^ctretcrren Getrcidc-
pilzc aus dor AbthcihinLj der Pyrcnoniycotcn. (Zeitschr. f. Pflan-
zenkr. 1895. p. 10.)
Lcptosphaeria herpotrichoides de Not., L. Tritici Pass., Ophiobolus herpo-
trichus Sacc.
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Ludwig, F. Alykologischc Notizcn. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1895.
p. 12.)
Verf. berichtet iibcr cin von ihni bcreits frl'ihcr mitgetheiltes Vorkommen
von Bulgaria polymorpha an lebenden Eichen und (iber Peziza vesiculosa als
Schadling der Gartnereien.
Sorauer, P. Uebcr die Wurzelbraune der Cyclamen. (Zeitschr. f.
Pflanzenkr, 1895. p. 18.)
Die Ursache drr Krankheit war ein Pilzmyccl im Bpdcn (vielleicht von
Thielavia basicolaV
Thaxter, R. Notes on Laboulbeniaccae, with descriptions of new
species. (Proc. of the Americ. Ac. of Sc. 23. Nov. 1894. p. 467.)
Zu cincr grus^crcn Anzahl von bcreits bekannten Arten werden crganzcnde
Benierkun<4cn gemacht. Neu sind Rhachomyccs (n. gen., Umtaufung fiir
Acanthoniyccs Thaxt.) spcluucalis, Di plo my ces (n. gen.) Actol)ianus, Sphalero-
myces occidcntalis, Laboull)enia Hagcni , L. palmclla, L. melanotheca, L. deci-
piens, L. Aspidoglossac, T.. macrotheca, L. termiiialis, L. rigida, L. confusa, L.
cornuta, L. Oberthuri Giard, Ileimatomyces distortus, H. uncigerus, H. spini-
gerus, Dichomyces princeps, Euc antharom yces (n. gen.) Atrani, Ceratomyces
confusus.
Wegelin, H. Beitrag zur Pyrenomycetenflora der Schweiz. (Mittheil
der Thurgauischen Natiirf. Ges. Hf. XL 1894. p. 1.) c. tab. 2.
Verf. beschreibt die neuen Arten Physalospora craticola, Laestadia Gen-
tianae Rehm, Phomatospora helvetica, Melanopsamma umbratilis.M.sphaerelloidcs,
Trematosphacria fusispora, Amphisphaeria helvetica, A. doholoides Rehrn,
Strickeria longispora.
Tm 2. Theil giebt Verf. einc Listc der von 1883—93 in der Schweiz von
ihm gesammelten Pyrenomyceten, im ganzcn 53 Nummern, darunter 24 Lophio-
stoma-Arten. Standorte und Substrat werden bei jedem Pilz genau verzeichnet.
Curtis, C Formation of the Lichen thallus. (Journ. of the Microsc.
Soc. New-York 1895, p. 63.)
Flagey, C. Flore des Lichens de Franche-Comte et de quelques
locality's environnantes. Fasc. IE Paris (Klincksieck) 1894.
4
Forsyth Major, C. J. et Barbey, W. Syia. (Bull, de I'Herb. Boiss.
1895. p. 87.)
Am Schluss 2 Flechten genannt.
Miiller, I. Graphideae Eckfeldtianae in Louisiana et Florida lectae
additis. observationibusin Graphideas Calkinsianas ejusdem regionis.
(Bull, de I'Herb. Boi.ss. 1895. p. 41.)
Tm '^anzcn sind A.? Arten behandeU , die meist mit ausfiihrlichen diagno-
stischen Mcrkmalen vcrsehen sind. Mehrcre Arten werden in andere Gattungcn
versetzt. Neu l)cschricben werden; Opegrapha Candida, O. vulgata Ach. var.
minor, O. tcucoplaca, O. longissima, Melaspilea octomera, M. cupularis, Graphis
Celtidi.s, Ci, intertexta, Graphina acrophaea, G. subvirginaHs mit var. fulvescens,
G. virginalis, G, Cypressi, Arthonia Eckfeldtii, A. asteriscus.
5*
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Sandstede, H. Die Flcchtcn Helgoland^. (Wiss. Mecrcsunters.,
herausgcg. von dcr Commission z. Unters. d. deutsch. Mccre in
Kiel u, d. Biol. Anst. auf Helgoland. N. Folgc. 1. 1894, p. 267.)
Es sind im rjanzcn 45 Arten und cini^^e Formen auf dcr TnscI ^efundcn
wordcn.
Stitzenberger, E. Notes on Western Lichens. (Erylhea III 1895
p. 30.)
Delbruck, M. Naturliche Hcfcnrcinzucht. (Wochenschr. f. Braiicrci.
1895. p. 121.)
Faiirchild, D. G. Experiments with Fungicides to prevent Leaf-Blight
of Nursery Stock. (The Journ. of Mycol. VII. 1894. Ilf. 4. p. 338.)
Vcrf, stcllte zur Bekampfiiny des Entoino.sporiuin maculatum Vcrsuchc init
25 Furv^icidcn an. Die Wirkun^' dicscr Mittcl auf die Baume war cine sehr
verschicdcnc. Wahrcnd e'mh^c den V\h vernichteten und den Tdanzcn i^ar nicht
Oder bis zum tjcuisscn Grade schadlicli warcn, licsscn andcre den Pilz un-
behclligt und sch:idi^ten nur die Raume. Es ist nicht moglich, auf die viclcn
Versuche ein/ugehen, deshalb sei auf die Arbeit sclbst verwiescn.
Hansen, E, Chr Anlasslich Juhler's Mittheilung iiber eincn saccha-
romycesbiMcndcn Aspergillus. (Contralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth.
I, 1895. p. 65.)
Hansen bctrachtet mit der Juhler'schcn Kntdeckung die Fragc nach dcr
Abstaminung der Saccharomyccten noch nicht gclost, sondern verlangt Fx-
pcrimente mit typischcn Hcfen (wie Sacch. cercvisiae etc.).
Juhler, J. J. Umbildung cines Aspergillus in einen Saccharoniyceten.
(Centralbl. f. Bact. u. Paras. 2. Abth. I. 1895. p. 16.)
Vcrf. gicbt in seiner sehr kurzen Mittheilung an, dass es ihm gekingen sci,
nachzuwciscn, dass cin Aspergillus alkoh oll^ildendc Sacch aromyces-
zcllcnhervorbringt,
Kruiger, F. Ueber den Einfluss von Kupfcrvitriol auf die Vergahrung
von Traubenmost durch Saccharomyces ellipsoidcus. (Centralbl
f. Bact. u. Paras. 2. Abth. T. 1895. p. 10, 59.)
Verf, bestatigt die Untcrsuchungen nicrnacki\s, dass Kupfcr in schr gcringcn
Mengen fordernd auf die Gahrthatigkcit der Hcfe wirkt.
Mann, H. H. Action de certaines substances antiscptiqucs sur la
levure. (Ann. de Tlnst. Pasteur. 1894. p. 785.)
Peglion, V. Diagnosi di Funghi parassiti nuovi. (Riv. di Patol.
veget. III. 1895. n. 1—4.)
Mclanotacnium plumbcum f. Arisari Pegl., Gloeosporium pirinum, lllo-
sporium ilicinum, Cycloconiuai olcaginum f, Oucrcus-llicis Pcgl. , Fusicladium
pirinuni f. Eriobotryae Pcgl.
Sanfelice. Contribution k la morphologic et a la biologic des Blasto-
mycctes qui sc developpent dans Ics sues des divers fruits. (Ann.
de Microgr. 1894. n. 10.)
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Vuillemin, P. Sur unc maladie in^co-bacterienne du Tricholoma
terreum. (Compt. rend. CXIX. 1894. n. 19. 5. Nov.)
Verf. bcobachtcte IMyco^one und mit ihr <^emeinsam Bactcricncolonien.
Er ist dcr Meinung, da.ss beicle Kranklicitscrrcycr in eincm ycwisscn Ab-
h^ingigkcitsvcrhaltniss zu cinander stchcn.
Waite, M. B. Treatment of Pear T.eaf- Blight in the Orchard. (The
Joiirn. of Mycol. VII. 1894. Hf. 4. p. 333.) c. tab. 2.
Experimcnte mit Ronlcauxmischung zur Bckampfung des Entoinosporium
maculatum. Die Erfolgc waren nach 2maiigcr Besprengung giinstigc. Ueber
Herstelking der Mischung, Kosten der l^c'sprengung etc. giel)t die Arbeit aus-
fiihrlich Au:skunft.
Webber, H. J. Preliminary notices of a fungous parasite du Aley-
rodes Citri R. et H. (Journ. of Myculog Vll. 1895. Hf. 4. p. 363.J
Verf. beo1)ac]itete die Aschersonia tahitensis Mont, auf der ,,white l1y"
Alcyrodcs Citri und hofft auf einc Bekampfung dcs schadlichen Insects diirch
den nil.
Wortmann, J- Untersuchungen iibcr den Einfluss dcr Ilefenmengc
auf den Verlauf dcr Gahrung sowie auf quantitative Verhaltnisse
der Gahrproducte. (Ber. d. Kgl. Lehranst. fur Obst-, Wein- und
Gartenbau zu Geisenheim fiir 1893 94. p. 62.)
Versuche liber die Gahrthatigkeit verschiedener Weinheferassen
mit specieller Beriicksichtigung der Anwendung von reinen Wein-
hefen in der Praxis. (1. c. p. 58.)
VL Moose.
Andersson, G. och Berghell, H. Torfmosse ofverlagrad af strandvall
vaxter om Ladoga. (Geolog. Foren. i. Stockholm Forhandl. XVII.
1895. p. 21.)
Bauer, E. Beitrage zur Moosflora von Centralbohmen. (Lotos XLIII.
1895. p. 1.)
Liste von 189 Leber- und Laubmoosen. In der Einlcitung giebt Ycrf. gc-
nauer an, wclche Arten neu und interessant fiir Ccntralbr)hmen sind.
Britten, Elisab. G. Contribution to American Bryology IX. A revision
of the genus Scouleria with description of one new species. (Bull.
Torr. Bot. CI. XII. 1895. p. 36.) c. tab.
Engler-Prantl. Die natiirlichen Pflanzenfamihen. Lief. 91, 92, 112.
Lebermoose von V. Schiffner und Laubmoose von C. Miiller-Berol.
Die Licfcrun<ren cnthaltcn die Lebermoose und die cinleitcnden Bemerk-
un^cn zu den T>aubinooscn.
Gepp, A. Additional notes on Mr. W. R. Elliot's Ilepaticae. (Journ.
of Bot. 1895, p. 82.)
Lejeunea (Microlejeunea) atheatostipa Spruce^ Mctzgeria planiuscula Spruce.
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Goebel, K. Archcgoniatcnstudion. C. Ueber l^^inction und Anlcguny
der l.cbermoos-Elatcrcn. (Flora vv)l. 80. 1895. p. 1.) c. tab. et fig.
Vcrf. ^cht in dicsc r Abhandhni^ auf die biolugischc l"'unction der Elatcren
niihci cin. Er /ri^t, ilass in vcrschicdcncn Cirupinn rudinicntare Elatcren vor-
komincn, die sovvolil als XHhr/elk'n fin die Sp(»rcn, als aurh y.m Vcrbreitun^^
derselben dicnen k^nnen. — Die Klateren sind entwcder IVei odcr ein.seitif^ an-
jichcftet. — Bei vielen Artcn wirkcn die Elatcren als ener^ibehe Sclileuder-
or^ane, bei Eossombronia und Mardiantieen dienen die Elateren nur zur Aiif-
lockeruni^ der wSpurenmasse, da sie unfahi^ sine], aus^iebirje Bewci^unticn zu
niaelicn.
^
^.
J
..... ^.V ...^V. *^V..V. .4.l
Holzinger, J. M. A prelindnar)- list of the Mosses of Minnesota.
(Minnesota Botan. Studies T895. Bull. IX. Ileft 5. p. 280.)
Aufzahlun^ von 1^6 Laubnioosen, zuin Theil niit Tuinerkunt^en
Howe, M. A. Chai)ters in the early history of Hepaticology I.
(Erylhca 1895. p. 130.) 11. (I. c. p. 143.)
Verf. brinyt in diesen lii^sturisehcn Ueitriiyen eini^c Notizen aus vor-
linin iselu n Sehiirtstellen und kniii)ft liieran kriti.selie Bemerkun*icn.
Kennedy, G. G. Buxbaumia aphylla L. (l^ull. Toir. Bot. CI. XXII.
J 895. p. 50.)
Kind berg, N. C. Bidrag till Skandinavicns bryogeografi. (Bot. Notis.
1895. p. 25.)
\'err. stellt die Verandcrungen zusanimcn, die sieh in der Zusaniminsetzung
der skandinavischen Moosdora seit Eindbery's Musri scandinaviei eryeben habcn.
Matouschek, F. Bryologisch-doristische Beitrage aus Bohnien. (Lotos
Xr.UI. 1895. p. 36.)
AulV^cfilhrt werden L'9o Nunii7iern von T-eber- und Laubmoosen. Filr
Uuhnien uLerliaupt sind 4 Arlen neu, fiir Nordbohinen 3, fiir OstbOhmen 1.
Nyman, E. Om variationsformagan hos Oligotrichum incurvum (Iluds.
Lindt). i;Bot. Notis. 1895. p. 12.)
Oligotriehum inenrvnm var. moUe n. v.
Prahlj p. T-aubmoosHora von Schleswig- 1 lolstein und den angren-
zcnden Gcbictcn. (Schriften dcs Natiirwissenschaftl. Ver. f. Schles-
wig-llolstcin 1895. p. 147.)
Wrfas.scr ^iebt einc Zu.saninicnstelluni^ dc r bisher aus deni Gcbiete bekannt
gewordc nen Eaul .mu(jse. I{r /ahlt 2S0 Miusci stej^oearpi, 9 ^lusei eleistoearpi, I Mu.sci
sehi/ocarpi und 22 Sj^lia^na, ini Ganzen .'VJI Arte n tVtr das ( .i:biet narh dm Stand-
orten auf, \v;lhi\:nd fiir West- und Ost-l'reusscMi narh Klin^efaef .'i^KJ l)ekannt sind.
\'on seltencren Arten sind hervorzuhel>en : Hydnuui areuatuni, Aniblystcyiuni irri-
<^nnmT, A. subtile; Plai;iothccium Miihlenbeckii, P. latebricnla; Euryncliiuni de-
[tressutn, E. mo^rapolitanuni, E. crassinervium; I'lero^oniuni ^racile; Eontinalis
tjraeilis, V. li^noidcs; P>uxbauniia apliylla; Atrichmn an^ustatum. A. tenellum ; Pliilo-
n()tiscaIcarca,l'h.inarehica;?kleescatii4Utjtra,M.lou;^iseta, ?iI.tricIu)des,iVr. Albertini;
Aniblyotlnn dealbatus; Abduni tnediuni, AFn. insij^ne, I\bi. serratuni, iMn. einclidioides;
Hrvuni cirrhatum, l>r. cyelophvlluni
.
\\v. Duvallii
,
Hr. turl)inatum; kjitosthndon
erieetorum
;
riiysconiitriuni spliaerieuni
, Eucalypta contorta; Orthotrichum pul-
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chellum; Ulota FJruchii, II. Ludwiofii^ U. phyllantlKi; Zygodon conoidcus; Ciiimmia
commutata, Gr. Muhlcnlx ckii, Gr. trichuphylla, Gr. dccii>icns; Cinclidium fonti-
naloidcs; Synchitrium montana; Barbula tortuo^a, B. cylindrica, R. revoliita,
R. ritjida; Didymndun n^idulu.s, D. spadiceus; Leptotrichum pallidum; Pottia
ininulila, P. subsessilis; Fissidens <ismundoides, F. exilis, F. Arnoldi, F. crassipcs,
F. pusillus, 1-'. incurvus; Cainpylopus llcxuosu.s, C. fraj^ilis, C. brcvipilu^, Dicrano-
dontium l)rcviro.strc; Dicranum Bcrgcri, D. Haycllare, D. longifolium ; Dicranella
curvata, D. Schrcl)cn, D. crispa; Dichodontium pellucidum; Weissia crisi)ata,
\V. microstoma, \V. squarrosa; Astomum crispum ; Pleuridium nitidum; Mildeclla
bryoides; Kphcmcrum scrratum, E. sessile; Ephcmerclla rccurvifolia ; Andreaea
petropliila; S])ha!^mum medium, Sph. imbricatum, Sph. Girgensohnii, Sph. fascuin,
Sph. Warnstorfii. — Lcidcr ist der westliche Theil der IMovinz llolstein in
bryologischcr lieziehung bisher unerforscht gcljHeben
, vvahrend der siidliche
und siidostliche Theil am besten bekannt sind.
Spruce, R. llep^iticae Elliotianae, insulis Antillanis St. Vincent ct
Dominica a cl. W. R. Elliot annis 1891—92 lectae. (Journ. of
the Linncan Soc. XXX. 1894. p. 331.) c. tab. 11.
Das Ictzte Wcrk dcs Lel)ermoosforschers Richard Spruce! Aufyczahlt
sind im Ganzen 162 Arten. An neuen Arten werden beschriebcn: Frullania
spatuliflora, Acrolejeunca atroviridis, Prionolejeunea vulcanica, P. dissitifoHa,
P. trachyodcs, P. vagans, P. effusa, Ccratolejcunea brevinervis, Taxilejeunea
graminicolor, 1 lygrolejeunca frangibilis, H. corynantha, II. leiantha, Eulejcunia
Elliotn, E. disjecta, Cololcjcunea heteromorpha, Sendtncra Flliotii, Trichocolea
gracillima, Ccphaluzia Wrightci Gott. var. Incornis, Alubiclla dominicensis,
Feioscyphus ovatns, IMagiochila Elhotii, Syzygiella perfoliata var. laevigata,
Jungermannia dr)minicensis, Symphyogyna trivittata, Aneura diablulina, A. lati-
costata, A. distans, A. planifrons, A. dilatata. Zu vielen der bckaniitcn Si»ecie.s
I'mdcn sich ausfaluliche P>emerkungen.
Underwood, L M. Notes on our llepaticac 111. (The Botan. Gaz.
1895. p. 59.
Verf. giel)t \u dicscm Bcilrag cine Uebersicht liber die nurdamcrikanischen
Marchantiaceen. Die Arten sind folgende: Asterella (Pal. Heauv. - Fimbriaria
Nces) tenella P. P., A. californica (TIampe) Underw., A. Bolanderi (Aust.) Undervv.,
A. violacea (Aust.) Undcrw., A. nudata (Howe) Underw. , A. fragranti (Nees)
Trev., A. gracilis (Web. f.) Fnderw., A. echinella (Gott.) Underw., A. elegans
(S[)r.) Trev., A. cubensis (Lehm.j Fnderw. , A. Palmeri (Aust.) Underw., A. Pringlei
n. sp., A. Austini n. sp.
,
A. Wrightii n. sp., Aytonia>) Wrightii (SulL; Fnderw.,
A. erythrospcrma (^^ull.j Fnderw., A, crenulata (Gott.j Underw., A. elegans
(F. et G.) Underw., A. interoedia (F, et G.) Underw., A. mexicana (L. et G.)
Underw., Conocephalum AVigg. = Conocephalus A'eck.. Fegatella Raddij conicum
(L.) Underw., Cryptomitrium tunerum (Hook.) Aust. Cyathopliora cjuadrata
(Scop.) Trev., Cyathophora mexicana (Steph.) Underw., Dumortiera hirsuta [Sw.)
R. Bl. ct X., Grimaldia fragrans (Balb.) Cda., G. californica Gott., G. rupestris
(Nees) Findenb., Funularia cruciata (L.) Dum.
, Marchantia disjuncta Sulk,
M. oregonensis Steph., M. polymorpha F., M. cartilaginea L. et L., M. cheno-
poda L., M. domingcnsis F. et L., M. inllexa M. et N. , M. linearis L. et L.,
M. papillata Raddi, M. tholophora Bisch., Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi,
Sauteria limlxita Aust., Targionia hypophylla F., T. convoluta F. et G., T.
mexicana T>. et G.
ij Verf. weist nach, dass diese Schreibart richtiger ist als Aitonia
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VII. Pteridophyten.
Campbell, D. H. The origin of the sexual organs of the Pteridophyta.
(The Botan. Gaz. 1895. p. 76.)
\'erf. sctzt die Aehnlichkeitcn zwiscluii tlen Archegonicn der Antho-
ccroteen und der leptosporan^iatcn Fame auseinandcr.
Christ, H, Fougeres nonvelles on peu connucs. (Conipt. rend, des
seanc. de la Soc. Bot. de Bclgique. 10 nov. 18^4. XXXIII.,
2 part. 1). 92.)
Gymno^raiumc I^i^^cLsii von Cuba, Diplaziuni liosei aus dcm malayischcn
Archipcl, Alsophila moiujsticha von Brit. Guyana.
Heribaud, Joseph. Nouvelles additions a la flore d'Auvcrgne. (Bull.
de la Soc. Bot. de France. 1894, p. 566.)
Auch 'J Gcfasskrypto^amcn gcnannt.
Nagell, 0. und Wehrii, E, Ncue Bcitrage zur Flora des Kantons
Thurgau. (Mittheil. der Thurgau. Naturf. Ges. Hf. 11. 1894. p. 27.)
Audi cine Anzahl Farnc aufgczahlt.
O'Brien, J. Asplenium (Euasplenium) Harris! Jenm. n. sp. (Card.
Chron. 3 ser. XVII. 1895. p. 68.)
Aspidiuni (Lastrea) basiattenuatuni Jenm. n. sp. (1. c. p. 132.).
Palmer, T. Ch. Isoetes saccharata. (The Botan. Gaz. 1895. p. 32.j
Verf. l>cricht( t lihcr cin Vorkonimcn der Pflanze.
Rostowzew, S. Die Entwicklungsgeschichte und die Keiinung der
Adventivknospen bei Cystopteris bulbifera Bernh, (Ber. d. Deutsch.
Bot. Ges. 1894. Generalvers.-Heft p. [45J). c. tab.
Verf. ^iebt einc detaillirte Studio iiber die Anatomie, Kntwicklun^sgcschichte
und Kcinuuig der Atlventivknospen des Farns.
Sadebeck, R. Ueber die knollenartigen Adventivbildungen auf der
Blattflache von Phegoptcris sparsillora Hook. (Bcr. d. Deutsch.
Bot. Ges. 1895. p. 21.) c. tab.
Die Albeit besch;if"tigt sich mit hochst ci^cnarti^cn, auf tier Unterscite der
Jllalthunina von Phegoptcris sparsitlora auftretende Advcntivluldungcn. Diesell>en
sind stets nach unlen ^crichtet, knollenfuinii^^ und mit Spreuschuppen dicht
bedeckt. In Structur und Wachstliunisweise stinunen sie mit tlem kriechenden
Khizoni der I'tlanze im Wesentlichcn iiberein. Die Zellen des Grundparencliynis
sind dicht mit Reservestoffen (hauptsachlich Starke) nefiillt. Auf die weitercn
anatoniischen Details soil nicht weitcr eingcyanfjen werden. Dass die Gcbilde
als Propagationsorganc aufzufassen sind, geht schon aus der Thatsachc hervor,
dass die Sori nur seltcn zur Rcife gelangcn.
Williamson, W. C. and Scott, D. H. Further observations on the
organization of the fossil plants of the coal-measures I. Calamites,
Calaniostach) s and Sphenophyllum. (Philos. Transact, of the R.
Soc. of London vol. 185. 1894 p. 863.) c. tab. 15.
\^s.
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Sammlungen.
Sydow. Mycotheca Marchica. Centur. 43. Febr. 1895.
4201. Polyporus arcularius (Batsch) Fr.; 4202, P. igniarius (L.)i 4203. P. ver-
sicolor (L.); 4204. Poria subspadicea Fr. ; 4205. Corticium conflucns Fr.;
4206. C. violaceo-lividum Scjinmcrf. f. typica; 4207. Coniophora arida Fr. f. juve-
nalis; 4208. Clavaria cinerea Bull. form, elongata; 4209. Clavaria condensata Fr.;
4210. CI. fastigiata I..; 4211. Typhula Semen Quel.; 4212. Collybia murina (Batsch);
4213. Merulius lacrymans (Wulf.) Fr.; 4214. Ustilago Avenae (Pcrs.); 4215. U.
Hordei Bref.; 4216. U. Jensenii Rostr.; 4217. Urumyces cristatus Schrot. auf
Vlscaria viscosa; 4218. Puccinia coronifera Klcb. auf Poa trivialis; 4219. P. curonata
Corda aufScolochloa festucacea; 4220. P. sessilis Schneid. auf Diagraphis arun-
dinacca; 4221. Coleosporiuin Campanulae Pcrs.; 4222. C Euphrasiae (Schuin.);
4223, 4224. Melampsora betulina Pers. auf Bctula laciniata u. B. tristis; 4225. M.
aecidioidcs DC. auf Populus canescens; 4226. M. epitea (Kze. et Schw.) auf Salix
pruinosa; 4227. M. vitellina DC. auf Salix daphnoides; 4228. M. Vaccinii (Alb.
ct Schw.) auf Vaccinium uliginosum; 4229. Gymnosporangium confusum Plowr. auf
Junipcrus virginiana; 4230. Uredo Airae Lagerh. auf Aira flexuosa; 4231. Uncinula
Aceris DC. auf Acer [)cnnsylvanicum; 4232. U. Tulasnei Fuck, auf Acer pseudo-
platanus; 4233. Oidium monilioides Lk.; 4234. O. erysiphoides Fr.; 4235. Taphrina
bullata B. et Br. auf Pirus communis; 4236. Leptosphaeria conferta Fuck, auf
Erysimum cheiranthoides; 4237. L. personata Niessl; 4238. L. eustoma Fr.;
4239. Fcnestella Frit (Fr.); 4240. F. vcstita (Fr.) Sacc; 4241. Erysiphe Martii
Lev. auf Robinia viscosa; 4242. Pleospora pachyasca Auersw.; 4243. Sydowia
gregaria Bres. n. g. et n. sp. ; 4244, Enchnoa Friesii Fuck.; 4245. Sphaerotheca
Castagnei Lev, auf Potentilla anserina; 4246. Leptosphaeria ogilviensis (B. etBr.);
4247. Diaporthe leiophana (Fr.); 4248. D. sulphurea Fuck.; 4249. Valsa populina
(Pers.j; 4250. iScctria cinnabarina (Tode) auf Acer dasycarpum; 425L Hypomyccs
viridis (A. et Schw.) auf Lactarius deliciosus; 4252. Hypomyces chrysospermus
(Bull.) auf Polysaccum; 4253. Coniocybe gracilenta (Ach.); 4254. Bulgaria inqui-
nans Fr. auf lebendem Stamm von Qucrcus rubra; 4255. Propolis faginea (^Schrad.)
auf Salix daphnoides; 4256. Tympanis conspersa Fr. Spermogonien; 4257. Molli-
sia Teucrii (Fuck.) auf Urtica dioica; 4258. Hclotium conformatum Karst.; 4259 u.
4260. McL cpiphyllum (Pers.) f. pallida Karst. aufBlattern von Carpinus Betulus u.
Fa^us silvatica; 4261. Helotium scutula (Pers.) f. Rubi; 4262. Melampsora epitea
(Kz. et Sch.) auf Salix alba; 4263. Peronospora leptosperma De Bary auf Achillea
millefolium; 4264, Fumago vagans Pers.; 4265. do. c. statu saccharomycetoideo
auf Kalmia angustifolia; 4266. Sporodesmium populinum Bres. n. sp. ; 4267. Conic-
thyrium Palmarum Cord, auf Phoenix dactylifera; 4268. Dothicrella Berengeriana
Sacc; 4269. Hclminthosporium Clavariarum Desm.; 4270. Sporodinia Aspergillus
(Schr.'i; 4271. Actionema Ulmi Allesch.; 4272. Mclanconis leucostoma Niessl;
4273. Hendcrsonia Fiedleri Rbh. ; 4274. Epicoccum effusum Fuck, ; 4275. Hender-
sonia foliorum Fuck.; 4276. H. sarmentorum West.; 4277. H. Sambuci Miill,
;
4278, Botryodiplodia Chamacdoreae P. Henn. n. sp.; 4279. Ovularia pusilla (Ung.);
4280. Ovularia farinosa (Bon.) Sacc; 428L O. Veronicae (Fuck.) Sacc; 4282. Cyto-
spora ambiens Sacc; 4283. C. populina Sacc; 4284. C. intermedia Sacc;
4285. Diplodia Spiraeae Thiim. ; 4286. Rabdospora nebulosa (Desm.) Sacc.
4287. F^homa Laburni (West.) Sacc; 4288. Cryptomela Strelitziae Bres. n. sp.
4289. Phoma Achilleae Sacc; 4290. Phoma Iridum Sacc; 4291. Phoma conferta
P. Syd. n. sp. ; 4292 u. 4293. Cladosporium epiphyllrm (Pers.) Fr.; 4294. CI. her-
barum Pers, f. siliquaria Thiim.; 4295. Ph. Pseudacaciae Sacc; 4296. Septoria
Hedwigia Bd, XXXIV. iSgj. 6
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Vi!)umi West.; 4297. Sept. Cucurbitarium Sacc; 4298. S. Lol-.oliae syphiliticac
P. Henn. n. sp.; 4299. Phyllosticta Ar^jentinae Desm.; 4300. Ph. Labruscae Thiiin.
Sydowia BreS. nOV. gen. Perithecia caespitosa, rarius simplicia,
mcmbranaceo-coriacea, atra, subglobosa vel obovata, epapillata,
apice pertusa subiculo dermatineo insidentia. Asci cylindracco-
subclavati
,
polyspori , aparaphysati. Sporidia clavato subfusoidea,
hyalina, 3 septata.
S. gregaria Bres. n. sp.
Pcritheciis in caespitulis subrotundis dense grcgariis, ^/g—^/^ mm latis,
perepiderinidemerumpentibus, dispositis ve]simplicibus,300
—
400 u, membranacco-
coriaceis, atris in subiculo subcutaneo, fusco, ex hyjihis ranioso-septatis, 5— 7 ft
latis composito nidulantibus; ascis cylindraceo-subclavatis, breviter stipitatis,
crasse tunicatis 20—26 sporis , 130—150X14—20 // ; cnm jode coerulescentibus;
sporiJiis distichis vel varie conglomcratis, clavato-subfusiformibus, hyalinis,
3 septatis ad septum medium constrictis, 15—20 X*^^ /'• I^ ramis corticatis
Abietis excelsae. Steglitz pr. Berol. Oct. 1894. P. Sydow.
Sporodesmium populinum Bres. n. sp.
Caespitulis amphigcnis, minutis, nigris, sparsis in niaculis parvis, amphigenis,
albis, rotundato-subangulatis, insidentibus , conidiis fuscidulis, fusiformibus vel
varie clavatis, 7— 12 septatis, niuriformibus, breviter stipitatis, simul .cum stipite
40
—60 X If*"!^ ("- T^ foliis Populi moniliferae socium Melampsorae populinae.
Steglitz pr. Berol. Nov, 1894. P. Sydow.
Cryptomela Strelitziae Bres. n. sp.
Acervulis subcutaneis , demum poro aperlis
,
gregariis vel cacspitosis,
rotundis vel varie angulato-compressis ^/^—^/^ mm latis, atrls ; conidiis novicu-
laribus, intcrdum uno latere rectis, melleis 15—18X6—8 //. In caulc Strelitziae
angustae Ilort. Berolin. Nov. 1894, P. Sydow.
Septoria Lobeliae syphiliticae P. Ilenn. n. sp.
I
Maculis fusco-brunneis rotundatis, sparsis dein conflucntibus; peritheciis
numerosis
, epiphyllis
,
punctiformibus , atris ; sporulis filiformibus rectis vel
subcurvulis, multiguttulatis vel obsolete septatis apicibus acutiusculis, hyalinis
45—55X 1—tV'2 f'-
In foliis Lobeliae syphiliticae Hort. Berol. August-Octob. 1894. P. Hennings.
Durch die vicl langeren Sporcn, die bcl S. Lobeliae Peck auf L. spicata
in N.-America nur 17— 25 ft lang sind, von diescr vcrschicden. Die sammtlichen
Pflanzen an den verschiedensten Stellen im Garten waren durch diescn Pilz
befallen, welclier anfanjjs kleinc rundlichc I'^leckc hervorrufl, die bald zusammen-
flicsscn und das ganze Blatt zum Absterbcn bringcn.
Botryodiplodia Chamaedoreae P. Ilenn. n. sp.
Pcritheciis sparsis vel botryose aggrcgatis, eruinpcntibus, cpidcrmide cinctis,
tuberculatis, carbonaceo- atris; sporulis oblongis ]>irirormibus, rectis interdum
subcurvulis, medio 1 septatis atrofuscis 23—29 X 1*^—^2 ji/.
An Stammen von Chamaedorea desmoncoides, aus der Rinde derselbcn
heerdenweise hervorbrcchend nach deni Absterbcn der Blatter. Hochst wahr-
scheinlich ist der Pilz die Ursache der Erkrankung. Berliner Palmenhaus,
Mai 1893, P. Hennings.
'Ny'syN
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PersonalnotiBen,
r
A. N. Berlese ist zum Professor in Camerino ernannt v/ordcn
Prof. G. B. De Toni bercitet die Ausgabe eincs Algcnhcrbars
^Herbarium phycologicum*' vor.
Die franzosische Akademie der Wissenschaftcn hat den Preis
„Montagne*' Husnot fiir seine Muscologia Gallica ziierkannt. Einen
zweiten Preis bekam Heribaud ftir seine Diatomees d'Auvcrgne.
Dr. M. Fiinfstiick am Polytechnikum zu Stuttgart ist zum Pro-
fessor ernannt worden.
Forstassessor Dr. A. Mdller ist zum Oberforster in Idstein (Reg.-
Bez. Wiesbaden) ernannt worden.
Frank S. Collins, Isaac Holden und William A. Setchell be-
absichtigen eine Phycotheca Boreali-Americana herauszugeben. Jedcs
Fascikel wird 50 Arten enthalten und 5 Dollars kosten. Subscription
nimmt Frank S. Collins, 97 Dexter St., Maiden, I\Iass, U. S. A. entgegen.
Dr. F. von Tavel ist zum Conservator am cidgcnossischcn
Polytechnikum in Zurich ernannt worden.
Am 26. Januar starb zu Aix der bekanntc Phxtopalaeontologe
J. G. Marquis de Saporta.
J. G. Agardh hat sein Herbar der Universitat Lund geschenkt,
mit der Bedingung, dass dasselbe unverandert erhalten und nichts
davon ausgeliehen wird.
Die Unterzeichneten beabsichtigen, einc moglichst voUstandige
J, S a m m 1 u n g s d e u r o p a i s c h e r L a u b m o o s e ** und zwar dor
Lander zwischen dem 35. — 46. ^ nordl. Br. herauszugeben und cr-
suchen Bryologen, dieses Unternehmcn durch Beitragc gefalligst unter-
stiitzen zu wollen. Besonders erwiinscht sind Arten aus Portugal,
Spanien , Siidfrankreich und der Balkanhalbinsel in je 40 rcichlich
bemessenen Exemplaren. Jeder Mitarbeiter, welcher zu einer Ccn-
turie 10 No. von ausseritalienischcn oder 15 No. von italicnischen
Standorten einsendet, erhalt die betreffcnde Centurie als Freiexemplar.
Im Abonnement auf die ganze Collection betragt der Preis pro Cen-
turie 20 Mk. = 25 Fr., wahrend bei Auswahl bestimmter Arten eine
Preiserhohung von 25 % eintritt. — Anmeldungen von Abonnentcn
und Mitarbeitern nehmen schon jetzt entgegen
M
W
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Bitte.
Um fiir Englcr-Prantl, Natiirlichc Pflanzenfamilicn, die Discomy-
ceten crfolgrcich bearbcitcn zu konncn, bittet dcr Untcrzcichnctc die
verchrtcn Fach^cMiossen, ihn durch Uebcrscndiing von Material (frisch
oder in Spirit us) untcrstiitzen zu wollcn. Erwunscht sind namcnt-
lich Artcn von Peziza und verwandtcn Gattungcn.
Dr. G. Lindau, Berlin, W. 30,
r.runewaldstrassc 6/7.
A n f rag e.
In welche Handc ist das Lebermoosherbar des j Professors
Lehmann in Hambur^^ ^^elangt? Um giitige Auskunft bittet
J. B. Jack-Constanz.
Bibliographie des sciences naturelles.
MM. J.-n. Bail Here et fils, libraires, 19, rue Hautefcuille, k
Paris, publient, par fascicules mensuels, une Bibliographie des
sciences naturelles, qui rendra de grands services k tous Ics
naturalistes. Le fascicule de deccmbre contient la bibliographie des
ouvrai^^es et brochures ancicns ct modernes sur la Botanique crypto-
garnique (Fougeres, Lycopodinees, Equisetinees, Mousses
et llcpatiques, Algues, Diatomccs, Bacteriacces, Lichens).
Cette brochure de 32 pages, comprenant I'indication de plus de
quinze cents titres, sera adressee gratis et franco k tout lecteur de
ce journal <iui en fera la dcmande a M^l. J.-B. Bailliere et fils.
Von deni Uiilerzcichneten sowie durcli jede Buchhandluncr
des In- luid Auslandcs ist zu bezichen :
Die Laubmoose
des
Grossherzogthums Baden
von
Wilh. Baur
A J) o t h e k e r in I c h e n h e i m.
SontU ralidi uck aus .,MitthciIun*jcn dus Radischcn Botanischcn Vereins".
Jahrgang 1894.
80 Seiten 8^ Preis Mark 1,60.
Dresden-N. Q Heilirich
Verlagshandlung.
KudiLctiou: Pruf. Georp: Hieronynins
unter Miiwiikuii;: von Panl Ucnniiigs mul Dr. O. LindiiT) In BcrUi;
Dnick und Verlag von C. Helnrich in Dresden.
Repertorium
fiir
kryptogamische Literatur
Beiblatt zur „Hedwigia".
Band XXXIV. Mai^juni. 1895. Nr. 3.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Canby, Wm. M. John H. Redfield (Nckrolog). (Bull. Torr. Bot. CI.
1895. p. 162.) Mit Bild und Schriftenvcrzeichniss.
Carruthers, J. B. Friedrich Schmitz. (Journ. of Botan. 1895. p. 115.
De Wildeman, E. Natanael Pnngsheim. (La Notarisia 1895. p. 15.
Flahault, Ch. Gaston de Saporta, notice necrologique. (Journ. de
Botan. 1895. p. 117.)
]\Iit Schriftenverzeichniss.
Gandoger, M. Voyage botanique aux Picos de Europa (Monts Canta-
briques) et dans les provinces du Nord- Quest de TEspagne.
(Bull, de la Soc. Bot. do France 1895. p. 10.)
Bei den Schildcrungcn dcr cinzelnen Localitaten wcrdcn auch Krvptogamcn
gcnannt.
Graebner, P. Studien dbcr die norddeutsche Haide. Versuch einer
Formationsgliederung. (Engl. Jahrb. XX. 1895. p. 500.) c. tab. 2.
Die Albeit versucht hauptsachlich die phanerogamen Haidcpilanzen in ein-
zelnc Formationen einzutheilen. Dies anzufiihrcn iibcrschrcitet den Rahman
dieser Zcitschrift. Im 3. Thcil bringt dcr Vcrf. cine Aufzahlung der der Ilaide
cigenthiimlichcn Formcn, wobci or auch die Kryptogamcn in ausgedehuLcni
]\Laasse beriicksichtigt,
Istvanffi, J. V. Ucber die mikroskopische Pflanzenwelt des Balaton.
(Bull, de la Soc. Hongr. de Geogr. XXIII. 1895. n. 1-5.)
NiedenzUy F- Handbuch fur botanische Bestimmungsiibungen. Leipzig
(W. Engelmann) 1895. c. fig.
Das Buch soil in Form von Bcstimmunustabclle die Kenntniss der deutschcn
Flora und der in Dcutschland haufiger cultivirten auslandischen PHanzen fordcrn.
Die ersten 60 Seiten sind den Kryptogamcn gewidmet, von dcncn Pilze, Moose
und Farnc behandclt sind; Algen fehlen. Naturgemass sind nur die gcwohn-
lichstcn Artcn aufgcnommen worden.
Post, G. E. ct Autran, E. Plantae Postianae VII. (Bull, de THerb.
Boiss. 1895. p. 150.)
Am Schluss werdcn wcnigc INIoose, Flcchtcn und cine Algc genannt. Neu
ist Grimmia pulvinata Sm. var. asphaltita Ren. et Card.
I^eihvii^'ia Put XXXIV. jSqs^ 7
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Sadobeck. Demonstration vcrschicdcncr Pflanzcn. (Vcrhandl. der
Gcs. Dcutsch. Natiirf. u. Acrzte. 66. Vers, zii Wicn. 1f^94. p. 178.
[1895].)
Vorlagc von Taphiina Ostryac iiiul Asplcniuin viridis mil Dicliutumiccn,
fcrncr cines ^\'irn init Bulbillcn (cfr. r»cT. dor Dcutsch, Hot. Ges. 1S94 u. 95).
Underwood, L- M. The classification of tlic Archegonials. (Bull.
Ton-. Bot. CI. 1895. p, 124.
Verf. giebt hier cine Ucbersicht iibcr die Grui>i)cn der Archcgonlatcn.
Die Alnveichungen von der bckanntcn Systenialik diescr Gruppe sind so gerin*^,
dass hier niclit ausfiihrlich darauf eingegan<;cn wcrden soil.
II. Myxomyceten.
Brizi, U. Riccrche sulla brunissure o anncrimento dcllc foglie della
vitc. (Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1895. p. 118.J
Vcrf. koninit nach seincn l^eobachlun^^en an riastnudiopluira Vitis zu dcm
Schlnss, dass der Pilz weder zu rkisniodiophora, noch zu Ceratium zu stellen
ist. Am walirschcinlichsten hfdt cr seine Zuijelirjri^kcit zu den Amoben oder
zu Myxomyceten, doch lasst sich keine genaue Kntschcidung dariibcr IrclTen,
bevor nichl die J^ntwickcluncT l)esscr bekannt isl.
Massee, G. Note on the Disease of Cabbages and allied Plants known
as „Finger and Toe". (Proc. of the Royal Soc. London T-VII.
1895. p. 330.)
Vcrf. hat ul)er Anftrctcn und Rekampfnn^ der TMasinodiop]n)ra Brassicae
practischc X'ersuchc angcstellt, die cinigc bcnicrkcnswcrthc Resultatc crgal>cn.
Die Kraiikheitskeinie befinden sich ini Boden, der kranke Pllanzen bcher-
bergl hat, und zwar dauern sic bis 2 Jahre lang aus, — Die Entwickclun*^ der
riasmodiophora wird durch Gegenwart von Siiure begiinstigt
, dnrch Alkali
geheniint.
III. Schizophyten.
Abbott; A. C- The principles of bacteriology. A practical manual.
2. cd. Philadelphia (T.ca Broth, ct Co.) 1894.
Andrusow, N. Ueber die schwefclwasscrstoffhaltige Gahrung im
Schwarzcn Mecrc. (Mem. dc TAc. impe'r. dcs sc. St. Peters!).
Vlir. ser. Phys. math. CI I. 1895. n. 2.) Russ.
Bautngarten, P. Jahresbcricht liber die Fortsclirilte in der Lehre von
den pathogcnen Microorganismen, umfassend Bactcrien, Pilze nnd
Protozocn. IX. 1893. I. Abth. 304 pag. Braunschweig ^11. Bruhn). M. 8.
Behrens, J. Der Ursprung des Trimethylamins im Uopfen und die
Selbsterhitzung dcsselben. (Arb. a. d. Bacteriolog. Inst, der techn.
TTochsch. zu Karlsruhe T. Hft. 2. 1895. p. 185.) Karlsruhe (O. Nemnich).
Verf. kni'ipft seine LTntcrsuchungen an (He bekanntc Krscheinung an, dass
Hopfen in zusammengepressteni 7,ustande sich sell)st erhitzt und dal)ei sich der
Geri.cli nach Trimethylamin geltcnd macht. Fur t>eide Erscheinungcn war die
r»-^
rhfiti^kcit voii Microorgaiiisincii zu vcrniulhcn. Dicsc VcniiulhuiiLr wiirjc durch
r»
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die nahcre Untcrsuchung bcstiUi-^l, indem fi'ir l)ci<lc Erschcinun<jen als Ursache
derselbc Bacillus lupuliperda n. sp. ermittelt wurde. Derselbe gehort zu den
acroben Microben und Hess sich Icicht von den fcucht liegcnden Ilopfentheilen
isolircn. Das Wachsthum ging auf den verschicdensten NiLhrbuden vor sich,
wol^ei zu bcmcrkcn ist, dass nel)Cn Pepton noch eine andcrc Kohknstoffquelle
(Zuckcr etc.) nothwendig ist Typisch ist die griine Fluorescenz dcr sehr lang-
sam sich verfliissigcnden Gelatine. Am nachsten steht die Form dcm Bacillus
fluorescens putidus Flugge, der aber in mchrfachcr Beziehung abwcicht.
Beyerinck, M. W. Ueber Nachweis und Verbreitung der Glukase,
das Enzym dcr :Maltose. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895.
p. 221. 265, 329.)
Buckmasierj G. A, Urspmng und Beschaffenheit gewisscr Bactcricn-
gifte. (Biolog. Centralbl. XV. 1895. p. 96.)
Burri, R. und Stutzer, A. Ueber Nitrat zerstore.ndc Bactcrien und
den durcb dicselben bedingten Stickstoffvcrlust. (Centralb. f. Bact.
u. Par. 2. Abtb. I. 1895. p. 257, 350, 392.)
Conn, H. W, Cream Ripening with Bacillus No. 41. (Centralbl. f.
Bact. u. Par. 2. Abtheil. I. 1895. p. 385.)
Dubois, R. Sur la production de la phosphorescence dc la viandc
par le „Photobactermni sarcophikuii*'. (Rev. mycol. 1895. p. 59.)
Auszug aus cincr alteren Arbeit des Verf.
Ferry, R. Sur la production de rammoniaque dans Ic sol par les
microbes d'aprcs M. E. Marchal. (Rev. mycol. 1895. p. 64.)
Le ferment nitrique d'apres M. Winogradsky. (Rev. mycol. 1895.
p. 67.)
Gerstner, R. Beitrage zur Kcnntniss obligat anaerobcr Bacterien-
arten. (Arb. aus dem Bactcniol. Inst. d. techn. Hochsch. z. Karls-
ruhe I. Hit. 2. 1895. p. 149.) c. tab. 2. Karlsruhe (O. Nemnich).
Trotz dcr grossen Zahl von Arl)eiten, welchc von mcdirinischer Seite
ul)er die ul)ligat anaerobcn Bactericnartcn vorlicgen, sind die ]\rorpht)logic und
Entwicklungsgeschichte nur bci den pathogcncn Artcn zum Theil bekannt
geworden. Die Schwierigkciten, mit dencn die Cultur diescr vom Sauerstoft"
ganz und gar abzuschliessenden Organismcn zu kampfen hat, sind noch grosser
als diejcnigen, wclchc die Bcobaehtung so klcincr Oriranismcn hi sich schliesst.
Da Verf. nicht Alaterial von bckanntcn Artcn zur Ihitcrsnchung erhallun konnte,
so isolirte er aus Schlamm 7 Artcn, welche sich samnitlieh als neu erwiesen.
l*>ei der Isolirung von andercn zahlreich vorhandenen Arten waren eine Reihe
von tcchnischen Schwierigkeiten zu uberwinden, welche mit dcr bisherigcn
Mcthodik in Zusammenhang stelien.
Verf. liess zuerst das Ausgangsmaterial in RTihrchen mit Bouillon eine Zeit
lang ofTen stehen. Im Bodcnsatze musstcn sich dann die gesuchtcn Organismcn
befinden, da die acroben Bactcrien den Sauerstoff absorbirt hatten. Es wurde
dann in Rollrohrchcn iil^crgeimpft, aus denen dcr Sauerstoff durch WasserstufT
vertricben wurde. In dcm dunncn Wandbelajf von Gelatine crschicnen dann
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die cinzclncn Kolonicn der gcsuchtcn Ikictcricn. Wegen dcr Einzclheiten
dicscr Mcthodik, ebcnso wcgcn dcr weitcrcn Culturcn in Agar-A<:;ar etc. sci
anyelegcntliclist auf die Arbeit vcrwiesen.
Die untersuchten neucn Artcn sind 15acillu.s cincinnatus, B. diflrangens,
B. •granulosus, 15. reniformis, B. funicularis, B. fihiosus, B. penicillatus. Ausscr
B. reniformis bcsitzen sammtliche Artcn Gcisseln, die iiber den ganzcn Korper
zerstrcut stehcn. Sammtliche bcsitzen Sp()renl)ildung und verflussigcn (ausser
rcniforniis) die Gelatine. Die Bcschreil)ungcn dcr Artcn cnthaltcn noch cine
An/.alil von morphologischen Details, die hier nicht besproclicn wcrden konncn.
Am Schluss giebt Verf. cine Ucbcrsicht ulfcr die bishcr beschriebcnen
anaci'oben Bacterien mit Angabe ihrer haiipts.'iclilichsten Eigcnschaften. Ks
sind im Ganzen 32. Die beiden photograi)hischen Tafeln stellcn Flatten- und
Stichculturen der Arten dar.
Gruber, Th. Die Artcn dcr Gattung Sarcina. (Arb. a. d. Bacteriol.
Inst. d. techn. Ilochsch. zu Karlsruhe I. Hft. 3. 1895. p. 239.)
Karlsruhe (O. Nenmicli).
Die voiiiegendc Arbeit bringt eine monographische Ucbcrsicht iiber die
Arten der (lattung Sarcina. bi dcr Einleitung giel)t Vcrf. eine kurzc Geschichte
dcr Gattung und sctzt die Principicn fiir die Einthcilung auscinandcr, Ein
Cclluloscmcmbran Hess sich nicht nachwcisen. bn Ganzen sind 39 Artcn
bckannt, von dcnen V) ncu beschricben wcrden. Der speciclle Thcil der
Arbeit bringt die morphulogischcn und biologischen Eigcnschaften dcr cinzchicn
Artcn. Vm die Bestimmung und Wiedererkennung zu crleichtcrn , ist am
Schluss cine t:ii>cllarische Ucbcrsicht fiber die Arten gcgel^cn, wclchc hier zum
Thcil wicdcrhoit wcrden mag.
I. Arten, deren Colonieen auf festem Substnat mit weissen Fanbe
wachsen.
1. In fcstcn und lUissigen Nahrmedicn tyiiischc Packetc bildcnd.
a) Gelatine vcrfliissigcnd.
«) Colonieen der Plattencultiu' rund.
S. alba Zimm., S. alutacea n. sp.
fi) Colonieen von unrcgchniissiger Gcstalt.
S. incana u. sp.
4
b) Gelatine nicht verHiissigcnd.
a) C'olonieen der Platlcncultur rnnd.
S. pulchra Ilcnrici.
/?) Colonieen vcni unregelm:'tssiger Gcstalt.
S. pulmonum Virch., S. lactea n. sp., S. vcrmicularis n. sp., S. minnta Dc By. n. sj
2. Nur in fliissigcn Nahrmedicn typischc Packetc bildcnd,
a) Gelatine vcrtlussigend.
S. Candida Relnke, S. albida n. sp,
b) Gelatine nicht vcrfliissigend.
S. Welkcri Roman, S. nivea TIenrici, S. ventriculi Goods.
II. FarbstofF bildende Arten.
A. Earbstoff ge lb.
1. Tn fcstcn und tlussigen Nfdirmcdicn tvpische Packetc biUlcntl.
a) Gelalinc verlU'issigend.
i() Colonieen der Plattencultur rund.
>
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S. flava Dc By., S. supcrba Ilenrici, S. olens Henrici, S. aurescens Gruber.
;?) Colonieen von unregelmassi^er Gcstalt.
S. liqucfacicns Frankl.
y) lin Alter kcincn Farl)stoff iiichr producirend und die Gelatine
nicht verrtiissigcnd.
S, aurca INIacc.
b) Gelatine nicht verfliissigend.
a) Colonieen dcr Tlattcncultur rund.
+
S. lutca Schroet., S. livida n. sp., S. meliflava n. sp.
/i) Colonieen von unregelmassigcr Gcstalt.
S. luteola n. sp., S. vermiformis n. sp., S. citrina n. sp., S. striata n. sp.,
S. marginata n. sp., S. *^as(jformans n. sp.
2. Nur in Hi"Ls.si<:en Nahrmcdicn tvpischc Packete l)ildend.
a) Gelatine vcrflussigend. Colonieen der riattenculturen rund.
S. flavescens Ilcnrici, S. aurantiaca Lindner.
b) Gelatine nicht verHlissigend.
t() Colonieen von unregclmay:sigcr Gcstalt.
S. sulphurca Jlcnrici, S. vclutina n. sp.
^i) Colonieen anTangs unrc^elmiissiy, spater rund werdend.
S. intermedia n. sp.
B. Farbstoff roth.
1. In festen und niissi^en Niihrsubstratcn typische Tacketc bildend. Gelatine
nicht verfliissigend.
S. carnea n. sp.y S. incarnata n. sp.
2. Nur in fllissigcn Nahrmcdicn typische Packete luldend.
a) Gelatine verfliissigend.
S. rosea Schroet.
b) Gelatine nicht vcrlliissigend.
S. persicina n. sp.
C. Farbstoff braun. Gelatine nicht verfliissigend.
1. In festen und fliissigen Nahrmcdicn typische Packete bildend.
S. Tusca n. sp.
2. Nur in llussigen Nahrmcdicn typische Packete bildend.
S. fuscescens Falkenh.
Zwcifelhaft sind S. paludosa Schroet., S. intcstinalis Zopf, S. maxima
Lindner.
KlebzofF, C Zur Fragc liber den Einfluss nicderer Temperaturen
auf die vegetativen Formen des Bacillus anthracis. (Centralbl. f.
Bact. u. Par. 1. Abth. XVII. 1895. p. 289.)
Lafar, F. Physiologische Studien uber Essigsaure und Schnellessig-
fabrikation II. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895. p. 129.)
Marchioli, G. Sulle proprieta biologichc ct patogenetichc dei micro-
organism!. (Gazz. med. lomb. 1894. p. 331, 341.)
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Pammel, L. H. Bacteriosis of Riitabarra. fjowa Agric. Coll. Kxpciiin.
Stat., Ames, Bull. n. 27. 1895. p. 130.) c. tab.
Vcrf. l)eohachlcte eine KranK-hcit dcr Brassica - Artoii, bci dcr die parcn-
chymatischcn Thcile allmrihlich vcrjauchtcn. Anwrsciul war stcts cin Ikicillus,
dcsscn Isoliruny ^rdan^. Vcrf. konnte seine Ei<;cnschaften in dcr Kultnr auf
verschicdenc Medicn fcststellen und crfoI<;reich daniit Implungcn ausfuhrcii.
Dcr ncuc Organisnuis wurde Bacillus campc-stris tjcnannt.
Prillieux et Delacroix. La gommose hacillaire, maladie Jcs vigncs.
(Ann. do I'lnst. nation, agronom, XIV. 1895.) c. tab.
Renault, B. Sur quelqucs Bactcrios du Dinantion (Ciilm\ (Compt.
rend. 1895. CXX. n, 3. 21. Jan.)
— Sur ciuclqucs l\Iicrococcus du Stcphanien, terrain houillcr supcricur.
(Compt. rend, 1895. CXX. n. 4. 28. Jan.)
Schneider, P- Die Bcdeutung der Bactericnfarbstoffe fiir die Untcr-
schcidung der Arten. (Arb. a. d. Bacteriol. Inst. d. tech. Ilochsch.
zu Karlsruhe. I. Ileft 2. 1895, p. 201.) Karlsruhe (O. Nemnich.)
Vcrf. (jcht von dcr Ucbcrlcgun^ aus, days bci unsercr vorlaufi.rcn Un-
kcniitniss mit den murpholoj^i:scluii Mcrkmalcn der Ractcricn cs rathsam sci,
das biuk>gisc]u VcrhaUcn nach alien Scitcn hin klar zu Icgcn. Ein bishcr wenig
cultivirtcs Gebiet sind die BactcricnfarbstulTc
, von dencn von vornhcrein an-
zuiichmcn ist, dass ihrc j^enaucrc Kcnntniss autc Unlcrscheidun^snicrknialc dcr
Artcn licfi rn wurde. Um diescn Gc(kinkcn wcitcr zu vcrfolgcn wurck'n Mo Artcn
von chroin(^fi(Micn Microorganisnicn Ifingere Zeit cultivirt und die FarbstolTc
uutcrsucht. Da die Gclatincnahrbotlcn nicht practisch fiir die Art dcr Frage-
stelUnig warcn, so wnrdcn besondcrs praparirtc Rcisnahrbodcn hcrgcstcllt mit
grosser 01)erllache, wclchc \len Vortheil bictcn, dass kcinc Vcrtlussignnit statl-
tindct. Der von den bacterien gcbildetc Farbstoff wurde abgeschabt und nun
mit vcrschicdcncn T.nsungsmittcln und Rcagenticn wcitcr bchandclt. bn
spccicllcn Thcil dcr Arbeit wcrdcn diese Beobachtungen fiir die cinzclucn Artcn
nahcr bcschrieben. ALs Ilauptresultatc crgabcn sich: 1. Die Bactcricnfarl)sto[re
untcrschicdcn sich schon zum Thcil (Unch ihr Vcrhaltcn zu Fosungsmittdn.
2. Dcrselbc Organismus producirt untcr gleichon X'erhaltnisscn stcts den glcichen
Farbstoff. 3. 1* morphulogisch und culturcll verschicdenc Bactcricnartcn konnen
den glcichen Farl)stofT hervorbringcn.* 4. Die mcistcn Artcn, die scheinlu'ir den
glcichen FarbstolT produciren und auch sonsl schr fdmlich sind, lasscn sich mit
T-ciclitigkeit durch die Keactionen ihrcr Farbstoffe auscinandcrhalten.
2 Tafcln gcl)en am Schluss die Spectra ciniger Farbstoffe und die ul>er-
sicliliichc Zusannncnstcllung dcs Verhaltcns der l^^arbstoffe acucn Rca<jenticn
und FosunL*smittel.
^^^^.. .,^v^^
Schdnfeld, E. Uebcrsicht liber die Metbudcn zur Rcinziichtung von
Microorganismen. Zusammenfass. Ref. (CentralbL f. Bact. u. Par
2. Abth. I. 1895. p. 180.)
Smith, Th. Further observations on the fermentation tube with
special reference to anaerobiosis, reduction and gas production.
(Proc. of the Americ. Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. Meet.
held at Madison Wise. Aug. 1893. Salem 1894. p. 261.) Auszug.
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Stift, A. Uebcr die in den Producten der Zuckerfabrikation auf-
tretenden Bactericn. Zusammcnfass. Ref. (Centralbk f. Bact. u.
Par. 2. Abth. I. 1895. p. 277.)
Sturgis, W. C. Fire-Blight, Micrococcus amykn'orus Burr. (18. Ann.
Rep. 'of the Connect. A^^r. Exp. Stat, for 1894. Pt. II. p. 113.)
Thumm, K. Bcitrage zur Biologic der fluorcscirenden Bacterien. (Arb.
a. d. Bacter. Inst. d. techn. Hochsch. zu Karlsruhe. I. Hft. 2. 1895.
p. 290.) Karlsruhe (O. Nemnich.)
In der Einleitung bcspricht Yerf. die bisher bckanntcn Bactericn, wclche
ciiien fluorcscirenden FarbstulT abschciden. Daraus eryiebt sich, dass unscre
Kenntnisse dicscr FarbstofTe noch man^'elhalt sind, dass vor Allem die Haupt-
frage, ol) die wech-selnden Farlistoffe nur Modilicationcn cines einzigen sind
Oder nicht, noch ungelOst war. Von diesem Gesichtspunkte aus stelltc Verf. seine
umfasscndcn rntcrsuchungen an, die sich auf 7 Artcn erslreckten. Die Bcdin<;-
uHL^en, unter dencn die Oryanismen cultivirt wurden, waren sehr vvechschide;
daher wurdces moglich.aus denCuIturcn cineRcihc allgcmciner, wichtiger Schliisse
zu Ziehen. Es sollen hier nur die wichtigstcn angcluhrt wcrden : Sammtlicho*
lluorescirendc l^acterien zeigen in alkalischer Gelatine zucrst einc himmclbkaue,
spatcr einc moosgriine Fhiorescenz und zugleich mit der Letztcrcn cine Gelb-
farbung des Substrates. Alte Kulturen besitzen ein orangerothes Aussehen und
eine dunkelgriine Fluorcsccnz. - Alle dicse Farbungen sind auf einen gelben
Farbstoff zuriickzufuhren, desscn concentrirtc wasserigc Losung orangegelb und
desscn vcrdunnte gelb ist. P.eide Fliissigkeiten fluorcsciren blau. Durch Zusatz
eincs Alkalis ist die Fluorescenz je nach der Concentration dunkcl- oder
moosgrun. — Allc Artcn produciren den gleichen Farbstoff. — Die cinzclncn
Farbmigen sinU nicht durch Oxydationserscheinungen erklarbar^ Das Verhalten
der einzelnen Artcn in Nahrlosungen, wclche verschicdene organische Nahrstoffe
cnthalten, gicbt ein gutesdiagnustisches Ililfsmittcl zur Untcrscheidung verwandter
Artcn. — Alle sind Alkalibildner; die Mcnge hfmgt vom Kahrboden ab.
Ikicterium syncyaneum bildet 2 FarbstofTe, cinen fluorcscirenden, der mit dem
der anderen ubcreinstimmt und cinen stahlblauen, dcssen Nuance je nach der
Reaction des Nahrbodcns bis schwarzbraun wcrden kann.
Tm spcciellen Theil der Arbeit finden sich die genauercn Angaben iibcr das
\'erhalten der einzelnen Arten auf den vcrschiedcnen NiilubOden.
Winogradsky, S. Recherches sur I'assimilation de I'azote libre de
I'atmosphcre par les microbes. (Arch, des cc. biol. publ. par
rinst. imp. de medic, experim. a St. Pctersb. III. 1895. p. 297.)
YegounOW, M. Sur les sulfo-bactcrics des limans d'Odessa. (Arch.
des ec. biol. publ. par I'inst. impcr. de medic, experim. a St. Petersb.
III. 1895. p. 297.)
IV. Algen.
Gutwihski, R. Ueber die in den Teichen des Zbruez-Flusscs ge-
sammelten Algen. (Anzeig. der Akad. d. Wiss. in Krakau 1895. p. 45.)
Hariot, P. Nouvelle contribution a I'etude des Algues de la region
magellanique. (Journ. de Botan. 1895. p. 95.)
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Beai-bcituucf ciner klcincn von Michaelscn am Fcucrland iind dcr ^fa'allacn-
strassc ^rcsammeltcn Collection von Al-jcn. Neii ist Litliophvllum Sdunitzii.
Mchrcrc Artcn sind mit ausfiihiiichercn Bcmcrkunyen vcr.schcn'.
Hariot, P. Algucs du Golfc de Californic. (Journ. do Botan. 1895. p. 167.
BearlK-itung cincr klcincn Collection von Mceresalgcn, die Di<'uct "C-
sanimclt hat. Da die 1-Iora des Golfs von Caliloinicn noch fast ganz unbekannt
ist, .so gcwinnt die Mittheilung erhr.hte Bedentung. Ncu sind; Lithothanmion
Margiuitae liar., L. Digueti liar., Linybya Digucti Com.
Lemmermann, E. Die AInonflora der Filter dcs brcmi.schcti Wasscr-
wcrkes. (Abhandl. d. natiirw. Vereins zu r>rcmcn vol XIII 1895
r- 293.)
D;us Verzeichni.ss cnthalt 104 Arten, nanilich 1 I'haeophyecc (Peridiniuni
tabulatum Ehrcnb.), ,T) ChUni.phyceen, Phycochromacccn und f,,^ Ikicillanaceen.
77 der br..bachteten Algenarten sind ncu fiir die brenilsche T'lora, so da.ss die
Zahl der bre.nischeu Algen von 244 (vergl. Abhandl. d. naturw. Yer. z. Bremen
XII. p. 4')7) aiif ;!L'l steigt. Dcm Verfa.sser lagen Prol)en ans den Wasserfiitcrn
von vcrschiedencn Jahrcszeiten vor. Tm Friihjahr und TTcrbst ubcrwiegen die
Bacillariaceen, wahrend im Juli die Chloroi.hycccn vorhernsrhen. Zum Schliiss
wirft dcr Verfas-scr einen Blick auf die Algcnvcgetation der Weser, ans deren
Wasser sicher iler grosste Thcil der in den Filtern vorkommendc n Algen stannnen.
Molisch, H. Ucber das Phycocrythrin tind Thycocyan, zwei krystalli-
sirbarc Fiweisskorper. (Verhandl. dcr Gcs. Deut.sch. Natinf u
Acrztc 1894. p. 172 [1895].)
cfr. Botan. Zeitung 1894.
Porter, H. C. Abiiangigkcit der Breitling- und I'nterwarnowl]
Wechscl des Sal/gchaltes. (Arch, des Vereins der Frcunde der
Natur<;esch. in Mecklenburg 48. Jahr [1894] 1. Abth 1894 p 79)
c. tal). 2.
Vcrf. verfolgt den von Oltmanns ausgesprochenen Gcdanken weiter, dass
im Brackwasser je nach dem Salzgehalt die I'iora Versrhicdenhciten zeigt. Cm
dies zu zeigen, luhrt er die .\lgen (uud Phanerogamen) auf, welche an besthnmten
Punktcn der unter.suehten Was.serlaufe vork.Mnmen. Er untcrscheidet danach
die typischen Braekuasserbewohncr, tlie allmiililieh vcrscluvindenden Keste dcr
Siissuasserllora und endlich von der Oslsee her eingcdrungene ^leeresbeuohner.
Neu ist Streblonema tluviatile.
Stockmayer, S. a) Ueber das Lebcn des Baches, b) Uebcr Spalt-
algcn. (Verhandl. der Ges. Deutsch. Naturf. u. Acrzte. 66. Vers
zu Wien 1894. p. 161 [1895|.)
cfr. Bcrichtc der Deutschen Bot. Ges. 18'H Generalver.sammlun<-sheft.
ora vom
Boyer, Ch. S. A fossil marine Diatomaceous Deposit at St. Augustine,
Florida. (Bull. Torn Bot. CI. 1895. p. 171.)
Das Lager wurde bci der Bohrung eines Brunnens entdcckt. Aus den
kleinen erbuluten Probcn ergab .sich cine grr.sscre Anzahl von Arten, uelchc
aufiiefiihrt sind.
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Pero, P. I laghi alpini Valtellinesi. Pte. II e III (La Notarisia 1894.)
Vcrf. sctzt die IMitthciluny seiner Stiidien iibcr die Algenflora der Scecn
dcs Yultellin fort. Am Schluss fasst er in ciner Tal)elle die Verlheilun<^ der
einzelnen Organisincn in den verschiedenen Scecn zusannnen.
Schmidt 7 A. Atlas der Diatomacecnkunde. 50. Heft. Leipzig
(O. R. Rcisland) 1895. M. 6.
Schutt, F. Artcn von Chaetoceras und Peragallia. Ein Beitrag zur
Hochseeflora. (Ber. d. Dcutsch. Bot, Ges. 1895. p. 35.) c. tab. 2.
Neusind: Chaetoceras anyulatuin, distichuin, i)rocerum, breve, laciniosuin,
leva, vermiculuSj Clcvei, holsaticunij radians^ cochlea, crinituni, gracile^ Grunowii,
medium, contortum, Weissflofjii, parvum, skeleton, vohms, femur, fusus, com-
pactum
,
[polygonum , audax , anastomosans Grun. var. .spcciosum , radicans
;
Pera^allia meridiana n. g. et n. sp.
Stiles 7 M- H. Provisional list of Diatoms found at Cusworth, near
Duncastcr. (Naturalist 1895. p. 62.)
Terry, W. A. Diatoms of the Connecticut shore VII. (The Americ.
Monthly Microsc. Journ. XVI. 1895. p. 41.)
Chodat, R. Materiaux pour servir k Thistoirc dcs Protococcoidees II.
(Bull, de rHerb. Boiss. 1895. p. 109.) c. fig.
Enthalt Mitthcilungen ubcr Rhaphidium Braunii, bei welcher Algc der Vct-
fasser die Bildung abgerundetcr Sporen beobachtete, iibcr Actinastrum Ilantschii
Lagerh., bei welcher Alge er ein Pyrenoid im Chromatophor vorfand, die Ver-
mehrung durch Thcilung beol^achtete und die er mit Staurogenia Al. Br. am
nachsten verwandt lialt, welche Gattung von den Tetrasporaceen zu den Proto-
coccaccen vcrsetzt werden muss, Aus der Gattung Staurogenia Al. 15r. muss
jedoch S. heteracantha Nordst. aiisgeschicden werden und der Verfasser bildct
fur diese Art eine l)esondere Gattung: Tetrastrum Chod. Genus Pediastro
et Lagerlirimiac affinis, ceUulis coenobii 4-r{)tundato vel late ovato-obcordatis,
angulis rotundatis spina ornatis, spinis inter se disparibus. Propagatio fit macro-
gonidiis 4 in cellula matricali ortis^ in cocnobium filatc connexis.
Schliesslich bemerkt der Verfasser noch, dass die Gattung Cerastcrias
Rcinsch identisch ist mit dem Pilz Tetracladium De Wildemann und aus der
Reihe der Algen zu streichen ist.
Chodat, R. et Huber, J, Recherches experimenlalcs sur le Pediastrum
Bory^anum. (Bulletin de la societc botanique suisse Livr. V, 1895.)
Die Verfasser cultivirten unter gleichen Bedingungen demselbcn Orte ent-
nommenes mOgUchst gcreinigtes iVIatcrial von Pediastrum Boryanum in Genfer See-
wasser und verschiedenen Nahrfliissigkeiten und theilen die nicht uninteressanten
Resultatc dicser Culturen mit. Erwahnt von diesen moge sein, dass in Wasser
aus demGcnfcrSee sich am Icichtesten junge Colonieen entwickelten, in Losungen
von Nagcli'scher Nahrtliissigkcit nahm die Bildungsfahigkeit und bcsonders die
Bewegungsfahigkeit der gebildeten Tochtcrzellen vor dem Zusammcnordnen in
in Conobien mit der Zunahme der Concentration der Xahrilussigkeit ab, so dass
vorerst nnregelmassige Anordnung der Tochtcrzellen in den Conobien entsteht.
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schlicsslich, dicsc cnlsprcchciul ilircr Eiilwickclun^f in KiHrclfunii verciniet
hlcibcu. Die VciTas^^cr bcubachtetcn auch tlic l^iKUin^ von Tlypnocysten und
(lie Kcinimig ilcr ITypnosporcn.
De Wildeman, E. Notes algologiqucs T, Sur les variations morpho-
logiqiies c!c (juelques Dcsniidiecs. (La Notansia 1S95. p. 1.) c. tab.
Verf. bcspriclit die Varial)ilitrit von Kuastrum olilon^nm Grcv., E. Didclta
(Tiirp.) Ralfs, E. ele<;ans Rrcb.
Lutkemiiller, J, Ueber die Gattung Spirotncnia Brcb. (Ocstcrr. Bot.
Zeitschr. 1895. p. 1, 51, 88.) c^ tab. 2.
Verf. bcschrcibt ini crsten Tlicilc dcr Arbeit die Chlorophorcn dcr Gattung
nahcr. Die ]Mitte der ZcUe wird von cincin axilen Chloi-ophyllcylindcr cin-
j;cnommcn, inn den griinc Flatten spiral!*; hcrninlaufen. Die Zahl und der
Ouer.schnitt dieser Flatten sind je naeh der i\it verseliieden. Pvienoide lie^^en
ini Axeneylinder. Verf. untei^uelit dann die einzelnen Arten der Galtun^ auf
ihie (^hlorophyllstruetur nTdier, \vo1)cm er werthvollc Benierkunj^en iiber Ab-
grcnzung der Arten und .Maa^^.sverhaltnisse niaeht. Am Schluss giebt cr folgende
Eintheilunc: der Gattunrr:
Subg. T. Mon otaeniae Kabli. em. Chlorophora parietal ia, laminiformia, pyrc-
noidil)us si>arsis fS. condcnsata IJrcb., S. closteridia [DrrbJ Areh., S. bryoiiliila
[Hreb.] Kabh., S. truneata Areh., S. minuta Tluu.).
Subg.IT. Polytaen iae "Rabh. em. Clilorophora axilia, cristata, eristis radian-
tibus pluiiltus sinistrorsum spiraliter torlis, rarius fere longitudinalibus
;
i)yrc-
noidibus axilibuf? miiseriatim tlispositis (S. obscura Ralls, S. tralieculata A. Ur.,
S. acuta llilse, S. babusiensis Nordst. et Taitkem. n, sp.}.
Species quoad chlorophora acciiratius in(piirendac: S. parvula Arch., S.
tenerrima Arch., S. bispiralis West.
Species tlubiae: S. grandis Delp., S. Nordstedtiana Dc Toni.
S[«ecics delenda: S. rectispira Delp. = S. obscura Ralfs.
Moll, J. W. Observations sur la caryokinose chez les Spiro^yra.
(Arch. Nccrk'indaise dcs sc. ex. et nat. XX Mil. 1895. Liv. 3. n. 4.)
Oltmanns, F. C^cber die EnlwickelunLj der Sexiialori^ane bei Vaii-
cheria. (Flora vol. 80. 1895. p. 388.) c, tab. 5.
Da die fruhcren Beobachter in ihren Angabcn iiber die Kern- und 1)C-
fruehtungsverhaltnisse von \'aueheiia nieht iibereinslimmen, so untcrsuchte Verf.
einige VauclK-riaarten speciell mit dcr k'ragesteJIung, wie sich die Kerne dcs
Oogons und Antlu ridiums vcrhalten. Dies( Vcrhallnisse klarzulciien <:elan«r mit
* o o O
llilfe von Alicrolomschnitlcn. V(M-f. koimte Oo<j(Miicn und Antheridicn von
ihrcr ersten Fildung an in der Entwickelung fortlaufend vcrfolgcn und die cigen-
thumlichen \^organge, die sich bei der bewegung dcs Plasmas abspiclcn, gcnau
beobachten. Die Eiguren geben die einzelnen Sladien der Entwickelung in
mustergiltiger W'eise wicder. Verf. kommt am ScliUiss zu folgender Zusanuncn-
fassung: Die jungen Oogonien von Vauchciia enthalten cine grosse Anzahl von
Zellkcrnen in anniihernd gleicher Vertheilung luir im Schcnkel liegcn sic dicliter).
Spriterhin wandert ein Theil dcs Protoplasmas mit Chlorophyllkornern und fast
alk n Kcnun in den Tragfaden zunick. Nur ein Kern, der zukunflige Kikern,
bleil)t im Oogonium, welches erst durch cine Wand vom veizctativcn Eadrn
abgesehnitten wird, wenn alle iibrigen Kerne, riilorophyllkernc etc. ausgewandert
sind, Die beim ( 'eflnen dcs Oogons ausgcsclucdtne Plasmamasse enthalt keine
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Kerne, ist also nur ein ^Mittel zur Ocffnung dor Zellc, nicht ein ,,Richtungs-
korpcr**. Die Befruchtung fnulct in bckannter Weise durch Eindringen eines
vSpcrniato/oids und darauffolgcnde Verschmelzung dcr beiden Kerne statt.
Sauvageau, C. Sur la presence de I'Hydrurus foetidus k Lyon,
(Journ. de Botan. 1895. p. 129.)
Yerf. gicbt eine Geschichte der i\lge und berichtct iiber ihren Fund I)ei Lyon.
Swingle, W. T. Cephaluros mycoidea and phyllosiphon, two species
of parasitic Aleae new to North America. (Proc. of the Americ.
Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. Meet, heldat Madison Wise.
Aug, 1893. Salem 1894. p. 260.) Auszug
Tortori, E. Genesi, organizzazione e metamorfosi dcgli infusori. 1. II
ciclo deir Euglena viridis, dcUa Vaginicola cristaliua, della Floscu-
laria pcniciUum , del Rotifcro e della Vorticclla. 2. II siclo dcUe
Monadi all' Idra. 196. pag. Firenzc (Salvadore Landi). 1895.
Tyrner, W. B. Algae aquae dulcis Indiae oricntalis. Freshwater
Algae (principally Dosmideae) of East India. (Handl. Kgl Svensk.
Vetensk. Akad. N. F. XXV. 1895.) c. tab. 23.
Allen, T. F. Japanese Characeae II. (Bull. Torr. Bot, CI. 1895. p. 68.)
Ausscr einiiJcn schon l)ckannlL:n Arten sind folLiende als neu Ijcschriebcn:
Xitella pulchella, N. subgk)mcrata var. japonica n. v., N. sul^hicens.
De Toni, J. B. Ueber cine seltene Alge und ihre geographische Ver-
breitung. (Verhandl. der Ges. Deutsch. Naturf u. Aerzte. 66.
Vers, zu Wien 1894. p. 151. [1895].
i
Vcrf. giel>t einige Notizen iil)or die Verbreitung der Siisswasscrarten der
Gattung Lithodcrma. L. fontanuni ist von ihm in cincm Jlach bci GalUera
Vcneta (Obcritalien) cntdcckt wordcn; fiir llalicn ist die Algc ncu.
Klebahn, H. Beobachtungen ul)er Plcurocladia lacustris A. Br. (Ber.
d. Deutsch, Bot. Ges. 1895. p. 93.) c. tab.
\'erf. gicl^t eine Studic i'lkcr den IJau und die FortptUmzung der interes-
santcn Siksswasscrbraunalge ricuruckidia. Es gclang ihm, die Entwickking der
euizclligcn Sporangicn und das AussckUipfcn der Schwarmcr zu beobachten.
Ausserdcm kommen noch pUirilocukire Sporangicn (Ganietangien) vor. Aus den
Schwarmsporen entwickek siek der junge Tkallus in einer der Reobacktung
kickt zugangHcken Weise. In Betreff der Einzelkeiten muss auf die interessante
Arljeit verwiesen werden.
Sauvageau, C. Note sur I'Ectocarpus tomentosus Lyngb. (Journ. de
Botan. 1895. p. 153.
Verf. giebt eine ausfiihrlieke Scliildcrung des Baues der Vegetationsorganq
und der Sporangien von iLctocarjfUs tomentosus.
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Wills, N. ITeber Pleiirocladia lacustris A. Hr. iind deren systcmatischc
StcUung. (Ber. d. Deutsch. Bot. Gcs. 1895. p. 106.) c. tab.
Willc's Arbeit ery.'inzt die von Klebahn insofern, als hier dcr ve<^etative
lliallus einer j^enaucn besprechun^ unterzo^en wirdj namentlich Ver/weiguntr,
Haarbildmij^ etc. Kjellnian hatte die Gattun^ niit andcrcn zu der Familic dcr
Choristocarpaccen zusainmcngcstellt ; Willc ti itt diescr Meinung entgegcn und
bringt rieurocladia in die Fainilie der Ectocarpaceen.
Agardh , J, G. Analecta algologica. Observationes de speciebus
alganim minus cognitis earunique dispositione. Continiiatio II. —
(Lunds Univcrs. Arsskr. T. XXX. p. 98. 1 Tab. Lundac 1894.)
Der l)eruliinte schwedisclie Al^(>l(^u setzt seine wichti^en Untersuchun^cn
liber mehrere nenc oder wcniu l)ekannte Aliicnarten fort. Er jjiebt zuerst %ine
ncuc Uebersicht der zur Gattung Ceramiuni j^ehOrendcn Artcn und thcilt dicsc
Gatlinm wie Mut
:
Series I, Ectocbnia:
Tribus T. Chaeroj^onia. 1. Ccr. macilentum J, A*^. 2. Ccr. ramulosum
Ilarv. 3. Cer. subtile J. Ay.
Tribus II. Sten()<T()nia. 4. Cer. fasti^iatuni llaiv. 5. Cer. australc Sond.
6, Ccr. corymbosum J. Ag. 7. Cer. Cliftonianui]i J, Ag.
Tribus 111. Gongylogonia. S.Ccr.tenuissimuni Lyngb. 9. Ccr. pubcruIumSond.
Tribus IV. Sparganogonia. 10. Cor. cchionotum J. Ag.
Series TI. Dich(jclinia:
Tril)us V. HouKKocystideae. 11. Ccr. niiniatum Sulir.
Tribuii \T. llelerocystideae. 12. Cer. canccllatum J. Ag. 13. Ccr. flcxuosum
Ag. 14. Cer. apiculatum J. Ag. 15. Ccr. stichidiosum J. Ag. Ccr. pcnnatuni
Crouan. Ccr. pusillutn Ilarv.
Series in. Periclinia:
1. Spliaerosporis immcrsis, scries transversales intra genicula formantibus.
Tribus \'II. Pachygonia. 16. Cer. elcgans Due].
Tribus VHb Gloioijldaea. 17. Cer. codicola J. Ag. IS. Cer. botryocarpum
GiifT. 19. Cer. nitens Ag. 20. Cer. subcartilagineum J. Ag. 21. Ccr, Derbcsii
Sol. 22. Cer. Crouanianum J. Ag. 23. Cer. l)arbatum Kuetz. 24. Cer. divergens J. y\g.
Tribus IX Leptogonia. 25. Cer. llooperi Ilarv, 26. Ccr. Deslongchampii
J. Ag. 27. Ccr. corniculatum Mont. 2S. Ccr. stricloides Crouan. 29. Cer. mona-
canthum J. Ag.
Tribus X. Isugonia. 30. Cer. isogonuni Ilarv.
Tribus XI. Zygogonia. 31. Ccr. cireinnatum Kuetz. 32. Cer. nodiferum
J. Ag. 3;;. ('er. frutlculosum Kuetz. 31. Cer. lUasolettlanum Kuetz. 35. Cer.
confluens (Kuetz.?) J. Ag. 36. Cer. aucklandicuni Kuetz. 37. Cer. arl-)orescens
J. Ag. 38. ? Ccr. arcticuni J. Ag. 39. Ccr. ciliatuni Ell. 40. Cer. robustuni J. Ag.
41. Ccr. uncinatum Ilarv.
Tril)us XII. Strichophlaea. 42. Cer. zebrinuiii J. Ag.
Tribus XIIT. Diclyoplilaca. 43. Cer. rul)ruin Huds. 44. Cer. vimineum
J. Ag. 45. e'er, squarrosum (Ilarv.). 46. Cer. pediccllatuni J. Ag. 47. Ccr. tenue
J. Ag. 48. Cer. vestituui J. Ag. (an Ilarv.?). 49. Cer. secundatum Eyngb.
50. Ccr. nol)ile J. Ag. 51. Cer. ul)soIetum Ag. 52. Cer. flabclligcrum J. Ag.
2. Siihacrosporis verticillos proprios denium apertos et bracteatos for-
niantibus.
Tribus XIV. Acrogonia. 53. Cer. gracillinunn Harv. Cer. byssoidcuni Ilarv.
i
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Tribus XV. Brachygonia. 54. Cer. strictum Harv. 55. Ccr. pcUucidum
Crouan. 56. Ccr. acquabile J. Ag. 57. Cer. diaphaiium Lightf. 58. Ccr. acantho-
notum Carni.
Tribus XVI. Dictyogonia. 59. Cer. virgatum Harv. 60. Cer. californicum
J. Ag. 61. Cer. floridanum J. Ag, 62. Cer. torulosum J. Ag. 63. Cer. exccllens J. Ag.
Als neue Arten werdcn aufgcstellt: Ceramium macilcMitum. — Bei Port
Phillip, siidliches Neu- Holland. C. codicola. — S. Cruz, Calitbrnicn. C. sub-
cartilatrincum. — Tasmanieu und siidliches Neu -Holland. C. Crouanianum.
England, Frankrcich (atlantisches INIeer). C. divcrgens. — Neu-Seeland und
Tasmanien. C. monacanthum. — Auf Codium, Tasmanicn. C. arl)orescens. ~
Atlantischer Ocean auf den Kiistcn von Europa (und wahrschcinlich von Nord-
Amerika). C.arcticum. — Spitzl)crg, Norwegen (Arktischcs Gebict). C. robustum.
IMittelmeer und das angrcnzende Gcl)ict. C. zebrinum. — S. Cruz, Californien.
C. nobile. — Tasmanien und siidliches Neu-Holland. C. californicum. — Stiller
Ocean, Californien. C. floridanum. — Atlantischer Ocean, Florida. C. cxcellens.
Tasmanien, Port Phillip Heads, Geographe Bay.
Nach diesen systematischen Bemerkungcn iiber Ceramium bietet Vcrf.
cinige Notizen iiber Epiphloea dar, welche Gattung in der Nahe von Pachy-
nienia kommen soil; dann beschreibt J. Agardh cine neue Thamnoclonium-Art
(Th.? Candelabrum. — Spencer's Gulf, siidhches Neu-Holland).
Dann beschreibt Verf. die Tetrasporangien und die Cystocarpien der
Gattung Thysanocladia; die ersteren sind zonenfOrmig gcthcilt und daher ge-
h(")rt Prionitis Colensoi wahrschcinlich zur Thysanocladia, da in der That diese
Prionitis-Art zonenformig getheiltc Tetrasporangien besitzt; die letzteren wurden
auch in ,,Epicrisis" beschrieben.
Eine neue Art (Hymenocladia ceratoclada, aus Port Phillip und Encounter
Bay) wird beschrieben; fiir Rhodymenia capensis J. Ag. thcilt Verf. mit, dass
sie in die Section CUnophora gestellt wcrden soil; einige neue Untergattungen
(Endoichaema, Craspedonia) der Gattung Rhodophyllis und eine neue Art (Rh.
marginalis aus Western Port, Neu-Holland) werdcn aufgestellt.
Wahrend J. Agardh schon in Analecta I. \), 99 unter dem Namen Amylo-
pliora eine neue Gattung vorsclilug, schreibt er dieselbc zur Nyzymenia als ein-
faches Entwickelungsstadium.
Es folgen die Beschreibungcn von: Herpophyllum australe n. gen. ct sp.
(Delesserieae), Nitophyllum prolifcrum n. sp., P a c h y g 1 o s s u m Husseyanum n. gen.
et sp. (Delesserieae), Dclesseria undulata n. sp., Delesseria denticukita n. sp.,
Dclesseria protcndens n. sp., Delesseria armata n. sp., alle aus Neu-Holland;
nach Verf., welcher den Bau des Cystocarpcs von Caloglossa studirt hat, kommt
Calo^dossa in der Nahe von Delesseria und nicht, wie Schmitz mcinte, von
Sarcomenia; was aus der Diagnose hervorgeht, scheint dcm Rcf. die als neu
beschriebene Catenella-Art (C. procera J. Ag.), aus der Mundung des Paramatta-
Flusses (Neu-Holland), der Catenella Nipae Zanard. (Phyc. indie, pugillus. p. 144.
t. 6 A, f. 1— 7 aus Sarawak, Borneo) sehr ahnlich (vielleicht identisch) zu sein;
Wrangelia? sceptrifera J. Ag., eine aus den araluschen Kiisten im Tndischcn
Ocean vorkommcnde Alge, ist auch zweifelhaft, wahrschcinlich wie Wrangelia?
tanegana Harv. (aus Japan) mit Halurus nahe verwandt.
Dann tiicbt Verf. die Verschiedenheit zwischen Rhodomela clata Send.
(Cladurus) und Rytiphlaea umbcllifera J. Ag.
Wie bekannt, sind die Antheridien (Spermatangien) l)ei den Florideen selten
zu beol^achten und man hat denselben nur eine geringc Wichtigkeit zugeschrieben;
dessen unireachtet bcsitzen auch die mannlichen Organe in cinigen Fallen eine
(82)
Endlich bcschaftiat sich Vcrf. mil dcr Aufstclliing
besondcrc, charaktcristischc Form, wclchc von jcncr andcrcr vcrwandtcr
Cattunycn bctiachtlich al)\\cicht; z. B. sind die Spcrmatan^nen von Rytiphlaca
von jcncn dcr roIysii)honia-Ait ausscrordcntlicli vcrschicdcn, audi in Lcnor-
mandia sind die mannllchcn Or^anc nach dcm Ryliiililata- Tyjnis ausr^cbildct,
wic Verf. in Florid. INIorphoI, tab. XXXIIb f. 24—25 illuslrirt hat; fur cine ncuc
Art [Lenormandia pardalis, Port Elliot, Encounter Hay, Australien), bcschrLil>t
J. A^^ardh die Stichidicn.
cincrncucn mitPolyzonia vcrwandtenGattun^^ (Dasy clon ium acicarpum), zwcier
Dasya-Arlcn (D. callithamnion Sond., D. liirta J. A<;.) und mit dem anatomischen
Ban und dcr Vcrwandtschaft von Trigcnea Sond., wclchc noch zwcifclhaft blcibt.
Audi wcrdcn die brauncn Al^en vom Vcrf. beriicksichtiyt, und zwar untcr
den Gattunycn Lessonia, Iloniueostriclius, iMyriodcsma, Scaberia, ('ystophora.
Fiir die Lessonia- Arten des siullidicn TTacmiphacres giebt Verf. eine l^e-
sondcre b'intheikmg, wclche auT vorhandene oder fehlcndc Schleimuancic CTC-**^ o o o
griindet ist; Lessonia brevifoHa aus Auckland -Insehi wird als ncu l)cschricben;
llomocostriclius spiralis ist cine dcr Zonaria Turneriana schr ahnlichc Dictyo-
taccc, wddie an den wcstlichcn Kusten Neu-1 b)llands von F. INbiellcr nesammdt
wurdc; wic fiir Lessonia, so giebt Verf fiir "Myriode.sma cine Disposition der
Arten, untcr dcnen zwci neuc (M. tuberosum und jNI. calophyllum, bcidc aus
Ncu -Holland) sich befmden.
Wic bekannl, warcn die achtcn Bl.'itter der Scaberia fjanz unbckannt-
J. Agardh liatte in Analccta T. p. 115 eine ncuc Fucodium-Art (Encophora
rugulosa) aufgestcllt, welchc jetzt zur ScabcTia a!s S. rugulosa reclinet.
Die als "Reccptakcln bcschrid)cncn Organe von Encophora sind in der
Tliat die nackt gcwordcncn Thcilc des Stammcs, indcm die Blatter schon friih
gcfallcn sind; die EnLdeckun^ der Blilttcr bei den Scaberia - Arten ist sehr
wichtig und zeigt die \^ervvandtschaft von Scaberia mit Coccopliora.
Endru li wird eine ncuc Neuhollilndische C,ystophora (C. thysanoclada)
aufgestellt.
Dicsem Werke A'^ardh's ist eine farbi«fc Tafel beirrefujjt, auf wclcher die
anatomischen Details folgcndcr Ptkinzcn illustrirt werden: Ccran^ium vimineum
(fig. 1—2), Ceramium nitens (fig. 3—6), Ceramium diai)hanum (fig. 7), Ccramium
torulosum (fi^. 8), (Ceramium Dcslongchampii (fig.*)) und Ilcrpophyllum australe
(fig. b)— 14). J. B. de Toni (Gallicra, Venela).
L
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De Ton], J. B. Ucbcr einigc^ Algcii aus Japnn. (Verhandl. der Gcs.
Dcutsdi. Naturf. u. Aerztc. 66. Vers, /ii Wion 1894. p. 164. [1S95J.)
Cfr. Bcr. dcr Deutsch. Bot. r.es, 1S04. Gcncralvcrsammhnmslicrt.
Hariot, P, Lc gonro Tcnarca l^ory. (Joiirn. do Botan. 1895. p, 113.)
Vcrf. weist nach, dass die von B'ory zu den Polypen gcrcchnelc Gattung
zu den Algen gdiort und zwar zu den Melol)csieen , wo sie mit Lithophyllum
Phillippi zusammcnfrdlt. Tenarca wurdc aber ein uni 5 Jahre allerer Name fiir
diese Gattung scin. Die Synomymic dcr Bory'sdien Art wfirde dann sein
Tenarea undulosa Bory var. /9 cristata = Lithoi)hyllam cristatuui IMcnegh.,
"
var. ;1 crassa (= IMelobesia crassa TJoydV
Wille, N. Ucbcr die Rcfriichtung von NcniaHon mnltifiduni. (Vcrhandl.
der Gcs. Deutsch. Naturf. n. Aerztc. 66. Vers. 7a\ Wien 1894.
p. 178. [1895]).
Cfr. Ber. d. Deutsch. But. G<js. 1894. GeneralversaunnlunusluTt.
(S3)
V. Pilze.
Benecke. Ueber mineralische Nahrung der Pflanzcn, spcciell dcr
Pilze. (Vcrhandl. dcr Ges. Dcutsch. Naturf. u. Acrzte. 66. Vers.
zu Wicn 1894. p. 172. [1895]).
Die nothwcndigcn ElcmcntarstofTc konnen nicht durch chcniisch vcrwandte
bci der Ernahrung ersetzt wcrden.
4
Bolley, H. L. Treatment of Smut in Wheat. Treatment of Potato
Scab. (Govern. Agric. Experim. Station for North Dakota, Fargo,
Bull n. 19. 1895. April p. 125.) c. fig.
Enthalt praktische Ratlischlage zur "Bckampfung dcr beiden Pilzkrankheitcn.
Boudier, E. Description de quelques nouvelles espcces de Cham-
pignons recoltees dans les regions elevees des Alpes du Valais,
en aout 1894. (Bull, de la Soc. Myc. de France 1895. p. 27.)
c. tab.
Cortinarius (Myxaciuin) alpinus, Ganodcrma valc.siacum,Helvclla(Leptopodia)
alpcstris, Ciliaria nivalis.
Costantin, J. Revue des travaux publics sur les champignons
pendant les annecs 1891 a 1893. (Rev. gen. de Botan. 1895.
p. 139, 177.)
De Wildeman, E. Notes mycologicpies III. IV. V. (Ann. de la Soc.
beige de microsc. XVIII. 1894. p. 133. XIX. 1895. p. 57, 83.)
c. tab. 3, 1, 2.
Ellis, J. B. -and Everhartj B. M. New Species of Ustilagincae and
Uredineae. (Bull. Torr. Bot. CI 1895 p. 57.)
Ustilacjo Washiniitoiiiana auf Grasblattcrn, Entyh^iia arnicalis aiif Arnica
cordifolia, IJromyces pulclulla?; auf Silcnc (^), U. caricina auf Carcx scoparia,
Puccinia trifoliata auf Tiarclla trifoliata, P. sul)stcrilis auf Chrysopogon, P. onini-
vora auf Chrysopogon nutans, P. niagnoccia auf Aster pulchcllus, P. I*hi!i1>ertiac
auf Philibcrtia viridiHora, P. Ziziae auf Zizia cordata, P. nigt^vclata Ell. ct
Tracv auf C'vi)rus strigusus, P. Cladii Ell. et Tracy auf Cladiuni cffusuni,
P. trranulispora Ell. et Gallow. auf Allium ccrnuuni, Aecidiuni cylindricuni auf
Iliuistonia an^ustifolia. Wcnn nicht andcrs bemcrkt, sind Ellis et Evcrhart
die Autoren.
Folix, J- ittudes sur les champignons fossiles. Traduit. (Rev. mycol.
1895. p. 45.) c. tab.
Vergl. Ilcdwigia 1894 p.
Halsted, B. D. and Kelsey, J. A. Field Expriments with Fungicides.
(Turnips, Cabbage, Tomatoes, Potatoes and Beans.) (New Jersey
Agric. Coll. Experim. Stat. Bull. n. 108. 20. Febr. 1895).
Ilauptsrichlicb Schildcrun^r ^icr IMctliodik, der Sj)vcn<^ungcn und Mittheilung
dcr Pcsultatc, die je nach den an[^c\vcndctcn ]^un|^iciden verschicdcn ausficlen.
(M^
Lanzi, M, Funj^dii mangerecci e novici di Roma, descritti cd illustrati.
(Alem. della pontif. ace. dci nuov. line. X, 1895.)
Martin, Ch, E. Contribution a la flore niycologiqiie gcncvoise. (Bull,
des trav. de la Soc. Bot. de Geneve. Ann, 1892—94. VII. Geneve
1894. p. 171.)
Wcitaus dcr grosstc Theil dieses umfasseinlcn Standortsvcrzcichnisses cnt-
hrdt Af^aricincii und Polyporccii. Andcrc Griippen sind nur ncbcnbci beriick-
sichtigt wordcn. Vcrf, hat eine grossc Zahl Secrctan'schcr Artcn \viedcr5:;cfundcn
und gichl naherc Notizcn ul3er dicsclbcn.
Ncu sind: Plcurotus propcratus, Inocybc cucullata, Phlcgmacium pclma-
tosporuni, Lactarius sanfjuifluus Fr, var. yvrcus, Russula foetida, R. lutcoviridans,
R. cciaslna, Boletus fra^ili[)cs, T5. validus, 15. splendidus, R. miiiiatus, B. violaceus,
R. turbiniformis, Ilydiuun serolinum.
Molisch, H. Ueber die mineralische Nahrung der Pilze. (Verhandl.
d. Ges. Dcutsch. Naturf. u. Acrzte. 66. Vers, zu Wicn 1894. p. 171.
[1895].)
Eiscn ist fur die Ernahrunfr der Pilze noth\vcndi<^; dassclbc kann durch
Mangan, Nickel, Kobalt nicht vcrtrctcn werden. Ebcnso notlnvcndi^ ist Magne-
sium, das nicht durch andere Mctallc ersetzt werden kann. Cadmiuinsalze sind
schon in verdiinnter Losnng giftig. Calcinni ist fiir die Ernahrun<i nicht
nothwcndif^.
Pammel; L. H. Notes on a few Common fungus Diseases. (Jowa Agric,
Coll. Experim, Station, Ames, Bullet, n. 23. 1894. p. 918.
r>emerkiingcn iibcr das Auftrctcn des Cladosporium carpophihnn Thiim.
auf den Friichtcn von Prunus anicricana, \on Sphaerotheca mali (Dub.) Burr.,
Plasmopara vilicola dc By. u. Uncmula nccator (Schw.) Burr.
Recent contributions to mycology. (Agricult. Science 1894.
p. 183.)
Prunet, A, La maladic du IMuricr. (Compt. rend. 1895. CXX. n. 4.
28. Jan.)
Romell, L. Fungi novi vcl critici in Suecia Iccti. (Botan, Notis.
1895. p. 65.)
Aj^aricus (Tricholoma) lentns Post n. sp., A. (Clitocybc) cerussatus Vr,, A.
(Clit.) ihodoleucus Rom. n. sp. , A. (Clit.) inversus Kr., A. (Clit.) \'ulpccula
Kalchbr., A. (Oniphalia) pctinatus Rom. n. sp., A. (Omph.) campestris Rom. n. sp.,
A. (Flammula) ahiicola Fr., Stereum si)adiceum J^Y., St. tubcrculusum Fr., St. rufum
Fr., Corticium acerinum Pcrs., Cort. Abietis T^r., Tcichospora scminuda i^Pers.
ct de Not.) Sacc., Pyrcnopeziza Jasiones Rum. n. sp., P. pczizelloidcs Rehm
n. sp., Cenanj^ium qucrcicola Rom. n. sp., Odontotrema Pini Rom. n. sp.
Spraying Pear and Apple Orchards in 1894. (New York Agric.
Exper. Stat., Geneva, Bull. n. 84. Jan. 1895. p. 3.)
Die Mitthcilung bchandelt die Rcsultate, wclehe durch Bcsprcui^en mit
Bordcauxbriihc zur Bckampfunj^ von Fusicladium dcndriticum erzielt warden.
Ilauptsachlich ist dabei auch dcr Schaden beriJcksichtij^t, den das Besprenj^en
einiticn Obstsurten zufii^t.
(85)
Stedman, J. A. A new disease of cotton. Cotton boll-rot. (Agr. Exp.
Stat, of the Agric. and Mechan. College, Auburn. Alab. 1894.
Bull. n. 55.) c. tab.
Studer, jun, B. Beitragc zur Kenntniss der schweizerischen Pilze. b.
Wallis. (Mittheil. der naturforsch. Ges. in Bern 1895.) c. tab.
Sturgis, W. C. A provisional bibliography of the more important
works published by the U. S. Dep. of Agric. and the Agric. Experim.
Stat, of the U. S. from 1886 to 1893 inclusive, on fungous and
bacterial diseases of economic plants. (The Connectic. Agric.
Exp. Stat. Bull. n. 118. 1894.)
m
Miscellaneous notes on fungi, (18. Ann. Rep. of the Connect.
Agr. Exp. Stat. 1894. Pt, II. p. 137.
Swingle, W. T, The principal diseases of Citrons fruits now being
studied at Eustis , Elorida. (Proc. of the Americ. Assoc, f. the
Advanc. of Science. 42 Meet, held at Madison Wise. Air. 1890.o
Salem 1894. p. 260.) Auszug.
Tagnini
J
F. Seconda contribuzione alia micologia toscana. (Atti
deir Istit. Bot. di Pavia n. scr. V. 1895. p. 1.) c. tab.
Vcrf iiiebt hicr weitcrc Beitragc zur Pilztlora von Toskana uiid bcschrcibt
dabci folt^endc ncuc Arten: Didyiuclla ailanthina, Microthyriuin Michelianuni,
r^Iicrupcltis Olcae, Sphacroncma Brassicac, Pyrenochaclc Robiniac, C\'Ulho.spora
Fraxini, Sphaeropsis Ca^taneae, Dii)lodic'lIa ('.aricae, Diplodina Malvac, Rliyn-
chophoma Aliii
, llcndcrsoiiia etrascaj Eiiosporina Tritici, Coryncum Salicis,
Alternaria sirodcsmioides, Kpicocciun Mai^nnliac.
Tracy, S. M. and Earle, F. S. New species of parasitic Fungi.
(Bull. Torr. Bot, CI. 1895. p. 174.}
Puccinia notabilis auf Pluchea borealis tr), P. Paspali auf Paspaluin vir^^atuin,
F
I'stilago Crus-yalli auf Panicuni Crus-yalli, P. ornata auf Leptocliloa mucmnata,
U. touf^linensis auf Ischaenium ciliarCj V. pertusa auf Sctaria luacrochacta, U,
pustulata auf Panicum proliferum, Dimerusporium Alaynoliae auf ^la^nolia vir-
yiniana, Astcridium Illicii auf Illicium liuridanuni, Laestadia illicicola auf Illic.
florid., Sphacrella Andromcdae auf Pieris nitida, Lcmbosia anj^u^tilorinis auf
Ilex coriacea, L. prinoides auf Ilex coriac, L. illiciicola auf Illic. florid., Vcrmi-
cularia Stachvdis auf Stachvs affinis, Diplodia minuta auf Tccoma radicans, P).
Sassafras auf Sassafras, Ilendcrsonia taphrinicola auf Ouercus virginiaua, Pcsta-
lozzia Clistoniae auf Clistouia hgustrina, P. brcviaristata auf Tecoma radic,
Scolccotrichum punctulatum auf Iris pabularia, Ccrcospora llcxucsa auf Diospyros
virginiana, C. graminicola auf Phlcum pratense, C. llibisci auf Hibiscus cscu-
Icntus, C. maritima auf Croton inaritimum, C. mississippicnsis aufSmilax, Tetra-
ploa divcrgens auf Panicum ayrostidiforme.
Treatment of common diseases and Insects injurious to fruits and
vegetables. (New York Agric. Exp. Stat., Geneva, Bull. n. 86,
Febr. 1895. p. 68.) c. fig.
Es werdcu die haufiecr im Staate New -York vorkomuiendeu Krauklieitcn
geschildcrt und die Heilmittcl kurz angcgel^en
Hedwigia Bd. XXX'IV, iS<pj. 8
(86)
Ward, H. M, Action of Ii<^^hl on bacteria and fnngi. (Chcniic. News
1894. p. 228.)
Winterstein, E, Ueber Pilzccllulose. (I3cr. d. Deutscli. Bot. Ges.
1895. p. 65.)
Das w'iclitiysle Rcsultat dcr kurzcii Mitthcilunj^ ist, class s\vh in dcr Pilz-
ccllulose hr)chst wahrschcinlich Cliitin bcfnulct.
Dewevre, A. A propos d'lm genre nonvean dc Mucorinees. (Bull.
de la Soc. beige de Microsc. XXI. 1S95. p. 36.)
Carnoya stcht dcr Gattunj^ Morlierclla niilic, von dcr sic sich abcr durch
ihre Verzwcignn^ in Kopfchcn und ilire zahlrcichcn wcnigsporiycn Sporangicn
untcrschcidct. Die cinzige Art ist C. capitata (March.) Dew.
Hauptfleisch, P. Astrejitonema longispora n. g. et n. sp., cine neue
Saprolegniacee. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. 83.) c. tab.
Dcr Pil/ Icbt ini Mastdann von Tiam marus locusta. Das Myccl isl cin
schlaucharti^cr, unvcrzwci^lcr Fadcn , dcr nach cincm ^cwisscn Lan^swachs-i^^ -^ f^
thunie an seiner Siiitze lan^Michc Zcllcn aljschniirt. Dcr Zcllschlaucli cnthalL
zahlreichc Zcllkcrnc , ebcnso bcsitzen audi die Sporcn bis 6 Kcrnc , die a us
Thcilung eincr urspriinglich allcin vorhantlcncn enlstchcn. Ycrf. stcUt den Pilz
vorlaufig zu den Saprolcgniacecn, indcm cr die Sporcn mitOospnren liomologisirt.
Ob dies ricliti^ ist, kann l)ci dcr liickcnlialtcn Kcmitniss dcs ]{nt\vickclun<isgan<;cs
nicht cntschicdcn wcrdcn.
Leger, M. Rechcrchcs histologlcpies sur Ic ddvcloppemcnt des
Mucorinecs. (^Compt. rend. CXX. 1895. n. 11. 18, Marz.)
Magnus, P. Ueber die Krankheitserschcinungon , die Pcronospora
parasitica an Clieiranthus Cheiri hervorruft. (Verhandl. dcr Ges.
Deutsch. Naturf. u. Aerzte. 66, Vers, zu Wien 1894. p. 178.
[1895J.)
Cfr. Her. dcr Deutsch. Hot. Ges. 1894. General versanuuhuu^shcft.
Sipiere, L. l)u nuldew. Son traitcment par un prorede nouv(\'ui
:
le lysolagc. (Conii)t. rend. 1895. CXX. n. 4. 28. Jan.)
Magnus, P. Seit wann ist dcr Maisbrand (Ustilago Maydis) in Wiltd-
deutschland? (Ueutsch. bot. Monatsschr. XIII. 1895. p. 49.)
PrillieUX, E, Le Charbon du Sorgho, Ustilago Sorghi (I^k.) Passer.
(^Bull. de la Soc. Bot. de France 1895. p. 36.) c. fig.
Vcrf. studirt die anatomlschcu Verhiiltnissc von I'stilago Sorj^hi. Dcr
Pilz bcfiUIt die Fruchtknutcn und bildct seine Sporcn in ihncn aus. Iloclist
merkwiirdig ist, dass sich im Tnnern des CJvars cine Coiuimlla befindit, die
al)cr nicht, wie bci II. Tlydro]>ipcris, aus Pil/gcwcbc, sondern aus ricvvebe von
Sur *fhum bcstcht. Dass die Einu irkunt: des Pilzcs cine sole lie Gewcbc-
u uchcrun»r vcranlasst , ist cine huchst aurfallitic und berncrkcnsuerthc l^r-
schcinunCT.
(87)
Amelung, H. Eine Anrcgung 7mv Chainpignonziicht. (Gartenflora
1895. p. 14.)
— Die Cultiir des Champignons in Cementfassern. (1. c. p. 173.)
Bresadola, G. Sul Lactarius sanguifluus Paulet. (Bull, della Soc.
Bot. Ital. 1895. p. 35.)
Vcrf. wcist (lie Iilcntit'lt von Lact. sanj^uitluus Paulet und L. s. Hres. nach.
Ciurlo, L. R. Suir Agaricina. (Atti dcUa Soc. ligust. di sc. nat.
e gcogr. VI. 1895. fasc. 1.)
Clinton, G. P. Relationship of Cacoma nitons and Puccinia Pcckiana.
The Botan. Gaz. 1895. p. 116.
Vcrf. hcstatij^t die Resultate Tran/schcrs. (Ilcdwi^ia 1893. p. 257.)
De Seynes, J. L'iconographic niycologique dc Delile. (Bull, de la
Soc. Bot. de France 1895. p. 45.)
Vcrf. niacht naherc JMittheilunycn lihcr ein in Montpcllicr aufbewahrtes,
bishcr noch niclit vollstandifr vcroflTentUchtes Tafchvcrk, in dem auf 500 Tafcln
cine grosse Zahl von Pilzcn aus dcr Mora RIonli>elliers abgebildct sind.
Dietelj P. Bcmcrkungcn iibcr einige Rostpilzc. Mittheil. d. Thuring.
Botan, Vercins. Ncue Folgc. Mft. V. 1894. p. 45.
Puccinia major n. sp. auf Crcpis paludosa. Puce, acgra Grove -= P. Violac.
CaeouKL auf l^uphorbia dulcis mit dcr Mclampsora auf dcrsclbcn Ptianze zu-
sanimcniich(")rcnd.
— New North American Uredineae. (Erythca 1895. p. 77.)
Bcschrcibung folgender neuer Artcn: Accidiuni Plasdalcanuni auf Crataegus
rivularis u. Amelancliier alnifolia; Aec. Toncllac auf C'ollinsia tonella; Uroniyccs
SucksdortTii auf Silene oregana; U. atcrrimus auf Allium unifolium; Puccinia
Dichelostcnnnac auf Dichelostemma coii'jestum; P. Parkcrae auf Riber lacu^trc
;
P. Wulfcniae auf Wulfcnia cordata ; P. amphispilusa auf Polygonum sp. ; W
mirifica auf Porrichia frutcsccns; P. graniinclla ^Spcg.) auf !>tipa emincns ; Panic!
Diet. aufPanicum virgatum; P. subnitcus Diet, auf Disticlilys spicata; 1*. ads])crsa
auf einem Grase; V. effusa auf \'iola l()l)ata. Wenn nicht andcrs bemerkt, sind
D ctel et TIarkness Autoren.
— Uebcr Fredinecn, deren Aecidien die Fahigkeit haben, sich selbst
zu reproduciren. (Vcrhandl. d. Gcs. Dcutsch. Naturf. u. Aerzte.
66. Vers, zu Wien 1894. p. 169. [1895]).
Dass Aecidiosporcn wicdcr Aecidien erzcugen , wurde vom Verf. nach-
m
gcwicscn auf expcrimcntellem Wcge fur Uroniyccs Ervi, U. Behenis, U. Scrophu-
lariae n. Puccinia Senecionis, von Barclay fi'ir From. Cumilnghamianus.
Dietrich, E. Die Hausschwammfrage vom bautcchnischen Stand])unkte.
Berlin (J. Bohne) 1895. Pr. 0,75 M.
Farlow, W. G, Note on Agaricus amygdalinus Curt. (Proc. of the
Boston Soc. of Nat. Hist. XXVI. 1894. May. p. 356.)
Verf. welst nach, dass Agaricus amygdalinus CurL. (nahe verwandt mit A.
campcstris) identisch ist mit A. fabaceus Berk.
8
(8S)
Ferry, R. Notes sur qu(^l(|iies espcces des Vosges. (Rev. mycol.
1895. p. 71.)
Beob.'irlUun^^cn iihcr HrcfcKliii inaxiiiia, Mcrulius larrymans auf F.riU
,
IMcu-
rotus nitliilans, rulyporus Schwcinit/ii.
Galloway^ B, T. Observations on a nisi affecting the leaves of the
Jersey or Scrub Pine. (Proc. of the Americ. Assoc, f. the Advanc.
of Science. 42. Meet, held at Madison Wise. Aug. 1893. Salem
1894. i>. 262.) Auszug.
Dcv Rust wnrdr duich ("olcosporium vcrursacht.
Results of some recent works on Rust of Wheat (I. c. p. 262).
Auszug.
Geneau de Lamarliere. Aureobasidium Vitis. (Rev. mycol. 1895.
p. 54.) c. tab.
Auszuy aiis einer Arl)cit dcs \'crf.
Istvanffi, G, Franciscus van Sterbeeck : Thealrum fungorum off lict
tooneel der Campernoelien 1675. C/imii memkaja ^s a Clasius
Magyarazok, megvild gitva a Lcydeni Clushis Codekszel, (Termeszetr.
Fiizet. XVII. 1894. p. 137.)
De rebus Sterbeeckii. ^Botan. Centralbl. LXI. 1895. p. 426.)
Kitley, A, Our edible fungi (The Card. Chron. 3ser. XVII. 1895. p. 274).
Magnus, P. Zur weiteren Verbreitung zweier eingewanderter Pllanzcn
in Siidtyrok (Oesterr. Botan. Zeitsclu". 1895. p. 17.
VeiT. Icitct das Wcitervordringcn von ICuphorhia rreslii in Sudtyrol von
ciucr iKiun EinschleppTin^ der IMlanzc airs Nordamcrika ab , womit dann audi
dcr (Jrotnyccs Euphorbiac C. ct 1*. cin^cschlcppt vvordcn ware.
Marteili, U. A proposito del Lactarius sanguifluus Paulet. (Bull.
dcUa Soc. Bot. Ital. 1895. [Proc. verb.] p. 38.)
Martclli zucifclt. die Idcnt iticirun^^ l>rcsadoIas (Lactarius sanyuilluus Paulet
-- L. s. IJrcs.) an.
Nypels, N. La presence d'organes sexuels chez les Uredinces. (Bull,
de la Soc. beige de microsc. XXI. 1895. p. 70.)
Patouillard, N- Le genre Lopharia Kalch. (Bull de la Soc. M)C.
de France 1895. p. 13.) c. tab.
Vcrf. wcist nach, dass die Massce'schc Gattung Tluvaitcsiclla niit T.upharia
zusammenfallt. Kr stcllt die (iatlun^f in die Nidic von Claduderris nnJ unlcr-
scheidet die beiden bishcr bekannten Arlen: L. lirellusa Kalchbr. et Mac Ow.
und L. mirabili.s (Pjcrk.) Pat.
Poppendorf, G. Unsere wichtigsten essbaren Pilze. (Natur u. Ilaus
1895.) Sej)arat erschienen bei R. Oppenheim, Berlin 1895 mit
12 Abbild. Pr. M. 0,30.
(89)
Stdrmer, C. Om en art af slacgtcn Urcdinopsis P. iMagn. paa
Striithioptcris germanica. (Botan. Notis. 1895. p. 81.
j
Urcdinopsis Struthiopteridis Sturm.
Van Bambeke, Ch, Note sur une forme monstrueuse dc Ganoderma
lucidum Leys. (Dodonaea VII. 1895. p. 94.)
Voglino, P- Ricerche intorno alT azione della lumache e dci rospi
ncllo sviluppo di alcuni Agaricini. (Niiov. Giorn. Bot. Ital. 1895.
p. 181.)
V^Uillemin, P. Sur les Uredos du Puccinia Thesii Duby. (Bull, de
la Soc. Myc. de France 1895. p. 25.)
Als cincii Unterschied zwischen Puccinia Dcsvauxii und Thesii hattc Verf.
aufgcstcllt, dass bei erstcrer L'^redo- und Tclcutusporcn in dcmsclbcn Concep-
taculuni cntstunden, l)ci letzterer nicht. Auf Grund von weitcrcni Material
konntc cr jetzt constatircn, dass auch bei P. Thesii beide Sporcnformen in
demsclbcn Conceptaculum gcbildet werden.
Sur une maladie des Agarics, produite par une association para-
sitaire. (Bull, de la Soc, I\Iyc. de France 1895. p. 16.)
Trichuloma terrcuni /cigtc sich von cincr Krankhcit befallen, die sich in
eigcnartigcn Missbikhinyen kund gab. Als Ursache konnte Mycogone rosea
nachgcwiesen wcrdcn
, ein Pilz , dor auch den Champignonculturcn gefahrlich
wird, Merkwlirdig war nun, dass ncben dicsein Schmarotzer sich stets ein
Pactcriuni fand, das das i lutHcisch zum Faulcn Ijrachtc. Dasselbe dringt be-
reits in die ganz jungcn Fruchtkurpcr dcs Tricliolonia zu den Ocffnungen ein,
welche die Hyphen dcr Mycogone l:)()hrcn. Aus der steten Vergesellschaftung
beidcr Orfranismcn Hisst sich fast eine ^ewisse Bezichung beider zu einander
verniT^then.
Wegener, H. Zur Pilzflora der Rostocker Unigebung. (Archiv des
Ver, der Freunde der Naturgesch. in IVIecklenhurg 48. Jahr [1894]
2. Abth. 1895. p. 117.)
Verf. giebt cine Aufzahlung von 223 grosscrcn Pilzen (Pasidiomyccten), die
cr bei Rustock bcul)achtet hat. Von Wichtigkeit sind nicht bios die Stand-
ortsnotizen
,
sondern vor allem die Angabcn liber Sporen- und Cystidengrussc.
Nanientlich den Cvstiden hat mit Recht dcr Verf. eine grcKSsere Aufmerksam-
keit geschenkt.
Aderhold, R. Literarische Berichtigung zu dcm Aufsatze iiber die
Perithecienform von P\isicladium dendriticum Wallr. (Ber. der
Deutsch. Bot. Ges. 1895 p. 54.)
Beactl^ S. A. Some observations on the life -history of Plowrightia
morbosa (Schw.) Sacc. (Ann. Rep. of the New-York Agr. Exp.
St. Geneva 1893. p. 686) 1894.
Berlese
,
A. N. Tcones fungorum ad usuni syllogis Saccardianae
acconiodatae. vol, 11. Fasc. I. Sphaeriaceae, Dictyosporae. 45 farb*
Taf. Berlin (R. Friedlander & Sohn) 1895. Pr. 24 M.
(90)
Chatin, A. Trutfe (Domalan) dc Sinyrnc. (Bull, do la Soc. But. dc
France 1895. p. 30.)
Vcrf. tluilt ciniyc Hrobachlun<^cn iilicr die Slaiuloi tvrrlialtnissc vonTciTczia
Lconis mil, nach Anf^ahcn eiiu\s Sinyinacr r,c'k'lirtcn. Danarh ist die Trfirfcl
kalklicbend, ihrc N;thrpnanze, TTclianthnnum <;utlatiiiii
,
abcr kicsclhcwohiu nd.
Rride zusrmnu'n kiMiiicn dcslialh nur dort ve^ctirrTi, wo von kcinciii dcr Ixiikn
nodcnbcstandthcilc cin Ucl.tciuiaa.ss vorlKindcn ist.
Dumee. Note sur riIyi)oniyccs latcritius. (Bull, dc hi Soc. Myc.
de France 1895. p. 30,) c. tab.
Vcri. vciinuthcl niplocladiiim niiiuis Hon. als Conidicnform von Ilyponiyces
latcritius.
Frank
J
B, Die noutMi deutschen Getreidepil/e. (Ber. d. Deutsch.
Bot. Gcs. 1895. p. 61.)
Vcrf. fiihrt die in den Ictztcn Jahrcn in Dcutschlantl als ncu bc(^baclitclLn,
GctrcidckranklKilc n crrct^cndcn Pilzc auf: Ln>t<isphacria iK'rpotiiclioidts dc
Not., S].hacrclki l)asir()la n. sp., Opliiuljolus luipotricluLs Sacc, LLptu^phacria
Tiitiri Pass., Sphacrclla cxitialis Morini, Scptoria graniiniun Dcsni., ?. yliunaium
Tcrs,, S. nrio.siana M(irini, S. Avenae n. sj)., Ascochyla ^raminicola Sacc, Plioina
Hcnnel)cr'^ii Kiihn.
Hartwich, C. Uehor das iMuttcnkorn vonMdinia cocrulea. '^Scliwcizcr.
WocheiLsclu'. f. Cheni. u. Bharui. 1895. n. 2.)
4
Leclerc du Sablon. Fur unc maladic du FMatane. (Rev. inyeol.
1895, p. 57.) c. tab.
Auszug aus cincr 1S92 crschicncncn Arbeit dcs Vcrf
Liibsdorf, W, Zur Pilzflora r^locklcnburgs. (Archiv dcs Vereins d.
b'rounde der Natur^csch. in Mccklcnl)urg. 48. Jahr. (1894k 1. Abth.
1894. p. 39.)
Vcrf. bcliandelt in dicser \rl)eil die Kxoasccen und ryrcnoinycetcn. Es
sind 10 Vertretcr dcr Gattun^f l^xoasrus und 3')(> aus alien Gru[.pen dcr
Pyrcnotnyeeten an«^ef(ilnt. Danaeh ist die Pilztlora dcs Landcs cine selir rcich-
halti<:c und vcrdient noch weitcrc l>eaehtunc. Die Standorts- und Sul).strat-
an^abcn siml sehr ausfiihrlicli.
Massee, G. A Revision of the Genus Cordycc[)s. (Annals of Botany,
Vol. IX. March. 1895.) c. tab. 2.
Vcrfasser ^icbt cine kritischc Zusannnen.stellun^ der Tnscktcn bewohnenden
Cordyeeps- Arten und Ijeseln eibt zahlreielic bisher sehr uian^elliafl In kanntc
Spceies ausfiihrlielicr. — Tin Ganzen werden u'J Species auf^ezahll, von denen
27 in der alten, 29 in i\ev nencn Welt vorkoinmen. l^uropa ist mil S, Asien
rnit 5, Afrika nur niit 1, Australasicn mil d, Ost-hidien mil 2, Nord-Amerika mil 9,
Siid-Amerika mil S, West-lndicn mil 4 Arten vcrlreten. C. clavcolata; C. myr-
mecopliila, C. ent(^morrhiza, C. militaris, C. Sphin<^um, C. armcniaea sind der
alten luul neucn Welt <^emcinsani. Ncu ist C. velutipes ^lass. — Ab^cbildct
werden C. Tlenelayac INfass,, C. jialustris Perk., C. flavella R. et C, C. raloccroides
Jk el C, C. typhulaeformis Ik el Cooke. (\ falcala Ik, C. bieephala Ik; C. sinensis
P., r armeniaca B., C. Parnesii Tluvait., C, aeicularis Rav., C. dipteriycna R. el Rr.,
C. Hiis^eiii var. nenjcela Mass., (". Barberi (iiard, C. isarioides Curt., C. slylo-
pliora P. el Pr. — Kin Synonymen
-Register , sowic ein Verzciclmiss dcr von
den ein/ilnen ArttMi bewoluiten Inseklen-Gattun*:en ist bei^^efn<:t.
(91)
Schwarz, F. Die Erkrankung dcr Kicfcrn durch Cenangium Abictis,
Bcitrag zur Gcschichte eincr Pilzepidemic. Jena (G. Fischer) 1895.
c. tab 2. Pr. M. 5.
Woronin, M. Die Sclcroticnkrankheit der gemeinen Traubcnkirschc
iind dcr Ebcrcsche. (Mem. de I'Acad. Imp. des Scicnc. de St.
Pctcrsbourg. 8. ser. II. n. 1. 1895.) c. tab. 5.
Die 1)cidcn in der vorlicgcnden Arl)cit ilncm Entwickcliingsyan^ nach ^c-
schildcrten VW/.c sind cinandcr sehr ahnlich, so dass Woronin fast ^cncigt ist,
sic fiir Varictatcn ein uiid dersclben Art zu hallcn. Sclerotinia Padi auf Prunus
Padus 1)ildct yleich nach der Schnccschniclze aiis den niuniificirten Fruchten
die A[)()tliecien aus. Tn N.'ihrlosun^en aus<^esaote Ascosporen bildeten an der
Spore odor an dem Kcimschlauch die auch bci den friihcr untcrsuchten Arten
ficfundenen kicinen rundcn C<^nidicn. Auf dcr Xahrptlanze ^elit das l-^.indringen
des Keinisehlauehes auf der IJIattuntcrseite vor sich. Untcr dcr Cuticiila, die
schliesslich rcisst, entstehen dann an l)uscheli^ ^^ehriuften Mycelabten die reihen-
Aveise ^cliildeten Conidien I'Chlamvdosporcn). Dieselben wcrtlcn ebenfalls durcli
Disjunctoren von der l)ekannten Doppelkei^elform yetrennt. Die Cunidien
kommen auf die \arbe, anastomosiren hier zu nichreren und trcibcn dann einen
*
einziscn dieken Keiinschlauch durch den Griffelkanal zum Ovulum hinab.
Diese Anastoniosinni<^ ' deutct Woronin yanz richtig dahin, dass cine Conidie
allcin niclit ini Slandc scin wiirde, eincn so langen Kcimschlauch zu trcibcn,
sondcrn (hiss erst das Zusamnicnwirken luclnerer dies erm()alicht. Tn dem bc-
fruchtcten Ovukun ;^cht dann die Entwickehiny wciter, die scliliesslich zur
Pildung des Sclerotiums fidirt.
Sclcrotinia Aucupariae untersclicidct sich von dem vorstchenden Pilz nur
durch <^crin;^cre Wachsthunisintcnsitat und kleincrc Keproductionsoryane.
Am Schhiss yiebt Verf. der Vernuithun^f Ausdruck, dass wir es bei ^^e-
wissen Selerotinien niit I'^^rmcn zu thun hattcn, wclclie sich erst alhnahlich
ihrer Nahrpllanze anpassten, so z. H. Sck Aucupariae auf Prunus Padus als Scl.
Peidi, Scl. Pad! auf Prunis Cerasus als Sck Ccrasi (ohne Ascus- und Conidien-
friichte), S. Petukae auf Alnus ^dutinosa als Sck Ahii ^ohne Ascusfrlichte;. Die
bisher bekannten Selerotinien werdcn in .'^ Abthcilun<;en einyetheilt : 1. in solche,
welchc iliren Entwickelungsnan^ auf dcrselbcn Ptlanze durchmachen und Conidicn
und Askcn bildcn iSck Padi, Urnuki etc.). 2. Vim 1. nur durch das Fehlen der
Conifhen vcrschieden (Sck Petulae). 3. Die Conidicn cntwickeln sich auf eincr
andcrcn Nahrptlanze wie die Askcn (llcterocie, z. P. bei Sck hetcroica und
Rhudodcndri).
Arnold
J
F. Lichenologische Fragmcnte 34. (Oesterr. Bot. Zeitschr.
1895. p. 60, 106, 146.) c. tab.
Dcr Verf. fiihrt zucrst eini<re Flechten auf, welche auf dem Thallus anderer
Flechten sich zufalUg angesiedelt hattcn. \n den folyenden Abschnittcn werden
Erganzun^en zu den fruhercn Parasitenverzeichnisscn (Fk)ra 1874, 77, 81) gegeben.
Die Tafcl bringt die AbbilJung der Sporcn einiger Arten.
Blomberg, 0, G. Bidrag till kanncdomcn om lafvarnas utbredning
m. m. i Skandinavien. (Botaniska Notis. 1895. p. 89.)
Verf. stellt hier die auf seinen ausgedchntcn Excursionen gemachten
Lichenenfunde zusammen und licfert damit einen intercssanten Beitrag zur
PHanzengcographie Skandinaviens.
(92)
Hasse, H. E, ' Lichens of the vicinity of Los Angeles I. (Erytliea III.
.1895. p. 4L)
Hue. Lichens recoltes a Vire
,
h Mortain et an Mont-Saint-Michel.
(Bull. Soc. Linn, de Nonnandie 4 ser. VIII. LS94. p. 286.J
— Lichens de Californie, recoltes par M. Liquet. (Journ. de Botan.
1895. p. lOS.)
Im Ganzcn 27 Nummcrn, zuni ^rosstcu Thcil Strauch- und lilaUtlechttMi.
Miiller, J, Lichenes sikkinicnscs a reverend. Stevens in montihns
Sikkini, Tndiae Orientalis, lecti. (Bull, de IMIerb. Boiss. 1895. p. 194.)
Ini Gan/en !'_* Artcn, darunlcr ncii PatcUaria sikkimcnsis Miill. Avg.
Sandstede, H, Beitrage zu einer Lichenrndora des nordwestdeutschrn
Tieflandes. (2. Nnchtr.) (Abhdl. herausg. voni Naturwiss. Ver. zu
Bremen. XIII. 1895. lift. 2 p. 313.)
Allescher, A. Diagnosen dcr in der IV. Centuric dcr FunL[i bavarici
exsiccati ausgegebencn neuen Arten. (Allgein. Botan. Zeitschr. I.
1895. p. 25, 57, 73.)
r>cscliritl>cn \verdcn Pliyllosticla Fcrsonatac, Plioina I'opuli nigrac , V.
Trachclii, T'. Scrratulac, nothiorclhi Pini silvcstris, Mclanconium Salici-s, Kanmlaria
Stachydis alpinac, l^^usicladiiun Schnalilianum, l'\isarinm zu Xcctria Magnusiaiia,
Myxcsporium \'ilnii-iii. (Vcr^l. TTcdwi^da 1S04. p. |l07]).
4
Berlese, A. N. Premiere contribution a Tetude de la morphologic
et de la biologic de Cladosporium ct Dematium. (Bull, de la Soc.
Myc. de France 1895. p. 34.) c. tab. 6.
Einc sclir aiisfiihrlichc Studio libtT (ladosporiiini nnd Dematium. I's sci
daraiis nnr wcnigcs kurz liciv()r^ch()l)cn : Cladosporium hcrl)arun] ist cine ab-
gelcitctc I'orm von Hormodcndron cladosporioidcs, das seine \'crz\vci;^un^cn und
Conidicn verlorcn hat. Es stcllt cinen Misclnnasch vcrschicdcncr Fomicn dar,
die alle nahc vciuandl mit cinandir sind, s\ch alur in den weitcrcn b^rnrli-
ficationen (Pyknidtn) unlcrschcidcn. Die Vei'srhitHJcnlK it ini Wachstlium, Aus-
sehen etc. ist U di^Iicli durch die Natur des .Substrates l)cdiniit.
DaDrmatium haufig mit Cladosporium ver^cscllschaftet ist, so pruitc \'erf.
die Eia^^e, ob l^cide Pilzc in 'lenetischcm Zusammcnliau'^ stchen. Zahlreichc
Culturvcrsuelie mit beiden ril/eii fiihren ihn da/u, diese Frage zu verneinen.
Boulanger, E. Sur le polymorphismc du genre Sporotrichum. (Rev.
gen. de Botan. 1895. p. 97, 166.1 c. tab. 4.
Verf. cultivirtc das Sporotrichum vcllcrcum. Anf lliissigcn Xahnucihcn erhieh
er nur Conidienfructitlcation. Weun cr al)er the ConitHen auf fcstc Nahrmcdien
iil)ertru<;, so l)ekam er eine coremienartij^c Eruchtform das Gra]fhium eumorphuni.
Aus dcm Sp(u-otrichum lasst sich nun aueh die Askenfructification auT festen
Sul)straten ziehen
,
das Cliaetomiuni eunieulorum. P.emcrkenswerth ist , dass
aus dcun Clraphium nie direct das Cliaelomium hervoivjeht, sondern imnuT nur
aus l)eiden eryt das Sporotricluun, aus deni si(di daiui wiedcr hcide I''nrmen
unter bc'stiuiuitcn P)e(bn<:un<icn zielum lassen. Die vorsichtiL^c Art dcrVcrsuchs-
anstelluny, sowie die Zcichnun^cn lassen einen Zweitel an dem Zusammcnhatitr
der o l*il/e niclit zu.
(93)
Fautrey, F. et Lambotte, Espcces ou formes nouvelles de la cote-
d'or. (Rev. mycol. 1895. p. 69.) c. tab.
Chalara longipcs (Pr.) Ckc. f. austriaca Fautr., Coniotyriuin conorum
Sarr. ct Roum. f. ligni Fautr., Cucurbitaria Al)rotani Fautr., Dii)lodina TIclianthi
Fautr., TTclicosporium spcctabilc Fautr. ct Lamb., Lcptosphaeria Junipcri Fautr.,
Leptothyrium palustre Fautr., Macrusporium truncatum Lamb, et Fautr., Fcsta-
lozzina Rollandi Fautr., Ramularia curvula I'autr.. Sporotrichum fossaium Fautr.
Jacobasch, E. Der Schneepilz, Lanosa nivalis, als Ursachc des Aus-
winterns des Getreides iind des Rasens (Gartcnflora 1895. p. 224).
Jorgensen, A, Der Urspmng der Weinliefcn. (Centralbl. f. Bact. u.
Par. 2. Abth. I. 1895. p. 321.)
Ankniipfend an einc kurzc friihcre Mitthcilung brinyt Vcrf. jct/t Naheres
iibcr den Zusammenhang der Weinhefen mit Schimmrlpilzen. Die l'ntei\suchungen
wurdcn hauptsachlich auf dcm naturlichen Substrat, den Traubcn, aus«fcfuhrt
und die Versuchc durch Rcinculturcn der betrcfTcndcn Organismcn wcitur aus-
<Tcdchnt. Es ercjab sich nun Foltrendcs : Die auf den Traubcn auftrctcndcn& o t^
Dematiuni- beziehungsweise Chalara-artigen Schimmelpiize entwickeln durch cine
Reihe von allmahlichcn Uebcrganysfornien /uletzt Vegetationen, wclche l)isher
unter dem Namen Saccharomyces ellipsoideus, der eigentlichen Weinhefe, be-
schriebcn wurden. Sollte sich diesc Entdeckung bestatigcn, so ware damit der
P.eweis geliefert, dass die Saccharomyceten nur Entwicklungsglieder anderer
Filze sind.
Juhler, J. J. Ucbcr die rm])ildung des Aspergillus Oryzae in einen
Saccharomyceten. (Centralbl. f. Bact. u. Far. 2. Abth. I. 1895.
p. 326.)
Verf. untersuchte die Ilefe, welche bei der japanischcn l^ier1)rauerei
einc Rolle spielt. Als Ausgangspunkt fur die TTefezuchtung dient cin griines
Pulver, Tane-Koji, das 3 Pilze enthalt, Aniylomyces Rouxii, einen :\hicor und
Asnennlkis Orvzae. \un diesen zei^te sich nur der letztere als Gahrungscneger.
Fiir gewohnUch kcimten die Conidien des Aspergillus vegetativ aus; wenn aL>er
dasSubstrat bcsonders starkehaltig war, so anderten die al)gefal!encn und unter-
gesunkenen Conidien das Ausschen. Sic wurden mehr kanglich, glatt, <hn-ch-
siclitig und zeigten alle Figenthumlichkeiten der Saccharomyceten. Hislur ist
es noeli nicht gelungen, umgekehrt aus der llefc den Aspergillus zu ziehen.
Koch, A. Jahresbericht iiber die Fortschiitte in der I.ehre von den
Gahrungsorganisnicn. IV. 1893. 312 pag. 1895. Braunschweig
(H. Bruhn). IM. 9.60.
Magnus, P. Zur Epheukrank-heit. (Gartenflora 1895. p. 21.)
Weitere Mittheilungcn liber die Epheukrankheit (1. c. p. 41).
Verf. berichtet, dass er auf erkranktem Ephcu Vcrmicularia trichella ]''r.und
riiyllosticta Hederae Sacc. et Roum. gefunden habe.
Pammel, L. H. Further notes on Cladosporium carpophihim. (Proc.
of the Jowa Acad, of Science I. 1894. p. 92.)
Potato Scab and its prevention. (Jowa Agric. Coll. Experim.
Stat., Ames, Bull. n. 27. 1895. p. ]20.)
(94)
Vcrf. l)criclitct liauptsachlich iibcr F\i)crimcnte zur rckanipfiing dcr
Oof^pora scabies Tliaxt. Mchrcrc Tabcllen ^cl)cn fiber die Wirkun^ der cinzelnen
Funt^icidt n Aiiskunft. Alltiemeinc Fol^enin^cn liessen sich aus den bisheiitirn
Exi)erimenten noch nicht /iehen , wcil die \'ersuchsreihen /u wenig Uebcr-
einstinimiuiti zeigtcn.
Pammelj L. H. Powdery mildew of the apple. (Proc. of tlic Jow^a Acad.
of Sc. I. 1894. p. 92.)
Prillieux et Delacroix; Sur unc maladic de la Canne a sucre pro-
duitc par Ic Coniotliyrium inelasi)oruni (Berk.) Sacc. (Bull, de la
Soc. r^Iyc. de France 1895. p. 75.) c. tab.
Verf. Linlersiichen cine KrankheiL des Zuckerrohrs, die sicli in Guiniiiiriuss
au.s.scrl. Tn Mauritius isl durch dicselbe l>ereits cin tirossor Srliadeii an<:erichtet
wordeu. r»ie Ursache der Erkrankuu'^ isl das Coniothyrium melasi)orum. I^ie
Verb cultivirteu dcu Pilz lan^ere Zeit utul kemnlcn das Vorliandensein vun
Cldaniydosporcn festslellen.
Rolfs, P. H. A Sclerotiuni Disease of Plants. (Proc. of the Anieric.
Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. Meet, lield at Madisoii Wise.
Aug. 1893. Salem 1894. p. 260.) Auszui:.
SanfellCe, F. Contribution a la morpbologie et h la biologic des
blastoniycctes c]ui se dev(^loppcnt dans les sues de divers fruits.
(Ann. de Microgn 1894. n. 10.)
— r
Smith, E, F. Two new and destructive diseases of Cucurbits. l.The
Muskmclon Alternaria. 2. A bacterial disease of Cucumbers, Can-
taloupes and Squashes. iProc. of the Amcric. Assoc, f. tlie Ad-
vanc. of Science. 42. Meet, held at Madison Wise. Aug. 1893.
Salem 1894. p. 258.) Auszug.
I>ie erstc I\rankheit, vernrsacht vou einer Alternaria, trat auf Mek^ien auf.
Die zweite, hr)chsl wahrscheinlich dureli llacterien vcrursachle, betiel verschic-
denc Cucurbitaceen.
Sorauer, P. Einige liemerkungen zu den von Ilerrn Professor Magnus
gegebenen Mittheilungen iiber einc b-pheukrankheit. (Gartenllora
1895. p. 186.)
\'eif. ^iel)t an, dass dcr von ilnu beol^aelULlc Eplieupilz eiiie riioma sei.
Sturgis, W. C. Scab upon Turnips. (10. Ann. Rep. of the Connect.
Agr. Kxp. Stat, 1894. Pt. IL p. 126.) c. tab.
Trabut, L. Sur un Penicillium vegt'tant dans des solutions concen-
trees de Sulfate dc Cuivre. (Pnill. de la Soc. Pot. de France
1895. p. 33.)
\'erf. beobachtelc \n T\upfersuiratl()sunt^ das Mycil eines Penirilliums
,
(kis
er ?. cupri(Mini nennt. Der Pilz vegetirle 1>is /u cincr Concentration von 9,5
l\u])f('rsuirat auf 100 Wasscr.
Vuiilemin
,
T. Sur la structure et les affinites des Microsporon,
(Compt. rend. CXX. 1895. n. 10. 11. Marz.)
(95)
Wehmer, C. Aspergillus Oryzae, dcr Pilz der jai)anischcn Sakc-
Braucrei. (Centralbl. f Bact. u. Paras. 2. Abt. T. 1895. p. 150,
209.) c. tab.
Verf. untcrsucht cJcmi l"*!!/ naher und beschrcibt in sehr ausfi'ihiiichcr
Wcise die Conidicntraycr und das Myccl. Dadurch wird cs m(")ylich, eine
L'cnauc Diafinose des Pilzcs zii iicbcn. Am Schluss tlicilt Ycrf. noch einige
bcubachtun^^cn ul)cr das Wachsthum l)(ji vcrschicdcncn Tcnipcraturcn und iibcr
die Keimfahiykcit der Sporen niit.
VI. Moose.
Brittorij Elizab. G. A revision of the genus rhysconiitrium. (Proc.
of the Anieric. Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. Meet, held
at Madison Wise. Aug. 1893. Salem 1894. p. 261.) Auszug.
A revision of the genus Scoulcria with description of one new
species. (Bull. Torr. Bot. CI. 1895. p. 36.) c. tab,
Verfasscrin giel^t cine kurzc Geschichtc der Gattung und bchandcll dann
r
die beidcn Artcn S. aquatica Hook, und S. niarginata n. sp.
Contributions to American Bryology IX. (Bull Torr. Bot.
Club. 1895, p. 62.) c. tab. 3.
1. The Systematic position of riiyscoinitrella i)atcns. Lindbcry hatte
dieses ^loos /u Aphanorhcgma *^ezogen , was nicht statthaft ist. — 2, On a
Hybrid growing with Aphanurhcgma serrata. ]n Drumniond's Mosses ofSoutliern
States n. 20 1)cfandcn sicli einige abweichende Excmi)larc, dcrcn rntcrsucliung
die Bastardnatur ergab. ALs Eltern sind iVphanorhcgina scrrata i' und Fhys-
comitriuni turl)inatuni c5 angegebcn, die P>estimniung des Ictzteren INIuoscs ist
rber nicht ganz sicher. — 3. On a European HylTid of Physcomitrella patens.
rhyscomitrella Hampei Limpr. ==- Ph. jjatens X sphacricum.
Conti, P. Notes bryologiques sur le Tessin. (Rev. bryol. 1895.
p. 25.)
Liste der aufgcfundcnen Arten.
Dusen^ P. Uebcr die Ausstreuung der Sporen bei den Arten der
Moosgattung Calymperes. (Botan. Notiser 1895 p. 41.) c. fig.
Die llaul)e schliesst l^ekanntlich bei ralympercs die Kapsel volhg ein und
ffillt nicht ah. Um die Ausstreuung der Sporen zu ennogliclien , l)ekonHnt sic
im obercn Thcil 4 — 6 Lan^srissc. Der Deckel wird durch die nicht abfallende
ITaube festgehaltcn ; bei trockcnem Wetter zieht sich die Kapsel zusanmien,
der Deckel, der von der Ilaube festgehalten wird, entfernt sich von der
Mundung und die Sporen k()nnen zu tlen L.tngsrissen der Ilaubc ausfallen.
Bei feuchleni Wetter dchnt sich die Kapsel aus, der Deckel wird Test auf die
Miindung gepresst und hindert so das Austreten dcr Sj^orcn.
Bryologiska notiser fran OestergtUland. (1. c. p. 43.)
Inoue, T. Ilepaticae of Tosa. (The Tokio Botanical Magazine 1895.
p. 134.) Japan.
Im Ganzcn 9 Artcn auftiezahlt.
(96)
Kennedy, G. G, Buxbaumia aphylla L. (Bull. Torr. Bol. CI. 1895
p. 50.
IJcricht iibcr cincn Fund Jes Mooscs.
Kindberg, N. C, Note sur les Archidiacees. (Rev. bryol. 1895. p. 23.)
Archidium lirid. IIaul)C nidimcntar uiid unreyclinassig, ^latt. Bliittcr ylntt
und mit Ncrv. Spurcn ^latt.
Xanomitrium T.indl>. IL'iubc sehr kicin, ^locki^^'-inutzenfoiinig, zcrschlitzt,
^latt; Blatter glatl und ncivcnlos. Spurcn liockerig. (N. tcnerum [Rruch] Lindh,,
N. Austini [Sull.] Kindb., N. synoicum [Aust.j Kindb.)
Kphcmcridiuin Kindb. n. g. llaubc mimkstcns > 3 dcr Kapscl bedcckcnd,
tjlockij^r, Inciniat, papillos. Blatter papillos-dornig. .Sporcn hockcritr. (E. papil-
losum [Aust.j Kindb., K. hystrix [Lindb.J Kindb.)
— Note sur les Climaciacees (1. c. p. 24).
Vcrf. schlayt cine Famijic dcr Clinuiciacccn vor, 7ai der cr folgcnde
Gattun^^cn stcllt: Climaciuni, Tliamniuni, T.cpttjdon, Tsotheciuni, rtcroyimium,
ricurozium n, ^r., PI c uruzispsi s n. *r.
Check
-list of European and North American Mosses (Bryinae).
(The Canadian Record of Science April 1894. p. 17, 72.)
Le Jolis, P^. de. Noms dc genres a rayer de la nomenclature bryo-
logique. (Rev. bryol. 1895. p. 17.
Vcr(. fiihrt hier cine Anzahl von riattun^snamcn von Muuscn an, wclchc
mit gleichlautcndcn Phancro^anicngattungcn collidircn. Da Ict/.tcrc die Priorilat
haben, nuisst-n die Nanicn dcr T\Ioos<^attun^en ycandcrt wcrdcn.
Liste des Bryologucs du monde, 3. Suppl. (Rev. bryol 1895. p. 1.)
Miller. Standort seltener Moose in der Provinz Posen. (Zeitschr,
des Naturw. Ver. zu Posen. Bot. Abth. 1894. TTeft 1. p. 25.)
Philibert^ H. La Mnlum lycopodioides et les especes voisines. (Rev.
bryol. 1895. p. 2.;
Vcrf. halt in dcni vorlic<^cndcn irm^crt-n Artikcl das Arlrcclit von M. Ivco-
])od]{)ides Hook aufrccht und .sctzt die ITnlcrschiidc ycgcnubcr den naclist vcr-
wandten Species auseinander.
Stephani, F. Ilepaticae africanae. (Kngl. Jalirb. XX, 1895. p. 299.)
Ncu sind: Riciclla laxisquaniata, Aitonia cxinua, A. Fischcriana, A. micro-
ccphala. Fitnbriaria linearis, F. Preussii, Clevea pulcherrima, INFarchantia parvi-
loba, M. umbellata, Mctzj^cria Warnstorffii, Symphyo;^yna tcnuicostata, Lepidozia
Stuhlmani, Playiochila Biittneriana, B. eriiisa, P. Kn^leriana, P. nudicaulis, P.
rul>rieaiilis, P. runssorcnsis, 1\ rupicola, P. Schinipcriana, P. Stuhlmannil, F.
toyoensis, Frullania dentilobula, F. lon^irostris, F. Ilolstii, F. usanibarana, P.
1 loehncliana, Eulejcunia squamosa. Diplasiulcjcunea runssorcnsis, Lopholejeunea
inermis, ^la.stigolejeunea triyona, Raduki TTolstiana, Madotlicca triquetra.
Rechin. Notes bryologiques sur le canton d'Aixdes-Thermcs (Ariege).
(Rev. bryol. 1894. p. 90. 1895. p. 11.)
Nach ciner Schilderung der Lokalitatcn folgt cine Aufzahlung dcr gcfundenen
Laubnioose und Lebennoosc.
m
Warnstorf, C. Bcitragc zm* Kcnntniss dor l^ryophyten Ungarns.
(Ocsterr. Botan. Zeitschr. 1895. p. 94, 137.)
Verf. tjicbt die Bcstimmun^cn cincr von Ramann in Unlearn zusanimcn-
oebrachtcn Collection von Laub- unci Lcl)cnnooscn. In dcr Einlcitunfj wird in
orosscn Zu<^cn dcr Charakter dcs Landcs ueschildcrt.to o
VII- Pteridophyten.
Atkinson, G. F. Comperativc study of the structure and function of
the sporangia of ferns in the dispersion of spores. (Proc. of the
Americ. Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. Meet, held at Madi-
son Wise. Aug. 1893. Salem 1894. p. 253.) Auszug.
Verf, crortcrt kurz die Function des Annulus beim Aufspringcn dcr Spo-
rantncn dcr vcrschicdencn l^arnfamilicn.
Symbiosis in the roots of the Ophioglosscac (I.e. p. 254). Auszug.
\'erf. fand in den l*arenchymzcllcn dcr Wurzcln von Ophioylossaceen ci^cn-
thiiniliche Plasniamasscn , von dcncn cr ^^laubt, dass sic cincm in den Wurzcin
synibiotisch ]el)cnden Organisnius anyclu'jren.
Behr, A. Gabelung der Blatter bei einheimlschen Farnen. (Ber. der
Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. 34.
j
Verf. fiihrt Falle von Gabelun^: bei Ceterach officinarum und Ptcridiuni
aquilinuni auf.
Benneth, A. Records of Scottish Plants for 1894, additional to Wat-
son's ,,Topographical Botany** 2. ed. 1883. (Ann. of Scott. Nat.
Hist. 1895. p. 114.
I k
Standortsangabcn von Phanerogamcn, darunter auch cinzclnc Pteridophyten.
Campbell, D. H. Notes on the development of Marattia Douglasii.
(Proc. of the Americ. Assoc, f. the Advanc. of Science. 42. xMcet.
held at Madison. Wise. Aug. 1890. Salem 1894. p. 262.) Auszug.
Carver, G. W, Best ferns for the North and Northwest. (Jowa Agric.
Coll. Exi)ei-im. Stat. Bull. n. 27. 1895. p. 150.)
Enthalt Rathsclilatre, wclchc Fame ini Freiland im Xorden und Xordwesten
der Vereiniu^ten Staaten am besten zu cultiviren sind.
Coville, Fr. V, A reply to Dr. Robinson's criticism of the „List of
Pteridophyta and Spermatophyta of Northeastern America*'. (The
Botan. Gaz, 1895. p. 162.)
Fiek, E. und Schube, Th. Ergebnisse der Durchforschung der schle-
sischen Phanerogamenflora im Jahre 1894. (Sitzber. der Zool.-botan.
Section der schles. Gesellsch. fiir vaterland. Cultur vom 13. Dc-
cemb. 1894.)
Ani Schkiss befindcn sich einige Fundortangal^en von Pteridophyten.
Graves, J. A. Ch. The Pteridophyten of North America, North of
Mexico. (Pinnacan Fern Bull. IX. 1895.)
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Guebhard, A. Sur Ics paititicjns anornialcs des Fou^utcs. (Compt.
rcncl. CXX. 1895. n. p. 4. Marz.)
Knobel, E. Ferns and evergreens of New England: a simple guide
for tlieir deterniinalion. Boston (Br. W'liidden). 11 Taf. Pr. 50 ct.
Koch
J
L. Ue])er Ban und Wachstluini der Wurzclspitze von Angio-
[)teris evecta Tloffni. (Prlngsh. Jahrb. 1895. p. 369.) c; tab. 2.
Geneau de Lamarliere, L, Troisicme note sur la flore maritime des
cotes de la Manche. (Bull, de la Soe. But. de France 1895. p. 39.)
Audi T^'arnc <^(MKLnnt.
Heinricher, E. Zur Frage iibcr die Entwicklungsgeschichte der Ad-
ventivknospen bci Farncn. (Ber. d. Deutsch, P>ot. Cos. 1895. p. 112.)
I.cdi^lich l\)lL'mik ^c<;on die i\l_)haiullun<j vuii Kostow/cw ilbcr das glcichc
TtuiiKi, iiukni Verf. die rrioritiit der iMildcckun^^ cini'fcr runktc fur sith fonU-rt.
Le Grand, A, Recherches sur les.Isoetes du Centre de la France.
(Bull, de la Soc. But. dc France 1895. p. 47.)
\'crr gicht Standortsnotizcn zu cini^^cn Isortcsarlcn und bcspiicht zu-
(^Icicli l^ritisch die rnterschicde cini<^»er Sijccies.
Olivier, E. Sur Ics frondes anormales des Fougeres. (Comi)t. rend.
CXX. 1895, n. 12. 25. Marz.j
Potonie, H. Die Wcchselzonen-Bildung der Sigillariacecn. (Abhandl.
von ISIitarb. der Kgl. geol Landesanst. p. 24.) c. tab. 3.
Predo, A. Contributo alia ilora vascolare del territorio livorncsc.
(Nuov. (iiorn. Bot. Ital. 1895. j). 108.)
F.ini'^c V'arne genannt.
Robinson, B- L. On the ,,List of Pteridopliyta and Spermatophyta
of Nortlieastern America'^ pri^pared by the Xomenclalure Committee
of the Botanical Club. (The Botan. Gaz. 1895. p. 97.)
Rostowzew. Ucber Cntersuchungen, die hjitwicklungsgcschichte und
Keimung der Adventivknospcn bci Cystopteris bulbifera bctreffend.
(Verhandl. d. Ges. Deutsch. Naturf. u. Aerztc. 66. Vers, zu Wien
1894. p. 184 [1895).)
cfr. Uer. d. Deutsch. Hot. Ges. lcS94. Generalversrunnilun^shcft.
Spribille- Beitrag zur Flora der Provinz Posen. (Zeitschr. der Botan.
Abth. des Naturw. Ver. d. Pr. Posen 1894. Heft 2. p. 38.)
Eini^c Ptcridoi)liyten genannt.
r
Toepffer, A. Zur Flora von Sclnverin und dem westliclum Mecklen-
burg. (Arch, des X'ereins dcM" Frcunde der Naturgcsch. in Mecklen-
bm-g. 48. Jahr [1894| 2. Abth. 1895. p. 145.)
Am Selilu^b der riianero^anun untlialtindcn Aufzrililinm cini^a' Fame «^e-
nannl.
(99)
Zenetti, P. Das Leitnngssystcm im Stamm von Osmunda regalis L.
iind dessen Uebcrgang in den Blattstiel. (Bot. Zcit. 1895. p. 53.
c. fig. et tab.
Die .Vrbcit bcfasst sich mit dcm yenaucron Stadium dcs AuflKiucs dcs
Gefassbiindels im Stamm und Blatt. Nebcn den fcrtigen Zustandcn wird auch
die Knt\vicklun[i untcrsucht. bi Bctrcff der Rcsultate dcr Lntcisuchun'i muss
auf die Arbeit sclbst verwiescn werden , angcdeiitct mag nur scin , dass nach
Verf. die Osmundaceen einen in der heutigen ]*tlan/.en\vclt cinzig dastehcnden
Gefassbiindeltypus besitzen; nur bci fossilen Usmundacecn-artigen Fornien und
Lepidodendrccn fnidcn sich Andcutungen clues gan/ ahnlichcn Baues.
f^_'^x.'^^^r^^ ^ N^xy^vyxr-v.
Sammlungen.
Collins, F. S., Holden, J,, Setchell, W. A. Phycotbeca Boreab-Amcri-
cana. Fasc. II. Molden, Mass. Marz 1895.
Die .sch()n jiusgcstattcte Sammlung cnthalt folgende Arten:
61. (^lathrocystis aeruginosa Ilcnfr. ; 51*. rh(.)rmidiuin Sctchcllianum Gom.;
53. Lyngbya Lagerheimii (^bU).) Gom.; 54. L. versicolor (Wartm.) Gom.;
55. Pleitonenia Wollci barl. ; 56. llormothamnion enteromorphoides Grun.
;
57. Nostoc parmelloides Kiitz.; r-)?^. Nostoc pruniforme Ag.; 59. N. ellipsosporum
Rab.; 60. Scytonema cris^imm (Ag.) Bom.; 61. Stigonema panniforme (Ag.) B. et V\.\
62. Diehothrix pcnicellata Zan.; 63. Tetr^ispora lubrica var. lacunosa Chauv.;
64. 'r.l)ulIosa var.cylindrica(Tlilse; Rab.; 65. I lydrodictyum reticulatum(L.)Lagerh.;
66. Ijitcromorijha mierococca K.; 67. Sligeoclonium fasciculare K.; 68. Chaclo-
phora cornu damae (Roth.) Ag,; 69. Schizomeris Lciblinii K.; 70. Schizogonium
murale K.; 71. Chaetophora clegans (Roth) Ag. ; 72. Oedogonium cr;issiuscuhmi
Wittr.; 73. O. undulatum (Brcb.) A. Br.; 74. O. nodulosum Wittr. ; 75. Coleo-
chaete puKinata A. Br.; 76. Chaetomorpha aerca 'DiUw.i K. ; 77. Cladophora
lanosa var. uncialis fllarv.) Thur.; 78. X'aucheria tcrresLris byngb.; 79. Caulei pa
junipcM-oides Ag.; <^0. C. crassifolia var. mexicana Ag.; 81. Bunctaria phmtaginca
(^Rolh) Grev.; 82. P. hitifolia Grev.; 83. Stilophora rhizoides (Ag.) J. Ag.;
84. Dictyota <lcntata Garn.; d't). Glossophora Kunthii (Ag.) J, Ag. ; 86. Zonaria
J
'J^jurnefortii (baui.); 87. Bangia atropurpurea byngb.; 88. B. cilaris ('arm.;
89. biagora decussata Ah)nt. ; 91). Geli(bum Coulteri Ilarv.; 91. bidaea lamina-
rioides ]3ory; 92. Eucheuma isiformc i Ag.) J. Ag. ; 93. Rhodomela sul)fusca
(^\Vo(jdvv.); 94. Amansia multilida Lam.; 95. Bryothamnion triangulare (Gmcl.)
K.; 96. Callitliamuion dasyoidcs J. Ag. ; 97. Antitliamniou Pylaisaei (Mont.) Kjclhn.
;
98. CcramiumlTnopesi 1 larv. ; 99. Rhodochorton membranaceum ^lagn.; 100. Gloeo-
siphonia verticillaris Farb
KriegePj K. W. Fungi saxonici cxsiccatb Fasc. 21. N. 1001 — 1050.
April 1895.
Die Sammlung enthalt: 1001. Puccinia Asteris Dul). Centaurea montana;
1002. P. Chrysoi.lcnii Grev.; 1003. P. Pimpinellae (Str.) Lk.; 1004—1005. P. Epi-
lobii DC.; 1006. P. Vicjiae (Schum.) DC; 1007. Aecidium Circaeae Ces,; 1008. Tre-
mella cnccpliala W. ; 1009. Corticium lactcum Fr.; lOiO. Clavaria cristata Ilolnisk.
;
KHl. Cb fislulosa Ilolmsk.; 1012. C. muscoides L.; 1013. Merulius treniellosu.s
Schrad.; 1014. I'luurotus oslrcatus Jacq.; 1015. Ilypocrca rufa (Pers.) Fr.;
]ni6. ?\lcLinomma callicarpum (Sacc.) Berl.; 1017. \'alsa sordida Nke.; 1018. V.
(100)
Aucrswuldii Nkc; 1019. V. Pcrsooiiii Xkc.; lO'Jt). Diaporthc rudis (I'r.j
;
lO'Jl. 1),
dicipicns Sacc; l<v_>'i. D, Strumclla (Fr.) Fuck.; 10'j;i- 1(IL'4. Oyptospora suffusa
(Fr.j Tuk; 1025. Calosphacria minima Tuk; 1026. Dialryiiclla kicviyata Fuck.;
1027 — 1028. Dlatrypc disciformis fllolTm.^ Fr. ; 1029. Dcnnatea carpiuca (Pcrs.)
Rchm; lo;{o. D. (^crasi [Pcrs.j I)c Not.; 10:m. I), ciniiamomca [Pcrs.) Rehm
;
1o;r2, D. ! ranyulac (Pcrs,) Tuk; \0:VX M(^I!isia hcncsuada (Tuk) Philk; 1034. Rclo-
nidium pruinosuni (Jcrck)Rchm; 1035. Tapcsia fusra (Pcrs.) Fuck. ; 1036. Pyrcno-
pcziza cscharoidcs (Ik et Ik) Rchni.; 1037. Bcluniuni pincti (Hatsch) Rchm;
10:J8. Rarlaca ronstclkatio (B. ct Ikl Rchm; 1039. Ik modesta (Karsl.) Sacc;
1040. Pasidiophora cntos^iora Roze eL Cornn; 1041^1044. Brcmia Lactucac Rc^.
Conidicnformcn ; 1045, PcronospcMM Lrticac (Fil>.j Dr Ikiiy; 1046. \\ Schlcidcnii
Un^. ; 1047. Rarnularia Atropac Allcsch.; 1048. R. Gcranii (West.) Fuck.;
1049. Kiicj^ciKL Eiiui)hori Prcs.; 1050. Collctotrichum uliyochaetuin Cavar.
Ein ^cdrucktcs Inhalts-Vcrzcichniss, alphal>ctisch i^cordiict, dcr No. 501— lOOO,
isL l)ci^cij;cl)cn.
v;
Perich tit^^unj^cn : 621 isL I'2xoascus Ccrasi (Fuck.) .Sadcb.; 071 ist Nacvia
muUisiuiilcs (Sacc. et Hr/i SchrT^t.; **74 isL die Xahriiflanzc Tiihilium arvense P.;
986. Fysimachia nummularia L.
Rabenhorst-Winter. Fungi curoi)aci ct ^xtracuropaci. Cent. 41. Ciira
O. Pa/schke.
Dicsc im April d. J. erschicncnc Ccnturic brin^^t Pilzc au.s Duutschland (36),
N(jr(kimcrika (37), Prasilicn ^14), Ocstcrrcich (4), I'li^ain und Fiiinland, suuic
vom Cap (je 2), ferncr auii liclyicn, Schucdcu und Thracicn ijc 1 Art.)
Es ist mir cine angenchmc Pllichl, alh-n Ilcrren, wclchc mich durch Rci-
tra;;c odcr duich ihrcn Rath l)ci dcr llcraus^alic untcrstiitzt halK-n, auch an dicscr
Stcllc l)cstcns zu dankcn. Ich lassc den Index der 41. (xnturle hicr folncn und
j^ekc (pLrauf die Diagnuycn dcr neucn Arten. Die Dia^nosen der 3 neuen
Asterina-Arten : A-stcrina aspcrulispora, j^ihhosa, Sclimideliae Gailk werdcn dcm-
nachst im P.ulletin dc la Socictc mycolo^itjue dc I'rancc erscheinen, und die
Diagnose von Septoria LobcliacJ syphiliticae P. llcnn., ist im vori<jcn ilelt der
Iledwigia abj^edruckt.
Index. Aecidium Allenii CHnt. 4039; A. solaninum Speg. 4040; A. Witt-
mackianum P. Ilenn.4041 ; Astcrina aspcruli.spora Gailk 4053; A.carnea Ellis. 4052
;
A. <4il)bosa Gailk 4054; A. Schmideliae Gailk 4055; ]?ispora monilioides Curda.
4488; Camploum curvatum (Kze. et Sclim,) 4089; Cercos[)ora Absynthii (Pk.)
4090; C. circumcissa Sacc. 4091; C. flaj^eUaris Klk et Mart 4092; C. Gyiuno-
cladi I'-lk et KeH. 4()93; C. Kric^criana Ihes. 4u94 ; C nymphacacca Ckc. et FJk
4095; C. Pteleae Wint. 4096; (^. raccmosa Klk et Mart, 4097; Claviccps micro-
cephaki (^W'aUr.) 4059; Coleosporium l\kidiae Ckc. 4oi2; Corticium aurantiacuin
Prcs. 4044, C. salicinum Fr. 4045; Diaporthc fasciculata Nitzsch. 4062; Didymum
Tussilaj^inis (Ik et Pr.) 4100; Doassan^ia deformans Setch. 4002; Dothidea collecta
(Schwz.) 4ri66; Fabraca Ranunculi i^k'r.) 4072; i'lamnuila Hennin^sii Prcs. 404(>
;
filoeosporium Salicis \Vest(k 4083; Gymnosporanj^ium globosum l'"ark 4013; G.
macropus Pk. 4014; G. tremclloidcs A. !^r. 4015; iladotrichum lineare Pk. 4098;
liarknessia uromycoides Spey. 4076 ; Ilclotium hcrl)arum var. aliJCstrc Rehm. 4071
;
llerpotricliia Schicdermayriana Fckk 4060; Kriegcria Eriophori P>rcs. 40S4
Lembosia Drymidi.s T,ev. 4068; Eentomita acuum ^lunt. 4061 ; LcuconosLoc
Lagerlieimii Eudw. 4001; JNIarssonia Pt^tentillae (Desm.) 4085; IMekimpsora Agri-
moniae (DC.) 4016; M. SaxitVagarum (DC.) 4017; Mckmconis salicina Elk 4064;
Melanconium poi)ulinum Pk. 4086; Mclanospora chionra (Fr.) 4058 ; Melasmia
i5;rbcridis Thiim. et Wint. 4077; Microlhyrium concatenatum Rchm. 4057; Myrian-
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r
^ium Duricul Mont, ct Berk. 4067; Nacvia piisilla fT.ib.) 4069; Otidca al)ictina
(Pcrs.) 407v3; Peronospora Dianthi DPy. 4074; P. parasitica (Pcrs.) 4075; Pesta-
lozziclla subsessilis Sacc. et Kll. 4087; Phoma verbascicola (Schwz.) 4o78; Poria
laevigata Fr. 4047; Pseiulopcziza 15istortae (Lil).) 3871b; Puccinia Afra Wint. I.
4018; P. cladophila Pk. 4019; P. congregata Kll. et Ilarkn. 4020; P. Hclianthi
Schwz. 40LM; P. Jonesii Pk. 4022; P. niajor Diet. 40'j3/4; P. Pazschkei Diet. 402");
P. Phraginilis (Schiim.) 4026; P. Pinipincllac (Strauss) 4027; P. Poaruni Niels.
4028; P. Pulygalae Pke. 4029; P. Silphii Schwz, 4030; P. silvatica Schrot. 4031;
r. Smyrnii Biv. Bcrnh. 4032; P. iiralensis Tranzsch. 4033; 1\ Vernoniac Schw.
4034; P. Wycthiae (Pk.) 4035; P, Xanthii Schw. 4036; Ramukiria enecans ^lagn.
4099; Schizunella mclanogramma (DC.) 4oo3 ; Scptoria exotica Speg. 4079; S.
Lobeliae syphiliticae P. Ilcnn. 4O80; S. Lysiniachiac Westcl. 4081; S. Zygophylli
Syd. 4082 ; Seynesia Balansae Speg. 4056 ; Stcreuni cinereo-badium Fr. 4048
;
Stictis finibriata Schwz. 4070; Tilletia irregularis Pke. 4004; Tramctcs Trogii
Berk. 4049; Trcmella fucifonnis Berk, 4n5U, Uncinula Clintonii Peck. 4051; Uredu
Arbuti Diet, et llolw. 4042; U. Clematidis Thiim. 4043; Urocystis occulta (Wallr.
J
4005; Uroiuyces Deinetrianus I^k. 4037; U. minor Schrot. 4038; Ustilago guara-
nitica Speg. 4006; L\ Oxalidis 1^11. et Tracy 4007; U. Panici mikicci (P.) 4008;
U, Parlatorei Fisch. d. W. 4009; I'. l\al)enhurstiana Kiihn 4010; U. Waldsteiniae
(Peck) 4011; Xylaria arbu? 'ki ^acc. 4065.
4004. Tillctiar irregularis Pazschke nov. spec.
Soris prinio tcctis dein lil)cris, striacformibus, nigris, epidermide fissa cinctis.
Sporis fuscis, variiformibus
,
globosis vol oblongis, laevil)us, episporio ca.
2 u crasso, praeditis, 12—19 a long, — 10 u kit.
In foliis vivis Andropogonis specici cujusdam. Brasilia : Serra Geral,
Estado Sta. Catharina.
Januar 1891. leg. E. Ule.
4037. Uromyces Denietrianus Pazschke nov, spec.
Sine macuHs. Soris aniphigenis, plcrumque hypophyllis, uredosporifcris
cinaamomeis, teleutos[)oriieris fuscis, epidermide fissa cinctis. Urcdosporis
cinnaniomeis, globosis, vel ellipsoideis, aculeatis, 21 — 27 // long., 17—22 ft lat.
Teleutosporis brunneis, ellipsoideis, verrucosis, 23 — 28 u long., 18— 20 u
lat., stifjite fragili, 25— 35 /.i long, suffultis.
In foliis vivis A])Ocyni cannabiui. America l)orcalis: Emma, Mo.
October 1892. !ci:. C. II. Demct r io
Obs.: Diese, wic es schcint, noch nirgends beschriebcne Art, welche ich
nach ihrem Entdccker, meinem verehrten Freundc, Ilerrn Pfarrer Demetrio,
benenne, ist nur einmal gefunden worden. Wedcr im Ilcrbst 1893, noch voriges
Jahr konntc der Pilz wieder aufgefunden werden, deshalb lag leider nur etwas
sparhches Material zur Verthcilung vor, P-
4056. Seynesia Balansae Speg. var. Ildefonsiae Rchm nov. var.
Cfr. Saccardo, Syll. IX, pag. lo(>5.
Subiculo tcnuissimo, atro
,
saepissime cpiphyllo
,
orbiculariter 1 — 2 mm
late expanso, velutino, e hyphis brevibus, simplicibus, vix ramosis, scptatis,
3 — 5// crass., fuligineis composito. i'critheciis sparsis, liemisphaerico-dimidiatis,
100— 120 a diam., tenuiter membranaceis, parencliymatice radiante contextis,
fusco- olivaceis, ostiolo minutissimo pertusis, — 16 ascos gerentibus. Ascis
ovalibus, vix stipitatis, 25—30X1^/'; ^ sporis. Sporidiis oblongo- clavatis,
IIe<hvisia Bd, XXXIV. iSgj, 9
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obUisiSj medio 1-scptatis, vix constrictis, liyalinis dein fuscis, qiKUjUc ccllula
nucleo oleoso inaj^no pracdita, 10— 17 X^"* /'• Taraphyses paucac, rainosae.
In fol. vivis Ildcfoiisiac l>ibraclcatae, Brasilia: Rio dc Janeiro.
August 1SS7, leg. K. Ule
01)s.: Stimmt nach der Reschrcibung ausfrczcichnet zn Seyncsia Halansae.
i
4057. jMicrothy r i urn c one at e n at urn "Rehm no v. spec.
Suluculo tenuissinio, cinereo- atro, epiphyllo, orbicukiritcr 3— 10 nun diain.
expanse, velutino, e hyphis rcticulatini cohacrcntibu.s ct coaHtis, valde llexnosis,
rectani^ulariter saepe raniosis, — 5// crassis, fuscis, septalis et perilliecia
conjunjicntibus obtc^icntibusnne contexta. Peri thee iis nnnierosis, diniidiato-
Icnticularibus, tenuissinie radiatini prosenchyniatice contextis, ambitucjuc dcnti-
culatis, fusco - olivaceis, 180— 300 u diam., poro minutissimo pertusis.
Ascis i)blongis, crassis 80— 9n X 30 u, 8 sporis, Sporidiis clavatis, medio
scptatis, ccllula supeiiore cximic ^uttulis minutissimis rcpleta, inferiore acutata
vacua, vix medio constrictis, hyalinis, 21 — 27 X*^^— ^^ ("> di.^tichis. Paraphysi-
bus ramosis. Jodi ope cellula superior spuridinrmu llavescit.
In fol. Myrtaccae cuju.sd. Brasilia : Rio de Janeiro.
Juli 1887. leg. E. UIc,
Obs. : Diirfte dem Microthyrium caaguazucnse Speg. (Sacc, SvII. IX,
pay. lOofj) nahestehen, allein die dortige Beschreibung des Subieulum untl der
Sporen stimmt nicht.
4060. Ilcrpot richi a Sc h i ede r mayr ian a Fncke b
Syml)ol. Myc. Append. 11, pag. 'J7. Cfr. Winter, Pilze II, pag. 207. Saccardo,
Syll. II, pag. 211. var. caldariorum P. Hennings.
In caldariis llorti Berolincnsis.
Novl)r, 1S9:5, Febr. 1894. leg. P. Ilcnnin^s.
Die Sporen sind nieist septirt, in frisehem Zustande in der Mitte nicht
zusammenge/ogen
,
bel getrockneten Exemplaren tritt jedoch eine schv\ ache
Zusanunenzieliung ein. Im Uebrigcn stimmt these Form mit der Beschreibung
der i\rt iibcrcin. Das Vorkonimcn ist cin selu" bemerkenswerthes. Wahrend
die Art nach Sacc. Syll. und Winter, Pilzc, bisher nur auf durren Aesten von
Sambucus nigra aus 01>er-0esterrcieh untl Xord-Italicn bekannt ist, tritt diesc
Varietat an kiefernen St.'iben von Nejx'nthes -Korben in dem Orchideenliausc
des K. botan. Gartens Berlins auf. Die St;ibchen, aus denen die Korbchen
bestehen, sind fast sammtlieh mit den schwar/.en Perithccien dicht bcdeckt.
4099. Ramularia cnecans P. Magnus nov. spec.
Blattfleeken schmutzig- weiss bis falilgelblicli, von gebrauntem Randc
unigeben. Dir Riiselien der Conidientr.'igcr trcten auf dor l^ntcrseitc durch die
Spalt(>fFnungen hervor. Conidientrager fadcnftn-mig verlangcrt, hin und wicdcr
mit Schcidewrmden versehen; Conidien verlangert spindelformig , 2— 4 zellig;
die 2zell. 21 a, die .^zell. 2Gu, die 4zell. 26 u lang. Auf BLlttern von Epilobium
angustifolium. Saehsischc Sehweiz, Prossener flrund.
September 1892. leg. P. ^lagn us.
Obs.: Von Ramularia Cliamacnerii Rostr. durch das Auftreten auf I^lattcrn
und die Conidien
,
von R. Epilobii paluslris Allesch. durch die Conidien
VQrschieden. O. Pazsc hke-T<eipzig.
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Roumeyuere^ C. Funj^i exsiccati praccipue Gallici LXVIII cent.
(Cfr. Rev. mycol. 1895. p. 73.)
Die ncue Centuric brintrt vvieder eine Anzahl von neuen und seltcncii
Substratformcn. Ilervort^chobcn seien nur folgende Pilze: Chalara lon^ipcs f.
austriaca Fautr., Cladosporium cpiphyllum f. Coryli Fautr., Coniothyrium conorum
f. lij^ni Fautr., Diplodia Frangulac f. hcterospora Fautr., Diplodina llclianllii
Fautr., Fusarium dimerum f. Scirpi Fautr., Hclininthosporium macrocarpum f.
Accris Fautr., Ilcndcrsonia salicina Sacc. f. Hgni dcnudati Fautr., Leptosphaeria
Junipcri I'^iutr., Lcptothyrium palustre Fautr., Macrosporium truncatum Lamb,
et Fautr. , ^lerulius lacrymans f. tcrrcstris Ferry , l*hragmidium Rubi var.
deformans Fautr., Scptoria Saponafiae f. septata Fautr,, Vcrmicularia Dematium
f. Sclcranthi Fautr.
SheaPy C. L (Lincoln Nebr.) New York Fungi. Century I. )
80. Aecidium Clematidis DC; 1. Amanita cacsarea Scop.; 3. A. muscariaF.
var. alba Pk.; 2 A. phalloides Fr. ; 4. A. vayinata Bull.; 26. Boletinus pictus Pk.;
27. B. porosus (Perk.) Pk. var. opacus Pk. ; 28. Boletus subluteus Pk.;
20. Cantharellus lloccosus Schw.; 94 Ceuanj^ium Ccrasi (Pers.) Fr.; 57. Clavaria
botrytis Pers.; 58. C. formosa Pers.; 60. C. fusiformis Sow.; 59. C. stricta Pers.;
11. Clitopilus caesi)itosus Pk.; 6. Colly bia radicata Rclh.; 98. Coniosporium
rhizophilum (Pr.) Sacc; 17. Coprinus micaceus (Bull.) Fr.; 16. C. picaceus l^^r.
var. ebulbosus Pk.; 18. C. plicatilis (CAut.) Fr. ; 54. Corticium salicinum Fr.
;
49. Craterellus cornucopioides [L.) Fr.; 56. CyphcUa fulva P). & Rav.; 55. C. Tiliac
(Pk.) Ckc.; 40. Daedalea confraj^osa (Bolt.) Fr.; 41. D. unicolor (l^ull) Fr.
90. Diaporthe acerina (Pk.) Sacc; 42. Glocoporus conchoides Mont.; 62. Gucpinia
Spathularia (Schw.) Fr.; 45. llydnum coralloides Scop,; 44, II. graveolens
Delast. ; 43. H. zonatum Batsch. ; 53. I lymenochaete corrugata (Fr.) Lev.
13. Hypholoma a^r^regatum Pk.; 15. H. Candolleanum P^r.; 14. II. sublateritium
Schacff.; 88. Ilypocrea Richardsoni B. & M. ; 89. Ilypomyces Lactittuorum Schw.;
92. Ilypoxvlon Blakei (B. & C); 91. H. fuscum Fr.; 46. Irpcx Tulipifcrac Schw.;
19. Lactarius deceptivus Pk.; 25. Lenzitcs betulina (L.) Fr.; 63. Lyco])crdon
^^emmatum Batsch.; 64. L. pyriforme Schacff ; 21. r^Iarasmius oreades
(Bolt.) Fr.; 22. M. rotula (Scop.) ¥r.] 87. Microsphaera Alni (DC.) Wint.;
97. Monilia fructigena Pers.; 7. Myccna galericulata Scop.; 8, M. Leaiana Berk.;
12. Naucoria pruinatipcs Pk.; 9. Omphalia campanclla Batsch.; 23. Panus
stipticus (PjuU.) I'r.; 95. Patellaria rhabarbarina Berk.; 93. Pezicula carpinca
(Pers.) Tub; 4S. Phlebia radiata P^r.; 47. P. zonata B. l\: C; 66. Phragmidium
subcorticium (Schrank) Wint. ; 10. Pleurotus sapidus Kalchb. ; 32. Polyporus
adustus (Willd.) Fr. ; 34. P. applanatus (Pers.) Fr.; 36. P. conchatus (Pers.) Fr.
35. P. fomentarius (L.) Fr.; 31. P. fumosus (Pers.) Fr.; 37, P. hirsutus
(Wulf.) Fr.; 29. P. percnnis (L.) Fr. ; 38. P. per^^amenus Fr.; 33. P. pubescens
(Schum.) Fr.; 30. P. sulphureus (Bull.) Fr.; 39. P, versicolor (L.) Fr.; 69. Puccinia
Circaeae Pers.; 74. P. fusca (Relh.) Wint.; 68. P. graminis Pers.; 72. P. i\Ia!-
vacearum Mont.; 73. P. Mariae - Wilsoni Clint.; 67. P. Pcckiana Howe;
70. P. Pimpinellae (Strauss) Lk.; 75. P. Podophylli Schw.; 71. P. Sorghi Schw.;
79. Roestelia ylobosa Fail.; 24. Schizophyllum commune Fr.; 65. Scleroderma
vul<^are Fr. ; 100. Septoria Oenotherae West.; 61. Spathularia flavida, Pers.;
85. Sphacclotheca hydropiperis (Schum.) Schroet. ; 96. Sphinctrina tigillaris
B. & Br.; 52. Stereum accrinum (Pers.) Pr. var. nivosum Cke.; 51. S. rugosum
Pers. ; 50. Thclephora Schwcinitzii Pk. ; 5. Tricholoma album Schacff,
99. Trimmatostroma Americanum Thum. ; 86. Urocystis Waldstciniae Pk.
;
») Preis fur die Centuric geb. 7 HolL^ ungeb. 6 Doll,
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78. ITrcMuyccs Tfyperici (Schw.) ^I. A. Curt; 76. U, Junci l^Dcsm.) Tul,;
77. U. Polyrroni ^Pcrs.) Fckl.; 82. Ustila^o Avcnac (Pcrs.) Jensen; 81. U. Caricis
(Pcrs.) Fckl.; 83. U. Erythronii Clint.; 84. U. utriculosa fNees) Tul.
Shear, C. L. New York Fungi Century II.
1'2S. Accidiuni Asteruni Scluv.; 129. Aec. Caladi Sclnv.; 131, Ace. clay-
toniatiun Scluv.; 127. Ace. Conipositarnm Mart. var. luipatorii Saec.; ]'12. Aec.
Grof^sulariae DC; 130. Ace. Lycopi r,crard; 1(*L Amanita muscaria L.;
102, Armillaria mcllca X'ahl, ; 134. Caconia Aarinioniae Schw.; 133, C. nitcns
Schw.; lis. Capnodiuni ckMigatum B. ."v Dcsm.?; 194. Cercospcira Armoraeiac
l^^kl.; 193, C. clavata, (Gerard) Cke. ; 118. Clavaria dcnsa l^k.; 103. CHt(Jcyl)c
revoluta Pk.; 106. CHtopilus al)()rtivus B. iS: C; 125. Coleosporium Sonchi-
arvcnsis (Pcr.s.) Lev.; 191. Collclotrichnm 1 indrmnthianum (Sacc. & Maynus)
Srril>nf'r; 104. C()llyl)ia dryopliila Bull.; 107. Coprinus atramcntarius (Bull.j V\\
var. sylvaticus Pk.; 116. Corticium Oakesii H. & C; 175. Cryptospora aculcans
(Schw.) K. .V. K.; 198. Cystupus Bliti (Biv.) Lev.; 199. C. candidus i;Pcrs.) Lev.;
no. Dacryniyces curticioidcs E. & E.; 166. Diaporthe salicclla (Fr.) Sacc;
165. D, tul)ercul()sa (Ell.) Sacc; 168. Diatrypc alhopruinosa (Schw,) Ckc;
169. D. llochelayac F. .V E.; 167. D. stij^ma (HoiTm.) Dc Not.; 170. Diatrypclla
Frostii Pk.; 164. Futypa spinosa (Pers.) Tul.; 162. Eutypella ccrviculata (l-r.)
Sacc; 161. E. corynoytoina (B. 61: Pav.) Sacc; 163, E. ^landulusa (Cke.) F. \' F.;
160. E. innunicrabilis (Pk.); 159. E. scoi)aria (Scluv.) I^. 0(' E.; 147. Frysiplie ag-
yrcgata (Pk.) Farl. ; 117. Fx()I>asidiuni Andronudai^ F'U.; 200. Gelatino.sp(M-iTnn
bctulinuni T'k.; ii<\. Glonium lincare (Fr.j Sacc; 190. Gonat(>l)otryum niaculi-
C(.)hnn (Wint.) Sacc; 123. Gymnosporan^iuni rrlobosum Farl.; 190. llaplos-
porclki Symphoricarpi Pk.; 115, Ilydnuni caryo]ihyllcum H. .^ C; 114. TT.
ochraccuni Pers.; 178. llypoxylon C(^hacr(Mis (Pcrs.) Fr.; 177. IT. multirorinc
Fr.; 184. llystcriuni ellipticuni Fr.; 183. Ilystcrium Proslii Dul)y; 185. llystero
^raphiuni Fraxini (Pcrs.) De Not.; 151. Lu])liiu.si.v.nia macrostomun-i (Todc)
Ces. & De Not.; 153. Massaria conspurcata (Wallr.) Sacc; 152. .M. inquinans
(Todc) Vr.\ 154. Massariovalsa sudans (B. ^.K: (^) Sarc ; 173. IMclanconis bitorulosa
(B. & Br.) F. & E.; 171. M. occulta (Fckl.) Sacc; 172. ^1. sahcina E. & E.;
174. M, tiliacca (Ell.) E. & E. ; 170. ^^rdoj^rainnia Bulliardi Tul. ; 145. Micros[»hacra
Grossulariae (Wallr.) Lev.; 146. M. qucrcina (Scluv.) Burill; 144. M. Vaccinii
(Schw.) C. X' P.; iss. .j\[icrostoma Jnglandis (Bcrcn*^.) Sacc; 149. Nectria cinna-
barina (^Todc) l^r.; 155. Otthia morbosa (^Schw.) E. ^ E.; 108. Panus salicinus
Pk.; 105. Plcurotus applicatus Batsch.; 122. l*hra<jmidium subcorticiuni
(Schrank) Wint.; 139. P(jdosphacra biuncuiata C. &?.; 138. P. Oxycanthac (DC.)
L^ By. ; 110. Polyporus radiatus (Sow.) l-'r.; 112. P. rcsinosus (Schrad.) Vv.]
111. P. salicinus I' r.; 195. Polytlirinciuni Trifolii Kzc; 121. Puccinia PyiolacCkc;
120. P. Xanthii Scluv.; 189. Panuilaria niacrospora l>es.; 186. Phylisma
accriniun ilVrs.) l-'r.; 187. Rh. salicinuni vlV'^"-^-) k^-.; 150. Kosellinia a(piila (Im.)
De Not.; 197. Sphacro^raphium Fraxini (Pk.) Sacc; 137. Sphacrothcca
Castaynci Lev.; 136. S. llunuili (DC.) Burrill ; 192. Strcptothrix atra B. .^ C;
120. Synchytrium accidioides (i'k.) Pk. ; 113. Tranictes suavcolcns (L.i Fr.
;
109. Troyia crisi)a (Pcrs.) Fr.; 182. Tryblidiuni mhior Ckc; 142. Uncmula
Clintonii Pk.; 143. U. macrospora Pk.; 141. I^. necator (Schw.) Burrill;
140. U. Salicis (DC.) Wiiit.; 124. Uroniyces Poly^^oni (Pers.) Wint.; 135. Ustila^jo
Maydis (\la.; 156. \^ilsa anibiens (Pers) k'r.; 158. V. cojliculus (Wornisk,^ Ckc,;
157. V. Icucostomoides Pk.; 179. Valsaria cxaspcrans (Gerard) E. & E.;
180. Xylaria corniformis Fr.
* ,^. v^^f-vr\/^i^W^^ '% '^\J^
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PersonalftotiBen,
p. A. Dangeard ist zum Professor an der Faculte des sciences
P
ia Poitiers crnannt worden.
Dr. G. A. Rex, bekannt durch seine Arbciten iibcr amcrikanische
Myxomycetcn, starb zu Philadelphia.
Prof. Dr. F. Schiitt hat die Stellung des f Prof. Schmitz in
Greifswald erhalten.
Dr. Giinther Ritter Beck von Mannagetta wurdc zum ausser-
ordcntlichcn Professor an der Universitat Wien ernannt.
Es starb am 30. Marz der bekanntc ?\Iycologc Prof. Dr. W. Voss
in Wien.
Prof. Dr. L. Guignard wurde zum Mitglicd der Pariser Akademie
der Wissenschaften erwahlt.
Dr. A. Schilling hat sich an der technischen Ilochschule zu
Darmstadt habilitirt.
Es starb der Director des INIuseums der Naturforschendcn
Gesellschaft in Gorlitz, Dr. R. Peck, am 28. Marz.
Dr. Eidam In Brcslau wurde zum Professor ernannt.
Dr. V. Peglion wurde zum Leiter der Scuola Agraria in Ouinto
Valpanteno, Prov. Verona, ernannt.
Dr. Fr. Saccardo wurde Assistent der Kgl. Weinbauschulc in
Avellino.
Dr. K. Starback zum Docent der Botanik an der Universitat
Upsala ernannt.
_ __
Dr. Carl Miiller
,
Privatdocent an der landwirthschaftlichcn
Ilochschule zu Berlin, zum Docenten am Polytcchnikum in Charlottcn-
burg ernannt.
V
Dr. L. Celakovsky w^urde als Privatdocent an der czechischen
Universitat in Prag bestatigt.
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Ule's Bryotheca brasiliensis Cent. I und II
ist bci mir zum Preisc von 25 M. zii beziehen.
V. F. ferotherus,
Hclyinyfors (Finnland)
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I. Allgemeines UDd Vermischtes.
Arthur, J. C. Joseph Schroctci- (Nekrolog). (Botan. Gaz. 1895. p. 230.)
Engler, A. Die Ptlanzcnwclt Ostafrikas unci dcr Nachbargcbictc.
Berlin (D. Rcinicr) 1895. Lief. I. M. 10.
D;is Wcvk l)ildct den Y. Rand von ..Dcutsch -Ost-Atrika", worin unscrc
Kcnntnissc von band iind Lcutcn dca dcutschcn Ust-Afrikas nicdcr^TcIcoL
werdcn sollcn. Dcr botanischc Theil, in 7 Licferunrren crschcincnd, glicdcrl
sich in cine pHan/cnj^eo^^raphischc Schilderun^r des Lantles, in die ]'»cschicil>ung
dcr Nutzpllanzcn und cndlich cine Anfzahlnn^ allcr bishcr aus Dcutsch-Osl-A(rika
1)ekannt ^^ewordcncn I'flanzen. Ini Gegfnsatz zu derartigcn AutzTihlun^cn, fin-
die das Ptlanzcnreich uc^wr.hnlich erst mit den Gcfasskryptoi^anien hc^innt, sind
auch die Kryptogamcn vollstandi^^ auf*rcnonimcn. Zalilrciche ncue Arten werdcn
aus den nicisten Gruppcn dcr Kryptogamcn bcschricbcn.
Xcu sind folgcnde:
Schizophyccac (bcarhcitet von Ilicronynuis) : Cdococapsa 1 lolstii, Aphano-
Ihcce Sluhlniannii, Cliamacsiplion sansibarirnin, Lyngbya Stuhlinannii, Scytoncma
llolstii, liassallia usambarensis, I lai)alosiplion Stuhlniannii. (Autor Ilicronynuis.)
m
Diatonicac (bearbcitcl von O. Miillcr;: Xavicula viridis KiUz. var. nov.
(aber unbcnannt), Goniplioncma oxyccplialuin (deve var. nov. (unluMiannt).
Conjugatae (bearbcitcl von Ilicronynuis): Docidimn Stuhlmannii, Tos-
nuarium Stuhlniannii, C. sansibarcnse, rieurotacniopsis Volkcnsii, P. Stuhlmannii,
Ilokacanthum Stuhlmannii, H. sansil>arcnse, 11. calcarato-aculcatuni, IT. enastroidcs,
Micrastcrias Stuhlmannii, Spirogyra Holstii, (Autor Ilicronynuis.)
Rhodophyccae (bcarbcitct von Schmitz): Euchcuma incrmc, E. stiriata,
E. platyckuhim, Chondria hypoglossoidcs, Halymenia Ilabellata, Cryptonemia
coriacea. (Autor Schmitz.)
Fungi (beaiitcitet von Hennings): Synchytrium Shuteriae, Solenopeziza
tetrasj^ora, Lachnca marangucnsis, Cocconia kilimaiulscharica
, Dimcrospotium
Engleriannm, Meliolopsis usaml)arcnsis Rclim, Nectria mcliolopsicoh , Epichluc
Volkensii, E. Schumanniana, Trcmatosphacria kihmandscharica, Clypeosphaeria
euphorbiicola, Eeptos])hacria Pipcris, Ilolsticlla usambarcnsis (n. ^. Melan-
conidaccarum), Phyllachora Cynodontis iSacc.) Niessl var. Chloridis, P. Desmo(Ui,
P. Ilicronymi. Botryodiplodia Sorghi, Scploria Lablabis, Phyllosticta Strychni
All., Astcroma Pipcris All., Cylinch-osporium kilimandscharicum All., ('ercospora
Ilcnningsii All., Cylindrocolla Stuhlmannii All., Ustilago Dactyloctacnii, U. ugan-
dcnsis, l". tumefacicns, U. hctcrospora, 'rolyposjiorium Volkensii, T. Chloridis,
Sorosporium llolstii, S. marangucnsis, Entyloma Hidcntis, E. cissigcna, Puccinia
Ile^hm^^-ia />V. A'A'AVF. iSgs, Jl
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acqualiSj 1'. Xcpliropliylli , P. Pcntadis, P. TlninlxM'j^iac alalae. P. Acorantlnrac,
P. vcrnoniit'ola, 1\ liabciuiriac, Cronartimn Urcsadok-aiuim , Urcdo Kuplnuluac
Eii^lcri, U. maraii^ucnsis, U. niruaricnsis, L'. llypcrici Schinipcri, U. tan^acnsis,
U. Achyianthis, U. I'ciiplucae, U. P-sychotriac X'ulkcnsii, V, llolstii, U. Lconotidis,
II. cypcricola, U. AiidiatpDyonis Icjtidi, Accidiuni llypnici, A. (jlycincs, A. Ciula-
lariac, A. Lcont)tidis, A. jasminicola , A. kiliniandscharicnm , A. Aj^cTati , A.
Kraiissiaiuim
,
Guepmia hclvclliiides , Kxoltasidinm Giescckiac All., Cfniii iiini
radicatuni, GyplK-Ila I'raycrac, C. usainharcnsis, Lachnocladiuin ^alaxaiirioidt^s,
T.. ptcruloidcs, i\)lyporus squamulosus , Polystictus llolstii, Laschia N'olkcnsii
Rr(;s. , Marasniius iMiglerianus, l\T. VolkcMisii, I\L iiiaran^ucnsis, 1 ly*jro|ihurus
kilitnandscliaricus, Psalliota Kibo-^a, Crcpidotus ccliinnsporus, Naucoria Duscnii,
N. kilimandst liarica. (Wrnn ni(du ainkirs l)cnuMkt, ist P. Ihiinitv^s Alitor.)
Liclirncs (zusaiiuncnj^cstcUt von T indau): Keinc ncucii Aitcn.
Hepaticac (ziisaninicns^csU 111 von Liiidau): Fiinhriaria di.s->olula, IMa^io-
chila inarani^nana, V, multitiora, P. Volkcnsii. (Aulor StcphaniJ
IMusci frondosi (/usaininen^cstcllt \'un Lindau) : Wcisia kilimaiiclscharica,
Dicraiiuni kiliniaiulscharicuin, ranipylopus Liiulavii, Oclol'Icpliariim Uptodtnitiuni,
1 lyophila Poticri Iksch. var. dcnticulata, S( lilothciinia ahbrcviata, S. 1 lolstii,
Zyi^odon torquatus, Philonolis anyuslirctis, P. nKiran*;ucnsiSj I'ilotrichclla Slulil-
niannii, I''rlropolhcciuni densiranKum, K. En;^lcri, K, isoptcryj^ioides, V., Inilucnsc,
E. Icplohkistum, Isoptcry^^Muin ] lulstii, Tliuidiuni subpctradelphum. (Ohnc Dia^-
noscn. Alitor I'rothcius.)
I'teridophyta (bcarhcitct von llieronymus) : Ptcridclla Holstii, P. Schwcin-
furlliii
,
Pu lis iisanil)arc'nsi.s, AtMaistiohum \"(tlkcnsii , lUcchnum [)olypodinidcs
(S\\\) Knlin var. llokstii, Aspknunn anisophylluni K/e. var. pscndo-plnniosuni ct
var. ac(iuilatcra!c, A. Christii, A. protcnsmn Sclirad. var. psciuk)liorridnni , A.
Sluhlmannii ct var. kiciniatum, A. \'olkcnsiij A. liylophihnn, Aspidiuin inaran-
yncnse, A. sulcincrviuni, A. kibosclicnsc, A. Volkon.sii, Alsophila TTolstii, Cyatlica
luiniilis, r. TTulstii, C. usanibarcnsis , O[^hi(>^lossuni vul^aliun L. var. kiliniand-
xcharicnnu l\kirsilia Kisclicri, Eyco[)ocHiiin IToLstii. (Autor Hicronynuis.)
Harlay. Notice sur N. Prinoshcim. (Bull, dc la Soc. Mycol. dc
France 1895, p. 142.)
MdbiliSj M. Die P^lora des Meeres. (r)er. d. Senckenbcrg. Nalinf.
Ges. in P'rankfurt a. M 1894. p. 105.)
Notes sur Ics pLantes distribueeSj ct diagnoses des especcs nouvelU^s
on p(ni connues. (Bull, de PHerl). Boiss. 1895. Aj)pend. I. p. 7.)
Es sind liicr die Pcnicrkuni^cn zusanmu nocslcllt , wclche zu den Pllanzcn,
die die ,,Societc pour TEtude dc la k^k)rc Franco-helvetiquc" 1804 vertht ill liat,
l)Ciycyeben sind. Von KrvptoyanK n finden sich Peinerkun^en zu Isoetes Duriei,
Chara foelida, Isoetes tenuissiina, Colleinodium ande^avcnse lly n. sp.
Rumm, C. Zur Kcnntniss dor Giftwirkung der Bordcauxbrialic und
ihrcr Bestandthcile auf Spirog)ra longata und die Urcdosporcn von
Puccinia coronata. (Bcr. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. 189.)
Vcrf. untcrsucht den Einlluss, den sowolil die cinzclncn licstandtlieile wic
die fcrti<ic Miscluuvj der Pordcauxbri'ihc auf die beiden 'lenannlen rilan/.en
hatten. Aus diescr vorlaufi^en iVntllieiluny liisst sirh tk:r Schluss ziehen, dass
die Pordeauxbriihe die IMKmze resistentt:r <ici!cn die An<:riiTe des Pilzes inachl.
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Rusby, H. H. An enumeration of the plants collected in Bolivia by
Miguel Bang. II. (Mem. of the Torrey Botan. Club 1895. IV. p. 203.)
Von pai^f. 271 an wird eine Aufzahliuiu dcr ycsamnicllcn Krypto^famcn gc-
gcbcn. Darunter befindet sich einc grosscre Anzahl Pteridophytcir (neu 1st
Acrusticlium Mooici JCIizab. Britton), fcrner wcnige Nummcrn Laub- und Lcbcr-
moose, rilzc, Flcchtcn und Algcn.
Schumann, K. Plantac Bammlerianae. (Notizbl. dcs Kgl. Dot. Gart.
und Mns. zu 15erlin 1895. n. 2. p. 44.
Die Snmmlung I]ammler's stainmt von den Tamiinscln bei Ncu-Guinca und
cntlifilt ncbcn den T'liancrogamcn auch 6 I'ilzc und 8 I'tcriduphyten.
II. Myxomyceten.
Rex, G. A. DiachacM Thomasii Rex. (Proc. of the Acad, of Natur.
Sc. of Philadelphia 1894. Pt." III. p. 289.
Verf. Icgte Kxemplare dcs von ihni l)cschriel)encn I'ilzcs vur und gicbt
nochnials cine kurzc Bc^chrcibung nnd Schildcrung seines Bancs.
III. Schizophyten.
Chauveau, A. ct Phisalix, C. Contribution a 1 etude de la variabilite
ct du transforniisme en microbiologic, a propos d'une nouvelle
variete de Bacillc charbunnenx, Bacillus anthracis claviformis.
(Comi)t. rend. CXX. n.l5. 16. Apr. 1895.)
Dangeard, P. A. Observations sur le groupe des bacteries vertes.
(Ann. de microgr. 1895. p. 67.
De Gasparis, A. Di un Flos ^ Aquae osservato nel R. Orto botanico
di .Napoli. (Bolletino della Societa di Naturalist! in Xapoli. Serie I.
Vol. 8. Fasc. I. p. 131. Napoli 1894.) c. f^g.
bescln-eibung und liemcrkungen iilier cine schonc Wasseii)luthc
, welchc
^'i iT. auf der Oljcrllriclie cines Anuariums des botaiiisciicn Garteii.s in .Neapcl
lieobacluet hat. Eigenthinnlichc Wasscrliliithen wurden in Italicn vor cinigcn
Jahrcn von J. V>. de Toni und I'.orzi bcschi-icl)cn und nculich hat Kef. cinrn
analogcn ball in (iallicra Wncta geschcn, welchcr von Euglcna sanguinea Khr.
stammtc.
De Gasparis schreibt das von ihm beobachtcte Phenomenon der ausscr-
ordcntlich rcichcn Bildung obcrll.-ichhcher Uacleriaccen zu.
J. B. de Toni (Padua).
De Hann, J. en Straub, M. Voordrachten over bacteriologic. Leiden
(R. van Docsburgh) 1895. Pr. 5 H. 90 c.
Ferry, R. Un nouvel agent d'attenuation des virus, la spermine,
d'aprcs Ic prof. Poehl. (Rev. mycol. 1895. p. 117.)
Freudenreich, E. v. Bacteriologische Untersuchungen fiber den
Reifungsproccss des Emmenthaler Kascs. (Centralbl. f. Bact. u.
Par. 2. Abth. I. 1895. p. 168, 230, 271, 342.)
11*
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Frothingham, L Laboratory guide f(»r the bacteriologist. Philadel-
phia (Saunders) 1895.
Gomont, M, Note sur un Calothrix sporiferc. (Journ. de P^otan. 1895.
+
p. 197. j c. fig.
Die neuc A\\ic, Ciilothrlx sta^nalis fiom., faiul sirh auf Confcrvaccen fcsl-
siticcnd. l\v Verf. ^ieht eiiK Schikleruii^ ilircs l^aiu-s uiul ihrcr Sporcncntw "u kc-
luin^ Die Cvstcii liiMcn sich in ^(-rinuer Zahl, Ina^hstins r^ liiiiU rcinanJcr aus.
Die Ilctcrocystcn bcstchcn aus 'J Zellen uiul stclicn iKisilfir. Niir cin Thcil cU-r
Fiiden vcrnia<^ S])Orcii zii l)iUlcn, walircnd dcr andcre inimcr stcril hleiht.
Rabinowitschj Lydia, Ueber die themiophilen Pactcrien. (Ztschr.
f, II>giene und Infectionskrankh. 1895. p. 154.
Die Arl)eit hcsch;ifti'^t sich mil dctijcni'^en Uactericn , wclchc bci eiiH:r
Tcinperatur von 60-70'"' sich noch /u entwickeln vermu^cn. Bishcr warcn zn-
.sammcnh:livjen(lc I'colKaclitmi'icn iihcr ihre llcrkunft uml ihr Waclislhum noehn^ . -V ^ ^
nicht aii'icstclR wordcn. — Kciclilich fandcn sich thcrmopliilu Art( n in der
obcrsten P.odcnschicht , im Spree wasser und in den faeces, sowic ini Ver-
(lauunostraetus vicler Thicrc. Aurh ini frisehijcfallcncn Schncc licsscn sich
dcrartiLK' (>rL^lnlsnu'n iiachwciscn. Ks wurdcn ini Gan/cn S vcisehlcdenc Arten
to- to
isolirt, die in ihreni VorhaUcn ilvn v( rsclilcdc nen Niihrbinlen >;t s^ruiiber untcr-
sucht wurdcn. In cincr Tabcllc sind (he hauplsarhhrhsten Ei^jcnscliaften I'lbei-
siclitlich zusaninieni^estellt.
Renault, B, ^Sur cpiehpies Racteries des temps primaircs. (Bull, du
Mns. d'llist. natur. 1895. I. n. 4.)
Roze, E. Lc Cohnia rosco-persicina Wint. (Pull, dc la Soc. Mycol.
de France 1895. p. 104.)
Vcrf. cntdccktc den in Frankreirh hishcr nirhl beotiachtcten Schizomyceten
in cincni A(|uariuni niit Ceratophylkuri deniersiim. Er gicl')t dann cincn knrzen
Ucl)crhhek iibcr die Geschichtc der Art.
Smith, E. F. Bacillus trachciphiUis n. sp., flic Ursnche dcs Vrr-
welkcns vcrschicdcner Cucurbilacccn. (Centralhl. f. Bact.-Par. 2.
Abth. T. 1895. p. 364.)
Wrobiewski, A. Vcrhallcn lies Bacillus uicscnlcricus vulgatus bci
hohcron IVniporalurcn. (Ccnlralbl. f. T.act. u. Par. 1895. 2. AMh. I.
p. 417.)
IV. Algen.
Anderson, C. L. Some new and some old Algae but reccnily
rccogni/ed on the California Coast. (Zoc, a biological Journal.
Vol. IV. No. 4. February 1894. p. 358.) c. fig.
Ecschrciliiinfi zwci ncucr AI<:cn-ArU'n uml I'icmcrkunycn iilier das \^)r-
kummen cini<:cr Al<icn an den Cahfornischcn Kiistcn wic:
Desmarestia acukata Lanionr., Desmarcstia (Dichloria) viridis Laniour.,
Nemalion llebricum Pul^y, Bonncmaisunia liamifera Hari<»t, Dasya coccinea A^.].
Als ncu licschriel)en wcrden :
(lllj
runctaria Winslonii unci Callithrimniun ru[)ic()lum; die crste ist mit Punctaria
planta<^inca (Roth) Gicv. nahc verwandt, vitllcicht mit Coilodcsmc californica
(Rupr.) Kjcllm. idcntisch; die zweitc Art wurde nur mit Tetrasporangien gc-
sammclt mid ycliorl, wic es schcint, zu dcr achten Gattung (^allithamnion.
J. 15. de Toni (Padua}.
Zanfrognini, C. Contribuzionc alia flora algologica del Modenesc.
(Atli dclla Socicta dci naturalisti di IModena Serie III. Vol. XIII.
Anno XXVIII. 1894. p. 104.)
Es werdcn folgcndc in dcr Provinz iModena [Obcritalicn) gesammeltcn
Sub^wasscr-Algcn aufgczfihlt, unter dencn die mit ciiiem Sternchen verschcncn
t'iir die italienisehe Flora nach dein Yerf. neu sind:
Plcurococcus vulgaris INIenegh., *ininiatus (^Kuctz.) Nacg., Gloeocystis Paroli-
niana i^^^Iencgh.) Naeg., Porphyridium erucntum (Ag.) Naeg., Tetraspora bullosa
(Ag.) Ral^enl:., Tctr. gelatiru^sa (Vauch.) Desv., Tetr. ulvacca Kuetz., Raphidium
polymorpluim Fres. var. fusiformc Rabenli. und var. aciculare (A. Br.) Rabenh.^
*Palmogloca protul)erans Kuetz., *llydrurus penicillatus var. Ducluzelii Rabenh.,
Protococcus viridis Ag., Chlorococcum liumicolum Rabenh., Scenedesmus obtusus
Meyen, Zygnema cruciatnm (Vaueli.) Ag., Spirogyra majuscula Kuetz., Sp. bcllis
Cooke, Sp. crassa Kuetz. ^ Sp. i)()rticalis (Mull.) Cleve, *Sp. varians Kuetz.,
*]Mesocarpus parvulus I lass., Mes. scalaris Mass., Pleurocarpus mirabilis A. Br.,
i\[ougcutia gracilis var. elongata Kuetz., Vaucheria terrestris Lyngb., V. gcminata
var. racemosa Walz, V. sessilis (Vaucli.) J lass., V. caespitosa Ag., V. Dillwynii
7\'^, V. serieea Lynub. , Mieruspora flocctjsa Tluir., Conferva gracilis Rabeuh.,
^Conf. affinis Kuetz., Rhi/.ocloniuui hier()gly[)hirum (Ag.) Ral)enh., Cladophora
glomerata (L.) I. glomerata Kuetz., Clad, insigiiis Kuetz., L'lothrix nitens Menegli.j
Ul. variabilis Kuetz., Ul. varia Kuetz., UI. zonata (Wei), et TNI.) Kuetz., Chroolepus
aureus (L.) Kuetz., Oedogtjnium lasciatum Kuetz., Pulbochaete setigcra (Roth) Ag.,
Stigeocbmium tenue Rabeuh., *St. llagellirerum Kuetz., Chaetophora endiviaefolia
Ag. , Ch. elegans Ag. , *Cli. Uuigipila Kuetz., Ch. pisifurmis Ag. , Draparnaldia
glomerata Ag., Dra[>. acuta Kuetz.
Chroococcus minor Kuetz., Ch. turgiilus (Kuetz.) Rabeidi. , *Gloeocapsa
aml)igua var. fusco-lutea Naeg., Rivularia haematiles Ag. , Tolypothrix lanata
Wartm., Anabaena osciliarioides Rory, Aphanizomenon Mos-aque Ralfs, Cybn-
drosi)ermum stagnale ]5. ct F., Nostuc conunune Vaueh., N. sphaericum \''auch.,
N. macrusporum Mencgh. , N. muscorum Ag., N. lichenoides Ag, , Phormidium
subfuscum Kuetz., P. autuumale I'Ag.) Gom., Oscillatoria princeps Vauch., O.
limosa Ag., O. tenuis Ag., *Spirulina majt^r Kuetz., Batrachospermum moniliformc
Roth., *B. atrum iiarv., *B. vaguui Ag.
Leider sind einige Druckfehler zu bemerken, z. B. p. 105 Anmerk. (1) statt
„Fa Synedra Borziana ^Macchiati" muss ,,Fa Lyngbya Borziana Maeehiati" ge-
rcbcn \yerden; p. 106 Tolypotlirix lanata Wartm. ist in De Toni's Flora algtjlogica
della \'enezia Parte IV Mizoficec (nicht 111. Chloroficee) beschrieben u. s. w.
J. B. de Toai (Padua.)
Gerling. Ein Ausflug nach den ostholstcinischen Seen, vcrbunden
mit Excursionen zum Diatomccnsammeln. Halle a. S. (Gebauer-
4
Schwetschkcsche Pnichhdl.) 1895.
Mliller, 0. Ueber Acliscn, Oricnlirungs- und Synnnctricebcncn bei
den Ijacillariacccn. (Bcr. d. Dcutscli. Ljot. Gcs. 1895. p. 222.) c. tab.
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VciT. vcrsuclU liirr cine fcstc XonK-nclatur fur die Pacilhu iacccnscbulen
einzufiihren, inileni cr Lestimmtc Axen und Kbencn definirt. Lcider i>l es bei
dcr grosser! Scluvierij;keit dieses Ge^enstandes niclil ino^rlicli, dariil^er /u l)e-
richtcn; da/u ware Al)druck der Arl)eit und Tafel lU)tlluen(liL^ Es sei aber
aufdiesc AiLcit hiu^^ewiesen, wcil .sie yeei^net erseluiiU, fur die so schwankende
beuennun^;s\veise l)ei deu Diatomeen festc Normen zu schalTcn.
Whipple, G. C. Some ()l)servati()ns on tlic growth of l^iatoms in
surface waters. (Technology Quarterly VII. 1894. p. 214.)
Hariot^ P. Liste dcs Algues recueillies au Con<^u) par M. TI. Lcconite.
(Journ. de Rotan. 1895. p. 242.)
Auf/ahluny von IS Arten, unter denen rallopliyllis Lecouilei ncu ist.
Nichols, Mary A. Abnormal fruilin<j of Vaucheria. (Tlie Bot. Gaz
1895. p. 269.) c. tab.
AbUheiluntj der IVobachtun^^ iibcr eini^^e Abnorniitaten an Vauelieria
^jenmiata var. racomosa. liei einincn waren die Oo<;ouien abortirl und an
ihrer StrlU; nur stuniijfe lb)cker vorhanden. T.ei amleren waren die Oo'Minien
111 vc^clativL' Kadcn verlaiiycrt. Endlirh uarcn I)ci cini-,Tcn an dcr iiurmalcn
SLcIIc dcr Oo^onicn Antheridicn entwickcit,
Richter, P. Scenedesmus opolicnsis P. Richt. n. sp. (Zcitsclir. t.
angcw. Mikrosk. I. 1895, p. 3.) c. %
V. Pilze.
Atkinson, G. F. Additional noto on the Fungi of Blowing Rods", N. C.
(Jonrn. of the Elisha Mitchell So. Soc. X. 1894. p. 78.)-
Clinton, G. P. An cxpciimcnt to i)rcvcnt scab ancT leaf blight of
potatoes. (Univ. of Illinois, Agric. Ex]). Stat. Bull. n. 40. 1895.
p. 14U.J
— Fungous diseases of the potato University of Illinois, Agric. Expcr.
Stat. Bull. n. 40. 1895. p. 136.) c. fig.
Debray, F. Nouv(^lles n^-herches sur la brunissurc. (Compt. rend.
CXX. 1895. n. 17. 29. Apr.)
Dufour, J. Die 1894 in Portugal bcobacliteten Weinkrankheitcn.
(Zcitschr. f. PHanzenkr. 1895. p. 95.)
Gilson, E. Dc la presence dc la chitinc dans la membrane cellulaire
des Champignons. (Compt. rend. CXX. 1895. n. 19. 6. Mai.)
Girard, A. Sur I'accumulation dans Ic sol des comi)oses cuivriipics
cmiiloyes poiu" combattre les maladies i)arasitaires des planlcs.
(Compt. rend. CXX. 1895. n. 21. 27. Mai.)
Guichard. Contribution a I'analyse des Champignons. (Bull, dc la
Soc. INlycol. dc France 1895. p. 88.)
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Von cincr Anzahl von Pilzcn gicbt Vcrf. ilircn Gchalt nu Wasscr und
Tr()ckcnsul)stan/. Fiir cinif^e andcre wird dcr Gehalt an ]\Tannan gcgebcii.
Endlich iintcrsuchtc Vcrl". die OuantitrLt dcr al)gc\vorfcncn Sporcn und bc-
sliuiintc dcrcn Bcstandthcilc.
Hennings, P. Mykologische Noti/cn 1. (Verhandl. des Bot. Ver. d.
- Prov. Brand. XXXVII. 1895. p. 1.
Verf. LHcbt hicr eine Anzahl von ])cul>arhtun'icn, die cr auf Excnrsioncn
(Tcmacht hat. Auf l\rioplvM-nm fandcn sich 2 nciie Artcn, Lopliiuin P^rioijlmri
r. Hcnn. und Lc[jtostroma Hcnningsii All. — Phlebia nierisnioidcs Fr. ist
idcnLisch niit P. radiata V\\ und ist als rhklna aurantiaca Sow. zu bczeichncn;
.Mcrulius lacrymans fand sich im November 1894 sehr haufig an llolz und auch
auf dcr Erdc im Grunewald. — IMcruhu.s aureus macht unter Umstanden auch
hythiumartige Formen, Verf. l^cncinit dicse var. hy(hioidcs. — Tn llalcnsec fand
sicli Stropharia paradoxa n. sp. — Corticium llocculcntum Fr. ist jedenfalls mit
Cyiihella ampla Fev. identisch und wiirde seiner l^asidien wegen mit Auricularia
Hocculenla zu bczeichncn sein. — Ftychogaster albus und Polyporus molkiscus
Fr. ^ehurcn huclist wahrschcinlicli zusammcn. Filr Ptych. rubcsccns ist ein
Zusammenliang mit Polyp. Vaillantii wahrscheinlich. Letzterer VWz ist in sehier
l^'ruclitk(')rperl)ildung sehr varial)el, was weitcr ausgefiihrt wird. — Aelmlich
polymoriih ist Lenzites repanda Mont. — Eine grosscre Zahl von h'unden
scltcner Pilzc wird berichtetj z. 11. Lycoi)erdon caudatum Schroet., Geaster
rufcscens (Pers.) Fr. , Lcpiota carneilolia Gill. u. s. w. — SLerign^atocystis
Ficuum = Ustila'jo Ficuum cfr. Iledwi^ia 1S95.
Die wichtigsten Pilzkrankhcitcn dcr Kulturpflanzcn unscrcr Kolo-
nieen. (Dcutsch. Kolonialztg. 1. Jnni 1895.)
Ilennines aiebt hicr eine kurze IJebcrsiclit iiber die wichtigsten schad-» o
lichen Pilzc
,
die den Kulturgewrichsen unserer Koloniccn verderblich sind.
Periilirt werden kurz die Kranklieiten der Brodgraser, des Kaffees, dcr Vanillc,
der Bohnen', Cassave und zum Theil auch die bishcr bckannten Ileilmittel an-
<!e!ieljen.
Massee^ G. A. cucumber and melon disease. (The Garden. Chron.
3 scr. XVII. 1895. p. 656.)
Patouillardj N. Ouelques expeces nouvellcs de Cliainpignons africains.
rBuU. de la Soc. Mycol. de France 1895. p. 85.) c. tab.
Armilkiria distans, CunipelUs congoana, Fentinus DyI)owskii, L. discopus,
Pliylloporus intermedius, Ganodcrma fascicukitum , Cyathus alTniis, Blitrydium
punctun-i. Xylaria bidenlata, Ilypocrea rhiziniformis.
Peck, Ch. H. New Species of Fungi. (Bull. Torn Bot. Club 1895.
p. 198.
Lcpiota fulvodisca, Clitocyl)C pusilla, CoUybia albogrisea, jMycena elegantula,
Omphalia semivcstipes, llygropliorus elegantulus, Entoloma ferruginans, Leptonia
edulis, Fccilia nigricans, PhoUota anomala, Hcbeloma foedatum, Fkimmula
anomala, Tubaria pallescens, Plutcolus lutcus, Coriinarius virgatus, Agaricus
californicus, Stropharia bikamellata, Ilypholoma longipes, Panacolus intermedins,
P. digressus, Coiirinus calyptratus, C. Joncsii, C. apiculatus, P>oletinus boreaHs,
Boletus indexus , Polyporus anceps , Sparassis Plerbstii , Battarrca attcnuata,
Tylostoma semisulcatum , Lycoperdon Bellii. Excipulina ol)Scura, IMelasmia
imitans, Cacoma aberrans, Aspergillus subgriseus, Leptoglossum latum, Valsa
brevis, llygrophorus nigridius.
(IM)
SajO, K. Phytopatliologischcs aiis Umjarn. (/.eitschr, f. rflanzcnkr.
1895. p. 92.)
Sorauer, P. Einigc Noti/en ril)cr die in den Id/ten Jahicn in
Dcutschland aufgctrctencn Krankhcitscrsclicinuuycn. (Zoitsclir. l\
nianzcnkr. 1895. p. 97.)
Taft, L. R. and Davis, G. C. Pests ofOrcliard and Garden. (Mirliioan
State Ai^n-ie. Collc^^c Exper. Stat. lUill, 121. Aj)!-. 1895.) c. fig.
Tn dJL-scr Zu.sammrnslcllun^ dcr wichtij^stcn Til/- und Insrklcnkranklu'iUn
der Xatzpflanzcii wird das I lauptj^cw ulit auf die r.ckain[.fun^ dcr Krankhcitni
^tk-^^t. Es wcrdcn die vcrscliicdeiun iMingiciden aufyelulnl und an^r^cbcii,
/u wc'lchcn Zcitcn die cinzehien rikm/enarlen daiiiit kehandelt werdeii iiuksseii.
Es werdeii dann die cin/clncMi Krankhcitcn knrz bcsiiriudien und (lurch l'^i<uiren
illustrirt, so dass auf diesc Weisc cine V(»llslandi*^e Uebersiclit ul)er dit: liaupt-
sachlichsten Scliiidlin^e ^e^el>en wird. Den r>eschluss bildet cine iXnkMtun^ fiir
di<.' Ilehandluui^ der Spritzapparate.
Williams, T. A. Notes on fungi. (South Dakota State Rep. 1892. p. 24.)
Despelssis, J. A. The Oidium on grapes. (Agric. Gaz. N. S. W. V.
1894. n. ](). p. 701.)
L
Germain. Mildew in vineyards. (U. S. Consular Report. 1894. p. 140.)
Vuillemin, P. Structure et affniiles des Microsporuin. (Bulk dc la
Soc. :Mycuk dc France. 1895. p. 94.)
Die ArU:n von I\Iicrus[H)ruin
,
wclclie sannutlich nautkranlslieiten erre^^an,
iKihen ini System der IMl/e sehun versc]iiedcnarti<:c SteUuu'i •lefunden. Wrf.13^ -^ to ^>
^ielit ilber dii^, \Vandluu»ren der systematischcn Ansehauun^cn in dcm 1. Theil
der Arbeit ein umfasseudes Hild. Er sehildert dann den llau und die Tlieikni"
der ril/zcllen und weist dadurch insl)eson(k're den Versuch znrurk, Micr(»spnruui
zu den Saccharomycctcn .slelleu zu wullen. Die Zellen durelikiufen, wic Vcrf.
beubachtet liat, cin IMonadensladiuni nut Cilie. Haui>tsaclilicli daraus lol-rert
er, das r^Tierosporuui parallel den Coenobieen unter den Al^en stehc, wic
Saprole^nia den Siplioncen etc. Inwicwcit diese Ansicht Uereehtiuun-' hat.
niiisscn spaterc Fntersucliun«;cn lehren.
Miyabe, K, Note on Ustilago esculenta P. Hemi, (The Tokio Dot.
Magaz. 1895. p. 197.)
Uebcr dicsc cssbare tkstila-jinec niacht Vcrf. cini^c Mittlieilun^en. Danaeh
konnnt der Pilz auch in Jai)an vor, wo er aks ^makonio -zuini", ,,niakoniono-
nezunii" bekannl ist und cbenfalls ge<^essen wird. Die Sporcnhaulcn wcrdcn
in cinzeluen Abtheilunyen yebiklet, dcrcn jedc von der andern durch festes
Gcwebe ^elrennl ist. Anfan<:s in der Nahrnlianzc brcchcn sic kculenartiir hervor
und machen den Eindruck, als ob das Ovar udcr anderc BliUhenlheile sich zu
Spurenballen umgebiklct hiittcn.
Britzelmayr, M. Materialicn zur Beschreibung der llynienoniyceten.
(Bot. Centralbk LXII. 1895. p. 273, 305.)
Verf. aicl)t cine <rvuis^c .Mcngc von Ilyinenoniycett ndia^nosen, die aber bei
der kurzcn .\usdrucksweisc dcs \'erf. schuer benutzbar sind.
(115)
Costantin
,
J. Atlub des Chamj »ignons comestibles ct veneneux.
Paris (P. Dupont) 1895 mit 228 buntcn Figurcn. 229 pag. Pr.
gcbund. 4 Fr.
Das Buch gie1>t in scincin Ilauptthcil cine ausfiihrlichc ljcschrcil)un^ dcr
cssbarcn unJ (jiftiucn T^ilze Frankrcichs, die durch einc urussc Zahl buntcr, ziun
(frusstcn Thci! sehr <iut <ielunticncr Fii/urcn illustrirt \\ ird. Das ISucli ijclnut zu
jencr vScric von klcincn franzrjsischen S[)ccialll()rcii , die diirrh ihre l>i'(|ucinc
BcnutzbarkciL sich auch im Ausland viclc krcundc crworljcn hal)Cn. W'ic wcit
das vurlic^ciidc Bnch dcm Laicn, fiir den cs in crstcr binic bercchnct ist, Vor-
tlieile brin^cn wird, nuiss natiirlich erst dcr riel)rauch zcii^en. Suweit sich abcr
aus dem Durclibl:ltlcrii luid cinzclncnStichprubcn cr*^ncbt, kann die l>chandkiny dc-s
StofTcs nur gelo1>tniid (kas bfichelchcn der wcitcren Beachtung empfohlen wcrdcn.
Ciurla^ L R, Suir agaricina. (Atti dclla Soc. ligust. di sc. nat.
e geogr. VI. vol. VI. 1895. disp. 1.)
De Seynes, J. Structure de rhymeniuni chez un Marasuiius. (Comt)t.
rend. CXX. n. 14. 8. Apr. 1895.)
Fischer, E. Weitere Infectionsversuche mit Rostpilzen. (Mittheil.
d. Naturf. Ges. in Bern. 1895. Sitzungsbcr. und Dot. Centralbl.
T.XII. 1895. p. 380.
Aussaat der S}>urcn von Aecidiuin Lcucanthcini D(^ crj^ab cine Puccinia
auf ('arex inonlana; dcr umj^ckehrtc Versuch niit den rucclniensporen ^lucktc
cbenkills. Teleutosporen, die aii;^ Aecidiosporen von CeiUaurea inontaiia erzogen
warden, inticirten nur dicse IMlanze, nicht C. Scabi(jsa; dasselbe fand auch inn-
trckehrt stall. Ks er^iebt sich daraus, dass auf Carex niontana 3 nalie ver-
wandte Arlen vorkoinn:cn , die ihre Aecidien auf verscliiedenen Nfihrpllanzen
ausljiklen. — Puccinia silvalica inficirte Lapjia oflieinalis nicht, wohl al)er
Taraxacum onicinale. — Winter hatte ein Aecidiuin auf P>ui)htalnniin salicifohinn
zu bi'omvccs Junci yezoi^en. Eine Infection auf Paiphlalinuni khcl; erfoli^Ios.
Uroniyces Cacaliae er^^al^ Ijei Aussaat sofort wieder Teleutc^sporen, yelii'.it also
nicht, wie bisher auj^enommen, zu Uromyco[)sis, sondern zu Microuroniyces.
— Die Entwicklung der Fruchtk<")rper von Mutinus caniniis (ITuds.).
(Her. d. Dcutscli. Bot. Ges. 1895. p. 128.) c. tab.
Verf. </ie1)t eine Srlnklerunii der Clewebedifferenzirunucn in lKiu Kistadien
von Mutinus caninus. Es wird dadurch eine empfindliche Liicke unserer Kennt-
nisse aus<:efullt. Fiir die [Lll-iemeine i\uffassunL: dcr Entwickhums^eschichtc <'er
PhaHcen ist Mutinus insofcrn wichti^^ als wieder gc/x-'v^l werden kann, welche
tiefe Kkift Clathreen und riialleen trennt. Auf Einzelheitcn der inleressantcn
Arbeit ein/U!jehen, ist ohne Ei-^ur nicht an^ebracht, deshalb sei auf das Ori<^inal
selbsl verwiesen.
Harlay. Sur cjuelques proprietes de la matiere arnyloTde dcs Hydnum
Erinaccus et coralloides. (Bull, de la Soc. j\Iycol. de France 1895.
p. 141.)
Herzer, H. Un nouveau champignon des couches de huille, Dacty-
loporus archaeus (Trad. par. R. Ferry). (Rev. niycol. 1895. p. 115.)
c. tab.
Ein Polyporus-artiger Pilz der Steinkolile.
(116)
^
L
Hennings, P. Die Clavariacccn dcr Mnrk Brandenburg. (AbhdI. dcs
Hot. Vvv, der Prov. Brand. XXXVII. 1895. p. 15.
\;u;h einiycn cinlritcndt-n lU-incrkiin^L-n iilicr die ( 'lavaiiacccn zahlL Vcrf.
(lie bislicr in iWv l^rovinz bcol^aclUctcMi Vcrtretcr dcr Fainilic auT. Ihrc Zald
(ilKTstc'i^t die aus Schlesicii Iickanntc. Gefuiulcn wurdin l)i.shcr riblillaria 1 ArUn,
Tyi'luila M, Clavaria 17, Claviilina 5, C'lavariella 9, Sj.aras.sis 1.
Die von SehKteter Clavai-ja rompressa j^enamile Art nniss uniijeUmri weialen,
vveil iU r Name heixils vcrj^eben ist. Ilennin^s nennt sie CI. SehrcK^teri.
Quelet. T/interpretation des planclics de Bulliard et leur eoncordanec
avec les nonis actuels etc. fRev\ niycol. 1895. p. 93.)
K.s werdcn von Neucni die Nanicn der lUiIIiardselien Tafeln mil der heuli<aii
Xonienelatur in Kinklanu tfebraelit.
Atkinson, G, F. Leaf curl and plum i)ock(*t.s. Contribution to tlie
knowledge of the prunicolous Exoasceae of the United States.
(Cornell Univ. Agric. Exp. Stat. Bulk n. 73. 1894.) c. tab. 20.
Additions to the Erysiplu\'ie of Alabama. (Journ. of the Elisha
Mitchell Sc. Soc. X. 1894. p. 74.)
Hartwich, C. Du Sclerote du Alolinia coerulea. (Bulk de la Soc.
Mycok de France 1895. p. 138.)
Verl. <^nebt die bestandtheile von den Selcrotien der Claviceps nilerorc] iluda
an. Das Sclerotinin anf Molinia cnlhalt danaeh 'A inal so vie! Er^utin wie tias
von gcwolinlirheni MuLlerkurn.
Jaczewski, A. de. Ecs X^lariees dc la Suisse. (Bulk de la Soc.
Mycok dc Er. 1895. p. WS.) c. tab.
In der Seliwei/ linden sieli die Clattnnj^cn Nninnuilaria, L'Stulina, llvpoxylon,
Toronia nnd Xylaria, Die vorhandenen Arten sind rolyende: Xumnuilaria lUilliarvli
Tnl., N. discreta (Seluvein.) Tnl., N. repanda (Fr.i Xke., Ustulina Mil^aris Tul.,
Ilypoxylon cunrentrieiini (Bolt.) Grev., 11. uduni ^Pers.) I'r., U. seiniimmersuni
.\ke., 11. alropurpnreuni I'r., II. crustacenin Xke., Tk rnbij^inosinn (I'ers.) 1-^r.,
II. purpurtann Xke., Tk aenenni iXkc., Ik serpens (^rers.) Im"., Ik nnitnin {Vr.)
Nke., H. nuiliifonnc k'r., 11. eohacn'cns k'r. , II. inseuin (^I'ers.) Fr., IL ruliluni
Tnk, Ikeoecinenni bull., Ik Laschii Xke., II. conmuitatutn Xke, 11. ar<^illaeenni
(iV-rs.) Berk., I'oronia [iunetata 'Sow.) Fr., V. oedipus Mont.. Xylaria hippuLiiehoides
(Sow.) Sae(\, X.po]ynu)ri)lia(^bers.) Grev., X. llypoxyUni ^IVrs.) Grev., X. carpophila
(Pers.) l-r., X. bulbusa (Pers.) JSerk. et Br., X. .li^'itala (D) Grev.
Schwarz, F. Die Erkrankung der Kiefern durch Cenan'dum Abietis.
Beltrag zur Gcschichte einer Bil/eiudemie. Jena (G. Fischer) 1895.
126 pag. 2 Taf. Preis 5 M.
Die umfan^reielie Arbeit yiel)t eine vullstandij^^e Geschichte der hanpl-
saehlich ISO'j aufyetrcteneu Erkrankun^^^ iler KieTern
, ais dcrcn Ursarhe Verf.
Ccnangiuni Abietis erkannte. Das Tlani>t^'e\virlit bei der vorlie'ienden Ihitcr-
sneliun^ ist auf die ka-forsehnnir der \Y'rl)reit(nvj und Ansdeluunu^ der Krankheit
r^ '
"
f-»
^erichtet, woruber die luitwickelunysj^csehiehte dcs Tilzes freilieh nieht vcr-
nacldassi'^t w urdc.
(117)
Die l\iaukh(jit /cij^t ^'uzh am dcuLlichstcn von April Ijis Juiii durch Al>-
stcrl)Ln ciiizcIiiLT Tiicbc odcr Zwcii/e dcs Raumes, an dcncn die Nadcln rotli
wcrdcn nnd dann al)fallrn. Ilcfallcn Avcrdcn nnr Kiclcrn, die filter als 4 jahrc
.sind. ]>ci dcr anatomischcn Untcr.snchung lasst sicli in dcr Rindc iind im Mark
INIyccl nachwciscn, spatcr tritt dasselhe audi ini llul/theil auf. Zuni Abstcrbcn
wcrdcn dadurch Rindc und jun^^c Knositcn ^cbracht, an dcrcn Ansal/stcllcn
dcr llccrd dcr Infection lic^t. Die Zeit dcr Infection ist die l\uhci)eriode dcr
Kiefcrn. In ciniycn darauf fol^cndcn Kapitcln wcist Vcrf. auf die Untcrschiede
der Krankhcit niit s(jlchen durch Tnsectenfrass erzeu^ten hin und wcist zu^kdch
die iXnnahmcn Martin's und Kicnitz' zuriick, dass Frostwirkunj^^ imd Wasscr-
vcrlust die Ursache scicn.
An den kranken Zwei^cn cntwiekeln sich A[>othccien nnd zwcicrlei Pyknidcn,
die einen mit einzclli*^en
,
die andern mit mchrzelli^en Conidicn. Apolliecicn-
biklunii tritt nicist nur an dickeren, kriiftitien Tricbcn cin und /war reifen ticiicn
<_> o o ?:>
linde dcs Soniniers die Siiorcn. Die beiden Arten dcr Pykniden <^Hcichcn sich
ausserlich vollstanditr and untcrsckciden sich niikroskopisch nur durcli die
Si)oren^ die bci den einen .strLljclienfOrmi^, cinzclUg, 3— 4 // Lan^^ nnd 1, 2- -, 4 //
brcit. bci den andern schwach sichclfOrrni^ f^cbo^cn , 24— 40 ft lan^ und 3 a
breit isind.
Ijcnicrkcnswcrth iat, dass sich audi bei dieser rilzcpidcmie wieder die
Benicrknn<4 niachen licss, dass die von der Kranlvheit ucsdiuricliteu Branne
ti
weiteren Feindcn zuni Opfcr fielcn. So haben diese Nachkrankhcilen, die durcli
anderc PilzCj am haufiystcn al)er durch Insecten verursacht warden, unler den
ficsclnvrichtcn llfiunicn t^rrisscre Vcrliccrun*icn au'jcrichtet, als (*cnan<:ium selbst.
Vcrf. ucht dann ausfiihrlich auf die t!((»in-aithische X^crl^rcitumj der Krank-
heit ein. Sie trat am hefti^jsten ^X^)'J im rtstliclien Hieil Deutsclikinds anf, er-
strcckte sich bis nach Kiya und wcstlich bis i\Iecklenl)ury. .Sporadisch trat sic
auch im Wcsten und Sildcu auf, ohne aber so <2rossc Vcrwilstuuiien anzuricliten.
IJeber die k-ntstchuuL,^ dcr Epidemic sind naturlicli al)Solut sicliere Hiatsachen
nicht zu fmdcn, wolil al)er fiihrt Vcrf. mchrere ^ewichti;j;c (jrilnde an, die es
walu-schcinlich machen, dass dcr T'ilz durch (he k'cuchti^kcit der beiden vorauf-
gehcnden Jahre sich cin yrosscres Arcal und grossere InfectionstuclUi<;keit cr-
worbcn babe. Zugleicli mag wohl cine Schwachung dcr ^\'achsthuInsintcnsllat
der Kiefcrn durch klimatischc Fdnllussc statlgefundcn habcn, so dass die Infection
leicliter von stattcn <2ehcn konnte. Sokantje die Kiefer ihre 'Uossle Wachsthums-
r^ o t^
i!itensit;"it cntfaltet, ist sie immun gcgen den Pilz
,
z. P. also bis zum 4. Jahre,
fcrncr lebhaft wachsende Tricl^c u. s. w. Dem Vordringcn dcs Pil/es in die
altcrcn Zwcitjc sctzt dcr narz<zelialt cin Zick Dadurcli also wcrdcn nur die
let /ten Jahrestriebe zuni Abstcrbcn gcbracht und dcr Schaden fiir den P*aum
ist nicht all/u l)edeutcnd, sobald nicht anderc Coniplicationcn hinzutrctcn.
X^iclc Kni/clhcitcn konnen nicht angcfiihrt werdcn. Allcs in allem giebt
uns das Puch cin anschaulichcs Pild vom Pntstchcn und der Verbreitung einer
Pilzepidcmie und die hier niedergclcgtcn L^ntersuchungcn crweitern unscre
Kenntuisse von der Lehrc dcr Pilzkranklieiten wcscntlich.
Shirai, M. On „HcxcnbcsciP' of Primus pscudo-cerasus. (Tlie Tokio
Bot. Ma^az. 1895. p. 161.) c. tab. Japan.
Die Diagnose dcr ncuen Art ist englisch abgcfasst, Taphria pscudo-cerasus
M. Shirai.
(118)
Arnold, F. Dr. II. Rchm Cl:u1oniac cxsiccalae 1869- 95. No. 1—440.
(r>or. d. Bayr. Dot. Gcs. IV. Munchcn 1895.)
Die Arbeit soil :t!s ausfulirlichcs l\c«;ister (.lie ncnutzl>;iikuit der Exsiccatcn-
saninilun^ crhOlu n. Thcil A. Ei\scheinun<;stenuin der 13 T'\'i.seikel. TIk 11 1).
Aurziililinm der Xuuinurii iind dcr dariintcr ausije'rel)eneii Arten, Tlieil C. "Re-
^ister mil V(>ranstelluti<^f dcs Artnaincns. Thcil D. Saminlcr dcr cinzclncn
Ninninern. Theil K. Staiuhtrtc. Thci! F. rel>ersieht iibcr die Sj'Stcine dcr
Gattu^^^ Auf^cluhrt sind die von Aeharius, 1- luerkc, Wallrutli, Delisc, E. Fries,
V. l-'l()lo\v, Schaerer, Nylandcr, r^Iiukl, Th. j-'rics, Lei^liton, W'ainio, Krabbe und
('rtunbic.
Flagey, C. Lichcncs alijcricnscs. (Rev. niycol. 1895. p. 101.)
\'eif. liicbl /iierst /u den buiden ersteii ("enturien BerielUiiJun'an und ftihit»^
dann mil der X'erofl'entlicluin;^ der 3. CenUu ie fort. Xdi sind: Gyalolcchia
cinalniiia, Ferania fuseina, Lccanora iurvcscens Nyk, Fccanora subradiosa f.
terininata, Arlhonia aphthosa, Letliayrium akralense, Collenia sty^iuni var.
sty^ioides, Oniphalaria pulvinala var. lerctiuseula.
Reinke, J. AMiaiullungen iibcr FlccIUcn. Ill, lY. (Prin^^sliciiii's Jahrb.
XXVIII. 1895. p. 49.) c. Fig.
In dvv ersten Abhandluny koinint Reiid^e ntteli einmal auf die pliylo^enc-
tische Alorplioloj^ie der I'lechlen /u sprechen, die er bcreits in seiner 'J. Ab-
liandlun;^ bcriihrt hatte (verf^leiehc dazu ITcdwii^ia 1895. pa^f. 195). Auch liicr
jTipfclt die Schkissfol^erun^ in tleni ?^al/e, daS6 dir I'leelUen als cine durek ikre
OiLianisatiun sekaif nnisekriel>enc Gruppc von den Pilzen gesondert j^ekalten
werden infissen. lis ist sekwer, den Sehlllssen des Wrf. etwas fMiljjcijen zu liaUen,
ok tie seine nmrijlioloyiscken Grinnlanseliauun^cn ciner Kritik zn ante rzic hen.
J>i(^so in K'lirze zn ^a'l)en, ist niekL mo«;lich
,
nanientlieh wenn man den theorc-
lischen AustVikrun^en Keiiike'y Thatsaekcn en(;;e^en liaken will. Meincr An-
siekt nacli abcr lolnit es sitdi niekt iiber tkeoreli.sche Fra^en zu sticit^^n, wo nur
Thaksachen enkscheitlen kTunien. leh werdc in .siK'iteren Arlieiten an der Hand
von cin^e'hendLU Fntersueknn^en niiek init diesen llyi)Olkesen al>zurinden liaben.
In der IV, Abkandknm jjiebt l\( inke Skizzen zu einer veruleielienden Moi-
pk{>k>j^ie des ineektenlhallns, imd zwar berueksiektij^l er (he Cakeiaceen, Feei-
deacecn und Grapkidaeeen (im Sinne Tuekermann*s). Der Zwcck dieser von
zalilrcichen j^nten Abbildun^en kic^lciteten Femerknnj^^cn ist liauptsackheli
,
die
Vei wandlbckalt der einzelnen Ckittun'jen kkir zu IcLien.
Da Rehike i]vn I'iecktcukcuper aks ein Consortium, cine m()ri>kol(>sj,Isehc
kanluit, aulTayst, so milssen vor alien IVmncn bioht^iseke Verliiiltnisse (V'U Au^-
sclda^ l^eben fiir eine llenrtkeihm^^ der Ilulie der DitTercnzirun^^ F)ass wie bei
alien bi()h>giselK'n k^ra^^en auek liier die Din^e niclit zuerst V(")lli^ objeeliv
betraektet werden
,
sondern dass vmi vni nlierein ein mit I like theorctiseher
Ucberlegnn^en construirter IMaassstab an^ele;^t wird, ist vieUeickt ein fnnda-
mentaler brtkum der Arbeit, wofiir aber niekt der Verf., snn^k rn die ^^leLkodilc
vcrantwortkch zu macken ist. Walirend die TiUere Forsekunu erst eine urosse
Anzakl vun Tkatsaehen zu Ta^e furderte, eke sic Tlieorie triel>, wird heutzuta^^c
eine Arbeit um^ekekrt gemaelit. W'n sind wieder volli^ iin philosoiihisckc n
Fahrwasser, nur dass diesnial <kas naturwissenscliaftlirhe iVkintelelien dickter ist.
Damit will iek Ivciiikc durehaus nieht zu nake treten , da seine Arbeit
naeh viclen Kiektun^en liin eine r^iilk- von Anrcijnns/en tiiebl, die ^ewiss frurlU-
l)aren l*o(k'n linden w erden. Seine eonstruirtcn pr(><rre6.siven Reiken moi^en
aueli zuui Tkeil eine ij;robse Wakrsekeinliekkcil liaben, aber eine Gewis.->keit,
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sowcit sie iil^crhaupt zu errciclicn ist, kann niun niir auf Grand cincs umfiiii^-
reichcren Thatsachemnatcrials ycwinncn.
Untcr clcn Caliciacecn untcrscheick t Kcinkc neltcn dun cchtni FIccIUlii
noch rrutocaliciccii, wclchc zwar dicsclbc Fruchlbildun<^, abcr kcinc Alj^cn
bfsitzcn. Rchin hatte diesc Fonncn iniL Iicibchakun^^ dcr altcn Gattunysnamcn
unter den Discomycctcn j^classcn. Rciiikc gchL consequent cincn Sckritt wcitcr
und trcnnt die Pilzc als Mycocalicinm iind ^Mycoconiocybc ndt W'ainio von Jen
Flechten ab. Da \m Laufe (k-r Abliandkni<^ deT-rirti5^e Trcnnunj^c-n (Mycai tlionia
und ArLhonia, Mycomckaspilea und Melaspika, fcrncr r.iatorella und lliatoridium,
Karscliia und lUiellia etc.) noch ofter scharf betont werdcn, so nir)chtc ich hier
fiber derarti'^e intermediare Gattunijcn nieine INIeinun^ ilussern. Von alien
bishcriycn Untersucliern ist die Finhcit derjeni^en Gattunjjen, in denen sich
echte Pilze und I'^lechten tinden, ancrkannt worden. Man liat die parallclen L'il/-
und FkchtenL^attunfien , wotern sie besondere Namcn trufjcnj ruhiL; neben ein-
ander bestehen Lassen, erst Rclim niaclite durch Schaffun^r von Myeol)acidia
und ?\Iycobilinibia neue Gattiui^en, fur die er ledi^lieh tlie Ern;Uirun^svveisc zuin
I nterschicd von den cntsprechenden Fleclitenj^attun^en nalun. In anden:r
]V'ziehun<^r war Rehm wicdcr inconsequent, indem cr die Pil/artcn von Artlionia,
Calicium etc. nicht zu einer besonderen Gattun*; zusammentasste. An Sehroter
trat Ijci der BelKindluni: dcr Gattun^f Arthonia dasselbe Dilemma heran, cr^ «^. ^...^
—
^
cntscliied sich aber niit dem ihm eigenen Takt^efuhl dahin, dass Frn:ihrnngs-
vcrsc hiedenheiten keine gute n Gatlu ngs ni e rknialc abgiibcn U'^iypt**!^-
]-'!. von Schles. I'llze Ik p. 134). Aucli ieh l)in der ?\Ieinung, dass cs unstattliaft
ist, nur auf Grund dcr I\rn:ihruny Arten generiseli zu trenncn. Ebenso wic
jetzt die echten i'llze und Ilcchten, die nachweislich derselbcn Gattnn<^ an-
gchoren, je nachdeni sie also sapmphytisch oder auf Algen parasitiseh lelxn,
in verschie(k-ne Gattungen untergebraeht werden, ebenso konnle man mit dem-
selben Recht mnerhalb e i ne r Pilzgattung die Saprophyten und Parasiten generiseh
sondern. Man soUte sich doch gUicklich schatzcn, dass bci manchen Gruppen
noch heutc die Beriihrungspunkte zwischen Flechten und Pilzcn klar vorliegen,
well (lies der einzige Angriffspunkt fiir ein natilrliches System der Ascomyceten
ist; ein derartiges unnaturliehcs Auseinauderreissen vcrwandter Arten, die
dann uoch dazu in besondere Klasscn untergebraehl werden sollcn, slehl mit
dem Strebeu nach einer natiirlichen Systematik recht wenig im PVmklang.
Ich will, urn die Ansichten Rcinke's von dem Aulsteigen der ralicieenreihe
zu zcigen, die Gattungen in der von ihm gegebcnen Reihenfolge anfiihren, ver-
wcise aber dabei ausdruckbch auf die Ikgriindung, die in der Arbeit dafiir
<refteben vvird, und auf die zum Theil sehr werthvollen Hemerkungen und be-
obachtungcn iiber das bioli»gische Verhalten. Vorausgescliickt wird ^Mycocalicium,
dann fobrcn die eisicntlichen Flechten: Calicium, Acolium, I'ylophoron, Tholurna,
Acroscyphus, Fleurocybe, Sphacrophoron.
r.ei den Lecidcen werden 2 Stamnie unterschieden , v(.n denen der eine
sich den Tilzen mchr anschhesst, wahrend der zweite eine horh aufsteigendc
Differcnzirung erkennen lasst. Zum ersten gehriren: lUatorella, lUatoridiinn,
Biatora, Fecidea, F.acidia, Duellia, Mcgalos^iora, Gyalecta, Thalloidima, Psora
und als zweifclhafte Gattungen Sphaeroplioropsis uud Coenogonium. Im zwciten
Stamm stehen [cmadophila, Pycnothelia, Si)hyridiuiu, Gomphillus, Gynuioderma,
Glossodium, Thysanothecium, Pilophoron, Stereocaulon, Argopsis, Baeomyces,
Cladonia.
Die interessante, aber systcniatisch noch sehr dunklc Gruppe der Graphi-
daceen umgrenzt Verf. folgenderniaassen : Flacographa, Melaspilea, Arthonia,
Lecanactis, Platygrapha, Filocarpon, Chiodecton, rachnolepia, Graphis, GIyi>his,
Xylographa, Schizopeltc, Dirina, Roccella, Combea. G. Findau.
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Schneider, A. 1"hc I'iological Status of Lichens. (Bull. Torr. Hot
Club. 1895. !>. 189.)
Vcrgl. tlazu pay. 195 IT.
Aderhold, R. Notizen iihcr oinioc ini vorinf-n Summer bcobachtetc
rilanzcnkrankhcitcn. (Zcitschr. fijr IMlanzciikr. 189r). p. 8, 86.)
Vcrf. aiel)t uiilcr Aiulcrcm Noti/.cn uIkt die r.l.itlllcrkcnkrruiklK-il dcr
Gcr.stc, die (.lurch IIclnunt.lujsi)(i|-ium ;^n-;iniiiicnin Vfnirsaclu wird, fcnicr iil.cr
I'huni.i lictac als Ursaclic dcs KiihcnlnaiKks.
Atkinson, G. F. Some Septoriae from Alabama, (jouin. of the Ehsha
Mitchell So. Soc. X. 1894. p. 76.;
Dammer, U. Ascoc]i)ta Pisi, an injurious parasite on peas. ('I'he
Card. Chron. 3ser. vol. XVII. 1895. p. 584.)
Franit, B. Uebcr die biologischen Verhaltnisse des die Ilerz- und
Trockenfaule dcr Riiben erzeujj;enden I'ilzes. (lier. d. Deutscli
Bot. Ges. 1895. p. 192.)
Bcolxichtun^eii iibcr Phoiiia Rclac. Am nicrkwurdi^jsten i.st, dass dcr Pilz
luir lici Trockcnhcit seine zersturciule Wirkun^' cntfaltet. Kin Eindriii^^cn ist
uur an den Blatt.sUelen welkender odcr altcnidcr J!l;ittcr untcr niirchhuhnm.r
der Kpidcnnis nio^lich, nn tVisrlun l!l;illcrn odcr Stiden ist ein Kindling, n
niir nn Wunilstcllcn iiachzuwcisen. Die Spurc-n dcr Pyknidcn nilicii in dcr
Krde un^ckciint, kcimen al)er sofort, wcnn .sic mil T~;ui.cnsaft odcr Riihcn-
plkmzcn in licriilmma trctcn. Ziun Seli!u.s.s fasst Vcrf. aiuli die Pckaniprun^s-
uiitlcl kurz ziusannnen.
Geneau de Lamariiere. La muscardinc du Chinch-bu^<,f m Ameri(|ue.
(Rev. mycol. 1895. p. 118.)
.
Sciiil.lcnni^ dcr Untersueliun^cn StC])hcii
.s niit Sporotriehuni yliihulUcnnii,
iini In.scklcn d.iniit zu vcrniclUcn.
Karison, E. Dcr Ri'ibenwurzelbrand. (Zcitschr. d. Ver. f. d. Riibeu-
zuckcr-Industr. d. Deutsch. Reich. 1895. Lief. 471. Aprilheft p. 4:U.
Kriiger, F. Beitra^L,^e zur Kenntniss von Septoria .naminum I)(\sm.
(I'.cr. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. 137.) c. tab.
Vcrf. l)eri(litet uber cinige Keimun^T.s- und Trnpfvcr-suche mit den Si)or(n
von Septoria ^franiinuin.
Prior, E. Sind die Ilefcn Frohbcrij und Saaz der Berliner r.raueici-
vcrsuchsstation Ilefetypen im physiologischen Sinne. (Centralbl
f. Bact. u. Par. 1895. 2. Abth. I. p. 432.)
VI. Moose.
BeSCiierelle, E. Mousses du Con<,fO franijais recoltees par iM, U. Le-
comte et determinees par E. B. (J(.urn. de Botan. 1895. p. 22].
j
Leucophani-s T.ccorntei, ( alymi.crcs Lccomlci, Ncckera <.ccid<n1alis, I'oro-
trirlmm hcrpctincnrnm sind neu, aiis.scrdeni werdcii noch f> hcreits 1-,c'knnn(c
Artcn aulVczalilt.
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Bescherelle;, E. Flomlc bn'ologi(|iic dc Tahiti et dcs ties do Nukahiva
ct ^^Ian^^areva. (Ann. des sc. nat. 1S95. 7. scr. t. 20.)
Ncu sincl: Campylopodium tnhitense, Dicranum rufifolium , Campyl()[tus
Nadcaudianus
,
Lcucophanes nukahivense , Fissidcns Nadcaudii , CalymiJ'-rcs
An^strocmii, Rhacomitrium papcctcnsc , ^lacromitrium Savatieri, I'hilonotula
vcscoana, Th. Janlini^ ro^onatum tahilcnsc, Gardva^lia tab i ten sis, 1 loin alia
pscudocxiyua, Diyticliophyllum Nadcaudii, D. tahiLcnsc , IIu(ik(.:ria vcsctjana,
II. clilorina, II. nukahivensis, Bracliytliccium tcaiapcnsc, Scnialophyllnm T.cpinci,
Mnindcndron vescoannm , "Rhacopiluni mirr()[)liynu!n
,
Ily]K)pt(.-rynium Nadc-
audianuin, Cyathophorum tahitensc.
Forsyth, C. J. Major ct Barbey, W. Ciyptogamcs dc Kos. (Bull, de
niorb. Boiss. 1895. p. 242.)
10 Laubnioosc und 1 Lcbernioos ycnannt.
Notes on Japanese Mosses. (The Tokio Bot. Magaz. 1895. p. lii'J.
Japan.
Renauld, F. et Cardot, J. Mousses nouvdles de riTcii)iei- Boissici
(Bull, de THerb. Boiss. 1895. p. 240.)
Ncckcra caniptoclada, Brachythccium subfalcaluni, Ijcidc aus O.stindicn.
VII. Pteridophyten.
Asada, G. List of ferns collected in Kyoto. (The Tokio Bot. iMagaz.
1895. p. 178.) japan.
Kcinc ncucn Artcn,
Atkinson, G. F. Comparative study of the structure and function of
the sporangia of ferns in the dispersion of spores. (Proc. of tlie
Anieric. Ac. of arts and sc. XLII. 1894. p. 253.)
— Symbiosis in the roots of the Oplnoglosseae. (1. c. p. 254.)
Barnes, G. R. Vitality .of Marsiha quadrifuha. (Botan. Gaz. ]<S95.
p. 229.)
Vcrf. I.)crichtct, dass die Sporcn dor ^larsilia, nachdcm sic in den ge-
schlossenen Spore >carpicn cine Zcit lan^ in 9oproccnti^fcm Alcohol gclc^^cn
lifittcn, noch zu junycn Plklnzchen auskcinitcn.
Christ, H. Fihces Sarasinianae II. (Verhandl. der Naturf. Ges. zu
Basek XI. Hft 1. 1895. p. 198.) c. tab.
58 Aitcn von Farncn , die L'ritz und Paul vS;u asin in Cclcbus ijcsammclt
hal)cn , sind auf|^czahlt. Ncu sind darunlur: Als(jpliila C(tntaniinans Walk var.
cclebica, Ilynicnophyllum klabatcnsc Christ = 11. mnltifiduni S\v., Trichonianes
pyxidiferum L. var. subtlabcllatum, Davallia Fridcrici ct Tauli , Polypodinm
duriusculum.
Davenport, 6- E. Aspidium sinuatum Davenp. (Botan. Gaz. 1895.
p. 229.)
Verf. berichtct iiber neue Fundortc der von ihm bcschriel^eiien Artcn.
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GliiCk, H. Die Sporoph\ llmctamorphosc. (Mora vol. 80. 1895. p. 303.)
c. tab. ct fi^.
Muossporo^on unci Fai-ns[)or()^ron wcnK'ti all<^a"'nicin als liomolo^c GchiMc
ant^csi.rocliLn. lMi\i()j^enclit>ch bcidc GchiMc auseinandrr ab/uleitcn, dazu sin I
vide Vt rsiulic 'icniacht wordcn, oluu: dnss sicli dicsclbcn filler den W'crlh cincr
IlypcHhcsc crhcbcn. Tn dcr ncucstcn Zcil liattc Pxtwcr cincn crncuttn Wrsnch
ycniacht, dies ProMem /u Inscn. Ihin and den alteicn An.schauun<ien tritt
WvW in seiner inhaltsieichcn Arbeit ent're<:[en, indem er wahrsclieinlich inaelit
dass das Sporophyll ein r.aubblatl;^eliilde sei, eine Ansiclit, die selion cine "Reihc
anderer l'^)rsclier ausj^esi)r(ichen haben. Znm Pcweis seiner Ansieht untersurlil
Verf. die Sporan^iensrhutzapi)arate nnd die Uniw andlun^ der Spdroiiliylle. Die
I'jUw iekcltmgsrfeschichte weist unzw cilelhaft naeh, dass JJlall- und Sporopliyll-
anla^c identische Gelnlde sind. Ferner er«^Mebl dasselbc Kesultal das SlLuUnni
der Mi.ssbildun^cn. Dcs Nilheren auT die ^rosse Menge von TIialsac:lien ein/u-
gehen, ist unthunlieli.
GrevilliUS, A. Y. Ucbcr Mykorrhizcn bci dcr Gatlung Botrychiuni
ncl)st olnigon rnMnerkunL^en iibcr das Auftrctcn von Wur/elsprosscn
bci r>. virj^inianuni Sw. (Flora vol. 80. 1895. p. 445.)
\'err. lial eine ^rosse Zalil von Rotryehinniarlen untersnelU und berichlet
ui»er die in ihren Wurzeln auftretenden lAIykorrliizen. Teber den P^au ilieser
Mykorrhizen warden kurze An;^Mlien geniaelit. Pu i PuLryeliiuni vir>;inianinn Sw.
konnlc \'erf. W'ur/elsprossen beobachlen.
Guebhard, A. Sur les partitions anorinalcs dcs fbu*^cr(^s. (Conipt,
rend. CXX. 1895. n. 20. 20. Mai.)
Maklno, T. Mr. Hisashi Kuroiwa's Collections of Liukiu Plants.
(The Tokio Dotan. Magaz. 1895. p. G.) Japan.
Kinir;e Parne ^^cnaniit, darunter neu Nepliiolrpis Kuroiwae Mak. (Dia^n.
cn^liseli).
Martin, B. Florulc de TAigonac cl dc la contree avoisinantc (Card.)
(Hull, de la Soc. Dot. dc France 1895. p. 273.)
Am Sclilusb cinij^i' Pterldophyten ycnannt.
Renault, B. Reniarquc\s sur qnekpies genres fossilcs pouvant scma ir
k vcWcs ccrtaines Cryptoganies vasculaires aux G\ innospcrmcs.
(Bull, du iMuseum d'llisp natur. Paris. April 189o.j
Rostowzew, S. Nothgcdrungene lu-klarung, Antwort an Ilcrrn
Professor IIcMnrichcr. (Pot. Centralbl. LXII. 1895. p. 313.)
Ileiiuieher hattc <ie^en Rostowzew seine l^'ioritat der KntdcekuuL^ der
Entu'irkclnn^ der Adventivknospcn bei Cystopteris behauplct. Piese bestreilet
Kostowzew. Eine Gcgenerkkarung dazu verOlTcntlicht Ileinrichcr 1. c. [). 3 ir>.
Schellenberg, H. C. Zur k^ntwicklungsgeschichte der F<piisetenscheiden.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. ir>5.) c. tab.
C. i\billcr hattc in cincr ^^rosseren Arlieil in l*rin^slu inVs Jahrbiic licrn (kis
Zustandrkonin-ien der Kcttenlinirn an den Z;ilinen der Kquisetcnsrli(.idc:n als
cine Fol-^e von Zu^^spannun^cn zu erweisen ^^esncdit. Verf. tritl dicser AufTassun<:
r(123)
aufGrund dcr von ihiu ^enau untcrsuclitcn Entw ickelungsycscliiclite dcr Ziihne
von Equisctuin limosiim luul hicnialc cnl^ifjcn und kommt zu folgcndcn Schliisscn:
1. Durrli das Auswachscn dcr Zcllcn dcr Zahnspitze kann kcinc Kctten-
liiiic ciitstclicn.
2. Die Kettenlinicn dcr Equisctcnschcidcn cntstelien durch unj^leiches
W'ac'listhimi von Cummissiir und Zahninedianc an der Basis der Schcidc; sie
sind cintacli(j WachsthunisHnicn.
3. Die zucrst ^cbikletun cinfachcn Kettenlinicn vcrandern w.'ihrend des
Wachstkiuns dcr Scheide ihre Form, indem sie durch un<ileichzeitifics Aurh(")rcn
des W'achstliums zucrst spitzcr wcrdcn, spater abcr durch das OefFncn der
Zrdmc cine brciterc Form bckommcn.
4. Rci E. hiemale wcrdcn die Curvcn nur sehr schw ach ausL:cl)ildet. Es
kann jedoch die Tiefe der Valecularfurche nicht ck^n Grund dalur biklen.
5. Spannungcn, wic sic C. i\Iullcr fur die Biklunt^ der Curven annimnit,
sind nir^^cnds naclizuweisen.
6. Die Zellcn der Equisetcnschciden vcrhalten sich optisch wic alle
anderen rarenchynizellen; man darf dahcr die optischen Reactioncn nicht rds
Bewcis fiir einst vorhanden yewesene oder noeh active .Spannunt^en atischen.
Vj v^ vy v>
Samuilungen.
Briosi, G. c Cavara, F. I Funghi parassiti delle piante coltivatc od
utili essicati, dclincati e descritti. Indice gcnerale dci Fiinghi
parassiti contcnuti nci Fascicoli I— X.
Actinonema Rusae (Lilx) Fr. 97; Aecidium clatinuin All), ct Schwein. ^0^^\
Altcrnaria Ikassicac (Berk.) Sacc. 87; Antcnnaria elaeopliila Mont. 11 7; Anthosto-
mella i»isana Pass. 1,16; Armillaria melica (Vahl.) Fr. 166; Artlirinium sporophlacum
Kunzc 242; Ascochyta Pisi Lib. 119; Bacillus Oleae (Arcany.) Trev. 101; Botrytis
parasitica Cavara 13; l'>. vuljjaris Fr, is:i; Ihemia Lactucae Rcgel. "il ; Cercospora
bcticola Sacc. 86; C, Bolleana Thihn. 85; C. Capparidis Sacc. 84; C. Cerasclla
Sacc. 16; C. Cheiranthi Sacc, 82; C. microsora Sacc. 44; C, nerieUa Sacc. 1S4;
C. Kesedae T'uck. SH ; C. rosaccoki Pass. 45; C. Violae-triccjloris P>r. et Cav. 185;
C. viticola (Ces.) Sacc. 114; Ceriospora bicalcarata (Ces.) Sacc. 193 ; Chrysomyxa
Rhododendri ^DC. ^ T^e ikiry 65; Cladosporium condylonema Pass. 79; C. Paeoniae
Pass. 78; C. Pisi Cu^^ ct ilacch. 241; (\ Scribnerianum Gavara 187; Clastertj-
sporinm aniy^dalearum (Pass.) Sacc. 115, 189; Claviccps purpurea (k'r.) Tul. 181
;
Colcosporium Campaniilae (Pers.) Lev. 103; C. Sonchi (Pers.) Lev. 2rj; Collcto-
trichum ampelinum Cavara 100; C. Lindemuthianum (Sacc. ct Ma<^m.) Br. et
Cav. 50; C. oUgochactum Cavara 99; Coniothccium phyllophilum Dcsm. 243;
Coniothyrium conccntricum (Desm.) Sacc. 220; C. Diplodiella (Spey.) Sacc. 48;
C. hysterioideum Karst. et Har. 246; Coryncum foliicolum Fuck. 199; Cronarlium
fiaccidum (Alb. et Schw.) Wint. 57; Cycloconiun\ oleaginuni Cast. 222; Cylindro-
colla Urticae (Pers.) Bon. 245; Cystopus BHti (Riv. Bern.) Lev. 202; C. candidus
[Pers.) Lev. 201; Dendrophoma Convallariae Cavara 89; D. IMarconii Cavara 20;
Didymaria prunicola Cavara 111; Diplocladium majus Bon. 237; Dothidclla Uhni
Dur.) Wint. 73; Entoniosporium Mespili (DC.) Sacc. 146; Entyloma Ranunculi
(Bon.) Schrot. 205; Epichloe tyjihina (Pers.) Tul. 109; Eiysiphc communis (Wallr.'i
Fr. 173; E. graminis DC. 174; Exoascus aureus (Pers.) Sadeb. 168; E. bullatus
(Berk, ct Br.) Fuck. 213; E. cocrulescens i^Desm. et ?^[ont.) Sad. 67; E. deformans
Iledwigia Bd, XXXIV. iSi)^, 12
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(llcrk.) Fuck. 104, E. OsLiyac Massal. 109; E. Pruni I'luk. 105; K. I'lini Fuck. lo.'J;
Fomcs riniarius Fr. 167; Fuinaiio va^^ans Pcrs. 1*41; Fuslckidiuin dcnlriticuni
(Wall.) Fuck. 140; F. Friohothryae Tavara ISO; F. piriiuini (Lib.) Vuck. 4n
;
F. Sor<^hi Pass, 240; GiM)crclhi moricoki (Dc Not.) Sarc. 72; Gilicllinia ccrcalis
Pass. 179; Glocosporium amitclopha^uin (^Pas.s.j Sacr. 90; G. ininutulum l^r. tt
(^av. I in; G. ucrvlscquuin (Fuck.) Sacc. IIM; G. nobilc Sacc. 249; G. Populi-
alliae Dcsm. 147; G. RhodoJciulri P>r. ct Cav. 198; G. V.\\ns (Lil).1 Mont, ct
Dcsin. 222; G. Rohcrt^ci Dcsin. 14S; G. Salicis West. 125; Gnonionirlki Guiyli
(Ikitsch) Sacc. 177; G. finikriata (Pcrs.) Sacc. 176; Grapliiola IMniL-niris l^Mou^.)
Poit. 207; Gyinnosporan^iiun ckavariacfitrinc (Jaccj.) Recss. 39, lol ; G. juuipcrinum
(Lin.) Er. 62, 162, 163; G. Sabinac (Dicks.) Wirk. mi; lladrotrichum Populi
Sacc. 139; IK4iiniithosporiuin teres Sacc. 80; IP tuicicum Pass. 81; Ilctero-
s]>haeria patcUa (Tud.) Grcv. 134; 1 letcrosporium yracilc (Wallr.) Sacc. Un;
lIy])o<lerina nervisequuin Link. 250; Ilypoinyces katerilius (P"r.) Tub 237; Isari(>i>sis
f^riscola Sacc. 17; Labrclla Goryli (Dcsin. ct Rob.) Sacc. 23; Lacstadia RidwcMii
(tllisi ViaL ct Rav. 107, 108; L. Buxi (l^esni.) Sacc. 178; Lasiol)otiys Loniccrac
Kunze 175; Leptothyriuni acorinuni (Kunzc) Corda l'>; L. alncuni (Lev.) Sacc. 95;
Akicrofihonia Taxi (Rerk.) Herb et Voj^b l')2; Macrospoi iuni parasilicuni Thum. 152;
M. sarcinaefornie Cavara 116; AL Solani l^llis et Everh. 190; Marsonia Ju^bmdis
(Lib.) Sacc. 24; M. Popnli (Lib.) Sacc. 149; M. "Rosae (Ron.) Rr. et Cav. 97;
Mclampsora betulma (Pers.) Tub 31; M. betulina Garpini (Nees.) l^'uck. 2(>9; M.
bctullna farinosa (Pers.) Schrr>t. 32; M. l)etulina po|inIina (Jaccp) Lev. 5; IMebola
Canielliae (Gatt.l Sacc. 106; M. Penzi^i Sacc. 135; Melasmia Gleditschiae ]''llis el
Everli. 123; Microsphaera Guarinonii P>r. et Cav. 172; M. Lonicerae (DC.) Winl. 71;
M. penicillata (Wallr.) Lev. 40; Microstroma album (Dcsm.) Sacc. 76; Mistro-
sporium polytrithuni Cooke 191
;
Monilia fructigena Pers. L^2 ; Neclria Riliis
(Tode) Rab. 216; Oulium Ccratoniac Comes 23S; O. erysiphoidcs b'r. 41 ; O. Icuco-
coninm Desm. H); O. Tuckeri IJerk. 137; Ovularia necans Pass. 1 in; (_), pulchelki
(Ces.) Sacc. 76; O. sphaeroidea Sacc. 239; l*assarola bacilli^era (Mont.) 42
Peronospora parasitica (Pers.) Tub 204; P. Run^ici-s Corda 153; P. Schleideni
Un^. 151; P. vilicola (Rerk, et Curt.) Dc P.ary 1, 27, 102; Pestalozzia funerea
Desm. 200; P. Guepini Desm. 150; Phoma lophiostomt tides Sacc. 219; P. suc-
ce*kinea Pass. 219; Phra^midiuin Rubi (I'ers.) Wint. 164; P. Rubi-blaei (Pers.)
Wint. 64, 130; P. sul)Corticium (Schrank) Wint. 8, 03; Phylkicliora Cyiiotlonlis
(Sacc.) Niessl 74; Phyllactinia sufTuIta :Reb.) Sarc. 11, 88, 120; Lhyllosticta
iiiaculilormis Sacc. 18; P. !\Ia^nolinae vSacc. 19; b. Opuntiae Sacc. et Spe;^^ 118;
P.Persicae Sacc. SS; P. prunietila (Opiz) Sacc. 141 ; Phytophthora infestans (INIont.)
De Rary 26; I'irirularia Ory/ae Rr. et Cav. 188; Plasniodiophora Rrassicae Wor. 126;
P. Vitis Viala et Sauvag. 226; Pbasmopara nivea i^Cng.) Schrot. 20.1; P. vitirola
(Rerk. et Curt.) Rerb ct b)e Ton. 102; I'leospora Aspara^i Rab. ISO; Rodosphncra
Oxyacanthae (DC.) De Ikary 215; Polysti^ma rubrum (Pers.) DC. 12; Polystii^mina
rulira (Dcsm.) Sacc. 145; Polythrincium Trifolii Kunze 15; Poria conti^ma Fr. 235
;
Pseudupcziza Trifolii (l'>iv. Rem.) Fuck. 68; Puccinia Asparaj^i DC. 231; P. P>ab
samitae (Strauss) Rab. 61; P. Ristortac (Strauss) DC. 211; P. buHata (Pers.)
Schrot. 210; P. Ruxi DC. 37; P. Caricis (Schum.l Ral). 129; P. Cerasi (Rereno.)
Cast. 35; P. coronata Corda 128; P. bjuliviae Pass. 180; P. Gentianae (Strauss)
Link 158; P. (;raminis Pers. 33, 59; P. Iblianthi Schwcin. 157: P. Iridis (DC.)
Wallr. 36; P. Maydis Carrad. 7; P. Malvaccarum Mont. '3S] P. Mcnthae Pers. 58;
P. l^hra^mitis (Scluun.) Korn. 34; P. Pruni- spinosae iPers.) Wint. 6; P. RuImj^o-
vcra (DC.) Wint. 60, 232; P. Rubigo-vera /9 simplex Korn. 159; P. Schroteri
Pass. 234; P. Tanaceti DC. 233; l^yrenochaeta Rubi-Idaei Cavara 90; Ranmkiria
rosea (b'uck.) Sacc. 77 ; R. Tulasnci Sacc. 1 4 ; Rln tisma acerinum Tub 9 ; R.
salicinum (^Pers.) b^r. 214, Rhizoctonia viobicea Tub 225; Sclerotinia Libertiana
(125)
Fuck. 217; Sclcrotium Ory/.ae Catt. 25; S. TuliiKic Lib. 13; Si. olccotrichum
RoLimcnucrii Cavara 112; Scptocylindriuiii aromaticuin Sacc. 138; Scpto^lociim
Mori (Lev.^ Br. et Cav. 21; S. Ulmi (Fr.) P»r. ct Cav. 98; Scptoria Acsculi (Lib.)
West. 120; S. Cannal)i.s tl-asch) Sacc. 94; S. castaniicola Dcsm. 47; S. Ccrcidis
Fr. 91 ; S. Chrysanthcmi Cavara 221; S. cornicola Dcsm. 196; S. Crataeyi Kikx 194 ;
S. curvata (Rab. ct Br.) Sacc. 142; S. Cyclaminis Dur. ct IMont. 92; S. Cytisi
Dcsm. 247; S. didyma Fuck. 122; S. cflusa (Lib.) Dcsm, 19."); S. Graminum
Desm. 197; S. Limonum Tass. 248; S. Lycopcrsici S^)c^^ 93; S. Tctrosclini
Dcsm. 143; S. Petrosclini ;V Apii r>r. et Cav. 144; S. piricuka Dcsm. 22; S. Populi
Dcsm. 46; S. I'ncdinis Kol). ct Dcsm. 121; Spacrothcca ijannosa (Wallr.) Lev. Id;
Stvsanus Vcronicac I'ass. 224; Taphrina amcntorum (Sad.) br. cl Cav. i:i2; Tillctia
Tritici (Bejcrk.) Wint. ir^o; Uncinula Accris (DC.) Sacc. 70; U. Saliris (DC.)
Wint. 69; Uredu Oucrcus Brond. 66; Urocystis Anemones (rcrs.) Sclirot. 220;
U. occulta ^Wallr.) Rab. 206; Uromyces caryopliyllinus (Schraiik) Schn'H. 30;
U. Fabac (Pcrs.) Dc P>ary 56; U. Genistac-tinctoriac (Pers.) l''uck. b'^O; C Lui)ini
Sacc. 55; U. Phascoli iPers.) Wint. 3; U. Scilkirum (Grcv.) Wint. 230; C. striatns
Schrot. 4; U. Trifolii (Alb. ct Schw.) Wint, 20; Ustilaao Cramcri KOrn, 127;
U. llypodytes (^Schlecht.) Fr. 228 ; U. ^kiydis (DC.) Corda 2; D. nc;^lecta Niessl.154;
U. Panici-miliacci (Pcrs.) Wint. 53; U. Se<;ctum (Bull.) Dittm. 54; U. Seyetum
forma Cynodontis 52; U. Sor^hi (Link) Pass. 28; U. Tra^opo^i (IVr^-.) Schrot. 227.
Jaczewskij Komarow und TranzSChel. Fungi Rossiae Exsiccati. Fasc. II.
51. Uromyces Alchcmillae Schr. 52. U. Limonii Lib, 53, Puccinia Ae^o-
podii Link. 54. P. Ayropyri FII. ct Ev. L ')'). P. 1>ullata Sclirotcr. 5o. P. inter-
stitialis Tranzschel. 57. P. lon^^irostris Komarow. 5S, P. iMaj^iuisiana K(')rn. Ilk
59. P. i\ka<^nusiana K("rn. I. 60. P. Mcnthac (Pcrs.). 61. P. monticola Komarow.
62. P. Phlomidis Thuemcn L 63. P. Ribis DC. 64. P. Swcrtiac Winter.
65. P. Viryaurae Lib. 66. Aecidium Icucospermum DC. 67. A.'Ma<^elaenieuin
Berk. 68. Cronartium ril)icola Diet. 69. C. asclepiadeum Fr. 70. Chrysomyxa
abietis Un<^. 71. Auricukiria mescntcrica Pers. 72. Exo1>asi(bum Yaccinii Wor.
f. Cassandrae Peck. 73. Stercum hirsutum Pers. 74. TheIei»liora palmata Fr.
75. Clavaria Huula ScliacfT. 76. Polvporus betulinus k^r. 77. Dacdalea unicolor Fr.
78. Lycoperdon piriforme Schaeff. 79. Microsphaera Colutcae Komarow\
80. Capnodium Footii Berk, et Desmaz. SL Nectria Ril)is Oud. 82. Polysli^ma
ochraccum Sacc. 83. C^haetomium datum Kze. 84. Sphaerella maculans Sacc.
et Roum. 85. Linospora Caprac Fuckel. 86. Valsa nivea 1 i. 87. Valsa iMJesii
Fuckcl — forma pycuoidia. 88. Phyllachora Trifolii k'uckel mit I'olytlu-incium
Trifolii K/e, 89. Clithris qucrcina Rehm. "90. Cry[»tomyccs Pteridis Relim.
91. Dermatea iM-aimukae Tul. 92. Calicium minutum Korb. 93. Ilelotium tulKirum
Fr. 94. Sclcrotinia urnula Rehm. 95. Sclerotinia Betulae Wor. 96. Lcotia
lubrica Pers. 97. I'homa comi)lanata DesnKi/. 98. Sei)toria Podayrariae Lasch.
^9. Scptoria salicicola Sacc. 100. ( amptoum curvatum Link.
j
Die Pilze sind ycsammelt aus der Umgebung von Petersburg, im Ciouvernc-
inent Novgorod, im Gouvernement Smolensk und im Turkestan. Bcmcrkens-
^•erth sind Microsphaera Colutcae Komarow, Puccinia intcrstitialis Tranzschel,
i*acchiia lont^irostris Komarow, Puccinia monticola Komarow, Sclerotinia IJetulac
Woronin.
i
Sydow. Uredincen, Fasc. XIX. (Juni 1895.)
' 90J. Uromyces Geranii (DC.) Wint. Norwcgen; 902. U. lapponicus La^crh.
Astragakis alpinus. Norwegcn ; 903. U. minor Schrot. Norw.; 904. U. Ornitho-
ali (Sch. et K.) Lev. Schweiz; 905. U. Polygoni Poly<;. Raji. Norw.; 906. U.
Scrophulariae ^DC.) J), ct Br. Schwedcn; 907. U. strialus Schrot.; 90S. U. Tri-
( 1 2o;
folii fTTcdu.) T-cv. Norw. ; 909. U. Valerianae (Srhuin.) Wint. T. Valeriana
rupestris. Tap; 91U. l^u^cinia aniplijtjena P. Diet. n. sp. r'alaina^rostis cana-
densis, N.-Amer.; 911, \\ Anemones vir^inianae Sehw. Anemone suli^hurca.
Seliwfi/; 9L2. P. Arenariae (Schiun.) Wint. T. Stellaria nemoruni. Norw.;
91o. 1'. eancellata (Pur. et M.) Sacc. ct Roum. Juneus aeutus. S.-lMankr.
;
91 L P. Cieutac Laseh. Sibir.; 915, V. coronata Curd. Seolocliloa festucacoa.
Ikrlin; ')1C>. P. Crueiferaruni Rud. Cardaininc l)ellidirolia. Norw.; 917. P. Drabae
Kud. I)ral>a incana. Norw.; 9b^. P. l^\:r<^u,s.sonii b. et llr. Viola palnstris.
Norw.; 919. P. Geranii silvatiet Kar.sl. Nurw. ; 920. P. major P. Diet. n. sp.
Crrpt.s paludo^sa. Greiz; 9LM. P. Maydis Carr. .i Sorbin Schw. N.-Amer,;
9'Jl'. P. :\lorthieri Korn.* Schwei/; 9'2X V. Pa/sehkei P. Diet. Saxifra<^a ai/oides.
Norw.; 9'J4. P. Phraj^mitis (Schum.) Wint. 1. Kumex Ecklonianius Cap; 925. P.
Preiiantliis [Vcvs,) W^int. lU. Mul^edium alpinum. Oestcrr.; 926. P. rhyti.smoides
Joh. Thalictrum alpinum. Norw.; 927. P. Kibis DC. Payern; *)28. P. nibefaciens
Joh. Galium silveslre. Seliweiz; 929. P. Rubi<;o-vera (DC.) Wint. Grei/;
9r>0. P. simplex (Kian.) Eriks. et lleim. Ilordeum disticlium. Greiz; 9:U. P.
Swertiae (l>i>.j Wint. Bayern; 9:vj. ]'. Tanaceti DC. Chrysanthemum corym-
bosum. Greiz; 93o. i'. Trollii Karst. Aconitum Pv(ortonum I. Seliweiz;
9;;4. I*. Trullii Karst. Trollius euro]KLeus III. Sehweden; 9:i5. P. Violae (Schum.)
Wint. N'iola odorata. P.erlin ; 936. Colcosporinm bullae [Kzc.) K. P'isch.
Inula VaiUantii. Schweiz; 937. Dass. T. Pcridermium Klebahnii K. Fisch.
Piuus silvestris. Seliweiz; 938. iMelampsora artica Rostr. Salix herbaeea.
Xorw.; 939. M. betulina (Pers.) Wint. Retula laciniata. Perlin; o.]0. Dasselbe.
P>etuhL nana. i\(.rw.; ')II. Dasselbe. B. tristis. Perlin; 942. Ab Crot(uiis (Cooke)
P>arr. CrtUon capitata, X.-Americ.; 943. Ab C.alii ^bk.) Wint. Galium silvalieum.
Cireiz; 944. M, repentis b^low. Salix repens. lierlin, ')45, M. Saxifra^^arum (Dt^)
Diet.; 946. Triphraj^mium echinatuni Lev. Meum athamanticum. Sehwarzw aid;
')47. Gymnosporan;;ium confnsum Plow, b Cotoneaslcr vnlaaris. Wall is;
948. C]uyst)myxa Rhodudendri (DC.j Wint. lb Phoilodendron suavis cult.
Sehweden; 949. Ibedcj filicina (Niessl). B(>]imen; 950. Aecidium Linosyridis
La^erh. Liiiosyiis vulgaris. Radeii.
PcrsouahwtitieiL
Dor Diatomccntorschcr Julicn Dcby ist in London ocstorhcn.
Gc'hciniratb Prof. Dr. Cohn in Drcslan ist /nni correspondirondcn
Milglitxl der franzosischcn Akadcniic dor Wissenschafton in Paris
crnannt wordcn; dcniscllKMi wurdc die goldne Mcdaillc dcr Linncan
Society in London verliehcn.
Die Adresse von Prof. Dr, G. B- De Toni ist von jetzt ab:
Padua, Via Rocrati 2236.
Redaction; i*iiif. Oeory Hii^roiiyninN
uutcr Mltwiikuii^' viui Panl Hoinilngs uinl D\. U* jaiiilaii in ncrliu.
Diuck uud Vurlut^ vuu
€• ileluricli iu Uiesdou.
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kryptogamische Literatur
Beiblatt zur „Hedwigfia".
Band XXXIY. September — October. 1895- Nr. 5.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Brewer, Wm. H. Daniel Cady Eaton. (The Americ. Journ. of
Science. L. 1895. p. 184.
,Pringsheim, N. Gesammelte Abhandhm-^Hm vol.1. Jena (G.Fischer)
,
Mit Bild u. 28 Taf. Pr. 20 M.
^Rumm. Zur Kenntniss der Wirkung dcr Bordeauxbriihe und ihrer
I Bestandtheile auf Spirogyra longata und die Uredosporen von Puc-
cinia coronata. (Fiinfstiick, Beitr. zur wisscnsch. Bot. I. p. 81. j c. tab.
Schinz, H. Bcitrage zur Kenntniss der Afrikanischen Flora III.
(Bull, de I'Herb. Boiss. 1895. p. 373.)
Von Krypto<;amen findcn sich die ncucn Artcn RiccicIIa Rautancnii Steph.
u. Sclaginclla aequilonga Christ.
Setchel!, W. A. Daniel Cady Eaton 1834 1895. (The Bot. Gaz.
1895. p. 341.) Mit Schriftenverzeichniss.
Shoolbred, W. A. Plants observed in the Outer Hebrides in 1894.
(Journ. of Bot. 1895. p. 237.)
Es wcrdiii zugleich einigc Pteridophytcn und cine Chara gcnannt.
III. Schizophyten.
Adametz, L. Ueber Micrococcus Sornthalii. (C. f. Bact. u. Far.
2. Abth. I. 1895. p. 4G5.) c. tab.
I
AndrusOW, N. Ueber die schwefclwasserstofThaltigc Gahrung im
Schwarzen Meere. (Mem. de I'Ac. des so. de St. Petersbourg.
^
VIII. ser. 1895. n. 2.) Russ.
Boutroux, L Revue des travaux sur les Bacteries et les fermentations
!
publics pendant I'annee 1892. (Rev. gener. de Botan. 1895.
p. 216, 270.) c. fig.
I
IJuscalioni, L SuUe Muffe e suir Hnpalosiphon laminosus Hansg.
^ dellc Terme di Valdieri. (Malpighia 1895. p. 158.) c. tab.
Verf. untcrsucht die Ali^cnliflute dcr hcisscn Ouellcn von Valdieri und
unterniniint es, eine Klaruny dcr Species llapalosiphon laminosus zu <;ebcn.
Iledwigia Bd. XXXIK iSgj. 13
(128)
Ks wild die Synonymic dcr Art ^I'^cl^cn, sowio cine Rv\hv dunit v(M-\vcchscItcr
Al^cn sichcr s^cstcUt. So wird die IScrcchti^un;^ von M;istigocladus gezci^t und
Sphacrozygn Garellinna and JaCOl)i dicscr Gattung zu<^c\vicscn. Anal>acna rudis,
l)uIIosa uiid thcrnialis, Conferva Vandclli , rMiorniidiinn 6niara<^<lin\im hal)cn mit
Mabti^^ocladns nichts zu schafTcn. Die Alycntlora von Valdiiri hat niit dtr
nntkrcr luisscr Oucllcn wcni^ Gcmcinsamcs.
Fermi, CI. und Montesano, 6. Die von den IMikrobcn bcdingtc In-
version dcs Rohrzuckcrs. (C. f. Bnct, u. Par. 2. Abth. I. 1895.
p. 482, 542.)
Home, H. Eine neue Oelflasche. (C. f. Bact. u. Par. 2. Al^th. I.
1895. p. 488.) c, fig.
Kutscher. Die Vibrioncn- und Spirillenflora dor Dungcrjauchc.
(Zeitschr. f. Hygiene XX. 1895. p. 46.)
Molisch, H. Das Phycoyan, ein krystallisirbaror Ei\vci.ssk()rpcr.
(Hot. Zcitung 1895. p. 131.) c. fig.
Dcr Vcrfasscr crzicltc duich Zufu^un^ von schuufulsaurcm Ammunium zu
ciiici aus Oscillaiia Icptotricha Kiitz. crhalkncn IMiycocyanlOtiuny , un<1 zuar
eincr .'criii"cren OuaiUitat des Salzcs, als zur hcginnciulen Aii.ssalzun^ ^cnu^cnJ^"" "'t>
wiirdc, und durcli Verdami.fln dcr liItriitLn T.(:).sun<J im Finstcrn und l)ci <ie-
wohnlichcr Tcmpcralur prachtvoU indi(|oblauc Krystallc, die dcm monoklincn
System an>;choren. Xach den Eiijenschaftcn dciscll)cn Ist nicht zu zwcifeln,
dass dicsclbcn Euvcissnatur hal^en, doch McilU cs iVa^lich, oh der l;lauc Farb-
stoir an und fiir sich schon einen Eivvcisskorper darstellt, oder ob cr mit cincni
F.iucisskorpcr chcniisch verkniipft isl, etwa wie das Ilamoijlobin, fcrncr l)lcibt
auch zu untcrsuchen, ob nicht audi das Aussalzunj:;sinittcl , das sclnvcfclsaurc
Ammonium, an der Zusamnicnsetzuni^ dcr Krystallc Anthcil nimmt.
Plana, 6. P. et Galli-Valerio, B. Sur unc varictc du Ikacteritmi
Chativoci. (Ann. de I'Inst. Pa.stcur 1895, p. 258.)
Sorauer, P. Uebcr bakteriose Gummosis dcr Rtibcn. l^Ocstcrr.
Zeitschr. f. Zuckerindustrie XXIV. 1895. p. 386.)
Sterling, S. Die peptonisirenden Bactcricn dcr Kuhniilch. (C. f.
Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895. p. 473.)
Sturgis, W. C. Fire-blight, Micrococcus amylovorus Burr. (18. Ann.
Rep. 'of the Connectic. Agric. .Kxp. Stat, f.n- 1894. New Haven
1895. p. 113.)
Verf. schildcrt die gcfahrliche Kranklicit aut" Pomacccn und f^iclit die
Mcthudcn zu ihrcr Bekampfung an.
— A „firc-bhght" of PhuTi trees. (18. Ann. Rep. of the Connectic.
Agric. Exp. Stat, for 1894. New Haven 1895. p. 117.
Verf. berichtet iihcr cine Erkrankun^ dcr maumcnbaumc, welchc dcm
„firc-bliiilit" ahnlich ist. Sic wifd sichcr cbcnso von cinem Micrococcus vcr-
ursacht, woruber erst nach ^cnaucrcn Studicn Sichercs ycsaj^t wcrdcn kann.
Tavelj von. Ueber die GrossenverhaUnisse der Bactcricn. (Ber. d.
schwcizcr. bot. Ges. Heft V. 1895. p. 19.)
(129)
WInogradsky, S. Assimilation de I'azote librc dc ratmosphcrc par
les microbes. (Arch, des sc. biolog. de St. Petcrsbour<f III.
1894. n. 4.
IV. Algen.
1
t
De Toni, G. B. Terzo pugillo di Alghe tripolitane. (Atti dclla R.
Ace. del Lincci CCXCI. ser. IV. Rendic. IV. 1895. p. 451.
De Wildeman, E. Tableau comparatifs des Algues de Belgique.
(Bull, de la Soc. roy. de botan. de Belgique XXXIV 1895 Ft I
p.. 22.)
Eichler, B. Beitrage zur Algenflora der Gegenden von Miedzyrzec,
Gouv. Sicdlce. (Physiogr. Denkschr. zu Warschau XIII. 1895.
p. 53.) c. tab. Poln.
GutwiriskI, R. Prodromus florae Algarum galiciensis. (Anzeig. der
Akad. d. Wisscnsch. zu Krakau 1895, p. 156.)
Kozlowski, W. M. Ein Beitrag zur Algenflora der Gegenden von
War Poln.
Tilden, E.Josephine. A contribution to the bibliography of American
t Algae. (Minnesota Botanical Stud. Bull. n. 9. Pt. VI. 1895. p. 295.
^
Aufzahlun^f von 1344 Titcin von Arbeitcn, die ul^cr amcrikanischc Alyrn
handcln.
Wille. Uebcr die Lichtabsorption bci den Mceresalgen. (niol.
Ccntralbl. XV. 1895. n. 14.)
Boyer, Ch. S. A Diatomaceous deposit from an Artesian Wcl] at
Wildwood N. J. (Bull. Torr. Hot. Club 1895. p. 260.
I Rei Geleyenhcit der Bohrung cines artcsischcn Rrunncns in Wikhvood
^wardc ein Diatomccnhger crschlosscn, das cine reichc Ausbcute an verschic-
dcncn Arten ergab. Vcrf. zahlt dic.scll)cn auf. Ncu sind Tlydrosera Nuvae-
Caesarcac Boy., Surirclla Woolmaniatia Pcticolas.
^Brurij J. Diatomces lacustres, marines ou fossiles. Espcces nouvcllcs
,
ou insuffisamment connues. (Le Diatomiste, Vol. II. 1895. Avril-
i\Iai.) c. tab. 4,
Es ist cine ausscrordcntlich schOne Arbeit, wclchc die Rcschreibuntjcn und
Abljildungcn viclcr ncucr oder wichtigcr Racillariaceen cnthalt.
Auf den vier Tafcin werden folgende Arten illustrirt:
Taf. XIV; Navicula helvetica J. Rr. fmit N. Perotetti Grun. und N. vitrca
Clcvc vcrwandt). — Diploncis Lacus-I.emani J. Brun. und var. gibbosa. — Pinnu-
laria (divergens \V. Sm. var.?) parallela J. Bran. — Neidium affine Cleve var.
rliodana J, Brun. — Melosira (Cyclotella) catenata J. Br. (ahnlich der Cyclotclla
suljsalina Grun.}. — Actinocyclus helveticus J. lirun (Synon. Cyclotella comta
var. radiosa Grun. (187S) in Cleve et MOllcr, Diat. n. 174). — Gomphonema
helveticum J. Brun und var. incurvata. — Surirella helvetica J. Brun. — Rhizo-
I
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solenia ericnsis 11. [.. Siti. (f. ^cnevensis). — Cx nKit()i)lcutTi Urunii I'. Petit (w ahr-
schcinlich nur cine Varictat von Cymatoplcura hihcrnira \V. Sm.V — Cucconcis
rhumasiana r.run (dcr Cocconcis La^erlicimii Clevc uinl dcr C. spcciosa Grey.
nahc vcrwaiult). — Cyinl)clla cistula llciiii)r. var. f^ibbosa J. l^r. — C. capitala
J. r>run
(walirschcinlich, uic VetT. mcint, ist rinnularia biceps Grey. Mirr.
Jouni. TV. (IS5(>) t. T. f. 28 eine ('yml)ella - Art). — C. olacialis ]. Rriin (niit C.
an^jlica Layerst. nahc verwandt). — C. ain[)hicc[.liala Nacg. var. unipunetata
J.
lirun. Ceratoncis Areas Kiietz.
Taf. XV: Surirella curvifacies J. P.run. - Coseinodiscus tlexuosus J. Rrun.
— AuliscLis translucidus J. Hrun ^diese Art koimiil in der Nahe von Aul. austra-
liensis Grev. , i\ul. ncl)ulosus Grcv. and Pseudauliscus anccps Rattr.). - AuK
curvato-radiosus J. Brun. — Surirella Wolfensbcryeri J. l]r. ^mit Surirella baccata
l.euil.-Fortin. vcrwandtj. - S. chinensis J. l>run (es ware besscr, die.sc Art
S. sinensis zu benennen). — S. recedens A. Schm. var. arenosa J. Brun.
Asteroniphalus Habellatus breb. (f. triyona). — CosrintMliscus Tumulus J. Rmn.
Tat. XVI: xMastotiloia IVrasallii Clevc var. circunuiodosa J. Brun (dem.V-... ^ -- v*t5
M. antic|ua Gleve und M. electa A. S. schr nahe)- — M- anioena J. Brnn \nul var.
turyida. — AT. yibbusa J. Brun. — M. (cuspidata Clevc var.?) punctifera J. Brnn.
M. ^obesa Clevc var.-) Polynesiac J. Brun. — iM. Grevillei W. Sm. var. <jcnc-
vensis (vielleirht mit INT. costala OAIeara idenlisehl — M. (Orthoncisl pacifica
j^ p>i un. — M. De-Tonii J. Brun. — M. (Orthoneis) indiea J. Brun (mit Oi thoneis
naviculoides Grev. verwandt}. ~ M. serians J. Biun iniit M. japonira Castr. ver-
^vandt). — M. Kelleri J. Brun. — M. (Orthoneis) cocconeiforniis Grun. var. Boly-
nesiae J, P.run. — M. Castracani J. 15run. - Cocconeis Scutelluni Khr. var.
oblitpia J. l^run. — Aehnanthes curvirostruni J. Brun. — Ach. nianifera J. P.run
(dir .\rt FloegePs Acli. danica sehr alnilich).
Taf. XVTT: Actinoptychus baccatus J. Brun (konimt in dcr Nillie der Om-
phalopelta antarctica Castr.). — A. constellatus J. Br. (dem A. excellens Sch.
ahnlichj. — IJiploneis vagalnmda J. Br. [f. minorV — Chaetoceros Kelleri ]. l]r.
Diploncis didyma Ehr. var. obliqua Brun. — ?:pithcmia TTirundinella J. Brun
(warum nieht Cystopleura? Anmcrk. des t<cf.). — Aulacodiscus Tabernaculiun
J. Brun.
— Isodiscuis coronalis J. Brun (vom Isodiscus mirificus Katlr. ver-
schieden). — Xavicula (Libellus) tubulosa J. lirun. — Pseudusynedra .sccptroides
J. liiun.
— Amphora De-Tonii J. Brun (^rdmlich den A. alveolata T.eud. - boitm.,
A. tesscllata Gr. et St., A. monilifera Greg.)- Stauroneis tahitiana Ca^lr. var.
Polynesiac J. Brun. — Pinnularia lateradiata J, Brun. — P. Floridae J. Brun.
Ilantzschia segmentalis J. Brun. J. B. de Toni (Padua).
Hauptfleisch, P. Die Auxosporcnbildung von Rrebisscmia Bucckii
Grun. Die Ortsbcwegung dcr Bacillariacecn. (Mittlieil. des naturw.
Ver. fiir Neu- Vorpomiiiern u. Riigen XXVll. 1895.) c. fig.
Im crsten Thcil der Arbeit lluilt Verf. seine Beobachtungeu uber die
Auxosporcnl)ildung von Brebissonia Boeckii mit. — Dann bespricht er die Bc-
wci^ung der kriechcndcn Bacillariaceen und theilt eine Reilie \ou P.cobachtungen
mit, welchc fur den n(jch wenig bekannten Mechanismus dieser Iknvegun^en
wichtig sind. Bei Ami-hiprora quarncrensis und Amphieyma elata wird die
Raphe von einem Kanal tlurchzogiui . der in olTencr (\)nnnunication mit dem
Zellinncrn ist und vom Protoplasma ausgekleidet wild. Von diesem Kanalplasma
t^ehen kleine Kortsatze dnrch feine Mend>ranpoi en in der Grenzmembran des
I\ana!es. Diesc PTidchen unden ausserhalb der Aknd^ran in kkinen Tvnopfehen.
Bei Brebissonia Boeckii liess sich dassclbc constatiren. Vermittclst dieser kleinen
Plasmarortsatzc fuhrt nun die Zclle ihrL Krierhbe\ve<:;un<^en aus und bewent /u-
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r;lcich die Frcni(lkor[)C'r, welchc in die Nahc koinincn. An den Tolcii fchlcn die
I'hisinafadchcn
,
dahcr kaini ein k^rcmdkorper audi nicht vfMi eincr Scite dcr
Zclle liber den Pol nach der andern transportirt werden. Ueber die I'ewcfUUT^en
von Pinnularia und die Gallei'lausschcidun^en der Zellen sicbt Verf. einifre Be-o o ^
obachtungen, au.s denen er schliesst, dass die Miiller'sche KrkliLriin^ der Ik-
wc^un<; mit Ililfe dcr Plasmastrume nicht ausreichend ist. Es fmden sich viel-
mehr an den Bcvvcj^ungskanten ahnliche Plasniaknr)prchen
, wie die erwahntcn
;
von diesen vvird dann jedcnfalls anch die Bewc^unt: erzeuf^ werden.
JellifTej Sm. E. Cryptogamic notes from T.ong Island III. (Bull. Terr.
Bot. Club 1895. p. 274.)
Aufzahlunf^ von Diatoniccn ohne i^^enaueren Fundurt.
Maly, G. W. BcMtragc zur Diatoniccnkundc Brihmens. I. Bohnicrwald.
(Verhandl. d. zool. bot. Gcs. Wien 1895, p. 271.J c. tab.
Aut/ahliiny von 75 Arten aus deni B(»hmer\vald nebst vielcn \^arietaten.
W'ertbvoll sind die mannij^fachen Ikmerkunyen und iMaa.ssangal)en
, die Verf.
uiacht. Ncu sind; Suriraya biseriata (Ehrh.) Preb. var. obtusa und var. medio-
contracta, S. bohemica, S. Wettsteinii u. S. nitzscliioides.
Pero, P. Cenni oroidrografici e studio sulle Diatomee del Lago di
Mezzola. (Malpigbia 1895. p. 71, 235.
.\ach einleitenden Bemerkun^en ^iebt Verf. die Liste der von ilnn <Tefun-
deiien Diatomeen und zwar nach den 3 Zonen ^eordnet. In der Eituralzonc
fanden sich i:i5 Arten niit zahh-cichcn l^^ormen, in der Tiefzone 57, in der peka-
(^ischen Region :il.
Chodat^ R. Materiaux pour scrvir a I'histoire des Protococcoidces,
III: Sur Ic genre KirchnericUa Schmidle. (Bull, de L'llcrb. Boissier
1895. p. 308.) c. fig.
Der Verfasser vveist nach, dass die als KirchnerieUa hmata von Schmidle
beschriebene Alye, deren Verwandtschaft mit Rhapliidium und Selenastrum
Schmidle l^ezw eifelt ; doch in die Nahe dicscr jrehore
, da die TheiluntT der
Zellen nicht ihrer Langc nach
,
wie Schmidle l)eschrcibe
, sondern quer zu
dicser erfol^e. Der einzifie wesentliche Unterschicd von Selenastrum Piluaianuui
bestehe darin, dass die Al^e verschlcimte llullen besitze. Verfasser will sie
zwar nicht mit dieser identificiren
,
halt aber doch daran fest, dass sich beide
Eormcn sehr nahe stehen.
Ueber die Entwicklung der Eremosphaera viridis de Bary. (^Bot.
Zeitung 1895. p. 137.) c. tab.
Enthalt nahere IMittheilungen iiber den Entwicklun^^sfTang von Eremosphaera
viridis, wie sich Verfasscr denselben vorstellt (vertrl. Jlcdwigia p. |5o|). Derselbe
bleibt bci der Pehauptung, dass die Alge Zoosporcn bilde.
Degagny, Ch. Recherches sur la division du noyan cellulaire chez
les vegetaux. (Bull, de la Soc. Bot. de France 1895. p. 319.)
In dieser ersten Mittheilung studirt Verf. die Theilung der Zellkerne bei
Spirogyra bis zum Verschwinden der Kermnembran, in den weiteren Mitthei-
luugen wird er die' darauf folgenden Vorgangc schildern.
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De Wildeman, E. Lc ^venre Palmodactylon Nag. (Bull, dc rHcrl).
Boiss. 1895. p. 329.) c. tab.
Nr'KH'li hattc 3 Aitcu dieses Genus aur'-cslcllt, P. varium, subramnsum u.
simplex. Verf. koinint nach Untersuchun^ vicler KxcinpliLre 7\\ deni Schluss,
dass allc 3 nur cine Species bildcn, die er P. Nagelii De Wild, ncnnt.
— Sur le Trcntepohlia polymori)ha Dcckenb. (Bull, de la Soc. Roy.
de Rot. do Belgique 1894. XXXIII. Coinpt. rend. p. 28.)
Verf. kommt auf die Untcrsuchun^en Deckenl>ach'5; zu sprechcn, der cine
Zahl von bekanntcn Trciilcpohliaartcn zu eincr polymorphen Art zusammcn-
(tczo^cn hatte. Verf. sliinint dem bei and srhUi^t mit ^eringen Mudificationcn
t>"-"" fc»
(Tcacniiber Deckenbacli vor, die l^^)iinen in (ol^ender Wcise zu ^liedern: T.
»->"):>
polymorpha Dcckenb. a) f. odorata (incl. T. umbrina), b'^ f. Layenifera. c) f. aurea
(incl. Chroolcpus uncinatum, capitcllatuin:.
Hirn, K. E. Verzeichniss finlandischcr Oedogoniaceen. (Acta Soc,
pro fauna ct flora fennica XI. 1895. n. 6.) c, tab.
Neue Arten u. Formen: Bulbochaete subintennedia Kltvmg, Oedoguniiun
acmandruni Klfvin^, Oe. subcapitcllatuin Hirn, Oe. insigne Tbrn niit var. minor
Hirn, Oe. Ilavescens forma gynandrospora Hirn, Oe. cxiguuni Kirvin*;, Oe. calo-
sporum Ilirn, Oe. inclusum Hirn, Oc. pseudu -IJoscii Hirn, Oc. luricatum Hirn,
Oe. mitratum Hirn, Oe. inconspicuutn Hirn,
Johnson, L. N, Some new and rare Desmids of the United States H.
(BulL^Torr. l?ot. Club 1895. p. 289.) c. tab. 2.
Neu sind: riostcrium tumiduin ( C. Cornu /?. Kalfs), Staurastrum pro-
tractum (-- St. yrallatorium forma Wolle), Arthrodcsmu.s michi^ancnsis, Cosmo-
ladium tumidum, Cosniarium pacifirum u. C dispersum.
Meyer, A. Ueber den Bau von Volvox aureus Ehrbg. u. V. globator
Ehrenbg. (Bot. Centralbl. LXHI. 1895. i). 225.) c. fig.
Verf. untersucht den lUiu l)eider Artcn, urn ein/clne Widerspi (ichc fri'iherer
Untersuclier zu heben. Auf die zicinlich complicirte Structur dcr Kugeln kann
hier nicht naher einaetranuen ucrden.to^to
Raciborski, M. Die Desmidiconflora des Tapakoomasees. (F]t)ra
.vol. 81. 1895. p. 30.) c. tab.
Verf. untersucht die Desmidiaceen, die in den Schlauchcn von Utricukiria
puri^urea im Tapakoomasee in Guyana lebeii. Xcu sind darunter: Hyalothcca
ne^lecta, H. elej^ans, Sphaerozosma Gocbclii, Pkairotaeniuin breve, Cosmarium
guyancnse, C. Onychoncma, Euastru!-n Glaziovii Boerg. var. guyanense, Artliro-
dcsmus hcxagonus Arcli. var. tumidus, Staurastrum protractum, S. brachiatum
var. lon^npcdum, Micrastcrias rutata var. papillifera, Al. tropica var. guyanense,
JM. euastroides var. producta.
Richter, Paul. Scenedesmus opoliensis P. Richt. nov. spec. (Zeitschr.
f. angewandte Mikroskopie 1895. p. 3.) c. fig.
Die neue ;\rt, wclchc gcnau l)eschriel_)cn wird, wurde voii Hirrn Landes-
l^ericlitsrath Schmula bci Oiipcln in Sehlesicn auf^cfunden.
1133)
Schroeder, B. Ueber die Algenflora schlesischer Gewachsliauser (72.
Jahresber. der Schles. Ges. f. vat. Cult. Sect. f. Obst- und Garten-
bau 1894. p. 26.)
Vcrf. macht 56 Arten namhatt, die er in verschicdenen Gewachshauscrn
Schlesiens ^esammelt hat.
Marshall, E. S. The Summer Flora of Bigbury Bay, S. Devonsh.
(Journ. of Bot. 1895. p. 200.
Am Schluss eine Chara ^enannt.
Sauvageau, C. Note sur TEctocarpus pusillus Griff. (Journ. de Botan.
1895. p. 274, 281, 307.) c. fig.
Ucber den nicrkwurdigen Ectocarpus pusillus konntc V^eiT. an lubcndem
Maturial Studien machen. Er unterschcidct 4 Varietaten, welche cr ein^iehend
beschreibt und yut abbildet. Er unterschcidct epiphytische (f. typica u. f.
riparia) u. endophytische Varietaten (f. Codii u. f. Thuretii). Auf die nahercn
}kschreil)un'zen der Varietaten kann nicht cinL^eeangcn werden.y-.^s-i'^*-'^')-)
Barton, E. S. Notes on Bryopsis. (Journ. of Bot. 1895. p. 161.)
c. tab.
Verf. weist die Tdentitat von liryopsis sctacca Ilering niit der jiingeren
Kut/ing'schen Art B. myosuroidcs nach. Beschrieben wircl die neue Art R.
Elanagani von Natal.
Darbishire, 0. V. Die Phyllophora-Arten der westlichen Ostse?Deut-
schen Antheils. (Wissensch. Meeresuntersuch., herausg. v. d. Kom-
mission z. Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel u. d. Biol. Anst.
auf Helgoland. N. F. I Hft. 2. 1895.) c. fig.
Tm Gebiet der Deutschen Ostsee sind bisher 5 Phyllophora-Arten l)eobachtet
worden, P. mcmbranifoHa, P. Brodiaei, P. rubcns, P. Bangii und P. parvula nov.
spec. Verf. beschreibt nach einer historischen Einleitung iiber die Gattung den
vegetativen Aufbau dieser Algen. Die 3 ersten Arten besitzen eine Basalscheibe,
die aus deui Haftgewebe, das die eigentliche Befestigung am Substrat iiber-
uimmt, und aus dem Scheibengewcbe, welches die auf dcm Substrat bcfindlichc
Scheil^e bildet, besteht. Ueber Starkekorner, Chromatophoren und Tiipfel werden
einige Beobachtungcn mitgetheilt. — Dem Bau der FortpHanzungsorganc wird
ein Uingeres Capitel gewidmet, da Vcrf. zugleich die Ncmathccien als zur Pflanze
gehorig nachweist im Gegcnsatz zu Schmitz, der sic fiir Parasiten hielt. In
gleich eingehender Weise werden Antheridien und Cystocarpien geschildert. Das
Aestchcn, das die Antheridien triigt, nennt Verf. Spermophor. Die beigegebenen
Figuren erlautcrn in treffUcher Weise den Text.
Kuckuck^ P. Ueber Schwarmsporenbildung bei den Tilopterideen u.
(iber Choristocarpus tenellus (Kiitz.) Zan. (Pringsh. Jahrb. XXVIII.
1895, p. 290.) c. tab. et fi
Schmitz^ F. Marine Florideen von Dcutsch-Ostafrika. (Engl. Jahrb.
XXI. p. 137.
#
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Vcrf. gk\)i /u (Icr Kistc, die er in iIcm" ,,ri1nnzcn\vclt Diutsrli -Ostafrikas"
(clV. lIccKviyia Rep. p. 107) <^cgcl^cn hat, rrcnaucrc l>L:incrkun<;cMT iiltcr die ein/.el-
ncn Artcn, sowolil was Hire Slelluny wie ihren Aufbau betiifTt. Die Dia^nostn
der neuen Arten werden aiisnihiiicher yeyebcn (cfr. Tledw iyia 1. c). Verf. oichl
am Schluss cinifjc all<:eineine Hen-ierkunjien (iher die Flfirideetitlma des (icl)ieles;
allerdin^s ist die:icn)C nueh viel zu weniy bckannl, uni ausfiilirlichere Er(">rte-
ruiiiien zuzulassen.
V. Pilze.
Berlese, A. N. I parassiti vct^^ctali elcllc i)ianta cultivate utili. Milano
Fr. Vallardi) 1895.
Bertrand ct Bourquelot. La laccasc dans Ics chainpi<^mons. (Coiiipt.
rend, dc la Soc. dc Biologic 18* '5.^ 20. Juli.)
Brizi, U, Micromiceti niiovi per la lloia roniana. (I^ull. della Soc.
Bot. Ital. 1895. p. 93.)
\vv\\ giebt cine Listc von mikrosk(>])iseluii Pilzen, die l)i.slier bei Rom
nicht nachyewiescn waren. Es sind ini Ganzen 40 Arten listilaj^iiuMm, Uredineen,
Ascomyceten und l'\ingi imperfecti. Keinc neuen Artcn.
Cobb, N. A. A now Australian fnn<jjiis. (Aj^Macull. (3a/. N. S. W.
1894. Juni. p. 390.) c. fig.
ElliSj J. B. and Everhart, B. M. New Fungi, mostly Urcdincae and
Ustilagincac from various Localities, and a new b\>rmes from
Alaska. (Bull Torr, Bot. Club 1895. p. 362.),
Foifles tinctorius, Ustilago Arenariac, U. iMnirnrdiana, U. monilifera, Sord-
sporium Solidaginis, Puccinia T.igustici, I\iccinia Ncsacac, Ravenelia arizonica,
Doassansia affinis EU. et Oearn., Accidiuni Si)hacralceac, reronospora Whipplcac.
i
Fairchild. Ucber - am(M*ikanisclicn Ohstbau und seine Feinde.
(72. Jabresber. der scblcs. Gcs. f. vat. Cult. Sect, fur Obst- und
Gartenbau 1894. p. 14.)
Kurze popularc Darstdlun^ des anierikanischen Obstbaues mit AufziUilun^
der tiefrilirlielieren Pilzkrankheitcn der B;nnne.
Hallier, E. Die Pestkrankbeitcn (Infcctionskranklicitcn) der Cultur-
gewacbse. Nach strong bacteriologiscber Mctbode untcrsucbt und
in v()lligor Uebereinstimmung mit R. Kocb's Entdcckungen ge-
schildcrt. Stuttgart (E. Nagele) 1895. Mit 7 Taf. Pr. 8 M.
Wer sich cinige Stundun angenuhme, erhcitcrnde Leetiire verschalTen will,
dcm sci die Lecture dieses wciter nieht ernst zu nchnicnden Kuches cnipfohlen.
IstvanfFy, G. v. Adatok mayaros/ag gombainak ismoretebcz. (Addi-
tamcMila ad cognilioncMu fungorum llungariae.) (Termeszctr. Fuzet.
1895. p. 97.)
Aufzahlung von 103 in Un^arn beubachtetcn Pilzen, di(^ zuni ^rossten Theil
den Pasidiomvceten antielioren. Eine erhebliehc Zahl der be(jbaclUettn Pil/.e
ist mu f(ir I'n'^arn.
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Klebahn. InNor\ve<,fcnbcobachtctcKrankheitscr.schcinungcn. (Zcitschr.
f. Pflanzcnkr. 1895. p. 171.
I*
Massee, G. British Fungus-flora: a classified tcxtl)()ok of mycology.
vol. IV. London (Bell). ]<S95. Tr. 7 sh.
MiyOShi, M. Uebcr r^Iembrandurchbohrung durch Pil/iaden. (The
Tokyo Bot. Mag. 1895. p. 243.) Japan.
— Die Durchbohrung von Membrancn durch Pil/faden. (Pringsh.
Jahrb. XXVIII. 1895. p. 269.) c. fig.
Bereits in einer friihcren Arbeit hattc Verf. bcschricl^cn, wie Pilzhyiilun
(lurch (auch kiinstlichc) Membrancn drin«^cn , urn zu daruntcr liegendcn Nahr-
stoffen zu frelaniicn. Die L'rsaclic dcs Eindiingens war also in cinem chcmo-&"'
—
o
trupi.schen Rciz zu suchen. In dcr gc<^cn\varti(,Ten Arbeit werden nun dicse
Resultate waiter ausgcfiihrt. Die zu pnifcndc Meml^ran wurde auf Nahrgelaline
irelc<n und dann mil den Sv)Oren (mcist Pcnicilliuni und Botrytis) besjict. Ms
rgal) sich, dass kfinstliclie Cellul()scli;iutc bis zu 0,3 mm Dickc, Epidermis von
Zwicbelschalc, Blaltcr v(in Tradcscantia discolor, Collodiumhaute, mit raraflin
getrankte Celluloschautc, Pergamentpai)icr , ITollundermark, Kork, Fichtenholz,
Chitinhautc, ja sogar Goldpkittchcn durchbohrt wurden. Vcrf. geht darauf niihcr
auf die mechanischcn und die chcmischen Kffecte cin. Es wird dann angedeulet,
dass es durch derartige Versuche viellcicht moglich ist, zu untersuchen, weshalb
gewisse Pilzc nur an bestinunte Pllanzenarten angepasst sind.
Nelson, A. The grain smuts and potato scab. (Univ. of Wyoming
Agric. Coll. Dep. Wyom. Exp. Stat. Bull. 21. 1895. p. 5.) c. tab.
Noack, F. In Amcrika aufgetrctcnc Krankheitserscheinungen. (Zcitschr.
f. Pflanzenkr. 1895. p. 169.
Patouillard, N. Enumeration des Champignons rccoltcs par les
R. R. P. P. Farges et Soulic, dans le Thibet oriental ct le Su-tchuen.
(Bull, de la Soc. Myc. de France 1895. p. 196.) c. tab.
Ausser einer Anzahl von bekannten Artcn werden die beiden neucn auf-
cefiihrt und abacbiUkt: Boletus thibetanus und Tlypocrea cornu Damae.
Saccardo P. A. Sylloge fungorum vol. XL Supplcmentum univer-
sale III. (Padua 1895.) Pr. 48 Fr.
Mit We
geschlossen, das fiir jeden Pilzf(u-schcr ein uncntbehrlichcs Nachschlagebuch
geworden ist. Es sind Nachtriige aufgenommen, welchc bis zum 31. Dezember 1?<94
reichcn. Am Schluss dcs Bandes befmdct sich ein Generalrcgister der Gattungcn
zu sammtlichen Banden.
Es ist nicht nothwendig, dem Bande empfehlende Worte zu widmen; jedcr
JMycologe wciss, welchc Dienstc ihm die Sylloge leistet und wie weit es iibcr-
haupt moglich ist, sich auf compilatorische Zusammcnstellungen zu verlassen.
Solla. Ruckschau ilbcr die auf phytopathologischem Gcbiet wahrcnd
der Jahrc 1893 und 1894 in Italicn entwickelte Thatigkeit. (Zeitschr.
f. Pflanzenkr. 1895. p. 159.)
Stift, A. Uober die pfianzlichcn Schadlinge dcr Zuckerriiben.
Zusammenf. Ref. (C. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895. p. 489.;
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Sturgis, W. C. IMiscellancous notes on fnn^i. (18. Ann. Rep. of tlic
Conned. A^ric. Exj). Stat. Un' 1<S94. New Haven 1895. p. 137.)
Notizcn iibcr Auftretcn uiul FSckampfun-^ von Roestclia aurantiaca, Clado-
sjioriuiii carijopliihnn und Oidiuin fructi^cinmi.
Wehmer, C. Bcitragc zur Kenntniss cinhcimischer Tilze 11. Jena
(G. Fisclicr) 1895. c. tab. 3. Pr. 7 M.
Vcrf ul>er^ii'l)t damit den 2. Thcil seiner IMIzstudicn dcr OcfTcnllichkciL,
nachdcm der erste die merk\vurdi^e Citroncn.saurc Inldendc Gatlun^ Citn.niyces
behandelt hattc. Der Inhalt /rrlallt in eiiic Rcihc von Al)liandlun<Tcn, wclche
iiieht init einander in Zusainnienhan*^ stehen. Die l^esprechun;^' cMfoltje dcm ent-
sprechend.
1. L'ntcrsuchun<^en iihcr die Kr u eh t fa ii I c (Ob.s t fa ul e). Die Dntcr-
suchun^en .sind hauplsachlieh zu dcm Zwecl. mitrrnonnnen, festzustcllcn, welche
Tilze die Kaulc der verschiedenen Ohstarlt'n verursaehen. In LVbcreinstimnning
niit alteren Untersuchun^en er^ab sich , dass nur eine tjerin;^u: Zahl von Artcn
die Kaiilc verursaeht, ausser llotrytis cinoroa aufTraube und Wallnuss koninien
nur renieilbuni- und Mucor-ArUn in betraelil. Davon sind wieder P. alnueutn
und M. piriformis die haufigsten. In Irin^erer Ausfiilnun^ erortert Verf. die
Fra^^^Mi, wie die Infection vur .sich j^eht, welche Disposition dazu in den Fruclitcn
vorhanden ist etc. Da nacli vielen Punkten hin noch keine rreniiiicnde Auf-
kk'irun*^ sicli ^^cben Ktsst, so soil nichl naher auf diescn Absehnitt einac^an^en
werden. Tm Schhisskapitel besi.richt Verf. die einzelnen Pil/e, welche als Faul-
nisscrre^jer wirken. An die S]>itze werden 2 neue Arten <restellt, Penicillium
italicuni auf Sudfriichten, mil ellii)-s(^idiselien Conidien und P. olivaceum auf
SildfruchLen, dessen Rasen olivenbraini und Conidien ellipsoidisch sind. \^on den
ul»ri<^en, haufi«jcn Arten sci nur Mucor piriformis hervor^ehol)cn
, cine von
A. Fischer n(Uierdinj:;s auf^estellle hauli^c, aber norh weni^ l)ekannte Art.
2. L:et)(~r die phy si ol o rr i sc h e b n ^ lei ch we rth i^k e i I derFuniar-
und Alaletnsaurc und die a n tise pt is che Wirkunrr der letzteren. Bei
Kulluren von Schimmclpilzen auf Nahrlusungen. denen ein gerinyer Prozent.satz
Fumar- oder Maleins.aure zugesetzt worden war, i-rt^ab sich, dass bei Anwescn-
heit der letzteren jede^ Waclisthuni unterblieb. Urn dies Vcrhalten nahcr zu
studiren, wurden VervSuchsr(Mhen angestellt unter sehr versehicdcnarligen ]3e-
din<^unaen. Daraus <;eht hervor, dass ^taleinsMurc in freiem Zustande schon von
Va^ ^i" die Kntwickeluna dcr Pilze henimt, in c^erin^eren Cuncentrationen abcr
sehr verk'incTsamt. Wud das Kalisalz dar^el)uten, so kann dassclbe als Nahrsalz
(wenn auch nicht ^crade sehr ^un^ti<^) dienen.
3. Die Nfihrfahi^ikeit von Na t r i u ni s alz e n fiir IMIze. Bisher wurde
angenommen, dass Natriumsalze die Frnahrun^ von Sehimnieloilzen un*iunsti<^ be-
emflussten. Nageli und andere Forseher hatten (lies aus ilnen Versuchen ab-
geleitet. hn Gegensatz dazu konunt nun Verf. naeh vielen Experinienten zu
dcm Sehluss, dass Natriumsalze cbenso gut vervverlhbar seien wie Kaliumsaize,
nur sci die Aufnahine weniger leicht als von letzteren. Das ist schon aus dcm
Verlauf der Kulturen zu schliesscn, die im Gegensatz zu Kaliumsalzkulturen
anfangs sehr langsam, spater erst schnell wachsen.
4. Die auf und in FosuuL^en ir e i e r o r g a n i s c h e r S a u r en mi t
V o r I i e 1> c a u ft r e t e n d c n IM I z fo r m e n (s a u r e I i e 1> rude P i 1 z e). Vcrf. unter-
suelU die in Saureh'Ksungen haulig vorkommenden ^Iveelien, um ihre Zugelu'trig-
keit testzustellen. In Citronens,"iurclosung kumml Verticillium glaueum vor, ein
Pilz, dessen ?ilyrel die Nrdirlusungcn voUstaiKhg mil fester sehleimiger Mycel-
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masse ausziifrillcn im Staiulc ist. Tn Wcinsaurc land cr cint: Citromyccs- Art,
dancben kommen wohl auch andere Pilze vor. Kr flihrt danii noch einc Rcihc
von Pilzen an, die auf anderen sauren Fliissiykeiten sich fuKlcn.
5. Zur Fra<^^e nach dcr Bcdeutunj^ von p:isen vcrbi ndungcn fur
Pilze. Verf. theilt eine Reihc Versuche mit. aus denen hcM-vorzu^^ehen schcint,
dass bei Gc^jcnwart von Eisen das Pilzwachslhum schncllcr vor sich <;cht als
bcim Fehlen desselben.
6. Uebcr das Vorkommcn des Champignons auf den deutschen
Nordseeinseln ntbst eini^en Bemcrkungen libcr die Pilzflora der-
s el ben.
Wehmer, C. Zur Fragc nach dem Werth der einzclncn Mincralsalze
fiir Pilze. (Bcr. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895, p. 257.)
Bachmanrf*, J. Einfluss dcr ausseren Bedingungcn auf die Sporcn-
hildung von Thamnidium clegans Link. (Botan. Zcit. 1895. p. 107.)
c. tab.
Wie Yerf. bereits in eincr vorlaufi<jen Mittheilung in den Ber. d. Deutsch.
P>ot. Ges. 1894 aasyefiihrt hat, wird die Ausbildun^,^ der Sporan^nentrayer und
der Sporangicn bei Thamnidium elegans durch das Xahrmedium beeinllusst. Die
vorliegendc Arl}eit l^ringt die weiteren Ausfuhrungen.
Verf. unterschcidet 6 Typen der Ausbildung:
1. Endsporangien vorhanden. Sporangiolen mit wenigen Sporen an feincn
Dichotomieen, die bis zum 10. Grade getheilt scin konncn. Sporangiolen sehr
fruh erscheinend. Geziichtet auf frischem Pferdcmist; :Mistdccoct; 2i/.> % Pepton
A^aragar; 4^% Pepton mit 0,3 o/q salp. Kali und Agaragar, TIarn etc.
2. Endspor. vorhanden. Sporangiolen 16—60 u, mit zaWreichen Sporen
und hauiig mit Columella und partieller Vtu-quellung der Membran. Auf stark
gekochten Pllaumen, Brot, Eiern, Malz, verdiinntem Most, gelben Ruben etc.
3. Xur Endosporangien. Auf wenig gekochten Pfiaumen; 1 vol. Malzextract
mit 2 vol. Wasscr.
4. Ausschliessliche Si.orangiolenlnldung hv\ Tcmperatur von 27—30^ C.
5. a) Mycel mit dicken Enden und Genunen auf Pflaumendecoct mit Pepton;
1 vol. Most mit 4 vol. Wasser und Pepton; 1 vol. Malzextract und 'j-i vol.
Wasser.
b) Mycel mit feinen Enden und ohnc Gcmmen. Auf 1 o/^ salp. Kali und
1% Xahrlos.; MandelOl mit NahrloMing; Oelsriure mit Nahrlosung ; Kohrzucker-
losungen.
6. Zygosporenbildung nicht beobachtet.
Verf. hat damit bewie.sen , dass es aussere Ursachen , nicht innere Krafte
sind, welehe die Variation veranhissen. Nach ihm wirken folgende Ursaelien:
1. Die chemische Zusammcnsctzung des Nahrbodens. Wenn der Stickstoff
vorherrscht ncben geringen Mengcn von Kohlehydraten und Fettcn, so erscheint
der 1. Typus, umgekehrt entsteht der 2. Typus.
2 Concentration. Bei <ierinuer Concentration z, B. von Malzextract erscheinto*^ ' ""to
Typus 2, bei hoherem Typus 3, endlich Typus 5b.
3. Bei rtussiger Form der Nahrmedien war die Mycelbildung iippig.
4. Der Fcuchtigkeitsgrad ist irrelevant.
5. Bei 27^' C. erzeugt Typus 1 nur Enddichotomieen mit \vcnigs[)origen
Sporangiolen, Typus 2 hat hin und wieder noch die Endsporangien, Typus 3
wird kaum beeinllusst, bei Typus 5 wird keine Sporcnbildung cingelcitet. Auf
die Sporcnbildung hat das Eicht keinen Einlluss.
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Maurizio, A. Zur KiMitUniss dcr sclnvcizcrischcn Wasscrpilzc ncbst
Angabcn iibcr cine ncuc Cliytiidine. (3<S. Jahrcs!)cr. d. naturf.
Gcscllsch. Grauhiindcns Jahr^. 1S94/J5.)
Die neuc Chytridiarec ist Oliiidiuiisis niajor Maurizio, parasitisch auf
Sai,r()le<^nia Tluircti iiiul S. liyporryna van V untl stainmt aus dcii. Sec im \'al
Caiiipo ul)cr Vicosoprano in Graul)(ind(ii. Ilii Entu ickclimi'SL;an«r vvurdc 'aMiau& fc.""!-. " "' ^'^ b
crforsclil und bcschriebcn. Auf dcr Tafel wcrdeii Saprolcynia mixta Y)v I'.ary
inui Olpidiopsia major Mauriziu dar<icstcilt.
Brefeld, 0. Untcisuchun^un aus dcm (jesammt-^'cbiet dcr Mykologie XI.
Die Drandpilze 11. Die Brandkrankheitcn des Gctrcidcs. —
XII. Ilcniibasidii. Die Brandpilzc 111. Miinstcr i. W. (in Comniiss.
bei II. Schoningh) 1895. c. tab. XI I.
Das XI. TTcIt l)Cscharii<Tt s'wh mil InfcctionsvciMicheih die an llaicr jcsp.
Gcrstc), llirsc und Mriis mil dvn auf dicscn Gctrcidcartcn vorkommcndrn Jlrand-
pil/cn aus<;cfuhrl wurdcu. Die IntVrtionen, die vnn tViihcrcn Forscluirn aus-
iicfi\hvl uurdrn, crschopficn mcht alio Mo^^dirhkcilcn, sondcrn licsscn namcnl-
lich die Fra;4c noch offcn, wic sicli iWtrrc I'llanztn ^cfrcnubcr den/pilze vcr-
lialtcn.
Die Vcrsuchc wurden so anj^estelll, (lass die jungen Keimptlanzen in
Kaslen gezoyen und mil dem Pulverisator licspren^^t wurden, dcr die Pilzkeimc
enthielt. Dann wurden sie cinige Tagc in feuehtcr I.uft gchalten und cndlieh
in's Freie ausgcpllanzt, wo dann der Effect ahgtnvartcL vvurde»
Die hishcrigen Infectiont-n waren ausnalimslos mit Uranilsporen vorgeuommen.
Das Clclingen dieser Versuelie war von Zuffdligkeiten al>h:ingig, da die Sporcn
nur durflig in Wassir keimlen. Seitdcm al^er von Hretcld die Kcimung in
Nalnlosungen I)Co1)achtet unil die ISiklung von 1 leleconidien conslatirt war, kag
es nahe, nicht mit den Sporcn. sondcrn mit den viel leichter keimenden
Conidien zu inficircn. Die Conidien wurden deshalb nn Grossen L^ezuchtet und
Was
&
Aus vielcn Ilunderten von Tnfcctionen, <lic auf dicse W eise vorgcnommcn
wurden, ergal) sich lur Hstikigo Avenae auf Mafcr Folgcndcs. Die iuiv^en Keim-
pfk'inzclien sind infieirhar, bis das Scheidenhlalt durehslossen wird, urn so
wcniger abcr, je grosser die I'llanzclien sind. Die Conidien tlurehlx.hren an be-
liel>igen Stellen die Cuticula und wachsm in <lie jungcu (,ewel>e hinein. Je junger
das Gewcbe ist, um so ungeliinderter findet die Ausl>reitung statt, wakrcnd bei
alteren Stadien der Pilzkeimling resp. (kis Alycel gleichsam erstarrt und zu
Grunde gehl. Durch <las sclnielk Warhstluun des llalmes wcrden die .Alycelicn
auseinan(k-r gerisscn
,
da sie nicht so sehnell zu fol^cn vermoi^cn. In der ent-»-»"^'
'
^' """>*
wiokellen Ptlanze iindLl man sie deshall) nur in den Knolenzellen und im
Scheitel. An ersteren Stellen kommen in iK:n Zcllen nur :\Iycelfragmente gloich-
sam eingekapsell vor
,
die nicht weiter wachsen koimen, weil die Gewebc k fzu
liart sind. Am Seheilel kann sich der Til/ langer liahen, namenthcli (kann, wenn
die Aniegung der Tudorescenz In^ginnt. Bei dem langsamen Wachsthum der-
sell)en liat der Til/ Zeit gcnug, mitzuwachsen und die I'lfithcn zu inficircn. Dies
in grossen /ligen (U^r Gang (kr bifection.
Aehnlieli vcrlauft sic fur Fstilago crucnta auf Hirse. Nur werden die IHrse-
pilanzcMi in ihrem Waciistimm glcirhsaui angeregt, so dass die am meisten in-
firirten I'lkanzen zucrst den ai)rigen (hirch Intensitat des Wachsthums ul
k^iJen sind.
)er-
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Anders verhfilt sich daj^cgcn dcr Maisbrand, Ustilago Maydis. Ebcnso an-
licstclltc Vcrsuchc mit Maiskcimlinfien ert^abcn niir cincn unl^edcuteiuU-n Procent-
satz von inlicirtcn IMlanzcn und zwar Wurzelinfcctioncn, so dass dainit wahr-
schcinlich war, dass dcr Pilz an dcr Tnrcctionsstcllc auch seine Sporcn hildcte.
Das Tiltcre Ge\vcl>c dci Kcinipnanzen erwies sich als nndurclidrinylich fur die
Infection. Da abcr dcr Maisl)rand an alien Thcilen dcr Pflanze vorkonimcn kann,
so blieb nur die Vcrnnithnn<r iibritr dass die Infection an andcren Theilen dcr
Ptlanzen crfolgcn nuiss. Es warden mit dcr Spritztlasche ("onidien in das Herz
dcr Ptlanzen ein<icf(ihrt. Ausnalimslos trat Infection cin. T^erner wurdcn die jungen
mannlichen Pliithen, (^anzc oder nur Theilc von wciblichen Koll^cn, die Adventiv-
wurzcln bespritzt und iinmer mit I^rfi)ly. Daraus crgab sich mit Sichcrheit, dass
dcr I'ilz nur auf dicjcnigcn Stcllcn l.>csclirankt bleibt, wo Infection stattfmdct,
fcrner dass jcder noch juj^cndliche Thcil dcr IMlanze infectionsfidii^ ist. Dies
Rcsultat wh'd ini Gcgcnsat/e zum llafer- und llirscbrand leicht ver.stilndlich.
WTthrcnd letzterc ihre (,\jnidien nur in der I-"lussigkeit ausl^ildcn, geht dcr "Mais-
brand l.>ald zur IJildunu von unbcnetzbarcn Luflconidien iibcr. Dicsc also sind
es, welche die ol)crirdischc bifection vcrursachen, wahrmd beim llafrrl)rand
nur V(m der Erde aus <.lic Ansteckun^i mr)tT|icli ist.o '" to
Es latf nun nahc, rihnliche Infcctioncn wic beim Mais l)ei llafer und llirsc
zii machen. Die Kciinschlauche drangen auch cin, starben abcr ausnahnisUjs
bald wicdcr al^ so dass dcr anfiinglich bleich aussehende Fleck der Infection
wie^^lcr ergriinte. Dassclbe Rcsultat hatte auch die Inipfung von l\[aisl)rand
auf llirse etc. Lleberall war Kindringen zu constatireUj dcm l)aldiges Al)-
sterben folgte.
Dies in ^rossen Zii^en die Resultutc dcr Versuche. Auf die Pemerkungen
iU^pr das Auftretcn der Prandpilze in percnnircnden Gewachsen pag. S6 sei noch
bcsonders hingewicsen.
Das XH. Heft schildert die; Untersuchungsresultatc einer grossen Reihe
von i\rtcn aus den verschiedensten Ustilagineengattnngen. Erst dadurch wird
es jetzt mr)glich, die I'^ormenrcihe der Hemibasidii in ihrem ganzen Ihnfange
zu (ibersehen. Es ist Icidcr nicht moglich, die zum Thcil ausserordcnthch
intercssanten und unerwartctcn Resultatc auch nur aufzufuhren. Es m(")gen
daher nur das metliodisch wichtige und die allgemcinen Folgcrungen kurz
skizzirt werden.
VAnt grosse Schwierigkeit bot sich drr Unlcrsuchung dadurch, dass viele
Sporcn nicht keimen wollten. l^m die Keimung zu veranlassen , war es noth-
wen<lig, (he Sporen untcr m()glichst der Natur nachgcl)ildeten Verh.'iltnissen
hineere Zeit ruhiu lichen zu lassen. Zwischen fcu(dit gchaltener Erde lagun die
Sporen mancher Arten 'A Jahrc und noch langer, ehe Keimung cinlrat. Me-
thodisch ist dies Rcsultat von hochster Wichtigkeit, weil dadurch dcr einzig
mogliche Weg angedeutct wird, um liber die Schwierigkeiten hinwegzukommcn,
wenn die Keimung nicht sofort erfolgt.
Je nachdem die Brandsporen in getheilte ConicUentrager (Promycelien) mit
scitlichen Conidien odcr in ungetheilte mit endstandigen Conidien auskeimen,
werden Protohemibasidii (Ustikaginaceaej und AutolicMnibasidii (Tilletiaccae) unter-
schicden. Bci manchcn Formcn treten am Mycel noch Conidicntragcr von un-
renelmassieer Gestalt auf, welche den Ilemibasidien zwar homolog sind, abcr
nicht bis zu ihrer Ausbildung emporsteigen. Die Conidien vermehren sich in
unendlicher Folge als licfepilze durch Sprossung. Im Laufe der Entwickelung
wird die h()herc Eorm, die I Icmibasidie, nur einmal angelegt, wahrcnd ilic
niedcrcn Grade dcr Eructificationen sich mehrfach wicderholcn.
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Inncrhalh dcr Gattunii Ustilaco zci^it s\ch cine so tirossc Mannitifaltifikcit,
dabs cs nolliwcmlig ist, die f^rossc Gattuni^ zu zciicycn. Die Formcii mit
wicdcrholtcr, in der Konn noch schwankcndrr FruchUraj^cii)ildutiy (z. B. U. lon-
l^issima) wird alb P r <> us t ilago bczcichnct, die mit wicderhulter, ahcr schon
constant j^cwordcMicr Ilemihasidienhildung (z. 1^. V. \\aillantii) als He mi us t ilago,
cndlich dit' mit nur cinmaligcr, in dcr Sporcnkcimung alkin sich vollziehcnder
llcmilnasidienbilduna als Euuslilaeo. Die nene Gattung An tliracoidcafy "^ " " H
biklet an den llcmibasidiun Goniditn, die nielit melir in Tlcfenform anssprossen.^)
Die sorispcnen Formrn der r^tilagiiiaceen, wie Schizonellaj To]yposporium nnd
Si)hacel(ttlu'( a bcsitzen in den l-'rurtificationsorganen keine \'crschicdcnhcitcn
von Tstilatio.
T^ci den Tillctiaceen zcigen sich grosscrc Differcnzirungen. Unter den
cinzelsporigcn zeigt Ncovossia viele ConicUen an der einzelligcn Heniil)asiilie.
Diesc Conidien sind fadenformig und lassen sichelformige Conidien hervor-
si)rossen. An den Mycclien tret en beiderlei Formen wieder auf, crstcre in
K(>pfchen, letztere einzcln. Da Uebcrgan^c 7Avischcn bciden Formcn existircn,
so schen wir deutlich, wie diesclbc Conidienform sich in 2 diffcrcnte gcspalten
hat, von dencn die nadelformigc als die hoher stehende geltcn muss. Scliaifer
vollzieht ^>ich diese Spaltung bci Tilletia, wo an den ^lycelien nur noch .sicliel-
rr>rmige Conidien gebildct werden. Die htiliere Ausl)ildnng und (He Steigerung
der DilTerunziru!ig tritt nur bei drn sorispoicn Gallun^^en deutlich in die Er-
schcinung. Die Differenzirung crstreckt sich sowohl auf die Ausbildung der
Sijorcnhaufcn ^Ausljildung von sterilcn Tliill/ellen vie), wie auf die X'erschicden-
hciten bci der Conidienl)ildung. Angcdeutet sci nur, dass z. Ik bei Tul)ureinia
nur cine ConitUe an der TIemibasidic fiebil(k;t wird.
Gerade das Schlusska[iitel dcs lld'tes ist so wichtig, dass die Lectiirc nicht
geniig empfohlen werden kann. Brcfeld's System trilt uns hicr mit eincr Kltir-
hcit cntgegen, die das Verstandniss in jcdcr Weise fordert und unterstutzt.
Es seicn noch die neucn Artcn angefiihrl.; Ustikigo Aristidae cyananthae,
LI. Panici frumentacei
, V. Arundinelkie , U. Andrcjpogonis tubercuhiti , U.
Sacchari ciliaris, U. Andropogonis anuilati, U. Coicis, U. Panici leucophaei,
Ik Poutek)nac humilis, U. (?) Adoxae, U. Molleri, U. Koordersiana, U.
donicstica, U. Eagcrheiniii, AnUnacoidea <_'aricis (= Uslikigo (^aricis Pcrs.),
A. .subinckisa, Tolyposporium Penicillariac, T. Cenchri, TiUetia zonata, Neovossia
liarckayana, Mek-inotaenium cingens'^j (Uslikigt) cingens lieck). Zum Schkiss wird
die nene Gattung I's I i lag in oidea aufgcstelk. Die cine Art U. Oryzae ist
von Palouilkird als TiHetia beschrichen worden. Dcr Pilz bildet auf dcm
Objecttragcr Conidicntrager mit cndslandigcn Conidien und ging nach dichtcr
Verllcchtung (k's ^Tycels zu dicken, sekroticnartigcn Pildungen uber, die die
sogenanntcn IJraiulsporcn ausbiklctcn. Der Pilz geliort demnach gar nicht zu
den LslikLginccn, sondcrn ist vorklutig, bis seine hoherc I'~ruetification bckannl
wird, zu den I'ungi im[)crfecti zu stclkn. Eine 2. Art ist neu, U. Sctariae.
Arthur, J. C. and Holway, E. W. D. Description of American Urc-
dineac. (Natural History Bull 1895. p. 44.)
Enthalt die Hcsclircibungen und Pemerkungen zu den 17 im L kasc. der
Uredincae cxsiccatae et icones aiisfjeacbenen Artcn.
^
') Auf Grund thcscr Fructification ist Antlnaeoidea von der noch in dieser
Bczieliung unbekannten Gattung Gintractia abgetrennt worden; soUle sicli l^ei
Cintractia diesclbc Fructification ergel)en , so ist natiirhch die nene Gattmig
wieder cinzuzichen.
")Akignus hat diese Dmtaufungbcreits vorgcnonnncn. (Ost(MT. Pot. Zeitsehr. 1892
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Britzelmayr, M. Zur Hymcnomycctenkundc. Reihc [. 55 farb.
autogr. Taf. Berlin (R. Fricdlandcr & Sohn) 1895. Pr. 26 ^I.
Dangeard, P. A. jMcmoire sur la reproduction sexuelle des Hasidio-
mycetes. (Le Botaniste 4. ser. 4. u. 5. Fasc. 1895. p. 119.J c. fig.
Vcrf. dehnt seine Llntersuchuntien filler die Scxualitiit dcr Pilxe iiher die
r.asidiomyccten aus. Fiir SexualitJU sicht Danj^eard die Verschniel/un^ dcr
beiden Zcllkernc in dur jungcn Basidie an. Diese ci|^enthumlichc Erscheinun^
fand sich bci Vcrtretcrn aller Gruppcn, die Verf. untersuchte. An i\cn niit-
^ctheilten Thatsachen ist nicht zii zwcifeln. da dicsell)en bercits ini Wescntlichen
durch Wa'jer und Rosen friihcr ncfiindcn sind. ]^s fragt sich bios, ob die Dcu-
tiinfT auf SexualitTit tlie richti^c ist.
Sur un nouvcau cas rcmarquablc de symbiose. (Lc Botaniste
4. ser. 4. u. 5. Fasc. 1895, p. 182.) c. fig.
Verf. l^ericlitct ubcr eincn h(")chst ci^cnthumlichcn b\all des Diircheinandcr-
wacliscns zweicr l*il/e. Dacryomyccs und cine TrcmcUine warcn so dirlit mit
ilnen Hyphen vertlochten . dass auf dcni Fruchtlaycr die charaktcristischcn
Hasidicn bcidcr f'ilzc ncbcn einander erschicncn.
Dangeard, P. A, et Sappin-TroufFy. Reponsc a une note dc M. M
r
G. Poirault et Raciborski sur la Karyokinesc chez les Uredine'cs.
(Lc Botaniste 4. ser. 4. u. 5. Fasc. 1895. p. 196.)
Poirault und l\acil)orsk:i hatten die von den bcidcn \'erff. ^^cfundenen That-
sachen bei den Uredinecn bczweifcit und die ])eutun<; dcr Kernvcreinigunj^ als
sexuellen Act verwurfen. Die Verff wenden sicli gcgen diese Schlusse und
snch(M"i die Richti^fkeit ihrcr friiheren Reobachtun^^en aufrccht xu erhaltcn.
Dietel
,
P. Ueber die Untcrscheidung von Gymnosporangium juni-
pcrinum und G. tremelloidcs. (Forstl.-naturw. Zeitschr. 1895, p. 346.)
I'lscher hat in llcdwigia 1895 p. 1 Rocstelia penicillata zu Gymnosporan-
gium tremelloidcs, Roest. cornuta zu Gymn. junijicrinum gcljracht. Dabei warcn
die Unterschicdc dcr RocsteUen, uclche sich liauptsachUch in den Zcllcn dcr
Pcrithc zeigten, in erstcr Linie bctont wordcn. Dictcl geht auf ihese ]'""rage
nriher ein und legt auch die Unterscldcdc der Teleutosporen klar. Gymn. juni-
pcrimnn besitzt an jcder Zellc dcr Teleutosporen an nicht naher bcstimmtcr
Stcllc eine papillcnformige Vor\v(>ll>ung, welche bci G. tremelloidcs fchlt. Da-
mit diirftc die Fischcr'schc Ilypothcse noch mchr Wahrscheinlichkcit gcwonnen
haben, obwohl sich noch nicht durch Kulturvcrsuchc die Zusammcngchorigkcit
der bishcr als zu einem Entvvicklungskrcis zusammcngcfassten Arten scharf bc-
weisen lasst. Eine schwierige Frage ist die der Bencnnung bcidcr Arten, da
man nicht vveiss , welche Art Linnc untcr scinem G. juniperhium und Rraun
unter G. tremelloidcs verstanden hat. Fur derartiue nichtif^e Fratrcn Scharfsiniity ."v...-* - . .-j^
anzu wenden, ist natiirlich nutzlos, man lasse doch liel)er die Klauberei an den
altcn Namcn fort und mache ncuc, welche das thatsachlirh richtigc Vcrhaltniss
unzw^eideutig wiedergeben!
— Zur Kenntniss der Gattung Ureduiopsis Magnus. (Ber. d. Dcutsch.
Bot. Gas. 1895. p. 326.) c. tab.
Zu den beiden bisher bekanntcn Arten der Gattunu fii^t Verf. noch cine 3
U. Pteri(hs Diet, et Hohv. auf Pteris in CaHfornien. Nach Kcimungsvcrsuchcnj
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(lie mit (Icn Tckutosporon von U. Strut hioptcriclis antrcstellt wurden, gchort die
Gattun^ sichcr /u den Urcdinccn iind zwar zu den Mclampsureen.
Dietel, P. Drcl ncue Uredineengattungcn, Masseeella, Phakospora u,
Schizospora. (Bcr. d. Dcutsch. Bot. Ges. 1895. p. 332.) c. tab.
Die ein/iye Art von iMasseeella wnrde /.uei\st zu Cronarliuni gestellt. Die
Gattunt^ zcichnet sich dadurcli aus, dass die 'I'eleutosporen in cincr dichtcn
Gallcrtniasse lose zcrstrcut licu<^'n. Sic sind cinzellii: und untjesticlt.
P>ei Phakospora (IMelanipsora punctiforniis) stchen die einzelli<;;en Teleuto-
sjtorcn in etwa 4 T.a<^en uhereinander, so dass ein linsenfornuger KOrper eutsteht.
Schizospora Mitragynes n. sp. hat 'JzcMi^^e Teleutosporen, die aber l>ald in
ihre Theil/cllen zerfallen.
Ucbcr den Generationswcchscl von Mckunpsora Hclioscopiac u.
M. vrrnalis. (Forstk- naturw. Zcitschr. 1895. p. 374,
\'erf. weist nacli, dass j\l. Ilelioscoiiiae auf Ivuphorliia Cyparissias cine auto-
cischc Species ist, die auf deiselben Plianzc Spcnno<^onien uml Caconien enL-
\vi(^kelt. I'ur M. vernahs weist er die Riehti<!keit der SchrtHer'schen Vernuilhunii
nachj dass zn dicscm Pilze das Cacoma Saxifrat^anun gchore. Da die Unsilte
einycrissen ist, die llauptfruchtform mit dcni altestcn Nanien, selbst von cincr
NcbcnlVuchtf^Mm , zu bczcichnen, so muss die Species jctzt M. Saxifra^arum
(DC.) Schruet. heisscn.
DumeB, p. Petit atlas dc pochc dcs champignons comestibles et
venencux les plus rcpandus, suivi de notions elcmentairc sur les
microbes, ferments et autre champignons microscopiques, utiles on
nuisibles. 36 kud). Taf. Paris (Klincksieck) 1895.
Eriksson
,
J. Uebcr die P'orderung der Pilzsporcnkcimung durch
Kalte. (C, r. Bact. u. Par. 2. A!)lh. I. 1895. p. 557.) c. fig.
Nach frilheren Vcrsuclun war zu vcrmulhcn, dass die Killte auf die Keim-
Hihit^keit der Uredo- und Aecidiosporen einen ^^iinstit^en Einlluss ausLd)en werde.
Fiir einc Keihe von Arten er^aben Abk('ihlnnj^sversu{^hCj dass die Sporen l)csser
kcinUen, wenn sic nacli V(^rauf^e(^an<jener Nfissepcriode der Kalte ausgcsctzt
wurden, schlcchter datic^cn nach vorauftietiannencr Diirre. Diese l)elebendeC>"t»^ ^'* v^^ *^^»'>^- ^
Wirkun^ der Kalte wird auch von manchcn rhanero^amen !)erichlet, so dass
die Erscheinun^ l)ei den Pilzcn nicht verelnzek dasleht.
— Uebcr die verschiedenc RostempfangUchkeit verschicdencr Gc-
treidesorten. (Zcitschr. f. Pflanzenkr. 1895. p. 80, 156,)
Verf. untersuchle wahrend mehrerer Jahre die Empfiin^dichkcit der Ge-
treideartenvarictaten gej^en{d)er den verschiedenen Rost pilzcn. Vm zu cut-
scheiden, wic der Gelbrost (TViec. ghnnarum) cinwirkt, wurden 104 Variet.'Uen
von W'eizcn, ;i4 von Gcrste und :V2 von Ro<::i.;cn untcrsucht. Es crural) sich un-
/wcifelhaft, dass die verschiedenen Sorten unj^kiche Empninyliclikcit besitzen.
l'"^ur Schwarzrcxst (P. ^raminis^^ mid Braunrusl (P. dispcrsa) war es nicht mo^Hcli,
/u untril^Hchen Resultaten zu gelanj^en , so dass diese Vv:\ge noch otfen
bleiben muss.
Godfrin
J
J. Contributions a la (lore mycok)oi(]ue des en\ irons de
Nancy. Catalogue nu'tlu)di<[ue des liymenomycetes recoltes en
1893—94, IV. Liste. (Bull, de la Soc.ATycok dc France 1895. p. 145.J
Die Liste reicht von No. 4'J1— 531.
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Kahle, C. u. Bbhiandj H. Essbare Filze und ihre Verwcndung im
Ilaushalte. 2. Aufl. Leipzig (II. llaacke) 1895. Pr. 2 M.
Klebahn, H. Kulturversuche mit heterocischen Rostpilzen. (Zeitschr.
f. Pflanzcnkr. 1895. p. 13, 69, 147.)
Vert theilt die Rcsultate eincr trrosscn Reihe von Kulturversuchen mit
allcrlci Urediiiccn mit. Die Krgcbnisse sind foI<^cndc: l.Die Coleosporien auT
Alcctorolophus uiiil Alclampyruiii sind verschieden, das aul" Euphrasia ist yleich
dcm auf Alectoroloplms. Dcmnach zerfallt das Culeosporium Enphrasiae in
2 Arten: C. Euphrasiae (Schiun.j Wint. Teleutosp. auf Alector. major, minor,
Euphrasia officinahs. Aecidiosp. I'cridermium StahUi auf Kicfcr; C. Melampyri
(^I\cl)ent.) Klcb. Teutudp. auf ?»Ielampyrum ])ratense. Aecidiosp. Perid. Soraueri
auf Kicfcr. 2. Coleosp. Sonchi (Pers.) Schroet. auf Sonchus uchort mit einem
Kicfernadclblasenrost zusammcn, Perid. Fischeri Kiel). .'^. Uebersicht iiber die
europaischen Arten von Colcosporium
, worauf nur hinyevviesen sci. 4. Ribes
Grossularia kaiin mit Peridermium Strobi inticirt wcrden. 5. Bericht ubcr nicht
gchmycMic Versuche mit Mclampsora X'itcHinae. 6. Die zu Aecid. Urticac und
Grossulariac gchuriLjcn TeleutosporL-n sind vcrschiedene Arten ; letzteres ist
idcntiscli mit den auf Ribes aureum und ruljrum vorkommendcn Aecidien. Das
Ace. auf Rib. niyrum ist wahrscheinlich cine besondere Art. Die Namen dcr
Puccinien wiirden dann sein: fi'ir Ace. Trticae Puce. Coricis (Schum.), fiir Ace.
Grossulariae P. Prin^shcimiana Klcb,, fiir Ace. Ribis ni<;ri P. Magnusii Kleb.
(Dieser Name ist nicht statthaft, wcil es bercits cine P. Maynnsiana <^icbt und
es nicht ubhch ist, 2 Arten nach dcmselben Manne zu bcncnnen, das cine Mai
in adjcctivischcr Form, das anderc Mai im Genitiv.) 7. Die Aecid. auf Con-
vallaria majalis, Majanthemum bifohum und Polyyonatum multitlurum sind
idcntisch. 8. Erfolg der hnpfung von Puce. Fcstucac 9.uf Poniccra Pcriclymcnum.
9. Versuche mit P. coronata und coronifcra. 10. Aecid. Parnassiae wurdc in
unmittclbarer Nahe eines Uredo auf Carex Goodenouyhii constatirt.
In den Sclihissbemerkungen kommt Verf. auf den Pegriff der Gewohnheits-
racen zu sprechcn. Er verwirft dcnselben nicht ohnc Weitercs, verlangt abcr
cine eingclicnde und langer andauernde X^ersuchsanstellung, um iiberhaupt fest-
zustcUen, ob es moglich sci, Rostpilze an bcstimmte X^thrpllanzcn zu gcwohnen.
Magnus, P. Einc Bemcrkung zu E. Fischers erfolgrcichen Infektioncn
einigcr Centaurea- Arten durch die Puccinia auf Carex montana.
(Dot. Centralbl, EXIII. 1895. p. 39.
Die Teleutosporcn dcr Uredo Aspidiotus Peck. (Ber. d. Deutsch.
Bot. Ges. 1895. p. 285.) c. tab.
\'erf. fand im I'rlihjahr auf Polypodium Phegopteris Teleutosporcn, welche
in den Epidermiszellcn sassen und bci der Kcimung Hire 4 zeUigcn Basidicn durch
die Cuticula sandten. Die Teleutosporcn gehoren zu der bishcr als isolirt stchend
bctrachtcten Uredo Aspidiotus. Der Pilz gehort in die Gattung Melampsorclla
(M. Aspidiotus [PcckJ P. Magn.). Da die Teleutosporcn ini Friihjahr auf sicher
nicht uberwinterten Plattcrn auftrctcn, so ist nur die i\nnahme iibrig, dass die
Art durch dickwandigere Uredosporen ul)er den Winter crhalten wird. Das
Mycel ist streng intcrcclhilar und sendet erst die Teleutosporenzellen in das
Innere der Epidermiszellen hinein.
Mc Alpine, D. and Tepper, J. G. 0. A new Australian Stone-making
fungus. (Proc. of the Royal Soc. of Victoria 1894. p. 166. j c. tab.
Laccocephalum basilopiloides. Vergl. dazu Iledwigia 1894. Rep. p. (U>0).
Iledivigia Bd. XXXIV, i8gs. 14
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Michael, E. Fiihrcr fiir Pilzfrcund(\ Zwickau (Fr)istcr u. Borrios)
1895. Pr. 6 M.
Moiler, A, Protobasidiomyccten. Jena fG. Fischer) 1895 (als 8. Heft
clcr Mittheil. a. d. Trop. von A. F. W. Schimpcr). c. tab. 6.
Pr. 10 M.
Vcrf., wclcher mit scincn bcidcn Arhciten ubcr Amciscnpilzc und rilzljlumcn
(6. u. 7. I left d. Mittheil. aus den Tropen) norli in liester Krinncrung ist, schenkt
init dicseni r.iulic den Mykolo^cn Untc isuehun^fcn, wclclic iibcr die Khussc der
I'rotobasidiomyceten , die bishcr nur in ihren allfjemeinen Umrissen feststand,
liellcs Lieht veibreiten und niit cineni Sehla^c sie zu einer der am besten mor-
pholot^i.sch durchforschten Al)theilun^ erhcbcn. Es scien zueryt die .spezicllen
Kesultate besprochen , darauf ul)er die all^c nieinen Folderunj^cn noeli kurz
Hcricht erstattet.
Die Klasse der I'r(jtol)asidi()nneeten l)estelit aus (> l^'aniilien , wclche im
Anfbau der Fruclitkorper cine allmahliclie Steitjcrung zci^^en.
I. Au ric ulariaceae. Rasidien wa^erccht gctheilt, 4 ^^porig.
1. S t y iii n e Uecn. Ohne riuehtkori)erbildunj^, Hasidien frei an den Faden.
StypincHa ()rth(>1)asidion n. sp. ImRIcI kleine, wcissc, unregclmassi^c FlOckclien,
die aus lockereni HyphengeHecht bestehen. Die au^sersten Faden wcrden meist
zu graden, 4zeIIigcn basidien. Wahrschcinlich ^rchr)rt hierlier die unvollkonimcn
bckannte Gattung TIelieobasidium.
Saccoblastia n. gen. mit den 1>eiden neuen Arten S. ovispora und sphae-
rospora zeiclinct sicli dadurch aus, dass \^or der Anlegung der Rasidien eine sack-
artigc Ausstiilpung gebildet wird, welche ihien hdialt in die yeitlich davon ge-
bildete 4 zcUigc Rasidie cntlcert. Es wird also hicr erst cine Art Reservestofl'-
bchrilter angelegt, ehe der Pilz zur Rasidienbildung schreitet. Wir kunnen aus
diesem Hefunde auf eine innere VerwaiuUschaft mit den Uredinaeeen schliessen.
bei denen ja auch vor der Rasidienl)ildung ein fihnlielier Reservestoffbehfilter in
dcm Dauerzustand der Telcutospore erscheint. Conidien schr klein, keimungs-
unfahig.
2. Platyg lo cen. Fruchtkorper als weiche waehsartigc Kruste ausgebildct.
15asidicn in einem thelephoreenartigcn llymenium angcordnet.
Jola (n. g.^i Hookeriarum n. sp. ul)erzieht die Ka[)selstiele von llookeria-
artcn und umgiebt sie mil einer weissen Kruste. Die Rasidien entspringen aus
einer Tragzelle, cUe den Tcleutosporen der Uredinaeeen entspricht und sind
langfiidig, 4 zellig. Sie stehen in einer Art von Fager zusammen, jedocli nirht
alle auf gleicher Hohc. Die Sporen sind sichelf(")rn"iig. Platygloea hkistumyces
n. sp. bildet klcinc Polsterchen, die vom llymenium bcdeckt werden. P)asidien
wieder 4 zellig. Sporen langlich.
3. A uric ulari cen. Fruchtkorper fest, abstehend mit cinseitig ausgebil-
detcn glattcn oder wabigen odcr polyporcenartigen Ilymenien. Zur Gattung
Auricukiria gehort die gemcine A. auricula bidae, die in den Tropcn ebenso
hauflg wie bei uns ist und in der mannigfaltigsten Weise von glattcn Polstern
l)is zu abstehenden l^^rnchlkorpern mil polyporeenartigem llymenium variirt. Die
1 ries'sche Gattung Laschia ist mit Auricularia zu vereinigen, da L. delicata ^
A. auricula Tndae ist. Man vcrtileiche dazu die r)emerkun<:cn des Verf. liber die
verbcsserte (jattung Laschia Patouillards.
II. Ur e dina c eae.
ITT. Pilac raceae. Wagerecht getheille Rasidien in angiorarpen Frueht-
k(">rpern.
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Pilacrella dclcctans n. sp. hcsitzt ycstielte' KOpfchcn
, die heerdenweisc an
faulcndcn Thcilcn dcr Euterpe olcracca wachscn. Die Basidicn umkleiden in
gleichmassi<;er Schicht die Kupfchen und sind von einem Kranz sich kelchartig
zusammcnschliLSsendcrFadcn umklcidcL. Conidien zweieiiei. Die eincn, klcinen]
nicht kcimfahi^^Tcn werden auf einzelnen Kadcnspitzcn dcs Mycels in grosser
Menge gebiklet, die anderen sind den Hasidiosporcn ahnlich. Von den Ictzteren
Conidienlragern und den iia^iJicn licss sich duich die Kultur nachweisen, dass
Ictzterc nur regclmassig gcwordene Conidientra<^er snid. Die Untersuchun^^
dieses kleinen Pilzes ist ausserordentlich lesenswcrth, da die Schliisse, welche
Brefeld aus der Untersuchung von Pihicre Petersii gezogen hat, vorzuglich be-
statigt und erweitert werden. — Pilacie Petersii in dcr Form brasiliensis unter-
scheidet sich von dcr bci uns vorkomnienden Art durch Fehlcn der Conidien.
IV. Sirobasidiaceae. Hasidiun in kmgcn Ketten hinter einander an
demselben Myceltaden gebiklet.
' FruchtkOrpcrbildung sehr niedrig stehend.
Sirobasidium Drefeldianuni n. .sp. sitzt in Form wasserheller Tropfchen an
der Rindc der Zweige. Die P»asidienljiklun.r betiinnt am Ende der Zweise mitr^ "^fc.
einer Anschwellung der Ict/len Zelle; diese theilt sich durch eine schrag stehende
Wand in 2, von denen jede eine Spore hcrvorsprosscn lasst. Noch ehe diese
abgefallen sind, l^eginut die zweitobcrste Zelle ebenso anzuschwellen und Sporen
zu biUlen und so fort nach unten bin. Die obcren Basidien collabiren und sind
zuletzt kaun: noch sichtl)ar. Die al)geschkuderten Sporen nehmen kugelformige
Gestalt an und keimcn entweder mit Sprossconidien
, die sich in unendHcheu
Generationen fortsetzen oder mit Mycelien, (be erst Sprossconidien, dann
Basidien bilden.
V. Tremellaceae. Basidien durch lothrcchte Wande in 4 uber Kreuz
Hegendc Zellen gethuilt.
1. Stypelleen. Basidien frei am Mycel. Ohne Fruchtkorperbildung.
Sty pel la (n. g.) papillata n. sp. glasige Feberzilge bildend. Zwischen den
Basidicn feinc, aus locker vcrtiochtenen Hyphen bestehendc Papillen. S. minor
n. sp. mit andcrs gebauten Papillen.
2. Exidiopsi deen. Fruchtkorper ditnn, wachsartig, glatt.
Zu Ilcterochaete Pat. rechnet Verf. alle die Arten der Exidiopsideen, bei
denen bisher noch keine Sporenkeiinung und keine Conidienbildung beobachtet
ist. Die Gattung hat deshalb nur voilaufigen Werth. H. Sac. ( atharinac n. sp.
Exidiopsis hat als Nebenfruchtform winzige ll.ikchenconidicn. Hierher werden
sich spater viele Arten der vcnigcn Gattung stcllen lassen. Untersucht wurden:
E. cerina, verruculosa, tremellispora, glal>ra, ciUata n. sp.
3. Tremellineen. P'ruchtkorper gallcrtig; glatt. Exidia hat Ilakchen-
conidien. E. sucina n. sp. — TrcmcUa hat Ilefcconidien. T. lutescens Pers.
f. brasiliensis n. f.
,
T. compacta, auricularia, llbuhfera, anomala, spectabilis,
fucoides. damaecornis, dysenterica n. sp. Untersucht wurde ausserdem noch
T. fuciformis Berk. Alle diese Arten ergaben eine grosse Mengc interessanter
Resultate in Hinsicht ihres Aufbaues und der Bildung der Sprossconidien.
4. Proto polyp ore en. lu'uchtkiJrper polyporeenartig ausgebildet.
Protomerulius (n. g.) brasiliensis n. sp. gleicht in alien Stiicken der
Gattung ^lerulius, nur dass Tremellinenl)asidien vorhanden sind.
5. Protohydnc en. Fruchtkorper mit hydneenartigcm Ilymcnium.
Proto hydnum (n. g.) cartilagineuin n. sp. mit resupinater wachsartiger
Kruste, auf der Ilocker silzen, die vom Ilymcnium uberzogen werden.
Tremellodon.
14*
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\'l. 1 1 y al or iacrr n. TrrnicIliiKnliasiilirn. lMuclitk(>rpci aiu^Iucanj, ,'ilin-
lich wic l)ci dm Pilarrccn.
II\aIoria (n. g.) l^ilacrc n. sp. dcm Pilacrc Prlcrsii aussciTicli :iliiilich, al)cr
niit 'ricinfllincnhasidicn. Leidcr trat keine SiHircnkoinuiny cin.
\ j-\ / \ ^ ^
Die hicr nur schr kurz \vicdcr;4C(:;cl)Ciicn LMitcrsuchuiigsrcsultatc fjestattcMi
nun manchcrlci Schliissc auf den /.usaninicnhaiv^ dcr T'ormcn untcr cinandcr.
Man liattr t^ealaubt, dass die bcidcn FornK'n der Auricularia- und Trcniclla-
Basiilio so scharf ^^ctrtiint scicn, dass man ilaraufhin Formen mit Phraymo-
Lind Sclii/obasidicn untcrscheidcn konnte. Dnrrli die Gattunt^ Sirubasidiuni ist
alicr dcr Ihitcrscliicd zwischen beidcn so vcrwischt wordcn, dass dicse Kin-
tlieilun^ niclit niehr ^enii^t. Wir nuisscn 2 KLihen dcr Protol>asidiomycctcn
unterscheidcn, von dcnen vlie vXuriculariacc cm cihc sich nach dcr cinen Seitc
bin dilTcrcn/irt, wrihrcnd die andcrc von den Sirobasidiacecn zu den Tremcllacecn
anstci^jt. Das fortsclu citcndc iMonicnt in hciden Rcihen zeigt sicli in der Form
des Ilymcniums. Wahrcnd in der Auricukiriacccnrcihc bci den Stypincllecn die
Basidicn noch rc^ellos ani Mycel stelicn, wird l)ei den IMatygloccn l_)ereits cin
glatlcs, /nsanimcnhrmycndcs llynicnimn gebildct, das bci den Auvicukiriecn sich
in dcr manni^faclistcn Wcisc voni theleidiorcenarti^^cn bis zu den polyporus-
arti^cn Zustatiden ansbildct. i\n die Stypiiu^llcc n durch Saccobkistia und
die Plalvtilocen schliesscn sich die Uredinaceen an, die (birch the manni^fachc
Ausbildun^^ der Xebenrruchtfornien cinen ci^cnartigcn Hohepunkl bezcichncn.
Ebcnfalls den Slyplncllecn schHessen sicli die Pikicraceen an, die durch ihren
anyiocarpcn Fruchtkorperbau eiuen andcren Ib^liepunkl darslellen. Ganz ahn-
Uch stcigcn in ihici" l'>-urhlkrirpcrent\vickchin<j die Unterfamilicn dcr Treniena-
cccn an. Auch hier wird die an^^iocarpc r'rnchlkorpcrl)ikUin^ (birch chc be-
sondcre Fainihc dcr I lyaloriacccn aus^cdriickt. Wcnn bisher die Autohasi<bo-
inycetcn durch die Ausbiklung ihrcr iMuchtkorper isolirt dastanden, so sehen
wir jctzt aanz :ihnlii:hc Pildun^ca bci d( n Prololiasidioinyccten. Verf. liat die
parallel stehendcn l^\ainihen der Proto- und Aulobasitbomyccten labcHarlsch
ncl)cn cinandcr ^cstellt, wodurch dcr ei*^enarti^e Zusammcnhang der Rcilicn
sich deuthch kund ^icbt. Auf die vcr^leichcnde Darstcllun^ dcr Nel>enfruclU-
forincn der rrotobasiditjinycctcn scl hicr nur hin^^ewicscn.
Nel)enbci werdcn im Text nocli die ncue Gattuny Henn in^sia [W.
^eminclla n. sp.), linc Polyporee, crwrdmt und die inlcressante Alalruchotia coni-
pUns n. sp., cine 4sp(>ri^c Form der Gatlun^.
Mushrooms as a greenhouse crop. (New York Agricult, Expcrim.
Stat. Geneva 1895. Bull. n. 88. p. 339.)
Es werdcn yenauere X^Mscliril'tcn ubcr <lic Kultur der Champi^nims in
Gcwiichshauscrn gc<:;eben, wo namcntlich ui dcr Nahc dcr Tlcizun^sr<)lHen sicli
lohnende Felder anle^en lasscn.
PatOUillard, N^ MylHttopsis, nouvcau genre LrHymenoniycetes betero-
basidics. (Journ. tie Botan. 1895. p. 245.)
Die i3ia^nose dieses Genus, von ilcm noch nicht cinnial Sporen bckannt
sind, lautct: Keceptacuhnn tubercubrorme, imhiralo-^^clatinosuni, c liltris ra(ban-
tibus omnino composilum, hymcnio ani]>hirrcno; basuhis rcctis , transverse scp-
tatis, cum paraphysibus inimixlis.
Poirault, G. ct Raciborski, M. T^cs phcnomcncs de karyckincse dans
les Uredinecs. (Compt. rend. CXXl. 1895. n. 3. 15. Jub.)
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Rollj J. Un^crc essbaren Pilze, in naturlicher Grossc dargestellt und
beschrieben niit Angabe ihrer Zubereitung. 5. Aufl. Tilbingen
(H. Laupp\s Buchh.) 1895. Pr. 2 M.
Sadebeck. Einige Beobachtungcn und Benierkungcn iibcr die durch
Jrlcmilcia vastatrix verursachte Blattfleckenkrankheit der Kaffce-
baiimc. (Forstk naturw. Zcitschr. 1895. p. 340.
V'orf. hatte Gelegenhc it , in it lcl)cndein Sportninatcrial der Ilcinileia /u
opcrircn. Er studirte die Kcinuni;^ dor Sporen in Nahririsiinycn und die Ein-
wirkuny von Bordcauxliruhe and Tahakwasser anf ungekeimte und s^ekeinite
Sporcn. Aus dicsen Vcrsuchcn folgert der Verf. die \'()rtrerflichkeit der 15e-
kampfunj^ durch Bcspritzen mit Bordeauxbriihe oder Takakwasscr, womit noch
cin Ah-sehneiden und Vernichtcn der kranken Blatter verl)unden sein miisste.
Zur [Jn.scliadliclnnachuny der inficirten B)latter enipfiehit cr (kas Eintauchen in
Saurc, B()rdeauxl)ruhe etc. Weshalh er das Verbrennen verwirft, ist aus den
Ausfiihrungcn nicht rccht ersichllich,
Xatiirlieh spricht cr sich zur Verhulung einer Einschlri)i)uny der Kranklieit
fiir das Vcrl)ot der Einfuhr lebender Kaffeepflanzchen au.s.
F-
Shirai, M. A new parasitic fungus on the Japanese Cherry Tree.
(The Tokyo Bot. Mag. 1895. p. 241.) Japan.
Caeoma radiata auf Prunus pseudo- cerasus. Die Diagnose ist englisch.
Van Bambekej Ch, Hyplies vasculaires du mycelium des Autobasidio-
niycetes. (Mem. couronn. et autr. mem. pubk par PAcad. Roy.
des Sc, des Lettr. et des Beaux-arts de Belgique LIP 1895.)
Voglino, P. Morfologia V svihippo di un fungo agaricino, Tricholoma
terreum Schaeff. (Nuov. Giorn. Bot. Itak 1895. p. 272.) c. tab. 2.
Es gelang Verf., Triclioloina terreum in kilustlicher Kultur von der Spore
bib /uni Eruchttrager zu ziiclUen. Ohne Einzelheiten zu l)eruhren, seien nur
die hau[(tsachlichsten '1 hatsaelicn Iicrvorgchoben. Die Sporcn keimten bald und
bildeteii an den kurzen Mycelverzvveigungen Oidienketten. Dir Oidien keimten
sehr leicht und brachten grosse Mycelien hervor. An diesen entstanden ent-
weder unmittell>ar die Eruchtkorpcr oder es bildeten sich Sclerotien, aus denen
erst im nachsten Eruhjalu" die I'ruchtkorper hervorkcimtcn.
Wakker, J. H. De ziekte der kweekbeddingen en het plotsehng dood
gaan van het riet in syntuincn veroorzaakt door Marasmius Sacchari
n. sp. (Meded. van het Proefstat ,,Oost-Java** N. Ser, n. 16. 1895.
c. fig.
Wegener, H. Ueber mikroskopische Merkmale der Basidiomyceten.
(Naturw. Wochenschr. 1895. p. 405.)
Verf. weist in dem kurzen Artikel auf die Wichtigkcit hin , welchc die
Grossen- und Gestaltsvcrhaltnissc der Sporen und Cystiden bei den Basidio-
myceten fiir die Systematik besitzen.
Atkinson, G. F. The Exoascaceae of Stone Fruits, (Garden and
Forest Vlk 1894. p. 463.)
(148)
.;
Bourquelot, E. et Herisey, H. Action de rcnuilsine de 1 'Aspergillus
nigcr sur quclqucs glucosides. iBull. dc la Soc. j\Iyc. de France
1895. p. 199.
Sur Taction de rdmulsine dc rAspcrgillus nigcr sur quclqucs
glucosides. (Compt. rend, de la Soc. dc Biologic 1895. 20. Juli.)
Chatin, A. Truffes (Tcrfas) du Maroc ct de la Sardaignc. (Compt.
rend. CXXI. 1895. n. 1. 1. Juli.)
Bericht iibcr Fuiule von Triiffeln in Marokko. (Bulk de la Soc.
Bot. de France 1895. p. 329.)
Tn dcr kurzcn Xotiz <^ioht Vcrf. dii
, dass cr von '2 Lokalitritcn "NFarokkos
Triiffeln erhalten habe; die cine war Terfezia Clavcrii, die andcre Tcrfc/ia
Goffarsi n. sp.
Hexenbesetl. (Oesterr. Forstk Zeitschr. XIII. 1895. p. 13.)
Jaczewskij A. de. Lcs Chaetomiees dc la Suisse. (Bulk de I'llerb.
Boiss. 1895. p. 494.
Es konimcn ini Ganzen nur 3 Arten von Chactomiuin in drr Sclnveiz vor,
C. ehartarum, C. claluin nnd C. pannosinn.
T.es DoUudeacees dc la Suisse, (ihill. de la Soc. Myc. de France
1895. p. 155.) c. tab. -
Verf. um^rcnzt tlic T^othidcacecn so, da.ss cr da/u allc diricnitien Formcn
rcchtu^t, bei dencn die Askcn im Stroma sitzcn*^hnc dass cin rcrilhtxium aus-
gebildct w iirde. Infol^e desscn komnien cine Anzah! Gattungen hincin, wclchc
von andcrcn IMykologcn zu wcit al)stchcndcn Grui)iK'n c^crcchnct werdcn. bi
dcr Sclnveiz koninicn vor: Epichloc (I Art), Phyllachora (3, wozu noch 6 zwcird-
hafLc Arten komnicn), Mazzanfia fl), Scirrhia (1), Dolhidclla (4), IJnthidea (S),
Rhopagrai)hns (1), Ilumostcgia (I), TTyjioerea (4), Polystit^ma ('J), C'laviccps (3),
Cordyceps (4), Eui)enici]!inm (J), Euaspergillus (1). — Bcstininiungsschlusscl fur
die Gattungen und Artcn sind bcigegeben.
Istvanffi, G. V, Laboulbcnia giganlca, barlangi bogarakon eli) uj
peneszfaj. (Termeszetr. Fiizet. 1895. p. 82.) c. tab. Deutsche
Uebersetzung auf p. 136: Eine auf hohlcnbewohnenden Kafern
vorkomiTiende neue T.aboulbeniacee.
L. gigantca auf hohlcnbewohnenden Laufkafern, sehr ausgezeichnct durch
die Grosse. Leider hat Verf die Vcruffentlichungen Thaxtcr's nicht gekannt,
so ckiss erst festzustcllen scin wird, ob die neue Art haltbar ist.
Laborde. Sur la consommation du maltose par une moisissure
nouvelle, I'Eurotiopsis Gayoni Cost. (Compt. rend, de la Soc.
de Biologic 1895. 22. Jnli.)
Massalongo, C. Sulla scoperta nel Veneto della Taphrina Celtidis
Sadeb. (Bulk della Soc. Bot. Itak 1895. p. 1Q4.)
Neger, F. W. ITeber Antennaria scoriadea Berk. (C. f. Bact. u. Par.
2. Abth. 1. 1895. p. 536.) c. tab.
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VciT. bcschrcil)! die Conidicn, zwcicrlci Conidicnlx'haltcr und die Peritlic-
ricn dcs Pilzcs. DieConidiciitra^^cr Iretcn zuCorcinicn zusanuncn. Vcrt.^laubt; den
?ilz, der in Chile haufig ist , in die X;Uie von rerisporium brin<^en zu .sollen.
Lcider gcstattcn seine P^i^airen keinen Schluss auf die Richliykeit seiner Ver-
muthung.
Renori- De la resistance des spores de TAspergillus tumigatus.
(Compt. rend, de la Soc. de Biologie 1895. p. 91.)
Sadebeck, R. Eimgc neue Beobachtungen und kritische Bemerkungen
ubcr die Exoascaceae. (Bcr. d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p. 265.
c. tab.
\^eif. theilt die F.ntwickelunysgeschichte der l)isher als Taphrina Johansonii
l)ezeicluicten Art niit. Daraus crj^iebt sieh, dass dicsellie zur Gattnng Exoascus
zu stellen ist, bei <ler das :\lycel ini Laufe der Entwickelun*; keine Diffcrenzinm^:;
in einem fertilcn und sterllen Tlieil erHdirt. In den Asken findet Conidienbildunrr
stattj die jctloch bei sehr trockcnem Wetler unterbleibt, so dass die runden
Ascosporen dann yanz trei im Ascus lie^en. Am Schluss giebt Xerf, noch ein-
mal eine Eintheilun^ der in seiner ;\Ionographic besrhriel>enen Arten der
Exoaseaceen niit llinzufugung der scither ncu benannten uder bekannt ^e-
wordenen. Die Diagnusen lolgender neuer Arten vverden niitgetheilt: Taphrina
virginica Seym, et Sadel). auf den Tilattern von Ostrya virginica und MagnusieUa
fasciculata Lagh. et Sadeb. auT Nephrodium spec.
Darbishirej 0. V. Dendrographa, eine neue Flechtengattung. (Ber.
d. Deutsch. Bot. Ges. 1895. p, 313.) c. tab.
Die von Tuckermann als Roccella leucophaea beschriebenc Art stellt Verf.
als Typus einer neuen Gattung, Dc n d r ographa , auf. Er bcschreil)t deren
anatomischen. Aufbau, sowie die reproductiven Organc.
Als ein llauptunterschicd von Roccella ist der Bau der Stammchen zu be-
Iraehten. Wahrend bei Roccella die Rindenfaden senkrecht zur Oberfkuche
stchen, laufen sie bei Dcndrographa damit parallel. Wie Reinke auf Grund von
ausserlichen Aehnlichkeitcn zwischen Dirina und Roccella letztere Gattung zu
den Graphidecn gestellt hat, so verfahrt auch Verf., indem er eine Verwandt-
schaft niit Platygrapha construirt.
Eckfeldt, J. W. An enumeration of the Lichens of New Foundland
and Labrador. (Bull. Torr. Bot. Club 1895. p. 239.)
In der umfangreichen Liste sind ncu: Rannaria Waghornei Eckf., Eccanora
ochraceorubens Arn., Riatora scrupulosa Eckf. und Lccidea distans Eckf.
Funfstuck, M. Die Fettabschcidungen der Kalkflechten. (Fiinfstiick,
Beitr. z. wisscnsch. Bot. I. p. 157.) c. tab. 3.
Allen Tntersuchern der Kalktlechtcn sind eigenthiimliche angeschu oUene
Zellen aufgefallen, die mit hdialt strotzend erfullt sind und von denen man (>hne
Weileres annahni, dass sie Rcscrvestoffbehalter darstellten. Diese Annahme
schien Eiinfstuck aus verschiedenen Grundcn nicht statthaft, sondern er meinte,
die Oelproduction in diesen Hyphen mit der chemischen Reschaffenheit des
Sul)strates in Verbindung bringen zu mussen. Deni Reueise fur diese Ansicht
ist die vorliegende Arbeit gewidmet.
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Im spczicllcn Thcil zci^t dcr Vcrf. an riiicr sehr *^iossun Zahl von Kalk-
tlLxlUcn (!cn analonubchcn Aufl^au dcs ThalUis, die Layc inul Gestalt der dl-
fuliiLiulcn Spliacroidzcllcn und die Art dcs Kindrins^ens der Tlyplien in das
Sul>slrat. Die niiilicvollen rntersuchunyen cr<;al)cn al)er untriii^licli das Kcsultat,
dass die Sphaeroidzcllcn mit RcscrvcstolTbchaltcrn niclits zu thun liabcn.
Nchcnbci sci bcnierkt, dass die Arl)cit zu<:leirh einc breitc 'Grundla-K: fiir cine
Anatomic dcr Kalkllechtcn ab<iicbt.
Die Discussion dcr Gnlndc Ziikars fiii die Function dcr Oclzellcn als Rc-
scrvcstolTl.)chrLRcr fiihrl /ur \'cr\vcrruny dicscr Ansirht, dcnn viele sclt(Mi fructi-
ficircndc FIcclitcn iVihrtcn rcicblich, vide haiifij^ frnctificirende nur sparHclie
Ocl/cllcn \m Thalhis. Die Oclzellcn trcten sowohl ini Alter wie in dcr Jugend
auf, sofcrn nur die Hcdin<;un^^cn dafiir vorhandcti sind. \lit dcr Assimilations-
thati^kcit der Gonidicn kr>nncn <lic ( )cl/cllen audi niclit in VerbindmiL^ L^'braeht
r> r>
wcrdrn, dcnn bci endulithisdicn Fornicn sind bei sp:irli( licr Gonidicnzahl rcicb-
lich Oclzellcn vorhandrn. Dayegcn weiscn allc r.eol>adUungcn daraiif bin, dass
jc reicluM- das Substrat an kohlensauren Salzcn ist, uni .so reichcr die FcLt-
1)i]dnn;^ ertblgt. Das licss sich Icicht crwciscn durch Untcrsuchun*; dcr Artcn,
die auf verschiedencn SuJjstratcn vorkomnicn. Als Aus»^anJ^^spunkt fiir die Fctt-
bildung nuiss die l)ci dcr Zersctzung dcs Gcstcins frei werdcnde Kohlensaure
bctraehtct vverdcn. Xach Analogic von V^crsuchcn mit Glasfadcn , die von
Bunseu angestdU sind, wird sicb (be Kohlensaure an dcr Oberllachc der Hyphen
stctig vcrcbchten; die Hyphen wilrden vielleicht abstcrbcn, wenn sic nicht die
Fiihigkcit l)esasscn, die Kolilcnsaurc zu vcrarbcitcn.
Um aber noch scharfcr zu bcwciscn, dass die Hildung dcr Oclzdicii unal)-
hangig von den Gonidicn erfolgc spaltctc Verf, von cincr grosscn Mcnu^e von
Kxcmplaren die oberen Partien <lcs Thallus mit den Gonidicn sov^'cit ab , dass
kcine Oclzdien nichr zu schen waren. Dicsc Stuckc legte er an geeignctcn
Stdlen im Freien aus und untersuchte sic nach 3 Jalucn. Es zeigte sich, dass
<'inc Reihe von Fndividuen Sphacroidzdlen gcbildct hatten. Damit ist dcr Bcwcis
endgiltig crbracht.
Von den 'andcrweitigcn, am Schluss zusammcngcfasstcn Rcsultalcn scicn
noch angeflihrt: Die endolitluschcn Artcn l)csitzcn cine schwach, die cpilithischen
cine stark ausgcbildete Gonidicnschicht. Je iippigcr diese entwickcit ist, um
so gcrlnger die Fcttabscheidung. Nach dcm buicrn steigert sich die Zahl dcr
Oclhyithcn, um in cincr gcwisscn, nicht inuncr gleichen Tiefc ihr Akiximum zu
crrcichcn. Scll)st bci "ausgicbigen hVttbikbicrn uutcrblcibt die Production dcs
Fcttes, wenn sic auf carbonatfrcicm Substrat ld)cn.
Hedlund. Uebcr Tballnsbiblung durcli Pycnoconidicn bci Catillaria
dcnigrata (Fr.) u. C. prasina Im.). (r>ot. Centralbl. T.XriF 1895. p. 9.)
Vcvi'. theilt ntobaclitungcn libcr die Kcinumg dcr Pycn(->conidi(m dcr hcidcn
Fku'hten mit, sowic liber die Fortcntwicklung ^Icr jungcn ThalH.
Lochenies, G. IMatcriaux pour la (lore cryptooanii(itic Jc Rc1^m'(iiic.
(Bull, de la Soc. Roy. dc Bot. de Belgiijue 1894. XXXIIl. Compt.
rend. p. 153.)
Vcrf. zahlt cine grosscre Anzahl Idcchlcn auf, von dcnen mehrere fiir die
b'lora Bdgiens ncu sind.
Mullen^ J. Sertiuu australicnse seu species novae australienscs Thelo-
trcnicaiauu, f M-apIiidearum et Pyren()carpearum. (Bull, de THerb.
Boiss. 1895. p. 343.)
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Occllularia jugalis, O. platychlamys, O. annulosa, 'riii'Iotrciiia cyphclloidcs^
T. mici"()[)lithalmiiin, T. hypomelaenum, T. profundum, T,cptotrema i>atuluin
( -^ Thclotrcma monospcjrum var. patulum Xyl.) , L. polycarpuin , L. iiiLiduIuiiij
L. aemiiliiin, Platygrapha Shirleyana, P. lci)l()sp()ra, jNfelaspilea conyrc^t^antula,
jNI. stellaris , Opcgrai»ha minutula , O, leptocarpa, O. microcarpclla, Graphis
vinosa, G. dcscissa, G. inimcrsclki, G. albissima, G. epimelacna, G. xanthcspora,
G. nigririmis (= Fissuiina comparilis f. nigriiiinis Xyl.), Phacograi)his sulAricosa,
P. siibintricata, P. clacina, P. pseudomclacna , Graphina S()i)histica var. recta,
]'hacogra[)hina caesi('-pruinosa var. inonospora, Tlehninthocarpon ]5ailcyaiiiiin,
Arthunia gracilior, A. ainocna, Arthothelium microsporum , A. polycarpuni,
Sarcographa oculata, Entcrodictyon Knightii, Chiodecton vircns, Astcruporum
rimale, Astcrotrema punctuliforme , Mycoporclluin microsi)Crinuin, Arth()[tyrcnia
suboculata, A. diruinpcns, Porina fulvula, P. platystoina, P. [lallida, Microthclia
stictaria^ Pyrenula conspurcata, Antliracothcciuin monosporuin.
Steiner, J. Ein Beitrag zur Flechtcnflora der Sahara. (Sitzungsl). d.
k. k. Ak. d. Wiss. zu Wicn 1895.)
- Stizenberger, E. Sui)plementa ad T.ichcnaeam africanam II. Addenda
et corrigenda ex annis 1893— 94. (Jahresb. dcr St. Gallischen
Natiirw. Ges. fur 189394.
Die Arbeit briimt zu der Aiifzrllilun^ der afrikanischen Plechtcn die Er-
ganzungen und Correcturen aus den Jahren 1893 u. 94. Nainentlich sind die
Zufjan^e aus den deutschen Kolonieen sehr zahlreich.
Neu sind Lecan(M-a lubrica, P. lilM.sca, Peeidea sodalis, Verrucaria ta[»o-
sirica, Thelopsis isiaca.
— Die Griibcl^cnflechten (Stictei) und ihre geographische Verbreitung.
(Plora vol. 81. 1895. p. 88.
Die Arbeit dient hauptsachlich dazu, durch Zusammeustellung ([cr fiber
die Sticteen bekannten Thatsachen iinsere Kenntnisse dieser interessanten Grui»pe
zu fordern. Der erste Theil der Arl)eit ist den allgenieinen Verhaltnissen, deni
Aufl.^au und den bishcrigen systematischen Eintheilnngen gewidmet. Der si>ecielle
'I'hcil enthalt die Auffiihrung der Arten, von denen jede niit gcnauen Angal>en
fiber Sporengcstalt und -maasse und fiber die gcographisehe Verbreitung ver-
sehen ist. Es besitzt Ricasolia 35 Arten, Stieta S2, Stictina 72. Im 3. Theil sind
statistische Angal^en iiber die A^erl^reitung der einzelnen Arten und Grup[>en
gemaclit worden. A Is vollstilndigste Zusamnienstellung hat die vorliegende
Arbeit ihren hohen Werth, weil das Suchen in der Literatur dureh sie wegfallt.
Williams, T, Notes on Mexican Lichens I. (Americ. Natural. XXIX.
1895. p. 480.)
Zahlbmckner, A. Materialien zur Flechtcnflora Bosnicns und der
Hercegovina. (Wissensch. Mittheil. aus Bosnien u. d. Herceg. III.
1895.)
Durch diese neuc Ar1)eit des Verf. iiber die Flcchtentlora dcr beiden Lander
wird die Zahl der bekannten Gattunf^en auf 71, der Arten auf 28R (jebracht.t»
Gegenuber dem frfiheren Verzeiehniss bringt das vorliegende wcsenthche Ergfin-
zungen. Neu sind Lobaria pulmonacea var. isidiosa und Rhizocarpon bosniacum.
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AlleSCher, A. Zur Blatlflcckenkrankhcit dcs Fphcus. fZeitschr. f.
Ptlanzenkr. 1895. p. 142.)
Vcrf. stcllt die vcrschicdriicn duin Kplicu schadlichcn ?il/e zusammcn.
Atkinson, G. F. Some observations on the development of CoUeto-
Iriehum Lindcmiitliianum in artificial cultures. (The I'otan. Gaz.
1895. p. 305.) c. tab.
Vcrf. schildert den lMU\vickcliiims<::ina dcs IMI/cs in dcr Cultiir. Dass l>ci
der Cultiir dicscr Fiin»vi impcrfccti kciiic soiiderlichcii KcsulUttc hcrau.skoinmcn,
ist selhstvcrstandlich. Gcradczu mi.scnd.cl ist die Tafel, welohe ph(>toyr:4)hischc
I^>ildcr enthrilt. Statt dcrarti^er Rcinodiuiioncn waicii cinfachc Liniciizeicli-
nun^en hci ueitcm bcsser gewesen.
Brizij U. Due nuove specie del ^UMiere Pestalozzia. (Bull, della Soc.
Bot. Ital. 1895. p. 81.
\\vi\ bcschreibt die bcidcn nciicn Arlcn
: Pcsta1(j/zia Tcrchintlii aufristacia
Tcrchintluis nnd P. ruboniana auf ^Fvrtu.s roinnumls.
Eckenroth, H. u. Heimann, R. Ueber llele und Schimmelpilze an den
Trauben. (C. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895. p. 529.) c. fig.
Die Vcrff. komnion nach eini^^cMi Ihilcrsuclnin^cn /u dcr Ansicht, dass die
Helen auf den Weintraulxni von Selummeluil/en abstainnien. AbLlcselien davon,
ila.ss in dcr vorlaufigcn Mittheihni(:r nichLs darin ist, was diese Pchauptunt^T sicher
ervvei.st, j^cstehcn aueh die Ver(T. sclbsl die llnvollkoninu nlieil ilirer bisheri^en
UntersLichunyen ein
,
su dass es \v(j1iI l)e.sser trewescn ware, dcrlci inifcrtis^'cs
Zeu^ noch zuriiekzulialtcn.
Dangeard^ P. A. Note sur le Cladosporlum du Pommier. (Le Bo-
taniste 4. ser. 4. u. 5. fasc, 1895. p. 190.) c, fig.
Verf. thcilt cini^c P>eobachlungen iiber CIadosi)oriuin mil,
Harlay. Observations sur les ferments et champi<^nons producteurs
de Sucre et d'alcool, dans la fabrication de TArrak. (Bull, de la
Soc. Myc. de France 1895. p. 201.)
Vcrf. riihrt die I'ilze auf, welche bei dcr An akfabrikatiun l)enutzt werden,
und gicbt einige Bcmerkunyen ul)cr ilirc Wirkunysweise.
Jorgensen, A. Ueber den Ursprung der Alkoholhefen. (Berichte dcs
Gahrungsi>liys.T.aborat. zuKopenhagen T. 1895.) c. fig. Preis 1,30M.
Den Ausyanyspunkl der hie r wiedcr<:c|:rcbenen Untcrsnt liun^cn luldcte die
P)C()l>aclUnn<^ Juhler's, dass die (A)nidicn von /Vspcrt^illus Oryzae sich zu tvpischcn,
endogene vSporen crzcugenden Saccliaromyccten umbilden konncn. Vcrf. stclltc
Versuchc an, uni den Ursprunf:r dcr Weinhcfen fcstzustcllcn. Als Alethude der
Kultur wurde ini Gegei^satz zu den bislierigcn KulLurcn in kiinstlichcr N,ihr-
lusung solche auf naturlichcui Sul).strat zur Anwendun»^r ycbraclit. Zahlrcich
fanden sirh auf alien Trauben Dcmatium-artiye Scldinmclfornunij die schon von
Pasteur als .Stanuufornicn dcr Wcinhcfc vcrmullut werden. Als erstcs Stadium
der l^ematiumvctjctation fnulcn sich znsanuncnh;ingcnde Kascn, wclche an den
cinzelnen Mycelzcllcn C'onidicn produciren. Untcr l)es()nileren Pcdin^un^en (in
kiinstlichcr Kultur auf alkalisrhcr riclatinc) zcrfalK n die Mycelicn in Thei|(^dicdcr,
wclche wciter Conidun hervorbringen (Cludara- und I'urula - Stadium]. Bei
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.^O— 35'* C. vcrschwindcn die Mycclicn v6lli<j und cs tritt nur Toruhivcj^^ctatioii
auf; diese Zellen setzcn bei 25^ ('. tlicils ihre Vegetation fort, theils bilden sic
wicder ^lycelicn. Bei 20^ C. etwa sind nur die frcicn Gliedcr dcr Mycclicn in
anhaltender Vcnnchrung be-^rinen. Sind zuglcich die Feuchtigkeitsbedingun<^en
dcrartiae, dass die Traubcn licrade noch feucht sind und nicht ciiitrockncn, so
erscheinen (namentlich am Sticl dcr Hecrc) Zcllcomiilexe, welchc endogenc
Sporcn bilden. Wcrdcn dicsc Sporenmuttcrzellcn auf Wcinbecrcn u1">crtragen,
dcrcn Haut bereits gesi)rengt ist, so kcimen die Sporen in der bekanntcn Wcise
aus and bilden typischc ellipsoidisclic Hefenconiplcxe. Dicsc erzeugcn in ^losl
und Wiirze Alkoholyiihrung. \V:ih!cnd aber die Torulastadien durch gceigncte
Bedingungen wicder zum Auswachsen in ^Tycclien gcbraclu wcrdcn koimen, ist
dies Ljci den IT(^fcn nicht niehr dcr Fall; sie bicibcn immer nur sprusscndc
IlefeHj die wiedcr cndogenc Sporcii bilden kcmncn.
Ein a!)srhliessendcs Urthcil i'il)cr die Rcsultalc dicser hicr nur in grosscn
Ziigen mitgcthciltcn L'ntersuchung lasst sich vor dcr Hand nicht fallen, bevor
weitere Bcstatigungen nicht crfolgt sind. Wahrscheinlich bleil)t cs ja, dass die
llcfen mit cndogencn Sporen auf andcrc Pilzc zuriickgehen, aber die llcwcise
sind vorlaufi^ nocli nicht zwinticnd ^enu'i. um den Ansichten des Verf. zur un-
bcdin^ten Geltun*: zu verhelfen.
Lavergue, G. Rapport sur Ic black -rot dans le departcmenl de
I'Aveyron en 1894. (Bull, du ministcre d'agriculture. Paris 1895.)
Mairuchoty L. Structure, devcloppemcnt et forme parfaite des
Gliocladium. (Rev. gener. de Botan. 1895. p. 321.) c. tab.
Verf. untcrsucht die bishcr bckannten Arten dcr Gattung genaucr, nin die
T^ntcrschiede zwischen ihncn fcst/ulcgcn. Wahrend man bisher narh der Ver-
/Aveiiiunti uuterschied, er*{aben die Ver.suche, dass dicsc von dcin Nahrnicdiuni
al.)hangig ist. "Nur die Sporcnfarbc crgal.) branclibare ITnterschiede. \'on den
o l)isher beschricbcncn Artcn schciden dcshalb G. lignicolum u. G. agaricinuni
aus und es bleibcn nur G. penicillioides Corda, G. compactum C'ke. ct Mass.
u. G. viridc Matr. iibrig. Von G. penicillioides hat Verf. die Pcrithccicnform
heol^achtet. Dicsclbe gchort zu den Pcrisi)oriaccen , wo sie eine neue Gattung
darstcllt. Die rundcn Schlauche enthalten 8 rundc, l>rauiic, mit Muckcrn ver-
sehene Sporen. Verf. benenut die Gattung nicht.
Miiller-Thurgau. Die Hefe als Culturpflanze in den Weinbergen.
(Wochenbl. des Landwirthsch. Vcr. im Grossherzogth. Baden 1891.
p. 541.)
Sorauer, P. Ein Pilzbrand bei Ulmus Pitteursi. (Zeitschr. filr Pllan-
zenkr. 1895. p. 143.) c. tab.
Verf. beobachtete bei Ulmus T'itteursi eine krebsartige Krankheit, l)ci dcr
im Rind^ngewebe starke Wucherungcn stattfanden. Er vermuthct als primarc
Ursachc Beschadigung durch Frost; angcsicdclt war in alien Wundstellcn das
Camarosporium cruciatum, das dann zum wcitcrcn Vcrlauf dcr Krankheit den
Anstoss gab.
Sturgis, W. C. Experiments on the prevention of Potato Scab.
18. Ann. Rep. of the Connect. Agric. Exp. Stat, for 1894. New
Haven 1895. p. 118.
Verf. the i It eine Reihe von Experimentcn niit Sublimatlusung zur Dc-
kamp'fung des Macrosporium Solaui mit, wclche die Vmzughchkcit des ?^littcls
aufs Neue zeigen.
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Stlirgis, W. C. Scab upon Turnips. (]<S. Ann Rep. of llic Connect.
A^ric. Exp. Stat, fur 1894. New Haven 1895. p. ]L^6.) c. lab.
Die Kckftnipfung dcr Turiii[»skr.'itze, welchc wolil aiif dctisclben Pil/ wic
]m\ (Icr analo^Ljen K'ranklicit diT KartolTel /urCick/uffihrcn ist, ist /ur Zcit noch
unaiisfiihrlxir. Ms cinzi^rcs rr;ivcntivinittcl crnpfichlt sich die Vcrineidun;^ des
Anl)aiics der Rilltcn auf verdiicluit/cni Uudcn.
Notes on the „Eaiiy Rli<^*ht'' of Potatoes. (18. Ann. Rep. of the
Connect. A^ric. Exp. Stat, for 1894. New Haven 1895. p. 127.)
Vcrf. schililcrt cine solclic ]'4:)i4cinic
, die ehcnfalls von Macrosporium
Sulani luTriihrt, und cmpfiehlt als \\ rtil^uiiL^smillel ]>uidcau\l)riihe.
— Ex[)criments on the treatment of Pear-scab, Fusicladium piriniim.
(18. Ann Re[). of the Connect. Agric. Exp. Stat, for 1894. New
Haven 1895. i). 135.)
Wehmer, C. Sakebraucrei unci Pil/.verzuckerung. (C. f. Pact. u. Par,
2. Abth. T 1895, p. 565.)
VI. Moose.
Acloque. La notion dc I'espece chez les Mnscinees. (Rev. scientif.
1894.
I). 338.)
Amann, J. Une Mousse nonvelle d'lCj^ypte. (Bull, do THcrb. Boiss.
1895. p. 442.J c. fig.
Ainlkly.slc^iuin Harnati n. sp.
Burchard, 0, Mousses recoltees aux environs de St. Gin^olpli
(llautc-Savoie) et de Bex (Valaisj. (Rev, bryol. 1895. p. 36.)
Aufzahlunj^ der ycfundciKn Moose.
CamuSj F. Glanures bryolo^uques dans la flore parisienne Ilf. (BuU.
de la Soc. Bot. de France 1895. p. 307.)
Aufz;ihlun^ dor bcoliachtetcn Baub- und Bcbcrnioosc. viclc von ilincii niit
ausfillirlichcn lU nicrkuuycn.
Corbiere, L Be Desniatodon Gasilieni Venturi est -11 une espece
nonvelle.^ — Quelques mots sur l(^s Bottia du littoral. (Rev. bryol.
1895. p. 34.)
.
Verf. weist naeh, dass Desmatodoti r,asilicni nur eine Varictrit von Pottia
lanceokita K. i\Iiilk ist. — Tn dm ,,Muscinees de ki Manche^' hattc Vcrf. cin
Moos mit einer liekanntcn X'arietat von Pottia kmccokita idcntificirt. Nach L^e-
naucrcm Vcr^lcicli kominl cr jct/t zii <-!em Rcsultat, dass cs sich uni cine ncue
\'arictat (all)idcns (A)rl>.) dieser Art handelt. I'ottia miniituka l^r. u. Starkeana
I\. IMi'iIk sind liut <retrcnnte Artcn.
Geneau de Lamarliere, L. Distril)Ution des Mousses sur le Littoral
du Nord de la France. (Rev. gener. de Botan. 1895. p. 194.)
Die Untcrsuchun^ der W rlnxitun*^^ der .Moose an der noidlichcn Scckiiste
k^iankrcichs brin^t \'crf. zu fol<!cnden Rcsultat(n: Der Kinlluss des Salzes ist. . ^. -. ^„
'-'ti
fast bcdcutunj^slo.s ffu die M(jose. — Einc j^rub.se An/alil von iMittelnicerniooscn
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findcl sich an den Kfistcn dcs Kanals. — Einige Artrn dcr anf^rcnzcndun nord-
lichcn IJmdcr findcn sicli cbcnralls, fchlcn al)cr im Tnncrn dcs nordlichcn l^rank-
reich. — Die i^rosste Zalil der I\I()(jse sind weiter verbreitct, nur wcni'ie finden
sich haufi^er an der Kiistc als ini Mcere.
Hohnel, F. v. Bcitrag zur Kcnntniss der Laubmoosflora des Hoch-
gcbirgsthcilcs dcr Sierra Nevada in Spanicn. (Sitzimgsber. d. k. k.
Ak. d. Wiss. zu Wien 1895.
Jack; J. B. Bcitrag zur Kenntniss dcr Lebernioosflora Tirols. (Vcr-
handl. d, zoo!, bot. Ges. Wien 1895. p. 255.
Verf. <iicl)t die IJe.sLimniun'jcn cinci Anzalil von Lebermoosen , die von
Arnold in Tirol <:esainmrli wnrden,
"" Beitrage zur Kcnntniss der Pcllia- Arten. (Flora vol. 81 . 1895.
p. 1.) c. tab.
VcvL triebt die ('harakteristik dcr 3 bckannten Artcn und setzt auscinander,
wie sich unsere KcnntniSvSc dicscr T.ebermoostiattuni! allnirthlicli cntwirkclt habcn.
Kaulfuss, J. S- Beitrage zur Kenntniss der Laubmoosflora des nord-
lichcn frankischen Jura und der anstosscnden Kcupcrformation.
(Abhandl. d. naturh. Ges. zu Niirnberg 1894. p. 81.)
Aufzahlunj^ von 'J76 im Gebict l:»eobachleten Laubinoosen mit genaucn Fund-
urt.sant^al)en.
Lorch, W. Die Laubmoosc der Umgcbung von Marburg und dercn
geographische Verbreitung. (30. Bcr. d. Oberhcssischen Ges. f.
Nat.- u. Heilkunde 1895. i). 107.
Verf. ;jicbt znerst cinen historischcn L'cbcrblick iibcr die Erforschun^ der
Moostlora von IMarljur*: iind ^eht dann zur bchildcrun'^ dcs Gel)ietes iil^cr. Er
Ijclciichtet ein^ehend die \^crthciking der Moose auf die verschiedenen geo-
lotiischen Eormationen und den Eintiuss des Klimas auf die j\Ioosvcrl;reitun<!.
Von der Vcrthcikmg auf die verschiedenen Huhenzonen geben ausfuhrliche
Tabellen Auskunft. DaniiL ist der Tnhalt dieses allgemcinen Tlieiles nur in grossen
Zi'igen skizzirt; wer sich des Nriheren fiir die geographische Verbreitung der
Rfoosc interessirt, sci auf diescn Abschnitt hingewiesen. — bii speciellen Theil
werden die einzclncn Moose mit t^enauen l^'undortsancral^cn zusamment[estellt.
liekannt sind im Ganzen *J09 Arten.
Notes on Japanese IMosses. (The Bot. Magaz. Tokyo 1895. p. 225.)
Japan.
Philibert, H. Mnium subincllnatum nov. spec. (Rev. bryol. 1895.
p. 40.)
Renauld, F. et Cardot, J, Musci cxotici novi vel minus cogniti VI,
(Bull, de la Soc. Roy. dc Bot. de Belgiquc 1894. XXXIU Compt.
rend. p. 109.)
Lcucoloma sul>biplicatum , Canipylopus sul)virescens , C. polytrichoides de
Not. var. Bessoni, C. dcriiJuus, (J. calvus, Tlolomitriuni hamatum K. ]MulL, Leu-
cobryum Perroti, Leucophanes Rudriguezii, Leucophanes anguslifohum, T'Mssidens
ovatus RricL var. elatior, Trichoslomum glaucoviride , 15arl>ula mucronataj R.
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sparsifolia, Syrrhopodon Rodriguozii ct var. sublacvis, S. <;laucophyllus Ren. et
Card. var. rufus, S. nossihcanus Bcscli. var. borl)()]iicus, (Jalympercs nica-
ra^ucnse, Giiinmia aiiodon Br. ct Sch. var. sinailira, G. pulvinata Sm. var. as-
l-lialtica, rtychomitriimi Soiilac K. Miill., Schlothciiuia brachyphylla, S. fovcolala,
iMacromitrinin Sanctac Mariac, Colcochactium appcndiculatum, Philonolis mauri-
tiana Aust. var. stricta, Drachymcnium subncxifoliuiii, JJryum subapprcasuni, Br.
crythrocarpuin Sclnv. var. madayassuin, Anoinobryuni filiiornic (Dicks.)
1 lusn. var. niadaj^assum , P<>l\trichum Aiitrani, P. piliferuin Schrcb. var.
auslralc, Prionodon haitcnsis, l\iitcnlKr^ia cirrata, Pilotrichclla imbri-
catula K. Mull. var. nervosa, Purotiichuin pcnnilbrmc K. IMiill. var. Chauvcti,
i)alU)nta intermedia, Lci)idopilum diversifoliuni, L. 1 luinlt]i)ti
,
Fabroiiia crassi-
rctis, Thuidiuin Chcna^t>ni K. Mull., Enlodon Dregcanus (llornsch.) var. hor-
bonicus, r>rachytheciuni (liauvcti, T\ln'nchostc<Tiu!n tcnclliforuic
, K. microtheca,
Taxithelium aryyropliylhun , Microthamnium ncsrherelici, M. brachycarpum,
M. ar^illicola, Isoptcrygium leiotheca, Kctroi)otheriuni sul^sphacricum, Hypnuni
Barl>eyi, 1 lypoptcrygiuni C'anipcnoni.
D( r grosstc Theil dor Moose .stanunL von Madagaskar und mnlicgcnden
bisehij wrni^e aus Syricn und dcni tr(>i>ischen Amcrika.
Renaulcl, F. et Cardot, J, Diaphanudon nov. gen. (Rev. bryol. 1895.
p. 33.)
Die mue Gallung vvinl auf dir Art. D. thuidioidcs Ken. et Card, begriindet.
Wahrscheiniich bildct die Gattung eini- besondere Tribus, die sich den Pilo-
trichelleen am niichsten anschlicssen wiirdc.
Rupin, E. Catalogue des Mousses, Hepatiques et Lichens de la
Coneze. Limoges (Ducouitieux) 1895.'
VII. Pteridophyten.
Arcangeli, G. Sulle affinita dellc Sfenofillacce. (Nuov. Giorn. Bot.
Ital. 1895. p. 261.)
Bolzon, P. Contribuzione alia flora del Trcvigiano. (Nuov. Giorn.
Bot. Ital. 1895. p. 189.)
Nur vveniye Pteridophyten genannt.
Christj H. Zur Farn-Flora Jcr Sunda-Tnscln. (Annalcs du Jardin
Bot. dc Buitcnzorg vob XIII. 1895. p. 90.)
Knlliiilt Bemerkungen 1. ul)er die dattung I eratophyllum Melt., welchc
idcTitfsch ist mit Acrostichum und 7\var handelt cs sit h Icdi^licli um cin be-
sonderes vollkommencs bLntvvickclun;^sstadium von Acrostichum scandcns J. Sm.
un<l A. sorl)iroliuin L. aus dcr Grui)pe Slcnochlacna J. Sm. (Loniarioi)sis 1-^ec).
2. Uel-ier Himorphismus und Iiinscnkung der Sori bei Polypodium. Die Frucht-
wcdel mancher v\rten dieser Gattuny sind schmaler als ilic slerikn, damit die
Sori einer yeringcren Kraftwirkung ilvs zusammonstrumcnden Regenwassers aus-
geyet/t simb Durcli Einsenkungcn der Sori wird bei Polyp, subauricukitum
]">lunK^ das strcunendc Wasscr von dicsen abgeliallen. Bei anderen Farnen sind
die Sori (lurch den Schleicr gcgen Rcgcnwasser geschutzt. Auch cine wcit-
gehcnde Zerthcilung der W'edel vcrrichtet denselbcn Zweck, da sich kcine dicke
Regcnschieht oder starkc Rcgenbaehe auf so beschafTenen Wedi In bilden
konnc^n. Bei Alsoijhiki crinita llouk. sind zum Zweck dcr Zcrstaubun^' auf-
fallendcr Regentrf)pfen steif abstehende Spreuscliupjjcn vorhanden.
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Christ, H. Ucbcr cinigc javanische Arten von Diplazium. (Annalcs du
Jardin Bot. dc lUiitenzorg XII. 1895. p. 217.)
l^nthalt Rcmcrkunf^cn iibcr Diplazium spcciosum Illume um! acuminatum
I-.lumc. D. spcciosum ist cntwcdcr synonym mit D. Sorzoc^oncnse Prsi., wclch'
Ictztcrcr x\ame als dcr spiitcrc cinzuzichcn ist, oder es niusscn doch bcidc
Formcn zu cincr Art vtrciniyt wcrden Eine gcoyraphischc Varictat dicser Art
ist IX Stolitzkae C. li. Clarke. Dipia/ium acuminatum IMumc ist cine von D.
spcciosum yut zu untcrschcidcudc Art und muss als solchc rcstituirt wcrdcn.
Dewevre, A. Liste de plantes recoltees an Congo et au Nyassaland.
(Bull, de la Soc. Ri)y. dc P.ot. de Belgiquc 1894. XXXIII. Compt
rend. p. 96.
Am Schluss eini^re T'teridophvtcn frenannt.
Dorfler, J. Asplcnium Baumgartnori mihi , die intermediarc Form
dcr Hybriden A. septcntrionale Trichomancs. (Oesterr. Bot.
Ztschr. 1895. p. 169, 221.) c. tab.
Bcmurkunt^cn rihcr die interessante intermediarc^ Foriii.
Druery, Ch. T. Notes on a[)ospory in a form of Scolopendrium vul-
gare var. crispuni, and a new aposporoiis Athyrium; also an ad-
ditional phase of aposporous development in Lastrea pseudo-mas
var. cristata. (Journ. Lin. Soc. XXX. n. 209. 1894. p. 281.) c. ta]>.
Es sind bishcr aus En^^land ausscr den beiden Si)ecies noch 2 audcrc,
Athyrium lilix-femina var. clarissimum, J'olysliehum annulare var. pulclierrimumj
bekannt, bei dcnen sich die Earnpflanze unyeschlechtlich aus dem Prothallium
entwickelt.
— Apogamic Ferns, (dhe Gard. Chron. 3 sen XVI II. 1895. p. 211.)
— A proliferous Polypodium. (The Gard. Chron. 3. ser. XVIII.
1895. p. 75.)
— A theory of multiple parentage in Ferns. (The Gard. Chron.
3. ser. XVII. 1895. p. 791.
Makino, T. Fortecn Species of Ferns growing in the vicinity of
Kyoto. (The Tokyo Bot. Mag. 1895. p. 245). Japan.
— Dr. H. Kuroiwas Collections of Liukiu Plants. (The Tokyo Bot.
Mag. 1895. p. 255.) Japan.
Ein Aspidium genannt.
Nicoira, L, Prime note sopra alcunc piante di Sardcgna. (Mal-
pighia 1895. p. 240.)
Einige Pterirlophyten genannt.
Potonie
,
H, Die Bcziehung zwischen dem echtgabeligen und dem
fiederigcn VVedelaulbau der Fame. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.
1895. p. 244.) c. fig.
\'crf. sucht aus palacontologischeu Thatsachcn zu bewcisen
, dass der
typisch fiederi^c Bau der Earne phylogenetisch aus cchten Dichotumieen ent-
6tanden sei.
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Preda
,
A, Contributo alia flora vascolarc del tcrritorio livorncsr.
(Nuov. Giorn. Hot. Ital. 1895. p. 217.)
Wcni^fc Ptcridophyten gcnannt.
Schwarz, A. Kinige Beitrage zur Kcnntniss dor pHanzcngeographi-
schcn Vcrhaltnisso im Kcupcr urn Niirnbcrg etc. (Ahhandl. d.
naturh. Ges. zu Niirnbcrg 1894. p. 63.)
Am Schluss ciiii^c Ptcridophytcn j^cnannt.
Tepper, J, G, 0. Die Flora von Clarendon und Unigegend, Siid-
aiistralicn. (l>ot. Ccntralbl. I.XIll. p. 1, 33.)
Zuni Schluss Karne yenannl.
Underwood, L M. An interesting Kcpiisctuni. (The Botan. Gaz.
1895. p. 326.) c. fig.
Vcrf. bcschrcibt und bildct cine spiralijTC \''crdrchung dcs Stcnf^els l)ci
Equisrtuni hicni:ilc ab.
Waters
J
C. Somi^ rare Ferns fonnd near Baltimon\ (J. Hopkins
Univ. Circub Baltimore XIV. 1895. p. 25.)
*^ y^\ / \ '^ ^~^ ^\ ^^ ' H ^, J^ ^
Sajnmhiitgcji.
Arthur, J. C. and Holway, E. W. D. Urcdineae exsiccatac ct iconcs.
Fasc. L (Decora Jow. Sept. 1894.)
Die Zalil dcr schon vuilumdcncn Urcdmccnsamnilunt^cn wird dadurrli
wicdcr uni cine vermehrt. Die Ausstaltung in Buchforni ist ^anz ele^^ant, bci-
»rc^cbcn sind ferncr Abbildunsicn dcr aus^o^'ebencn Arten und die rieschreibunticn
Hus dcni Natur. Mist, bulb Das 1. Fascikcl cnth;llt 17 Arten, die auT^l Numnicrn
vcrtheilt sind. Die mcistcn Pilze siml auf verscliiedenen X;ilni)nanzen , Icider
nicht inimer reichlich, aus^jegeben. Dei Inlialt ist: Uromyccs Rudlicckiac, Puc-
cinia Circacae, 1\ bi)beliae, \\ Silpliii, 1*. C()n;;refiata, P. lleuclicrac, P. curtipes,
P. Dayi, P. Veronicac, P. Xanthii, P. Asleris, P. Anemones \'iri^inianae, P. Mes-
nerieriana, P. jKuphyro^^enita, P. Malvacearuni, P. variulans. P. Holboelli.
Rehm. Ascomyxetes exsiccati fasc. 23. 1895.
Nach lan^^ei Zw Isehenitause erst k.mn ieh diesen neuen I-'ascikel vertheilen.
Die Pause war dureh die nothwendij^e Vollendnny der Disconiyceten Deutschkands
bediuL^t. Nunnielir ist dies seschehen und (kiniit die Bearlteilnnt' dcr niir lan<jsl
zu<:c(fanfTenen hcrrHclH-n Arten mo^lich ^eworden. Dutch seiuen Inhalt "lehort
dcr Fascikcl zu den werthvollsten bislicr vertlieilten und ist es nieinc Ptlieht,
denjenit;cn , welchc beitrayc yclicfeit huben, hier den ^rtissten Danlc auszu-
sprechen, vor Allen llerrn Prof. Di\ G. v. La^^erhcim, jctzt in Tromsoc, in
r
j^leicher Weisc Mail. Destree, dann ^anz l)esonders den Ilcrre n Krie*^cr, v. Tavcl,
llenninj^s, \Ve;^eIin, Schnabl, Staibfiek, Magnus, Ludui^, v, Tubeuf und Lindau,
cndlich fiir tliUiue Aiirschliisse llerrn Pattuiillard in Pans. Der Werth soldier
Sammlunrren ist trotz ein|^ehcnder Heschreibnn^en nicht ^crinj^ an/uschlayen.
denn auch ^etrucknete Kxeniplare diencn zumeist viei besscr zur Verylciehunj^
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T
und Bclchrung. Rcichcs schoncs Material liegt bcrcits fiir einen weitercu
Fascikcl vor und soil die Sammlunu, sofcrn mir die freundliche Untcrstutzun^
ferner blcibt, thunlichst rege fortgesetzt warden.
Regensburg, 1. September 1895. Dr. Rchm.
1101. Ascoidca rubescens Bref. et T.indau. (Brcfcld, Mycol. Untcrs.
IX. p. 94.) Cfr. Lindau, Vor^tudicn zu ciner PilzHora Westfalens. (Jahib. bot.
Sect, Wcslf. 1891/92 p. 35.) a) SporangicTij b) Conidien.
iU)2, Ascocorticium albidum Brcfeld et Tav. (Mycol. Unters. IX.
p. 145 tab. I f. 37, 38.) Cfr. Schruter. (Schles. KryptfL III 2, p. 15.)
IK '3. I [y pod e r m a b r achy sporum (Rostrup;. Syn on.: Lophodermium
brachysporum Rostrup. (Tids.skrift for Shrofbrag M 1883 p. 281.) Cfr. Tul)euf,
Beitrage z. Kenntn. d. Baumkrankhcitcn 18S8, tab. IV f. 4—14, p. 33. Sporcn
nadelforniig, selten etwas gebogen, 2zellig mil jc 2 kleinen Oeltropfcn, unigel)cn
von breiter Gallerthiille, 25—30 // lang, 4 // bicit, farl)los. (Gehort wegen der
2zelligcn Sporen zu Uypodernia.)
1104. Phacidium lacerum Fries. Cfr. Rehm. Discom. p. 66.
1105. Rhytisma sy ni nie t r i c u m J. Miiller. (Pringsh. Jalirb. XXV, 1893.
p. 620—622. tab. 27—29.J Syn on.: Rhytisma autumnale Schruter. (Schles.
Kryptfl. Ill 2. p. 173.) Ex sice. Allescher et SchnabI, Fung. bav. 346.
1106. Stictiii pachyspora Rehni. (l^iscom. p. 175) f. Taxi. (Unter-
scheidet sich durch den nicht 4lappig eingerissenen, weissen Rand und gleicht
dadurch mchr der Stictis Care^tiae.)
1107. Der mate a acericola (Peck). Synon.: Pezicula acericula Peck.
(Sacc. Misc. myc. II. p. 66.) Nudularia acericola Peck. (25. Rep. p. 98.) Cfr.
Sacc, Syll. Discom. p. 311. Sporcn spindellormig, stumpf, gerade oder etwas
gebogen, 1-
,
zuletzt 4zellig, farl.)los, 27— 36 // lang, 7—8 // brcit, 8, schrag
2rcihigin keuligen, ol)cn stumpf zugespitzten und vcrdicktcn Schlfiuchen bis 175 ,u
lang, 18—24 a breit. Paraphysen gal)elig, iistig, septirt, 2 /n, oben 4// breit und
schwach gelblich verklebt. Jod Hlrbt den Puius violett.
1108. A s c omycetel la qui tens is Patouillard. (Champ, de I'Equat. pag. V.
inlitt.J Aputhecia epiphylla, gregaria, scssilia, primitus globosa, mox disco piano
vel convexulo, tencrrime distincte marginato, cinereo-hyalino, extus fuscidula,
sicca nigrofusca, 0,2—0,4 m lat.
,
gelatinosa, parenchyniatice tenerrime Havo-
fuscidule contexta. Asci elavati, apice rotundati valdeque incrassati, 60—65 u
long., 15 u lat., 8 spori. Sporidia cuneiformia, obtusa, bicellularia, medio inter-
dum sLib-constricta dislichaj hyalina, 10—14 fi long., 5-6 u lat. Paraphyses
deficiunt, asci in gelatina hyalina crassa immersi.
Ad tolia Cordiae. Quito. 6./ 1892. leg. G. v. Lagerhcim.
(Patouill., an welchen v. Lagerheim bereits b-iiher den Pilz gesandt, hat ihm
obigen Xamcn gegeben und ihn damit unter die Ph y m a t osp h acri ac e ae Speg.
(Fung. Guar. 11. p. o5.) cfr. Sacc. Syll. Discom. p. 843 eingereiht. Ob diese
eigenthiunliche Familie bleiben kann, vcrmag ich wegen mangelnden Materiales
nicht zu sagen. Ascomy cetell a Ellis (Am. nat. 1884. p. 1148) hat ,,sporidia
ovato-oblonga, pluriseptato-muriformia". Vorstehende Art mit 2zelligen Si)oren
wiirde deshalb nicht dahin, sondern zu Microphyma Speg. (Fung. Puigg.
p. 173) gehoren. Allein diese Gattung wild beschriebcn: „stromata intus dense
loculigcra, loculis monoascis". Davon finde ich bei unserem Pilz nichts. Der-
scl])C scheinl mir entschieden zu den Bulgariaceen als neue Gattung zu gehoren,
verschicden von Calloria durch mangelnde Paraphysen und benenne icli diese
Ihuiwigia BJ, XXXIV. iSgj, 15
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Gattunjz nach ilcin austrezcichnctcn lirrlincr iStvoolonen 11 u n n i n ^sicll a nov.
^cn. 11l' nn in^sic II a Rchm. nov. ^cii. lUilj^ariaccarun.i. Apothccia scssilia,
primitus aK)hosa, disco tcncrrinic distinclc tnar;4inat(), parcnchyniaticc contcxla,
^clalinosa. Asci claviili, Sspori. Sporidia 2 ccllulaiia, hyalina, disticha. Para-
physcs deficicntcs. Asci in yclatina hyalina crassa ininicrsi.
1109. Corynr flavovirens (brics) Rchtn, Discoin. \). 488.
1 110. Onil)roph il a Cla vus. (All), ct Sclnvcin.) C fr. Rchm , Discom.
P- 478. ,,Variii"t schr nach dem Grad dcr Inundation, und in den Alters-
zustandcn. Hie Faii)e ist manchnial mchr (^clblich, l)ci cinigen s()<^:ir rauch-
schwarzlicli, union mit br:Lunlicher Kornclunj^'." Lndwiy in lilt. AIs Syn(^nym
gehort hicrhcr: Ciboria uli^inosa Rchm, Disrom. j). 761.
1111. Niptc ra turicc nsi s Rclnn nov. spec. Apothecia yrcgariaj al)
initio sessilia
,
priiuitus trlohosa, dcin disco jnatcllari piano , tcnuissinic fuscc
marginato, dciiiquu sidjconvcxo, flavo fuscidulo, cxtus fusca, parcnchynialicc c
ccllulis parvis, fuscis contcxla, 0,4— 0,r» nnn diani. Asci clavati, apicc rotundati et
incrassatij 7r) It (T
rechtu inkclii^ vcriistcltc
,
schwach braunlichc
15 u lat., Sspori. Sporidia oblon^a vel e!li[)tica, ol>tusa,
primitus 1 cellularia, intcrduni (^uttulis olcosis ma^nis dnubus insiructaj denium
2 ccllulaiia, hyalina, rarius t'uscidula, 14-17 // Ig. , 6—7 // lat., disticlia. Paia-
physcs supcrnc di-vcl trichotoma, in apicc irrctjularilcr 6—8 */ latac , fuscac,
cpithcciuni fusciduUnn formantcs. Poriis ascoruni ope J. valde cocrulcscil.
A<1 aciis siccos Junii)cri SabiTiae in arborcto Turiccnsi. le*^. v. Tavel. (Dcr ma tea
acicola Briard cl Sacc. (Cfr. Sacc. Syll. Discom. p. 552) in foliis Jnnipcri
communis hat zucrst cingcsenktc, hcrv(>rt>rechcndc Apothccicn, Iztlli^c, mit
ctvva 3 Ocltroprcn verschcnc, 22—26 a lan<fc, l2—lA^i( brcilc Sporcn. Derma-
tea juniperina Kllis (Am. nat. 188J. p. P)3) hat (CIV. Sacc, Syll. Discom.
p. 553) hervorbrcrhcnile Ajjothecien und IS—20 n lan<^e. 7—12 (/ Incite, mit
I grosscn Ocltropfen versehene Sporcn. Trochila prominula C. et Sacc.
(Syll. Discom, p. 731) unterschcidct sich ebenialls dadurch, dass die hcrvor-
brechendcn Aitothccicn deckelformi'^ die Oberhaul durchrcisscn. Im Ucbri^en
stinnnt die Sporcn-GrOs.sc und BeschafTenheit und wachst der Pilz aurjunipcrus
Sal)ina in Italicn.
1112. Paiicsia escharodcs (P. ct Br.) dr. Rchm Discom. p. 612. (be-
sitzt am Grand des Gehauses
lly})hcn, 4 // brcit, und ist dcshalb zu Tapcsia zu Ziehen.)
1113. Py r en (> i)C zi za spharioides (Pers.). Synon. Xyloma spharit>idcs
Pcrs. <,Syn. Fun^. p. lOo.) Excipula sphriroidcs l^^rics. tSyst. myc. 11. p. 101.)
Pyrenopcziza sphriroidcs Fuckel (^Nachtrarr I. p. 335). Trochila Calicis Tul.
(Car[>. III. 1). 181), non Pyrenopcziza sphfirioides (Dcsm.) Rchm Disc(nn. p. 614.
Exsicc. Kriegcr, Fun^. sax. 880? l^^uckel, l^'un^r. rhcjn, 793. Cfr. Schruter,
Schles. KryptH. Ill 2. p, 116.
1 114. Py r en o pez i za n ig re 11a Fckl. b Impatientis. Cfr.Rehm Discom. i>. 628.
1115. II el ot i ella h crpo t r i cho ides Rchm nov. spec. Apothecia in
centro macularum fuscarum liyp()[»hyllarum 2—5 mm lat. dense i^retjaria, sessilia,
pvrilormia, primitus clausa. tlein urccolata. disco albido-flavo, [ilano, tenerrime
mar<^inato, flavide fuscidula, prosenchymatice e ccllulis elimgatis laxe ccmncxis
ct marginem superantibus contexta , l^asi fusca et hyphis fuscidulis , brevibus
vcstita, c. 200 fi alt, 90—100 ft lat. Asci clavati, apicc rotundati 90—100 u ja.,
18 ft lat., Sspori. Sjxjridia obK)n^a, recta, rarius subcurvata, 1-, dcin 2 cellu-
laria, episporio crasso , hyalina, deln fuscidula, 18 // lon^^.^ 9^^ lat., disticha.
Paraphyses filiformes, laxac, hyalinae, 2 ft cr. In pay;ina inferiore foliorum
vivorum Gunnerae.
Ecuador, Prov. de I*ichinchaj San Jorge. leg. G. V. Lager helm
(161)
(Die Apothccien - Tlaufcn nistcn meist in rundlichen, (lurch vcrbo^encs
iJlattgewcl^e ^ehildeten Taschen , woselbst die IJlattliache verschwommen ^all>
lich verlcirht ist. Die Art unterscheidet sich von TIcIotiella licrpotricha (Berk.j
Sacc. (Syll. Discom. X. p. 477; in foliis viventibuii epiphylla, Brasilia, dcren
\[)Othecien ,,pallide rufa, dein obscuriura, glal)ra, immarginata'' ; stcht ihr abcr
im Hyphengc\vcl)c und den Sporcn nahe.)
1116. Mitrula cue u I lata (Hatschj Fries. Cfr. Rehm Discom. p. J 1 4S.
Schroter, Schles. Kryptfl. TIT 2. p. 17.
1117. .M ic r () s phaera Friesii Lev. Kxsicc. Rabli., Herb. inyc. 474;
Sydow, l\[yc<»th. march. 3.'>7; l'"uckelj Funy. rhen. <S9; Kunze, Fung. sel. 318.
1118. A ste ri na Caric a r um Rehm nuv. spec. Perithecia in maculi.s
rntundiSj epiphyllis/^—4 mm diani., tenuissimis, nigris, radiantibus, circinatim sin-
<^ulariter scssilia, hcmi;j;lobosa, astoma, nigra, c. ]'2if u diam., exci[iulo e radian-
tibus paralk'lis ccllulis eontexto , hyphis rcclis, longis, fuscis c. 5 fi lat.; vix
ramosis, hyphopudiis capitatis, alternantibus, saepe retrorsum HexuGsis, cellula
superiore 6— // alt., 6 // lat. Avsci ovales, crassi, 45 /j longi, 30 ,w kit., 8spori.
Sporidia cuneitnrmia, 'j! celkikaria, nucleo 1 magno instructa. primitus hyahna^ ilein
fuscidula, 18— 2') u Ig., 9 u lat. Paraphyses desunt.
Ad folia viva Caricae. Ecuador, Frov. de Pichincha, MillegaUi.
leg. G. V. Lagerheim.
l^Steht der Asterina silvatica Speg. [Saee. Syll. Fung. TX. p. 38Uj am nachsten.
X'orlilufi*: wird es noch nothi^ sein, die Asterina-Arten ie nach den Nahr-Pflanzen
thunHchst auseinandcrzuhalten.)
IIPJ. r D i m e rospo r i u m meliolo ides (R. et C). Sy non. : Asterina
melioloidcs B, et C. (Grcvillea IV. p. 16). Dimerosporium melioloides Ellis (N.
am. Pyren. p. 32). Meliola BacclKuidis B. et C. (Cooke Grevillea XT. p. 37).
Dimerosporium Haccharidis B. et Rav. (cfr. Sacc. Syll. Pyren. I. p. 53). Peri-
thecien gesellig oder gehauft , kuglig, c. 60 /a breit, mit grosszcllig parenchy-
matischen, braunschwarzun Gehiiusen, am (jrund mit zahlreichen, etwas astigen,
septirten, braunen^ con breiten Hyphen. Schlauche clliptisch oder birnformig,
breit sitzend, oben stark ver<.lickt, 30— 45 (/ lang, 18 ,</ breit, Ssporig, 6— 12
Schlauche im Gehause. Sporen keulig, geradc, ungleich, 2zellig, die untcrc
grossere Ilalfte zulctzt wieder (]uer getheilt, farblos, 9— 10 fi lang, 3 /,i breit,
mehrreihig liegend. Paraphysen fehlen. Auf der Untenseite der Blatter einer
Baccharis. (Die P>eschreibungen stimmcn ganz gut zu vorliegendem Pilz, so dass
die Benennun<! wohl richtiti sein wird.)
1120. Asterina solan i cola B. et C\ iC'uban fungi 738). Sy non.: Dimero-
sporium solanicohmi Speg. (h\mg. guar. 2 Nro. 49) sec, Pat. Perithecien glaLt,
75
—
^100 ^u diam., am Grund mit etwa 20 einzelnen, einfachen, am Ende spitz
eingebogenen , braunlichen, 30— 36 fj langen, 3—4,n ^u breiten Hyphen, sitzend
auf einem Gcwebe rechtwinkelig astiger, brauner oder graubrauner, 4 — 5 //
breiter Hyphen, mit einzelligen, alternirenden, 6 /u langen, 4 ^u breiten Hypho-
podien. Schlauche fast cylindrisch , unten etwas bauchig, oben abgerundet,
nicht gestielt , 50— 60 a lang, 12— 14 /ii breit, 8sporig. Sporen langlich oder
kinglich- keulig, gerade, zuerst 2zellig mit je 2 Oeltropfen, an der Seheidewand
etwas eingeschnilrt, spater 4zellig mit je 1 Oeltropfen, farblos, 12— 15 // lang,
4 jLf breit, 2reihig liegend. Paraphysen astig, septirt, c. 2 // breit, farl)los.
(Gaillard in litt. crklarte den Pilz ebenfalls zu Asterina gehorig.)
1121. Meliola mane a Ellis et Martin (Am. nat. Dec. 1883. p. 1284).
Synon.: IMeliola sanguinea Ell. et Ev. (Journ. myc. TT. p. 42). Meliola Puiggiarii
Speg. (Fung. i*uigg. No. 228). Cfr. Ellis et Everh. {N, am, Pyren. p. 47), Gaillard
(Genre Meliola p. 37. tab. II. f. 4, tab. VUI. f. 2). Sporen 4zellig, zulctzt
(162)
dunkc!l)r:iun
, 30 —36 // lane;, 9- rj u ])nit, 2 parallel in clliijtischcn , ;;arlcn
Schlauchcn, c. 60 fi lan^, 80 u l)rcit. (Putouillaid in litl. hat den auf Blattci n
cincr Acacna in Ecuador von G. v. T^atfcrhcini "icsammeltcn Til/ in oljijicr Wcisc
l)estimmt. M. inanca hat 85—4") ft lanyc Sporcn^ ^\. Pui^yiarii 40—50 u langc.)
1122. Vcnturia nervincola Kclun nov. spec. Tcrilhccia ^^regaria, sessilia,
ovata vel elliptica
,
i»arcnchyniaticc coTUoxta , viridula, inollia, basi nonnullis
liyphis fuscidulis, apice pilis 6— 8^ crcctis, scptatis, fuscis, 60 u long., 8 u lat.
instructa, 90^180// alL, 90// lat. Asci ovato-rotnndi, crassi, —SO^/lony., 30 ft
lat., Sspoii*^;. Sjioridia oblon^a, interduni ^ubcunciforniia, occllularia, niodio vix
con.stricta, hyalina
,
dcnuim subfusciilula, 21— 24 ^u lun^f., !0 // lat. Parapliyscs
desunt. Ad iutvos payinac inferinris folionun vivonnn Mclastomatis cujusdani.
San Jorf;c, Prov. dc Pichincha. Ecuador. log. (j. v. Lagerhciin.
1 128. Alicro t h y r in ni Joc.h r oniat is Rtlini nov. spec, Perithecia epiphylla,
densissine circinatini inaculiforniiter conj^rcgata, sessilia^ orMcularia, dimidiato-
scutata, hcmiglobosa, ru^^ulosa, parcncliymatica, ccllulis ccntrifu;^aliter radiantibus
roini»o.sita, maculaiuni diam. 1 — 4 nuiu Asci crassi, clavati, a[»ice rotundati,
lata basi sessiles, 60// lon^., 18// lat., Sspoii. Si)oridia clavata, sujicrne aculata,
2 celhilaria, quacpie ccllula guttula oleosa [)leriimqne 1 magna instructa, hyalina,
12
— 14 // long. J 6—7 // lat. Paraphyscs desunt. Ad folia Joelirtunatis macrocalycis.
^[illegalli, Prov, dc Pichincha. Ecuador, leg. G. v. I.agcrheim. (Muss wcgen
dcs Gehausc- liaucs zu Microthyriuni gczogcn wordcn.)
1124. Phyllachora Engleri Speg. var. Antluu ii Patouill. (Pug. lung.
Ecuad. IV. p. 71 \ SchlTiUche cylindrisch , oben abgestut/t , Ssporig, Sporen
1 reihig liegend, seltener Schlfiuche spindelftuniig niit 4 in 2 Keihen liegenden
Sporen, Oo // lang, 7 9 // breit. Sporen cllipti^th, 1 zellig, farltlos, 10— 12 //
lang, 4// breit. Paraphysen fadenRuauig, c. 'Ay l»reit, farblos. (Patouill. beschrcilit
die Sporen eifonnig, stumj)!, 16—18 ft lang, 6— 7 u breit mit 1 ccntralcn Oeltrc^pfen.)
ir2v'3. Phyllachora scanica Starljack nov. spec, SchUuiche cylindrisch,
ol)en abgerundet» 75— lUU // lang, 12 u breit, Ssiioriy. S[ioren elliiitisch, 1/ellig,
niit schinaleni Schleinihof, farblos, dann gelblich, niit kornigem Tnhalt, 12^// ''^'Iq)
6 // breit, 1 reihig liegend. Parapliyscn etwas astig. (Starback hat bisher von
diesem aus Schwcdcn von ihm ^esandten Til/ keine [Sesclucibun'^ <ic<!eben undo CT ?*i r^
dersclbc crschcint von Ph. Cynodontis [Sacc] kauin verschieden.)
1126. Geminispora Mimosa e l*at. ^(.'hamp. dc I'Equatcur TI. in Bull. sue.
myc. de Erance IX. p. 151. pk IX. f. 1). (Die Ueschreibung Patouill. stimmt sehr gut.
Die Perithcclen sitzen al>er auf Ijeiden I*'I"ichen der bUltter und sind nicht
hervorbrechenil, sonde rn immer .sit/end. Ihr Gehause ist schildfr)rmig, halb,
gross/el lig [jiiixnchymatisch , braunschwar/ mit verdickten , ilunkleren Eugen.
Die Srlilfiuclie liegen in einer farl)losen, zelligen Masse. Xach dem Gehauscbau
muss der Pilz bei den Microt h y r iac een untergel>racht wirden.)
1127. Gib be re 11 a Lagcrheimii Kehm nov. spec. Perithecia epiphylla,
plerumtiue 3 8 accrvatim gregaria, rarius singularia in foliorum patina I— 8 mm
lat. fuscidule niaculata
,
pyriformia, demum apice cupuliforniiter coliapsa, vix
poro perspicuo pertusa, atrofusca, niollia , ])arenchymatice e cellulis ma^nis,
fusco-coeruleis contexta, 0,8-0,4 mm alt. et lat. Asci clavati, crassi, sessiles,
90— 120 // Ig. , 21 24 // lat., Sspori. Sporidia elliptica, transverse 8 septata,
dilute riavidula, 24—30 // Ig., 9
—
l(»//lat., disticha. Pai aphyses hmgac, filiformes,
scptatae, 8 // cr. Ad folia viva Tes.sariac cujusdam. Can/acoto, l^'ov. de
I^ichincha. Ecuadt)r. leg. G. v. Lagerheim.
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1128. Epichloc Scbuinanniana Jlciinin^^s nuv. spec. Auf Andropogon
brcvifolinm. Muva (Usambara) O.-Afrika. leg. Hoist, llcniiiiigs in Manzenw.
Ostafr. Theil C. p. 32.
1129. Claviceps microcephala (^WalliM Tiil. f. Phraginit idis. Exsic(\
Rabinh., Ilerlj. myc. II. 4:j0, Krieger, Fung. sax. 864, Thiimcn, Mycolh. un. 97('.
Cfr. Winter, Pyrcnr.ni. p. 147. Ellis X. am. Pyrcn. p. 60. pi. 15. f. 14—16.
IKU). Claviceps microcephala AVallr.) Tul. f. Nardi. Exsicc. Krieger
Fung, sax. 862, Rabh., Winter, Pazsclike, Fung. cur. 4059. Cfr. Winter, Pyrenom.
p. 147. SchrGter, Schles. Krypt.-M. HI. 2. p. 279.
lt:n. Melampscn-a chionea (Fr.) Corda. Cfr. Sacc, Syll. f- U. p. 461,
Winter, Pyrenom. p. 96, Fuckel, Symb. myc. p. 126. SchrOter, Schles. Krypttl. Il2.
p. 273. Ellis, N. am. Pyrenom. p. F21. tab. IX. f. 1—5. Exsicc. Fuckel, Fung,
rhen. 2014, Krieger, Fung. sax. 273, Rabh., Winter, Pazsclike, Fung. eur. 4058,
Tluimen, :\rycoth. un. 1844. (Schr()ter beschreibt die Sporen mit stumpfen, ver-
schmiilertcn Enden, was ich nirgends Imden konnte.)
1132. Anthostomella Hel^chrysi H. Fabre (Spher. Vaucl. II. p. 40.
f. 8). Cfr. Sacc, Syll. f. IX. p. 508. f. llelichrysi. An diirren Stengehi von
S()lida<jo canadensis bei Frauenfeld in der Schweiz, leg. Wcgelin. (Die Be-
schreibung stimmt vollst.'indig. Jod filrbt den Schlauchporus blau.)
1133. Hypospila l)ifrons (DC.) Sacc, Syll. f. IL p. 190. Cfr. Winter,
Pyrenom. p. 565, Ellis et Fverh., X. am. Pyren. p. 737. Exsicc. Fuckel, Fun
rhen. 417.
1134. Lentomita acuum Mont. (Ascom. Liege II. p. 5.) Cir. Sacc,
Svll. f. IX. p. 699. Exsicc Krieger, Fung. sax. 964, Rabh. Wi
1135. Cerio^)ora Dubvi Niessl. Cfr. Winter, Pyrenom. p. 575. Berlese,
Icon, fung. I. p. 29. tab. 18. f. 2. Sacc., Syll. f. II. p. 185, Icon. fung. 187.
Exsicc Krieger, Fung. sax. 773. Ral^h., Fung. eur. 1560.
1136. iMelomastia mastoidea iFr.) Xitschke. Synon. Spharia mastoidea
Fries iSvst. myc 1871. II. p. 463), Trematospharia mastoidea Winter, Pyrenom.
p. 274. Melomasti • I-riesii Nke. (Fuckel, Symb. myc Xachtr. 1. p. 306). Spharia
Opuli Fuckel (Symb. myc. p. 117. f. 24). Spharia obtecta Schwein. (Fung. Carol.
206) in herb. Fries. Cfr, Schruter, Schles. Kryptf. III. 2 p. 321, Berlese Icon.
fung. p. 120, tab. 125. f. a, Ellis, N. am. Pyren. p. 208. Sacc, Syll. f. II. p. 213,
p. 4*15, Icon, fung. 542. Exsicc Fuckel, Fung. rhen. 2322, Kabenh. Fung. eur.
764 (sub Tuberculostoma sphaerocephalinn), r Sacc, Myc Ven. 1480, Plowrighl
Spar. brit. I. 77.
1137. Rebentischia Typhae 11. Fabre (Spher. Vaucl. p. 85. f. 22). Cfr.
Sacc, Syll. f. II. p. 13. Perithecia immersa, superficie calami longe lateque
atrata. (Passt genau zur Beschreilnmg, in welcher nur die .schwarzen Flecken
des Substrates nicht crvvahnt sind. Dagegen stimmt die Abbildung von Berlese,
Icon. fung. 1. p. 29. tab. XVIII f. 4. nicht, weder mit den dort sit/enden, hicr
cingcsenkten Perithecien noch im Sporen-Bild. Unser Pilz hat keulige, gerade,
nach unten stark zugespitzte, in der JNIitte ziemlich eingezogene, in jeder Halfte 3-
(selten in der untercn nur 2-) zellige Sporen, d^^ren mittlere Zelle am grossten
.
anfangs hat jede Zelle eincn grossen Oeltropfen, mit Ausnahme der letzten,
spitzen, in ein fiidiges, farbloses, c 5 a langes Anhangsel auslaufenden Zelle;
goldgclb, 30—45 fi laug, 7—8 /-t breit, mit breitem Schlcimhof.
1138. Melanomma cincreum (Karst.) Sacc. (Syll. f. II. p. 108.) Cfr.
P>erlese, Icon. fung. I. p. 33. tab. XXF i. 2, Ellis et Everh., N. am. Fungi p. 182.
(Der von Schnal>l an diirren Aesten von Salix nigricans bei Oberammergau in
f^>avern <^efundene Pilz stinmit ausgezeirhm t zu den Beschrcibungen.)
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ii:!''. Alclasphacria confonnis (li. et Hr.) Sarc. (Misc. myc. T. p. (.),
Cfr. Sacc, Syll. f. IX. p. 834. Ikrlcsc, Icon. f. p. NT. Schlauchc kculitr, sitzciid,
50—60 ^ lant^^ 18 // Incit, Sspori^r. Sporen langlich, abgcrinidct, tjcradc odcr
ctvvas ycl)()acn, 4zelli^, farhlos, 18— 'JO ^// lan<,^ 7—8 fi brcit, 2rcihi<^T licacnd.
(Bci-Ilsc saj^t: „sporidi:i lulca, species ad Lrptosi.liacriam Doliolum f. ramic(;luin
pcrtinct/' was bci vorlie^^^cndcin Pilz nicht zutiiflt).
1140. rieospora abscondita Sarc. et Roiim. Cfr. Sacc, Syll. f. II. p.270.
r.crlcse Icon, fung, TT. p. 15. tab. XIX. f. 1. Sclilauclic cylindrisch - kenli^, obcn
abgcrundct. b^)0— 180 ft lan^, 21 */ brcit, 8siK)ri5^. Sporcn Jhalftig, in dcr Mittc
stadc cini^c/oycn, jedc Ilalftc qiicr nit'ist 6-, scllcn Hthcilig und jcdcr Thcil1—
'Jfach scnkrocht getheilt, gelbbraun, :t()--42 u lang, IM // brcit.
1141. 11 c r p o t r i c h i a S c h i e d c r Ml ay c f i a n a Fuckcl [Symb. myc. Naclitr. II.
p. 27). CTr. Winter, Pyrcnom. p. 207., Sacc. Syll. i". U. p. 211, Fung. it. del. H.'i.
Bcrlcse, Icon. fung. p. 107. tal>. 107 f. 1. var. raldarioruni Ilcnnings. Exsicc,
Rabh., Winter, Pazschke, k\nig. enr, 4il6(*.
.1142. Valsa Schweinitzii Nke. ^PuTnoni. germ. p. 191). Cfr. Winter,
I'yrenom. p. 714. Sacc. Syll. f. I. p. 1I4, Exsicr. Fuckel, Fung. rhen. 197o'
Kabh., Winter, Pazschke 4003, r Thumcn, iMing. austr. 493.
1143. Valsa Viburni Fuckc! (Synxb. myc. p. 20t). C fr. Winter, Pyrenom.
p. 741, Sacc, Syll. f. I. p. 144. Exsicc AUescher et Schnabl, Fung. bav. 250.
1144. Pscudovalsa longipes (Tul.) Sacc, Syll. f. II. p. 136. Cfr, Winter,
Pyrcnom, p. 787, Berleye, Icon, fung. I. p. iJ7. tab. 122 f. 1. Exsicc Fuckel,
Fung, rhen. 23.12, Krieger, Fung. sax. 79, Plowright, Sphar. brit. II. 25. (Winter
beschreibt die Sporcn braun
; ich fand sic iiberall farl)los und auch P.erlesc be-
schreibt sic so auf Grund eines Original- Fxemplarcs von Tulasnc)
114,"). INIelanconis spodiaea Tul. Synon.: Melancomella spodiaea Sacc
(Syll. f. T. p. 740). Cfr. Winter. Pyrenom. p. 781. Exsicc. Fuckel, Fung, rlien.
2007, Rabh., I'ung. cur. 1 Ho. (Kann wegen deutlicli vorhandener Paraphyscn
nicht zu dcr sonst gleichen Cattung Melanconiella gezogen werden.)
1146. Melanconis salicina Elk ct Everli. Cfi. Ellis ct Everh
,
N. am.
Pyrcn. p. r>25, Sacc, Syll. f IX. p. 701. Exsicc. Ellis ct Everh., N. am. f, 252:?
Allescher et Schnal>l, Fung. bav. 254, Rablh, Winter, Pazschke 4064.
1147. Valsaria i>ustulans Reliiii nov. spec. Stromala gregaria, cortici
saepc seriatim immersa, emergcntia et epidcrmide hori/ontaliter aut stellatim
fissa emergcntia, hemisphaerica, vel irregulariter globo.sa fusconigra, apicc dcmum
papillulis cxiguis pcrtusis obsessa, 2—4 mm diam. i*erithccia in quotpie stromate
6^12 1 vel 2 sticha, globosa. Asci fusiformcs, apice rotundati, 130—170 u l<r
25 // lat., 8spori. Si)oridia oi»longa, obtusa, recta, bicellularia
,
quaque cellula
nuclco olcoso 1 magno instructa, medio hau<l C(Mistricta, primitus hyalina, dein
fu.sca, dcmum subscabrida utroque apicc lueviter late appendiculata, 25— 3fi ft
Ig., 12^1/ lat., disticha. Paraphyses tenerrimae, septatac, c6 // cr., liyalinac Ad
ti uncos siccos Aceris campestris in montil)us propc Zurich, leg. v. Tavek
1148. Valsaria Baccharidis (Patouilk). Synon,: Auerswaldia Baccha-
ridis Pat(»uill. (Pug. IV. in Pull. herl). IJoissier HI. 2. 1895. p. 20.) Cfr. Sacc,
Syll. t. XI. p. 374. Asci cylindracei, apice rotundati, c 180 ^i Ig. , 10 ft lat,,
8sp(u-i. Sporidia oblonga, obtusa, recta, interdum subcurvata, 2cellularia, rarius
subconstricta, primitus hyalina, dein fusca, quatjuc cellula nuclco oleoso magno
praedita, 24—27 // Ig., 9 w kat., 1 sticha. Paraphyses ramosae, articulatae, hya-
linae, 2 ^u cr. (Pat. giebt Izellige 20 // lange, 10 ^u breite, mit 2 Oeltropfen ver-
sehene Sporcn an und zicht deshalb den TMl/ zu Auerswaldia. Dieser Pilz
veiursarht durtdi seine Wuclicrung an dcr einen bangsseite dcr 'Awcliic eiL^en-j^. ..^..v. ,,^. ^'7:,^ ^'to
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thiimlichc TIcxcnbesenbildiiny und an dcr Ausscnflache dcr Stromata durch die
tiefc lappigc, wcisslicli l^edccktc r\irchung eigentlTiimlich stcrnfr)rmige Bildungcn,
wahrend die Apothccien schr tief cingesenkt liegcn. Die vveisscn Stroma-
Lappen sind bedcckt von zucrst 2-, dann 4-, dann maucrforniig vielzcUigen,
farl)losen, 21—30 ^u langcn, 12— 15 in breitcn Conidien.)
1149. Anthostoma turgidum (Fers.) Nke. Cfr. Winter, Pyrenom. p. 757,
Ellis et Everh., N. am. Pyr^"- P- ^>^^>^ Sacc, Syll, f, I. p. 303, Icon. fung. 168.
Ex sice Allcschcr ut Schnabl, Fung. bav. 252. Fuckcl, Fung. rhen. 591 (sub
Wnstncia sphinctrica) Rabli., I'ung. eur. 735, 1144. Kriegcr, Fung. sax. 492,
Sacc, Mycoth. Wn. 1442.
1150. Xylaria arl)uscula Sacc. (SyU. f. ]. p. 337). Cfr. Sacc, Fung.
del. 583, Revue niyc. 19. p. 182, Michclia 11. p. 249. Exsicc Sacc, Myc Ven.
1192, Rabh. Winter, Pazschke 4065.
lllob. Pczizclla anonynia Rehni nov. si)cc. Apothccia grcgaria, scssilia,
priniitus globo.sa, dcin patellaria, tcnuissinic inarginata, deniuni plana, brevis.sime
tcnuisslmccpic stipilata, 0,1—0,5 nnn diam., gelatinoso- molHa , hyalino-flavidula,
sicca succinea, i)roscnchymatice conflata. Asci cylindracci , apicc rotundati,
c. 45 // Ig., r^ ft kit. Sporidia? Paraphyses tilitbrma, hyalinae, 2,5 // lat. Auf\'al-
saria Baccharidi.s i^Pat.) cfr. No. 1148. leg. (1. v. Lagerhcini. (Lcidcr uncnt-
wickelt; stcht vicllcicht dem Tlclotium e[)isphaericuni Peck ['40. Rep. j). 66] cfr.
Sacc. Syll. f. X. p. 8 nahe.)
6591). I'abraea Ranunculi (Fries).
463 b. Derm a tea Alni (Fuckelj.
503b. Gcoglossum spliay nophilum []^llirbg.).
1009b. Godronia Vil)urni (Fuckel).
PersonahwtiBen.
Am 18. Juli starb in Paris im 68. Lcbcnsjahrc Prof. Dr. Henri
Baillon.
Prof. Daniel C. Eaton starb in New Haven.
Dr. M, Miyoshi ist zum Professor dcr Botanik in Tokyo crnannt.
Am 28. wScptcmber starb zu Garcbcs der bedcutcndstc franzosischc
L^actcM-iologe, Prof, L. Pasteur, desscn Forschungen die Fundamonte
fiir die heutige Lelire von den Microorganismen lieferten.
In Bernburg starb dcr Vorstchcr der landwirthschaftlichcn Ver-
suchsstation Prof. Dr. H. Hellriegel, bckannt durch seine Untcr-
siichungen iiber die Stickstoffaufnahmc der Leguniinosen.
Hierzu eine Beilage von W. Weber, Buch- und Antiquariats-
Handlung in Berlin W. 8, Charlotten-Strasse 48.
KeUuctiou: Prof. Georj^' Hierottymns
uuter Mitwirkun^ von Punl Ucniiiii^R \\\\\\ Dr. G. fjiiidan in li(irliu.
Druck \\\\k\ Vorlaj^ von C. Heinricli iu Dresden.
Von dem Unlerzcichneten sowie (lurch jcclc Huc1iliandlnn<
dcs In- iind Auslandcs ist zu huzivhcn :
Die Laubmoose
dcs
Grossherzogthums Baden
VUll
Willi. Baur
Apothckcr in Ichcnliciin*
Sondcrabdrurk aus ,,Mit1hcilunt^en dcs Radisrium rxjtanisrlien Vcrcins
Jalirt^an^ 1S94.
u
80 Seiten 8". Preis Mark 1,60.
Dresden-N. C. Heinrich
VcrlaashandluncT.
Preisherabsetzung.
Hanipe, Dr. Ernst, Flora Ilcrcynica odci Aufzahluiig dcr iin llarz^cbictc
wildwachscndcn Getassijllanzcn. Xclist cincm Anhanyc, enl-
haltcnd die Laub- und Lcbcnnoose. VIII uml r!83 S. gr. 8**.
fnihcr Mk. 7.—
; jetzt Mk. 2.
Zu bczichcn durch jcdc Buchhandluiig ^ sowie gegcn Einscndun^ dcs
Relragcs vom
Halle a. S. Schwetschke'schen Verlag.
Repertorium
iur
kryptogamische Literatur
Beiblatt zur jjHedwig-ia".
Band XXXIV. November— December. 1895. Nr. 6.
I. Allgemeines UDd Vermischtes.
^
Asada, G. Additions to the List of Ferns collected in Kyoto. (The
Tokyo Botan. Magaz. 1895. p. 294.) Japan.
Fame und Moose genannt.
Beleze, M. Liste des plantcs rares ou interessantes des environs de
Montfort-l'Amaury et de la foret de Rambouillet (Seine -et-Oise^.
(Bull, de la Soc. Bot. de France 1895. p. 494.)
Ptcridoiihyten und Characeen yenannt.
Cohn, F. Joseph Schroeter. (Chronik der Universitat zu Breslau
fur 1895.)
Guide du Bryologue et du Lichcnologuc a Grenoble et dans Ics
environs. (Rev. bryol. 1895. p. 55.)
Es werden die hervorragendcnstcn Erschcinunycn am Lac de Coeurzet
und am Rclledonnc besprochen.
Istvanffy, J. Die PflanzenNvelt aus dcm Wasscr der Budapestcr
Wasserleitung. (Bot. Centralbl. 1895. LXIV. p. 73.J
Krok, Th. Svensk botanisk literatur 1894. (Botan. Notis. 1895. p. 219.)
Uebersicht iibcr die im Jahre 1S94 in Schwcden veroffcntlichten Arl)eitcn.
L'oeuvre de ^I. Basteur. (Revue scientif. 4 scr. T. IV. 1895. p. 419.
Loffler, F. Louis Pasteur f. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 1. Abth.
XVIII. 1895. p. 481.
Medicus, Louis Pasteur. (Die Gegenwart. vol. 48. 1895. n. 41.)
Pechere. Louis Pasteur. (Journ. de Med., de Chir. ct dc Pharm.
1895. n. 42.)
Pirotta, R. Rivista bibliografica italiana per il 1894. (Malpighia IX.
1895. p. 438.)
Ravaud. 10. excursion. De Grenoble aux Sept-Laux par Allevard.
(Rev. bryol. 1895. p. 57.
Verf. schildert die Moos- und Flcchtenflora des Gebictcs.
Hedvjigia Bd. XXXI V. iSgj. 16
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Reiche K. Apuntes sobrc la vogctacion cn'la'boca del Rio Palcna.
(Annalcs dc la Univcrsidad Santiaj^o de Chile 1895.J
F.nlluilt cine intcrcs,s:uUij Vc<^et:iti()nsskizze dcr Mundun^ dcs cliilcnischcn
Flusscs Rio Talcna, in welchcr .scll).stverst;indlirh auch das Vorkonunen von
viclcn Krypto^amcn erwithnt wird. An dicscllK schlicsst sich cine systcmatisch
I'cordncte Fistc dor bcobachlctrn I'llanzrn an.
Rosen, F. Bcitnlge zur Kcnntniss dcr rilanzenzcllcMi III. Kcriic uiul
Kernkorporchcn in mciistematischcn iind sporogcncn Gewebcn.
(Cuhns Beitr. zur Biulo-ic dcr Pflanzcn VII. Heft 2.) c. tab. 3.
Die vom Standpunktc dcr alli^omcincn liolanik sehr wichli^e Ahhandlnng
konncn wir liicr nur kurz l)esprcchrn. Vcilasscr kommt zu dcm Rcsnltat, dass
die Aucrl»acirschc Ansicht, dass die vc>;ctativcn Kcrnc kyanophil und ery-
throphil glcichzcitii^ seicn iind dahcr dm Kepioductionskcrnen Kccrcnuber,
wclchc jc nach Geschlcclit, eiitwrder nur die crste odcr nur die zwcite Re-
action zeigcn solltcn, als herniaplTiodUisch ani^eselicn werdcn miis.sten, sich als
voili^ nnhallbar erwcisc nnd was seine I'.cfnnde iilicr die Centrosonien an-
l)ekin^t — so viel sicker sci, dass die Anj^abcn Guii^nard's, auch wenn iiue
Correctlieit unan^etaslet aus dcr Controverse hervor^ehcn sollte , einc Vcrall-
yenieineruni^ nicht zulassen. Fs sei liier noch erwahnt, dass vom Verfasscr
ansser den Mcristcmen von Aionoci^tylen (Ifyacinthus orientalis, 1. ilium lanci-
folium, Aspidistra elalior, Zca Mays) und IMcotykm (Wurzelspitzen von I'liaseolus
mullillorus, Vicia Fal)a var. mc^alnspcrma), auch besondcrs solche von Gcf.iss-
krvpto'Mmen oder Si)orcnm\Uterzclk'ii und jun^e Spovan'^icn dcrscll)en (Olcandra
nodosa, Polvpodium anreum, rsik)tnm triquctrum, Osnnni(ki rej^alis) als ^kaerial
beniitzt wurdcn und auch die Polknbil.hni^ von Convalkiria majalis unlcrsucht
wurde. Tn Bezn^ auf die oft sciir intcressantcn Finzclresultatr dcr Fnlcr-
snchmii^en, sowie die aus den nieder'^ele<j;tcn r.col>achtun;;cn zn ziehcnden
CcMiscquenzen nuisscn u ir auf ibe .\bliandkmfT selVjst verwciscn.
Schiller, K. Kryptbgamen des Ikiyrischcn Waldcs. (Sitzungsbcr. d.
Naturw. Ges. Isi.s zu Dresden 1894. Abhd. p. 71.)
Van Heurck, H. Julien Deby, Notice necrologiquc. (Bull, de la Soc.
beige de Microsc. XXI. 1S95. p. 122.
Zeiller, R. Le Marquis G. de Saporta, sa vie et ses travaux. (Rev.
gdn. de Botan. 1895. p. 353.
I\Iit Aui'zrihlunrr tier Schriften.
II. Myxomyceten.
Cook, 0. F. Personal Nomenclature in the AI_\ xoniycetcs. (Bull.
To'rrey Bot. Club New York 1895. p. 431.)
Lister, A. L. Notes on P^ritish Mycetozoa. (Journ. of Botan. 1895.
p. 323.)
Kemcrkun-^'cn iilier Cratcriacliea inutaluHs Rost. und Chomb-ioderma sim-
plex Schroet.
Magnus, P. Weitcre Notiz fiber das Auftretcn von Plasmodioi)hora
Brassicac Wor. an wildcn Cruciferen. (Sitzbcr. u. Abh. dcr Naturw.
Ges. Isis in Dresden 1894. p. 25.)
(169)
III. Schizophyten.
Borzi, A. Probabili acccnni di conjugazione presso alcune Nosto-
chlnce. (Bull, della Soc. Bot. Ital. 1895. p. 208.)
Burri, R. Die Verwendung eincs liift- und bactcricndichtcn ncucn
Vcrschlusses bei bacteriologischen Arbeiten. (Centralbl. f. Bact.
u. Par. 2. Abth. 1895. I. p. 627.) c. fig.
Burri, R. und Stutzer, A. Ueber cinen auf Niihrgelatinc gedcihcnden
nitratbildendcn Bacillus. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I.
1895. p. 721.)
Ferry, R. Le Lysol, ses proprictes, ses applications. (Rev. m}xol.
1895. p. 184.
Giiniher, G. Einfiihrung in das Studium der Bactcriologic mit bc-
sondcrer Beriicksichtigung der mikroskopischen Tcchnik. 4. Aufl.
Mit VI Taf. Leipzig (G. Thicmc) 1895. Pr. 10 M.
Itzeroitj G, et Niemann, F. Atlas microphotographique des bactcrics.
c. 126 fig. Paris (Maloine) 1895. Pr. 20 Fr.
Kirchner, 0, Die WurzclknoUchcn der Sojabohne. (Cohns Reitragc
zur Diologie der Pflanzcn Vlb Heft 2. i^h. c.
Der Verfasser machtc die Bcol3achtuti(^, dass im Ilohcnhcimer liotaiiischcn
Garten die Wurzein der S()jaI)ohnc nienials KnTtllchen besasscu, obgleieh alle
iibri^^cn Papilionacccn solche aiifw icseii. Erst naclidem jai)anische Erde von
Sojal)ohnenfeldern mit der Cjartenerde vcrmischt worden war, zcigten sich auch
bei den Sojabohnen KncJllclien, wahrend in unvermischter Gartenerdc wach-
sende Keime keine solche zeiyten. Die Vcnsuche wurden in Tr)pfen und im frcicn
Lande mit Futter-Sojabohnen und yell>en Sojaljohnen angestcllt. Durch die
Ergel)nissc derselben crh/ilt die von Bcycrinck und Xobhe aul-^estellte Ansicht,
wonach specifische Bacterienartcn oder weniiistcns Ijioloijisch verschiedene
Rassen die KnOllchenbiklung bei den einzelnen Galtungen und Tril.)us der Papi-
lionacecn hervorrufen, cine neue P>estiLti^nng. Verfasser nennt die Ait der Sojn-
bohne Bacterium (Rhizobacteriumj jajxjuicum nov. spec, zuyleich ersetzt der
Verfasser den Frank'schen Namen Ivliizobium durch I\hizol>acterium , da von
Burmeistcr bcreits cine Aphidcn - Gattung ]^hiz()l)ius aufgcstellt worden sei.
Wenn der Verfasser allc im Thierieich rmd zuL[lcich im PHanzenrcich vor-
kommcnden glcichkiutcndLn Xamcn umtaufen wollte, S(-) liiittc derselbe einc
vielleicht noch stattlicherc Anzahl von Namen in dcm t inen und dem andern
zu veriuidern, als Dr. Otto Kunzc^ in seiner ,,Re\isio" umgetauft hat und die
Xamensverwirrung w (irde ins Fngeheurc: gesteigert warden. In dem vorlie^ien-
ir»
den Falle jedoch war eine kmtaufung unnothig, sehon aus dcm Grundc, dass die
beiden Namen auf verschiedene Endsilben auslauten. Der \'crfasser behandelt
dann Gcstalt und Bander Wurzelknollchen der Soja1)ohne, Beschaffenhcit der
Knollchcnbactericn und den Einiluss der KnoUehcn auf (Ue EntwickknifT der
Sojal)ohnc Wir miissen hier auf die intcressante Abhandkmg selbst verweisen,
nur in Bezug auf den letzten Punkt sei hier bcmerkt, dass inficirte und nicht
inficirte Pflanzen sich dathnxh unterscheiden , dass erstere wenigei durch die
16*
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grosscrc Zahl dcr ticl>ildctcn llnlscn und Samcii, :ils viclmchr durch das hohcre
Gcu'iclit dcr SanuMi sirh auszciclmcn. In cincin nachtra^lichcn Schlusswort
bcmcrkt d(M- VerfLisscr, d;iss die im IJrcsIaucr bolanischcn Garten cultivirten
Sojabohnrn Wiir/clknollchcn bcsit/cu, doch unlcrscheidcn sich dicse von
den in 1 Inlunheini 'jezoiiciuMi meist anatomisch dadurch, dass das ccn-
tralc Gc\vel>c dcr.sclbcn aus ZcUcn ^ebildct wurde, wclchc grossc Mcngcn von
St:irkckt)rncrn enthiellcn, cKjch fandcn ^ich auch einzclne KnoUehcn mit" dcni
geu'ohnlichcn T?actcricn<^c\vebe im Tiinern an <K iiscll)cn rilanzcn. Ob dicse
StarkcknTjllclun cincn nornialen Entwicklunj^szusland odcr tine Ausnahnic-
bilduny darstcUen, ob sie durdi dicselbc Bactcrienart. w ie die Kiucissknollclien,
hervort^erufcn wcrdcn, dariibci kr>nncn erst wcitere Untersiichun«^cn Auskunft
gcben.
Rake, B. The Schizonijcctcs. (Journ. of the Trinidad Field Natura-
lists Clul> II. 1894. p. 27.)
RBnault, B. Sur (iueUiues hacteries des temps primaires. (Bull, du
Mus. d'llist. Nat. Paris 1895. p. 168.) c. fig.
\'erf. bcschreibt cinige Ractericn, die cr in roprolilhcn inul Kohknschichten
gefunden liat. Ikicilliis vorax, ^Tii i oeoccus [iriscus, M. csnostensis, M. Guignardi,
1\I. liynicnopha'^us, Bacillus Ticglunii.
— Sur quelcjucs bacterics ancienncs. (Bull, du Wus. d'llistoirc Nat.
Paris 1895. p. 247.) c. fi^r.
Bacillus Tieyhenii n. sp. wird al^gebildct und bcschricben. ]iv findct sich
in IMlanzcnrcsten. Tn Zahnrcstcn wurde ^efunden >bcrococcus lepidopliagus B,
Ren. et A. Roche in nichrcrcn Varictaten.
Russell^ H, L. Investigations on bacteria. ('Ihc Botanic. Gaz. 1895.
p. 419.)
Bcricht Cibcr die Untcrsuchungcn AUr. P'ischcr's (cfr. llciUvigia isof). Rep. b
P- [2]).
Russell, N. L. A biological study of pasteurized milk and cream
under commercial conditions. (Central!)], f, Bact. u. Par. 2. Abth. I.
1895. p. 741.) c. fig.
Setchell, W. A. Notes on some C\anopliyceae of New England (Bull.
Torrey Dot. Club New York 1895. p. 424.
Verf, ^icbt Bemerkunj^en iiber Bau und Kntw icklun^^ von fulj^endcn Arten:
CalotluiK Juliana (Alcne^h.) Born, el Fkdi. , C. Brannil Born, el Flah., Kivularia
Rornetiana n. sp., R. biasoluttiana ^Icnej^li. , Capsosira Brebissonii Kiitz,,
Nostochopsis lobatus Wood, Microchaetc lenera Hiur., Scytonema crispuni (Aj^.)
Born, ct blah., S. javanicuni (Kiit/.) Born., llassallia byssoides Hass., Dcsmonema
Wrangclii (Ai^.) Born, et I'lah., Xostoc parnielioidcs KiJtz., Anabaena varial>ilis
Kiitz., Schizothrix lardacca tGes.) Goni., S. fra^tlis (Kiitz.) Goni., Ilydrocoleum
honioeotrichuni Kutz., Syiu[.loca muraUs Ki'itz. , Lyn*^d)ya versicolor (Wartni.)
Goni. , T.. Lagerhcimii (Moeb.") Goni., rhorniidium Valderianuni (Dclp.) Gom.,
Arthrospiia Jcnneri Stiz., A. Gomontiana n. sp.
Stedman, J. M. Cotton boll -rot. A new bacterial disease of cotton
aflfccting the seeds, lint and colls. (Agr. Exp. Stat, of the Agr.
and Mech. Coll., Auburn Alab., Bull. 55. 1894.)
(171)
Stutzer, A. unci Burri, R. Einfache Thcrmostaten fur gahrungs-
physiologischc und bacteriologische Arl)citcn, sowie fur die Trufung
von Saatwaaren. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895.
p. 625.)
Sundberg, C. ^Mikroorganismema fran liikarcns synpunkt I. Upsaka
(W. Schultz) 1895. 10 Kron.
Winkler, W. Zur Charakterisirung der Duclaux'schcn Tyrothrixartcn,
sowie Liber die Variabilitiit derselben und den Zusammenhang der
peptonisirenden und Milchsaurebactcrien. (Centralbl f. Bact. u.
Par. 2. Abth. 1895. I. p. 609, 657.) c. tab. 2.
Zopf, W. Zur Kenntniss des rcgressivcn Entwicklungsganges der
BcL^cuatoen nebst ciner Kritik der Winogradski'schen Auffassung
betreffs der Morphologie der rothcn Schwcfelbactericn. (Zopl's Beitr.
z. Physiol, u. Alorph. nied. Organ. Heft V. 1895. Leipzig. A. Felix,
p. 37.) c. fig.
Verf. bcobachtctc, wie die Zcllen einer rothen Beggiatoa sich allmahlich
gegen einander verschobcn und unrcgclmassig geformte Haufen bildcten. Er
halt deshall) an seiner fruhcren P.ehauptung, dass Beggiatoa eincn Coccenzustand
^ -A ^ ^
besitzt, fcst und weist in langerer Au.sfuhrung die Auffa.ssui
iibcr die Knt\vicklun«: dieser Organi.smen zuriick.
,... Wi..,.,
IV. Algen.
Balbiani, E. G. Sur la structure at la division du noyau chez le
Spirochona gemmipara. (Ann. de Micrograph. 1895. n. 7, 8.)
Balsamo, F. Iconum Algarum index adjccto generum Algarum omnium
indice systematico Fasc. I. Neapoli (Sumpt. auctor.) 1895. Pr.
50 Cent.
Batters, E. A. L. On some new British Marine Algae. (Annals of
Botany IX. 1895. n. 34.) c. tab.
— Some new British Marine Algae. (Journ. of Botan. 1895. p. 274.
Verf. fuhrt einc Anzahl von Chlorophyccen und Phaeoi.hyccen auf, diu an
En"land.s Kiistcn zum ersten Male bcobachtet warden.
Jenke, A. Neue Desmidiaceen und Diatomaceen der Flora von
Dresden. (Sitzber. u. Abh. der Naturw. Gesellsch. Isis in Dresden
1894. p. 4, 24.)
IstvanfFy, J. Ueber die Flora des Plattensees. (Bot. Centralbl. 1895.
LXIV.' p. 158.)
— Ueber die Verulcichung der Floren der Thermen der Margitinsel
und Aquincum. (Bot. Centralbl. 1895. LXIV. p. 161.)
Molisch, H. Ueber die Ernahrung der Algen. Referat, (Bot. Cen-
tralbl.' 1895. LXIV. p. 110.)
(172)
Stoneman, Bertha. The rhizoids of filamentous algae. (The Hotanic.
Gaz. 1895. p. 417.)
Uclicrsicht ul)cr die RcsulUitc ciner grusscrcn rntcrsucluin«^ iihcr Uliizoidcn-
biklun^ bci Allien.
Wille, N. Ucbcr Lichtabsorption hei Jen Mecresali^^en. (Bioloi^^
Centrallilatt XV. 1895. p. 529.
]K-i- Vcrfasscr fand oft bci Braunal^'ni inid R()tlial«^'en riiromatophorcn
ticf im Zcll^cwcbe dcr.sclbcn. Daraus scliloss cr, dass Lichl^tlahl(n noch
bis zii dcnsclbcn gclnn<;cn miisstcn, obirlcich die M'en bci ubciilaclilichcrO"^ -*.w . ..
?>t:scliaiiun<; f;anz cliinkcl ausschcn, tmd strlltc mikrospcctroskopische UiUct-
suchun^tMi iibcr clicsc Fra^c an, die in Jcr 1 hat cr^al>cn, dass sclhst hei iiltercn
Thcilcn (z. R. alUn Blascii von Ozothallia nodosa und Fucus vcsiculosus) die
llau])tmasse dor ^riinen, gclhcn, oran;^c und rothcn Strahlt.-n nicht absorbirt
wird, sontlern bis in das innerste Zclltjcwebe der Al^en, wo Chromatopliorcn
vorkoinnien, ointlrin<,^cn kann. Fs ist wahrsclicinlicli, dass dicse inueren Cliromalo-
phorcn die durch Respiration gebildete Kohlensiiurc zu spaltcn besliinnit sind.
Klebahn, H. Ueber dasVerhalten dcr Zollkcrnc bci dor Auxosporen-
bildung von Epitbcniia. Rcferat, (Rot. Ccntralbl. 1895 LXIV
p. 112.)
Whipple, G. C. Some observations on the growth of Diatoms in sur-
face waters. (Technol Quarterly Vll. 1894. p. 214.)
Bohlin, K. Ueber Schneealgen aus Pite-T.appmark. (Botan Centralbl.
XT.IV. 1895. p. 42.) c. fig.
^Iclucrc i\rtcii dcr auf Schncc vorkoininciidcn Algen nufgcfuhrt, danintcr
die mcrkwiirdi-^re, 3— 4aniiis^'e Tcrastcria-s nivalis n. sp.
De Wildeman, E. Sur qiiek|uos espcces du ^HMire „Kndoderma".
(Bull, de la Soc. beige do Alicrosc. XX [. 1895. p. 111.)
Dill, E. 0. Die Gattuni; Chlamydonionas und Hire niicbsteii Ver-
wandten. Diss. (Prinosb. Jabrb. XXVIH. 1895. HcfL 3.) c. tab.
Naeh eincr ^^rescluclitlichen Finleitung aicl)t der Verfasser yenaue r>c-
sclireibungen der von ihni bcol>aehteten Arten der Gattunj^en ChlLniydomonas,
Carteria inid ryrainidomonas
,
welrhen oft benierkungen iiber Kntwicklun^s-
^cschichte, X'urkommen und CnlUu bedinyuniren in Nahrsalzlosnngen, auf feuch-
tem Torf etc. bei^rcfu>;t sind. Verfasser komtnt zii dcm Resukat, dass einc
f^n-ossere Anzalil von verschiedenen Arten vorhandun ist und diesc nielit, wic
Franze wollte, in nur funf Si)ccies vereinigt wcMaJen konnen, zumal diu ^^egen-
seitiye Stelluny dcr Organc nicht variabel ist l^ei den verschiedenen Formen,
Neu unter den genauer |-)eschriebencn Arton sind foh^ende: Chkimvdomonas
ongistigma. Ch. parietaria, Lh. i)isif(>rnns, Ch. angulosa, Ch. gigantea, Ch.
stcHata, Ch. gh>eoeystifonni.s, CIi. obtusa. Dann folgt ein ,,allgemciner Theil'^
welcher allgenulnere Iktraclitungen ul)er di<^ Familie der Chlamydonionadon
cnthalt und sehhesslich ein System der \'oK-oraceen nebst kurzer Charaktcri-
shung der Gattungen und — soweit sie vom Verfasser bcobachtet wurden
(173)
.\rten dcr Chlamvdomonadccn. Er thcilt die Volvocacccn ein in 1.
Familie
rolyblepharidcac mit den Gattungen Polyblcpharis, Pyramidomonas,
Chloraster;
o Familie C-hlamydomonadeac mit Carteria, Chkimydomonas, Polytonia,
Chloro-
<-onium Chloian-ium. Spliaerella; 3. Familie Phacoteae mit
Pteromonas, Cocco-
monas Phacotus; 4. Familie Volvoceae mit Spondylomoium, Gonmm,
Stcphano-
sr.hacr'a, Pand.ndna, Eudorina und Volvox. Was dicsc letzterc (besscr
wohl als
Trit)us dcr Familie dcr Volvocaccac zu bezeichncndc) Familie anbetntit ,
so
scheint dem Rcferentcn es /Aveckmassi^cr, zwci Familicn rcsp. Tribus
aus der-
sclben ni bildcn, etwa die der Gonicac mit Gonium, Stcplianosphacra,
Pando-
rina und Fudurina und die dcr Volvoceae mit VoIvok. Ob die noch
weniy
bekannte Gattung Spondylomorum /u den Gonicac gehOrt,
.clicmt dem
Rcferentcn noch zweifelhart. - Die Abhandlung ist cine dcr
gutcn Le.stungen,
welche aus dem Rasclcr botan. Institnt untcr Prot; Klebs' Leitung
hervor-
. J G. Hi er on.
gc^.aigcn smci.
Hallas Emma. Om en ny Zy-ncma-Art mod Azygosporer. (Bota-
nisk' Tidskrift XX. Heft 1. KJ0bcnhavn 1895.) Mit franzosischem
Resume, c. tab. 2.
Enthalt die ^enaue Pcschrcibung der neuen Art Zygnema
reticulatum und
die der Kcimung ihrer Azygosporcn.
Lagerheim, G. Ueber das Phycoporphyrin, einem
Conjugatenfarbstoff.
(Vidensk.-Sclskab. Skrift. I. Mathem.-naturw. Kl 1895. n. 5.
Christiania.) c. fig.
^ , ^ , ,
Das Phvcopc^rphyrin ist cin im /.cllsaft gcloster violctter
Farbstoff, wclchcr
hci Mcsotacnium-Arten, Ancvlonema Nordcnskioldii Berggr.,
Zygogonium-Arten,
ZN-ncma-Artcn. Spirogyra nitida (DUUv;. Link und andercn
Conjugaten vor-
kommt Verfasscr gcwann denselben aus Pleurodiscus purpurcus
(Wollc)
la-erh (syn. Zvgncma purpurcum Wollc), urn die optischcn
und chemischen
Keactioncn untcrsuchcn zu kOnncn. Was die optischcn Figenschaftcn
dcssclbcn
anbelanr't so sei hier erwrihnt, dass die wassrige
purpurbraune, auch noch
einen ei'^scnblauenden Gerbstof^- enthaltcndc Lusung einc
zicmlich starke Huores-
cenz mit blaugrauer Farbe zeigt. Verfasscr findct bcziiglich
dcs optischcn \ er-
haltens dcssclbcn Aehnlichkeit mit den sogcnanntcn Anthocyanen,
doch zcigt
er -anz abweichende chcmische Reaction mit Saurcn. Was die
P,edcutung dcs
Phycoporphvrins fur die Algcn anbclangt, so glaubt Verfasscr
auf einc uber-
einstimmende Function mit den Anthocyanen schliessen zu konnen,
da bcide
mit cinem Gerbstoff zusammen auftrcten. Genaucrcs iiber
chemischc Rcact.oncn
und optischcs Verhaltcn muss in dcr intcressanten Abhandlung
selbst nach-
gclesen wcrdcn.
,
• ., i i
Das vom Verf. untcrsuchte Zygncma purpurcum bcsitzt
J runde, den
Wanden anlicgendc Chromatophoren mit je einem centralcn Pyrcn<nd m.t
einer
Hiille aus kleincn Starkekorncrn. Auf Grand dieser
Chromatophorcnbcschafien-
heit die sonst bei den Zvgncmaccen nicht vorkommt,
stellt Verf. die ncue
GattuncT Pleurodiscus auf. Der linscnformige Zellkern licgt zxvischcn
den
beidcn "chromatophoren. Starke kommt ausser an den Pyreno.den
nicht vor,
vielleicht stellcn aber die zahlreichen Gerbstoffblaschen
das Assimilations-
produkt vor.
Moil, 1. W. Observations sur la caryocinese chez
les Spirogyra.
(Arcli. Neerlandais. XXVIII. 1895. p. 312.) c. tab. 2.
Verf bcschreil)t den Zellkern von Spirogyra im ruhcnden
Zustande und
im Thcilunu-sstadium genauer und achtet besondcrs auf
die chromatischcn
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Suhstanzen, welche sich mit Farhcmittcln starker tinyiren. Auf die Rcobachtun<-cn
genauer cinzu^chcn
,
vcrbictet sich dcswcgcn, wcil tlamit zu-lcich einc Cus-
einandcrsctzunyder Arbeitcn friihcrerForschcr nolhwcndigvcrbundcn sein miisste.
Sauvageau, C. Sur le Radaisia, nouvcau n^cmc dc Alyxophyccc.
(Journ. dc Botan. 1895. p. 372.) c. tab.
P
Verf. bcgriindct auf Entophysalis Cornuaiia ein ncucs Genus R ada isia zudem cr noch eine neue Art R. Gnmontiana hinzufii-t. Dicsclbc bcsit/t Sporangicn.
Sur dciix nouvellcs esp^ces de Dermocar[)a. (Journ. de Botan
1895. p. 400.) c. tab.
Dermocarpa biscaycnsis und D. strangulata.
Solms-Laubach, H. Mono<,r,-aph of Acela])ii1aricar. (Transact, of the
TJnnean Soc. of Bot. 1895. n. 6.) c. tab. 4.
Went, F. A. F. C. Cci)lialcuros Coffeae, eine ncuc parasitischc Chrool-
epidec. (Centralbl. f. Bnct. ii. Par. 2. Ablh. I. 1895. p. 681.) c. tab.
Verf. beschrcibt die Entuickelmig der intercssanten Art, die dem T.iberia-
caffee Schaden vcrursaclicn kaiiii.
Groves, H. and Groves, J, Notes on the British Cliaraceae 1890—94.
(Journ. of Botan. 1895. p. 289.) c. tab.
Die Vcrff. fiihren einc grossc Zahl von Artcn und Fornun an, die sie an
verschiedcnen Standortcn bcoltachtet habcn.
Harvey, F. L. Contribution to tlic Characeous Plants of Maine I
(Bull Torrey Bot. CI. 1895. p. 397.
Nur 5 Species yenannt, als in Maine vorkommend.
t
Kuckuck, P. Ueber einige neue Phaeosporecn der westlichen Ostsee
(Botan. Zeit. 1895. p. 175.) c. tab. 2. et fi<f.
Mi c roN ypha r Zosterae nov. g. ct n. sp., Fct(icarpus criniger n. sp Phyko-
celis aecidioides ,Ko!d. Ros.) Kuck., Ascocvclus orbicukiris (J .\,r ) p ^i.;<t„
Phaeostronia pustulosuni Kuck. Zu den ;; iet/teren, bcreits l)c kannten Artcn
gicbt Verf. Notizcn fiber ihre Entu-irkclung. Zu Diaeo-strouia
.stelit er nach
Bcrtholdschen Exemplaren einc ncuc Art V. bertliuldi und "jebt ilire Unter-
schiedc gegenuber dem R. i)ustulo.sum.
Sauvageau, C. Sur Ics sporanges pluriloculaircs de I'Asperococcus
compressus Griff. (Journ. de Botan. 1895. p. 336.) c. fi
Verf. 1)cschreibt die bisher uubenierkten mehrzcnigcn
.Sporangicn der Aige.
- Note sur TEctocarpus Battersii Born. (Journ. de Botan 1895
p. 351.) c. f^g.
Verf. untersucht die Art genaurr an vielen Exeniplaren und cr<ranzt
wescntlich d,c Diagnose. Als ncuc Varietat stelit er var. mcditcrranea'' auf.
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Brebner, G. On the origin of the filamentous thallus of Dumontia
filiformis. (J. of the Linncan Soc, Bot. XXX. 1895 n. 211.) c.
tab. 2.
Phillips, R- W. On the dcvclopement of the cystocarp in Rhodome-
laceae. (Annals of Botany IX. 1893. n. 34.) c. tab.
V. Pilze.
Atkinson, G, F. Damping off. (Cornell Univers. Agric. Exp. Stat.
Bull. 94. May 1895.) c. tab. 6 et fig.
l"^nter ,,Damping off'' vcrslcht man cine Krankhcit dcr Keimi)flanzcn , l)ei
der die Gcwebe in dcr Xfihe der Bodcnul)crnachc zcrstort wcrdcn. Die Kcim-
pfianzen fallen dadurch um. Als rrsachcn sind vcrschicdcnc Pilze bckannt,
welche Verf. genau untcrsucht und abbildct. Eincr dcr gcfiihrlichstcn Tilzc ist
Artrotrogus de Baryanus (Hesse) (= Pythium d, E.) Dieser J'ilz wurde an den
Keimpflanzen vieler Plianerugamen beobaclilct. Artmtrogus intermedins (de l?ary.)
(=Pythium i.) kommt an Farnprothallicn haufig vor. Ebenfalls an Prothallicn
ist Comi)letoria complens Lohdc , die Verf. zum erstcn Male fiir Amerika nach-
weist, zu finden. An Nell^en wurde als Ursache dcs Umfallens ein ncuer Pilz,
Volutclla leucotricha Atk., constatirt. Ferner wurde ein Mycel beobachtct, das
ahnlichc Krankheitserscheinunfjen hervorrief.
Um die Krankhcit zubckampfen, geniigt es, die Pilzkeime aus dcm Poden,
in dem die Keimpllanzen wachsen, zu cntfernen. Das gcschieht am einfachsten,
indcm die Ptianzen in frischcm Sande ^rczo^en wcrdcn.
Eliasson, A, G. Fungi succici. (Bot. Notis. 1895. p. 17, 57, 107.)
Aufziihlung eincr grosscn Zahl von schwcdischcn Pilzcn aus alien Gruppcn
mit Standorts- und Nahrfjllanzcnangaben; neue Arten sind nicht beschriebcn,
Ellis, J. B. and Everhart, B. M. New Species of Fungi. (Bull. Torrcy
Bot. Club New York 1895. p. 434.)
Meliola sandwicensis, Astcrina glubifera, Scirrhia lophodermioides, Puccinia
oahucnsis, Uredo vclata, Phyllosticta Scacvola, Hcndersonia nitida, Aschcrsonia
marginata von den Sandwichsinscln. Astcridium dothidcoides, Darluca arcuata,
Colletotrichum Commelinae
,
T. Erythrinac, C. Azakae, Ccrcosi)ora Cassavae,
C. Chrysobalani, C Galactiac, Isariopsis pcnicillata , Uredo Schoenocauli aus
Florida. Schizophyllum Egelingianum, Roscllinia poliosa^ Didymosphaeria sphac-
rophora, Phyllachoia (?) Yuccae, Ilaplosporclla mexicana, Melogramma Egclingii
von Mexico.
Fautrey, F. Nouvclles espcces sur bois de Rhus Toxicodendron.
(Rev. mycol 1895. p. 171.)
Verf. fand an den Zwcigen von Rhus Toxicodendron foltfcnde Pilze: Di-
plodia Rhois f. Toxicodendri, Volutella toxica n. sp., Fusarium rhoicolum n. sp.
und eine neue Nectria, welche zu Tubercularia Toxicodendri gch()ren wird.
Fautrey, F. et Lambotte. Espcces nouvelles de la Cote-d'Or. (Rev.
mycol. 1895. p. 167.) c. tab.
Antho-stomclla T.anibottiana Fautr., Ascochvta y\rundinis Fautr. ct T.ainb.,
A. Convolvuli Fautr., Cytospora Abrotani Fautr., Dcndrodochium sul)tile Fautr.,
Diplodia Laureolae Fautr., Gloniopsis larigna Lamb, et Fautr., Labrclla Xylostci
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Fautr., LeptosphacriaChclidonii Fautr., L. iridicola Lamb, ct Fautr
,
L. iridigcna
Lambr. ct Fautr., F. ^tcntllac Fautr. ct Famb., Ovularia conspicua Fautr, ct
Lamb., Phoina sphacr(Mioin()itIcs Fautr., Rliabdtjspora norweyica Fautr., R. Ta-
bacco b'autr.
,
Srptoria Colcliici l^'autr., S. qutM'cina Fautr., S[»liacrclla auibij^ua
I'autr. ct Fauil)., S. Cliclidonii Fautr. ct r.aiul>., S. fruriatac Lamb, ct Fautr.,
S. Tly^trix Fautr., S. Mcnthae Lauib. ct l''autr„ Stcganospurium irrcgularc Fautr.,
TubcrcuUiria Toxicodciulri l*'^autr., Urcdo abscomlita Fautr.
Ferry, R. Vn champignon simultanomLnt asconiyccte et basidio-
mycctc d^aprcs Cb. F>oninicr. (Rev. Mycol. 1895. p. 162.) c. tab.
Als 7,ujj;clir«ri(^ zu dcui Sclcrotiumpilz ^lylitla australis rrall bislitr iiur Poly-
porus :\[ylittac Cke. ct i\Fass. Tiu bincrn dcs Sclcrotiuuis fuud nun Vcrf. Askcn-
la^cr, so dass dcr I'ilz zu drn Tul)cracccn zu stcllcn \v;irc. Glciclizciti<i alicr
bcwics ev den Zusammcnliang mit dcm Polyiiurus. Fr schlici^st dcshall), dass
\\'\v in (km bilz cine intcrmcdiriro Ft^rm zwisclicn Asco- und Ba.^idiomycctcn
vor un.s liabcn. Wic wcit dcrartigc Fol^crun^cn richti«j .sind, iniisscn erst nuch
wcitcrc Untcr.sucluin«fcn zciucn.
L
Jaczewski, A. de. Vcrzeichniss dcr Pilzc dcs Guuvcrncmcnt Smolensk;
gcsammdt von 1S92 1894. (Bull, dc la Soc, Impcr. dcs Natur.
dc Mcscon FS95. n. b) Rnss.
Verf. liat 'jr>4 I'ilzc nachL;c\vi(^s(UT. 'DicscllK'n c^.tstanuncn allrn Gru[.pcn
und sind zum Thcil mit ausfiilniichcn bcmcrkunncn iil)cr Hau und Standort vcr-
' a ^ hscncn.
IstvanfFy, J, Ncue l^ntcrsuchungcn (ib(M* den Zcllkcrn dcr Pil/c.
(Bot. Ccntralbl. 1895. LXIV. p. 155.)
Lloyd, C. G. Photographs of American Fungi. Cincinnati 1895.
Die Licfcrun;^ cntliiilt Rcproihictioncn amiMikanischcr Pilze nach Plioto-
yraiihicn, Polyporus scjuamosus
, Crncibulum vulgarc
,
Gyromitra lirunnca und
Coi)rinus C(miatus. Die Abliildun^cn sind ^anz vortrcfflich und *;cbcn cine ^utc
Auschauunti dcr bilzc,
Massee, G, Tlic spot disease of Oicliids. (The Garden. Cliron.
3. scr. vol. Will. 1895. p. 419.)
,,Spot" disease of Orchids. (Ann. of Bolan. 1S95. Sept.) c. tab.
Neumann, 0. L'ebei den Gerbstoff der Pil/e. Diss. Dresden. (R.
13a ft 10 1895.
Pettit, R. H. Stiubcs in artificial cuUures of P^ntomoccnous FunLii.
(Cornell L'^nivcrs. Agric. Exp. Stat. Ikdb 97. July 1895.) c. tab. 11,
\'^crr. culti\ irte auf vcrscliicdcncn Xahrmcdien mtlircrc insektcnbcwohncnde
Pilzc. Die Tafcln lirin^cn in anscliauliclicr Wcise die Rc^sultatc der KciniunLitMi
der Ascosporen, dcr Conidicn etc. und stellcn verschiedcne Details dcr k'nt-
vvickchinr; dcr bctreftendcn I'ilze dar. Cultivirt wurdcn: Cordyeep.^ clavukita,
C. militaris, Isaria farinosa, T. tenuipcs, Cordyct-ps \Iclolunthae, Isaria Anisopleae
var. americana u. v., Isaria Anisopleae, Isaria densa, Sporutrichum <^lobulirerum,
Is.iii.:i vcxnns n sj)., S[)or<)tiicluun mininunn. Fine vollstandige Auf/iihlun*^ dt;r
Literatur schliesst die intercsbantc Arbeit,
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Prillieux, E. Maladies des Plantcs Agricolcs et dcs Arbrcs fruiticrs
caiisccs per des Parasites vegclaux. Tome I. (Paris , Libr. de
Firmin-Didot et Co. 56 Rue Jacob.) 437 pag. c. 190 fig.
Dcr vorlic<icnde 1. Ra'^l des IIn.ndl3uchs dcr PllanzenkranlclicitcMi der Cultur-
^ewarhse umfasst dicjcnijj;cn Krankhcitcn, wclclic von Bactcricn, Myxomycctcn,
rhvcomvceten , Ustila^niiccn, Urediiiccn, ]>asidiuinyccten und l^xoasceen vcr-
ursacht wcrdcn. Tn klarcM* und Icicht vcrstandlichcr AVeise wcrdcn die einzelnen
Krankbcitcn bchandclt ; die T.el)cns*:cschichtc dcr l)Ctrefrenden Pilze wird iijenau
geschildert und die Rckampfun;^ dcr Krankhcit, sowcit sic bckannt ist, angc-
Sicben. Nanicntlich auf die Kntwicklun'i des Pilzes wird grosses (icwicht f:clc*!t,
da sie uns meist erst i'lher die Xatur dcr Krrl^ilvhoit Aufklarun<^ vcrschafft. Eine
grosse Zalil von guten und instructivon Ahbildungen, /uni giajssen Thcil Orij^inal-
zcichnun<ien , illustrircn den Text, bn I'-inleitun^^skayiitcl ^iebt A'crf. die AFc-
thoden an, welche fiir cine Praparation der Pilze crfordcrlich sind, Dicsc Aus-
fuhrunt^ren sind als Fdnfuhrung in das Studiuni dcr Pnanzcnkrankliciten ul)crhaupt
zu betrachten und wcrdcn dcm Laien sehr vorthcilhaft scin.
Im Alltiemeinen ist das Puch wcticn seiner klarcu und vortreffHchcn Dar-
stellung zu einpfehlen, zumal lanyjfdirij^e Erfahrun<4 dcm Vcrf. zur Seite steht.
Smith, A. L. East African Fungi. (Journ. of Botan. 1895. p. 340.)
Die ncu beschriel>encn und anrgezTdilten Pilze stammen in der TTauptsachc
vom Kunssoro und Kcnia, Xeu sind CycludcrnKi apicula^um, Polystictus Gre-
gorii, Aecidium Vitis, A. Ilctcromorphac, A. Acanthi, Dimcrosporium Elliotii,
Nectria fuscostoma, ITy[)Ocrea an)a, GibbcreUa vioUicea, DothidcUa cffusa, Ve-
lutaria subscssilis, Coniospfjrium pulvinatum.
Some of the more injurious P'ungi to fruits in 1894. (15. Ann. Rep.
of the New Jerseys Agr. Exp. Stat. f. the year 1894, Trenton 1895.
p. 320.) c. fig.
— of the more injurious Fungi upon market-garden crops. (15. Ann.
Rep. of the New Jersey Agr. Exp. Stat. f. the year 1894, Trenton
1895. p. 335.) c. fig.
— of the fungous diseases of ornamental plants. (15. Ann. Rep.
of the New Jersey Agric. Exi). Stat. f. the year 1894, Trenton
1895. p. 362.) c. fig.
Die 3 vorstehcnden Aljhandlun^en brin^en IMitthcilunticn iibcr Pilzkrank-Oct O
heiten, die im Jahre 1894 an Erilchten
,
Cultur- unel Gartenpflanzen beobaclitct
wurdcn. Zahlreiche Abbilduntjen betjleiten den Text. Es wird namentlich auf
die Unterscheidunti der einzelnen Krankheiten cinLic^aniren und audi Yersuche
iilier P>ckampfung werdcn mitgethcilt. Die Zusamnienstellung gcwahrt einen
gutcn Ucberblick iibcr die Schadlichkcit der bctrcffcnden Krankheiten.
Stendely F, Gemeinfassliche praktische Fil/kunde fur Schule und
Hans. Ausg. B 2. Aufl. I\Iit 17 Taf. Tubingen. (Osiander*s Verl.)
1895. Pr. 2,50 M.
Tracy, S. M, and Earle, F. S. Mississipi)i Fungi. (Mississ, Agric.
and Mechanic. Coll, Exp. Stat. Bull. n. 34. May 1895. p. 80.)
Die Verff. geben eine Liste der von ihnen beobaclitctcn Pilze in ^bssissippi.
Es sind im Ganzen 113 Genera mit 333 Species. Standortsangabcn und Angabcu
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der Xahrpn^mzcn findrn sich bci jcder Species. Die zahlreichen noucn Arten,
derm DiiL'^iioscn wicdcrholt werdcn, sind boreits ini r.ull. Tonev T^ot. Club XXTT.
n. 4 veri'iffentlicht.
Magnus, P. Ucber das Ahxcl iind den Parasitismns einer ncuen
Sclorospora-Art. Rcfcrat, ^Dot. Ccnlrall)!. 1895. TA'IV. p. 111.)
_
M. C. C. l^^in^iis on flies, and plant-Hce. (The Garden. Chron.
3. sen vol. XVIII. 1895. p. 266.)
Renault, B. Chytridinees fossiles du Dinantien. (Rev. mycol. 1895.
p. 158.) c. tab.
Auf LepidodendroDstainmen fand sich 0(>cliytriuin Lcpidodtiidri.
SempolowskI, A. I'eiti-a<^^ zur iM^kanipfunj^^ der Kartoffelkranklieit.
(Zcitschr. f. Pflanzenkr. 1895. p. 203.)
Thaxter, R, New or peculiar aquatic fungi I. Monoblepharis. (The
Botanic. Gaz. 1895. p. 433.) c. tab.
Die gcrin<^rn Keimtnissc, die wir von drr Fainilie der Monublepharidaceen
bibher liattcn, wcrdun durrh dicsc kur/e Arbeit des Vcrf. in werthvoll.ster Weise
erj^/inzt. T^ie M. /eichnen sicli uiUer den rhyconiycrten datluicli aus, dass bei
ihncn die Oosphacrcn durch bewcj^liche ni;innliclic Zellcn ^Spcrmatozoiden) be-
fruchtct wird. Au^>scrdcm .sind noch Zoosporan^icn vorhandcn. Anf die He-
schreiliUH'^ der Kntu icklunii kann nicht naher ein^etian^cn wcrden. Als neu
beschreibt \'erf, M. insi^nis \ind M. I'asciculata, bei<.k an I lolztjtiicken im Wasser.
Herzberg, P. Vergleichende Untersuchungen iiber landwirthschafthch
wichtige Flugbrandartcn. (Zopfs l>eitr. zur Phys. u.JMorphol. niedcr.
Organ. lift. V. Leipzig. A, Felix. 1895. p. 1.) c. tab. 3.
Die AuflO.sun^ der alten Art L'stilaiTO Carbo in 7 ncuc ^ab \'erf. Veran-
^ o o
Iassun<;, 5 von diesen Arten j^enaucr auf ihre Untrrscheidun<^ za unter.suchen.
Die 5 Arten sind [\stilaj^o Jensenii, Avenac, jjcrennans, TToidei, Tritiei, davon
liat V. Jensenii die ^n-ossten, LI. pereiuians ilie kleinsten Sporen, die der ersteren
Art sind ausserdeni allein '^latt. Nach der Art der Keiniun<T untersclieidct Verf.
t»
i\fyeelkeinier und Promycelkcimer. In den rromycclien sieht er nnr einc be-
sondere, friih Si)(>rcn biUlendc Art von Mycek l.ct/tcre Promycelien (llend-
basidien. hilden L". Jensenii, Avcnae und pcrcnnaiis, sterile Mycelicn dagci^en
U, Jlordei und Tritiei. Die beidrn Ictztercn fasst Verf. dcshalb zu einem neuen
Genus Us t ila^^ idiuin zusanuncn. Alle Arten erzcu^^en in Xiihrlosun^en chlaniy-
dosporenarll^e Biklun^^en
, die wieder in ^lycclien auskeinien. Die Ausbildung
ist je nach dci- Art etuas verschieden.
WielUi*^ ist der Abselinitt, in dcni Verf. die IMcthode seiner ReineultureUj
sowie die ZusanimcnsetzunLJ seiner Nahrsubstratc schildert. Darauf kann nicht
naher cin<:e<ran(:en werden.
Das 1*. KapiLcl der Ar1)eiL ist der Physiolorjie der r> I'ilzc gcwidniet. Ilicr
warcn die Fra^'en zu losen, welehc chemische Verl/nidun'^^cn als Stickstoff- und
Kohlenstoiyiieferanten gleichzeitig dienen konnen und welehe licfern jede der
beiden Nilhrstoffe fiir sich? Ferner wird die Teniperatur fcstgcslellt, bei welchcr
die rib;c am besten vvachsen. DasOptinnun liegt zwischen 22 und Tid^ C. Das
letztc Kaj)itel bringt endlieh die wichtige Fntersuclunig iiber die Frage, wodurch
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die Sporcn am bcstcn rrctodtct warden. Die Sporen wurden mit hcisscm Wa^^scr
behandclt, entsprechcnd dcr Jcnscn'schen IMcthodc. Dabci lagcn die AbtOdtunys-
tempcraturcn fiir U. Jcnsenii bei 50^5;i^, fur U. Tritici bei 45,25— 47, 75^, die
dcr anderen zwischen den beiden. Ebenso wurden auch englische Sehwefel-
saure, Ouecksilberchlorid iind Kupfervitriol in Anwcndung gebracht. Auch gegcn
diese Gifte warcn die Sporcn der 5 Arlen nicht in gleicher Weise widerstandsfahig.
Magnus
J
P. Die Ustilagineen der Proviiiz Brandenburg, nebst Be-
merkungen fiber Umgrenzung der Gattungen iind Arten derselben.
(VerhandL d. Bot. Ver. d. Pr. Brandenb, 1895. p. 66.) c. tab.
Bckannt sind von Ustilago 1"^ Arten, von Cintractia 2, Sphacelotheca 1,
Thecaphora t, Sorosporium 1, Entyloma i:^, Mclanotaeniuni 1, Schinzia 3,
Tilletia 7, SchizoncIIa 1, Schrocteria 2, Doassansia 3, SctcheUia 1, Urocystis 8,
Tolyposporiuni 1, Tuburcinia 1. Ini iVnliang wcrden Tuberculina mit 2 und
Protomyces mit 2 Arten aufgefiilirt. Als neue Gattung Setchellia hat Verf.
die Doassansia punetiformis abgctrennt.
Norton, i- B. S. UstiUago Reiliana on corn. (The Botanic. Gaz.
1895. p. 463.
Blasdale, W. C. Observations on Puccinia mirabilissima. ^Erythca III.
1895. p. 131.) c. tab.
Eriksson ; J. 1st die verschiedcne Widerstandsfahigkeit der Weizcn-
sortcn gcgcn Rost constant odcr nicht. (^Zcitschr. f. Pflanzenkr.
1895. p. 198.
Verf. sctzt die Griindc auscinandcr, wcshall:) er bei verschiedcnen Wcizen-
varietaten die Widerstaudsfahii^keit gegen "Rost fiir constant luilt.
Field, Experiments with fungicides. (15. Ann. Report of the New
Jersey State Agric. Exp. Stat. f. th. year 1894, Trenton 1895. p. 275.)
FiSCherj E. Nouvelles rcchcrchcs sur les Uredinecs. (Conipt. rend,
des trav. present, a la 75. sess. d. 1. Soc. Helvet. des sc. nat. a
Bale 1894. n. 910. p. 101.
Godfrin. Sur unc anonialie hymenialc de lllydnuni repai-idum. (Rev.
mycol. 1895. p. 182.)
Hickman, J. Fr, Oats. (Ohio Agric Exp. Stat. Bullet n. 57. 1895.)
Im letzten Capitel wcrden einige Notizen iiber den Procentsatz der durch
Brand befallenen Achren gcgeniiber den gesunden gcgebcn.
Juel, H. 0, llemigaster, cin neuer Typus untcr den Basidiomycctcn.
(Bihang till Kongl. Svcnska Vet. Ak. Handl. 1895. XXI. Afd. III.
n. 4.) c. tab. 2.
In eincr vorlaufigen Mitthcilung (l!ot. CcntralbL 1895 n. 3) hatte Vcrf. be-
reits eine kurze Bcschrcibung des bcmcrkenswcrthcn Pilzcs gcgeben. Er
schildert jetzt seinen Bau und Entwicklung niiher. Dcr Bilz trat auf Kaninchcn-
koth in Form kleiner kugeliger, mit cincm kurzen Stiel vcrsehcner Fruchtkurpcr
au^. In jungen Stadien besteht das Kopfchen (und der Stiel) aus nahczu
parallelcn Hyphen, wclchc von ol^cn herab garbcnformig sich nach dem Stiel
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hin/iclicn. So ciilstcht bci weitcrcin Waclisllunn dcr Hyphen zwischcn dcm
untcrcn Rrind des Kopfchcns und dcm Sticl cm rin^formi^cr Ilohlraum, dcr
durch ZusammL'iuvach.scn dcr <^arbi;nfurnu«^rn Hyphen dcs ] lutes und deLies
Stieles ^eschlossen wird. Durt euLstclit annjocarp das llynieniuni. Dasselhe
bestehl nur aus cinzclliyen IJasitlicii. Danelxn !)ilden Teinere Hyphen Chlainydo-
spor(MT in reirhliehem Maasso aus. Diese und die Inasidiosporen sind einander
schr .ahnlich.
Acusscrlich, sowic dureh die IJildun^ der Chlamydospnren, IsL Ilemi^aster
dcr Prutobasidiumycetcn^attun^r Pihirre sehr alinlieh. Den Gastroniyceten kann
llenii^astcr deswetren nicht an^^esehlosseu werden, well bei ihnen die Hymenien
slren^^ an^docarp entytehen, uas liier p nicht der Fall ist, da das Hymenium
zuerst olTen ist. Der Pilz stellt daher cine neuc l-'aniilic der an<;iocarpcn Autu-
basidiomyccten, Henii;^astraceen, dar.
Juel, H. 0. Mykologische Lkntragc IV. (Ofvcrs. af Kongl. Vctcnsk.
Akad. Forbandl. 1895, n. 6. Stockhohn. p. 379.) c. fig.
Aeci<lium Somnicrfeltii und seine rucciniarorm. Durch Culturversuche
weist Vcrf. nach, dass die Aecidiosporen von Aec. Sonmierfeltii auf Thalictrum
alpinum cine Tuccinia auf Polygonum Distorta und viviparuin cr/eu-;t, welchc
dcr P. manimillata Srhroct. nahe steht, a])er von ihr verschieden ist. Verf.
nennt sie Puce. septentri(^nalis n. sp. Die neuc Art ist der erstc Fall, dass cine
heterorisrhc Puccinia ihre Tcleutosporcn auf ciner Dicotylcn entwickclt,
Klebahn, H, Vchcv die Entwicklung dcr Konntniss dcr hctcrocischcu
Rostpilzc und iibcr die Ergcbnisse seiner Kultnrvcrsucbe niit solcbcn.
Rcferat. (Uot. CentralbL 1895. LXIV. p. 105.)
IstvanfFy;, J. Ncucre Untcrsuchungm ii])cr die Sccrctbobalter dcr
Pilze. (Botan. CentralbL 1895. LXIV. p. 76.)
Vorlauti^e Mitlheilun^ ui)cr Untcrsuchun<^en der Secretbehalter bei Thclc-
phorecn.
— Theatruni fungoriim von Clusius und Sterbcek im Lichtc dcr
modcrncn Forschung. (Hot. Centralbl. 1895. LXIV, p. 153.)
Lagerheim, G. v. Uredineae Ilcrbarii Eliae Fries. (Tromsoe :\Iuscums
Aarshcftcr XVII. 1894. Tronisoc 1895. p. 25.)
Vcrf. unter/ielit sich dcr dankcnswertlien Au^^^abe, die T^rcdineen dcs
werthvollen ITcrbars von E. Fries einer kritischen Pearbeitimg zu unterziehen.
Deraiti^e Untersuehunj^en dienen in erster Linie dazu
,
altere Species <!cnancr
fcstzulracn und sie in Uebereinstimmung zn setzen mit neu bcschriebenen.
Gerade lur die Rostpil/c sind dalnn wichti'^e Pcsultate heraus(^H-kommen
, well
cine grnsscre Zald von vcrschollcucn odcr wcnir; l)el.annten Artcn gcnauer be-
schricben werden konnten. Filr den Speciairurscher wird dcshall) die Arbeit
eine sehr wichtigc werden. Von Verandcrungen, sowic von ncucn Arten, seicn
gcnannt: Uromyccs clegans (P( rk. et Curt.) Lagh. (= Aec. clegans P.erk. ct
Curt.), Puccinia Abutili Berk, ct Ih-. = P. carl^onacca P. Hcnn., ]\ Arundinariae
Schvvcin., P. Dcrberidis Mont, (dazu citirt Verf. P. Perb. P. Magn.; dicse ist
abcr gleich P. Tanaceti Ralsamitac vcrgl. Per. d. Deutsch. Pot. Ges. 1S93
p. 49 1, P. canaliculata (Schwcui.) Fagh., P. claviforniis n. sp., P. congesta
Berk, ct Pr.
,
P. Ilelcnii Schwein., P. Ipomaeac Cke., P. latcrilia Berk, ct
Curt., P. longi|)es n. sp (= P. bullata Schwein. von Pers.\ P. :\[()Ugeotii n. sp.,
P. Ruelliac (Berk, et Br.) Lagh., P. Solani Schwein., P. spongiosa Berk, ct Br.,
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P. stromatica Berk, ct Curt., P. Verbesinac Schwcin., Gymnoconia IlyptiJis
(Curt.) Lagh. (= Urcdo TT. rurt.), Aecidiinn Tsnardiae n. sp., A. Scorzoncrac
n, sp., Uredo Arachidis n. sp. Am vSchluss sind Inhaltsverzeichnissc gcgcbcn^
um das iVuffmdcn dcr Aitcn zu ciicichtcrn.
Lonnegretl; A. V. Nordisk svampbok, nicd bcskrifning ofver Svcriges
och norra Europas allmannaste atbga ocli giftiga svamper etc.
Stockholm. (C. A. V. Lundholm.) 1895. Mit 4 Taf. Pr. 1,25 Kron.
Niel, E. Ouelques remarqucs sur rAccidium elatinum Alb. et Schw.
(Bull. Sec. Amis. Scienc. Nat. dc Rouen. 3 ser. T. XXX. 1894.
sem. I. p. 46.)
Poirault, G. ct Raciborskij M. Sur les noyaux des Uredinees. (Compt.
rend. C. XXI. n. 6. 5. Aug.)
— Sur les noyaux dcs Uredinees. (Journ. dc Botan. 1895. p. 318,
325, 381. j c. tab. et fig.
Nach den Untersucliungen von Rosen, Dangcard und Sappin-TroufTv war
bekannt, dass die Zelk;n iind Sporcn der Uredineen im Allgemcincn 2 Kerne
entlialten, welche sich in (k'n Teleutosporen wieder vereinigen nnd dann wieder
theilen. Die letzteren beiden Autorcn batten die Vcreinitiunfj als einen Gc-
schleehtsact angcsproclien. — Die vorliegendc Untersuchung gcht iibcr die dcr
anderen Autoren hinaus, indeni eine viel grosscrc Anzalil Arten (Aeeidien^
Urcfk), Teleutosporen) untersucht und zugleieh die Vorgange dcr "Karyokinese
viel genauer dargelegt werden. bn Allgcnieinen erfahren die fruheren That-
sachen eine Bestati^unjj und zui:leich eine Erweiterunii. Auf Grnnd derscll)cn
kommen die Autoren zu dem Sclikiss, dass wir niclit l>erechti<:t sind, von eineni
Gcschlechtsact zu rcden , denn sonst wiirde die Karyokinese sclbst und die
Vereini^unLj der Chromusonicn einen Geschlechtsact darstelk-n. Da beide Kerne
sich inimer in dem gleichen Stadium der Theilung gleielizeitig befrnden, so wird
-T
auf einen inncren Zusammenhang zwischen l>eiden geschlossen und der Name
^onjugirte Kerne" vorgeschlagen.
Sappin-Trouffy. Originc ct role du noy^au dans la formation des
spores et dans I'acte de la iccondation chcz les Uredinees. (Compt.
rend. CXXI. n. 8. 19. Aug.)
Van Bambeke, Ch. Les Hyphes vasculaires de Lentinus cocbleatus.
(Rev. mycol. 1895. [). 154.) c. tab.
VOQiino, P. Ricercbe intorno alia struttura della Clitoc)'be odora
Bull. (Atti della R. Ace. delle Sc. di Torino 1895. XXX.' c. tab.
W. K. Rust in Begonias. (The Garden. Chron. 1895. 3. ser. vol
XVIII. p. 304.)
A Leaf-Blight of Oats. (15. Ann. Reports of the New Jersey Agi
Exp. Stat. f. the year 1894, Trenton 1895. p. 319.)
Eine Art Plivllosticta wurde l:eol^aclitLt.
(182)
Baccarlnl, P. Tntomo ad una malattia dclla palma da dattcri.
(P.ull. dclla Soc. Bot. Ital. 1895. p. 196.)
Vcrf. hrilt fiir die l^rsachc del Krankhcit Antlu)Stomclla contaminans
Dur. ct Mont.
Behrens, J. Phytopatholocjischc Nolizcn. (Zcitschr. f. Pflan/cnkr. 1895.
p. 136, 193.)
1. Rotrvtis Dou^Iasii Tuh. Tnheuf hatte die X'crmuthunrr <T(jiius.scit, dass
seine an dor Dou;^I;istannc vorkommrndc Botrytis L)uu^ki,sii viclkicht doch nur
ndt cincrca idcntiscli scin kunntc. Vcrf. untcrsucht die an Cunifcren von ilnn
^^cfundcncn Arten und inipft mit INkitcrial von typischcr B. cinerca erfoI*jreich
Conifercnsprosse nnd -knospen. Da niorphologisclic Unterscliiedc zwischen
Doii^kisii und cincrca niclit vorlianden sind, konncn wohl bcidc als idcntisch
l^etruclUct werdcn.
Ein bcmcrkenswertlics Vorkonnncn von Ncctri;i cinnabarina und die
Vcrbrcitnn^sweisc dieses Pilzcs. Vcrf. constatirle, dass Tul)crciikiria vulgaris
die jungcn ZAvciyc von Tanncn abtodlct. Da die diirch Schlcim zusammcn-
gchaltencn Sporcn dor Conidicnfonn
, cbcnso wic audi der Nertriaforni nicht
verstiiubcn konncn, so ist es wahrsclicinlicli, dass Flicgen oder andere Insectcn
die Sporcn weiter scldcppcn.
Bommer, Ch. Sur Ic corps radiclfonnc do Poronia Doumctii Pat.
(Rev. mycol 1895. p. 161.) c. tab.
Vcrf. bcschrcil^t die Anatomic des wurzcliormigen Mycelstrangcs l^ei
Poronia Doumctii aus den Diincn von Tunis,
Chatin, A. Tcrfas du Maroc et dc Sardai^nio. (Bull, de la Soc. Bot.
de France 1895. p. 489.)
Untcr Truffcln luis Marocco bcfand sicli die ncuc Art Tcrfezia Goffarsi;
aus Sardinicn erhicit cr T. Leonis.
— Truffcs (Terfas) de Chypre (Tcrfezia Clavcryi), de Smyrne et de
la Callc (Tcrfezia Leonis). (Compt. rend. CXXI. n. 9. 26. Aug?^
Fischer^ E. Sclerotinia Lcdi. (Comi)t. rend, dcs trav. present, a la
75. scss. d. 1. Soc. Helvet. des sc. nat. a Bale 1894. n. 9/10. p. 102.)
Harper^ R. A, Uebcr Kernthcllung und Spcjrenbildung ini Ascus der
Pilzc, Refer. (Botan. Centralbl. LXIV. p. 206.)
Jaczewski, A. de. Forme ascosporcc d'Oidiuni Tuckeri. (Compt.
rend, des trav. present, k la 75. sess. de la Soc. Helvdt. des sc.
nat. h Bale 1894. n. 9,10. p. 109.) c. fio.
Marchal, E. Nectria Laurcntiana n. sp. (Rev. mycol. 1895, p. 155.)
c. tab.
Die ncuc Art stammt vom Consjo.
Poisonous plants of New Jersey. (15. Ann. Rep. of the New Jersey
Agr. Exp. Stat, f the year 1894, Trenton 1895. p. 401.) c. fig.
Unter andcrem wird auch der i\FutterkornpiIz auf -eincn vcrschicdcncn
Nfihrplkuizcn l)esprochcn und abgcl)ildct.
(1 83)
Starback, K. Eine neue Ncctria-Art. (Botan. Centralbl. 1895. LXIV.
p. 42.)
Nectria graniiligera.
Went, C. A. F. C. Monascus purpureus, le champignon de I'ang-
quac, line nouvelle Thclebolee. (Ann. sc. nat. Bot. 8. ser. Tom. I.
1895. n. 1.)
Lindau, G. Lichenologische Untersuchungen. ITeft I. Ueber Wachs-
thiim u. Anhcftungsweise der Rindcnflcchtcn. Dresden (C. Heinrich)
1895. 4". Mit 3 Taf. 66 pag. Quart. Pr. 8 M.
Das vorliegcndc 1. Heft dcr Lichcnologischen Untersuchungen beschaftigt
sich mit den an der Eaumrindc lebcnden Flechten. In ersterLinie ist die Ana-
tomic (lieser Artcn nntcrsucht worden mit bcsonderer l^eriicksichtigung der
Fragc, wic die Hyphen sich zu dem Substrat verliaUen. Urn dies zu studiren,
war^'cs nothwendig, die hypophloeodischen Formen zu bcriicksichtigen. Einige
der bekanntestcn Vcrtrcter werden anatomisch genau untersucht , wobci sich
er<'iebt, dass die Ausbreitung dcr Flcchte in dcr Rinde nur durcli Sprengunc?
und Zerreissung der Pcridcrmschichtcn, niemals durch Losen dcr Membranen
stattfindet. Unterhalb des eigentlichen Thallus wachst cine nur hyphenfuhrcnde
Schicht, die Basalschicht. Aehnlichc Verhaltnisse trcffen wir bei den epi-
phlocodischcn Krustcnflcchten, von denen eine Anzahl in der Jugcnd unterrindig
ist. Der algenfuhrendc ThaHus ist oberlliichlich, im Sul)strat sitzt aber haulig
noch eine Hyphcnschicht, welchc dcr Basalschicht cntspricht.
Fndlich crgab sich auch fur hohcre Flechten, dass das Hyphengewcbe ein
Stiick weit in die Rinde eindringt und hier allcrlci Sprcngungen hervonuft.
Hicr ist es die Uasalscheibe , wclche den untcrsten Thci! des Thallus umgiebt
und nach innen vordringt.
Ausser diesen hier nur kurz wiederzugebenden Resultaten werden Beobach-
tungen iiber die Anatomie des Thallus, iiber die Verkettung der Hyphen und
Gonidicn, iiber Thallusabgrenzung etc. gegebcn. Die Art des Wachsthums der-
jcnigen Flechten, welche Falmellaceen- odcr Trentcpohliagonidicn haben, wird
einc'i- gcnauen Analyse unterzogen.
' Zum Schluss wird auch die Fragc ernrtert,
iu wie"^ fern die Flechten den Baumen schadlich sein kounen. Die 3 Tafcln
briuaen eine grosse Zahl von Finzclheitcn der histologischen Verhaltnisse.
Die am Ende gegcbenen allgemeinen Schlussfolgcrungen sind:
1. Die rindenbewohnendeu Krustcntlcchten bcsitzen einen gonidienlusen
Thallustheil, die Basalschicht, der im Innern des Periderms zwischen den ZcU-
lagen wuchert; bei den Hypophloeoden steckt dersclbe ziemlich ticf, bei den
Epiphlocoden ist er auf die obersten Schichten beschrankt.
2 Etwas <tanz anaIo"es finden wir bei den hoheren Flechten, wo die&"'" ""••-(,
Hyphen der gonidienlosen Basalscheibe oder der Rhizoidcn cbcnfalls zwischen
die reridermzellen cinzudringen vermogen.
3. Dieser gonidicnlose Theil dient in crster Tinie zur Befestigung, viclleicht
aber auch zur FrnJihrung.
4. DasWachsthum der Hyphen crfolgt nur intercellular durch Auseinander-
sprengen dcr Peridermschichten ; niemals linden Durchbohrungcn dcr Mem-
branen statt.
Hedwigia Bd. XXXI V. iSgj. 17
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5. Eine directe Losiint^ der Cellulose durch die Hyphen ist aus^^cschlosscn;
dafjcrrcn ist es moj^Iich, dass die erst duich Einwirkiing atmospharischcr Agcn-
tien cheniisch umgcwandcUen Memln-ancu /ur Aiiflnsun-^ rrclan<^^cn konnen.
Eine Losung dieser rra<^cn liisst sich aiif rein analomischeni Wege nicht ^jeluMi.
6. Trcntepohlia unil)rina hat ebensuwenig w ie die Hyphen die Ffihigkeit,
die jNIembrancn zu (hu-chbohren und Cellulose zu losen.
7. Die Flechtcn vermoyen eine schadi^endc Wirkung auf die Baunie nur
in Verbindung niit anderen nachtheili^aMi h^actoren aus/ui'tben.
Malme, G. 0. Ein Fall von antagonistischcr Syinbiose zwcicr Flcchtcn-
artcn. (Botan. Centralbl. LXIV. 1895. p. 46.)
Lecanora atriscda tindet sich mitten auf dem Thallus von Rhizocarpum
gcoyraphicuni cincjesprent^t. Lctztere Flechte wird ^etodtet und der Eindrin-:-
liniT nhnnit den Tlatz i]cs i^^ctodteten Stiickes Th.illiis ein.
Lichenologiska notiscr III. (Botan. Notiscr 1895. p. 137.)
Verf. veroffentlicht 13citrage zur schwedischtn Elechtenflora, wozu er das
Rfatcrial auf vielcn Excursionen meist selbst ^esammclt hat. Die reiclilKiUi«:e
Liste ist mit genauen Standortsangaben versehcn, Neues ist nicht daruntcr.
Micheletti, L. Sui Eicheni. (Bull, dclla Soc. Bot. Ital. 1895. p. 2L5.)
Miiller^ J. ThclotriMncae et Graphidcae novae. (J. of the Linncan
Soc. Bot. XXX. 1895, n. 211.)
Reinke, J. Abhandlungcn iiber Flechtcn IV. (Schhuss.) (Pringsheinrs
Jahrb. XXVllI. 1895. p. 161.) c. fig.
Verb sctzt in dicser unifancrrcichen Abhandliniii seine Err)rterunL!en iiber^^— ^" ^ "* t> ^-••*- ... v-.^^,. ....^
den Aufbau dcs Flechtcnsystcms fort (vergl. Ilcdwigia p. IIS). Dicsmal bL-handelt
er die Reihen der rarnieliaceen und Verrucariaceen. Die crste Reihc zerlc^t
er in eine Anzahl von l^nterreihen und bant dicse nach der tortschreitenflen
Differenzirung dcs Thallus und der Frucht auf. Auf die Grande, die Verf. zu
seiner Anordnung veranlassen, ist nicht weiter einzugehcn. Die Abhandlun*^
ist fiir jcden blechtensystematiker so werthvoll und birtet so vielerlei An-
regungspunkte, dass ohnedies Jeder, der sich fiir dtrarti<!c Eraecn intcrcssirt,
sie stutliren muss. Es seien deshalb nur die einzelnen Unterrcihcn, sowie die
zu ihiK-n gchr)rigcn Gattungen angefiihrt.
a) Urcec^larieen (Thelotrcnia, Hrceolaria).
b) Pcrtusarieen (rertusaria, Ochrokchia).
c) ParuK-lieen (Eecanora, lleterodca, Ramalina, Parmclia, Cetraria, Dacty-
lina, Evcrnia, C\)rnicnlaria, Alectoria, Usnea).
d) Acarosporeen (Acarospora, Anzia, Thck)carpon\
e) Thi'loschistecn (Callopisma, riacodium, Xanthorki, Thcloschistes).
f) I'hyisciccn (Rint)dina, Rliyscia, Anaptychia, Pyxine).
g) Unibilicarieen (CnibihcariaV
h) Eichineen (CaIothric(»i)vsis, Eichina).
i) Ephcbecn (Therniutis, Spiloncma, Ephebe, Eichenosphaeria
k) Pannaricen (Placynthium
,
Eeptodendriscuin
, Ecptogidium, Polychidium,
lleppia, Heterina, Eei.rocollcma, Parmcliclla, Massalongia, Stictina, Sticta,
Ricas(^lia, Pannaria, Lepidocollema, Psoroma, Coccocarpia, Erioderma,
Hydrothyria).
1^ Peltigcreen (Peltidea, Pelligera, Solorina, Solorinina, Solorinella).
(185)
m) rollemecn (Lecidocollema, vXrnoliliaj Pyrcnocollcma, Collcma, Leptogiiini).
n) Omphalarieen (Cry[)totheIe, Pyrenopsis; Synalissa, Phylliscum, Anema,
Oniphalaria, Paullia, I'cccania).
Die Vcrrucariaceen umfasscn Vcrrucaria, Striyula, EndopyreniuiTij Endo-
carpon, Pyrciiothamnia.
Zopf, W. Zur Kenntniss dcr Flcchtenfarbstoffe IL Ucbcr Atranor-
saure imd ihre Beglcitstoffe. (Licbig's Ann. dcr Chemic vol. 288,
1895. p. 38.) c. fig,
Atranorsaure war bishcr nur in Pecanora atra, Cladonia ranyifurmis und
Stercocaulon vesuvianum constatirt. Es licsse sich vermiithciij dass auch andcre
41
Artcn diescn Stoff enthieltcn. Aus Ilaeniatonima coccineum isolirtc Verf. Atranor-
saure
,
Zeorin, Haematommsaurc , Usninsaure , wilhrend H. vcntosum merk-
\vurdit£cr\vcisc nur die letztcre Saurc cnthielt. Von 33 Artcn, die auf Atranor-
siiure untersucht wurdcn, crgaben 25 das Vorhandcnscin dersclben. Es sind
Artcn von Cladonia, Stercocaulon, Physcia, Anaptychia, Parinclia, Panneliopsis,
Lecanoia, Haematomma und Placodium. Als P>eyleitstoffe er^^aben sich Haema-
tommsaurc , Zeorin, Psoromsaure
,
Stcreocaulsaure und das TJacodin. Davon
sind die erste und die bcidcn letzten ncu auf'ierundcn. In T?czu<i auf die Dar-
stellung, sowic die Analyse diescr Stoffc muss auf die Arbeit selbst verwiescn
werden.
— Zur Kenntniss dcr Stoffwcchsclproducte der Flcchtcn. (Zopf's
Bcitr. z. Phys. u. Morph. nicd. Organ. Hft. V. 1895. Leipzig.
A. Felix, p. 45.)
Die interessante Pulvinsaurc , dercn synthetische Darstelluntf bercits gc-
gluckt ist , war bisher nur aus Evcrnia vulpina bckannt, Kiinstlich warcn
eine Reihe von Verbinduniicn dcr Pulvinsaurc hcr^estcUt worden, die in der
Natur bisher nicht nach^rcwiesen sind. 2 A'crbindun^icn nun hat Ycrf. in Elcclitcu
entdcckt. Die cine, Acthylpulvinsfiure, wurde in I'hyscia medians und (_'allopisnia
vitellinum gefunden. Aus Ictztcrer Mechte war sie voni Ycrf. l)ercits fruher isolirt
und Callopisminsaure gcnannt vordcn. Eine Resorcinvcrbindung dcr Pulvin-
saurc stellt hochst wahrscheinlich die Khizocarpsaure dar, die in dcr bekannten
Flechte Rhizocarpon geoj^raidiicum den farbcnden Theil ausmacht. Pulvinsaurc
wird nachgewiesen in CyphcLum chrysoce])halum, Lepra chlorina und im stcrilcn
Thallus von TTaematomma coccineum. Das Calycin , wohl cl>cnral]s mit dcr
Pulvinsaurc verwandt , wurde in ciner t:rr)sseren Zahl von <iclblich ^cfarbtcn
Elechtcn nachgewiesen.
In SoU)rina crocca wcist Verf. eine neue Siiure, Solorinsaure , nach, in
Platysma Pinastri die neue Pinastrinsilure. Betrcffs der chcmischen Theile, die
sehr ausfiihrlich gehaltcn sind, muss auf die Arbeit selbst verwiescn werden.
Zukal, H- Morphologische und biologischc Untersuchung(?n liber die
Flechten I. (Sitzbcr. d. Kais. Ak. d. Wiss. in Wicn, Math.-naturw,
CI. CIV. Abth. I. 1895. Juni.) c. tab. 3.
Dcr Zweck dcr vurlicgcndcn Abhandlung, wclche die 1. in eincr Seric
bildct, ist, die Grundziigc ciner biologic der Llechten zu versuchun. Die mit-
getheiltcn Details und IJeobachtungcn sind dahcr so zahlrcich , dass an eine
vollstandifjc Wiedenjal^e nicht rredacht werden kann. Es soil dahcr nur ilcro o o
hauptsachliche Inhalt kurz angegeben werden. Im Allgemeinen ist zu bemerken,
dass die Ansichtcn dcs Verf. grosse i>eachtung und nTdicrc Prufung verdicncn,
1
-*
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da vide tier hier anyeretjtcn Fra<^cn nicht l)los fiir die Murpht)loyie , sondcrn
aucli filr die Systcmalik der Gru[)[)e Ikxlcutuiv^ bcsitzcn.
Das (M'stc Kapitcl bespricht die Ascolichcncn ganz allgctnrin mit Riicksicht
nuf die Tliallusbildung bei den Asconiycetcn. Da nirj^^eiids Gcschlechtlichkcit
vorkommt, so bestclil der iranze Thallus iiur aus vegctativeni Gewebe, das sieli
in die verschiedencn I-'ormcn [z. H. Sclilaiuh;^e\vebe, Parapliysen, ITyiiothallus etc.)
difTeronzirt.
bii J. Kapitel werden dann die k'Uxlitenalgen besprochen. Das Mityetheilte
ist 7. Th. lander bekannt, z. Th. erst knrzlirh \ erriffentlicht, docli wird die Zu-
saminen.steI!untT and \'erknupfung der Thatsachen intcressircn.
Das .'k Kapitel behandelt den T leelitcntliallus. Verf. nntcrscheidet den
llypothallus, Thalliis nnd Epitliallus. Beim ] lyiiotliallus unterscheidet Verf.
4 Formen: a) der echte Protothallus , b) das Flechteiunycel , c) die Ilypothal-
linischen Anlian^sur^anc und d) i\rv myeeliale Thallusrand. Ikim Thallus wird
der endogene Thallus (die Alge ist das l^'onngebende, der Pilz wuchert also im
Innern der Algenculonien) und im Gegensat/ der exogene Thallns iintcrsrhictlen.
Letztcre, die weitaus hautigsteArt des Thallus, versucht \''erf. wciter cinzuiheilen,
indeni er die Art des Wachsthums und habituelle ^krkniale als I'.intheilungs-
principien ninniit, Unter Epithallus endlieh verstehL Verf. einc loekere, netz-
arti'K: Schicht fiber der eitientlielHu Riiide , fcruer die sch\var/i-u Grenzlinien
am Kand <.les Thallus sowie schwarz oder iibcrliaupt rd>\vciehend gekirbte
Flecke des Thallus.
Im Text l>eschreibt \'erf. die neue Ta pidocollema Wainii.
De Seynes, J. Resultats do la culture du reiiicilliuui cupricum Trabut I.
(Bull, de laSoc. Hotan. dc France 1895. p. 451.) 11. (1. c. p. 4S2.)
Trabut hatte den vorstehenden Namen fur cin Iknicillium vori^eschla^en,
das in Kupfersu]fatk>sung lebt. Du Seynes cullivirt tlivse Species uml weist
nach, dass es sich auf anderen Xilhrmedien von P. glancum nicht unterscheidet.
In der 2. Mitthcilung beriehtet \'crf. , dass er Sporen von P. glaucum in
Kupfersulfat verschiedencr Ccjncentration ausgesfiet habe. bn Gkisc der stiirksten
Concentration uurdcn Mvcelien und Cunidientrager gebildetj welche denen von
P. eupricnin am meisten glichen. Damit ilurftr wohl bew iesen sein, dass P.
cupricum nur Substratform von P. glaucum ist.
m
EisenschitZy S- Ueber die Granulirung der Ilcfezcllcn. (Centralbl.
f. Bact. u. Par. 2. Abth. I. 1895. p. 674.)
- Bcitn'i^e y.uv Kcnntniss der Sprosspilzc. Diss. WTcn. Bern.
(TI. Korber.) 1895. Pr. 0,50 M
Frank, A. La nutrition du Pin par Ics champignons des mycorhizes.
Trad, par M. !\Iangin. (Rev. mycol. 1895. p. 149.)
Franze, R. Ein Ilohlcn bcwohncnder Pilz. (But. Centralbl. LXIV.
1895. p. 156.)
Tsaria Klentheratoruin Xces.
Hansen, E, Ch. rntersucbun^tM-i aus dor Praxis der Gabrungsindustrie.
Beitriigc zur Lcbcnsgesebicbtc der Mikrourganismen. I left T.
3, Aufl. c. fig. IMilnchen [R. Uidenbourg) 1895. Pr. 3,50 AI,
(187)
Kosai, J. und Yabe, K. Uebcr die bei dcr Sakebereitung betheilJLjten
Pilze. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. 1895. I. p. 619.)
Die Vcrff. constatircn
, dass bei dcr Sakcbcrcitung ausscr dem Aspergillus
Oryzae auch eine licfeart in Eetracht konimt.
Kruger, F. Ungcwohnlichcs Auftretcn von Ascochyta Pisi Lib. an
Erbsenpflanzen. (Centralbl. f. Bact. u. Par. 2. Abth. 1895. I. p. 620.)
Verf. heobachtctc eine P'pidcmic dcr Erhsen, die durch Ascochyta Pisi
verursacht wurde. DielMlanzcn starbcn zur Bliithc/cit vom Wurzclhals anfanrrcnd
schncll ab. Bei Untcrsuchung dcs Saatgutcs "crgab sich , dnss die Samcn die
Krankhcit i'lljcrtragcn hattcn. Auf dur 01)crtkichc derselben befandcn sich griin-
liche Flccke, in denen dcr Pilz sass. ]3ic bishcri<:cn Methodcn zur Sterilisirunt*-
dcr Samcn (Bcizcn, Erhitzcn) wirktcn in diesem Falle nicht. sondern schadigtcn
vielmchr die Keimkraft der Samcn.
Prior, E. Sind die Ilefcn Frohbcrg und Saaz der Berliner Braucrei-
Versuclisstation Hefetypen ini pln'siologischen Sinne? (Centralbl,
f. Bact. u. Par. 2. Abth. 1895. I. p. 630, 657.) c. fig.
Rabinowitsch, Lydia. Untersuchungen i^iber pathogene Hefearten.
Zeitschr. f. Hygiene u. Infectionskrankh. 1895. XXI. p. 11.
Bishcr sind nur wcnigc IIcfeailL'n bekannt gewordcn, welche pathogene
Wirkungcn auszuiibcn vcrmogen. Von 50 llctcartcn , die daraufhin gepriift
wurdcn, crgal^cn 7 pathogene Wirl-vung. INTonilia Candida todtctc, subcutan cin-
gespritzt, INlausc und Kaninchcn in kurzer Zcit. Die weitcren 6 unl.Knanntcn
Arten erwicscn sich fiir Manse alle, fiir Kaninchcn nur zum Thcil todthcli.
Van Laer. Sur les levures de fruits. (3. congr. intern, a BruxcUes
du 8.— 16. sept. 1895. T. I. 1895.)
VL Moose,
Arnell, H. W. et Jensen, C. Oncophorus suecicus n. sp. (Rev. biyol.
1895. p. 75.) c. tab.
BaUfiTj E. Beitrag zur Moosflora Westbr)bmens und des Erzgebirges.
(Oesterr. Bot, Zeitschr. 1895. p. 374.)
Verf. iiiebt zu seiner im Lotos vol. XIII. ver(")ffcntlichLCn L'cbcr>ichl (ibcr
die Moose W'cstbOhmens einige Rcriciitigungen und Erganzungen,
Camus 7 F. Notes sur les recoltes bryologiques de 'M. P. Mabille en
Corse. (Rev. bryol. 1895, p. 65.
Verf. bcarbcitct die Sammlnngen ^labille's, die dcrselbc von 1865—1867 in
Corsica gemacht hat. Untcr dcr zahlieiche Scltcnliciten enthaltcndcn Listc l.)e-
fniden sich auch einige Lcbermoose.
Cardot, J. Une Fontinale nouvelle. (Rev. bryol. 1895. p. 53.)
Fontinalis Camusi Card.
Debat, L Didymodon Debati n. sp. (Rev. bryol. 1895. p. 79.) c. tab.
Une Mousse nouvelle pour la France, Didymodon Debati Lar-
dicre. (Ann. Soc. Bot. dc Fyon XX. 1895.)
(188)
Farmer, J. B. Spore -formation and nucleus -division in llcpaticae.
(Ann. of Botan. 1895. Scptcmb.) c. tal\ 3.
GjokiCj G/ Uebcr die chcmischc Beschaffcnhcit der ZcUhaute bei
den ]\IooRen, (Ocstcrr. Dot. Zcitschr. 1895. p. 330.)
Als Rcsullat crgiebt sicli, dass dio Zcllwrimlc aiis Cellulose bestehcn, kcin
Lifinin, wohl :ibcr Pectinstoffe cnthaltcu.
Gbbeij K, ArchcgoniatcMistudicn. 7. Ucl:>cr die Sporenausstrcuung
bei den Laubmooscn. (Flora vol. 80. p. 459.) c. tab. et fig.
VeiT. thcill r>e()bac]itiin^en iibcr das Vcrhalten dcs Pcristoms (und dcr
ColnmelhO l)ciin Ausstrcucn der Spurcn der Laubmoose mil. Von biolo^ischeii
Gesichtspunkteii aus beleuchtet cr die l^^mktion der Zidine deutlicher und be-
spricht nanientlich cingehcnd dicjcni<^cn F;illc, in dcMien das Peristoin entwedcr
ganz fehlt, oder schr abweichend ttcbaut ist.
Lanza, D. Su trc Epatiche nuove per la Sicilia. (Bull della Soc.
Bot. Ital. 1895. p. 154.)
Lett, H. W. Riccia glaucesccns in Ireland. (Journ. of Botan. 1895.
p. 283.)
Llitzow, G. Die Laubmoosc Norddeutschlands. ]\Iit 16 Taf. Gera
(F. E. Kr)hler.) 1895. Pr. 4 M.
Der Vcrf., cine Autoritat auf dcm Gcbietc der l.aul)moose, hat es in vor-
liet^endem P.uchc untcrnomnien, cine kurze Anleitun^ fiir das Studiuni dcr Laulv
moose Norddeutschlands zu gcben. Der Verf. liat seine AufL^abe sehr tint <jc-.^^^ "^"* &"" i->
lost und cin Pnrh geschaffcn, das l^'reunden der Ah>()s\velt euipfohlen werden
kann. Ini crstcn Theile werden die allgenieincn \'erh:iltnissc der Moosplkm/e
fTcschildert; cine Rcstimmungstabelle der Gattungen. die bcigcfugt ist, crleichtcrt
in praktischer Weise das Auffindcn des denus. Den gr^hssten Thcil dcs Buch^
nhiinit die Reschreibuug der einzehien Arlcn ein. Bei jedcr Art findet sicli
anuenebcn, wo sic vorkomnit und wann die T\ai>seln reif werden. Die Tnfehi
bringcn einc Anzahl von IIal)itusl>ildcrn und von anatomischcn Details, wclchc
den Text in ausrcichendcr Wcisc erlruilern. Das Puch sei alien jMoosfreunden
cmpft)hleu.
Massalongo, C. Sopra una Marchantiacea da agf^nungersi alia flora
curopra. (Bull, della Soc. Bot. Ttal. 1895. p. 154. ;
Plaiiiochasma Rousscliannm jMont.
Micheletti, L. Flora di Calabria. Prima contrib. (Bull, della Soc.
Bot, Ital. 1895. p. 169.
fja PaubniOdsc aufgcfiihrt:, davon einigc ncuc fur die Gcgend.
Notes on Japanese Mosses. (The Tokyo Botan. r^Iagaz. 1895. p. 309,
359.) Japan.
Philibert, H. Le Mnium inclinatum. (Rev. bryol. 1895. p. 76.) '
Verf. untersucht die unter dieseni Namen bekaiuitcn l^xemplarc ans Nord-
amcrika unci flndct, dass dcr grusstc Theil davon nur Varictatcn von M.
orthorrhynchum darstellt.
Stephani, F. Anthoceros Stabler! n. s[). (Rev. bryol. 1895. p. 74.
j
( 1m
Veniuri. Considerations sur les Orthotricha urnigcra. (Rev. bryol.
1895. p. 49.)
w
Verf. bchandcit die Gruppe der Orthotricha urnif:jera, zu dcr folgendc
Artcn gehoren: O. urnigcrum, vSchubartianum, Vcnturh niid perforatum. Er
beschreibt zu^^^Icich cine neiic Varietat himakijanum dcs O. Vcnturii.
VIL Pteridophyten.
Alboff, N. La flore alpine dcs Calcaires de la Transcaucasie occidentale.
(Bull, de rilerb. Boissicr 1895. p. 512.)
Einige Pteridophyten ^fenannt.
Bower, F. 0. Vcnvahrung. (Flora.\'ol. 80. p. 487.)
Verf. vertheidiiTt sich gegcn die ihm voii Gliick zugeschrichcnen Ansichten.
(Flora vol. 80. p. 303.)
Brebner, G. On the mucilage-canals of the Marattiaceae. (Jonrn. of
the Linnean Soc. XXX. 1895. n. 211.) c. tab.
Christ, H. Filices Sarasinianae III. (Verhandl. der Naturf. Gesellsch.
in Basel. XI. Heft 2. 1895. p. 221.) c. tab.
Die Abhaiullung l)riiigt einc drittc (vcrgl. Iledwigia XXXIII. S. [165] und
XXXIV. S. [1-1]) IMittheilung iibcr die rciciicn Farn-Sammhingen, wclche die
Gebriidcr Sarasin in Celebes inacliten. Xeu besclnieben wcrden: Davallia
nodosa (Prcsl) Christ var. alpina nov. var., Davallia (Odontoloma) dcnticulata,
Asplenium lomariaceum, Ncphrodium siifolium Willd. var. subtriphyilum nov.
var., Olcandra ornata, Ncphrolepis dicksonioides (oder Dicksonia nephrole-
pioidesl, Gymnogramnie (.Selliguca) iridifolia, G. quinata Hook. var. ternata nov.
var., Nothochiaena distans R. V>v. var. Leontopodium nov. var., Acrostichum
auritum Sw. var. minor nov. var., Ac. miniatum, Ac. pellucido-marginatum.
Diagnoses africanae YII. (Kew Bulletin. 1895. n. 105. p. 211.
Darunter ein Farn Teikaea hjmarioides P>ak.
Druery, Ch. T. Apogamic Ferns. (The Garden. Chron. 3. ser. vol. XVIII
1895. p. 305.
Fantozzi, P. Erborisazioni in Garfagnana. (Bull, della Soc. Bot.
Ital. 1895. p. 145.)
Nur wcnigc Fame genannt.
E. J. L Apogamic Ferns. (The Garden. Chron. 3. ser. vol. XVIIl.
1895. p. 271.)
Jenman, G. S. Polypodium (Phegoptcris) trinidadensis Jenm. n. sp.
(The Garden. Chron. 3. ser. vol. XVIII. 1895. p. 235.)
— Asplenium (Euasp.) oroupouchense Prestoe M. S. n. sp. (The
Garden. Chron. 3. ser. vol. XVIII. 1895. p. 388.
Maklno, T. ]\Ir. H. Kuroiwas Collections of Liukiu Plants. Forts.
(The Tokyo Botan. INIagaz. 1895. p. 278.) Japan.
Ein Farn, Lindsaya cultrata genannt.
(190)
Meigen, F. Eine monstrose Form von Equisetum Hmosum L.
(Dcutsch. botan. Monatsschr. 1895. p. 126.
Richter, A. Uober die Zwergforni von Botrychium Eiinaria. (Bot.
Centralbl. 1895. LXIV. p. 158.)
Smith. Ferns, British and Foreign. 466 pag. London (W. II. AUciT.)
1895, Pr, 7 sh.
^ /-, - ,,'%/%/% -^ /A '^ .-\/X,
SatmnUuigcii.
Roumeguere, C. Fungi exsiccati praccijme Gallici LXIX. (Rev. mycol.
1895. p. 182.)
Die Centnrie enthiilt folycndc ncuc Artni : Antho.'^tnmclla T,ambottiana
Fautr., Ascochyta AruiKlinis I'-aulr. ct I.anili., A. Convolvuli FaiUr., DcinU-oddrhiuin
sulitilc Fautr.' Gloniopsis lariyna Fainl\ ct Fautr., T.abrcUa Xylostci Fautr.,
T.c'ptospluicria ( liclidcMiii Fautr., L. iridi^nuia I'aulr., F. iridicola Faml) ct Fautr,,
L. Mcnthae Fanib. ct Fautr., Rhal)dusi)ura norwc^ica Fautr,, R. Tobacco Fautr.,
Scptoria Colchici Fautr. ct Lauibr., S. tiucrciua Fautr., Sphaerclla ambi^ua
Fautr. ct Lambr., S. Chclidouii Fautr. ct 1 amb., S. Cruciatac Lamb, ct Fautr.,
S. hystrix Fautr., S. Mcnthac Lamb, ct Fautr., Stc^anosporium irrc^ularc Fautr.,
Tul)ercularia Tuxicodcndri Fautr., L'rcdo abscondita Fautr.
Sydow. Urcdincen, Fasc. XX. Octob, 1895. N. 951 1000.
9rjL Uromyccs Ilcdysari obscuri [DC.^Viut. Ilcdysarum obscurum. Taucrn;
yr)2. F. Tcrcl>iuthi (DC.) Wint. TT. Tirol; 95n. U. Valerianae ^Schum.) Wint.
Valeriana Triptcris. Scuuncrin^; 954. ruccinia Acctosac (Schum.) Korn. Rumc:
arifolius. Ricscnacb.; 955. V. arctica T-aycrh. u. sp. Frimula sibirica. Arkt.
Nor\vc(;cn; 957, ')5S. P. I'.urryi ^Pi. et F.j Wint. Fcdin, Aki.skau; 950. P. F.istortac
(Pcr-s.^Vint.; 960. P. Caricis (Schum.) Wint. Berlin; 9(.L P. Convolvuli iPcrs.)
Ca.st. Herlin; 962, 963. P. coronata Cord. !\Iolinia cocrulca. Muskau; Phalari.s.
Ponuiiern; 904. P. coronifcra Klcb. Fcstuca clatior. Leipzig; 965. P. Cyani
(Schlcich.) Pas.s.; 966. P. cxpansa Lk. Scuccio cordatus. Tirol; 967, 96S. P. fusca
Kclh. Anemone trifolia, Pul.satilla montana. Tirol; 969, 970. 1\ llicracii Mart.
Carduus crispus, Tlypochacris radicata. Berlin; 971. P. Lilcaccarum Duby.
Ornitho^alum nutans. Berlin; 972. P. lonj^is-'^ima Schrol. Koelcria cristata.
Berlin; 973. ? P. mat^cllanica Pcyr. 11. 111. Arrhcnathcrtun elatius. Muskau;
974. P. obionyata (Lk!) Wint. Luzula pilo.sa. Sclnveden; 975. P. Oxyriae Fuck.
Owria diuvna. Arkt. Norucfjcn; 076. P. Poarum Niels. Poa aljiina. Arkt.
Norwegcn; 977, 97S. P. Poarum Xicls. Poa annua u. ncmoralis. Berlin; 97'). P.
silvatica Sclnnt. Carex ri<'ida. Ricscn^'eb. ; 980. P. .'^oldanellac iDC.) Wint. L
Soldanclla ali>ina. Zcll a. Sec ; 981. ?. Taraxaci Plow. Taraxacum vul^are. Arkt
NorwcaMi; 'iS'_\ 983. Cronartiuin ribicola Diclr. Kilics apiifoliuni, K. Menzicsii.
Berlin; ^sj, 983. Phraymidium subcorticivnn Wint. T. ll. Mu.skau; 986, 9S7. Coleo-
.sporium Cami.anulac d'cuvs.) Wint. Berlin; 988. C. .^oiudii arvcnsis (Pcrs.) Wint.
Adcnostylis albirr<ms. Riescn'^'cb. ; 989. .Meiampsora Aspidotus (Peck) j\[a<^n.
Norwegen; 990, 991. iM. epitca (Kzc. ct Schm.) 'Jliiim. Salix alba, S. mollissinia.
Berlin;" 0<)2. M. Galii (Link) Wint. Galium silvcstre. ?*Iuskau ; 993. M. Hyperi-
coruuHDC.^ Wint, Hypericum humifusum. Berlin; 991, 995. M. mixta (Schlccht.)
Schr.-.t, Berlin, Salix Lapponum. Riesen>^elx; 996, 997. M. populina (Jac^p)
Wint. Populus Freemontii u. P. Sieboldi. Berlin, 99S. iM. spar.sa Wint, 11.
L.
(191)
Arctostaphylos alpina. Arkt. Xorwegen; 99*^. Trcdo Airac La^^crh. Aira cam-
pcstris. Arkt. Norwegcn ; loOO. UredtW^irokae (Gmcl.) Wint. Pirola minor. j\Iuskau.
Sydow, P. Ustilagincen, Fasc. U. Octob. 1895. N. 51— 100.
51. Ustikago Bistortarum (D(\) Korn., Polygonum viviparuin. Norwegcn;
52. U. levis (Kclk et S\v.) Ma^n. Avcna nuda. Berlin; 53. U. longissima (rcrs.)
Wint.; 54 u. 55. U. Luzulac Sacc. Arkt. Norvv.; 56. U. Scabiosac (Pcrs.) Winl.;
57. U. Sorghi Link. Berlin; 58. U. utriculosa (Nees) Wint. Polygonum avicu-
lare L. Norwegcn; 59. dit. P. lapatliifoliun-i. Berlin; 60. dit. Polygonum mite.
O.-Prcussen; 61. U. vinosa (P.erk.) Tul. Oxyria digyna. Norwegcn; 62, 63, 64,
65. U. violacea (Pers.) Fuck.; 66 u. 67. U. Warmingii Rostr. Rumex dome.stica,
Norwegcn; 68. Sphacclothcca Ilydropiperis (Schum.) Schrut. Ilolstein; 69. Til-
Ictia striirormi^ (West.) Wint. Ilnlcus lanatus L. Berlin; 70. dit. Poa Chaixii.
Schwciz; 71. dit. Triticum repens. Berlin; 72, 73. Cintractia arctica Lagerh.
Carex glauca ct C. lagopina. Norwegcn; 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Cintrac-
tia Cancis (Pcr.s.) Magn. Carex capillaris, dioica, limosa, salina, vaginata,
vulgaris u. Scirpus cacspitosus. Arkt. Norwegcn ; 82. Urocystis Anemones
(Pcrs.) ,-i. Incariac (Lev.) Lagerh. Ranunculus auricomus. Arkt. Norwegcn;
83, 84. Urocystis Fischeri K(")rn. Carex vulgaris et incurva. Arkt. Norwcgen;
S5, Urocystis Junci Lagerh. /^. Johansoni Lagerh. Juncus bufonius. Arkt.
Norwe'^en; 86. Fntvluma bicolor Zouf. Papaver Rhoeas. Berlin; 87. E. Calcndulac
(Oud.) Wint. Arnoseris minima. INFuskau; 88. E. canescens Schrut. Myosotis
palustris. Muskau; 89. E. llclosciadii Magn. Sium latitolium. Frankrcich;
90. E. llottoniae Rostr. J]erlin; 91. E. Linariac Schrut. IMuskau; 92. E. Matri-
cariac Rostr. Chrysanthemum alpinum. Schwciz; 93. E. Ranunculi (Bon.j
SchrOt. Ranunculus repens. Arkt. Norwegcn; 94. E. scrotinum Schrot. Sym-
phytum officinale. Muskau; 95. Doassansia Rhinanthi Lagerh. n. sp. (Die
von Lagerheim hier hcrausgegebcne Doassansia Rhinanthi Lagerh. n. sp. , ist
meiner Uutersuchung nach keine Ustilaginee, sondern cin Fungus imperfectus,
viellcicht Zythia Rinanthi (Lib.) Fr. Dcrselbe Pilz schcint hier bci Berlin, so
im botan. Garten, auf abgcstorbencn Rhinanthusstengchi schr verl:)rcitct zu scin
und diirfte sich wohl iiberall in ^leichcr Wcisc fmden. P. Ilcnnings.) Rhinan-t>
thus minor. Arkt. Norwcgen ; 96. D. Sagittariae (Fuck.) Schrot. Ik-rlin
;
<^w
,
^^ ^
^"t.
97. Schrotcria Decaisneana (Boud.j de Toni. Freiberg; 98. Graphiola Phoenicis
Mont.). Berlin; 99. u. 100. Tuberculina persicina (Dittm.). Berlin und Muskau.
PersonalnotiBen.
Am 27. September starb in Constanz der bekannte Lichcnologc, dor
Mithcrausgcber der Badischen Kryptogamen, Dr. Ernst Stizenberger.
Nach langen schweren Leiden starb am 3. November in Broch-
V terbcck bei Ibbenbiiren Prof. Dr. G. Krabbe, dessen Untersiichungen
liber Cladonia zu den besten lichenolo^ischen Arbeiten zahlcn.
Prof. L. M. Underwood hat den Lehrstuhl fur Biologle am
Alabama Polytechnic Institute zu Auburn crhalten.
Dr. W A. Setchell wurdc zum Professor an der Universitat von
Californien ernannt.
Dr. J. E. Humphrey wurde zum Docenten der Botanik an der
John Hopkins Universitat ernannt,
Iledwigia Bd. XXXIK iSgj. 18
(192)
Prof. Dr. G. von Lagerheim isl von 1^'t)niS() nacli Slockliolm
als ord. Prof, dcr Botanik und Director dcs Hotan. Institutes dcr
Universitat berufen wordcn. (Adrcsse ist Stockholms IIogskokT,
Stockholm N,)
Prof. Marshall Ward \vurdc vom Owens College zu Manchester
nach Cambridge berufen.
A n z e i g e.
Soehcn erschien iin Vcrla^ V(mi J. IT. Kern (Max Mullcr), Rrcslau
:
Cohn, lieitrage zur Biologic der Pflan/en VII. Bd. Heft 2. Mit
11 Tafeln. Preis 13 M/
Inhalt:
Kirch ncr. O. Die Wiir/.cllcnollchcn der Sojabolme.
Rosen, F. F^eitrafre zur Kcnntnls.s dcr Pllanzcnzcllcn. 111. Kern und Kern-
korpcrchcn in nieri.stematischcn und sporo;^encn Gcwobcn.
IK' in riclier
,
E. Anati)inisehcr l^au und Lci.stung der Saugor^nine der
Schuppcnwurzartcn.
R. Friedlander & Sohn, Berlin NW. 6, Karlstrasse n.
V
Wir er\vaii)cn den ^erinfjcn Rest dcr Auflatie von
A. Grunow,
Diatomaceae der Novara-Reise.
1870. 104 Seiten mit 1 1 Talcln.
Preis 20 Mark.
Von dcm Unterzeichnelcn so\vie dr.rch jcde Bucbhandluno-
des In- und Auslandes ist zu bezichcn :
Die Laubmoose
dc
Grossherzogthums Baden
von
Wilh. Baur
4
A p o t h c k e r in I c h e n li c i m.
Sondcral»druek aus ,,]MiltheiIun^cn dcs Badischcn liotanisclicn Vercini)".
lahn^an^T 1894.
80 Seiten 8'\ Preis Mark 1,60.
Dresden-N. p Heinrich
Vcrlati.shancUun^.
m^^m
Hierzu ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung von C. Heinrich
in Dresden -N.: Lichenologische Untersuchungen von
Dr. G. Lindau, Privatdocent dcr Botanik an der Universitat Berlin.
Kedaciiou: Prof. Ooorg llieroiijnias
uuter Mitwirkuug von l*iinl HoiiiihigN und Dr. («. liiinliiii in Berlin
Uiuck uud VerhitJ v<>u C- Uoiiiricli in Dicsden.
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DeL W, Schmidle. Ilcdwigia 1895.
